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Tabla del 
Comiença la t a b l a del t o 
stado sobre la primera parte del comento o expo 
sición de Eusebio delas crónicas o tiempos se-
gun el numero delos capítulos e fojas con bre 
ue sumario delo que en ellos se contiene. 
CCpiftolafobrelasobras od £oltaoo oirigi 
D.i al leño: ar^obifpo oc role oo. folio i|. 
Capitulo.j. S)cl prologo q contiene la cnrcncio 
odauctor.foüo m. 
Capi.ij.contienc la CEpoficton ocl primero pío/ 
go ocl libro que es ocprofpcro. lij. 
Ca p.uj. contiene el comiendo oela cppoficion oí 
prologo oc bieronitno fobre eufebio. v. 
Capiruloaiij. íDcla ocdaracion oc parre ocl p/ 
logo oc f^icronimo en que oi5c:po: q no tralla/ 
oauan los gentiles Lis efcripturus bcbrapcas: % 
qiulcs fc llaman cfd arecioos los repes o los fá> 
btos que cfcriuicrón obras. vi. 
Capirulo.v. 5)cla cfpoficion ocl prologo o* bie 
ronímo roda comparación oe piaron varillóte 
les i porque los antiguos rouicrócn mas a pía 
ron que ariibtcíes i agora es al contrario: i oe 
fcnopbon pbiíofopbo. i?. 
Capitulo.vúod prologo ocbieronimo'í odas 
oifíiculraocs ocl rraííaoar. £i. 
Capitulo, v¡j. 3>d prologo 015c fi ha oe baucr 
tantas palabras end rraílaoo como cnclorigi/ 
nal tóela oilfercnciaoe rradaoar verfooprofa. 
folio £lj. 
Capiruío.viij. tt>d prologo oc bieronimo oela 
oroen que b 1 oc reucr el rraílaoaDor 1 ocio q puc 
oc vfar 1 DC queíc ba oc guaroar. ciij. 
Capitulo.ir. 3Dd prologo oc bieronimo en 
que fe crcufa odos ocfecrosocítarraflacion:fi 
losbap.fo. JT. 
Capifulo.i'.TDclprologo oefeieronimo ocla 
traílicion ocla bliuia ocios fercura inrcrprcrcs 1 
oc como rraflaoaron 1 ocios ocfectos tí aquella 
traflacion. £v. 
¿:¡pmi!o.ri. t¿>cl prologo oclas rres rraflacio/ 
nes oda bliuia oeSquilat-Simacbo iZbco> 
ooncioTpara que fuera 1 en que concucroano 
oifcucroanfusocfccros. EVÍ. 
Capitulo. nj.IDel prologo oc 1£>icronímo en 
que cuenta oclas fiae rraflacioncstoe fus au/ 
ctorcs 1 qiulcs fijo Origines: 7 por que la fan/ 
era eferiprura ella en mas bafo cltilo que las ferí 
primero libro, 
pruras odos bombres. folio % viij. 
Capi.rü). 5)clpfalrcriotcomocsoe oiuerfos 
aucrorcsí como en bebeco rooo cita en metro 
oc oiucrfos Images: 1 por que en griego 1 en la/ 
tiu no fue rraílaoaoo en merro. fp . 
Cap.f iit). que feripruras oda bliuia citan en me 
tro hebraico 1 en q metro 1 por q fuenan mejor 
las feripruras trallaoaoas oe hebraico en gric/ 
goqucenlarm. EJ:IÍÍ. 
Capiru. jrv.Como las eferipruras rooas tralla 
oaoas picroen la fermofurat mas oegricgoo 
latín en vulgar que oe qualquier lenguaje en la/ 
tin.folio fiiii;. 
Capirulo.frí.©clasoílft(ultaoesfpccialesoe 
cita rrallacion: 1 oela afpiracton oclas muebas 
eoníonantes abertura oclas vocales enlaprola/ 
cion.folio t r r . 
Capuvij. oe algunas oifficulraoes para tralla/ 
oar cftc libro 1 para fe enrcnocr. EEVÍ. 
Capirulo4'vni.¿li>uH prouecbofo para entcn/ 
ocrla manera oc leer eltc libro t prouccbo oek 
como eítaua otro riepo feripto 1 como cita agO' 
ra.folio JEVIJ. 
Capirulo.fir. i^ araenrenoerla regla ocla pri/ 
mera linea fegun el tiempo oc Cufcbio 11k>icro 
nimo.folio JEVÜJ. 
Cap.fr. 2)cla manera oela regla oela fegúoali/ 
nca 1 oc fus pilonas 1 oela rercera. rri£. 
Capiru.rf i.para conofcer las reglas oela quar/ 
ra ? quinta lineas. EÍJ. 
C.iTD.Dcla regla oclas citorias ocla ferra fepti/ 
matocraua lincas. ¡;j£ú 
Cap.jrm.ocla manera oel conofcer la regla oe/ 
la nona linca. Efííj. 
Cap.riiui.odamancraocfcriuircltelibro end 
nnnpo oe cufcbio 1 bieronimo. frriij. 
Capitulo, r^v. ©da cmbioia contra loscfcri/ 
prorcsmasqucconrra otros bombres:tinas 
contra los viuos que corra los muertos toeco 
monafce. 
Capitulo.rrvi.oda manera oe conofccr la regla 
ocla 11011a linca. f&vú 
Ca.rrvn.como bieronimo enclte libro en parte 
es aucror 1 cu parre traflaoor. f^vi j . 
Capífu¡o.rrvuí. tDclos repes confules oictaoo 
res 1 imperaoores romanos 1 ocla oifferencia 
oellostporque contauan fus anos odos con/ 
fules 1 no oc otros, EFfviii. 
Capitulo. E£ir. ^o r qnc 1f5ieronimo no ckw 
a >í 
SCabla Del 
uio cncílc libro o el cmpcraDor fQncmo tZbc 
ooolio.folio 
Capitulo.jfr. od prologo oc cufcbio 7 ocl pro' 
uecbo 7 manera oc cntenocr 7 efcriuir clk iibro: 
7 oc como fue inoren c! primero ociospplxtas 
7 por que fe llaman .ppbctas. faj. 
Capitulo.^p. ©el prologo oc Cufcbio 7 oc 
006 opiniones faifas ocl riempo oc ¿Ibotfcn: 7 
porque jfcorfino cfcríuio primero contra laoo/ 
crrinaociefufpo. rimj. 
iJ.Cn que pone Cuícbio la veroao oclas 
cofas 7 ocquantas 7 quales gentes fcriue. £lv. 
Capitulo.^ iiij.fi los libros en que bap oíucrfi/ 
oaooc años fon bebíalos 7 los oelos fetéta in 
terptes 1 q aiíos fon ocla Diuciíioao. rlviij. 
C.££piij. babla en que tícpo fue inoren 7 fi las 
cofas oeilc libro fon vcroaocras o 110. f l if. 
Ev.mucllra que mogícn fue mas antiguo q 
looas las anrigucoaocs griegas. I 
Capitulo, m vi. ¿Iftueítra que aftopfen ocios 
juoiosícicropcrce Peinero oc Srbcnas fuero 
en vn tiempo. ¡i j . 
CapituIo.£i;rvií. 5)í5C que Cbriflo nafcío cneí 
ano oc quarenra oos ocl cmpcraoo:S)crauía/ 
no 7 comento a prcoicar el año OC.LT. ocl empe> 
raoor tiberio. |,JÍ 
Capitulo.^ vii;. 5)elos quinientos 7 quaren* 
raíocboaúos:quc fueron ocfocclaño qumje 
oe2.ibcríoíp:eoicacion oeCbrillo falta el fe/ 
gunoo año ocl rej? 5)ano 1 que cofa fon olimpi/ 
aocs.folio lují 
£apifulo.r££i£.$>:ucua D05ict0S7 feps años 
ocl ano fegunoo oc 2>ario falla la primera olim 
piaoeTcoino^aeas es el primero 7 mapor que 
los otros propbctas. Ivij. 
íCapirulo4l]p>:ueua qunrrocícroe 7 feps años 
oefoe la primera olimpiaoa falla la Definición 
oe ¿tropa. 
Capitulo.rli.oclos jucjcs oc ifracl 7 ocl riempo 
7 ocla valenria o fuerzas oc fainfon 7 berculcs7 
que fue mas valiente lamfon. 
Capitulo.jln. SDel tiempo oefoc tropa romaoa 
falla el año ochenta oc aboben quanoo fallero 
los JUDÍOS oe egipto 1 falla cicrope. Inj. 
jCapituIo.jrlnj. 5)cl repcicrope 7 como fue puc/ 
lio el nombre Stbcnas % la Declaración ocla fa/ 
bula ocl £>uioio l'cgun la conrienoa ocios DIO/ 
... Irui;. 
K apiru.flmj. íDcmucllra quanoo comentaron 
primero libro. 
Diofes gentiles:? quanoo los tiempos raleares 
ífacrificios.foho tfv. 
Capitulo. flv.2>eIos tres Dtíuuíoe ocIHoc 7 
oc 4¿)gigc 1 oc 5>cucalion 7 ocl tiempo ocl vno 
al otro: 7 por que Jos gentiles no cfcriucn el De 
IHcc.folio i^vi;. 
Cap.Elvi.oela quema oc pbeton 7 ocl nafciimcn 
ro oc critbonio 1 oe oaroano 7 rcuccr primeros 
poblaoorcs ocla tierra tropana. Inr. 
Cap.rlvn. oe bjebo? ocl robo DC curopa fija d 
agenor 7 ccres 1 oc trit olonio 7 oclas fcmicntes 
queocramo por el munoo. irri. 
Capitulo.?Ivuí.^c £ros rep tro^anot oc fu 
fijo ¿Danímcoes 7 como fue robaoo ?pucílo en 
cleielo.folio, | i n j . 
Cap.jlií.oe táralo como fon DOS 7 como el vno 
oellos oio a comer fu fijo alos oiofesi oe latona 
que parió apolo ta Diana. ¡gu j. 
Capitulo.l.SDclas quatro fijas oeCaomo 1 
oefus pilonas: 1 que trajo36acbo al:munoo 
ípojque comentaron bcucr vino oefpues ocl 
Diluuio. Irfiij. 
Capitulo. Ij. 2)e t ino 1 como fueron DOS 1 oe 
Ccrbo % oeCbalans? oclas Arpias t quien 
fiieron. \ u v u 
Capifulo.li). SDeanipbcon mufeo 7o:pbeo 1 o" 
quien fallo la nmfica 1 oc minos 7 fus fijas 7 ocl 
minotauro. j^vi j . 
CapiruJiij. 3Z)eperfco 7 oanc fu mao:e7 oc 2ln 
ozomcoa. ir^jf. 
Capitulo.Iiiij. 5>eClcuIapío fijo oc ílpolo 7 
oc nf>olu£ 7 Callo: fijos oejfopircr 7 oe l e / 
oa.folio | r f r , 
itapitulo.lv.5)elas cofas oe "kcrculcs 7 como 
fueron mas oc.£luj.f9ercu!cs7aquícnfcDaua 
ellcnomb:c. 
Capit.lvi.lDelas DOS conquiftas tropanae 7 q 
lavnafellama oellrució7Dc omero7foló7los 
ficrefabios. Irifi. 
Cap.lvií.como ü|b^rago:asfuceI p:imcroquc 
le llamo pbilofopbo 7 oclas Diferencias oe ari/ 
Hoteles 7 platón. i ^ i j . 
CapituIo.lvíij.2)clos cinquenra7cinco a&s 
oenoe el año pjimero oc 2lb:abam falla el año iJ 
oebenta oc mopfcn ocla cuenta. Irrriij. 
Capiru.lif. DC nino pnmero rep oc afia 7 qualcs 
rejes fueron primeros. Ifjxmj. 
Capitulo. lf. S>cla Diucrfioao ocios años ocla 
primera 7 ícgunoaeDao l'cgun la letra bcb^ca 
£ab!aocl 
Í Ipe inrcrpzerce % ocla oiucrfiojo oc Eufebio z 
auguítmo enloe añoe ocla fegunoa. 
Capitulo.lgi. "jf>02 que no faje Eufebio Imcje 
ocloe ;añoe que fueron antcocl naiaimcnrooc 
Sb:abamocfoccl comiendo ocl nuinDorcomo 
ocfpuee ponche qrro lineae oe gcree. Irfjrvmj. 
Capitulo.lEij.3)eocbocienroe í tregua ?qua/ 
tro añoe oefoe el nafeimiento DC 2fb:abam falta 
tomaoa tropa, tof. 
Capirulo.l£iij.como UÜ110 3tt»abam loo Stcí 
oníoeíloe Egipcianos comienzan cn vn año 
fcgun las lincae 1 lae quarro pai ree falla la p:e/ 
oicacionoc^po. £ci. 
Capitulo. l£ííij. gozque eufebio figuc ficmpze 
loe cuenroe oeloe fetcnta íntcrpzcree ? o'la letra 
bcbzapca. Edf. 
Capírulo.ltp. mueltra ooemill 1 quarérat qua 
tro añoe ocfoc el nafeímíenro oc Stoabam falla 
la'pzeoicacion oerpoí como el templo fue ooe 
vexeecDificaDo. fcv. 
Capi.l£vi. Mueftra ooe mili 1 quarenra añoe 
poz lae trcelmeae oeloe aflVrioe ficioníoe egi 
pcioe ocfoc nmo falta tiberio. f cví. 
Cap.lrwj.En que fe continua 1 fe acaba la cué/ 
rafufocomen^aoa. Ecvuj. 
Capitulo.kTiij. acaba Eufebio la pzouan^a 
ocloe añoe: ocfoc el nafeimiento óe ¿íbzabam 
poz rooae quarro liucae falta lapzcoicacion oe 
crüto.folio. pcviij. 
Capirulo.lrif. falta que tiempo feriuio eufebio 
oeltelíbzo Í quátoe añoe vímo 1 poz que loe co 
tíiiuo bicronimo 1 pzofpcro. ?ci?. 
Capítulo.lr£.como poz caoa rnaoclae quarro 
lineae ocfoc el nafeimiento falta el año. oc tu 
bcrioop:coicacíonocfpo. 0. 
Eapi.lm. ocl efcruur cite Ub:o ocloe cucntoe 
?pítoziae?pzouccboeocl. ciuj. 
¿ a p í r u l o J 5 p j . c o m í e n c a 
el libio oc eufebio ocloe tiépoe: 1 pone primero 
oelae cofae que ba oetracrar.. evij. 
Capirulo.liTiii.IDe que cofae 1 qualee fe rracra 
cncltelibzo. criij. 
Capitulo. Ipriiij. £)clae olpmpiaoee que fon 1 
quanoo comentaron % poz que no cotamoe ago 
ra poz cllae fi no poz loe añoe oe ¿po* ci£• 
Capiru.lrrv. oc quc'cofae eufebio ba ocbablar 
eneltclibzo. cr. 
Cap.l£rví. o'la criación oel pzimero oía 1 ocloe 
primero líbzo. 
clemcntoe que le criaron enel. crj. 
Capitulo.lffvij.quc oioe no bablo enla criació 
oclae cofae ni pucocbablaravn qucla feriptura 
015c que bablo. efij. 
Capit.lf £vií j.que cofa era la I115 que oioe crio el 
primer oía ? como fe mouia. c£iij. 
Cap.lipjr.liouo algú ota ante que fuelle criaoa 
Ialu5ofiouorícmpo. cjiiij. 
Capirulo.lgr.gluccofa eed firmamento que 
parre lae aguae: 1 que ocbo cicloe: 1 q cofa fon 
lae aguae que citan fobze el ciclo. crv. 
Cap.lff£i. oche obzae oel tercero oía í oel apú 
ramicnro oelae aguae: 1 ocl nafeimiento oc per/ 
uaeí arbolee. cjvi. 
Capitulo. I&'ríj. lloara que fueron fccbae lae 
cltrdlae:? para queranrae mae oel fol 1 ocla lu/ 
na.folio c^vij. 
Cap.lfffiij.fi fue ncccflaría la luna 1 para que fu 
cron cnaooe fol 1 luna puce baítaua la I115 ocl p 
mero oía. cfviij. 
Capitulo. Ifrríüj. ocloe jupjioe oe altrología 
que 110 fon maloe? ocloe errozce oeloe altrolo 
goemaloe. cfif. 
Capir.li^rr.oe quanoo fe ba5e el bificltoí poz 
que fe llama bificltoícornonole guaroá tooae 
laegcnree. cffí. 
Capiíulo.lrj:fvi.po:quc rajó fe faje el bifidto 
Í que errozee fe figuirian 11 no fe bijieffc % que oe 
fcctobapcnclaño. cifif. 
Ca.lr^vij. rracra eufebio ocloe riempoe oel bo 
bicí no odaeorrae cofae. c^iij. 
Ca.lf frvii}. oelae ob:ae oel quinto oia 1 como 
fueron criaooe lae auee 1 loe pcfcee. c&iiij. 
Capir.lrrfíj-. con quien bablaua oioe oíjienoo 
cnla criación lágamoe hombre:?po: que no cn^  
laeorraecriarurae. CÍ?V. 
Capirulo.fc. ^Si bablo oioe cn palab:a aloe 
bomb:ee:í cuque lenguaje oijicnoo.Crefcco 
ímulriplicaoííquc lenguaje fue el oe ^ oam % 
Cua.folio cjrvi. 
C.rcí. fi oio oioe licencia al bób:e oe comer car/ 
ne cnla primera coao:í queno. cjfvíj. 
Capirulo.fcíj. ^ í oio oioe poocr al bomb:c 
fobzecl ciclo 1 lae orrae eltrcllaeí queno JÍTI 
tiene agoza el pooerfob:e lae orrae críarurae^ 
elton^e. cprviij. 
CCapirulo. rcü|. !2)ela fozmadon oel bomb:c 
quanto al cuerpo 1 al anima :?ft fueron punta/ 
menrc.foüo cjfif. 
itablaocl 
Cap.tciiij.^da fornicación DC! cuerpo tfla mu/ 
gcr z po:q fe 015c fagamos a aoá compañera 1 
a quien cito DC5ía.foIio cf i f . 
£ap.j;cw peí atuoa De aoá z po:qfo:mo DIOS 
a cu a DC aoá 7 po:q no los bijo júntamete como 
alos otros animales. c££cj. 
Capitu.rcvj. fpoiq 110 fo:¡no Dios cillas otras 
anunalias la fcmb:a ocl inacbocomo a £ua DC 
Soam. ctiTij. 
Cap.fcwj. po:quc pufo Dios fucilo en aoá pa/ 
ra fo:mar a cu a z puoo fer fo:maDa tí vna coltilla 
1 que colilla era aquella. crrjrií. 
Cap.fcvii). Guarno couofcimiéfo 7 amo: pufo 
DIOS a aoá ga q amafie a cu a. cjrrcii;. 
Cap.reif .£01110 fupo aoá que cua era buciío tí 
fus buclTos quáoo Dclpcrro. crníii). 
£apíru.c.£omo la fcriprura nób:a folos tres fi 
jos DC aoá pues ouo mutbos z como nalciá z ca 
fauan fijos. 7 fijas. cri'ciuj. 
Cap.cj.43i citan aguas fob:c el ciclo z que ñor 
poique los bomb:es piéfan citar aguas z mana 
woe. cmv* 
Capiíulo.cij.tDclosoias qiurcnraíDcloscicn 
ro z cínqnra ocl Diluuio como fe cuenta. cr^vj. 
Cap.cuj.tDelos DICJ Z fíete Días Del alternar DCI 
arca. cr^vj. 
Cap.cííij.Como cuenrá los Dias z mefes oel oi 
huno fegun DIUC rfas opiniones. cr^vij. 
£a.cv. S i puoo a toa r charcha .ntc q comcn 
palien a oefeenoer las aguas. e&f vij. 
£ap.cvj.£omo el arca ocfquc fue leuantaoa DC 
tierra falta q fe tomo alTentar fuegouernaoa po: 
vil ángel. crrrvnj. 
£ap.cvij.{p>o:q fi5o Dios quel arca feaflentafle 
cu monte z no cu ilano. cf i f ruj. 
C ipimlo.cwij. ©da conoicion DCI monte OIIDC 
aliento el arca. cifrvuj. 
Capitulo.cir.Como el Diluuio fue po: los pee/ 
caoos Délos bomb:cs: z que eran mco:rcgi » 
bles.folio cifnr. 
Cíipitulo.cf.£01110 po: los pecaoos inco:rcgí 
bles mata DIOS losbomb:csavn que fcan pe/ 
queños. ^ cxl 
£ap.CF).£oino Dios cnojaoo embio el oihuuo 
í fi lepefe po:auer crcaoo los bób:cs. crl. 
Cap.eríj.Como DIOS cncl Diluuio mato los ni/ 
ños que pccaoo no PODÍ an tener pues el Diluuio 
fue en pena Délos pccaoos. c^lj. 
£ap.ci;íij. #>o:quc Dios cnel Diluuio mato las 
p:imcrolib:o. 
anímalias que pccaoo 110 reiría pues po: el peca/ 
DOVlllOtlDllllUlO.follO 
Capítulo, epij. .Sí perefeieron las animales 
cncl Diluuio :po: que los bomb:cs fomicauan 
con dios. f j j j i 
Capitulo. crv\ tfuics oíos querría matar alos 
bomb:cs po:que con Diluuio z no Deorra nía/ 
ñera .folio 
Capitulo.crví. Sí auía alguna manera mas có 
ucnicntc DC matar alos bomb:csque COIIDIIU/ 
llio.folío frijü 
£apirulo.C£vij.#>o:que Dios no embio fuego 
po: pena ocl pccaoo como Diluuio. crtuj. 
Capir.crruj. j£o:que fue fecba el arca DC nocí 
fipooian en otra manera mas conucnicnre dea/ 
par cncl Diluuio. c?lim. 
Capitulo.crif.como a folos noc z fus fijos 7 fu 
muger z los tí fus fijos pufo DIOS cñl arca z po: 
que no mas Dcllos. cfimj. 
Capítulo, cff. po: que líb:o Dios ocbo gfonas 
z po: que no mas 111 menos. c¿Ir. 
Capi.crfi. .61 otros allcoc DC noc z los fupos 
fueran cncl arca fi remera el Diluuio. cj:lv. 
C£.)pirnJo.ciiij. Sí ouícra otros jultos fin 
IHoc li entraran encl arebao fi vcnícra d Dilu/ 
uio. folio q M . 
CCapirulo.crrííj. po: que mato DIOS IODOS 
los bomb:es en tiempo ocIHocpo: los pccca^  
Dos:tcomoago:ano los mata avn que pecan, 
folio cdH. 
Capitulo.c&ííij. fp>ara que guaroo oíoslas 
anímalias enel areba pues pooia criar otras airí 
malias.folio. crl v^ ií. 
£apituio.cf?r..Si trajo 1Hoc las anímalias ai 
arca o vinieron po: manoaDo DC DIOS, qlvuj. 
£apitulo.ciTVi. Sitra?o DIOS las anímalias al 
arca o los angeles. c^lriij. 
£apifulo.cifvij.^Uiien metió las aniinalias en 
el arca ifloc o los angeles z que Ifloc. cflir. 
Capítulo. cftTíij. £01110110 entraron cncl ar/ 
cbarooaslas anímalias: mas qucoaron cinco 
maneras odias. 
Capitulo, c^ir. &ue anímalias limpias z no 
limpias Dios manDo poner cncl arca. d. 
£apitnlo.crrr. po: que oíos manoo poner en 
el arca mas odas anímalias limpias que odas 
no limpias. " (j4 
C.epr?i. po:quc fe puficron fíete oclas anímalí/ 
as limpias encl arca. d. 
ZMm\ p:ímero!ib:o. 
£ crrcij.q manjares comía las animaliasenel C.düíj. po: que % para que fue coimcnienre oiiu 
arca ? lí comían carne a¡uc di Diluuío.folío clú uio general, folio ^ . ..¡J£ 
C.crmn.quicii tr.iw loa mantenimientos al ar iLapuulo.clr.po: que qutfo otos enel oiluu.o 
cajd bomb'c o los angeles. clij. amperar la ricrra por que ia vioa ocl tanto fue 
Capitulo.ccfriuj.como pooia el hombre poner líemasbrcuc. c«u 
cncl arca los mantenimientos necclíariost co/ C.dvi.pues otos quería abmitar la vioa ocios 
mo cabian di), hombres por qué menos pccalíen po:qucno lo 
C.cf r r v. fi bcuían las anímalias end o oóoc po bijoaflicnla primera coao. c f r 
oían auer agua. clt?. C.dvij. po: que los que nafcicro luego ocfputs 
C.ctTt:vi. fi toniaua noe agua po: lapuertaocl odoiluuio fueron oe menos vioa que los oeaiv 
arca fciue 110. cli). te: ? por que tanto menguo. dpj. 
C errí vij.fi tomaua agua por la fmíeltra alta ?5I C.dvuj. por que fe leuato el agua quilfe cooos 
arcaí quc no clítj. fobre los altos montes cncl oiluuio:* por que el 
C.cn* vüj. que no tenía cncl arca agua para be/ fuego ocl 01a odp&o fubíra mas. d i m. 
uerícoHioiaauía. cliíij. £apirulo.dií.f>or que culos ciento ícmqucn/ 
C emíf. rila oitficultao que era poocr citar las ta oías no menguará las aguas como ocípucs: 
anímalias enel arca. cluij. 1 que no Huma. elf u>. 
C crl.fieftauanlasanímalíasapartaoasen oí/ Capuulo.clf.jorque ouraron lasaguas ocl 
ucrfos lugares od arca. eliüj. oiluuio cerca oe vn ano fobre la tierra: t que fue 
Capitulo,cfjí. como pooían citar en pa> las aní couucniente.folío djriu). 
malí as enel arca 1 qualcs fon po: las que entre Capitulo.dfi.como las aguas ocl oiluuiofuc/ 
fi pdcan. clv. ron facaoas po: viento que no era engenoraoo 
Ca.crlij'.comodarcaoc tangran pefofepooia naturalmcnte.folio _ dpui. 
fofrir fob:c el agua. clv. Capuulo.dnj.Sluafos oías ouraro las aguas 
Cap.cfliij.como los hombres oauan oc comer en fecarfc 1 como fe cuentan los ciento % cuiqucii 
po: regla aquellas anímalias t a bcuer. /clví. taoias.folio clfv. 
Capitulo.crlííij. fi tenían los hombres fuego en C.clf ü j.po: que el arca aílcnro cncl mes feteuoí 
el arca % que no, clví. por que no primero ni mas taroe. cliv. 
C.crlv.como pooían vcer I115 cncl arca pues no Capitulo.df uij. po: q no alfcnto el arca acaba/ 
juna ventana abierta. clví. oos los quarenta oías ? como el ángel guiaua el 
C.cdví.el oía que 1Hoc entro ene! efeomengo el arca para oonocaflcntalíe. clfvi. 
oiluuio a llouer. clví). C.clf v. po: que fue conuenícnte aflenrar el arca 
Ca.crl víj.quel oílunío fue po: milagro 1 no po: en alto mas que en otro lugar. clfvi. 
naturaleja. clvíj. C.clrvi.fi fuponoc en que mes 101a fe ocfcub:i/ 
Capitulo. Cf l vüj.$>o:que ourooe caer el agua rían los cabemos ocios montes. clfví. 
od oiluuio quarenta oías pues tooa pooia cacr Ca.clrvu.paraqucfucfcriptocn que mes alien 
( n v , l D i a . clviíj. to el arca 1 en que montes. cífví. 
C / r l í r . que fi cob:io el agua ocl oiluuio al mon Capitulo. dfvitj.Xos quarenta oías quanoo 
te olimpo tquefi. clviíj. abrió IRocla fmicltra ocl arca como íc cuentan. 
Capírulo.d. Sí eobrío el agua od oiluuio el pa folio ( c|£,vlí* 
rarfo terrenal: %quenoentro oentro:í por que Capítulo.dfíf. buceóla era la fimcftra ociar/ 
n o f0| (0 clíf. ca 1 para que la abrió 1Roc 1 fi pooia cognofcer 
¿ d i . f i c l fuego quel oía ocl ju^íoverna quema f i auíanccflaoo las aguas % para que cmbio las 
ra el parapfo 1 que fi tooo. clif. aucs.folio clfvuj. 
C,cli|.po: Q cub:io DIOS enel oiluuio tooos los Capíru.clff.qucaprouccbauacmbiarlasaucs 
montes ocl munoo, clir. fuera ocl arca pues no auian tf refponocr lo que 
C jpitulo.cliij.'jp>ara que hijo oíos para matar vielTcn 1 po: que mas el cucruo. clfvuj. 
los hombres oiluuio general pues baltaua par/ Capítu.df f 1. po: que el cueruo embiaoo nunca 
ticular.folio clf. torno mas al arca. clfviij* 
£ablaoel 
íuclrri j. <51.16 tres opiniones lí torno el cuerno 
o no:? porque no torno.fo. clfif. 
-Ca.clfrüj.quanros oías ocípucs Del cucruo fue 
embiaoa IJ paloma 7 para que. drir. 
/C.dcriiij. porque abrió noc la cobertura od a r 
ea 7 no la puerta ni clcoftaoo. djr . 
£.dri*v.porque no abrió noe la cobertura qul/ 
oo abrió la fimcltra. d t j . 
iCa.cifrvj.como poDí.i faber noc por la paloma 
fuman ccíTaoo las aguas o no. clit. 
C.clfrvi/. jorque torno la paloma al arca? el 
cucruo no voluio mas. cl& í. 
Ca.dj£víij.poiquc embio noc la fegunoa vej la 
paloma?nootraauc. el&i. 
C.cl£df .porque al embiar oeftas aucsguaroa/ 
ua noc fíete oías ? no mas m menos. cl¿rí. 
C.df rf. porq vino la paloma ala noebe ? trajo 
ramo oc olíua cnla boca. cl££ií. 
C.d&jí. porque cmbio la paloma la tercera vc> 
? porque no torno. clrrij. 
Capiru.cl¿mquanoo fe acabaron DC fcear las 
aguas:? porq no abrió noc el areba luego quan 
oo la paloma vino. d&ij. 
j£a.ctoij. que cofa era la cobertura ocl ara:? 
porque no la abrió ante noc. djfii j. 
C.cljfjiiíj.porque abrió noc la cobertura ocl ar 
7 ñola puerta m clcoltaoo. drriij. 
iC,cl£rjv. por^ no abrio noela cobertura quan 
DO abrió Jafinicítra ocl arca. cliriij. 
íCapiruIo.drrrvi. jorque no Olio Ifíoc oel ar 
ca quanoo viola tierra feca: falta que ou sfdo 
Hianoo. draiu. 
íUp:rulo.drrrvi|.£l que maiiDoifalira ÍHoe 
oelarca era ángel: 7 oc quanras maneras habla 
DIOS al bombre. clrrun. 
CapitHlo.cUfiviii.fi abrió la puerta ocl arca o C 
primcrohbro. 
os a 1Moc7que IHoe no faco los manrenúnien> 
tos que tenia configo.folio (|f niij. 
Capitulo.clf pj ip.Como fue conucnientc que ei 
arca fmcalfc por memoria en mórc mup alto ? no 
en otro lugar. 
Capitulo.cfc. tflos antiguos feriptores que bá 
jen mención oelarca. (|r£V# 
Cap.crci.porquc oltrccio nocanimalias a DIOS 
ala falipa ocl arca. c j r p r # 
iC.cjcij.porque no olfrccio noc tí tooas las ani* 
maltas mas DC folas limpias 7 ocla fegurtoao tí 
DIOS que no vernia mas oiluuio. ctevi. 
C.creuj.fi ante o'l Dihiuio auia aparcciooa algu 
no el arco ?quc figmficaua. vi. 
Capitulo.cfciii;. ©el mantenimiento DC ñoco/ 
mcr carne con íangre 7 como fe ciirienoe 1 quan/ 
DO obligo. dfEVlj. 
Ca.cfcv. continuación ocla letra? como embio 
noe al cucruo ocl arca. f | f f 
íC.crc vi. DGcomo noc embio la paloma oeí arca* 
tres vejes 7 que fijo. cl££viij. 
C.crcvi|. ocios tiempos,que Duro el oiluuio ? o* 
los fíete oias 7 ocla fmíeítra. cl& vtij, 
Capitulo.cfcviií. tDcl tiempo que avn qucoaua 
Ddoilumo.folio dfyviií, 
Capmilo.cpif. Condufion oclas cofas ocl oC 
lumo: ? porque fe cuenta el oiluuio por los años 
oe IRoc.folio 
íC.ce.cucnta odos años ocla primera coao feg¿ 
la letra bcbrapca. clm-ú 
Ca.ccj.!cuenra los años ocla primera coao íegfi 
los fetenra interpreres? la oittcrceia entre ellos 
?ü letra bcbrapca.folio tlfíft. 
Ocabaft la tabla oclroftaoo fobre la 
primera parre ocCufcbio. 


Í V Í r I n h r ^ f t miento oelaevirmocs.áiuintiliano enlacloque 
v v i cia.rlucano cilla poefia. flfrarcial cf cclctc verfi 
od £oftaoooírigioaalreuercoiíiimo 7 mup ma fiCaoorfiliotrogo7 tf>ópomo mclacofmografo 
pífíco feñor oo frcp / rácifcopmenes ar^obilpo siuicena „lCOjCO fmgular: ? como 015c fan pfí oro 
oetolcooprimaootílas efpañas. ariflordes p m ocios pbilofopbos en nucltra / 
T R I T I O fej f o / cíPJ"atouborigen 7iiafcnmétoavu qatbenast 
«?<* grccia fe bonrraron confu ootrina fmorros mu^  
d>os labios eloquentes bcricos lufitanos cdtibc 
^ S f b S r S rosquefcriacno ofa prolcpoaorelatarlos, pe, 
ro tooos aqílos en fu cóparaeíó D'ífallecéenráto 
graoo q poocmos con ,ufta caufa crecr fm cfctv 
_ 3 pmraaucrmaspioccoioopo:infpiracionoeoi/ 
i K ^ O S r í ñ S t e os qporínrelligencianatural.?aíifecotttge por 
^ « f t g s losiiiucbos? granoes volunnnes tí fus obras , 
oigmoao ala qual fue llamaoo ^ E " qucfuuiaoos los anos oc fuvioa fon trestáros / 
1110por fatiífojeralafanra caro cos ¿ , l cS0 u c c r c n t l I 0 q u c , 0 8 DUJ9 q u c v u n o 
p e g a m i e n t o s * ? W " c f t0 cs cofafobrc pomblcquátoalabuinanam-
quevmoa efta ciboao oc putañea ? ^ i tocov , . p u c 6 n o ^ a ü rcco,eruraqueoíoscon 
legio oefan ^ ?? algunaefpeciaiioao le apuoana a cfcrmtr cmbian 
oc añapa ar$obifpo 00 le mflucnctasoiuínalcsparacntcnocr tócela 
r c c o r o a c i o n p a r a r a r p f u n o i í í u n o s fccrctoscnla fama eferíptura 
t ose jan tes b abdee aflicnias figúrasela antigua lep como cnlas ver 
u e r f a c i o a f f i ^ o e s o c l f a n t o e u a n g d t o c r p o m e n o o f t e p : e l o s 
que las obras od toftaoooo aio o K maDrwa ^ D Í ( f l cu ( ro ro /po2auro : ÍDaDCecu lDctcsíJ 
obifpo que fue oe ^ ^ la bltuiacntcnoioascnelfenttoo literal oedaran, 
oio 7 catbcoratico ^ ^ ^ 00 lo que 015c oíos por aquello que notifica el fpi 
b r e o i c b o c o l l e g i o J W rtrulanto.aquellamaneraoecfcnuíresocange> 
por falta oepenpnas lícocnrcnoiimcnrofolaembíoia la pueoe repro/ 
laooras ocl feruicio d»r ignorancia rcprcbcocr tfoberbiaconmioe 
penfas que eran 5ír: mas los fabíos bmnílocs cantatuios la rea, 
go manco que aq i i d t o^ te^^ to j «fe c ^ ^ ben íbonrran con granoe veneración; tf^ucs la 
m i e l í e n a c a r g o o c y u e l l « « g w ^ g g j rtfca oe fu memoria ?capacioao. 10 a* palabra* 
porcupo m a o a o o l o s ^ furentes para oc5irla:fucrancoptofa qrnngt* 
r ú a ^ e n e c t a a e n p r i m t f . ? n a qíhon fe pueoe pmagínar tocante al cafo en q 
ce qucoaron en J^? feruiio a en bablaua que allí ño la puftelíe 7 erammalíe co ran 
^ ^ ^ S f ^ S ^ ^ u S S a l a S niarauillofa enfeñanca que fatilíajcfin contraté 
aon a tooas las ouoas que fobre aquel punió ( i 
n t n i n D a o m t o a j m ^ e o c p u c o é c o n f e r i r 7 a p o t r o a r g u m e t o p a r a c í l e pro 
que cftuwan 70c % fi es níúv pof.to q enla granoc5atí fu eferíptura no fe b J ü 
fe cuta ^ ^ J J J 'JJy J S ^ I j amnMmo m afirmar en alguna parte lo que en otra ou.cfíenc, 
notorio.porque g n D 0 c n q u c u,ckn eflropecar? oclíallefccr tooof 
manaalafabiounaingOTofed^faiTO» wto £ f l 0 ,1DK lT^cp .c ; i oco lu jmacOT lo l-,b:ecoino 
íi IODOS los libioo cftouitr J oclácc fus oioa. t la 
P J ^ ^ ^ P Í S ^ J J Í Í Í ^ S ^ S i S ^ oiligaida q fitnoo tftuoiarat pufo cn op t apwn 
oerpartfee claro po: mueboque0££0 Icrjpto pa 
ra cnfeñar.fob:c d genefi cfcriuio 000 gráocs vo 
íuinince z fobre el Ecooo btjo vna Icrura fingu/ 
lar 7 allí iiiifino fobzc ct oeurcronomij.7 d Icuiri 
eonoocfopropofiuon q no fueflc occlaraoa fo> 
brc d jofuc 1 d libro ocloe juejee rail bien fcríuío 
ooe crcelcntce occlaracionce fobre loe libros oc 
loe repee z el paralipomenó oonoc ap granocob 
frurioao porlacoiiftifió oemucbaf£ftoriaf.bijo 
leturae aoimrablee ?oe granoc fubnlcftga alú/ 
braimemo ocloe crcpcnree.E ocfpuee inportu/ 
naoo con loe ruegos oe fue amígoe z fuplicacíó 
occriaooe que crpuficlTccl nucuo rcltaméro ouo 
oeiiidiuarfc afuepcrícionce ? cfcriuio fobre fan 
matbeo como angélico oocror có ranra viueja oc 
ingenio z copiolioao oc memoria que a ninguno 
oego cofa buca para'ocjirocnueuo quepor el no 
fea CEainiiiaoa.E afli imfiiio porque fu oocrrina 
CEcdcnre a roooe fe comunicarte .í loe vulgarce 
ouielícn con ella recreación eferiuio cu romance 
muebae obrae curre lae qlce tiene emínecia pro/ 
uecbofa la occlaracíon ocl eufebio oc tcinportbuf 
oocror mup aprouaoo cnlae plloriae a oonoe oe/ 
claramucboe paltoe fubrilee para indiligencia 
oda fama fcriptura.í rcou je a veroaoero fenrioo 
littcral laefabulae? finginucnroe oeloe poetas 
Declara quic fueron aquellos antiguos varones 
aquicn loe génlee afirmaró fer oíofee z loe aoo/ 
rauanconreuercncia z acatamiento ofrcfcicnoo 
oíucrfos linajes ocfacríficíos.profiguc la geneo 
logia ocloe bcbrcof.dlos aflirios.dlos griegoe 
í notifica lae noblejas romanae confiere vnas 
antigueoaoce con orrae oedaranoo por rajona 
miento infalible qualce fueron primerae z qjee 
poftrimcrae con orrae infinírae parricularioa/ 
oee oe varonce íllultrce d repce mup pooerofoe 
oenoblceprouinciae z oe gentee que abunoan 
cneflfucr$o oc animofo coraron.? avn prueua 
por rajonablcmoríuopueltoq pardea cofa pn/ 
> crriblc que ocba^o dlae aguae di mar fe abanen 
genoraoo bouibrce z fe confcrué allí poz largoe 
oíae 1 anfi lo confirma por vn erperiméto:q aca 
efeío en fu tiempo en gali jta.7 por otra noueoao 
que fe opo en lilbona ello fe roca en cófcqucncia o' 
lae ferenae fi fean mugcrce como«loe poetas quí 
ficron fenrír 0 pefcaooe como oijen loe pbilolo/ 
pboe naruralce allcnoe oc orrae granoce niara/ 
uíllae que fon oedaraoae cnla fobre oieba lecru/ 
ra,z ran bien bí jo vn libro que refponoío a oicj p 
gunrae pocncae a cerca ocl linaje z fucelfion oe/ 
loe oiofee antiguoe.í ee mup excelente fu fenteu 
cía para entenoer la veroao fobre aquel artículo* 
ícnorrorracraoorcfpóoío a ooe preguntae la 
príncipalodlaeee ocla virgen nueltra feñora p 
pueltae oc parte ocl obifpo oc palécía que era e» 
aquella fa jon fin otroe ínnumcrablee tracraooe 
rcpcticionce cófelfionaríoe que fueron compue 
(loe por el ingenio cmíHérifTimo díte angélico va 
ron por cu^o trabajo íeftaoio rooa cfpafia refei/ 
be gloria truinfante z corona oc inmortal trenom 
bre entre rooae lae prouineíae di munoo.la quaí 
como tenga fu alfiento oebaro el figno d 45agíra 
rio % cric loe bombree algo colerícoe oenaooe 
1 bullíciofoe con mapo: babilioao ga lae armas 
doifpoficioníngemofaparalae letrae con jufta 
rajón era abatioa z ínfamaoa a cerca oeloe gric/ 
gos t romanoe como región oelfectuofa en fabí 
ouria pero elle ooctorcaflellioponefilédo a fuf 
lenguas íoarcfplanoccicnre fama a fu maore la 
vníucrfioaooefalamanca que le enfeño con fus 
fapicnrílfimoeoocumentos.laqual fue reoífica/ 
oa en lo fpírirual z temporal ficnoo el mífmo mae 
Itrefcucla oc efte eltuoio z afii niifmo pufo gráoe 
reformación t fofiego cnla víoa odos eltuoíárcs 
£• pues vueflra rcuerenoílfuna feñoria fue caufa 
principal que ran fruruofa oocrrina fe oíuulgalfe 
por el munoo:mu£ granoe fera la remuneración 
que le es ororgaoa encl délo z no pequeña la 111er 
ceo que ba bccbo a ellos fus feruíoores z capella 
lies que continua mente ruega porla víoa 7 inug 
magnífico eftaooocvra reucrcnoílfima feííoria. 
/ inis. 
So. 
. C o m í e n c a e l c o m e n t o o 
erpoficíon oc Cufcbio oclas crónicas o ricpos 
inrcrptaoo en vulgar.£ap.j.ocl,plogo cncl qual 
fe pone la entcncion ocl aucto:. 
' 5 Í V O 
p o f i -
romiofuc 
cñlcomié 
gooclrra 
bajo.Cn 
cita ínter 
p:crrací5 
oe Cufc/ 
bio eferí/ 
uír algu/ 
nof coiné 
tos o b:cuesglofas po: las qles algúas días co 
fas obfeurafo menos cntéoíoas mas abierto po 
oídle fer conofcíDas.CaioqláfícImáoamiéto 
fufo puerto como la rajó icltnaría fcpcoo la ob:a 
ocralcóoícíÓqago:a po:b:cucoao oepalab:a. 
ago:apo:oíucrfioao o* cofas algúas obfcurioa 
oes neeeflarío ouicfle oe córcncr.CIRi fue un en 
récíon .pfeguír en elle vulgar cometo tooa la cp 
poficíó qlascofaspomifcbíorocaoas refcibir 
poo:iá.ca cito feria relatar po: nicnuoo las ^ lto/ 
rías tí tooas las gctcs.como cufcbio las fuccíli/ 
oncsoetoooslos famofos reinos falta fu rpo 
a^ a cfcrito.ca cito ni fe poo:ia acabaran feria j v 
tiecbofa ob:a relatar lo q tooos los otros paoi/ 
cbo ouiclíeiumasfáro péfefer aq puecbofo tíjír 
qnto abaltalTe papoocrcóp:ebéocrlacntccion 
tíla letra tí cufcbioC0rrofi no cu^ oc aq cfcriuir 
tooas las occlaraciocs 7 ootrinas q élos coiné' 
tos po: mi fechos en palab:a latina no folauictc 
fufre mas avn po: ncccflioao ocináDa.ma^o:mé 
te q al q pluguiere mas largo ícuriofo las oeda 
racíócstílasoícbascofasvccr poo:a losmcu/ 
cionaoos comentos latinos lccr.C'IRipo:clto 
pefe o cite cometo fer tímafiaoo o el latió fer mas 
ocrajó largona aql córicncrooo lo qal Itilo la/ 
tino peído fcrcóucniétc córcncr:7 cltc tiene lo q 
ala vulgar mtcrptació aballa: quanoo maspo: 
cltos oiucrfos coméros fer fechos paoiucrfos 
cítaoof 7 cóoiciócftí pfonas CZIbas avn ni po: 
cito crea q el qtouicrc el latino cométofcrocma 
fiaoo cite vulgar.ca cite 110 es íntcrpració oc aql 
ni pte fu^a mas cofa po: fi fab:icaoa teniétc otrof 
. 11/. 
algúoscócibímícros o ootrinas q eíil latino no 
fuero aflcnraoos.po: lo ql avn alos conofdércs 
la palab:a latina 7 vfaoos po: el latino comento 
pucoc elle aflaj fer jpuecbofo áfi como otra apar 
raoacrpoficíó.C£po:qcaoavnacoía fea mas 
pita mére fallaoa feria cita ob:a oc cometo ptioa 
po: capítulos no folamctc tatos cjnros cñl tclto 
lo mas avnpo: mas menuoa oiuifió po:q los ca 
pítulos 110 a^ an tí fer muy largos 7 como fufo oí 
niños farcinos fus vírgulas Í rrúeacíoncftí bcr 
mellón anfi cncl tclto como encl cometo fiqcr cñl 
comento fob:caqllas partes fob:c las qualcs la 
glofa comé$ara.po: qfca p:eltoacaoa vno faber 
caoa parte ocl tclto qual glofa le rcfponoc.C £ 
cito aballe po:b:cucp:ologooe cite comento z 
luego comentare a exponer el p:ímcro p:ologo 
ocl líb:o d qual es oc p:ofpcro. 
C Cap.ij.7 conrícnc la cf poficion ocl pnmerop 
logo ocl lib:o el qual es oe p:ofpcro. 
1 .©njuro o requiero. Cltc plogo es 
tí pfpero.cerca tí cito es a faber fcgü 
en comiedo tílta írcrpracíó o trallacó 
loísmos q en cltc lib:o fon tres aucto 
res.cufebio.bieronimop:ofpcro.cl p:ícipal fue 
Cufcbio dql el lib:ocfcríuio 110 lo tomanoo oe 
otroTcfcríuíolocn gricgo.clfegrioocs bicroní 
1110 dql elle lib:ooc griego en latín interpto aña 
oiciioo ala fin alguna poca £lto:ía 0110c Cufcbio 
la auia oeyaoo 7 ccrraoo 7en meoío algunas co/ 
fas enreríoo las qlcs cufcbio 110 auia qrioo eferi 
tur .el tercero es p:ofpcro cu^o es elle p:ologo. 
C £ avn q cltos tres apan en cltc lib:o fus traba 
jos puefto 110 fe llaman p:opia mente tooos tres 
aucto:cs ocl lib:o mas folo eufcbío.7 clTo mífmo 
nofcllamacllib:otíhicroiiímootí pfpero mas 
oc folo cufcbio po:q la ob:a fue oe cufebio.7 lo q 
hieronimo7p:ofpcrofi5icronnofuc cofa po: fi 
apartaoa ocla ob:a oc cufcbío.7 cito fue nía s lar 
ga mete tocaoo cnclcomicnco ocl lib:o cncl capí/ 
rulo ícgfioo.CCltc p:ofpcro fue oc nació oc aq/ 
tañía q es parte oc frácía varó letraoo 7 oc buena 
cloqncia abaltaoo cu palab:as.cfcriuío algunas 
ob:as faniofas.cfpccial mete lib:o oc pilonas oc 
comiendo ocl munoo fata d tiépo ocl emperaoo: 
valentimano fegun fe conrícnc cncl lib:o ocl naící 
miento 7 muerte ocios pao:cs que algunos 015c 
fcroclantfio:o. Clí>:ofpcrocneltc lib:opuío 
comícngo 7 finXa quanoo Cufcbio fu p:imcro 
aucto: lo fijo comengaua el cnel p:ologo que ago 
ra es tercero 7 comien$a.3feoEfcn ocla gente oc 
a IÍÍ 
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los juoios.? acabaña cnclaño veinte oel rcpno 
o cupcrio oc conltaimno.f cito cltaua en griego. 
C C quanoo bieronimo vepenoo fer cite libro tí 
ranta oorrína % prouecbo lo quifo en larín boluer 
aiíaoío encabo citoria ocl lugar onoe acabara cu 
febio falta la murre ocl emperaoo: valente. i por 
qucparefcieflequcclcncftclibro alguna cofa fe/ 
cboauíatotrofi po: Declarar la oilfieulrao ocla 
n-adacion pufo vn prologo en comiedo ocllib:o 
el qual es ago:a fegunoo i comienza cufcbio bie 
ronimo. CsDcfpucs p:ofpero el qual fue poco 
riempo ocfpucs oc bieronimo querienoo en algo 
parefeer a el añaoio a cite lib:o conrínuáoo ocfoe 
el lugar onoe acabara bieronimo enla muerte tíl 
emperaoo: valcnte.?p:ofcguíoHftoria tí ferenta 
i fíete aúos.fcgun cnlafin tíl libro parefcc.? otro 
fi por moltrar alguna parte oe cite libro a el perte 
nefeer pufo cite brcue p:ologo en comiendo ocl li 
b:o el qual agora es p:ímcro.CCmpcro p:ofpe 
ro enlaparte qnc en eltelib:oefcriuío no touo la 
manera oc Cufcbio ni oc bícronímo.lo primero 
po:qucocfpucsquc el cuento oclas olimpiaocs 
comcnjo conrinuaron las &ukbio x bieronimo 
mas enla feriprara oe ft>:ofpcro no ba cuento oe 
olimpíaocs.Clo fegunoo que Cufcbio x bie/ 
ronimo cuentan los anos occaoarcp o empera/ 
oo: po: fi comen^ anoo oc vno.? anfi tí caoa vno 
oelos otros.? profpero no anfimas en p:ineípio 
oc fu cfcriptura pufo vno ? continuo fiepre el cuc 
fafta.lfvij.clofqles acaba ellíb:oavn qeiíílerpo 
fe contenga repno o vioa oefcps emperaoores.? 
po: verura lo fijo po: moltrar no fer aqlla feripru 
ra oc Cufcbio ni oe bieronimo como no concuer 
oecon el p:ofpcro oc ellos. CCfcriuio p:ofpe/ 
ro falta fu ricmpoícacfcriuio falta el ano veinte 
? oos ocl emperaoo: tbcooofio 7enroñecerá p/ 
fpero en francia varón famofo en Ierras fepenoo 
papa león primero.? era cerca ocl ano oecrilto tí 
quarroaenros x fefenra 7cmco.CCs a faber q 
en cite líb:o como en tooos loforros ap p:ologo 
? obra o rractaoo.la ob:a comienza cñl cap.qrro 
q comieda. Comieda los ríempos.C los p:olo/ 
gos fon tres fegun que los cfcripro:cs oc cite \v 
b:o fuero tres como oícbo es ? fon eltos tres ca/ 
pirulos primeros tres p:ologos.elte p:imcro es 
oc pwfpcro.CC po: que no fallo p:ofpero cofa 
que no eonueniclTe a elta ob:a que tí poner fucífc 
en p:ologo pucíto oníelfc lo qucala entcneíon tíl 
lib:o perrenefeía x bieronimo cncl fupo lo que fa/ 
jía a ocmoltrar la oificultao ocla rraflacíon x la 
i/ 
i}-
manera oel leer.no fmcaua cofa oigna tí en p:o!o 
00 eferiuir.pcnfo vna conjurado o amoneftamíé 
ro para los que eíte lib:o ferí uíeífe 7 cita fue cóue 
niente.ca muebo fue ncccflarío en eltelib:o curio 
fa mente emenoar la efcriptura.CC anfi 015c co. 
juro o requiero a ti. Citas palab:as figmfican 
amoncltamíéto o requirimiento empero po: mu / 
cbo ocmoltrar la enrencion ocl fablante oif o con 
juro teca cita palabra es tí granoe p:emia.en nuc 
ftra manera tí fablar.C po: enoe quanoo forjar 
queremos alos Demonios a nos rcfponocr o co 
fa alguna fa jer oejunos les conjuro te 7c.qualq/ 
er.po:que en tooos los bomb:cs fe requiere oíli 
gcncía quanoo eltc lib:o eferiuieren en lo eméoar 
ca no abalta ingenio oe algún bomb:e ga lo po: 
fi mífmo verificar ? eméoar ft co:rupto fuere po: 
que no cita faluo en cuentos % £lto:ias las qualef 
cofas confilten en puro fccbo % no en ingenio. 
C&ue eltos líb:os efcriuieres.oíf o lib:os 7 es 
vn folo lib:o ca 110 fe parre en niucbos lib:os co/ 
1110 veemos en otros 7 puoo fetíjirenoos mane 
ras.Io vnopo:qavn qel lib:ofea vno postuma 
cionnoparrioaoeefcriptura.cmpcrolo cñl eferi 
pro no es oe vno mas oetres fegun oiebo ef fufo 
7 anfi po: los tres efcrípro:es fe puoicron llamar 
fres líb:os.loorropo:que cita es conoicion oel 
lenguaje latino? fr iego poner vn numero po: 
otropluralpo:lingular olingular po: plural.? 
cito caufa granoe fcrmofuracnl latín en muchos 
lugares mano: mente entre los poetas 7 aucro/ 
res. Cía vulgar fabla norcfcíbceltecolo: oc pa 
lab:a emperopopo:guaroar la fe 7 auero:íoao 
ocl larin anfi lo ínrcrp:cre en plural oí jiéoo libros 
7 cita es la veroaocra fenreneía. C po: nue/ 
ftro fcúo: cbriíto^analquier que jura oconjura 
po: alguno ba oc jurar o conjurar.? po:que el có 
jurar ocfcicnoe ocla naruraleja oe jurar ?cl jura/ 
mentó ficmp:e fe faje po: alguna cofa es a faber 
cncl nomb:c oc ella aníi fe ba oe fa jer el conjurar. 
C Cncl juramento la enrencion oel jurare es mo/ 
ítrar fer fu palab:a firme 7cíerra ?la entencíon oc 
aquel aquíen fe faje el juramenro es que aquello 
que le p:ometcn o afirman fea cierto. 7 po:quc el 
juramento toma tooa fu firmeja oe aquel en cupo 
nomb:e fe faje es neeeffarío quefea tal cofaaq/ 
Ha la ql fepéoo nób:aoa fea oe jpfumír q no ofarta 
clmrárc mériro faltar: ? por cito el juramento fe 
fuele fa jer o cñl nób:e tí aqlla cola q mucho ama/ 
mofo tí aqlla q en graocrcuerccia rcncmof:ca ql 
qcr tíeltas fe^ eoo nóbraoa no es tícreer q ofaria 
fo. «}• 
IDO0 falrar.CShiáro alo pinero jura algúof poz uccbofa no fue glozíoftXa criíto no vino ni le 
fu víoa o poz fu alma o fu faino pozq no ba cofa oemoltro en cítaoo crcclcnre oc poocr o o: bou/ 
q mas ainen:o poz víoa d fue fijos alos qlcs'qfi i ra fcgú los bóbzcs ocl mííoo enreoer pooíelícn 
cnelíc graoo amaii.C&uanto alo fcgúoo fuele mas en rooa omtloao.baECja.pobzejaí cnferinc 
jurar los bóbzcs poz la víoa o faino oc fu re£ o o* oao z pallibílioao d nueltra earnc rcfcibicnre car 
fu fciíoz pozque no oeuen a cofa algúa cu tata re/ lie feo frío caloz z las femejanres palfioncs como 
ucréciaíbonozrcncr:ianfijuro)oicpbpozlafa IIOS.T avn que no fuelle entonce mcnozcl fu po/ 
luo di rep pbaraó efculcas o cfpias foocs o poz oer z cítaoo q agoza cncobzia el fu pooer z cita/ 
lafaluodpbaraóno falireocs oc aquí falta q vé ooparaentrenosconucrfar.Caalno conucma 
ga vro bermano el menoz. J6cnclis.tlij.ca.í an anft oíroían pablo 21o pbílípcnfcs fegunoo capí 
fi oiro el apoltolo ao bebzeos.v).ca.los bóbzcs rulo abaro afli mifmo tomanoo fozma oc ficruo. 
poz el fu ma^ oz jurá.Ci£ pozq no baotroaqcn CEneloiaoelju^íoparcfccrapoz el conrrarto 
mas ocuamos amar ni avn taro como a otos ni en granoc cltaoo z bonrra la ma^ oz que bombze 
aquicn cu rara rcucrccia o cltíma tener oeucmos rcfccbir pucoa es a faber que el citara alícntaoo 
como a oíof áfi poz la fu natural altcja como poz airo cñl aereen vna pzccíofafillaífcracllu cuciv 
cooos los beneficios a nos oaoos no ba algúo po mas rcfplanocfcicnrc que el fol z oelantc ocl to 
poz el ql jurar ocuamos faluo poz oíos.poz lo ql oos los angeles oc! ciclo-como fcruienrcs acoii/ 
o auemos oe cclíar oc rooo >uramcnro:lo ql me/ paliantes.? oc ba?o ocl tooo el humanal Image 
jo> es fi fer pucoe áficomo Epoaconfejomartbci quanrosbombzcs fueron z ban oc fcr.,anfi co/ 
qumro capitulo, o auemos oe jurar poz oíos, z mo fubjcctas criaturas.cfpcrantes la fcnrcncia q 
poz clfa mifina rajón auemos oc conjurar poz oí oe ellos oara fu fenoz oe bien o oc pena. ala qual 
os z pozque nos mas familiar mente llamamos ncceflarío apanoeobcocfccr fui alguna apcllacio 
a oíos poz cite nombze jefu criíto el qual no fol o o fiquier pequeña quera, z poz cito pzopia mente 
es nombze oe oíos z bombze masavn es nonv lavcmoaoccriltoaiujgarfe llama gloziofa? no 
bzc oc reoemeíon z faluacion nueltra. 45cgun q la venioaa tomar carne o a conucrfar enrre nos. 
fant tócozo oiro acruum.íiij. capitulo. IHo ba mas pueoe fe llamar pzccíola vemoa la que fue a 
otro bombze ocbaro oel ciclo:encl qual pooa/ encarnar z paoefeer z enfenar pozque cito oto a 
mo» fer fatuos fino citc nombze icfu/Juramos nos el mavoz pzecio que pooia ler oaoo cfalabcr 
íconitiramospoz cítenoinbzc anfi como poz el oc nueltra reoempeton z libzaimento. SLítnia 
nombze mas pzcciofo oc rooos los nombzes di qual verna a jujgar los viuos z los mucrror.cltc 
munoo.CE poz la fu gloziofa vemoa para cita es el oía ocl ju^io el qual fera el poítrmiero oía 
conjuración o rcqnmiciito añaoe aquí avn mas ocl munooXa ocfpues ni auera oía nt noebe. 
fuera nombzáoo vemoa oc cbziitoX ciutcnoc Caigunos ouboan como oijcn que verna a w 
fe ocla vemoa para los bombzcs jujgar fcgü oc gar los VIUOS Z los mucrtosXa quaoo el vertía 
dara,* llamafc glozíola venioa pozque fera con aura muerto alguno como tooos apan cnroncc 
doziagi'auoc.^luícrcocjírgloziacltaooalrod fc^oorefucíraoosítooos fc^enoo viuicntcs fc> 
bonrra:? pozque tal fera la manera occbzilto en ran jujgaoos z no aura oelpues muerte m al/ 
lavcníoaa jujgar llamafc venioa gloziofa.» gun muerto. C^cfpoiiDcn algunos que avn 
lo oí5Cel oc fi mifmo maftbcí.rvj.capítulo. i£l fi/ que tooos feran víuicnrcslcgim la víoa natural 
í o ocl bombze verna con la glozía oc fu paozc có llamar fe ban lolos viuos los que vuiiran fegun 
fus angeles tcntonccoara a caoavno fegun fus vioaocgracía.Ca cítos fera faluos.muertosle 
obzasX cito fe fara end oía ocl ju^ío.clío mif llaman los que feran en aquel ota fallaoos en pe/ 
mo oi5c el mifmo manbcUsv.capítulo. quanoo caoo moztalXa cltos feran conoenaoos a muer 
vcnicrc el fijo ocl bombze cu fu majeftao z tooos te pcrourablc: que es pena fin fin o acabamiento 
fus angeles con el aflenrar fe ba cnla filladfuma z tooos cltos feran jujgaoos viuos t muertos 
GCltao? feran tooas las gentes ociante el a^uiv es a laber buenos Tíñalos. Campero citano 
rao is.Cí£ llamafc gloziofa vemoa poz oílteren es la vcroaocra rcfpucita.mas llamanfc viuos z 
ciaóela pñmeravemoa que fue a tomar carne z muertos fegun la víoa? muerte natural legu ago 
aoarefeer cutre nos vifibic z cóuerfar z mozir.ca ra ocjtmos alguno fer viuo o muerto, z avn que 
elta vemoa avn quela nos fue uifmtta mente pzo/ cncl tiepo oel » i o no aura alguno muerto mas 
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rooos viuíctes.oíjcfrc que crilto vertía a jujgar 
los vinos ? los muerros relfcrienoo la veroao tí 
cita palabra al tiempo en que primera mente fe fa 
blo.ca fegun el arte ocios logicos para'faber fial 
guna propoficion o fabla es vcroaocra o faifa ba 
fe oe acatar el tiempo en que fe fablo i no ante ni 
ocfpucs.ca en otra güila pooria fe fajer falfo lo q 
csveroaoeroopo:eIconfrarío.CC para efto 
auemos oc confio erar quanoo fueron primera 
inétc ellas palabras oiebas porqoe allí conofca 
mos como fe entíenoen para fer veroaoeras,? fa 
llafcqucla primera vej fueron citas palabras oí/ 
cbas por fin pcoro acru.r.c. fablanoo oela refu/ 
rrccíon oc f po en ella guifa. a cftc rcfucito oíos 
ciíl oía tercero i oio le fer maníficlto no a tooo el 
pueblo mas alos rcítígos oroenaoos oe oíos a 
nos que comimos t beuímos con el oTpucs'quc 
refurgio olí muerte %niáoo a nos preoicar i 'oar 
reltimoníoal pueblo que el es puerto por oíos ju 
C5 oelos víuos 7 ocios mucrros.CC citas pala 
bzas fueron oiebas por fanrpeoro poco tiempo 
ocfpucs qucfpo rcíurgío Í referienoo a aql tícni 
po es veroao q algunos era muertos es a faber 
ios que oefoc comiendo ocl nmnoo falta aql oía 
morirán.?otros crávíuos.cltos fon tooos los 
que eran víuos en aql oía eúlqualcltas palabras 
fueron fablaoas i rooos los queauíait ocnafccr 
oefoc aql oía falta la fin ocl munoo.ea por aqllas 
palabras qfo fan pcorofigníficar ppo fer juejvní 
uerfal lo qual no feria fi algú bóbre ouíelíc el oía 
oclju^ioalqualnofecltenoiclfela fcnrcncía oc 
Epo.t cita guifa fe entícnoc q ppo verna a jujgar 
los víuos i los muertos.ee añaoeaq profpe/ 
ro otra fuerza a fu conjuración oi jenoo por la ve 
nioa te.? cito cácenlas rajones fufo pueltas t al 
go tí nucuo oijc.ca el juraméto fe ba oc fajer por 
la cofa q mas amamos o q mas reuerencia rene/ 
mos o por la cola q mas tcmemof ca nóbraoa aq 
llacofaerecfe no faltaríamos oc amor 7 reuereii/ 
cía pa fufo ptifimos eremplos ocl temor es epem 
plofegunalgunosfuelcn jurar parala muerte q 
banoe morir.empcroiamucrccs la cofa q mas 
ícmemos.porquc fegun oí jearíltoríles cncl rcrcc 
ro oclas ctbícas la muerte es la poltrímera oc to 
oas las cofas terribles. C £ por citas rajones 
pooemos jurar por la ventoa ocrjpo a jujgar. o 
porque mas la amamos i oefleamos q a tooas 
las cofas.o porq mas la tememos tíl amar o tílfe 
ar es la rajó porque aquel oía feria cóplíoa la bíc 
aucnruran$a ocios buenos fegun rpo oiro. ma/ 
tí. 
tbei.i vj.el fijo oel bobre verna có gloria oe fu pa 
0recófusangclcs70araent5ccaca0a vno fcgíí 
fus obras.la rajón oel temor es por la ouboa: ca 
aql oía fera oaoa fcnrcncía tí rooo el ¡mííoofcgun 
laqlfcraclcltaoooceaoa vno oelos bóbres en 
bícoenmal?porqucnoesagora alguno cierto 
tí fu fin ql fera tooofcó rajó oeué niucbo temer el 
oía tíl ju^jío 7 por coc jurar pooemos o cojurar 
por el. CCmpo avn es tí tíjír q la eaufa efpccía! 
porq fe nóbra acj la veíoa tíl junjio es porq cita ef 
cójuracíó.7 avn que a el juramento eonuenga co, 
faoeamororcucreneíao temor ala conjuración 
fpeeíal mente cóuíene cofa oe temor ? es la rajón 
porque enla conjuración queremos forjar algu/ 
noa fajero oejirlo que d no oeíTea?la fuerza o 
coltringímicfo fe faje por remo: i no poramoz 
por lo ql el cójuro fe ba tí fajer por cofas tíremoz 
mas que oe amor % cito parefee cncl vfo o coítu/ 
bre oela pglcfia.cn cojuraralos Demonios t ala 
fal i al agua que llamamos crorjifinos .ca en fin 
oecaoaoracionoeconjurooíjcpereíi qui venro 
ms eltiuoicare víuos % morruos % fcculúg ígné 
que quiere ojír conjuro te poz aquel que ba oe ve 
nir a jujgar los víuos i los muertos ?a tooo el 
mííoo poz fuego.? porq aquí es manera oe cóju/ 
racíó fue cóucnícnte cofa poner oela venioa a juj 
gar víuos ? muerros.Cáluc concicrtcs lo q ftrt 
uíercs.elto oiro profpero oeífeanoo q eltc libro 
qucoaííe fin corrupción lo qual no fe pueoe fajer 
fin mup granoe Diligencia ? emenoar ? cócertar 
por el libro onoe cfcríuíercs.?fi aquel eltouicíTe 
corrupto no pooría auer pa emícoa el q oenoc fue 
líerranflaoaoo.cmpero fegun cita palabra a ro/ 
oo fe oa remeoio como caoa eferípror apa oe con 
cerrar ?cmcnoar lo que cfcríuícre por el libro on/ 
oe traílaoarc ? anfi vemenoo oc graoo en graoo 
falta el original no qucoaría alguno fui corrcpció 
? lo cmicnocs con granoe oilígcncía.elto pufo aq 
pipero lo ql en otros librofno fe fuclcpóer porq 
en cite libro fue mas fpeeíal cofa q culos otros. 
Clo.pmcro porq algííoflíbroffon corruptos ? 
avn q por ellos no fe aga tooas las fcnrccías foa 
ocrasbáfealguas.?cltcnocstílta cóoició mas 
caoa vna corrupcio tira fe tooas las foaocs. ca 
cófiíte cite libro en cuetos ? oaoa vna vmoao oc 
mas o oe menos al rpo tí vn reg tífcócícrta luego 
có tooas las orras lineas ? ^ ra por rooo el libro 
vn año perraoo en rooos los rpos pues vna vej 
fe gcrro.CíLofegúoo porq enlos otros libros 
corruptos q oá algú jpuecbo pooíéoo tíllofauer 
So. 
algúaffoaomif fcnrécías.cñfte fc^coo comipro 
noa^puecbocomoroDoclpuccbo fu^ofca cu 
inoftrar loe rpos cu q las cofafaueiricró i fccbo 
qiqer ^ erro dos cuetos qtafe rooa la fcoao pues 
es inaf ncccffarío aq guaroar la froao q cu otros 
Ub:os.Clo tercero po:q es mas tíficilc o' com 
gir cltc lib:o q ql^cr orro.ca élos lib:os q fon fo 
laiiiére oc faber o oe atonas avn qfcácomiptas 
í no aga o:iguial po: el ql fe cmicocn pucoc el bó 
b:e po:bucn cugcnío o rajón muebafeofas cnié 
oar empo en cito como colilla cu cuetos % en cia-
tos acaramiétos oe pilonas a cuentos no pucoe 
bobrc alguno po: ingenio co:igir lo. C í o qrto 
í pnncipal po:q no ba ltb:o que mas ligeraméte 
pueoa fer co:rupto ca no folamctc cófiftc en cucn 
tos.mas avn ba cuetos o oiucrlas lineas? vnos 
ban oc acarar a otros oc cierto acaraiméro Í ello 
m i f m o b a g l o r í a s puertas enríelos cueros los 
qles ban oc acarar a cierras lineas i ciertos cucn 
tos oc aqllas lincas % cu qualquicrcofaoc eftas 
corras q mas parcfccran abajo ouicrccrro: es 
t o o o el lib:oco:rupto? quien ba oe acatar mu * 
cbas cofas mas a^na^erra que el que ba oe acá/ 
tarvnafola pues es mas ligero oe co:rópcr erte 
líb:o q orro qlquicr.t po:cnoc ma^o: oiligcncia 
fe ocuc poner culo cmenoar % cóccrrar.? po: ello 
pfpcro fijo cita cójuració para quecltc lib:o fue 
líe co:rcgioo.CClTo mífmo re c5juro a oos co/ 
fas fe iuticnoc la conjuración oc p:ofpcro. la vna 
pufo \?a i la otra pone ago:a que fcriuas cfte lina 
ge oc conjurado es afaber cfta manera ca mane/ 
ra oc conjuración es cfta q alos bób:cs fajemof 
en qlquícr lib:o oc cftos q cfcnutcrcs.cfta rajón 
es po:qeftc pequeño plogo fe pone en comieti/ 
oc tooos los lib:os tí cufcbio po:q tífpucs q 
bíeronímoeftclib:oefcríuioro:náDolo oe grie/ 
go en latín palíaró pocos años falta que p:ofpe 
ro fijo citas aoicioncs que eftan cu cabo ol lib:o 
í enroncc pufo cltc pequeño plogo que es mane 
ra oc conjurado. CCla caufa oc cójurar quaro 
a cito fegunoo fue po:quclo primero no ap:ouc/ 
cbaua fin lo fegúoo.ca fi el p:imero qrraílaoo tíl 
líb:ocfcriptooe pipero cmcoara con Diligencia 
el ltb:o po: cita conjurado o auifanuéto que fijo 
p:ofpcro empero no cfcriuicra cfte p:ologo en fu 
lib:o el orro que ocl trallaoara no touícra tal cu? 
oaoo oc cmcoar po: que no vc^a algún auífaimé 
to oc ello pues fue nccclTano oe conjurar elfo mif 
mo cfta cójuradon fuerte feripra en tooos lib:os 
qucfetrartaoalfcn. 
.v. 
€£apítulo.ü j .C cótícnc comiedo oela eypoficí 
oii ocl plogo oc Ikícronímo fob:e cufcbio. 
' jafcbio "feícronimo.aquí comida 
el plogo tí bicronimo i es el fegúoo 
tí cltelib:oílainréciófuía pnncipal 
en cltc p:ologo es ercnlarfe fi en cita 
traflacton algú ocfecro parefcícfle i faje encl tres 
cofas.Cla puniera es cnla qual mueftra la oifi 
cultao oc fa jer cita trafladon oc griego en latín, 
l a fegunoa es cnla qual enfeña la manera en q 
fcbaoelccr cftelib:o oanoo reglas occonofcer 
las nucuc lincas i fus pilonas onoe Dije i po:q 
luamfeltanienre parcjca.ld tercera es enla qual 
inucltra que es lo que el fijo en erte lib:o onoc oí 
JC.Í no Duboo fer mucbos.la p:uncra fe parte 
cu oos parres.ca pnmero cnfcfia la DífficuSrao tí 
tooas las inrerp:era«oncs en general. Cnlo fe/ 
giinoo mueltra la oitficulrao ocla ínrcrp:etacion 
oc cite Ub:o onoe oijc. i citas cofas po:que las 
ocjímos.í la p:uncra en oos partes fe parre.cn/ 
la puniera Dije ocla Difticulrao en general oc ro/ 
oas las írcrptaciócf.cla fcgúoa tíla oíficultao fpc 
cialmcnte ocla traflacion oclas fanras fcripturas 
onoe oije.7 avn oela ourcja.CCcrca ocio pmc 
ro Dije la letra cufcbío.'fóieronuno algunos píe 
fan po: cite fer cltc p:ologo oc Cufcbio aucto: tí 
cltc lib:o po: quanto comienza en fu nomb:c. 
CCmpcroeltonocsveroaolo pinero po:quc 
d p:ologo oe Cufcbio es el figuicnrc que cómica 
ca inoren ocla gente ocios juoios. C í o fcgu» 
oo po:que elfo mífmo fe pone aquí el nomb:e oc 
bicronimo.tafinopeíceríacusmas fucile erte 
plogo.Clo tercero po:q las cofas q en cftcp' 
logo fon eferiprasno cóuícnc en algúa manera a 
culcbío.Ciílgúos oí jé q fea oe bteronimo% cu 
fcbio júramete cltc plogo i po: cito fe pone los 
nób:cs oe ambos cu comié^o.CCmpo cito no 
es foao lo pinero po:q cufcbio i bieronuno no 
fuero cu vn rpo pa q ambos puoiclícn concurrir 
en fertuír vna cola la ql fuclíc oc nób:c oc abos % 
po: cito bieronuno añaoio en fin ocl Ub:opfigui 
enoo las tftonas q no puoicra cufcbio veer en fu 
vtoa.Clo fegúoo po:q avn q ábos fucile en vn 
tpo no cócurrcriá en vna cofa fcnuir ca caoa vno 
oe ellos abaltaua para fer aucro: mba ob:as en 
q DOS aucro:cfcn cita manera cócurricflc.C l o 
terccro i pnncipal po:q en tooo cfte p:ologo no 
ba palab:a q?uéga a cufcbio mas tooafcóuicne 
a bieronuno. caaqfc oije ocla rrartacion oc cite 
líb:o DC griego en latín lo qual folo bieronuno 
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fijo i ocio que añaoio a elle libro? falla que tíem 
po eferiuío ocio qual no perrenefee cofa a cuícbio 
Ceníes no fe pueoc ocjir q ce oc cufcbioÍ t9ic 
ronimo mas ce oc folo "bieronimo. ? quanto al 
nombre oc Cufcbio que aquí fe pone cs oc ocjir 
que elle nombre Cufcbio no fignífica aquí a Cu 
febío obífpo oc ceífares auctor oe cite libro mas 
fignifica a fanr taicronimo el qual elfo unfnio fe 
llamaua eufcbío.CC la rajón oe cito ce porque 
enrre lof romanos fue elta coltúbre que caoa vno 
tenia oos o tres nombres falta quatro. áfi como 
rulío fe llamaua marco rulio cicero que fon tres 
nombres anfi como fi fuellen tres bombrcf.7 oui 
oio fe llama ouíoio nafo publío.? Peneca fe Ha/ 
ma lucio aneo fencca % anfi tí tooos los otros ro 
manos que eran romanos por nafcímicto o por 
oiguíoao o priuílegio ca oemuebos nóbres juti/ 
ramentcfenóbrauan.?por quanto t9icronimo 
era romano avn que nafcícra entre oalmacía i pa 
loma llamaua fe oc oos nombres es alaber cufe/ 
bio bieronimo anfi como aquí fe llama.CC por 
que cito no parejea cofa fmgíoa fallamofq otraf 
vejes fe llama anfi en fus eferipturas. como cncl 
prologo fegunoo oe paralipomcnó que comieda 
Cufebíus Ikícrongmus oominiani ? rogaciani 
fuis íalutcm.quicrc oejír.cufebío bieronimo em 
bía faluDar a oominiano ? rogacíano amigos (u 
pos.pucs ambos fon nombres oc bieronimo fo 
bre el libro oc paralipomcnon.CC la rajón por 
que "bieronimo fue llamaos eufebio es porque 
el nombre fugo propio es bieronimo ? oc fu pa/ 
ore tomo el nombre cufcbío.caianfi llamaua a fu 
paore 7 no fallo el perfonaoc quien con mas ra/ 
5011 ocuiclíc o puoielíe tomar nóbre? cito fe prue 
ua cncl libro oc illultribus viris.que quiere ocjír 
oelos eftlarcfciDos varones.enel qual oe tooos 
los cfdarcfcíoos varones que por letras fueron 
ocfpucsoecbríltocfpccialmcnrccntrc los £pia/ 
nos falta fu tiempo cfcríuc? en fin eferí ue oc fi míf 
inooijíenoo.*É9ierongmuspatrc cufcbius mi9 
oc opioo Itrioonís.quierc ocjir. bieronimo fue 
fijo oc cufcbio nafcioo enla villa oc Itrioon 7 anft 
parefee que eltos oos nombres cufcbio l5¿cro/ 
nímo ambos fon oc bicronímo.a vmccncio i ga 
líeno a eltos oos fcríuc.C Cs tí faber que eltos 
oos eran amigos oc bieronimo varones mréoí/ 
oos enla lengua latina ? no fabíá la griega 7 ogc 
oo como el libro oc cufcbio ocios tiempos era tí 
tanta oocrrma ocl qual a ellos parte cabcr no po 
oia por no ínrenoer la lengua griega rogaró mu/ 
.ii;. 
cbo a bieronimo que lo ínrcrprcrallc en latín: 7 el 
lo fijo anfi i quáoo lo ouo acabaoo embío gelo? 
elta carta con el libro en manera oe prologo. 
C C por quáro a ellos fe cbíaua cite libro? ellos 
primeramente lo confioeraríant verían fi algúa 
falta outclTc enel a ellos enocrc^ar fus ercufacio/ 
nes ponicoo aquí tooas las cauías oc oificultao 
para fe cfcriuír cite libro íntcrprctanoo lo en latín 
porque ellas confioeraoas a vn que alguna falta 
o tacba parejea no pulicflencuipaa bieronimo 
anfi como por fu ignorancia ouiclíc aueníoo7 no 
por oificultao ocla cofa enfu CClto fe prucua 
por quanto puertas algunas oclas ejcufaciones 
por la oureja oela frailacion oífo bieronimo 
abafo.porloqualouu í3mccncío mug auiaoo 
? o tu galícno parte omegrao oe mí coraron ruc/ 
govos que cita obra oificultofa elfo pocoq ella 
cs con coraron oe amigos ? no oc jucjcs Icaocs 
?anfi a ellos embio cite libro 7 a ellos fe efcufa. 
CCfte.plogo fue carra quCfeieronímo embío 
a víiiccncío i galicnolo qual parefeepues cncl fe 
contienen los nombres oc ellos 7 no pufo el cite 
prologo cncl libro.cmpcro vmccncio? galícno o 
otros ocfpucs vicnoo que en elta carta fe conté / 
nía oocrrma granoe perrenefetere a cite libro pu/ 
fiero la en comido? agora tencmofla por¿Mogo 
7 en elta guifa fon tooos los plogos oe bieroni/ 
mo fobre los libros ocla biblia.ca el'no los pufo 
enla biblia ca 110 era parte oc ella m los pufo por 
eípofició mas el los embío tooos anfi como cai-
tas méfajeras a aqllos a qcn feriuia los libros o 
por cugo ruego los rrallaoaua? los q tífpuef fue 
ró viéoo como muebo fajíá aqllas carras ga x\v 
réoímíéro ocios libros ocla fcriprura puficró las 
culos comienzos ocios libros % fon ga .plogos. 
Caigilospicnfanqcltegalícno ocqaq fe oije 
fue galícno el mcoico.? cs crror.ca cite galícno a 
qcn fcríuc bieronimo era amigo fug07 ebríltíano 
7 galícno mcoico no era rpiano. C í o fcgfioo? 
pncipalca bieronimo írerpro cite libro tí cufcbio 
oc griego en latín porq eltos fus amigos no fabi 
aula legua gricga.cmgo galícno meoíco era fa> 
bioor cía legua grícga.ca el fcriuío en grícgo7 áfí 
110 ama menefter q ga el mtcrpralícii cltc libro tí 
griego en larm.C*o.iu.? avn muebo principal 
porq muebo árc fue galícno q bieronimo? 110 pu 
oícrócócurrír en vn rpo.ca galícno mcoico flore 
fciaíútamcrecórboloincocl altrologo cncl año 
c.f l.oefpues tíf po fegenoo cmgaoor áronío pío 
7 bícroimno morío cncl año quarrocicrol 7 vegn 
fo. 
te vclquaftoecbzillo? anfi fuequafi rrejicntos 
aiios vno oefpues DC orro po: lo qual no puoo 
fcríuír Íkíeronímoa ^ alieno ineoico.CfPuee 
es oe oc jir q cftcgalieno fue orro bombze en i\b 
po oc l5icronimo 7 era fu amigo ca muebos ga 
líenos ouo como tí caoa vn nombze ba muchos 
bombzes como mas fcan los bombzesque los 
nonibzes topos es afaber fus amigofca 110 fe Ha 
manfugosfunplemenreanficomocofaoc el po^ 
iícgoa faluo.quicrc oejír.que les embia faluoan 
ca elle es comiendo oc carta? contiene falutactó 
fegun conoicion ocias otras cartas. 
Cí£apitulo.iüj.€ contiene occlaracióoc parte 
ocl pzologo oc 1£>tcrongmo 7 pozque no fraila' 
oauan los gentiles las eferí pruras bebzagcas. ? 
quales fe llama cfclarefeioos los reges o los fabi 
osqucfcnuicronobzas. 
i H ^ s . i R r i g u a eoitumbze pufo fufo t5icro 
S ^ S i nimo la falutacion que es comiedo oc 
ÍDkwB I r c a r t a 0 cP l f tola-Pone W l a n a r r a 
plSSf f lc ion ? rooo quáro ga en elle plogo o 
carta fe fígue es narración? pcrtenefcca oocrrina 
7 circulación fegun cncl capitulo pccocntcfc oda/ 
ro.Cá)noe cu elle pzimero parrafoel qual oura 
falla el orro que comienza onoc el nuellro £ulio 
015c q fue collumbzc oclof varones famofos lari 
nos oe granoes ingenios traflaoar libzos o* gric 
go en larm. C £ ellas palabzas pone Ikicroni/ 
1110 para fu ercufaeion. empero como fagan a fu 
ercufacíon fe pueoc inrenoer Defectos en ella ircr 
pzcracion?vncnoola cfcufacion oclkicronímo 
quanto ala oilficultao ocla obza le oiría como tu 
ofaitc comentar ella obza puescra ran ouro tí fe 
fajer fintífeto algúo.ca poz ello no es julloaucr 
CECufadon ocl erroz pues comerlo a fajer obza o* 
tanta oificuírao.ca ello parefee pccaoo oc pfuni/ 
ptuofíoao o temerioao ? a ello rcfponoc 1¡9ícro/ 
nimo en ellas palabzas no auer fegoo temerioao 
ni pfumpcíó pozque no comcrío el folo ello mas 
otros muebos ? no folo los temerarios o pfum 
pruofos mas los cfclarcfcíoos varones a quien 
loamos 7110 repbcnDcmos tí temerioao ? no fo 
lo vna vc5 lo fijtcró mas avn lo tenían poz coltíí 
bzc oefajer ? ello oí je ella letra. C Segunoo fe 
pucoc intcnocr q creufc t9icronuno fus oefetos 
oe mrcrpració pozíos ágenos ocfectos. ca rene/ 
mos poz cócíbimiento 7 veroao firme aqllas co/ 
fas que a nos fon comunes con los cjrcelcntcs ? 
loaoos varoncfno fer en nos méguas ni tacbas 
ni Dignas oc rcpbenfion 7 cflc argumeto tiene lu 
.v>. 
gar entre los ozaoozcs retbozicos.7 pozque ba/ 
ucr oefeeto cnla mrcrpració auíno a cfdarcfdoof 
varones alos quales nos muebo loamos como 
fue rulio 7 otros 015c t9icronímo q el no lo repu 
ta poz culpa avn que ocfccto alguno aga ? anfi Di 
je oclas trallacíoncs que tulío fijo enlas quales 
muebos Defectos auía como pone cumplo ocl 
gcbonomíco oc f cnopbó.C£crcero fe pucoc m 
renocr que bícronimo 110 oeua curar ocios oc/ 
fcctosquc acaefcícré cnla trallacíó ni poz ellofcef 
lar oc ínrerprar avn que fea impolfible tí cilozccr 
oel rooo los rales ocfcctos.ca los famofos varo 
nes en Ierras latinas mrerpraná muebos libzos 
griegos ? en ellos les acacfcíá muebos Defectos 
mas pozcnoc no ceflauáoc ínrerprar ante ello te 
nian poz antigua ? loable collúbze.pucs "feiero/ 
nimo avn que tooos ellos Daños ? oure jas fien 
ra no ocuío cdTar oc ínrerprar elle libzo oe £u(e 
bío.Cí£ es oc faber que bícronimo pone ta grá 
oc Ituoío 7 Diligencia en fe chufar oelos tífcctos 
ocla mtcrptacion no poz elle líbzo folo tí eufebio 
ca poz elle no era ncceflarío tanto ínfiítír enfe cp 
cufarmas pozqrooala occupació oe bícronimo 
fue en ítcrprar.ca avnqbieronimo ouo looz grá' 
oe poz fus obzas que el fijo como auctoz muebo 
magoz ouo enlas internaciones que fijo roznan 
DO o oc bcbzco en latín o tí griego en lann tooos 
los libzos ocla facrafcrtprura cnla ql traflació el 
fue mas ercelenre q rooos los otros fegun la vm 
ucrfal gglcfía tcllifica rcfcibícoo folas fus interp/ 
raciones fegenoo ga ocfccbaoas las coíciones tí 
tooos los otros mrerprcs.7 pozq no folamenre 
endlaínterpracionoe Cufebio mas avn en to/ 
oosloslibzosfacros poz bícronimo mrerpra 
DOS parefeen algunos oe ellos ocfcctos o oure/ 
jas ocrrallacion fegun el oatellimonío quifo en 
ella CEdifació no folo oelos Defectos oc elle libzo 
masavnpzíncípalmércoc rooos los otros poz 
el tnrerpraoos fe chufar.? ello fe pzucua ca aba' 
í o en fus cfcufacioncs faje mencíó granoc ocios 
libzos tíla laura fcriprura.CC anfi DIJC la letra. 
antigua coilúbzc fuc.dlo Dije "teíeronímo pozq 
muebo tíépo are tíl fe fa jiá traflacíócf? oí je collú 
bzc.pozqnofuccllo vnafola vejo pocafniafmu 
cbas en tal guifa q fe pooia llamar coilúbzc? anfi 
oa ocrecbo ? c^ cufa repzcbcnfió.? ello íríéoe bíe 
ronimo ocios varones Icrraoos. ella coilúbzc 
es mug árígua ? es folaniéte élos latinos. ca los 
griegos no írcrprauá tí otra legua éla fuga? la ra 
jon fue pozque tooos los comienzos oe faberes 
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feguniquea nueftro conofcimíéto puoo venir fue nio oiro ¿j no aoo:auan ¿luo las nuues oel ciclo 
ron culos griegos ? especialmente quato ala cío ? rcpzebenoio les DI5«CHOO que p c r o S t A 
qucncia í los latinos fueron inug poftrímeros. parte oe fu vioa po:q r o o o s o s t o ^ E 
x pozcnoc ocios griegos ouicron ellos comiedo uan fegun aguft.no 0,5c IUIÍ.OCCÍUKSÍ ?3uue 
po: lo qual tornero ellos caufa x neccirioao oc in> nal 015c que elle mal ouíeron po: fer ina enfeña 
tcrp:er¿ir ocio griego x puefto que entre los latí/ oosocfusPao:csocconucncolosqua cs £ 
nos ocfpues ouiellc algunas ob:afquc 110 fuelle prima parteoeía vioa pcroiant S o t ó 
erre los griegos o fuellen mejo:es elías mífmas «aencWrcarneoepucS 
ob:as entre los larmos quegnegos fegun oí5e ?alliavnoi5e3uncnalquenoenfcnaua'losmoí 
£ulioenel prologo odasrufculanaf no quifieró osfulcgfaluoabóbrequcIqnS 
los griegos oc larm en griego traflaoar penfan/ viuir cu clla^ oc elle efearn o d f ^ I 
ooeneftofeabajar* a5crinjuriaafucrcelencía oclascerímoniasoelosínoiosquaSS 
oela quaUicmp:e los latinos fueronvfaoos dro an Díje^ícremias treno p:íu.o c ¿ S r ci , 
mar.CCnrre los juoios no eran ellas ínrerp:e/ hoftee ir imrcrúcr.bbara a u H q u f c r ^ ^ 
raciones.ca ellos fegenoo genre apartaoa oc ro/ la los enemigos t c f can ie fae rS 
oas las naciones ocla tierra po: la cfpecial ma , C C e f t o a b L a m e n r e o i S 
ñera oe vtuir x feruir a oíos que tenían no fraila^ que cfcríuc a fu f l í no . í councn iSna f t iS 
oauanl.b:osoeooctrinaoelos genrilcspo: no ftme.onoc o ^ u . o a i n 1 S 1 m m i S 
refcibirenoealgunacofaqueagoolatrialcs.no, parren,. 1M p:crcr nubcsYc S urnaaoo^m 
uieflW oíos les ama manoaoo quequáoo enrra WccoiftarepLirbuiLa S 
flen enla fierra oeebanaa que era rícrra oc p:omí patcrabf t inuí tmcUS 
flionno fe rrabajalTen tí querer faber que cerimo nasauten S E E S S 
¡ü^a r r á r ^  !-0Ulcr j 6 tC9 cn í c r u ' r a ^ cuiir:? feruant x inemuntíulzi aoif arcano S Í 
Z Z f f i " " c c r í r ' l , c^o.ru.ca.?po:guar cunqjvolunnne.nofes.lHonmoXaS 
oar ello eran les fofpccbofos rooos los líb:os ocin nífi facra colenrúiuícre ocios gentiles x no los rraflaoauá ni aprcoiá el qucrouícrópao:eotié 
Jáber oe ellos x po: ello no ono entre los juoios ? a n o t r a c o Q 
letraoos oc muebos faberes. CClío mífmo los 7 no picnfa,, auer o f c i m ^ 
gentiles no rraflaoauacofa alguna oe bcb:co en puerco o o e b o m b : c p ¿ S 
fu lengua ca entre los juoios no auia cofa algúa comió carne oe puerco.? dios ta^eo n los 
q trallaoaífen faino la lega ellos oaoa po: oíos capillos ? ellos 
? los oicbos ocios ppberas lo qual rooo no pa Jp:ebcnoc? g ^ S l w r t f f i S S S 
S o a i r a a u c t o : i o a o . l u o p . p o n i é , g o s l o s q u a l e s m o g í ' ¿ S í S S ^ S S S i 
00q aql q aq la leg ama oaoo era oíos % aqllas no enfeñan ella carrera oc vtuir faluo alof ot e ó? palab:as auia fablaoo eran oeoios infpiraoos ren foincrcrfe a ella 
loquallos gentiles nocregan.? anfi no parefaa lesqucr iátranaoar loslK^ 
Ua lcTo Sabc^^^ í r í , n ^ r cófciiriá:ca reman los íib:os fccrc^^ 
lia leg o ppbecias.C^fra rajón:a vn ama para oaoos como 015c Juucnal.CC pardee ello 002 
cllo.ca puerto q los gcrilcf qu fieffcn interptar la la tradición ocla biblia Dlvicm « X n ^ S 
leg ocios juoios cn lengua griega o latínano lo quífo fajer el rcgoecgípropToio eopb^ 
confenna los JUDÍOS po:q c los fe apartauá rato pbo.ca fcgú l a r U l c e f K 
ocla conuerfacio ocios genles q" 110 les fajían co ¿das a n r i g u e S ^ 
pía alguna oe fus líb:os.mago:mcre tcnícnoo q oicbo r m S q £ 
cftovcroaoera.caquaoolosgentilesalgi.ascc talIeiiDeo'fto mas oe ciento Í V X S I . U D Í O S 
rmiomas fajtan ofabtan oela vioa x fermeío q a quecftauaneaprmos c S 
oíos fajia los juoios regan oc cllos.anfi parefee fíis crpenfas alos f e S c S 
bien po: el poeta Juucnal que era varó romano I.b:es a tierra ocios J u o ^ 
el qual vienoo que los juoios 110 tenía llamas ni guaroa embío aelcaiaro fteJS^iffií 
nomb:cs oe oiofes como los gentiles po: efear/ t a m r e r p r a o o : e s S 
f o . •»»/• 
™ ^ hnJnmco con el rclto ocla biblia 7 allí fcnrcncia oe aqlla cola q interpreta. %o fegunoo 
gfeeroconofamienroocaqllas DOS lenguas oe 
f S t o ^ S n S w l o f S e l lunj. olas quien? en quien traílaoa.po: loguero avn que 
algu»o fepa cóplioamcntc la 
2 S cZZvoiáioe letraoof griegos Heliana no poora interpretar alos libros oc Bw 
ficS ftotclescnlenguaeaftcllanartnofueregranDcfi 
lofopbo natural teniente perfecto conolcumcnto 
K i S S PS"to aoc ocla fentencia ocios libros oeanítoteles.? ella 
K S ^ fu librería como es la rajón porque nmcbastranacionesfecbas 
!! i^n^ocrdofcnproroe Vitorias no fijicra pala oc latinen vulgar eaflellano valen poco porque 
los traílaoaoorcs fabicnoo ambas lenguas con 
aue?fcvoo porS aígimos ^ lumieoo ello fajer ref fiaran con eíto foloabaftara cntera t ^ 
S T n i S . X DÍOS ? ocjia que tbeopompo como no ouíelfen perfecta noncia ocl linage di fa 
frnnrn? s ^ k i i i ^ c fauit r cnlb^ libzof beroc aquella cofa que traHaoauan fueron fus m 
^ S ^ t S S ^ ^ t ^ t S i ^ » te^ac,onesn.ugfallcfcioas ídpocoprouecbo 
I S í S S ^ S i t D ^ o a oíos peroó? oe, ClP>or lo fegunoo 110 pueoe alguno traflaoai fi 
n S o m c „ 0 nene fabcroeeloqucncia avn que tenga e ^ 
S S S norñ Pfumicra oe efcriuir cimiento ocla veroao oe aquella cofa que intcrp' 
7 como el to.caes nccelTario que allenoc ocl conofcmnento 
oclavcroaDoelacoíluengaconipImncntoocam 
É ^ f i g S ^ g f 
l i l s i l WSsESi. 
S S S 5 r ^ Ü 
S E S K s í í s k e s s 
SSsáaáásaa ssagsssgS 
g g g E g 
a í i a prmieca es mtcnoimicro ocla veroao día empero no llamamos propiamete ejercitar po: 
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3 ta cofa faga fu acto mas po:qlo faga fcgun to/ 
t>o ftipoocr.tpo^iioc ocjunosalgúof ejercitar 
• las fuergas.cozpalcs quoo fajen algunos netos 
tífuer^gualesafu pooer cenotramancra no 
ercratá la fuerza elfo mifmo intenoer o penfarql 
qmcr CQÍX es acto oc mréoímiéto. mas no fe Dije 
: algtmoei'ercírarel ingenio faluo quáoo fe pone 
aintcnDercofas oific ilesa qnro fu íntéoímiento 
pueoe aballar.? cito es po:q cfte vocablo latino 
c£crccrc fignifica trabajo o apramiéto. C C po: 
efto fe Dije q los antiguos crccitauá el ingenio 
en rraflaoar oe griego en latín po:q cfta inrerpra 
ció era inuptrabajofa ala ql apenas abaftaua el 
intcnouniérofegú q abaco ocmueflra feíerom/ 
mo.CCftc ejercicio Del ingenio fefajía po: DOS 
cofas.Xo vno po: el bób:cauer efi mifmo eonof 
rimtéro.Xo fegunoo po: ei p:ouccbo Del inrcnoí 
nriétoo ígcnio.'Xo £mero fe p:ucua: ca algúas 
vejes los bób:es a fi mifmos noeonofeé anficn 
actos DC fuerp como en fofrir mieoos como cu 
actos DC ingenio falta q oc fi fajen ejperiédaí en 
tonccfalian fega mas opa menos. C5)c!oquc 
ellos ante ft eoiicíbíá x po:q quáoo alguno fe out 
ere oe poner a cofa en q algo le va?a anfioe ítige^ 
nio como oe fuerzas cocales o animofioao es 
bueno que fe tenga conofcíoo x pa ello es eóucni 
ente a fi mifmo ejercitar po:q con firme cófian$a 
feopongacad ingenio ocl bonib:caloqfabeq 
pueoc x no amas.CXo fegúoo fe p:ucua ca el in 
genio crefec poniéoo lo a cofas arouasa quátas 
d aballar pucoe.? tra^cnoole po: cofas ba?as x 
meno:co cjcl enflaq o empereja fu biueja x cfla 
oiferedaba entre las fuerzas eo:palcsí potedaf 
materiales al as fuerza so potédas íteliectualcs 
ca lasfuer£afco:galcfavn q po: ejerdeto no cref 
caenalgúaqntiDao.Dífponcíe? abilitafc el cucr 
po pa el inouímícto oc ellas x parefeer maeo:cs 
dio qfonpo: dcucrpo fer a ellas fubjccto mas fi 
el ejercicio fueremuebo córinuo poerfeban las 
fuerzas po: refolució o'l cuerpo cu^afellas lo? ft 
las fuercas coipales queremos ejercitar en nía/ 
{wcscofas q ellas fonno ap:ouccbara ellas ni 
aleuerpo mas ambos cníla f^ecn ? fe co:rópen. 
CE>clas potencias materiales fenfitiuas como 
fon la villa ? o^r la conoicíó es q no crefcc po: cc 
erado i li les puficremos granee cofa en que C£ 
crcírenDcbilirarfcco2rópcn.Co:rúpítfenfumc£ 
ceoens inrelligibile eonfo:tat íntellcctú»¿icre ojir 
¿a cofa fcnliblc gráoc co:rópe ? oeltruEC el fentt 
©oípmoclgranoeJbníoo|ao:eja? la gráoc luj 
.iti/, 
d ojo? encl intcoíiméto po: el cótrario quáro ma 
po: fuerela cofa intclligiblemas enfozfaieje el tu 
íéoímiéto. ? pa ello csjpuecbofo ejercitar el \\v 
genio po:queend ejercicio crefcc el mas trafla> 
Darlos líb:osgriegosai palaba latina, eftofc 
llama .ppiaméteínterprar quáoo oe vna lengua 
volucmoslapalab:a enon-a.cafioentroDc vn It 
nage cito fajemos o lengua llamafe traferiuir o 
rraflaoarloqualitocsoc algún loo: caesob:a 
oc cfcriuanos.í ello esqiioo ponemos palab:a 
po: palab:a no muDáoo ni afiaoienoo cofa algu/ 
na masft añaoemos o nmoamos paño es tralla 
don mas glofa o nueua aoiaó. C C avn lo q en 
fi nene pone DOS maneras DC lib:osq rraílaoa / 
uanlos antiguos latinos oegricgo.vnoserácn 
p:ofaorros eran en verfo. i oeeltos oíjc ago:a 
que eranoe mago: trabajo mago: oiffiailtao traf 
laoarlíbws poéticos era Dcma^o: trabajo que 
lib:os fin verfo ?po: mas ej erdrar el ingenio en 
cofas graucs ? avn los poéticos lib:os traflaoa 
uan.Clos lib:os oe poético Itiío. quia c oejír. 
loslib:os tílospoeras.?Díjo ftílo poético po: 
que la manera DC efermir ? oejír ocios poetas tic 
nc oos oílfcréaas oeía fabla 7 ocios otros acto/ 
res.Xo primero po:que los poetafno Dije la co 
fa que qcré abierta mas cncobiería en oíucrfos It 
nages oe figuras las quales cnfaljala fabla x lo 
pequeño fajé parefeer mué gráoc. tofotros ferí 
pto:esotjélas cofas abiertas fin eneobnmicnto 
DC figuras caoa cofa fegun fu linagc. %o fegúoo 
po:q los poetas oí jen tooas las cofas en verlo 
avn q en oíucrfos Images tí verfos en los otros 
ícrípto:es oíjé las cofas en p:ofa 7 a! p:efcnre no 
fajclaoíficulíaooc ínrcrp:etacíó la primera cofa 
mas la fegúoa ? cita exprimió aquí l^ieromuio 
tílos efdarcfcíDof varoncs.nos foleinos llamar 
cfclarefciops folamentealos repes o mup alros 
principes quafioc real cltaoo empero t^ícroni/ 
mo llamo aquí cfdarefeioos alos mu? fabios % 
vcroaDeramétcelte vocablo áfi en latín que fe oí 
je illultris como en vulgar mas p:opiamente có 
uíenc alos mu? letraoos que alos renes % qualef 
quíer principes avn qa toDoseopicne.CCfto 
parefee en cite vocablo efdarefcíoo o tllultrís en 
larinquicrc oejír. Cofa oegranoedariDao ÍDÍ 
JC fe ello po: fcniejanja o metbapbo:a. Ca la 
cofa oe granoe daríoao vccfc oc muebos x oe 
lueñe. cofa oe poca daríoao vccfc De pocos 
x no fe vec faluo oe cerca.? anft boluíenoo po: el 
contrariólas cofas que fon mug conofcíoast oe 
muchos 0C5Í11100 oc granee daríoao? las oc po 
coconofcioasocjimos obfcuras7 tcncbrofas. 
por lo quallos hombres por fu fama o" muchos 
conofctoos llamamos oc granee danoao. ca 110 
poroian oc tatos 7 tan lucñe fer conofcioos fi no 
po: la daríoao oc fu fanra 7 los que oc pocofo ni 
gunos fon conofctoos OC5ÍIUOS obfeuros porq 
nccclTario feria ellos feroc muchos conofctoos 
fi oc rcnicblas cercaoofuo eltoutcflcn.Cí£n cita 
guífa los varones lcrraoos 7 fciíalaoamcnte los 
quccfcriuicronfoncfclarcfcioos porque oc mu, 
chos 7 por granoes partes ocl munoo fon conof 
cioos.los repes elfo intimo 7 prindpes oe gran/ 
oc cítaoo fon cfclarefcioos porque cu tato que vi 
nen fon oc muchos conofcioos ft quier cnlas ríe/ 
rras onoe fon feííores.CC áfi parefee qalos fa/ 
bioores quecfcnuicron mas conuicnc cite nont/ 
bre que alos rcpcs.ca los repes ft al no tienen fal 
no fer repes es fu conofcimicnto cilla tierra onoe 
fon feñores o poco mas.C 3tem es el fu couofci 
miento en tanto q viucn? tiene fnboitos ocfpucs 
oc muerte no les qucoa alguna canfa oe conofci/ 
miento fi al no tiene que fer repes. C l o s varo / 
ncslctraoos que cfcriuicron colas oc alto íngc/ 
nio en ambas cofas pujan. l o primero porque 
ellos no Tolo fon conofcioos cnla tierra onoe vi; 
ucn o vinieron mas por tooas las tierras alas q 
tes fus eferipturas alcanzaré fe cltcnoio fu fama 
7 cnla tierra 00110c ouiere hombres mas cuelen 
tes feran mas conofcioos 7 loaoos los eferipro/ 
res que cufus tierras oonoc nafcíeron fi enoc no 
ha tantos 7 tan intenoioos varoiics.CXo fcgíí 
00 7 principal porque la fama ocios repes mucre 
con cllos.la ocios actores víue para ftempre cu 
tanto que fus obras viucn 7 crcfcc masoc caoa 
oía en tanto que fus obras fon mas intcoioas 7 
conofcioas ? oíuulgaoas como aríltordcs tiene 
op mapor fama ? clartoao por el munoo que qua 
00 era vuio 7 es ncccflarío que viua cita fama fa/. 
Ita la fm ocl munoo en tanto que hombres ouíc 
re? 110 fucrcu tocos necios. CCanft 110 ba ni 
aura rep alguno o poocrofo fcúor que puro bó/ 
bre fea cupa fama pueoa fer tanto crtcnoíoa 111 no 
bre tan continuamente por boca oc muchos bó/ 
bres nombraoo quanto es el oe Sriltotclest pía 
ton.:0írgilio.2>mcro.$uiDio.agultmo,l9ie 
ronuno.7 otros femejantesní pueoen fus noni/ 
bres por alguna occafió pcrcfcer.aufi lo 0150 oui 
DIO oc fi intimo en fm ocl.EV.Ubro oc methamor. 
3áq5 op9c?ígi # ncc touts ira ncc ignef.lMcc po 
.vüj. 
terit ferrum ncc coa? abolcre vetulias. Cuín vo 
let illa oíes que nil nift corporís buíp. 3us babet 
tnccrti fpacmm iníbí finiat cuidarte tamen me' 
lioremcifupcralragbénís.aitra ferar nonicqj 
inoelcbilc noftrum. quiere oejír. ya acabe vna 
obra la qual no poora oeltrupr la pra tí jupitcr ni 
fuego ni fierro 111 la tragona antigueoao ? quaii' 
00 aquel 01a el qual no tiene poocr otro faluofo/ 
bre cltc cuerpo me qficre acabar el.cfpacío no cicr 
to tíla coao.Ha mi mejor parte ira fobre las eltrc 
Has 7 coc po citare ga ficmpre 1 el nn nombre no 
poora fer oluioaoo.CC 0150 aquí £>uioíoto/ 
oaslas cofas por inenuoo q la memoria fupa po 
cría rematar? conclupc no baucr alguna q la re/ 
mate 1 primero cijo oc jupitcr al ql los gctilcs te 
má por mapor tílos oiofcs qricoo oe5ír q avu la 
pra oc oíos no pooría traer fu nóbre en oluioo 111 
oeltrupr aqlla obra porq ella erará gloriofa que 
los hóbres ñola ocharía gocr avn q la qficlíe )u 
piter oeltrupr.? cito oc5ia ouioio porq los genn 
les no oauá infinito poocr a oíos como nos oa/ 
mos.cl fuego no pooia oeltrupr ca ella feria tato 
por la fu pciofioao oiuulgaoa qa vn q envn lugar 
fe qmalíe en otros qoarta.ifocraincrc tal es ella 
q parcfccra manera oe marauílla tatos 7 tá altos 
cócibimíentos cacr en ingenio oc vnbóbre 7 tan 
apoltaooftí mupoulcc palabra.clfierro ñola po 
01a oeltrupr tqcreoejirpraoc alguna gere la ql 
por fuerza oc armas qficlíc tíltrupr aquella faino 
fa obra oc ouioio no abitaría alo fajer. ca otras 
gentes amanoo la tan qcclcntc obra no la cófcii/ 
nná pefccr.CIRi la vcfcoao o átigueoao ocítru / 
pr pooía la ouioíana obra.clta es vna cofa q oe/ 
Itrupc tooas las memorias, calo qvntpo tiene 
florcfcictc nóbre por fucccflió oc eoao viene en ol 
iiioanca.? porcuoc al tpo olimos q come las co 
fas porque anft la cofa cómica fe afeóoe enel vien 
tre ocl comíctcanfirocas las cofas por ouractó 
tí tpo pcrcfcc ? fe afeócé 7 parefee q el tpo las tra 
ga por lo ql al tpo pufteró los poetas oictcs tí fie 
rro.ca no ap cofa por cura q fea q por tpo 110 pe/ 
rc5ca.cmgo ouíoio oc5ia.q avn la vcicoao tí tpo 
q las otras cofas cófumc no pooría fu obra cófu 
mir.CC lo q oiro ouioío q la mejor parte fupa 
ocfpucs tíla muerte pria fobre laf eftrcllas poora 
fe mtéocr tíl aía.ca vcroaocramétc aqlla es la 111c 
jor parte ocl bóbre.? es quaft toco el hombre fe 
gun oiro ariltoriles lí.ic.tílas cibicas.? fegun oí 
í o platón el anima es tooo el hombre 7 el cuerpo 
no es parte oe hombre mas oc vcltioura oe bom 
Capitulo 
bjc.T el anima co la que 1100 oro:ganios # al cic/ 
lo.CCmpcro ouíoio no entenoio oel anima. ca 
las parteo no ponían que las animas fuelíen alaf 
ellrcllas o eftouielíen cncl ciclo como ponda Tan 
ta fe veroaoera.mas ocjiá que tooas las animas 
eu.in alos infiernos oc baro oe tierra ai reño oc 
pluton anfi lo oí jo Virgilio li.vj.oelas encías ? 
ouioiolúj A mctbamo:pbofcos.cmpo cnlos in 
fiemos ponían lugares trilles ? penofos ga los 
malos ? lugaresalegrcs que llamauan los cam/ 
pos difeos para los buenos,? allí pone Virgilio 
que fallo eneas a fu pao:c 1 a oaroano ?mufco 7 
losotrosbucnosvarones po:lo qual Ouíoio 
no oiría que fu anima o el ama oc p al ciclo mas 
enrenoerta que auia oe p alos pocricos ínfícrnof 
o crecria que las animas humanas perefeían co/ 
molas odas bmtas fegun muebos gentiles pen 
faron? avn algunos en ello ago:a ^ crrá.o mas 
veroaoera mente penfaría que fu anima ocfpucs 
ocl muerto palíariaen cuerpo ocotro % aníi faría 
perpetuo cerco o rooco fcgQ la ootnna oe pítago 
raslaqualouioíoap:ouopo: buena repzouaoa 
la poftdon ocios poéticos infiernos cncl li.jv.oe 
mctba.7 puerto que ouioío creadle lo que la ver/ 
oaocrafcago:a nene ocla fobioa oclas animas 
al délo no lo oiría anft oc fu aía po: no repugnar 
ala ootrina poética la qual el efcriuia.ca ello feria 
a el gráoc erro:.CC po: ello 110 cntéoia ouioto 
oc fu anima mas oe fu engenío % fama-? es fama 
mcrbapbo:ica.quíerc oejír q oefpues oe fu muer 
te queoaria la fama oc fu ingenio la qual era me/ 
jo: que el cuerpo ? ella feria tan alta que parefee/ 
ría p cncl ciclo x ello parefee po:que oíro x el mi 
nomb:enopoo:afcroluioaoolo qual fe cntícoc 
oela fama x no pcrtcncfcc al eftaoo bueno o malo 
oel anima.CC ouíoio no folo oíro tila ouran^a 
luenga oc fu nomb:c mas avn oel eftenoimiento 
granoc oc fu fama x ob:a po: tooas las tierras, 
ca oefpues oc ellas palab:as oíro. áluaqj P5 &o 
niíris romana potería terris.S):c legát populí p 
que omnía fécula fama. Siquio babent veri varú 
p:cfagia viuam. Quiere oejír .po: tooas las tic/ 
rras fubjccras alpoocrtílos romanof fereje^oo 
po: boca oc tooo el pueblo x viuirc po: fama pa/ 
ra ficmp:e fi alguna veroao los poetas otrícron. 
C C veroaoera mente autno a ouioío lo que be fí 
auia oicbo.capo: tooas las tierras onoe ba en/ 
renoimicnto oc lengua latina la ob:a oe ouioío es 
ic^oa x no poo:a fer fu nomb:e rcmataoo en quá 
to bomtocs ouicre.ca anft po: fu ob:a mifma co/ 
.íiij. 
mo poz ella ta alcgaoo en ob:as oe orroscjccIc> 
tes varones lasqyalcs no pucocn pcrcfccr es ne 
ccífario que fu nomine permanefea en qnto ouíe/ 
re varones Ictraoosi^nlí como es oe ouíoio es 
oc Virgilio x omero.? imig mas ocios otros que 
fi5tcronob:asmasp:ouecbofas anfícomo arí' 
íloríles.agufhno ? otros po: lo qual no pueoe al 
gun rce eontcnocr con ellos varones oc fer cfda/ 
refcioo.Clo tcrecro po: quantoavn que la fa/ 
ma ocios rc?es o p:ineípes algún tiempo oure fi 
po: erto folo oura es vn conofcínüento que fama 
llamar fe pueoe ? no a? al oelos letraoos q ob:af 
oc ingenio Dejaron no folo elle ocfnuoo conofcí/ 
miento queoa quecsllamaoofama mas avn g/ 
mancfccloo:cacsnecdTaríopo:laaltc5a oe fus 
ingeníofas ob:as ?po: el granoc fruro que alos 
legres palien fer ficmp:e loaoos ? en alta crtuna 
teníoos.Clo quarto po: quanto fi alguna luen 
ga memoria o buena los re^cs ? granoes bom/ 
b:cs anfi por fer rc^ef como ma^o: mente po: no 
bles fecbos ? otros elfo mifmo po: crecieres vir 
tuocs? loables fecbos Dejaron oclas letras lo 
ouieron. avn falla OH cftaria arcbtles afconoíoo 
7 la tan fantofa griega x trocaría batalla oefeono 
fetoa fUas ingeníofas letras oc omero no los po 
ficran en luj que feria o? el granoc loo: ocios r0/ 
manos fecbos fi £ito líuio fiemp:e oo:mícra. oe 
cierro feria tooo ello como no ouieíTe fcnoo.ca co 
moquífo ouioío cnel lib:o ocios amo:cs no fue 
bccro: el primero ocios mancebos que fuerte me 
te pcleafle.mas que tanto loaoo fucffc ocios eferí 
pro:es lo rcfcibio. C C áfi los fabíos cfcripto:ef 
no folo cnfi fueron po: fus ingeníofas ob:as fa/ 
mofos.mas avn alos otros que po: fus vírruocf 
merefeían loo: Dieron memo:ía oc fama 7 no folo 
quanto ellos mcrcfcícron mas avn onoe ellos fa 
uo: guaroar quífieron leuanraron mas altos lof 
loo:cs oc gentes o perfonas algunas que las co 
fas po: fi aocuoauan anft lo 015c falullío cncl co/ 
miento oel lib:o oiebo catilinario ? allégalo agu 
ftíno cncl li.jviii.oc cíui.oci.c.ij. atbcméfuj res 
gcftc ficutí ego cjillimo fatís ampie magnificcqj 
fucrür.vcrú aliqnro mío:es ramc qj fama referfi/ 
rur:fco q:p venere íbi feríprow,magna ingenia p 
tcrrai£o:bc atcníéfm facrap majímis celcb:átur: 
ira co:ú q ca fcccrc virrus rara babef quárúea ver 
bis cjrollercporucrür pelara ígéía.qerc ocjir los 
fecbos ocios arbeméfes aflaj largos 7 manificof 
fuero mas algú tato mcno:es en fccbo q en fama 
cmgo poique cnoc auíá fcripto:cs tí altos íngení 
Jo. 
os los fechos oelos arbcníéfcs po: rooo el mff oc nieoío ? ficpre fon fegs pies ? anfiel pétame/ 
oo fon loaoos po: mug ercelenrcs ? anfi oc aq tro tiene 005c alo menos o cjror je alo mas ? fié 
líos que las proejas fí jíeíoit en ranro es agora p:e fon cinco pies ? fablar ello es trabajo gráoe 
renioa la virtuo quanro los feriprores oelos al/ como los Icguajes entrefi oiucrfos feá.en tener 
ros ingenios enfaldarla pooíeró.C fpwes maf mas o menos vocablos 7 oe mas o oc menos 
p:op:íamcntc fon llamaoos efclarcfcioos los fa filiabas.? fajer vna meoíoa en oos lenguas oí/ 
tíos que ingeniólas ferípruras fi jíeron que to/ ucrfas es oificultaoz no pertcnefce a pequeños 
oos los otros línages oc homb:cs. £ en ella ingeníos.Ci£ para fignífiear ella oificultao oi 
manera romo bícronimo llamanoo aquí cicla/ je q no folo ínterprauá los lib:os oe pía. mas 
refeíoos alos fabios.? anfi otrofi lo roma eñl li avn los oc verfo.? cu cito bícronimo quita el ar 
b:o que el fijo 7 fe nomb:a.oc illuftribus vírís. gumerooela pfumpció qopponer lepooria qri 
que quiere oejir oelos varones efdarclcíoos. enoo fe el entremeter en enterptar tí griego pucf 
ca allí no efcríuíooe algún regó príncipe gráoe es oc tanta Dtficulra070íjc no fer poréoc Digno 
mas folamente oelos varones fabios que algu/ oc rcfpófion pues los cfclarefcíoos varones fe 
ñas obras ingeniólas fijíeron.? anfi continuo trabajaré no folo profo griega en latín bolucr. 
aquí llamanoo cfelarefeioo a tulío? a ori'os que mas avn verfo griego en verfo latino lo ql tí nía 
oc griego en latín ercelcntcs interpretaciones fi gor oificultao es inrerp:erauá. 
jieron. C-Subjcctos a ncceífioao oc meoíoa. CCap.v.ocla erpofició ocl prologo oe bícro/ 
quiere oc jír que eran fenptos en verfo.7 avn q nimo.? fabla ocla cóparacío oc piaron ? arillo/ 
al Hilo poético DOS cofas conuengan fegun fufo teles.? como los átíguos rouícró en mas a pía 
eferiuímos 110 faje oificulrao cnla interpretado ton q ariltorclcs ? agora es por el contrarío. ? 
la primera mas lafcgunoafola que es ferímr en ocrcnepbonpbilofopbo. _ 
verfo o en mcoioa.ca oíficulrao es oc qualquier Í ^ ^ C T nro.Wpucs q enel.c. pee/ 
lengua en otra ínrerprar.? ello po: las rajones m m m Dcnrc bferonimo pufo engeneral oe ... <r. . .... . . l^ fasSSIKl lna-aiiri/rim«fcihir><;nniir(inrnfní IllllJUtl VII Vil M lililí «i Vliv f v» 1 api r í. ' í abato erprcflas.empcro mugmago:es tnrcrp' g | i M los antiguos fabios poncaqenfpe 
tar tibios oe verfo en verfo. ca fi el'vcrfo fe to:/ G r ^ í ^ a eial nób:aoo alguos oc aqllos que 
nare ai p:ofa no fera mago: trabajo ínrerp:etar as rales trallacíoiics fijieron 7 pone fcñalaoa/ 
libro oc profa q oe verfo. nías fi en verfo fe to:/ mciire tí tulío ? oí jc.onoe el nueflro tulio quiere 
na qoa gráoe rrabajo 7 oe ella fabla bícronimo oejir que tulío que era varón tan famofo uucrp 
7 la ra jon es po:q los verfos tiene cierta quátí/ tolos libros oe platón en lamí? Dije nro tulío 
Daooc filiabas o fiquier oc pícsallenoc oelos porque era latino anfi como nos baoiferencía 
qlcs 110 fe pucoé los verfos errenoer ni aqnoe oelos griegos ocios quales oe nos en lengua 
fe pncDcn acortar cnla profa 110 ha meoíoa algu je fon eftraños. Cí£s oe cofiocrar que nueftro 
naoctcrmínaDaporlaqualavn quemas larga llamamos al que con nos tiene participado en 
o mas breuc fea la feríprura intcrprctaoa que la alguna cofa por Diferencia oel que no tiene con 
original no es por eflo vido noble.7 porcnoc fi nos comunicará. ? porque los latinos tienen 
con pocos vocablos 110 fe pueoc aballar la fen- cnrrefi vna eoniumoao cnla la lengua cnla qual 
rcncín ocla originalferiprura cilla rrallacion cu/ ocios griegos fon aparraoos llamamos nuc / 
plefe có algunos pocos mas cncl tfo no fe puc/ ilro al que es latino fiquierfca cbriltiano fiqcr 
oe fajer ca rooos los verfos confiílcn en cierta genríl o pagano.7 otrofi los cbriltianos cnrrcfi 
meoíoa oe filiabas o píes ? aiiaoícnoo o quiran bá vna partieipadon oc vmoao oc leg ? fe cnla 
00 algo no qoa verfo o fera orro línage tí verfo qual los juoios fon dc ellos eflranospo: lo ql 
por lo ql es ncceflarío oe bufear tantas filiabas al rpíano llamamos nueilro a Diferencia ocl )U/ 
cncl lenguaje en que rranaoamos como cñl orí/ oio. Caltas DOS maneras oc llamar nro vfa a 
ginal o fiquier vocablos que fagan tantos pies quí bieron imo.la primera es aquí oijicoo on 
avn que no fcan vgualcs fiilabas.lo qual fe oí je oc el nuellro tulto a oifercaa oc pluto rcnopbo 
por los vfos eramaros o péramerros latinos. 7 arato griegos cugos libros rraflaoaua.Xa fe 
ca el etametro ficmprc ricnc fevs pies 7 no puc/ gunoaponcabaro quanoo fabla ocios libros 
oc tener mas ni menos cmgo cúplefc có rreje fil bebrageos mrcrptaoos en lann 7 mas auicrra / 
labas ? pucoe tener falla oicj ? fíete ? tooas las mere lo cfcriuc eufebio eñl figuierc plogo oijte/ 
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oo.los varones mu£enfcííaoos afirman tílos 
uros cíemete z africano 7 dios jnoíos jofcpbo 
? julio recótáres las memorias tíla viga pilona 
? anii oiftinguc allí .uros corra juoios.pues ro 
ma uros po:£píanos.CXos Iib:os oe piaron 
fue nni£ alto pbilolofo plato 7 auíoo po: pao:e 
ocla fabiouría cúrrelos griegos fegun bicroni 
mo oí je cñl líb:o corra jouímano ? po:éoc rulío 
encomicco oe fus inrerpracíóes pufo la ocios li 
b:os oe plato anfi como mas paofa 7 alos larí/ 
nos,puccboía.ca como oíro fufo bícronimo lof 
líb:os tílos cfclarcfcioos varones oe griego cu 
latín ínrcrprauá po: lo ql fe figuc pncipalmérc tu 
terprariá las ob:aftí!os mafereclcrcs varones 
7 po:q po: ral era plaró temoo frerpro rulío p:t/ 
mero fus Jíb:os q orros algüos gríegof.CCn 
ella opíníó fue reníoo plato qnoo'el era7 tífpuef 
mu? gráocs riépos qnoo los poetas latinos fa 
mofos Virgilio ouioío 7 orros crl 7 avn falta 
el tíépo tí lánt agultíii.po: lo §1 liguíeró los poe 
tas larínos famofos la opíníó platónica cerca tí 
las animar oijíéoo ellas po: fi fer cofas pfccras 
? los cuerpos fer cárceles fupa como lárgame/ 
re,pfcgiiío Virgilio cnel.vj.lib:o oelas encías 
? cerca ocla fubltácía ocl ciclo fer o* fuego como 
tooos los poctafpo: froaorouieron. 7 las poli 
cioncs oc aríftorcles no feguío algúo dios poc/ 
tas ni ocios labios oc aqlla bcoao anft como oe 
muj> meno: po: lo ql tulio varón cfclarefaoo ui 
rerprolosplaronícos líteos no ponícoo en al' 
guna cltíma los ocaríltorelcs.CC ago:a es lo 
cótrarío'ocfococbocíéros anos o pocos mas. 
ca anftorclcs es temoo po: pao:e tíla natural z 
ino:al faber? los platónicos lib:os fon poioos 
como cofas oc poco jpuccbo ? nigua errima .ca 
fóaoeraméreenlos naturales faberes parefee 
oíos aucr puerto 110 folo po: principe mas avn 
po: regla a arírtorclef7 el fu faber figuc ago:a ro 
00 el míioo.plató fue mas rbeologo 3 natural z 
oíro muchas cofas o* aira cófioeracio 7 rajona/ 
bles mas no las puo.arírtorclcs rouo rara nic/ 
fura?p:nocciaqavnqacl occurríá niup altos 
péfamtétos Ifi fu^os como tílos pocceflo:ef 110 
afirmo ni roco fiqcr po: voaocro algíío tí ellos 
faluo lo q po: neceflária .puació puoo afirmar z 
áfi'no es nccclíario tí rcp:ouaralgo tílo qel afir 
1110 po: qnro es límaoo falla lo puro.típlato al/ 
gúas cofas oiremos cu fu lugar fegíí tí eurfo ¡oe 
elle liteo.cnrcros.oijc ercros po:q 110 oero co/ 
fa algíia tícllos ? ello fe 015c a oíferéaatí aqllof 
v. 
que alguna parte oc algunos líb:os ínrerp:cran 
o toma algúas flo:cs ocjáoo tooo el otro cueiv 
pooel liteo.ítulionoanfimas quallib:o pía 
toníco que eomcngalTe entero lo tnrerp:cto. al/ 
gunosoíjen enteros po:rooos 7 no es buena 
fcntencia.ca enrero 0Í5C tooas las partes oe qn 
tíoao?no 015c cuento irioíftríbucíon oe pala-
tea o palateas.cn pos maneras fe entienoeJa 
vna es que losrraflaoo oe comtcnco falla la 
fin 110 oefanoo parte alguna 7 tanto es como 
oc5irquelosíraílaoo enteros?anft ocjímos 
que fe cfcríuc o relata vn ínftrumcnro o carta oe 
palab:aa palab:a quanoo fe feriue o recuenta 
tooo fu reno: no ocranoo cofa.Xa orra es traf/ 
Iaoarocpalab:a a paIab:aquanoo trallaoan/ 
00110 feañaoc ni quita palab:aomnoa la o:' 
oen ocla eferíprura mas oel rooo anftcomo^a-
5c fe rrallaoo 7 cfta fentencía conuíene orrofial 
p:efcnre:earuIío ínrerp:etanoo los platónicos 
Iib:os no aííaoio ni qto ni muoo mas pufo vna 
larína palab:a po: otra griega en qnro el puoo. 
oc griego en Iarín trallaoo.ca plaró era griego? 
fus lib:os en griego fcrúiio ? rulío era latino? 
to:no los en latina legua. C C oefpues q araro 
pufo vn crcplo tílos líb:os oc plaró írerpraoos 
po: rulío pone otro bclos líb:os oc araro fue a' 
rato gráoc fabio griego 7aftrologo7pfumío tí 
faber tooas las ellrcllas ocl cíelo po: cuera ? lió 
b:e 7 feriuío en verfo los laros tí! ql ro:no rulto 
en fab latino 7 fue ello ob:a oc gráoc oíficulrao 
? OÍ5C.7 oefpues po: lo q fcfigue oc jenopbon. 
quiere oejír primero intcrpro a araro oe griego 
en latino po: verfos 7 oefpues el gcboníimco oe 
fcnopbon.ga romano no quiere oejír que ara' 
ro era romano ni el aucto: ni el lib:o mas que ru 
lío fraflaoanoo lo fijo romano. po: larino anfi 
como que fuellé ella lengua larína fofamente ro/ 
matmesveroaoque el comíalo ocla lengua 
latina enlos romanos fiic.ca quanoo entre los 
larínos comicngaron fer Icrraoos como fue en 
tiempo oc Cnio pocra.cn roma fue el principio 
7 allí crá los fabios po:quc ala fajon roma era 
cabera oel munoo 7 a ella concurrían tooos los 
que en algunatcofa eran excelentes 7 anfi mu / 
cbas vcjes-los aucto:es oí jen alguno fer ígno/ 
ráte ocla lengua romana po: tíjír no fabe legua 
latina.? tulto fijo a arato romano es afaber al (i 
b:o oe arato tomo en Iariii7 anfi lo fijo fer roma 
no.cn frfos exámetros o tí feps píes ouíelTe fo.v 
maoo.qereocjirqtulío fo:moa arato en latín 
f o . 
poique Ic oío fer latino anfi eomo fi el oc nueuo 
lo fozinafle.CC oije cn verfos pozq araro eferi 
uío como poera cn verfos 7 rulio lo quifo tralla 
oar cn verfos como el cllaua ? ellos era cjamc/ 
rrosooefegs pies vna cofa es exámetro o oe 
fegs píes 7 cito fe oí je po: la mcoioa ocl verfo. 
ca como tooos los verlos tengan cierta mcoioa 
poz lo qual los llaman metros que quiere ocjir 
meoioas fon oiuerfos verfos fcgü los pies mu 
cbos o pocos o oe vna o oc otra manera i algu 
nos fon verfos exámetros que fon oe fegs pies 
otros fon pentámetros que foitoc cinco pies i 
otros oímerros trímetros tetrámetros que fon 
tí oos meoíoas contiene oos pies lo qual cs co 
fa manífelta alos que en latín faben alguna cofa 
ocl arte ocverfificar.7 no cs cito conofcioo cñl 
vulgar cncl qual batimos que fon en cierto cuc/ 
ro mas no ba enoe arte oe vcrfo:ca granoe oife/ 
rcncíaba entre verlo 7 rimo fegun 015c gfioozo 
lúpzíino oclas crbímologias? nombzo bicro/ 
ninio verfos exámetros o oc fegs píes pozque 
oc ellos folos era eferípro cllibzo oc arato.7 
eltos fon los verfos que fijo Virgilio 7 rales 
los oe ouioío cncl gráoe ouioiolibzo oc metba. 
cncl libzo tíla gcboiioima.cftc es otro Itbzo gríe 
go q ínrerpro rulio cn latín muebos otros ínter 
pro tulío mas aquí folos enpzímío bieronimo 
los oe piaron. ? oc arato 7 gcbonomía oe reno 
pbó.mas eucólogo fugo fobzcclgcncfi q co, 
míéca.oefioeríj meúpone algunas obzas tralla 
oaoasocmoltenesozaooz griego oijícoo.mfi 
fozre puráous eíl talía gcbonomícu rcnepbórts 
7 platonis piragoza 7 oe mollcnis prbefi fonre 
afilara retbozíco fpfi rráftiiliire.qcrc tíjir fi no oí 
réremos rulio al gtbógíníco libzo ocfcnepboz 
píragozas oc piaron ? la ozacíon oe ocmollcncf 
pozrbcfifon aucr traflaoaoo oc griego con fpirí 
tu rctbozíco.CCra rcncpbon pbílofofo oíci / 
pulo oe focratcs compañero oc piaron 7 fue en 
cloquencía magoz que tooos los oicípulos oc 
focratcs facaoo plato 7 cfcriuio muebos libzos 
entre los quales fue cite gconoiníco tí que fabla 
bieronimo ocla vioa o conoícíon oc rcncpbon 
cn fu lugar masoiremos.Cí£nrrc los libzos 
ocfenepbon cite fue el mejoz poz lo qual cite fo' 
lo oe fus líbzos traflaoo rulio ? fue ocios pzíncí 
pales títooos los que rulio traflaoo ? poz cito 
0110c quícr que bieronimo oclas trallacíoncs tí 
tulío meniozía faje nombza elle líbzo como aq 
faje 7 cncl pzologo ga nombzaoo oclgcncfi. 
I 
Cdlamafc gconoiníco pozq esoe gconomta 
?csgconomia parre oe pbílofopbía mozal.la 
qual en tres parres fe parrc.cs afaber cn mona/ 
rtica.gconomíca.poliríca.monaftica cs fciencia 
la qual enfeña al bombze a fer vírruofo culi mil/ 
1110.7 ello fe faje oanoo conofeimícnto ocios vi 
cíos 7 vírruocs abfoluramentc fegun que cn ca/ 
oa vn bombze fer pucoen no lo comparanoo a 
otro alguno con el qual aga oe cóucríar 7 ral 00 
ctrina oa ariltotclcs.cn tooos los oiej líbzos tí 
lascrbícas.Cyconomica fe llama fcíencía oel 
regímíenro oela cafa 7 ocla manera oc fe aucr el 
marioo ala inugcr ?alos fcruíoozcs? a tooos 
los oc fu'família 7 ala gouernarion oclas cofas 
familiarcs.talootrínaoa aríftoreles cn ooslí/ 
bzos fugos pequeños que llama ocla gconomía 
C política fe llama fcíencía que el regimiento 
oclas ciboaocs 7 pueblos enfeñan? cita ozoe/ 
na las leges 7 ínfozma alos bombzefpara faber 
oar leges ? oc cita fabla anltorclcs culos ocbo 
líbzos oclas políticas.CC £encpbon pbilofo/ 
fo cfcríuío cn ríempo oc aríltorclcs libzo mug co 
píofo oel regímíenro oe cala ? poz la fu copiofi/ 
oao 7 cloquencia rrafiaoolo rulio oc griego en 
larímoe ¡renepbon jugo.quíere oejir que lo rraf 
laoo 7 cito llama jugar poz manera oc metba/ 
pboza 7 perrenefee alos rerbozíeos ? eloquétes 
poz las flozefeiouras 7 figuras que fajen cn fus 
fablaslo qual no fe faje enla común palabza 7 
pozque el juego es cola alegre las colas que ale 
gran al bombze llamafc juego? como la ozacíó 
pozrcrbozíco arrcficio compuerta alegre alos > 
ogentef oije fe juego.? pozque rulio el libzo gco 
nomícooeíencpbon pinto mueba cloqucncia 
015c bieronimo q jugo cncl. CCnla qual obza 
aquí mueftra bieronimo la oificultao que occu/ 
rrc enlas interpretaciones como a rulio ra efcla/ 
refeioo varón aucnícflcourejas enla íntcrpzcta 
cíon ocl geonomico tífencpbó.CC elta oíficul 
rao cn tooas las tracciones q rulio fajía aue / 
nía pozque no es poflí ble en interpzcrar oe age/ 
na lengua como abajo 015c 110 occurir oureja 
mas bieronimo ocfolo el gconomico oe jenc/ 
pbó oiro cfto:pozquc allí era magoz oíficulrao 
7 allí nías parcfcccl ocfecto oclftilo laríno ala 
griega fermofura oela eferiptura oe fcncpbon 
inucbas vejes ello oije poz mas pzouar la oífi/ 
cultao como 110 vna vej fola mas mnebas auen 
ga ocfccro enla ínrcrpzcracíon.aqucl río ocl 00/ 
raoa eloquécía.la fabla oe tulío llama rio oc 00 
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raoa doqucncia x oijcfc cito po: nierbapbo/ 
ra o tranfumpció ocio qual vfan rooos los poc 
ras i o:aoo:cs ? iiomb:afle rio po: la aballan / 
$a:ca como el rio trabe fuicbtmícnro ocagua 
anfila doqucncia oc tulío era mug copiofaala 
qual cola no falraua? llamóle oo:aoa po: me 
tbapbo:a:ca fer oo:aoa o platcaoa pcrtcnefcc a/ 
las cofas co:po:ales folíoas que tiene la faj OIP 
ra cnla qual 0:0 o plata afenrar fe pucoa.la cío 
qucncía no es cuerpo mas arrcficto oc fabla la 
qual avn 110 es cuerpo pues no pucoc fer oo:a/ 
oa.mas Dijefe a notar p:ecío o fermofura. ca en 
ire tooos los metales no ba cofa tí tanto p:ccío 
ni tan fcrmola como el 0:07 po:cnoc quanoo al 
guna cola oc muebo p:ccio queremos loar o oe 
fermofura oejímos la fer oo:aoa.7 ella manera 
fajen los o:aoo:cs o poetas mcrbapbo:as tí to 
oas las cofas fcrmofasifi llama bicronímo en 
la cpíltola a paulino fuente oc lecbe ala cloqucn 
cía octítolíuíoXaD rirum líuium lare o cloqucn/ 
dc fonrem manantc.quícre tíjír oc títoliuío ma/ 
ñaua vna fuente oe eloqueda oc leebe.llamo fui 
re ala eloqueda oc rírolíuío po: la gráoe aballa/ 
ja no fallefeicrc áfi como la fuere es cabera tílas 
aguas cornetes 7 oiro fer oc Iccbc po: la blácu/ 
ra Í rcfplcnoo:.cala doquencía es mug rcfplan 
odetciuc x po: ella los eloquéres ban nomb:c tí 
granoc fplcooroe fama. CJ£II algunos ello:' 
nos rooo ello es mcrbapbo:a 7 faje bícronimo 
eóparacíon ocl rio ala eloqueda el rio co:re qul 
00 no ba cofa que le retenga 7 ra limpio en tari/ 
to enel no cae cofa que lo enfu jíc .algunas ve/ 
jes ba élos ríos rocas o penéoos o otros lina/ 
ges oc cofas en que el agua encuentre x fe oc ten 
gaocítacalgun tanto oe co:ercnlos qlcs d 
agua refribe alguna fu jicoao o picroe fu fermo/ 
fura anli la doquencía licúa las palabzas meoí/ 
oas fcgú aitC7 corrieres fegú fiipcclío falla q al 
gúa oificulrao auega la qual dlo:ucco:rcr la fa/ 
blacfpc0i0amércfcgunfuartc7 allí fe quita al/ 
go oda fcrmofura.Cí£ llamáfe cllo:uos los tíl 
río avn que fegun la ppíeoao oela palab:a latí/ 
na.quicre oejir rcp:efas o cola en que fe ocricnc 
el agua anfi como fon las peñas q cllan en mea/ 
rao tílos ríos o pefqras algíías.farnofos ?rur/ 
bios llamafc famofos c í taos las cofas q cftá 
ooeiidaguaocncnéoenpacbanla corriere pfa 
oc agua.7 allcnoe oc cflo cnfujiáel agua, lo ql a 
eaefce qnoo la cola q c f taa la paflaoa oel agua 
rcíiieluc x fe incfdan las parres refoluras con el 
v. 
agua ?fe enfujia 7cnturuia.7po: cflo fon torno 
fos:ca anfi como la fama cncl cuerpo ocl bóbc 
lo faje fujío 7 no acl folo mas avn alos q rocan 
anfi los rales c í taos ocl agua la enfujíá ? lia/ 
mafc turnios porq turba el agua.ca no fe pucoc 
enfujíar fin fe rurbar.Cí£íto fefaje cnla tnrcrp 
tacto quáoo occurre algún cflouio po: la oíucr/ 
f i cóoícíoii oclas lenguas po: el ql no pucoc p / 
ccoer la o:ació có aqlla fermofura q primero re/ 
nía.? aquello que lo to:na fe llama fegun merba/ 
pbo:a efloruo larnofo ? fujío po:quc parece ga 
fea la o:ació ? picroe la daríoao ? bien aparecer 
q primero rema áfi como fi fe cnnirbíalTc. C a n 
fi cilanco o fe ocrouo .córínuafe la fabla merba/ 
pbo:íca.ca el no qnoo rienc los rales e f taos 
oeneiic fe 7 no co:re pfto como folia x conuiene 
ello ala fabla la ql fallaoos los c í taos tíla con 
oído oclas leguas 110 pueoc pceocr en fu fermo 
fura como primero mas Detiene a eflanca no po 
oieoo llegar ala fermofura p:opia mas cncaga 
queoáoo.C&ue el q no fopíerc fer obra tralla/ 
oaoa.aqui mueflra los Defectos q fe ligue cnla i 
tcrprctació 7 los q a tulío aueníarca la obra po: 
el mrerpreraoa tanto fallcfcía en fermofura que 
parefeia no fer oe tulío es oc enrenoer que tulío 
anfi como rooos los hombres oc rajó querría 
que fu obra fuelfc la mas gfccra que fer pooícfie. 
pues fi algunos Defectos en ella aueniáeran có 
tra fu volunrao.ca el al no pooía fajer 7 fi ello a 
eaefcía a tulío varón tan famofo ai cloquenaa 
inugmas necefiariamcrire 7 magores ocfccros 
auenían alos orros uitcrpreraoores menos fa/ 
mofosporloqualno era marauíllaa bicroni/ 
mo cflo a conrcfccr.ClHo crecí a fer feripra po: 
cíccró.Xaalrejaocaigaiio enlas cofas que fe 
traerá ? la fermofura oel flílomucílra al aucto: 
quien cs.t po:que acero o tulío era fio: tíla elO/ 
qucncía latina eran fus ob:as mas píntaoas oe 
fermofura que ocios,otros larínos.pues quaii/ 
DO alguna obra parcfcielTc menor en apoflura 
ocoradon que las tulíanas obras crccr fega có 
rajón 110 fer oc Zulto ral era el libro gcbonomi 
co oeraicpbon ínterprefaoo en latín por £íce/ 
romea cnla fermofura tí Hilo tanto fallcfcía que 
no creería alguno fer oe tulío conofcícoo otras 
obras rufianas? oiro el que no fopicre fer obra 
trafiaoa.caalguno vicnoo d gconomico po:d 
cerón írerpraoo pooía pcnfarlíb:o en folo latín 
ferípro x no aucr fcgoo tí griego rraílaoaoo7 en 
toce áfi cófiocraoa la fermofura cola tílos orros 
fo. 
libios oc Cicerón pareleería no fer fupo.empo 
quien fupiclíc fer traflaoaoo oe griego: pooría 
creer fer oc rulio: enlo ql oa a enréocr no poocr 
fer el bóbre anfi niífmopgual enlo fupoi enlo 
agcno.7 poréoe jtulío cu fus obras ponía mu 
cba fermofura. lo ql enlas q írerpraua fajer no 
pooía:7 la rajón es porq enlo fupo cócibe caoa 
vno como quiere aparrarfe ocio qbíé no le víc/ 
ne enlo ageno no faje lo q quiere: mas figue el 
ageno qrer 7 cfcriuír 7 concebir, pues avn q la 
inrerpracíó fea oe mup menor apoflura que las 
principales obras oel ínrerprctaoormo es cofa 
oc niarauíllar nitíreoarguír o acular. 
Cap.vj.SDel plogo oc bíeronuno 7 fabla 
oclas oíficultaocs oc rraflaoar. 
oíficulrao. 2)efpues qbic/ 
^ ^ ^ ^ r o n p m o ntoflro los oeferos q auíe 
^ S ^ n é enla rraflacíon es afaber q no es 
«a^sff i .oe ranra apoflura ni daríoao oe pa/ 
refeer como las otras obras oclmrerpraoo: ni 
como era enel léguaje en q fue pndpalmcte eferi 
ta enfeúa aquí las caufas oe ellos oefetos 7 fon 
las oíficultaocs 7 oure jas q alositcrptaoorcs 
oc ncccflarío acontcce.7eflo prucua putero bíe 
ronimo en general tífpucs en efpecíal: poníéoo 
las caufas oelas oífieulraoef7 cfloruos enel pa 
rafo ftguiéte q comieda. 45igníficafc alguna eo 
fa: 7 aqlla prucua en efpecíal fe parre en oos. ca 
pinero pone algunas caufas oc oíficulrao: ocP 
pues aúaoc otras oonoc oí je. Slleganfe avn a 
ello. CCcrca ocio primero oíje.gráoc oífteul/ 
tao es: no auentr al ínterptaoor alguna oureja 
es gráoc oíficulrao por q mup pocasvejcs ello 
flcórefce 7 es qfi marauilla alguna vej acórefcer 
t la rajó es porq tara es la oiuerftoao oe legua 
a legua 7 en tatas colas q es qfi marauilla en ca 
oa lugar no auentr oureja al ínterptaoor qrícn 
00 guaroar la apoltura:7 a penas auienc: quie 
re ocjir #>ocas vejes o núca:7 la rajó es pa oí 
cba:aql q ba oc ftgutr las lenguas agcnas.clto 
es cnlos ttcrptaoorcs los qualcs figué leguas 
agenas. ca no efcríué lo fupo mas trafiaoan lo 
ageno. ello fe pueoe tomar en oos vías. 
Ha vna es quito ala oiucrfioao oc léguaje a l v 
guaje:ca el q es latino 7 tí griego en latín tralla 
oa figuc el ageno o el léguaje q es gricgo:o fi al 
gúo fuelle j^ nctpalméte griego 7 fupicfle latín 7 
quifiefle alguna obra en latín rraflaoar oe grtc/ 
go figuecl ageno léguaje ca figuc el griego clql 
avn q a el no fea eftraño pa fi mífmo es muebo 
Ó 
ageno para lo inclinar ala cóoidonoela latina 
lengua o fe pucoc allí llamar ageno el latino len 
guaje enel qual ba oc rraflaoar 7 ba lo tí feguir 
porq ba oe eócoroar concl la cóoícion ocla gric 
ga fabla. Cí£n otra manera fe pueoe llamar oí 
uerfas leguas quáro a aqllos cupas obras fon 
las q íntcrpranios.Ca el q ínterpta no figue ni 
tiene fu lengua o manera oe fablar mas figue la 
agena manera oc fablar:la ql oda fupa es oiuer 
la 7 en ambas cofas fe cntéocr pueoe la letra:ca 
en rooo ba oíficulrao fi algúo oc ageno léguaje 
ítcrptaporlaoíucrlacóoicíótílas leguas auíe 
nen le ourejas. fi la agena feriptura interpreta. 
á)rrofi Dificulraoes viene por no concoroarcl 
mooo oel concebir 7 oc fablar oe vno concl ocl 
otro.emgo ba fe oe enreoer la Ierra oe oíuerfas 
léguas q fon légnajcs: ca en ello cóftlle la íterp 
tacíon rornar oe vn leguaje en otro 7 figulinos 
cnla ínterptactó las agenas léguas: porq ocra 
oa la cóotdó 7 ppheoao ocla nueflra natural o 
vfaoa légua trabajamos oe nos cóformar a aq 
lia oda qual rraflaoamos figutcoo fu conoícion 
C1Ro fallar algúa oureja o altura. llantafe ou 
reja o altura oifieultao oe poocr llegar ala cofa 
qoefeamos tooos los q oc vna lengua en otra 
inrerprá oefean apucflo efenuir lo q trafiaoaré 
fegfl cóoídó oela légua en q eferiué guaroanoo 
tooa la fermofura ocla original légua: porq 110 
parefea menos oígnoelrrafiaooqcl original. 
7eflo fiépre auená los íterptaoores ft no ocuríe 
fíen alguna ourcja:7 quanoo auícn alguna oíft 
cultao 110 pueoe el Ínterptaoor alcázar cflo que 
ocfeo:7 porq folas aqllas cofas alcázar no po/ 
ocinos q fobre nos altas cllá:llainafe aqlla otfi 
eulrao altura: porq nos faje no alcázar oureja 
fe llama cóoíeíó oela cofa fcgíi la ql no fe oepa 
geraméte qbrátaro fajer 7 porq las ocurrieres 
oíficultaocs fajé q lo s trerpres no pucoá fajer 
tooa la fermofura enla trallactó q era enel orígi 
nal llamáfe ourejaf: pa q lo q en agena légua o i 
cbo bien fuena. Cfla es la oureja q los intcrp/ 
res no pucoc fupr:ea 110 folo requiere la mter(v 
ració erguir cóplíoamérc la fentécía oela fentu 
ra q íterpramos porq ello fajer fe poota: avn q 
mas palabrafouicfle o por otra manera otebaf 
mas requiere qoar la apoflura tíla original feri 
tura enla trafiacíon 7 ello no fe pucoc fajer por 
las muebas oíficultaocs occurríentes. pues nc 
ccflarío es cnlas tterptacíoncs aucr algunos tí 
fetos 7 eflc es vno 7 el f>nctpal bíé fuena. ello fe 
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faje qnoo las pabias agúraoas fcgfi la CODICIÓ 
ocla legua cugas fon bic corre ? fon oulecs alas 
oKÍasjca otros bag q cllauan en peeffo 7 fajer 
fonioo mal agraoablc alas orejas. C3q l gra 
oo oc fermofura ocfpues que rraflaoaoo tenga 
ello fe requiere cnla frailado fi fajer fe pucoc: q 
no folo qocfermofura enla rrafladommas avn 
aqlla o rata quára era enla legua original:? quá 
oo no qoa tara es oefero cnla traflacio:? elle oc 
feto no pucoc oefuíar avn los cfclarefcíoos va/ 
roñes como fufo fuepuaoo oc tulío. 
Cap.ví j.ocl plogo:? 015c fi ba auer folo tá/ 
taspalabraf cncl traflaoo como cncl original ? 
ocla oíferccia oc rrallaoar verfo ojpfa. 
3gnificafe. 3q pone bícronimo cu 
cfpccial los oeferos ocla frailado!!. 
7poneorro tífero allcoc el fufo puc 
lio ? cfo mílino la fu caufa.£\ oefe 
to es q no fe pone taras palabras folamcte enla 
rraflacíóquaras fon enel original leguaje 7 feri 
tura.? la caufa es porq no bag rales ni rárosvo 
cabios cu vn lenguaje como en orro .€£ 015c 
45igníficafe alguna cola enla original Icgua.lla 
mafe legua original aqlia tí q rraflaoamos quíe 
re oejir q cnla rraflació bá tí fer ratos vocablof 
o nobres como cncl original. 7 ello no fe pueoe 
fa jcnporq enla legua original aura algú voca/ 
blo q fignífiq algúa cofa cncl leguaje en q tralla 
oamos no fallamos orro vocablo refpóoícte ? 
es itccclfario poner muebos en lugar oc vno: 7 
anfi faje fe mas largo el traflaoo q el original 7 
ello es vicio, por ppricoao DC vn folo vocablo, 
quiere oejir vn vocablo folo fegun fujpprícoao 
cnla legua cugo es fignifica algúa cofa cierra.? 
cnla mí legua cnla cjl rrallaoo.no folo es ello cu 
tre legua griega ? latinamias curre qlqcr legua 
en cóparadó oc orraXa en caoavna legua fon 
algtmosvocablos ligníficárcs oc algilas colas 
7 en otras lenguas 110 fallamos vocablos po: 
aqllas cofas.7 porcuoc auemos oc vfar tí fuplc 
ció o arcúlocucíó poníenoo muebos vocablos 
cu lugar oc vno ga vna cofa fignificar ala ql vn 
folo vocablo auía oc rcfpóocr: ? ella Diferencia 
parefee cutre el latín ? la vulgar lengua, ca mu' 
cbos vocablos ba cu latín fignificárcs algunas 
cofas ga las quales cofas no ba vocablos cncl 
vulgar ba vocaWos pa los quales fallcfccn coz 
refpóoíércs cu latín. C1Ro fablo orro el ql folo 
le ggualcmo ba cofa q fea fignífieaoa por voca/ 
blos oc vn legua je que no pucoa fer ngiuftcaoa 
Víf. 
por vocablos DC otra legua mas la oífcrécía es 
qen leguaje pa vna cofa ba vn vocablo mas po 
né fe muebos vocablos por vno.7 anfi no ggua 
lá los vocablos oc vn leguaje alos vocablos tí 
otro.C £ qnoo qcro cóplír rooa la fcntccia oc 
aql vocablo.pa fer buena la rrallacio es nceclfa 
río q fea foaocra 7 cóplíoa.7 porcoc qnto figni 
fica el vocablo cnla legua original tato feba oc 
crprímír cnla trallacíó ?fi rooo aqllo 110 aballa 
vn folo vocablo bá fe tí poner mucbo.có luego 
rooeo.llamafc rooco círcfiloqo o fuplcdó pa fi' 
gmficar lo q vn vocablo no aballa. 7 qnoo cflo 
fe fije pa vna cola fe pone muebos vocablos z 
nígúo oc ellos fignífica la cofa mas rooos ellos 
juntos oan enrcoímícro oc clla.C £ ello es co 
1110 fi no ouícífc vocablo algúo cncl vulgar pa lí 
gnificar bóbre 7 en lugar oc aql vocablo DÍJCITC 
inos alalia fabláre 7 enteotere tenicrc DOS píes 
ca ellas tooas palabras fuplc lugar oc vn voca 
blo qfignífica bóbre porq 110 ba alalia oc oos 
pies fabláre 7 enrcoicte faluo el bóbrc.clta figu 
ra tí fuplcciÓ fe llama pífrafis o círculoqo?vfafc 
muebo erre los poetas áfi como oí je ouíoío ciíl 
lí.£V.tí merba. onoe mícilo llamaua al oíos bcr 
culcs q le aruoaífc 7 por oejir o bcrcules Dijo: 
o tu al ql los DO JC trabajos al ciclo leuaró. ? es 
buena fuplecíó.ca no ag orro algúo al ql los 00 
jerrabajofoeífiealfcii íaluo bcrcules. CHama 
fe ella fupicció rooeo ppriamere. porq rooco tí 
jímos qnoo ala cofi cercamos 7 a ella no roca/ 
mos.qnoo vn vocablo ba fola por vna cola acjj 
lia fignífica tírecbamcrc7 la roca áfi la cnecrráDo 
qnoo muebos fon no ag algúo tí ellos 4 la figrri 
fique ni llegue a ella mas tooos ellos cllá como 
en torno ? juntos la ccrcá ? ello es rooco. ? lia/ 
mafe luego porq por vno ponemos niuebos co 
moporvnoauiamos Deponer vno. apenas la 
b:cucoao ocl cfpaeío o o:igínal Hilo guaroo.eo 
1110 qoíríclfc no la pucoo guaroar. ca ponieoo 
imiebof por vno mas luego fera el trallaoo que 
el original, Cí£n cflo es oc cntcocr que el rraf/ 
laoo ba tí fer ggual en largura ocl original? cflo 
Dcucclinrcrprcraoor ficmprcguaroar en tanto 
queguaroarfe pucoc ?quanoo no pucoc es oc 
fcero ocla rrallacíon mas 110 auicnc por error tíl 
interprete 7 no le ocuctt oc ello aeeufar. CSIgu 
no oirá que ello no es iieccflarío.caquanoo la 
frallacíon fe faje en verfo porque los verfos có 
filien en cierra meoíoa fe baoe guaroar el cfpa' 
cío oel Hilo.mas quanoo fe faje en profa la qual 
f o . m 
no es fubjecta a cierra mcoioa: no es ncceflarío luego oc mas filiabas cj otro o oc oíueno acero 
guaroar quárioao oe efpacio.? efto oiioteicro o oe orra qnrioao oe riepos en bzcueoao o lógu 
nínio fufo q los varones Icrraoos traflaoauá lí ra no faje oaño ala rrallacion tí pzofa. C £ efto 
bzos griegos cn legua larina i avn lo q en fi tic/ es ra ncceflarío q fi algúo falíelíe oc ello fin ncccf 
ne magoz oifieulrao los libzos oe poético ftilo fioao poniéoo muebos vocablos poz vno ocra 
fubíecros a nccelTioao oe meoioa rrafiaoauan. ría oe fer inrcrpraoa.anfi lo oije bieronimo aba 
CHIPO fi enla írcrpració flagea fe guaroalfc quá ?o i fi poz necclíioao algo o ocla ozoé o tílas pa 
rioao oe efpacio no auria oiferécia oc verfo ajv labzas muoarc parcccre falir ocl oficio tíl tralla 
fa lo qual cs falfo pues no es tíguaroar efpacio oaooz.CXafegúoaoifercciacsque cncl verfo 
cierto enla inrerpració oe glofa.CXa refpuefta rraüaoaoo cfmas ncccflaría la qnrioao aerra tí 
cs 5anfi cn verfo como cn pfaelmterpreba oc efpacio q enla pzofa.ca ficncl verfo mrerpraoo 
guaroar quárioao oe efpacio fegun q aquí 15ÍC no guaroarcal inrerpraooz taras fillabaf? fi qcr 
ronimo oi jcXa en orra guifa no fe poznía poz picf enla inrerpracíó agoza la faga co ncccflioao 
oifieulrao oc inrerpzcració auer mas vocablos agoza fui ncccflioao no folo no recibe chufado 
o otramente fignificanrcs eiivnlcguajcqueen mas avn no es trllacióoc verfo pozq ocra oc fer 
otro lo qual bieronimo fufo pufo poz oifieulrao verfo auicoo mas o menos pies q rcqcre la mo 
C£mpo ba Diferencia enla quánoao ocl efpa/ oíoa oel arre no cs anfi enla pzofa.ca fi el mterpe 
cío q fe ba oc guaroar cncl verfo ? cilla pfa.Xa tre cónccclíioao ocios vocablos oel legua je po 
pzííncra cs q cncl verfo bá oe fer tanras filiabas fiercinafenlarrallacióq cncl ozígmal no folo cs 
cncl verfo latino como cncl gricgo:o fi quícr w frailado mas avn no cs oigna oc rcpbcfion.? fi 
tos pícs:pozq fi el verfo griego fuere exámetro fui necclíioao efto fijiere fera oignooerc^xfto 
o pcranictro o oc orra fpcctc ral fea el latino ver empero fera fiepzc mrerpracio pzofagea. C £ m 
fo inrerpraoo i añaoioa o nraoa li quícr vna fil pero avn alguno ouboaracoino bieronimo po 
laba corra la cóoicíó oel arre quítalTe la fpecie tíl ga aq los tífccros q auicnc enlas mrerpranoncf 
metro. C£nla trafiacíó oc pzofa no fe guaroa como no pufo orros magozes anfi como no fer 
quanrioao o cuento oc filiabas oc píes.ca folos veroaocra la rraHacio o no fer coinplioa. 1 Xa 
los verfos cozrcn poz pies % laspfis no tienen refpuefta es q magoz oefecro no fer veroaoera o 
pies. 0rrofí no tiene la pfa cucnro alguno oc fi cóplioa q no fer tí ggual fermofuraja trallacion 
labas mas quátas al aucrozponer pluguiere: o co el ozígmal o fer mas larga pomeoo muebos 
quáras poner acórcfciere: t anfi como el pziuci/ vocablos poz vno empero no oiro o aql os oof 
pal aucroz en fu oziginal lengua no cs cftrmioo efectos. C í a pzimera rajón es pozq algunos 
poner ocrcrnnnaoo cucnro o quanrioao oc filia ocfecros fon tolerabilcs orros no. fer la n afta/ 
bas.orrofi no es obligaoo alo fajer al uirerpra cion faifa no güaroaoa la veroao ocla fcnrcncía 
ooz mas requiere la ínrerpzeracion q aga vn vo ocl oziginal no cs rolcrabilc m fe pucoe poz^  a / 
cabio poz orra oifcrccia.ca ella oiferécia ba en/ guna leginma caufa efeufar.^trofi no fer coplt 
tre inrerpzcració i glolli ícómenro.glofa llama oa ocranoo algo ocla fcnrcncía ocl ozígmal: no 
mos quáoo vna cofa oeclaramos poz mas lué' es oe fofrinca faje no fer traflacionnas manera 
gas palabzas ? orra mete oiebas. ^ nrerpració tí flozes facaoas ocla obza t no ocla obza rralla 
es quáoo palabza fin fajer alguna tíclaracioin oaoa o interpzcraoa. toe orros oos ocfccros 
ca quanoo ponemos rrcs'omucbas palabzas f o n tolerabilcs pozque fe fajen con caufa rajo/ 
poz vna parefee fer glola o occlaracióí no relio nable?pozenoc tí ello oeuio fajer fablar.tL x a 
intcrpraoo.ca anfi como vna cofa ba oc rcfpon fegunoa pozque fer falfeoao enla fcnrcncía o no 
oer a vna palabza oetic refpóoer vna palabza tí aucr complinuenro no fe llaman ocfcctos: mas 
inrerpracion a orra ocla oziginal legua pa que fon errozcs:pozquc oefero fe oije: quanoo qoa 
ambas efenpruras parefeá reftos. CCmpcro la fubftácia ocla caula ? faje alguna cofa oc acd 
tío es aqui neccflario baucr tantas filabas o oc oenralperfeeion:t anfi es quanoo no fe guaroa 
vna quárioao cn fer bzcues o luégos quáro ala t a n t a fermofura enla rraftaaon como cncl ozigi 
rlacion enel vocablo tíla intcrpzctacion como nal fcnpro.o quaoo fe ponen muebos vocablof 
enel oela lengua pzmcipal. ca ello es pzopío oel poz vno:ca rooos es fallcfcmucnro oe fcrmofii; 
verfo mas quanto quícr q fea vn vocablo mas ra.Crroz fe oije quanoo no cs aquella cofa qie 
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bufca.7 cito co qnoo qcr q fallcfce algo oda fub 
ítácía oda cola, ca qlqcr cofa tílo fubltácíal falta 
oo no qoa algo tíla naturaleza tíla cofa 7 anfi no 
es aqlla cofa q ocmáoamos anfi como en lugar 
oc pícoza ponicoo árbol ca no fon oc vna fubftá 
cía o naturalcja.ello auícnc no fcpcoo vcroaoc/ 
ra la frailado o no fc^ éoo cóplioa.ca falta la fub 
flácíal ocla rrallació lo ql es la fenreda pucíla ai 
vn léguaje pallar la cu otro pucf no fe llama ello 
tífccro mas erro:.? bieronuno folo qfo fablar tí 
los ocfccros q acacfcé cnla rrallació qoáoo ella 
ínrcrpració 7 aqllos oos rirá el fer ocla traflacíó 
? po:enoc no los pufo po: ocfccros.CHa tcrcc 
ra ? fmcipal es po:q bicronímo fablo ocios oc/ 
fectos q no fe pucoé efeufar ni cllo:ccr po: algu/ 
na vía 7 auícné alos letraoos varones 7 po: en 
oc no fon oe reoargup.talcs fon los oos nób:a 
oos tíl pinero fe p:ucua,ca 110 es empoocr tíl ín 
terpraoo: qnro qcr laraoo q fea la traíladon fer 
bié fonárc cnla legua en q la faje 7 guaroar tooa 
la fcrinofnra ocla legua o:ígínal.ca como oos le 
guas fean oe oíucrfas cóoíaoncs lo q en vna es 
apuclto 110 fuena bíé éla orra.7 po:q pa qoar la 
CODICIÓ oc rrallació ocuc el trafiaoo feguir la p ' 
picoao tíl ougínal qnro puoíerecsncceflario q 
algún ocfccto oe fermofura fea cnla traflacíon 
CíDrrofienlai'gualoaotílos vocablos oella/ 
llefccr no es en poocr tílofírcrprcs qnro ¿jer fea 
lerraoos.Ya en vna legua ba vocablofq 110 fon 
en orra 7 allí es iicceflario poner muebos enlu/ 
gar tí vno como oícbo es.? ellos rales oefeaos 
po:quc no fe pucoé cllo:ceravnpo: los inicie 
traDosfufrcfe7nofonDígnostírcpbéfiÓ ? ra/ 
les Dije bieronuno que auia en fu traflacíó. los 
orros oof.es afaber fer falfo la rrafladó o no có 
plioa mete facaoa fó crro:cs q fe pucoé cfquíuar 
111 en dios caen algúos letraoos mas los folos 
Hgno:árcfcu£o oficio no era rraflaoar mas tí lof 
trañaoáres apbenocr. 7 po:cnoe bieronuno oc 
ellos no fablo.c J no oa cntéocr aucr tales metí/ 
guas en fu tnrcrp:ctaaon. 
CCa.vnj.tíl,plogo D'bíeroní 1110 ? fabla tíl mu 
oanucto tíl o:oé o tílas palab:as 7 como lo puc 
oefajer d ínterpte o rrallaoaoo: 7 tílas figuras 
7 caocnaas. 
1 % Icgáoofc.flvn pufo fufo bieróímo 
Í Í @ ¡ ¡ Í ! algunas ourejaso oificulraocstíla 
i c n cfpcdal aq ailaoe otras. 
P E s a J ? 015c allcganlc avn a cílo.qerc oejír 
VÍÍj/ 
avn encima tíla oíficulrao q le faje cnla trallaci5 
po: la vartcoao tílos vocablos oc vna lengua ? 
otra fe allega otras oificulraoes q aq fe empinen 
tilas qcb:as o los roocos oelos nioool tí ^ pba 
tó.clla es gráoc otuerfioao curre las maneras tí 
fablar tí oiuerfof leguajes fcgu q cn oiuer fa ma 
ñera vfan tílos mooos tí ^ pbató.CCs a faber 
q Kpbaró es nób:e oc figuras q cnla fabla fe fa/ 
je ? es nób:c griego ? oije pfioo:o cnel lib:o p:t 
1110 tílas trbunologías.^pbatóc rráfcécio tum 
•bu aut faircria 0:0111c cómuratur.quícrc oejír 
tpbaró es rrafpaflamíéro o falto quáoo la pala 
b:a fola o fentéría entera fe qta tí fu o:oé ocuioa 
C C es oe pperbaró figura general 7 riene fo 11 
muebas figuras q fe llama mooos oc Egberó. z 
fon anco legú oije £iioo:o.anaítiopbc.£ftcron 
ptbcró.parétbcfis.rbemefis.fiiitbdis.oc caoa 
vnaoe ellas figuras vfan losfcnpro:esenlos 
lenguajes que Ion po: arte: anfi como es el latí/ 
no7elgricgo:7po:cfloauíene granoc oíficul/ 
taocnla traíladon queríenoo el íntcrp:eraoo: 
feguir la conoiaon oel léguaje original. Ca pa 
cito onoe quier q ouierc analtropbco fuitbefis 
o otra figura cncl onginal léguaje ba fe tí guar/ 
oar cncl rrafiaoo ? 110 fe pueoe bien faja*, ca en 
vn lugar fufre el lenguaje griego anaítropbea 
fiiitbcfts o parcnrbcfis o otra figura: enel qual 
nolaconficnrela lengua launa.po: lo qualga 
allí auera oe fcincf an$a entre el onguial 7 el tra/ 
ílaoo CCllas figuras oe pperbaron 110 fe vfan 
cncl vulgar tooas ni tantas vejes como cncl la/ 
tino o griego: po:que encl vulgar 110 es artífict 
ofo lenguaje: 7 po: cito ferama^o: oincrfioao 
?Dcfancjan$acntrcla traíladon fccbaoc latín 
o'gricgo divulgar: que ocla inrcrp:etacíon fe-
cba oc griego en larín:7 es po:cnoc Dificultaos 
tcrp:etar oc latín cn vulgar queríenoo guaroar 
la conoíció oda iiitcrp:cracion la qual es feguir 
la p:opíeoao oel original léguaje q inta prar oc 
griego cn larín.ca el vulgar pocas figuras fofre 
7 pocos colo:cs oe fabla rcabe.CC oc citas ft 
guras oc ^ pbaton no poníanos cjéplos po:q 
encl vulgar poco fevfan 7 quanoo fe reciben 110 
las pucocn conofccr:faluo aqllos q cn latín las 
conofcen.odo ql largamérc eferiuímos cncl co/ 
ínclito latino fob:c cufcbio. C C oije aquí las 
quícb:as o los rooeos po:q cn latín oije aufra 
rus 7 quiere oejír roocos o caminos tuertos o 
qb:aoos ? caoa cofajppia mente cóuicnc: ca cn 
$0* ' . 
tonas lae figuras oc ggbató bag rooco porq la 
palabra o orado no efta en fu oroé mas muoaíc 
Otrofi llamafc quiebra o ruptura como fea quí 
raoa la palabra o fenteda oc fu lugar 7 puerta en 
otro:? tooa cola q tiene las parres quítaoas oe 
fu lugar ella qbzaoa o ropratoiro oelos mooof 
oe ggbaró:no fe faje envna fola manera mas tic 
nedneo maneras fufo nóbraoas.CSIgooira 
porq bíeronímo nóbro alos mooos oc vgbató 
7 no a otra figura: ca no fe faje ella fola figura 
enla orado como no m alguna figura q algúa 
vej no auega cnla fabla.Cla refpuelta es q to 
oas las figuras acórccen algunas vejes cnla n 
bla:cmgo nóbro a ggbató mas q a otra alguna 
porq ella es la maf vfaoa: ca como rega muebaf 
fpedes vna a otra auicue éla fabla 7 no ba algu 
naioelas orras q tatas maneras rcnga.Ctto fe 
gúoo 7 pncipal porq avn q orras muebas figu/ 
ras m 7 rea vfaoas en la fabla no aguoá tauto 
ala oíuerfioao oda rralladó i pncipal feriptura 
como ellas:? ello pueoe bié fer los q labe la có/ 
oído oel leguaje latino ?como córcfcé enoc tí fe 
mejanas oe cafos.í£fta es otra oíficulrao para 
fer fcmcjárc la trafiacíó al original porq ba oefle 
mejana oc cafos enlos oiuerfos lenguajes: 7 ai 
tíenoefe en oos maneras ^ a vna es tomáoo ca 
fo por nommatíuo genítiuo 7 por los cafos que 
fon enlas gres q oeclinamos i anfi fon otuerfof 
cafos culos léguajefica los griegos no rcnicoo 
ablariuo vfauá genítiuo por ablariuo:? por ella 
oíuerfioao oe cafos era algú rato oc fcmcjárc la 
fcrituratratlaoaoacnlarínqel original griego 
Ci£fto no ba cncl vulgar porq el leguaje no es 
artíficiofo i no tiene algúa oifcréeia tí cafos lof 
qlcs por ingenio fuero fallaoos:? anfi lo q en la 
tín efta en algún cafo rraflaoaoo en vulgar ella 
en níngú cafo.Ci£n otra manera fe llama cafof 
caoédas o terminaciones:? ello auienc cncl la/ 
tin como caoa vn nóbre en caoa cafo tiene oiucr 
fa terminado tí! orro cafo 7 ella oiucrfioao faje 
fermofura:7 porenoe como las tcrmíiiadóes tí 
los cafos enlas occlínariOncs griegas no fcá ta 
les como enlas latinas Declinaciones goíclfc al 
gua fermofura:ca con vitas terminaciones o ca 
oedas fuena bien vna oracíó 7 con otras fuena 
mal. por lo ql fcgú ellas Diuerfioaocs lo 'que en 
griego fenpro es fermofo algúa vej en latín íter 
jpraoo fera mal foliante o menos apucllo que en 
griego. C£ l to fallamos muebo entre el latiu 
nú* 
7 vulgar por lo ql es ncccnario tooa feritura en 
latín puerta tífpues en vulgar íterpraoa fer iimg 
menos parcfciérc.ca en latín ba oiuerfioao tí ca 
fos 7caoécías o rcrminacíóes. en vulgar no ba 
oítierfioaD alguna porq en rooo en fingularba 
vna fola ocrerminació 7 cúl plural otra fola po: 
lo ql por muebo arríficíofa q fea feriptura aigu/ 
na vulgar agora principal agora ínrerpraoa no 
pucoc ggualar con la apollura ocla oraeion la/ 
tína.C2)iucrfioaocs oc figuras.cfta es otra oi 
ftculrao ga no poocr guaroar ggual fermofura 
enel traflaoo: porq en oiuerfos legua jes fon oí/ 
üerfas figuras:7 aquellas oan o tiran fermofu/ 
ra:7cnvn lenguaje lasba7cnotrono.CS>¿/ 
je aquí oclas figuras porque fufo oiro oclas oi 
ucrfas maneras oe gperbaron que fajen oificul 
rao cnla tralladoii:? porq no crea algúo q eftaf 
¡olas lo fajciKOiro aquí oc rooas las orras • es 
a faber que rooas las figuras pueoen fajer ella 
oíficultao.cmpcro por que los mooos oe gper/ 
barón fajen ello mas comú mente oiro oc ellos 
en efpecia!. C £ ello fe pueoc en oos maneras 
enrenocr.la vna es que cu vn lengua je ba figii 
ras que no ba en orro:7 por ello como las figu/ 
ras fe fagan por fermofura oda fabla en la leu/ 
gua en que aquellas figuras noouícreiioaura 
aquella fermofura.Cí^n otra manera fe cnticn 
oc que la ínterpraacion ba oe feguir la conoici/ 
on oela original cfcripiura: por lo qual quanoo 
enlo original ouícrc oracíon có figura ba oc ba 
ucr cncl traflaoo figura: en otra guífa auría oí/ 
ucrfioao:7 porque algún lenguaje ba que no re 
cibc las figuras oc orro no fe pueoe cnoe guar/ 
oar la conoídon ocla rrailaaon.C&uc vna \o 
gua no reciba las figuras oc otra.parefce bien 
cncl vulgar: ca pocas figuras oc otra parefeen 
bien cnoe fe fajemporque no es lengua artifici/ 
ola:7 en latín ? griego fe fajen muebas: anfi co/ 
mo fon tooas aquellas ^ quitan o ponen letra 
o fillaba:comoafrcfis:fiiicopa: apocopa :cftas 
tres quitan o ponen letra o fillaba.afrcfis quita 
letra o filiaba oc comiendo oda oractonovoca 
blo. fineopa tira oel IIICDÍO. apocopa tira oc! ca 
bo. anfi fon tres que añaoc: protbefis: cpétbe 
fis:paragogc.ca(ptbcfif añaoc letra o filiaba en 
comiedo ocla oiciÓ.cpctbcfis en mcDío.parago 
ge cncl cabo 7 no bag alguna oc ellas cncl vul/ 
gar:porq cnoe no aiíaoimos letra o filiaba ni tí 
ramos culos vocablos: ca feria error ? no fe en 
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tcnocria la fabla % feria fea: % enel latín i griego 
fon ellas figuras pa mucha fermofura: % cfpcci 
al mente enel metro onoe muchas vejes fon nc/ 
ceflarías: % anft fon otras muchas figuras q el 
latín tiene % el vulgar no recibe: po: lo qual fera 
gráoc oíuerfioao ocl traflaoo al original. C C 
pncflo q tatas ? rales figuras apa en vn leguaje 
como cu otro en vn lugar fe fara apucflamente 
en griego vna figura: la ql en latín en aql lugar 
no afliéra.fpecialméte ft es oc aqllas q tírá o po 
né letras o filiabas enel vocablo. ca no folo oe 
griego a latín aura oíuerfioao mas avn enel míf 
mo latín en vn lugar fe faje figura en otro no fe 
pueoe fajer: anfi como la ftncopanofe faje en 
tooos los ttépos ocl verbo ni en rooos los ca/ 
fos ocl nob:e mas en ciertos lugares, i aquicn 
cflrecba mere qfiefle guaroar la femejá^ a curre 
el traflaoo al original ellas oiucrfioaoes tí figu 
ras fariá oíficuItao.CC alléoe oe tooo:aq po/ 
ne híeronímo otra oíficulrao cnla traflaeió i es 
la conoícion ,pp:ía ocla fabla oc caoa legua po: 
la qual no pueoe concoroar el traflaoo có el o:í' 
gínaU ella es la niapo: oífiailtal: ca lo q en vn 
lenguaje bien fuena en otro mal fuena:? ft quifte 
remos rcmp:ar lo muoanoo algunas palabras 
oc fu oroc o tíranoo o aúaoiéoo porque fuenen 
agradable no fera femejáte el trflaoo al oriental 
i ccflarcmos tí fer interptaoorcf.fi por feguir la 
cooícíó ocla ínrerptaáó eferiuiremos como ella 
enel original fonara malí no haura alguna fer 
mofura enel ppio léguaje.efTe fupo porq anfi lo 
oiga línage o moco oe fabla.qcre ocjír allegafc 
aeftas oíficultaocs o ourejas otra es a laber 
cfl*e fiipo línage o 111000 oe fabla % aq parece bíé 
el eyéplo tíla oíuerfioao ocla rrállacíó ca cflo cu 
larín fegu lo pone hieronimo cfapueflo-r en nue 
Uro vulgar parece fabla barbarefea. i ello atiic/ 
lie po: la ppíeoao tíl léguajc.ca lo q en latín bíé 
fuena en nucllro vulgar es afpcro.í cflo parece 
orroft en oíuerfos leguajes vulgares ca mucho 
fon apartaoos cnlos mooos.? algunos fablan 
mucho po: ínfimeíones? otros po: verbos finí 
tos.? en vn leguaje es alguna o:ació oonofia i 
cornaoa en otro leguaje fegu aqlla imfma fenten 
cia es fríaloao o ocfoó.CC aq es vna tílas nía 
ñeras oelos roocos o figuras oe pperbato q fe 
llama parétbefis % efla cfqnoo qer q en meprao 
oe alguna o:aaon no avn acabaoa fe interpone 
otra o:acíó cóplioa i ocfpucs acaba la pinera i 
conmínete la entrepuerta es ocdaracio o cafa tí 
ríij. 
aqlla en q fe enterponc.ca aq auia oe oejir efle fu 
po linage o mooo oe fabla % oí je elfe fupo po:q 
anfi lo oiga línage o mooo oc fabla.efla o:acton 
po:q anfi lo oiga es complioa o:acíó ? es curre 
puerta en meoío tí orra.t cfla figura algunas ve 
jes fe vía en el vulgar avn q loffablátcs no fabé 
fi vfan oc figura o oe q raheomo oíjíéoo.po avn 
q no lo píefes te fare pía jcr.aq fe parre la o:acíó 
Quiera po: interponer orra.ca auíamos tí ocjir 
pote fare plajer.t efla es vna o:acíóc5plíoa en 
meoío tíla ql fe ctrcpufo otra q oí je avn q tu no 
lo píéfcs i efla otroft es oracíó complioa.CSDt 
je híeronímo po:q anfi lo oiga. po:que cflo es 
tcp:amícro ocla fabla qnoo no ha fablaoo algu/ 
no no p:o£a mente t^crcen alguna manera lo 
cmcoar o efeularfe oc reoargucíon agena í vfa/ 
mos a menuoo elle colo: o tép:amícto enel latín 
i cnel vulgar no es tá bíé fonáte ni tato fe cono/ 
ce fu virruD.CCIacorrccióocmiéoa q aquí fe 
faje es q híeronímo oíro efle fupo linage o mo/ 
00 oe fabla feruiére x fubjugaoo a caoa vna leu/ 
gua.cmpcro feruiére o fubjugaoo no cóniene fal 
uo al hóbreí alo mas alas alímalias.t no alap 
píeoao tíla légua i porq no parcfcícfle po: igno 
rácta aucr aplicaoo el ageno nomb:e.téplo la fa 
blaoijíéoopo:que anfi lo oiga comoqoiriclíe 
a vn q no feappía fabla qero áfi oejir po: algúa 
raj ó:i no enrcnoaocs q po: igno:ancia lo oípe 
pucfpo mífmo lo tiépio C2)ijc hieronimo ene 
fupo línage o mooo.abaflana tíjír el fu línage o 
mooo: cmgo pufo efíe lo ql en latín faje oemo/ 
flració 7 gráoc oífcrécía es poner lo o no: lo po 
ncr cmgo la fauo o oífcrécía tí ello no cabe ni fe 
cnríéoc cnel vulgar.í po elfo mífmo no lo polTíe 
ra ca aballaua otra mete oejir pa cóplir la feitté 
cía latina en vulganempo po: fajer corra lafoo 
ctrinasq aq híeronímo pone tílas írcrptacíócs 
1 otrofi po: traflaoar fielmcte el latín envulgar 
pufe como en latín CUamafe linage o mooo tí 
fabla:ppíeoao tí qlqcr línage. ca anfi como élaf 
cofas naturales tiene caoa vna algúa cóoiciojp 
pia a ella enla ql tiene oífcrécía oelas otra cofas 
anfi los léguajcs tíené fus cooicioncs % ppíeoa 
oes:? la ql es oc vno no es tí otro:po: la ql ppi 
coao lo q en vno biéfucna en orro mal parefee, 
ITScruiétcí fubjugaoo a caoavna léguappío 
i es fabla mcrl)apho:ica.ca anfi como el fieruo 
oc algúo es fupo .ppio i cfla a el fubjecto en tal 
guifa que apartar oe fe no pueoe ni prfe a otro 
mas a el necellerio ba oe feruír: apfi tiene caoa 
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lenguaje vna ppícoao oe fabla la ql es fugatno 
oe otro leguaje ni fe pucoe ocl apartar ni otra le 
gua pucoe vfar oe aqlla manera o CODICIÓ OC fa 
bla ni aqlla legua cuj a cs lappícoao pucoe ocie 
cbar aqlla cóoició oc fablavfanoo oc orro.-zpo: 
efto el linage o mooo ocla fabla cs feruictc o fu/ 
btccro al leguaje C45t palabza po: palabza traf 
laoarc aq pone el iiicóucníctc o ocfccto que fe fi 
gue enla inrerpració poz caula ocla ^ pieoao ocl 
leguaje i cs vno oe.oos ca o fera mas fonantc •i 
fea la inrerpració qhjicremos o falicrcmof o' có 
oicion oc inrerpraooz t oije ft palabza poz pala/ 
bza rraflaoarc ca efto es qnoo en logar o'vna pa 
labza ponemos orra fola? qnoo guaroamos ro 
oo4cl renoz ocla eferiprura no muoanoo palabza 
algua oe fu lugar mas reniéoo rooa la ozoc ocla 
eferiprura fonara mal cncl leguaje oziginal bien 
fonaua mas enla inrerpració mal fuena po: la oí 
ucrfioao ocla «ppicoao o'los lenguajes. C £ fi 
po: cfta ncccflioao cfta es la orra parre ocl meó-
ucnicrc enla rrafiactóí 015c fi po: cfta ncccflioao 
cs afaber z5cfto:cer el mal fon.ca a roooflos írcr 
praoozes es ncceflarío cn qnro pooicrc ocfuiar 
el mal fon pozq no fean las inrerp:cracíoncs ro: 
pes 7 po: efta ncccflioao qríá algo fajer lo quaí 
po: vérura feria corra cóoició ocla inrcrpracion 
Caigo o día 0:0c o oclas palab:as muoare aq 
fe oa a cntéocr qenla rraflació tooo fe ba O guar 
oar fi fer pucoe las palab:as 1 la o:ocn oc ellas 
po: qnro 0Í5C qfi muoare algo ocla 0:0c o Olas 
palab:as falíerc oel oficio ocl inrerpraooz* anfi 
qnoo fufo oiro q para guaroar la cóoició ocl in 
tcrp:ctaoo: auta oc traftaoar palabza po: pala/ 
b:a no folo fe entéoía oclas palab:as que no fal 
te alguna o que ponga vna po: vna mas avn q 
las póga cn aquella en q cftan no inuoáoo algo 
ocla ozocit.Cá)rrofi parefee que muoaoas las 
palabzas o ozocnocalgúas oc ellas fecftozcia 
el malfoinca para efto folo fe fajia el muoamíc/ 
to pozq en otra guifa feria corra rajó tirar ocla 
ozoen o palabzas ocl oziginal no aoobáoo cofa 
enla rrallacio. empero avn q poz elle muoannc 
to oc ozoc o oc palabzas fe cftozcíeflc el mal fon 
parefee no fer lícito fajer lo pozque avnqucoa 
incóucnicntc la contra la traflacíoiuOlMioar 
enla ozoen cs anteponer o pofponer qucoanoo 
tooas las palabzas que pzimero cftauá % fignífi 
eanoo aquella cofa poz vna imfma manera mu/ 
oar las palabzas cs no quiranoo las mas poni 
enoo las otras po: cllasxa fi fe qtaíTcn algíías 
m 
enla rraflació como aqllas algo fignífiealTcn éla 
oziginal fenprura faltaría algo Ola fenrccia enla 
traflacíon t no aueria cóplumcnrot cllocs vn 
erroz q no fe poozía fofnr.ca no cs ocfecro mas 
ciToz pozq anfi como la traflacíon fer faifa poni 
enoo orra fcnrcncía q la que el oziginal contiene 
es erroz que no fe fufre ? quita la fubllancía oc 
traflacíon ni fe pueoc llamar pzopíamenre uircr 
pzcracton anfi no aucr cóplímicro 1 no cs oe fo/ 
frir fegun Dijimos cncl capi.pceocnrc.pucs mu 
oamícto oc palabzas fe llama qnoo fe pone enla 
rraflació la fcnrcncía oc tooas las palabzas que 
fon cñl ozígmal mas no fe pone palabzas rcfpó 
oíenres a aquellas ocrccbamcte mas otras pa/ 
labzas ftiplicitrcs el fefo oc aquellas. CSnfi co 
1110 lien latín ouicflcn bomo currit que quiere 
ocjir bombze cozrc.fi rraflaoanoo en vulgar a/ 
qucllaozacíonlarínaoíicrcmos bombze cozrc 
guaroamos las palabzas. ca avn que no fcati 
días mífmas las palabzas oela rraflació ocl ozi 
gínal como las palabzas latinas 1 vulgares fea 
oiuerfasfon clfas mífmas en cozrcfponocncu 
calo que flgnífica bomo currit ftgmfica bóbze 
cozrc 1 tooo fe figmfica poz vna mífma vía 1 an/ 
fi no ba inuoamicfo oc palabzas. CS>íje fe mu 
oar palab:as fi cn lugar oc bomo currir cn lamí 
traflaoaremos en vulgar la anímalía cntcnoien 
te 1 fabla te í oc oos pics.ca no ba orra cofa ral 
faluo d bób:c.? cn lugar oe cozrcr Ojtmos muc 
ue fe apziefla ca ello cs cozrcr. CCmpcro aquí 
fe 015c muoaoas palabzas. caallcnoeoe no fer 
vitas palabzas las vulgares 1 latinas fegenoo 
oíuerfas leguas fon ellas oiucrfas.pozquc avn 
que rooo lo que fe ftgmfica cncl larm fe flgnífica 
cñl vulgar cn elle cafo no fe flgnífica poz vna nía 
ncra.ca no figmfican ocrccbamcre las palabzas 
ocl vulgar lo que cfta cn latín mas poz circunlo/ 
quioofuplccion lo figmfican. í cfta cs vna ft/ 
gura que fe llama pcnfrafis.CCfi alguno cu 
cfta manera traftaoar quificlíc fajicnoo fuplcd/ 
011 cn tooa la traflacion avn que pone la fentcn/ 
da rooa ocla eferiprura ozígmal 110 fe llamaría 
inrcrpzctacíon o trallacioii o feria otra obza nue 
ua o coicion po: fu C C fajer cftc muoamícnto 
ocpalabzas parefee algunas vejes fer iiecclTa/ 
río enla trallacion po: q algunas fcntcncias fon 
enla o:iginal las qualcs traflaoaoas fegun pala 
b:asqocrecbamétc rcfponoiclTcn fonaríá mal 
o feria ro:pcs i fccbo algíí niuoaniicto avn q la 
fairccía rooa qoc quttalTc o cftozce fcel mal fon 
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^arefcerc falir od oficio oc ínrerpieraoo: o 
traflaoaoouftc co orro incóueníéte. ca el uitcr 
praoo: tíuc guaroar lo q a fu oficio prcnccc i co 
oc fu oficio ocl tooo remeoíar al original: po:q 
no bapa oíferécía orra faluo cftar cn oíucrfas le 
guas.empo quáoo fe muoa algo ocla 020c o oe 
las palab:as bap alguna oíucrftoao allenoe oc 
lao leguas pues cito fara no fer traíladon mas 
otra cola alguna. CCerca oc ello es tí faber q 
ppria mere ínrcrpracíó 110 es al faluo vna fenre 
cía tomarla oc vna legua cn orra: 7 po:enoc ro 
00 lo q es alléoc faletí cóoicíó oc írcrpració mu 
oar 0:0c cillas palab:as algúa cola es 7 requíe 
re ingenio 7 es alléoc tí ínrerprar pues fera fue 
ra ocl oficio ocl ínrcrpraoo: 7 faje no fer inrerp 
taoo: al q ello fijícre muoar las palabras en la 
manera fufo oieba es figura oe círctílocucíon o 
parafrefis 7 ello es fpecíal ob:a ? alléoe ocla m 
terpracíÓ 7110 pueoe alguno fajer alléoe ocla V 
rcrpracíó q fe llame ínrcrpraoo: ca fera orra co/ 
fa.CC es oe faber q es muoamíéro oeozoen o 
oe palab:as fcgu oicbo es o fe faje co algfia nc/ 
cemoao o fin clla:con nccefiioao fe faje quanoo 
ello no fa jíéoo feria fea la rrallació o mal fonan 
rc.cmpo el Ircrptaoo: quáro puoícre oaic fajer 
bermofura la cfcritura ? cuitar las fcaloaocs 7 
malos foncs.pucs cnróce fera cóucnícnre algo 
o ocla o:oen o oelas palabras muoar.? ello no 
fera fuera ocl oficio ocl ínrcrpraoo: mas a el co 
uernaXa oí je bíeronímo encl líb:o oc oprimo 
genere ínrcrptáoi.q la mejo: 7 mas noble mane 
ra oc ínrcrp:crar no es focar palabza oc palabra 
mas fefo oc fcfo.CC quanoo el inrerpre pueoe 
júramete fajer fermofa fabla cn fu légua guaro! 
00 ocl tooo la 0:0c oclas palab:as 7 muoanoo 
algunas odias ocuc lofajcr.? fi no pueoe mas 
ocucmuoáoo algo oela ozocooelas palabzas 
fajer la o:adó fermofa 7 p:op:ía en fu léguaje q 
110 muoanoo cofa fofrír q fea la ínrcrpracíó mal 
fonáte.7 ello fijo bieronimo cn tooas fus írerp 
raaoitcs como parefee culos lib:os q traflaoo 
oe bcb:apco:7 anfi lo oí je encl fufo oiebo lib:o 
oc oprimo genere írerpráoí. C C po: elfo oíro 
aquí cucroamérc parefecrc falír ocl oficio ocl in 
rerpraoo:: como q oinefle parcfccra que falgo 
mas no falire. ca anfi como tíl íterpraoo: es mu 
oar la fenréda froaOera 7 eóplíoa oc vn léguaje 
cn orro anfi es tí fu oficio fajer tooas aqllas co 
fas fin las qualcs no fe pueoe bien aqllo acabar 
? po:q auicnc qucriéoo guaroar la o:oé ? pala 
ir. 
b:as oel original ocl rooo: no poocr complíoa 
trafiaoar la fcntécia o mal fonáre es oe oficio tíl 
intcrp:craoo: cnróce muoar algo o oclas pala/ 
b:as o tíla o:oé raro quáro aballe pa pooer oar 
clara 7 eóplíoa ? bien fonárc la fcntécia oda in/ 
rcrpracíon.7 ello 110 muoa el oficio ocl ínrerpra 
00: ni allenoe fajcmias faje tooo aqllo q es oe 
cóoicíó oel ínrcrpraoo: avn q alos q poco cófi/ 
ocrá parece el córrano. C45í alguno fin necelfi 
oao o cnla o:ocn oclas palab:as o cn ellas mu/ 
oalfc algo falo:a oc oficio oc í nrcrpraoo:. ? elle 
o farta ello aíiaoíéoo mas palab:as pa tídarar 
? entócc feria coméraoo: o glofaoo: o faría ello 
no afiaoiéoo mas muoáoo las palabras o la o: 
oé vfmoo oe otras figuras oc fabla 7 elle feria 
inicuo atiero: fajíéoo orra coícíon. 
CCap.i£. SDelplogo tí bíeronímo cncl ql po/ 
nc oos crcufadones ocios oeferos tí ella tralla 
don fi algunos encllaba. 
p " f j | g | j - 02 lo ql. £) oefpues q bíeronímo 
pufo fufo en general laf otficulraocf 
f IS l r lw D e , t l f m í l - , a ó las qlcs faje pa ejeu/ 
faaó ocios oeferos ocios ínrerpra 
oo:es pone aquí aplícacíóoefu crcufadon?fe 
Cf cufa po: oos ra joncs.'la primera es po: ro/ 
oas las oíficulraoes fufo oícbas las qlcs octir/ 
ré en rooa ínterpració.la fegunoa po:que cita 
ob:aap:íciraefcríuíocnclparafo figuíéte onoe 
oí je marínente. CCerca oelo pmnero oije. 
po: lo ql o mí vmccncío.quícrc oejír: pues anfi 
es que rátas oificulraocs occurréen tooas las 
mutaciones fcgú fufo es córaoo no vos niara-
uilleocs q algunos oeferos en ella traflacíó apa 
alosqles no mcocueoes aeufar 2)ifo o mi vin 
cécío.cs afaber mi amigo.ea ellos oos aquí nó 
b:aoos fon oos amigos fupos alos qlcs el ella 
Ínrcrpracíó embío: po: lo ql ambos los nób:o 
fufo cn comiendo oclplogo al ql a ellos fue car/ 
ta inéfajcramiupamaoo po:q era amigo gráoc 
fupo. C C o tu galicno.cltc es el fegunoo amí/ 
go fupo: ? a ellos oos eferiuía: 7 pa fufo cnd.c. 
ííj.oírímos q elle galícno no era el meoíconnaf 
orro q fue oefpues muebo tíépo.mcatao o par/ 
te oc mí co:a£Ó.elto 01 je po:q muebo le ainaua 
? llamamos pane oc nro co:a$ó: po:q anfi las 
amamos como a nro co:a$ó.7 cn latín oí je par 
te mas po trafiaoe mearao o parte: no po: 00/ 
blar la palab:a: ca tooa mearao o parte no po: 
Doblar la palab:a.ea tooa nicatao es parte 7 no 
po: el córrarío:mas po:q quáoo oejunos cn la 
fo. 
ri¡i parre abfoluramcntc fui mas oererminar cn/ 
tícuocfc oclamcaraoicfto magozmére guaroá 
los geomcrrcs.Clft.ucgo vos q cfta obza oifi/ 
culrofa o rumultuofa ruega les q no acaré a fus 
oeferos ft algilos en cfta obza fallaré mas los g 
ooné.llama la ob:a Dificulrofa po: q muebos tí 
fecrosencllaancnírpucoépo:las muebas oifi 
culraocs q en ella fon.C£nel larin oito.tuiiuil/ 
ruarij ogís.? cftc vocablo tumulruarij pucoc fi/ 
gníficaroificulraoquáoo muebas oiftculraocs 
júramete occurréalas qles rcfiftir no pooemos 
o có gráoe trabajo o ftgnífíca aplíuramíento. 7 
eoncucroa con la Ierra abaco onoe 015c q el 110/ 
tarío fcriuíére el apzicfla lo oicto.? ambas cofas 
oau caufa oc goon ocios crro:es.ca enlas oifi' 
culraocfno pooemos fui oefeero palfar.? lo q fe 
faje apzicfla 110 pucoc fer ran limpio? apuraoo 
como lofecbo có gráoe maouració. í£lfo poco 
q ella es cfto oiro bícronimo. omílláoofc pozq 
oíjiéoo fer obza ocgráoesoificuIraDes parefee 
ría q gráoe cofa aucria acabaoo qnoo la ouiclTc 
fccbo pues DÍJC cfto moftraoola ob:afcr poca 
7 anfi el no fer oc gráoe loo: auicoo la acabaoo. 
emgo avn q cfta obza poca fea cn rooa prc oifi/ 
eulrao ríenc.Cí£n otra manera fe pucoc créocr 
? avn mejo: q fea cfculació oc bícronimo. oiría 
algíío q bícronimo es mug oefmefuraoo en fe ra 
to qcar.ca cfta ob:a es mu? pequeña puefeomo 
pucoc aucr ráras oiíiculraoes.rcfpóoc bicroni/ 
mo q avn q pequeña fea rícuc muebas oificulra/ 
ocs.carooa ella qnroqer ejes o elfo pocoq es 
llena es tí oíficulrao.CCó coza$ó tí amígofuo 
tí jucjcs leaocs.cn cfto tímáoa fu po:raaó tílos 
oefeeros fugos fi algüos ba cu cfta obza qricoo 
q 110 leacufcn tílos tííetos masgclos fopo:réo 
Diflimulé.? poz cfto DÍJCCÓ cozacó tí amigos ? 
no tí jucjes.ca el ba tí guaroar jufticia fin fauo: 
7 lo q fuere Digno oc repzobacíon acular lo. los 
amigos pozq amá guaroá fauo: 7 écub:é o oilíi 
muía los ocfccros tí fus amigos ? no los rcoar 
gugé oe ellos anfi qría bícronimo q no le rcoar/ 
guifle.Cíg cfto fe pucoc tíjir a DOS mréciones. 
la vna es q bícronimo cnrcoieffc foaocramére 
en efte lib:o aucr algo q pooicflc fer fiqcr calúni 
aoo o rcoarguioo avn q el no fopicfle tírermína 
oamérc ql era aqllo ? oc rales colas qnoo falla/ 
oas fueren ruega bení namenre fer fopo:raoo. 
C £ n otra manera fe pueoe enreoerq bicroni/ 
1110 no crcgclfe aucr algúa cofa tíla ql pooicfle ju 
ftamcrc fer rcoarguíDo.cmpo cfto oiro po: bu/ 
míloao oáoo a étéoer q el crcva aucr algú tífeto 
tíl ql pooicfle fer calúníaoo.locjl fino cirefa pa 
refcia creer el q fu libio era fin algúa repbcfió ? 
cfto era fobcruia.C£ tíjir cfto ap:cuccbaua a 
bicrommo.ca los q cftc lib:o legefle muerto bie 
ronímoocn abfccia fuga poo:íáealúniar fiqcr 
malicíofamére cftc líb:o.7 bícronimo 110 les po 
o:ía rcfpóoer 7 faríá fer mcnolpcíaoa cfta obza 
lo ql era corra creció fuva?ga tirar cftc oaño fijo 
cfta bumlíoao encomíégo tíl lib:o ocmáDáoo g 
oó oíos oTcros 7 pcoieoo q le legefle como ami 
gos 7 no como JUCJCS ? cfto viéoo qlcfqer Iccro 
res íclmáfe gá cu fauo: oc bíeronímo mas pa lo 
ercufar q ga acufar.lo ql no fariá fi cregclTe q có 
fobcwtía el penfaua no poocr fer rcoarguioo. 
Ol\i£o:inérc.aq pone la cf cufació ícgúoa oel 
apfuramiéto tí fajer cfta traflació. ca avn q po/ 
casDificulfaocsouíclfeo niguas fifer pootefle 
fcríuiéoolo tan apfluraoo tjo era marauílla auc 
nir algúas falras.q avn como labcocs.ga puar 
lo q Dije allega a cllofpo: rcllígos ca ellos fabíá 
el apiruratméro tíl fenuír tí efta obza:? cfto 0Í5C 
po: vérura pozq ellos leembíaró eferiuano el ql 
ot jíéoo bícronimo fcnuia.ca áfi lo fajíá algúos 
amigos fugos qnoo IcrogauárrallaDar algúof 
lib:os tíla biblia tí bcbzagco en latinea le embia 
uá los fcriuanos7 los pargamínos fegú 015c en 
algúos jplogos tíla biblia .C£. fcriuiéoo el no 
tario.llamamos notario a qlqcr fcríuano avn q 
lib:os rrallaDc.ea a caoa vna Ierra llamamof no 
ta o figura.? los q fajé eftas notaf o figuras lia 
tita noraríos.pozq alos q'rícné oficio publico o* 
Dar fe poz fu feriptura no llama el latín notarios 
mas tabeliones pozq átiguaméreen tablas feri 
uta có gráoe pztefia la oícraua o cópoina qcre tí 
5ir no ftuoiaua muebos oías ga efcríuír o copo 
ner en vno mafabícrro el libzo griego tí eufebio 
lo roznaua luego en larin 7 áfi lo Icnuía luego al 
fcríuano.pozloqualno pooía bícronimo aucr 
gráoe tíiiberaeió ?péfamiéro o ga aptieftamcrc 
ínrerprar o ga fe agrar tí rooos los tífecros tíla 
rrallacíon. 
CCa.r.tíl .plogo eñl ql oíjc ocla traflació ocla 
biblia poz los feréra írcrpres7 como trafiaoaró 
7 tílos tíferos tí aqlla rrallacíon. 
CT^T^ avn ocla. 2bollro fufo en general 
W m ñ h K r o m n o la oificulrao tílaf írerpra 
jgfnpga HcíÓcf aqla mueftra fpceíalmcrcqnro 
¡bcs2alaloslibzos tíla fanta fcnptura7 ga 
ello pone a¿¡ crcplo tí muebos libzos 7 faje oof 
cofas.pmero mueftra la oícba oificulrao.fegun 
oo arguge corra aqllos q píela no fe gocr la fer/ 
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motora oela eferiprura enla inrerpzcració onoe 
©i je.? fi alguo parefce.Xa puntera parre fe patv 
rccnoos.capzinicropone gcncralmétela otfi/ 
culraocn rooos los líbzos fanros rraílaoaoos 
•Scgúooefpccialmérc culos líbzos quecn be/ 
b:agco cftauá en fab onoe oije ala final. CCer 
ca ocio p:ímcro oije.? avn oela oureja o oifícul 
rao oe cita cofa.qerc ocjir q en tooas las tralla 
eiones ba oifieulrao ? autené ©efectos lo ql nía/ 
nífieltá las feripruras fanras inrcrptaoas oe be 
b:ageo en griego ? latino, ca poz allí pueoe ver 
los vegenref? fon tales las írcrpracíoncs como 
las feripruras originales ? fi ba tffecros algúof 
? oije cita cofa.es afaber la inrerpració cía ql fie 
p:e ba oifieulrao o oureja la feripruras dios oí 
uinalcslibzos.eftos fon los líbzos ocla biblia 
los qles fe llama fanros ? oiuinales.fanros poz 
q cnfi córicnc la mug aira larioao tí oíos mas £n 
cipalmérc pozq fon feripros rcuclanreoioslo q 
cn ellos ella alos q los fcríuícró fegun oí je fant 
peozo enla canonicalj.c.£mo.iid ení voluntare 
búana aliara eft alíqñ ppbcría fjfpú fcó fpirari 
locuri ftír fancti oei bonozes.qere tíjír lió fue cn 
algú riepo poz voluta© o ingenio ocios bóbzcs 
fragoa o fccba la «ppbecía mas fegeoo poz el fpi 
ríttt fatuo ínfpíraoos fallaró los fanros bóbzcs 
2>an rcítimonío.c|crc tíjír poz ellos fe pzneuan 
las oificulraocs q fon enla traflacíon ? los ©efe 
ros q aiiíenc alos trallaoaoozef.las qleftílos fe 
teta írerpres.oije q los líbzos tíla finta feprura 
fraüaoaoof en griego poz los fetera írerpres ríe 
nc elle tífecto q no guaroá tal faber cn griego ql 
tiene en bcbzagco.CCfta cs la pinera íferptací 
011 q fue fccba tíla lanra feriprura ? ba fe oc curé 
oer oel viejo rcltamcnro.ca el nucuo reftamento 
avn no era poícaoo ni feripro qnoo era los feré 
ta írcrprcs.orrofi no auia menefter tífer íterpra 
oo en griego cala magoz parre tíl fegú fu feripru 
ra oziginal fue en griego feripro mas enticoc fe 
oelos líbzos tíl viejo rcftanicro los cflcs tooos 
fegú fu ozígmal feriprura fueron feríptos en be 
bzarco.CCftos fueron rraílaoaoos en griego 
poz los feréra ínrerpres los qles crá varones ju 
oíos enreoioos enel leguaje bcbzagco ? griego 
? fue la írcrpració fccba a niego ? gráoe mftácia 
oc prbolomco pbilooclpbo reg oe egípro el ql 
era gnego.tíla ql rraflació mas oiremos abaro 
cn fti lugar qn©o tibiaremos oc elle rep prbolo 
mco.CClta fue la inrerpració pinera ca are oc 
a goza no oauá copia los juoioftí fus ferípturaf 
t* 
o algúas geres ni cófenriá q alg&a gente faeafle 
traliaoo oe fus Itbzos.? en ríépo oe ptbolomeo 
pbilooelpboozocnáre efto oíos pa jpuccbo oc 
fu f píanoao q tífpucs fe auia tí feguir.qfo q fucf 
fe facaoo trallaoo tí tooas las feripruras fanraf 
tí bcbzagco en griego.? fuefe fccbo poz varonef 
fabios juoios pozq tífpucs 110 pooicflen los ju/ 
otos negar alos fieles £ píanos la toa© tí ellas 
feripruras rraüaoaoafpues poz fus Ictraoos ju 
oíos auia fcgoo facaoaf.CXIamáfe fetera íterp 
tes pozq fuero feréta o fer era ? oos rrallaoaoo/ 
res fegú otros oí jé 7 fuero tatos pa q ellos fegé 
00 muebos cófeialfcn ? oífputalfcn cnrrefi tíla í 
ferpració q fijíeflen 1 no feriutelTc cofa algúa fin 
poz tooos ellos fer villa ? apzouaoa ? lo q anfi 
palfalfe no poozia fer falfo o no cóplioo? auería 
níguos o pocos tífcros.Cavn q agullíno enel 
libzo tí oorrina rpiana ? cñl libzo tíciuirare oei 
oiro:qcaoa vno tí ellos feréra o feréra? oos po: 
fiapraooenvnacafa fijo vna írerpracíó enrera 
tíla biblia ? fuero áfi feréra o fetera ? oos íterpra 
ciones ? acabaoas fuero tooas júraoas ? copa 
ranoovna a orra fallaron no baucr vna letra 
mas o menofen vn Itbzo q en otro m avn niuoa 
micro tí ozoc en vna palabza.cnlo qual parefeio 
ellos aucr feripro poz fptríru lamo áfi como pzo 
feras.CC ello niega bieronimo oijíéoo ellos 
aucr fcgoo ircrpraoozcf? no .ppberas? 110 aucr 
feripro feréra ítcrpraciócs mas vna fola la ql po: 
rooos júrof áft como poz varones lerraoos fue 
oífputaoa ? cócozoaoa ?no crá apartaoos.ello 
oí je enólogo fobzc el gcnefi q eomiéja.oefioc/ 
nj mcí.oelo ql avn poz verura mas oiremos qn 
00 fablarcmos típtboIomco.tíbcbzagco tralla 
oaoas.en folo bcbzagco cntóce eflauá ios larof 
líbzos?nofucráavnfacaoosa otras léguas ? 
fueron poz ellos cn griego rraílaoaoos .CIRo 
guaroan elfo mifmo faber enla griega palabza. 
qcrc tíjír q 110 guaroaró los írerpres éla tralla/ 
ció tílasoicbas feripruras rooa la femejanja al 
oziginal.? cs palabza tí mcrbapboza afacaoa tf 
las cofas q comemos ? beuemos cn las qualcs 
cófiocramos el faber.ca puertas cn vn lugar ric 
néfu faber natural muoaoas oealli a otro pícr/ 
oé algo ocl laboz como parefee cncl vuio o élos 
orros líquozcfmuoáoo los poz oíucrfos vafos 
C C en ello oa a cntéocr bieronimo el oefeto q 
ba enla rraílació tílos írcrptcf.? fon oos.el vno 
cs tífecto q cs oc fcmcjája oe fc^rttra. el otro cs 
fallcfcímicro tíla fentécía.la ql cn algúos lugarcf 
f o . 
no fue coplioaincrc facaoa.? eftc no es folo oefe 
ero mas avn crro:.€Xerca tíl pinero q es oefe 
ero eaufa aína? pooía fe cófcrír i goonar.ca los 
feréra ínrcrptcs rrallaoauan en griego pa el rep 
ptbolomco pa le fajer plajcr. i po:éoe fu írccíó 
pncipal era fajer ral ítcrpració tíla ql fuefe paga 
oo prboloinco.í po: qnro el léguaje griego es 
fermofo i recibe mueba apoflura como cñl apa 
% ouielíen cnróce fepoo tá cloqucrce varones ? 
tooos los griegos fe gojauá i glo:íauan en cío 
quécia.7 el léguaje beb:apco fea qfi barbaro qn 
ro ala fu manera tí fablas i no recibiere ni remé/ 
te aqllas fermofuras tílos o:aoo:es i fea tá ag/ 
taoo ocla fabla gríega.ft los íterpref rrallaoáoo 
qferá tíl tooo fcguír la fabla bcb:apca fijíeran la 
trallació mup malfonátctto:pcen gncgo.CC 
cito no qficron ellos fajer lo pinero po: fajer al 
rcp'pagaoo el ql era ícrraoo cía légua griega co 
lata malfonáre abo:reccr lavabo feguoopo: 
onrra tí ft mifmo.ca fercra varoncflraoos apura 
oos-r có tíltbcració % cdférímiéro comíí vna cola 
fa jiefcs en qsuo tiépo ellos qficfíé tírar la tá mal 
fonáre? ro:pc en griego era paicua q ellof fticlíc 
igno:árcfft qcr en griego? auna menefterq otro 
la r o:nalfe po: otra manera en griego. % o rcrcc 
ro po: bóra tí fu leguaje bcb:apco.ca li ellos po 
oiéoomasapueítamétcírerprar rraílaoaflcn tá 
to:pe en griego po:feguir la cóoició tíla lengua 
eb:apca.gecería a ella fer mupbarbarat no temé 
re ni rcfcibíétc fermofura algúa tíla ql tá tífoona 
oos traílaoos laliá.Ho qrto fue po: remo: tí fer 
otra vej ro:naoa en orro lítlo.ca ptbolomco vi/ 
cnoo la pa en griego puerta pues los fupof la cu 
réoiá pooia fajer q algúos gráoes cloquétcs % 
fabiosguaroaoa tooa aqlla fentécía la tomafle 
en fermofa o:acíó gricga.cfto no qrtá los fetéta 
fterpres:ca en crta guífa fu trabajo feria goiooz 
fu ob:a oefpcíaoa % no qoaria fu frailado en me 
mo:ia lo ql a ellos era trille cofa.puef po: rooaf 
citas colas efto:cerqficró fajer fermofa tralla/ 
ció en griego avn q cilla manera ocla fabla mu/ 
cba oiferécia ouicffe tíl original bcb:apco. Cí£ 
a nos otrofi cóuenia.ca ft no po: no fer fermofa 
la írerpracíó.fijiera ptbolomco como oiebo es 
orra vej alos griegos ellos libros fcríuír qoa/ 
rá oe meno: aucrortoao T firme ja qnro a nos có 
tra los juoíof.ca qnoo occüos arguieramos oi 
jera fer falfo lo q allegaramos fepcoo fcpro por 
bóbres fuera oc lep lo ql agora fajer no pueocu 
x menos pootá luego qnoo por los fetéta írerp/ 
• r 
tes fue facaoo aql traflaoo.pucs áfi no eópliaj 
plugo a oios q por cnróce anfi fuelle facaoa aq/ 
lia ítcrpració bebrapea. Cí&uáro ala fegúoo q 
era tífccto ocla fcntécia mueítralo bterommo en 
muebosproiogos fobre la biblia onoe prucua 
muebas cofas fallcfcer enla oteba rraflacion. % 
otras cofas falfamére citar feríptas. empo cito 
no roca aq oerecbamérc como el aq oiga oela oi 
fieulrao oelas traflactócs % pa fcríuír froaocros 
cóplioo no ba algúa oíficulrao 3 fea oc parte oe 
la trallació mas oc pte ocl ocfccro ocl faber el ql 
faber cóplíoo fe pfuponc en tooos los q ban oc 
írerprar.mas roca aq el oefccro q es cnla tí fcuic 
já$a ocla traflacion al original.? por cito oíjc q 
no guaroá en griego el laber qtiené en bebrap/ 
co.Cj£mgo bícronimo có ppofiro pufo a¿j oc 
la trallació ocios írerpres pa moftrar el ocfecto 
« j fue necelíarío fajer orra trallació tí bebrapeo 
ca cito es lo q cu tooa parte ocios plogos ocla 
biblia ocmucltrarcfpóoiéoo alos q le acufauan 
fer fu ítcrpració fugflua cftáoo la ocios úerptcs 
anfi como le acula aguítíno cnel libro.£Viij.tíci/ 
uítarc oci i otros cmulos ocios qlcs fe queja. 
C£ap.£i.5)cl plogo cnel ql fabla bterommo 
oelas tres rraílacioncs ocla biblia oc aquila t li 
íuacbo i tbcooocíó 7 pa q fuero i en q coucucr 
oan o oífctieroc fus ocfccros. 
ql aqcófirma bieronimo la 
í ^ ^ g l rajó puerta cñl.c.peeoérc onoe oíje 
• ra q élas fc^rurafoíuíales rraflaoar 
" iPw^ilni ir t gráoc oíficulrao i tífeto lo ql,p 
uo por la trallació tílof fetéta írerpres la ql no re 
nía ral faber en griego como en ebrapeo aq prue 
ua como no tiene vn fabor en abas gres, ca oije 
q por la tífcniejági gráoc tíla trallació tílos írcr 
ptescrcpcró aqlafpmacboítbcoooció q auia 
menefter orra trallació lo üjl nuca crcpcrá li víe/ 
rá q'nígúa cofa fallecía ala trallació tíloftrerpref 
es afaber fi fuera fcmejárc en palabra ? cóphoaz 
foaocra en fcrccta.Sqla funacbo i tbcooocíó. 
cltos fuero íterpraoores ocla biblia. % cerca be 
ellos pcrráalgfios pclanoo q clíos fuero ocios 
fetenra interpretes i que fuero tílos principales 
que cltos fe pone por nombre i los otros no. % 
no es veroaoca cltos fon otros interpretes. 
CHo primero porque caoa vnooc cltos fijo 
vna ínrcrp:eracion po: fiílos ferenta fijicron 
tooos vna. Clofegunoo po:que lasuircrp:e 
raciones oc crtos tienen entre figranoc oíucr/ 
fioao fegun aquí oíjc hieronimo. % la ocios 
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fetenta inrcrp:etes no tiene oiuerfioao. po:q co 
vna fola.o fcgun aguilillo i otros 01 jé fijieron 
tantas quitas ellos eran, empero noouo vna 
letra mas en vna que cn orra.7 anft qucoaró ro/ 
oas po: vna.empcro las o' funacbo aqla ? tbco 
oocíon ricmp:c qoaron oíucrfas pues no fuero 
ellos ocios mrcrprcs.C^o tercero po:q cltos 
no fueron cn tiépo oelos fetenta ínterptes mas 
muebo oefpues 7 vicntío la mtcrp:ctació tí eliof 
niouicró fea fajer otra íntcrptacíon fcgun aquí 
oije.Ctfco quarto po:q avn cltos tres no fuero 
en vn ríépo.ca primero fue aquílaz tífpucs tbeo 
oocíon i oefpues funacbo avn que orros pone 
a funacbo ante oc rbcooocion.CC cltos fuero 
granoc tiempo oefpues ocla ínrcrpracíou fecba 
po: los fetéra intcrprcs.ca aqlla fue fecba año fe 
gunoooerepprbolomeopbíla oelpbílofofo tí 
egtpro lo qual fue ante oel nafcímícro oc ebrilto 
oojienros ? oebenta anos. i cltos fueron ocP 
pues oc rpo granoe tiempo, cafe falla oe aqlla 
q fue aero i qréra aiíos ocfpucs.tbcoooeíó fue 
qfi rienro ? oebera oefpues oe f po.funaebo fue 
qfi oojiéros ? oícj ? anft pooia vno veer la ínter 
prarioii ocl orro avn q fi las vieron no es a nos 
cícrro.CCs oc faber q ellos tres fuero juoios 
? fabioo:cs cn griego po: lo ql romero oefeo oe 
rraílaoar oc beb:apco cn gricgo.ea fi fuera grie 
gos o no otiícrá ltb:os beb:apcos o no fupíerá 
la lengua bcb:ea.ea los griegos crcpéoo q teñí 
an la mas ercclcnrc oclas lenguas cnla ql rooof 
los faberes auia 110 apbcnoíá otras leguas pé/ 
fanooq no pooíanpo: ellas algún faber alean' 
car que no ouiclíc cnla lengua griega. 7 anft lo 
oí je bieronuno aicl lib:o.ocillultribus virís.q 
origenes contra coltumbzc oc fu gente 7 nación 
fepenoo griego apzcbéoío la lengua beb:apca • 
7 anft corra coltumb:e ocios griegos era oe ap 
béoer bcb:apeo.po: lo ql eltofrres los qlcs fue 
ró ante oe origines 7 rrallaoaró oe bebzapeo en 
griego necclfario era q fiiclíen juoios o tí fu lina 
gc.CCltas rrallacíoncs tooas oc eltos rres fu 
ero en griego.? cito fe p:ueua.ca ellos rrallaoa 
ró oc bcb:apco 7 no cn latín pues rrallaoaró cn 
grtego.ca fí en latín trafiaoará no parcfdcra no 
ccflano fajer traflacíó oefpues oc beb:apco cn 
latín como fijo bíeronímo ? 110 oírcrá fer la oc 
bíeronímo la primera q fe fijo tí bcb:apeo cn la 
rin fegu afirmá.Clo fegúoo spnapal parefee 
ello:ea funacbo aqla 1 tbcoooaó fijíeró rrafia/ 
cioncs tí bcb:a peo mouioos fcgú aq oí je bíero 
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ninio po: la intcrpració tílos fetéta fer oífco:oef 
tílos beb:cos qfi pa fuplír el tífeto tí ella. empo 
la ocios fetéra pa en gríego.pues las oc aqla.fi' 
macbo 1 tbeoooctó auiá oc fer en griego. ca cn 
orra güila 110 ap:ouecbaríá pa rcmeoíar cncl oc 
feto tíla ínrcrpracíó tílos faéra.CAa eaufa po: 
q en griego rrallaoaró fer pooía po:q era labíof 
ciijlégua griega? no cn lariiia.Cla fcgúoa po: 
q no auia cn latín eaufa oe ínrerprar. ca ellos ín 
terpraró como en renieoio tíl oefeero tíla inrerp 
taaó tílos fetéra los qlcs en griego efcríuícron 
pues no trafiaoariá cn latín ? cn latín no auia al 
gua traflacíó avn tíla biblia a cupa emcnoacion 
ellos íntcrpralfcu pues rema gráoc eaufa tí eferi 
uír cn griego 7 cn latín no teman alguna caula. 
C í a tercera po:q el Ituoio tíla biblia comtéco 
entre los latinos tífpucs q auia jepíanofq tícíla 
curalfe.cmpo en tiépo tí ellos tref íterpres auia 
pocos ipianos 7 era oerramaoos 7 afcóoíoos 
po: la'pfccudó q les fajíá 7 mas era el fu ftuoío 
en fe amparar'enla fe q reníá ? aprarfe tílos pfc 
guíoo:es q en leer culos ltb:os tíl viejo relíame 
ro pues 110 auia po: qcn qficlfcn cltos trafiaoar 
en latín.C3l>ouíoos es afaber po: la gráoc oíf 
co:oía q auia curre la rraítació tílos íterpres? la 
letra beb:apea.ca les pcfdo q no era bien oerar 
fin cmíéoa aqlla rrallaaó la ql rooos como buó 
na fcguíá7 no era buenaCS pocofqcrc tíjír po 
co falta q no fí jicró cofa oíucrfa tíl tooo. ca po: 
q entre las írerpraaócs tí ellos tfao algíía feme 
já^aoe fcntécia no fue ob:a tíl tooo oíucrfa. oe 
vna nnfma cofa ob:a oiucrla 7 muebo tí femejá/ 
te fijícron. ella cola vna es la feprura tíl viejo te 
flautéro fijíeró la ql aifi es vna 7 no muebaf an 
pero cu día vna cola tanta oiuerfioao rouícron 
ellos trefen írerptar q poco falto q no fijíeró co 
fa oel tooo oíucrfa 7 avn q no es oíucrfa es mu/ 
cbo tí fcmejárc.CC p:ueua aq bicronímo bien 
fu ínrécióq fea cofa oura el iterprar como ellos 
qríéoo írerptar rara oiuerfioao entre fi rouícró 
q oc vna cofa fijíeró a pocafrrcs cofas oiuerfas 
empo fien biéírerptar no occurriclfcn oífiailra 
oes 110 aucnícra cito a cltos rres írcrpres.CCl 
vno qríéoo trafiaoar palab:a tí palab:a.aq p0/ 
nc bicronimo la fcmciáca tí cltos rres írerpres. 
ca el vno'cs el pinero efafaber aqla qfo facar pa 
lab:a tí palab:a fcriuíéoo áfi como cítaua en be/ 
b:apco.d orro qríéoo utas feguir la lerécía q laf 
palab:af.cllc es el fegúoo aq nób:aoo efafaber 
fímacbo.7 romo elle figuiclfc la fcntécia fncípal 
fo. 
métcauiagráDeoc femcjáca ala letra bebzagca 
el tercero qucricoo mug poco ocios vicios orí/ 
gínalcs fe apazrar.cfte cs rbeoooció ? eftc rouo 
orra manera oe rraflaoarion q aqla ?ftniacbo. 
en lariu 015c fola mere vereribus q quiere oc 
5ir oelos viejos.onoc go rraílaoe los viejos ozi 
gínalcs ? pucoe fe en oos maneras cntéocr po/ 
nicoo folamérc vícjos.la vna q fe enriéoa ocios 
inrerpres feréra los qualcs fon viejos pozq att/ 
re oc ellos no 0110 ínterpre alguno ocla cfcrtpru 
ra.cflb mtfino pozq enrre rbcooocion ? los fetc 
ta inrerpres fon bien qnientos anos o qfi oc rté 
po fegun parefee ocio fufo oicbo 7 cn raro riepo 
fe pooiá llamar los viejos los ferenra po: rcfpe 
ero oc rbeoooció 7 anfi qrría ocjir q rbcoooció 
fe aparro poco ocios viejos q fon los ferenta íit 
terprcs.ca firintcrptacion 1 la ocios ferenra fue 
afa jfcmejáreavn qcn algunas cofas tiene oiuer 
fioao.C Xa otra manera es q fe ennéoa ocllos 
viejos lib:os que fon los originales,? éjere oe/ 
5ir q rbeoooció rouo mcoia manera entre aque 
Í!a?finiacbopo:^caoavnooeeftos oos touo 
cn alguna cola oiferécia gráoc oelos originales 
? rbcoooció touo poca.? elle fcfocsmas rajo/ 
nablc po: lo ql rrafiaoc ocios viejos originales 
occlaráoo aqlla palab:a po: no oerarouboao 
obfcunoao.CíCcrca o* eftoftrcs inrerpres cs o* 
eófiocrar que rouieró vnacofa común entre fi ? 
orras rouieró enq oifcozoaró.la cofa común cs 
ca tooos ellos crcgcró q la inrerpració ocios fe 
renta tenía algunos ocfccros 7 q auia menefter 
cniiéoa ? q 110 era oigno anfi la oerar.? po: elfo 
tooos tres fe mouicró ainrerprar crcgéoo caoa 
vno q fumrerpradon era ennéoa tila trafiacion 
oelos fctcra.CXa oiuerfioao q rouieró fue que 
no interptaron po: vna manera mas po: rres fe 
gú pone bieronimo aqui enla letra? efto fticpo: 
q no condbieró po: vna manera el ocfccro oela 
intcrpracion ocios fcrcnra.po: lo ql caoa vno i 11 
rerpro pomcnoorcmcoio corra aqllo éloqnal 
crcgo cófiftír el oefecro.C^uc la vio q los feré 
ta uuerpraró cn griego ? la fu letra cs mug apar 
taoa ocla palabza griega ? efto fue po: fajer fer 
mofa la interprarion tal ql cóucniclíc ala lengua 
giicga o po: orras qlcfqer caufas fueíTcn. aqla 
erego q falia oc cóoició oe mrcrptc fajer rara 01/ 
ucrfioao po: lo ql fue rooa fu inrédon cóco:oar 
có la letra bcbwgca 110 muoáoo o:oé ni palab:a 
C£cfte cftozaa vn oaño ca reñía fcmcjanca 
con la letra oel ozígmal? anfi parefeíafer traP 
lacíon? no glofa ni ob:a nueua apattaoa oel o:í 
gínal empero tenía algíios oaños. el pinero es 
q feria mal fonárc ? fea 110 cóco:oanre ala pala/ 
b:a gríega.ca el q trafiaoa cn alguna lengua oc/ 
lie trabajar oc eferúrir las fciuécías fegú coiiuic 
nen ala manera ocfablaroc aqlla lengua ?0 fa 
jer palab:as fermofas ? bué ftilo. ? efto no po/ 
oía fajer aqla.ca como la manera tí fablar grtC/ 
ga ?bcb:agcafcá entre fi mugapartaoas fcgtiic 
00 ocl rooo la conoició oela légua beb:agca era 
ncceflarío oe fe muebo apartar ocla cóoició oe/ 
la fabla gricga.?anfi lo q cn griego efcríuíelTe fe 
na rooo córraconoicíó ocla légua griega? mal 
fonaría.C í£l fcgííoo mcóucuiére ? mago: era 
q 110 pooria poner cóplioalncre la fentéda ocla 
letra bcb:agca en griego ca 110 añaoíéoo ni mu 
oanoo o:oé ocio bcb:agco fera la fenrenoa mug 
obfeura cn griego cn algunos logares 110 falla 
ría vocablos cn griego rcfponoicnrcs alos be/ 
b:agcos para que polficlfc vno pozvno ? era ne 
eeflimo oc muoaralgo cnlas palabzas o ocrar 
alguna parre oe fcnrcncía poz poner.CC touo 
aquí la oiuerfioao mucbacólos iittcrprcs?c5 
fimacbo.ca los mrerpzcrcs fe apartaró muebo 
cilla palabza oclbcbzagca.? aq la rrafiaoo pala 
bza pozpalabza eflo inifiuo cófimacbo ca feguio 
fuuacbo la fentéda ^ ndpalméte poco tíla letra 
euraoo.? aqla poz el cótrario rooo fu ftuoio po 
níéoo enla fcmcjája oela Ierra. C Cmpo no es 
oc creer q tíl tooo aquí la feguto la letra beb:ag 
ca no muoáoo ozoen cn cofa alguna ni fiqcrvna 
palabza ca no poozia cn cftaguifa poner en grie 
go la fenrenoa bcbzagca mas cn muebos luga/ 
res muebo faltaría? no fena Hilo para parefeer 
mas cs ?,nfi q aqla touo rooo fu pzincipal cuioa 
00 oc feguír la Ierra bcbzagca poz perefeer fiel ín 
terpracíó empo en algunas pocas cofas muoa/ 
u a o n o e o palabza po: la nccciTioao oel lengua 
je griego cncl ql tráflaDaua.C 45ímacbo touo 
cugoaoo oc feguír la fenréaa poco curáoo ocla 
femejá^ a ocla len a ? efte rouo vn oaño ? algu/ 
nospuccbos.el oaño fue que pcrcfcia falir tí co 
oíctó oc mtcrpraoo: ? fajer po: fi ob:a nucua.t 
efto no quiere la inrerpració la ql es aparraoa tí 
glofa ? oc nueua eoíció.€£l primero tílos bie 
nes era q pooia fajer fermofa mrcrpraaó bté fo 
nanre éla légua griegaCI fcgúoo cs 4 pooia fer 
la inrerpració cóplioa no faltáoo pte alguna oo 
lafcnrenda.cacomono fecfcnuicífc fintacbo a 
feguír la letra beteagea poozia po: pocas pala/ 
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bzas o muchas femcjágaf o tífenicjarefala letra 
bcbzagca oedaraoa méreerpmír tooo el fefo tíl 
ozigínal.CCmgo alguno oíra como penfo fi/ 
niacbo fu rrallacíó fer cóucníére ga einiéoa ocla 
interptació oelos fetéra o q le mouío a enrcrpzc 
rar en aqlla manera, ca a¿jla cn algo parcfcia re/ 
mcoiar conrracl ocfecro ocios feréra feguienoo . 
la Ierra o'la ql ellos fuero ocfcmcjárcs .mas finia 
cbo no figuío la Ierra ? fue aparraoo tíl original 
anfi como los fcréra.pucs 110 parefee q apzouc/ 
ebaua fu iiirerpradó.Caiguno oirá q funacbo 
anfi ínrerpto no poz caufa ocios ínrerpres mas 
poz aqla. ca viéoo q aquila fcguícra ocl rooo la 
Ierra no occlaráoo la fcnrécía Icgun la pptcoao 
oela lengua griega ¿jfo el no fcguicoo la cóoíeió 
oclalerra bebzagca rráfiaoar la fentéda cóplíoa 
fegú la .ppicoao tíla Ierra griega. CCmgo ello 
110 es vcroaocro.lo pinero pozq no parefee q fi 
macbo víeíTe la ínrcrpració oe aqla 7 no es 111a/ 
mficfto.Cto fegunoo pucllo que la víefic 110 fe 
moucria cl.ní fe mouío como poz ciníéoa tíla ín 
tcrprací o oc aqla mas poz la oelos inrerprcs.ca 
anfi Dije a¿j bícronimo q cftos rres fueron 1110/ 
uíoos a ínrerprar viéoo la oíuerfioao tíla tralla 
don oelos feréra al ozigínal.C t o tercero pozq 
oaoo q qficlle fimacbo fcguír la fcntéciafola poz 
que aqla feguío la Ierra qfi remcoíáoo contra la 
ínrcrpració oeablano era eóucniéte:caga auía 
rcincoio.córra crto cnla ínrerpractó ocios feten 
ta la ql no feguia la letra. C t o qrto pozq parcf 
ce q no auía oíferéda entre la interptació tí finia 
cbo ? la ocios ferenra como a¿jla feguícfle el fefo 
x 110 la Ierra.? cfto faria la inrcif ración oc fuña/ 
cbo.? anfi parefria fugflua la tí fimaeboCC ala 
refpucftavcroaocraqfimacbo ínrerprono po: 
caufa oe aqla mas mouioo tíla ínrcrpració tílos 
ferenra como bícronimo oí je 7 fue como el reme 
010 corra el tífccro q cn ella auía. C qnoo 0Í5C q 
funacbo no feguío la Ierra mas la fentéda 110 es 
oc enréoer q ocl rooo 110 curarte ocla Ierra, ca cu 
ellaguifano feria laínrerpradon mas feriaran 
apartaoa ocla letra tíl ozígínal que o fe llamaría 
glofa o nueua obza apartaoa ? oíucrfa ocl ozígi 
nal ocl viejo rcrtamcro.cmpo llamofc inrcrpraci 
011 pues feguía la letra bebzagca:mas qcrc oc?í r 
q no fue pndpal cuíoaoo oc funacbo fcguír la le 
tra bebzagea.mas qcrc oejir q no fiic pndpal cu 
goaoo oc funacbo fcguír la letra anfi como fue tí 
aqla mas fue fu eugoaoo fcguír la fentéeía pncí/ 
patmerega laocdarar cn griego apuefta mente 
fegú la CODICIÓ ocla légua griega.? ello fccbo (o 
guio la letra qnto puoo.cmpo pozq ello fajictv 
00 era nccelfarío oe fe en muebas cofas apartar 
o oela ozoc o oclalerra bcbzagca Dije fe q feguia 
la fentéda como q nocuralfe tíla lerra.€i£ ago 
ra es tí oejir q la interptació tí funacbo fue para 
rcmeoío corra el ocfecro oela trallació ocios fe/ 
teta 7 rouo oíuerfioao o oefemejan^ a cu alguna 
cofa oc ella.7 avn q ambas cócucroé ai ocfuíar 
algú tato tíla Ierra ozígínal.oífcucroá eñl fcguír 
oela fenrécía.ca funacbo figuío mas la fenrencia 
q los fcrcra.ca en algúos lugares los fetcnta 110 
traflaoaró cóplíoa fegú pzucua bíeronímo trag 
cnoo algúas auctozioaocs ocl viejo reftamento 
poz ípo ? los apoftoles alegaoas las qles cnla 
ínrcrpració ocios feréra 110 fe fallan cfto poned 
cñlplogo fobze el genefi q eomíéja.tífiocrí j mei 
7 cn orros lugarcs.o algúas ocfpucs la trallaeí 
on cozrópíeró poz ignozáeia o volúrao.anfi co/ 
1110 bíeronímo oa enréoer cnl plogo fobze el pa 
ralípomenó q comié^a.fi fcptuagínra oejíéoo q 
fi la trallació ocios feréra qoara fiépzc anfi pura 
como tíl bcbzagco fue toznaoa en baloc el traba 
jara a trallaoar los libzos tí paralípomcnó. cm 
pero pozq ella era gacozrupra fucneccfiano oc 
fajer orra nueua. 7 cfto mifmo pooia fer cn tié/ 
po oe funacbo pues el ternía caufa oe ínrerprar 
oc bcbzageo feguiéoo la fentéda pncipal ? 110 la 
letra pa rcmcoio oel ocfecro tíla fentéda fallaoo 
cnla ínrcrpració ocios fcrcra.C£bcoooaon to 
uo apartaoa manera qríéoo fe poco apartar oe 
los ozigmalcs viejos? cfta manera es mcoia cn 
tre aqla7fimacboaqla feguío ocl tooo la letra 
funacbolafenrccia.rbcoooció parte vno parte 
otro.ca el qfo fcguír la fentéda ? la len a ? no po 
Oía tooo júro cóplíoa mete fajer.poz lo ql qrié/ 
00 ocl tooo fcguír la cóoídó ocla letra bcbzavca 
era nccelfarío fajer la rrallarió rozpe x el mallo' 
náte 7 fer poco oedaraoa la fcntencia cn griego 
7 qriéoo ¿j fuefic apuefta ínrerpradó fegú eóoi/ 
cíon ocla légua griega 7cóplioa cóucnia muebo 
apartar algunas vejes o ocla Ierra o ocla ozocu 
oclas palabzas.tbcooocion 110 qlb algú cabo tí 
cftos mas el mcoío.ca ni fijo mug apzílfa ni fo/ 
nárela traflació cn griego fegú cóoídó ocla lai/ 
gua griega poz no fe aparrar muebo tíla letra be 
bzagea ni tíl tooo fe allego ala Ierra bebzagcapo: 
no fajer mug mal fonáre7 no cóplíoa la trallació 
?cnclla guifa la íterpració tírbcooodó poco ocf 
uiaua ocios libzos viejos q fon ios ozigínalcs. 
So* 
C£apimlo.?ií.óe1 plogo cñl ql fabla oclas fie 
te trafiaciocs ? oc qaucto:es ? qlcs fijo ozigí/ 
nes ? po:q la fanta efeptura es en mas bajo llí/ 
lo q las eferípruras ocios bombees. 
¿jnra íla. 2)cfpues qbieronimo 
i pufo tí algúasínterptadonestíl vie 
10 tellaméro oemóflranoo la oiucrfi 
i oao oe ellas ponea¿j oe otras ? fajo 
oos cofas.lo primero pone la oícba oiuerfioao 
oclas rrafiacíoncsJo fegúoo pone vna cofa q tí 
9¿j fefiguc enel parafo fcguiére q comieda oeaq 
vtcne.CiCerca oelo Quiero oije bíeronímo la 
qnra ? la fella ría feprima frailado tílabíblía'rá 
ras trafladoncs fe córauá ? nos llamamos coi/ 
dones ? ellas rooas entre fe tenían oiuerfioao. 
€ i£fto faje a ppofito tí bíeronímo el ql es quí 
cn enterptar occurren oificultaocs para querer 
fajer fermofa traflacíó ? no tí femejáte oel origí/ 
nal.? po:q es oifidlc no arierra los bób:cs lígc 
ramente cn ello mas queoan ftcmpze algúos oc 
fectos ? po: ello vnos vepenoo los oeferos oc 
las agenas intcrpracíoncs mouieró fe ellos a in 
terprar.ca fi vno fijicra vna tal ínrcrpracíó cnla 
ql no ouícra oefccro alguno no oefearia pa orro 
fajer ínrcrpracíó po:q péfara fer fupflua, empo 
po:quccn qnrasínterptadones fe fijieron no 
ouo alguna cn q oefccto no ouíclTe ftenipK los 
varones entéoíoos cooidaró otras ínrerprad/ 
ones fajer pa eméoar el erro: oelos palfaoos ? 
po:qmucbos fueron los q ínterpraron? caoa 
vno qfo eméoar el erro: ocios otrosí ala fin en 
tooos ouo ocfccro parefee q gráoe oifieulrao es 
ínrcrprar.ca en otra guifa alguno acertara a úv 
terptar fin ocfccro.C £\ \ ella manera fiicró fie/ 
te inrerptadones las qlcs rooas entrefi tienen 
oíuerfioao.ca no ba vna q oel tooo cócuerodcó 
otra ? ellas llamamos intcrpracíoncs ? eoíao' 
nes cóparáoorooafellas ala Ierra bcb:apcaon 
oc fuero romaoas llamáfc inrcrpracíones po:q 
caoa vna oc ellas pone la fentenda ocla letra be 
b:apca la ql eftomaoa anfi como original cofioc 
ráoo a ellas entre fi po:qvna no tiene oepéocda 
oe orra ni la pfuponc ni la ba oe feguir llamanfe 
"coicíoncs q ^ ere oejír ob:as o foliaciones qc 
re oejír cofas oíucrfas fabricaoas ofonnaoas 
oc nucuo.C*Drrofi rooas ellas eoíciones fue/ 
ron tí bebzapco cn griego ? no fue algúa tí ellas 
cn larín ca las trafiaciones tooas q en latín auia 
ante oe bíeronímo eran facaoas oe griego ? no 
cráoc algunas tí ellas fíete:? pozenoeno fajiá 
mh 
aiéro apartaoo corra ellas líete para a ellas aña 
oír.CCflb mifmo fe p:ucua.ca ellas fíete ínter 
praciones fucró fccbas po:q caoa vna qria qui 
rar los oefcctos oclas otras? qpo:jdla paref/ 
dclfcn los oefcctos oclas otras.empo fivna fue 
ra cn griego otra cn latín no pooia ello parefeer 
ca no pootera entre ellos aucr cóparació pues 
ncccflarío era q tooas fuelfcn cn griego pues la 
¿mera era en gríego.C Cuenranfe cnclla'guífa 
las fíete trallacíones.la fmiera es la oelos fetéta 
ínrerptes.la fcgúoa es la oe a^la.la tercera la oe 
fimacbo.la qrta la oe tbeooodo.la ¿inra tfcfla? 
fepruna no tiene ciertos aucro:es.CSlgüos oi 
ran q fucró mas trafiadones.ca aqno fe cuenta 
la oc bieronuno.? orroli muebas otras auia.ca 
oijebíeronimo cncl plogo ocl paralipomenon 
q comieda fi fepruagínra.q egipto ? alefáoria fe 
guia a bcficbío ínrcrpraoo:. conllátinopla falla 
antbtocbía fcguiala rrallació o litaos oe luna/ 
no mártir.? tooas puínrias cn mcoíooe ellas 
feguían los ltb:os palellínos los qles oejíá fer 
oc origenes. ? en otro plogo oije bíeronímo q 
tantos eran los rrafiaoos como los líb:os,?an 
fi parefee q no eran folas fíete inrerp:cracioncs« 
¿ i a rcfpuefta es q comu ntéte folas ficte ínter 
praciones o eoídones nóbzamos ? anft lo oigo 
aq bíeronímo. ca fuñas folieflen fer llamaoos 
inrerptadones nób:ara lafaq bíeronímo como 
ello fijiefle muebo a fu ppofiro empero mas no 
nób:o po:q mas no auía.C 2>cla trafiacion oe 
bíeronímo oíjimos qno fe cuéta entre los ínter 
pracíoncs o eoícíones.? la rajó es po:q aqllas 
fon facaoas oc bcb:apco en griego como oícbo 
es.? la traflacíó oe bicrottimo es tí beb:apco en 
latín pues no fe cótara có cllas.C&lo tí efiebío 
? lucí ano ? líb:os palellínos es oc oejír cj ellas 
no fon inrerptadones o eoídones mas eméoa/ 
cíoncs oclas inrerptadones ? ellas no fe cucn/ 
tan entre las trafiaáones ? la manera tí efto fue 
q cn comic^o ocla pglefta ^ mtríuafeguiá los rpí 
anos la rrallació ocios ínrcrptcs po: aqlla fue 
mas antigua oc rooas ?oc mas aucro:ioao? có 
granoc folénioao fecba lo ql no fue enlas otras 
caoe algunas oclas otras no parefee el aucto: 
como es odas tres poilrímeras:?avnlo mas 
pncipal es po:q cií l comiedo ocla pglcfia ^ miri/ 
ua qnoo conié^aró los jpíanos a ver algúa co/ 
fa oclas feripturas oel viejo teílamenro no auia 
orra rrallació faluo la tílos ircrptcs.ca la tí aqla 
q fue la fcgúoa qft deto ? qréta años tí fpues od 
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nafcimícto d jrpo fue feeba fegú fufo fue oícbo.7 
anfi aqlla q fola era d tooos fue tomaoa % aqlla 
comúmérefeguiáfaftaqbícronimodbcb:agco 
cn latín rrallaoo.CCinpo cfta frailado fue oe/ 
fpues muebo corrupta po: erro:? ncglígéda oc 
los efcríuanos.Touo algunos varones cnten/ 
oioos q la qficró enicoar dios qles fue befiebío 
vno.ílaeméoacíondcftcfcguio tooa egípro z 
alepo:ia:otro fuelucíáo mártir % la cméoacíon 
po: eftc feeba feguio conftátínopla.7rooa la tic 
rra falta aleráo:ía.o:igínes fijo la emcnoaeió 
llamaró Iíb:os palcltínos i eltos feguíeron las 
guindas que fon entre anriocbíaí egiproí anfi 
cftos no fuero írerpres po:q no rrafiaoaró mas 
eméoaró lo rrafiaoaoo % tooos eltos cméoaró 
vna mífina rraflació q estíos feréra írerpres. i 
po:éoe no fe pucoé dtof corar alléoe Oíos líb:of 
oelas ficre írerpradones ni cofas nucuas como 
fue caoa vna írerprado.Caio q ©i jé tí bieront 
mo qerá raras trafiadones como líb:ofenríéoe 
fedi nueuo reftaméro % no di viejo di ql fon cltaf 
Itere dq agora fablamos zoaoo q fe enriéoiclie 
dios líb:os di viejo tcltaméro era algúa peque/ 
fia oiferécia entre loflib:os la ql agora po: igno 
rada o ncglígécía dios cferíuanos ago:a po: m 
oultria o enredó d algúos fucile feeba no fue ral 
ni rata q merdeiefie nób:e d írerpradon? anfi fo 
los fietc fueró.Cavn q a nos fea afcóoioo oe q 
les auctorcs fucró.cfto oije porq días qrro prv 
meras ciertos fon los aucro:cs t deltafrres no 
avn que algunos oijéq las fijo origines, empo 
no es cierto ni lo creé los letraoos mas oijen q 
las faIlo.anfi lo oije bieronimo cñl líb:o oc íllu/ 
ftríbus vírie.prcrea qnra í fc?ra % feptíma coicí 
oncqsnos oeeíusbiblíorbcca ccdcfiam babe 
mus miro labore rcpcrijt TCUIII cercris coíeíoni 
bus cóparauír.qcrc djir origines fallo có gran 
oc trabajo la qnra i ferra i feprima coidon i pu 
fo las có las orras coícíócs.CtRo es d enréoer 
q las fallo lacáoo las d fu ígenio mas fallólas fe 
cbas d orros i co trabajo gráoe i oílígéeía las 
cóparo có las orras coídócs o írcrpraeiócs 
anfi fe due enreoer ca cnotra guifa corrarío feria 
bieronimo anfi niefmo como acj oiga q no fe fa/ 
be d q aucro:es fon citas rrafladócsCXo fegú 
©o po:q oijéq citas trallaaócs fuero fallaoas 
fecbas cn lugares enlos qles no pooícró faber 
cugaferá.ca día qnra eoicíó oí jé q fiie fallaoa ai 
la dboao d bicrico i fue cerca di año doojíérof 
ÍOOJC d rpo.la fejta fue fallaoa enla dboao d ni 
copolis enla ano d oojíenros T vegnre t tres, i 
en cite rpo era ongíes el ql la pufo erre fu lib:os 
ca el era cn agía tierra d paleítína onoe ellas fue 
ró fallaoas.CX o rcrccro i £ncipal po:q vn bó 
b:e no faría tres rrafiadóes:ca vna írcrpracion 
abaltaria fcgéoo biéfacaoa? las otras fon para 
ancoar los dfectos días puteras rrafladones. 
empo caoa vno pucoe lo mejo:q fopíerc facar 
vna írerptadó lo ql fecbo no le qoa cofa d fajer 
po:q allí pone rooo fu cntéocr cerca día pfcaíó 
día trallaaó pues no faría otra trafladó.CXo 
qrro po:q fi fijíclfeorra eméoaría afi mífmo mo 
ftráoo aucr fcgoo dfectuofo.? efto no cs cóueni 
ente pooiéoo fajer pfecta ítcrpració fin fe emen/ 
oanpucs no cs d creer qorigíes rres írerptadó 
nes fi jíclfe.Oftas pucoe fe djír q origíes fijo 
la fepría trallaaó i fallo fecbas la qnra % ferra.í 
juro lasrooas ? a efto cócucroa lo q fe oí je día 
qnra eoíció q fue fallaoa cn btcrico? día fejta cn 
la eíboao dnicopolís t oda fepría no fe oijeon/ 
oc fe fallo pues d cfta es d creer q la fijo ongíes 
í d cito fe enreoera lo q oí je bieronimo cñl líb:o 
d illultribus víris.la qnra i fcjta i fepría trafla 
ció fallo có gráoc rrabajo:el fallar fe refiere a ro 
oas rres avn q en oiuerfas maneras.ca laf oos 
fallo fecbas la feprima fijo, el trabajo fe refiere 
ala feprima fola.ca en fallarlo qcra ga fccbo no 
ouo trabajo masen fajer lo q nofiiera avn fe 
cbo ni péfaoo ouo gráoe trabajo avn q cerca oc 
las orras oofouo rrabajo no cías fallar mas en 
las cóparar có lamineras € *Dtra avn rajo pa 
refee po:q la qnra i ferra trallacíócs no lo d o:i 
gícscafignífica bieronimo ellas fer muebasz 
fer raros aucro:cfqnras rraftacíócsrca oí je avn 
q a noffera afcóoioo dqlcfaucro:cs fucllepues 
oio a entenocr que muebos auero:es auíá dfer 
CCmpo rá máificfta ét re fi oiuerfioao ricné. ro 
oas eltafircrpradóes reníá gráoc oiuerfioao en 
rrc fi.ca áfi como d aqla x funacbo fon mug oíf 
co:oárcs feguíéoo vna di tooo la Ierra x orra la 
fairéda áfi at tooas lae otras auia gráoc otucr 
fioao la ql no parefee ago:a cfpectalmétc quáro 
alos tres poltrímeros dios feréra x a^la?fima 
cbo Í rbeoooció ga oirimos fufo la ©ífereda cñl 
pccoéte.c.CC días otras no fabemos po:quc 
no lo ago:a aqllas coídócs Í bieronimo no lo 
dclaro áfi como fijo días qrro ^ mcraf.í la rajó 
es.ca rooas las rralladóes faluo la dios írerp/ 
res fiicró cn poca aucrorioao rentoas.ca la ggle 
fia dios fieles auia reccbíoo a comiedo la íterp-
/ 0 , 
fació oíos ferenra 7 cn aqlla gfcucro faeaoos al 
gúos libzos fpccialcs los qlcfno fe rcccbiá fegú 
la rrallacíó o* orros írerpres como era DI libzo tí 
oaníeLea tíraoa la trallació tílos Cerera romaró 
la trallació tí rbcoooció fegú oi je bícronimo cií l 
plogo fobze oanícl Ci£ áfi cías gglefias fola la 
írerpracíó tílos fetéra legá ? las orras erá pa er/ 
crcicio tílos varocs lerraoos pa mas bufear la 
veroao z crá rooos cftos griegos poz lo ql en la 
tin pocas fucró toznaoafo niug poco tí eUasvfa 
ná como élas gglefias 110 fe Icgclfe. m as la tílos 
feréra q era cn griego era roznaoa cn latín ? aq/ 
Ha fe lega cn tooa prc. C2)efpues q bícronimo 
traflaoo tí bcbzagco en latín plugo fu trallació a 
rooa la gglefia mas q rooas las otras ca era me 
joz ? cn rooa prc fue rcfcíbíoa avn q no cn fu vi/ 
oa 7 pozence no folamére las orras rooas mas 
avn las tílos feréra q puicramére poz tooas las 
gglefias era legoa fue tífcebaoa ? no fe efcru¡io7 
áfi agoza 110 auemos copia tí algúa tí ellas pa q 
ponamos tíjir las oifcrécias que enrre ellas ba 
C&ucrccibtcró aucrozioao fin nóbzcs.cntiéoe 
fe tíla qnra fefta ? feptía.los libzos o obzas reci/ 
bé nóbze tíl auctoz ? tíl rccibé auctozioao o pcío 
ca fegun es elaucroz cn ráro es la obza teníoa.? 
las orras ítcrpraciócs tiené aucrozioao % nóbze 
tílos aucrozcs pozq fon conofcíoof es afaber lof 
fetéra-? aqla 7 funacbo 7 rbcoooció,cftas 110 ríe 
lié nóbzcs tí aucrozcs.cmpo tiené aucrozioao ca 
fon rccíbíoas poz írerpracíócs z caoa vna fe Ha/ 
ma vna írerpracíó o coíció anfi como fi rouícfle 
nóbzaooaucroz.7 cfto les vino poz la máificfta 
oiucriioao q cn fi tiené ca fi fucile fus aucrozef oí 
ucrfos avn q los libzos no parcfcicficn tener oí 
ucifioao tcniá oiuerfos nóbzcs z oiucrla aucro/ 
rioao.mas fi no parcfcicfie los aucrozcs z los (i 
bzof no parcfciclfé en fi oiuerfos 110 rerniá aucro 
rioao poz muebos mas poz vno.empo parcfcic 
DO mátfiefta la oíuerfioao neceflarío es tener au 
crozíoao oíucrfa o níngúa 7 áfi como cftas tres 
eoicióes entre fi'tá máificfta oifcrécía tégá avnq 
no parefeieró los nóbzcs tílos aucrozcs touicré 
aucrozioao tí rres aparraoas itcrptaaócs o coi 
ciócs.CSDc cftas Ítcrpraciócs tooas fabla gfi/ 
bozo ciíl lí.vi.tílas ctbunologías oijíéoo como 
fufo oirímoftooas fer fecbas tí bcbzagco engríe 
go z nóbza los aucrozcs como fufo oirímos cm 
pero pone q la qnra eoicíó fue fallaoa í.vj. zM) 
fijo o filio ozigícf.? a vn q oije fallo empo pozq 
agrá la fefta tíla qnta parefee q qcrc fer fecba poz 
kli* 
ozígícs.CCmgo ga oirímos q fola le feptía fi/ 
jo ozigíes la qnra z fefta fallo? a efio eoncuci oá 
las colas fufo alegaoas z la étéció tí bícronimo 
? cfto parefee masveroaocro.ca elfo mifmo afir 
111a eoc gfioozo fegú la érécíó tí auguftío los feté 
ta írerpres auer fecboferéra rrallaeiócs apracof 
cn oiuerfos lugares z rooas ellas aucr ícgoo fa 
llaoas ggualcs? femejáres 110 anaoioa fi qcrvna 
Ierra en vn libzo mas que en otro: empo cfto re/ 
pzueua bícronimo? ala j rajonablc mérc fegú fu 
fo oicbo es.7 poz cfto no es marauílla q gfioozo 
algo oiga contra lo q oicbo aucmof.ca cñfta pte 
feguimofla étéció tí bíeronímo la ql crecmof fer 
mas vcroaoera.Cí£ tí a¿j vícnc:aq pone bicro 
nimo vn í cóucniétc q fe figuctíefta oíuerfioao tí 
ítcrpraciócs ? viene tízccba mérc tíla oificulrao 
tí ítcrprar.7 es q los q vcé la lata feprura tralla 
oaoa ai larin o cn griego tener poca cloqncia 7 
el flilo bayo menos pciá la áte q la Icá 7 cfta lige 
reja tí Hilo levícnc pozq es rrallaoaoa,? el írcrp 
raooz ba tífeguir la cóoíció tíla légua ozígíalpoz 
q parefea rrafiaoo7 no cofa agéa?lo q es ferino 
fo é bebzagco fegú la cóoíció tíla lengua lo pefee 
rozpe ? mug mal fonárc cn larin o en griego ? áli 
poz parefeirtrafiaoaoo qoa feo?fi fuera oe nue 
uo fecba aqlla efeprura cn griego o en latí pooíe 
ra aucr mas fermofos cócibínucntos ?apucfto 
ftilo pues oc fer trallaoaoa le viene cfta fealoao 
? los q no acaráa cfto mas folo al ftilo abozref/ 
cen la efeprura péfanoo 110 fer incjoz el fiuro tíla 
fcntécía ¿¡ es la coztcja tíl ftílo.:q las fanras fcri/ 
pturas tí rooos fe pueoe ciitéoencmpo mas tí! 
viejo rcftaméro.Cj£ii tooas las fanras cfc£tu/ 
ras tí nucuo? viejo rcftamícro es la fcntécía tí ífi 
111ro fruero ? el ftilo es baro ? mug nicnoz que tí 
orras fepruras búanas eópueftas poz ozaoozef 
? tícfto fueron muebas eaufas.Cta pinera es 
como algúos oí jé la volúoao tí oíofca 110 le plu 
go que ouíclTc figuras ni colozcs ni apoftamíen 
ro tí fabla enlas cinturas mas q fimplemérc la 
veroao fuelle efenpra pozq no parefciclTe fer leg 
oas o eregoas las efepruras lauras poz fermo/ 
fura oe ftilo mas poz oígníoao oefu fcnrcncía. 
C t a fcgúoa es pozque parefeía vn poco repu/ 
gnar ala oígníoao ?ellaoo ocla fanra eferíptu/ 
ra poner le pintura oc colozcs oe cloqucncía.ca 
cftos fijíeró los ozaoozcs poz clTozcar las rojo 
nes flacas? lo q cn fcntécía poco valía oul^ ura ? 
ingenio tí palabzas atraer pooíelíc los ogoozcs 
?poz cfta rajó enla fcíáia oc menosvaloz en fen 
cíi» 
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teda víamos oe mas eolozes oc cloqttcnda anfi 
es poema la ql cóticne fábulas q fon tí colas ni 
veroaoerasiufcmcíanrcsaveroaonípoz li oí/ 
guas tí fer opoas mas tato cfel ígemo tíla copo 
fició x fuauioao tílas oulccs palabras q avn lof 
mup cnréoioos goja cías oyz.? anfi los ozaoo/ 
res cillas caulas tíl linage ocmoftraríuo q fon tí 
loar,? vituperar pozq 110 es materia qréga en fi 
fírmeja o ncccflioao tí puado vfan tí muebo aiv 
tíficio tí ozació poz oar oígníoao alo q la no tic/ 
nc ? no fajemos efto cn la natural pbilofopbía 
ni menos cn geometría o cillas arres marbema 
ticas pozq cn fi tiene tara nccclíioao tí ptiocació 
q no ba menefter acozro tí florioa cloqnda ? co 
mo la fita efeprura fea tí mafalra oigmoao q ro 
oas laffaccias o cófioeracíócfbúannaffu oigní 
oaofola natural abaftar avn fobza pacj ella fea 
opoa rcfccbioa ? en rueréda teníoa puefno ouo 
menefter flozes tí rerbozicos.Cla tercera con 
oicíó es poz la cóoicíó tíl léguajc.ca es efe r^a la 
fanra efeprura cn bcbzapco x cfte léguaje es cnfi 
tí menos fermofura x rcfcibc menos apoftamíé 
to q la légua griega x latina x pozéoc tooas las 
gnegas ? launas feripruras pucoé fer tí maf fer 
molo ftilo.Cla qrra es poz fer rooa la efeprura 
rrailaoaoa oc vn lenguaje cn orro, 7 efto fájela 
niapoz fealoao.ca lo q en vn lenguaje es ferino/ 
ío roznaoo tí aql léguaje en orro fcgú aqlla mif/ 
ina fabla es feo a vn q aql léguaje tíl ql traHaoa/ 
mos feaenfi mas fermofo q aql cñl ql rraüaoa/ 
inos.7 áfi es tí tíjír q las efepruras q cn bebrap 
co eftan 110 ricné feo ftilo fcgú la cóoicíó tí aqlla 
lengua mas fon fermofas empo buclras cn gríe 
go o cn latín mal fuciiá.áfi como fcgú la cóoicíó 
tíla fabla vpfcavna o vafeógaoa algúa fabla ba 
fermofa enrre cllos:empo no ba ral fabla q toz/ 
naoa como cfta cn lengua caftcHana no fea muy 
barbara.da qnra es la cóoicíó tílos aucrozef 
ca avn q en rota la fancta efeprura el pncipal au' 
croz fea el fpú fetó d ql ífpíro los ppbcras 1 fan 
tos pa q fablaflecomo oije fár pcozo élacanoni 
ca.ij.c.í.aqllos q cfta ífpíracíó recibía crálos fe 
gúoos aucrozes ? avn q d coiiofcimícro oppbc 
da no fe muoaua poz la cóoicíó tí cftos como ve 
mclTctíoiosmuoauafccmpo la fablafcgun la 
manera tí caoa vno ca no tídaraua lo q conofcia 
anfi el criaoo erre los paftozes culos mores co1 
1110 los doqntcs criaoos erre los bóbzef apura 
oos cu fabla.áfi lo oije bíeronímo cn!a epíftola 
ao paulinum 7 cn orrosplogos. ca el pzopbcra 
EO 
amos llamo al oeano 7d áfi fabla como q entre 
ouejas mozalTe 7 con los paftozesí oe cofas pa 
ftoríles rractalfc. C5)e pfapas oí je bieronuno 
q es cloqntc cñl plogo fobzc pfapas ao j?mú oc 
pfapa oíccnoú qtí in fcrmóc fuo oíferrus ftr qppc 
vt vir uobilis 7 vzbanc elegancíe ncc babés qc/ 
qj rufticiraris í eloqo aoimptú Quiere od j r pfa 
pas es auífaoo cn fu palabza áfi como aql q tío 
nc fabla oe cíboaoano 7 cn fu palabza no fe falla 
algúa groíTcría.CSDebicrcniiasoíjc bíeroní' 
1110 q fue alocano éla fabla cúlplogo tí bieremi/ 
as.tbícrcmías pfapa 7 ofee 7 ^ bufoáalijfppbc 
rís víocrur ímioncruftícioz par qppc cooem fpú 
vcnerír.pozrofmiplídrascloquíjoc loco ciusí 
quonatuséaccioirfuít eníanatbotes. Quiere 
oejír bícrcmíaf cn fu fabla fue mas aloeáo q pfa 
pas ? ofee x orros algúos ppbcras x cn fcrcria 
efpgual como tooos poz vnfpú ppberafíe.mas 
la grolfería oela fablavíno oel lugar cu q nafcío 
ca fue natural oc anatborb x fue vna aloca ana/ 
rborb tílos faccroorcsCC avn q algúofppbe 
rafeomo afirma bieronuno apaveníoo la fimple 
ja ocla fabla ocios lugares oe fu criamíéro ?cn 
fcñamíéro lo ql es cierto no es oc creer q tooa la 
oíferécia ocla fabla les viene oc cfta pre.maf mu 
cboles vino ocla manera oda oiuinal relcuaeio 
plugo a oíos reuelar fus fecrctos afusppbcras 
pa q ellos los poicaflc alas géres-r cftas algúas 
vejes cnmetbapbozasoparabolaso femejau 
$as otras vejes eit palabza llama.? qnoo cn 111c 
rbapboza relíela faje fer ralos merbapbozas ql 
es la cóoiaó oe aql a qcn fe faje la renelacíó.po: 
lo ql.a ambos amos que era paftoz fa jia merba 
pbozas tí cofas tí paftoz.es afaber oc ganaoos 
x tí anímalias ficrafq mará el ganaoo como fon 
leones x olios x anfi faje a rooos los otros pzo 
pbrras a caoa vno fcgú fu cóoicíó C C tífpuef q 
faje oíos la rcticlacíó al ppbera poz cfta merba 
pboza.no efen poocr tílppbera tíjír otra ca mu 
Daría la rcuclació oc oíos x pozcoc agoza fea cg 
cclércagozaaloeanoppbctafioíos le reudare 
fue fccreros poz vna merbapboza oc ouejas? le 
ones o fierras orras q las mata ? Derrama po: 
aqlla merbapboza necelTaría mérc lo ba oe tída 
rar el ppbeta al pueblo ? aql le cfcruura.CCin 
pero ba cn cfte oos otferédas erre los ppbcras 
bien fablárcs ? entre los grolfcros.la pinera es 
q alos bíé fablárcs poz cóoicíó tícriamíéro oíos 
oa metbapbozas oc materias fcgú la conoicion 
oclas cofas cn q ellos fe traerá ? fon airas 7 no 
f o . 
DC eftas cofas bajas alos groflcras oa merba/ 
pbo:as oc cofas bajas fegú fu cftaoo cías qlcs 
ellos fablá pooná avn q rcuclacíó no ouieficn ? 
cflo es po:é¡ oíos oa a nos fus oones anfi oc fa/ 
bcr como oc bóoao fegu la capacíoao oc aqllos 
aqen los oa 7 en aqllos culos qlcfvíeremus me 
tbapbo:aftí mas bajas cofas crcer auemos fer 
bób:esocmeno: faber 7 menos eloquccia enfi 
mífmoffacaoa la rcuclacíó q oíos les faje C í a 
fcgúoa 7 pncipal es q la oífcrécía tíla fabla linoa 
0 grolícra en qlqcr materia viene no oela rcucla 
cíon mas ocla coflúb:c 7 ocl faber q tiene el p:o 
pbeta ante q le fea fecba algíía reuelacion 7 la ra 
5011 es po:q oíos rcucla alos jppbetas las co/ 
fas ? gclas faje étéocr cinpo no les oa palabzaf 
fennofas o ro:pcs fcgú tiene fu babiració oc fa/ 
bla.anfi como fi muebos bób:es júraméte vicf/ 
fen vna cofa fajer ? caoa vno la cntéoíelTe cóplí/ 
oamérc 7 máoaffen a caoa vno oe ellos corar lo 
q vio avn q tooos vna cofa córalfen caoa vno fe 
gú la oífcrécía oc fu fabla mas o menos apucíta 
mére la fablaría.7 ello ppía mete acótcfce culos 
ppbcrasqvnos masfermofo corros menos 
apucflofablcpo:q vno fue críaoo en cloqncia 
7 orro en groífería ? ello 01 jiéoo oe taro q oíos 
alos ppbcras rcucla las colas q bá oc ocjir.áfí 
como fe faje culos q algo veen en fueúos. ? po: 
enoc pucílo q las mcrbapbo:as oclas colas pa 
flo:i!es q oíos a amos rorros rales p:opbcras 
grolTeros cu fabla bcuclo reuclara a pfapas el.p 
pbeta cloqnre vna fuera la cofa reuclaoa maf no 
la tíclararan po: vna gutfa ca pfapas en apuefla 
fabla 7 amos en fimple ? bajo flilo. Cí£ aufttí 
aq parefee las caufas po:q la fancta efepturano 
fue puefta en alta cloqnciicia mas en Hilo ba ro. 
Cálguo oe aq oirá q la efeptura oclvícjo tclla/ 
méto oeuío fer oc bajo Hilo po:q fue efepra oh/ 
ginal mére cu bcb:apco ? oeoc en griego ? latín 
rraflaoaoa las qlcs léguas ala bcb:apca no có/ 
tiícné 1 ba gráoc oíficulrao cnla trallació ni pue 
oc fer fui inucbas íp:op:icoao 1 ocfcmejáca ocl 
o:igínal o mala fonácía enla legua en que fe faje 
masclnucuo reftameto fue o:ígínal mére eferí/ 
pro en griego facaoo c! cuágclio oc fant marbeo 
1 la légua griega es apuefta pues oeuío enoc fer 
efepro en airo Hilo 1 anfi cu latín puoo en femeíá 
te o qfi buc fon fer fcpro C'Jla r fpuefta es que el 
nucuo rcflaméro comumérc ella en mejo: Hilo q 
el viejo avn que algunas colas fon cúl viejo eñl 
buen Hilo como aquellas q fon en metro anfi co 
1110 Declara abajo bicronímo 1 otras q fueron 
po: varones cloqueros eferíptas como el libio 
ocvfapas.tellib:oocla llipiccia quccsocpbí/ 
lofopbo 1 otros líb:os q fon ocl viejo rertamen 
to 1 no fuero po: juoios mas po: griegos fciv 
pros anfi como es el fegunoo ocios macbabc/ 
os oel ql oi je bicronímo cúl plogo llainaoo ga 
learo q es fob:e los lib:os ocios repes que oc fu 
fabla paafcc fer gricgo.Ceifo mífmo cncl nue 
uo reftameto fon tooos los lib:os ocvna cloqn 
cía ca no fuero ferípros en vna légua ni los cfcii 
pro:cs po: vna arte cfcriuieron.tel mas cloque 
te oc ellos actos ocios apollolos fenpto po: lát 
lucas.Ce anfi es oc ocjír q los lib:os tíl nuc/ 
uoreftainérocfcríprosongmal mente en gric 
go pooicran fer oc mas alto flílo.í no fuero po: 
rres rajócs.Ha p:ímcra es po: caula ocios feri 
pro:cs:caellos fuero juoiosí reníá la manera tí 
fablar beb:apca 1 avn que en griego cfcrtuícílc 
no efcriuicró fcgun la conoíció ocla lengua mas 
fcgú conoíció ocla bcb:ca 1 ello parefee bien en 
tooos los cuangclíos facaoo el oe lucas 1 enlaf 
epí fiólas oc pablo ca tiene manera oc fablar be 
b:apca 1 anfi no fue alto Hilo:? orrofi los fcpro/ 
res 110 eran mup enréoíoos en arre oe cloquéela 
C í a fcgúoa es po: la conoíció tílos fcriptozcs 
ca avn que rooo lo que es eferípto cncl nucuo re 
flamcnro fea po:fpirírufancto oícbo caoa vno 
efcríuio í fablo fcgun conoíció oe fu fabla.? po: 
que los mas oc ellos eran cncl flilo oc fablar ba 
jos no fue la eferíptura puerta en eloqucncia an 
ficonfclfo fan pablo que el era poco mrroou/ 
cto en arre oe fabla p:ima co:inrbio:um vnoccí' 
1110 capirulo.lHam ct fi ímgítus fermonc feo 110 
fcícncía.^ auíerc oejir avn que po feafuuplc em 
la fabla no.fop fimple cnla fcícncia.alguuos ouo 
oe ellos mas límaoos cnla fabla? cfcríuícron en 
mas alto Hilo ral fue lucas el qual era labioo: en 
la griegacloqucncía? cfcriuío en griego? poz 
efTo fue oc mas airo Hilo el cuangclío oc fant lu/ 
cas 7 los actos ocios aportolcs que tooos los 
orros lib:os.anfi lo oíjc bicronímo cncl p:olo/ 
go ocios acros ocios apollolos que lucas fa/ 
bio fue cnla lengua grícga.C l a tercera ? p:ín/ 
cípal fue po:que a oíos plugo que no fuellen las 
¡añeras ferípturas oel rcflamcnro nucuo cu mas 
airo flilo puertas po:quc no parcfcícfTcn ocl ft¿/ 
lo alcancar fu oigníoao 7 auero:íoao.7 cflo pa/ 
refee: ca como oios alos oífcípulos oto complí/ 
oaitiéteel fpírítu fancto para faber rooas las co 
c íiij 
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fas neceflarías apzotiecbolas para fablarppo/ 
mcnoo o ocfponicnoo ociante rooo el múoo an 
fi les oícra aballaoo faber oe eloqucncía para fa 
5cr obzas oc mas alto Hilo que tooos los pme/ 
rosozaoozes empero no lo oío. pues fue pozq 
no complía al eftaoo oela fancta eferiprura .me/ 
nos apuefto.es a faber que orras feripruras có 
pueftas poz los bóbzcs o menos apuefto qfo/ 
narpooíácaen magoz fttlopooícrá fer puertas 
como la materia fea ercelenre.? mas afpcro.oí je 
fe mas afpcro menos fuene o menos a graoable 
ca el foníoo afpero no agraoa al ogr z ello fe fa/ 
je pozque no conuicnen ocl tooo a la conoícíon 
oel lenguaje eñl qual fon.como fqn rraflaoaoas 
oc otro lenguaje oifeozoanreal larín.cnlo ql los 
bombzesfcntíoos.ertaesla opímon mala que 
román oclas eferípruras los qualcs veen ante q 
conofcan la fcnrcncía oe ellas oefecbáoo las lúe 
go poz el rtílo z crto fajen los folos cnrcnoioos 
quefaben que cofa es bajooalrofuauco afpe/ 
ro ftilo.ca los ígnozanres no fajen Diferencia cn 
rre vn rtílo o orro ni poz elfo ocfecbá la efeprura 
mas poz no cntéocr la.CIflo acaranoo ellas oc 
claranoo fer rrallaoaoas entícnoefc oclas eferí/ 
pruras ocl viejo teftamenro las qualcs rooas d 
bebzaíco fon facaoas z oije efto pozque ft ellos 
foptelíen que eran oc bcbzagco facaoas avn que 
víelfeit el ftilo o* ellas menos fonantc no las oefe 
cbarían conofcícnoo que la afpcrc ja z poca apo 
ftura oc ellas novíenen oela ígnozancía dios au 
ctozcs mas ocla conoícíon oela rrallacion pozq 
el que rraftaoa ba oe guaroar la femejá^ a di ozi' 
ginalcn quanto pooícrc? aquel es oefemejanre 
ala lengua cn que rraftaoa es ncceflarío q no fea 
apuefta la rrallacion enla légua cn que fe faje ni 
orrofl guaroara la apoítura oela lengua ozigí/ 
nal mas fi las efcripmras no fuelíen ínrcrpzera' 
oas oe bebrageo z fuclfen eferípras ozígínalmé 
re en latín cn ram bajo Ilílo no rerníá ejcufacíon 
alguna cerca ocios bombzcs fenríoos para que 
no fuclfen oefecbaoas anre que fu fcntencía fucf/ 
fe conofcíoa.CIRilo labtcnoo. Quiere oejír 
que ellos varones fenríoos anre que vierten las 
cfcripturas laneras no labian fer ellas rraftaoa 
oas oc bcbzagco ni quanoo las vieron acararó 
a ello para faber fi con rajón las ocfccbananrc 
que la fcnrcncía conofcan. Oftiranoo la cozrc 
j a i avn no el tucrano.áhiicre oejir ntírá las pa 
labzas z no el fefo z es merbapboza.ca como en 
la fruta cn fomo % oe fuera cfta la cozreja ala ql 
fíí>. 
no es para comer z oe bajo efta el tuétano para 
comcr anfi enlas feripruras oc fuera cftá las pa 
labzas las quales no apzouccban poz ft mifmas 
z oe bajo cita afconoíoo el fefo poz el qual es la 
efqfrura? pozéoe es anfi como ruerano.CÍluie 
ne que anre abozrefcan la fea vellíoura oela pala 
bza.orrametbapbozacsefta. anfi como poz la 
cozreja z tuétano fon figníficaoas palabza ífen 
tcncía.anfi pozvellíouraí cuerpo pozque el cucr 
pocs pozft inífmoí la vellíoura no cs para fi 
mas para el cuerpo.anfi la palabza noespa/ 
rafimasencobzirelfcfo.Tcomo auícne oeba^ 
jo oc oura cozreja ga jer oulcc tuétano anfi d gu 
fo oe fea vellíoura fe eubze alas vejes cuerpo 
fermofo Í ambas colas pertcncfccn a manera d 
vna compacíoit. C£Uie ocurro fallen el cuerpo 
fermofo oela fenreitcía.anfi como Debajo oevi 
les panos gaje oe gráoc fermofura anfi alas ve 
5cs en bajas palabzas fe afeonoe aira fcntencía 
z quiere ocjir como las veftiouras nofean pa/ 
rafi mífmas mas para cncobzír el cuerpo fiel 
hombre fopicffe el cuerpo eobierto fer fermofo 
no acataría avn que fuclfen feas veftiouras niaf 
ante que acate cree ral fer el cuerpo qualcflas ve 
ftíouras poz lo qual villa la fea ropa mcnofpze/ 
cía lo que oe bajo gaje z cae cn ello en erroz.an 
fi las palabzas no fon para ft mifmas mas para 
figmfícar al.z quanoo la fenrencía fuefle coiiofcí 
oa fer ejcelente avn que las palabzas fuellen toz 
pes no menos pzecíaria alguno la fcnrencia.cm 
pero anre que la fcntencía fea conofcíoa quien 
acarare las folas palabzas ocfoonaoas nicnof/ 
pcíaria rooa la obza.t pozque las palabzas las 
que pzimero fen timos z el fefo ocfpues conofcc 
mos quien no quificrc tanto fe fofrir a cjaitrinar 
la valía día fenrencía auerna que ocfecbcfcrmo 
fa obza poz rozpes palabzas. z efto cs íncoiiuc/ 
nicrc z auícne d fer las palabzas ocla fama eferi 
ptura rrallaoaoas pues oaño faje fer ínrcrpzc/ 
raoas.ca efto 110 auernia fgenoo en latín anfi co/ 
mo cn pzíncípal o original lenguaje. 
CCapirulo.jitj.ocl pzologoz oije ocl plalrcrio 
como es oc oíucrfos aticrozes z rooo cs cn be/ 
bzageo cn metros oc otuerfos Iínages z pozque 
en griego z latín 110 fue traflaoaoo cn metros. 
31a final pufo bieronimo fufo oela 
oificuloaodla rraftacíon oclas eferí 
pruras facras:efcrípras en pzola acj| 
pone oelas feripruras que eftáen me 
' Jo. 
rro ? pone primero ocl folo plalrerio tífpucs po 
nc o* orras muchas cncl parapbo feguíenre que 
comienza qual coía fera.CXerca ocio primero 
oí jen ? ala finaLpozque cito es la poftrimera ra 
5011 que aquí faje pzouanoo la oíficuloao oclas 
titilaciones ? la emendó tí bícronimo cn cftos 
oos parafos es que cftos libzos rooos aquí nó 
bzaoos fon cn nicrro ? rraflaoaoof en griego en 
larin pícroé mucho ocla fermofura 7 efto es po: 
laoílficuloaooclarrallacíon.ea eomoranra oí/ 
uerfioao fea enrre la lengua bcbzagca ala griega 
í latina loqueen bcbzagco fermofo era i clcrK 
pro cn oiuerfos línages oe verfos rtopuoocn 
griego ni en latín quioaren aquella fermofura 
ni fer eferípro en verfos. Ci£ es oc acarar que 
quanoo oe vna lengua cn otra oeíamejante traf 
laoan quanro fuere mas fermofo enla lengua 
original tanto mas lafallefceriaoefufermofu/ 
ra cncl rraflaoo^no fe entícnoe que fera mas 
rozpe la traílación. ca ante fera mas apuefta.cm 
pero mas oíferencíaavza ocla fermofura ocla 
rraflacion ala apoftura ocl oztgínal que auía qn 
oo la eferíprura cncl ozigínal no es fermofa. 
CiEfto parefee poz lo que Dije' bícronimo cncl 
pzologo fobze glagas.45ctcnoum qtí glagas tu 
fermonefuo oífertus firqutppe vr vtr nobilís % 
vzbane cloqucnrícncqj babens quícqj iuclo/ 
quio fuo rufticírans aomírru j.vnoc accioír vt p 
ccrcrís eíus fermoiris flozcm traflació no porue 
rit coiiferuarc..&uierc oejir glagas fue auifaoo 
en fu fabla anfi como noble varón? oc eloquen/ 
da cíboaoana no teniente parte alguna tí grof 
feria cn fu palabza.poz la qual auino que eñl me 
nos que cn rooos los otros pooicfle la efcj^ tU' 
ra rraflaoaoa guaroanla floz ocla eloquencia. 
Ci£ pozcnoc como las eferipruras cn metro fe 
an mas apueftas que las oe pzofa. ca tiené mas 
pinturas ocozacíou ncceflarío era que cncftos 
libzos o partes oc ellos que en bcbzagco era en 
verfo menos que ocla fermofura féchala rrafla 
cíon.ca muebo magoz Diferencia qucoa aquí cn 
rrc el ozigínal i traflaoo que enlos otros libzos 
oclaefcriptura pozque culos otros traflaoafc 
oc pzofa en pzofa % ha Diferencia como tí ferino/ 
fa pzofa a no fermofa o a menos apuefta. a¿j ba 
oíferenria anfi como oe metro a pzofa i no fon 
cofas oe vna manera o naturaleja.C©ual es 
cofa mas foliante que el plalrcrio.-gHiicrc oejir 
enrre tooos los libzos ocl viejo teftaméro qual 
es libzo oemejoz fon que el pfalterio i entien / 
oc que no ba otro.? efto pzueua pozque va po: 
oiuerfos línages oe verfos.CljSfalrerio llama 
mos al libzo que contiene los pfalmos oe 2)a> 
uío ? oe otros ca no fueron tooos los pfalmos 
compucftos poz SDauío.mas avn ba otros au 
crozcs i es oe faber pzimeramenre que pfalterio 
pzopzía mente no es nombze oe libzo masoe 
ínftrumento oc tañer o fonarcofas oc muflea. 
empero oc cftc fe nombzo pfalterio el libzo oc 
los pfalmos ocIDauio pozque canraua vnpzo 
phera en pfalterio i ocjíavn verfo cn boj i el 
pueblo pzcfentcrcfponoíalc .anfi oí je gfioozo 
libzo fefto" oclas crbimologías capitulo fegun 
oo.vocartir aurcm pfalmozuin líber qtí vno pzo 
pbcra canenrc ao pfalrcrium populus confonan 
oorefponocrct. Quiere oejir llamafc libzo oc/ 
los pfalmos pozque vnpzophcracanranoo có 
el pfalterio el pueblo rcfponoia aeozoanoo. 
C t o s pfalmos fuden fcroíehos oc 5)auío. 
empero no fon rooos fugos ca fon muchos au 
crozcs pone yfioozo enel fufo oíeho lugar ocho 
fin otros que calla:cs a faber 3hogfen.2)auío 
^aIamon.ílfaph.i6thaii.3íoitbumt los fijos 
oc chozc.l£man.£rrabelira.€jtooos eftos 
plalmos oc quienquier que feanfon cu metro 
fcriptosíca cn aquel libzo ocios pfalmos que 
efozas ocfpues agunto oc rooos los pfalmos 
que fechos fallo poz oiuerfos pzophctas no pu 
fo cofa que en metro no fucífe oos cofas era ne 
ccflaríaspara fe llamar pfalmos . t a pzíinera 
que fueflen cn metro :ca en otra manera no los 
canrarian.cmpero rooos los pfalmos eran pa/ 
ra cantar cu acozoan^ as oc boj i ínftrumcnro 
fegun parefee poz lapalabzafufo puefta tíyfi 
oozo. l o fcauitoo era quctouícllelooz oe oi/ 
osea fi fuelle pura bgftoziano mcfdaoosloo 
res oc oíos ni fe canraria ni fe llamaría pial/ 
mo i cfto parefee coniplioamenrc cn tooos los 
pfalmos. ca avn que algunos contengan bg/ 
ftozias otros Doctrinas mozales noaga algu/ 
no que loozes oc oíos no mcfde.Cdqual 
ala manera ocl nucftro.&quí oedara hiero/ 
nimo que no folamenre d pfalterio va eferípro 
cn merros en bcbzagco mas avn oiuerfos lina/ 
ges oc metros? pa cfto oa eréplo tí algúos poe 
tas erre los latinos? griegos q rouicró la mane 
ra q fe tiene cñlpfalrerío ocl nro poeta ozaeío o 
flaco laño cftc era ral como el pfalterioC£erea 
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oc cfto es aíaber que entre los poetas griegos? 
latinos fuero algúos q fiépze feguícró vn linage 
oc verfos áfi como aqllos q tooa fu obza cfcríuí 
an cn verfos cramerros.aiifi fue entre los gric 
gos el famofo ¿Dinero éntrelos larinos.^©írgí 
lío.? ouioio.ftacío.3uucnaI. lucano 7 quafi to/ 
oos o alo menos caoa libzo fijíeronoc vn folo 
línage oe verfos lo qual fe Dije poz ouíoio el ql 
avn que cfcríuíocn verfos heroicos clígíaeos 
que fon cn oos línages empero el libzo que co/ 
miento cn bcrogcos tooo fue tal? el que comen 
£iua en elígiacos rooo era oe cligíaco oela pzí/ 
mera manera es el libzo oc mcrbamozpbofeofo 
ocios rrafinuoainícros.oela fegúoa era el libzo 
oe arte amáoi.7 el tí remeoío amozis. C¿)rrof 
poetas fueron anfi griegos como latinos figuí 
entes oíuerfioao oe verfos los quales ito fijíc/ 
ron algún libzo entero oe vna manera ocKos. 
masparríeronlos libzos poz cantares 7 caoa 
cantar o capitulo es oe vn línage oe verfos. 7a> 
vn que vn poeta ponga vn línagcoc verfo mu/ 
cbas vejes cn fu obza mas fi quicr los cantares 
que cftan juntos no fon oc vn línage oc verfos. 
C£ftos llaman pocras líricos que quiere tíjir 
vfanres oe oincrftoao pozque no fajé verfos oc 
vna fola manera.? oe cftos fueron muebos en/ 
tre los griegos anfi como pínoaro7 fgmonioes 
? entre los latinos otrofi muebos áfi como oza 
cío.carulo. fereno. marciano, boccío .ca rooos 
eftos fijieron verfos oe oíucrla conoícío. C £ l 
pfalterio conrienc muebos pfalmos los quales 
rooos cftan cn vcifo ca no cóuicnc pzofa al pfal 
mo ? no fon tooos oc vna conoícíon mas oc oi 
ucrfas anfi como los nueftros pocras liricos. 
C £ n larm 7 cn griego no cftan los pfalmof en 
verfo.cmpcro bien parefee que cn bcbzagco no 
fon oc vn Imagc oc Ko.ca vecinos en latín vnof 
verfos oc vn pfalmo fer mas luengos q los ver 
fos oc orro pfalmo 7 cfto no auicne faluo poz la 
oíiicrfioao.ncceírariocsfcrmasluégo verfo el 
rerramcrroquecloimcrro como fea ooblaoo 7 
magoz el trímetro que el oimcrro.7 avn queroz/ 
na DOS cn latín o cn griego no qucoan tantas fil 
labas como cn bcbzagco nccclfario:ca ferá maf 
o menof. empero el que en bcbzagco es tetrame 
tro roznaoo cn latín es magoz que el oimetro tíf 
pues que roziiaoo.C&uc los pfalmos no fuef/ 
fen tooos oc vn Imagc oc verfo pucoen fer tres 
caulas. t a pzímera es poz 110 fer los pfalmos 
vna obza enfi conrinua.anfi como es vn libzo oe 
pií* 
vn poeta es afaber la cnegoa oc Virgilio o el me/ 
tbamozpbofeos oc ouíoio: ea enla obza coittí/ 
nua efta bien fer vna fola naturaleja oe verfo. 
empero caoa vn pfalmo poz fi es vna materia a/ 
partaoa oc otro plalmo.pucs mejoz les efta oi/ 
uerfioao oc verfos que vnioao oe conoícíon. 
C í a fegunoa 7 pzmcipal es pozque no fon ro/ 
oos los plalmos oc vn aucroz mas oe muebos 
ca fon mas oc ocbo auctozcs fegun fufo oíiímof 
7vnofegojauaocvn línage oc verfos que oc 
orro ? tenía aquel poz mas familiar 7 aquel vfa' 
ua 7 orro poz el contrarío 7 anfi mas ligero era 
fer oe oiuerfos verfos el pfalterio que oc vna fo 
la mancra.Cla tercera fue 7 avn mas pncipal 
pozque los plalmos fueron fecbos en oiuerfos 
tiempos anfi como fueron oiuerfos auctozcs 7 
no los fijieron a cntcncion que fuelfen vna obza 
mas caoa vno fijo losfugos7 anfi no airo oe 
confozmar al línage oc verfo oelos pfalmos pzí 
meramente fecbos. auino ocfpucs que befozas 
los ajumo tooos cn vn libzo 7 anfi fueron oc oi 
uerfos.cftos tooos pfalmos cn bcbzagco verfo 
feriprosno fueron ínterpzcraoos cn griego ni 
en larin cn vcrfo.7 la pzímera rajón fue pozque 
los ferenra ínrcrpzctcs los quales pzimcranien/ 
te oc bcbzco trafiaoaron no los roznaré cn ver/ 
fo como eran cu bcbzagco.7 anfi ocfpucs losq 
rrallaoaroiiocgricgocn latín no pooicron en 
verfo los rrafiaoar 7 los que oe bebreo rozna / 
ron cn griego o latín no curaron íntcrpzctar cn 
verfo fcmejaiioo alos fercnta.Cla fegunoa ra 
jonfucpozlaoíficultao.ca la lengua bcbzagca 
es mug oefemejanre ala griega ? latina poz lo 
qual roznar verfo oc vna cn verfo oc otra fue oí/ 
ficu!rao.ca ni fon ggtialcs los vocablos los fe / 
melantes fillabas.7pozcnoccn pzofa pucoc fe 
fa jer trafiacíon pozque no fe guaroa alguna me 
oíoa mas cn verfo no fe pucoc fajer faluo entre 
los lenguajes muebo femcjanrcs.CXa tercera 
es poz la oíuerfioao oe verfos .calos pfalmos 
no fon oc vna manera oe verfos mas tí muebof 
eomooicbocs?fifc roznara verfo en Ko auía 
oc fer fcmejante.ca no fe roznarían berogeos en 
elegiacos ni tetrámetros cn oimetros empero 
tanta oíuerfioao bcbzagca roznan cn femejan^a 
latina era mueba oíficultao7 magoz que firo/ 
oos fe ouíeran oc roznar avn línage oe verfos 7 
poz cfto no ouo alguno que oc verfo bcbzagca 
fi jiclfe verfo griego ni latíno.CC anfi no fola/ 
mente los fetéra interpretes Omeros no tralla/ 
fo. 
onrott en verfo griego líiáf¡avn tooas las otras 
fegs rraftacíoncsocoicíoncs fufo nombzaoas 
no listero verfo alguno cn griego avn q tooas 
fueron oc bcbzagco cn griego, orrofi IStcroní/ 
mo que tí bcbzagco rraftaoo cn latín no lijo ver 
fo algíío.Ci£ no folo fue efto cúl pfalrcrío mas 
avn en otros líbzos onoe cftan verfos enel be/ 
bzco anfi como cn jíob.? anfi como ene! cántico 
ocl oeuteronomío z O gfagas z cnlas lamcracío 
ncsocbíercmías.cacnningííooe ellos fueron 
guaroaoos verfos en larín.mas ga oar algú co 
nofciiníéto q cn bebzagco eftafobzas fea cn ver 
fos fuero pueftas algíías feiíalcs.como cñl pial 
tcriolospfalmosfonparnoospoz verfos los 
qles no fon metros cano cftácn cierta mcoioa 
o cuento oc filiabas m oc píes m en quátíoao oc 
tiépos luegofo bzetics fin lo ql no fe faje metro 
mas quantos metros fon en bcbzagco cn caoa 
pfalmo tatos verfos apartaoos fon agoza cncl 
C £ poz cfta mífma manera cncl cátíco ocgfag/ 
as tocurcronomioT rooos los otros cátícos 
ocla eferíptura fon apartamiéro o* verfos cnlas 
lcmcracíoncs oc bieremiaf no folamérc fe pofte/ 
ró tí parmníétos a manera oe verfos.mas avn 
encomíelo oe caoa vno poficró elitóbze ocvna 
letra bcbzagca a oar enreoer que aqllos metros 
oebícrcmíasallcnococfcr metros fcguíeró la 
ozoéoclalfabcro.cafi vno coimera el otro enla 
fegúoa z attft fafta la fin z cn cfta guifa fijo bicre 
mías tres alpbabetos z fijo otro quarto cñl ql 
tres verfos juntos comíécá tí vna Ierra z otros 
tres figtiicrcs comienza oc orra letra z anfi fafta 
lafm.encl3ob avn q la magoz parre ocl fea cn 
merro enrre los juoios 110 poficró fciíal alguna 
anfi como fi no otiícfic enoc algúos Wos.CIDí 
5Coel tifo poeta ozacío o flaco latino. C e oí/ 
5c ocl uro pozq es latino anfi como bieronimo 
el qual efto fablana a oífcrcncia oe pinoaro z oe 
los orros griegos. z llamofe flaco o ozacto: ca 
rooocs nombzeocvu varón fegun coftumbzc 
ocios romanos los qualcs ponían a caoa bom 
bzc DOS o rres o fafta quatro nombzcs cúl latín 
folo oije oel nueftro flaco.*? no Dije pocra ni Iv 
tino.mas go efto añaoi poz enrenouníento? qui 
tar cquíuocació.ca flaco cs ozacío. mas pozque 
eftenombze flaco nocs tamo conofcioo como 
eftc nombze ozacío añaoi eftc nombzc ozacío. z 
pozque no penfafien entcnoerfc oc orro ozacto 
añaoi poeta 1 pozque oije nueftro añaoi latino. 
C ¿ Dije pinoaro gncgo.cóparo lo a oos poc 
m i 
tas vno griego orro latino. ozacío fue latino z 
pinoaro griego % ambos vlaron oe otuerfos \v 
nages oe metros anfi fe fajccnlos pfalitios.có/ 
para aquí bieronimo el pfalrcrío a oos poetas; 
lírícos vno griego orro latinosa efto abaftaua 
para conofcimicnro oe fus verfos mas enla epí 
ftola que cfcríuc a paulino cóparo lo a fegs poe/ 
tas oijicnoo oauío fimoníocs nofter pínoarus > 
falcbcusflacusquoqjcarulitsí ferenus rpm 
lírar perfonat? ínoccacozoo pliilrerío a moztuis» 
cciftat rcfurgentcm.í oc cftos fegs los oos pzi/< 
iñeros fon griegos los quatro figuiciitcs lari/i 
nos z rooos fon poetas líricoCfite pinoaro poc 
ra mug famofo entre los grícgof al qual muebo 
loo ozacío oijicnoo que no le pooia alguno re/ 
meoiar ni Dignamente fus verfos cn latín tralla 
oar.C2lgoza cozrc con jambo. cn ello Declara 
bieronimo algo ocla oiuerfioao ocios merros 
ocl pfalrcrío % oí jetque algúos oc ellos fon jam 
b i c o s . C l o s metros rícné otuerfos nombzes 
enel latino cncl griego.? algunos fe nombzan tí 
los píes algunos Oíos aucrozcs algunos días 
111 aterías 1 poz otras guífas fegun oije gfioozo. 
cncl pzímo libzo oclas etbímologías. ocio pzí/ 
mero anfi como afclcpíaoo.glíconio arcbilogí' 
eo.oclo fcgúoo como oarílíco anarcftíco.jábtco 
ocio tercero como bcrogco elegiaco . C e i l a 
materia oelos metros % O fus pies Declaramos 
largamente enel comento latino fobzc etiícbío z 
en vulgar ni fe pucoe enrenoer ni enrcoioa apzo 
uecbaría como no aga línage alguno o* metros 
cn vulgar niafen latín apzouccban muebo poz 
la oiuerfioao ocios metros. C e no noinbza a 
qui bieronimo tooos los linages oc verfos: ca 
muebas maneras fon mas pufo creniplo oe al/ 
gunas z poz aquí fe cntícnoe oclas otras, z lia/ 
1110 aquí jambo que cs nombzc oe píe ca los me 
tros fe muocn poz fus pics.Ttios vfamos ago/ 
ra fegs píes los antiguos vlaron muebo z vno 
tí ellos fe llamo jambo el qual tiene DOS filiabas 
la vna bzcuc la otra luenga z pone fe elle pie poz 
nombzc oc verfo z llamanfe verfos jámbicos a/ 
qucllos culos qualcs el píe jambo es principal 
z ral cs el primero canrar ocla pzimera trageoía 
DC Peneca que eomícn$a.fozoz ronanris. ca ro/ 
DOS los metros oc aqtícl cantar fon jámbicos, 
t orrosuiucbosfonralc6.ee oí jeque cozrc 
con jábo cn rres maneras. lo vno pozq rooa la 
feriprura tí merro cs mas cozricre q la típfa poz 
qno van cntrefi .ppozcionaoas las filiabas en 
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lógura o cnbzcucoao como cncl mctro.lootro 
pozq jambo co píe? noo cozrcmos co uros picf 
anfi fe oije qlos metros có fus pico cozrciula 
copzofa no tiene pico poz lo ql a ella no Damos 
cozrcr.Xo tercero pozq jábo es ppío pa cozrer 
pozq fube rciiíéoo la pinera Hilaba lucga la fcgú 
oa bzcue.CSgoza fuena con alcbaíco.ef alebai 
co nóbzeoc verfo? nóbzafe tíl aucroz fue alebeo 
vn poeta latino oc oiuerfioao'oe verfos 7 el en 
cfpecial.cl feguia mas vna manera oe verfos? a 
qllos verfos llamaró alcbaicos ocl nóbzc oc al/ 
chco 7 tales verfos como ellos ba muebos cñl 
pfalterio.7pozeflb oíjeaq bíeronímo q fuena 
cncl pfalrcrto con verfo alcbíapco.CC ello pa-
refee fer veroao.ca bicronimo cnla cpillola que 
eferiue a paulino pone feps poetas alas obzas 
ocios qlcs los verfos ocl pfalrerio fon femejan-
tes 7 oe ellos el tercero es alcbeo.pucs tíl fe 110 
bzaró los verfos alcbapcos. CCmpo no-ocué 
enréoer q alebeo fallalíc ellos veifos? píalreno 
rccíbícífc femejá^ a tíl mas es poz el corrarío. ca 
fucró los aurozes tílos pfalmos muebo pinero» 
q alebeo? pues ellos aql linage oe verfo vlaró 
110 fue fallaoo poz alebeo. mas llamar fe pueoe 
alcbapco. t o pinero pozq el lo fallalíc.ca avn q 
entre los bebzcos ouíclfc aql luiagc oe verfo en. 
rre griegos 111 latinos no lo auia nifabían q lo 
ouíclfc entre los bebzcos poozía alebeo oe fu in 
genio fallar aqlla manera oe verfo anfi como fi 
nuca ouicra feroo poz algiio fallaoa.Cto fcgú 
00 pozq pooía fer q alebeo fuefle el pzimero oc/ 
los latinos igríegos q fupícficn elle linage oc 
verfo fer entre los bebzcos 7 ocnoe romalfe in/ 
genio pa fcnuir cn latín? pozq el era el pinero al 
Éjl los latinos vcpá vfar oeaql verfo llamaró lo, 
aucroz.CCl tercero pozq los verfos fcnóbzau 
a vegaoas oc aqllos q oc ellos muebo vfan avn 
q aucrozcs no fucfieii como oí je pfioozo li. £1110 
oclas etbimologias tíl metro afclepiaoo q fe nó 
bza oc afclcpiaocs el ql no lo fallo mas oe el vfo 
mup aíramete 7 anfi curre los latinos vfaria al/ 
ebeo elle linage oc verfo 7 aueria nóbzc tíl.CC 
pozq nos 110 pooemos conofccr las cofas be/ 
bzapcas laluo poz rcfpccro oclas latinas pa oar 
a aircocr que tales verfos auia en bcbzapco nó/ 
bzo bieronuno aqllos q auia cn latín nóbzaoof 
ocios latinos avn q pinero fuclfenenrrc los be 
bzcos.CSgoza fe leuáracon lapbico.orro lina 
ge oc verfo es fapbico ? nóbza fe anfi ocl aucroz 
? fue vna inuger entre los griegos llamaoa fa/ 
riíi?. 
pba la ql ella manera oc verfos muebo vfo ? 
mero fallo 7 oefpues rooos los poetas líricos* 
toinaró eflc linage oc va fo ? ocl muebo vfaron 
anfi lo faje el boccío li.ij.oc cófolaeione metro, 
íij.q comienza .cú polopbebus ? metro, vj.q co, 
niíc$a.nouimus qnras 7 li, iííj,merro. víj. q co/. 
míciip.bellabís q vis ? fcncea enlas rrágcoias 
muebo lo vfa.? el vocablo puerto cn latín poz el 
ql nos oírímos feleuára pueoe fignificar leuaiu 
tar o refpláocfcer? ptenefee ala fermofura tílver 
fo,C3goza entra có femípes o meoío píc.rooo 
es vna cofa empero eftoanfi pufe pozq femipes 
mas fe ba tí nóbzar.anfi como nóbze ppzío por 
elle nóbzc latino q como nombze apelado poz el 
fu fignifteaoo q es meoio pie áfi como fajemos 
cnla mufica oejiéoomiaf íma? míiiíma.7 fablan 
00 en vulgar anfi las llamamos como q fuellen 
nóbzes ppios7 no Ies oamos fus fignificaoos 
como a nóbzes apelaríuos ocjiéoo la inup gran 
oc ?la mup pcqueña.CC oif o qcntrauacon fe 
mipes pozq auia alguof verfos entre los bebze 
os q vlauá a femipes o aeabauan encl 7ccrca oe 
ello es oc faber q conmínente los verfos rooos 
tiene pies cuteros 7 no fobza filiaba ni mengua 
orras vcjcffobza o mégua el verfo cn que fobza 
filiaba vna llamafe ppcrcaralccro.cl verfo cn q 
fallcfcc vna llamafe caralecro.el verfo en q ni fa/ 
Hefcc ni mengua llamafe aearalecto.CC el femt 
pes parefee culos verfos pentámetros q fon oe 
anco pies.cacnoe fon cinco pies los quarro en 
teros ? vno parrioo pozq en fin ocios oos pies 
primeros queoa vna filiaba fola que faje meoío 
pie ? ambos meoíos píes faríá vn píe fi fuclTai 
juntos empero no fon 7 poz ello fe llama oe cín/ 
co píes 7 ficmpze el pentámetro acaba cn meoío 
pie.ca con d cierra el verlo. 
CCapírulo.j:iiij.quales ferípruras ocla biblia 
fon cu bcbzapco cn metro ? en q merros ? pozq 
fucnámcjozlascfcríprurasrrallaoaoas oc be/ 
bzapco en griego q rraflaoaoas cn latín. 
J9al cofa fera oefpues que bíeront/ 
1110 cfprialmcnre oíro oel pfilrcrio 
que va poz verfos oemueftra aquí tí 
lorros libzoftíl viejo reflaméro ferí' 
profpoz •los? como cn ellos fe píeroc la ferino 
fura ocla fabla. C C oije qual cofa fera nías 
fermofa oije fermup fermofoel cántico Dcurc/ 
ronomío tanto que no apa cofa mas fermofa. 
? eflooíjefc poz granoc looza oemoftrarquí 
to fe picrocoe fermofura cnla traíladon tomo 
fo. 
éntrenos aql cárico no renga mas fermofura í¡ 
vna ,pfa«ca el en pzofa efta enrre nos rraflaoa/ 
oo.C£ bíc fijo méeió ocla fermofura tí elle cá 
rico ca elle es la primera cofa.q fabemos ferferí 
pro en vcrfo.el cántico oeureronomio.es ocurc 
ronomio nóbzeoevn libzo.ca al qnrolibzo oe 
mogle áfi llama ? ¿jere oejir oeuteronomio nue 
ua leg o ícgúoa leg pozq niogfcn cnaql libzo re/ 
petiolalcEpaflaoa?Dio nueua legalléoe tíla q 
auía oíos oaoo cncl móre oe finag fegun fe* oi je 
oeurcro .Efif.c.el cárico oeuteronomio es vn cá 
rico q efta encl.c.fífij.7 comieda auoíre celí el ql 
cárico mogfécáto oelanteoclos fijos oe gfrael. 
C £ elle cárico efta cn bcbzagco fepro cn verfof 
? fon verfos heroicos o eratnerrof q fon tí fegs 
pies fegú qcre gfioozo.li.pzimo oclas crbimolo 
gias ?bíeronímo lo figmfica aq.? en efta mane 
ra los pineros verfos exámetros qenel múoo 
fallamos fecbos fon los q mogle fijo en elle cá/ 
tíco.ca omero el qlvfo tílos verfos cramcrros 
? los llanto bcroícos fegú oije gfioozo ? rooos 
los otros pocras oelos griegos fuero muebo 
fiépo oefpucs oe mogfé fegú pzueua eufebio cñi 
.plogo ftguíéte.? anfi ate q omero ? a vn ozpbco 
? pocra algúo vfalfc tí verfos muebo riépo inog 
le fijo efte cántico oeuteronomio el ^ l es en ver/ 
fos cramcrros.CQtro cárico cílaélos libzos 
tí mogfc eñl fcguoo libzo llamaoo cfooo cúl.fv 
e.q comieda cáremus oiío.? efta cn metro.? po: 
enoe éntrenos avn qoa parrioo cn verfos co/ 
mo los pfalmos oel pfalterio? como tooos los 
otros cátíeos ? no curo aq oc fajer meció tíl ca 
afa j baftaua tí algúas cofas puertas en verfo fa 
jer mencíó.Cig ocl cárico oe gfagas.qcrc oejir 
q no ba otra cofa mas fermofa.? otrofi efte fue 
trallaoo cn pfa ? poio la fcrmofura:enel libzo tí 
gfagas fon oos cáricos ? ábofeftá cn verfo ? no 
faje aq meció oc ql oe ábos enttéoa pozq baila 
bejir oe qlqcr oe ellos.? el vno oc ellos fijo gfa 
tas ? comié$a.cófiteboz tíbi oñe.? eflagfa.rij.c 
el orro fijo el reg cjecbias qnoo fiie libze tíla en 
fermcoao poz vírtuo oc oíos.? comieda, ego oí 
f i in oimioio.7 cfta gfagas.rrmij.c. 7 no paref 
ce oe ql tí cftos fabla bicronimo poz qmo ábos 
ella cn metro ? nos los renemos partíoos poz 
verfof avn q nofeá cn mctro.CSlgúo oirá q fe 
entícoc oel folo pzimero poz qnto aql fijo gfag> 
as ? el otro no fijo el mas fijo lo cjecbias. t a 
rcfpucfta es poz qlqcr tí cllofo poz ábos fe puc 
enréoer ca ábos fon tí gfagas.el vno es tí gfa 
gas poz$el lo fijo, el otro es fugo pozque ello 
eferiuío? fi no lo eferiuiera no fuera agoza cono 
fetoo ni oc nos fabioo?anfi mas es agoza tí gfa 
gas oel q ocl reg ejecbias. C&ual cofa fera oe 
masgraucoao ooepefooefenrécía.cllocs lo/ 
oz ocios libzos oe falamó 7 pone fe pa enteiiDcr 
qnto fe picroe oc fu looz 7 fermofura cnla tralla 
ció.ca cn bcbzagco eftá en verfo 7 entre los latí/ 
nos ? griegos ella en pía* C i£ llamamos gra 
uc la peliioa cofa anfi como el fierro o plomo t 
oe a¿j poz mctbapboza llamamos bóbzcs gra / 
ucs ? palabzafgraucs.llamafe bóbze graue aql 
que tiene maourofefo 7 gcfto aflcnraoo7ni es 
mug rífueño ni fe mueue oc ligero a fajer las co 
las áfi como la cofa pcfaoa es tí trabajofo mout 
míérola palabza llamainofgraucqnoo es llena 
oc fcntécía la ql es pefo 7 poz el córrario llama/ 
mof palabza leuíana la q nene poca fenrécia7 an 
fi no tiene oérro enfi pefo algfío.C¿n cfta gui/ 
faloslíbzosoelaiamófonoe gráoe graueoao 
pozqrienémuebas fentécias?oijecncl latín ql 
es cofa mas graue 7 go añaoi o oe mas pefo oe 
fentécia poz tirar la ouboa tíla fcntécía. ca oi jié/ 
00 folo tí inafgraucoao pooía fe enréoer tí mas 
oíficultao oe fentécia 7 no es cftc el fefo 7 anaoté 
00 pefo oc fcntencia es tiraoa la equiuocacion. 
C*aue los libzoftí falanió.eftos fon tres libzof 
es afaber las palabzas o pabolas ojpucrbiofec 
clefiaftcs.? cártca cárieozú.otros avn llaman \v 
bzos tí falamó.al libzo tíla fapiécia.? al libzo oi' 
cbo ecclcfiallico. empo no es veroao.ea el libzo 
tíla fapiécia es oe vn juoío fabio llamaoo pbíló 
el ql era viuo en tiépo tírpo? avn tífpues en nó 
bzc ocios juoios fue el embaraooz al empaooz 
gago ealígula corra los alcráorinof7 el mozaua 
éla aboao tí aleráoría.áfi lo afirma bícronimo 
enlplogo tí clfc mifitio libzo tíla fapiécía.el libzo 
ccclcfiaftíconofucfccbopoz falamon mas po: 
tefufijoDcfiracbmozaoozoe bicrufalé fegun q 
po: el mifmo libzo pefee.? áfi no fo orrof algúof 
libzos tí falamófaluo los tres pzimeros nóbza/ 
oos.? avn qorros ouo no fuero feriptoféla fan 
ta fcrírura.€j£ ql cofa mas cóplíoa q job. <?jcrc 
tíjir no pucoc fer fallaoa feriptura algúa maf có 
pltoa q la tí job.oí je fe cóplíoa pozq enterantéte 
tiencrooas lafpteftíla arguméració fegú fozma 
tí logícos lo ql no tiene algú libzo tíla fanra feri 
ptura áft lo oí je bícronimo envn plogo.C l o f 
qlcfrooos étiéoe fe tí toooflos Itbzofnóbzaoof 
pfalterio cárico tí oeutcronomio.7 tí gfaías? lof 
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libios tí pfalnmjob.? no foloeftos mas avn 
los trcuos tí bieremías fon en vcrfo 7 van po: 
letras oel alpbabero como fufo oirimos 7 tílos 
líb:osfufo oiebosno fon tooas fas parres oe 
metro mas algúas.C£l plalterio pinero entre 
tooos nóbíaoo es tooo en metro.ea no ba pfal 
mo algúo q enpfa fea.el cárico tí plapasíd tí tíu 
teronomío fon tooos en metro, cano bacantí/ 
co algúo fin metro anfi como fon los pfalmos. 
C ¿llib:o tí job el ql oíjc fer cofa complica va 
en metro cmgo no tooo mas vna paite ocl.ca el 
comido 7 la fin fin pía fon en pía 7 lo tí meoío 
ella en metro.anft lo oíjc bicronímo eñl plogo 
ca oclbe comiedo oel libio los oos pineros capí 
rulos falla comiedo ocl tercero onoe Dije lf>cre 
at oies ín q natus fum.es pfa lana 7 ocfoc la oi/ 
cba palab:a fallad pollriinero capitulo onoe 
oije jlccírco ípe me ocpbéoo7 penitériá ago.es 
tooo en metro.7 oéoe falla la fin q no es avn vn 
capitulo entero va en pía baja.? anfi tres capí/ 
rulos tíl líb:o tíjob fon en pfa? treinta 7 nucue 
fon en mcrro.CSDclos líb:os tí falomó oi jé al/ 
gunos q fon en bcb:apco.rooos en verfo.algu/ 
nos oíjenqfola vna pequeña parre oelas para 
bolas o puerbíos tí falamót es eñl capitulo po 
ítrímero onoe oijeJftulieré fo:ré qs inueniar. 
cmgocstíoejírq bicronímo aqnofolooírotí 
aqlla parte la ql es vn folo capítulo ocl ltb:o. ca 
en ella manera no oircra los líb:os oc falanion 
mas nób:ara efpcdalmére aqlla parte tíl lib:o o 
ftqcr Di jera tí tooo el libio tílospuerbios mas 
ñób:o los ltb:os tí falamó.o a falamó abfoluta 
mete pues mas 4fo oar enréo'er.CIRo parefee 
abíertaméte q fe ocuia en ello oejir po:qbiero 
mino no fablo claro.empo fi tener qfierenios q 
en bebíalo fea los lib:os tí falamó en vcrfo oí 
remos q aqlla parte nób:aoa es a faber mulíeré 
fo:ré no fola mente es cu ver fo.mas avn va po: 
la o:oé tílas letras tíl alpbabero anfi como los 
trcuos tí bícremias.lo ql pocas vejes fe faje en 
inctro.ca el pfalterío q es tooo en metro 7 qfi ro 
oo el job.? los fufo oícbos cátícosnová po: laf 
letras tíl alpbabero ni algúa fefrura en tooa la 
biblia beb:a?ca va en metro po: la o:oé oclas le 
tras faluo los trcuos tí bíercmíafe aqlla pte no 
b:aoa tí falamó.*? po: ello efpccialmére ella pte 
nób:amos.avn q las orras ptes tílos libios tí 
falamó fea en metro. CSnfi como jofepbo? oii 
genes tcllíguá acllofoos auctoics nóbiabicro 
nuno fi ellos libios en bebíalo fuelfen en me/ 
- #»»• rnt?. 
rroo no eomo el rouíefle cóplíoo conorcimíenro 
tílaléguabeteapca.? allenoetíeflo conofcta la 
CÓOÍCÍÓT línage oiuerfo tí metros.poi lo ql afeó 
oerfe lenopooíafieráonolasoicbas eferiptu 
ras bcbiapcas en metro.Cí£ avn fe piucua nía 
po: mete poiq el nóbio los línagef tí metros be 
blancos fegú los latinos oejíéoo q era tales co 
mo los metros tí oiado latino o tí alcbeo.7dto 
no nób:aria origines el qí era griego? efcríuia 
en griegoanas tí fi indino lofnóbio bieroirimo 
pues conofcia el que en bebieo ellauá en metro 
ellas cfcfruras mas nób:o a ellos oos poi au' 
crori jar fu palab:a. ca algúo no creería a bicrov 
níino en ella pte ? vepéoo q jofepbo ? origines 
lo oe jían creer lo van.C £ f9ieronimonób:o 
a cltos oos mas q a otros algunos po:q ellos 
pooiá oar reftimomo como ambos fopielfcn la 
lengua bebíala, ca jofepbo era juoío? anfi en 
fu légua era fabioo:2):ígines era griego emgo 
ap:éoio la legua bebíala como oí je feieront' 
1110 enel libio ocios cfdarefcíoos varones £)i i 
gines cótracóoidóoc fu gére la légua bebiaíca 
apienoío pues pooía oar teltímonío oela piofa 
overfo bebiapco.C %o fegúoo po: qnto elvno 
era juoio % otro griego 7 cóco:oauá en vna fen/ 
rcnda.Cafi fuera ambos juoíos7 Dijeran fer 
en metro algúas ferípturas bcb^cas pooicra 
mos fofpccbar q lo fajiá po: loar fu Icngua.cm 
perocomo Origines fea griego el ql tíla légua 
beb:apca no tenía algúa affccíó pa la loar es oc 
creer fu pa!ab:a cócoioárc có la fentéda tí Jofo 
pbo.CHo tercero poicj tílas ferípturas tí cftof 
pooii los larínofauer teltímonío como ellas fu 
elle en Iatín.ca jofepbo en latín eferiuio ? origi 
ncfavn q eferiuio en griego fue en latín tradaoa 
oo? tílas efcf>ruras tí ambos pooiá los latinos 
faber la veroao:otros fabíos bcb:eos auia que 
cftoaflirniauá enipo como fus eferípturas no 
fuelle romaoas en latín no pooiá: víncério 7 ga 
lieno alos qlcs bieronimo eferiuia ? los otros 
latinos auer oéocrcltiiiioiiío.cópueílos oe ver 
fos ejametrof 7 peorametros.en ellas ob:as fu 
fo nomb:aoasbavafoseramcrros7 pentame 
rros 7 fon ejametros oe feps pies pétamerros 
oe cinco como fufo Dijimos. no es oe curen ^  
oer que en folos ejametros ni pentamctrofellé 
eferipros en bebíalo tooas las fufo oícbas 
efcripturas.ca el pfalterío es oclas fufo oiebas 
ferípturas? el es en metro fapbíco 7 aleado'? 
fcgun 1os otros linages tí verfos tílos qualcs 
jfo. 
vfan ozacío t píoaro emgo ellos no fon erante 
tros ni perímetros ca mug pocasvcjes los poe 
tas líricos qles fon pinoaro % ozacío vían tí era 
metros % péramíctros mas oe verfos oe orras 
inancraspucsenrícoefc ocl canco ocl ©cutero/ 
uomío i ocl cáríco ©e gfagas % ©el líbzo ©c íob r 
ocios merros ©c falamó.ca ellos rooos no fale 
oe cramcrros % péramérros. Curre los bcbze/ 
os en fu lengua cozren.cllo ©Í5C pozq entre los 
latinos i griegos no ellan en verfo mas folo cn 
rrc I03 bcbzeos on©e pinera mente fueron eferi/ 
prosCié ellas fepruras aq tíinueftrala cnréció 
pozque ello ba ©ícbo bieronimo % cs para 1110/ 
tirar q la eferiprura enla rraflació pteroe la fer/ 
mofura ? ellas eferipturas cn metro puertas cn 
bcbzcopícrocavnmas©cla apoftura q ro©as 
las orras.quanoo las leemos en griego en orra 
manera fuena qcrc tíjír no fuená afíi como cu be 
bzco avn q la fentéda feavna no licuá tara ferino 
fura.í ellees el fon % qnoo las leemos cn latín 
ocl rooo cftácan. qcrc ocjir menos fuená? no 
cozrc.ca cs cóoició ©clos verfos cozrcr pozq ríe 
nen píes Í las eferipruras ©c ,pfa qn©o fon pue 
Has cn fermola eloqneía algú taro cozrcn i mié 
tra menos fuere apucllas menos cozreo mas fe 
empachan i pa fignificar q en latín avn fon me/ 
nos apucllas ellas eferipruras q cn griego ©í/ 
ro que en griego poco fuená % en latín eftancan 
Cálguno ©ira poz q menos cn latín fuená q cn 
gricgo.C & píéfan algúos ello aucnirpozq el 
lenguaje gnego cs en fi mas apuello q el latino 
íanfirooas las eferipruras griegas feriámas 
fermofas qlas larínas.Ci£ ello no cs veroao 
caavn q el comido ocios faberes aga©cfcen©í 
DO ©clos griegos alos latinos ito fon mas fer/ 
mofas las palabzas griegas ni la cóoició c5l Un 
guaje q el lenguaje latmo.Oftas la veroa© cs 
poz la trallació fecha ©c bcbzagco en griego ? tí 
griego cnliirin.cn como menos fucncenla rraf/ 
lacio q cncl pncípal leguaje necclTario es q qnro 
mas vejes poz ©íncrfos lenguajes fuere nafta-
oaoa mas pícr©a la fermofura* pozq mas apar 
ta©o cfta el traflaoo larmo el ql©cfcc©ío oe be/ 
bzageo cn latín mcoíanrcel griego q el griego el 
ql fui mc©ío algúo ©cfcé©io tíl bcbzagco menos 
iipucfto fera el traflaoo cn latín q en griegoC£ 
parefee poz ello aucnimio pozq fea mas apuc 
lio el leguaje griego q el latino ca poz cfta rajó 
como mas apuello fea el latín q el bcbzagco avn 
buc fucile rraflaoaoooe bcbzagco en latín feria 
Klín 
ma3 fermofo en latín q en bebzageo.cmpero es 
falfoca mas fermofo fuena cn bcbzagco que cn 
griego ni cnlarínfcgúoíjea^ bieronimo pues 
no fe faje tíla cóoició tíla legua mafpoz fer rraf/ 
laoa©o. Cí6 la rajó es ea anfi como trafta©an' 
©o tí bcbzagco cn griego no q©a ro©a la fermo/ 
fura tíl bcbzagco pozq el leguaje griego ba tí fe/ 
guir en©e la cóoició tíl bcbzagco la ql no pucoe 
feguír q©a©o cn fi apnefto anfi qn©o ©e griego 
ouíere tí rralla©ar cn latín ba tí feguír el latín ©c 
la cóoició tíl bcbzagco % tíl griego pozq mecían 
re el griego fe rraftaoa i como menos parefea la 
fermofura ©el bcbzagco en griego rraflaoa©a q 
cn fi mífma cftá©o 110 po©za ráro ©c ella el rrafta 
©o latino tomar qnro romo el griego pues fi en 
gnego no fuená cn larin cftáca.Cí£ bieronimo 
©iro efto tílas rraflacioncs q cn latín auia en fu 
riépo anre q el rraflaoalfe tí bcbzagco.ca a aqllaf 
tooas traflacioncs crá fecbas tí grícgo.ípozcn 
oe menos fonauá cn larui q cn griego mas no 
cs veroa© tíla trallació q el fijo ©e bcbzagco en 
latín la ql agoza tenemos ca cfta no fuena menof 
q el griego como 110 vega tí griego mas poz el 
córrario mas fuena q las griegas trallacioncs 
lasqlesnofeguierótárola|>ptc©a© tílas pala 
bzas % lenguaje bcbzagco como la rraftacíon ©e 
bieronimo anfi lo ©ijc gfioozo tú vj. ©cías erbí/ 
mologías.plbgrcr bícronímus tríú linguarum 
peritus.eí: bcbzco i latinú cloquiú cafocm feri/ 
pruras conucrrit eloquenterqj rranlluoit.cu/ 
tus inrerpració mérito ccrcris antefertur: nain 
ícftvcrbozumrcnaeiozct perfpícuítarc fenreu/ 
ríe claríoz. quiere ocjír.bícrónímo liibío entres 
lenguas las eferipruras fanrascngran©c cío/ 
queneía ©c bcbzagco en latín interpro cuga traf/ 
laeíon con rajón fue mas pcía©a que to©as las 
otras pozque guar©a mas la ppie©a© ©cía lcn/ 
gna bcbzagca nene la fcntccia mas abierta C í6 
fi poz el contrario fuera que la eferíptura fiicra 
traflaoa©a tí bcbzagco cn latín i ©c latín en gric 
go mas fonara cn latín que en griego. % ©írera/ 
mos que cn latín menos fuena i cn griego cfta 
ca.cmpcro pozque fafta el tiempo tí bieronimo 
rraftaoauan ©c griego cn latín ©íro bieronimo 
que cn latín cftancá? no pozque feamos apuc 
lio el lenguaje griego q el latino. 
®Xa.rv.como las efepruras ro©as fié©o rraf 
la©a©as pier©cn la fermofura i qla píer©e mas 
toznáoo tí griego o latino cn vulgar q rozuáoo 
ocqualquícr lenguaje cn latín. 
Capítulo 
a algiio "fctcrommo tí claro cti d 
Í S B ^ f ma como las efcripruras pícroé mu 
cbooefu fermofura cnla traíladon 
arguye corra aqllos q otjcn no 
fe pocr alguna fermofura oel lenguaje original 
cnla rraflactó 7 pa ello pone ejcplo 7 0i5e.CC 
fi a algú o parcfcc.como q oí ríeflc 110 pueoe ello 
a alguno parefeer empo fi anfi le parcfcicrc pue 
oe oc cn fi mifmo aucr la p:ucua.Ia graciofioao 
tíla origínallégua. avit q vna legua fea mas oul 
ce q orra empo no ap lengua cnla ql algúas co' 
fio fcgun la cóoicíó oc ella no parefeá fermolas 
? tomaoas cn orra lengua no renga enclla aqlla 
fermofura q tenia cnla legua ocla ql fe rraflaoa/ 
ron 7 avn q mas fermofa legua fea aqlla cnla ql 
traflaoamos q la original tí q traflaoamos po: 
q el rraflaoaoo: ba oe feguir la cóoició ocla lav 
gua tí q rraüaoo anfi como figuc la fenreda 7110 
eo tal vna lengua como orra pícroe fe muebo oe 
la graciofioao ocla lengua original cnla traflaci 
on.no fe muoáo pocr cnla rraílació.cnl latín os 
je no fe muoar empo po oí re no fe pocr po:que 
elle muoar co pocr como no qoc la fermofura 
en vn lenguaje q cn orro auía.C£o:ne a omc/ 
ro pone crcplo enla rrallació oc omero oc gríc/ 
go en latín po:q ella p:ueua qerc fajer bieront/ 
1110 alos fatinos q no qoc la fermofura tíla leu 
gua original cnla rralladóípa lo ql es nccelfarío 
q trallaoe tí orra legua cn latín po:q enclla crpe 
rimércn quanto fe pícroc ocla fermofura 70150 
titas tí omero q oe orro po:q el co el mae cloqn 
re oc rooos loo pocrao griegos 7 qnro mae ce 
fermofa la eferiptura q rraflaoamos oc vna lcii/ 
gua ai orra menos qoa tíla fermofura o mae fe 
pícroc anfi lo 015c bieronuno cncl jplogo fob:c 
plapae q po: qnro pfapas ce mas cloqnrc q ro/ 
ooe loe orroe ppbcras menos puoo cñl guar/ 
oar la ínrcrpracíó la flo: tíla palab:a q cn rooos 
los orros 1 la rajón es po:q cnla eferiprura po 
co apucíla poco tí apoftura pocr fe pueoe 1 po: 
enoc no pardee muebo qrar fe la graciofioao oc 
la lengua origínal.mas cnla eferiptura mup gra 
aofa ba muebo q fe pucoa pocr 1 como no pue/ 
oa vna lengua a orra pgualmércrcmcoar esne 
cclllirioq muebo fe picroa ocaqila fermofura. 
paíab:a po: palab:a cu larín.ella es rraflacíon? 
oije lo po:q fi alguno tomalíe fola la fcntécia no 
curáoo tílas palab:aspoo:ía fajer ob:afermo 
fa 110 airáoo tí rcmeoar a lo griego mas tí fajer 
nucua ob:a cn larin fcgú fufre la fermofura latí/ 
\ m ella fonaria bicen latín mas pa no feria rraf 
ladó tí omero mas feria otra ob:apo:fi nucua 
1 ello es erro: culos ínterpraoo:cs ca ban oe fe 
guirla cóoicíon ocla lengua tíla ql rrallaoáí qn 
00 toma palabza po: palab:a es ínrcrpracíon % 
allí es nccelfarío pocr muebo oela fermofura. 
€j©niiiapo: cola oíjc DOS créplos pone vno 
es traflaoáoo a omero tí griego cnvulgar.orro 
traflaoáoo lo oc griego cn latui? cn ambos fe 
pícroc la fermofura fi lo rraílaoarépalab:a po: 
palab:a.CC oije q es inapo: cola trafiaoar lo 
cn vulgar q cu larin 1110 fe llama mapo: po:que 
fcamapo: oítficuloao rraflaoar en vulgar q cu 
larin mafpo:q el arguméro es mas fucrrc.ca pa 
refee mas ligero fer a caoa bomb:e fablar cfcri 
uir 1 trafiaoar cn fu lengua natural q en otro ql 
qer.?po:q lavulgar es natural parefee q masp 
prio traílaoaría ql^cr a omero en fu lengua vul 
gar q cn latín.Caiguno oirá po: el córrario q 
fea mas ligero cfcrcuír cu latín a omero menos 
poicnoo oe fu fermofura q en vulgar 1 anfi al ar 
gunicro fera maios fucrrc.C:£a refpuclla es q 
oc traílaoar a omero eitvulgar o en latín ba grá 
oe oilcrécía ca cn larin pueoe aucr mueba ferino 
fura avn q no tara como cn griego cn vulgar qfi 
nmgúa.í ello po: la oifcrécía ocl latín al vulgar 
como el latín fea léguaje artificial % el vulgar fea 
mas naruralíinínoflimaooí no tí ene tales apo 
llamicros como el latín ni los fufre. empo mao 
ligero parefee al bób:c rraflaoar cn vulgar q cn 
larm.lo Quiero po:quceaoa vno mas fabe oe fu 
vulgar q ocl larín.lofegunoopo:q cncl vulgar 
filia caoa vno mas vocablos 7 có mino: traba 
jo q en latín cncl ql no es ligero bufear o fallar 
la ppícoao ocios vocablos. 1 po: cllopccoc el 
arguméro como q oiríelfc q avn el vulgar cñl ql 
a caoa vno es mas ligero fallar vocablos q cñl 
larin firraüaoarc a omero 110 fallara vocablos 
q le oar 1 pocr fe ba rooa la graaofioao tíla leu 
gua original. CSraflaoc algúo para fi mcfmo 
ello oí>c po:q el rrallaoo ai vulgar 110 fe pueoe 
cfléocr a tantos como el larm.ea el larin es erre 
muebas géres 1 no ba algún vulgar ¿j fea comú 
a tooos o a mucbos.orrofi po:q la rraílaciovul 
gar no parefee tí gráoc oígníoao como la latina 
1 anfi parefee q no fe faga para orros mas para 
fi mífmo o pa pocos 7 pa citar cn afcóoioo 7 no 
pa fe oiuulgar C5)e griego divulgar fea ql 
vulgar.ca a vn q vna lengua vulgar fea mas fer 
inofa q otra % rcfccbir pueoa po: arte mas apo/ 
fo. 
ftamiérosnoag alguna al larin ggual cnla qual 
omero rraflaoaoo no réga muebos ocfccros.ca 
como el léguaje griego fea arrífteiofo x el larino 
orrofi x tooos los vulgares fea naturales ncccf 
larío es q mas fermofo fea el latino q los vulga 
resíiuasfemgárcalgriegoí pozcnoc menos 
Defectos aucra rraflaoaoo cn larin q en vulgar, 
vera vna ozoená^ a tí cfearneccr.qere oejir q no 
pooza tal ozoé tí fabla fer guaroaoa cncl vulgar 
como cncl griego po: lo ql quíc aqlla 0:0c acata 
re auíéoovífto la tíl griego rcgzfc a oclla.C£ al 
poeta mas alto oc tooos los cloqntes po: 0111c 
ro oije al ql no falla ggual en eloqncia entre los 
griegos.apocas fallar palab:as q fablc qcrc oc 
jír no folo fe pocra algo tíla fermofura tíla obza 
mas tooa en rato q el poeta q es oc mas alta elo 
qncia entre rooos los pocrafno fallara palab:a 
que fablc lo qual es contrario ala cloqucncia. % 
cfto 015c porque el que lo en vulgar rraflaoare 
pocas palabza* fallara que le conucngan para 
igualar aquellos altos concibínnentos oc 0111c 
ro x anfiparccc que cn tooa manera oc ínrcrpzc/ 
fació fe picroe muebo oclabcloao oela fabla o:í 
ginal o fe pieroc tooa lo qual bícronimo enren/ 
oiaoep:ouar. 
C£apír.rvj.en q fe tocan las oíficulraocs efpc 
dales oe cfta trafladon.? ocla afpíracíon oclas 
muebas confonanrcs x abertura oclas muebas 
vocales como empaeban la p:olarion. 
6ras colas.5)efpucs q bícronimo 
ocmoftro las oífieulraoefque fon en 
la rrallacíon x las eaufas oc ellas aq 
oedara para que oiro cftas colas cu 
as quales tanta raroan^a fijo x oiligcncia pufo 
? 015c que cfto para fu efcufacion fi algún oefe/ 
to cn efta rraflacion fallaren la qual dfaje tí gne 
go cn latín no lo ponga a fu ggnozanda mas ala 
coiiDício ocla rraflacion cnla qual nceclVarío es 
oc fe perocr alguna fermofura. C£Díje cftas 
colas pozque las ocjimoscs manera ocpzcgfi 
ta: la qual feíeroiiimo afli mifmo pzoponc poz 
querenga ocafion oe rcfponocr. C^ozquc no 
voffea marauílla.cfta es la rcfpuefta marauillar 
fe poozían iSalícno ?:®iiicciiao alos quales fe 
Dirigía cfta obza fegenoo bícronimo varón ran 
enfeñaoo aucr algunos ocfccros cn fu obza. cm 
pero quáoo cófiocraren la COIIDÍCÍÓ oclas fraila 
dones no fe marauillaran.CSi algún lugar en 
Repesamos. qualquícr ocfccto enla obza fe puc 
llamarenrrepejar:pozque llamamos entre 
j rv 
pepreaer ropaoo en alguna cola que el camino 
cnibargcanfi enlas rraílacioitcs quanoo 110 ocu 
rren algunas Dificultaoes va llano x fin embap 
go el íntcrpzcraooz x quáoo auienc alguna cofa 
que cftozuc poz fu oíficulrao cntropíc^a el ínter/ 
pzeraooz ca no pucoc efeufarfe tílos Defectos es 
rozeíéoo los ocl rooo.CSí la ozadon perejola 
cftc es vn Defecto el ql bíeronímo crega aucr en 
cfta trafladó q muebas ozacíoncs eran perejo/ 
fas es contraria la ozadó perejola oela cozricte 
x llamamos eozriéres aquellas ozacíoncs enlas 
quales las palabzas artificióla mente afegraoaf 
cozrc fin eftozuo alguno enla pzolació.í poz cfto 
los metros rooos cozré pozcj les oamos pies tí 
ral conoícíon que vno ccrca oc orro puerto no fe 
empaeban mas fijen cozrcr la palabza. x pozq 
las pzofas no tienen píes: no cozren anfi como 
los metros x menos pzcfto fe Dije ramo oe pzo> 
fa que al tanto oc metro, x pozenoc quanro ftie/ 
re mas artificióla la pzola mas cozrc x anfi pare 
ce vicio o erroz la ozadon perejofa. C-0 con fo 
bza oc confonanrcs rcdbí afpíració.aqui pone 
bícronimo la caula oela ozacíó perofa x fon DOS 
caulas, afpíració x abertura oc vocalcs.las vo> 
cales letras fon dnco.a.c.í.o.u.tooas las otras 
letras fon confoiianrcs.Cí£s el pzimero vicio 
es afpiradó fecba poz cófonanrcs qnoo muebaf 
cofonantcs fe aguntá cnvna filiaba o cn DOS filia 
bas ccreanas.ca tantas fon ellas q no fe eópaoe 
cc bien có vna vocal, x pozcnoc quícbzáfe cnlos 
Dientes x faltan ocl gargucro.efto pocas vejes 
auienc cncl léguajc griego ni menos larino poz 
q fon léguajcfarrífirialcs. -rpozcnocquuá les el 
vicio limáoo las oíeíones.Cá)rrofi cncl légua/ 
je pzopio eaftcllano pozq fe falla pozq es lengua 
cóplíoa oc vocablos.mas fíillafc cn los lengua/ 
jes barbaros cnlos quales muebas cófonátes 
escurre cn ral giigfa q apenas fe pucoc cfercuir x 
mug mcnofpnficíarfcgO la ppicDaotílaslctraí 
cn q fe eferiue fegú parece cn la légua alcmaiicfca 
tínglela x otras tales otrofi cn la légua catbala 
na la qual es a nos familiar.a!go fe filia oc cfto 
pozque es lengua oc muebos confonanrcs x oe 
pocas vocales x cfto le auienc pozque es oc po/ 
cas filiabas pone las cn vna como parccc cn cftc 
nombze remps. poz el qual el eaftcllano DI je tié/ 
po.t pone el eaftcllano tres filiabas.? el caralan 
vna.cmpcro cn aqlla vna filiaba pone d caralan 
rooas las confonanrcs que fon en cftc nombze 
tiempo que es tí tres filiabas x avn aíiaoe vna q 
o 
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cs.s.? pozcfto aqllas quatro cófonárcs no auí/ píos tfí vulgar cs crcmplo. va auíla.ca cfta letra 
euooabaftap oc vna vocal para co ella fe alen/ arponares vejes juntamente? fine ella fo a 
tar faltan ocl garguero ?qebranfe en los oie-fcs tres fillabas.o fi oigamos vino o bóbrc.ca eft T 
?pocospucocnüsralesoicíoncsp:oimncíar. Icrra.o.fc pone rres vejes.Cecuellofon rres 
IL e anfi cs en eftc vocablo oorm.por el qual el ocfccros el vno cs la abertura oela.boca:el orro 
caftellanooijeDuerme elearala rícne vna Hilaba cs la raroan$atfíaoracíon.cl primero fe prueua 
l r , C 9 ^nfonanres co vna vocaU el caftellano porque caoa vna oclas vocales faje por fi fon t 
tiene tres filiabas % en caoa vna fola vna cófoná en el fon fe abre la boca.las eonfonáres'no fa JCII 
reíapcnasfcpueoc el ral vocablo pronunciar fon alguno por fi mas pueftas con las vocaíe" 
cfpecial mere por eftar.m.cerca oc.r.? cftas oof aguoan a fajer fon las confonanres paracerar 
Ierras mal concucroan con vna vocal cfta'oo am la boca Í lasvocales para la abrir oiioe quanoo 
basjmmis.T el ral qbramicro q cftas confonan vinieren muebas vocales juras en oíucrfas filia 
res erre fi fa je co vna vocal llamamos afpíraaó bas qucoa la boca abierta granoe efpacio fin ce 
porquclaltafueraocLiboeacomo fiel vocablo rrarobarírlosbe^os.TeíbcsmaliVS 
fuefteeoi:iqfcpoDieireqbrarTboIarempic$as nunciacíonfcgun parefee culos tomplosfUfo 
Caiguno en,pero oirá como bieronimo fe qro pucftos.Ce por ello cn el Icngua S l a o 
^nmtee rraftaoa fuclc corromperlos rales vocablos eiUa píonn 
hf iSS cs°'c}cl l ,cWcgríegocomofeaae eiacíonqmranoo Ierras o filiabas oe fin o oc«v 
vna fillabi ¡¡fía r ! lwf t 0 ^fonáres juntasen mícii?oocl vocablo fin regla alguna.? ello no 
n o C 9 ^ C a f p , r a d o n rfc,bec"^nclqualroooferígepercierras re 
n r h S Sl^-cmpero cn elle quirar fe caufa algunas ve 
Cil T t ™ l m n ?ñ o l { / 5Ce f c r m o f u n i Wnablcenla oracíó.anfi como 
E S 7crcr iucrc C,,DC quanoo muebas vocales junran Í quitamos al 
DODrcscomooclugarcsmoresnosíprouínei gnna orras vejcffc faje có poca rajó Í es corru 
S £ S M C S , l o p l , D o t o r í f f i , peíon vfaoa.C5)e lo primero anfi como auicn/ 
S , cela lengua griegam orro oooeoejiraluaroalfonfooejimosaluar alfon 
! E í '111!micnc "^fiaría mente fo quiraoo vna vocal i anfi picroe fe vna filiaba 
ímlin f,qi ' l 0C afP iracfon 7 POJ ello raroa i efto porque el vn vocablo acabo cn vocal % el 
m í i h l i ^ <^cfto cn Osunos feguíenre comiendo cn vocal ocio fegfioo como 
MMTMSSF?r«2f»«»larraftacíonoebícroiii> amenoo oe ocjir Diego goncalcs.ca no eftauan 
mo en eirc iiDroOmucftra que no oeuc tí ello fer allí oos vocales jumas i tiraron vna filiaba. 
reoargugoo.fL 2) con mucbaoúbre o'vocablos C £ I fegunoo oefero cs la raroanca o pereja o* 
eaorc o leparre.efte es orro vocablo oc vicio o la oracíon.ca pueftas muebas vocales ifiras es 
C 0 m 0 c ';n;UM^ , , , ÍCIl f0 d m u c b o * perejofa la oracíó relio fe faje porque caoa vna 
con onames cn vna filiaba fije perejofa la ora/ vocal fije fon enrero i requiere ríempo compil-
ar<i£f i ¡T1 , 0 , p u c o c n P2c^ imcnre Pwmui/ oo oc fu prtlacíon? fegenoo quatro juntas ocu 
a ¿ „ » . • v o c n ! c 0 f u m e focn que fe pan lugar oc qnarro filiabas í pooria auer en ea 
, o m ? n * faroa.Ce no fe enrícrt oa filiaba rres o qnarro o cuíco lerras.pues tan 
i» • i , i ! r vna filiaba anfi como ro ríempo oc prolacíon tomaron quatro voealef 
r l í ft ,K1Mííf;Q n o PUCDC '«as oc vna vo/ como oícj i fegs Ierras o mas i cfta es pereja tf 
tm e tar cn vna filiaba quanoo cfta en fuerza oc oración % cs vicío.Ceila pereja oc pronuncia 
J n í v o c a l e s arunraoas eion mucbo'fuge el leguaje caftellano para la ql 
7 7a c l h l i u m c5 otrs^ñi cftorccr algunas vejes corrfipc los vocablos: 
mrí t?JC 5C fCtl" acuellas vocales Co ríráoo Ierras o filiabas como fufo Dijimos auí/ 
r n a Z n ^ l V n o f c p?n c 0 0 9 0 f r c s vc5es cnoo'ococjírpcDro guanes porque vna corre 
. orra raroa ? auíenoo oe ocjir oícgo goléales t 
r h r íftH !Í5C nf i m c l l m n c o m o ú l l o e V 0 / &'csaluarej í oiegaluarcj prior que aquellas le 
E E S * ™ c í i o s r r n 9 0 f l , , j b ^ W oramos cftoruanmuebo el 
S ^ W m ^ ^ t D c h ^ correr ocla oracíon.cmpero avn que el pronun' 
nuncukion ocl latín no fon aquí necclfarios ere'/ ciar tal fea los vocablos fiempre fe efcríuen cure 
. • , SO. ; 
ros anfi como cn fabla ocjimos fcrnan perC5? 
cfcriuimos fernáoo perej CClte oefeero oe no 
co:rcr la o:acion anfi po: confoinírcs como po: 
vocalcs.fe oeue cítorcer enel latín quanto fer po 
oícrc.empero bíeronímo po: la cooícíon ocios 
vocablos barbarefeos que enellc líb:o traílaoa 
ua:atifi po: quíeb:a o afpíraeíon oc confonáres 
como po: mucb aoúb:e o' vocalef110 puoo ello: 
cer ficmp:c la raroanca ocla o:acíon o pereja: ? 
po:enoc Dije queiiofemarauilléocello.CjCo 
mo bomb:cs muy enfeñaoos en ello oyan fauí 
oo trabajo quiere oejír orros varones muy le/ 
traoos iiirerp:etaoo:es oc yltorias rrabajo mu 
cbo ouíeren cn ocfecbar la pereja ocla o:acíoti; 
qiüranoofeoelaafpiracíon oclas confonáres 7 
ocla abertura ocios vocales: x no lo pooieron 
fajer: pues no es marauílla avn que nos no lo 
pooamosefeufar. 
C£apítuIo.£vij. 5)c algunas oífículraocs 
que elle lib:o tiene para fe trafiaoar x avn para 
feenrenocr. 
3la gencral.#nifo cn general laf ge 
neralcsoíficulraocftírooaflasorraf 
rraílacíones ? aplicólas a ella ob:a 
Tuya aquí pone allenoe oc rooo lo fu/ 
fo oiebo la efpecíal oificulrao q es cn ella ob:a ? 
confifte en muebas cofas fcgun cn la Ierra pone 
?oijc.CC ala general comú oificulrao oenui/ 
cftra.bícroiiímo en rooas las rraflacíoncs aucr 
oificulraocs generales 7 aqllas aucnír aq x alie 
oe oe ellas orras p:op:ias a ella obw.Ciauicn 
tooa inrerpracton o trallacíon fer nos qramos. 
oije ello bíeronímo cu perfona oe rooos los ín 
tcrptaoo:es ca ellos fe qran cn tooas las tralla 
ciones aucr muebas oífículraocs o fe pueoe cn.' 
tcnocr cn nomb:e oc bicronímo.ca el no fola fi/ 
5o ella trallacíon mas orras mayo:cs como fue 
ron tooos los líb:os tíla laura eferiptura cillas 
quales auia muebas oífículraocs 7 el fe qrar cn 
los p:ologos ocios líb:os ocl viejo tdlamcnro 
niucbas vc5es oc ellas oífículraocs. CClto fe 
ayunta.es a faber ello q fe figuc anfi como p:o/ 
p:io 7 cfpccial ella rrallació tiene fpecíal oificul/ 
¡ao alléoc oclas generales oíficulraocs.C^lue 
Ja yítoria es oc muebas cofas.rooo elle lib:o fe 
llama yftona.ca no tiene al faluo yíto:ias.? es tí 
Muebas cofas.? po:que veroaocra méte no ba 
tftoria alguna o lib:o oc yltorias que tantas co 
•as oiga como oe tooos los reynos? reyes oe 
ellos 7 tí tooas las cofas Dignas tí memoria tra 
ere.? ello fa5c oificulrao porque quanoo la ylío> 
ria es vna no es nccelfarío que el ínrcrp:ctaoo: 
tenga conofcímiento cóplíoo oc otras cofas fa/ 
caoas aquellas querrafiaoa.? quáoo la yítoria 
o lib:o q fe ba oe ínrerprar rracrarc tí rooas las 
cofas o oc muebas es nccclíaríoq el mrcrpzcta 
DO: renga conofcmiiéro cóplíoo oc rooas las co 
fas lo qual es granoc oificulrao. C^t ro f i co/ 
1110 oc rooas las cofas réga yítoria elle !íb:o tie 
nc la muy b:cucmcnrc lo qual es mas raúcr la q 
0C5ír la ?fi caoa vna oelas cofas largamenrefe 
cfcrímcífc feria ligero oe ciiréocr.mas como fea 
ran b:cuceaoa cofa eferipta es oíficilc oc enrcit/ 
ocr? 110 pueoe algfio veroaocro trafiaoar lo q 
complioamciirc no enréoícre.pucs la yítoria fer 
oc muebas cofas faje aquí granoc oificulrao. 
Cí£ rícne nób:cs barbaros, llama aquí bícro/ 
níino nomb:cs barbaros tooos lof que 110 fon 
griegos ni larínos: ? ellos eaufan oificulrao en 
oos mancras.t.a vna quáro al eferiuir ? fonar. 
catíené alas vegaoas muebas confonanrcs cn 
vna filiaba las quales fajen quiebra o afpíracíó 
orras vejes tienen muebas vocales las quales 
fa5é abertura como oíebo es cncl pccoérc capí. 
?elto es vicio ?clto:cer lo qlcs oificíle:?alas 
vejcsípofiible.CÜa orra es po:q los nób:es 
barbaros aqui puellos fon,ppíos ? como para 
conofccrcl fignífieaoo tí ellos 110 aya arrealgu 
na .fera ouboa oelos rales nób:cs fi fon oc bó/ 
b:cs o oc lugares o ríos o mores o otras cofas 
7 ello faber 110 fe pueoe faluo po: muy eóplíoa ? 
particular conofcímícnro oclas cofas el ql apc/ 
ñas a alguno auicnc. tales muebos ba cn cite li 
b:o como réga las yftorias oc rooas las gentes 
? tierras pues ello fara granoc oificulfao.CTC 
cofas 110 eonofeíoas.clto oije po:q niucbas co 
fas fe tocan en elle lib:o que no fon cn comunes 
yftorias po: lo ql fon contórnete no conofcíoas 
empo el ínrcrpraoo: no pueoe vcroaDcramenre 
trafiaoar fin aucr conofcímiéto ocio q ínrerpra 
pues nccelfarío q conofca lo que alos orros es 
110 eonofcíDo ? ello es gráoc oífieulrao.Cáiue 
po: cueros a palabras latinas explicar o oecla/ 
rar 110 fe pueoé.qcrc ocjir no fe pueoen eóplíoa 
méte poncr.ca fi 110 fe pooíclfcn cn manera algu 
na Declarar no las eferiuíria bíeronímo. 7 ello 
fe pueoe enréoer ocios nombres barbaros 7 co 
fas 110 conofcíoas: 110 folo alas yltorias no co/ 
mimes mas avn alos nombres no conolcioos 
que fon oc lenguas aparraoas. ca para cfcríuir 
D íj 
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Ios raleo nóbzcs no aballan las letras latinas: genoó cn caoa linca cueros oe muebos años fa 
anfi como fi qficflenios los nóbzcs bebzagcos ber al ql año oe q linca cóuienc la gllozia es oifi 
eferíuír en letras lamias no fallaríamos letras eulrao z ello prcnccc ala ozoen oc Iccr.pucs avn 
para ello anfi có los nóbzcs barbaros.pues oifi q oificultao gráoe fea enrenoer lo q efla enlas ra 
eulrao es ocurrir rales nombzcs enla trafiaeion les gflozíaf ferí pro poco menoz ef en algunos lu 
los quales eferíuír fcgu fu cóoíció no pooamos gares ver la ozoé oc leer poz lo qual cerca tí ello 
i llamamos cuérofalas Icrras.ca anfi como poz pone aquí reglas bícronimo. 
el cuéro tooas las cofas coramos anfi las letras CCa.rviij.mug pzouccbofo pa cntfoer la nía/ 
tooas las cofas cfcriuímos.CC tienen virgu/ ñera oc leer elle libzo z el pzouccbo ocl z como 
las mcfclaoas có gftozías.efla es vna oificultao ellaua otro tiépo eferípro z como ella agoza. 
Decebiente ocla manera o' eferíuír. z pozcnoc cn lP>ufo fufo bícronimo laf oifi 
oos maneras faje oificultao alos uircrpzcraoo pltaoes q fon cn ella trallació oclas 
r cs.la vna es qnto al cnrcnocr.ca como no fea la ggjjjlfc [qles era vna cía manera oe leer tí elle 
gflozia o eferíprura continua como rooas las ibzo z agoza pone aquí ootrina oela 
otras eferipturas es oificultao ocla faber leer z manera ocio lecr.CCerca oc lo ql es oc cófioe/ 
pozcnoc fera ncceflarío oureja cnla pooer enté/ rar q cila manera oc leer que aquí pone bicroni 
ocr.la otra es quáto al cfcríuír.ca avn q el ínter/ mo no fe vfa agoza pozq el libzo no es eferípro 
pzctaooz cnnéoa lo que ba oc ínrcrpzctar qucoa cnla manera cn que era qnoo lo el traflaoo z poz 
la oificultao cn fcguír aquella manera oc eferíuír cnoe rooo ello q efla eferípro faíla aql parafo q 
la qlno es enlas orras cfcripruras.CC llaman coinié$a.7 no ouboo fer muebos. es agoza oc/ 
fe aquí vírgulas algunas lincas oe bermellón o mafiaoopoznoqoar aquella manera tí efenuir 
oe orro eoloz las quales eflauan pzimero cn cite q enronce era empero poz oeclarar la cnrcticíon 
libzo z agoza no citan z ellas apzouccbauan pa oc bícronimo q no qucoc cflo fin enrenoimienro 
ra conofcer al qual linca tí regno cóuenía la gito exponer lo bemos.CCufebio qnoo elle libzo 
ria.o llainaníc virgulas las lineas oelos cuétos fijo pufo le el pzologo fcguicnre cncl ql occlaro 
oe caoa regno o gcntc.ca ellas folas có las gllo/ fuicntencíó ccrca oclas cofas oe q auía tí rracrar 
rías aballauan para el libzo cóplir. CSDíjcn fe cncl z no pufo ocla manera tílo leer crcgéoo que 
gllozias aqllas parres ocl libzo enlas quales al/ vnos lo apzebéoeriá tí otros fin lo eferíuír cncl 
guna cofa fe recuera cnlo qual es oc cófiocrar q z bicronuno qnoo lo traflaoo víéoo la granoc 
acabaoos los pzologos oc elle libzo z vn poco oificultao cnla manera ocl leer z los errozes cn 
ocl comiendo oc lo qual es Ierra aoelanrc ba fo/ los qlcs ligeramente incozríá los eferiuanos pu 
las oos cofas.es afaber lincas oc cuentos cnlof fo aquí ootrina anfi cerca ocla manera oc leer co 
quales folamére fe ponen cuentos oc años oe al mo oc cuitar los errozes amonellanoo los eferí 
gunos regnos o gentes, z enrre las lincas algu uanos: que con oilígcncía guaroaflcn rooo lo 
na poca eferíprura la qual tíclara algunas colas que fallalfcn cn elle libzo rraflaoanoo fin erroz. 
cerca oc aquellas gentes o reges cugos fon los C£)trofi es oe confiocrar que elle libzo fue fe/ 
cuentos q cflan cn aqllas lincas z ellas eferiptu cbo para faber rooas las cofas notables q auc/ 
ras llamamos gllozías.C2>c ellas gílozías oi/ nícron cn tooas las gentes falla el tiempo que 
5C q fon mcfclaoas có vírgulas.ca las lineas oc ella gltozia fe acaba z elfo mifmo qualquícr cofa 
los cuentos tílos años fon ran juros có las gllo que cn vn regno o gente conrccío en tiempo oc 
rías q parccé cilar incfclaoas poz la mucbcouiii que regs o pzíncípcs oc orras genres auíno pa/ 
bzc oe lincas z gflozías z pequeñeja oc cfpacio ra lo qual eufebio pufo muebas lincas oc años 
có que fe eferiue. C C n tal giufuponc aq la oifi z caoa línea firue a vna gente o regno pomenoo 
eulrao que fe caufa poz ellas virgulas z gllozias allí rooos fus años vno poz vno quanro caoa 
mcfclaoas.q apocas es mas ouro tí apzcbéoer vn reg ouraua o pzincípc.anfi como cfvna línea 
la ozoé tí leer q enrenoer lo q fe Icc.llamafc ozoen ocios años afiríos otra ocios £bzcos otra oc 
oc leer onoc ban oc comentar z onoc acabar. z los egipcianos orra ocios 45iciomos z anfi tí 
pzmcipal mente pozq las gllozias rcfpóoé a cicr otras muebas gentes fegun parcec abaro z pu/ 
ras lincas oc cueros faber ql gflozia cóuienc a ql fo otrofi bzcucs gllozias oc algunos fccbos oc 
linca z cucto como fcá muebas luicas.otrofi fe/ las oícbas gentes las quales fon fuera oclas 
fo. 
lincas ocios cucnros.Ci£fío mífmo es tí faber 
que la linca oc años que aquí fíruc a vna gére no 
firuc a orra.cmpcro poique algunos reinos co 
menearon i no ouraron falta el riempo oc eufe' 
bio acabaoo el riempo oe eufebío acabaoo el ríe 
pooc aquel rep no acaba eulcbío la línea ocios 
años oc aquella genre ? comienza cnoc linca oc 
otra genre cnla qual pallo aquel repito o feñorio 
anfi conto acabaoa la linea tílos repes ficiomos 
comienza la linca ocios laccocmonios.í acaba/ 
00 el repno tílos arginos en elía intfma linca co 
mientan los años ocios repes oe mícenaf.íaca 
baoo el repno oelos oc mícenas arginos en cfla 
inifma línea comieda el repno tílos latinos % áli 
oc orros mucbos.C©rrofi es oe faber q pone 
eufcbfo junraincnrc los años oc oíucrfas géres 
1 repnos en oíucrfas lincas Í pone vna linca en 
fruenre oe otra poique los años oe vna cocuer, 
ocn con orra.anfi como encomíenlo oclas line/ 
as pone la ocios afinos ? comieda cncl año qua 
renta % rres ocl rep mno.í poique cncl riempo q 
repnauaníno entre los afinos repnaua curopc 
entre los ficiomos pufo a cltos oos repefen oof 
lincas vita oc fruenre oc otra, % poique quanoo 
nmo auia rcpnaoo quarenta oos años auia cu/ 
ropcrcpnaoovepnrc? vnoconcucroan el año 
qiurcnra i tres oc níno i vepnre oos be curope 
? en cltos comentaron las primeras oos lincas 
ce elte libio . era orrofi cu efle riempo abiabá el 
qu.il nació enel año quaréra i tres tí nino % po: 
enoc fue cnoc la rcrccra linca la ocios bcbieos i 
comienza cncl primero año oc abiabá.T poi ella 
rajón comieda la quana linca que es ocios egíp 
cíanos enel primero año ocl repno ocios tbebe/ 
os poique aquellos auíno repnar ala fajon.? 
po: cita manera citan vnas lineas enfruente oc 
otras quanoo los rtempos oclas vnas eoncucr 
Dan con los tiempos oclas otras. C en cito 
eonfiítc tooa el arre oc cite libio cu que fepamos 
lo que conrccío en vna gente en tiempo tí vn rep 
en cupo tiempo ocios repes tooos las otros gé 
tes fije: anfi como que roiiiclícmos juntamente 
ociante nucltros ojos tooas las pltoiias i riem 
pos oc rooas las genres i vicflemos las concoi 
oías oe rícmposoaecitamtcntosooiltancías. 
tUDrrofi es tí faber que cufebio en fu libio o co 
míc^ o rouo ral manera oc cfcriuir que tooas las 
Seitres oíucrfas o repnos que en vn riempo con 
eurnan pufo en vna foja poique los años oclas 
v»as eltouíclTcn cnfruérc tílos años tílas otras 
Effvij. 
i anfi los conrtnuauaocfpues enla foja o plana 
feguícnte ? ocfpucs en tooas falta que fe acaba/ 
fcn.Ce oc aquí fe feguía q algunas vejes auia 
pocas lineas oe cueros en vna planas alas ve/ 
jes muebas fcgun que conrcfcía concurrir pocaf 
o muebas gentes o repnos tílos qualcs cfcriuia 
cufebio i no pucoc menos oc vna linea aucr fo/ 
la anfi como es ocfpucs ocl cmpcraooi vcfpafia 
no en cupo tiempo fola la línea oelos romanos 
coirc i anfi fe continua falta la fin oel libio i quá 
oo masfon nucuc lincas juntas poiquccócurré 
repnos oeiiucue genres i cito folo es cerca ocl 
tícpo ocla primera o límpiaoc i oura folas oos 
0 tres planas tooos los orros tiempos fon en/ 
treoosí iiuctic.C45on oos lineas anfi como 
ocfpucs ocla muerte occrilto quanoo coircn ju 
tas la linca ocios romanos i oelos juotos i no 
en orros ticmpos.C45onrrcsaiifi como ante 
occrilto quanoo coirc la línea ocios romanos 
1 ocios juoíos i ocios Slcranoiínos o Zlfracc 
ooncs.C45on quatro anii como el comiendo 
oel libio onoe coiren las lincas ocios Sfírios. 
45icíoníos bcbicos i egiprianos.C45on cui 
co ocfpucs cncl piocclfo ocl libio onoe coircn 
eltas quatro lincas i ajunrafela linea ocl repno 
ocios arginos.C -Son feps quáoo ocfpucs en 
ríépo tí mopfcn a citas cinco fufo oícbas fe ajun 
ta la linca ocl repno ocios arbeníenfes. C -Son 
ficrc anfi como qnoo fon las lincas oelos afiriof 
laccocnioniof.bcbicos.corinrbíos.cgtpcíanos 
latinos atbcnícnfes.C Sonocho quanoo fon 
los fufo oiebos repnos ? fe parte la línea ocios 
bcbicos en bcbicos oc juoa i bcbieos oc ifrael 
% fon oos líncas.C <6011 nucuc qnoo fon citas 
lineas ocios incoos.laccocmoníos bebicos oe 
juoacoirínrbtos bcbicosoc ífrael. egipcianos 
latuios.arbcnícnfcs maccooncs 1 oc aq 110 crcf 
ccn las lincas mas 1 toman luego a ocbo 1 ocf 
pues a fíete % anfi vienen falta toinar en vna fola 
que es la linca ocios romanos.C ¿r itas lincas 
tooas o pocas o muebas fcgun aucnia poma cu 
febío en fu libio en caoa vna plana tíl libio í po: 
fer muebas cltauan algunas vejes quafi junra/ 
oas t anfi lo oí je abajo l5ieronímo que poi la 
granoevejínoao parcfeian mcfdaoos los nu/ 
meros oc ellas. Cílllcnoc oe citas lincas oe 
años oc oíucrfas gentes cltauan pltoiias eferip 
tas en caoa vna plana tooas las que perrencfci/ 
an alos cuentos conrcníoos en aquellas lincas 
poique no ouícflcn oclas bufear en orra plana o 
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foja mas que ociante los cuentos cftouicflcíi las 
gllozias oc ellos x pozque las lincas eran mu/ 
chas x la gllozia oc caoa vna odias no cltauan 
ccrcaoc ella mas tooas las lincas juntas x to/ 
oas las gllozias juntas fue ncccflario oc poner 
algunas feñalcs poz las quales fucflaiconofcí' 
oas las gllozias aquícpcrrcnccícflcn.C £ cflo 
fueneceífaríopozlacltrccbura ocl cfpacío cncl 
qual fe auianoeeferíuír las lineas rooas x las 
gftozías.ca ponícnoo fíete o ocbo lincas oe cuc 
tos fiecreaoc'caoaoc ellas poficlícn fus gftozi/ 
as pocas vejes caberian mas oc tres lincas o 
quarro cnla plana.cmpcroaeótcee aucr quarro 
x mas'falta iiucuc.pucs no poozían en ral mane 
ra caber efertuíenoo cabo caoa vna oclas lincas 
fus gllozias x anfi fue ncccflario que ponícnoo 
rooas las lineasen Caoa plana pufieflen juntas 
rooas las lineas x ocfpucs poz'fi rooas las gllo 
rías mcfclaoas x poz cflo era oíficilc oclas cono 
fccr.C £ era ncccflaría feñal para oos colas cn 
caoa gllozia era oc alguna linca x rcfponoia a al 
gunañoocaquellalinea poz lo qual caoa gflo/ 
ria tenía oos léñales vna poz la qual conofcían 
aqual linea cóucnía otra poz la qual conocícflcn 
aqual año oela linca x ellas feñalcs oa aqui bíe/ 
roiitmooanoo ootrina oc caoa vna oclas nuc/ 
ue lincas poz fi fegun parefee cnla Icrra.C Sllcn 
ococcllo csoeconfiocrar que ella manera oe 
eferíuír que tono eufebio eomponícnoo el libzo 
x la qual fcgtuo Ikícronimo traflaoanoo lo x 
oela qual cftaoorriiiaoaiiofcguaroa agoza ni 
fe falla cu nueltro3 libzos x poz cnoe octooo 
ciloqucoíjcl&icronímo fiquier ereinplo nofa 
Hamos etilos libzos mas poz entcnoímieiiro fe 
faca rooo lo que el oije. C l a manera oe eferi' 
uíroe agoza es parrícnoo vna plana oc eufebio 
cu oos o vna foja cn oos x poz cflc oeparrimien 
to nos tiramos oc tooas las oífieultaocs oc co 
nofeer las feñalcs puertas poz t^icronímo ni 
elfo mifmo qucoaga feñal alguna cnlos libzos 
paraconofccrlíncaniaño.C.Si Cufcbio po/ 
níadneoofegs lincas cn vna plana partimos 
las x ponemos las rres cn vna plana có fus gllo 
rías x las tres cn otra plana x agoza no pone/ 
mos tooas las líneas juntas x ocfpucs poz fi laf 
gllozias mas cabo caoa vna oclas lincas pone/ 
mos fus gllozias x anfi entre línea x linca crtan 
gllozias lo qual no fajía Cufcbio. C Cmpero 
para cfto fajemos rooas las planas ggualcs 
pozque vna plana rcfponoa a otra x avn que 
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fcámas lincas que fea magoz o nienoz que otra 
fiquier vn año. ca en orraguífii no poozían los 
años oc vna gente refponoer alos años oc otra 
gente enlo qual cfta tooa la arre Í cnteudon oel 
libzo.C Cufcbio no auía menefter oe fajer vna 
plaiia ggual oc otra pozque no aeataua vna a 
otra ni ocpcnoía ocella pozque en caoa vna po^  
nía rooas las líneas que eran oiucrlas entrefi x 
cnla plana fcguienrc no fe ponen otras líneas 
mas aquellas mífinas. poz lo qual avn que cn 
vna plana ruuíefle caoa linca quarenra efpacios 
oc cuento x en otra rouíefle cínqucnra no era al <-
gun erroz como no fiieflen líneas oe oíucrfas 
gentes eugos tiempos ciurcfi ouieflen oc con/ 
eozoar mas eran cflasmífmas lincas mas fegú 
la nueftra,manera oc eferíuír feria errof fajer 
vna plana magoz que otra rcnicnoo vna línea 
mas cuentos que otra caen ella guífa los ricni/ 
pos oclas gentes cugas lincas eran cn vna pía/ 
na no concozoarian con los tiempos odas geiu 
res cugas líneas cnla orra plana cftoiiieflcn lo 
qual era granoc erroz x contra la arre rooa ocl 
líbzo.CCn cfta manera parríoas las planas x 
fccbas ggualcs no fon nceelTarías algunas feña 
les oclas qucponiaCufcbio x t9ícronímo lo 
qual parefee ca la pncipal feñal fe ponía para co/ 
nofeer tí caoa gllozia aqual linca pertenefca.T cu 
ronce era menefter cfta feñal pozque cftauan ro/ 
oas las lincas juntas x las gllozias poz fi x mef/. 
daoas agoza puefta tooa la linca figuenfe luc/' 
go fus gllozias x ocfpucs orra linca x fus gfto/ 
rías.pues no es menefter orro conofcímícnro 
como las gftozías no eften inefclaoas.C l a 
orra feñal era para conofccr el año oc aquella li/ 
nea al qual conuenía aquella gllozia x entonce 
era ncecflariaca como no fupieflcn qual gllozia 
era ocqual linca mug menos eonofecrian aqual 
cuciiro oc aquella linea conucma agoza no es nc 
ccífaria pozque cfcríuinios la eabeca oe qualquí 
cr gllozia en ozccbo oe aquel año al qual eonuíc/ 
nc x anfi vienoo alguna gftozía en ozccbo oe aql 
año al qual conuíenc x anfi vienoo alguna gllo/ 
ria tener d comiendo oc fu eferíprura oc fruenre 
oc algún año conofccmos que conuíenc a aquel 
año.CC anfi ga no apzouecban algo las figU' 
ras x feñalcs puellas poz Cufebío ni fe cferiuen 
cniiucftrosIibzos.ca ferian oemafiaoas como 
no fagan aquello poz lo qual Cufebio los fallo 
x pozcnoc agoza no fijemos tanta oíftíncíon 
ni ral oc colozcs qual Cufcbío fa jia x qual man 
oa guaroar con oilígcncíafeícronimo.T fi algn 
no oiftíncioii fajemos oe tinta negra tberme/ 
llon no la fajemos po* neccflioao para algofi/ 
gnifíear como cufcbio fajía mas po: mayo: fer/ 
mofura z po: mayo: oeparrí miento entre vna It 
ncat otra z entre yltorias z líncas.po: lo qual ft 
alguno quifiere mas cfcríutr oe bermellón ocio 
que ella eferipro o mas oe negro ocraoo el bcr/ 
mellón no fara errro:. empo no ocue alguno ya 
oeftiiar pues bíc cfta efcripro.CXDrrofi eftas re 
glas que aquí pone t9ieronímo para conofcer 
las feñales oclas nucue líneas no ap:ouccbá co 
fa como ya no aya aqllas feñales fob:e las qles 
fe funoan eftas reglas z fi las ouícffc no ap:oue 
cbariá.po: lo qual abafta leer eftas reglas z c\u 
tcnocr íoerar las anfi comoclocrecbo que es 
ya rcuocaoo. Cíllgúo oíra como fe muoo o pu 
oo muoar la manera oc efcruur que Cufcbio fa 
Iloíconfírmo l5ierommo.3írécomo pueoefm 
granoc erro: cftar muoaoa cfta manera oe leer, 
ca oí je t^íeronímo que no ocue alguna oc eftaf 
oíucrfioaocs oc colo:cs z oc feñales fer ocraoa 
po:q oeraoola fe engéo:ara vn laberinto o' grá 
oc erro:. C í a refpuefta es q vna cofa es la ver 
oao oclas cofas que eferiuioCufebío z afftrmo 
otra es la manera oecfcrimr eftas cofas cncl \v 
b:o lo qual es fuera tíla fubftancía oela ob:a. lo 
p:ímcro no puoo alguno muoar iri muoo. lo Co 
gunoofepuoo muoar po:quc cftofajtcnoono 
fe muoa algo oelo que fijo £ufcbío.como no fe 
muocfcnrcncíanípa!ab:a alguna ni o:oen cnla 
eferiptura mas muoanfe algunas feñales las q/ 
les fajen po: amfamícro oelos que leen mas no 
fon parte alguna ocla eferiptura. CSIo fegúoo 
fe refponoc que no ouo ni ba erro: alguno cn fa 
5cr cfte muoamíenro como no fe muoe algo tíla 
ob:a tí Cufcbio:? quanoo bícronimo oi jeque 
fe eaufa erro: muoanoo algo oc cfto.es oc oejír 
que es veroao ft qucoalíe la o:oé oc cfcriuír que 
pufo Cufcbio ponícnoo rooas las lincas q fon 
oíucrfas en caoa vna plana.ca entonce no fepo 
oían cfcriuír las yftorias mutas con caoa linca 
nías tooas juntas fuera oclas lineas, z entonce 
f« no fe guaroalTc la oíftíncíó ocios colo:cs ? ro/ 
Oas las feñales que pone l9ícronímo era gran 
oc crro:.ca era ímpoflible tí poocr faber aque li 
nca pertenecía caoa yftoria taque año oc aqlla 
lútea. Caigtmo peguntara qual es mejo: nía' 
«eratí cfcriuír cfta o la quefijo Cufcbio. C í a 
refpuefta es que la Diferencia es poca como con 
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fifta en partir folamenre vna plana cn oos z po/ 
ncr cabo caoa vna línea fus yftorias. ca ambas 
fon buenas maneras. empo mejo: parefee efta 
que ago:a vfamos.lo primero po:que es mas li 
gera oe entcnoer. ca no es alguna regla necelfa/ 
ría como para lo oe Cufcbio para la qloaaquí 
bíeronímo eonofcímiéro tí nucue líneas ennuc 
uc reglas C í o fegunoo po:que es mas ligero 
oc cfcriuír como no fe ayan tí guaroar rautas oi 
uerfioaocs occolo:cs ni curantos lugares co/ 
mo cnla manera tí Cufcbio,Cío tercero z £n 
cípal:po:quc feefcríuc mas fin erro:, ca enla ma 
ñera oe Cufcbio era oc granoe oíficultao z req 
ría granoe Diligencia para cfcriuír:? apenas po 
ota alguno cfcriuír lo fin erro: z cóplía niucbas 
vejes cmenoar: ago:a no es tanto peligro oe 
errar po:que no fe ban tí guaroar tantas cofas 
cnel cfcriuír.pucs cfta es lucio: manera que la q 
pufo Cufcbio Í feguía l9íeronínto. CCfta es 
la eaufa po:que niuoaoa aqlla manera, ca ft efta 
no fuera mejo: o Hiera peo: o ygualmérc buena 
fi fuera peo: era erro: muoarla avn que fe pooíe 
rafoftenert nocra oc fofrír ral muoamíentoft 
fuera ygualmcre buena era fin rajón muoar. ca 
era el trabajo tíniafiaoo como enoe no fe ganaf/ 
fe eofa.pues es oe oejír que fallaron mueba me 
jo: z mas p:ouccbofa fer cfta manera que la p:i 
mera z po:enoe la uiuoaroit tomanoo cfta iiue 
ua.CS)uoara alguno quien fijo eftc muoamíé 
to .C la refpuefta es q en griego no ba tal mu/ 
oamíenro mas queoo anfi como lo cfcruiio Cu 
febío lo qual parece.ca quanoo l^ícrommo rra 
flaoo en larin fallolo anfi como lo auia eferipro 
Cufcbiofegun parece po: las reglas que aquí 
pone para conofcer las nucue líneas. C£>rrofi 
nofuefecboellc muoamíenro quanoo fe tomo 
enlatín.ca cfta ínrcrp:ctacíon fijot9ieronímo 
fcgú parece en cfte p:ologo empero el no muoo 
la manera oc Cufcbiomias oío aquí reglas z fe 
nales para conofcer aquella manera tí leer z no 
concueroa con la manera oe leer que ago:a rene 
mos. CtfMicocfe oejír q eftc muoamíenro fijo 
p:ofpcro,lo pinero po:quc cu cfte lib:o no falla 
mos mas tí ellos tres que cncl algo fijíclfciicu 
febío que lo compufo.1©íerouímo que lo ínter/ 
p:cro en latín. #>:ofpero que lo fijo algúas aoi 
cíonef. pues oe el fe pueoe creer q efto fijíelfe.lo 
fegunoo po:q no es oc creer q alguno otro el ql 
noftjiclfcalgoeneftclíb:o muoaffc cftao:oetí 
cfcriuír. empero no fijo otra parte oc cfte iib:o 
o líí) 
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tífpues tí ellos rrcf.ptics es o' creer q como nnfi linca fcgun la oioé q tiene cncl cfcriuír .ca £ufc 
bicronímo muoo oc griego en latín lo muoaría bio tooas las líncaf oíucrfas poma cu caoa pía 
pfpcro qnro ala oioé oe efcríuír ? leer, cito aba na ivna cftaua primero orra ocfpucs ? fcgú cita 
fia para general auífacíó cerca oclas reglas que oiocn llamamos primera fegunoa tercera quar 
aquí pone l9ierommo para conofcerlamanc/ t a i quinta i anfi falta la nona oela qualno fubé 
ra oc leer cltc libio. C í a regla oela primera línea es que quanoo la 
CiCapi.jir.pa enreoer la regla ocla puniera Ii/ pltoiía a ella perteneciere ba oc fer la primera le/ 
ncafegúclriépotf í£ufcbioít9ícronimo. tra ocla pilona oc bermellón i tooas las otras 
poique.fucilas las auílacioncs oc tinta negra: i citara cncíma oe aquella pito/ 
en general ccrca oclas reglas oc bíe fia vn cuento tí anos eferípro i qual fuere aquel 
ronímo quáro ala manera oc leer ft/ cuento tal año fera oe aquella linea al qual con/ 
guefe agoia la tíclaracion oela letra triciic la pftoria. Ci£ fon aquí oos fcñales.Xa 
1015e.Ce pozq mamficltamcnrc parefea. quíe vna para conofccr la luiea. i a orra para cono' 
re oejir elle libio tiene gráoe oíficulrao en faber fecr el año. la línea fe conofcc poi vna fola Ierra 
como fe ba oc leer:t poi quanro £tifcbio avn q oela pllozía. Ca ba oc fer rooa la pftoiía oc lie/ 
pufo las feñales: no oío la'ooctrína oc ellas en #ro % la primera letra oe bermellón: 1 ella feñal 
eferipto como fe apan oeenreoer qucoa ftempie es cfpccíal para la primera línca.la feñal ocl año 
grauc feurioao Í ouboa como fe apa oc leer cite es gcncraUa fobic tooas las pltoiias a quaícf/ 
libio: % agoia oíjc bicronímo que el quiere oar qtiicr líneas prenefean fe ponen cueros oe años 
reglas poi las qualcs parefea maníficlta mente el qual fuere el cuento oc años'allí fallaoo rales 
la manera ocl leer. C 3 I qual cuento pertcitefca el que cnla linca fupa le rcfponoc.Cí£ oije al p/ 
caoa pftoiia.cnricnocfe cltanoo poi fi tooas las mero cuento o linca romanoolo tooo poi vno. 
pltoiias 1 poi fi tooas las líneas como oícbo cf ca cuento llamamos aquí vna linca en que citan 
ca cnróce es la ouboa 1 no anfi como agoia cftá eferipros cuentos oc oíucrfos años fcgun oioc 
eferipras:* pertenece caoa pltoria a algún cueti/ continua oí jtéoo vno oos tres falta acabar los 
ro es a faber a alguna linca oc cuentos: elfo míf/ años tí qualquícr rep o otro bombic cupo riem 
1110 pcitencfec a algún cuento que es algún año po cncl libio fe ctienra.C2Dcl repno primero fe/ 
alftgnaoo en aquella línca.C£ltas oiltí nciócs fialaoo.cn caoa vna plana ocl libio ella muebof 
pucítas cncl libio acare el lccroi.Hama aquí oiltí repnos nóbiaoos o gentes anfi como en comié 
dones las feñales poi las qualcs oíltinguímof 50 oc tooas las lincas oc elle libio citan quarro 
0 oeparnmos vna cofa oc orra.? fon ciertas nía repnos alfignaoos es a faber alfirios.ficionios 
neras oc eoloics las qualcs nombia abajo bíe bcbieos egipcianos 1 ella fcgun cita oioen: 1 a 
ronímo 1 oíjc puertas cncl libio poique cncl \v caoa vno refpóoe vna linca cnla qual cita el cué/ 
bio griego oc £ufcbío cltauan: 1 "teícronimo to ocios años ocios repes oe aquellos repnos. 
orrofi las traílaoo.ea cu orra güila 110 las man/ roe aquí fe llama linca primera fegunoa i rcrcc/ 
oara con oílígeeía guaroar como abajo maca, ra x anfi oclas.orras.ca la linca que refponoc al 
orrofi no poficra reglas fiinoaoas fobie ellas pmero repno es primera 1 la ocl fegunoo repno 
feñales fcgú ponc.cmpcro agoia no ba rales oi es fegunoa t anfi oc tooos los orros repnos. 
rtmriones ni feñales fcgú oí jimos cnel picccoc ClLmumfc aquí repnos largamcre poique al/ 
rc.c. Tpoicnoc 110 nos fon ncccfiarias citas re/ gunas vejes no fon repnos anfi como el rcree/ 
glas tí feícronímo 1 oíjc.acatecl Iccroi poique ro cnla pinera plana 00 comienzan las lincas tí 
con granoe oíltgencia fe auían tí acarar para las cite libio es tílos bebí eos 1 cuérafe cutí la coao 
efcríuír o para poi ellas laber la manera oc leer, oe abiabam 1 oc fus fijos ocfpucs ocl. empero 
ca fin ellas no era polfible ocio labcr.CíCa fi al abiabam no era rep ni los bebicos renian enró 
piunero cuento o luica.crta es la regla oela frnc cc rep algúo: mas llama repnos a tooos los £11 
ra línea quáoo le ban tí arribupr la prtoiía.lHue cípaoos o recontamientos oc ouracíon oc algu 
uc fon alo mas las lineas fcgun tídaramos fufo ñas gctes avn que cnoc no otiicíTe rcpno.cmpo 
1 oíjc abajo faicronimo 1 oc tooas citas Í ca/ oijcfe repno poique ftcnipic la ouracíon 1 años 
oa vna nene fu regla para conofccr quanoo Ic p oc alguna genre fe cuenta poi la víoa o años ocl 
rcncccla pilona. Ci£ llamafepiimcrao fcgúoa mas cjcclcme tí aquella gente el qual o es rep o 
fo. 
es teníoo como reg. C í a gftozía fe ba oc rcío 
rir.quicre oejir que fe ba oc oar a aquella prime 
ra lmea.acarc la primera Ierra, fola la primera le 
tra oclagftozíaera oe bermellón?rooo lo orro 
era oc negro.? cito fe 015c a Diferencia oela fegú 
oa 7 rercera.ca cnla fegunoa fon muebas Ierras 
oe bermellón incfdaoas cnla tercera ce la mea/ 
tao oc bermellón fegun abajo oi je.C5)ela OC' 
daracíon 7 recontamiento o'la gftozía. lo que fu 
fo llamamos gftozía llamamos aquí oeclarací/ 
011 o recontamiento oc gftozía: 7 cito es pozque 
gftozía fe llama cn oos maneras, l a vnaeslas 
niifmas cofas q auínícron 7 anfi fm alguna eferí 
ptura llamamos buena o mala gftozía. fi las co/ 
fas que auínícron fueron malas o buenas, l a 
orra manera es OCJÍCIIDO gftozía la eferíprura 
que recuera las cofas palfaoas. la fegunoa ma 
ñera romamos fufo llamanoo gftozias a rooas 
las parres oe eferipruras que cllauan fuera oe/ 
las lincas ocios cuentos poique allí fe contiene 
los fecbos o'las gctes cugas fon las lincas, l a 
f>mera manera rema aquí t^icronuno:? pozen^ 
oc 110 oiro gftozía mas oedaracíótí gftozía po: 
que la gltozía es la cofi fecba. oedaracíon fe Ha/ 
ma oc gltozía la eferíprura cnla qual fe cuentan 
los fecbos o'la gltoria 7110 fe llama Declaración 
j es a faber glol iwa entonce la gltoria feria eferi/ 
ptura como glola no fea vna eferíprura faluo f v 
caoa oc orra.mas oijcfc Declaración enla mane 
ra que los concibtmícnros oe nueltra alma po: 
palab:aopo: eferíprura nianifeftamos:? anfi 
aquella eferíprura que cita fuera l i las lincas lia/ 
ma Declaración oe gltoria.reconramiéro oe glto 
ría fe Dije pozque a i aquella eferíprura fe eueiv 
tañías colas que aumicron.CíE fi la fallare fer 
Dcbcrmcllon.cnriciiDcfe ocla primera letra ocla 
Eftozía o Declaración ocla gltoria. lo qual rooo 
es vno.fepa que la ba tí aplicar 7 oar. cito es oe 
Jir aqual línea refponoe caoa vna gftozia.7 ago 
ra Dije aqual año oe aquella línea fe baocapli/ 
car.a aqual tiempo ocla linca ocl regno. en tooa 
la linca fe contienen tícmpos.ca 110 ba orra cofa 
faluo cuentos tí anos cnla linca. 7 llamafc linea 
bel regno pozque caoa línea firucavnrcgnooa 
vna gente. CJ£I qual ocmonltrarc el cuento (o 
'nejante. quícr oejir que no fe pueoe conofccr a 
qual año ocla linca refponoe la gltoria faluo- po 
nícnoo fob:c la gltozía vn cuento ? qual cite cué 
fo fuere ral cuento auemos oebufear cnla linca 
como fi fallaremos vna gltozía cuga primera le/ 
tra fuelfc oc bermellón fola fabiamos q efta gllo 
ría refponoía ala pzímera linca. empero para fa 
ber aqual año oe aquella línea refponoía auía/ 
mos oe acarar que cuento era aquel que eftaua 
fcñalaoo fobze la gltozía 7 fi fuelfc vegnre o qnje 
auíamos oc bufear vegntc o quínje cnla pzínic/ 
ra linca 7 a aquel año rcfpóoia la gltozía: 7 fi no 
fallaremos cn aquella linca algún cuento tal co/ 
moeltauaalTeñalaoo fobze la gltozía auíamos 
DC enrcDcr que era faifa aquella affignacíon efta 
DO cozrupra la lctra.poz lo qual las feñalcs tílof 
cucntos para conofcer a que año fe auía oe apli/ 
car la gftozía eran mas oe confiocrar 7 guaroar 
con oíligécía que no fe eozrompíclfen que las fC' 
nales para conofccr aque lincas rcfpoiioian. ca 
avnqucfuciTen eozrupras las fcñalcs paraco/ 
nofeer las líneas pooiafc conofcer cn algúa ma/ 
ñera poz las cofas que coiirauá las gltozias .ca 
allí fe faría alguna mención ocios genres cugas 
eran mas erraoa la feñal tíl año no auía alguna 
manera o rajón poz la qual poDícJfemos cono/ 
feer aqual año conuenía pues cito era muebo tí 
guaroar C / ígu raoo oc bermellón en clfa línea 
el cuento auía oe fer figuraoo oe letra oc bcrmc/ 
l lon. cfto fe enricnoe ocl cuento que eftaua puc/ 
fto fobze la cabera ocla gftozía que auia tí fer to 
00 oc bermellón. ? cfto fe Dije a Diferencia ocia 
fegunoa 7 tercera línea, ca el numero que efta fo 
bzelasgftozíasquca ellas conuicnc ricncalgo 
oc bermellón: mas no rooo puro fegun abaro 
oí j e . 7 anfi la pzímera linca fe conofce tooa poz 
puro bermellón, ca cnla gftozía tiene vna letra 
fola cncl cuento puefto fobze la gftozía tooo pti/ 
rooe bermellón agoza feau pocas letras ago/ 
ra muebas.? poz aquí fe oa a entenocr tí que co 
ioz era la primera línea: ? cnticocfc que era rooa 
oc bermellón anfi como el cuero que fignifica fo 
bze fu gftozía era rooa tí bermclló. 
CCapiruIo vc£iiíc.S)cla manera ocla regla 
oda fegunoa linea roe fus gftozias7 ocla ter/ 
ccra. 
« S ^ - S i viere. Suelto fufo la regla oc co 
IjEPMIttofccrlasgftorias ocla pinera linca 
3®®0poucfeaqlasreglas para conofcer 
asaaj j las gftozias oclas orras líneas 7 po 
ne pzimero ocla fegunoa ? oí je .C£ fi viere, es 
a faber el lcctoz.cn orra manera oa conofccr las 
gftozias tíla fegúoa 7 tercera linca q ocla pinera 
ca pa la pinera ponía oos feñalef tí coloz vna cn 
- 4a gftozía otra eñl cuero q efta fobze la gftozía cn 
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fer mcfclaoo oe colores o fer fecba a meataocs: 
po : lo qual co oe entéoer que tooa la yítoria era 
oe n e g r o . C C fi viere el cuento, no auia yítoria 
alguna enel l ib:o fegun la manera oe cfcriuír oe 
¿ufeb io ?"teteronímo: fob:e la qual no ouiflc 
cuento alguno tí años cfcrípro.ca en otra güila 
no era poflible oc conofcer a qual ano oela línea 
coiuienta la yítoria.? ago:a no ba algún cuento 
fob:c lao yftorias po:quc caoa vna cita cerca oe 
fu linca ? tí fruenre eferípta oe aquel ano alqual 
eonuíene avn que nos algunas vejes ponemof 
fob:e la yítoria para veer aquel año refpóoe cn 
la linca ,'emgo no es neceflarío avn que cn algo 
ap:ouecbcn.CScr fecbo fob:e la ylto:ía.fienv 
p:e fe pone el cuento fob:c la cabera ocla yítoria 
no fer oe puro berniellon.eíto fe oije a oiferccia 
oela primera linca.ea el fu numero ferípro fob:e 
la yítoria es tooo oc bermellón, el ocla fegunoa 
no mas es mcfclaoo oe bermellón x oc tinta n c 
g r a . O f r a s mcfclaoo oe bermellón? oe negro 
llaman mcfclaoo quanoo es vna letra oe berme 
l lon ? orra luego oc negro:? oefpues orra tíber 
mellón ? orra oc negro.? en ella guífa fe cfcríui/ 
ra aql cuenro agora faga pocas ago:a muebas 
Ictros.C-Scpa que aqlla yítoria fera oelos cué 
tos femejanres ocla fegunoa línea, quiere oejír 
q es ocla fcgúoa línea ? auemos oc acarar orro 
cuento ygual a érenla fegunoa linca ? a el refpó/ 
ocra aquella y f to : ia .C£f tc cuento oa feñal pa/ 
ra conofcer la linca a quien rcfponoc:? el año a 
quien fe ba tí aplicar. %o primero faje po: fu eo 
lo:.ca po: fer mefclaoo oc bermellón ? negro es 
feñal que ba oc rcfponocr ala fegunoa linea.? fa 
je lo fegunoo po: fer tanto o tanto, ca quanto el 
fuere tatuó es aquel al qual el rcfpooe cnla linca 
f cgúoa .Ce po: cito es nccelfarío allí guaroar 
lo tooo eñl efcriuir.ca fi errare el eferipro? cnlos 
colores fara q parefea la yítoria fer tíuíoa a orra 
línea.ft errare cncl cueto pontéoo oíej po: qnje 
o po: orro cuento no fe poo:a fallar aquel año tí 
aquella línea fe ba oeatríbuyr aquella yfloria. 
C e l t a feñal faje Diferencia ocla primera linea: 
po:quc fu feñal es rooa oe bermellón ? efta es tí 
bermellón ? t inta. /aje otroft oiferccia oela rcr/ 
cera po: que la tercera es fecba a mcataocs ? la 
fegunoa es fecba mefclaoa. C í £ fi lo q cita eferí 
p ro . aquí pone la feñal oc conofcer las yltorias 
que peitcnccen ala tcrccra linca ?oíjcfc fi lo que 
cita ícrípro po: la yítoria. ca no ba otra eferiptu 
ra cn eftc líb:o faluo yftorias o lincas oc cuetos 
ti:/* 
las quales tto fe llaman yftorias C S c ouícrc tí 
aplicar alos cuetos oela tercera linca.ciuicrc oc 
j i r fi la yítoria ouiere tí fer ocla tercera línea cfta 
ra cfta feñal que aquí fe contiene. ? oije alos cué 
tos po:quc cnlas líneas no ba al faluo cuentos 
oc años ? los que fe aplica ala tercera linca batí 
rcfponocr alos cuentos oc ella. ? oí je tercera lí / 
nea o o:oé:po:que la línea no es cn cltc líb:o fal 
uovna o:ocn oe cuentos oe años alfenraoos en 
oerecbo po: vna linca. C C l t a r a la meyrao ocl 
cuento oe bermellón folo ? la otra meyrao oe fo 
lo ncgro.í£fta es la feñal ocla tercera línea ? a¿j 
faje como en la fegunoa. ca po: el folo numero 
puefto fob:c la yítoria fe conofce aqual linea fe 
ba oc aplicar ? no tiene oos feñales como la p: i 
mera cnla qual la primera Ierra ocla yítoria era 
bermeja ? lo otro negro ? tooo el cuento puefto 
fob:e la yítoria era bermejo aquí no ba feñal fal 
tío encl cuento puefto fob:c la yítoria C í £ tiene 
Diferencia oela primera linea porque aquella es 
tooaoc bermellón?cfta es oc bermellón?nc> 
gro.Xícncotrof i Diferencia ocla fegunoa porq 
la fegunoa es mefclaoa ? la tercera oe mcataocs 
en ella guífa que fi el cuento touiere folas oos le 
tras.la primera fera bermeja la otra negra, fi ro 
uierc qrro las oos bermejas ? las oos negras. 
? fi cinco fera oos bermejas ? rres negras o po: 
el contrario en ral güila que cité anfi como oos 
mcaraoes. C C por el cuero fer tanto o tanto fe 
conofccra aqual cuenro ocla linca conuenga.ca 
ello es general cn rooas las feñales oc cuentos 
puertas fobre qlcfquicr yftoríaf. la letra tíla yfto 
ria ba oe fer aquí tooa negra porque no fe pone 
feñal faluo cncl cuero cj efta fob:e la yítoria. 
CíCapttulo.rr j . para conofcer las reglas ocla 
quarta? quinta líneas. 
e g g s g g f t quarra.tfuifo fufo b íeronímo re 
J Í X M glas para conofcer las yftorias tílas 
¿ p 3 Primeras tres lincas aq pone reglaf 
a J § l = y p a r a conofcer las yftorias oc tooas 
las otras lineas ? pone primeraméreocla quar 
ra r o í je. C í a quarta lí nca oc cuétos. pone a¿j 
DOS feñales para conofcer las yftorias oela qr / 
ta linca, la vna es po: el colo: ocl cuento puefto 
fob:e la yítoria ? cfta es que no téga letra algúa 
oel bermellón mas tooo tí negro.la orra es ¿j| la 
pinera letra tíla yítoria fea tí bcrmcl ló .Cef tas 
feñales fon fuficicntcs para oiltínguir oc tooas 
las orras Imcas.ea avn q couéga cola jumera lí/ 
nca cn tenerla {uñera Ierra ocla yítoria oe berme 
fo. 
Ilón oífctteroa oe ella poique el aicnro que ella 
fobie la pilona co aquí oc negro puro:? cnla pií 
mera co oc puro bermellón, nene orrofi oíferen 
cía oela fegunoa 7 rerccra poique las pilonas o' 
la/cgunoa x tercera fon rooas tí negro ?Ja,plto 
ría oela quarra ricitc la pantera Ierra oc bermc/ 
llon.otra feñal avn pone la qual es tercera, es a 
faber que la quarta tiene ftcmpic fus pilonas oe 
baro oelas pilonas ocla primera fegunoa ? ter 
cera. C í a quarta línea oceucnros.llamafcoc 
cuentos poique no contiene orra cofa faluo ene 
tos.no terna letra alguna oc bermelló.elto fe cu 
tienoc en oos maneras es a faber ocios cueros 
que citan cnla quarra linca 7 ocl cuento que ella 
fobielas pltoiias pcrrencfeicnrcs ala quarra 
nca.ca oc tooo es veroao que tiene letra alguna 
ocbermellon mas rooas negras. CCcrcatílo 
qual es oeconfioerar que rales eran ftempie las 
letras ocl cuento que cltauan fobic la pilona q ' 
les eran las letras ocla línea aquícn conuicne la 
pilona ?poienoc conucniente mente los cuen/ 
tos pueltos fobie las pltoiias crá feñales oclas 
linas.? anfi como la primera linea ocios aten/ 
ros fucile toca tí bermellón era el cucnro que la 
figmficaua puerto fobicla pftoiía roooocber/ 
mcllon.la fegunoa línea era mcfdaoa oe bcrmc/ 
llon ? negro fepenoo vna linea oc bcrmclló otra 
oc negro ? anfi falta el eabo:poi lo qual el cuen/ 
to q la figniftcaua puerto fobie la pftoiía era me 
fclaoo oe tinta x berincllon.Ha tercera linca era 
fecba a meataoes fepenoo la primera meatao oe 
bermellón ? la orra tí negro. Ttal es el cucnro q 
la fignífica puerto fobie la pilona. ien cita nía/ 
ñera la quarta linea era tooa tí negro en lo qual 
tenia oífcrécía oclas tres primeras, poi lo qual 
la feñal fupa que era cuento puerto fobie la pito/ 
ría era tooa oc tinta negra. OI>as feñal. para 
conofccr que alguna pftoiía pcrrcncfca a ella.pu 
fo la conoícíon ocla linca quarta pone aquí la fe 
«al que auíanoc fallar cnlas pltoiias que a ella 
pcrtenccíelTcn. C Sera la letra fecba oc bcrmc 
Homefta es vna letra fola ? rooas las otras fon 
negras 7 ello conaicroa con las pilonas ocla p 
mera línca.ca la primera Ierra oc tooas ellas es 
tíberntcllon.cmpcro cncl cuento que ella fobie 
la pftoiía es la oífcrcncía que es tooo negro. _ 
feneomicnco ocla Declaración orecontamíé 
íoocla pftoiía. ala pftoiía llama tíclaracion o re 
conramiciito fcgun fufo D i j imos. i encoimcco 
ella Vitoria ella la pinera letra bermeja. C í a 
m> 
qual elfo mífmo ba oc eftar Debajo oclas pftou 
as tíla primera fegunoa ? tercera linea. Ci&fid 
es orra feñal para conofccr las pilonas ocla qr 
ta x es allcnoe ocl eoloi oela letra fcgun el qual 
le conofcia la pftoiía oc rooas las otras lincas. 
? ello es cnla oioc es a faber que fe pone la pilo/ 
ría ocla quarta línea Debajo oclas pltoiias oe 
las fufo otebas lmcas.cn lo qual es tí faber que 
Cufcbio guaroo oiocn cnlas pftoiías.ca como 
fufo oicbo es las lincas tooas fe ponían juntas 
x fuera oe ellas fe ponía rooas las pltoiias re/ 
fponoícmes a aquellas lincas. x avn que cerca 
oe ello pooian las pltoiias oiocnarfc en ral gui 
fa que la pftoiía que perrcnccíelTc al comiendo tí 
linea cftouícííe encuna avn que fucile ocla ocra/ 
ua o nona línea x la pftoiía q prenccielTc al fin tí 
la linea cftouícííe cu cabo oc tooas las pllorias 
avn que ala primera línea pcrrcnedcflbcmpcro 
no guaroo cita oiocn mas pufo rooas las pito/ 
rías qticpcrrcnccían ala primera linca juntas: x 
ocfpucs tooas las pltoiias que perrenedan ala 
fcgúoa línea juntas:? ocfpucs tíla rcrccra: ? lúe 
go rooas las oela quarra:7 ocfpucs oela quinta 
? anfi falta la nona.? anfi ello era feñal para co/ 
nofeer las pltoiias oc tooas las figuras o linc/ 
as como fe guaroafle en ellas la oioé fufo oícba 
poilo qual avn que cu alguna cofa oclas otras 
feñales ouícfle crroi poi el lugar ? oioc tíla pito 
ría fe pooia conofccr aquiépcitcnccía.Caigu/ 
no oirá que para que auia otras feñalef para co 
nofeer oc qualcs lincas eran las pltoiias como 
poi ella oiocn fe pooían fuficícntc mente cono/ 
feer.Cía rcfpucfta es que ella oioé apiouecba 
ua empero no abaftaua poi lo qual las orras fe 
fíales fueron iicccflarías . ?la catifa es que avn 
que las pltoiias tíla primera fcati ficmpie prime 
ro que las ocla fegunoa o rcrccra: ? anfi odas 
orrasnocsneccflario que la primera pftoiía q 
ouícra cnla plana fea ficmpic ocla primera linca 
Ca pucoc fer ocla quima o ferta: poi que auíe/ 
nc algunas vejes baucr tres o quatro líneas en 
vna plana alas qualcs no conuenga alguna pilo 
ría:? fera la primera pilona oc clfa plana ocla 
quinta linca. ? poicnoc avn que nunca cftouícííe 
la pftoiía ocla quinta linca ante oela pftoiía oc/ 
la primera no era ncceflario que la primera pito 
ría ocla plana fuelle ocla primera línea. C í o 
fegunoo po: quanto oaoo que auemefle la pito/ 
ría tíla primera linea fer pinera no es ncccflarío 
que las pltoiias que ocfpucs oc ellas vimclícn 
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fucilen oda fegunoa linca:?ocfpucs vínícflcit 
las ocla tercera mas poozia fer que las pzimc/ 
ras gftozias fueflen oela pinera linea:? luego fe 
figuieflen las gftozias ocla Perra línea no auícn/ 
oo cn aquella plana algunas gftozias coiiucmé 
tes a fegunoa tercera i quarta 7 quinta lincas:? 
anfi cn ralcafo la ozoen no abaftaua para cono> 
fecr qual linca era oc qual gltozía.Clo tercero 
pozque oaoo que caoa línea touíclTc algúa gfto/ 
ría cn caoa plana no parecería qual era ocla pzí 
mera o fcguiioa.o qual ocla fegúoa o tercera co 
mo cftas eftouíclTcn íuntaf? mefclaoaf.Ctfnicf 
oc oejir es que cfta ozoé 110 abaftaua para el ca/ 
nofeinrienro oclas líneas mas apzouecbaría po 
níéoo algúas lincas entre roas gftozias 7 otraf 
pozque 110 fe incfclalícn mas para complícame/ 
te conofccr era neccíTarío tí poner las feñalcs tí 
los colozcs fufo oícbos. ? enronce avn que co/ 
men^ alfe la colima o plana enlas gftozias oela 
quinta linca parefeeria fer la gftozía ocla quinta 
linca 7110 ocla pzímera poz la feñal fufo puefta 7 
no embargara el pzimero argumento. cfto mif-
mo a vn que ocfpucs oclas gftozias ocla pzímc/ 
ra línea fe figuíelTcii gftozias ocla Ierra linca:co/ 
moDcjíaelfcgúooargumérono oánarian poz 
quanto la feñal fufo puefta oeinoftraría fer ocla 
ierra 7 110 ocla fegunoa CSDíra alguno pozque 
no faje aquí mención enfa quarta linea oclas le 
tras oel cuento puefto fobze la gftozía como Ya/ 
je enlas orras. Ctfwcocfc oejir que aquí pufo 
muebas feñalcs vna ocla pzímera letra tíla gfto 
ría que es oebcrniclló:otra es ocla ozoen oclas 
gftozias oc cfta línea alas orras % no fue ncccfla 
ría la feñal ocl eoloz odas len as ocl cuento puc 
fto fobze la gftozía. Ci£n otra manera fe pucoc 
mcíoz oejir que pufo aquí efta feñal avn que 110 
Derechamente:? cfto fue cn quanto oiro la linca 
quarraocloscucnrosnorerna Ierra alguna oc 
bcrme!lon.caanfifc enrícnoe que el cuciiro puc 
fto fobze la gftozía no terna Ierra alguna oe bcc 
mellón: r cito parece pozque í£ufcbío tiene poz 
regla que ral fea la Ierra ocl cuento fobze la gfto -
ría qual es la letra ocios cuentos oe fu linca poz 
lo qual tanto mora nobzar vno como orro pues 
tooo es oc vn eoloz.? cfta es la rajón que ccrca 
oclas pzímeras tres lincas no oiro algo bícro/ 
nimo oel eoloz ocios cuentos oclas lincas: poz 
que oejía oel eoloz oelos cuéros que cftanan fo 
bzc las gftozias.7 agoza cnla quarta linca oiro 
d eoloz ocios cuéros ocla línca:7110 oí jo ocl co 
m* 
loz ocl cuento que cfta fobze la gftozía como que 
tooo fuclfe vno ? oícbo lo vno fe enricoc lo otro 
C5)ebaro oclas feñalcs encima pueftas.quíc/ 
re oejir que la gftozía que ba oe conuenír ala qr 
ra linca ba tí eftar tí baro oclas fcñales fufo puc 
ftas que fon fcñales ocia pzímera fegunoa ? rcr/ 
cera luicas.ca las gftozias q rouíeren rales feña 
les citará pzimero que las gftozias oela quarta 
linea ? no es ncccflario que ellas cité fieuipzcan 
re ocla gftozía tíla quarta líncamias que la quar 
ra linca no cftc ante tí ellas como oícbo es. 
pareciere cfta letra no rcfponocr m conucnir.cn 
rienoefe ocla letra ocl cueto puefto fobze la gfto/ 
ría la qual es tooa negra anfi como la letra tílos 
cuentos tooos oela luica:con algunos cuentos 
oclas fcñales fufo pueftas. quiere tíjir que el co 
loz ocl cuento oela quarta gftozía ocla quaita \v 
nea no conuíenc con el eoloz ocios cuéros oclaf 
gftozias oclas orras lincas los quales fon feña 
les.? efto es $oao.ca la letra oel cuéro ocla gfto 
ría ocla quarra línea es tooa negra tocias tres 
lineas fufo pueftas no es tal eoloz: pozque el co 
loz ocl cuento ocla pzímera era rooo tíbcrmcllo 
el eoloz ocla fegunoa cra'oc Ierras mcfclaoas oc 
bermellón 7 rí nra.cl eoloz ocla rcrccra era a inca 
taoes.la vna mearao oc bermellón, la otra tí tín 
ta ?poz cfta avn parecclaoífcrendatícfta linca 
alas orras quáro a conofccr fus g l toz ias .O I / 
guno oíra pozque no f i j o mención cjrpzeffa o c 
las letras ocl cuento feícronímo enlas gftoziaf 
ocla quarra linca como cillas orrasC#>iciifau 
algunos que fue pozque fobze las gftozias ocla 
quarra linca no auía feñal oc cuéro anfi como en 
las otras gftozias:? pozcnoc oc aquí fajer men 
cío oel no puoo t9 ie ron imo,C¿s la rcfpuefta 
que no es vcroao.ca avn q fin aquella feñal po/ 
oieflc fulficíeiirc mente fer conofcíoa la gftozía fi 
era ocla quarra linea ?avn norcncrfcñal fuclfe 
feñal abaftanrepara oíftínguíranll como para 
conofccr la quáríoao oelos pzopofidones cn lo 
gíca es feñal 110 rener feñal como auienc cnla jp/ 
poficion ínoifiníra.Ca anfi como la vniucrfal 7 
pariícularfcconofccnpozrcnerfcñalcsfccono/ 
fec la moifimra poz no tener fcñal:mas al pzefcn 
re no puoo eftarca fue ncccflario la gftozía ocla 
qrra linca tener algúa feñal pozq cn caoa gftozía 
oos cofas auíamos tí conofccr. es a faber a q lí 
nea eóucnía ? a ql año tí aqlla luica pa faber la lí 
nea abaftauá las fcñales fufo pueftas: avn q 110 
ouícffe algú cuéro fobze la gftozía mafga faber a 
mi 
ql ano conuenia ncccflarío era q ouicflc cucnro po:q la qrta era rooa tí vn colo: i la ¿¡nra era me 
fob:c la pilona ral ql era aql al ql fe auia oc apli/ fdaoa lo otro po:q éla qnra auia rojo? éla qna 
car la pilona. C'fp>o: lo qual ce oc oejir q tenía Ci£ ft 110 fuere la Ierra oc bcrmclló.áfi como co 
cueto fob:c fi áfi como rooas las otras pilonas enla pinera q rooa es tí bcnnclló. o fiqcr mcfcla 
oc qlcfquicr lincas 111as.no curo abierta mente oa oc bcrmcllo x negro anfi como es la fcgúoa, 
ocio nomb:ar bicronímo po:qocfi fe enrenoia mas mefclaoas Ierras oc negro ?oe rojo, oíje 
x el colo: ocl era fabioo conofcioo el colo: tílos mefclaoas a oífcrceia tíla rcrccra linca x fus cué 
cueros ocla linca quarra los qualcs rooos oíro ros los qlcs fon a mcaraocs fccbos. es elle me 
fer oe negro. fclamícro oc negro x roro.? ello cspprio a ella 
CCapirulo.^í j.ocla regla oclas pilonas ocla I inca ? al cueto q la figmfica a oiferécia ala linca 
qnín ta 7 fcjta feprima 7 ocraua lincas. fegunoa 7 fus cueros. C £ el cuero rclujícrc oe 
S i no fucre/fóicronímo pufo regla colo: rojo.cftc es al cuero que ella fob:c la pilo 
oclas pilonas oela qrra luica. pone ría q cóuicnc ala quinta linca 7 Hamafe rclujtéte 
aqui crcplo 7 oorrina tílas pllo:ias po: el colo: rojo el qual tiene mas oc luj q el ne 
ocla quinra linca 7 tílas otras figuíé gro? § el bcrmclló.pooia fe apíicar alos cueros 
res C í a regla ocla quinra linca es que fob:e la oela quinta linea.es a faber quáro rales feñales 
pllo:ia ba oe aucr el cucnro ferípro oe Ierras me parcfcieré ? no folamenre fe poo:a aplicar: mas 
fclaoas oc roro 7 oc negro: llamafc rojo colo: avn fera ncccflarío oe aplicar ala quinta. ca no 
pcrrcnefdeiirc a bermejo: mas ocurro oc ello li pucoc a orra alguna cóucmr. Cí£ la ferta aquí 
nage oc bermejo o colo:aoo bap muebas 111a/ pone feña! para conofccr las plto:ias oela fejra 
ñeras ? vna es bcrmcllo: otra es cfla tinta que luica 7 no ba otra feñal. faluo que tiene las feña 
aqui llamamos rora. C¿£n lo qual es oe faber les ocla fegunoa linea ocios cueiiros.po:quc ca 
como fufo fue oícbo q tal es ficmp:c el colo: ocl oa vna oclas líneas no córícnc al faluo cuentos 
cuero que ella fob:e la pilona qual es el colo: oe Cierna ral feñal como la fcgunoa.la feñal oela 
aquella línea ala qual couíene.í po:quc la quíit/ fegunoa es que era mcfdaoa oe negro ?fepéoo 
ta linca fcgil i£ufcbio era oe tinta mcfdaoa fepc enla línea vn cucnro oc bermellón ? otro feguié 
00 vna Ierra tí negro 7 orra tí rojo 7 anfi fafta la te tí negro 7 anfi falla la fin.? elfo mtfmo la ferta 
fm tí ella era ncccflarío q el cuero feñalaoo fob:c tenía vn cuero oc bcrmcllo otro ocncgro.orrolt 
las pilonas q anían oc rcfponocr ala quinta li/ las pilonas eonuenían ala fcgúoa tenían vna le 
nca fucffc oc negro 1 oc roro mcfclaoo.C£)rra tra oc bermellón orra oe negro fepenoo mefcla/ 
feñal era eóticnícrc para fajer oífcrécía tí rooas 00 el cucnro:anii lo tenía el cuento pucito lbb:e 
las otras líneas 1 cuetos. ca la pinera linca era la plto:ia tíla ferta línea. CSIguno pngumara 
tooa oe bermellón x ella era mefcl aoa 110 tenté/ como fe pooían conofccr las pilonas ocla fcgú 
te algún bcrmclló.otrofi la p:ímcra renta la pilo oa x ferta linca aparraoamenre como rales fue/ 
ría comiédante ocla pnmera Ierra oc bermelion líen las feñales oe vna como oc otra. C í a re/ 
? la pilo:ía ocla quima era rooa negra. Cüíra fpucfla es que la oífcrécía era fcgun el lugar po: 
apartaoa ocla fegunoa. ca avn q ambos tenían que fcgun fufo oijirnos enel p:cccocnte capiru/ 
ierras mefclaoas. empo la fegunoa tema mcfcla lo: la o:ocn oclas pilonas era anfi como oelas 
oe negro íOcbcrmcllon.la quinta 110 reñía bcr líneas:po: lo qual las pilonas ocla pnmera \u 
n,ellon mas rojo lo qual fe pone aquí po: otro nea cflauan rooas ante oclas pilonas ocla fe/ 
eolo: mup aparraoo: x anfi como era las lincas gunoa: x anfi oc rooas las otras, x po:cnoeen/ 
era el eolo: ocl cuéro fob:e la pilona oc ambas, tre las pilonas ocla ferta x fegunoa cllauan ro/ 
Orrofi auia oífcrécía cnla o:oé: ca licp:c eftauá oas las pilonas ocla rcrccra quarta x quinta, 
las pllo:ías ocla fegunoa linca ante oclas pflori C £ anfi rcnícnoo rooas las lincas pilonas al 
as ocla quinta. Cérroft auia oiferécia ocla rcr gimas no pooria aucr erro: entre la fegunoa z 
cera, l o vno po: quáro la quinta era mcfdaoa ferta. mas quanoo no tenían rooas las líneas 
ficnoo vna letra oc vn colo: otra oc otro: la rcr/ pilonas poeta baucr ouboa: anfi como ft come 
cera no era mcfdaoa mas fccba a mcaraocs. lo jalfcn las bpllohas oe alguna plana enlo oela 
otro po: quáro cnla tercera auia bermellón x en Ierra linca. ca no parecería fi era fegunoa o fcp/ 
la fyira no auia algúoCSDcla qra auia oiferécia ra: mas fi fe comcn^alíen en rcrccra o quana o 
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quinta ne pooíáaucr crroz: pozq mantficfto ce 
que no pooia ocfpues venir alguna fcúal perte/ 
cíete ala fcguoa línea.cmpo fi comíécafle la gfto 
ría culo ocla fcgííoa línea i fe figuicflen grtozías 
ocla feptíma o ocraua linca pooia aucr ouboa fi 
era la gftozía pzimera oela fegunoa o ferta Imca 
como tooa fcavna feúal.* fuelfe poflible entre la 
fegunoa * feptíma no aucr alguna gftozía: mas 
avn q ello fer pooiclfc nuca auenía alguna gfto -
ría la ql qraua tooa ella ouboa. C¿£ la feptíma 
como la rerccra.3qui pone la regla oclas gftozí 
as día feprima linca.* regla cs que rales fon las 
fatales oclas gftozías oela feprima linca como 
ocla tercera. Cíenla tercera línea era el eoloz d 
ametaocs esalabcr que la meatao oc rooa la li 
nea era oe bermellón * la orra meatao era oc nc 
gro.í el cuento puello fobzc la gftozia era otroft 
fccbo a mcaraocs oc bcnncllon x negro % tal co 
loz era enla feprima línea * cnlas gftozías que le 
conuenían los cuatros oc cncíma.ca las gftozí / 
as ftempzecran rooas oc negro laluo las ocla p 
mera xquarra línea pozq la pzimera letra oc ca' 
oa vita oc ellas era oc bermellón Ci£ fi alguno 
pzegunre como fe pooían oiftiitguír las gftozíaf 
oela tercera x fcpnina hnea como touíclfcnvna 
mifma feñal. es la refpuefta que no empacbaua 
vna a orra como Dirimas ocla fcguoa x ferra: x 
la ocraua fe feitalara.eomo la quarta. aquí pone 
bieronimo regla x fatal para couofccrlas gfto/ 
rías ocla ocraua linea:* oije: q no ba orra (cual 
faluo las ocla quarta línea q es rooa la línea oc 
negro no auicnoo puerto fobzc las vftozías per 
renacientes ala quarta línea era tooo negro no 
auicnoo alguna Ierra oe bcrmclló orra fcúal era 
que las gftozias cóuciiícrcs ala quarta linca co/ 
macana tooas enla primera Ierra oe bcrmclló. 
avn orra feúal auia que cftarian las tales gftozí/ 
as oe bajo oc tooas las gftozías que tenían las 
fcúales fufo pueftas que era ocla pzimera fegun 
oa x tercera linca. cftas fcúales rooas rícné las 
gftozías día feptuna doctaua linca.CC ft algu 
nopzegútare oela Diferencia ocla quarta*ocra 
na lincas cs oc ocjir que la ozoc las aparra poz 
quanto entre la quarta * la octaua cftá las gfto/ 
rías oela quinta ferta x feprima como fufo mas 
Declaramos ocla Diferencia oe fegunoa * fejra. 
CCftanoo la Ierra oe oos colozes.cftacs feúal 
ocla quarta * ocla octaua:* llamafc letra oc oos 
colozcs no la ocios cuentos ocla linea. ca rooa 
aquella linea era negra no auícoo cn ella berme 
llon alguno ni fe cnticnoc ocl cueto puefto fobze 
las gftozías.ca elfo mifmo era tooo ncgro.mas 
ciiríciiocfc ocla Ierra quarra * ocraua lincas reñí 
an la pzimera letra oc bermellón x las otras ne/ 
gras:í llamafc aquí letra no vna Ierra :ca 110 ba 
uía alguna vna Ierra que fuefte oc rooos colozcs 
mas letra fe oije rooa la feriprura oela gftozia x 
aquella era oc oos colozcs pozque vna letra era 
d bcrmclló x tooas las otras d negro, x cn cfta 
manera ocjimos eftc libzoes oe buena letra o 
mala letra: * no lo ocjímos poz vna letra: mas 
poztoooclltbzo. 
CCapúf ru). ocla manera oc conofcer la regla 
oela nona línea. 
SmícÓ.CSqui pone bieronimo fe 
nal pa conofccr las gftoztas ocla no 
na linéala qualcs poftriniera?po/ 
.cas vejes fe falla cncllíbzo. C C po 
11c la feúal q cs fer ocl rooo oTcmeiáre alas orraf 
lineas x gftozías:? quanoo en alguna gftoria ral 
cofa fallaremos es feúal q pcrrcncceala nona ;li 
nca.Olguito preguntara q tal era el eoloz oe 
los cueros rooos ocla nona línea. C í a rcfpuc 
fta es q eran tooos oc eoloz negro. ca cfta linca 
oifeozoana oe rooas las otras. empo renícnoo 
qualquicr orro eoloz facáoo rooo negro conco: 
oaua con las fcúales oclas otras o oc alguna d 
ellas pues ito auia oerener faluo negro, efto fe 
pzucua.ca fi fucifcn los cuentos oc ella rooos d 
bcrmclló cócozoaría có la pzimera pozq ella era 
rooa oc puro bermellón. fi toiiíelfccl eoloz oc a 
mcaraocs oc bcrmclló x negro eócozoaua cola 
tercera * feptíma fi rouíclfc el eoloz mcfclaDo oc 
bcrmclló * negro fegenoo vna Ierra oc vno orra 
oc orro cócozoaua có la fegunoa * ferra. fi fucffc 
mcfclaoa la Ierra oe rojo Í negro cócozoaua có 
la qnra linca pues auia oe tener alguna manera 
d aqllos colozcs poz lo ql folo le qucoaua el ne/ 
gro puro x ral era tooa la nona linca. Caigúo 
oirá q orrofi negro no pooia rcner.ca negra era 
día qrra linca pues no pooia cóuaiir ala nona: 
pozq rooa la nona era oc puro ncgro.C£)rroft 
oirá q la rajó fufo puefta pa,puar q no pooia la 
nona aucr on o eoloz laluo negro no es baftáre. 
ca pooia aucr vcroc o a jul o otros muebos c0/ 
lozes con que cfcríuen o pintan los qualcs avn 
no fon nombzaoos.fciicfta manera feria oel 
rooo aparraoo la nona oclas orras no tenícn/ 
00 alguna feúal oc ellas. CSIo primero es la 
refpuefta q avn que la nona línea fuefte rooa oc 
So. -
negro nó tenia alguna lena! oclas otras lineas 
o yltorias.? quanoo obenque la quarta linea 
era tooa oc negro es oc 0C5ir q fer oe "negro no 
erappíaméte feñal. ca tooos los orros colozcs 
poz fe folos o vno eó otro o con el negro fajían 
feñal:? el negro cftáoo folo non era feñal: ? cito 
parefee pozq aquello quearooosoamuebos 
cóucnta no era feñal para oí ftínguír vna cofa oe 
otra.empo cóniúinentc rooas las yftorias eran 
oepuro negro ? efto era general faino atlas oe 
la pzimera ? quarta ? octaua las quales tema la 
primera Ierra oela yftozía ocbcrmclló. pues fer 
oc negro no era feñal jppiamctc. C£llo fcgñoo 
q oije ocios otros colozes es o* oejír que fe po 
oía fajer ? aucría cóticnícrc oífercaa:anft como 
ft rooos los cuentos ocla nona fuellen oe vcroc 
empero no fe ftjo anft:? efto fe pzttcua poz las 
feiías que aquí pone bieronuno ocjtcoo que no 
tenía alguna feñal oclas fufo pueftas ? efto es p 
nació ? poz pzíuacton oc feñal quiere que fea co 
nofcíoa la nona:empero fi rouícra coloz veroc o 
ajul o otro que no fuera enlas orras lincas: no 
fe bauía oc conofcer poz 110 rener feñal mas poz 
feñal tan efpecíal como caoa vna odas orras li/ 
iicasmias avn era masppío ? efpcdal: pozque 
tooas las orras tenían alguna concozoan^ a en/ 
trefi anfi como fegunoa ? ferta tercera ? fcptíma 
cfta feyenoo veroe o a jul: no temía cócozoia có 
alguna cn poco ni en muebo ? anfi oaria btero/ 
itinio el conofamíento oc ella poz la feñal ppzta 
CUIDO oíjo que no renta algúa feñal oclas orras 
oattoo fu conofcímícnro poz pzíuacton pues no 
tenia tal coloz mas era folamenre coíoz puro lie 
gro.C'0oz lo ql la manera oela nona linca era 
quefuclic ella tooa ferípra o* negro ? la yftozía q 
acüacóucníafucflcorrofi tooa tí negro ferípra 
Í el cucnro que cftaua fobzelas yftorias ocla no 
na línea tenía Diferencia oc rooas las otras Inte 
as:cano auia alguna que tales feñales rouíclfe: 
ea la pzimera era rooa oc bermellón: ? el cuento 
puefto fobze la yltozta tooo oe'bcrmelloii.? la p 
mera Ierra ocla yftozía oe bcrmclló:? la nona \v 
nca ni cucnro fuyo ni yftozía no tenía bcrmclló 
alguno.Cla fegunoa ? ferra líneas era mefda 
*>asoc negro ? bermellón: ?los cuentos puc/ 
«os fobze fus yftorias eran utcfdaoos elfo míf/ 
Momias la nona linca no tenia bermellón algu/ 
ni mefdaoura enfi mífma m en las atentas q 
cuauan fobze las yftozías.Cla tercera ? fcpti/ 
,na lincas eran fccbas a mcataocs oc bcrmclló 
jrrij 
?,negro. el cuento otrofi fobze la yítoria puefto 
era a meataocs tí bermellón ? ncgromias la no 
na linca ni rícne meataocs m bermellón mas to 
oa es negra ? fus cuentos oclas yftozías.Cla 
quinta lútea era mefclaoa oc negro ? ro£o ?!os 
cuentos pucltos fobze fus yftozías era elfo míf/ 
mo mefdaoas: mas la nona linca ni rema roro 
nt mefdaoura m cnfi 111 culos cuentos fobze fus 
yftozías. pues conuenícntc mente fe conofce la 
nona línea aparraoa oclas orras. ? elle conofct 
míenro es ? 110 tener alguna feñal oelas otras lí 
neas.CSIguno oiraque cftcconofcímíenroo 
feñal no era fuftcícnre: pozque concucroa con la 
quarra ? octaua línea. ea aqllas oos líneas crá 
tooas negras.? ella elfo mífmo orroft el cuento 
puefto fobze las yftozías ocla quarta?octaua 
linea era tooo negro? ral era el oclas yftozías tí 
la nona.Clo tercero ca parecía eaufa oc gran' 
oc crroz.pozqúc bíeronímo oije que efta oíner/ 
ftoao oe colozcs fue fallaoa: pozque los cuetos 
oclas líneas los quales poz la gráoc vejínoao 
era a pocos mcfdaoos poz la oiuerfioao ocl co 
loz ocla tínra fitelfen conofcíoamérc aparraoos 
empero la octaua ? nona linca eran íúras ? ant/ 
bas eran ococgro puro pues pooiaenoc aucr 
erroz. CCflo mífmo en rooas las otras líneas 
nunca bauía vna línea cabc orra que fuclfcn am 
bas oe vn coloz. ea la pzimera era rooa tí berme 
H011. la fegunoa mefclaoa oc negro ? bermellón 
la tercera fecba oc meataocs oc bermellón ? nc/ 
gro.la quarta rooa ncgra.la quinta'oe mcfclaou 
ra oc rojo ? negro ? la ferra mefclaoa oc berme 
llon ? oc negro. la fcptíma fecba a mcaraoes DC 
negro ?bermcllon.la ocrana rooa negra. ? ago 
ra la nona que es junta con la octaua es elfo míf 
mo rooa negra ? parece fer íncóucníenre C2l!o 
pzimero es la refpuefta que avn que muebo con 
eucroc la nona có la quarta ? octaua tiene algu/ 
na otfcrcnda oc ellas ? cito aballa para el cono 
feimíenro. ca las yftozías 'ocla 'quarra ? ocraua 
tienen la pzimera letra oc bermellón ? lo orro tí 
negro ?la nona no ríate Ierra alguna Deberme 
llon en fus yftozías:? efto aballa. Ca las feña/ 
lcs?oiftíticiones oclas lineas pzíndpalmcntc 
fe fajen para conofcer a qual línea pertenece la 
yftozía:? pues curre las yftozías ocla quarra? 
octaua línea ba Diferencia alas yftozías ocla no 
na linea no es orra cofa ncccIfaría.Ollo fo 
gunoocsocDcjír que avn que ral fea el cuenro 
ocla quarra ? ocraua que cfta fobze la yftozta 
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a como el cuéro ocla nona no ba íncóueniétc co 
1110 aga orra oíftindó anfi como es oícbo fcgcn/ 
oo la letra Quiera tílas gllozias ocla qrra 7 octa 
ua linca oc bcrmcllóí lae gllozias ocla nona fer 
rooas oc ncgro.C3lo rcrcero es la refpuclla q 
aqlla fue la caufa ocla oíuerfioao oclas tintas, 
ca como fcá muebas tintas líneas ? júras poz la 
cilrccbura ocl lugar fi tooas fuelfcn oe vn eoloz 
pooíá fe meídar ligera mere i parcfccriá oc vna 
linca las q era oc otra lo ql era crroz.cmpo cnla 
nona línea no guaroo ello eufebio pozq no ella 
ua aql peligro % o vno po:q la nona fiépzc ef ca 
bc$a. ca no ba orra ocfpucs oc ella: 7 anfi no fe 
pooia tá pilo mcfclar con las otras como las li 
ticas q caen cn incoío.lo orro? pztncípal pozq 
la'nona linca viene en pocos lugares. ca tooas 
las orras lincas citan cn muebos lugares ocl li 
bzo: ? la nona no es faluo en oos o tres planas 
cerca ocl riépo ocla pinera o limpia oc como fue 
fufo oicboOlo qrro es tí oejir q cn rooas las 
otras lincas guaroo eufebio q nunca fuclfe vna 
tal como orra 7 cnla nona no lo guaroo eufebio 
? la ra 50 es pozq aq no viene el peligro q enlas 
otras como oícbo es anas fi la nona línea 11111/ 
cbas vejes vcnícra cn elle libzo anfi como qrra 
o qnra o fcprn ncccflario fuera tílc oartppa feñal 
? orra manera oe eoloz pozque no pooicra aucr 
erroz enrre ella ? la oeraua. ca quanto al conofd 
miéro o'la gllozia abaftaua fer enlas gftozias oe 
la qrra 7 octaua lineada pinera Ierra tí bcrmcllo 
7 enlas gftozias ocla nona linca fer rooas las le 
tras ncgras.CC fi ni cnlos cuéros.cnricitocfe 
ocios cuetos ocla luica nona q 110 tienen algún 
bcrmcllo:? avn q cfto feaveroao a¿) lo roma bíc 
ronímo poz los cuéros q fon fobze la gftozía pa 
moftrar a cuga linca prcnccc la gftozía:7 cfto 110 
nene otrofi bcrmcllo algfio ni algúa oclas feña/ 
les fufo pueftas. C1Ri cncl recontamiento ocla 
gftozía. llamafc rccóramíéro oe gftozía la q nos 
llamamos gftozía 7 cfta feripta fuera oc rooas li 
neas ocios cuéros 7 cn aqlla fe recuenta las co/ 
fas paflaoas las qlcs Dijimos gftozias.C/ue/ 
refallaoa alguna feñal oc cftas que oícbo auc/ 
mos. ella es la feñal oc conofccr la gftozía oc/ 
la nona linea que 110 renga alguna feñal oclas fu 
fo oícbas 7 cftas fon o cncl cucnro puefto fobze 
la gftozta o cnla gllozia. cncl cuéto era vna feñal 
que fuelfc rooo oc bermclló lo qual fe fallaua cn 
las gftozias oda pinera linea, o que fuelfc d cué 
to mcfdaoo oc bermellón ? oc negro anfi como 
es cnla fegunoa ? cnla ferra:o que fuelle fccbo a 
mearaoes oc bermellón 7 tí negro anfi como cn 
la tcrccra 7 feprima falIalfc:empcro ral el cuento 
oclas gftozias ocla nona como el oela quarta? 
ocraua:ca cn tooas es puro negro mas ba orra 
cola que faga aparramícnro.CCnla gftozía no 
auía orra feñal faeaoo fer la pzímera letra oc ber 
mellón o fer tooo oe negro no era feñal.lo pzí' 
mero fe fallaua cn la pzímera ? quarra 7 oeraua 
linea enlas orras era rooo negro: cnla nona no 
era la pzímera letra ocla gftozía alguna feñal oc 
las fufo pueftas. C í o q anfi fuere pucfto.quíe 
re oc jír fin rooas las fcñales fufo pueftas.pcrte 
nefee cfpecíalmenrc ala nona oclas lincas. la ral 
gllozia que es fui feñal pcrrcucfce ala nona linca 
CCmpo aquí quita vna ouboa bícronimo cer 
ca tílas cofas fufo pucllas.ca pufo fcñales tí to/ 
oas las nucue lincas como fe bá tí conofcer fus 
gftozias.alguno penfaria que cerca tí tooas las 
gftozias'auíamos oc contar cftas feñalcs: ? bíe 
ronímo oíje que noca algunas planas baenel 
libzo enlas quales 110 fe pucoc falIar.ClRo fon 
ncccflaría méte tícarar tooas cftas cofas 7 feña 
¡cf.llama cofas 7 feñalcs rooo lo fufo oícbo tílof 
colozcs tílos cuéros q ella fobze las gftoziaf? tí 
las gllozias ca poz cfto fajemos las oíftíncíócs 
tílas gllozias ? qles lincas prenefeá. Cáiuáoo 
el cuéro tílas lincas menoz fuere tí nucue. llama 
lineas alas ocios cucnros los quales firuéa oi 
„ ucrfos regnos 7 gentes ? el fu cuéro alo mas es 
tí nucue. ca núca mas fallamos oc nucue 7 oéoc 
abaro pucocn ocfccnocr falla vna, 7 nunca fon 
nucue faluo cn DOS O tres planas.pucf en aquel 
folo lugar pooemos corar ? acatar rooas cftas 
cofas: pozque oc rooas las lincas pucoéfer las 
gftozias.cn otros lugares no pooemos ello có 
ííoerar como enoc no aga la nona linca. C £ la 
regla es q tantas fcñales poocnios bufear quá/ 
tas lincas ba cnla plana. poz lo qual cnla plana 
onocouicre folas cinco lincas no auemos oc 
bufear feñalcs faluo oe cinco lincas 7 onoc ouic 
re DOS oe folas oos ? onoc otiierc vna fola no 
conuíenc bufear feñal alguna.ca tooas las gfto/ 
rías pcrrcncccrian a aquella linca pzímera. 
Carroña vn que aga ocbo o nucue líneas o 
menos no fallaremos ficmpze las fcñales oe to/ 
oas cftas lincas pozque algunas lincas o me/ 
nos no fallaremos liempzc las feñalcs oc rooas 
ellas líneas pozque algunas líneas ba alas qua 
les no rcfponocn algunas gftozias empero avn 
f o . 
qiienolasagacumplebufcarlas Cénales oe ro/ 
oas las líneas pozque fepamos quales lineas 
tiene enoe bgftozías x quales no x anfi no a vzia 
erro: cnel aplicar tílas bgftozías alas lincas oc 
los cuentos. € £ltas colas tooas eran menc/ 
fter cltanoo el libzo cnla manera en que lo eferi/ 
uto £ufcbío.o cu lo que lo traflaoo bierontmo 
poz quanto tooas las lineas ocios cuentos crá 
juntas x tooas las bgftozías aparraoas poz fu 
utas agoza no es ncccflario oc acatar cofa algu/ 
na oc citas x no es pzouccbofo ni avn lo pooc/ 
titos acatar cola alguna oc citas x no es pzouc/ 
cbofo ni avn lo pooemos acatar. C í o pinero 
fcpmcua.pozq agoza no citan las lincas poz íix 
las bgftozías poz fi mas caoa vna bgftozia cita 
cerca oc fu linca x no pooemos ouboar ii preñe, 
fce a aquella linca o a otra? para conofccr a qual 
cuento prcncfcc oe aqlla linca no auía alguna fe/ 
ful faluo el cuento que cita fobze la bgftozia.ca a 
otro ral cueto fe bao* referir la bgftozia en aqlla 
línca.cmgo a goza no es mcncfter.poq caoavna 
bgftozia tiene fu comiéco eutírecbotí aql cueto 
al ql fe ba tí referir.Cío fegüoo parcfee.ca avn 
q aqllas feñalcs acataflemos no fabzíamos poz 
ellas mas q agoza fin ellas fabemos como ago/ 
ra cóplíoo conofcimíéro agamos pues no apzo 
uccban poz quáro es trabajo oemafiaoo.C l o 
tercero fe pzucua poz qnto avn q qficflcmos bu 
fcar aqllas fcñales poz las qlcs conofcíelícinos 
no las fallariamof como ga no qoc alguna linea 
mcfclaoa oe bermellón x negro ni fccbaamca> 
taoes tíbermellon x ncgro.m tí negro? mo ni 
otrofi citan cueros oc tales colozcs feríptos fo/ 
bzc las bgftozias.ca el q inuoo la pzímera mane 
ra DC eferíuír q auí introouaoo Eufebio vtcoo 
q aqllas fcñales no eran ga ncccflartasqro las 
t tnuDo el eoloz oclas lincas fa jícnoo las ga no 
gras o bermejas maf poz/ennofura que poz nc 
ceflioao. 
C£apítulo.rcinj.cii q fe pone la manera ocfcri 
uir fegun el rtépo cite libzo fegun el tiépo tí £u-
lebioíláieroiigmo. 
1 l o qual tífpues qfcicronimo cn 
feño la manera tí leer efte libzo amo 
nefta aq q fea oíligétemétc anfi guar 
¡caco.? cfto prcncfcc ga alos cfcríua 
nos anfi como lo fufo otebo ptenefeía alos Iccto 
res ocl libzo. C £ 015c poz lo qual amonefto. 
Quiere oejir pues anfi es q tooas cftas cofas 
fufo oicbas fon necclíanas para entcocr como 
rsri'O. 
fe ba oclccr cftc libzo? no fe pooziá cftas feñalcs 
fufo pueftas guaroar cncl leer? lofcfcnuács 110 
las guaroafle eñl eferíuír x ellas poz fer muebaf 
pucoé ligero cozi üperfe pues fue ncccflaria mu 
cba oíligécía cnlos eferíuanos para las cfcrcuir 
veroaocras.? efto ainoncfta aquí bíeronímo. 
C45cmcjantc manera oc amoncftació o requí/ 
rímíeiito fijopfpcro cn fu plogo el qual cfta iu/ 
fo q los eferiptozes cmícnoe lo q efcriuicrcttílo 
concierten cóel ozigínal oonoc rrailaoaré: ca cn 
cito libzo es mas ligero oe errar q cnorroKS 
mas ncccflaría la otligécia poz las rajones fufo 
oeclaraoas cncl.c.ii). C alguno oirá pues bicv 
ronímo cite amoncftanncfo fijo pa eferíuír con 
oíligécía cite libzo x fue pzimero q pfpcro para 
q .pipero fijo ocfpucs tal conjuración o requíri 
miento cn fu plogo oc cóccrtar o emcoar cftc li' 
bzo.C£s oe oejir q lo fijo con rajó ca 110 lo oí 
f o ala cnréeíon oe "feicrommo. pozq l9icroni/ 
mus manoo aquí con oiligcneia guaroar tooas 
cftas fcñales x outerfioaocs tí colozcf.-z era cfto 
quáoo qucoaua aqlla manera oc eferíuír q auía 
íntrooujíoo £ufcbío.empo jpfpcro x otro aiv 
te ocl muoo aquella manera oe eferíuír cn efta q 
agoza tenemos cnla qual ni ba aqllas feñalcs ni 
oiucrfioaocs tí colozcs q pzimero auía pues no 
amonefto pfpcro guaroar cfto q amonefto bíc 
ronímo mas cfta manera oe eferíuír nueua que 
agoza tencmofíT avn fuepuccbofo áft lo amone 
ftar pa tirar ouboa:ca algño vienoo cftc <plogo 
octaicronímo cncl qlamoncfta guaroar cftas 
fcñalesxoiucrfioaocsxnofalláoo lasen tifos 
libzos pelaría fer erroz x pozvétura qria cfcriuir 
cu otra mancra.,pfpcro oijícoo q cóeicrtcn lo q 
eícriuicré cóel ozigínal qta cfta ouboa inóftráoo 
q 110 auemos oc curar oe aqllas feñalcs mas fo 
lameré tílo q eferípro fallarcmos.C&ue tooas 
cftas cofas anfi como cftouícrc Quiere oejir ro 
oas las lincas qnras fueren x rooas las bgftozi 
as x los cueros qcftá fobze ellas? caoa cofa cn 
fu lugar anfi como cftoutcré eferípras no folo fe 
enticoc ocla veroao oela cofa es alaber q no po 
gá vna cola poz otra mas avn q las cfcríuá cnla 
manera enq cftá x cnla ozoc x lugar.C£on to/ 
oas fus oiucrfioaocs tí colozcs.cftas oíucrfioa 
oes fon cillas lmeas.ca la pinera es rooa berme 
ja.la feguoa mcfclaoa tí bcrmcllo x ncgro.la qr/ 
ra tooa negra, la quinta mcfclaoa oe roro x oc 
ncgro.la fefta mefdaoa oc bcrinclloiií ncgro.la 
fepruna fecba a mcaraocs oe bcrmcllo x negro. 
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la octaua? nona tooas oencgro.CCflb mífmo 
eran oiucrfioaocs oc colo:cs culos cuetos puc/ 
ftos fob:c las bpftorias poique caoa cuento era 
oc tal colo: qual erad colo: ocla línea ala qual 
fe auia oc referrír la bpltoria. C3)rrofi auta oi/ 
uciftoao oe bollonas quanro alos colo:es.ca la 
pnmera ? quarra ? octaua tienen en fus bpftoit/ 
as. l a pnmera letra oc bermellón ? tooas las 
orras oe negro:calas bpftoiias oc tooas las 
orras líneas fon tooas las otras letras negras 
CScan otlígcnrc mente guaroaoas era nccclTa 
ría muebo la Diligencia po:q era mup ligero oc 
errar cnla tal eferíptura x po:quc feebo vn erro: 
era tooo erraoo? no fe pooia cincoar.€3go:a 
no fe guaroan citas oiucrfioaocs tí colo:es.po: 
lo qual ft alguno(qlicrc tooas lafiincas fajer oc 
bcrinclló o rooas tí pncro no es erro:, otrofi cu 
las bpftorias que régá letras bermejas o no fcá 
tooas oc bermellón no monta po: lo qual mas 
guaroamos fermofura que orra colajttas fajer 
vna oc bermellón rooa x orra rooa oc negro fue 
conucmcrc po: la oiftíiicíó x fermofura x no era 
anfi en riempo oc£ufcbío.ca fola la phmera era 
rooa oc bermellón x fola la quarra octaua x no/ 
na eran rooas piíeras.C l o s cuentos q eltauá 
fob:e las bpftorias po: feñal no eftan ago:a po: 
que no es nccclíaría alguna feñal para conofccr 
las lincas ni los cueros conto caoa bpltoria elle 
cabo la linca cupa es avn que nos alguas vejes 
poncmoscucnrosnopara conofccr las lincas 
mas para conofccr los actos ocios años aqfe 
batí oe aplicar.? avn cito no es neeelíarío poien 
oe no fajemos ftemp:e mas en algunos lugarcf 
íolamcnre.Clas bpftorias rooas eran negras 
fcgun la manera oc efcriuír tí Cufcbío faluo las 
bpítoi as oela pnmera quarra? ocraua luicas.q 
reiuá las primeras letras folos tí bcrmcllo: ago 
ra no es nccclTario oeguaroar aquella feñal ni 
la guaroamos.mas algunas vejes fajemos ro 
oa la bvítoria oe bermellón ñopo: itcccflioao 
mas po: fermofura ? mapoi oi l tmcion.CC no 
picnfc alguno aquí pone Íaícronímo la rajó oc 
citas oiucrfioaocs tí colo:cs ? quita la occafton 
occrrar.ea alguno pefanoo q cita otuerftoaD oc 
colo:cs no apiouccbaua faluo a fermofura? era 
gráoc trabajo enlo efcriuír oerar la pa cfcrtuicii 
oo tooo tí negro x áfi fcguirfc pa erro: po: lo ql 
oíjc bíeroiiuno q có ncccfTioao fue ínrrooujíoa 
cfta oíuerfioao po: lo qual ocue fer có oiligcnda 
guaroaoa.CtjSo: tímafiaoo oclcprc tílos ojos 
llama ocniaftaoo oeleprc tíojos aql oclcpte el q! 
enlavíita es pequeño? pa fe fajer rcqerc itiucbo 
trabajo.mas fi po: el contrarío el trabajo fuclfc 
pequeño ? el tílepte gráoc no feria ocmafiaoo oc 
Icpre.ral feria cite oclcprc ocla oíuerfioao tí col o 
rcs.ea veer cltos colo:es oíucrfos cnlas lincas 
? cueros oclas bpftorias era pequeño oclcpre ? 
guaroar cita oíuerfioao era muebo trabajo pucf 
ocmafiaoo oeleprc feria fi pa cito folo odepre ú> 
ta oíuerfioao oc colo:cs ? cupoaoo ? Diligencia 
ocios efenuanos fe poficlíc cncl cfcriuiríCltn 
oíuerfioao oe efcriuír? tí colo:cs fer fecba.oiucr 
fioao oc efcriuír llama qnro ala o:oen oc eferiuir 
fegú la ql caoa linea fe pone en fu lugar.? las b? 
ítorias po: fi cncl fupo. oíuerfioao oc coloics es 
la q pa fue ocdaraoa anfi cnlas lincas como en/ 
los cueros pucltos fob:c las bpftorias como cu 
los comicios oclas bpftorias C C auícnoo en 
ojo tílo eferiuir anfuefta cfla manera po: la qual 
fe pooia muebo coirópcr cftc libio ? pucocn fer 
oos maneras.la vna es oevolútao.la otra po: 
igiioianciaonoacarar.Cla^mera es mapo: 
co:rupcíon qrícnoo alguno qrarfe oel trabajo tí 
guaroar tata oíuerfioao oc co!o:cs efcríuícflc to 
00 el libio oc rima negra ? anfi no fe poo:ían co 
nofeer las bplto:ías a qlcs líneas fe auia tí apli' 
car fcgun la manera tíefcrtuir oc Cufebio.orro 
ft mefdarfe pa po: la gráoc vejinoao ? algunos 
cuentos oe vna linca pélaríá fer tí orra q es ccr/ 
cana a clla.la otra es po: ígno:ácía ? no acarar? 
cfta es niciio:? corra cfta no fabla ráro "feícroiií 1 
mo como corra la ^ mcraC faga vn laberinto tí 
crro2cs.cs fabla mcrbapbonca o oefemejá^ a ? 
¿jere oejir fi alguno qficrc anfi efcriuír no guar/ 
oáoo la oíuerfioao oc colo:es po: fe qrar tí cno/ 
jo fara vn erro: el ql no fe pucoa reparar: ? cito 
fe oíjc po:qd laberinto es tal cotficío ocl qlno 
pucoc faltr el ql entrare. C Cerca odo ql es oc 
cófiocrar q laberinto fcgú oíjc pfioo:o eñl lurv. 
tílas ctbímologías es cocfícío feebo tí parcocs 
turbaoas eñl ql fi algúo entrare fin cueroa larga 
araoaala pucrtatífucra nofab:afalir?taloije 
q fue el q tíoalo fijo cu tierra tí creta la ql ago:a 
1 laniá cáoía.? la oifpoficíó tí d es tal q abiertas 
las puertas para entrar ocurro fuena vn rrueno 
pauo:ofo.tífctcoc ala fonoura tíl po: mas tí den 
tefcaloncs?en!a ocfccnoioa parefccnoiucrfas 
pmagínes ? figuras fpantolas ? el anoar o fue/ 
lo tíl laba ínro es mup fonoo en lugares mup te 
ncb:ofos ? tooas eftas cofas? otros citan cnoc 
Jo-
para fajer errar alos que entraren cn ra! guífa q 
parefcefer íinpoíiblc el que enoe entrare tomar 
mas fuera ala luj ft cu croa no rraricrc cnla uta/ 
no po: la qual tome a falír.Cáluarro fon los la 
berinros oc q leemos fcgú enoe oí je yfioo:o.c. 
tícoíficijs publicís.vno es en cgipro.orro es cn 
canoía el qual fijo oeoalo en tiépo tíl rey minos 
? elle es el mas famofo tíl qual los poetas? eferí 
pro:es fajen granoc mécion.CI tercero es atla 
pila oe Icpno.cl qrto es en cccílía. ? tooos ellos 
fon po: tal arte 7 tanta ftrmcja fab:ícaoos q to/ 
oas las bcoaocs falta ago:a no los pooícró ocf 
arar ni Derribar. C C fcgun cita manera fabla 
t9ícronímo.ca éfi como ocl laberinto el q entra 
no pueoe falír anfi cfcriuiéoo cite lib:o no guar' 
oanoo la oiuerfioao oe colo:es ? la o:oé tí eferí/ 
uir fajer feya vn ra granoe erro: q núca fe pooicf 
fe remeoiar ni ocl algúo pooíclíe falír C C a cita 
oiuerfioao aq oa la eaufa po:qCufebío fijo ella 
oiuerfioao 7 es po:q fe qrafTc el erro: oe inercia' 
miéro ocios cueros: íefpccíalmérc fabla tíla oí 
ucrfioao oelos colo:cs q avn que muebas cofaf 
fe ayan oe guaroar para cfcriuír elle lib:o empe 
ro lo principal era la oiuerfioao ocios colo:cs.? 
cita era cía qual los cfcríuauos mas ligero erra 
rían po: la granoe fariga q es cn cfcriuír oc tan/ 
tas timas 7 tanras vejes muoar qría alguno fa 
5crlotoooocvna tinta? enronec feguir fe yací 
erro: fin reparo el qual llama "fóieronimo labe' 
rinto.CC fi alguno oiga como 110 fefigue ago/ 
ra el erro: pues 110 fe guaroa cita oiuerfioao oe 
eolo:cs.ya rcfpóonnos fufo que tcnícoo la nía/ 
ñera tí cfcriuír tí Cufcbio 7 Háieroniino ponícn 
00 tooas las byítorias juntas ? tooas las Imc/ 
juntas no era poífiblc oc clto?cer erro: fin re 
paro no guaroanoo las oiucrfioaocs tí colo:cs 
nías tcméoo la manera tí cfcriuír q oefpues fue 
follaba no ion necelfarías aqllas oítierfioaocs? 
9Vn que no fe guaroc 110 fajé erro:. C/ue áfi fe 
eba.es afaber anfy como eltaua élos pineros li/ 
bos los quales ya no fon cn vfo.con gráoc tra 
N o ? vigilia.cnticnocfcquanro a Cufcbio el 
qual cito piimcramcrepcnfo ?cfcriuío ?no po/ 
fer fin granoe trabajo.cael folo cfcriuír o 
trafiaoar es trabajo quanto mas el fallar? fue 
J°n granoc vigilia quícrc'ocjír con granoe pen 
kinicnto.para que los qnueuas cofas ? oc grá 
ingenio fallan no Duermen mas tienen el ente 
^miento leuáraoo ? ficmp:e arcnro.po:quc los 
^enros.aqui oa bíeronímo rajón oc alguna co 
fjrriiií. 
fa?noDcroDo.eaeltarajonno fe pueoe cftcn/ 
ocr faluo alas luicafpo:quc oije cita oiuerfioao 
oeco!o:csaticrfcyoopo:quc los cuentos que 
eltauan quafi ittntos po: la granoc vejinoao pa 
recíclfc fer aparraoospo: la Diferencia ocla túv 
ta.? cito veroao es quanto alas líneas pozque 
cufcbio como oícbo es ponía rooas las líneas 
oíucrfas cn tooa plana? allenoe oe ellas ponía 
las yftorias con fus fcnalcs.po: lo qual era nc-
celfarío las líneas citar entrefi muebo ap:craoaf 
7 quafi junras? entonce pooia el cuento oc vna 
línea parecer ocorra.7po:enoe fuencccfarío fa 
jer los cucnros oc oíucrfas líneas oe oíucrfos 
colores po:quc 110 pooiclfen los cuentos tí vna 
línea mefclarfeeon orra como no fuelfen oe vu 
colo:.CClto guaroobiéeufebio 7 bíeronímo 
ca nunca fijieron oos lincas juntas oe vn colo:. 
CComo la primera fea tooa oebcrmellon.la fe 
gunoa mefclaoa oc negro 7 bcrmclló. la tcrccra 
amearaoes oe bermellón 7 ticgro.la quarra to/ 
oa oc ncgro.la quinta oc ropo ? negro mefclaoa 
la fecta como la fcgunoa.la fepríma como la ter/ 
ccra.la ocraua como la quarra.la nona tooa ne/ 
gra como la ocraua.? cn cita folano guaroo la 
regla ocio qual fufo oímos la rajó.Obas no 
oa aq bíeronímo rajó ocla oiuerfioao tí colo:ef 
culos cuentos que citan fob:clas byftorias.la 
qual oiuerfioao elfo mífmo fe auia oe guaroar. 
ca cn otra guifa no faberiamos a quales lincas 
conuenían las byítorias. 7 po:éoc aquellos cué 
ros fe ponen po: feñales fcgun fufo parcfce.cni/ 
pero no curo feícronímo oeclarar oc aquella oi 
ucrfioao po:quc parefee vno feguir fe oc orro.ca 
como fufo oírímos rales eran ficmp:c los eolo/ 
res ocios cucnros fob:e las byítorias qlcs los 
colo:csoe aquellas lincas alas quales fe aulait 
oe aplicar las byítorias ? po:éoe eran aquellos 
cuentos anfi como parres tí aqllas líncas.pucs 
oaoa la rajón ocl colo: oclas lincas era oaoa tíl 
colo: ocios cucnros que eltauan fob:c las byíto 
rías como rooo fiiclfc vna cofa.C Cn orra ma/ 
ñera fe pueoe oc jí r que ya feieronímo auia oa/ 
00 rajón tí cito poníenoo las reglas tí conofcer 
las byítorias oclas itucuc líncas.ca allí pufo aq 
¡los cucnros po: feñales pues parefee q po: elfo 
eran tí oíucrfos colo:cs po:quc pooiclícn fer co 
ucnícntcs feñales oc rooas las líneas .CClta 
mifina rajón fe pueoe oar ocla colo: tílas byíto 
rías como algúas rouíclle.la pinera letra tí bcr/ 
melló 7 otras no.ea la pinera qrra7 octaua reníá 
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la primcraletratíbcrmcll5.las otras tooas reñí 
au tooas las bgftorias oc negro C í a s quales 
po: la gráoc vejíoao ? accrramíéro:cfto era po: 
la eltrccbura ocla plana o foja ocl Iíb:o áfi como 
quanoo auia nucue líncaf:ca ncceflarío era citar 
los cuentos oclas lincas qfi mclclaoas ? no fon 
ago:aanflpo:quáto partimos laefcríptura oc 
vna plana cn oos quanoo fon muebas lineas o 
muebas gftorias juntas? fegun cltc aparrami/ 
enro no eltan juntos los cuetos mas bien apar/ 
raoas las lineas, quanto mas q entre linea ? lí/ 
nca eltan fus bgftorias las qualcs muebo apar 
tan las líncas.CCrá a pocas mefclaoas iSuíe 
re oejtr q poco fallefcia para fer mefclaoos raro 
eran jumos.? cnronce fe pooian mefclar ft fuelle 
oe vn colo:.ClP>o: la oiuerfioao oc eolo: tí bcr 
mellón fcan apartaoos cita oiuerfioao oc colo: 
conueniérc mente aparraua.ca avn que los, cuen 
ros oc vna linca Hegaflen alos oe orra fegenoo tí 
oiucrfos colo:cs parefeia q vno no era parte oc 
orro ni fecórinuauan mas crá cofas aparraoas. 
C C llamo aquí oiuerfioao oe bcrmelló po:quc 
el bermellón faje la oiuerfioao: ea el líb:o comú 
mente oc tinta negra es eferipro? ft no fuera po: 
el bermellón que fue añaoioo no otiiera otftíncí 
on algfiaíbafetícnrcnocr orrofi el colo: royo 
mas era póco fegun oícbo es? po:éoecn noni/ 
b:e oc bermellón fue tooo cntenoí oo. C C el co 
lo: que los cuentos rouíercen vita foja:aquí po 
ne vna regla ? quíra ouboa? fabla aquí tí rooos 
los eo!o:cs oclas líneas oelos cuernos tí tooas 
las lineas pufo los colo:cs l9ieroirimo.? el cjé 
pío fugoércnoícfle en vna plana porque en vna 
plana fegú Cufcbio cftauan rooas las lincas jíí 
ras q no fe repartían en oos planas como ago/ 
ra fajemos.pucs avn que ai vna plana rouícflc 
eltos colo:es fufo oícbos poo:ia alguno creer q 
cn orra plana rerníá orros colo:cfo ouboaría tí 
eüo.po: lo qual rcfponoc aquí t^ícroiiímo que 
no era anfi mas que qualquier colo: reníá cnvna 
plana ral tenían ai tooo el lib:o. C C anfi onoe 
quícr que cltouíelfe la primera línea ocios cucii/ 
tos era tooa bermeja:? la fegunoa era fiepre me 
fclaoa oc bcrmelló ? oe negro. ? anfi tílas orras 
orrofi los cuentos que fe ponía fob:e las gftori/ 
as ficmp:c eran oc vn calo:, ca el cucnro ocla bg 
ftoria ocla primera linea ficmp:c era rooo tí bcr 
mellón anfi como fu linca ? el cucnro oclas gfto/ 
rías ocla fegunoa linea era fiempre mcfclaoa oc 
bermellón ? oe negro ? anfi oc tooos los otros 
cucntos.CCflb mifnio cerca oclas gftorias fié 
p:e queoaua vn colo:.ca las gftorias oela pme/ 
ra ? quarra ? ocraua líneas onoe qcr que fuelle 
ficmp:c tenían la primera Ierra oe bermello fola 
rooas las orras gftorias crá negras.CCflc rcr 
ná enla fcguíctc plana o foja: ago:a no cs nccef 
farío q efto guaroemos.lovno po:que no es ne 
celíario rales o tales co!o:cs mas pooemof con 
qlcfquifieremos efcríuír las líneas, lo otro po: 
que partimos las planas.ca no ponemos rooaf 
las lineas ocios cueros en vna plana quáoo fon 
muebas planas mas partimos lasen oospo: 
lo qual auicnoo oc guaroar la regla oc pfpero 
nopooriamos efcríuír las líneas oc vna plana 
contales coIo:cs como las oc otra po:que no 
crá clfas mefinas líneas mas orras aparraoas. 
C3l>as fegun la regla oe Cufcbio o l9iero/ 
nimo ncceflarío era poner ral colo: élas líneaf tí 
vna plana como enlas tí orra porq en caoa pía/ 
na citan tooas las lincas oc cuentos oiucrfos q 
po: entonce co:rcn.CConrinuanoo fe cfta niíf/ 
ma linca tí cueros cn vna foja la qual era en orra 
cito oije po:¿j algúasvcjes tí vna plana cn orra 
fe muoan las líneas.? cito en oos maneras.la 
vna cs acabanoo fe alguna linea.anfi como fi en 
vna plana auia feges líneas ? enla feguiente fola 
mente fon quatro o cinco líncaf.ca entonce enla 
plana fcguíéte no av:a raros o elfos mifmos co 
lo:es que enla p:cceocnrc.la orra manera es ere 
feienoolas lincas auícoocnvna planaquarro 
lineas? enla feguiente auicnoo feges o ficrc.ca 
entonce aura algunos colo:cs enla fcguíéte que 
no auria enla primera.mas cn ráro que fe comí/ 
nuavna linca nccelTario es que fu colo: fea tívna 
manera. 
CCapitulo.íEV. ocla murmuración corra los 
cfcrípto:es la qual es po: embiota ? como la cm 
bíoía nafee algunasvejes ocla enenriftao orras 
vejes oc fobcruía ? po:quc auemos mas embi-
oia alos cfcrípro:cs que alos otros bombres ? 
porq mas alos bíuos q alos muertos. 
IRoouboo.Ocfpues que t5ícroní 
1110 pufo la oocrrína tí leer eftc libio 
? oela manera ocio eferiuir rcfpon/ 
oeaquí alos maltcíofos embiotofof 
? oos cofas faje, primera pondas colunnas 
que ellos contra cite líb:o rrallaoaoo leuanraro 
%o fegunoo rcfponoc a ellas eñl parafo feguié/ 
re que comíc$a:alos quales avn que go CiCcr/ 
ca tílo primero "feíeronímo pone las colunnas 
fo. 
o achaques ocios cmbtotofos:? cfto faje pozq 
e! es varón mug fennble.7 qualquier cofa q con 
rra el fea luego la fienre ? no la fufi?. 7 cfta coftú 
b:e guaroa cn rooos fus j>logos ocla biblia.ca 
pocos fon en los qlcs no fe quere o'los embioio 
fos ? no les rcfpóoe:? anfi lo faje aquí oí jícnoo 
€ £ no ouboo pozq enlas orras mrcrpractócs 
fallo fiépze ébioiofos 7 córraoíctozes no ouboa 
ocios fallar aquí como no fea aeabaoa la cmbi-
oía cnlos bóbzcs.CScr muchos.cnlos peca/ 
oos muchos incurre poz lo qual los embtoiofof 
muebos fon. C l o s qlcs con entero oefeo oc/ 
inurmurar.pone el moríuo oe cllos.cftos rcoar 
gugen o amengua oc fu palabza lasobzas que 
orros fi jicró anfi como efta ? fi la culpalfen poz 
oefeo tíla foao cmcDáoo la o auifanooa orros 
q no fe egañen enlas falfeoaocs cnella eferípras 
feria oe fofrir pozq parefda fer buena cnrencion 
mas ellos fegun oije bíeronímo mucucfc con 
folo oefeo oc murmurar o améguar los ágenos 
fecbos lo qual no es oc fofrir? oije con entero 
oefeo pozq con elle oefeo oc murmurar no cfta 
mefclaoo fiqcr algún buen ppofiro.cn orra ma/ 
nera fe llama entero oefeo pozq algúos ríené oe 
feo oc murmurar mas es pequeño, otros lo ríe/ 
nen mug arotérc ? cftc llaman entero oefeo? el p 
mero no es entero Cí£ a menguar a rooos los 
tferíptozes. amenguar es quitar ocios loozes 7 
bonrras ocuíoas alos efcriprozcs poz fus fauo 
Toe ? crecieres trabajos.7 cfto faje los cmbíoío 
fos quanoo no pucocn tirar rooo el looz? peto 
e^la cofa ocmoftráoo no fer tí algún valoz amen 
Suá fiquier lo q pueoen pozque no fea la cofa te/ 
tó&a cn ranra opímoit 7 cftima como la rajó oe/ 
Nanoaua C £ cfto es alos cmbioiofos alguna 
c°itfolacíoti.lo pzimero pozq algún oano faje 
¡¡tos q mal quiere qranoo les alguna parre oela 
"órra a ellos tíuíoa. ca anfi como fi la pooieficn 
tooa tirar auerían complioa alegría anfi quitan 
&0 algo oc ella han parte oe pía jcr.C l o fegú/ 
pozque afii mifmos aliuiá parre o' carga: es 
Sraoe pena ? mug cargofo alos ébioiofos veer 
bienes ágenos 7 es a ellos ggual fofrir ma/ 
,C8 pzopios o vcer bienes ágenos, pues como 
e^los pzopíos males améguanoo quároquier 
^n vn poco oe aliuiamiéro anfi cerca ocios bíc 
"^ágenos quanoo menos viere menos feran 
JniSíoos.?anfi améguar algo oelos bienes q 
^ vieron fera a ellos alguna confolacíou poz lo 
fi no pueoen ocl tooo quitar fiqr amengua. 
fprv. 
C £ oí je corra tooos los cfifrozcs.ca muchos 
ha que no tienen fpccíalmérc contra alguno oc/ 
feo oc murmurar mas contra rooos.? cfto auie 
ne quanoo la embíoía no nafee oc cnemíftan^a. 
mas oe fobcruia.cn cftas oos maneras fe caufa 
la embíoía poz la qual los bombzes trabajan tí 
ocllrugz o fiquier améguar los ágenos bienes. 
C í a pzímera es cncmiftao.ca fi alguno a otro 
mal quiere peíale oe fus bienes 7 anfi tíla enemi 
ftao nafee cmbíoía.7 cfto pozque los bienes oe 
nueftros enemigos fon a nos oaúofos ?quaii/ 
ros mas bienes rouícrcn nueftros enemigos ra 
ro mas fe clfoz^an contra nos agoza fcan bienes 
oe pooer agoza oe bonrra o fama.o tí qualquier 
manera? los fus bienes qualcfquicr que fea aba 
p n a nos.7 pozcnoc rooo bombze q a orro mal 
quiere no fe pucoc alegrar tí fus bienes mas pe 
fale oc ellos ? amengua los quáro pucoc. C í a 
fegunoa es fobcruia oe coza^on.algunos fon fo 
bcruíos oc coza^ on 7 poz quáro foberuía es oc/ 
feo oc bonrra o oe granoe ja allenoc oela rajón 
oefean cftos gráocs cftaoos ? honrras poz ral 
güila que ellos a tooos los otros fobzé ? no les 
puje alguno. 7 poz quanto conrefcc muebos oe 
ellos no aucr algunas virtuocs ni méritos pa/ 
ra lo que oefean ni otrofi les auenír bonrras? 
cftaoos como ellos cooídan fiquier fin mérito? 
auienen a orros poz lo qual no pueoen ellos pu 
jar alos orros fegun oefeauan mas poz el corra 
rio los orros les pujan.onoc es nccelfarío q les 
pefe ocios bienes ágenos cnlos quales ellos oe 
los orros fon pujaoos contra fu oefeo. 7 fi ellof 
no fuellen fobcruios oc cozacon no aunan cfta 
cmbioia pcfáoo les tílos ágenos bicncs.CiEu 
la cmbioiaorrofi oos cofas ba.csaíaber pefar 
ocl ageno bien ?plajcr ocios ágenos males. 
7 avn que ambas cofas rengan tooos loscnv 
bioíofos pozque parefee vna fcguír feoe orra. 
empero la vna es mas en vnos cmbioiofos que 
la otra.7 cnlos orros es poz el conrrarío.quaii/ 
00 la embíoía nafee tí cncmíllao mafpla je al cm 
bioíofo ocios males ágenos que le pefe oefus 
bienes, pozque pzopía cofa es ocl enemigo que 
rerocftrugr a fu enemigo:? mas ocrccba cofa 
es para ocftrucion oe algo pía jer nos tí fus ma 
les que pelar nos oc fus bícncs.ca pía jer nos tí 
fus males es para que clfcpicroa pozque auicn 
00 mal los bombzes fe ocftrugcn. pefar nos oe 
fu bien no es pozque el fe picroa. mas pozque a 
nos 110 faga oaúo lo qual poozía fajer ercfcíéoo 
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lelos bicncs.C áluáoo la cmbioia nafee oe fo/ 
bernia es po: el contrarióla mas pefo al embí / 
oiofo ocios bienes ágenos q le plcga ocios nía 
les oc ellos*? la rajón es po:q el foberuio no qe 
re mal a alguno po: ferfolaméte foberuio como 
no fea enemigo mas cooicia pujar a tooos? que 
no lea alguno mapo:q clin avn pgual ? po:quc 
ft algúo crcce en bienes no poo:a el foberuio pu 
jar o igualarle pefale tílos bienes ágenos mas 
tílos ágenos males no pela al foberuio laluo en 
quanro pícroe aqllos bienes po: los qualcs fe 
pgualaua con el fobcruio.cmgo peroioos ellos 
bienes no cooicia el foberuio pena po: aqllos tí 
quien auia cmbioia 111 cooicia fu muerte ? el ene/ 
migo avn peroioos los bienes cooicia penas ? 
inucrre.ee anfi es oc oejir q mas p:op:ía, me 
te es cmbioia la q nafce oc foberuía q la q nafee 
occncmiltanja.otrofimasp:op:ioes al embí/ 
oiofo pelar le ocl ageno bien que plajcrle tíl age 
no mal.CSIgunosfon tan inaloitos oc fu COIP 
oicíon q oc tooos los bomb:cs ercclcnres ban 
cmbioia lo qual auieneconcurréoo oos cofas, 
l a vna es la granoe foberuía oe fu eo:a$on co/ 
oicíanoolabonrraqa ellos no es ocuíoaincó 
uentctc. l a fegunoa es los pequeños o níngu/ 
nos méritos fcgun los qualcs no Icsconuicnc 
algú graoo o parte oc bono:.? los tales nccefla 
rio es q apan embíota oc tooos aquellos que al 
guna parre oc bono: o credencia tiene o vi rruo 
po: lo ql loo: o bonrra Ies es ocutoa. Ce t ros 
fon q fo los bá cmbioia tí algúos? ellos fon los 
q fcpcoo fobcruíos tí co:a$ó tiene algúas p:oc/ 
jas crcclcrcfo cfcclcdafnaturalcfpo: fus actos 
ganaoas fcgun las qualcs refeíbe parre ocl bo 
no: mas vee otros fer oc mapo:cs p:ocjas ? a 
edeneias a los qualcs ellos no pueocii pgualar 
? po:cnoe ban cmbioia tí cllos.C3nfi es ccrca 
ocios fcrtpro:es.cllabcr es granocpcrfcció na 
rural.? es la mapo:oe rooas ? cnclla pcrfccion 
pardee que pógan a tooos los orros botnb:cs 
los cfcripro:cs los qualcs no folo enrienoé maf 
avn oc fu ingenio facan inicuas ooerrinas las q 
les los orros fallar no pucoc po: lo qual a ellos 
pticocnauer cmbioia los orros que no ptteoen 
llegar a fer acro:es o fcripro:cs.C Cmpcro fue 
len los bomb:cs aucr cmbioia oc aquellos que 
fon cu fu tiempo.? entre los qualcs participan. 
? la rajón es po:quc el bien fupo amégua el nue 
Uro bien po: fer ellos p:cfcntcs ? refeíbir la bon 
rra ? loo: d qual nos aucriamosfi ellos no fu/ 
0$. 
cflciüos que pa fon muertos o en otras tierras 
fuera oc nucltra conuerfacíon avn que crecieres 
fcan no quitan a nos el bono: ? loo: po:quc no 
concurren con nos para leuar aqudlo que nos 
cooicíamos po: lo qual 110 tenemos caufa tílos 
aucr cmbioia.? anfi o a ellos folos auemos cm 
bioia o a ellos la mapo:.C 3l>as cu alguna ma 
ncra pooemos auer cbioia alofmuerros o apar 
raoos en orras ricrras.como fi alguno renga cii 
alguna tierra loo: oc granoe p:oeja oc armas? 
fo:raleja oc co:a$on po: las granoes cofas que 
faje ? a elle Darían loo: anfi como al mas ef celé 
te en elle línage oc gfecíon po: no fer otro pgnal 
en fu tiempo ? tierras mas opéoo las mcmo:íaf 
ocios antiguos varones ? los fecbos oc otros 
quien aparraoas rierras ala la jó fon parefee pe 
quena fer la p:ocja oc elle ? quita'fc le muebo oc 
loo: ? bonrra que auería oe fu p:oeja fi mcmcv 
ría ocios aiiriquos o conofcinuéto oelos abfcu 
tes no ouiclfc:po: lo qual como po: aqllos picr 
oaalgoocfuloo: pucoc les aucr cmbioia? pe-
lar le oe fus tan akas p:oc jas? loo:es ? oc aquí 
ocfcícnocqucalgunaseolasoelas valentías i 
crcclécías ocios antiguos niegan los oc ago:a 
no crcpcnoo alas pilonas po:que oe allí parefee 
las cofas oc ago:a fer oc pequeña cllinia. C£ 
como ello auenga quanro a tooos aquellos que 
tienen algunas credencias muebo mas auíenc 
quanro alos fcrípro:cs:ca avn que ellos fcan pa 
muertos o en otras tierras aparraoos no puc 
ocn oc nos fer abfenres como fus eferípturas fe 
an entre nos las qualcs ocmucllran fu ingenio 
? lo vecinos abicrra mete en ellas ? parefee otro 
ft claro po: ellas que no pooemos nos con cHaf 
pgualar.CCllo no parefee cnlas p:ocjas tí ai' 
mas o oc otras vírruocs que ocios abfenres o 
ocios muertos eneran, l o primero po:queaq' 
lias cofas pooemos negar como muebas cofa* 
negamos oc algúas pilonas? no pooemos ne-
gar los ingenios oc aquellos que cfcriuícró eo> 
moveamos fus ob:as? áfi mas nos mueuc ello 
C í o fegunoo po:q avn oaoo que crcpeflcmo? 
fer vcroaocro tooo lo que cuentan oclas ercelc/ 
das oelos antiguos o ocios abfenres no lo vee 
inos ? po:quc novíciic ni vino ociante nueftro* 
ojos no lo poocmof tener en ranra eflíma como 
aquello que ociante nos vecinos, ca en orra guj 
fa nos mucucn las cofas que vecinos que las q 
oejir opmos.cmpcro ocios orros muertos atv 
fcnresnoaucinoslasp:ocjas faluo po: opoa. 
fo. 
flosfcríptores oaucto:cs ancmos lafp:ocjas 
z ingenios olátc nueftros ojos como fus lib:of 
caoa oía leamos. pues efto mas nos moucra? 
a eltos mas pocemos aucr embioia avuqfcá 
muertos o cn tierras aparraoas.C Uo tercero 
pojque avn oclas cofas que vienen alguna ve* 
en fentioo mas mueuen ellas en tanto queeftan 
pfentes eñl fentioo que ocfpucs que enla memo 
ría qucoan oe aql que las fentio.como quáoo al 
gúo vio a otro en vna julta o torneo o otro lina/ 
gcDc guerra fajer proejas ? aqllo paffa % le tov 
na cn memoria oefpucs oe verme años no puc/ 
t>ccn fu coraron engenorarfe tan granoe nuprcf 
fion para lo tener cti alta eftutta quanra fe engen 
oro i cftaua cn tato que por fu oto lo vía. anfi es 
ocios fenptores ca no qucoan fus obras anfi co 
mo cofas que algún tiempo vimos? oefpucs oc 
veer ©eramos? no qucoan cntan granoe opí/ 
nion en nueftra anima.mas fon anfi como cotof 
quefiempre eftan ociante iiucftros ojos? como 
fificinprcfccftoiiíclícn fajicnoo.pucs no es tal 
la opimon cerca ©closcfcríptores como ©cías 
orros proejas. C Cuanto mas.ca enlas otras 
p:ocjas la opínion ícpteroc por tiempo porq 
caoa oia fon mas aparraoas ©e nueftro fentioo 
tíalongura ocl ttepo faje alteración cn nueftra 
memoria para que menos rcpfenren las figuras 
¿las cotos palfa©as no cs anfi cerca ©'las obraf 
Mos feriprores ca quáro mas las vecinos mas 
las conofcemos ? cntciiDicoo mas complioa la 
fupcrfecion tenemos las cn mago: eftimá que p 
nicro:como Sriftotilcs cs agora cn mago: opí 
luon temoo que agora mil aúos.CCmpero cs 
oc tíjír que coitofcioas las obras ? ingenios ©e 
los feprores muertos fi ellos fuellen víuos? cn 
nueftra tierra mas les aucnamos ébiota q ago 
ra auemos.? la rajó cs porque como oiebo auc 
moslacnibioíacs porque algunos cócurrccó 
"os cn aquello que nos querríamos? por ellos 
"o auemos nos lo que cooíciamof.? alosvíuos 
toinosvna manera o' borra alos muerros otra 
ca alos muertoí folo loor ©amos alosvíuos mu 
toas maneras ©c bonrra por lo ql menos efto: 
uar nos pucocn los muerros culo qucoTeamos 
que losviuos? po:cn©c menos cmbi©ia tí ellos 
aucremos. C C oc aquí parefee qual cs la cau/ 
fj Po: la qual algunos ban cmbioia a rooos los 
tferiptores anfi alos muertos como a losvuios 
lentes i pfenres.? anfi a tooos amengua ? oc 
tooos mal oíjen C i c l o s quales 110 fe pucoe tí 
guaroar.eftó ©i je laícronítno porque no traba 
je algúo ©c fe guar©ar.ca fi po©icfi*c bombre por 
alguna manera fe guaroar o algún Itnagc o con 
©tcion oc bombres guaroarfe pooíelTc tílos cm 
bi©iofos trabajar ©cuíamos por nos guaroar. 
empero no ba alguno que fe pueoa guaroar tol 
uo por fe quirar oc rooa vírru© pues no ©cuc al/ 
guno trabajar oegiiar©arfe.porq mas ©cuc bó 
bre cooiciar la vtrrti© ? proeja fofríenoo có ella 
qualqcr trabajo ? enojos ©erar la frruo.C 45al 
uo aquel folo el qual coto algua ©el rooo no eferí 
ue. Quiere tíjtr avn q el bombre poca cofa eferi 
ua fi algo cfcríuc qttároquícr que efcríuc fea por 
aquello aura oel embioia po:que en aquello pu 
ja a rooos los que 110 efcríuen.enipo el que tobe 
efermir alguna cofa oígna ©c fttlo ? memoria no 
©cuc cclíar©e cfta ob:a©c engenio po: qualqcr 
embioia que ©e el agan.pues no ©euemos rraba 
jar que no murmure alguno ©e nos.ca efto feria 
cugoar como ccflariamosoc actos ©c p:ocja. 
C/incaría cn cftc libro ©os oienres. fabla me-
tbapbo:icacs.?qerc ocjir aurá embioia ?mur 
mura contra cfte libro.? porq murmuranoo los 
bombres rogeu? como a aillos ©c quien mur 
muran ©ijen q fincan los ©icntcs cn ellos.? cfta 
manera ©c fabla nene el apoftolo a© í6ala.v.e. 
on©c ©ijc qtí fi íunio: mo:©eris ? comcoitís vi/ 
©crcncabiunio: confumaimní. Quiere ocjir fi 
vnos mo:ococs?comcOcs a orros guaroa© no 
vos rraguc©cs.? fabla cn©e©cla cmbioia.po:q 
anre ©e efto auia tobla©o ©ela cari©a©.? los que 
no auiá alos p:orimos necclíario es que o agan 
citcmtftao tí ellos o embioia ? cn efto viene 1110: 
ocr ? comcrvnos a orros.CC t^ teronimo qri 
enoo no folo íígníficar embioia ? nuirmuracion 
mas avn mug gráoc oipo qucfincariá ©os ©icn 
res como q ©íriclfcu murmuran quáro pooicrc. 
CCapuulo.&tij.ocla manera ©cconofccr la re 
glaoc nona linca. 
£):na ealunnia !Di jo bieronimo en 
general como algunos auran embí/ 
!©ta corra cftc libro ? Huirmuracioncf 
t = = =___que contra el faran. ? algúas tí cftas 
calunniasfon contra Cufcbio aucro:oc cftc R/ 
b:o orras fon contra 'teícronmio rooas la roca 
? ©i je. C"£>o:ua colunnía cótra los ricpos.qc/ 
re ©ejir ©irá algunos que las cofas en cfte libio 
contaoas no acontcfcicró culos tiempos aq las 
arribugc aq cufcbio ? efto es repbéocr aqllo cn 
lo ql cfta la pncipal eiuéció tí culebio. ca el qío a 
c iíií 
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fignar los tiempos cutos quales caoa vna días 
cofas aquí conraoas auenieron? fi cn los tiepof 
ba erro: no ba p:ouccbo tooo el líb:o cola algti 
na. CHguno oirá pues Haicronímoponc fus 
emulaciones contra los malolientes pozq pu/ 
foíascalunniasqtietocauana eufebio ca cftas 
no pertenefrian a el C í a rcfpucfta es que cftas 
calunnías no folo tocan a eufebio mas avn a 
tkícroníuio. l o primero po:quc fi ouíeflc erra/ 
oo eufebio cnlos tiempos como cftos rcpzcbc 
ocn el lib:o feria oc iiiguii pzouccbo. ca oc el uo 
auria fruto oc alguna veroao»? entonce como a 
eufebio no auria fegoo borra tal lib:o eonipo/ 
jicr áfi a bíeronímo feria vano el ral lib:o tralla/ 
oar tomáoo tá gráoe trabajo como el afirma fer 
enlas rrafiacides fin frucro algúo 7 avn pooíá a 
bíeronímo rcoarguíroc gráoe íguo:ácía.ca fi el 
fopiclfe efte Iib:o d eufebio fer erraoo culos tíé/ 
pos 110 lo trafiaoaria como no ouíelfc cucl algú 
frucro.cpcro rrafiaoolo pucsfigucfcqcluofa/ 
bía fi era erro: clos ricpos.7 efta era gráoe rep 
béfió d bíeronímo pues qfo oejir efta calunnía. 
C l o fcguuoo pozq bícronimo trallaoo efte li/ 
b:o pa q los latinos ouíelfcii enoc fructo ? lo to 
mellen cn granoc cftínia.cuipcro fcgéoo el libzo 
d £ufcbío erraoo cnlos tiempos feria otrofi la 
rraflacion erraoa pues po:que noparcfciclfe fu 
trabajo fer peroíoo ? fu líb:o oc níguna auctori/ 
oao 7 cftíma pufo cfta calúuía áfi como contra el 
fuelfc.Cío tercero pozq tá drecba era ella calú 
nia cótra bíeronímo como corra eufebio ca co 
mo eufebio fue aucto: oc elle libio fajieuoolo d 
nueuo áfi fue bícronimo acto: qnto a muebafeo 
fas que anació 7 mcfdo fcgunel oebaro 015c cu 
las quales pooía aucr erro: clos tiempos como 
enlas oe eufebio ? anfi cumplía que "teíeroni/ 
1110 po: fi mifmo cn cfto rcfpóoícífcn.Oftnoa/ 
rau lao:oen.cntíenoofc ocla ozoen oclas cofas, 
ca puefto que otozgalfcu cftas colas aucr a con/ 
refeíoo que Cufcbto ? "bícronimo cucutaii oíri 
au que no ouícron entre fi efta ozoen a conrcfccr 
la qual aquí pone t^ícronímo.mas poz el corra 
rio algunas cofas pone pzimero que aucnícron 
ocfpucs ? otras pone ocfpucs que pzimero acó 
rcfcícron.CeHa calunnía corra eufebio? bíc/ 
ronímo juntamente como la pzímera poz las ra/ 
jones ga oicbas.ca fi cnla ozoen ba erroz ncccf/ 
fario es oc aucr erroz cnlos tiempos pozque 110 
pucoc a caoa cofa fer oaoo fu tiempo fi la ozoé d 
aconrefcer va crraoaCHkfponocran las cofas 
ffiij. 
que fe cucntaii.cfta es orra calunnía ? es la mas 
pzincipaUa algunos negará las cofas poz£u/ 
febío?l9¿croiiímo conraoas aucr aeontefcíoo 
7 cfto oaoo rooo el libzo es poz dinas, ca las eo 
las'quiraoas oc fer vano es bufear les el tiempo 
como lo que uo fiic 110 pucoa tener riépo oc aucr 
aueiiíoo.n6olueran o pefaran las filiabas, cfto 
efpecíalmcntc csconrra taícronimo 0Í5ÍC11D0 q 
fu rrallacion no fue bien fccba.ca puefto q ¿ufe 
bío no crraffccola alguna oceferiuírpooía bíc/ 
ronímo erraren rrailaoar fiquier quanto ala có 
oírion ocla fabla 110 roznanoo bien feguu la con 
oicíon ocl lenguaje griego oel qual rraüaoaua? 
oel latino ciíl qual rraüaoaua?cfto fíguífiea poz 
pefar las filiabas ? cntíenoefe que bufeauá fi era 
las filiabas oe pefo.Ce cfto no es menefter cn 
la pzola mas cncl folo mcrro cncl qual confíocra 
mosla quautíoao oc caoa vna filiaba para vcer 
fi conuieiic al pie que es oel inctro.enla pzofa no 
ba cofa oc cfto 7 fáicroiiimo trallaoo en pzofa? 
110 cn metro 7 no auía menefter oc pefar las filia 
bas ni cn cfto pooía fer rcpzebéoíoo mas efto oi 
Eo pozque filiaba es la mciioz parte día boj que 
poz fi pnuncíar fe pucoc 7 fi ellos falla las filia/ 
bas ponían calunnía principalmente lo poznían 
en otras cofas magozes ? 110 ocraríá cofa fin re 
pbenfion C e lo que a muebos auenír fuele.po 
ncaquí orra cofa oc pooian a bícronimo ? a cu/ 
febío rcpbenocr 7 en parre es caiunía 7ai' parre 
ercufadou.ca los eferiuanos cozrópcn algunas 
vejes los libzos oc aquella cozrupcíoii pueoen 
algunos acular alos aucrozcs oí jicoo que ellos 
cfcriuíerou aquella falfcoao? 110 es fuga mas oc 
los eferiuanos? oc aquí ricné granoc cfculadon 
rooos los aucrozcs.ca avn que cu fus obzas al/ 
gunos errozes fe fallen los que bien quiere juj/ 
gar arrtbugé lo alos eferiuanos 7 no alos aucro 
res ? oí je cfto a muebos aueuír. ca 110 ba libzo 
alguno que poz los rrallaoaoozcs algunas coz/ 
rupeíones 110 rcfeíba.C l a ncccoao 7culpa oc 
los eferiuanos roznaran' contra los auctozcs. 
bau los eferiuanos ncccoao 7 culpa es culpa qn 
oocllosfoncnrcnoíoos? poozían cfetifarfeoc 
gerros 7 poz uo trabajar ni citar arcros no lo fa 
jciuncccoao es quauoo avn qticquificifeii ello: 
ccr los gerros 110 pueoen pozque uo fabé 7 curó 
cc mas es la culpa oc quicu eferíuír les manoa q 
oc ellos que cferiucu errozes Calos quales aq 
pone "feicronímo la rcfpucfta alos murmuran/ 
tes 7 no es rcfpucfta mas caufa moftraoa pozq 
Jo-
no rcfponoc.ca ft rcfponoiclfe al oiría o mas oc 
lo que oí je ? Dije alos quales ellos fon los niur 
muraoo:es que tooas lascólas rep:ebéoé:avn 
que yo pooieffe.cfta es efeufa oc relponoer ? oí/ 
je que les pooria refponoer ? no quiere. Cffco: 
miDcrecborcbtoar.qerc oejír anft como ellos 
pucoé a'míreoarguyr como Ies pluguiere 7110 
tienen alguna rajón anfi les pooria yo có rajón 
rcfponocr que lean la ob:a fi les pluguiere?fi 110 
quificrcn la ocran ? no tenga cuyoaoo ocl a re/ 
p:cbenocr. C C s tí faber q 1í9ieronímo fi ouicf 
fe oc refponoer oerecba mente 110 rcfpóocria an 
fuca como ellos rcp:cbcnoá los tiempos ? la 0: 
oen ? las cofas ? avn pefen las filiabas como fu 
fo oícbo cs.auia fcíeronimo oc oefenoer tooaf 
ellas cofas.moftraiioo fer buena o:ocn íveroa 
oera afignacion oe tiempos ? las colas fer cicr/ 
tas 1 no aucr algún erro: cnla trallacíon .? ello 
taícronúno no faje mas oíjc que ft qucficrcn le 
an ?110 qucfieren ocrcn lo ? no tengan cuyoaoo 
oe rep:ebcnocr ? ello faje po: oos rajones. 
C í a pinera es que ella refpuefta feria muy ma 
yo: que cfte lib:o fí a rooas ellas cofas ouíclfc tí 
refponoer p:ouanoo oc caoa vna fer qual cóuc 
nía ? efto no era ra jonable que el p:ologo fucífe 
mayo: que el lib:o. C í a fegunoa ? pmicipal 
es que avn que l9ícronimo quificlTe a tooo efto 
refponoer fajicnoo mas luenga efta refpuefta 
que tooo dlíb:o no lo poona fajer cano pue' 
fe alguno encierro rcfponocr faluo alos argu/ 
•lientos ya fecbos empero los embioíofos ? 
Murmurantes no auran avn argumétos fecbos 
o colunnias puerto como "feícronimo 110 ouicf/ 
fe ella traflacíó avn fccbo o publicaoo. pues no 
pooia el refpóoer cofa algúa ni avn fabiá fi inur 
Muraría contra el 7 cu que cofas, mas oíro efto 
po: pfumpcíó.po:éí fabia que contra rooas las 
orras ob:as murmurauá pues 110 poonarían a 
?fta.? anfi bieronuno pufo po: nób:e rooas aq 
•las cofas cótra las quales murmurauá pooían 
Po:qno ba orras en rooa la ob:a allenoe oe aq 
Has. C ©ijiéoo que fi los ocfplajc no lo loan. 
Pues l9icronímo no oa aquella granoc rcfpuc/ 
fta rcfponoícoo ocrccba mére a caoa cofa po: ft 
Pooia oar cfta q es b:eue 7 general, es a faber ft 
no les pía je la ob:a 110 la lean.C parefee cóue/ 
Mente cfta refpuefta ea o les pía jera cfta rraflací 
°n anfi como la tiene fecba bieronuno o no fi les 
Pluguiere no la pucocn rcpbcnocr.ca la repbcn 
"011 es ocio malo ? fi les plajc parefee les bien ? 
cnloqucbíen nos parefee no pooemos fatlar co 
fa q a nueftra villa mala fea fí no les plajc 110 lo 
ocue leer 7 entonce otrofi no rícnc enq repbcoer 
ocuen po:q como tí ello 110 curé no les viene bté 
ni mal q renga falfeoaocs o vcroaoes.7 anfi no 
ríenéen manera alguna eaufa oe murmurar con 
rra la rraílacíon.CSquí vfa bíeronímo oe colo: 
rerborico ca oíjc que 110 quiere refpóoer ? refpó 
oe.como niucbas vejes tíjímos efcro Gallarlos 
furtos que tu fejífte cn tal lugar o los omecioiof 
que comcrifte en efta o en cfta manera, oí je q, qc 
re callar 1 no calla anfi bíeronímo oíro anfi aq q 
poo:ía refpóoer que fi Ies oefpla je 110 lo Icá maf 
que no quiere rcfponocr 1 oijícnoo efto refpóoc 
ca quería orra cofa oejír faluo que lí les ocfplajc 
110 lo lean 1 ya lo oí je. C 2ll>as los quífo berar 
Icoos 1 pagaoos.íiuierc oejír pooia Ies rcfpó 
ocr quefi Ies ocfplajía no lo leyelíeempero mas 
quífc oerar los Icoos que efto les refpóoer ea re 
fponoíenoocfto enojarlo ya. C)6uaroa aquí 
feicronimo arre oe o:aoo: 1 rctbo:ico rrayéoo 
a fu amo: aíos leero:es fi alos ébioiofos % mur/ 
muraoo:cfrcfponoiclfc agríamaire enojar feya 
po: elfo aparraoos po: fu mala entencion tí mur 
murar ca como oíjc Crífoftomo la maloao pue 
oc po: rajó fer vécíoa mas po: elfo no cclfa mas 
peo: fe faje.? áfi los embíoíofos % murmuraoo 
res qnro mas los reoargtiycrcn tanto mas ere/ 
fec fu ébioia'ca con la cmbioía nafcela cnemíftao 
í po:quc "fóicroiiimo quería amáfar alos embí 
oiofos mas quífo callar q rcfponoer.CCfto fa 
jía el co:a$ó.ca cfta rrallació fa jia el para que la 
Icyclíen 1110 para q la reoarguíclfcn.t po:q elle 
hb:o atiíá oc leer o abfente bíeronímo o tífpucs 
tí fu muerte? allí el 110 poo:ía refpóoer alos ébí/ 
oiofos? mal r raetar lo yan murmuráoo 1 tífpcci 
anoo lo qfo mas aplacar los pa q no murmuraf 
fen. 1 efto farríá mas omtlláoofc bicronuno.no 
les rcfpóoiéoo q qríéoo les refpóoer pucf>u jgo 
fer 11100:110 les refpóoer.? efto era ocrar los le/ 
oos? pagaoos 110 les mouícoo a y:a có fu agria 
refpueftaCC la fe tílas cofas grícgaf.avn q no 
refpóoío bíeronímo tírccba mére alas calúnías 
tílos ébioiofos aq algúa manera refpóoc oí jícn 
00 q no pucoé calúmar corra eftas efepruras cn 
o:oé ni cn tiépo ni cn foao tí cofas córaoafpo:q 
eftas cofas rooas rícné fus auro:cs ciertos alof 
quales no pooemos refillír.? po:q oc elle líb:o 
tooalacalunnía entera era contra "feieronímo 
qualquícr oefecro enoe ouíclfc quita oe fi "feícro 
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nímo tooas las calunnias ? la carga oc p:ouar 
la veroao ocl tiempo ? oclas cofas.? pozque cu 
eftc libio algúas cofafrraflaoo bieronimo otraf 
eferiuio el como aucto: reoujcla aurorioao oc 
tooo ello cn otros.ca ocio que rraftaoo oc gríc/ 
go oa la auctorioao a Cufcbio ? aquellos dios 
qualcs el lo rraftaoo o romo ?po: ellos puicua 
fer froao cerca oclas cotos que bieronimo aña 
oio oa po: auctojcs avarones apiouaoos dios 
qualcs el romo ? po: aqucllofpmcua. ? anfi fi al 
guno oí riere que es erro: enla oioeno eñlriem 
pp o cnlavcroao oclas cotos pjueua que no po: 
aquellos aucto:cs que lo afirmaró dios quales 
efto fue facaoo C C áfi 015c la fe días cofas gríe 
gas.es atobcr oelo q oc griego cn cftc lib:o rraf 
laoo.arribugan a fu aucro:.cftees Cufebio que 
lo eferiuio ? a el oije que fe oeuc atribuir o alos 
otros aticro:cs griegos ocios qualcs tomo cu' 
febio.CC las cotos uueuas q nos afirmamos 
efto quanto ala parte que añaoio bieronimo co 
1110 DcbaroDíjCíllamanfc nucuas no quáro al 
fer m qnro al efcríuír ca muebos años árc auia 
aucníoo mas quanto a cfte lib:oeacn cftc lib:o 
no cftauan primero? bieronimo nueua mente 
cncl las eferiuio qnoo lo rraftaoo. CScpá que 
las tocamos oe auctorcs mug cierros? ap:oua/ 
oos.cftas cofas tomo bieronimo d algúos ferí 
pro:cs ocla romana gftoria anfi como oc fuero -
mo ? rirolíuío ? otros ? cftos fon aucro:cs ap:o 
uaoos pues como ellos efto apmcucn 110 pooc 
mos comra ello argugr. 
CCapiruIo.irvij.como f^íeronímo cncftelí/ 
b:o en parte cs aucro:.? cn parre traflaoaoo:. 
(nEss^i-Sabeo que go SDcfpucs q pufoteíe 
i » o n í m o cerca ocla oocrrma oc cftc li-
© « « F » pone aquí oela manera que el ro/ 
t f i f s & l u o cu traftaoar o efcríuír ? dmucftra 
que el rouo manera oc rraftaoaoo: ? oc aucto: * 
efto pone aquí po:quc fepan que cs lo que tiene 
ibícronuno cn cftc lib:o.ca algunosvícnoo cftc 
lib:o fer feripro po: l9icronímo penfarian el fer 
aucro: no acaráoo que el lo rraftaoo oe *6:ícgo 
orros vícnoo que lo rraftaoo "teieronínio peto/ 
ríá el fer folo ínrcrp:craoo:.cmpcro ni el lo eferi-
uio como auto: ni fue puro ínrcrp:eraoo: po: lo 
qual po:quc no ocn a Ikícromnio mas aucrori/ 
oao ocla que le cs oc vioa ni menos pufo aquí q 
manera romera el cncfte lib:o ?0i5c.CC fabeo 
q go oc officio oe iiitcrpicraoo: cn parte. íDuic/ 
re ocjir que vfo cn parre ocl lib:o d oficio d rraf 
?rvi). 
laoaoo:.cs oficio oc mrcrp:craoo: tomar d vna 
lengua cn orra lo que cfta feripro guaroaoa com 
plioamcnte la veroao ocla fcnrcncía? el tbeno: 
? p:opicoao oclas palab:as qnro fe pueoc guar 
oar ? efto fijo l5ícronimo quanto alas colas q 
romo oc C>:icgo.CC oc otfício oe aucro: o oe 
eferipto: cn parte vfc ofliciooc aucro: cs poner 
cotos nucuas noromaoas ocotro ofiquicr no 
anfi como oc otro avn que oc otro primero fean 
mas que a cntcncion ocl cfcriuícre fean tragoas 
?po: efto cftc líb:o'en alguna manera fe pucoe 
llamar dlkícronimo po:quc el nene aucronoao 
alguna cncfte lib:o quanroaloqucelefcruiio. 
CCa las cotos friegas oemueftracn que fue 
aucro: ? cn que íntcrp:ctaoo:.quanro alo q cfta 
ua en ¿6:icgo eferípro po: Cufcbio fue uircrp:c 
raoo: po:quelas cotos griegas rraftaoo C / ie l 
mente anfi como falle rrallaoc. oí je fielmérc po: 
que 110 muoo ni quíro palab:a ? efto cs officío d 
intcrp:craoo: ? efto fe Dije a oifcrcncia d otros 
aucto:cs ? ocios glotooo:cs. ca vn aucro: algu 
ñas vejes torna las palab:as oe otro aleganoo 
oicbos oc otro o para p:ouar fu cntcncion o pa 
ra argugr contra ? no toma tooas fus palab:as 
conrinuaoas ? efto cs 110 tomar fielmente, otro 
fi los glofaoo:cfno toman fielmente ca avn que 
occlaran la fcntencía di aucto: no oije tooas fuf 
palab:as anfi como el lo oiro ni conucrnía ca no 
feria glofa.CC algunas cofas aquí ocmucftra 
como touo lugar oc aucro: ponícnoooe fialgo 
que 110 cfcrímcraCufcbio.quc a mi parefeían en 
ineoío ocraoas aúaoí.ponc la cauto po:que aña 
oio fob:c Cufcbio como el fuclfc rraftaoaoo: ? 
oí je que con rajón lo fijo po:que parefeía algo 
fallcfcer ala gftoria? aquello el añaoio? oije que 
parefeían ocraoas po: fer cauto quafi nccclfaría 
oecferiuír las para que cftc líb:o parcfciclTe ro/ 
00 vn cuerpo.? oiro en meoío po:quc cfta era 
mago: necefiioao oclas fuplír:ca fi cn comiendo 
fallcfcíeran po:quc Cufcbio no quifiera comen 
$ar d antes no touíera tSicronímo canto d aña 
oír comenjanoo oc ame. mas cn meoío fallcfcí/ 
enoo algo no pucoe la ob:a fer continua ? allí la 
rajón ocmanoa que fe aúaoa. C C efto mago: 
menre enla romana gftoria.cn otras cofas algo 
oef o Cufcbio oe cfcríuir.cmpcro mas fijo efto 
cilla gftoria romana ocranoo oc efcríuír mu/ 
cbas cofas . C í a qual Cufebio.efcuto aquí 
Cufcbiol9teroiiuno a Cufcbio :ca oijíaioo 
que Cufcbio aucro: oc cftc líb:o auiaocjaoo 
fo. *rrvníj. 
granocé parres ocla pftoiía parefeía que no fu/ fi como a nos cfpoca aira o' faber la bpltoiía oe 
po apuraoa mente los fechos romanos. ? efta las genres oe $>erfia o oc Mm.o Jnoía como 
era granoe repbcnfion para tan enfeñaoo varó oe nos mucha fcan aparraoas? el conofcímíen/ 
como eufcbío.poi lo qual oíjc híeronímo que to oe aquellas pltoiias es a nos poco puecbo/ 
no fijo cito cufebío poi ¡10 faber la pftoiía roma fo. O f t c parefee bicucmcnre aucr querioo paf 
na como el fuefevaró mup cóplioo en rooaf cítaf far.clta es la opuuó oc taícronímo.ca fi orra en 
cofas, mas poique fenrto la pltona romana 110 tención ouo Cufebío en ©erar muchas parres 
fer mup complioera alos griegos alofqualcs el tíla romana bpítoiia no parefee.? 0Í50 bicucmé 
cfcríuía. CSuctoi oe cite libio.folo Cufebío fe te paitar poique cufebío no oero oel rooa la ro/ 
llama piopía mente auctoi tí cite libio poique el mana pftoiia. ca cito fuera erroi como el oc ro/ 
eferiuio 7 no traflaoo oc otro, feicronimo avn oas las genres conralfe pltoiias ? las piincípa' 
que algo oc fi eferiuio empero pncípal mere traf les genres auian fcpoo las romanas, mas con/ 
laoo poi lo ql no fe llama aucroi oellíbio.CIMo to bicucmcnrc fcgun la granoeja ocla pltona ro 
áfi po: 110 fabcr.SUiícrc oejir no fue típoo po: mana.?fcgun lo que los latinos querrían quetí 
no faber mafpoi no quercr.fcpéoo el varó mup ral pftoiía les efcnuiefTcn. 
enfeñaoo. cito es piouanca que no lo ocro po: CCapitulo.iEviif.onoc fe fabla ocios repes co 
no faber como el fuclfe tan cnrcoioo varó ? cipe fules otraooics 7 cmperaooics romanos 7 oc 
cíalmére cnlas pltoiias lo qual fe pooicra picfu/ la Diferencia oc ellos. 7 poique conrauan los ro 
ntir li fuere menos cncenoíoo varón ca cnronce manos fus años poi los confulcs ? no poi los 
avn que lo fi jíera oc tnouftría o poi fu voluntao oíraooics o empaooics. 
pftimícran que lo fajín poi ignoiácía.CComo |CE»anj] a n f l oefoc. tfmfo feícrommo fufo 
poi efcriuír en griego 7 alos griegos, oos rajo W g M M como el cñftc libio fue en parte tnrer 
ncsponcacj híeronímo pollas qualcs Cufe/ pietaooi? en parte auctoi aquí tícla 
bíorajonablcmcnrepuoo oejar muebas par/ qualcs fueron aquellas colasen/ 
tes ocla romana pftoiía: la vna es poique eferi/ las qualcs fue auctoi 1 cnlas quales folo ínrcrp 
uio alos griegos los qualcs poca cura tenía oe raooi 1 nombia aquí cierras parres ocl libio 01/ 
romana pftoiía 1 cito es veroao.ca eufebío grie 5tcn00.CC anfi ocfoe el repno oc IHíno 7 abia 
go era ? alos oc fu gente efcriuía los qualcs era bam.if>iímero nombia la parte tíl libiocn la ql 
gricgos.fi fueran latinos fouíera granoe caufa el fue folo íntcrpicraooi no anaotcnoo cofa mas 
De eferiuir có oííígcncía la romana pltona poiq trallaoanoo folo aquello que fallo? cito fue oef/ 
erre los latinos las pltoiias romanas era ala fa oc comiendo ocl libio falta la oeltrupcion oe tro 
5ó lascofas mas gloiiofas C í a fcgííoa es po: pa.carooo aquello es pura mente oc Cufcbto. 
q eferiuio en grícgo.ea ft cufebío cu latín cftouie C C oí je ocfoc el rep iRtno po:que allí coimctt/ 
ra avn que alos griegos eferiuíera tíuia efcriuír ca el libio culo qual es oe cntcnocr que en cite li/ 
la pftoiía romana con oííígcncía poique fe peti/ b:o ba plogo 7 obia clplogo oc cufebío es el q 
Docii latín muchos latinos Iccríanlaral obia abarofefigue.7 comieda inopfcntílagereoelos 
alos qualcs era principal cupoaoo tíla romana )uotos7 ha tracraoo eñl comiedo atílarc onoe 01 
pftoiía curre tooas las orras pltoiias pues era je.comiccá los ttépos ? allí no tracta tí repno a 
rajón tíla cfcríuír.ca en orra güila parefeiera oc guo mas tíla crcacto tíl ftiuoo 7 tífpucs viene al 
fccto.mas fepenoo el libio cu griego no lo leerí/ ric'po tí abiahá? allí comiedo cufcbio aoepartir 
an los latinos po: lo no cntcocr faluo los folos líneas tí oíucrfas geres? rcpnos7 allí es coime/ 
griegos alos qualcs oclas cofas romanas era $0 qnro alos cuetos tílas lincas como q allí co/ 
pequeño cupoaoo.pucs no ouo menefter tí eferí iné^aire tooa la pftoiía.7 cocía pinera linca q es 
uir con rooa oííígcncía las romanas pltoiias q tílos aflinos es enla ql fe pone el rep nrno tílos 
en griego cfcriuícfle parefee ca cnotra manera afltríos 7 comida cncl ano fupo quarcta 7 tres, 
no la trafiaoara hieronimo en latin.CSifi co ? poicnoc bicronímo nóbio aquí al rep IHtno 
inocofa no ncccflaria alos fupos. llamo fupos como q no outclTe otro pinero, ca fi otro ouiera 
alos griegos alos qualcs el cfcríuía 7 oc cupo li áteefil cuero tílallincas 7 el nob:aralLCnob:o 
nage era 7 a cltos era poco nccelíaría la pltona a ab:ahá no po:q fuclíe atoaba otro lugar o pu 
romana como no tocallc alas geres griegas an to ocl libio mas poiq el rep Wumabiaba era 
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juntos.ca cncl ano quarenta ? fres ocl reg nino 
nafcíoab:abam Í anfi el lib:o comieda júntame 
te eñl año quaréra z tree oe 1Rino ? eñl primero 
año oe 2lb:abam ? anfi pooiera poner fi quífic/ 
ra ocfoc el reg Curopc ocios ficionios ? el reg/ 
no ocios tbebeos cn egípro empo po:q no eran 
aquellos ran nombzaoos no los pufo avn q ro/ 
oo fue en vn riepo fegun parefee abajo onoe co/ 
mié^a las líneas. Cfalla la capriuíoao o tíllru 
cíon oc froga nób:o orrofi feieronimo cfto po: 
que es cofa mugeonofeíoa? fafta aql tiempo no 
anaoío algo feieronímo eñl lib:o mas rooo es 
oc Cufebío.CtDcl rooo es griega la rrafiacíó. 
llamafc griega po:que oc griego fue romaoa es 
alaber oclas palabzas oc Cufcbío el ql cferíuío 
en gricgo.C SDefoe la oeftrucion o* £roga.po > 
nc tres cftaoos cn efte libzo t5ícronimo. el vno 
es enel qual es pura rrafiacton 7 no ba cola aña 
oioa.el otro es eñl qual algo ba añaoíoo 7 algo 
trallaoaoo.cl tercero enel qual tooo es oc "fóíe 
ronímo eferípro. ¿ I pinero fue como oícbo ba 
ocfoc el comiedo fafta la captíuioao tí rroga. C l 
fegunoo es ocfoc la capriuíoao oc froga fafta el 
año vegnre ocl imperio oc eonftanríno.£l rcrce 
ro es ocfoc aql año fafta la muerte ocl empaoo: 
váleme onoe ocro bíeronímo tí eferíuír cfta fe 
gunoa parte que es oc £roga fafta Conftanri/ 
no es la mago: parre tíl líb:o.ca ocfoc el reg 1Rí/ 
no fafta la oeftrucion o* £rpga fe cuéran cncfte lí 
b:o ocbocicnros 7 rrcgnra 7 feges años.t ocfoc 
la ocftrugcíon oc£roga fafta el año víecfimo tíl 
empaoo: Conftantíno fe cuétan mili ? químen/ 
ros z ocbo años z ocfoc clfcaño fafta la muerte 
ocl empaoo: Maletéenla qual "feíeronimoaca 
bo oc eferíuír fon cínquenra z oos años. C fa/ 
lía el año víecfimo ocl cmpaoo:£onftáríiio ene 
ftc año acabo oc eferíuír Cufcbío z tooo lo orro 
es tí H i^cronímo.T po: elfo no cnricnoa alguno 
q cn clfc año morio Cnfcbío. ca falla al tiepo tíl 
empaoo: Conftantíno viuio fegun oije "feicro 
nimo.ni otrofi cferíuío fafta aql año como qfief 
fe el mas cferiuir.ca mas regno collarino es afa/ 
ber tregnra z vn años lo qual parefee po:q I9íc 
ronímo cótínuáoo aqllo 4 auía tíraooCufcbío 
eferuno fafta tregura z vn años tíl emperío tí có 
ftármo z tífpues añaoío los otros cmpaoo:cs. 
C£lgo:a añaoioas ago:a mefclaoafba muebaf 
cofas cn cfto fue feíeronuno en parre ínrcrpta/ 
oo: z en parre aucto:.ca cferíuio lo q fallo tí Cu 
fcbio z a vn mas z aqllas cofas oije q fon añaoi 
P?vii). 
oas o mcfclaoas faje cn cfto oíferécía.ca añaoi < 
oas llaman aqllas cofas enlas quales Cufcbío 
cómen^ auaoc eferíuír z po:q b:cueauíacfcpro 
añaoía algo l9icrommo fajienoolo mas largo 
mcfclaoas llama aqllas cofas las quales Cufc/ 
bío oel rooo ocro fiqcr no las rocanoo.?f9icro 
nimo oiro las z oijcn fe mcfclaoas como curre/ 
pueftas po:q entre otras cofas qCnfcbio pufo 
enrrepufo ellas bícronimo. C í a s quales oc 
£ráquilo.po:q oíyo q auia puefto algo allenoe 
ocio oc Cufcbío parefeía afii mífino oar auctori 
oao tíclara q no mas que tooas las cofas po: el 
oícbas facaoas tí auero:es cierros? ap:ouaoas 
fegun fufo oíjo z aquí oeclaro quien eran ellos 
z oije q era jtráquílo al qual cn otra manera lia 
man 6ueronío.C£ oc otros mug famofosva 
roñes tomamos, otros muebos auía gfto:íeos 
oelas colas romanas anfi como £iroIíuío7 3a 
lullio z tí cftos orrofi romo z oije que fon varo/ 
nes famofos po: oar aucrorioao alas cofas que 
oijc.ca fiéoo tí famofos varones oícbas no las 
argug:a algúo oc faifas. C2)efoc el fob:coicbo 
víecfimo año tí£onftanríno.aquí pone la rcrce 
ra parre ocl libio éla qual es aucro: t9ierommo 
fcgéoo rooo fugo lo q cferíuío? Dije ocfoc el año 
víecfimo oc Conftarino z no ocfoe la muerte fu 
ga o ocfoc la ftiioefu imperio po:quc en aql año 
víecfimo quifo acabar fu gllona Cufebío z oeP 
oc el año vegnre z vno oe Conftatiríiio cferíuío 
fecronimo.Cfafta el confulaoo ocios oos cm 
pcraoo:cs.cfteconfulaoo q aqui noinb:a es fin 
oe fu líb:o.ca en aquel año fue la muerte ocl cm/ 
peraoo: Maléte 7 no cferíuío mas l9icronínio 
z como pooía mas ocjír mas abierta nienre fa/ 
lia la muciTC o fin oel imperio oel emperaoo: va 
lente cijo fafta ral confulaoo? ello po:que los 
coufulaoos fe eonrauá los años tílos romanos 
?liibían quanros años ocl tiempo era pallaoos 
nób:aoo ral o tal confulaoo.CCcrca ocio qual 
es tí laber q entre los romanos ouo reges al pn 
cipio tíla coificacíÓ be roma z córauá fus ríépos 
po: los años tílos reges como tooas las otras 
géres córauá.7 cftos reges poco ouraró ca fue/ 
ró fierc folos z po: la tiranía que comécaró vfar 
fuero cebaoos tí roma cu tiempo oc jTarqno el 
fobcruio reg tílos romáos. CCfto fccbo roma 
ró los romáof otro línage tí ^ neípaoo como fin 
£ncípaoo no pueoa algú pueblo fer regíoo o ge 
re? fijícró q fuelle oofalos qles llamaró cófulcs 
po:qcóful cfnób:etícÓfc)07 notípotíriocomo 
¡O. 
rey ? poique ellos no tomalfen rírania como lof 
reyes no folo no les rieron fucccfiion oel prínci' 
paoo en fu linage mas avn a ellos no oauá mas 
oc vn año oe fu príncipaoo o oficio 7 encl fcguíé 
te año elegían otros oos 7 ourauan orro ano x 
po: efta manera rooo fu tiépo palíauá los roma 
nos.Cá)rrospncípcs tenia los romáos mas 
era menores q ellos anfi como trtbúos. prores 
pfcctos.7 tenía otras mieras tí Durar cn fus ptt 
cipaoos o aomíiiíftracióes.orrofi auia fenaoo/ 
rcs.mas po:q tooas ellas eran menores q los 
cófulcs no fe llamauá £ncípcs ni regíoores ocla 
república romana como los cófulcs C3uía em 
pero otro linage o* pncipaoo q era mayor q el oc 
los cófules.7 cltos pncipcs fe llamauá oicraoo' 
res 7 el oícraoor era vno ? cñl tiempo q ouraua 
mayor era q los cófulcs 7 máoaua fob:c ellos. 
€ £ la entéció tílof romanos pa fajer rales ma 
ñeras tí pncípaoos fue.ca anft como el peligro 
tíla tiranía era malo oar tooo el ¿mcioaoo avno 
anfi po:clmieoo oela oífeoroia era malo oar el 
pncipaoo a muchos por lo ql ellos treparon el 
fmcipaoo en vno o en oos.CCa ellos auiá cp 
pcriitiétaoo el pncipaoo oe vno venir ligcramé 
te a tiranía por no tener qcn lo eftorualTe cn fu en 
tenció ? anft aborrefcícró el nóbre ocios reyes ? 
nuca entre fi lo refcibir qficró oefpues q vna vej 
los ccbaró tí roma? allí otero el pncipaoo a oof 
los qlcs llamácófules.C©rrofi llamaró falla/ 
ron los romanos la oífeorota oc oos cófulcs en 
ti efi aucr fcyoo algúas vejes muy oanofa ala re 
publica ? mayor méte enlas guerras qnoo am/ 
bos no cóco:oauá.anfi como qnoo pclcaró con 
tra Caníbal % los oos cófulcs garitos Cnuli 
us ? £crécíus varro oífeoroaró entrefi tíl riein 
Po ocla baralla.7 por la oífeorota fuya poícron 
aqlla vej los romáos.Ctf>o: los femejáres pe 
ligros oc oifeoroía vícro los romanos las guc/ 
rras aominiltrarfc mejor porvn folo pncípc que 
po: oos % pa cito criarÓ iiucuo linage oe Queipa 
oo q llamaró oícraoo:.eftc era folo? no era fiem 
P« mas en tiépo tílas guerras.? porq cite fcyé/ 
oo vno x tcnienoo rooo el pooer aprtclTa pooia 
tomar feñorio real o ríranico.poftcró cótra cito 
los romáos muchos rcmcoíos.el vno era q no 
auia fiépre oicraoor.anfi como auia fiép:e cófu/ 
les nías qnoo lo auiá mcneltcr los romáos cría 
uá lo x qnoo no era necefiarío quíoaua cltc fmci 
paoo x palíauá népos en q no auia algún oicta/ 
oorCél otro remeoío era brcucoao tí tiépo.ca 
f f f ic 
avn q fuelle mucho mcneltcr el pncipaoo oeoi/ 
eraoor no ouraua mas tí feyes mefes x luego crí 
auá orro por elecrió ft menefter era.? en tito pa/ 
refee q autámíeoo mas oel pncipaoo oe oicraoo 
ríaqtícófulaoo.caaloscófules oauávn año? 
al oícraoor fcyes mefes folos. efto píclan anfi al 
gunos mas yfioo:o.lí.ir.tíIas cthunologias oi 
je q ourauá cinco años.Cá)trofi cerca tílos co 
fules avn qcrpíralfc el pncipaoo caoa año aql. 
q vn año era conful.pooría fer clegioo orras ve 
jes muchas enrrcpuelto népo algúo entre eófti 
laoo7 cófulaoo áfi algúo era qtro o cinco o mas 
vejes cóful fcgú abaro oiremos. C3go:a es tí 
tíjír como los romáos corauá fus tíépos7 añof 
7 es oe oejtr q en ráro q ouraró los reyes porq 
aqllos folos erá pncípes mayores por los añof 
oe aqllos fe córauá los tiépo ocl pueblo rontáo 
CCelíanoo los reyes fuero cófules7 por cltos 
fecóraró luego los añof empo qoa la ouboa. co 
moouíelfe oefpues otros pncipaoos mayores 
entre los ramanos anfi como oícraoor ? empa' 
oor porq no fucró conraoos los népos por los 
años ocltos mas fiépre por los años oelos con 
fules.Cla refpuefta es q por los tíépos ocios 
oicraoores no fe pooíá corar los años romáos 
l o primero porq no ouraua algún oícraoor vn 
año entero mas folos feyes mefes comooicbo 
es fegunopiníó oc algúos pues auiá oe nóbrar 
oos otetaoores para figmftcar vn año.Clo fe 
gúooesporqlosoícraoorcs no ourauá fiépre 
mas muchos ttépos era etilos qlcs no auia al< 
gú oictaoor x ello era qnoo los romanos no lo 
auiá mcneltcr.? po:enoe no fe pooian en algúa 
manera por los años tí cltos contar iostiépos 
romanos? cfta es la rajón pncipal.C l o tu ce 
ro pozq el prmeipaoo oela oícraooría no fue có' 
tinuaoo con el primero pncipaoo con el qual lof 
romanos coiuauá fus años.ca acomien^o auia 
reyes por los años ocios quales contaron los 
romanos cn tanto q ellos ouraron.empo echa/ 
oos los reyes no fucceoícró oicraoorcs mas fu 
ccoícron confules pues no pooían contar pot 
los años ocios oictaoores.Obas por los 
años ocios confulcs pooían bien contar cano 
auíacn ellos algún inconueniéte oelofufo pue 
fio el primero parefee por quatiro los confu/ 
les prtncipauanaño entero? anfi caoa príneí/ 
paoo oe confules era vn año romano.Cío 
fegunoo porque el príncipaoo oelos confules 
era continuo ? no fe oífeonfínuaua ni ínrerrunv 
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pía como el princípaoo ocios oicraoo:cs: ca oef 
oc el oía q acabauá oos cófulcs feguíércs C í o 
tcrccro po: quáro el p:íncípaoo oelos confulcs 
comiedo qnoo acabo el princípaoo ocios reges 
? anfi no fe poia parre alguna ocl riepo córanoo 
po: los años ocios cófulcs.CtDelos tiempos 
ocios cmpaoo:cs cs cn orra manera ca tífpucs 
q comentaré ficmp:e fe córinuaron? anfi pooíá 
fe corar los riépos romáos po: fus años empo 
contaró fiemp:cpo: los años oelos confulcs lo 
vno po:q avn qcmgaDo:esouicfle los cófulcs 
regía:? alos mifmos empaoo:es elígíá po: con 
fules fegun q parefee abajo cncl jpcelfo tíl lib:o 
? parefee aq.ca llama a cltofoos cmpaoo:es có 
¿les ? no eran ficmp:c eófules mas clígían los 
algunos años. C l o otro po:q avn q po: los 
años ocios cmpaoo:cs fe cuente los tícpos ro/ 
manos ficp:c fe añaoen los confulcs po:q mas 
ocrcrmínaoa mere fe conofee el népo po: los có 
fulaoos q po: los años ce os cmpaoo:cs ? an/ 
fi abaro éla parte ocl lib:o q añaoio,pfpcro avn 
qfc efcríuen los años oelos cmpaoo:cs ponen 
fe caoa año los nób:cs ocios cófulcs orrofi pue 
oefealgúo cerrificar tílos aúoftílofempaoo:cs 
po: los años ocios cófulcs como fi ouboalfe al 
guno ocl riepo oc ral o oc ral empaoo: ? fopieflc 
q el pinero año ocl empaoo: ral fue cncl confuía 
oo oc rales cófulcs pooria po: allí faber quanto 
ba que fue aquel cmpaoo:.C 3)os cmpaoo:cs 
eran Valere ? ^ alénníano eltos oos empaoo 
res cn cupo riepo fe acaba cfta bgítoria oc buró 
mmo.cfta fue la cóoició tílos romáos empaoo/ 
res q al pncipto eravno folo cmpaoo:.coino3u 
lio cefar? tífpucs ocrauiao ? tífpucs tíl tiberio ? 
anfi oelos orros ? cito ouro falta el riepo tí mar 
co amonio el qual fuequaro:jeno empaoo: fe/ 
gun oije Maíllo o:ofio lí.víj.oe omielta munoí 
cltcparrío con fu bermano quomooo la compa 
nía ocl empcrio? ambos juntamcre regían ? oef 
oealli fueron muebos empaoo:es jumamente 
qnooqucoauavnofolocriauaa orros empera 
oo:cs ? eran muebos ? anfi cncltc riepo cn que 
fe acabaua la bgftoria oc 1¡9icronimo eran em/ 
pcraoo:cs eltos oos Calente ? i3alcríníano. 
? oefpucs alTi mifmo fueron luego tiempo falta 
q vino el empeño en vno folo anfi como es ago 
ra cncl empeño oe alemania al ql fe romo el ciiv 
peno ocios romanos.Cí9alcre fcgcsvcjcs có 
ful cite fue aql emperaoo: en cura muerte fe aca/ 
bo la bgftoaa tí l9ieroiuino cncfte Iib:o.? aeltc 
Kvuíj. 
emperaoo: mataron los gooos ? quemaron fe/ 
gun abajo 015e.CC 015c cóful po:que avn que 
fuelfe emperaoo: fajían lo conful.ca emperaoo: 
era oigiuoao ?cftaoo granoemas no era aomí^  
mftraoo: el tíla república los cófulcs eran aomi 
nutraoo:cs ? rcgioo:cs ? teman legitimo pooe 
rio eñftc tiempo que eran cófulcs po: lo qual qn 
00 el empaoo: eligían po: eoiifuUcnía mas po/ 
ocr que quanoo folo era empaoo:. ? anfi alos q 
eran buenos empaoo:es muebas vc5cs los ele 
gían po: confules.anfi parefee oe eltos oos eni/ 
peraoo:cs hálete ?:©alcrmiano.CCnipono 
era algún empaoo: continua mente confuí mas 
Dura fu confulaoo vn año ? acabauafe áfi como 
el confulaoo oc qualquicr orro. ? aquel año lia/ 
mauan vn confulaoo fugo ? fi orra ve5 entre pue 
fto algún tiempo era cligioo ouraua otro año 1 
eftc era el fegunoo confulaoo ? po: cfta vía algu 
no reiua muebos confulaoos.C C avn queaue 
melfe que vno cn oos años fcguicnrcs fuelfe có/ 
ful.anfi como cfcriue p:ofpcro abaro oc£beo' 
oofio no venia fin elccrion? aquel año fegunoo 
fe contaua po: orro confulaoo.C C 3£>aléruiía 
110 oos ve5cs conful.ambos eran emperaoo:cs 
? cn aquel año eranconlulcs cncl qual morio va 
lenre ? e fto po:quc ficmp:c eran oos confulcs 
juntamente ? Valere auia fcgoo fcgcsvc5es có/ 
ful ? i£alcntíníano oos vc5cs. C C quáoo qer 
q a cftos confulcs la eferiprura nomb:aua no fo 
lo los llamaua confulcs mas avn oe5ía quátas 
vc5cs auían fcgoo cófulcs.? cito fe fa5ía po: ooí 
ra5oncs. l a primera crapo: loo:oe aquellos 
que eran confules.ca 110 elegían alguno en con/ 
ful laluo aquel que crcgan que era pcrrcnefcicnre 
para regir la república romana.? po:coc fer ele 
gíoo po: cóful era rcftímoiiío oc granoe virruo. 
empo fer elegíoo muebas vejes era reftímomo 
tí mug mago: fruo.po:q como oije Sriftorclcs 
cñl Ii.v.oelas erbieas el pncipaoo mueftra la vír 
tuo ? al varó q tal cs en algúos ante q fucilen pu 
cípcs parefeíá fer vir¡ uofos ? oígnos oe granoe 
eltaoo?pucftos ellos end pncipaoo parcfcio q 
no crá oignostf aqllofq les comírícró.mas el q 
la fcgúoa vc5 fuecligíoo parefeío éla pinera que 
fue ©ígno tí aql pncipaoo ? po: elfo gelo Dieron 
cilla fcgúoa. pues oe mug gran fauo era p:ueua 
fer oos vejes cóful.C l o fegunoo po:qucavn 
que algunos fcávcroeramctc buenos? Dignos 
tílas bonrras ante que los pógan cn ellas a có/ 
refee qla «pfpcrioao oclas cotos les muoe el co' 
fo* 
ra^on ? lee faga oefüaríar o'la vi rriio.cmpo que 
alguno fiieflc muchas vejes cligioo poz confuí 
era feñal q cn rooos aqllos nepos no ocluio oc 
la vírruo pues granoc pzueua era oc firmeja oc 
vírruo muebas vejes fer eóful 7 qnras mas fuef 
fe raro mas era feñal oc vírruo. Cí£n efta güila 
algunos erá muebas vejes cofulcs como falla/ 
mos abajo o' £bcooofio q fue oíej ocbo vejes 
eóful.Cla fcgúoa rojoit oe nóbzar las vejes? 
enero ocl cófulaoo es para certificar los ríépos. 
? ella es la principal q cnla afignació tílos años 
ponemos lof nóbzcs oelos eófulcs pozque poz 
allí fabemos la ccrríoubzc tíl año empo no esvn 
mifmo año qnoo valere era la pinera vej confuí 
? la fcrra.pues áfi como para faber cl año es ne 
cclfario oe nóbzar los eófulcs anfi es nccelfarío 
ocnombzarcl cuéro ocios cólulaoos,?poz cfto 
poz certificar oe aql año cncl qual acabo f?i:ro 
mino la bgftozia oc cftc libo oiro q era cl año o'l 
ferro cófulaoo tívalére? tí! fcgfioo oe valctuiíáo 
ÍCapirulo.jjíi;. ifcozq l5icronímo no eferi/ 
moaqocl£inpaDozgracíano?jtbcooofio. 
|To courcro. fP>iifo bícronimo eñl.c. 
i pccocnrc fafta oóoc añaoío efcrtuicn 
¡ oo alléoc oc jf£ufebío.aq pone la ra/ 
jjon pozq cferíuío folo fafta:alli 7 ot/ 
Je.C£gocórcntooc fajer allí fin cnríéocfe ocl 
ano ocl cófulaoo ferro oe valere 7 fcgñoo o Ma 
Ictiniano.ca fifia aüi cferíuío. ? oije go córenro 
como q oijícfTe pooicra go mas eferíuír. empo 
eontero me oc fafta aq folo eferíuír. CÍ£ cfto oí 
ftpozq alguno pgíirara pozq feicronímo fola 
menre cferíuío fafta aq ca mas puoo cfcritur co/ 
•"o mas veniclfe como nos fallemos q I9ier0' 
•linio viuio qréra 7 oos años ocfpucs o'la muer 
te oclcmpaoozvalérc cuga muerte acabo cl libzo 
^ £ pozq no oiríelfe alguno q tr>ícronímo oc/ 
f o De cfcruiír poz no aucr conofcímiéro ocla bg 
ftozia fcguicrc pone aq la cau 'a pozq cclfo tí eferi 
mr.cano fue poz no faber mas poz mas larga 
•nenrciefcriiiir.C£ooo cl orro ríépo ennciiDcfe 
Oel ricpoqpaflb ocfoc la muerte oe válete fafta 
y riepo cn q auía eferípro ca'acabaoa la bgftozia 
"fia la muerte oe valcnrc pootera córí nuar "teie 
ronímo rooo lo orro q qoaua ocl népo fafta eñl 
ola en que eferiuia i no quifo.mas oiro q la bg/ 
Jtozia oc cftc riempo oc mcoio quería fajer mas 
'arsa.Cíiiianro riempo fuefie cfto 110 pardee. 
9 "contaremos falta la muerre oc f9icroinmo 
°n quarenta ? oos años ocfoc la muerte ocl cm 
f l 
peraooz valcnrc fegun parefee abajo enla aieii/ 
ra oc pzofpero mas t5ícronimo no oíjo efto qn 
oo mozia.ea es nccelfarío q fe refiera al oía que 
cleftepzologo cfcnuia.cl qual parefee aucr lcri/ 
proviiii Jrc2:bcooofio o poco tífpucs tí fu muer 
te fegú las palabzas que aquífcfigucn.C¿oz 
borra 7 amoz oc j6zacíano ? £bcooofio.cllos 
eran oos empaoozes cn cugo tiempo eraf9icro 
mino.? fueron ocfpucs ocla muerre oc valérc.ca 
i6zaciano ?£bcooofio comicncaróíuiiraincn 
re a imperar ? aeabaoos feges años mozio gra/ 
cíano ? regno avn tífpucs ocbo años rbcooolio 
con Malcnriníano. ? muerro Malctiníano reg/ 
no tres años con fus fijos Srcbaoio ? l3ono/ 
río Ci6uaroc para eferíuír cn bgftozia mas lar 
ga.cíta es efeufadó tí laíeroiiíino q no fijo cfto 
poz ignozácia oclas figuícrcs bgftozías m otro/ 
li poz cellar ocl trabajo mas poz mas complioa 
niciifcefcriuir.ealaconoíció oecftc libzo es to/ 
car bzcucinérc las cofas.? no las rclarar poz lúe 
go mas l9icronímo qria poz bonrra oe £bco 
ooiio?í6zaciano eferíuír fus bgfiozías larga/ 
mente pues no oeuio fus fecbos aq bzcuemente 
eferíuír como oelos otros empaoozes.C aigu 
no pzcgútara pozque nombzo aquí mas aJ5ra 
daño? £bcooofío que a otros emperaoozes. 
ClKcfpóoera alguno q fue pozque a cltos ama 
ua mas feícronímo qa orros ? qtnfo poz boíl/ 
rra oc ellos fajer la fu bgftozia mas larga q oe/ 
los orros.Cí£s oe oejir que no es cftoveroao 
%o pzimero pozq en cfta guifa folo efenuicra oe 
Stbcooofio el qual fue cinpcraooz mug famolo 
? vírruofo? ala gglefia imigpzouecbofo 7 oel po 
oía muebos loozes efcriiiir.niasocü5zaciano 
no pooía alguna tal cofa eferíuír Digna tí loo: ea 
poco regno i poz poquioao oe coza^ on fugo oe 
los fugos7 pzcnoícró? mataron lo empero cfcii 
mo oc ambos pues no fue cfta la cauft.Clo fe 
gunoo pozque parefee mas fcguír aquí la ozoen 
ocl riempo que tíla oígníoao o amiftanga como 
pzimero nombze a í&zacianoclqual fticpzunc/ 
ro que ¿tbcooofio ca romo con figo poz cnipc/ 
raooz a itbeooofio.cmgo fi ocaimltao o oigní/ 
oao guaroara ozoen nombzaza pinero a Xbco > 
oofio.C^ucs es oc oejir que nombzo a cftos 
oos pozq cftos folos anná paflaoo fafta cl ricm 
po eñl ql bicronuno cferiuía.pozq como cl eferi/ 
uícífc afiaoienoo a eufebio parefee que quería có 
ríiiuar la bgftozia fafta fu rlépo.cmpcro la muer 
re oc valcnrc no fue quanoo cito cfcnuia t9íc/ 
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ronimo puco ama oc cfcriuir las bgflozías o* ro 
oos aqllos cmpcraoozes q falla elle riepo fticf/ 
fen cncl ql agoza cfcríuia:empo eran palfaoos 
¿racíáo títbeooofio pues O aqllos tíuía eferí 
mr i para fe oc aqllos efeufar oiro q oe cHos q/ 
ría fajer bgllozía luéga.t ello parefee fer veroa/ 
ocro pozq eltos/ueron luego oefpucs ola muer 
re oc valere fegun abaro parefee enla bgllozía oe 
pfpcroClo fcgúoo avn fe pzueua ca fi no eferí 
uícra bieronimo ello cn ríempo ocitbcooofio 
mas muebo oefpucs * omero oefpucs oe ellos 
fcgoo algúos cmpcraoozcs qoaua fiempzc el ar 
gumenro cótralkicronimo como no córinuaua 
la bgllozía falla fu riepo empo no fabla oe algu/ 
nos orros pues enrienoefe que no auia paflaoo 
avn otros algunos.C lorcrccro fe pzueua. ca 
parefee ellos oos o algúos oc ellos fer viuo qu 
oo ello bieronimo efcríuía pozq 015c enla letra 
fcguiérc.no poz remoz oc efcríuír libzamérc tílos 
bíuos x fabla oc Graciano z ütbeooofio como 
oirtclíc q ellos guaroaua para la bgllozía larga 
pues víuos eran ambos o alguno oe cllos.-z an 
fino era ncceflarío cfcularfcoc orros facáoooc 
¿ractanoTjCbcooocio pozq no les poma cn 
ella obza x oc ello fe efeufo oijicnoo q los guar 
oaría pa orra bgllozía mas larga.€5)e ella bg 
Itozia larga q bieronimo aq oije ocj6zacíaito* 
¿beooolio pgúrara algúo fi la fijo bieronimo. 
CÍarefpucltaespozccrtioúbzc pozque enrre 
orros iibzos tíf9ícronimo q a nueftras manos 
vienen o pueoen conmínete fer allcgaoos 110 cs 
ella bgllozía nóbzaoa. ClDrrofi fe pzueua ello 
ea "teieroniino cncl libzo ocios cfclarcfcioosva 
roñes cn fin oe rooos pufo afli mifmo % allí pu/ 
¡0 el cucnro tí tooos fus libios quáros falla aql 
oía auia efenpto x fue ello cncl aúo quarozje ocl 
emperaooz ¿bcooofio Tcra entonce f9ieroni/ 
mo oc fefenta % rres aúos.cmpcro cn rooos aq/ 
¡los 110 fijo mención oc ella crónica pues no la 
auíacfcríproavnqucoccflc líbzo que rrafiaoo 
x aúaoío fijo allí mcmozia.C anfi pucoe fe bic 
crccr que bieronimo quanoo acabo elle libio ro 
110 pzopofiro oc cfcriuir larga la bgllozía oc gra 
cianoí rbcooofioí ocfpucs fobzcucmcoo otras 
occupacioncs 1 obzas mas necclfarias oc jo aq 
lia anfi como auicnc a muebos orros fcriprozcs 
los qualcs pzoponcnoc cfcriuir algunas colas 
x nóbzar las cu fus rracraoos? ocfpucs tí otras 
cofas occupaoas no cumple lo que oí jcnClRo 
poz remo: oc cfcriuir.clla cs efeufa tílo que algu 
no poozia oponer contra feíeronírtto. el oí jera 
que 110 oe jia aoclantc pozque quena oc i5zacía 
110 ?¿bcooofiocn otro libio fajer mas larga 
bgllozía.* alguno oiria que ello 110 era el piopo 
fito oc "teíeronímo mas eoloz afacaoopara YO 
fugr oc efcríuír oc ¿©zariano * £bcooofio poz/ 
que eran víuos poz temoz que oe ellos auia * oc 
los muertos, pozque no auia temoz pooícra* q 
fiera efcríuír. * a ello refpóoefeíeronimo no fer 
anfi. cano lo faje poz temoz oelos víuos .mas 
pozque cofa cierra cfcriuir no pueoe.C ©croa/ 
ocra * libzamcre oelos víuos. oos conoicíoncs 
pone ocl efcrcuír.las quales pcrrcnefccn al eferí 
proz oc bgllozias.* la vna fin la otra o no apzo' 
uccbá o no abalta.la pzunera es cfcriuir la ver 
oao.cafilafalfcoao cfcriuc elbgflozico no folo 
no apzouccban mas avn muebo oaúa* feria me 
joz 110 cfcriuir. tta otra cs efcríuír libzemenrc 1 
ello cs efcríuír complícamete ponienoo tooa la 
$oao agoza fea cn looz agoza cn oefonrra.*ella 
es mug necclfaría.ea los que leen las bgflozías. 
quieren aucr eomplíoa infozmacion oclas cofaí 
poz laber qualcs caufa oígna oelooz* qualoc 
vituperio! ello no fe pucoe laber faluo oijicnoo 
tooo lo que ba enla cofa. ca cn orra guifa lo que 
es Digno oe looz parefccra oigno oc pena* vi/ 
tuperío x lo q es abbomínablc parefeera oigno 
oc bonrra.anfí como fi el bgllozíco oc vn boiw 
bzc que ficmpzc fijo fccbos abominables x érre 
ellos vn folo bueno folo no tocanoo algo ocio* 
malos.* oc vn bóbzc que fijo muebas pzoejas 
* entre cllosvn erro: folo conralfe a$l folo erroz 
elle contaría veroao no mefclanoo falfo .aupe 
ro faría que el malo parefeeria oigno tí looz po* 
la tal bgllozia * el bueno oigno oe vítupcrio.qij 
00 el eferíptoz líbzaiicntc cfcríuc no oeja algo o 
looz ni vituperio * entonce villas rooas las co/ 
fas que caoa vito fijo anfi oc bien como oe nial 
parefccra qual juflamcnte oeuc fer loaoo * qual 
vírupcraooCCflas oos cofas pucoé fajer lo* 
bgllozícos cerca ocios muerros.ca no efpcráco 
feguír tí ellos bonrra o pzouccbo fi poz loar lo* 
mentieron. ni orrofi ba temoz oe ellos que mal 
les fa jan fi cfcriuícnoo la veroao cofas oc fu ver 
guenca otreren cerca ocios víuos pucoctt cfpe/ 
rar galaroon fi cn fauoz oc ellos menneren o la 
veroao perrenefeíenre a fu vergüenza callaren, 
pues o poz temoz o poz cfpcrá^a cerca oelos bi; 
uos no eferíuié lof bgllozícos veroao o fi la efer» 
uen no la fajen compltoa en qualqutcr parre 
Jo. 
cltos es granoc racha enlas pltoziaoozcs.poz lo 
qual tkieronimo oc ambas fe eclcula oijicoo q 
el cfcriuc veroao x libzemércCí&npo como no 
folo el temo: ocla pena o mal trapa alos pltozi/ 
eos a no efcriuírvcroao ano o cfcríuírlíbzemeu 
tcanas cito faga la efperan$a oc algún galaroó 
poz que bíeronímo oel folo remoz oíro. C Ha 
refpuclta es vna güila q muchas fon las paflio/ 
nes que fuelcn alos bóbzes apartar día rajo oc 
las quales vna es la paflion oel temo: tpoz no 
lasiióbzarrooasnombzocltcmoz pozq tooas 
cn cito concucroan.CiEn otra manera fe pueoe 
oejír que pufe el temoz pozq no auia algúa palft 
011 oela qual fuelfe tanto oc pfitmir quc'lkicroní 
mo pooielfe traer a mentir o 110 libzementc eferi 
uircomocralapalftonoclrcmozpozq oe hiero 
nimo el qual auta fupoo tíl uiunoo : aparraoo fe 
en tierra oe pzontilfiona feruir a oíos en granoe 
afpcrcja no era oc pfumír que poz cooicia oc al/ 
guna cofa munoana mentir quifielfc ocn cobzir 
la vcroao.mas pozq avn era hombze? pooia fo 
fnrpenas pooielfe creer que recclanoo latnucr/ 
tccncubzcria la veroao no la oijícnoo libzcmére 
Ciclos buios.es afaberoe Czariano x Zbc 
ooofio.T oe aquí pardee q quanoo ello efertuío 
bíeronímo eran btuos ambos.fcps años rep/ 
naron ambos nmramércí luego muerto J6za^ 
ciano repno thcooolío 0115c años con orros cm 
peraoozest anfi parefee que Ikicronuno efert' 
l»o ello ourantes aquellos fepes años ocl impe 
rio oe ambos.ca cn orra guífa 110 oírta tíl remoz 
ocios bíuos mas ocl vno oc dlos.3tc ft >6zad/ 
ano fuera pa muerto quanoo cito efcriuialkie/ 
rotiimo 110 efcríuicra ocl pltozía larga mas eferi 
ncracn cltc libzobzcucmcte ocl anft como tíiSa 
'ctuc x oelos orros palfaoos x oc folo £'heooo 
fiocfcriuícralargo.cmpcrooe ábos cfcriuír lar 
go quilo pues ambos eran bíuos. CCmpcro 
n alguno quificrc oejír que era pa muerto )6ra 
ciano 1 bíuia ¿bcooofio bien fe pooza foltcncr. 
* oiremos cnronce que oíro cfcriuír tílos viuos 
avn que vno fuelle ca cita es manera oela fabla 
como orras femejantes cofas oigamosCC qn 
°o 015C11 que tí folo £hcooofio qtnlicra eícruur 
tno oc j6zacíano.poocmos bien refpóoer que 
no quífo cfcriuír f9íerommo oc í6zaciano poz 
j^viuo fucfic mas pozque el quena cfcriuír oc 
^beooofio largamente? ello no pooia fajer fin 
tfcriuir largo oc ¿3zaciano pozque ambos fue 
r°níunramenre emperaoozes fepes años 7 anft 
los fechos eran comunes 7 no fe pooia cotnplí-
oamenre cfcriuír la pltozía ocl vno fui la ocl otro 
anft como no pueoe alguno fa5crcomplioa pito 
ría oerpo nueltro feñoz fi no efcriuíere algo tí )u 
oas x oelos /arifcos.7 mapozmetc pozq xSra/ 
ciano romo configo poz compañero oel imperio 
a £heooofio x anli era neccliarío para corar có 
plíoamenre el pzincípío ocl imperio oe£'beo/ 
oofio largo oel imperio oe j6racíano.C Ca el 
remoz oc oíos.pzuetta lo que oiro.aníaoícbo 
que no oefaria oeefcríutr veroaoera x líbzcmen 
te poz temoz ocios hombzes. x pozque alguno 
no lo creería pzueua oí5ienoo que el temoz oe 
oíos quita el temoz ocios hombzes.? quiere oc 
5ir fi efcrtuícoo hpllozía oíríclfe falfeoao o cn co 
bzídfe la veroao faria contra oíos el qual es ver 
oao x lunibzc x daríoao Tremer ocuíala fu pza. 
empero el remoz oc oíos es mapozqueel ocios 
bombzescoinoclpueoa fa5er mapozcsmales. 
pues poz el temoz tí oíos tíiiemos no temer alof 
bombzcs.Oftas pozque avn anoáoo los bar 
baros.aquí pone bíeronímo la eaufa veroaoe 
rapozqnoefcríuíaencltelíbzolas pltozías oc/ 
los feguíenres emperaoozes oefpues oc £)alcn 
te x 015c que es pozque ávn no pooia efcríuír co 
facierta.ca las cofas comcngaoas avn no eran 
acabaoasíiiofe pooia oc ellas cierro mp5io ni 
tomar buen eondbímíenro como el que cfcriuc 
no pueoa conuenícntcmére cfcríuir ftquier el c 0/ 
míenlo oe alguna materia o pltozía falta que fe/ 
pa la fin oc ella pozque fcgun la conoicíó ocla fin 
oc ella tomara el comiendo x ozoenara rooo elp 
cclfo pozque fcgun labe los ozaoozes? eferipro' 
res avn que la veroao x complícamete apamos 
oc cfcríuir orros concibimíentos requiere en fu 
pzocelfo lo que cu mltura fe ha oe conclupr que 
loqueen alegría fe acaba avn que el meoío ocla 
cofa fea oeconoídonoíuerfa. como fioe meoío 
trille venimos a fin alegre.? fi alguno comenta 
oa vna cola x no avn acabaoa la quíficrc cfcnuir 
no fabza que conoícion tí pzocclTo leuar ni fi pra 
efeufanoo aquel tí quien cfcriuc o acufaitoo o lo 
anoo como la fin oela cofa no parefea enfi efert/ 
uir neccliarío es que la eferiptura vapa oefnuoa 
fi alguna arre oc cfcriuír o cfcriuíra algunas fal/ 
feoaoes como aquellos que cn principio oefus 
obzas tomaron poz funoamíento oeloar algu/ 
nos viiiíenrcs qualquier cofa oefpues auéga nc 
celfano les fera alas vejes mucho mentir x mu 
cho ocla veroao eucobzir.C£ poz que "feiero/ 
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ututo quería encobar efcriuír apuelto i artificí/ qualcs auemos poi granoe gloria ocfcéocr. cm 
ofo fegú avn varón can enfeñaoo cóuenía Í alié/ pero Ikícronímo en cito feguto la coltumbie DC 
oe cito no quería falfo efcríuír ni la veroao callar los efcriptoies oc fu tícmpo.ca a tooas las gen 
conuema que cfpcralfe la fm tílos negocios mo tes llamauan barbaros facaoos los latinos 
uioos.t poiqenronccs los negocios oelos bar Í í6iicgosí poique IOSJ6OOOS 110 era latinos 
baros avn penoían 1 no era cierto po: qual par ni Cmcgos llamauá los36arbaros:otrofi bar 
te o en que guífa fcnefccriá no labia "bicronímo, baras gentes Dijimos alas que vienen fm lep 1 
que manera tener en eferiuir 1 anfi auia oe cfpc po:que los gooos en aquel tiempo no reníá \v 
rar falta cito fe fenefcer.CC po: vérura cita fue pee era oícbos36arbaros.cmpcro avn los lia 
la caufa po: q bicronímo no cfcrttiíclTc la pito/, man barbaros los romanos po:quc eran fus 
ría oc i8:acíano 1 £beooofio.ca el cfpcraua la enemigos 1 querían los mal. jTooas las cofas 
©erermínacíoii oclas oífco:oías ocios 36arba/ citan cu ouboa.clta era la caufa oc 110 eferiuir co 
ros 1 ocios romanos las qualcs 110 fueron aca 1110 el 110 fopí efle la fin tí cltos ncgocíof q era oe 
baoas en rooo el tiempo oc íSiacíano 1 £ lxo/ guerras entre los romáost gooos como fe aca 
ooflo ni en tiempo oc 2Jrcbaoío falta el riempo barian.t falta allí IOSJSOOOS auían lo mejoico 
oc t^onono cmperaoo:.pucs no pooia eferiuir mo ouíclfen vcncíoo al empaco: váleme al qual 
la pilona 1 tanto ríépo cfpcranoo con otras ocu mataron 1 quemaron 1 ago:a anoauan có gran 
paciones x pa bicronímo mup aflígíoo oc ve/ oc biaucja po: las tierras tílos romáos. x cllof 
jeoao eftowarfe pa oe eferiuir. avn otra cofa lo oos cmpaoo:cs Cwacíano 1 £bcooofio q crá 
pooia mouer.ca ocfpucs tí tamo aucr efpcraoo qyáoo elle feíeronímo cfcríuía avn no auia aca 
x las oíflcnftoiies ocios épcraoo:cs x tílos bar baoo la conqmlla oc ellos ni fe acabo en fus tic/ 
baros fepenoo acabaoos como la fui ocla cola pos po: lo qual cítauá las colas avn tooas oub 
no fue tan alegre ni tan bonrrofa alos romáos oolas.CCftouicrÓ en tiempo oe cftos oos ero 
como híeronímo quífiera po: venrura "jtojga/ peraoo:es los i6ooos po: las tierras oelos ro 
ría fer mejo: callar q cola trille eferiuir poiq los manos x muerto 5£lxooofio el qual repno oíc> 
agarbaros ante tí acabaoas las guerras entra x ocbo años x entraron en ptalía emperáoo ar/ 
ron en roma po: fuerza x fijíeron en ella rooo lo cbaoio x bono:ío fijos oc rbcooofto x entonce 
que qutficron.lo qual a roma nunca auia aueití / raoagapfo vno ocios p:incípes ocios ¿00o* 
00 mas oe vna ve? en tiempo oe gallos fenones po: Itelicó romano fue vcncíoo 1 ap:cmíaoo oc 
fepenoo avn mup pequeño el eltaoooclos ro/ famb:c en vn monte fpcroío mticba gcrc. 
manos pues rales cofas mas crá tí callar que tí ocfpucs tí cito cuíco años muerto arcbaoío cm 
eferiuir para los que la borra romana oefeauá. pcraooit qucoanoo feonoiio fu bermano al ql 
Clos36arbaros con granoeferocioao.cltos conflgo romo po: cópancro oel emperío .1 Zbc 
36arbaros eran los j6ooos.ca ellos auíá con ooofio el máccbo fijo oe fu bermano arcbaoío 
quilla ala S,15011 con los Romanos cltos pe. los gooos có fu capiráalarico curraré po: fuer/ 
learon concl emperaoo: Calcitre í rora fu gen/ $a en roma x fijícron cnoc lo q les p lugo. 7 cflo 
re fue muerto el emperaoo:.? como en vna cafa, 'fue eñl año fcgúoo tíl imperio tí bonoiío Í rbeo 
fe afcóoícfle ante oc muerto fepenoo a muerte Ha ooflo el máccbo rrepnra x oos años ocfpucs oc 
g.100 los í6ooos puefto fuego ala cafa lo qma la muerte tífeicrommo cmperaooivalérct oí¿5 
ron x entonce anoauan con feroeioao gráoc los años ante ocla muerte ortkicronímo.? tomará 
J6OOOS po: las nerras ocios Romanos pa en entonces los J5ODOS aplacíoía bennana tíl ero 
fobcruecioos oc cita alta vícro:ia que ouícran.? peraoo: bono:ío x ouo la po: muger araulpbo 
oc elle tiempo fabla1t>ícronímo poiq enla muer gooo que fucrcp tífpucs oc aiaríco.cftas cofa* 
re ocl emperaoo: Calente acaba el libro x auia rooas vio teícroimno ca avn era viuo 1 po: no 
fe continuar luego la pltona tí graciano x tí tbco fer acabaoas 110 puco cóuenícntcmciirc eferiuir 
oofio las qlcs 015c bicronímo para mapo: libio pltona oc J6iaciano x £bcooofio como auiap 
C aquí pooeocs vcer qma oiferécia ba en las puclto .C 5)cl emperaoo: Calente era cu otra 
opiniones oelos bób:es.ca bicronímo llama güila ca avn que en fu tiempo parcfcíclíe aucr co 
barbaros a aqucllofquc nos llamamos la mas incnpoo la conquilla ocios ¿5ooos cótra lo* 
alta x mas cfdarefcioa fangre oel munoo ocios romanos mas pues el en ella inoiío acabaoo* 
fo* w. 
eranlos negocios quanto a cl.7 pooía fe ga oel oolo.C¿£ pozque bíeronímo lo rraflaoaua nt 
efenuír gltoria .C alguno pzegúrara como con ccflario era que policlfc pzologo enel ql moftraf 
eueroan citas rajones oe f9ieronimo enrrefi. fe como lo oeelaraua z las caulas oc fu ocelaraci 
ca cl oiro que no eferiuía ocios ¿Einpcraoorcs on o ínrerpzcracíonVegun fijo.? pozque no ínter 
¿6zaciano z £bcooofio que fueron ocfpucs oc poficlfc lo fugo con lo oc ¿Eufebio pufo cl fu pzo 
Valcnrc pozque quería oc ellos fajer gltozía logo cn comiendo z luego cl oc¿Eufebío pozque 
larga.? oí je agoza que no pooía d ellos eferíuír vaga conrínuaoa la obza oc ¿Eufebio rooa fafta 
al pfenre pozque las cofas rooas eltauá ouboo/ la fm.C¿E enclte pzologo pone ¿Eufebio la enré 
fas anoanoo los OSarbaros poz la rícrra ? cita cíon oe fu obza ? algunas cofas que pa refrieron 
rajón no faje a pzopofiro oc no eferíuír oc ellos necesarias oc fer oícbas anre que la obza coiné/' 
-xii cite libzo como oe valcnrc z ocios orros mas 5alíe fegun acoltrumbzan rooos los que algfias 
para no eferíuír cn alguna inancra.C H\cfpoii/ eferípruras fajen. C l a enrencion oc ¿Eufebio 
oerfe pueoe en oos maiieras.la vna es q t5ie cu eltc libzo fue oc eferíuír tooas las cofas nota 
ronímo 110 cferíuío cu cite libzo ocios ríépos di bles que fafta fu riempo ouíelfen aucníoo fegun 
emperaooz Graciano 7 £bcooolio anfi como fu pooer ?afignar los tiempos en que acótcfcíef 
tilos otros paflaoos avn que ga fuclfen o ouícf fcron.7 no folo cito mas avn cfcríbicnoo poz lí/ 
fen fegoo.í cito fue pozque quería fajer oc ellos neas los aúos oc rooas las gentes 7 regnos oe 
larga gltozía z 110 bzcue narración como en eltc fruenre vnos oc otros ocmoftrar d caoa vna oe 
libzo fe faje oe tooas los cofas. C¿E pozque al/ las cofas notable que cfcríuicfTe cn que ríépo fue 
guno oiría a l5icronuno acabaoo cite libzo poz fegun qualquier oc aquellas géres. C ¿E cito oi 
que no cfcríuía la gftozía luenga oc ¿6zacíano 7 je ¿Eufebio cn fin oc cftc pzologo onoc oije? po 
£bcooofio. rcfpóoc que elto es pozque no po/ nemos oc fruente vnas oe orras pozq agua puc 
oía a vn cftanoo rooas las cofas ouboofas poz oa fallar cn tiempo d qualquier reg griego o bar 
los barbaros. C¿En otra manera fe pueoe oe baro fueron algunos pzofetas o faceroores oe/ 
5ir que citas oos rajones pzucuanvna cofa efeu los juoíos.? orrofi quales oiofes falfos cn qual 
lafc laicronímo pozque no cfcríuía aq oc ¿8za/ tiempo eran 7 quales varones famofos oe lina/ 
nano ? Xbeooofio ocios quales pooía fcguu cl ge oc oiofes o quanoo algunas eíboaocs fuero 
tiempo z oije que no lo fijo poz oos rajócs.la coifieaoaf. z quales varones poz fama cfclarefeí 
vna es pozque quería d ellos fajer larga gltozía oos.aufí pbílofofos como pocras z principes z 
* »0 tal ql fe cfcríue cu cite libzo.la orra es poz eferíprozes oc oíucrlas obzas fueron, z fi algu/ 
luc oaoo que quíficffe 't9icroiiímo eferíuír avn ñas otras cofas penfo la anrigucoao fer oígnas 
tío pooía como no fuclfen aeabaoas las conquí oc mcmozía.C^Dtrofi ¿Eufebio mueftra la ozoé 
Has oelos ¿&ooos7 iHonianos poz las quales oc eferíuír enclte libzo que no es anfi como cnlaf 
dtauan rooas las cofas ouboofas. orras gltozías.ca enlas orras no pucoc cl auroz 
Jf^oniícnco oela ejpoficíon ocl plogo d £\\/ juntamente oc muebas colas z gentes cferiuír 
'cDio.c.rrr.ciicl qual fe mueftra tooo cl puccbo mas oe vna fola z tooa la eferíprura va cn folas 
e c»c l«bzo z la manera ocio cntenocr z cferiuír palabzas.aquí ¿Eufebio efcríuio oc muebas gé/ 
7 co,»° Mftogfcn cl pzimero dios pzopberas tes juntamente ponícnoo los tiempos dlavnas 
^qiitas maneras fe llaman ppbcras. corra los ríépos oclas orras.? poz cito 110 eferi 
3)gfcn día. Acabaoo fufo cl plogo uío poz palabza mas cn oiuerfas líneas pufo lof 
oc iDieroiiímo ligucfe aquí cl pzolo tiempos z años oc caoa vna gente z enlas gfto/ 
| go oc ¿Eufebio cl qual es aucroz di z rías eferípras oe fruente pufo los fecbos d caoa 
Upara Declarar algo oefueiireiicíó pu vna oclas oícbas genres. poz lo qual 110 es cite 
° citc Pzologo.ca cl 110 fabia que bíeronímo o libzo anfi como vna gftozía o como muebas feri 
alguno lo ouíclfc oc rraflaoar cn larin z po pta vna ocfpucs d orra mas como muebas gfto 
"j-r orros pzo!ogos.?l9ícroirimo qnoo lo rraf rías tooas juntaincnrc feripras. C £ pozcnoc 
l lh7 vicnoo que eltc pzologo era oefubltácia di cite libzo no fe llama pzopiamére gltozía o d gfto 
t0 ° Poz quanto era d ¿Eufebio.? otroft poz qn rías, mas llamafe crónica o dios ríépos. ca cfta 
I*Cllcl te eontíencu algunas cofas mug puccbo oifcréeía ba erre gltozía 7 crónica q gltozía es re 
8 Para la obza figuícntc oclas gltozías trafla/ lacio oclas cofas fccbas o paltaoas o eferíprura 
f i ) 
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oc cllas.cronica ce cfcptura fccba no tílaf cofas 
mas tílos tiépos élos qles las cofas acacfcícro 
o acaefccr pooicron.?cs vocablo í6:icgo.ca 
cn griego cronon llaman al riepo ? oenoe fe nó/ 
b:a crónica feriprura feeba oelos tiempos, ? no 
fe llama cozoníca como algunas corruptamente 
fablanpo: igno:ancía ocla lengua mas crónica. 
C C cs crónica po:quc no folo fe pone los tíem 
pos cnlos quales auemeron las'colaf. mas avn 
los tiempos cnlos quales 110 auenícron fecbos 
algunofanfi como abajo parcfcc.ca fi algún reg 
vi uio fefenra años tooof los efcriuévno po:vno 
? po: vérura no auemeron cofas algúas cn oos 
o tres oc ellas.cmpo fi la enrécíon oel aucro: fa/ 
cite cfcriuir los tiempos cnlos quales acórefcíe/ 
ronlos fecbos po: ccrríficaeió tí ellos folo eferí 
uiria aquellos años culos qualcs auemeron co 
las algunas.empcro no lo faje anfupues es la 
enrécíon ocl aucro: cs efcríuír los rícmpofpo: fi 
niifmos?po:en©e fe baoe llamar elle líb:ocro 
tuca ? no gftoria ? anfi lo llamo cufcbio Iíb:o oc 
las crónicas ? oelos tiempos ? no oclas gftori/ 
•as C C oe aquí parefee que gerran los que alos 
líb:os comunes oclas gftorias llaman líb:os 
oc ¿roñicas ca no fon libros oc Crónicas co/ 
1110110 fean eferipruras oc tiempos princípalmé 
te mas eferipruras tí colas q aiicnicró.C £)rro 
fi mueftra la manera oc parrír las coaoes ? tíem 
pos oclas géres fegun los años ocl numoo.ca 
efto cs iiccclfario para faber oe qualquicr año tí 
algún reg o principe o gente alguna con que año 
ocl inunoo conuenía. ? para efto anfi como tí ca 
oa vna gente fijo vna linca tí tiempos anfi cn ca 
oa plana cfta po: fi el cucnro ocios años ocl mu 
00 q conuicne a aquellas rooas líneas? cfte po: 
que mejor parcfciclfe partió cn oejenas cfcríuíc/ 
00 los cucnros ocios años ocl múoo no por 111c 
nuoo anfi como faje cn tooas las gentes mas tí 
oícj cn oiC5 apnnranoo el cucnro fegun que aba 
jo parefee cnlas líneas ? efto 015c abajo cñl po' 
ftrímero parafo oe cftc prologo cs afaber? por/ 
que la oroen ocla cuenta ocios años no fea luen 
ga cortamos rooo el cuero por ocjenasOfr ue 
ftra orrofi quanros años fe contienen en tooa la 
gftoria oe cftc libro ? oije que fon oos mili ? tre/ 
jicnros ? nouenra ? cinco lo qual prueua abajo 
por muebas cucntas.orrofi por quanto cn cftc li 
bro fe ponen lincas oc muebas gentes jútamen/ 
te vnas oc fruenre oe otras ? aquellas ban oc co 
coroar en vn tiempo ocuio Cufcbio comear en 
m* 
aquellas gentes que fueron oe vn tiépo ? comié 
5a enci reg 1Rino oelofBlftríanos ? Obraba oc 
los Juoios? el reg curope ocios 45icíoníos po 
nicnoo la linca ocl vno en fruenre oela oel orro. 
? porque alguno quanoo legclfe abajo cn comí* 
cn^o oclas lincas ? víclfe cftos fer oc fructes po 
oria oejer que no eran oc vn tiempo o ouboar o 
ello prueua aquí Cufcbio como fon oe vn tíem/ 
po porque prouaoo oc aquellos figuefe la o:oe/ 
lianza oelos tiempos oc rooos los otros,? efto 
fue a Cufebío ncccllarío oc cn algún lugar ocjir 
? 110 fe puoo mqor ocjir que enel plogo ante oc 
la obra ? por elfo oí jo lo aquí.CC faje efta p:o 
uan^aporlosrícpos oe áftogfcn ocmoftraii' 
00 cn cugo tiempo fue? con quien concoroo? oc 
allí ocfcenoíéoo a bajo ? rornanoo en $aga p:ue 
ua rooa la ojocnanca ocla gftoria.? po:enoc ro/ 
oa la mago: parte oe cfte p:ologo cs ocmoftrar 
en que tiempo fue ¿Iftogfen.? cerca oe efto faje 
oos cofas.ca Quiero pone las opiniones oiucr/ 
fas ocl tiépo oe ¿Ifrogfcn.lo fcgúoo bufea la ver 
oao.cncl parafo q comienza.? ficnoo anfi elfos 
cofas. C Cerca dio primero pone oos opínío/ 
lies falfas.la vna cs ¿j| fue cn riepo tíl reg ínacbo 
tílos argínos.la fcgúoa q fue en tiépo tíla regna 
femíramís cúl parafo figuiérc: ?ábas eftasfo» 
faifas ? ocfpucs pone la fcoaoera q es ^ ftogfcn 
aucr fcgoo cn tiépo oel reg cícrope pinero reg oc 
atbcnasCC oije cerca ocla pinera opimo mo? 
fen ocla géte ocios juoíos.quicrc p:ouar lo que 
oiebo cs po: los ríépos oc mogfen. ? po:q mu/ 
cbosfiicronpo:eftc nomb:ellamaoos occlara 
qual cs aql ocl qual cnriéoe?pone tooas cfta* 
límtracíoncs.la primera cs q cs oc gérc ocios ju 
oíos.? efto oije aoifcrencía oe orros anfi llaiu* 
oos entre otras géres:? veroao es q fue oe géte 
tílos juoíos.ca fue tíl rribo ocios leuíras. 
qual primero oc rooos los p:opbcras.aqtií po/ 
ne orra oeclaracion o fcúal para faber quien era 
cfte mogfciua no abaftaua oejir q era tí géte oc 
los juoios como mucbofouíclfe étre lof juoio* 
llamaoofpo: cftc nomb:e. ? oíjeque cfte fue el 1 
eferiuio la leg oc oíos enla Ierra bcb:agca. ? efta 
cs fcúal fufficicre'como vno folo fuelfe aquel el <1 
la leg eferiuio? po: cuga mano? boca oíos la oio 
alos juoios ? eftc ¿H>ogfcn es tíl qual fablaiiiof 
C C oí je que cftc fiic el primero oc tooos los p 
pbetas ocio qual ago:a ouboara alguno oijif11 
00 q orrosppbctas fuero pinero ca abrabá fue 
pfera ? anfi lo oí jo oíos al reg abunclecb qnoo 
. So. 
Ic aparcfdo cn fueños 7 manco q romalTe la mu 
gerafu martooca era varón ppbcra? rogaría 
a oíos po: el.orrofi 3tocob era ppbcra .ca el p:o 
pbcrí jo oclas cofas venioeras enlas bcnoicto/ 
' nes oc fus fijos fcgun fe cfcriuc cñl gencfurhr.c. 
i otrofi íSalaá era p:opbcta po:el qual otos fa 
blaua fcgun efta enel ltb:o ocios nutneros.psíj. 
7.rríij.7.rj;üij.c.? tno:ío eftc ante que aftoyfen 
fcgun parefee enefte ltb:o.rrpj.e.Caignnos re/ 
fponocnqucnofueZlfroyíen el pinero tí tooos 
los p:opbetas ni efto afirma Cufcbio mas fue 
el primero oc tooos los p:opbcras que cfcriuie 
ron la ley oc oios en letras fanras 7 efto veroao 
es ca ante o* ¿ÍSoyfcn no ouo otro que efto eferí 
uicíTe.Cla refpuefta es q 110 es veroao po:quc 
entonce avn que ante oe flftoyfcn no ouíeífcal/ 
guno efto eferipro cfcriuír lo ya oefpues empero 
no fue alguno que cfcrtuíeffe la ley oe oíos cn be 
b:ayco.pucsno es veroao que fea 3boyfcncl 
pinero ocios queefcriuícron las leyes oc oíos 
C^ucs es la refpuefta que ¿Iboyfcn es el pme 
ro o' tooos lostppbcras ca ante ocl no ouo otro 
i oefpues ouo muebos.empero cerca oe efto es 
occntcnocr que cn oos maneras llamamos p:o 
pbetas vitos fon alos que oíos aparefee fpíritu 
almcnrc ? les rcttcla algúos fccretos empero no 
para que los oiga ni publiquen a orrof mas po: 
que ellos los cnrtcnoé.orros fon alos quales re 
ucla algo para que lo oenunden a otros.? eftos 
fon cn oos maneras vnosefciiucn aquellas eo 
las que les fueron reuclaoas orros no aquellos 
que cfcríucn las cofas fon mas p:opíamente lia-
maoos ppbcras porque las cofas a ellos rcuc/ 
laoas fonoc mas p:ouccbo i mas generales q 
no fon feriptas como oios aya cfpíraoo a vnos 
que eferiuian lo que les es rcuelaoo? a otros no 
Caftoyfcn fe llama pinero oc tooos Ios 4ppbc/ 
tas cnrtcnoo oc aquellos a que oíos rcucla algo 
Para quelo publicaren 7 fe cfcritiíclfc.ca ante tíl 
"o fe fallan eferípturas algunas oc propbcras. 
te quanoo arguyen oc üb:abam auctnos oe 
°C5ír que fue p:opbcra empero ocla pzimera nía 
«era oc aquellos alos quales oios rcuelo algo 
no para que lo oíricfleiiaorrosntlo eferiuian. 
fa no fallamos oe ab:abam algunas cofas que 
e rcudaífeoíos para que a orrofotpielíc. folo fa 
«amos que oíos le aparefddfc a menuoo i le fa 
oMc?lcfijícfle p:omeflas anfi como cfta cncl 
eeiicf.c.rij.?.pij.7.rv.?.rvij.?.EVííj.€áÍuá/ 
5)0 arguyen oc jíacob.la refpuefta es que fucp/ 
fluí 
pbeta eomo2lb:abam? allcnocoe efto le fueron 
reuclaoas colas otras que el a orros oenunctaf 
fe 7 áfi lo fi5o.ca cftanoo cercano ala inuerrcUa-
mo a fus fijos 7 les rcuelo las cofas que les aui 
an tí attemr oefpues tí muebos tiempos gcncí. 
fli£.c.cmpcro avn no es cfte ral ,ppbera como 
3lSoyfen ca las cofas que rcuelo no las efenuío 
oefpues ctkl tócncfi.Óllo que oí jen oc S3ala 
an.es oc oejír q es ral como oejacob ca el auia 
rcuclactoncs oe oíos 7 oejía oclas cofasveníoe 
ras fcgun fe cfcriuc cncl libro oelos numeros.c. 
f rtüj.mas el no cfcríuía cofa alguna po:quc las 
fusp:opbecíasqucoclaucmos ñolas efcríuio 
el mas 3boyfcn.Cg)rrofi efto fe enrienoe tílos 
p:opbctas que fueron fieles 7 no ocios gctmlcs 
empero 35alaan era ocios amonitas o 
otauttas? anfi era gcntil.pucs oaoo que el ouicf 
fe eferipro libros oc fusppbccias áfi como moy 
fen ? fuera ante ocl avn fe llamara 3boyfcn p:i/ 
mero ocios p:opbetas.po:que muebos fueron 
entre los Gentiles p:opberas i cfcríuicron fus 
p:opbccias como parefee oclas fibíllas erftrea, 
í cíuurna. 7 otras las quales cfcríuicró lib:os7 
falla oy avn qoan partes oefusob:as.C£)tro 
ft no fue eftc ante oc aftoyfcn mas en fu tiempo 
puefto q vcnícnoo nioyfcn lo matalfcn. 7 orros 
muebos cn tiempo oe Zlboyfen eran p:opbctas 
anfi fe eferiuío cñl libro oelos numeros.rij.c.on 
oc oif o maria bermana oe 3ftoyfcn.po: vcmu> 
ra po: folo 3ftoyfcn fablo oios no esveroao ca 
elfo mífmo anos otros fablo.? en clfe.c. oíro oi 
os a flfraría ? Alaron ft alguno fuere entre los 
orros p:opbcras oc otos.culo qual oaua cntcn 
o;r que algunos auta.cmpero no eran ellos ta/ 
les conio^ftoyfcii lo qual coc oíro oios.-St qs 
f icru mrer vos p:opbera oñí per vífioncm appa 
rct ei aur m fomno loquar ao íllum .at non ralis 
flftoyfcs ferutts mcus qui tu omni oomo mea fí 
oclts eft.o:e ao os loquo: cí 7 palam ? no p cni/ 
guiara 7 figuras oeum vtoer. -Quiere oejír ft al/ 
gimo fuere entre vos orros p:opbcras oc oíos 
aparelccr le be cftanoo veláoo o cftanoo cn fue/ 
ños le fablarc. 7 no es tal 21f>oyfcn mi fteruo el 
qual es fiel cu tooa mi caía ca boca a boca le fa> 
blo 7 claramente ? abicrro ? no po: cfcurioaocs 
m figuras vcc a oios.pucs no atua en aquel tíc/ 
po algún propbcra tal como aftoyfcn.CC an/ 
fi bien otro Cufcbio que ^ oyfen era el prime/ 
ro oc rooos los p:opbetas es afaber oelos que 
cfcrtuícron.? oefpues ocl fueron orros muebof 
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raice como el que cfcriutcron anfi como yfagas 
Iktcrcmías Cjecbícl 3>anícl. 7 los oojcppbe 
rae menozes poique caoa vno oc ellos ocjofu 
pzopbecía eferipta en fu libzo.orros cflo inclino 
ouo ocfpuce if>:opbctas que no efenuíeron an 
fi como belíae? bclífcoT micbcae fijo oc bgeula 
7 orros nmeboe ocloe quales faje ntcncíonla 
cfcriptura Tanta 7 no Dejaron feriptura alguna. 
Cante ocl aouenimiento ocl nueftro faluaooz* 
cfto Dijcpoz Declarar cl tiempo oc2ftogfen.ca 
fue muebo ttépo ante ocla venioa oc nueftro íal-
uaooz.como aga nafcioo ante oc crífto mili i qn 
ícntoe 7 oebenra 7 ocbo añoe fegun abajo eferi 
uc £ufcbío.C£>rrofi oije cfto pozque mogfcn 
efcríuío pzimeramcnre la leg oeloe 3uoíoe 7 aq 
Ua fue muebo tiempo ante oel nafcímíéro oe cbzi 
fto C l a e legee tí oioe cn Ierras fantae occlaro 
¿uícrc oejir que eferiuio la leg tí oioe? po: cfto 
la leg oc oioe fe llama leg oe aftogfen.cfte fue al 
qual oioe la oaua cncl monte.ca a el oío loe oícj 
manoamícntoe cn ooe rablae oc píco:a lae qua 
lee cl trajo cófigo ocl mote Cjotí. j j j i j .7. j j jm 
7.jjjiiíj.c.cftanoo cnoe con oioe quarenta oíae 
pofoofvegaoae le oiro tooa la otra leg 7 cl la oí 
jo ocfpuce ociante tooo cl pueblo? no fue cfta 
eferipta cn ijMcozae mae en lib:o la cferíuío 1110 
gfcn.CC llama legee oe oioe como fcavnafola 
leg mae puoefe cu ooe maneras enreoer lavna 
ce que fcan ooe legeeoe oioe cn 005 vejeeoa/ 
oae.la otra ce la que fue oaoo cncl mote tí45g/ 
nag cncl primero año ocla falíoa tí ¿Egipto, l a 
otra ce la que flftogfen po: manoaoooc oioe 
oio'cn tierra oc flboabcitcl año quarenta ocla 
faliba tíCggpto poco ante que loe 3uoíoe paf/ 
faflen al if\io jozoan para entrar cn tierra oe ¿v 
miflton.Cla primera leg fe contiene en tree li/ 
b:oe ce afaber cncl ¿£ jooo.lcuítíco 7 numero 
l a fegunoa leg fe contiene envn líb:o llamaoo 
2)cutero nomio q ce libzo quinto ocla leg ?; po: 
elfe fcllamaSDcutcronomío cn¿6zicgo.álue qe 
re oejir leg nueua.? que cftae fea ooe legee pzue 
uafc poz lo queoijo 3l>ogfen3)eurerono.jjír. 
c.ocfpucs que auia puefto toooe loe máoannc/ 
toe oela leg oíro.t5cc finir verba fcocríe que p/ 
cepit oominus ¿Ifregfi vt fcrirct cú filije ifracl i n 
lírrcra3fooab pzeter ílluo fcoue quoo pepígir cú 
eíe in £)zcb. Quiere tíjir cftae fon lae palabzaf 
ocla plcgtcfia que manoo oioe a 3ftogfen que fi 
jíclfo o fijiclíecon loefijoe oejfrael en tierra oe 
áboab allcnoc ocla plcgtcfia que con ellos fijo 
hkk» 
en *Dzeb que es el monte oe Sínag.puee apar/ 
taoae fon comovnafca allcnoc oc otra eetífpucf 
ocella.CCn otra manera fe pueoe oejir qucla 
legocoíoetooocevna.cmpcroen ella fon mu/ 
cboe manoamícntoe aparraooe 7 caoa vno oe 
elloe fe llama leg 7 ce vna leg pozque ce aparta/ 
00 oc orro manoímiento.? cfta manera romo eu 
fcbio q fueifen muebae legee oc oíoe.'ca fon mu 
cboe manoamícntoe oe oioe 7 toooe loe eferi 
uio flftogfcn Cllama letrae fantae alae letraí 
"¿ebzagcae no pozque ellas áfi fcan mas lantaf 
que las latinas ni las griegas mas pozque cn 
ellas pzímcramére fuero eferípras lae colae fa»/ 
rae que fon lae legee oaoae poz oioe 7 cnlae le 
trae ¿6riegae?latínae70c otrae gcntceno 
auía entonce algunae cofae oe oioe feríptae. 
Cálguno oirá pozque tomo Cufcbío a ¿Iftog 
fen mae que a otro para pzouar la ozoenanja oe 
rooa la gftozía fer buena7 lae cozrcfponocciaeti 
vnaelíneae a otrae oelae que cllan pueftae oc 
frucnrc.Cla rcfpucfta ce que romo a flfrogfen 
anfi como poz fnnoamento ocla pzouáca que fa' 
jer quícrc.pozquc ce mae mamfiefto tíloe años 
oe Ziniogfeii que oc orro alguno como cl cócuer 
oc con cl reg Cicropc.7 cl funoamícnto tíla pzo 
nanja aqual loe logícoe llaman meoio oc Sr/ 
gugr ba oc fer ficmpze mae manífiefto que la có/ 
clufion o que la cofa que pzouamoe .puce pozq 
no fallo Cufebío en rooa efta gllozia cofa mas 
manífícfta que el tiempo oc ¿Iftogfcu como aga 
fegoo mogfen cofa famofa 7 fue fccboe pufo a cl 
poz funoamenro oc cfta pzouá^a.avn que no es 
ran claro que fobze ello no aga opíníonce 7 erro 
rce.CSver fegoo cn tiempo tíl regynacbo.clta 
ce la primera opinion que oíjc 3l>ogfcn.7 cl re? 
jnacbo aucr fegoo en vno tiempo, cftc fnacbo 
fue al reg pzimero ocloe Srginoe ocl qual aba/ 
jo oiremos . l o e Marones inugcfclarcciDos 
afirmá.7 poz cfto ce oe algúa aurozíoao efta opi 
níon pozque ce oc Marones mug Ictraooe 7 lia 
ma aqui Maróce mug cfclarccíooe loe que eferi 
uieromca eftoe fe llama en latín Jlluftres 1 cn 
vulgar fe llaman cfclarectooe.fegun fufo Declara 
moe cncl.c.üíj.7 anfi loe llamal9ícronímo enel 
libzo que llaman oc illuftribue viríe eñl qual no 
ponconos algunos laluo loe que cfcriuicro!» 
obzae algunae.7 mug cfclarccíooe fon aquello! 
que ejccllenree obzae fcjícron qualce fon ellos 
que nombza aqui.C45egun la Ierra ocl latín Vo 
ocnios oejir varones mugenfeñaoos áfi conio 
fo. 
go rraflaoe o mug efdarecíoos como agoza oírc 
ca tooo Ico conuícne como a ellos pÓgaBícro/ 
nímo cu fu líbzo entre loo cfclarccíoosvaroncs. 
Chelos nueltros.ponc aquí rcltígos tílo que 
Dije ? algunos fon Crtllíanos orros 3uoíos ? 
faje ello Cufcbio po: mago: confirmación ocla 
opínió qnro mas rcltígos xmas famofos oute/ 
re. C í o fegunoo po: mas la ap:ouar como 110 
folo los Criltíanos ello fcnricroii mas avn los 
gllo:icos ocios 3uoíos.? 015c Oíos nuellros q 
fon los Críltíanos a oífcrencía oelos Juoios. 
x en DOS maneras fe DIJE ocios nuellros cnvna 
manera fe llaman nuellros los larínos a oíferen 
cía ocios iSzícgos anfi como oiro taícroninio 
en fu plogo onoe el nucltro rulio po:quc era la/ 
tino a Diferencia oelos J&ricgos. orrofi oiro el 
nucllro flaco o ozacío:? pinoaro griego llaman 
DO nucllro po: latino, cn orra manera fe llaman 
nuellros los rpíanos a Diferencia oelos 3uoi/ 
os que 110 fon nuellros mas ágenos ocla fe: co/ 
mo los iSzicgos fon ágenos oe nos enla legua 
CClemcnte x africano x ^ aciano .ellos tres 
fon gfto:icos crillíanos x faiiiofos?oetooos 
ellos pone teieronimo enel líb:ooc íllultribus 
virie x oiremos oc ellos quanoo la gltozia nos 
leuare al ríempo oe cllos.CC tílos jíuoios.po 
ne DOS auctozes ocios 3uoios q elfo mífmo fue 
fon varones efclarcfcíoos x oc granoe eloquen 
cía % fabíoozía cnlas gltozías.C3ofcpbo x j i u 
fto.3ofcpbo cs mug conofcíoovaró el qual eferi 
niovegntc hb:os oclas anrigucoaocsí ficre oc/ 
la batalla juoagca có los romáos avn que era ju 
oiocomo fuelíe mug enfeñaoo enla.légua latina 
eferiuio en clla.3ullo fue otro moío mug enfeña 
00.? llamafc mito riberíenfe oel qual orrofi l5ie 
ronimo traerá cncl lib:o tílos varones efclarcfei 
oos. C 1l\cconrantcs las memorias ocla vicia 
tftozia.£luíereocjírq cfcriuícron las gltozias 
antiguas.? po:cnoc 3ofcpbo fijovegnre ltb:os 
en vn volumen los qualcs llamo oclas amigue' 
oaocs gfto:ia viga fe llama los fccbos antíguaf 
memorias fe llaman las eferipruras po:quc po: 
ellas tenemos memoria oclas cofas pafiaoas? 
ojeo ello Cufcbio pozq Mogfen x ynacbo fue 
fó mug anttguof? efcriinéoo ellos oc cito era ne 
ccflario cfcriuir ocla vieja gltoria.CC el reg ína 
ebo fue áte tíla batalla rroganafterccíéros años 
efto pone Cufebío po: DOS ra jones.la prime/ 
fa es po: moltrar en q rtépo fe figue q fuelfe 1110/ 
tfen fi fucíTc cn tiépo tí3nacbo.ca fucjnacbo fie 
flíííj 
tccíenros años anre ocla conqlta jtrogana pucf 
era ncceflarío q tanto tiempo ante fuelle mogfen 
C í a fegunoa es po: oar funoamenro tíargugr 
conrracltarajoiua Cufcbíonoafírma abaro 
ella opiiiíonmasoeltrugala? parala ocltrugr 
arguge x ap:ouccba ello ca no fue flfoogfen tic/ 
poranroante ocla barallao conquilla Zroga/ 
na quanoo fe fígue auer fcgoo fi fuera cn ríempo 
oe 3nacbo.C C lo que oijetí fierccícnros años 
no es anfi veroao mas cnrtenoefepoco menos, 
ca fegun abaro pone Cufcbiocl primero año tíl 
regno ocl reg ynacbo fue enel año tres nuil tre/ 
jícnros x quarenta quarro ocl niunoo x la conq 
fia jtrogana fue acabaoa cncl año quarro mili ? 
01c j? nueuc o vegnre. x anfi fallcfcen rrcgnra x q 
tro años para ftcrccícnros.cmpcro nomb:o cu/ 
fcbio ficrcciéros po:quc poca Diferencia fa jíaal 
p:cfcntc tíjír ficrccícnros o pocos menos como 
Mogfen 110 pooiefle auer fcgoo ráto tiempo an 
re tíla conquilla £rogana.ca fiic mug menos rié 
po.esalabcr rrcjícntos? rrcgnra años o poco 
menos anre ocla guerra Xrogana faco mogfen 
alos 3uoios oe egipro x era cntoncc l^ftogfcn tí 
oebenra años.? anli avn 110 es la meatao oel oí/ 
cbo tiempo, pues no tnonraua mas tíjír fierccíé 
tos complioos que fegs cientos x fefenra x fegs 
o quarro.ee oiro aq cufcbio oela guerra tro/ 
gana pozque toma ello po: mcoio o funoamcro 
para argugr.? el funoaméro fíépze ocue fer mug 
conofcíoo.? po:quc la guerra £rogana cs mug 
famofa entre rooas las gentes x el fu ríempo es 
mug conofüoo pooia po: allí mejo: argugr ocla 
comparación ocl tiempo oc 3hogfen ala guerra 
¿rogana que a otra cola cuga tiempo fuelfe me/ 
nosconco:oc. 
CCapmilo.rrrj.es oe p:ologo ocCufebio eñl 
qual pone oos opiniones faifas oe népo oe mo/ 
gfen.tfabla oc po:firío el qual fue el primero que 
eferiuio libios contraía Doctrina oc 3cfu £po ?-
poique lo fijo, 
gjÉ3^,2)elosJ6ciitilcs.l£uclta fufo la pii 
p l ^ ' n mera opíníon errónea círca tíl tiépo 
P r ^ í j ' t í 2l^ogfcn pone aqCufcbto la fegú 
E S s S I o a la qual cs que ftic,^>ogfen en rié 
po ocla regna ¿ennramis o poco tífpucs tí ella 
x cita opiníon cs oc poifirío.? cs avn mas faifa 
que la primera x otje.CC ocios gentiles o pa 
ganos tooo cs vna cofa.íxnttlcs fe nombzan tí 
gente o gentes.? llamanfc *3ctilcs rooas las gé 
tes ocl múoo cn tiépo oela leg vieja poz rcfpccro 
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ocios juoios los qualcs eran comovn pequeño 
pueblo oe fcruíooics oe oíos po: comparación 
oe tooas las gentes ocl munoo z ago:a po:que 
la lep oc rpo no es folo en vn pueblo o gente co/ 
mo la lepoe íftopfen mas es po: rooo el muco 
citcoíoa no fe llama las gentes no creyeres gctef 
o getíles po:q nos íntimos no Tomos pocos en 
cóparacíó tí ellos mas llamanfc infieles o paga 
nos»? oíjc Cufebío ocios gentiles o paganos 
a Diferencia oelos j pianos i 3uoios q fufo no/ 
bzo.ea ccrca ocl tiempo oc ¿Iftopfen quifo Cufc 
bio poner las opiniones tí tooos los pltoricos 
oc tooas maneras, z po:quc tres cftaoos o con 
oicíoitcs generales oe víuír fon cnel munoo cil-
las qualcs fe encierran tooos los bób:es es afa 
ber criftianos z juoios z paganos pone las opí 
nioncs fallaoas en tooos ellos cerca ocl nempo 
o: fl&opfen.ca ocios jpíanos pufo aClemciitc 
africano z £acíano.oclos juoios a 3íofcpboz 
julio oelos paganos pone a¿[ a po:fírío.C Sql 
infiel po:fino. nomb:c tí varón es po:firio? era 
elle pagano en tiempo ocl ímperaoo: Conllan 
tino z era varón letraoo cnla pbilofopbia fcguu 
la opimon oc fiaron.? el es el que fijo el lib:o 
ocio p:eoícablcs que ago:a leen los Xogícos z 
llanianlo tí po:firio. CClle po:ftrio era bó:ra/ 
00 entre los Gentiles po: letraoo z era obifpo 
oelos faccrootcs ocios poolos ocio qual gran/ 
oes rentas?erecllentcsbonrrasauia auinoen 
efle riempo la ooctrina oe rpo muebo crcfccr en 
tanto que el emperaoo: conltáríno fe romo rpia 
no z oio pooer alos j píanos para tener pglcfiaf 
cu bonrra oc jpo ? ocltrupo los templos tílos 
poolos en gráoc parte enlo qual fe peroío la bó/ 
rra oc ip>o:firío z fus granoes p:ouccbos? oc/ 
fpucs que po: tempo:al porccia no puoo abajar 
1 oefterrar la fe z lepoe £po fepenoo pa el empa/ 
oo: jptano temo po: fabioo:ia i rajócs z oífpu 
raciones confonocr la ooctrina oc £po z lafc oc 
los ^ pianos z fijo lib:os culos qualcs corra la 
ooctrina tíl cuangclío en muchos lugares argu 
po.CiDrrofi como elle po:firio muchos rogaf/ 
fen que fe romaífe a la lep oc £po z el pa tcmíclTe 
que le farian fuerza rauta fue la fu p:a z abo:refci 
miento contra ella fatiera fe que ocjtaii aucr el 
rcfponoioo. € £)ocro ft porcro fi non inuírus 
amabo.iüuiere tí5ir abo:rcfccrc fi pooze.? fi no 
pooicrc abo:cfccr amare conrra mi voluittao. 
CCl le es Hamaco Jnficl con mas rajón que 
los otros no crepcnrcs calos orros no crcpan 
0 mal oejian.empero elle allenoe oe tocos fi/ 
jo cofa nueua fajicnco líb:os contra la 5)octrí 
na oc Crillo querícnoo la po: rajoit ocilrupr. 
CCiielquarrolib:ooefuob:afijo muchos lí/ 
b:os(envn volumen conrra la ooctrínaltí Críllo 
Í cncl quarro ce ellos pufo ello que aquí relata 
Cufebío ocl tiempo oe 3ftopfcn.C Xa qual có 
vano trabajo contra nos compufo.aqui oedara 
que ob:a es aquel!a.ca $>o:firio muchas fijo z 
oíjc que es aquella la qual fijo corra la ooctrina 
oe Cnito z fe oelos Criltianos.po:que el fijo 
otras anfi como la celos p:coícablcs que llama 
inos ce tP>o:firio.í en ella no fe contienen erro/ 
res contra la fe po:que no rracra cnoc tíla fe niaf 
oeinrrooucióoeXogicaí oí je qfijo ellaob:a 
con vano trabajo po: quanro trabajo el mcfqui/ 
no z afligió fu ingenio po: ocilrupr aquello que 
OÍOS auia funoaoo z no vale algo el cófcjo tílos 
bomb:cs conrra oíos po: lo qual la fe oeCrilto 
1 fu ootrína caca oía mas flo:efcia? los argumé 
tos z rajones oc #>o:firio eran ocfcchaoas co 
mo oeuanco z anfi como inítíganoo le z mouicii 
00 Sarbanas compufo el lib:os cótra la oocrri 
na occrílto.anfi críllo cío ala 45ajon en fu pglc/ 
fia varones muplctraoos los qualcs con víuas 
ra jones oc fabiouria oefia jían los oefuarios oc 
las palab:as ce £>o:firío.f fue vno Cufebío d 
componeoo: ce elle lib:o el qual fcgun oijef^ie 
ronímo enl líb:o ocios efdarefcíoos varóes era 
en rtépo oc #>o:fírio z eferiuio contra el. ca po: 
fírio cfcríuía en Cicília z Cufebío en tierra tí|U 
oca cfcríuía conrra el.t fijo Cufebío córralo: 
firio trcpnta ltb:os en ocfenfioit ocla ooctrina o 
Criilo z para rcoargució odas rajones tí po:/ 
firio.oelos qualcs cijc fcieroníino quevcnicró 
los vcpnrc a fus manos. C Clle fue el p:ímero 
que ello fajer ofo o quifo. ca ante no leemos tíal 
guno el qual quicficlTe la fe oc Críllo po: rajo' 
nes oeltrupr.? ocfpues oe elle fue juliano Cm 
peraoo: apoltora el qual primero auia fcpoo crí 
ítiauo z monje z ocfpucs ccraoa la fe fue cmpe> 
: raoo:z perfeguío alosCrilltanos % contra la 
ooctrina oc Críllo compufo ltb:os oc ncceoao. 
1 tama auia la cmbioia ocl fober oelos Críltía' 
nos fcgun el qual con rajón pocian oefenoer fu 
fama ooctrina z rcp:ouar la locura ocios y oo/ 
larras que manco que los Críltianos no fuef/ 
fen 3ftacftros o Cnfcñaoo:es oc Srrcs libera 
les ni las ap:eiioícficn.pcnfanoo que anfi peref; 
certa el fu faber z fcpcoo tocos ncfdos Itgcrame 
jfo. 
te ferian concluios po: rajón x aparraoos oc/ 
la Doctrina oe Crífto x era locopciifamícnro.ca 
a oíos no fallcfcia como pucyflea fu fanra yglc/ 
fta.CXo afirma auer fcyoo oefpues oc Remira 
mis.oí je tf>o:firío auer fcyoo at>oyfcn tífpues 
DC -5emíramis cnticnocfe luego oefpucsoc ella 
ca cn otra guífa no octerminaua cofa.que otrofi 
parefeepo: el arguméro ocla antígncoao o* mo 
yfen que faje Cufcbio oijiéoo que fucíTc tífpucs 
DC 45cmíramis: ca cuenta ocfoe el oía tíla muer/ 
te DC 45cmiraims loa anos oc moyfcn. € Cfta 
,3ciniramísfuc1fayna oe babilonia-res rey/ 
na ocios afiríos x fue muger ocl rey ninoí muer 
to Iflitto rcyno ella luengo tiempo i cotiqrto mu 
cbas gentes las quales fu 211>arioo no auia có/ 
quiltaoo xporefto cfcriuicron los anos ocl rey/ 
no oe ella aparraoos ocios anos ocl rcyno tí fu 
barloo anfi como que ella fuera iHcy. x poné 
laenlas lineas ocios aicntos oe cfte libio po: 
Uto fegunoo tílos aifírianosí oan lequarcn 
tai DOS años oe1ft.eyno.ea ellos ifteyno ella 
oefpues ocla nmerte oc IRíno.CXa qual comíé 
a rcynar cutre los Mtrios.cntícnocfc cfte co 
niícnco quanto alos años que rcyno oefpues tíl 
rey nino fu marioo.ea ellos años oa a ella po: li 
quefonquaréra-r oospo:qucfola rcyno o anfi 
como p:incípa! avn que fu marioo IRmo fijo ni 
nías rcynaua con ella x los años tooos que ella 
rcyno con fu inarioo IRino fon conraoos eñl rey 
no De IHíno.CCícnro x cínquéra años ante tíl 
rey 3nacbo.cl rey 3nacbo fue el primero rey oe 
'os Srginos el qual comiendo a rcynar en ticni/ 
po ocl rey fefto oclosaiftríanos llamaoo oDala 
neo.? regun la o:oé oclas lincas oc cfte lib:o fue 
e'pnmcro año ocla rcyna .Scmíramís ciento x 
cinquenra años ante ocl primero año oel rey ina 
cbo.CC anfi fcgun el. Quiere oejir fcgú la opi 
nion tí tf>o:firio.3froyfcs es mas antiguo que 
'a conquífta £royana quafi ochocientos x ciii/ 
quenta años.cftc fe figuc ponicnoo que moyfcn 
eoincn^ alTc quanoo comé^ o 45cmirainis a rey/ 
nar.ca cn otra güila no ferian tantos años ni fe 
Jeguiria ocio fufo pucfto.empcro íiguefe fegñ lo 
fofo Dicbo.es afaber que el rey 3nacbo es quafi 
uerecicnros años ante ocla guerra£royana.cm 
pero -Scmiramis es ante oe 3nacbo ciéro x cin 
quema años.pucs fífuelfc Moyfcn cn comiedo 
ocl TRcyno oe 45emiramís feria quafi ocboctcn 
t08? cinquenra años ante ocla conquífta jtroy 
ana x oije quafi o poco menos po:quc avn $ ocf 
flv 
oe 45cmíramísalrcy 3naebo fean eomplioos 
eienro 7 cinquenra años no fon ocfoe 3nacho fa 
lia la conquífta ¿troya na eomplioos ftetccíétos 
ca fallafccn quafi Ütrcynra % quarro como oícbo 
cs:empcro fi ocfoc la muerte tí -Scmiranrio pof 
ficlfemos aucr comen^aoo Moyfcn qtar fe yan 
quarenta x oos oel if\cyno tí femíramís x treyn 
ra x quarro que fallcfccn ocfoe 3uacbo falla la 
conquífta £royna para complir-Sicrcricnros. 
x anft ferian -Sercnra x 45cys oc quírar oc ocbo 
cientos 7 cinquenra x qmoarian folos ftere cien' 
ros 7 ferenra x quarro:pues ba fcoc contar ocf/ 
oe comiendo oehftcyno oe 45cmiramís la vi/ 
oa oc aftoyfcn para le oar ellos ochocientos x 
cinquenra años ante ocla Cuierra jtroyana. 
CCitipcro alguno oirá que no arguye biéCu/ 
febío ca $>o:firio no oíro q Ittc 3ftoyfcn cn co/ 
intenso oel iftcyno oc45emíramís mas que fue 
oefpues. Ha refpuefta es que es veroao x anfi 
lo quiere Cufcbio cnipcro para tomar bien el 
cuenro fijo que conraflcmos oefoo el comiendo 
oeTl\cynooc femíramís x cn cfta manera ft/ 
guenfe ochocientos x cínquéra años o quafi em 
pero oe aquí poo:cmos rírar los años ocl iftey 
no oc femíramís o quantos mas oefpues que 
ficrcmos? parefeera quantos años es flftoyfcn 
ante ocla cóquífta Xroyana.C^one Cufebio 
ellos años oc 3í>oyfcn ante ocla concita Tro/ 
yana po: DOS rajones.Ha primera es po: tí mo 
ftrar que es loque fe ligue ocla opíniott oc poz 
firío.ia fegñoa es porque ello roma anfi como 
argumento para p:ouar fer faifa la opínió tí por 
firío como no aya fcyoo tato tiempo moyfcn ate 
oela conqfta troyana fcgú cufcbio p:ueua abaro 
CCapiruIo.fcni.cn que fe pone la manera aquí 
tiene Cufcbio para p:ouar la veroao oclas co/ 
fas que aquí cfcriuc x oc quantas x quales gétes 
cfcriuc. 
r pM j ra -Seycnoo.fIMifo Cufcbio fufo oos 
V. w Q i fl opiniones faifas cerca ocl tiempo oe 
ahoyfen .aquí pone la tercera que 
es veroaocra x ocmueftra aquí cn m 
tiépo veroaDcramérc aya fcyoo 3tooyícn x oije. 
C C fcyenoo anft ellas cofas quiere oejír amen 
oo ral oiuerfioao curre los yftoucos oel tiempo 
oc ¿H o^yfcn fcgun contaoo ba enlas oos opíni/ 
ones fufo pueftas. C $>cnfe fer cofa nccelfana. 
efta oiuerfioao tílos yftoricos pone po: eaufa nc 
ceñaría pa bufear có otligécta no folaméte la ver 
oao tíl rpo tí moyfcn po: refpc t^o tí otras gétes 
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0 repnos utas avn oc tooos los repnos entrefi. 
CCerea tí cito es ouboaft fue a Cufebíoía cau 
la oc efcríuír cite libio la oíuerfioao ocios pltoii 
eos en afignar el tiempo oc ¿íftopfcii.ca ocio fu/ 
fo otebo parefee el conrrarío.Cla rcfpuclta es 
que en oos maneras fe pucoc enrenocr cita letra 
1 a vna es que Cufebío pone aquí encomíenlo 
oc cite libio la caufa ocio efcríuír % 015c que el lC' 
penoo oíuerfos pltoiícos fallo que oifcozoarian 
cncl tiempo oc ¿Iftopfcii fcgun oicbo es. 1 poiq 
anfi como oífco:oauan en flfropfen quáro al tié/ 
po pooian oifcozoar en tooos los otros fue con 
neníente o ncccflarío para quitar citas oíucrfioa 
oes que ccrca oc caoa vita cofa pooían nafccr 02 
oenar los tiempos oc tooos los repes o genres 
en lineas oe cuentos ponícnoo los vnos contra 
los orros poi ocmoltrar qualcs repes fiicró )un 
tamenre oe oíucrfas gentes o quanro fuero vnof 
anre tí orros lo qual no pooia parefeer faluo poz 
libzo feebo ocla manera que cite cs.Clo fcgun 
00 fe pucoc oejir que 110 fue cita la caufa oc fa?er 
elte libio cnelta manera mas el monuo fue q qfo 
Cufebío ozoenar los tiempos ponícnoo oe ro/ 
oas las gentes los fechos notables 1 quífo tí ca 
oavno ocmoltrar en que tiempo fue ocios años 
ocl munoo o ocios repes oc aquella gentc.orro/ 
fi enfeñar ocios repes o fechos oc oíucrfas gen/ 
tes qualcs fueron jumamente o quanro tiempo 
ouo entre vnos t otros 1 poique alguno ouboa 
ría fi Cufebío fenalaua bien las líneas tílos cué 
tos ponícnoo encierro las cofas que en oíucrfaf 
gentes auían auenioo juntamente vnas tí fruen 
re tí orras o fi auia algú erro: ponícoo las cofas 
fuera tí fu lugar qfopuar envn lugar como cóuc 
nía las lincas rooaf.pozqpuaoovn lugar fepua 
ua rooa la eoncoioía ocios tícpos ocl libio? pa/ 
ra cito quifo tomar a aftopfcn cnel qual fallo oí 
ucrfioao entre los pltoiícos poiq cita quíraoa 1 
fallaoo el vcroaocro tiempo oc flfropfcn fea có/ 
coioaoas las líneas oe tooo el líbzo.C alguno 
oirá como pucoc Cufebío piouaroc caoa vna 
cofa aquí eferipta que pcrtcncfcc a vna gente que 
ftieflc ante o oefpucs oc otra cofa que apa a con/ 
tefetoo en otra gcntcCllU*fpuclta.la mancraes 
que encltc libio fon oos cofas, l a vna es cótar 
los tiempos oe caoa vna gere poi fit'los fechos 
oc clla.la otra es cóparar vna geréa orra para 
veer ql cofa tí vna gere fue en tícpo tí otra cofa tí 
otra gere o ql en oíucrfo tícpo. 1 para funoamé 
rooe cito ha oe aucr poi vcroaocras tooas las 
f f i í j . 
pltoiias oc caoa vna gen te aquellas que poi au/ 
tcnricos fcríproics fueron fechas. 1 anfi tílos fe 
cbos oc caoa gente Í OC fus repes Í tiempos es 
afaber quantos anos caoa vn iRcp o principe 
ouraua o a quantos años oc ral rep o ral auenia 
alguna cofa en aquella gente no aliemos oc po/ 
ncr ouboa ni peoír pzueua.ca fi piucua quificlfc/ 
mos 110 la pooemos fallar faluo creer alos qiic 
cfcríuícron.ícltocnqualquicr pltona oe qual 
quícr genre fajcmos.C l a orra cofa es compa 
rar las cofas-: fechos tí vna genre có los fechos 
Í cofas oc otra gente.? ccrca tí cito pooemos fa 
5er pitteua anfi como fí alguno oínefle aucr lep' 
00 aieranoic rep oc flfoaceoonía en tiempo oel 
rep 5)auío oelos juoios o ocl rep llxomtilo oc 
los Romanos pooiiamos piouarquenoíla 
manera para cito o para qualquícr otra ouboa 
que apamos oelas comparaciones tílos ríepos 
es que fepamos rooos los años? cofas oc caoa 
vna gente oe aquellas poi fi 1 oefpucs que fepa/ 
mos alguno cofa en que cócucroan en tícpo las 
citorias oe oos genrcs:ca poi aquella fola fabie 
mos oc tooas las orras cofas ? fechos qualcs 
concueroan o qualcs otfcueroan.? qnro oifcucr 
oan 1 no monta mas faber aquella eoncoioía en 
comiendo oelas pltoiias oe ambas gentes q cn 
meoío que en fin anfi como fi tres pltoiias tí rreí 
genres fe eltenoiflen falta op poique el oía oe op 
es eoncoioía a rooas tres genres como cite oía 
fea vno en rooo el munoo roinanoo encaga ocf/ 
oe op poi los años oc caoa pltoiia 1 conráoo ú> 
ros años poi vna como poi orra fallaremos oc 
tooas las cofas oc qual^ cr pltoiia oc ellas fi có/ 
cucroa có orra o oífcucroa.7 qnro oífcucroa íql 
genrecomcitco pinero a repnar q otra 1 quanro 
népo.i en cita guifa piucua Cufebío el ríepo oe 
inopfcn abaro có qlcs repes o pnctpes oe otras 
gentes cócoioo 1 ¿uaoo oc vna cofa oc vna gé' 
te o pltona como cócucroa o oífcucroa con cofa 
oc otra gctc o pltoiia fe piucua oc tooas pgualá 
00 como con año fobicnoo tanto en vna como 
pltoiia como en otra o ocfecnoícnoo poi pgual. 
C ^lofíguír có mucha oílígccia cita tan gráoc 
otterfioao 1 oifcoioan^a. cita oiuerfioao es la ¿i 
fufo pufo tíl rtepo tí mopfciií es granoe oiucrfv 
oao cavilo pone a inopfcn en riepo tíl rep ínacbo 
orro en ríépo oc ^ cmíramis.t es oc Diferencia 
ciéro 1 cinquera años.? avn mucho mapoi es la 
q cltos ricné tíla veroao como 3ftopfcn ap fef 
00 en tiempo oel rep cícrope primero tí arbena* 
f o . 
cl ql comiendo a regiiar ocfpucs tíl primero ano 
DC ynacbo rrejíentos años cóplíoos ? ocfpucs 
Del primero año oc -Semíramís qtiarrocicntos 
? einquenta años fegú parefee abajo cnlos cué/ 
ros oelas lineas.CC 015c que con granoc oílí/ 
gécia.quierc pzofeguír cfta oíuerfioao es afaber 
btifcanooqloe cftas opiniones gerrá ofigerrá 
ambas ? quanro gerran ? cfto con mueba oilígc 
cía poz'lo muebo apurar ? áfi lo faje ca rooo cftc 
pzologo ocupa cn cfta cuenta.? la rajón es pov 
que no folo po: a^ feconcueroa la oíuerfioao tíl 
riempo oc Mogfcn mas avn fe p:ucuan rooas 
las lincas oelos toemos eftar conuciiícnrcmeu 
tcalfcntaoas como oícbo es. C'jpoz lo qual cu 
cftc pnmero lib:o.cs afaber pues queremos co 
granoc Diligencia bufear efta oíuerfioao conuic 
ne que pongamos los ríempos oe rooos los re 
ges ? gentes cn cftc lib:o x los conco:ocmos. 
C £ poique oije cn efteprimero lib:o ouboa es 
aqttillaina primero libzo.?alguuofpícnfan que 
fe llaman primero libio cftc pzologo x lo figuíé/ 
re Del libzo fe parte cn otros ltb:os.C ¿Empero 
110 es veroao.lo pzimero po:que efte libzo no 
fe parteen muebos mas cn rooo vno como enel 
no aga feñal oe parrtinícuro.Cüo fegunoo poz 
que cl pzologo es comiendo oel libzo x no fe pue 
oe llamar libzoClo tercero x pzíncipal pozque 
cn cftc pzologo no pone ¿Eufebio los tiempos tí 
IODOS cftos reges que aquí nóbza ni avn ocal/ 
gunos oc ellos mas cftos tiempos pone abajo 
poz tooo el libzo. pues no fe llama cftc pzologo 
primero libzo. C ¿Es oc oejir que llama pzinie/ 
ro libzo a cftc tooo volunté poz rcfpccto tí orrof 
libzos oc gftozias que ¿Eufebio ocfpucs fijo? fa 
Ser entciioia.? pozque en ellos fe faje mcitció oe 
tiempos oe reges oc oíuerfas gentes? oc co 
•as que aucnieron cn oiuerfos regnos compara 
fo vnas a otras la veroao ocla comparación oc 
os qlcs fcfaca tí cftc libzo Dije a efte fer pmcro lí 
bzo pozq a cftc tiené rcfpccto los otros áfi como 
a Pncipio. C anfi como materia tílos figutétes 
llamofefiguíétes libzos a otros libzos tí gftozí/ 
as q tífpucs oc c ftc fijo como oícbo es? efto es 
materia tí ellos pozq tooos los otros 110 rractá 
•aluo ocio que efte oí je.ca cfto pone cn bzeuc?en 
Señera! tooo lo que los otros oí jen cn efpecíal. 
pénale los tiempos oc rooos los reges, cftc 
•enalar fue fajer línea ocios cuentos para los re 
tes oc caoa regno o géte poníéoo cnoe fus añof 
vno poz vno fegun que parefee abajo enlas line 
Jlví 
as x oije aquí oc rooos los nieges es afaber oe 
tooos aquellos regnos x reges que tenían gfto' 
rías.ca algunas gentes barbaras auía oelas 
qualcs.no auía gftozía oc fus ríempos x fecbos 
avn que reges rouíelfen x oc ellos 110 pufo aquí 
lincas.orrofi oc rooa la tierra oc áfrica no pufo 
algunos reges avn que ouo muebos reges? pn 
cipes cn ella.? oclas tierras ¿Europa oelkoina 
corra occíocnrc 110 pufo reges avn q reges ouíc/ 
ron.mas tooa fu eferíuír fue oe aquello que fallo 
eferípro poz los gftozíaoozes ¿Szíegos los qua 
les con granoe Diligencia efcríuícron las cofas 
gzícgas avn q pequeñas fuclfen? có mug meno: 
las agenas colas avn que fuclfen ejccllétcs.? oe 
las gentes mug aparraoas oc ellos con las qlcs 
touieron poca conuerfacíon efcríuícron poco o 
las Dejaron oluioaoas avn que a tooas las par 
tes ocl muiiDo ? cíboaocs o cofas mug notablcf 
oe ellas ocio que fue antiguo pofteron nóbze an 
fi como que tooas las colas a fu oifpolicíó o cug 
Oaoo pertencfciclfcn. C ¿Es afaber Calceos x 
aifirtos.tíclara aquí quales fon aquellos reges 
o quales gétes oclas quales fon aquellos reges 
pufo líneas oc cuentos ¿Eufebio pozque Dijo q 
oc tooos los reges pufo los ticmpos.pooia al/ 
guno creer que no Dejara alguna gente oel mun 
DO tíla qual no efcriuícffc ? pozque 110 esveroao 
Declara aquí quales fon aquellas gentes? reges 
oclas quales pone los rícmpos.CC pone aquí 
¿Eufebio ooje nombzes DC gentes oclas quales 
cuéntalos tiempos Jta pzímera oelos Caloc/ 
os.? cftos fon los reges oc babilonia anfi co/ 
1110 fue IHabucbooonofoz reg oelos Calocos? 
lus fijos fafta 3$alralar fe llamaron reges tílos 
CalDcosfcguiiocelara ©aniel cn fu libzo ?,oc 
cfta genre ocios Calocos faje granoe memoria 
la fanra eferíprura cncl libzoquarro ocios reges 
? cncl libzo ocparalípo.0.? eñl libzo ocglagas x 
taicrcmias.? cfto poz caufa oc IRabucbooono 
foz reg ocios Calocos el qual capriuo alos Ju' 
oíos ? los leuo a 38abilonia.onoc cftouicró fe/ 
tenra años, empero ocios Calocos 110 fe pone 
algúa línea tí cuérofcn rooo cftc libzo mas enrié 
oefe élos alfiríos o affiríanos ? tífpucs élos me 
oos o tí nicoía. ca prc tílos afliriáos fon los cal / 
ocos Caifirios.fon gétes en tierra tí afta llama 
oos tílapuíncía aflíría? cftos fon la pinera géte 
que fe pone cn cftc libzo.? cl imperio tí cftos fue 
mas famofo q tí otras gétes cn efle ríépo? ouro 
muebo ríépo fafta faroanapalo cl ql poz fu poca 
Capitulo 
*tuo pcroio el regno z fue rrafpaflaoo en otras 
gentes? ouro cfte regno mao oe mili z rrejífros 
aúos contáoo ocfoc el pzímero reg que fue belo 
empero aquí enlao lincas pone mcnosCufebto 
pozque comienza cúl ano quarenta z tres tíl reg 
•fRíno.Oty oos.eftos fon gentes cn Sfia nó/ 
bzaoas ocla pzoumcia oícba flfrcota. z cncftos 
palto el imperio quanoo fe acabo enlosSJírios 
ea Bbaro maro Slaroanapalo reg oc W m . x 
trafpalfo el imperio oe Mina alos oc a&coia z 
ouro el imperio cnlos oc abe oía oojientos? q 
renta aúos fcgunla cuenta oc Cufcbio abajo z 
cucnrafc enoc IRabucbooonofoz z fus fucceflo/ 
res fafta J&alrafar los qualcs llama la eferipru/ 
ra reges calocos.? aq llama los Cufcbio regeo 
mcoos. Clp>crfianos.llainanfeperftanos oela 
tierra okba fl>erfia la qual fue anfi nombzaoa tí 
#>crfco griego fijo oc Júpiter i oanc el qual có 
quifto aquella rierra la llamo'oc fu nóbzc.r cftof 
reges fucceoíeron alos reges flfteoos z Caloe 
os. ca muerto 35alrafar cntraoala ciboaopoz 
¿ario incoo? ciro fuctrafpalfaoo el imperio tíl 
linage oc IRabucbooonofoz alos mcoos z per/ 
fas o perfianos fegun cuenta Daniel cn fu libzo 
% Ciro fe llama aquí el pznnero reg oelos per/ 
fianoo.í ouro el imperio ocios tjberfianos 00/ 
5icntos z cinquéta z cinco aúos quafi.es afaber 
oefoc el pinero aúo tíl rcgCiro fafta el fefto año 
oe ©arto fijo tí aríamo end qual alejanoze fub/ 
fugo a pcrfia mucrroDario.CXtoianos.cftos 
fellaman líoianos o l ióos anfi oela rierra oe 
:tíoia.cfte regno comiendo acabaoocl regno oc 
los Cbozmrbios 1 fue el comiedo oos aúos an 
re ocl principio odas olimpiaocs 1 fue el pzimc/ 
rorcg Sroício z el poftrimcro crclfo al qual ma 
toel reg Ciro primero reg ocios Medianos z 
ouro cftc regno oojícros 1 tregnta aúos.Cfee 
brcos.eftos fon los JUDÍOS empero mas fignifi 
cal9cbreoque JUDÍO, caf^cbzcos llamamos 
a rooos los que ocfcicnocn oe Jacob oe rooos 
los 005c rnbos z JUDÍOS propiamente no fe 
llaman faluo los que ocfcicnocn ocl tribo oe Ju/ 
oa que cs vna folo rribo.empcro muebas vejes 
tomamos vno por orro.? avn los fijos tí yfaae 
fe llamauan f9ebzcos'? los fijos tí Sbzabant ? 
el urifmo Sbzabam fe oejía t^ebreo fegun fe oi 
je ? cfcríuc ? eúl í6encfi.c.riíij. C C eufebio to 
1110 aquí propiamente "tecbrcos ? llamo a abra' 
bam fecbreo anfi como lo llama la eferiprura z 
enel comienza la linea oelos Juoios cs afaber 
Efíí). 
end ano oel nafcimicnto oc Sbzabam. ? efta li> 
nea fe pone cncomícn^o oel libro juntamente cn 
la línea oelos Sflínos z cuenta fe ficnipzevna fa 
fta la muerte oe Calamón reg.ca fafta allí ficnu 
pzc fue la gente ocios "fccbzcos vna z rouo vna 
Capitanía z allí fue paníoa cn oos regnos que 
fon regno oe Juoa?tí Jfrael. z anfi la partió aq 
Cufcbio ocfoc aquel lugar fa jienoo oos líneas 
la vna llama ocios t^cbzcos oe Juoa.la otra o'/ 
los K9cbzeos oc gfracl. C C oiro la linca ocios 
t5ebzcos oefoc d comiendo fafta que fe parte, 
tiltil z 00 jientos z vegnte aúos.los quales fe cú 
plcnoefoe el aúo pzímero ocla vioa oeabzabá 
fafta el pzímero aúo od regno oc Hoboan fijo 
oeSalaitton.? ocfpucs que fe panen las lincas 
oura la línea oelos tkcbzeos tí ífrael oojicntos 
z cinqucnra aúos quafi pozque falran oos o treí 
z la linea ocios fóebzcos oe Juoa oura fafta la 
ocftrucion oc f9tcrufalem fccba poz ©cfpafia/ 
no z ¿ito otioefe acaba tooo el pzincipaoo oe/ 
los Juoios z ccflb el línage oelos Juoios tí fer 
pueblo z gente oerramaoo veoíoo z capriuaoo 
poz rooo el munoo z fue cftcricmpo nnllt cmqn 
ra z ocbo anos.C Cgtpdanos.la línea tí eftos 
es encomíenlo oel libro z ga auia muebos ríent 
pos que eran reges cn Cgí pro. ca cfte líbzo co/ 
mienta enel ocditiofcfto pzincipaoo odos Cgí 
pétanos ettcl qual regnauan los £bcbeos.quá' 
ros ouieflcn fcgoo los aúos que aníau regnaoo 
los Cgípdanos cnlos quínje pzíncipaoos pzí' 
meros 110 pucoe faber fe poz cfte libzo.mas tílof 
aúos ocefte libzo fon cerca oe oos mili, C Co > 
míenla aqui el rcgito culos ^ bebeos z oura fo' 
fta el aúo quinrooecuno oe £)crauiano empera/ 
ooz romano z el poftrimcro que regno cn Cgí 
pro fue la regna Cleoparra z ella muerta ceffo el 
regno z fue Cgípto en poocr oelos iRomanos 
z fon cncfte tiempo oos mili menos 005c aúo*. 
ten eftc ncmpomcoto algunas vejes celfaroit 
oe fer HU'gcs cn Cgípto fegenoo fubjugaoaoe 
Cgípto a orras gentes fegun parefee abajo. 
Orbemcnfes.el pzímero reg oelos Srbenícp 
fes fiic Cícropc z comiendo efto regno cncl ario 
tres mili z fegfcícnros quaréra? quarro fegtm lJ 
menta oc Cufcbio z era enronce Mogfen tí rrc 
gnra? cinco aúos.? el poftrimcro reg ocSrbc 
ñas fue coozo.? atbenas fe regio al Enripio po? 
rcges.oefpucs poz pzíndpes que no eran rege*, 
empero regían poz tooa fu vioa. oefpucs roma' 
ron pzíndpes que reggelfcn folaméte oiej año* 
f o . 
7a!a flit rouíeró príncipes que regícífcn folamc/ 
re 0ÍC5 años.7 ala fin rouíeron principes o regi/ 
Dores caoa añeros,? cufcbio no pone aquí yllo 
ría ni línea ocios Stbcnicnfes mas oc falla aca 
bar los principes oe oícj años.ca ocios caoane 
ros pufo cuenro ni nombre? ouro el princípaoo 
ocios Srbcnícnfes ocbocíenros ? feréra ? feyes 
años falla comentar los regioores caoaucros. 
Orgínos cltos fueron orroli i6ríegoscomo 
los arbenícnfcscícnro 7 cinquenra años.CCl 
pinero rey tílos21rgmos fue 3nacbo el qual co/ 
miento reynar encl año en que nafcíeron 3acob 
i £fau fiios tí yfaac.el poftrimero fue Scrifiio 
?ouro elle rcyno quinientos 7 quarenra 7 qua/ 
tro años 7 fue rraflaoaoo élos tí míccnas.C Sí 
ctmos.cftos elfo mifmo fon griegos? fue el mas 
antiguo reyno oc Grecia ? ponefe cn comiendo 
ocl libro 7 avn no comíenca en elle libro.ca anre 
ocl principio oclas lincas tí elle libro auia attíoo 
oos reyes 45icíoínos.Cl primero fue Cgialco 
el qual rcyno cinquenra 7 oos años, el fegunoo 
fac curopc 7 cncl año vcynrc ? oos oel rcyno oe 
cfte comienza elle lí bro.7 anft eran pafiaoos feré 
ta ?trcs años ocl rcyno ocios ^ icíoníos quan 
00 comiendo elle Ubro.C £1 poflrímero rey oc 
los Sicionios fue 3cuftpo 7 rcynaron los S i ' 
ciouios ocbocieitros 7 fefenra ? oos años 7 civ 
tonec era jucj curre los 3uoíos belí faccroorc 7 
"o auian avn comcn^aoo juoios. CHaceoemo 
Mos o cfparrancos rooa es vna cofa 7 fon ellos 
orros Griegos 7 la ciboao principal tí ellos lia 
waiiafe cfparra.comcncaron a rcynar los Ha / 
ccDcntoníos quanoo acabaron los -Sicíoní / 
os.? fue el primero llley oe cllosCuriftco7 
d poflrímero fue Camelo.? acabaron aicl año 
que fue ante que comen^alfen las olímpíaocs 7 
anfi ouro cltc rcyno trejíenros 7 veynte años. 
Oíannos.cfta es aquí la poltrímera genre7 
llaman fe latinos oc vna pequeña prouíncia que 
Je oíjc latió la qual anfi llamo -Saturno quanoo 
foyenoo oc fu fijo jupircr oc térra oc C>rcria vi/ 
110 a tierra oe 3ralía.cnla qual reynaua el rey ja/ 
"o.? llamo aquella tierra laríoquc quiere oejír 
afeonounicnto porque en aquella tierra fe afeon 
01a oc fu fiio jupírcr fegun 015c £)UÍDÍO cñl libro 
&clos fauitos.CC ocfoe 3ano que ala fajó era 
* -Saturno fiépre fueron reyes en aquella tierra 
ca oefpues oc faturno fue pico.? oefpues tí pico 
•ue f anno.? oefpues latino ? a elle fucceoío ene 
as el rroyano el qual ouo alauinía'fi)o oel rey la 
f/vii 
tino por muger 7 oc aquí comíai ja a cota £u> 
febío los reyes latinos.ca ocios or ros paflaoo 
no pone los cucnros en lineas avn que oije que 
rcynaron cerca tí ciento ? cínqnta años.CHos 
quales fueron oefpues llamaoosTl\omanos.la 
eaufa fue porque tífpucs fue cotficaoa la ctboao 
oc flxoina 7 fue cabera oel rcyno.7 tí allí fe 110111 
braroit romanos.? fue ello en tiempo tíUxomu 
lo el qual coífico a roma. C Cfte reyno no tíaic 
fin cncftc libro porq fe cftícnoc falta la fin ocl li/ 
bro.? oefpues avn qacabaoo fueron orros mu 
ebosemperaoores los quales fe llaman roma/ 
nos.anpcro ocios años oc elle libro ouran los 
romanos príncipes ntill?feyefcientos 7 veynte 
7 quarro. CIRombro Cufcbiocltas oojegen/ 
tes aquí empero no quiere oejír que tíftas folas 
aq pone las eoaoes 7 cucnros.ca otras niucbas 
pone es afaber miccnas.Cborinrbíos 3l>acc/ 
oones.aiepáorínos.^íríanos.afianos.pues 
nombra citas porque por ellas fe pooíelfcn ente 
ocr rooas las que oefpues pone abajo eñl libro 
Ctfnics rooos los tiempos oc ellos.oe rooas 
citas gétes anfi tílas q aquí nombra como tílas 
q abapo cñl libro nóbra ? aquicallc. ? llama los 
tiempos tooos en oos mancras.la vna q pone 
los comíencos ocl reyno o feñorio oe caoavna 
gente 7 continua lo falta acabar fu tiempo tí rey 
nar o traer lo,falta fus oías lo qual fijo en fola la 
línea oelos romanos.? tooas las orras pinero 
oío aeabatniéro que fe acabarte el libro. Ha orra 
es que erte libro pone rooos los tíépos por 111 v 
nnoo poniéoo caoa vn añopor fi avn que en aql 
año no aya aueníoo fecbo alguno que oc contar 
fea 7cfto 110 fe'íaje culos libros oc yltorias ? fa-
je fe en elle que es libro oc croníeas.C^nos o 
fruenre oc orros.cfto oije porque juntaméte po 
ne qrroo cinco lincas o mas falta nucue ertáoo 
tooas cn vna plana.? cftávnas en fruéte tí orras 
porq los años ocl miloo q rcfpóoé avnas rcfpó 
oé a otras lo ql 110 fofnna fi jutas,no eftouícfieii 
7 porenoe citan tantos años cn vna línea como 
en orra porque el año oel iiiunoo q rcfpóoeal £/ 
mero año oe vna oe ellas refponoe al primero 
mero oc rooas ellas 7 anft ocl fegúoo 7 tí tooos 
filia la fmCC ello porq en cfte libro fe fabé oof 
cofas.lavnaes los años tí caoa vna gére 7 fus 
reyes 7 las colas q aucmeró cn aquella gcnte.la 
orra es comparar las cofas 7 fecbos oc vna gen 
te alos fccbos oc otra pa faber qlcs fecbos con 
cueroan cn tiépo ? quales oífcueroan ? quanto. 
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l a primera fe fabe po: la fola línea oc caoa vna 
genre avn q no poficflc otra línea tí fruenre o en 
orro lugar,*? avn que oioé no fe guaroafle cu po 
ncrvna primera otra ocfpucs.Ia fcgúoa no fe pu 
oo faber fm poner lincas oc muebas genres x q 
fean vnas oc fruenre oe orras quanro alos añof 
en que concueroan x po: allí fe fabe qual cofa oc 
vna gente fue primero que orra oc orra gere o ql 
en vn mífmo tiempo pues fue a Cufebio nccefla 
rio oe poner muebas lincas oe oíucrfas gentes 
x vnas oc fruenre oe otras fcgun que en tiempo 
concueroan:? oe caoa vna oc citas géres:es afa 
bcr oclas que aquí nób:a x abajo orrofi enel li/ 
b:o.Conrc los anos oc fus repnos. .Quiere oe 
jir pufe po: cuento x cito es ponícnoo caoa vn 
año po: fi nomb:aoo x elto cnla linca oe caoa gé 
tc:x llanta años oc repnos generalmente po: to 
oas las Duraciones o fuccclfioncs oe géres avn 
que no fcan repnos anfi como entre los jfuoios 
al principio tí fu linea no ba repes ni avn fcño:ef 
mas cuentafe la eoao oe aquella géte po: los ríe 
pos ocios princípalcs.clla anft como po: ab:a/ 
bam pfaac x 3acob x ocfpucs po: los fcguiétcs 
orrofi entre los romanos poco tiempo Duraron 
rcpcs.cmpcro llamafc linca tíl repito tílos roma 
nos o latinos x anfi los Stbenieufcs no ouícró 
ficmp:c repes mas ciicntanfc aquí los tiempos 
que vinieron en regimiento oc principes falta la 
muerte regieres o tí pncipcs tí oiej años Cf0a 
ra que po: aquí parefea qualcs fccbos o cofas tí 
vna genre. cita es la fin ocl líb:o faber la fcgúoa 
cofa que es comparar los fccbos o cofas tí vna 
gente alos oc orra.ca faber lo que es p:opio oc 
caoa vna gente po: fi folo fe pucoc fajer po: lap 
pía pftoria oe aquella genre fin cfte libio.Cf uc/ 
ron juntamente en cftc libio o en vil tícpo có los 
fccbos tí otra gentc.clto parefee acataoas las li 
ticas oc ambas aquellas gentes que bufear que 
remos i fi lo que ocvna gente qremos fallamos 
en fu linca oc fruenre tíla linca oc otra gere en el'/ 
fa mífma plana feran ambos fccbos en vn año x 
fi no fuere anfi acararemos cnla línea tílos años 
oel munoo la qual ella en caoa plana x veremos 
que año cita en ocrccbooe aquel fccbo o cofa q 
oe alguna genre btifcamos x guaroar lo bemos 
x p:cmos ala linca ocla orra gente cupos fccbos 
cóparar qremos ala gente fufo oicbat fallaoo el 
feebo o cola que cóparar queremos acararcmof 
que año oel munoo efla oc fruente .x po: la oífc/ 
rcncía oe efle año x ocl año primero fallaoo fabe 
remos quanto fue pinero vn fccbo o cofa tí vna 
gente q el fccbo o cofa oe otra.Clo qual es afa 
ber la conco:oia o Diferencia ocios fccbos x co/ 
fas ocoíuerlas géres qntoalos ttépos.C p o : 
ella oioé ponícnoo las lincas oclas géres vnas 
oc fruente oc orras como oiebo cs.CCon mu/ 
cba Diligencia x cftuoío fallaoa. enríenoefe ocla 
o:ocn x no puoo al fer catan efpccial cofa no po/ 
oía fui muebo ingenio x trabajo fer fallaoa, cltu 
Dio fue aquí mcneltcr ftquícr para péfar ella \\w 
nera.ca avn que no fe poficflc po: ob:a el folo pé 
famíento oe fallar ella noueoao era tí gráoc cltu 
oío x no fe pooia fubitamenre cntéocr o fallar oí 
lígécíaera mcneltcr para ejecutar cita o:oencó 
co:oanoo los fccbos oc vna gente có los tí otra 
x po: tan menuoo que vn año con otro conco:/ 
oaflc en general fajer conco:oía noeraotficíle 
mas ocfccnocr a poner oe caoa vna gente tooas 
fus años x caoa vn año oe caoa gére conco:oar 
con los años oe tooos las otras gentes que les 
conuicnen era muebo trabajofo. C #>areícer a 
caoa vno pucoa:quantoquier que alguno fea oe 
poco entenoímiento oáoo le la oícba regla tí bu 
fcar los tiempos oc elle libio fab:a las conco:oí 
as x Diferencias cu rtepo oelos fechos x cofas 
oc rooas las gentes que aquí tienen lincas. 
CCapítulo.jjjíü,quc líb:os fon ellos enlos q 
les oíjc Cufebío q ba Diucrfioao oe años fi fo» 
losbcb:apcosolos oelos. ljj.inrerprcsí que 
años fon enlos queha oíuerfioao. 
3 fe me afconoc.Cufcbío pufo fufo 
Í í » H M o : D c n DC eí*c la *nrcncíon ^  
! S § * i i cl-a1ui <Pta v n argumento que al/ 
lU^aa lgúo poo:ta fajer. ca el oí jera fufo q 
quería poner los años oc caoa vna gente en fus 
lincas x aquellas puertas vnas tí fruéte tí otras 
parcfecrialaconco:Díaotíífco:oía oelos rtciiv 
pos.alguno oíría que cito no pooia fer po: qua 
to los años oe caoa vna gente fe fallar ocfpgua/ 
lescnoítierlas pltoiias í fcgun aquello caufar 
fe ba crroi.T a cito refpóoe aquí Cufebio x faje 
oos cofas.ca primero pone lo que oícbocs.lo 
fegunoo roinafe alo fufo comcnjaoo oc fallar la 
veroao ocla coao o tiempo oc ábopfen cncl pa' 
rafo figuícntc que comienza empero tenga. 
CCcrca tílo pinero oí jé.ní fe me afcóoc.rcfpOj 
oc al arguméto q no le há fccbo.? oi je no fe afeo 
oe como que oirieífeno ba menefter que alguno 
me argupa ocl ínconucmenre capo mífmo feel 
inconucnícnrc que aquí pueoe auer.C Culo* I» 
„ f o . 
bios odas eferipruras bcbiageas ellos fon los 
libios oda biblia tíl viejo reftamento cnlos qua 
les fcfallancftas ouicrfioaocs o' años fegun aq 
oijc.CSDc fcincjaurcs aúos oc coaocs fer falla 
DOS efto fe enrtenoc quanto avna niifnta cofa ala 
qual vn libio oa mas años que orro?llamanfe 
coaocs po: las Duraciones Oíos bombics.avn 
que las Duraciones oclas orras cotos fe llaman 
algunas vejes eoaocs. C Cn vn libio mas cn 
otro vímoCefta cs la oiuerfioao po:qucvn libio 
pone muebo otro libio pone poco? enrócc que/ 
Da la ouboa aqual tíuiamos crcer ? qual eoao fe 
poma aquí enlas Imcas.C SDuboara alguno q 
libios fon eftos culos quales cftan los años oc 
femejanre mente. C alguno otra que fon los \i< 
b:os ocios reges ? el libio tílos jucjcs.ca oiucr 
la lítente fe ponen cnoc los aúos .poiq con táoo 
ocfoc la tolioa oc egipto tolla la coificacíon tíl re 
pío ocSaiomou fegun el cucnro tílos reges fon 
qnarrocícntos ? ochenta años córanoo po: el li 
b:o tílos jucjes fon muebos mas ca fe falla fegs 
cientos fegun Dije Cufcbio abaro.Cá)rros oí 
5m que fe cnrícnoc ocios libios bcbiagcos que 
citan en bcbiagco.? ocios que fueron rraftaoa/ 
oos.ca no fon tales cuentos los que pone la lo 
rrabcb:agca como los que ponda rrallacion cn 
griego ? ello parefee bien po:que mug mas lar/ 
Sos cuentos fon los que ponen los íntcrp:ctcs 
que los ocla Ierra bcb:agca ocio qual oifpura ati 
guftuio cncl libio oc ciuirarc oet.Cla refpuefta 
es que no fe entieuoe oc alguna tí cftas mancraf 
oela primera fe p:ueua.ca aquella otuerfioaopa 
rcfcicurc no faje oifco:oia po: quáro cs ga rcou/ 
5íoa a aerto fefo cn ral guifa que no fea mago: el 
cuento ocl libio ocles JUCJCS que el ocl libio OC' 
los reges fegun abaro Cufcbio cucra.Clo fe/ 
gimoopoi quanto ambos aquellos libios fon 
°ela tonta eferiprura ? entre ellos no pucoe aucr 
oifcoioía.ea enrócc auria falfcoao ? no pucoe fer 
quattro tooa la tonta eferiprura fueeferipra 
poiiiifpiració oel fpiriru tonto el qual no pucoe 
•netir. C í o tercero po: quanro otjc que cfta ot 
ucrfioao acacfcio fegú que a caoa vito tílos efri/ 
Ptoiesoeaquellos libios mas ornatos fue vi/ 
fto.7 anfi pone que acontcfcio poi la oiuerto opi 
•uo ocios cfcriproics.cmpero la oiuerfioao que 
Parefee enrre el libio oelos juejes noauino po: 
opinióDccfcrtpio:cscomo ambos libios fean 
'enptos poi fpiriru fanro pues no fe cnricnoc oc 
Ruellos Übios.Clo quarro parefee po: el \ o 
ZX tlviij. 
meoío que pone Cufcbio corra cfta oiuerfioao 
DIJICIIDO qucocuan ícrícguíoos algunos oeaq 
líos libios ? no orros ? pone qualcs. empo an/ 
fi el libio ocios jucjcs como ocios reges fegttú 
utos poiq ambos fon tíla tonta eferiprura pues 
no fe cnrícnoc oc ellos.Clo quínro poiq poní/ 
enoo q fe aman oc feguír vitos libios? no orros 
como aquí uo aga mas oc oos oiría nóbiaoame 
re qual feguiriamos.cinpcro no lo oije áfi pues 
oc orros fe eiirtcnoc.Clo ferro po: quanto Di-
je que aquellos cuentos altemos tí feguír los q 
les fallamos po: mas libios, empo ello no faje 
algo para moftrar quales cueros feguíremos o. 
los oclJtbio ocios reges o tílos jucjcs como la 
mucbcDúbic o poqucoao no oc alguna fe como 
ga lepamos quales fon los cuentos ocl libio oe 
los mejes -z qualcs tíl libio tílos regcsCá)rro 
fi la fegunoa opiníon no pueoc cftar lo primero 
po:quc el original es ficmpic tí mas aucroiíoao 
qucdrrallaoo como el rraftaoo no renga algu/ 
na fe toluo od oiíguial.piics mas auemos oc fe/ 
gutr los años que cftan enla letra bcbiagca que 
los cuentos rraílaoaoos po:los inrerp:cres. 
C í o fegunoo pozquanro oíjc queefta oiuerfi> 
oao fe caufo po: la opiníon ocios cfciiproics oe 
los quales a vitos parefeio que auían oe cfcriuir 
? a orros iiicnos.cmpcro entre el original ? rraf 
laoo no fue la oiuerfioao poi cfta caufa pues no 
fe citrienoc oc cfto.Clo tercero cs po: d reme/ 
oio que oa oijicnoo que auemos oc feguír alos 
libios que mas fueron empo ello no toje coto al 
gunaca no Dan mas fe mili libios que vno quan 
oo fomos cierros ocio que los libios oíjé. ? co/ 
mo nos fepamos q es lo que oijé los libios oií 
gínalcs ? los libios ocios mrerpieres no apio/ 
uceban fer muebos o pocos ? anfi uo fe cnrtcoe 
oc ellos líbios.Cipnies cs oc ocjir que fe enríe 
oc ocios mifmos libios bcbiagcos cnrrcfi.ca en 
aquellos tiene lugar el remeoíoque aqui pone 
Cufebio.poiquc ft etilos libios griegos o latí/ 
nos oel viejo teftamenro ouícífc otucrfioaocs tí 
cuentos amamos oc recurrir alos libios bebía 
gcos que fon oiigmal ? lo que allí fallalTemofirer 
níamos poi vcroao.mas quáoo entre los libiof 
bcbiagcos fallafiemos oiuerfioao oe cuetos no 
auna aqcn recurrir poi la veroao? entonce auia 
mos oc feguír aquello que culos mas libios fa' 
llafcmosT aqoaua algúa fe la nuicbcoObie poiq 
oaua ntagoi pftincion ¿c foao ? en cfta manera 
febaoe Declararla letra.Ca Cufcbio figueen 
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loe cuetos po: menuoo la letra bcb:agcat no la 
ocloe uiterptcs? po:quc cn aquella fegun oíucr 
foelib:oe fon oiuerfoe ciiDefggualce cuentos 
aucmoe oc fcguír lo que po: loe mae lib:oe fa/ 
llaremoe fer ap:ouaoo.€45egú que aloe eferi/ 
pto:ee tí ellos fue bícit vifto.cnríéoefc tílos eferi 
tianoe tí lib:oe i no oeloe aucto:ce.ca loe cfcií 
uanoe ponen algunae vejes oíuerfioao cnloq 
eferiuen po:quc a vno parefee que cfta eñl o:igi/ 
nal en vna manera -ral otro parefee que eftaen 
orra.CC aquello ocucr fer fcguíoo.pone cl re/ 
mcoio cnla ral oiuerfioao.alo qual la muebeoú/ 
b:c oeloe lib:oe oío aucro:ioao t fe ca allí no q/ 
oa ga alguna manera oe bufear la veroao. pnce 
ee típ:eftunír que mae agna errarían loe pocoe 
que loe mucboe.t anfi lo que fallaremos cnloe 
maflibroe crccrcmoe fer mae cierro CjlDuboa 
ra alguno po:qucoíro Cufcbío fer fallaooe lí/ 
b:oe bcb:coe renienree oiuerfif cuentos ocios 
años o eoaocs i no oiro oe otros lib:os tí gfto 
rías que no fon cnla fama eferíprura ca elfo mif 
moen aquellos fe fallan oiucrfioaocs ocaños 
oe vna mifma cofa.Clivcfpucfta en vna manera 
fe pueoe oejir que pufo Cufcbío tílos líb:os oc 
la lauta eferíprura po:q allí la oíuerfioao es maf 
pcligrofa como los líb:os fcan oc mas aucrori/ 
oao que los Ub:os no facros i fe ocuío poner re 
mcoio o regla ccrca ocla tal oíuerfioao mae que 
culo que inenoe erro: va.C Cn otra manera fe 
pueoe ocjír mcío: que oiro Cufcbío oc cftoe fo 
loe po:que po: cftoe cntcnoia loe orroe toooe 
líb:oe en que ouíclfc fenicjárc oíuerfioao. i ce tí 
conftoerar que ala oíuerfioao tí añoe fe filia ecr 
caoc vna cofacn oiuerfoe gfto:ícoeocnloelí 
b:os ocviio.fi fe falla cn oiuerfoe aucmoe tí aea 
rar ql oc cftos vfto:ícoe merefee mas fe. i la opi 
níon oc aquel figuiremoe.? cfto poo:cmoe vecr 
acatanoo a qual oc aquclloe gfto:ieoe cn otrae 
cofas oan mas fe comunmére los legenres o ecr 
ca oc aquella cofa qual parefeío fablar mas accr 
caoo ala rajón t aql figuircmos i no arcnocrc/ 
mos que mas lib:os aga oc vno que oc otro co/ 
1110 a nos fea cierto qual cofa eferiuío vno i qual 
orro.C 6í la oíuerfioao es élos libios tívn míf 
mo gftoiico.í anfi no fibemos qual oc aquellas 
cofas o cuernos cl eferiuío auemos oc recurrir 
ala mucbcoúbic o poquioao oelos libios t aq/ 
lio que cnlos mas libios fallaremos romemoe 
po: veroao.ca ee p:cfumpcíon aquello aucr feg-
oo ferípro po: cl aucro:.t áfi vna niífma manera 
frríííj. 
ee tí pceocr cerca oe rooae lae oíucrfiDaoeeoe 
cucroe o tí cícrípturae onocqcr q lae fallemos. 
C iCapirulo.r^iiii.í fablo aquí tíl tiempo cu q 
fue 3l>ogfcnt tíla manera qpoocmoe tener pa 
ra ¿mar li fon foaoerae lae tí cftc libio o 110. 
^^^TOj^ll^pcroréga.ílquítoina cufcbío a 
ájS^jflJbufcar la veroao oel ríépo tí mogfcn 
i f j & S ! í pinero tímueftra como no fue 1110? 
^T^Lgifcn cnloe tiépoe q alfígnaró lae oos 
opiniones.? poiq aquí parefee fcguírfc q íli^ og 
fen no era oelos antiguos lo ql es contra la opi' 
mon común piuctie como 3l>ogfcn es mug anti 
guo avn que fuclfe ocfpuce oel riempo oc 45emí 
raime 1 oel tiempo ocl reg 3nacbo cncl parafo 
fcguícntc que comíala, caflfrogfen 1 ccrca oc 
lo piuncro oíjc.CCmopcro raiga caoa vno 
lacucnra que le pía jera. Slgunoe píe ufan que 
Cufcbío oroiga aquí líbcrrao oe rener qualqer 
opiníon ccrca ocla coao oe 3l>ogfcn.mae no es 
veroao como cufcbío pitieuc con mueba oíligé/ 
cía aucr fegoo flfrogfcn cnrtépooe cícropereg 
oc Srbenas. orrofi la Ierra feguíenre es córraria 
a cftc fefo como oigat filiara cnlos ríépos tíínfl 
cbo aucr fegoo cl parriareba jíacob.lo ql figmfi 
ca q no fue entonce 3l>ogfcn.pucs es cl fefo que 
eufebio quiere piouarfcrimpofiblcs aquellas 
oos opiniones poi eícita cuenta oe años? para 
cfto oije renga caoa vno la cuenta que le plajcra 
como que oínclfc poi qualquier cuéra que faga/ 
mos fe figuíra que mogfcn no fue en cftos népof 
oc 3nacbo í .Seiníraims.anfi como cnla fcícii' 
cía vna cofa fe pueoe puar poi muebas rajona 
1 contra la veroao nunca pooemos fallar rajón 
firme anfi cillas gftoiías vna cola fe pucoc traer 
poi cuentos oc omerfas maneras 1 ficmpic fe 
conclugiia aquello que es veroao. C C falla' 
ra cnlos ríépos tí ínacbo.cfta piueua oemuertra 
que cnlos népos oc macbo no fue mogfcn mas 
fue3acob.i cnlos népos oc femíramís fucabia 
bam x no mogfcn.Caiguno pgunrara como ft 
pueoe efto fallar.la rcfpucfta es q poi quáro ma 
cbo es reg ocios argínos Í femiramis tílos affí 
nosT abiabáf iaeob 1 mogfc fon tíla linea tílo* 
juDios auemos tí faber las gftoiías tí cftae tres 
gérce cóplioamércí tí toooe fue rcgcfr fue aiíoí 
érócc bufearcinoe algú rpo cn q cócueroc la glfo 
ría tíloe bcbicoe có la tíloe afliríost có la oíos 
arginofí poi allí toináoo cn saga fallaremos U 
$oao.áfi como éla gftoiía tílos bcb:cos fabéoe 
q nabuebooonofo: reg tílos calocos al ql lian'3 
fo. 
rep oelos'meoos i es éla linea celos afinos fue 
en tiempo oe feoeebias rep oelos juoios. z ello 
fabcfeanli po:la pilonadlos calceos o aftrios 
como po: la oelos bcb:eos.ca ambas pilonas 
pone como nabuebooonofo: p:enoio al rep fe/ 
oecbias z le faco los ojos z leuo alofjuoíos ca 
priuos a babilonias pone orrofi qual año oel 
repno tí nabuebooonofo: era entóceí qual año 
oel repno oe feoeebias.? oe allí romaneo po: la 
pllo:íaafiríaípo:labcb:eacii$agaí po: caoa 
vna oe ellas tomáoopgualméte romáoo raros 
anos po: vna como po: orra fallará tífoe el año 
que fue p:efo fececbías po: nabuebooonofo: fa 
Ha el año en q nafcío ab:abá mili z qtroctentos 
z vcpnr ífeps a ños.i orros ratos fallará po: la 
linca oelas pilonas ocios mcoos z aftrios.co/ 
miépmoo oefoc el año octauo oel rep aflríagcs 
rep ocios mcoos eñl qual nabuebooonofo: rep 
Délos calocos p:éoío a feoeebias falla el año q/ 
renta?tres ocl repnino? quíraoos ocnoc oícj 
años po:q repno 111110 ctncuéra z oos comienza 
luego el repno oc femíramís enel año occímo oe 
lavioaocab:abáo eñlvnoecímo.pues veniéoo 
po: la linca oelos aíftrtos no fallaremos a mop 
íén eñl repno tífcinirautís mas a ab:abáí a mop 
•en fallaran enel repno oc afcaoís rep oecímofer 
to ocios affiríos.ca eñl año nono tíl rep afcaoís 
afino faco inopfcn alos juoios tí egiptoz era en 
toncc inopfcn oeocbéra años. C C n ella guifa 
°frofi fallará q en tiempo oc inacbo rep tílos ar 
Sinos nofue mopfen mas jacob patriareba to/ 
manoo algún año en que cócucroé ambas pilo/ 
r»as como ft fopiclícmos oe algún rep argíno q 
niclfe en ríépo oc algún rep o jucs o pnncípc oc/ 
'os juoios entóce tomaríamos en^agapo: am 
oas lincas ramo po: vna como po: orra z falla/ 
riamos q no fue mopfen en ríépo oc inacbo maf 
Jacob nafcío eñl año q comiedo a rcpitar inacbo 
* inopfcn fe fallara auer facaoo alos juoios oc 
cSipto eñl año qréra z oos tí rroppbas rep fepti 
,no oelos argínos.CC quáoo qficrcmoscom 
Parar oos lincas o pilonas oe oos géres cnlas 
Ws no falla otra pllo:ía oe otra gente la ql fepa 
feos qcócueroacó aqllas oos i po: aqlla anfi 
jomo po: nteoío fallaremos la cóco:oiaí oífeo: 
^a Oelas oos oelas qlcs enrrcfi no fallauamos 
wco:oía.T ella es la manera q tenemos tí argu/ 
í r enrooos los filogifmos apunráoo a oos rcr. 
"Hnos cnla conclufion los qualcs no.fabcmos 
'entrcficonuenían po: vtrtuo oc otro termino 
quellamamos meoío oel qual es maniftcllo que 
concucroa có ambos.C2nfi como fi no foptcf/ 
femos algúa cóco:oía cutre lapfto:ia beb:ca % 
laoelos arginos íquiftelfemos faber algúa có/ 
co:oía o oífco:oía oe ellas romariamos la pllo> 
ría alfiria o oelos .maccoones i po: allí puarta 
mos la cóco:oíapo:quáro'la pilona ocios nnv 
ceooncs cócucroa cola bcb:ea fegú parefee enel 
libio ocios macbabcos z cócueroa otroft conla 
pilona oelos arginos como ábas fean griegas 
pues po: allí fe pueoe faber qles ^ncipes ojuc/ 
jes bcb:eos crá en ríépo oe qlcs principes argi 
nos z parcfccra labicoo po: la plloria oelos ar/ 
gínos que el año primero oe inacbo putero rq? 
ocios arginos es el primero año ocl nafeímiéto 
oe 3acob z mopfen no era en tiempo oc inacbo 
mas en ríépo oc rroppbas rep fepnnto oelos ar 
gmos como oiebo e s . C d ql afirma aucr fep/ 
oo el primero rep ocios arginos* anft lo ponen 
las pflorias.í cufebío anft lo pone abajo po: p 
mero cnla linca oelos arginos % oíjc que lo afir 
mápo:que no fallan otro rep ante oel entre los 
argínos.CSer el patriareba o paorcmapo: tí 
los juoios jacob o ifracl.3acobfe llama patriar 
cba o pao:e mapo: z rooo es vno mas patriar/ 
cba es nomb:e latino o griego z quiere oejir pa 
o:e mapo: o pao:c ocios pao:cs o principe tí pa 
O:CS.Í elle nomb:e es vfaoo cnla fenprura z có/ 
uicne a pocos.ca llamamos parríarebas a ab:a 
bá pfaac z jacob po:que fueron principes oc ro/ 
oos los pao:cs ocios juoíos.ca los motos fon 
parríoos en ooje tnbos o línages fegú ooje ft/ 
jos tí jacob z caoa vno oe aqllos fijos es pao:c 
oc vn rribo z anft fon ooje pao:cs ocios juoios 
3acob es pao:c tí tooos ellos pao:es? po: cíTo 
fe llama parriarcba.orroft pfaac z ab:abá fon pa 
o:cs oe tooos los pao:cs oelos juoios z oijéfe 
patriarcbas.C 3acob z ífrael rooo es vno z en 
el latín folaméte oí je patriareba ífrael. z po po: 
occlarar oíjc patriareba o pao:e mapo:. z oíjc 
jacobíifracl.cl nób:cfupo jppiofue jacob and 
gelopofieróqiioo nafcío ocfpucs fue Hamaco 
ífrael.po: mácaoo oe otos oíjíéoo no feras lia/ 
maco pa jacob mas ífrael fcgú feferiue cnel ge/ 
nc.c.rrrij.T.jrrv.í cflo fue po:q luebo cóel an/ 
gcl z puoofe oefenoer oe el z áft ífrael fcgú fe ferí 
uc enel beb:apco qcre'cejir fuerte con oíos z en 
cfla manera llamamos a tocos los juoios fijos 
oe ífrael como q otrclfcmos fijos oc jacob el ql 
es tfrael .C2)el qual es afaber oe jacoWos oo 
0 
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jetríbos olínagcs tomaró nób:e.oojeIinages 
otríboo q tooo co vno fe llaman 005c líneas oc 
oecenouméto oe jaeob los qlcs viene po: 005c 
fijos oe jaeob q fon ruben.jofcpb. benjamín. x 
fcgun los nób:cs ocios pao:cs fe llama los rrí/ 
bos o Itnages avn q oe jofepb ocfcéotcron oos 
tribos q fe llama manalfe x cfrayn. ellos tooos 
fe llama tríbos o línages oc ifrael po:q fon lina 
ges oefecnoícntes oejaeob. C C femiramis x 
ab:abáauer feyoo cn vn tiépo es manificllo.no 
fue moyfcn cn tiempo oe femíramís mas ab:a/ 
bá fue cn tiempo oc femiramis po:quc fcgú lo q 
fufo oícbo es femiramis coimero a rcynar cncl 
año 011 je ocla vioaocab:abá. CCufcbío faje 
aquí vn argumíéro no cóplíoo po:q lo que falle 
fceesclaro.cael oíjc que mamficltoes ab:abá 
auer fcyoo cn tiempo oc femiramis 7 jaeob auer 
fcyoo cn'ríépo ocl rey útacbo.t oc moyfcn no oí 
je cola empero la cntcnció fuya era puar q moy 
fen no fue en riépo oe femíramís ni oc ínacbo lo 
qual ponían las oos opiniones palfaoas. mas 
pucllocfto.ftguefelo q quiere cufcbio.eafifue 
ab:abácn tiépo oc femiramis no puoo moyfcn 
fer en tiépo oc femíramís como moyfcn tífcíéoa 
ocl linage oe ab:abá x entre el nafcí míéto tí ab:a 
bá x moyfcn fon quarrocicntos x treynra x feys 
anos fcgun abaro parefee cnla cuéca oe cufcbio 
Carrol! oícbo q en tiépo ti ínacbo fue jaeob ef 
maníficllo q no fue cnclfc tiépo moyfcn como 
fea nioyfé di linage oe jaeob x fea tercero nieto, 
ca jaeob cngcno:o a leut. x leui acaotb x caotb ¡a 
anírá. x auírá a moyfcn. x curre el nafcímicnto 
oc jaeob x oc moyfcn palfaró trejíenros x fefen/ 
ta x fcys años como curre ab:abá x moyfen fea 
quarro cientos x veynte x fcys años oelos qles 
facaoos ciéto x fefenta que pallaron entre el na/ 
fcimíéto oc ab:abá x oc jaeob qucoa cn trejíétof 
x fefenra x fcys anfi parefee q 110 puoo fer moyfe 
en tiempo oe femíramís ni oc ínacbo como tíjíá 
las oos opiniones. CSDc a¿j orrofi fe feguía cn 
cuyo tiempo ocios reyes aflirios x argínos fue 
nioyfcn'.ea como fea puaoo que entre el nafcí/ 
miento oc atoaba x moyfen fcan quarrocicnros 
x veynte x fcys años los quales po: la Ierra tíla 
fanra fcriprura fe falla x fue puaoo como oícbo 
es q femiramis comiendo a rcynar encl año on/ 
jeno tí atoaba qucoá quatrociéros x oícj x fcys 
los quales conucn^áoo a contar ocfoe el prime/ 
ro año ocfcntiramis fe acaban cncl año rrcynra 
x oos oc ypbcrcus rey rrejeno ocios aflirios x 
nmh 
cn aquel nafeio moyfen x comienza luego el re? 
inanulo qrtooecímo. Cá)rrofi pues no nafeio 
moyfen en tiempo ocl rey ínacbo en cuyo primé 
ro año nafeio jacob.f ocfoe el primero año Deja 
cob falla el primero oc moyfen fon trejíenros % 
fefenra x feys años fcgun oícbo es conuc^ aiiDo 
ellos acontar ocfoe el primero año oel rey iiw 
cbo acabar fe ban cncl año cinquenra ocl quinto 
rey oelos argínos llamaoo criafo.t anft el itafd 
miento oc moyfcn es enel año cinquenra vnooe 
críafo.Oftas cufcbio no cipo que fue moyfcn 
cn tiépo oc algún rey alftrio o argíno mas otro 
que fue cn tiépo ocl rey cícropc rey oc arbenasp 
mero x la rajón es po:q quífo nób:ar algúa co' 
fa famofa con la ql coco:oafc moyfen.cmpo ni el 
rey ypbcrcus oelos alfiríos ni críafo ocios argi 
nos eran o fon conofcíoos pues no oeuía moy 
fen fer notíficaoopo: el tiépo oe ellos mas po: 
el tiépo oe algún rey famofo oe qlquíer otra gen 
tc.í elle fue cícrope el qual ftie x es muy conofci/ 
00.H0 vno po:q el fue primero rey atbenas. lo 
orro po:que el oio nób:e ala ciboao oe atbenas 
la qual puntero otro nób:e rcnía.lo otro po:qcl 
fallo noueoaocs muebas entre los griegos. ca 
el fue p:ímero q llamo a jupírer x fijo ymagínes 
x yoolos x leuanto altares no auícnoo eftas co 
fas cn grecía ante oeU otroft el fue el primero q 
enoe facríficíos ofrccío fcgú abajo oije cufcbio 
pues po: la coao oc aquel pooia couenícrcniciv 
te fer manífeftaoo el tiépo oe moyfen como el w 
elfe muy conofcíoo x no po: tiépo oc algú rey a 
firio ni argino ni oficíomo o egipcio, ca orras II 
neas oc rcynos oe gentes falla aquel tiempo no 
auia que eufebíocfcríua. 
CCap.ppjv.cnel qual fe tímueftra que moyfcn 
fue mas antiguo q tooas las antígucoaocf 0 
gas x ponenfe po: nomb:c. 
moyfen.tf>ufo cufcbio po: coime 
| ¡s i^$ooep:ucua tíla veroao oel tiempo 
g E s f l oe moyfen q en tiempo tí femíranw* 
^ S ^ l j i i o fue moyfcn mas jacob.T po:q 
aquí argüiría algúo que moyfen aya fcyoo nvñ 
nttcuo como anfi femiramis como ínacbo faene 
ante ocl.T efto es contra la comú opíníó x toajj 
catíjímos moyfcn aucr fcyoo oclas colas anfj 
guas refponoc aquí cufcbio que moyfcn avn<1 
lea nías nucuo que cftos oos es muy anngU'1' 
ea es mas antiguo que tooas las cofas árígu^ 
que entre los griegos fon auioos po: anrígu3* 
x ccrca oc efto oije.CCa moyfcn avn que nía* 
f o . 
nucuo fea que loo DOO fobieoicbos.eftos fon fe 
miramís al qual nombio pozpbírío.? inaebo al 
qual itombzaró los orroo enlas DOS opiniones 
enla letra puertas.? Ilamafe mas nucuo poique 
cs mas cercano a nueftros ríépos. ca como fue 
Dtcbocnel.c.pzcceocnre mogfen nafeto Dcfpues 
ocl comiendo DCI regno oe femíramío qtiarrocté 
tos t OÍC5? fegs años ? oefpucs 01 principio tíl 
repito oe inaebo rrcjícros 7 fetenra 7 fegs años. 
CCingo mas antiguo es que tooos aquellos 
o'clara como es mogfen mug antiguo que tooas 
las antígucoaocs ocios griegos, 7 eftc cs buen 
argumento poique no fe pucoe llamar cofa nuc/ 
ua o recente aqlla que cs mas antigua oc tooaf 
lasanriguas.cmpero mogfen es mas antiguo 
q tooas las colas q los griegos poi antiguas 
»ené pues no fe pucoc llamar nucuo.C^uc lof 
griegos pienfan fer mugantiguos.los griegos 
nene muebas feripruras? cn ellas ban algunas 
colas poi antiguas ? orras poi nueuas? mas q 
tooas las anrigucoaocs oelos griegos cs aiui/ 
Suoinogfen.Caiguttooira pozq oiro eufebio 
oelos griegos mas que oc otra gente o fcripttt/ 
ra iHxcfpuefta.la vita rajó cs poique eufebio 
cupo es elle jplo50 (crtuía cn griego ? alos gríc 
Sos fegun oije bieronimo cñl piologo fufo pue 
Ito % no feriuía a bebicos ni latinos m a otra gé 
tc pues no ocuio fajer mención oe orra genre ? 
e^  elle argumento cóueníenrc. ca quáoo contra 
alguno arguintof la mejoi piucua es poner poi 
'«iioaincto aquello que parefee veroaocro al re/ 
'Ponoicnre avn que no fea ctiíi veroaocro ? anfi 
puelto que otras cofas fuclfen mas antiguas q 
inoren ft entre las cofas que los griegos picii/ 
•anfer antiguas no ouielfe alguna tan antigua 
eoino mogfen 110 folo 110 feria mogfen ntieuo 
mas avn feria mug antiguo. C í a fegunoa cs 
P^quclos griegoferan mas varones oclas le 
"esquelas otras gentes? lo que entre ellas 
"ene antiguo pooiia fe llamar antiguo entre laf 
[Jf Sentcs.entpcro mogfen fegun las cofas q 
'tre los griegos fe llama antiguas era mug an 
guo pues no fe pucoe llamar nucuo cn alguna 
üai r t c r c c r a C6 P 0 ^ fi abfoluramente fe 
amare mogfen annguo pooiia fe ocjir antiguo 
^rctpccro oclas colas que fon enla fama fetv 
{^•empero ello cs falfo.ca mas antiguo es 
f(¿ , acob z * ,ofl5.? la oeftrngció oc 
Í tíSf V"* n o c % c l D , I l u l l° 7 r o j r c ^ babilonia 
°oa la pzímera coao fafta aoam ? la creación 
l. 
ocl muoo.mas entre los griegos en fus feriptu 
ras no ba colas mas antiguas q mogfen .pues 
no oiro abfoltiramcnre oc anrigucoaocs mas tí 
las cofas antiguas entre los griegos, empo ía 
pzimera rajó es la mas piinctpal. CCs afaber 
tí omero oiro que era mas antiguo mogícu que 
las cofas que los griegos pienfan fer mug anfi/ 
guas aquí pone qualcs fon aquellas? tiemblo 
muebos varones famofos los quales los gríc/ 
gos ban poi antiguos.? pone pzímero a orne/ 
1*0 fue omero clpoera mas famofoqiic ouo en/ 
tre los griegos ocl qual oijunos cñl.c.íiij.CC 
no fe pone aquí omero pzímero que rooos pozq 
pzímero aga fcgoo fegun cl tícmpo.ca poz cl có/ 
rraríoelfucclpoftruncrooe quanros aquí fon 
nombzaoosconio agaíegoo ocfpucs ocla bata 
lia rrogana.? tooos los oe baro nombzaoos fu 
elfen ante ocla coiiquifta rrogana .mas pufo an/ 
re oc rooos pozque quilo rener ozoen contraria 
genoo ocios menos antiguos alos mas anti/ 
guos.Cá)rra rajón es pozque Cufcbio nom/ 
bza aquí los antiguos ? famofos entre los gríc 
gos ? pozque omero fuccl que a tooas las anti/ 
gucoaocs griegas poz fu creciere fabla oio looz 
? fama fue cl puerto en comiendo oe rooos anfi 
como mas fainofo.ca no folo clcnfi fue famofo 
mas a avn alos orros rooos oio fama los qua/ 
les li cl no la outcrait. C'l&cfiooo cs orro poera 
cfte ? fue cncl riepo tí omero o quafi el quai orro 
fi fcríuio cl libzo ocios Itnagcs tílos oiofes grte 
gos.? nombza aríftorclcs a cftc befiooo cñl pzt/ 
mero libio oclas ctbieas.? fue cfte orrofi cn cié/ 
po oc omero ? muebo ocfpucs oe mogfen.CC 
conquifta rrogana.efta cs entre los griegos oc/ 
las cofas mug antiguas ? mug falliólas, ca poz 
ella tomaron looz granoe los griegos.? cfta cs 
la magoz cola enla qual omero loa la gcnregric/ 
ga ? fue cfta conquilla ocfpucs oel nafenníenro 
oe mogfen quarrocicntos ? oiej años fegun pa/ 
refee abaro poz la cuenta oe cufcbio la qual p0/ 
nccl nafetmíenro oe 35ogfcn cncl año rres mili 
fegs cientos? oicj oel iiiunoo.? la conquilla tro 
gana cñl año quatro mili ? vegnre. C C avn mu 
cbo mas antiguo que bcrctiles.fueron muebos 
bcrcules ? cn oiucrfos tiempos fegun abaro oí 
rcitios.cmpcro rooos ellos fon mug antiguos 
ca fueron ame oela conquilla trogana.mas quá 
DO ocjimos bcrcules ft mas añaoir cntcoemos 
oc bcrcules el rbebano fijo oe ampbirnon ? ,al/ 
mena al qual Dijeron los poetas fer fijo oe jupí/ 
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ter po:quc oc elle ba mapo: mención cnlas pilo/ 
rías que oc otro alguno. ? avn elle fue muebo 
ocfpucs oe 3fropfcn.ca mo:io ante oela ocítrup 
don oc tropa oicj 7 feps años o quafi fcgun aba 
jo pone Cufebío empo bcrculcs no viuío mas 
oc etnquenta años o quafi pues el nafeínuéro oe 
Mopfen fue ante ocl nafcíniientooc bcrculcs 
mas ootrcjíeiitos ? trepnta años.CC quanoo 
oíjc i muebo mas antiguo que bcrculcs no es 
occnrcnocr que Mopfen es mas antiguo que 
la rropana conquífta.7 que bcrculcs empero q 
fea mas antiguo muebo fob:c bcrculcs que fo/ 
b:c la conqmlta rropana.ca ante es po: el contra 
río como bcrcules fea primero que la oteba con 
quiila.nias quiere oejir que es mup mas anti/ 
guo mopfen q beratles po:q fue muchos años 
anreoe el fegú oícbo es.CC 3ftufeo. elle otro 
iiftjemas antiguo que mufeo. efle fue mufeo el 
muficc ? poeta ? conuicnc bien có fu nontb:c cu 
tanto que algunos crcperon la mufica fer 110111' 
b:aoa oc mufeo anas no es vcroao.cltc fue ante 
ocla guerra rropana 1 fue oífcipulo oc o:phco 
poeta 7 pone los eufebío ante ocla guerra tro/ 
pana quafi ochenta años aucr fcpoo famofos. 
C l t u o elle fue on ofi famofo7 mufico? fue mae 
ftro oc bcrculcs fcgun abajo 015c cufebio ? fue 
citcl tiempo oe o:pbco.CCbiron elle fue tilos 
centbauros llamaoos mcoio bomb:cs meoío 
cauaílos ? fue mup antiguo 7 crío a efeulapío fe/ 
gun pone outoío ? fue mucho ante oela conquí/ 
lia tropan.1.7 afirman muchos aucr fcpoo achí/ 
les nieto oecbironoe parte ocla niao:e que es 
Hamaca thetts 7 en otro nomb:c llaman la erbí/ 
ros.C¿):pbco.cllc fue varón famofo cu mufí/ 
ca ? poema 7 no fallamos entre los griegos al/ 
gun poeta ante oc o:pbco 1 fue anre oela cóquí/ 
fia rropana como oícbo es. C C s allibcr que a 
qui no fe guaroa o:ocn ocios tiempos, ca 'algu/ 
nos fe ponen primero que fon menos antiguos 
como oírunosoc omero ? hcfiooo los qualcs 
fe ponen en comiendo? fon mas inicuos que r0/ 
oos los otros que aquí fon orrofi no fe guaroa 
aquí la o:ocn contraria que quanto alguno fue/ 
re mas antiguo fe póga mas poltrmicro .ca maf 
aiirtguo es o:phco que liuoí ponefe primero o: 
pbco.C&troficsocconfiocrarquc aquí no fe 
ponen laluo los que fueron mup famofos entre 
los grícgof.ca ocios pocos famofos nofaucría 
mos memoria ocfoe tanto tiempo? anfi no fa/ 
briamos,fi fon antiguos o nucuos. CCallo: 7 
fP>olus ellos fueron oos hermanos fijos tí cín 
oaro ? leoa 7 fcgun los poetas fueron fijos tí ju 
puer ? fue hermana oc ellos helena la fermofa 
po: la qual fe fijo la guerra rropana.? ditemc/ 
ftrafucmugcroc agiriuenó.7 cflos oos mojíe 
ron anre oela guerra rropana mup poco tiempo 
7 anfi 015c omero cnla pliaoa que quanoo Ixlc 
na cllanoo cu tropa ocfoc vna to:re mollralíe al 
rep priamo los cauallcros gnegos peleares en 
el campo míraua que vería omero cnoc ello fer 
po:quccllospacran enla tierra fcpulraoos.la 
pmeuaoe rooas ellas cofas aquí nomb:aoas 
aucr fcpoo ocfpucs oc mopfen es po:quc poco 
tiempo fueron ante ocla guerra tropana cinpe/ 
ro el iiafdmíento oe mopfen fue quarrodenros? 
oícj años ante oc rropa ocllrupoa pues fon to/ 
oas menos antiguas que ntopfen.CCfculapío 
elle fue famofo cnla meoccína ? fue fijo oc apolo 
o phebo el qual 650 curas marauillofas fpccial 
mete en llagas anfi como curo a ppoliro po: ruc 
go oe Diana.? po: cflo oíjen los poetas que )U' 
ptrcrcnojaoolomatocoiivn rapo fcgun *9ui' 
oío? Virgilio pone? fue efle anre ocla guerra 
tropana a eltecríocbíron fcgñ oícbo c s . C ^ ' 
cho o libero vna cofa figmfican cflos DOS nonr 
b:es po:quc baebo entre los plloricos 7 poeta» 
tiene muchos nomb:es fcgun los pone 
oío en prindpío oel quarro líb:o oe incrbaniOJ 
pbofeos ? el fu nomb:c fue 2)iontfto.efle fue fr 
jo oe fcmcles fija oe caoíno fegun Dije ? oc jnpi' 
rcr elle peleo corra los oc '3noí a 7 fubíugolos t 
fue are tí rropa tíllrupoa. C Mercurio iiuicboí 
fon mercurios 7 oíjcfcfijo oc jupíter mercurio 
roooalos mercurios fueron anre ocla coi#>1 
tropana.polo o phcbusvna cofa es po:quc upo 
lo tiene muchos nomb:cs.fueró orrofi muebo* 
nomb:aoos apolo ? tooos fueron ante oc tro; 
pa ? fue apolo ocios mas antiguos que aquí» 
tiouib:an.cmpcro fiic mas nucuo que mopfe^ 
avn mas que rooos los orros oíofes ocios 
tilcs.oí5c que tooos los orros po:quclos quC 
a qm nomb:aoos o rooos o los mas eran rci^  
oos curre los gentiles po: oíofes. mas aliené 
oc ellos auia otros. como venus. p:oferpína • 
míiicrua.mars.palas 7 orros muchos los qu*17 
les orrofi 015c Cufebío aucr fcpoo ocfpucs & % 
a&opfcn.Caiguiio argupra que ante oe nflf 
fen fueron oíofes ocios gentiles anfi como beio 
fue fecho oíos po: el rep IH1110 ? fue ello anre tf 
ab:aham .orrofi enla fama feriprura fe faje lU^ 11 
fo. 
non DC algunos oiofes los quales aoojauálos 
gentiles ante que mogfcn fcruuclfc la fama ferí/ 
prurapues oiofes auía ga. C í a rcfpucfta es q 
fe cnricoe oelos oiofes q entre los griegos auía 
alos quales eufebio cfcriue z no ouo otos algu/ 
no teníoo po: oíos ante oc mogfcn. ca fegun oí/ 
je abaco eufebio ante oc cícrope reg oe atbenas 
no auía oiofes ni altares ni goolos ni facríficiof 
i el leuanto rooas eftas cofas empero fue mog/ 
fen en ríépo oc cicropc fegun abaro parefee puef 
ante oc mogfcn no auía oiofes algúos entre los 
griegos. CíE q tooas las 'cofas faeras o ccrí/ 
monias.llama colas lacras alas que perrenefee 
a bóra o fcruícío tílos oiofes anfteomo altares 
templos z facrílücíos z faccrootes z maneras tí 
loar a bonrra alos oiofes.ca caoa vno tílos oto 
fes gentiles tenía fus maneras oc fcruício z ccrí 
monías z luego como enel inunoo fuero nób:a/ 
sos oiofes fuero orrofi cerímonías pa ellos fa/ 
llaoas z pues mogfcn fue anre oe rooos los oio 
w gentiles q era entre los griegos nccelTarío 
era q fuclfe ante oe tooas las colas lacras z ceri 
moiiías.Ce q tooos los poetas: fuero otrofi 
entre las cofas antiguas? falliólas oelos gríc/ 
Soe los poetas.? o: je q ante oc rooos los poe/ 
ras fue inogfeit.Ceoino oicbo es cufcbío po/ 
"caqui las colas mug famofas.í fueron en rres 
maneras las cofas mug famofas entre los gric/ 
S08.es afaber o po: aero tí cauallcrta.o po: grá 
Wabíouríaopo: oíuinal credencia oe tooas 
eftas rres maneras pone aq eufebio ocla caua/ 
lleria.ponc a berculcs.poIus.carto:.bacbo .tíla 
fabiouría.a efculapío.ebiron.o:pbeo.liuo. mu/ 
•eoí rooos los poetas oela oíuinal cjcclencía a 
mercurio apolo.avnq cftos elfo mifmo fueron 
,Jbios.ponc otrofi las cofas faeras Í ccrímoní/ 
88 q ala oíuinioao preiicfcé.? po:q algúos íabi/ 
P°: nob:c auía puefto agúto los orros en ge 
"eral oí jícnoo q es mogfcn avn mas antiguo q 
od°8 los poctas.Ces veroao q es mas ann 
Sno q los poetas tooos oel múoo q nofconoca 
L081 aganios ogoo nób:ar.ca no fabemos al/ 
SÜOS poetas cn algúas gétes are ocios pocras 
Sjegos tílos qlcs cl mas famofo fue omero. z 
y? fue muebo ríépo tífpucf tíla troganatóqfta 
L| l '»e mas tíqmétos anos tífpues oc mogfcn 
Primero q fallamos entre tooos los poetas 
Snegos es o:pbco po:q anre ocl ni avn fiqcr no 
^aralgúo empo a o:pbco como otebo es pone 
ebl° ocbéra o nouéta añofárc tíla guerra tro 
f/. 
gana.7 mogfcn fue mug antiguo es mogfcn mas 
q rooos los poctas.Caigúo oirá como póga 
aq eufebio los famofos en faber anfi como feu / 
lapio z ebíró z los pbílofofos fuero mug fabíof 
po:q no itób:o alos pbílofopbos como nób:o 
alos poeraf. Clfxcfpóocra algúo q cfto fue po: 
q cn nób:c tílos poetas enréoio los pbílolofos 
z rooo línage oc fabios.es tí tíjir q no .mas fpe 
cíalméíc nób:o alos pocrasí no a otros fabios 
po:quc pone aquí eufebio oclas cofas átíguas 
cóparáoo las a mogfcn.? oelos fabios o pbiio 
pbos no ouo algúo q áttguo fe llame mas tílos 
poetas ouo muebos antiguos pues nób:o alof 
pocras z no alos pbilofofos.efto parefee ca oc/ 
los poetas ouo o:pbeo z mufeo los qlcs fuero 
ate tíla guerra trogana como oícbo es.Í tífpucf 
omero cl ql otrofi es áríguo.mas tílos pbílofo/ 
fofno fe pucoc llamar ánguo algúo fegú al ql rié 
po po: q cl pinero q fe llamo filofofo fue pírago 
ras fegú oije aguftmo.í efte fue ocfpucs ocla oe 
ftrucíó oc rroga qfi fcgs aéros z fcfctira años fe/ 
gú abaro parcfcc.t cl pinero q fue pbtlofofo na 
rural avn q no fe llamauá avn pbílofofos fue ra/ 
les oc utilero fegú oi je cufcbío abajo. z cftc fue 
ocfpucs tí troga ocftrugoa qniétos z qréta aúof 
pues no ouo caufa oc nób:ar alos pbílofofos 
po:q no crá antiguos anfi como los poetas. 
C e avn mas antiguo q los fecbos oc jupiter. 
oije q niogfen es mas antiguo qmpírcr o qfus 
fccbos.Caigúo oirá q cfto no pucoc cftar cati 
cropc fue cl primero q llamo a jupiter 7 le fijo al 
rares z imagines z le ofrccío facriftciof. pues ga 
era jupiter ante oe mogfcnXcrca oc cfto poota 
aucr muebas maneras oc fabla. empo la $oao 
es qcomúmére llama los pocras jupiter al fijo 
oe fartirno hermano oc nepruno z pluro z juno 
z cftc fiic bób:c z fue tífpucs tí mogfcmca no na/ 
fcio trcjíéros aú os ante oela guerra rrogana fe/ 
gú oa cntéocr Iarancío eñl lib:o tílos cnfeñaimé 
ros oiuíiialcs.mas mogfcn nafcio mas oc qrro/ 
cictos años ante tí rroga ocftrugoa fegú fufo fue 
moftraoo z anfi mogfcn es mas antiguo q jupí / 
rcr z fus fecbos. C e qnoo oi jé q cicropc fue cl 
pinero q llamo a jupírcr es oc oejir q jupiter fe/ 
gú algúos llamo cicropc a oíos ^oaocroí a el 
ofrcfciofaerífictos.ícn cfta manera pooía Ha/ 
mar jupiter ocfoc fiép:c en orra manera fe pucoc 
oejir q elle nób:c jupiter cóucnio a muchos bó 
b:cs los qlcs anfi fe llantaró ante oc jupírcr fijo 
tí faturno po: lo ql muebos fabios pufieró tres 
$ üf 
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3 fellamaflen jupiter.? el tcrccro oc ellos oírcró 
fer jupiter el oe cáoía fijo oc faturi íot marico oc 
juuo.T anfi puoo fer q elle jupiter q llamo pmc/ 
raincrc eícropc i al ql fijo lacrifidos fuelle el pri 
tncr jupíter ? aql feria ante oc moyfen.? el ta co 
ro jupiter q es el mas famofo % fe llama íupíter 
abfoluramétcfcríaocfpues oc moyfcn % tooos 
fus fecbos ? oe aql fablara aquí cufcbio. ca los 
oos pineros 110 fuero anfi famofos como el ter/ 
cero.od ql fon las lineas los mas ocios fecbos 
í¡ a jupíter arribuymos.? efto parefee po: lo fi/ 
guíente es afaber q greda pufo a cfte jupiter cía 
to:reoclaoiuiinoao.cmponofue alguno entre 
los gcriles 1 fpedalmétc entre los griegos au¿/ 
00 po: ta gráoc oíos como íupíter fijo oc farur/ 
no pues oc aql cnríéoeaquí cuícbío % aql fue tíf 
pues oc moyfcn.C2ll ql es alaber jupíter. gre/ 
ciaalfcnto.oíje dgrccía po:q grecia fijo a elle 
oíos.? enricocfe cn oos maneras. Ha vna es q 
jupiter era bób:c griego oe tierra oc cáoía. ? cn 
greda víuío ? morio cn greda ? como fuclfc b5< 
b:clos fus naturales lo llamaró otos'Tcontícca 
róaoo:arpo:oíos.?po:q cftos eran griegos 
oíjc q greda lo fijo oíos.CHa otra es po:q ge 
neralmére a grccia ptenefeia fajer oiofes. ca av 
mo tooos aqllos q los gctílcs. llamaró oiofes 
ouícflen feyoo bób:es ? no fuelfen oiofes po: al 
gunos gráocs mcrefcímíctos ? vírruocs los co 
míé$aró llamar oiofes.cllo no pueoe algúo mo 
jo: fajer q el labio po: oos rajoncf.Ha vna po: 
q el labio cóla gráoc cloquécíafabc oejír rajo/ 
nes a pueftas ? firmes po: las qlcs o'nuicftra al 
guno fer oíos ago:a cótáoo los froaocros loo/ 
res ago:a fingicoo los falfos,? el ígno:árc ntn/ 
guna oc eftas cofas fa jer fabe. Ha otra es po: 
q al labio creen los q fon fimples o 110 tá labios 
pfuméoo q no fe engañara, al nerio no tiene al/ 
gimo rajó oe crcer ni avn cnlas vcroaocs po:q 
fe piiimc q no las cnrcocra. ? po:q los griegos 
fucró mas fabíos.? fpccialmére mas eloquéres 
q las orras gétes al comicco ellos pooicró maf 
oar oíuíníoao a qcn qficró q otra géte. CCfto 
fijíeró muy cóplioamcrc los poctaf griegos lof 
qlcs oc cloquéda abaftaoos con falfos ? ocfmc 
furaoos loo:cs fmcbícró al múoo oc fajfa oíui/ 
irioao.como fijo omero éla ylaoa poníéoo a ro' 
oos los nobles oc greda oiofes o fijos o tí lina 
ge oe oiofes.? orrofi befiooo fijo.alas qlcs re/ 
incoar qfieró rooos los otros pocras.pncf gre 
cía 110 folos a fus naturales.mas a orros q ^fo 
jEtvj 
fijo oiofes. C&ffcnto.qcrc oejír no era jupírcr 
oíos ni tenía cóoíció alguna oc oíuíníoao. mas 
grecia lo aliento po: oíofenla ro:re o altura tí oí 
uíiiíoao.qerc oejír po: el mas alto oc rooos lof 
oiofes.? ello guaroaró bíélos poctas.llamáoo 
a'mpírcr folo rooo pooerofo. ? ponicoo rooos 
los oiofes cn fu poocr.? llamaró pao:c ? rey 00 
los oíofcs.áfi lo ftielc llamar omero ? los orros 
pocras.cnel latín folo oije ro:rc.?yooírc ro:rc 
o altura po:q es fabla mctbapbo:íca.ca la to:re 
es alta ? llamamos to:rc a tooas las alte jas. % 
anfi to:re o'la oíuíníoao fe llama el mas airo gra 
00 tíla oíuíníoao. CHos áriguos oíftínguíeró 
rrcfgraooftí oíofes.Ios pmeros fe llama oiofes 
cfcogíoos.los ícgúoos meoíos oiofes los tev 
ceros oiofes aloeanos.los pineros fon veynte 
? oos folos ? fon los mayo:cs. reftos avn 110 
fon ygttales mas el mayo: tí cllof es jupíter po: 
lo qualeó ocrccbo fe oíjc alfentaoo cnla torre o 
altcja oda oíuíníoao. 
CCa.rjivj.Cnel qual'fe ocmucftraq nioyíc» 
ocios juoios ? cicrope rey primero oe arbenas 
fucró envn tiempo. 
CT^CTiia tooos cftos.SMro cufcbio fufo q 
feá^j] moyfcn era masanfíguo q las cofas 
g i ^ M q cutre los griegos crá auíoas po* 
BigMJlantiguas.? nób:o enoe aqllas colas 
2lgo:ap:iicua aquí como moyfen es mas anrí' 
guo.q caoa vno oelos nób:aoof.? po:q 110 pue 
oe moyfcn cópararfc a caoa vno oc cftos q fon 
cnla línea oclas yftorias griegas.p:ueua copa' 
ranoo moyfcn avn folo griego ? mcoiárc aql W 
copara a tooos loforrof.? cfte ef eícropc o'pb'C 
? oíjc eufebío q moyfcn ? cicrope fucró envn nc 
po empo cicrope es mafáríguo q rooos loffuto 
iiób:aoos.pucs moyfcn fera mas antiguo que 
cllos.la rajó es dara.CCmpcro qoan aq oos 
cofas oe jwar.Ha vna es q fea cicrope mas W 
tíguo q tooos los fufo nób:aoos.Ha orra es q 
moyfcn fea en nepo oc cicrope. la primera no la 
pmcua aquí cufcbio mas tiene la po: maníficftj 
Ha fcgúoa p:ucua cncl parafo figuiércq coinic 
ca ? po:q no venga.CCcrca ocio pinero oije» 
ca tooos ellos q córaoo auemos. ellos fon los 
puellos encl.c. pceoére omero ? befiooo ? los 
otros fallamos po: ncccflaría etiéra oije q cftoj 
tooos fucró oefpues oc cíeropc.CIDuboará q 
cuenta es cfta nccelfaria po: la qual efto fe fal» 
Caigúo 01ra q es la yftoria ? línea oc cfte libJO 
po: lo qual parefee como a Cicrope es ante oc 
fo. 
rooos los nombwoos. CCmpcro efto no cs 
veroao ca cufcbio qcrc efto jpuar 7 no .ptieoe .p 
uaralgopo:fi urifmo.C$Hiescs oe ocjir qcn 
oos maneras fallamos cfta cuenta o rajón ne/ 
celfaria.Xa vna es rooos eltos fufo nóbiaoos 
fon griegos x fueron famofos entre los grícgof 
pues caoa vna oclas gftorias oelas gentes grtc 
gas fuera memoria o* ellos x po: la aftgnacto oc 
los anos oe caoa gftoria parefccra qual cola oe 
citas fue p:imcro ? qual ocfpucs 7 quanto vna 
oe orra. x anfi fe fallara cícropc putero tí rooos 
C$rra manera cs cóparanoo vitas gftorias tí 
viiasgcnrcs a otras anfi como fufo enfeñamos 
a fajer? oc qualquicr tí cftos que fea en vna gfto 
ría poo:cmos po: comparación faber ft es pri/ 
mero o poftrimcro que los orros: ? qualquicr 
manera oc ellas cs cuenta neceftaria empero la 
Pernera cs mas veroaoera 7 ligera po:qtte ca/ 
oa vna oclas gftorias ocios griegos faría meii/ 
non oc eltos rooos po: fer ra fainofos.CSuer 
lepoo ocfpucs oc cícropc oepbíemes compara/ 
con oc grego a grícgos.Cicrope cs nombre j> 
p:io oc reg cl qual los poetas muebas vejes nó 
toanocpbicn o oepbíes cs vn nób:e ? no cs p/ 
pao avn que a folo cite cícropc lo puficron po: 
conofcímiéío ? Diferencia ocios orros.? es nó/ 
toe griego? fignifica cofa ooblaoa.7 áfi lo llanta 
UAIUPO: DOS rajones.Ha vna po:la granoeja 
oí cuerpo enla qual parefeía ooblaoo fob:c otro 
oomb:e.la orra cs po:qne oos lenguas labia 
ja el era egipciano 7 fabia la lengua egipciana ? 
^grfcga.anfi lo oije eufebio abaco.? llaman a 
"le cicrope anfi a Diferencia oc orros anfi llama 
D°$.ca orro reg oe arbcnafouo llamaoo a cícro 
pe.jftjc C| fcprc}]0 empero no fue llamaoo ocpbí 
p t l C l qual fue primero reg oe arbenas. án/ 
oc cite cícropc era la dboao oc atbenas avn q 
, l,0mb:c no tenía. mas no auia reg 7 fue cfte 
Pn,ero.cl qual fue oc rama p:ocja que po: fus 
'rri,ocs le tomaron cn reg fegun cn fu lugar oí/ 
. '"^algunos llamaron a cite mpírcrcl fegú 
to i r 1 CIG'°PC enfeñacfta gfto:ia.aqui p:uc/ 
¡P'a fegunoa parre que es ¿JlSogfcn x Cícropc 
, 10,1 v,u tiempo.? efto no fe pucoe p:ouar po: 
Smta fola gftoria po:quc no fueron ambos oc 
J ;1 seute mas oc oiuerfas.? ba fe oc faber com 
K I 1 ? 0 ^9bgítorias ocios griegos alas oc/ 
^ i5cb:eos.ea labíoa alguna cola enla qual la 
¡ ¿ ^ Sncga concncroecon la bcb:ea po: allí 
iioo o oefecnoicnoo ggualmenrepo: los 
íz-
anos oc ambas gftorias p:ouarcmos oc caoa 
cola qual cs en vn ríempo có orra o qual oifeucr 
oa 7 quanto x como íufo enfeñamos. ? Dije que 
10 enfeña cfta gfto:ía.po:quc cn elle ltb:o anfi fe 
contiene fegun abaro parefee po:las líneas oe/ 
Iosbcb:cos7Ddo arbcmcnfcs?no cntienoas 
po: cito que algo p:ueua Cufcbio po: ft mífmo 
mas que cito pone para que lo aga oc p:ottar. ? 
la p:ucua cs la que faje aquí enel figuíenre para/ 
fo.C&ucr fcgoo ocl ríempo oc ogfcn. anfi fe 
fenue abajo cnlas lincas ? no fe llaman tí vn ríe 
po no fallamos en vn año nafciclfcn o moricífcii 
mas pozque concurrieron en vn ticmpo.oc C i / 
cropc no fallamos quáoo nafcío.mas fallamos 
que viuio x regno cínqucnra años fegenoo viuo 
áftogfcn.coniicnsoa regnar Cicrope auicnoo 
mogfen oebenra 7cínco años po:que regno ciii/ 
quema años ? anfi morio cinco años ocfpucs q 
Übogfcnfaco alos juoios ocegípro.ca era oc 
oebenra años quanoo los faco oc egipro fegun 
parefee enel CjoDo.c.ví|.cmpcro alos oebenra 
? cinco años oc mogfen 1110:10 Cicrope comicu 
£.ifc enel año rrcgnra 7 cinco oc Mogfen ? reg/ 
naife cínqucnra añof.cmpero Mogfen compita 
oebenra 7 cinco años ocfpucs ocla lalíoa oe egi 
pro pues cn aquel año morio cícropc. C C fer 
anre oela eonquífta rrogana.cfto tímueftra orro 
fi cfta gfto:ía.cacl que mirare las lincas abajo 
fallara a mogfen ? a cícropc ante ocla eonquífta 
trogana.C£rejíciiros ? cinquera afios.no pu> 
fo aquí Cufcbio la atenra cierta mas poco me/ 
nos:ca mas fon ocfoc Mogfen ala conqfta tro/ 
vana oe trejicnros 7 cínqucnra añospo:que ft 
eoiifiDcramos ocfoc el nafeímienrooe Mogfen 
fon quarrocícnros 7 oícj años falta la ocltrugcí 
011 rrogana fi comamos oeloc el año en que co/ 
micncaron a concurrir cícropc 7 2Sbogfen q fue 
cl primero año oel reg cicrope 7 rrcgnra ? fegs tí 
mogfen fon n ejiéros 7 feréra ? cinco fafta rroga 
ocltrugoa li contaren ocfoc la muerte oc derope 
que era año oebenra ? cinco oc Mogfen fallará 
rrcjiciiros?vcgnrc7 cinco folos facanoo cút/ 
quenra tí feréra 7 cinco.fi coiirarcmos ocfoc que 
áfrogfencoiuícnco a fcrcapírait ocios juoios 
q fue enla falioaoc cgípto quanoo el era tí oebé 
ta fallaremos rrejíenros ?rregnta facanoo oebé 
ta oc quarrocícnros 7 oícj 7 contaremos ocfoc 
daño que morio Mogfen como cl fuelfe enron 
ce oc ciento 7 vegnte años fegun fe feriue oeure/ 
ro.r jjíiíj,c.qucoaran oojíéros 7 nouenra fafta 
g «tU 
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la ocflnipcion oc tropa facanoo ciento 7 vcpnte 
oc quatro cientos 7 oícj.Cl|Mics co oc oejir q 
eufebto 110 romo aquí el cucnro ra jaoo mas po/ 
co mas o menos .ca afa j aballa oejir q fue mop 
fen 7 cicropc fiquíerrrejícuros7trcpnra años, 
ante oc tropa oeftrupoa como no fea alguno oc/ 
los fufo conraoos que tanto tiempo ouíefle fep/ 
oo ante oc tropa % ello es lo que el entíctioc p:o/ 
tiar que inopfcn % cicropc fon mas antiguo! que 
tooos los fufo nób:aoos. C C fi quíliclícmos 
algún año tí inopfcn tomar ocfoc el qual falla la 
ocltrucíon oc tropa fuellen trememos 7 cinqueu 
ta añosbaoefer el añooefefenta oc inopfcn po: 
quequítanoo fcfentaocquatrocicntos 7 oícj q 
oantrc5ícntos7cinquenta.emperono ba algu 
na rajón po: corar ocfoc aquel riempo como en 
aquel añooc3bopfcnnoapa aucníoo cofa al/ 
gima notable ccrca ocl o tíl pueblo bcb:apco co 
mo el fue ocfpucs capíran. 
CCa.rrrvij.Cn que fe pntcua que cbnllo na> 
fcio cncl año.rlíj. oel emperaoo: á)ctauiano z 
comiendo a p:coicar cncl año.rv. tíl emperaoo: 
tiberio.? po:quc faje cufcbío fus pmcuas contá 
ootílapoicacióínotífoe el nafcimíétoopafftó, 
i ^ P>o:quc nos.Cufcbio pufo cticl.c. 
p:cccocnte que mopfen? cicropc crá 
oc vn ticmpo7 aquí pmcua lo 7 faje 
ella cuenta con granoe oíligécía po: 
oar nos eremplo 7 ooctrina oep:ouar en qual/ 
quier otro que nos quífteremos 7 oel qualoub/ 
oaremos.7 la manera oela puicua es bufear al/ 
gun tiempo en que oos líneas concucroc o pilo 
riasoc oos gentes ? entonce fobíremos o ocf/ 
ccnoercmos'po: ambas ellas tomanoo ramos 
años oe vna eoino oc orra.? po: ella guífa falla 
remos oc caoa cola oe vna pllo:ía fi concueroa 
có cofa tí orra pilona en riempo o fi ba Diferencia 
? quanta oífereticia.anfi lo faje aquí. ca toma la 
p:coícacion tí cbnllo po: la linca o pilona juoap 
ca ? el año quínje oe tiberio po: la romana 7 íu/ 
bíenoo po: ambas viene a fallar Mopfen ? Cí 
cropc cu vn tiempo ? oíjc.CC po:quc no ven/ 
g a a l g ú o en ouboa.oiíicra fufo que ella pilona 
oc elle líb:o oemucftra cicropc7 Mopfen fer cu 
vnttcmpo.7po:qucalgúo pooia oubpar fiera 
veroao o como pone aquí la p:ueua.Cla figuí 
cute rajón lo p:ouara.cfta rajón es el argumen 
to que fe figuc el qual va ala j ellciiDiDO po: la le/ 
rra.CCnd año quarenra 7 oos ocl emperio oc 
¿crauiano.fucocrauiano el fegunoo empera/ 
f&vij. 
oo: oe romaica el pinero fue julio celar: ? repno 
cínquema ? feps años 7 viuío fetenra ? fcps.po: 
q oe vepnrc años era qnoo fe comieda corar el fu 
piincípaoo o cmpcrio 7 anfi en quarenra ? oos 
oe fu imperio eran fefenta ? oos oe fu víoa, 
CIFIafciocbrifto.alafinocaqlaúo nafcío avn 
que nos contemos el ano ocfoc el nafeímienro 
ocl 6aluaoo: po: bonrra fupa?po: memoria 
ocl beneficio 7 oigmoao que en aquel oía rcccbi 
mos ? po: ella nufma caufa fegú orra manera oc 
conrarconuensaniosclanoa vcpnte oe niar^ o 
? llamamos aquellos años ocla íncarnaciópo: 
que cu aquel oía romo carne cncl vientre oela Ib 
ño:a ? ocnoc a nucuc mefes complioos los qua 
les fe cumplen a vcpnte ? cinco oe oijicmb:c na/ 
fcío ? oc allí colmábamos los años que llama 
mosoeliiafcímíento.CCI año quínje ocl env 
peraoo: Piberío fue tiberio el tercero empera/ 
oo: ocios romanos fuccclTo: oe ocrauiano? re? 
110 vcpnte 7 tres años.CComícngo a picotear 
en elle año.eomíen^o cbnllo a p:coícar ?conio 
el p:coícalTc tres años folos mono eñl año otó 
? ocbo oc ribcrio.CSlguno oirá como es vtf> 
oao que comiendo cbnllo a p:eoicar eñl año q" 
je tí tibcrío.C ilxcfpucfla piueuafe cbnllo auta 
rrepnra años quanoo comiendo a picoícar co' i 
miéjaoo cnróce el fu año trepnra. empero crílfo 
ouo trepnta años cncl año quínje ocl empera' j 
ooi ribcrio.gucs cu aquel año contiendo cbiiW 
a picoicar.C l o primero fe piucua. ca quanoo 
cbiillo fue a baptijar fe cncl Joioan oc mano» 
fant 3uan bapttfla eomíéjaua el año fupo trepn 
ta .anfi lo oije lucas ,íi).c. Crat autem íncíp1' 
cus annoiumtriginta .quiere oejir. comícn '^ 
ua entonce el año rrcpnra.Clo fegunoo fe R 
ua poi el nafeímienro oe cbiillo :ca el nafcío enj 
año quarenra ? oos oc £)crauíano 7 cucntaie 
aquel año poi año oc cbnllo avn que fuelle ai* 
fin poique lo que menofeaba oc aquel fe roina o» 
figuicnrc.7 como Ucraniano apa rcpnaoo o j 
quema ? feps años parefee que víuicnoo & & 
mano compito cbnllo qnje años oefubcoaoo 
alo menos los comícnco poique feria conitc" 
$aoo el quui jeno oc cbnllo qtiáoo moiíclTe oí» i 
uiano.pucs para complír orros quínje años 
comíé^ar los tíla bcoao tí rpo poiq fea oe rre? 
taañoscomicn^antc q u a n o o picoícarcnccci"^  
rio es que fe tomen otros quinje años ocl en' 
pcraooi tiberio el qual fue luego ocfpiic^ 
octauíano.7clañoqutnjeoc octauíauo ferfl 
fo. 
año rrcgnraDcebzíflo.pucs comiendo cncl quírt 
jcno ococtauiano como eñl lu rrcgnra oigamos 
que comíé$o. C¿£n orra manera fe pzueua avn 
mas firme.cafant lucas oijc.iij.c.aiio quinto 
oaímotiberíjfactuiiieíl verbum oomím fuper 
ioáiicm ?c.quíere oejir enel año quínje oel eni/ 
peraooz tiberio vino la palabza o' oioí fobze juá 
fijo oc jacharías x comiendo a pzeoícar cncl oc-
fierro ocjuoea x falia a el rooo cl pueblo x baprí 
jaualos-rcon ellos fue chullo. íbapríjolo.7 
anfi parefee que enel año qnje oc tiberio fue cbzi 
lio baptijaoo.cmpcro ocnoc a quarenta oías o 
pocos mas que fue baptijaoo comienco a pzeoí 
car.pucs enel año quíuje oc tiberio comiendo a 
pzeoícar .CiíElto fe pzucua ca luego que cbzillo 
fue baptijaoo comienco a apunarla quarcfma 
masen efla ozaq fue oaptijaoofubio cncl moii 
teídlouoenoe quarenta oías fin comer anfi lo 
Dije lant 3iyirco.c.j.í£r Itarini afccnocns oc aq 
vioit celos apertos.t Itarím crpulír cu j fpirítus 
ni ocfcrtoí erar ínoeferto quaoragínta oiebus 
íquaozagíntanoctíbus.quicreoejír luego co/ 
mo fue baptijaoo falío oel agua % vio los ciclos 
abiertos x luego el fpirím fanto lo leuo ocnoc al 
ocficrtoíellouocnel ocfierto quarenta oías i 
quarenta noches agunanoo.cmpero acabanoo 
el afilio ocfcéoío ocl monte x comiendo a pzeoí/ 
car poz tierra oe galilea fegú abierta parece poz 
lant lucas encl.üi).c.pucs cncl quínje oe tibe/ 
tío comienco cbzillo a pzeoícar. Cillguno oí/ 
ta como fe pzuena que cbzillo nalcío enel año q/ 
tcnta x oos tíl cinperaooz ocrauiano.CTl\efpó 
algunos que ello parefee poz la gllozia tílof 
romanos ala qual crcemos.Cí£s oe oejir que 
no es veroao ca cbzillo no fue romano mas he. 
¡Wo pues no pertcnefcía el ala romana gllozia.' 
"alguno no oirerc que cl fu nafeimiento fue ferí 
Pfo enla gllozia romana anfi cofa marauillofa q 
acaefeía en tiempo ocios romanos.Cllvcfpuc/ 
»a es veroao que tooos los gllozicosoe algu/ 
"as gentes ello vfaron no folo ícrtuir las cofas 
aquella gente mas avn fi algunas cofas mug 
jamólas auenían enel iiitmoo o cn otras tierras 
Kríuian lo anfi como fpantablcs cflípfes o terre 
motos granocs.o fabios que alguna tierra pa/ 
Wcicflcn x femejantes cofas. C fpoz ella guifa 
Pooía fer DC cbzillo que fu nafeimiento entre los 
jolas romanafpoz cofa marauillofa cn fus rícm 
aconrefcíciitc fuelfc contaoa. x anfi afirman 
«gunos aucr fcgoo.ca afirman muebos niara/ 
Iv 
uíllas en roma aucr acótefcíoo cncl oía que ebrí 
ilonafcío es afaber que cago tcmpluin paciscl 
qual fe liamaua eterno o para fiempzc. parcfcic/ 
ron tres foles cn ozíentc x roznaron en vno. en/ 
larauernaquecrarráltibcrirooo aquel oía ma 
no largamente ajegre.? tales cofas como ellas 
fcríuirtan x feria curre las romanas gllozias fa/ 
llaoo el nafeimiento oel laluaooz? poz allí fe fa/ 
bzía fi fue cncl año quarenta x oos tí emperaooz 
octauiano.CHUfpuella oc ellas cofas rooas q 
aquel oía oijen aucr aconrefcioo no auemos ccr 
fiDumbze.cmpcro avn que anfi fea 110 fe pzucua 
el nafeimiento oe cbzillo poz la romana gllozia. 
bien creemos ellas x magozescolas aucr fegoo 
fechas en aquel oía.cmpcro los que las vegan a 
eontefeer 110 labia pozque fe fajian. x anfi 110 fa/ 
bían que aquel oía nafcia el faluaooz x puello q 
fupíelícn que en aquel 01a nafeía oíos x bombze 
no fabian li era aquel cbzillo al qual nos aooza' 
inos.í ello fe pzucua pozque oTpucs que cbzillo 
nafeíoo no le fijíeron bonrra alguna los roma/ 
nos 111 cn tanto que vítiían ni tífpues que mozio 
x refurgío.la qual fijicran fi lo conofcieran.? an 
fi 110 fe pucoc faber poz la romana gllozia cl nací 
miento oc cbzílto.pucs orra manera ha para lo 
pzouar x ella es poz la pzeoícacion oc cbzillo el 
qual fallamos que comiendo pzeoícar cncl año 
quínjeno oc ¿ibero fegun cl euangelto fufo pzo 
uamos. empero cbzillo era entonce oc rrcgnra 
años comentante. pues auemos oc roznar en/ 
gaga vegnre x nucue años x aquel enel qual fe a/ 
cabarc la cuenta es el pzimero año ocl nafeímié/ 
rooc cbzillo x elle es cl ano quarenta x DOS OC 
octauíano.ca tomamos quarozjeaños que fin/ 
can oe tiberio roznanoo cncaga x quínje oe octa 
uiano? pozq ocrauíano regno cinqticnra x fegs 
años ncceflarío es que fe acabc cl cuento en qua 
reta x DOS X cn aql año nafcío rpo. Caigúo oí 
ra pozq pone aq cufcbío ocla poicacíon oe rpo. 
CifUfpuelía.eufebío qcrc aquí puar q mogfcti 
x cicropc fucró en vn ríépo x ello ba oe fuer có/ 
paráoo la gllozia bcbzea x griega tíla ql es cícro 
peen algúa cofa citqcóuégá.t tí allí batí pzoce 
ocr córáoo fegú oícbo es.? ella cofa cn q cóuie * 
né las oos gllozias fon cl comiendo ocla poica/ 
cioii oc cbzillo x el quínjeno año oc tiberio puef 
pufo ella cofa anfi como comiendo para argu/ 
gr.íefto fijo conrajou.cael fuiioamcnto oe 
pzouar ba oc fcrmanífieílo ítalesclcomiéco 
ocla poicado? el año ^ njeno tí nbcno.CSub 
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oa ra alguno poique pufo mae oela picoicacioii 
oe rpo que ocl nafeimíento o ocla paflíon. ca oe 
qualquícroe ellos parefee quiera mae rajona/ 
ble poner que oela p:coicacíon % primero ocl na 
fcimícnro.CHo primero porque rooos loo c\v 
flíanoo cuenran anfi fus tiempos oc fus eoaoes 
comícnsanoo el itafcímíairooc cbriflo pues oe 
allíoeuía comícn^ar Cufcbio.CHo fegunoo 
auemos oc tomar po: funoamíento tí pzueua la 
cofa que fuere mas manífiefta. empero mas es 
mamfícfto el tiempo ocl nafeimíento oc cbrillo 
po: quanto tooos po: allí contamos que el ríem 
po ocla p:coícacíon ocl qual no faben faluo los 
lerraoos.pucs oc'alli fe ocuia p:onar. CHo ter 
cero po:que octtemos comícngar oe aquella co-
fa que tiene alguna rajón oe principio • empero 
el nafeimíento oe cbrillo oe fu fer butnanal quan 
to alanucflra villa t oela fu conucrfacíon en elle 
mnnoo.la p:coícacíon no es principio oc algún 
feroccbrillo.pucsocuiaoc comíé^ar Cufcbio 
oc! uafcimíenro.orrofi oela pafiion pooia coime 
£ar meio: que ocla p:coícacíon.Ho primero po: 
que allí cfcomienco o cabo oc cofa cn cbrillo .ca 
la'paflion fue fin oc fu víoa mo:ral fcgun el cuciv 
po anfi como cn nos la muerte es cabo i fue co/ 
miento oc fu víoa ímo:ral fcgun el cuerpo, mas 
la p:coícacíon no es cn cbrillo comiendo o fin tí 
algún fer pues oela paflion oeuío cornialtar. 
CHo fcgííoo po: memoria ocl beneficio, ca po: 
ello contamos tooas nueítras eoaoes po:los 
años oel nafcimienro oc cbrillo po:que enoe re 
feíbimos granoc bcncfícío ? fue comiendo oc ro 
oos los orros. empero no fue algún bcncfícío 
mayo: q la muerte cnla qual nos reoemío. pues 
oe allí ocuíacomícnjar Cufcbio TIIO oela p:e/ 
oícació la qual no fue tal bcncficío.CHa rcfpue 
fia es que ocuio comíencar conuaiienrcmétc oc 
¡a p:eoíeacionoc cbriflo po:quccl funoamenro 
o meoío oe arguyr ba oc fer muy maníficfto .eni 
pero cutre rooas las cofas pcrtcncfcíét es a ebri 
fio no ba alguna mas maniftcfla quanto al rían 
po que la p:eoicacíon pues oc aquella fiie conue 
níeiircarguyr.CClto parefee po:quc avn que 
nosfepamos que cbriflo nafeio cnel año quaré/ 
ta ? oos oc ocrauíano T morio cncl año oícj i 
ocbo oe tiberio no fabanos auer eomicnjaoo 
a p:coícar cncl año quín jeno tí jtíberio. ca ello 
fabemos po: la eferiptura fanta po: el .ca. m. oc 
fant Hucas cnla manera que fufo fue p:ouaoo. 
C5>el nafciuricnro oc cbriflo noba algún lu/ 
rrfvíí. 
gar en tooa la fanta fenprura que oiga auer fey/ 
oo'cn quarenta i oos oc íDcrauíano ni fe pueoe 
occlla facarpo: manera ocarguincro.orrofioe/ 
la muerte oe cbrillo no fe pueoe faber po: la latí/ 
ra eferiptura que fuclfc cnel año oicj i ocbo oc tí 
bcrio ca ni lo oíjc cn algún lugar ni fe pueoe ocn 
oc facar po: fola la cfcriptura.mas ello íabcniof 
cnoosmancras.Haviiaes po: auaonoao oe 
algunos fainos que lo oi jcn.la qual aucro:íoao 
cerca tílas rales cofas es menos firme. Ha orra 
es p:cfuponícnoo la p:eoicacíon.ocla qual fe fi/ 
guc nccclfaríamcnrc.ca cbrillo morio tres años 
oefpues que comiendo a p:coícar fcgun fe pueoe 
p:onar po: el oífeurfo ocl cuangclio oe fant 3uá 
íiios largamenre lo p:ouamos cncl nueftroli; 
b:o oefenforio oclas tres conclulloncs.í coime 
$o encl año quínjeno tí ríbcrio.pucs morio cncl 
oícj i ocbo oc riberío.cinpcro ya aquí fe ba oc 
p:eíuponcrq tiberio reynalfc OICJÍ ocbo años 
o mas lo qual no fe labe fin las romeas ylto:í/ 
as.í anfi no es cfta tan firme? clara p:obacion 
como la ocla p:eoicacíon oc cb:ífto. po:quc ocl 
folo cuangelío fin traer orras cofas oe fuera fe 
pmeua abíerraincnrc como fufo fue moftraoo. 
C C l nafeimíento orrofroe cbriflo fer cnel año 
quarenta oos oeocrauíano no fe puiena faino 
po: oícbos ocios oocro:cs o lo rrayenoo ocla p 
oicacion.es afaber cbriflo comiendo a p:eoícar 
cncl año quínje oc tiberio % auia ya veyiircr nuc 
uc años acabaoos i comicnjaua rrcynta. pues 
banfe oc facar qro:jc años que oc tiberio que / 
oan % quíraoos oc veynte i nucuc oc cbrillo fin/ 
can quínje los qlcs fe ban oc tomar ocios años 
oc ocrauíano i po:que el reyno cinquenra i fcys 
quíraoos quínje acabafe el cucnro cn quarenta* 
OOS.T anfi aquel fera el año cn que cbrillo nafeio 
empo ella p:ucuap:cfupoiie que ocrauíano fitf 
anrcoe tiberio fin'aucr orro cn meoío. orrofi 3 
rcyno anquera t fcys í no parcfccalgo oe ello 
po: Infanta fcriprura.maf ba fe tíjniar po: la ro 
mana yftoria.pucs no ba cofa mafmamficfta en 
rrc tooas las q a rpo prenefeé quáro el riépo q el 
comiedo oc fu poicaeio.pucs aqlla ocuio tomar 
cufcbio po: fuitoam ero tí p:uaia. O l i os argu 
meros cn'córrario po: parte tíl nafeímiéto i pa' 
fion oc irpo es tí oejír q oc qlqer oc ellas maf ra 
jonablcmcre fe comié$aria'cl tiépo para puar lí 
fuelferaiimanífiefta la concomía oe alguna oe 
eftas con alguna cola ocla yftoria griega o ro' 
mana empero no es como oícbo es.pucs no oc 
fo. 
iiioocallícomíen£ar,caaqui no coiifiocramos 
IJ Digníoao ocla cofa o conoícion mas folo fer 
poco o mucho mamfiefta para tener fuerza oc 
p:ouar,7 ello tiene mao la p:eoícaaon, avn que 
lapalfion 7 nafcímiento fcanoe mago: oígní/ 
sao 7 beneficio, CSIguno oirá pues el nafcí/ 
micro oc cbrillo no co aquí mcoio o fimoamen' 
to para puar mogfen 7 acropc fer oc vn ríempo 
po:q fe pufo aquí etnafeímiéro, C í a refpuefta 
ce q fue para oar pfttmpcíó oc fer la cofa veroa/ 
ocra.cn fue oícbo que colincho jpo a poicar cñl 
ano qnje o' rtberío ft no oírelfemoo qnoo nafcío 
avn no parcfccría cftc oícbo ra crecocro mao oí 
5KI1D0 q nafcío cncl año quarenta ? ooo oe ocra 
mano parefee la cofa mug creeoera.po:quc rail/ 
ios aiíoffbn allí quátos rpo auia quanoo a poí 
carcomic^o.Clo fegúoo po:q cu oejir efto fe 
aiíaoe puar ca ocl oícbo ocl cuangelio o oc cfta 
afirmado es afaber q comícco a poicar cñl año 
qnjetftíberío.ca oaoo q cn qrenra ? ooo o' ocra 
uíano rpo nafeto ce ncceflarío q poicar comiat 
5alfc enel año quínje oc tiberio. po:quccb:ifto 
comiendo a p:coíear quanoo comíen^aua loo 
friura años fegun fe p:ucua po: fant lucas co 
'«o fufo oiebo es.empcro córanoo vegnre ? nuc 
uc anos ocfoc el quarenta 7 oos oc £)crauiano 
fontáDoenocclmifinoaño acabanfc cncl qro: 
oscilo DC tiberio 7 ba fe oc añaoír cl año trcgii/ 
facoiniccanoooejpo 7 anfi llega al qnjeno oe 
Jibcrio ? po: efto co aquel el año oel colincho oc 
•a poícació oe rpo.pucs pa efto fue cóuentcrc tí 
•Jrr qnafcío rpo cn qrcta 7 oos oe ocrauíano, 
*;Ca:rrrvu}.Delosqiiíenros7 qrcta? ocbo 
aiioeq fuero oefoc el ano qnjcoc tiberio ? tíla 
poicacion oc rpo'falla cl fegúoo año ocl reg oa/ 
^quecofa fon olimpiaocs 
j -SialgíioXórínua aquí cufcbio la 
jpnacíó q faje comié^anoo ocla por-
cacion oc jpo ? oijc.CC fi alguno 
—Jcucntc.ft alguno quificre laber la ver 
(|aí) Oc efto faga la atenta como aquí oije ? fa/ 
«ara la veroao. C36oliiícoocncagalosaños 
oije po:quc ella cuenta es contraría oc ro/ 
as las que folemos fuer, ca aquellas fon oc 
c,ioicnoooc comiendo contra abajo anfi co/ 
0 contamos los años ocfoe comiendo ocl míi 
^•altael oiluuio ? ocl oiluuio fafta ab:abam 
Í ocnoc fafta cbnfto.? oe cbnfto fafta noe. aquí 
I hS 1 0 8 p 0 J c l c o n r m n o Dcfoc fa' ' Mogfen fubíéoo efto fue po:q la cofa en que 
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fallamos conuenír la gftoria bcb:ea ? griega. o 
romana cs oefpucs oc mogfcni? cicropc.ca fi fue 
ra ante oc mogfen anfi como ai riepo oe ab:abá 
oocjacob ocfeciioicramosconlos años ocre/ 
cbamciirc puáoo.Ca6ufcan cl año fegunoo oe 
oarto.la enrencion oe efta p:ucua que tantos 
años ba ocfoe el año qnrooccimo oc tiberio cñl 
qual fue la p:eoícadon oc jpo fafta cl año rregn 
ta 7 cinco ocla vioa tí mogfen po: la gftoria tílos 
beb:cos quantos ba oefoc cl oícbo año oe tibe/ 
río fafta el primero año oel reg cícropc po: las 
gftorias grtcgas.7 efto faje po: muebos nieoí/ 
os.oijienoo que ocfoc cl oícbo año quínje oc t i 
beno fafta cl año Icgunoo ocl reg oano ocios p 
fíanos fon quinientos ? quarenra ? ocbo años 
? ocfoc cl año fegunoo oc oarío fafta la primera 
olimpíaoe fon oojicnros ?cinquera? fegs años 
? ocfoe la primera olimpíaoc fafta la ocftnigció 
oc rroga fon quarro ciemos ? fegs años.7 ocfoe 
rroga ocftrugoa fafta fallar a cícropc palfan ti C' 
jicros ? vegnre 7 ocbo años cftos fe acaba enla 
muerte tí cicrope cíco años tíla muerte tí cirope 
el ql reg no cinquera añof ? fon rooos ellos nuil 
7 qnicros ? rrcgnra ? ocbo añof.? fallan fe cftof 
po: las gftoriaf grícgas.orros raros fe falla po: 
la gftoria bcb:ca córaoo tífoc el año qnje tí nbc/ 
no7 la poicado tí jpo fafta cl año ocbéra tí nto£ 
fen cncl qlfaco los )uoios oe cgípto 7 cuétafe 
cn cfta guifa ocfoc daño quínje oe tiberio fafta 
el fegúoo año oe oarío q fue cñl qual fe compíic 
ron los ferenra aúos ocla captiuioao oe babikv 
nía fon qnicrof 7 qréra7 ocbo fegú otebo cs? tíf 
oe cl oícbo aúo falla cl aúo cinquera tíl reg ojias 
fonoojícntos7cinquera?fegs años?aql año 
cinquera oc ojias cs comícco tíla pinera olípia 
oe.? ocfoc cl oícbo año fafta cl tercero año tí lab 
oonjucj ocios juotos fe fallan quarrocícnros 7 
fegs años.? el rcrccro aúo oc laboon csel aúo 
cn que rroga fue tíftrugoa.? ocfoc cl rcrccro año 
oc laboon fafta claño cuque rroga fue ocftrug/ 
oa oebenra oc mogfen fallaremos rrejíenros z 
vegnre ? ocbo años.? aquel es año cncl qual cí/ 
crope compila quarenra,? cinco aúos oelii reg/ 
110 7 anfi ramos años ba oefoc el comíalo oc/ 
la p:cotcacíoii oc cbnfto al año oebenra oc mog 
fen quanros ba ocla mífma p:coíeactó ? año ¿jn 
je oc tiberio al aúo quarenra 7 cinco oc Curo/ 
pe po: lo ql fe figue q ambas aqllas cofas lucró 
en vn aúo.CC 11 eftc parafo no p:ueua otra co/ 
fa eufebio faluoque ocfoc el año qnje oc tiberio 
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falta el ano fegunoo oe cario fon qnícros años 
x quarenta mas x ello ce contanoo po: la linca 
x pilonas ocios gentiles.? cncl fegtucnte para/ 
fo cuenta ello mífmo po: la pilona ocios beb:c/ 
os.?anftoí5C.C36ufqueclaño fcgúooocl rep 
oarto.tomanoopo: los cuentos en$aga fcgun 
oícbo es.? allí fe acaban ellos quinientos x qua 
renra oebo años. CSlguno otra como inanoo 
bufear falla oarío.ca cufebio comiedo ella copa 
ración entre la pilona bcb:ea x romana cnla ql 
esribcrío.pucspo:clla ocuícra fobircl cucnro 
tomanoo enliga mopo: la linea ocios perita 
nos no fe cfhmo enla qual ella oarto. C£>rrofi 
la línea x pilona ocios pcrfianos no fe eltícoc fa 
Ha el año quínje oc tiberio i anfi como no fe con 
tinuc 110 poo:an tomar fobicnoo po: cüa.CXa 
rcfpuclla que en efta manera piucua bié cufcbio 
Talo primero rcfponocmos no fer ncccflario q 
po: aquella niífma linca tome el cucnro ocla p:o 
uan^apoilaqual fue tomaoo.el principio ocia 
piucua.mafpoi allí poicoc fuere la cofafmafma 
mficlta.cmpo mafes maníficfto fobir po: la pilo 
ríatiinea ocios pfianos q po: la tílos romanos 
pues po: allí fe ocuio cónnuar la pnicua. C í o 
íegunoo 7 principalmente poique quifo tomar 
aquí eufcbio tales cuentos po: la pilona bcbica 
poique fucile abierta la manera oela piouanca. 
empero fi continuar quiftera po: la linca ocios 
romanos no pooicra fallar rales cueros po: ella 
oc ramos años como po: la bcb:ea tí cofas que 
fuellen maníficllas pues ocuto los tomar po: la 
pilona perfiana poila qual era la piouaja mas 
clara.Ca lo fegunoo es oe oejir que pues no fe 
cótinua la linea pcrliana falla tiberio ito pooita 
mos ocfoc allí tomar a fobir poila pfiana fi no 
ouieife cofa que en ello rcmcoiafle.í es el cucnro 
oclas olunpiaocs.ca cncl año quuijcoc tiberio 
fabemosquanrasolímpíaoes eran x enel año 
fegunoo oeoarioorroft.pucs facaoo el cuento 
mcnoiocolmipiaocs ocl mapo: faberemos la 
oifcrcncia ocios años oc vn ríépo a otro. C C 
parefee que ella fea la vcroao.ca ella manera oc 
piouar tiene eufebío cnla Ierra oijíenoo que en/ 
rrc el fegunoo año oc cario íqnjeno oc tiberio 
fon ciéto ? trepnra? fepte olunpiaccs las qlcs fa 
jen qiticntos % qrcra ? ocbo aiios.í anfi fon aq 
las olimpiaocsmcoio para cóco:oar vna linca 
o pilona tí vna gente có otra. CíDuboará otro 
fi po:q cufebío pues qría cejar la linca ? pfloria 
romana palfanoo ala pfuma.Cla rcfpuella es 
j j j vm 
cnvna manera q ello no fe puco fajer poiq qna 
enícbio cóla poicació oc jpo cócoicar algo ocla 
pitoria celos gcriles.cmpcro falla aql nepo no 
llega aquí la pltoiia x linca celos pfianos pues 
no fe poeta en ella algo tomar mas cía romana 
la qual fola entonce qucoaua conla bcbica jegíí 
parefee abaro cnla conrínuaeió tíla obia. CXo 
fegunoo i principal poique avn que llegara la 
pltoiia perfuma falta la picoicacíó oejpo no to 
niara cufebíoalgo oela pltoiia x linca perfuma. 
i ello es poique la piucua fe faje romaneo ftnv 
oamenro oc algo en que fe concucroeii eos linc 
as o pilonas i fea maníficlto.cmpero noba ni 
aucr pooia enla pilona pcrfiana ni cu otra algu/ 
na cofa que mas abiertamente concoicalfe cóla 
bcbiea que el año quínje ce tiberio conla picoi' 
cacíon oc cbiilto.poiquc allí pufo el euangclifta 
el cucnro tílos años el qual no pone en otra par 
rc.pucs fue necclTarío oc tomar el año quínje oe 
tiberio que es cnla romana pltoiia.? no oc otra 
alguna.Cá)rrofiouboaranpucs eufebío falta 
ocla luica romana ala perfuma para fajer p:uc/ 
na poi ella poique tífpucs m u o a aquella paitan 
oo a otras.ca ocfoc oarto paflaala pinera olnn 
píaoe. empero las áMímpiaocs no fon célala 
nca perfuma, tocuoc pafla ala oeltrupcíon oc 
tropa la qual otrofi no es cela perfiana o afliría 
líiiea.CiIlcfpóocrfcpuccecnvna manera que 
cufebio figuc enla piouanca aquello q falla mas 
maníficJto poique ricnc mapoi fuerza oe piouar 
x poique paflanoo oc vna pltoiia o linca oc ge" 
te en otra faje la piouanga mas clara que conri' 
nuáoo ficpic vna línea faje mucamietoifi lo fa 
je como otebo aucmof al coimé^o.ca el pncipio 
tíla piucua es el año qnje oc tiberio con la poiea 
cion oc cbiillo concoioamc i es aquel año ocla 
romana pltoiia i linea pcrfiana.CCu otra m* 
ncra rcfpóccmos q tífpucs q eufcbio romaja li' 
nca pfuma no la íntica fajtéoo piucua avn q él" 
fui tíla piucua es ncccflarío tí niuoar poiqcícro 
pe es tíla linca griega % puaco tíl fu ttepo po: ^  
linca pflana o aflirta es necclTarío ala fui muoar 
nías en meoío tíla puá^a no íntica.? qnoo oi5< 
que las olunpiaccs no fon ocla pcrliana linca el 
oc ocjír q no Ion ce ella m tí orra algúa mas fo" 
comunes pa tooas lafpltoiiaf.ca fabícoo el ano 
tíla pinera olímpiaoc pocemos poi allí corar ro 
oas las cofas oc qualquícr pltoiia. C5)ela oej 
ftrupció romana otrofi es tí tíjír q no es fpccú» 
mete oe algúa pltoiia fi no fea tíla pltoiia ola ge 
• fO. 
re rrogana.cmpcro cfta gente cn eftelíbzo no nc 
nelinea alguna.mas la ocftrugcíon trogana po/ 
ne fe anfi como cofa general a rooas laf gftozias 
oe rooas las gentes po: fer cofa tan famofa la 
qual tooos los gftozícos tocaron pues pzoccoi 
cnoo a ella no es faltar ocla perfiana gftozía o \v 
nea cn orra.OHguno pzeguntara pues Cufe/ 
bio quería pzouar mogfcn ? cicropc fer oe vn tic 
po x pozque era mogfcn tíla gftozia bcbzagca to 
niolapzeoícacionoe cbzífto que fe cuenta cnla 
bcbzca bgftozia como no romo otra cofa cnla 
griega gftozía pues era cicropc grícgo.Cla re 
fpucltaesqucnopuoo fer pozque ocla gftozía 
bcbzea roma la pzcoicacíon oe crífto empero no 
ba cofa enla gftozía griega que cn ríépo concucr 
fe con ella pues no fe puoo fa jer.quanto mas q 
cicropc es enla gftozia oelos atbcníéfes x fu gfto 
na ni linca no llego fafta cbzífto fegun abajo pa 
relee, ni orrofi oc ellos fafta. tal tiempo ba gllo 
rias.ca ocfpucs que fueron fomctioos alos ro/ 
manos ?oeraron Detener pzopzíos regioozes 
no fe puoo contar fu riempo poz la manera que 
cuenta Cufcbío oclas otras genres.Clo fegu 
fo es pozque avn que la linca ocios arbcnícit/ 
fes ouralfc fafta la pzcoicacíon oc cbzífto ?avn 
mas no fe pooía tomar pzouan^a occlla tama/ 
nífiefta como poz la línea romana .pozqueno 
^ cofa alguna oelos gentiles aigo riempo cftc 
afignaoo cncl cuangclío como cfta daño quut/ 
5c oe tiberio eonla pzcoíeadon x bapnfmo oe eri 
fto.pucs oela línea romana ocuio eomienjar la 
pzucua x oela gricga.avn que fafta allí Durara, 
^©uboaran otrofi oaoo que Cufcbío quificf 
fetomar la linea o gftozia perfuma para cfto pzo 
Narpozqucnombzo.masalreg SDariocnclla q 
n orro alguno.Cla refpuefta es que lo fijo poz 
concozoar los años oelos bcbzcos con los oe/ 
pcrfianos.pooía Cufcbío cu cfta manera j> 
ceocr romaoas ellas DOS lincas tílos perfianof 
? bcbzcos pzouar que auía ocfoc tiberio fafta ci 
^opc al quarenta? cinco oc fu regno nuil? qn/ 
lentos ?trcgnta? ocbo años poz la linca pcrfia 
"a o afliría que es vna.? efto nóbzaoo muebos 
reges o pocos conraoo poz menuoo o poz gruef 
'o.orrofi poz los años tíla gftozía bcbzca pooía 
mos contar otro tanto tiempo oefoc la pzcoíca/ 
cion oc rpo ? contanoo verníamos al año oebé 
ra oc mogfen.? en cftos cuentos tí mcoio 110 era 
menefter que cotteozoalfeinos poz menuoo los 
años oda linca perfiana có los oela bcbzca mas 
Iv. 
folo encomíelo ? cu fin ? anfi parcfccría mogfen 
? cicropc fer cu vn ríépo. empero cufcbío quifo 
fajer la cuenta mug cozra ? mas clara? para cfto 
ocuío guaroar oos eofas.la vna que 110 contaf/ 
fe poz menuoo mas ronialTc cuentos gruclfos. 
la fegunoa que concozoalfcn los cuentos oc me/ 
oio cuento con cuéro.CC cfto guaroo bien cu/ 
febio.oclo pzimero parefce.ca avn que ocfoc qn 
je oe tiberio fafta cl año quarenta? cinco oel reg 
no oc cicropc fcan mili ? qméros ? rrcgnra ocbo 
años no los partió poz cuentos menuoos tí rin 
quéra o ciento mas poz folos quatro. C C l pzi/ 
mero es oc quinientos? quarenta? ocbo fafta 
oario.cl fegunoo oc DOJÍ euros? eínquéra ? fegs 
fafta la pzímera olímpíaoc.el tercero es oc qua/ 
rrocícnros ? fcgs años ocnoc fafta la ocftrugcíó 
oc troga.cl qrro es oc rrcciétos ? vegnre ? ocbo 
ocnoc fafta cicropc.? orros quatro cuentos fo/ 
los tomo poz la línea ocios bcbzcos. C %o fo 
gñoo orrofi guaroo .caanfi como tomo tantos 
cuentos oc vna parte como oe orra anfi fijo que 
fuelfcn gguales los cucnros.pozquc concozoaf/ 
feit entreft tooas las cofas oc mcoio. ? pozcnoc 
como la pzcoicacíon oc cbzífto ? el año quínje tí 
riberío fon cn vn año anfi cl fegunoo año oc oa/ 
rio ? la fin oelos fetenra años oel capriucrio fon 
en otro año.? orrofi la pinera olímpiaoc oc par 
re ocla gftozía perfiana ? el año cmqueiira tíl reg 
ojias cnla gftozía bcbzca.? la oeftrugcion tí tro 
ga ? el tcrccro año oc laboon cl mes oe ífracUm 
pero fi tomara cufcbío otro año alguno anre oe 
oario 110 concozoaran los años enrrefi o aquc/ 
lias cofas cn que fe acabaran los años 110 fiicrá 
cofas manificltae.pucs fue ra jonable oe tomar 
cl tiempo DC oario.Cavn ouboaran pues culc/ 
bio romo el riempo oc oarío pozque toiuocl fe/ 
giinoo año.ca parefee q oeuicra tomar cl pzime/ 
ro pozque el es comiendo ocl regno oc oario ? cl 
fegunoo no es comiedo oc cofa alguna.Cla re 
fpuefta es q con rajó romo cl legúoo ? no cl pzi/ 
mero ni el tercero ni otro alguno. ? cfto fue poz 
caula oc ambas las gftozias anfi perfiana como 
bcbzea pozque cncl pzimero año oc oarío no fe 
acaba ni comienza alguna cofa en alguna oclas 
oícbas bgftozías:? comienza o acaba cncl fe/ 
gunoo año :ca fegun la gftozia perfiana cl fo 
gñoo añooe oarío es comiendo ocla olímpiaoc 
fejagefima quinta. ?cl pzimero año es fin ocla 
pafiaoa olimpíaoc.cmpo cfto fue mug mas poz 
caufa oda gftozía ocios JUDÍOS . ca cncl pzimero 
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ano oc oario no auia cofa alguna conofctoa cn 
clla.cncl fegunoo auia granoc cofa. ca cn aquel 
año fe acabaron los fetenra años ocla folcoao 
oel templo loo quales fon famofos entre los |U/ 
oíos ocios quales fabla bicromato t el libzo oc 
paralípomcnózcllibzo oe Cforas.pucs cncl 
fegunoo año fe tínio acabar ella cuenta i coime 
$ar la feguíenre. C C ella manera guaroa cufc/ 
bío en rooas las otras comparaciones tí vna li 
nca a orra ca faje que ambas las cofas cn que fe 
acaba la cuenta feanfamofas. talo menos vna 
fea famofa? ambas conofcíoas como es ocla 
orra comparación que es la puniera olínipíaoe 
es famofa como oe aHí comiendo muebos cucn/ 
tos :?orrofi es muy conofcíoa pozque las mas 
oclas yftozías antiguamente conrauan poz las 
olimpíaoes.clañocínqucnra oe ojias avn que 
fainofo no fea es empero conofcioo cnla yftozía 
bebzea i anftenla orra cóparacíon es la ocftruy 
cíon troyana i el tercero año oe laboon.lo pmc 
ro es famofo i eonofcíoo T poz clfa mifma rajó 
no romo allí el pzíinero año oc laboon avn que 
aquel era fu comiendo mas tomo el rcrccro.ca fi 
tomara el pzimero no fallara cofa alguna nota/ 
ble oc parre oela yftozía perfuma o gentil con q 
coneozoara pozque fuera el tercero año ante oe 
la oeftrucion troyana ten aquel no auia algúa 
cofa norable.pues pozque el cuento fe acabalfe 
cn cola muy famofa oc parre ocla perfiana o gen 
nlyftoziaromoelrerccrooelaboonavn que oe 
aquella parte mcíoz venía tomar el pzimero. 
C C en cfta guífa romo el fegunoo año tí oario 
i no el pzímcro.ca oc parte ocla pcrfiana yftozía 
mas conofcioa cofa era el pzimero año oc oario 
pozque era comiendo oc rcyno avn que no fuefle 
coimcn^ooc olunpiaoc que el fegunoo, masoc 
parre oela bebzea yftozía no auia cofa famofa .1 
el fegunoo año era cola muy conolcíoa 1 famofa 
es afabcrla fin ocios fetenra años ocla folcoao 
oel rcniplo.pues poz elle fe tomo la cuenta al fe/ 
gimoo año TUO al pzimero avn que el pzimero 
enfi fuclfc mas conofctoo.CSvn ouboara algu 
no para que fe comicncoeftacuenta cnel año qn 
je oe tiberio.? la pzeoicacíon oe rpo ea fe pooie 
ra connotar mas cerca 1 fuera mas bzeuc anfi 
como fi comineara cnla ocllriiycíon oc troya.? 
tercero año oc laboon.o cnel fegunoo año tí oa 
río 1 olunpíaoe fefenra 1 eínco.pozquc áfi como 
cocueroan en tiépo el año qnje tí tí benoí la peí 
cació oc rpo áfi cócueroá el tercero año tí laboó 
tfrvíi;. 
tía tíftruycíó tírroya.CCn vna manera fe pue 
oe oejír q avn que la pzouanja fe pooielfe fajer 
comícnsanoo ocfoe troya % laboon no quífo fa/ 
jer la tan cozta poz cócozoar quafi rooos los nc 
pos oe cfte libzo como aquí concertemos ncm 
po oe mili % quinientos % rreynta ? ocbo años? 
neceflarío es tooo el tiempo oe meoío fer conccr 
raoo.ca cn otra vía no concozoartan cftos cuen 
ros oe meoío oe ambas yftozías t los oeeabo. 
OI>as la veroao es que no fé puoo fajer la p 
uá$a mas cozra'ni mas cierta.pozquc no es ver 
oao que los cuentos oe meoío concueroé entre 
fimanificftameiire.caavnqueenvn mífmo año 
fea la ocftrtiycíon rroyanaícl tercero año oe lab 
ooncomolapzeoícacionoerporclaño quínje 
oe riberío no es a nos cierro q fea veroao fi no 
lo pzouamos.clfo rnífmo el año fegunoo oe oa/ 
río % el comiendo ocla olínipíaoe fefenra 1 cinco 
fon envn año mas efto no esa nos mamfícfto 
fin pzouacíoii.Ctfmcs comiendo ocl año qnje 
oe tiberio 1 oela pzeoícacíon oe rpo pozque aq' 
Has colas fer en vn año es maníficfto tíl relio DC 
la laura fcripmra.Tpzcfupucfto ello fe pzueuan 
oefpues las concozoías oclas otras cofasanas 
ellas pozli no pueoeii fer comiendo como no fcá 
mamficftas.C5>cl año fegunoo oe oario. algu 
nos fe engaña en cfte oario penfanoo que es aql 
con el qual peleo alejáore? lo vécio 1 no es ver 
oao.ea muebos oarios ouo reyes pfianos.rno 
fue oel qual faje mención el líbzo oc' Daniel 'el ql 
con'ríro entraron a babilonia Tía romaro a bal/ 
talar í reynaró ellos.Tllamauafc oario rey Díof 
meoos 1 perfiauos a cfte llaman algunos afína 
gos.í elle acabo oe rcynar ante que comíé$alfe 
oe rcynar círo enlospcrfianos culos qlcs rraí' 
palfo rooo el feñozío oelofcaloeof 1 meoos. fue 
orro oario fijo oe yoafpes ? elle coimé^o a rey 
nar quarenra años oefpues oel pzimero oario» 
ca muerto el pzimero oario comienza el rcyno rf 
círo empero el fu año pzimero es el pzimero ola 
olínipíaoe cíncuéra 1 cinco 1 el fegunoo tí oano 
fijo oc yoafpis el pzimero oela olunpíaoe fefenra 
1 cinco % fon cn meoío oícj olímpíaoes que fajé 
quaréta años.orro fue oario Hamaco nerbo rtf 
tílos pfianos 1 comiedo a rcynar tífpucs tí pmc 
ro cario cíéro 1 rreynra 1 fcys años.ca el pinero 
acabo en fin ocla olínipíaoe cíncuéra 1 quarro * 
comíé^o cario vorbo cñl pinero año oela oliw 
píaoc oebérat nucue. fon rreynra % qrro olípi*' 
oes q faje ciento x trcynta x fcys años.C^ff0 
fo* r" • foj* 
fiic oarío llamaoo fijo oc arfamo ? có efte peleo no fijícrán fi los calocos no lo Derribaran fafta 
alcjanoze % le venció ? allí fe acabo el regno oc/ cl fuclo.Cfue rcDíficaoo es afaber orra ve, eoi 
los perfianos po: entonce.? fue cftc ocfpues ocl ficaoo.? pozque no fe fijo oenueuo. mas fijo fe 
pzimero oario oojíenros? vegnre ?rínco anos cn aquel lugar onoe cl primero eftaua parefee q 
pozq el pzimero como oícbo es mozio cnla fin tí no fea orro riempo oc nucuo mas el mifmo repa 
la olimpiaoc cinquera ? quatro ? cftc oarío fijo raoo ? es afaber que como cl pzimero templo q 
oc arfamo comiendo a regnar cncl año fegunoo era oe falamó fue ocftrugoo poz nabuebooono/ 
ocla olimpiaoc ciento ? on je ? anfi fon cmquen/ foz.? los caloeos.anfi cl fegunoo cl qual oc líccn 
ta 1 fcgs olimpiaocs ? vn año ? fajen oojiéros cía oc oarío fue eoíficaoo.fuc tífpucs comícnca/ 
? vegnre ? cinco años. C'£ícné orra Diferencia DO a oeftrugr poz pompego.? cfto ante oel nafci 
ellos oarios.cacl pzimero fue ante tí rooos los nucnroocjpo? fue acabaoo oc oeftrugr cn rié/ 
reges perfianos pozque círo fe cuera pinero reg po oc vefpafiano ? tiro ? nunca ocfpucs fue reoi 
ocios perfianos ? anre oel fue oarío efte ? anfi fe fieaoo ni fera en algú tiempo pozq aquel cftaoo 
llamo reg ocios mcoos ? perlas ? círo ocfpucs ocios juoios cncl qual cl templo les apzouecba 
oclpaflanoo cl imperio cnlos perfianos llamo ría pa fcruicio oc oíos núca mas roznara. C / a 
fe folo reg oelos pcrfianos.£l fegunoo S)ario liara oefoc tiberio filia oarío.enricocfc ocfoc c! 
llamaoo fijo oc gfoapes fue reg quarro tílof per año qnje oc riberio roznáoo enjaga ? no oefoe 
funos.£| rerccro oarío oícbo rorbo fue oeje/ cl primero córáoo no fe falla tantos años qntos 
no reg ocios perfianos ? cncl fue poz entonce aquí oí jc.orroft pozq aquí roma cl tiépo oc tibe 
acabaoo cl regno oelos perfianos. C£ufebío rio cl ql cócucroa eóla poicado oc rpo ? aquella 
tabla aquí oel fegunoo oario fijo oc goafpes. ca fue enel año qnje oc tiberio fegú oícbo es. ? qn/ 
cncl fegunoo año oc aquel fe acabaró los fetéra 00 oí je fafta oarío enriéoefe fafta el fcgúoo año 
anos oela foleoao oel remplo.CSo el qual qc/ cótáoo a el ? no fafta el comíégo oel regno oc oa 
reoejir regnanoo cl.ca cn tiempo oe efte fue re/ río fegú fufo fue ocdaraoo.C¿luíniéros ? qua 
oincaoo.pozque avn que egro regnaua pzimero renra ?ocbo años.efte tiépo oe oarío fe roma tí 
oaoo.líccncía alos juoios para reotficarcl tem/ prc ocla gftozía perfiana pozq fue reg ocios per/ 
pío no pooieron fajcrlo fcgéoo cftozuaoos poz fianos.Cí£s tí cófiocrar qen caoa cueta toma 
la mala vcjtnoao ? oefpucs en tiempo oe oarío oos colas vna tí pre ocla gftozia perfiana ? orra 
r 2 f i c o r c s u n c u c n t a e I , l b : o p n m c r o cfozas oe parre oela bcbzca.? aquí piéfan algunos q tí 
templo oebíerufalé.noauían los juoios parre ocios bcbzcos.? aquí píenfan algúos qtí 
wo rcmplo pozque oíos auía manoaoo q no le parre roma cl año fcgúoo oc oarío poz quáro oe 
otrcfeteifen facrífiriofen caoa lugar mas cn vno efte año faje mendon la fama feriptura. ? rooo 
'oio cl qual efeogíelfe fegú oí je leui.f vi j.c.? oeu/ lo que cn ella fe pone prenefee ala gftozía bcbzea 
«•ro.rii.TDios efeogio a bíerufalépa q allí le fu oc paite oelos perfianos toman la olimpíaoe tí 
I lcn templo el qual fijo falamó ? anfi aquel fo/ fefenra ? cinco ? cftas oos cofas cócueroá ? po: 
t < ? ^ 1 5 0 " 1 0 0 H I D l o e c n t 0 D 0 c l «uunoo. ello fe pzucuan los años ocfoc tiberio fafta oa/ 
JL®UC los oc babilonia auíá ocftrugoo.eflo co río.? cfto oí jen poz quáro cufcbío nóbza aq las 
'«encope fajer nabuebooonofoz ? acabolo na olimpiaocs las quales 110 itóbzaria fi no fuellen 
njaroáprincipe oe fu caualleria.ca quáoo pele cuentos romaoos oe alguna oelas oos parres, 
anoo los calocos ocl reg nabuebooonofo: con C £ s tí oejir que es falfo.ca ni cl ríépo tí oario 
•ra reoccbías reg ocios juoios fue enrraoa bie/ fe toma oc parre tílos juoíos.m las olímpíaoes 
™ale poficron fuego al remplo.ca primero na/ oc parre ocios pcrfianos.mas oiremos que oe/ 
«cbooonofo: romo los vafos pzccíofos tí ozo la prc pfiana tomamos cl año fcgúoo oc oarío? 
Plata ? cobze ? alábze ? Icuolos a babilonia ? oc parte ocios bcbzcos fe roma el año poftrímc 
aoujaroan ocfpucs ocftrugoo cl templo oerrí ro ocla foleoao.? las olimpiaocs 110 fe toma oe 
( n D o [o falla cl fuelo.fegun parcfce.lí. írij.regú alguna oclas partes. C¿£fto fe pzucua pozque 
¿ ^ l»aj.palipó.rrrvj.c.poz lo qual quanoo 2)arío no es ocla gftozía bcbzca como no fea 
s luoios roznaron ocla capriuíoao oc babilo/ bcbzeo mas es oela gftozía perfiana pozque 
J t t raíeron los vafos ocoíosqueallalcsoíe csrcg pcrftano.ni los bebzeos faberian con/ 
n.outcron oe eoificar otra vej el templo.lo ql rar algo po: el tiépo oc oario fobíéoo o ocfcéoié 
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oo poique no tíeué ellos pftoiía tí qualcs repes 
fueron fus tiempos ? los pcrfianos "tienen cfta 
tftoiía.CC quloo oíjc q tooo lo que cfta cnla 
fcrípturafantacs oela pftoiía bcbiea es falfo. 
ca en eftaguífa oiríamos el ano quínje oc tibe/ 
río ptcncfccr ala pftoiía bcbiea poiq enla feptu^ 
ra lama fe pone. 7 ello no cs'vcroao. ca anfi po/ 
nicnoo el año ^ njeoc tiberio.? el comiedo oela 
poícacíó oe rpo no cóparariamos cofas tí oos 
plloiias? líneas mas ambas fertáoe vna pfto/ 
ría 7 linea 7cófiguienrc no fe faria alguna piue/ 
ua.€Ho fegúoo parcfcc.ca ponícnoo el año oc 
oario oc pte ocios juoiofera oemafiaoo el otro 
cueto q es el año poftrímero oela folcoao ocl té 
pío como aql fea oc parte tílos íuoios.pucs no 
fe toma el año oc oario oc parre ocios bcbicos 
mas oelos'pcrfianos.C-|p>ucs oiremos qaquí 
pufo eufebío tres cofas.las oos fon las q enrre 
fi eócueroan en tícpo.? es el año fegñoo oe oa/ 
rio ? el año poftrímero oela folcoao oel templo 
ellos fon en vnimfmo año. Ci ta tercera es el 
atento oclas olímpíaocs.cfto es pa puar quan 
tos años ba ocfoc tiberio a oarío.CC la puá' 
5a pioceoc cu cfta manera el año fegúoo tí oario 
7 el poftrímero tíla ocfolació ocl réplo fon en vn 
año.cmpo ocfoc el ano quínje oe tiberio falla el 
año fegúoo oe cario fon quíniéros ? quaréra ? 
ocbo años.pucs raros feran ocfoc el comiendo 
oela poícacíon oerpo falla el pollrimcro año 'tí 
la folcoao oel réplo como poícacíó oe rpo ? qiv 
je oc tiberio fea vn'mífmo año. C Que fean vn 
año el fegunoo oe oario ? el poftrímero oela fo-
lcoao ocl templo fe piucua poiq folcoao ocl té/ 
pío fe llama rooo aql ríépo q palto ocfoc el oía q 
fue ocrribaoo el réplo falla el oía q fue colineta/ 
0 0 a rcoificar? fuero ellos feréra años fcgú auia 
oícbo bicrcmías.? acabaró fe ellos fetéta años 
enel año fegúoo ocl rep oario. ? en aql fegunoo 
año fue conué^aoa la obia. ca los 'címíéros ocl 
téplo fuero puertos enel fegúoo año oc oario fe 
gú parcfce.Cfoic pino li. c. ííí|. 7. v;.c. ? fueron 
puertos ellos címiétos enel ntcs noueno ocaql 
fegúoo año cncl oía vepntc ?quarrofcgun oí je 
ageo ppbcta.íj.c.7 oícró rata pueda ala obia q 
cncl año ferro oc oario fue acabaoo el téplo fegú 
oue Cfoias .li.pmo.c.vi.q ocfoc el año qnje oe 
nbcrio falla el fegunoo oc oario fea ¿jnienros ? 
quaréra ? ocbo años fe piucua poi las Olimpia/ 
ocs.ca oíjc entre vno 7 orro fer cierno 7 rrcpnra 
? fíete olunpíaocs las qualcs fajen ¿jnícntos 7 
rrrvüj. 
quaréta ocbo años.CCa el año fegúoo oco.v 
rio fue el piímcro año tíla feffagcftiiia qnra 0I1111 
píaoc.efta es la piueua no cura cufebio oc pío/ 
uar'que el año fegúoo oe oano 7 el poftrímero 
ocla folcoao'ocl réplo fea vno poi orro.clto po 
ne la feríptura fegu oícbo es.mas pone la piuc 
ua oelos años oc oario a tiberio el oí je q el fcgú 
0 0 oc oario es primero ocla olímptaoc fcfc11t.1t 
cinco poiq el primero año fupo es poftrimcroii 
la olímpíaoe fefenra 7quatro. C C el año qnro 
oecí 1110 oe tiberio elle fue enel ql rpo coinicco a 
poicar fue el poftrímero oela olímpíaoe oojiw 
ros 7 vno.poi lo qual fe figuc q en ella cuenta q 
toma ocfoc oario falla el año qnje oe tiberio bi 
oe fe encerrar cncl euéro ambos años como par 
res ocl cuéro.CCn ello oeuemos faber que co/1 
fa fon olímpiaoes 7 llamáfc olímpiaoes riepos 
oc quatro años 7 ocfcíenoe la oiriuacion oel no 
bíe en cfta guífa.los elíenfes q eran pueblos DC 
griegos oiocnaron oe enrrefi fajer caoa quarro 
años fieftas granoes enlas qualcs fajían piuc/ 
uas oc rooas las pioejas oe virruo coipoial an 
fi cu luebar como en faltar 7 coirer.juftar. roine 
ar.7 tooas las otras maneras qucoc co:po:al 
vírtuo 7 crercíracíon en aquel tiempo auian.? ® 
q u e vencía en qual oe ellas oauan cierto 0 0 n o 
jopa ? poi caufa oc ellos oones apunrauan fetf 
tooa greda 7 oe otras tierras a aquellas ficlta* 
muebas gétes odios para moftrar las pioej^ 
fupas orros poi mírar.poi lo qual eran mtipk' 
mofas cofas.? poique fe fluían ellas ftcllas ca' 
bo el monre olímpo llamauanfe olímpiaoes? 0 
oa vna fiella oc ellas fe llamaua vna Olimpias 
CCllas fe fajían oc quatro en quatro aiíos.^ 
alaber fi agoia fuelle primero año oe alguna co 
fa ? fuelTcolimpiaoe cnel fegunoo tercero 7 tf' 
to no fe fajía olimpíaoe.mas cncl quinto. f 
ocfoc el oía q fe fajían las fieftas ocla olí mpíaDf 
vna vej falla el oia q otra vcjfc comíé^aua pal' 
fauiquarro años enrcros.CC en ella guifac° 
mienjaron acontar las olimpíaoes l lamando 
al efpado oc quarro años vna olímpíaoe. ? í0; 
1110 ellas fieftas oelas olímpiaoes fuclfcn faino 
fas comien^aró no folos los griegos mas avn 
los latinos 7 otras gentes contar fus tiempo 
poi olintpiaoes.ca elle cuento es mup cierro co' 
mo quarro años fagan vna olimpiaoc • 
pero los que ban oc contar poi olunpíaocs W 
oc acatar quanoo cotnien^aron las olunpiaf^ 
caen orra manera no fabertan nombiar cuento 
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alguno oe olinipíaoeo como ellas fiép:e crcfcan ronimo el qtial ocfpueo fue dcnuíetpn po: olím 
cncuento comé^aró las olímpíaoes anre tí rpo ptaoco x a caoa cofa aflignauan olípíaoeo. x an 
fictccíéros x feréra x quarro o cinco años.ca na/ fi'como ocio que alguna gftoria confirma no oe 
fcio cl enel tercero año tíla olímpíaoe cíéto x no uemos ouboar. ea fi ouboamos no ba po: oon 
uenta x quatro. x como la oeftrugcion oc rroga oe fe faga p:ueua anfi quáoo alguna gftona afir 
fucile anre oela pinera olinipiaoe quatrociéros 111a cn ral o ral año oe algún reg aucr algo auení 
x fcvs años figuefe q fue la oeftrucíon oc troga oo no tíuemos ouboar oelos tiempos, empero 
ante ocl nafetmiéro oerpo nuil? aero íocbcra la gftoria perfuma x romana afirma en aqucllaf 
x vnaúos. C3go:a no contamos po: Olimpia olimpiaoes fufo nomb:aoas aucr acórcfcioo lo 
ocs.ea rooos los gftoncoo jpianos cuéran po: que otebo cs pues auemos lo oc crccr.ca en to/ 
losañosoelnafcimíentooíncarnacíonoc ípo. oas las p:ouacioncs que aquí fajemos pfupo-
mas fi «rallemos po: olímpíaocs ferian ago:a nanos las gftorias fer veroaoeras. C ítnorra 
paíaoas qnícntas x fegs olímptaoes x cftc año manera fe pucoe p:ouar puefto que no nob:ane 
Deanquérafcrtaelprimcrooelafeprímaolímpí alguna oe cftas gftorias las olípíaoesfc pooia 
aoc.ca cn mili x quarrocícnros x cinquéra años faber oe caoa cofa o quanras olímpíaoes era re 
oe rpo q ago:a fon fe complcn tre jíéros x oo je cba anfi como ago:a no cuéra algú a gftoria jos 
olímpíaocs x mas oos años ocla trejena olím/ tiempos po: olímpíaoes empero facamos q en 
piaDe.cmpcro quáoo rpo nafcío faltaua avn vn cftc año oc nuil x quarrocícnros x cínqucnra oe 
año ocla olunpiaoc conto cl aga nafeíoo cñl año jpo fe complé quinientas x fegs olípíaoeo x vn 
tercero oela olímpíaoe ciento oebenra x quarro año ocla feptíma.arguíéoo po: las olímpiaoes 
i anfi fe complé ago:a quinientas x fegs olunpí que eran quanoo £po nafcío. anfi fabícnoo qua 
aoes rn año ocla feptíma olunptaoc. C C Dije oo cometo la primera olímpíaoe fe fabera cn ea 
que fue poftrimcro ocla olímpíaoe oojícitras x o a g f t o r i a quanras fon. empero las gftorias an 
vna.cl año qtiín je oe tiberio fue tregnra oc rpo. trgnao oc griegos x latínoo cferiuicró el conten 
en tregnra años fon ftere olímpiaocf x oos añof co tílas olímpíaocs como fuelfe cofa famofa en 
*en aquel fe complé oojíenras Í vna:po:que en que tiempo era tí caoa gftoria x anfi oefoc allí co 
el nafeimíatto oc rpo conto oícbo co eran cíéro ranoo loo aúoo palfaooo cn caoa gftona cn ql/ 
t nonenta x quarro enel aúo tercero tíla quarta quter manera que fe cuenten fab:cnios quanras 
t cuenta fe aquel aúo po: entero: x anfi qucoan olímpiaoes fon.Cáiuc fajen quinientos x qua 
avitoos anos oe aquella olímpíaoe * fíete olím renta ocbo anos.cicnro x rrcgnra x ftere quarro 
piaocs fajen vcgtitc x ocbo anos pues aúaoirc vejes fon quinientos x quarenra x ocbo anoo x 
nos fíete olímpíaocs fob:e ciento x nouéra x q/ tamos eran oefoc cl aúo fegunoo oe oarío q era 
tro x oos aúos x anfi fon oo jicnras x vna cóplí cl aúo ocla funoacíon oel templo fo el eaptta jo/ 
oas cncl ano tregnta cncl qual cl comíenco a p:e robabel fafta cl aúo quínje oe tiberio que era el 
o i c a r ? a q u e l era el aúo qnm je oe tiberio C C año tregnra oc rpo. Cáluíranoo quatro anos 
anfi entre oarío x tiberio fon ciento x tregnta x en caoa vna olímpíaoe efto fe fa jía: po:que anfi 
"ere olímpíaocs. entíenoefe ocl año fegunoo oe fueron comcncaoas las olímpíaocs que tí qrro 
^"o?quínje oe tíberío.ca en otra güila no fe/ en quatro años fcfijíclfcn aqllas ficftao. xpo:' 
Jan tantas olímpíaocs. x efto figuefe. ca oefoc cnoc rooo aquel efpacio meoío oc quarro anos 
•efeiira x cinco conráoo a ella mífma fafta oo jié/ fe llamaua vna olímpiaoc. 
t vna otrofi a ella mífma contanoo fon den/ CCapitulo.r t .en que p:ucua oojtenros % 
t0 * tregnta x ftcrc.Olguno ouboara po: oon fegs años ocl aúo fegunoo oe oarío fafta la p:^ 
/^abemos que cncl aúo fegunoo oe oarío co/ mera olímpíaoe T cnoc fe oije como gfagas cs p 
lllc?o la olipiaoe íefenra x cinco o cncl aúo qnje mero? mago: q los orros ppberas. 
5e tiberio fue cl poftrimcro aúo ocla olímpíaoe i£g5^ f í£ ro f t cncl aúo.Cufcbio continua 
^oojicntas x vna. C í a refpuefta cs que fabe aquí fu puteua como enel parafo p/ 
¡•'topo:caoa vna gftoria po:quc como fufo oiri tfmw} ceocnrcp:ouo loo quínenroo aúoo Jt0 : ca   ft ri  :   f f  íri í fB js fy cnrcp:ouol  utc  n  
¡'os tooas las gftorias anfi griegas como lati/ quarenta x ocbo que oel ano qnje 
J'18 contauan anriguamenre po: olímpiaoes: x oc tiberio fafta cl aúo fegúoo oc oarío auia anfi 
eufebio el ql rpiano era x muebo utas bie/ aquí roznáoo cn$aga p:ucua loo oojíéros x dn 
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quenta ? fcys añoo q fon ocfoel fegunoo ano oc 
oario fafta el pzimero año oela pzimera olímpía 
oc ? pozque entaga vna pzucua pone alguna co 
la oc parte oe caoa yftozía en q fe acaba el cuento 
? pufo oe parte oela yftozía oc pfia el año fcgun/ 
oo oc oario pone aq la yftozía bebzea el año pof 
trímero oela ocfolacton ocl réplo.CC oefpues 
para efta pzueua ocios oícbos oo jicnros ? ciii/ 
quema? fcys años: pone oos cabos oc parte 
ocla perfiana yftozía pone el comiendo oclas olí 
ptaoes? ocla yftozía luoayca pone el año cinqué 
ta oel rcyno oc ojias • C C arguye cnefta guífa 
el año fegunoo oc oario ? el poftnmero oela fo/ 
Icoao ocl téplo esvno ? oefoe el año oícbo oc oa 
río fafta el comiendo oclas olimpiaoes fon 005Í 
entos ? cinquenra ? fcys años ? o'foe el año pof 
trímero oela folcoao ocl templo fafta el año cíiv 
quema oc ojíasfon orros tantos años.pues el 
pzimero año oclas olunpíaocs 1 el año cínqucn 
ra oel rcyno oe ojias fon cn vn mífmo año como 
ello fea apzueua lo cía letra ? oíjc. Cá)rrofí cñl 
año fufo oícbo oc oario. cnrícnoefc ocl fegunoo 
ca oe aquel fablamos fufo, fe cumple les fetenra 
años.cllos fon los ferenta años tíla capnuíoao 
oc babilonia ocla qual bablo "feicrcmías .oe 
la ocftruycíon? folcoao ocl téplo.fuc eltcmplo 
oc Salamon oeftruyoo poz los calocos quáoo 
tomaron a t9ierufalcm ? fue filíalos cínuéros 
ocmbaoo ? queoo anfi oerríbaoo fin muoar ni 
renouar encl cola alguna fetenra años ? ellos fe 
l l aman oc folcoao oel t cmp lo .CCf tos fetenra 
años auia pzopberíjaoo feicrcmías ? cometa 
ron ocfoe el ota que fue ocrrtbaooel templo fa/ 
íla el oía que fe roznaron a poner los cimientos 
ocl templo orra vej? cito fue cnel año fegunoo 
oc SDarío.cfto fe pueoe pzouar cn oos maneras 
Ha vna es poz la fancta cfcriprura.ca el pzopbc/ 
ta Cgco cncl fegunoo capitulo oí jeque cncl fe/ 
gunoo oe SDarío cncl mes noueno al oía veynte 
? quarro fueron pueftos los cimientos ocl rcin 
plo.Cmpero oíro oíos que auia oe citar fetéra 
años tífolaoo fui reparar? cométofe en aql año 
pues ftguefe q entonce fe compltcron los fctcnta 
añosxa ft no fe complíeran entonce mas qucoaf 
fe algo oc compltr non feria veroao lo que oíos 
oigo que fctcnta años citaría oefolaoo ca ft fafta 
allí fuclfcn mas tí fctenra años auícnoo ellos an 
te fcyoo eomplioos feria la folcoao ocl templo 
mas oe fetenra años. Cmpero oíos oiro:lfo 
los fcrcnta.pucs ftguefe que entonce fe coinpie/ 
- rt. 
ron encl año fegunoo oe S)arío quáoo fe poífey 
eron los cínnenros ocl templo. C C n otra 111a/ 
ñera avn fe pzucua poz los años oelos reyes cj 
en meoío fucron.lacapríuíoao ocios juoíosfuc 
? la folcoao ocl templo cnel año que IBabucbo 
oonofoz oeftrtiyo el templo ? era cncl fui tíl año 
fcptuuooc aitrtgcs rey ocios ecos el qual 
rcyno. rrr. ?.víi>. años: ? anft qucoauaturri. 
años oe fu rcyno ? tífpucs oc rcyno tí círo.lrtr. 
años.tífpus cabuílfefocbo añof q fon fetérawt 
años oefpues ocl qual rcynaron los oos bernia 
mos magos fíete mcfes.C oefpues oc ellos oa 
río?cucnráfe los oícbos fíete mefes con el ano 
pzimero oc Bario cncl qual fe cumple los fetéra 
años? fafta allí tú el pzuncro año oe SDariono 
era lícíro coificar el réplo pozq avti no era paflV 
oos los oícbos fetenra años.mas cñl feguíenre 
año que era fegúoo oc ©arto era ya lícíro oc coi 
fícar ? en aquel comentaron a cementar el rcplo 
llamafe ocftruycíon ? folcoao rooo vna cofa .ca 
rooo el tiempo oefpues que el templo fue tíltruv 
00 fafta que comentarte a fecr reparaoo fe llama 
népooeocftruycíon?elfo mífmo folcoao po:q 
cncftc tiempo no fajían cofa alguna cncl rcmplo 
ni enoe niozaua alguno.SDefoc el qual año. ocf 
oc el año poltrímero oela foleoao ocl templo co 
tanoo a cfte mífmo año. conráoo cn taga. rooa 
ella cuenta pzoceoc anfi pozq queremos tornar 
a 3lSoyfcn el qual fue ante oc cftos tiempos, al 
gunos anfi eiiriéoé.Cmpcro no es veroao nías 
oijefe ocfoe el qual año.es afaber fegúoo oc fa 
rio. C cito fe pzucua pozque tozna ala pzimera 
olínipíaoe:? aquella no perrenefee ala linca be 
bzca oela qual es el año poltrímero oela oefola' 
cíon o folcoao mas oela perfiana.? avn mas Pj 
refee pozque anfi como cuenra ocfoe eftc año p 
tala pzimera olunpíaoe anfi cuenta lugo ocfoe 
el año poftnmero oela folcoao fafta el año cíneu 
enra oe £>jtas lo qual es cnla cuenta bcbzca.pu 
es ello que aquí oije fe cnricnoc ocla linca per»3 
na.? agoza ba fe oe facar aquel año oela cuera ca 
cuellos oojiétos ? cincuenta ? fcys años que v 
goza tomamos fafta la pzimera olínipíaoe no ic 
encierra el año fegunoo oc 3)arío. ca aquel fi* 
conranoo con los quíníenros ? quarenta ?ocW ; 
ocla cuenta paflaoa ? comienzan agoza ellos 50 . 
jtattos?cinqucnta?feys encl pzimero año ^ 
2)ario. C/afta la pzimera olímpíaDc.cnrícnt* 
fe conranoo a ella en efta fuma.? es la pzimera oj 
Hmpúioe los pzímeros quarro años oc cita cuc 
f o . 
taqiicbajett vna olímpíaoe sen comiendo oc-
llosfue féchala puniera ftefta cabe el moure olí 
poooiioefcllamaron olunpíaocs x fe coincido 
efteatento a guaroar 7 conrar. C/aliamos fe/ 
fenra 7 quarro olímpíaoes.efto es veroao po:q 
oitimos que el fegunoo ano oe oario comienza 
la olímpíaoe fefenra ? cinco, x anfi ante oe aquel 
añoocfoecl comiendo oelas olímpiaoes 110 ty 
oan mas oc fefenra 7 quatro ? los tiempos oc 
anre no fccontauan po: olímpíaoes.C©ue fa/ 
5cn oojíenros 7 cincuenta ? feps años.oanoo a 
caoa olímpíaoe quatro anos como otcho es tan 
tos fon.C ello pone cufebio po: cabo oc cuenta 
cnla pilona perfiana po:quc es cola fainofa % co 
nofetoa como tooas las antiguas pilonas grpe 
gas 1 lamiascoiualTcnpo: las olímpiaoes? an-
fi fabian quanoo comécaró la pilona heb:ca nú 
cacontopo:oliniptaocs.CXos qualcs es ala 
bcr oojíenros 7 cmqucnta 7 feps.fc cuentan od> 
oed oícbo ano ocla oellrupcíon 7 folcoao oel 
tcmplo.£ufcbio pone raros cuatros po: labe 
b:ca como po: la perfuma 7 tan gráocs vnos co 
mo otros.7 anfi es necclTarío que enel año que 
acaba el cucnro oc vna pilona acabo el oc orra 
cuenu ellos anos po:ía bcb:ca ocfoc la folcoao 
0Dcttrupcíonocltcmplopo:qncfc acabad po/ 
Uruncro ano ocla folcoao cncl ano fegunoo oe 
©ario.£mpero en cfla cuenta oc oojíenros? 
cinquenra? feps fe encierra el ano poílnmcro oc 
to folcoao x enel coincidamos a contar 7110 con 
tamos el fegunoo ano oe©ario cnla pilona per 
fiana po:quc el otebo poftrímero rcfpóoc al p:i/ 
mero año oc ©ario anft como fe cuenta el p:¿/ 
•ñero oc ©ario fe atenta el oícbo poftrímcro.el 
•egunoo oc ©arto es fuera oela folcoao 7 po:c/ 
^cnclcoinen^aron a rcoificar el templo .Cfa/ 
«a el año cinquenra tíl rep ©jías.ba fe oc cnccr 
rar elle año cinquenra cncl cucro7 atlas Olimpia 
*s.ca acabaoo el año quarenra 7 nucuc oe © j i 
as comento la olípiaoc puntera 7 anfi'cl año cm 
Wentaoc ojias es el primero año ocla pnmera 
ollmpiaoc.Caiguno ouboara como cneílc tic/ 
Po oojictos? dnquenta7 feps años.CHxcfpuc 
fi p:cguntan ocfoc el año fegunoo oe ©ario 
¡?0J la cuenta pfiana manífiefto es po:quc fon fe/ 
,cnta? quatro olímpiaoes como oícbo es acaoa 
'"a oanoo quarro años fon oojictos 7 cinqucn 
«t fcps.Cí&npo tomanoo po: la línea bcb:ca 
f "'as abfeuro. 2 l \ i s faUafe el cuento cierro ? 
WUUnficoma po:las olímpiaoes .7 po:que 
Ivuj. 
comíenca Cflc cuento oefoe el poftrímero año oe 
las olímpiaoes tomanoo en caga tomamos p:í 
mero fercra años ocla folcoao tíl templo ca tan/ 
ros otjro "teicrcmias vcpnte 7 cinco capí.7 lib:o 
fegunoo ^ aralipomenon.cap.rrrvu7 luego fe 
toman onje años ocl rep .Seoccbias.lib:o.íiíj. 
rcgum.rnííj.capirulo:7 raros auia repnaoo qn/ 
00 oeftruperon los ealocos a "fóicrufalcm 7 co/ 
lítenlo la folcoao ocl templo lib:o .iíij.regú.rrv 
capiru.7.i).tf>aralipoincnó.rrrví.7 luego roma 
mos vn año ocl rep 3oacbind qual no mas oc 
rrcsniefcs.lib:o.íuj.regum.rrpj.capirulo.i£ni 
pero cucntan folo po: vn año con las íob:as oc 
los años ocios otros repes 7 ante ocl fue otro 
fu pao:e 3oacbui7 repito 0115c años líb:o.íiij.re 
gum.capítu.rruij. í£ ante oeilc repno fu pao:e 
3ofias.rrcpnra 7 oos años.lib:o.ttí j.reguj.f£íj 
capítulo.^ ante oe íluion fu pao:e fcgun los ín 
rcrp:ctcs 005c años avn que la lara bcb:apca fo 
los oos ponc.7 ante ocllc repno a&anafles cín/ 
quema ? cinco ai1os.lib:o.íii).reguiii. i r ) . capí. 
7 anre tíl repito £ jccbtas fu pao:e vcpnte 7 nuc 
uc años lib:o.uij.regtim.rvm.capítulo 7 ate tíf-
te repno 3oatbá fu pao:c oíej ? feps años lí .uíj. 
rcg115.capitu.rv.? ante oel repno ©jías duque 
ta 7 oos años.líb:o.iii).lKegum capítulo .rv.? 
oc ellos tomamos los tres poftrimeros po:q fe 
acabc el cucnro cu cincuenta romanoo cñlla cué 
ta a clTc inifino año. íé rooos ellos aptuitaoos 
bajen oo5Ícnros cmqucnta x feps .pues figuefe 
que el año cmqucnta oc 05ias fue el primero año 
ocla primer a olímpíaoe. Clfrcp ocios )uoios. 
¿ra 05ias rep oelos juoios oc 3uoa.ca otros 
juoios auia entonce que eran ocl repno oc pfrael 
C So el qua l es afaber en tiempo tí ©jtns po: 
que el era rep rooas las cofas oc fu repno fe cue/ 
tan po: fus años, fueron pfapas? ©fcc p:opbe 
ras.Cllos oos p:opbetas fueron en vn tiempo 
l o qual parefee po: los comíécos oc fus litaos 
jCa pfapas pmo capitulo Dije que pfapas ,ppbe 
rijo enlos oías ocl rep ojias ? oc 3oarban ? oe 
2kbaj 7 oc Cjccbías repes oc 3uoa. ? ©fee. 
primero capirulo.1Houib:a clíos mifnios repes 
pues pfapas 7 oíec fuero tíl tooo oe vn tiepo po: 
q cncl tiempo ocl rcpqucviio comcnco? otro co 
meneo es afaber en riempo oc © jias.7 ambos 
acabaron en ttepo tí Cjecbtas.? avn que cftos 
p:opbetí jaron en tiempo oe muebos repes no 
pone aquí cufebio faluo a ojias po:que cu riem 
po ocllc comcn$aron.7po:que al p:opofiro oe 
Capítulo 
Cufebíonobajetiombzar otros reges ca non 
acabad cuento? ríépo oe otro reg faluo oc 051-
as.CC anfi la primera olímpíaoecae cn tiépo 
oc ojías.efto fe figuc ocio oícbo.? oc aq fe rcfpo 
ocalaqucftíon que alguno bajía pozque 110111 / 
bzc aq cufcbío a glagas? ofee.? 110 pooemos oc 
jír que lo fijo poz contar los anos ocla línea be 
bzea poz los anos oc gliigas7 ofec.ca la cfcriptu/ 
ra no pone oc alguno ocftos quátos anos viui/ 
clic ni cuque año oc qual reg no nafcícflco inozí 
cílc pues 110 fe pucoc poz la bcoao oe ellos con/ 
rar alguna cofa.€3I>as la caufa pozque los 110 
bzo fue poz manífeftar cl tiempo o'la pzímera olí 
píaoe.Ca tooas las cofas menos conofeíoas 
fe maníficftan poz otras mas conolcíoas, ? avn 
que el comiendo oelas olimpiaocs pueoa a nos 
fer nianífielto poz cl cuéro oc ellas es afaber qn 
ros años ba que comentaron.Cuipo mas nía/ 
níficfto fe faje poz comparación oe orra cofa co 
nofcíoa que fea enla bgftozia que nos mas vfa/ 
mos como ella contenga los cuentos ocla fama 
eferíprura quanoo alguna cofa ocla gftozía tilos 
gentiles concucroa cn riempo co alguna oela bg 
ftozía bcbzca fomos mas ccrnficaoos oc ella:? 
anfi comparamos cl año pinero día pzímera olí 
piaoc al año dquenra ocl reg ojias el qual es oc 
la bgftozia lacra poz lo qual tomamos algíí eon 
cibimicnto oe magoz ccrrioíibzc.cmpcro d año 
dnquenra ocl reg ojias .111 el reg ojias no fue al 
gunatcofa mug famofa enla fancra eferiptura poz 
lo qual quifo Cufcbío noinbzar otra cofa que 
fuefte mas conofdoa? famofa para manífeftar 
el comicnto oclas olimpiaocs.? cfto fue nóbzar 
a gfagas ?ofcc.ea glagas es mas famofo ocios 
pzopbctas ? magoz ? pzimcro.ca no ba otro ma 
goz libzo oc pzopbccias que el oc glagas. orroli 
110 ba alguno oc ral eloquenda enrre los bcbzc/ 
os como ífagas.ní algú pzopbcra oiro ran abíer 
tos los mgftcríos ocla paftionoc nueftro fal' 
naooz cu tal guífi que no parefee pzopbcra mas 
euangclifta.lliifi lo oije "feieronimo cncl pzolo 
go fobze gfagas.ní ouo orro pzopbcra que pinc 
ro comen taflc pzopbcri jar ocios que fi jieron lí 
bzos.ca Celias ? I^elifeo ? orros muebos pzo 
pberi jaron ante oe gfagas.mas 110 fijícron algú 
libzo.yiagas ? ofec fueron los mas primeros q 
fijícron libzos oc pzopbceias.pozquc cn rooos 
los otros libzos oc pzopbctas fallamos cl tíciii 
po cu que pzopbcraron fo quales reges ? 110 ba 
alguno que pzopbcrijafle ante oel reg ojias cu 
mi ^ 
ctigo tiempo gfagas pzopbctí jo.pues es cl pzi 
mero oelos pzopbctas.? no fe oije cfto pozque 
el comentarte pzimero a pzopbctí jar que rooos 
los otros.ca poz'cl eórrarío creemos q conuco 
pzimero ofec fegun cl oí je cn comíalo oc fu pzo 
pbccía.mas pozque no pzopberijo otro en riein 
po oe algún reg anre que pzopberijalíc yiagas 
como gfagas ? ofee agan comcntaoo a pzopbctí 
jar cn tiempo ocl reg ojías.CC poz cftas rajo 
nes fue cóucntétc nóbzar aquí glagas ? ofec poz 
que cftos fon mug cottofeíoos acerca oc IIOSÍ ía 
bícnoo q cn tiempo oc cftos fue la pzímera olim 
piaoc rememos mas conofcímienro oc ella. 
CSDuboara alguno como fe figue q gfagas aga 
fegoo cn tiépo tíla pinera olíptaoc.Tlxefpucfta ro 
mafcolípíaoc poz roooel cfpacíooccjrroanos 
? no poz fola la fíefta que fe bajía cn comiedo oc 
aqliosqrroaños.? anfi iiccelflirio es q gfagas 
?ofcc fueífen cnla pzímera olípíaoc no q ellos cu 
ella comésalTcn a jppbcrijar 111 en día aeabalfcti 
mas q cn alguna oc ella fuclfen ellos ga pzopbc 
tas.Ca nccelfarío es gfagas fer niucrro tífpucs 
oela olímpíaoc pzímera ? avn ocfpucs ocla occí 
ma fefta.lo qual fe pzucua gfagas pzopbcrijocn 
tiempo oe ojias 3oatban Scbaj? Cjecbias 
reges ocjuoa:?cn elfos mífmos oias pzopbc^  
rijo ofec:? oi jé que glagas fue alferraoo poz \ú 
oaoo oel reg ¿Ifraiiaflcs fijo oc cjecbias tífpnc* 
oela muerte oeCjccbías. Cmpcro manaflcs 
comento a regnar enel año pzimero tíla Olimpia 
oeoíej?ficrc. flftas queremos oejir que enel 
tiépo ocla pzímera olímpíaoc era vi uo glagas 1 
iiafcío anre que ella comentarte como oc ella pzo 
pbcrijalfcCe pzucua fcalfi. l a pinera olpí^ 
oc coincnto cncl año dnquenta ocl reguo oc 05* 
as como oícbo es.? anfi los rres años pineros 
oel ella fueron cncl tiempo tíl reg ojias? cl quar 
to año cn que ella acaba es pzimero año ocl rtt 
3oarban bijo oc ojias. Cmpcro glagas pp^ 
njaua cu tiempo oc ojias? ocfpucs cn tiempo 
oc 3oarban.$>ucs era ncccflario que pzopbefl 
jarte alomenos cncl año cn que mozío ojias: * 
aquel es cl año tercero oela pzímera olímpíaoc* 
^uesalo mas raroe que comentarte gfagasa 
pzopbctí jar comeiicaria oérro cnla Olimpia* 
pzímera.quanro mas que oí jen aucr cornijal 
niucbo ante ? avn anre que fuelfc ojias lepzofo* 
? anfi anre ocl comícnto tíla pzímera Olimpia* 
cométaría glagas a pzopbctí jar.? quanoo el co 
mentó pzopbctí jar era ga varón entcnoíoo? a'1 
f o . lir. 
ficfcríuío fu ppbccia cu airo cftílo pues niucbo cftos fon ios riempos que fueron ante oclas olí 
anre tíla primera olínipíaoe nafeio yfayas. C C piaoes. fafta la caprimoao o oeftrucion oc tro/ 
ocios orros pzopbetas.quc concl júntamete p ya.la guerra oc troya ouro oícj añosaquí no 
feríjaron pufo a yfayas anfi como a mas cono/ conramos fafta el primero año ocla guerra mas 
fcím^ncípalcomo oícbo es. empero pozque aeabafc encl poftrímero año cnel qual fuerroya 
orros ppbcras avn fuero en fu tiempo poz los romaoa i ocftruyoa.CC faje enefta manera eu 
quales feeonofccra ficnipze mas eomplioa men febío el argumento el año primero oclas olípia^ 
te la pzimera olínipíaoe nombzo los cn general, oes % el año cinquenra oc ojias fon vn año míf 
ca cn quanto mas fueren mayoz conofcí miento mo fcgun fufo fue pzouaoo enel pzeceocnrc capí' 
f m C C f t o s fueron £)fee3k>el Sinos, tal/ rulo: toefoccl pzimero año oela pzimera olíni/ 
gunos otrofi aboias.t oc amos parece cncl pzí píaoe toznanoo en?aga fafta el año oela ocftru/ 
mero capítulo fuyo. 2)c 3ocl fe pzucua poz quá cío» oc troya fallamos qrrocícnros i feys años 
to fe pone entre £)fee % l i t ios los quales pzo/ i eoranoo otrofi ocfoe el año cinquera oc ojias 
pbctaroti en riempo oc íDjias: % avn í9ícroní/ enliga fafta el año tercero oe laboon jucj oe íf 
mo oíjc que cnel tiempo en que á>fcc pzopberi/ rael./aliarnos otros tantos años.pues figucfe 
50 )oel cncl pueblo fuyo fobze 3oel.3De Sboí/ que la oeftrucion oc £roya x el tercero año oe 
as oíjen que pzopbcríjo cn tiempo oc ¿Djías. Haboon/ucron vn año mífmo. C2)uboara al 
po: quanto fe pone oefpues oc amos el qual p guno pozq tomo cufcbio aquí poz cabo oc cuen 
plxríjo en tiépo oe á)fias x oc Sboias. no po/ ta la ocftnicíon Moyana. CHa refpuefta es 
nc la eferiptura ricmpo.pues enrienoefe que pzo que quífo poner cola famofa.ca el quiere ocuio/ 
pbcrijo enlos tiempos ocl pzopbeta pzeceoéte ftrar cn caoa cuenra oe eftas la concozoía oelas 
*jn que algunos lo pone muebo anre auer pzo/ byftozías es menefter que las cofas que fe coni/ 
Pbetijaoo fegun toca bíeronímo cncl pzologo paran fean conofcioas.pozquc cn otra güila no 
wbzcaboias. conofccrcmos la concozoía oclas cofas quefa/ 
^-Capítulo quaréta cncl qual fe pzucua quatro blamos.fi caoa vna cofa no es poz fi primero co 
cientos % feys años ocfoe la pzimera olínipíaoe nofcíoa: x avn q pooílfemos faber que oos eo/ 
^alaocftrtiycion oe £roya. fas cn vn tiempo concueroan fí no fopiclfemos 
Allenoe conrínua.Sq Cufcbio la,p a caoa vna poz fi no apzouecbaria faber la con/ 
uan$acomcii£aoa pufo cncl parrafo cozoíaoc ellas.? pozque la oeftrucion oc troya 
pzeccocnte el cucnro oelos años que fue vna oclas colas famofas enrrerooas las gé 
Jeráocfocoario fafta la pzimera olmi riles yftozías t tíla qual rooos los bombzesbl 
Piaoe i año cinquenra oc ojias que eran oojicn algún conocimiento fue muy conucmcntc po/ 
os cinquenra x fcys años. aquí pone cucta oc ner a ella poz cabo oe cuera poz moftrar qual es 
Huíifi oeíéros x fcys años poz ambas las lincas la cofa oe parre ocla yftozía bebzea que le conué 
poz la griega o perfuma cticnrafe ocfoe la pmc ga. Challaremos quatrocienros x feys años, 
a olunpíaoe fafta el año ocla oeftrucion oc tro/ orros tantos roma poz la yftozía bebzea. C&1/ 
w* t poz la linca bebzea cueiiranfe ocfoe el año ci guno onboana poz oonoc fe pzueua que fuclfcn 
jU(?ra °5«as rey fafta el año tercero oc laboó quatrociéros x fcys años fafta la oeftrucion rro 
' ^Dc'os juoios fcgú oije encl parrafo figuíére yana.ca ya no queoaii olímpíaoes poz oonoc fe 
oije, C C fi allenoe oe efto. Cfto oije pozque cucntcn. Cif\cfponocra alguno que poz cfte Iu 
oe r K3Vn n a ^ n D 0 cuento mas auemos avn bzo fe pzucua enlas líneas abajo. empero cfto 
j'ubir toznanoo encaga poz el cuento como fe no vale cofa. ca Cufcbio quiere aquí puar efta 
> mos cnio palfaoo.CSDcfoc la primera olípía fuma tí años x poz fi mifmo noptieoe pzouar al 
fer JA Dc c o , m i r a ' s i m a " ° DC c^a ° 'm,P | a ' go.CCs oc oejír que cfto fe pueoe pzouar poz 
J n «ta fuma oc años. tf>ozq enla fuma ocios qualquícr oelas yftorias griegas o oc orra gen 
ta 5lcl,ros x cinquenra x feys fufo pueftos fe cué te que fe cjtienoen oefoc ante ocla ocftrucion oc 
.°oa la pzimera olínipíaoe mas comentar fe troya al tiempo oefpues ocla pzimera olunpía / 
co & fucnra °efoe el año que cfte anre ocl comíé oc.ca poz los tiempos oelos reyes oc mcoio fe 
J j jl®' Primera olípíaoc.C£oznarcmos. enrié cogerán cftos quatrociéros x feys años cn cfta 
C,«oícnoo enjaga poz los tiépos paflaoos manera tomanoo la linca ocios arbenienfes. 
b uj 
Capítulo k 
CCI regmencftro onjeito tílos atbcnicfcs reg 
no vegnte x rres años ? enel poftrímero ano fu/ 
go romaro los griegos a rroga.romaremos vn 
año oc cftc ? oefpucs regno ocmopbo reg 0 0 5 c / 
no rrcgnra 1 tres años.? luego ozuites reg treje 
no 0115c años.7 ocfpucs ainpbtoaf reg quato:/ 
jcnovnañ<?.7 ocfpucs rbimotcs reg quinjeno 
nucuc años. 1 luego tnelanro reg occimo fcjto 
rrcgnra 7 ftere años.C SMpucs comentaron a 
principiaren atbenas feñozes que 110 crá reges 
ni fe llamauan regs mas eran pzíncípcs que po: 
rooa fu vioa tenían cl fcñozío.? cl pinero tí cftos 
fue mcoon fijo oc coo:o poftrimcro reg oe arbe 
ñas 7 regio vegnre años. 7 cl fegunoo acbarus 
7 regio tregnta 7 fegs años.el tercero fue acripo 
7 ouro 01C5 ? nucuc años.el quarro fue tcrfipus 
7 ouro qttarenra 7 vn años, cl quinto fue pbo:/ 
bao ? regio tregnta 7 vn años, cl fcjto fue mera 
elcs 7 regio rrcgnta años.el feptinto fue SDioge 
nes 7 regio vegnre 7 ocbo años. cl octano fue 
pcrcclus 7 regio oíej ? nueuc años. cl noueno 
fue anpbion x regio vegnre años.? ocfpucs ocl 
fue el oejeno rbcfptco 7 regio vegnre 7 fíete añof 
el on jeno fue agamefton 7 regio vegnte años.cl 
005CU0 fue cfcbilo.7 cncl fegunoo año oc cftc fe 
comentaron las olimpiaocs 7 anfi cuenrá tí cfte 
oos años.? cogioos rooos cftos años fe fallan 
quarrocicnros ? fegs años los qualcs fon entre 
lap:imeraoIimpiaoc7la oeftrugcion oc rroga. 
? fi alguno quifiere negar algo ocio oícbo toco 
lo fallara eferípro cnlas gftorias ocios atbcníc/ 
fes ? fi aquellas negare o ouboarc oc alguna oe 
ellas no qucoa p:ouan$a alguna.inas no cs lici 
to negar las gftoztao cnlas tales materias co/ 
mo enlas materias cfpceularíuas argugéoono 
negamos los primeros principios C l o s qua 
les nosen otra ob:a anre ocefta oeclaramos. 
quiere ocjir que cl fijo otra ob:a oe gftorias an 
te oc cfta enla qual trato ocios tiempos 7 reges 
meoíos que fon entre la ocftrucíon oc rroga 7 la 
primera olunpíaoe.CCfto faje Cufcbio rcfpó 
oicoo.ca alguno oiría oonoc fabemos nos que 
agan fcgoo ramos años entre la ocftrucíon oc 
rroga ? olímpíaoe p:iiucra.t\cfpouoc que efto 
fe puicua po: vna ob:a que cl fijo anre oc cfta cn 
la qual cftá efenptos rooos cftos ticpos.CSl' 
guno 01ra como Cufcbio pzueua po:fimífmo 
lo que oí je.ca no tiene alguno para fi niífmo au/ 
ctorioao.Corrofi no auiamenefter ocp:ouar 
po: fi mífmo mas folamérc ocjir. Clfafptiefta. 
queCufebio no pzueua po: fi mífmo mas rcmtt 
te alo que en otra parte oí jo 7 aquello efpzúeua 
oc cfto.no po:quc cnoe lo oiro mao pozque en/ 
oe lo p:ouo 7 aquí no la pzueua. x anfi muchas 
vejes rooos los que eferiuen algunas obzas re 
luirte a fi mifmos po: no aucr oe replicaren mu 
cbos lugares lo que ga cn vn lugar cóplioamcn 
re ban otcbo.CC la gftoria mug complíoa.cfa 
co otra pmeua para lo que otro oc cftos años. 
Ca alguno oiría que Cufcbio auia'crraoo culi 
orra ob:a que oí je aucr fccbo oe cftos años ofe 
ría oe poca aucrorioao po:cnoc faje p m e u a po: 
coíaaitrigua?oc muebaaucrorioao.que es la 
gftoria griega atbeníenfe? oclas orras gentes 
cnlas qualcs feprucuan cftos años 7 po: aquí/ 
Ha gftoria fe pmeua enla manera que lo fufo auc 
mos puaoo conranoo los años oe caoa vn re? 
CCoíjc que es aquella gftoria mug c o m p l i c a 
para moftrar la fuerza tíla pmeua. ca alguno 01 
ría quepo: aquella gftoria no fe pmeua pozque 
ella uo oiría oe rooos los reges o no oe rooo» 
los años oe caoa reg oc cftos:? anfi ferian mas 
años fafta la ocftrucíon oc rroga. oc cftos que 
aquí fon feripros. 7 oí je Cufcbio q no fon mas 
pozq aquella gftozia ocios griegos cs mug o, 
plioa.? anfi no ocraría cofa alguna ni tiempo ? 
efenuí r. C C oc granoe ftuoío tílos griegos lo 
cfcriuc'. Dije que es aquella gftozia oc granoe 
ftuoío.? quiere ocjir fccba con granoe oílígen^  
cía.7 efto cs refpucfta:pozquc alguno oiría pue 
fto q fuelfe la gftozia tílos griegos mug cóplíoa 
? no ocralfe cofa alguna oe cfcriuir poozia fer q 
efiríuicífe mas ocio que era veroao. 7 anfi avu 
que oiga que fon quarrocícnros ? fegs años p0 
oza fer que 110 fean tantos. C a efto r c f p o n o c q 
no cs veroao pozque cfta gftozia fue fccba co» 
granoe oiligccia ? cftuoío 7 no fe cfconocría eo 
fa algúa oela veroao poz lo qual no poznía nía* 
ni menos mas el cucnro raíaoo. 
CCapír,jlj..©nocfc pzucuan q u a r r o c í c n / o * 
7 fegs años oelOc cl año tercero oc laboó jutf 
oc ifrael año cínqucnra ocl reg íDjías: x quale* 
fueron los jucjcs tí ifracl: ? ocla valentía oc la» 
fon 7 bcrcules: 7 q fue mas valiere fanfon. 
w w w l Z r o f i poz los. Cufcbio c ó n i u i a w 
pzc la eomícn^ aoa pzouan^a:? p°:( 
que enel parrafo pzeccocnre puío" 
cuero ocla parte oela línea perfianjj 
que era oefoc la línea perfiana q era ocfoe la o'j 
pí aoc pzimera ala ocftrució rrogana. pone aq111 
f o . 
d cuento oe orros ranros anos ocfoc año cín/ 
qucnta oc á) jías falla cl tcrccro año oc labooit 
íOije.QDrrofi po: los años dios juoios. po: 
que compara la gltoria perfiana 7 bcbzea po/ 
nc cuentos po: ambas. CSDcfoecl fufo oícbo 
año oc cínquenra ocl reg iD5ias.cn aquel año fe 
acabóla cuenta palfaoa ocla gftozía ocios juoí/ 
os.? aquel fue cl año primero ocla primera olim 
píaoe.7 pozcnoc no fe baoc contar agoza mas 
comícnca agoza el cuento cncl año qrenra 7 nue 
iicoc$jías tomanoo enliga como focr folc/ 
11108.7 ocios tiempos oc gfagas pzopbcra.quse 
rcoejír que ocfoc el año cínquciua oc ojias fa/ 
fta daño tercero oelaboon fon quatrocícntos 
Í fegs años como ocfoc la primera olímpíaoc fa 
Itala oeltrucion oc£roga.Ctllguiio oirá po:/ 
que nomb:a aquí Cufebioagfagas.Cilkfpuc 
Ña no fe nomb:apo:que ocfoeeieonrcmos al/ 
gunaeofa como no fepamos clcoiiiiengo mía 
fin oc fu víoa .ni d comiendo oe pzopbertjar po: 
«píelaeferíptura no nombza algú'año oc el mas 
nombza pozque fufo lo bauía nomb:aoo quaiv 
oooico que glagas era cnla primera ©limpia/ 
ocpozoarconofcímícnro magoz oel tícpo ocla 
Panera olímpíaoc.anfioa conofcimíento mas 
cuniplíoo quáoo oirerc que ocfoc glagas ala oc 
Jnicíon octroga fon quatrocíéros7fcgsaños 
^uboará avn como oiga aquí Cufcbíooef 
°c gfagas falla laboon fer quatrocícntos 1 fcgs 
anos en que guifa fe contaran 7 oonoe comcnca 
' jn pues no tobemos cl comienco ocla víoa be 
pagas ni el tiempo tíla mucrtc.ClKcfpuefta ba 
•coeconrar ocfoc aquel año oc glagas q c5euer/ 
&a concl año cínquenra oc ojias. ca ocfoc cl oí 
ct)° ano cinqucnra falla el tercero oe laboon fon 
Watrocicntos 7 fegs.pucs fi romalfcmos algú 
ano ocla víoa oc gfagas que fuclfe ante ocl año 
Clnquenta oc ojias o fuclfe ocfpucs no fe acaba 
jja cncl tercero oelaboon la oícbafuma pues 
®caHí feba oe romar.C ello fe pucoc bien fajer 
pzouamos que gfagas fue cnla pzímera olí 
Piat>e,?anrc oc ella 7 ocfpucs 1 anfi tomaremos 
Jj1J'ío tí gfagas el ql eoncucroa con cl pzimero 
° a Pinera olímpíaoc? ocfoc allí falírá la fuma tíl 
wento cíerta.Cf alta lanfon.oíra alguno como 
pueoen contar ellos años falta fanfoiwa ocf/ 
año cinqtienra oc ojias falta .Sáfon no fon 
Wocícntosífegs años, es la rcfpucfta que 
o'cacaba la cuerna enSanfonmascncl tcrcc 
ano oc Xaboon.7 pozcnoc no 01ro Cufcbío 
l£ 
ócfoe gfagas falta Sanfon folo mas añaoío 1 
falta el tercero año tí laboó oáoo acntéocr q allí 
fe aeabaua la cuéra. C5)uboara alguno como 
110 fe acabo aq cl cuéro en45áfon pa q pufo cufe 
bio íofon.ClIvefpucfta ello fuepoz cóparar cn 
trcfi las cofas famofas.ea como oíninos eñl .c. 
pceoérc poz clío acabo cite cuciiro cnla linca gé/ 
til cnla gltozía rrogana pozque era cofa famofa. 
pues fi oela parte tíla línea bcbzca fe pooía aucr 
alguna cofa famofa auía fe Deponer, empero cl 
tercero año oc laboon ni laboon no era cofa fa/ 
mofa pues qmfo poner a ^ Sanfonclqual fue cl 
mas famofo oc fozralcja eozpozal oc tooos los 
bombzes ocl 111111100.7 avn que 45anfoii 7 la oc 
Itrucíon rrogana 110 fuero cn vn año pozque avn 
laboon fue jucj cinco años oefpuesoe rroga oe 
ftrugoa 7 enel felto año ocfpucs comiendo San 
fon aballa oedarar que ^ anfoii era ccrca ocla 
Definición oe ¿uoga.7 avn el era víuo quanoo 
£roga fue ocftrugoa.pozqiic 110 fe cucnra cl ncj-
po oc fu ju jgaoo oc fu nafeimiento mas ocfoc q 
comiendo a fajer pelea contra los f p>bílíltmos 
o ocfoc la muerte oc laboon.7 parefee avn ca fan 
fon fue íucj oc ifrael vegnte años.m oiltin.rvj.c. 
ionio el jujgaoo falta la inucrrc.cmpcro títnaf 
oe vegnte años era-Sanfonqtiaiioo mozio co/ 
1110 ouícffc fcebo colas muebas contra los pbi/ 
¡íltínos.pucs 110 era jucj^Sanfon ocfoc fu nafcí 
míenro.7 anfi enel año que fue rroga ocftrugoa 
7 abfente era Sanfou.7 conucnicnre ocmoltrar 
q fue fanlbii 7 la guerra7 ocltrucíon trogana cn 
vn tiempo pues Cufcbío bien fijo nombzar aq 
a 45anfon.C/alta cl tercero año tí laboon iucj 
ocífracl.fuclaboon.vno ocios jucjcs oc ífracl. 
cala pzímera capírania que los juoios ouícron 
fue mogfen cl qual los foco oc egípto 7 les oio la 
leg oe parre ocoíos.7 cite no era reg mas regí/ 
ooz7 capitan .oefpues ocl fue jofuc capitá oe 10/ 
00 cl pueblo 7 cl fijo las guerras contra los ca/ 
naneos 7 otrofi elle no era reg ocfpucs ocl ouo 
orros regíoozcs que llamaron jucjcs los qua/ 
les ni eran reges m fe llamauan reges 7 teníá me 
noz poocr que regcs.7 avn menoz que ¿Iftogfcn 
7 Jofuc 7 llamauan fe jucjcs 7 oc cltos fue -Sá/ 
fon 7 laboon.Ceitos jucjcs fueron ooje o rrc 
je ocios quales la feriptura faje mención .C l 
pzimero es £>rbonícl. C l fegunoo Síotb. CJ 
tercero SDclboza 7 36aracb juntamente pozq 
ambos fe cuentan poz vn jucj.Cl quarro es ge 
ocon.Cl quinto abímelccb. C l felto tbola. C l 
b tiíj 
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feptimó 3apr. C l octauo jcpte.cl nono es abcf/ 
fan.Cl occímo cbpalon.Cl onjeno laíboó o ab 
oon .C l Dojcno fanfon.Cl rrcjcno belí faceroo 
tc.Cl qto:jcno famueU oefpucs oel luego fue/ 
ron repes.ca cl vngio a faul en rep. 7 aquel fue cl 
primero rep oc pfracl.? anfi como oícbo es lab/ 
oon era jucj onjeno oelos juoíos.CC 015c ocl 
tercero ano poique ni fue cncl comíenco ni cncl 
fin oc fu |U5gaoo. ca cl jujgaoo jujgo a Ifrael 
ocbo anos 7 la oeftrucíon tropana fue cnel tercc 
ro año fupo.7 avn jujgo cinco anos a ífrael ocf/ 
p u e s oc tropa ocltrupoa 7 anfi la conquífta tro/ 
pana no comento cu tiempo oc laboon mas fe/ 
gun la cuenta § pone cufebío eoinenco enel año 
primero oc abclfan al qual cl llama cfebon.poiq 
tífoc el falla la tíftrncíon oc tropa fon oícj años 
«tantos ouro la guerra.C fallaron quanocicit 
tos 7 feps años.tantof quantos fon po: la'linea 
perfíana o gentil. C'BIguno oirá como fabere / 
mos que ello fea veroao. CH\cfpuefta .faber fe 
pucoc po: los años ocla fama feríptura coman/ 
00 tooos los tiempos oelos juejes tí en meoío 
? ocios repes 7 a vn.que eufebio cuente aquí tov 
nanoo cn^aga 7 fubicnoo nos contaremos po: 
cl contrario ocfccnoicoo en ella manera. € C n 
el tercero año oc laboó fue tropa ocltrnpoa ? có 
tanoo elle año como laboon jujgalfeocbo añof 
3uoi.nj.c.queoanTeps años.7 luego fue fanfon 
íitej vcpnte años.3uoi.pví.c.ocfpucs oc fanfon 
no fe pone otro jucj cncl lib:o ocios mcjes.eni/ 
pero avn ouo oof jucjcs.fue vno belí el faccroo 
te mapo: ? elle ju jgo a ífrael quarenta años, pri 
1110 rcgfi.íiíi.c.tífpucs oel fue fainucl jucj ? el fue 
el poftrímero 7 no le pone tícpo cierto la feriptu 
ra .mas fue luego tífpucs tíl.el primero rep tílos 
juoios 45aul ? pone la feriprura quarenra años 
a faul.acru.níj.c.lo qual enoe afirma fan pablo 
Cmpero cierro es que no regio tanto tiempo 
faul po: lo qual los ooeto:cs anfi bcb:eofeomo 
latinos oan ellos quarenra años a faul 7 fainucl 
juntos 7 no ocrcrminá quantos oc ellos cabcn 
a caoa vno oc ellos.7 cfta cuéta es ncceífaría. ca 
fi aquellos quarenra oíclfen tooos a faul como 
fea ncccllario oar a fainucl mas oe vcpnte años 
fcgun fc'pmcua pino lí.rcgú.vij.c. no pooria fer 
veroaocra la cuenta oelos quatrocictos 7 oebe 
ta que pone la feríptura lí.ííj. regum. c. vj.ocfoe 
lafalíoaoecgíprofaftalafuuoacton ocl templo 
oc Calamón fcgun cnoc .puamos.CIDefpucs 
repno oauio años.rl. li.ij.regíi. v.c,?.íij.regum 
„ ... 1 
ij.c.7 ocfpucs falamó fu fijo qrcta ano6.Uatj.re. 
ji.c.7 luego repno roboá oícj ? fepte años lt.ii). 
re.rut).c.7 tífpucs repno abias fu fijo tres anos 
lt.iíj.rc.v.c.7 ocfpucs repno abias afa qrctaivti 
años.ii.íí).rc.rv.c.?oclpucs repno 3ofapbatb 
fu fijo vcpnte ? cinco años líb:oaíj.reguin. ?fí|. 
e.7 luego repno 3o:an fijo oc3ofapbatb ocbo 
años lib:o.uu.rcgtim.viij.c. ? ocfpucs ocl re?/ 
no ©5ias fu fijo vn año líb:o.íííj.rcgum. vííj.c. 
7 luego repno Stbalía fíete años la qual mato a 
tooos los que fallo tíl linage real líb:o.íüj. regú 
í j.c.7 ocfpucs repno 3oas quarenra años lib:o 
uíj.regum.£ij.c.? luego repno fu fijo Amafias 
vcpnrc 7 tiucue años.lib:o.iii j.regum. ?iü). e. * 
oefpucs repno XD jiae fijo oe Amafias einquen 
ta 7 oos añ os.lib:o.ííij.rcgu5.íV.c.cnipero loa 
tres poftruncros fe ban oe quitar oe aquí po:q 
pa fueron conraoos en orra cuenta oe fufo 7 foc 
el año nouenta oc .0 jíae cl año primero tíla p¡i 
mera olímpíaoe 7 anfi queoan aquí quarenta t 
nucue 7 cogioos tooos ellos fe fallan quatroac 
tos 7 feps años rajaoos.pucs ramos años fon 
ocfoc cl año cinqucnra oe © jíae falla cl rcrccro 
oc laboon quantos fon ocla primera Olimpia/ 
oc fafta la ocftrucion rropana 7 anfi fon citas co 
fas cu vn mífmo año como pa oícbo cf.CC fan 
fon es aquel cl qual.ocfpues que pufo aquí a fon 
fon tímueftra rajón po:quc lo pufo como la cue 
ta no acabc cncl ? no ba orra faluo po: fer fan'0 
fo.7 cito aquí Declara oijicnoo ocla granoe fuer 
$a fupa.CCn valentía oc cuerpo fajen fcmcian 
te los juoios a l9crcules.fuc la fuerza oc fanfon 
fcgun occlara la fama feríptura. pooícnoo pe^ 
arcouvnabucftccftanoo ocfarmaoo 7 el ">io 
matar a nuil bomb:es po: fu mano con vna <p 
raoa tí afna 7 tomanoo otrofi las granoes puj» 
tas ocla ciboao7 pucltas cncl omb:o co:rer con 
ellas fafta los montes 7 ala fin con oos monte» 
manos juntamente rrauanoo ocoos colunna» 
fob:c las qualcs fe funoaua vn granoe rcinpjj 
oelos pbilellcos cftrcmccícnoo las Derribare» 
vn golpe rooa la cafa fcgun fe cfcríue lib:o 3u jJ 
rtíil.7.EV.7.f v).capíruIo.Cl9ercules otrofi 1" 
mup valiente 7 las pilonas ocios gentiles" 
cfcríué oc otro alguno ran valiente 7 fus fecb° 
fon mup publícaoos po: tooos los bomb:e^ 
C l o s juoios que oefpucs fueron.quicre 
los que fuero ocfpucs oe bcrcules 7 oe -Sanio 
ca ellos openoo las valentías oe bcrculcs 1 
00 cnla fanta feríptura la fuerza oc 45anfo«v 
fo. 
perón que fuera feniejnnte .Sanfonoc bcrcules 
inas efto no orozgan los gentiles, ea oc 45an/ 
fon no fallaran d nombzc enlas gftozías ocios 
gcnnles 7 la memoria oe bcrcules en tooos los 
lib:osoelas gftorias es eftenoíoa. C ¿Empero 
la veroao es que la fuerza oc 43anfon fue magoz 
qucoc t9crcules ni oeorro alguno.? efto pare/ 
fcccn oos manerao.la pzimera pozque fanfon 
no ouo la fuerza poz la naturaleja mas poz lan/ 
nficacion oc oíos 7 anfi quanoo tenia crcfcioo cl 
cabello tenia fuerza fui tiento 7 quanoo era coz/ 
taoo no tenía mas fuerza que orro bombze .bcr 
(ules tenia la fuerza poz naruraleja? buena oí' 
fpoficion ocl cuerpo fegú orros bombzes tiene, 
empero rooas las colas que vienen oe oíos poz 
fpeeíal oon fon mas crecientes que lasque vie> 
nen poz fola naturalc5a.pucs fanfon fue mas va 
líente oe cuerpo que tooos los bombzes. C í a 
fegunoa cs poz las cofas que la fama eferiprura 
oel cuenta las qualcs nunca oc otro bombze leg 
mosaií avn oc berculef.7 cófirmafc efto.pozquc 
tobemos rooas las cofas que fe oí jen oc -San/ 
fon fer veroaoeras como eften enla fanra feríptu 
ra.la ql no puoo mérí r.las colas q fe oí jé oe bcr 
Qilcs no fon rooas veroaoeras. Xo pinero poz 
qenlos trabajos q oe bcrcules cuétan cnlos q/ 
les ella rooa muebos fe enrtéoé fegun alegozía i 
no fiicró anfi como fuená fegun largaméte oecla 
ramos cnlos cometarios latinos fobzc cufcbio 
* oclas cofas que fe cnrícnoc ala letra no cs tan/ 
toen veroao quáro la palabza fuena.ca los gnc/ 
sos cugas fon aqllas cofao cn gráocfcícró los 
techos que contauan % en efpeciaLlo que a ellos 
toeaua como era lo tí bcrcules pozque cl fue gnc 
So.Cigfí algúo Dijere pues fanfon fue mas va 
«etc q bcrcules 7 q rooos los otros bóbzcs co/ 
"Io no ba looz ni avn nóbze enlas gftozías tílas 
Seres ? bcrcules cn rooas las gftozías tiene grá 
®elooz. CiKcfpucfta .la rajón fue pozq fanfon 
me moio ? antiguo ? fus fccbos fuero pueftos 
Jtofinta feriprura? los juoios no contunicauá 
'u_8 feripruras a genres algfias pa q oe ellas oui 
^enconofcmiíenro7anfiDC fanfon no pooían 
•Jer noticia los antiguos gftozicos. % cl fue tan 
^tjguo cu cttgo tiépo avn no auia gftozicos cío 
Wc8 q fopiefTen fus loozes enfaldar pues no 
no manera pa q el cnlas gftozías antiguas oc/ 
J¡! Setilcs fuelTc loaoo o nóbzaoo bcrcules poz 
J?nff ario.fue griego oela ciboao oc rbebas ft 
oe anpbtrnó % almcna.o conto los poetas q/ 
Ifi 
fiero fijo tí j upírer % almena.? pozéoc toooo los 
gftozicos griegos ? magozmére los poetas loa/ 
ró tífmcfuraoaméte los fecbos tí berculef.? poz 
q los latinos rontaró los coimeros oel laber oc 
los griegos 7 fus feripruras roznaron cn larin 
anfi como élas gftozías griegas a H9ercules fa/ 
liaron fin mcoioa loaoo continuaron fus alaba/ 
tas cn latín. empero fanfon es mug mas valiere 
q berculcs.ee a un pcfcc.ponc aq Cufcbio fu 
fentécía cerca tí bcrcules ? fanfon.q no ba gráoc 
oiferécia o tífggualoao érre ellos, efto fe enriéoe 
qnro al tiépo pozq fuero qft en vn rtépo 7 no qn 
ro ala mcoioa tíla fuerza fégú mas pefee tíla uta 
itera tíla fabla lartna.empo fi qfierentos cntéocr 
lo qnro ala fuerza ba fe tí enréoer no tí ggualoao 
mas tí ppozcíó:qerc tíjir.áft como fanfon fue el 
mas fuerte q cn rooa la feprura fe lee. áfi fue ber 
cuíco cl mas fuerte q fe Ice cnlas gftozías gérileo 
empo mas fuerte cs fanfon q bcrcules. C C en 
vn tiépo fuero ? ambos cerca tíla conqfta troga 
na.ábas cofas fon foaoerao.? la fcgúoa es nía 
mftefta.ca fanfon fue luego tífpucs tíla tíftrucio 
rrogana.ca fegú la cttéra tí eufebio abajo fue «v 
míéto tí fujujgaoo fego aúos tífpucs ocla tíftru 
ció oe troga.bcrculef poco rtépo mozío áre tí rro 
gatíftrugoa.7 avn q muebos fueron llamaoos 
bercules 7 mozieró en oiucrfos tiépos nos fpe/ 
cialmérc llamamos berculef al rbebano fijo tí an 
pbitríó i tí almena 7 fegú los poetas fijo tí jupi/ 
ter ? oc eftc fablá las gftozías rooas.7 tí cftc elfo 
mífmo fon oiuerfao opíniócs tíl riepo tí fu muer 
tc.mas tcméoo la opuiíó tí cufcbio aucntoftí oe 
5ir q mozio bcrcules áre tí troga tíftrugoa oíej z 
fegs aúos.pucs ábos fuero ccrca tíla cóqfta tro 
gana.CC lo q oije qfneró en vn tiépo pucoe fe 
enréoer q fea voao.ca fanfon cometo a jujgar a 
ifrael fegs aúos tífpucf tí rroga tíftrugoa fegú po 
ne cufebío.empo no nafeto cftóce fanfon 7 áfi po 
ota aucr cntóce vegnre aúos o mas.empo ft oui/ 
elfe vegnte ? oos aúos fanfon quanoo cométo a 
jujgar a ifrael nafcería cúl aúo en q mozio bcrcu 
les como bcrcules itiozielfe oíej 7 fegs aúos áre 
tíla tíftructó tí rroga fegú oícbo cs .7 anfi feria v 
oaoeraméte en vn tiépo fucró avn qvno mozíef 
fe áre q orro nafctelfe oícj o ooje aúof.ca efto po 
ca Diferencia fije paraengranoco cuenroo oe 
anos. 
CCapíruIo. jlíj.£)noc fe pzucuan trcjtenroo t 
vegnre 7 ocbo aúos oeíoe rroga romaoa 7 lab/ 
oonjucj fafta el aúo oebenra oe mogfen quanoo 
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falicron loo jumos oe cgipro ? fafta cicrope. 
¡Befpucs.aqui acaba Cufcbio la 
pzouan$a que comiendo para cóclu/ 
yr que moyfen? Cicrope fon en vn 
^ ^ j a l t i c p o . * pone aquí el pollriiiicro cué 
to para alcanzar a eícropc ? moyfen ?015c que 
ocfoe la conquífta ? oeftrucion troyana coman/ 
00 trejíenros ? veynte ? ocbo anos engasa fa/ 
liaremos a eícropc rcyoc arbenas? conranoo 
otros ramos oefoc el tercero ano oc laboon av 
caga fallaremos a moyfcn ? aquello es lo que el 
quería poz.tooos cftos roocos pzouar fer moy 
fen ? eícropc oe vn tiempo ? oije. C C oefpues 
oecfto.es afaber oefpucs'qucconraoo vcmmof 
fafta la oeftrucion rroyana po: la línea oíos gen 
tiles ? fafta el año rerccro oe laboon po: la yfto/ 
ría ocios beb:eos. Cromemos orra vej. co/ 
1110 ya orras aucntos fccbo.alos tiempos oc en 
$agafobícnoopo:cl contrarío como ya vfaoo 
aucmos.ee quanoo corares rrejiéros ? veyn 
te ? ocbo años.cftos años fe ban oc contar po: 
la linca oelos gentiles x pooemos los corar po: 
la linca alíiriana o perfiana que es vna po: la ql 
comícntaoo auiamos empero po:que la cuenta 
palíaoa fe acabo cnla oeftrucion troyana.la ql 
no es fpccialmcnte oe vna yftozía mas oe tooas 
po: qlquícr oelas yfto:ías fe pueoen cótar ellos: 
años contáoo en^aga.? po:quc acropc al qual 
bufeamos es cnla yftoria oelos atbeníenfes po: 
ella pooemos mejo: contar. C f aliaras a cicro 
pc.acabaoos los rrc jíétof ? veynte x ocbo añof 
anfi lo fallaría quien po: ellas lincas tí Cufcbio 
contalfe.empero Cufcbio no cuenta cola algu/ 
na ni pzucua po: fi mífmo. Caiguno 01ra 0011/ 
oefabemosque oefoc rroya oeftruyoa fafta cí/ 
cropc fon rrejiétos x veynte x ocbo añof.CUVc 
fpuefta .ello pooemos nos bien faber romaneo 
lo oela yftoria griega. ? pozque cicrope es cnla 
yftoria oelos oe atbenas po: ella contaremos x 
es oc faber que cfta cuenta no fe acaba cncl p:i/ 
mero año oel rcyno oe eícropc ni cncl poftrímc/ 
roanas cnel año quarenta x cinco oe fu rcyno. 
ca cicrope rcyno cinquenra años. C C s la ina/ 
ñera ocios coger avn que fuba Cufcbio toman 
00 con el cuento fafta el año quarenta x cinco oc 
cicrope ocfccnoamos nos oelbc aquel año qua/ 
renta x cinco fafta el año ocla oeftrucion oc tro/ 
yaxfiliaremos los oícbos años.CCícropc 
reyno ciiiqucnra años x pozque contamos fafta 
el quarenta x cinco qucoan cinco oe fu tiempo x 
rií j . 
cftos aiicnios oe tomar cn cfta cuenta.cl fcgtm 
00 rey oe arbenas fue crancío oefpues oc aero 
pe x reyno nttetic años.Cl tercero fue enpbíron 
? reyno otej años.cl quarro fue crirbonio? rey 
no cinquenra años.Cl quinto rey'fue #>anoiÓ 
x reyno quarenta años.Cl fefto rey fue crírbeo 
x rcyno cinquenra años.Cl fcprímo fue otrocú 
éropc x reyno qrenra años.Cl octauo fue otro 
#>anoion x reyno veynte x cinco años. Cl 110/ 
ueno fue egeo fijo oe #>anoíon x reyno quareiv 
raí ocbo años.Cl oejeno fueZbcfco? rcyno 
trcynra años. Clonjcno fue meneftro? rcyno 
veynte x tres años.? fuerroya oeftruyoa cñl po 
ftrímero año oc meneftro el qual ya fue contaoo 
cnla otra cuenta palfaoa?anfi qucoan veynrcí 
oos .C rooos cftos años cogioos fcgú oicbo 
es conraoos los cinco oc Cicrope x tooos los 
veynte x tres oe meneftro fon trejíenros x tre j^j 
ta años íacanoo al poftrimcro oc meneftro cl ql 
ya fufo fue eontaoo qucoaran rrejíentos x veyn 
re x nucue.? fi facaremos oenoc el pinero o* eltoí 
años cinco oe Cicrope qucoaran trejíenros 1 
veynte x nucue.? fi facaremos oenoc cl primero 
oe ellos años cinco tí eícropc qoaran rrejiéros 
x veynte x ocbo quantos pufo Culcbío. x otra 
ral cuenta fe faje po: la línea o yftozía bebzea» 
CSIguiio oíra pozque fe acaba cfte cucnro cncl 
añoquarenta? cinco oc cípzope como no fea al» 
fu comicnco ni fin oelos quales fe fuclé fajer las 
cucnras.Cl&efpucfta efto fe faje poz la concón 
oía cotila yftozía bcbzea.cícrope rcyno cínqnc"' 
ta años ?oc fu víoa 110 fallamos ante quantos 
años auia poz lo ql contamos folo poz los anoi 
ocl rcyno x fi a eícropc poz fi mifmo o refpccw5 
fu yftozía contaremos yría la cuenta fafta cl pjj, 
mero que es comiendo oel rcyno o fafta el pon11 
mero que es fin x no fafta el año quarenta x 
co ea aquel no es comiendo ni fin encl rcyno w 
Cicrope 111 fue enoe alguna cofa'norablc po *13 
qual enoe pooielfe o ocuícfic cl cuento cointciy 
jaranas fijo fe poz Moyfen .ca Cufcbio cpffl 
rcmoftrarfcrcii vn tiempo Cicrope? moyicj 
? roma cl año ochenta oela víoa tí aftoyfen* c'" 
pero a aquel no pueoe concozoar laluo cl qi1 .^. 
ta ? cinco ocl rcyno oc Cicrope. pues quífo a" 
acabar Cufcbio la cuenta. C C I qual cn oír» 
manera fe llama ocpbíen.Cicropc es cl nomo-
pzopzíooccftc rey. empero llamofc ocpbicn 
oíferécía oe orros.ca otro rey ouo tí atbctiai n 
maoo Cicropc? fue clfeptímo como oícbo 
Jo. 
t aql no fe llamo ocpbícn.cmpo po:qquáoo cl 
frncro cicropc fe llamo ocpbié avn no anía orro 
algim rep llamaoo cicropc ni ocl auia penfamié/ 
to.es oc oejir que eíte nób:e le pofieron po:que 
lcconucnía.ca ocpbicn ce nomb:c griego ?quíc 
rcoc5írooblaoo.7 cftofucpo: ooe rajones, 
la vna po: la granoe ja oc fu cuerpo fcgun la ql 
gígátc parefeía ? anfi era como ooblaoo en cuer 
po tremente ooe cucrpoe po: lo qual algunos 
fcllaniarían cicropc el oc ooe cucrpoe como lia 
inaronageríon el oetree cucrpoe avn que no 
era la rajó vna.Cía otra po:quc cicropc el p:í 
mero rep oc Stbenae fue oc tierra oe Cgppro? 
tfabiael lenguaje oe Cgppro ? cloe grccta lo 
qual en aquel tiempo era marauilla po: atieren/ 
trcfi las gentce poca coiiucrfacion.? po: cito co 
•ñopo: cofa cfpceial lo llamaró ooblaoo.Cftas 
tos rajones pone abajo eufebiooe cltcnób:e 
'< ?a lo tocamos fufo cnel.rrrv.capi.CC a mop 
leno'l Imagcocloe juoiof.anfi lo llamo en comié 
$0Deltcp:ologo a Diferencia oe otroe muchos 
que anfi fueron nób:aoos.? oije fallaras a mop 
jen es afaber jííto con cicropc. ca fobiéoo po: la 
'•"ca ocios arbcníéfcsqnoo fallaremos adero 
Pe fallaremos a mopfen juro con! oc fruente cía li 
"ea ocios beb:cos.cinpo po:q cufebio no p:ue 
llJ cofa alguna po:ii intimo auemos oe enreoer 
POJ otra pltona es afaber como fobícnoo po: la 
toa oelos oc arbenas rrejienros ? vcpnte? 
oehoanos fallamos a cicropc anfi fobícnoo po: 
'•^ ltojíabcb:ea orros tatos fallaremos amop 
lc,,«?cftc es foaocro fefo.t áfi bíé fe figuc q fon 
01 vnimfmo año pues ratos años fe cuétá ocfoc 
'aDeitrucíon rropana pa fallarvno como para 
'•ularotro.Caigunoouboara po:oonoc fabe 
!n°íq falta mopfen foii.ccc.T.rrviij.ailos Clftc 
Ma.como o' cicropc cito fopimos conranoo 
^ la Imca ocios arhcníéfes cnla qual cicropc 
e'piiineroaufifabcrcmos oc mopfen conranoo 
r * rt '™06 ^ la bpltoria beb:ea cnla qual mop 
/"efta.C^rrofi es o* faber que cltos años no 
ecuctáocfoela ocltrucíó oc tropa falta cl oía tíl 
"a|eiinicnto oc inopfcn ni falta cl año oc fu muer 
uiopfcn viuio ciéro? vcpnte añoe. ©cute 
Wo.frriíij .capítulo.? conranoo halta cl prime 
t : <1l,o tíla víoa oe Mopfen fon quaft quatrocíé 
oícj:ca faltan ooe fcgun la cuéta oc atfcbío 
¡pjeoiircmoe baltalamuerrcfupa fon oojícn/ 
ttbíf':m 7 oc,-° tolos quítanoo dentó i vcpn 
í>icba fuma.mas cucnrán fe cltos añosfa 
Ifú. 
fta el año ochenta ocla víoa oc 3ftopfen: ? anfi 
añaoícnoo cltos quarenra ala fitina fufo puerta 
qucoan rrejienros ? vepnre ? ocbo ? ranroe po 
nc aq cufcbío.Cla rajón oe corar cl año oché 
ra oc mopfen ? no al pricípto oc fu vioa ni ala fin 
fucpo:lacofafamofa qetioc acórelcto.Caavn 
ocl comiedo o tíla fm ocla vioa fe tome la cuéra. 
ílcacfcío cncl año ocbéra tí mopfen cofa que era 
oe mapo: credencia que el comiendo ni fmoc fu 
víoa? tana litas rajón oc fer comíalo.? eltos 
po: oos caufas. l a vna oc parte oc mopfen • la 
orra oe parre ocl pucblo.la primera es po:que 
en aquel año comento flbopfcn a fer capíran oe 
rooo el pueblo ocios juoios fegun fe cfcríue ero 
oí.víj.capiruIo:?avnqucno fucile flftopfcn rep 
era aquel como principaoo o capitanía real.? an 
fi como enlos repes no contamos fus tiempos 
ocl oía que nafccn mas oefoel oía que comicnjá 
a repitan? elfo mífmo tílos pao:cs fanros ? per 
laoos.contamos ocfoc doia que comienzan a 
p:cfioír.anficn Mopfen oeucmos contar tífoe 
cl año ochenta po:q en aquel coméco a fer capí/ 
tan oel pueblo. C í a fegunoa es po: bonrra oe 
tooo el pueblo juoapco.ca eran ante oc aql riepo 
los juoios ficruos oelos egppcíanos cu oura ? 
vil feruíoumb:c.? aquel año fueron facaoos oe 
ella ?comcncaron a fer lib:es: ? fer pueblo o gé 
te po: fi.po: lo ql oc entonce comcn^aró a corar 
fus añofq fi como q enrócc coméjarten a ferpue 
bio.? no folos los años comé^aró cnróccmias 
avn los mefes. 3buoaron? fijícron aquel mes 
en que falícró oe Cgppto fuelle cl primero mes 
? anfi lo conraró ficmp:c.? a vn opio cuéran po: 
que oíos alfi gelo manco CroDi.nj.capi.3bcn 
fis irte principíum menfíunt primus erír in méfi/ 
bus anm.©uicrcocjír cite mes fea primero oc 
TODOS los mefes ocl año.#>ucs como allí conté 
calfe cl riempo oc rooo cl pueblo ocuio comé^ ar 
cl riempo oel capirá ocl pueblo que era flftopfcn 
C^neocfc añaoír la tercera caufa po: niauife/ 
ftar la cofa famofa.quanoo algunas cofas oclas 
prtorias ocios gétílcs concomamos en tiempo 
có las cofas a nos fatnofas o conofcíoaf tíla fan 
era eferíptura fijíeflen mas eonofcioas las tales 
cofas gentiles que en orra manera.? po:quc co' 
fa mas famofa era la falioa oelos juoios tí cgpp 
ro que la muerte oe niopfcn ni cl iiafrimícnro co/ 
mo allí fea clcomícncooc rooos los beneficios 
que oíos bí jo alos juoios ocuio allí acabar o co 
menear la cuéra? no cnla muerre o nafdmiéro oe 
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«torren, C £ poz cfta caufa pozlalinca ocios folo tiempo mae loo tiepos oc famuel. 7 -Saul 
Arícaos fe acaba el cuento eñl año.jlv. oe dero/ primero reg oclosiuoios pone) untos 7 fon qua 
dc poique aquel año cócueroa cn tiépo có cl año renta años actu.pi>.capitu.fcgun fufo fue oícbo 
oebenta oc mogfcn.7fi eufebio tomara cl año po ocfpucs fue 2>auío fegunoo reg oelos ¡uotost 
(trímero ocl regno oc derope q era el año eíqué/ regno quarenta anos.lut). rc.capi.v.7 Itbzo.uf. 
ta concozoara con cl año oebenta 7 cíeo oemog ír.capíruaj.oefpucs oe Calamón fu fijofucrcg 
fen 7 efte fue cinco años ocfpucs ocla falíoa oc quarenta afiosJí.ü).reguni.£V. capitulo. 7 día 
Cagpro 7 no fue alauita cofa notable cñlte año año quarto oc fu regno fue funoaoo cl templo li 
para que enel acabarte cuenta ni fe comctartc.ca b:o tercio regum ferro capitulo . C artt tomare/ 
en robos los años quarcra que los juoios efto/ mos ocl regno oe Calamón folos quarro anos 
uícron cncl ocfierto no cuenta la eferíprura ni po 7 cftos tooos juntos fon ciento7 c i n q u e r a anos 
nc el nombze oc alguno faluo ocl pzimero 7 fegú los quales faeaoos oe quatrocienros 7 oebenta 
oo 7 aozagcflínio pues como cl qnto año no fea que fon oefoc la falioa occggpto fafta lafuiiDaci 
c o n o i d e o no oeuio ocl comentar cuera • C £ fi on ocl templo queoantrejientos 7 rrcgnta anos 
la pone eufebio fafta CL pzimero año tíl regno oc 7 tantos qucoauan poz la cuenta menuoa que IU 
deropeconcozoara có cl año trcgnta7 dnco oe fopofunos poz la linca ocios arbemcnfcs:cnipe 
la víoa oc Mogfcn cometo a regnar cicrope cu ro cufcbío pone folos rrc5ícntos7 vegnrc7 ocbo 
2Ubeiias.Cmpero el año tregnra 7 cíeo oc mog para lo qual quitamos cl poftrímero ano q ci a 
fen no touo alguna excelencia ni avn el ftguíérc: ocl reg ^ lbcneftro 7 el pzimero oc cicrope 7 mas 
poz el ql ocuícfle comear oel.C pozcnoc comíé veroaocramcnte va aquella oíffcrecía cillas pu/ 
co cncl año oebenta acabaoo enel qual auía grá jas ocios años poz fer los años cuteros o no 
oe rajón fegun oícbo fue fufo 7 aql añoconcucr enteros. 7 alas vejes alosreges los a n o s i i o 
oa con el año quarenta i cinco tíl regno oe cicro enteros cótamos poz cuteros oefpucs que ion 
pc7 pozcoc aquel tiempo cotníéto.C2>iiboara eoiiicntaoos.cn cfta cuenta fabzá oos anosjem 
alguno como e s veroao q ocfoc la oeftrucion oe pero pooíamos oejir q cftos q u a t r o c í c n t o s í 
£roga o oefoc el tercero año oc laboó fafta cftc oebenta años ocfoc la falioa oc C g g p r o falta ia 
año oebera odavíoa oe flbogfcn fon rrejíenros funoacíon ocl templo fon conraoo el año cn que 
7 vcgnte7 ocbo años.CHUfpucfta como oícbo faiíeron los juoios 7 cl año ocla funoacíon ol re 
auemos q fe fabe poz la efenptura oelos bcbze pío 7 anft quíraoos cftos oos 7 quíraoos eftos 
os romanoo tooos los años ocl tiempo ocl me cíenro 7 cínqucitta que ga focamos feran trcjieu 
oto oc laboon 7 mogfcn.7 para cfto fon oos ma tos 7 vegnre 7 ocbo años fegun pufo eufebio.0 
ncras.vtia es que tomemos vna cuenta que po/ fe pucoc oejir que c f t a cuenta ocios quarroctcii' 
neel libzo tercero tílos reges capitulo feíto.á)n tos 7 oebenta años fe toma poz la letra bebzag/ 
oc oije que ocfoel oía ocla falioa oe cggpro fafta ca la qual cn algúa cola pufo mas que la letra oe 
la funoacíon ocl templo poz fa lamó fuero qua los ínrerpzcrcs la qual algunas vejes cufcbío u 
rrodentos 7 oebenta años ocios quales facaii/ g;uc fegun abaro parefee 7 poz aquí ouo oíftere 
00 lo q es entre el tercero a ñ o oe laboon7 el año cía oc cftos oos años.C£)tra manera e s r oma 
oela futioícíon tíl téplo tooo lo que qucoarc fon 00 cl tiempo que es cl tercero año oe laboon 1£' 
los años ocfoc Mogfcn fafta laboó.CC facar año ocla folíoa oe Cggpro.empcro cn cfta ene» 
fe ban cncfta guifa.Xa oeftrucion oe £roga fue ta cl folo riepo tílo fufo 7 no es cierto pozque no 
enel tercero año oe laboon como oícbo es 7 lab lo pone la eferíprura nías ccrríficafc pozmiew 
oon jujgo ocbo años.juoi.£ij.capiru.toznaiioo parado tílos orros riépos cn cfta guifa. I I * ' " 
lo que qucoa con cl tercero año fon fcgs años oc pues oc falír oc Cggpto regio afrogíén quarei» 
^Laboon.ocfpucs oe Üaboon fue jucj 45anfon. ta años los qles cftouícró có los juoios cncl oc 
3uoí,Eií).capitu.7 jujgo vegnte años.juoi. rvj. fierro ocurcro.víij.capiru.7 cn aquel poftnmero 
capirulo.7 avn que mas jucjcs no fe pone cncl lí año 1110210 35ogfen.ca cl auía oebenra anosqi» 
bzo oelos jucjes.fuciuej "fócli cl faccrootegran 00 falicron los juoios oe Cggpro. Crooi fep 
oc ocfpucs oc ^ anfon 7 jujgo quarenta años* fimo capítulo 7 viuío acto 7 vcgntc. ocurcroiio 
pzimo Tfte.íít).capi.oefpucs oc "feelí. fue jucj fa niío.r^íííj.pues qucoauan le quarenta a n o s 1 
muel cl poftrunero )ucj 1 no oa la eferíprura a cl fueron tooos aquellos q eftuutcron los jutw* 
f o . 
enclocfierto.íenfin ocl ano quarenta muerto 
niopfeii romo la capitanía íolue i regio vegnte? 
fíete anos oelos qualcs la eferiprura no fabla. 
muerro iofuc comparó jucjcs a regir a ifrael ? 
fiie el pinero ano orbotuel:? regio qrenra anos 
juoí.uj.c.tífpuef fue cl jucj fegúoo a joferb oché 
ra años: ? oefpucs fue fangar rcrcero jucj: cl ql 
mato fegs ciétos pbíliftmos có vna roa oc arar 
3uoí.ü).c.cmpo no cuétan a cfte algunos aúos 
mas el fu tiépo fe cuera có el jucj figuíérc.fue oc/ 
fpucs oclbo:a 7 bararb júramére ? fucró eonra/ 
oos po: vn jucj i fue fu jujgaoo.tl.aúos 3uoi. 
iii).c. ?.v. / ue ocfpucs geoeon JUCJ qréra aúos 
jiiDuviij.c.T tífpucs tíl fue abunclccb fu fijo jucj 
Í )ii5go tres aúos o regno como 015c la eferípru 
ra 3uoi.ir.ca. SDcfpucs fue £bo!a jucj ? j ujgo 
wenre? treo aúos.3uoi.r.c.mas los inrerpres 
pone folosvcgiue ? oosíaqllos pufo Cufcbio 
£ luego fue juejjagr: ? cftc |U5go vegnte ? oos 
•iños.'Juoi.r.c. ÍDcfpues fue icpre jnej 7 ju jgo 
fys años 3uoi.pj.c.5Defpucs oc ieprcfue jnej 
abefan cl qual eufebio llama erebon ? jujgo fie 
re años.3uoi.ri).ca.í luego fue jucj alualó oícj 
anos/jfooi.ru.c. empo a efto no poné los ínter 
Pjeres ni Cufcbio ? anfi callan otej aúos fugoo 
®efpucs fue juej aboon al qual llamaCtifebio 
aboon ? jujgo ocbo aúos.cmpo tí fus oias fo 
'^tomamos tres aúos:po:q enel tercero aúo 
J o fue ocftrugoa rroga. CCogioos tooos 
ertos años fon rrejíenros 7 tregnta aúos como 
la otra cuenta fallamos, empo Cufcbio po 
"etrejicros 7 vcgitre 7 ocbo.la caula oe otfco: 
ou fufo fue puefta ocla otfcrencia ocios aúos fe 
p la letra bcb:ca:? la Ierra oclo3 mrerpres:? la 
erra d Cufebfo aquí oiremos en fu lugar onoe 
a toca Cufcbio abaro.CCa ocfoc cl aúo qren 
[atanco oecícropc.cntiéoefc ocl regno 7 no oc 
í ¡°a.ca 110 fabemos quáro vmio cicropcmtaf 
'aoemos quáro regno ? aqllos aúos coramos. 
5 c.n|eña aq mogfen el cnéro ocfccnoiéoo oefoc 
1 ano qrcta 7 cutco ocl regno oe cícropc comen 
j30o enel aúo quaréta 7 fegs.7 cncíma fiép:c po 
¿el clJéto po: el conrrarío fobtéoo./afta la oc/ 
5uWórrogana.eftceselaúo poftrimcro oela 
jrCrra • ea oícj aúos pclcaró los griegos corra 
wcnclaúopoftrimero fue troga tíftrugoa 
y como ocfoc rroga ocftrugoa fobiéoo fafta 
J Quaréta ? cinco oe cicrope fon trejiétos ? 
% ocbo aúos como otebo cs.anfi oefceit/ 
q»oo fon cftos inífmos aúos.Cmpcroes cl 
IriU 
cuento mas maníftcfto.C ocfoe el ano oebenra 
oc mogfen tí fu víoa.como oiro tí cicrope oije tí 
mogfen 7 polficra ga q tífoc eírcrccro aúo tí lab 
oon fafta cl aúo oe ocbéra oc mogfen erá rrejicn 
ros 7 vegnre 7 ocbo aúos.fobícnoo aquí 015c q 
ocfcéoiéoo fon elfos ntifmos. 7 po:q fea cl cuen 
ro fafta cl aúo quarenra ? cinco oe cicrope 7 aúo 
ocbéra tí mogfen fufo fue oícbo. CCnel ql faco 
el pueblo oc ifrael oc eggpro.efta es la caufa po: 
q coramos ocfoc cl aúo ocbéra oe mogfen como 
anre oe aql tiépo concucroécicrope 7 mogfen. 7 
a vn oefpucs oe aql ríépo.cs a faber po: aquella 
cofa creciere q entonce fue fccba en falir los juoí 
os oc eggpro:? oí?c q fue cn aql aúo enttenoefe 
fegéoo ga cópltoo ? era cl ocbéra 7 vno: 7 po:cn 
oc cl ocbéra oc mogfen no fe encierra en cfta cuc 
ta.7 anfi parece Cjooí.víj.e. onoe oije que era 
mogfen oc ocbéra anos quanoo eftouo ociante 
pbaraon pa faear los fijos tí ífracl:7 palio algú 
tanto tiépo cu meoio:encl ql mogfen fijo rooas 
las feúales 7 fucró oaoas las oícj plagas ante 
que falíelfe ifrael oc eggpro puesga co:rcrtael 
aúo ocbéra 7 vno tí mogfen quáoo falíclfen loo 
juoios oe cggpro.cmpo fi alguno quificre cl có/ 
trarío fenrtr 01 jiéoo q cftas cofas auemeron ro 
oas oérro cncl aúo ocbéra oc mogfen anre q lo 
complícffeno refiftimosavn que mas rajona/ 
ble opínton es la fufo oieba. C C oijé qticmog 
fen faco alos fijos oc ifracl:po:quc el era capirá 
quanoo falicron ? fu manoamienro figuían: ? el 
fijo rooos los aparejos primeros para falir q 
fucró los rcquiruniéros fecbos a pbaraon re? 
oe eggpro 7 las feúales oaoas. empero mas p / 
priamenre fe oí je que oíos los faeo.ca no fa je al 
gimo milagro faluo oíos 7 los ifrabclitas falíc/ 
1011 tí eggpro po: milagro pues oíos folo los fa 
co efto parccc. ca el aparejo para falir fucró lao 
oíej plagas 7 efpecialmentc la poftrímcra las q 
les cóftnúcron a pbaraon oar licencia alos juoi 
os pa falir 7 cftas po: oíos fucró fccbas. íDtro 
fi enla falioa ocfplajícnoo ga a pbaraon po:que 
auia oaoo licencia alos ifrabeltras para fcgr fi/ 
guío los con genre armaoa para los tomar ? lo 
fijicrafinouboaolos matara faluo po:efpcct/ 
al milagro tí oiofab:íéoo la mar po: oóoc palfo 
rooo cl pueblo 7 parccicró allí loo cggpcíanoo. 
7 efto fijo folo oios.anft les oiro mogfen qran/ 
oofe lof ifrabelírafeó pauo: tí pbaraó.SDús pu 
gnabirp vobís:7 vos racebiris.Cfo.pii j.c. qc 
re tíjír C l fcúo: peleara po: vof7 vos cftareoef 
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calláoo.csafaber no farcocs cofa ni trabajare/ na fabla quato ala eotteoa oelos oiofes. 
oes.? áfi oios faeo alos juoios oc Cgypto t no j r ^ ó n l ^ t c eícropc. ©cfpucs qinoHfenai 
3l>ovfen.mas pozque era moyfcn capitan alql KK¡mÉ f e b i o p u o q moyfen 7 ricropc crac» 
obcocfeiaoi5cfc que ellos faeo.Cf9aftalabo5 vmtíépo.tíclaraaq como fue mafan 
7 fanfon jucjcs oc ífrael.ambos fueron jucjcs 7 |fóSg®iS|tiguo cicrope ? moyfcn q rooas las 
fue fanfon luego oefpues oe laboon.7 oije aq cofas q los griegos llamáanriguas 7 famofa 
fafta laboon enricnocfe fafta el tcrccro año fuyo % faje oos cofas, pinero tídara quien fue clteci 
cncl qual fue la oeftruycion troyana. 1 lo que crope.fegúoo pzucua fu antígueoao cñl parafo 
oíjc oc fanfon 110 fe oije enticnoc que conté/ ftguiéte. CCcrca o'lo pinero oije q cfte cicrope 
mos baila fanfonxa mas tí trejieros 7 veynte 7 fue natural o mozaooz tíla rierra tí atbenaf: 1 cn 
ocbo años fertá fafta fanfon como fanfon come fu tiépo nafeio vna oliua éla fozralcja tí atben.il 
raiie a jujear ctco años oefpues oc troya tíftruy poz la ql la ciboao tí atbenaf fue nóbzaoa.7 cito 
oa. mas otjcfe oc fanfon pozque fue cnclfc ticitt pone cufcbio pa oar conolcímiéto oc cicropc ca 
po 1 fue cofa famofa fcgun otrímos cncl capitu/ los fecbos fon poz los qlcs los bóbzes fon co-
lo pzcceocntc.CSe cuenta trejíenros 7 veynte nofcíoos 7 famofos ? ral fue cfte poner nóbzc a 
? ocbo años.ya encima focamos ellos años. 7 aqlla ctboao 7 otras colas gráocs que cncl pa; 
anfiftn algunaouboa aquí pone la conclufióoe rafofiguíéreoije.CCftecícropc.eftccl elfuno 
rooo lo que fufopuaua.7 oíjcftn alguna ouboa bze? oijc.eftc poz oar a enréoer q fabla tí aql ct 
pozquelas pzouan$as fecbas fon tan firmes q crope q oíro fer cu tiépo co moyfen. Chucen 
110 o c r á alguna ouboa. Oboyfcn 7 cicrope cl otra manera fe llama típbicn.no es tí crccr q e* 
qual fue pzimero rey tí arbenas. no fallamos en pbicn fea nóbzc ppzío anft como cicropc 7 que 
las yftozías algúo que fuelle rey en arbenas aiv agoza fe llame poz vn nóbzc agoza poz orro nial 
te oc ctcrope.7 avn cl fue el q pufo nóbze ala cíb/ es oepbien nóbzc común, q quiere oejír oobla 
oao poz lo qual le llamamos pinero rcy.C fue/ 00 7 oícrólo a cicropc poz las caulas puertas cu 
ron en vn tiempo. cfto es lo que auia oe pzouar el.c.pceoérc.maf oí je aqeufcbio q en otra mane 
cufcbto.7 anft no fue moyfcn cn riempo oc femí/ ra fe llama ocpbíé:pozq eftc nóbze le fue pudro 
rainis rcyna oc afftría como oíro pozfírío ni fue poz oiferccia 7 efpccíal conofcítníéro 7 los tales 
cn tiempo oc ínacbo como otreron otros yftozi nóbzes folemos llamar algtmasvc jes a aqllo* 
eos 7 concozoaró cicropc 7 moyfcn cncl mayo2 cuyos fon folos fin poner el nóbzeppzío C1Ba 
tiempo oela víoa tí ambos.ca cicrope rcyno ciu rural ocla tierra oe arbenas. el vocablo pticlW 
quema años 7 fue cl pzimero año oc fu rcyno el aquí cu latín fignífica natural o mozaooz tíla ne 
año rreynra 7 fcys ocla vioaoc^oylcn fcgun rra.7 es tnoígcna 7 mas.ppzía mére fignífica n» 
parefee oclas pzucuas fufo pueftas fccbas 7 oc/ rural oela tierra q mozaooz cn ella, empo nieio-
las lincas ocios reynos abajo ?acabofc cl rey/ oejímos qel era mozaooz q natural .ca cufcbio 
110 oc cicropc encl año ochenta 7 cinco oe 3froy oíjc aba tro onoe comíé$a.la linca tílos ajbcnic' 
fen: 7 viuío flfcoyfen oefpues trcynra ? cinco fes cncícrope:q cicropc era cgípcíáo: 7 áfi fab'3 
años: como rooa fu víoa fuelfc ciento 7 veynte ambas léguas egipciana 7 griega. empo avn <1 
años ocurero.iTuij.capt. empero culos pziuiC' cicropc fuelle natural oc cgipro 7 no oe arbenas 
ros trcynra 7 cinco años oc Moyfcn ante que que fe pooia ya oejír natural oe aqlla tierra p°5 
c o m e n t a r t e a rcynar cicrope parefee que concoz/ lo ql Cufcbio pufo vocablo oc narurale ja: 1 ^  
0 0 eonel Cicropc ea no comento a pzouar rey/ fi trallaoc mas la vcroao:cs que era e í c r o p c 
itar cl 01a que nafeio como 110 fuelle fijo oc rey pcíano. C / u c cn cuyo riempo nafeio vna olma 
uvas fue el pzimero rey oc Stbcnas lo qual poz cnla rozre o fozralcja tí arbenas. cfto pone a<p 
virtuocs 1 pzoeja alcanzo pues figttefc que. era poz caula ocl nombze tí arbenas. es a faber <p 
varón entero quanoo eoinenco a rcynar: ? anfi anre oe Cicropc era la ciboao oc a r b e n a s aw 
auría mas oe trcynra años poz lo ql es oe crccr queno tema eftc nombze: mas Uamauafe acra 
que cicropc nafeio ante q moyfcn: ? viuío fafta o arica: ? avn no re t t ía rey los ocla ciboao: 1 w 
c l año ocbéta ? cinco oc moyfcn. eícropc cl pinero rey en cuyo tiépo fue o a o o cn 
CCa.rlin.tíl rey cicropc ? en q manera fue puc nóbzc oe arbenas a aqlla cíboao.CC otjcq^ 
lio c l nóbzc oc arbenas 7 oeclaracíó ocla ouioía feto vna olma cnla ciboao cnla f o z r a l c j a . es & 
fo. 
cnrcnoer q u e 110 f i i e p t e m a o a p o : b o m b : c s o l a 
fupláracíon n o f u e fabíoa ? p o : c n o e q u a o o n a / 
fcio p e l a r é q a q l l a o l í u a p o : o í o s e r a a l l í p i a r a / 
o a o c r i a o a ? a l o í o s c u p a f c n a l e r a l a o l í u a o í c / 
ró cl n ó b : e o c l a c í b o a o . ? c o m o c u r r e l o o g e m í / 
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cltos fingímiétos a l a o e c f a m í n c r u a D i e i l e i i l a s 
oliuas p o : a r u o l c s f u p o s . n a f e í o a l a o l í u a c n l a 
to:rc o f o u a l e j a tíla c i b o a o p é f a r c q a m m c r u a 
prcnccía cl f c ú o : í o o c l a c í b o a o ? e l l a a u i a o e p o 
ncr u 5 b : c . C C l a c í b o a o o c a r b e n a s r o m o e l t c 
iiób:cel n ó b : e q o c f p u c s fiép:e r o u o q u e fe o í j e 
abenas o í j i é o o fe p i n e r o ac ra o a c n c a . C t D c l a 
Dccfa m í n c r u a . c l n ó b : e o c c i t a o e c f a e n g r i e g o 
« a r b c n a t o c o e l l a m a r o n a l a c í b o a o a r b e n a s . 
po:q ella m o l t r o a q l l a f e ñ a l p o : l a q u a l p a r e c í a 
día ocuer fe r l é ñ o : a o e l a c í b o a o ? n ó b : a o o : a tí 
e l l a . C C c r c a o c l n o m b : c o e c i t a c í b o a o q f u e l í c 
pnclto en r í é p o tíl r e p c i c r o p c ? p o : c l r o o a s l a s 
d o r i a s l o o i j é c i n p o o e l a m a n e r a o c a u f a o c p o 
"creí n 5 b : c b a o í f c r é c í a C © u i o i o c n e l f e r r o l í . 
° £ i n e r b a m o : p b o í c o s o í j c $ o o s o í o f e s n e p r u / 
JJ ? la oecfa i n i u e r u a e n r r e f i o u í e r ó c ó n é o a q l tí 
c j lospo>ma u ó b : c a a q l l a c í b o a o c a o a v n o o e 
e l l osp í j i éoo a c l p e r t e n e c e r , p a r a f e n r e n e t a r e n 
c í } j eót icnoa fe a p u n r a r o i t 0 0 5 c o í o f e s ? en m e / 
oe e l l o s j u p í r c r e n f i g u r a o c r e p : ? c a o a v n o 
W o s o r r o s e n f u g r a o o ? o í g n í o a o . c l t o s m a n 
j w o n q c a o a v n o o e e l l o s i n o l t r a l T c p o : o o n o e 
jecoucmcíTc p o n e r n ó b : e a l a c í b o a o ? q el m e j o j 
'Cl|al mol t ra lTe v é c e r í a . C C n r ó c e n e p r u n o o i o f 
p l m a r c ó fu c c p r r o r e a l q e n l a m a n o reñ ía f e r t o 
' ^ p e l l a s ? f i j o faltar v n c a u a l l e r o a r m a o o : ? 
' t a t | a i r o f e ñ a l p é f a u á l o s o í o f e s p o : c l f c n r é 
g r a n a s n t i n e r t t a 110 f o l g o . ca r c n í é o o f u l a n ^ a 
JJ'a m a n o c o u t o oec fa a r m a o a f uc l f e f e r i o l a t í e 
a 1 luego f i j o falir v n a o l í u a c ó r a m o s f o j a s ? 
" 'e ro :?oc r a n g r a c i o l a ? . p u c c b o f a f e ñ a l n i a r a 
« l a o o s i n u c b o s l o s o í o f e s j u e j e s a e l l a p e r r e 
« r e í p o o c r o c n o m b : a r l a c í b o a o ( t u g a r o n . 
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' g u a l e s a l o s p o e t a s p e r t c n e c é p a c n c o b c r 
"ere o e j i r l a v e r o a o . c a a u c r f c p o o o í o f e s j u e 
. ^ o í o s ? oec fa e n j u p j í o a u c r c o n t e n o í o o n i 
t q | c« r U r i 1 l c 5 a , 0 f u f r c n í ^ l o e ó f t e t e . c o m o 
t u 8 D l r o ! " e 6 * t e c l a s n o f c a n m a s p o : c i t a s c o / 
a J l u ' ° e n c o b : i r l a v e r o a o : l a q l e s a u e r a p a r e 
fió/'1 c , l ) o a o o o s f e ñ a l e s l a s q u a l e s l o s 
b:oo a t n b l ^ e r ó a a q l l o s o í o f e s f a l f a m é t e n o 
° 8 , T p o : q o e f p u c s o c l a v n a o c l a s fen a l e s 
Ifííij. 
f u e p u e r t o e l n o m b : e a l a c í b o a o . 015c q u e l o s o i 
o f e s f e n r e n c í a r o n ? f u c p r i m e r o e n j u p j í o c ó r é o í 
0 0 . O b a r c o v a r ó v a r ó n m u p e n f e ñ a o o e n t r e 
l o s g é r i l c s ? f e g u r c l t í m o i i i o o c l a t a c i o n o f u e a l 
g u n o m a s e n f e ñ a o o q e l .e f t c m a r c o v a r ó c n e l l í 
b : o p m e r o q u e fijo o c l p u e b l o r o m a n o p u f o l a 
c a u f a o e l n ó b : e o c c i t a c í b o a o . ? p o n e o r r o f i f u s 
p a l a b : a s a g u i l i l l o I i . r v í í j . tí c í u t r a t c o e t . c . í r . o í 
5 í c n o o . C i c r o p c r e p n a n o o e n a r b e n a s p a r e c i ó 
f u b í r a m e n r c v n á r b o l o c o l í u a e n v n l u g a r o c l a 
c í b o a o 1 ? e n o r r o c o m i e d o a m a n a r m u e b a a g u a 
o c c i t a s o o s n o u c o a o e s c l r e p e f p á r a o o e m b í o 
a a p o l o o p b e b o a l l u g a r o c o c l p b o s a p : e g u t t / 
t a r q u e figmficauáertas c o f a s ? q u e f a r i a c c r c a 
o c c l l a s . l K c f p ó o í a a p o l o . l a o l í u a figmfica a m i 
n c r u a . e l a g u a e s f e ñ a l tí n e p r u n o . ? f e r en p o o c r 
o c i o s c í b o a o a n o s o c q u a l o e e f t o s o í o f e s q u í / 
ficffen p o n e r n ó b : c a l a c í b o a o . C C i c r o p e a u í / 
o a c i t a r c f p u e f t a o e a p o l o a t o o o s l o s c i b o a o a 
n o s v a r o n e s ? b e m b : a s l l a m o a c o n c e j o . ca e n 
c f t c r i e m p o r a l e r a l a c o l t ñ b : e ? p p u e f t a l a o u b / 
o a r o o o s l o s v a r o n e s f c n r c i i c í a r ó p o : n e p r u n o 
l a s b é b : a s p o : m í n c r u a . ? p o : q u e e n l a s m u g e / 
r e s a u i a v n a m a s q u e ene l c u c n r o o c i o s b ó b : c s 
v a l i e r o n l o s v o t o s tí e l l a s ? p u f i e r ó a l a c í b o a o 
e l n ó b : e tí m í n c r u a l l a m a n o o l a a r b e n a s . C l D e 
l o q l m u p e n o j a o o n e p t u n o c ó I c u a n r a n t í é t o o e 
b : a u a s o n o a s t í l t r u p o l o s l u g a r e s c e r c a n o s tí 
l a c í b o a o ? p a a i n á f a r l a f a ñ a o c n e p r u n o t r e s l i / 
t i a g c s o c p e n a s o í c r ó o e v o l ú r a o ? m á o a m í é r o 
f u p o a l a s m u g e r e s tíla c í b o o o . l a p i n e r a p e n a 4 
n u c a m a s l a s m u g e r e s f u e l l e n l l a m a o a s a c o n / 
c c j o n í r ou i c lTe i i p o o e r tí o a r v o t o s , l a f c g ú o a 
q l o s fijos i t ú c a r o m a U c n c l n ó b : e o c l a m a o : e n i 
fe H a m a l f c n tí f u l i n a g c . l a t e r c e r a q n o l l a m a f l e 
p a a l a s m u g e r e s a r b e n a s c o m o p i n e r o l a s l i a / 
m a u a n . C C a g u l t i n o c ree r o o o c i t o f e r $ o a o ? 
n o a u c r c n o c a l g ú a a f í c i ó p o é t i c a : ? p o : q p a r e * 
c í a f c r f i n g i o o n c p t t m o e n o j a o o a u c r e m b i a o o 
b : a u a s o n o a s c o r r a l a c i b o a o . o í j e q c f t o f u e f e / 
c b o p o : l o s tímonios a l o s c j l c s e s l i g e r o a l $ a r 
o l e u a r l a s a g u a s a q l e f p r c f q f i c r é C 2 ) e l o 4 f e 
o í j e a u e r c i c r o p c é b í a o o a a p o l o ? c l a u c r r c f p ó 
o í o o c o m o f u f o o í c b o e s m o f a j e o í f i c u l r a o a l g u 
n a a g u l t i n o n í e s tí f a j e r . ca c i e r r o e s f c g ú e l m t f 
1110 a g u l t i n o p o n e e n m u c h o s l u g a r e s ? l u c a n o 
I í b : o q u i n t o . ? o u í o í o l i b : o . r v . m e r b a . a u c r f c p / 
0 0 a p o l o e n t i e m p o o c i o s g e n t i l e s r e f p ó o e o o : 
a r o o a s l a s q f t í o n e s ? e f t o f o l o c n c l f u r c m p l o 
o c o c l p b o s c u l a c u c u a f o r e r r a u a n o e l t e m p l o . ? 
Capítulo 
penfaronlos poetas x antiguos fabios no fer 
aqllo oc fpccial virtuo oc apolo conio otros mu 
cbos oiofes dios touicllcu.i otrofi apolo no re 
iponoia en otros tíépos téplos fugos como allí 
mas fer oe virtuo oc aql lugar.? dí£0 lucano fer 
po:q la fauo ocl ciclo fe mefdaua allí có la tierra 
x -Quíoio oí jo q era allí la fauo meara© ocl mú 
oo x po: cfto eftaua cnoe la fuerca juta x virtuo. 
C^ucs como a otras cofas mago:cs rcfpon/ 
oía apolo pooia rcfpóocr a cfta x po: efta guifa 
po:niá cl nób:c ala cíboao. x qnoo oiro cl agua 
fígníficaraneptunoTla olíua amíucrua fablo 
fegun la coftúb:e ocios goolatrasoe aquel tic/ 
po q a eftos po: oiofes tenía. % a Spolo bíc pía 
5ía alas gétes tener enlos tales enganofos mo/ 
oos oc fabla po:q alos falfos oiofes x vcroaoc 
ros Demonios aoo:alfen ocios qlcs cl era vno. 
OHguno oirá q los oícbos oc marco varó no 
eócucroá có los oc cufcbío cl ql oí je q nafeíoa la 
olíua enla fo:talcja oe atbcitas ata cíboao cl nó 
b:c oc arbenas.Clfafpuefta. la manera puefta 
po: marco varó es vcroaocra. ca cl no fabla co/ 
mo poeta mas como gftonco % abo:refce alos 
fingimientos oelos poetas cerca ocios oiofes. 
¿Dtrofi auguftíno lo affirma po: gftorico x ver/ 
oaocro.? la rajó muebo confiétc có cllo.ca pare 
eé los oícbos oc marco varó fer ocdaracíó oel í 
teguméro ouíoíano. C C alos oícbos oc Cufe 
bio aq tíjímos q fon vcroaocros.cmpo fon b:c 
ues x bá fe oc fuplír có los oícbos oc marco va' 
ró como marco no niegue cofa ocio tí eufebio x 
añaoa. x la rajó lo manífiefta ca ouíoio qfo po/ 
ner la vcroaocra caufa ocl nób:e tí atbenas avn 
q po: cncobnmíéto poetíco lo efcríuío fegú a fu 
ofido x linageoc ftilo pteñeda x pone aucr feg; 
oo cótiéoa entre oos oiofes nepruno x mínerua 
pues avn q no fuclfen cftof oiofes córéoíétcs al 
gunas cofas aueríá ptcneciétcsacllos po: las 
qlcs fe oírícflc aucr fegoo cótiéoa x cftas fon olí 
ua x agua q pufo marco varó. C C avn cfto pa 
rece q qfo oar a enréoer ouioo cncl poner oelos 
jucjcs pufo ooje oiofes feges tí vna pte x feges 
tí otra x cn mcoio jupiter el trejeno po:q ft ouic 
ITc oifco:oia valíelfen los nías: x anfi fue cnlos 
votos ocla congregado oc atbenas x po:q vna 
niuger ouo mas cncl cuéto oc ellas q auía oaoo 
po: mínerua? cfto es la antigua cótiéoa oelnó' 
b:e oc arbcnas.otros oijen cn otra guifa cugas 
opiniones pufe cn otra parte x no aquí po:q no 
parccé fer rajonablcs fus oícbos. 
flinj. 
CCa.£liüj.cn q fe ocmueftra quáoo eoiné$aró 
los oiofes gétíles x qnoo los téplos faltares? 
facrificíosífi fuero antcoc cicropc o ocfpucs. 
—45tc fue cl pinero. Cufcbío Declaro 
cncl parafo pccoére quté era cicropc 
,Haquí oeclarala fuanrígucoaoTía tí 
¿Jinogfcn. avn q.cu cftc parafo ambi • .. .... -..tte. . . íT. .L . A ^ ^ y i 
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cofas fa jc.ca a^ pone gráocs fecbos oc cicropc 
como fer cométaoo: oel nób:coc jupiter oeloe 
téplos oelos facrificios x tí tooas las ccrmioiii 
as ocios oiofes. eftas colas fon granocs xaun 
guas. po: fer granocs x famofas fajé a cicropc 
fer conofdoo como los fecbos crecieres oéaloí 
bób:cs fama x loo: x po: fer antiguos prncuan 
la anrígucoao tí cicropc. C C cfta bíé fe piucua 
avn ocio q fufo oíjo.q cicropc pufo nomb:c ala 
cíboao oc atbcnas.ca cfta cola es ran antigua q 
no poo:ía fer fecba faluo po: bób:e mug ánguo 
x fisola cicropc pues es mug aiitiguo.C45cin< 
jante argumento fije x cn cftc parafo oíjiéoo o 
cropc fue cl primero q llamo a jupiter Í fijo al» 
res x facrtficíos no fcgéoo cftas cofas pinero n 
ftas en greda, empero eftas fon cofas mug aun 
guas x oí je. CCfte fue cl pinero q llamo a jupj 
reren oos maneras fe pucoc cntéocr.laviM 
anre oel tiépo oc cicropc 110 auía cftc nób:c jiy 
ter x cl fue cl primero q lo inrroouf o que anfi W 
malfé a algú oios.en orra manera fe oí je llanta 
qftgníficabó:ra anfi como llamamos a oíos 1 
nos aco:ra o faga bíé.t en efta fegunoa mancfl 
fe enriéoe.ca oí je q llamo a jupírcr x lijo Hieran' 
cios x cfto prcncec a boinra oíuí nal. C W * 
ouboara como llamo cftc pinero a jupírcr.ca pa 
rcec ca ante tíl era jupiter x avn muebos wof<* 
CHUfpóoé algunos q anre oc cicropc fue Jir 
fer alguno mas no cl gráoe jupírcr fijo oc m ' 
no x a cftc llamo cicropc. CCs oc oejir quflj 
pucoc cftar. l o pinero po:q aql jupírcr fijo* 
faturno avn no era cn tiépo oc derope nías n* 
ocfpucs. x anfi lo oije cufcbío fufo q derope c 
mas antiguo q los fccbos tí jupírcr pues 110 r 
oía cl llamar a aquel jupiter que ocfpucs ocl tu • 
C í o fcgúoo po: quáro fi orros fuero ante ¡H 
cropc llamaoos jupírcr fcriáaoo:aoos po:5 
fes avn q fuelfc ocfpucs el fijo oc farorno.cii'Rj 
01 je aq q derope fue c l pinero q fijo g o o l o s * 
tares? téplos x o:ocno lacrífidoCpucs no au 
ante oiofes algunos q fucilen aoa:aoosni<l 
uieftén téplos x anfi parece q fue derope ant1 
r^^s* XC>U nisifra er fit<*t*£)aOv' 
S o . 
wspozcíofcs.C*Drros oijcn que eftc Cícro 
pe fiie anre oe tooos los oiofes z pozcnoc puoo 
dcomcn$ar cftas cerimoníao.í avn oíjen algu/ 
nos que cftc fue el pzímero 3upírer Í oefpucotíl 
fueron orros anfi llamaoos.Cll\cfpucfta. pare 
fcequeno pucoe eftar.lo pzímero que cfte lia/ 
mo pzimero a 3upírcr como a oíos z fijo le facrí 
fiaos empero no faría alfi mífino lanificios ni 
alíi llamaría pues cnricnocfe que orro era cftc ju 
pircraquícnCícropc llamaua.Cío fegunoo 
poique cn nempo oc cícropc auia no folo Jupi/ 
ferinas avn orros muebos oiofes. ca como oí/ 
cbo cs fufo po: Abarco varó z Sguftmo en ríe/ 
pooc cícropc ouo nomb:e la ciboao arbenas fe 
pooconrícnoacnrrc neprunot mínerua.? el 
NOS Upolo rcfponoio ala ouboa oe Cicrope 
pues muebos oiolcs auia ga.CCs tí ocjir que 
dncinpo ocl comiendo ocios oiofes es ran oub 
fofo enrre los gftozicos que a penas fe pucoc fa 
Ikr alguna ccrríoumb:c ni avn fe oclas gftozías 
* po:ctioe rautas oifco:oías nafccn entre losoi/ 
oc vnos gftozicos z tí orros que cs unpof 
Wcodos cóco:oar como inamfieftamére vnos 
(onrraoigana orros z avn cnfi nnfmos muebas 
NKS ncucn conrraricoao.í muebo parefee que 
Mfá contraria orros gftozicos a Cufcbio como 
•cgunorros parefea que fueron muebos oiofes 
Me DC cícropc z Cufcbio ponga que fue ante CT 
ttopc que los oiofes z fus fticrificíos. po: lo ql 
fcnient>o aquí la opíníon oe Cufcbio el qual fue 
"wcntctiDioo varón cu cftas colas coitcozoa/ 
remos a cl alíi mífmo .CC po: quáro faje aquí 
|jencionDc3upírcr al qual cl pmnero llamo es 
oeconfiocrarquc fegun los fabtos poficró rres 
jJK fe llamaron 3uptrcr.3upírcr cl pmnero z el 
'egunoo z el rcrccro. C cl primero oe cftos fue 
ennempo oc cicrope o ante ocl poco tiempo .C 
J'egunoo 3upitcr oi jen auer fcgoo cftc eterope 
ocfpucs tíl.Cl rcrccro 3upitcr q fue cl fijo 
®eiarurno.fue afaj ríempo o fiquier algún tanto 
X 8 Dc c'croPe^vu que fegun algunos quic 
primero 3upítcr fue tío ocl fegunoo cs 
y r bermano oc fu pao:c.C cl fegúoo fue tío 
t^ercero 3upír er.t cn cfta manera fue vno an 
L^otro.CCfto p:cfupucfto oiremos que aql 
mb:c que fue cl primero jupírcr fue cn tiempo 
cicrope o poco ante ocl empero no lo llama. 
33 3 3upircr m lefajían algunas ccrímoni. 
rc¿°?° 3 0<os 7 eterope lo llamo Júpiter z en/ 
1 0 3,08 otros q lo llanialíen 3upírer z lo aoo 
.li'V. 
ralícn.7 anfi cfta bien que anre oe cicrop; no oui 
clíc oiofes ni facríficíoo ni colas oc cftas. ca avn 
que oníclfc fcgoo alguno oc aquellos que los ge 
tiles oiofes llamaron z aoo:aró no era avn po: 
OÍOS reiiioo ni oíos Hamaco.?anfi Cicrope no 
fue cnricmpo áre oe rooos aquellos que oiofes 
fueron llamaoosanao fue anre que oiofes fe lia/ 
malfcn.? anfi cfta quíraoo el argumento p:une/ 
ro fufo pucfto.ca cícropc como no fuelfe fegú ríe 
po anre oc rooos los que fe llamaron otofes pu 
oo alguno tí ellos fajer lacrificto z poner le gma 
gen z eoificarlc rcmplo. CCmpero argngá con 
tra efto que cu ríempo tí cicrope ga ouielfe otrof 
oiofes allcoc oc jupíter .es afaber mmerua. apo 
loiiepruno.comooccftosfe faga mención cncl 
poner cl nombzc ala ctboao oc arbenas. lo qual 
fue en ríempo oc cícropc fegun oije Cufcbio. 
Cajo qual oirá alguno que efto cs fegun ¿Ibar 
co varón ? aguftuio í orros mas Cufcbio no 
oro:ga efto z ago:a fola fegutmos la opiníon oc 
Cufebio.Clfufpucfta. avn efto no abafta. ca 
avn que Cufcbio no póga aquella manera que 
eferiuio ¿Iftarco varón oc imponer cl nomb:e tí 
arbenas empero confielfi que ga era mínerua tí 
cía quanoo cluomb:c fe pufo como oiga q cftc 
nomb:c fe pufo oela oecla nuncrua. pues fegun 
Cufcbio algunos oiofes auia allcnoc oc 3upi' 
rcr cn tiempo oc cícropc • C C s oe ocjir que to/ 
oo cs veroao mas para efto laluar oí jé algúos 
que cícropc fue cl pzímero que llamo a 3upitcr. 
e m p e r o anre que cícropc ga auia mínerua z anfi 
puoo fer arbenas oc mincrua.CCfto no pucoc 
eftar pozque tooos los antiguos oircrou q mí/ 
ncrua era fija oc 3upítcr z que auia nafeíoo ocla 
cabera oe Júpiter, z pozcnoc llamaron a ella oe 
cfa pozque cregan que era fija oe otos.pues quá 
oo Júpiter no era ni poozía fer mínerua.? quau 
oo jupírcr no fuelfe teníoo poz oíos ni feria otro 
fi mínerua llamaoaoecfa. C£)rroft contraoijc 
efto alo que afirmamos eucl.c.pzeccocnte remen 
oo la gftoria oe marco varón que fuclfen citrón/ 
ce mínerua z ¿Ipolo z nepruno z otros oiofes z 
anfi feria pzincipalmenre Jupircr.CnP>ucs otre 
mos que no fue mínerua anre oc juptrer mas oef 
pues.7 como encomíelo oel regno oc cicrope ju 
pircr avn no fuelle rentbo poz oiof ni elfo mífmo 
mínerua era Hamaca occfa mas rooo ouo co/ 
meco enl regno oc cicrope. CCnlo ql cs tí faber 
que cicrope fue cl pzímero reg oc arbenas como 
oije Cufcbio z fue rcfcebíoo poz reg poz la fu cc 
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celente virtuo ? p:oejas fcgun la ferioao ? grof era auíooo po: oiofes qnoo la eíboao ouo nonv 
feria ocios bomb:es oe aquel figlo. po: lo qual b:c.? avn Júpiter fijo oc faturno no era naíciw 
el rcfcebíoo en rey luego leo oio leyes oc viuir empero ya era nuncrua ? Spolo ? neptuno i ti-
pa cóucrfar enrrcfi pacifica ? juila oio les otrofi nían templos. C C quanoo oí jen que mincrua 
conofcimícro oela faifa oíuíníoao comc$anoo a era fuá oc 3upiter.es la veroao que mincrua no 
llamar oiofes alos quebomb:cs fueran qcelcn fue fija oc Júpiter p:imero ni fegunoo ni rerccro 
tes % fijóles fcilalaoasbonrrasocfacríftcios % mas fcgun lao yftorias veroaocras cuentan.* 
otras ccrunonias % templo: ? efto penfaron al' avn Cufcbio abaro poncella fue vna muger fa 
güitos que el fajía po:quc a cl femejáre fijiclfcu Ilaoa en babuo oc virgen ccrca oc vn lago oícbo 
como cl fijiclfe ellas ccrunonias a aquellos que frito cn africa la qual fue fallaoo:a o* muebas ar 
entre los otros bomb:es fcñalaoas vírtuocs o tes x fue llamaoa tífpucs minerua tílos griegos 
p:ocjas auiá ocmoftraoo.? cl tal era.ca po: vír C C efta aparefeío mas oc oojtcntos x rreynra 
rtiocs auia fcyoo refccbioo po: rey putero entre anos ante ocl comíenco ocl reyno oc Cicropc 
los atbeiucfcs.pucs 110 falraua faluo qtte a cl fe/ rcynanoo entre los argiuos.el fegunoo rey Ha 
mejanre fi jiclfcn los fuyos vino oefpues tí muer maoo pbo:onco fcgun abajo fe coge oela letra 
te como cl las tales vírtuocs futgulares ouiclfc oc Cufcbio.? cn cfte riempo 110 auia algún 3«' 
cnfi moltraoo.CSnfi como cicropc cn comíéco pírer mas tooos fuero oefpues o alómenoslo» 
oe fu oocrrúta oela faifa oíuíníoao llamo prime/ oos occllos.CCoíjé los poetas auer nafcw 
ro oios a Júpiter al qual pfcnfan aucr fcyoo vn mincrua ocla cabera oe Júpiter po:quc a nuncr 
noble varón llamaoo lifanias oe arcbaoia. anfi ua llaman occfa ocios ingenios x fabíoorias.í 
oío nóbzc tí oeioao a mticbos.es afaber a mincr la fabíooria viene oc oíos como 0Í5C la fanta fen 
ua a ttepruno ?a otros.? oíoles otrofi altares ? prura. Cccle,p:ímo.c.£>mnís fapícntía a ooim 
templos ? maneras oc ccrímonías tí lacrificíos 110 oco cft ? cum co fuit ante euu j . quiere tíjírw 
? bonrras.lo qual tooo fiie cerca ocl comiendo oa la labíouría viene ocl feúo: otos ? cncl eítaiu 
ocl rcyno oe Cicropc ? cn fu tiempo la ciboao tí ame oc tooas la eoaoes.? Enflóreles cñl coime 
arbenas ouo nomb:e.lo qual pooia fer ccrca oe/ $0 ocl libro ocla mcrbapbtfica oije que la fabi» 
la fin oc fu rcyno. ? po: la longura oe ríenpo no ría es polfcflíon oc oios. quiere ocjir el la rien£ 
folo cn arbenas o cn fu tierra oe eícropc auriaya compltoamenre ? no otro alguno ? ocl ocfcícoc 
algunos templos oe oiofes. mas avn en orras alos orros. oircron que nafcícra oe Jupírer í 
gentes las quales querían tomar la oocrrína oc qual los gcnrilcs ? mayomicntc los griegos po 
cicrope ? mayomienre culos pueblos oe grecta ficron comiendo oe tooa otuínioao.CC cn <F 
q era cercanos alas tierras oc arbenas.C fp>o: to oíreron que nafeio oela cabera o celdwoW 
lo qual ourantccl rcyno oc cicropc pooria ya te/ pirer parefee claro 110 aucr cntéoíoolos poetas 
ner templo apolo en tílpbos al qual embíalfc a o fabios minerua auer fcyoo fija oe Jupirenca» 
cicropc oemanoar confcjo fob:c las colas q víe/ fija fuya fuera cu orra manera nafcícra comotO( 
ra ocla olíua ? tílos nueuos manaocros tí agua oos nafccn.pucs po: cl faber cntenoícro el <p 
fcgun atVirco varro.?ferian ya otrofi po: oio» cnla cabera cfta po: quanto allí eftan tooos lo* 
fes tcnioos minerua ? neptuno para que entre feutioos los quales fon comiendo oc faber po-
dios pooielfe fer cfta contícnoa o ouboa oc aql las cfpecíes o figuras oc cofas que refeíbé K0J 
oe ellos cóuernía poner nomb:e ala ciboao ? an las quales cl cntenoí miento enríettoe. C C an» 
fi cftara rooo fin contraoicion. O f t a s alguno pues mincrua no fue veroeraniéte fija oc a l# 
arguyra que cfto no pueoe fer.ca mincrua fue fí/ Júpiter no es neccfíario que fuelfc oefpues ocal 
ja oc Júpiter fijo oe famrno.? eftc jupiter fue tíf guno oe cllos.cmpcro po: quanto la ponen fff 
pucf tí ctcrope.pucfavii no pooia fer tícla.orrofi fija oc Jupíter cnla manera que ella es fija w 
neptuno hermano fue tí elle Jupircr.ca tres ber pues oc Júpiter. C C quanoo oíjen que fue J' 
manos pofteron los poetas fijos oc famrno es ja oc Jupíter fijo oe farurno.es oe oejír fer fallo 
afaber Jtipircr.ncpruno. pluro. pues no pooia mas efto viene ocla manera ocla fabla tílos poc 
avn fer neptuno pa que entre ? cl minerua cn ríe ras.ellos po: loar fin meoíoa las cofas que en' 
po oel rey cicropc ouíclfc ouboa ql oe ellos po:/ fal$ar querían las p:oe jas o credencias oe itijjj 
ma nób:e ala ctboao.Clf\cfpuella.rooos ellos cbos oauan a vno folo.? avn que muebos 
/ o . Jrv; 
ka tcpo llamaoos jupírcr alos qualcf oiiicrlás Júpiter anfi como míncrua o 3polo. ? otro f¿ 
cofas eonueman atribuyeron las rooas a Jupi, ría oefpues bermano oe Júpiter cl rerccro 7 fijo 
ter fiio oefarumo anft como nunca otro Júpiter oc laturno ? aquel primero nepruno feria cnróce 
ouicflc fcpoo.-eiiipero fueron rres fcgun los fabí tcnioopoi oíos curre aquel ? la pmnera minera 
os Declaran ? a caoa vno conuienen oiuerfos fe uafcriala conrícnoaoel nombie oclaciboao. 
cbos ? nene caoa vno oe ellos otuerfos fijos fe< C©rra manera pooemos oejir qucfolofue nc 
gun mas largo enel comento latino fob:c Cufi> pruno el bermano oe Júpiter elrerccro quecs 
bio Declaramos 7 cita manera rouícro en rooos fijo oc fanirno.empcro pa auia templo oc ncpru 
loe orros.ca muebos ftieron llamaoos Spolo 110 ante oel po:quc los gentiles algunas vejes 
1 muebos vulcano 7 muebos bcrculcs 7 libero aoo:aron po: oíofes las cofas.orras vejes los 
paojc ? oe caoa cola oe eftas ponían V1107 anft bomb:es que reman nomb:cs tí aquellas cofas 
coiuuiiDeniosvoaoerosconofeímícnros.CC como algunos aoo:aron cl maroijíéooque en 
«caqui renra cl incoiiucnicnre que ponían oc mí fi tenía alguna ocpoao 7 orrofi los ríos? fucn> 
iicrua.ea avn que la oirielfcn fer fija tí jupírcr 110 res oanoo a caoa vno fu oíuimoaD.7 po:e*oe an^  
cigucquccnrcnoiaiilosfabiosfcrfijaoejupí tequeouícncalgííboiiib:equcrouiclfciiomb:e 
Kr riiooe larurno avn que ocios poetas anfi fe ocImaraoo:atiáalaoíuiiiíoaooclmar7fajianle 
parciccfcguir como ellos vnfolo Júpiter fijo tí templo 7 a cite oíos llamaron oíos ocl mar avn 
'Jumo pongananas ciircoían q erafua oc orro bomb:c cupo nomb:c era nepruno. ? aquellos 
Jupircr.T anfi quiere ILUIIO cncl ltb:o oc natura auíá oaoo rcmplo.? cl agua manérc en arbenas 
OCO.U7 otros fabios oijícoo q cfta míncrua oc, fue figníficacion fupa ? oc aquel oíos 7 oc mmer 
awas fabiouriaf es fija ocl pinero jupitcr po: ua feria la córtcoa ? 110 ocl nepruno que oefpucs 
üirnrr 1 fr r Ir* 2 ? D c f l c r j>£c 7 VCI™oera fue bermano oc jupitcr cl rcrcero.CCN cfta gut 
S í , " ^ í í 0 ,m í , , ' ° k P°Dia fa parefee como Cicropc puoo p:imcro llamar 
jrguu ,q es Spolo fijo oc Juptrer fcgun el oíjc a mpirer? poner nomb:c ala cíboao oe atbenas 
POj)uiDtoenclp:unolib:oocitierlxi«no:pbo C C fallo poolos?pmaguies.anrcoc Cicropc 
S r 11100 a Dnnc,1na61,0 c s DC ^ npírcr no auia algunas pmagínes para rcp:cfcnrar oío 
Wlaturno nías ocl pmnero Júpiter ?aquel fes como no oiiielíeoíofes avn algunos.? po:q 
^ ci pmnero 3polo:ca muebos ponen los fabí Ctcrope fallo los oíofes fallo orrofi las pmagi' 
^Taniiíticrope quanoo llamo pmiieramére nes que eran rcpfemaoo:cs ocios oíofes? avn 
«jupitcr ? le coincido a oar bonrra ouiinal lia, q entre los gérilcs los fímplcsaoo:auá las vina 
o oioics orrofi a cftos alos qualcs los fabíos guies oc pico:a ? oc metal ? oefpues po: la nía/ 
dirtlr pmnero Júpiter 7 puoicró la coftumb:e las aoo:auan rooos no fuero al pn 
c r ^ C , 1 C ' n c p o S"3.rue p u c f t 0 d no,,,b2C a,a dP'° mrrooujioas ellafpara que crcpcffen ellas 
nmm Jtbcn<16- O I > a 6 flSo:a <Pa D u b 0 i l D* í*cr oíofes mas que fuclfen femcjancas oc aque-
2 ioco.no puoo fercóriéoa entre nepruno líos que elfos crcpan fer oiofcs.cavn Jupitcr 7 
"'uieruj.ca nepruno fue bermano oc Jupírcr vna Juno? vna venus ponían quefueflen 010/ 
^uarurno7cftcfucuiucbooefpucsoccicro fes empero caoa vno tí cftos tenía muebas pma 
Dcnrr 1,0 P?DU fa'ainoo po: oíos en ríanpo gines pues no ponían alguna pmagen tí aqllas 
wopc. t j t 11 vna manera pooemos refpon fer oíos mas folamenrc figura oe oios.7 anfi en 
S&W c o m i ^ l , r c b ,°C i l el 1,0 p°nc a u c r c l latón fe llaman fimulacra que quiere tíjir feme 
conneoa ní nomb:a a nepruno mas fo/ janeas.? po:q los gérilcs qriá cntcnocr los oío 
¿" ní.merua la qual Declaramos fer anre oeju/ fes cftar enlos ciclos 7110 fer a nos vífibles fají 
coiiír? cftc argumero p:occoc an aquellas pniagmes para figura 7 rcp:cfcnra' 
\oo que ponen aucr fcpoo ral conncnoa. eionoccllos.CSIguno oíraquecftono pueoe 
^Po:quc nos oro:gamos cfto fcgun afirma fer.ca anre oc Cicropc auia poolos.po:qucní/ 
reo varro 7 agultino aucinos oc refponocr. no oíjcn,fcr cl primero que fijo la pmagen oe be/ 
W f -5UCanri c o m o m u c l ? 0 8 01,0 llamaoos lo fu pao:e muerto 7 la aoo:auan fus vafallos.? 
ff fcr^PoIo.arcf.3bincrua. H5creulcs.lí tíalli fe cftéoío po: rooa tierra tí affíria cfta aoo/ 
fio frí1 01,0 n m c b o e llamaoos ncpruno.7 pu rano. ? Ilamauan a efte poolo algúas géres bel 
vn nepruno mup anríguo fijo oel primero orras baal.orras baalím.orras bclpbcgo: caoa 
fflBiflllO ílííi)* <': •' . . 
vna fcflú la conoicio oc fu lengua. ? a efte goolo íacobempoatoabáfuemas tíqrrocictoe anos 
n UEBAE vejes aoozauan los JUDÍOS?oíos lee anteoeáerope.pueenofoeeierope el taro q 
K a t e m p e r o cl reg1H.no fue mucho fijo altares. CXarefpucfta es como lufoqen 
S t o S i e r o p L a c i a o p e f t i e enriépo oc grccta no fuero airares algunos ante oe aero 
S c n T e l r e g IRmo comcnco a regnar ame oe mas ama los cutre otras getcs? anfi entre o 
movfen ? derope quafí qnienros anos fcgf. pa. a l t a n o s ? los bcb:eos galos ama mas entre 
refee abaco po: lae lincas oc Cufcbío. C 3tem 
los goolos o gmagmes no fe contaron a fajer oe efto q oclas;gmagines.camewamwj 
o a r a rcp:cfciirar oiofes fegun aquí oí jen aucr fe ota aucr cutre loe gnegoe alguae ftatuas rep* 
cbo Cicropc mae cn memoria ocloe fijos o pa fenráres a vtuos ? tnucrroe anft co.no fon gm J' 
o:es muertos ? ocfpuee po: lifonja coinencaró guiee oe regee avn que no fuefe algua ocllasp 
ios fent íoo:csocaql los q las tales gmagiucs aoo:ar.tnaealtareenoauta.cano fon altar» 
f man a oe fajer fcruício ? oar bonrra po: ellae faluo pa fajer facrifictoe a otos? no auta oiofes 
rcdbíéoo amparo ? po: oonoe fus gerros anfi e n g r c a a a n r e o e cicropc puee 110 auta alraim 
looHcencllib:ooclafapiéda.c.síii).«cfpuc/ CCfijofacríftaoe.aloeoiofcepo:bo:ragr 
ft 1veroao es q ante ocl tiempo oc cufcbío auía oc fijo facríficío.mucbas bo:ras fajemos a w 
winaínes ? goolos ? fue primero la gmagé o* be os las qlcs orroft alos bob:es fajemos con 
O Í avn áte oc ella no parefee fi auía algúos goo rcuerécía.ídínacíó.loo:.rucgos. efta ccrimoitu 
os CUIDO lo Q aquí oí je cufcbío cnrícocfc oc gre oc fajer facrifictos anft la fajemos a otosq m* 
¡ i ics afaber á avn quccnotras tierras ouicfic cala fajemos aloe bób:es.ca anfi feguia leg w 
goolos no los ama cn greda.? fue cicropc cl p:i o í o s c o m o f e g ú l a opíníó ocios gérnes no fuca 
mero ciuc cn «redalos fijo ? como en grccia no gúo q ju jgalíc ocucr fajer facrtficto faluo a 010 
¡os ouo ante oe cicropc penfaron loe gríegoe q o aql q pcfalíe fer oioe Po: lo ql cfta es la 111^ 
ni en otras tierras los auía po: lo ql abfoluramé ta oc tooas las ccnmomasqcnlfcruiciotí otos 
i ! oufieró a cl primero q fijo goolos fue cicropc fijemos.? efto no po: lo q ella es enfi. mae po. 
O l i o fegunoo es oc oejir q cl comido pinero loqfigmfiea.caaoíosmas plajetcrocs faciw 
oclas vniagíncs fue fajer las cn memoria ocios cío oc foo: q tí alalias fegú oí je cnl pfaImo.rlw 
muertos ?no có intcnció oelae aoo:ar ni a pfen .Sacríficiú lauoíe bonorifteabít 111c. qcreoejtr. 
rar a oíofee.ntas ocfpucs po: la lifonj a tílos bó cl facrificio oc loo: bó:rara a múCaiguno on 
b'cs a aqllof q pinero llo:auá po: muertos aoo q no fucró los pineros faerificios los q fijo v 
raron PO: oiofes.? cftos comienzos fucró ai tic crope.ca pmero fijo fecrificiofnoe qnoo falioa 
rra oe alTiria.mas curre los griegos 110 fucró fe areba ocfpucs ocl oíluiito.gen.vitj.c.? ate o cn 
cbas alaunas gmagmes fafta q las fijo cicropc cn comiedo oel inunoo abel fi|o oe aoa ofreicw» 
pa repintarlos oiofes. ClP>oDcmosocjír cn oíos facnfictosoc fus ganaoos oelosqlcs cr 
otra manera q auía algúas gmagmes entre los otos mug córcro.gcfi.irij.c.Clfafpucfta. are v 
« r i e g o s p a r a alguna cofa rcpfcnrar anfití bom acropc muebos tiempos ama facrtficios m J 
b:es muertos como oc viuos mas avn 110 auía otra ccrimonía tá ángua tíl fcruícto o DIOS qn* 
aíaunas fecbas pa aoo:ar ni en rcpfetiradó oe cl lacrificio.? anfi entre los bcb:eos como ai" 
o i o f e s ? cicropc fue cl primcroqpa aoo:ar las os? otras géreserága are tí cicropc mas 110 o 
fijo C C pufo altares.anfi como llamo oiofes entre los griegos entre los epes Cicropc w w 
anfi fijo tooo lo q prcnccia a borra oe oiofes oá pinero q los itroouf o.mas po:q entre los gn, 
00 les templos ? altares ? gmagines. los alta/ gos no los auía ? péfaró otrofi q enrre otras» 
res fucró entre los antiguos anfi cnla leg tí oíos res no los auía crcgcró 4 cl pinero oc rooos»? 
como entre los génlcs pa fajer cn ellos facrificí bób:cs q eftas colas ítroouro fiiccicropc.^ 
o s qucmanooenDc carnes oc aninialías ago:a cfto aucmapo:qcii aql tiépo las gercf erreiia 
fon para oficio mas limpio q es ofrefeer el lacra au poca cóucrfadó oc vnas tierras a orras? w 
mentó tíl fanctilftmo ? vcroaocro aterpo tíl míe cofas qcn vnas tierras era víeias avn cn orrj 
ftro rcocmpto:.Caiguno 01ra q entre otras gé 110 erá conoeioas.? anfi avn q facnficiofaltar 
res muebo áte Dc cfto ouo altares:ca ab:abá fi/ ? goolos cn orras tiaras mug áte oc cicropc 1 
jo inucbas vejes altares. J6enc.rij.c.?glaac ? cHfeii no lo labia losgricgofpo: lo qlciaop^ 
So. 
rrc ellos fue nucuo aucto: como q entre otrafgé 
res avn cfto no fucile fallaoo. orrofi auenía cfto 
po: igno:ácía ocla fatua feriptura cnla ql efto pa 
refeía como oícbo cs.cmpero los yftoricos gríe 
gos no ouicró conofcímíéro oc ella po:q los ju/ 
oíos no la comunícauá a algúas gétes x po:éoe 
los griegos las cofas q entre ellos eran nucuas 
fcríuíeró po: las mas áttguas oel ititíoo. CCa 
citas cofas nuca fuera villas en grecia. aq oecla 
ra lo q oíro como cicropc fue aucto: oc tooo lo 
fufo oícbo po:q en greda ate ti cicrope no fuera 
villa cofa algúa x anft fue cl primero que rooas 
cltascolas írroouro.? fuelrá fe po: aqllos argu 
meros fufo fecbofca oa enréoer q cicrope no fue 
cl pinero q eftas cofas írroou jo cncl múoo mas 
cl primero q las trajo a grecia. C C rooas las 
otras cofas q entre los griegos fon loaoas po: 
marauillofas.oa a cntéoer la anrígucoao oc Cí 
crope ca no folo lo fufo oícbo fue ítroou jíoo po: 
cicrope x es tífpucs tíl mas avn tooas las cofas 
uniólas oe greda.? oijo oclas cofas loaoas x 
iiiarauillofas.ca are oc cicropc fuero muebas co 
fas engrccía como cl rcyno ocios argíuos el ql 
era coméjaoo ate oe cicrope qfi oojíéros anos 
' cl rcyno oelos fíeioníos cl ql avn es mas anrí/ 
SuoTfue comépoo mas oe ¿peros anos ante 
oe cicropc fcgú abajo pcfce,empo no fucró eftaf 
oclas cofas marauillofas x famofas. CHgúo 
otra q entre los griegos ouo niucbas cofas 111a 
rauíllolas x famofas árc tí cicropc anfi como fue 
pbo:oneo cl q oio las pineras leyes? fue el fcgú 
oo rey ocios argíuos.? como nícue la ql oí jé fer 
I'1 P'»cra aq jupíter allcgamíéro otiíclfe.fuc orro 
cl oilnuío oe ogíge.? fue pmerbeo el q los bó/ 
J|C8fo:mooc barro torras muebas cofas, 
^cfpucfta.cufebio oíjc q rooas lafeofas ma 
j^ uíllofas fueron oefpues oc derope po:q entre 
103 griegos fucró niucbas cofas q ellos pufieró 
ctl Sráoc cftíma x fucró tooas ellas oefpues tí cí 
croPc x fuero algúas árc.empo ta pocas q cn co 
Plació tílas otras no tienen nÓb:e.CCn otra 
"latiera fe pueoe cntéoer q fuero rooaflas cofas 
'aniofas tífpucs tí cicropc no rooas mas aqllas 
j¡ acl fon nób:aoas x cfto es foao ca po: efto nó 
JJ°aq cufcbio muebas oclas cofas mas faniO' 
38 e,irre las áriguas po: moftrar q mas árígtio 
8^«cropeq rooas ellas. C2)cfpucs ocl népo 
Jp rey cicrope fe falla fer fccbas.tífpucs q cl mo 
o fi qcr oefpues q cl cometo a rcynar. ea los 
l0'cs? airares ymagines Sacrificios cn tícni' 
.Irvij. 
po ocl rey cicrope fucró x la poftura oel nób:c tí 
arbenas x eftas fon cofas famofas x antiguas x 
fon oefpues tí cicrope po:q ya el auia eoiné^aoo 
a rcynar qnoo eftas cofas fucró efto fe falla po: 
las griegas yfto:ías.ca oe caoa vna oc eftas ov 
fas famofas q aq nób:a cufcbio fe falla yftorias 
muebas entre las griegas enlas qles fe afignan 
los tiépos x po: allí parefee como caoa vna tí aq 
lias cofas fea menos árígua que el rey derope. 
C C fi fon oefpues tí cicrope needfarto es 4 fea 
oefpues oe moyfen.efta es cófequéda nccclfaría 
pues áboffueró en vn tíépo.efta eódufió cjria p 
uarcufebiooerooolo palfaoo como moyfen fu 
efie mas antiguo q rooas las cofas q entre los 
griegos fon antiguas x famofas x arguye anfi. 
moyfcn x cicrope fucró cn vn tiépo x cicrope fue 
mas antiguo q tooas cofas grícgas.pucs moy 
fen x cicropc fuclfen en vn riempo ba puaoo fa/ 
fia aq po: luégas pmeuas.Xo fegúoo q cicrope 
fea mas áríguo q rooas las cofas griegas faino 
fas p:ueua a¿j nób:áoo las cofas famofas q fon 
áriguas x efto pmeua fafta abajo al parafo q co 
mié^a.? áfi moyfcn es mas áríguo.encl ql roma, 
otra veja cfta eódufió po:q cfta es la prindpaf 
q cl aq cntéoia ¿war.Ctfmcs ábos fuero envn 
tíépo.efta es la pmeua tíla confcquéda. ea pues 
fon ábos envn tiépo tan antiguo es vno como 
orro es froao q víuío moyfen tífpues oc cicrope 
cñl año oebéra x cinco oe moyfen fegú abajo pa 
refee x fufo fue oícbo x moyfen víuio ciéro? reyn 
te años.oeure.jjjiüj.c.? po: aql poco tiépo po/ 
oíeró algúas cofas fer cn tiépo oe moyfen q fue/ 
ró oefpues occícrope.cmpo pues no fue ante ci 
crope oc moyfcn aqllas cofas q fon tífpues tí ct 
crope fon tífpucs tí moyle x el fera maf átíguo tí 
tooas las cofas áriguas x famofas griegas. 
CCa. jlv.tDelos rres oiliiuíos q fon oc nocí tí 
ogigc? oc oeucalion x quátos años fuero tí vno 
a oreo x po:q no fe falla feríprura enlas yftorias 
antiguas gentiles oel Diluuio oe noe. 
I Cfpues tí.#>:ouo cufcbio la pinera 
.ppofició oc fu arguméro fufo es afa 
ber qeícropc x moyfé fuero en vn tíé 
Upo aq pmeua la fcgúoa ppoficion.7 
es q cicrope fea mas antiguo cj rooas las cofas 
famofas x áriguas oc grecia x efto pmeua a¿) no 
b:áoo po: menuoo aqllas cofas faniofaf. CCn 
lo ql es oecófiocrar q eufebío no pone aq tooas 
las cofas famofas o marauillofas tílos griegos 
mas folas aqllas q fon áriguas? famofas como 
i u) 
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cufcbio enticoa aq p:ouar la anrigiicoao tí cícro men£áte.C3go:a no pueoc tal oiluuio venir tii 
pe í muebas cofas fuero falliólas curre los gríe ba pozque lo romemos.cael poz naruralcja no 
gos que no fueron antigua* poz lo qual oc aq/ pucoc venir % poz míraglo nunca verna avn qnc 
llao no oí je cofa x anfi folo nombza lao cofao fa mucbomaloo fucflcinoo mao ocio q fomos po: 
mofao falla pítagozao i platón que fueron algú que oioo lo pzometío q nunca ga mao embiarii 
tanto antiguos i poco i ocfpucs no dijc tí algu oiluuio fobze rooa la tierra avn que los bóbzcs 
nos.C©rroficsoc cófioerar que ellas cofao pecafleiicaclfabc que rooos los bóbzcs fonin 
que aqui nombza Cufcbio no ríené poz rooo ral clínaoos a mal ocfoe fu níúej. Cip>o: lo ql avn 
ozoen en fu anngueoao qual tienen cncl nombzc que oíos embíe plagas fpceialcs fobze algúafric 
o enla ozoen oel lib:o.ca algunos fon mas anti/ rras poz los pecaoos no las ba oe ctnbíar ga fo 
gnos i pone los mas taroe i oije. CDcfpuco bzc rooo el múoo avn que toooo los bóbzcsod 
oc mogfen í cícropc fe cfcríuc .cfta feriprura auc munoo iunrainére pecaren faluo enla fin tíl ligio 
mos oc enrenoer oclas gftozías grícgaf enlas q quáoo cmbiara fuego cl ql qmara a rooa cofa vi 
les rooo efto oc que aquí fabla cfta largamente uientc i apurara las no víuicnres.t efto no fara 
eferípro.? poz allí fe pzueua lo que cufcbio quie> oíos anfi como enoíaoo oelos pccaooftílos bó 
rc.ca cl oije oc caoa cofa oc'eftas que es oefpuco bzco oe entonce como lo fijo enel oiluuio poz d 
tí cicrope 7 efto el no pzueua faluo que oí je eftar enojo ocios pccaoos tí tooos los bóbzcs. gcií. 
áfi feripro i cfta cfcriprura cs cnlas griegas gfto vi.c,mas pozq es fu volúrao oc acabar el figlof 
rías.? coeonucmérc pzucua.ca ft allí fe pone po: avn q no ouíclíc poz enrócc ftquícr vn pcccaoo: 
Quiero cícropc q rooas cftas cofas bien fe pzuc/ cn rooo el múoo embíria oíos el fuego para to/ 
ua fu anrígucoao como aquí no tengamos otra oo cl múoo apurar i rematar ocl las cofas vítw 
pzucuaníavn fea menefterfaluo oc gftozías. tes mozrales.empo efto no fara poz oiluuío.ca 
C C oe aquí fe figuc que no fe cfcríuc cnlas gfto ginerio ga nuca embíar oiluuio fobze rooa la nc 
rías aucr fcgoo cftas cofas que aquí fe cuenrá tíf rra.£>cne.víij.c.C2)c cftc oiluuio no faje metí 
pues oc cícropc % mogfen.eacftao fon griegas ció alguna gftozia ocios gétileo.ca tílas cofasq 
gftorias cnlas qualcs 110 fe faje mcncion alguna lucró oefoe comícco ocl múoo fafta noe lo ql 
ocmogfen ni avn fabefu nombzc como cl fea be/ ríepo oc mili % fcgcíéros aúos? mas fegú la Ierra 
bzco.mas pozque fe feriuen enoe rooas cftas co bebzagca i fegú los í nterpres fuero mas oc oo? 
fasocfpucs oe cicrope t cícropc i mogfen fucró mili i oojíéros aúoo.t oefoe noe fafta abzabain 
cn vn ríempo fegun oícbo es oije que fe feriuen cl ql fue tiépo oc rrejtéros menos ocbo aííos có 
tooas oefpucs oe cicrope i mogfen.CSucr acó tanoo ocfoc cl oiluuio fegú la letra bebzagca i í£ 
tefeíoo cl oiluuio oe ocucalíó.efta pone poz la co gú la tílos írerpres mas tí mili i cíér aúos no 
fa mas antigua que fue oefpucs oc cicrope.? po: gftoria algúa tílas géres q fablc mas lasmas # 
que nombza aquí cftc oiluuio fer oe ocucalíó. cs tiguas comécaró ocfoc cl reg 1Ríno i fcmtraii^  
oc conftoerar q tres oíluuios leemos enlas fciv otras muebo tífpues.ca marcovarro varó mu? 
pruras.cl Quiero es el qatiínocn ríempo tí noe. cnfeúaoo qricoo fenuir ocl pueblo romano 
CCfte fe llamo p:op:íamérc oiluuio qcrc ocjir mégáoo oelas cofas q cl erega fer mas antigua* 
oiluuio cn latín ocftruíoo: o remataoo: po:que comento a eferítiír ocfoe el oíltiuío'oc ogíge.eíq' 
acaba las cofas i oa fin cn ellas • anfi lo fijo aql fue cn tiépo oc pbo:onco fegúoo reg ocios sirgí; 
primero oíIuuío:ca no tíro cofa víuícnrc enla ríe nos i fue fegú fcriuc eufebio a qrro mili qrro ¿ 
rra oe boinb:e fafta bcftia.rooas las cofas cn q ros i qréra aúos paflaoos ocl múoo fegú la 
era fpíriru oc vioa moricró faluo las que noe có/ ra oelos írerpres? fue qfi rrcjíéros aúos tífpue* 
figo acogío cncl areba í6cnc.vj.?.vi|.7.viij. ca. ocl coimero oel reg IHíno fegú abajo parefee* 
C fue orrofi eftc oiluuio general ca'no fue parre C C los mas antiguos gfto:ícos coimécaró 
alguna tíla rierra ala qual no llcgalfc.ca en rooo oe el tiépo oe níno i femíramís i anre r o o o s efl 
cl múoo puto cl agua fob:c los mas alros mon/ llaró anfi lo oí je paulo o:ofio.lt.p:ímo. oe o i f 
res quínje cooos .í6cne.vij.ca.í ral oiluuio no fta múoí avn q nícolao oamafccno cl ql efcriu^ 
pueoc acórcfcer naturalmente mao po: folo mi/ la gftoria ocios caloeos fegú oije Jofepbo ene' 
raglo í obza oc oíos fue entonce fecbo pa pena primo lí.oelas anrigucoaocs fabla oelas píc^* 
oc rooos los pccaoo:cs i caftigo ocl munoo co o pteo oel areba oe noe las qles qoaró en vno* 
alros monmcuenra qucfáfha fu riepo allí cfta ínucneionco cnlas arree oc viii.r Dcu ie ra iS 
uaii.en.pcro m avn po: efto fuero los bombzes fallaoas ocfoc ...fumo ricnipo cn^m v ^ / d 
pro po: ios gftozicos. «L pues oelas cofas ro. les fueran comcncaoozee como avn entonce no 
oasquefiteron anfi enel comiendo oel munoo q fouieftcnconiplunienroícSS 
«fumaaoneomooefoeeomientOoemuoofa las inuci.cio.Ks enel ^ « ¿ S f S S í S Í 
fta abzabam no auemos eonofeumenro pozal, fucíTcn oe nucuo bufeaoaspues oarefa onecí 
2^o:,afaluopo:laoíuinaloelllb:ooelge, munoo no fuera S S S f i S q m ^ S T ^ c S » 
í ^ ^ ^ « W ^ W M l a f / a f e r c o m o l a s c o f a s r o o a s o ¡ 3 S 
cofas enel comiendo oe ella fe fen nueuas.CS ello refpooíá to ^ X J r o 
m Z ^ T C k n m f eme las fcicncías * los ingenios oevmrnoeran 
m a m oela pzimera eoao fegun afirma' faluo ocfoe agoza nucuamcnre fallaoos nias o foe in 
fos colunas vna oc picoza orra 0 laozillos e'las f„,iro tiempo va eran c i D c r o D c S S I 
K f ^ h S ^ CiarfC ,m,fiC^ fCSUn VC5C6 ? roznauan fea nuoio anf!" orno 
PJ,mo ^ m w m • ! » « que pzímero nofuclTen.CC la manera* fe per 
pues que ella pafiaoa no pootcrolos bómbzcs oerlasfciencíasítoooslos n i a n o ^ f h . . ^ 
aucr algún conofcinrienro oe clía.C® rroft el oí q u e l a n r a S ^ S ^ T S ^ S S 
DeI W™nonomcron cono oes o pcftílcncías o orras enfcrn.eoaocs ge.ie/ 
taucnroquepermancfcienrefuenepoz quanto rales enlas quales perefcia la uiarozparreola 
genre 7 no qucoarían faluo pocos ?a^Hos grof 
¡ ^ P 0 , °C v ' , a r o : r ? c ^b i l oma ferosíbeftialcsloo qtialeo comcncauan quafi 
s C C ' , f t T 0 " P°2 dP<1rt, imcnro * nucuo munoo í conlo en ellos no qu o a l í e S 
5 2 f a b e r permanefeía el mmioo engranoe ncecofo 
losbnmK?rI ' u i P fueron fafta que fe leuanrauan algunos altos ingenios 
f ,,!?CCb06C,nb,í,D° - p o 2 D , u c r í a* oc bombzes los qualcs reroznauan lasfaécias 
S S a ' "ímboo como que nunca anre ouíeran fegoo.? 
cíen S í 0 6 ? d , o s Dc l°* q m k * o m / '"«cbí.6 vejes acaefctan las rales enfer/ 
cu meoaoes o OÍIIIUÍQS ocfpucs oc g r a n o S X 
cofas palfaoas.t magoz pos a tiempos peroian fe tfallauan fe muebas 
c f c n / W o los faberes. CCn cfta guifa fablo arífto 
Z T J S l C í l C CÍH:MD° 0 C u p a 0 0 6 D í m :n ,° fc,cs fegunoo oclas políticas oe algunos q 
n Cn n c r r ^ c f t r a n f pulieron leges mug necias t fuera oc rooa ra5d 
• t S S S S m ° : a r a * °"0C Í J / c o m o cn ^ ' ía auer leg cn algunas gentes 
r m o : a D o : c * que no pooiclfe cl bombze venoer a fu muger fal 
cftos oaoooavnquc uo cn troque oc fierro o para eópzar fierroVpa/ 
¡ T S f ' m * a s u n c o n o ím» c , , r o t o u " ra efto la pooia vcnoer.í oíjé las rales leges Ver 
£ ! l í l c r o»c n ^ fi^s cerca fecbas ocaqncllos que efeaparon oe algfias coz 
C r i r 0 , u í a , , f l f l , c l , C f a r , o r ? rupcíones.T llama cozrupcíoneo alos o t o s 
Ccom "° ra ," lC , , ro D C Í 0 D ^ L l 6 c o n i e P"*6 ' 0 0 enfermcoaocs generales las qua 
teZT'1?^^1^^ les marauan ala mago: parre oela genrcícfeapa 
'^ 08tSzaSSrfvíS «P^ra uan pocos oc ellas * cftos era" algúos mug grof 
CÜi) m a n c r a ,P° f c r o ^ o m o folos queoalícn no ama quien les 
Jíl P 0 , r 6 a v " ?uc mu^b2c cnfcúaraTozocnauá las legesran necias. 7 elfo 
l o s r L r ? p b , , o r o p b ° ó a u c r íc p c r 0 iD 0* mífmo auenía cerca ocios labereo quefe perotá 
^u r ! C p0,?,CnD°,i1Vn ^tnncnro fiicr/ C C anfi poz el parrmuci.ro que los bombzes 
?|¿sS5?e i ,oe ít l5C,KCl,oa • l f , rma cl , n u , , D 0 ouíeron ocfpucs oc eoífieaoa la rozrc oc babílo/ 
n i asSr n o a u c r a , m o ° co,mcnS° o c f e r - nía fe peroío elconofcimícnro oclas cofas palfa 
q « c r o o = a u c r / ^ D 0 7 ? c a£luí oas.íoeaquí orrofi nafcío la oiuerfioao ocios 
0 3 1 0 9 f4bcr<* Q fsoza fon 7 rooas las oiofes que tomaron las genres fegun oije *!a/ 
j ííij 
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erando encl libio oc natura ocounn o oclas cn/ Bonito» ocpartioos poz oiucrfas ncrras no 
S c a s o utiialcs.catio concozoaron cntrcfi queclconofdnucntooeloiluutoni oclas co 
VI os oijieoo "uc ci ciclo era oios.orros q la tic vUioas?anrtnolopuooeícrunr*ioolo 
rraotrosel ayerc oagua o oíucrfas cofas, lo yftozicos que oefpues vcmcimmas folo «no 
quaí umopo: quanto los mancebos c.nbia/ fculoercrmtonoanfieomoyllo:.co« 
oos po! on^rfas parres ocl munoo para cnoc cl aucr conofamictuo oc ello mas alub:aoo po 
niolanio tomenoo quien los cnfeñalkenla ver/ 
oao como folos fuellen tomaron oíucrfos fal/ uio algunas oclas cofas veniocras.CCIlcgu 
fós concibímicnros cerca ocla oíuíníoao. ? fute o o m m c m m á m t ^ k M c ú ^ 
ron anfi oíucrfos oiofes.? cftos rouicron fus ge.? cfte eael pzimero que leemos enlas ylton' 
ftj^sínieros ? fuccelTozes o poz 110 cntenoer la as oelos gentiles pozque.ocl granoe;oiluuioc; 
veroao como fus paozes o poz bonrra oc fus an .110 oícbo es no ba cono cimiento enlas yfto* 
S c s n o querienoo oefuiaroelo que ellos as oelos gentiles.CCllamafc cftco.lu ok 
Siíatíguaroaoo. ? ranro cfto fue aira gaooett .©gigc pozque vnrey anfil amaoo ennerrw 
el munoo que oefpues avn quepoz buen curen/ atieaoocelcnfina viuiacncl tiempo que ft 
oímicnro conofcian los bombzcs fer aquello civ luuíoaeontefcío.t pozque no ouo orrooe.cinc 
roz no pooían quitar la tal coltuinbzc ? ouro fa/ lo nonibzar con mas rajón nombzaro lo oc 
Ha cl riempo ocnueftro faluaoozal qual plugo ge.CC la primera rajón es Pozquecleracy^ 
tooas ellas cofas ocl mííooo quitar, « a cau / aquel tiempo ?las eoaoes oclas gentes? ow 
fa empero pozque los yftozicos cfcríuieron ocf/ las otras cofas que a eontefeer cucura ícpo o 
oc cl riempo ocIHíno o pocoanrc fuco pozque tiempos oelos reyes. C t a fegunoa es pozq" 
no auia quien fupícflc cfcriuír ? poner las rales eftc oíluuio fue enla nerra oe 
cofas cu ítilo talla aquel riépo.o lo principal poz rcnoio poz tooa la tierra mas folo poz n a r £ 
qucnoouicronlos yftozicos enquicu comen/ arica o occlcnftua cnla wllera ftno2©g^ 
car o poz quien continuar los tiempos ? entoii/ pues oe allí fe oeuio nombzar.íL C lia es p nj 
ce comentaron a fer reyes culos quales poz fer pal rajouXa la primera no abafta como en cn 
ercclciucs pooían oignanic'rc combar los yílo riempo ouícílc orros reyes mas fainofosq os 
r icos fus efenpruras? pooia poz ellos continu ^c.ca eran los reyes affirtos .Siciomos i m 
ar las conranoo los tiempos oelos reyes cótar nos fcgun abaro parefee poz la eferiptura z JW 
las eoaoes oe caoa vna ge'tc ? las cofas que auc fcbío.empcro pozque no fue cnla tierra oe w 
nían cn ellas ? cncl munoo fi qmfteflcn.? pozque no oc ellos ? fue en fierra oe ípgigc nomjw* 
no fueron reyes algunos ante oela coificactó oe cl oiluuio oel.CIHo fue elle oiluuio general a» 
la tozrc oe babilonia cn alguna gente no tome como clocnoe.ca no pueoe fer oiluuio gen' 
ron cn quien comentar los yftozicos. ? pozque poz narurale ja.? otrofi ya oíos auia pw'C 
los primeros rcynos ocl munoo fucró tres, los oc nunca oellruyr rooos los vuucntcs po ^ 
oc aniria. ? cl oe ficionía ? cl oe egipto comésa/ uio como otebo es. mas fue oiluuio cn v na \> 
ron los yftozicos ocfoe allí a cfcrtuir.avnquc al/ quena parre oe grecia cnla qual era pzmcipeo». 
cunos oijé auer feyoo pzimero rcyno curre los ge ? no fe cftenoto a tooa grccia.IL fci reí cci1 u 
inoianos oelos quales no attcmof yftozia.entrc luuio que leemos fue cl oc ocucalion ? cite» 
. . . .I.....1. f ^ u ^ ^ ^ - m i , ^...tno enlas yllonas po2qttccl pinero gener* 
falla enlas yftozías.? cfte fe llama oc ocn 
)zquc acl mas que a otro conucnic nontfw 
%o pzimero pozque cnla tierra onocclcT 
yftozicos no comencaro a cicriuir rana que ouo icuoz.ca como otebo es ni cl oc ogigc m cite: 
reyes cncl munoo ? bel orro riempo pzimero 110 ron generales mas ambos particulares n v 
queoo conofamtcnto alguno como no oitíclíe al cíales oc algunas tierras. ? fue elle otlutno ^ 
¿un tiempo ante fcyoo pozque no ouo quien lo ca ocl ntórc parnafo ? etilos lugaresvejttio». 
eferiuiclie.ee poz quanto cncl tiempo ocl gran los quales ala fajon era fcno:Kucalto.puw 
oe oiluuío avn no ama reyes ni los ouo fafta mu mofccloíluuíooc ocucalion. U t o legun, 
cbo tiempo oefpues ? otrofi fueron oefpues los pzíncípal pozque cl fue eaufa oc efeapar oe an 
fo. 
oiltiuío mucba gente que en otra pifa pcrcfctc/ 
ra.cacl los rclcíbio en barcal"? los leuo alai oos 
caberas oel monte parnafo enel qual los manto 
tiooanoo les fuftcntacíon fafta que ccflb cl oilit' 
uto ? oefpues los mouio a tomar a poblar la fíe 
rra fcgun 015c $>aulo o:ofto líb:o piímo oc o:/ 
mella munoí. CCftos tres oiluuíos fticron cu 
oíucrfos tiempos, cl primero fue en tiempo oe 
noc fepenoo cl oc feps cientos anos .Cl fegúoo 
ftie cu tiempo oe ogíge. 7 ocl fegunoo rep oelos 
arpos Hamaco pbo:oneo? cerca ocios cíent 
años ocla víoa ocl patriareba iacob fcgun aba 
soelcriuc eufebío 7 fcgun 015c 3ftoo:o lib:o.ruj 
oclas ctbimologias.CCI tercero fue en tícpo tí 
oeuealion 7 oe cicropc rep oe arbenas 7 en rtcni/ 
pooc mopfen.ca fue enel año fetenra 7 cinco o q/ 
li oela víoa oe mopfen fcgun abajo parefee enla 
letra oc Cufcbio.CSXIo qual parece quantos 
años fuero cntrevno7otro.ca oefoc cl oíluuío 
^noc fafta el oeogtgc fcgun la cuenta ocios fe/ 
renta mrcrp:crcs fueron mili 7 quatrocíenros 7 
j^ nre 7 feps o quafi. fcgun la cuenta ocla letra 
bebíala la qualcs incito: fueron quinientos? 
emquenta 7 quarro o qitafi, oefoc el oíluuío oe 
05ige fafta el oe oeuealion fueron Oojíenros? 
pura ? ficrc años fcgun la cucnra que faje Cu 
wio.CC no oíro aquí Cufebio ocl oíluuío oc 
%gc mas folo oel oe ocucalíó. ? cfto es pojq 
fcufebio quiere poner aquí las cofas famofas 
c"rre los gnegofque fueron oefpucs oe cicropc 
lP«q el oíluuíp tí ogíge fue are oel repno cicro 
Pc mas oc oojíenros años 110 pufo oel. CC1 oi 
ll«io oc oeuealion fue ocfpucs tí Cicropc pues 
Raquel puoo poncr.7 no fccnriéoc q fuelle ocí/ 
Puesocla nuicrre oc Cicropc mas ocfpucs ocl 
eomiett^ o oc fu rcpno.ca cnel año trcpnta? vno 
1' rcüno oc Cicropc pone Cufebío aucr fcpoo 
Jl Oíluuío oc oeuealion 7 repno Cicropc cí nque 
a anos.CC po: cfta rajón la primera cofa oe/ 
'as famofas 7 áríguafq pufo cufebío tífpucf tící 
roPefuc el oíluuío tíoeucalíó po:q cftc fue avn 
viuteoo cicropc ? las orras cofas fuero oefpues 
plómenos no fue algúa are tí cftc oíluuío. 
^ap.rivj.SDcla qma tí pbcron ? ocl Bafcimíé 
^mtbonío 7 oe oaroano ? rcuccr primeros 
¡§§¡53® pob!aoo:es ocla tierra tropana. 
l a qucina.Cótinua aquí Cufebío 
¡y®®® las otras cofas antiguas griegas 
" ^ H S que oí je fcrfccbas oefpues oeCí/ 
crope?oíje.€C laqticma o encíinicnro ocla 
tierra fecba en ríépo oe pbcró. cfta cofa qlqcr q 
ella fuclfe auino tífpucs tí cicropc es afaber oef/ 
pues tíl comiedo tí fu repno empero rcpnáoo. el 
ca pone Cufebío en vn año o cerca aucr fepoo el 
oíluuío oc ocucalió ? la qma oe pbetó como aba 
£oparcfcc.7cfto es cncl año rrepnra7 vno ocl 
repno oe Cicropc.CCerca oecfta quema p e 
11c Ouíoío mup larga fabla cncl primero? fcgun 
00 libro oc mcrbamo:pbofeos oijiéoo que pbc 
ton fijo ocl folrenicnoo lepo: ínjuríaoooe epa/ 
pbo fijo oe Júpiter ? oe po o pfis cl qual le Dije-
ra que no era fijo ocl fo! con granoe ínftancta 
rogo a fu mao:e Clinicnc que le oíyíclTe quien 
era fu pao:c 7 enfeñaoo le cllaalfol po: pao:e7 
ccn juramento lo alttrmanoo oemanoole ^ bc / 
ron po: oonoc pria alos palacios oc fu pao:c. el 
qual ap:cbenoioa la carrera camino alla.7 fccba 
la cerímonía oc rcuercncia al fol cl qual en rica ft/ 
lia alfentaoo cftaua fue oel conofcíoo po: fijo.cn 
lo'qnal pbcron rontaoa granoe confianza oe/ 
manoo vn oon al pao:e.? el 110 acatanoo que tal 
colaoemanoarpuoícircníquificlfc oro:go gelo 
fmmasp:cgunrar)uranoopo: fu firmeja alos 
lagos tíl inficnto.Cpbcron fm mas raroar oc 
manoo que le oro:galfc regir fus can os ccleftta 
les po:vn folo oía,el fol cnojaoo ocla tan pcíi/ 
grofaocmanoa quíftera efto:ccr la p:omclfa 7 
no puoo po: cl granoe juramento. $>ues oan/ 
00 muebas oocrnnas a pbcron oc como regí/ 
clfc los carros ocrolo pr.#>bcron no acortum/ 
b:aoo ocl tal officio ? menguaoo oc fo:raleja oe 
co:a$on para fofrtr los tcmo:cs oelas cfpanro/ 
fas fieras oel luengo camino cclcftíal.ílpna per' 
oíoclfcimooocl rcgir.?ago:a fobia mas que 
conuenía 7 quemaua las cafas oelos oíofes fo/ 
bcraitos.ago:a abajanoomasqucocuía accit/ 
01a rooa la tierra con fus montes ? llanos.? po: 
que mas fe inclino ala parre oe ab:cgo fob:e los 
erbíopes queoaron los afrícaností aquella vej 
para ftemp:c en ncgrccíoos.CIRo abaftanoo a 
fofrtr tan granoes oaños laoíuínioao ocla tic/ 
rra pufo fus qraí al foberano jupitcr le plugutcf 
fe a cftc vniucifal cftrago apriclTa aeo:rcr. tílo ql 
el có rajó mup cnojaoo cmbtaoovn rapo tírrtbo 
a pbetó ocl carro abajo cl ql capo eñl gráoe río 
crioano oc lóbaroía ? anfi ccfío la qma oc pbcro 
enla ql rooo el múoio aroía.CSDe cfta narracíó 
7cfconoímícro poético Declaremos largamen/ 
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re cu cftc lugar cncl comento latino ? oiremos al nio.? la fierra fe llama fu niao:e pozque anfi co 
gó abaro cn fu lugar .CCftc enrcnoíimcnro fue mo enel vientre ocla maoze fe foznia?cngciioa , 
famofo entre los griegos poz lo ql anfi los poc/ cl cuerpo ocl niño anfi enla tierra fe fozmo cl cucr 
ras como los gftozicos o"! largo efcriuícró?pozé po oc crirboitío.CC poz efta rajó fe llamo cftc 
oe pufo lo aquí eufebio entre las átíguas ? faino niño erírbonío.ca crírbonio es nombze griego j 
fas cofas qauenicrótífpuef tíl comiedo tíl regno compucftooc oos nombzcs es afaber oc cris? 
tí cicropc .CClfo mifmo critbonio fijo oe vulca oe otboiucrís quiere oejir guerra o conncnoa. 
no? tíla tícrra.qere tíjir que critbonio fijo tí vul otbon quiere oejir ticrra.oa aenrenoer que ícrc 
cano i oela tierra fue entre los griegos mug f.v oo guerra o conticnoa cutre 29ulcano ?3l>incr 
mofo.? pozéoc eferiuole aquí Cufcbío. empero ua la tierra engenozo o eoncibio a cftc IHiño DC 
cftc fue ocfpucs oe Cicropc. CCftc critbonio ftcllaoo fobze ella el buinoz feminal como oiebo 
fegun efertue Cufcbío abaj;o fue entiempo ocl cs.CCftosfoitencobzunícnros poéticos tílos 
qrro reg oc atbenas ? fue el mifmo ? fue ocfpucs quales el fefo ? la veroao pufunos cncl comen 
ocl comiendo ocl regno tí Cicropc ferenra años ro latino.? poz ventura algo tocaremos abaro i 
C ¿ cftc crubonío oijen algunos fer fijo oe vul onoc Cufcbío oije oc Critbonio • C C oarw 
cauo'Z ocinmcrua.orrosleoíjciifcrfiío oc vul- noclqualpobloaoaroaníapzoiiiiicia.quicreoí 
cano ? ocla tierra fcgñ aquí roca Cufcbío ? agu jír que ocfpucs oe Cicropc fue oaroano el -qual 
ftuio líbzo.rvííj .oe ciuírate ocí.CC poz quanto poblo a oaroanía ? poz quáro cftc fue famofocn 
Cufcbío lo llama aquifijo tíla tierra llamafc poz las gftozias griegas nombzo lo a q u í . C C s DC 
efta caufa.£)ulcano era el granoc ferrero ? cl fi/ confíocrar que oaroano no fue griego mas to 
jo rooas las armas necclfarias a jupírcr ? alos comiedo ? cabera ocios rroganos ? pozéoc'ouo 
oiofes para la guerra que auian contra los gigá fama élas gftozias gríegas:ca'los griegos ouic 
tes ? poz galaroon oc tan granoc ? ran feñalaoo ron granoc looz o gelo puficron falfo los gftoa 
fcruício pzometío Jupírcr oc le oar qualquier co eos poz la conquifta rrogana.? para mo f t ra r l J 
fa que le oemanoaffe. ^ ulcano ocmanoo a mi / granoeja ocios rroganos los qles poz los grii 
ncrua o palas fija tí 3upírcr occla ? oójella mug gos fueron conquíftaoos fue menefter occlarar 
fermofa poz inugcr ala'qual ga jupiter auía oroz/ tooo fu línage ? fimoauicnto ? poblacíon. ?Po: 
gaoo que guaroafc vírgíníoao.C5)c cfta Jupi q cl pzimero oc ellos fue oaroano fue enlas # 
ter apzctaoo no pooienoo refiigr oela pzomefta rías griegas famófo.Cüos pzímeros fúoaoo 
oiro que cl gcla otozgaua poz muger ? le oaua res ocl línage rrogano fueron oaroano ? rcucer 
pooer para la romar.cmpo a míiterua oaua po/ o rcucro.? cftos no fueron parientes mas OCPI 
ocr oeleocfeiiocr oe £)ulcano fi puoíclfe.míncr ticrlas tierras ? poblaró ala tierra rrogana. wf 
ua enojaoa oc ralcafaniicnro poz quanto vulca oano fue cl pzimero ? los viejos oijen q cftc <jc 
no era coro ? mug feo ? ella tenía pzopofiro oc fijo oc Júpiter ? oc cierra fija oc atblanrc i c® 
guaroar ^ ginioao aparejo tí fe tífcnocr. C Jchil fue graliano oc línage. ? pozcnoc los graliaii^  
cano ga eooicianoo confumir marrinionio fiiclfe oireron que eran parientes ocios r r o g a n o s <P 
ala virgen míncriia poz fucila la acomctíéoo ocl oo Cucas trogano vino en gralía.anlí lo cfcruic 
qual mtncrua a tooo fu pooer fe oefenoia? eobza Virgilio cncl libzo fcprí nio oclas cncgoas o» 
ua fuerza poz el granoc ocfamoz que a vulcano ocintrooujc al reg latino fablanrc có g l t o n e o d f 
tenía.? avn que lo figuíenre fea grolferia oc fe U< baraooz oc Cucas ? occlara allí como efte pfrC 
blar pues los labios tooos ? avn los lautos an refeo viene oc parte oc oaroano. C f t c oaroaw 
re oe nos lo fablaró no cn vcrgó$amos oc ral co fegun la veroao no fue fijo ocl reg Jupírcr oio* 
fa eferíuír avn que poz la boca no lopzonuncía/ oelos gentiles mas fue fijo ocl reg Cbozíroí J 
riamos como aga mucha oiferécia tí vno a otro fu muger cierra empero llamaró lo fijo tí )iiPlíCí 
ligues Vulcano enrrefufo concl granoc arooz poz cnnoblcfccr cl línage pa q oejir puoiclfci^  
ocl oefeo avn que a míncrua no ouíclfe cozpozal l o s troganos ocfccoíá ocl línage o m í n a l o po;(j 
nienre tañioo paocfcio fluro oel bumoz feminal efte oaroano era mug femejárc a jupírcr élas co' 
el qual cn rierra ocftcllaoo corra voluntao tí vul ftubzes:? parecía q era oc fu línage ? no fe c"tCJ 
cano ? ocla tierra rcccbíoo fue fozmaoo ? anima oía tí jupírcr fijo oc faturno cl ql fue cl t e r c e r o l " 
oo cn cuerpo tí bombze al qual llamaron critbo pírcr mas tíl fcgúoo jupiter. ca cl tercero juplfC 
maoacbo:itoT monéoo d fus fijos los mapojcf ¿ B S ^ ^ ® ^ " ! 1 0 ' 
(Wcpartetfl pueblo q Íeguírlequífynmaa 
una Hrtvm* rih* m ! i f ?^ CClOS fTOpfl/ 
i^ro.ocfpucs cofiocraoo q era me o: tierra alié go oa cu loo: oc otro n o c K n Z n í 
2aotraparfcocl,uar cl qualcs ,„u, cflrc c f t c t S ^ p u S 
cbopalfaroii alia? mocaron cnoc cu aqlla tierra hb:o que cl p u t e r o o d S 
cnla qual ocfpucs fue fúoaoa la cíboao oe tropa * tiene vcvnrc?quarro I c t r a S , ,! ! S 
no auiatoo cnoc poblado alguna. 3 ella tierra v t S 
o.onvmotcueer.laapuooapoblar.oelagé, . . ¿ c « . S S S S S 
c oc h a n o mreucrofcfijo vna gente o vn qual fue en fauoz oe v1«r l ¿ u S u « r Í e u u 
pueblo era rcuero griego oel luiagc oc rterra oc celdliluDitcrarec e ieZ ^ r ^ T J J 
oSoitíort??ancbífcs a fu fijo Cucas. í po: ^ ^ ¡ S ^ t ^ S S ^ 
e S r r P , 0 , ° " ' ^ 0 a,°K, ff0Fn08 q u í e r a griego t anfi lo fertue e u f e b í o ¿ S L ® 
S n r í S ^ 3 Pob '9r J ncrra q fue mo cí qual tomo elle lib:o en larm S i wr 
m Z f * m-1D:fc1fuc,'0,uXcan0hl W c * fo en lann.no po:quc el lo r o : 5 o c a r k aocii 
e n d rc rcc / latín mas po:quc era pa anfi romaoo ca 5tulS 
0 9 D ?" ^ fegun afirman auia toma^ a omm enl^n k 
O^Dn eapiranes oelos poblaoorcs alli tomo 1?ícronínio elle v a f o S í S c f t a 
l l m m n na romaoo.? nos lo pollinos aqu S p o t 
a S r que luego ponemos la fenraKta ocl en vulgar ? 
atSftirt ÍSrT nom^bereucer les queoa cílofijímospo:quccs w i S S a S S S S f í í ^aque l l as gentes falla op: ca ios llaman otra mañera'que as p i o Z Á ^ m r n m 
° í 5 i r r u r c o * /™ l f i 3 o a r o a n o « U W N ? r c r q or o 
n '0 l ,aM03 enla to:re o altura cclcllíal a ¿roano fijícronfi 
8c ffi^S^^^T1000 d h l w í°oc Jupírcr los pocras como fcgun la veroao 
cl I® fií0 °el rep conro i oe clerra.f las caufas S 
^ S ^ ^ S S ^ S ^ ^ ellopafufopof«,nos.ífpec»almérecómcnc ílo 
^ n ^^"^oo. r l.io- alos poetas conocfmcfuraoo loo: fajer alos bo 
C a í ? ' " 0 enl f e i 1 " b 0 cl «**» ri'^ano b:cs oíofes í a rooos los que loar querían fa i 
3 S ü p o W o ? 2)aroanía. pucoc fer ferotofeso fijos oc oíofes* X ^ S a u a 
^ fah!n!a ^  oep:ouincta7nomb:cdcíboao para fu inrencioiua oefpues qualquieX: aue 
C n 2 ^<l^c.i?ucfiS,nfiq:caroDa aq oe ellos fijieflcnparefcia queen Z s b^ co 
«»o fuclícn fijos oc oíofes . € £ fi w m n o o í 
C e ? Su<™efoellamaoaoaroamatfl efle oe fer fijo oe Júpiter no pooia ferfijo oc J i 
pírer fijo oe faturno o mas feria fijo oc orro jiipí 
fcSí5 fu nob2C l , i imo DJrD:1nia. ? cflo rcr tanfi los labios lo puficron fijo ocl fegunoo 
^ c r S S " 1 0 10 q l Jnpítcr.CC oíjc que a elle cngcno:o pmncro 
( 0 l m m c ^ Júpiter pueoefe oejir po: oos cofas. %o p:ímc 
Dcígucs D/ clcr°Pc 1 ro po: fígníficar fu oígníoao ca era primogénito 
^ • a f c S r ^ fü".DOa °'1,V Júpiter.? el pmogcmto es oe mapo: oigmoao 
^ t c X S Í íu c cl,^cbl0 enclano oiej q los orros hermanos .Xo otro para a oar en/ 
rc£<io oeeritbonio rep quarro ocios atbeníc renocr que pooia fer fijo o e j i ^ T l S f i d S 
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po pardee que (onoe vna c©ao Júpiter? *Dar 
©ano i pcnfaría algúo q uo pooía fer fijo oc Ju 
pircr.t pa cfto maf moftrar fer pofiiblc oije que 
fue cl pinero fijo o* Jupírcr.CC oije q fue cugé 
o:aoo cnla to:rc o altura celcftial fcguu coftúb:e 
oc poetas pa oar enréoer q fue eñl ciclo engéoza 
©o.tomá po: fúoainéto los pocras q los oiofes 
oe ellos nób:aoos fon eñl cielo i cnoc ba occlas 
mugeres.? cngéo:á fijos.? anfi jupiter puoo cn 
el ciclo cngéo:ar a oaroano. empo rooo cfto es 
fingímíéro.ca ellos fuero bÓb:csí víuíerÓ i mo 
ricrÓ enla tiara mas oc Jupírcr fpecialméte oí jé 
q era cncl ciclo po: qnro cl la mago: prc oe fu vi/ 
oa fajia enl more olimpo.t olímpo cn légua gríe 
ga fignífica aql more q es vno ocios mas altos 
ocl múoo % fignifica ciclo.? oc allí romaró ocafi' 
on los poetas poocjírq Jupírcr viuía eúl ciclo 
?allícngé©:aua.C©rra rajó fpceíal pucoc fer 
paraoejiroaroanofcrcngeno:aoocncl ciclo i 
no rooos los fijos oc jupiter.ca fegú los poetas 
i pone Scncca enla rrageoía qrra eñl canrar ter 
ccro muebas vejes los oiofes có amo: oefcéoíc 
ró ocl ciclo ala tierra i cobícrtos oc faifas feme/ 
já$as gojaró o* fus oefeos.anfi fue quáoo Jupi 
ter cngéo:o a bercules ocfcéoíéoo a almena mu/ 
gerocanpbirrióíqnoocngeno:o apolur -rea/ 
fto:? bclcna ocfcéoíéoo a Icoa muger oe tinoaro 
otras vejes cngéo:á cncl cielo como fi Júpiter 
engéo:alfc tí Juno la qual es ©cela cckftial. anfi 
fue quáoo cngéo:o a oaroano ca lo engcno:o oe 
cierra? ella es occfa ccleftial.es cierra fija tí arba 
láte ? nene atblárc ficre fijas q fon oeefas ocl cíe/ 
lo? fon cftas ficrc eftrellaf claras q cftácnl figno 
oe tauro ? llama las cn légua caftellana las ficre 
cabrillas? vna ©e ellas es elctra?comooc a ^ 
Ha fuclfe cngéo:aoo oaroano era cngéo:aoo eñl 
cíclo.CSvnpo: orra caula pucoc oaroano fer 
oid)o cngéo:aoo enel ciclo pa ocmoftrar fu aire 
ja cn Iinagc.ca algúos erá fijos oc oiofes fegun 
los poetas ? oc mugeres mo:tálcs áfi como bcr 
cnlcs?pfco? libero ? caco raoamáro minos ? 
otros muebos ? a cftos llama cn larin femioeos 
qcrc oejir meoios oiofes. otros fon nafeíoos tí 
oíos i ©cela anfi como bermíone fija oc venus? 
inars.? como .pferpína fija oc Júpiter ? tí ccrcs 
? orras ralcs.cftas fon oc mago: oígníoao po:q 
oe ambos laoos fon ocl linage tí oiofes ? tal fue 
oaroano fijo oe Júpiter oíos ? oe cierra ©cela.? 
cfto fe figmfiea cn qnto oi je q lo engéo:o cnla al 
tura cclcftíal qcrc oejir q fu ma©:eend delo efta 
£lvij. 
ua ? anfi era ©eefa pues ©ar©ano es ©cnias alto 
linage q los orros anfi como bcreulcs o libero, 
C C en cftc fefo fe pucoc tomar q cftc fue cl pine 
ro q cngéo:o Jupíra cncl ciclo qcrc ©ejír í j avn 
q orros cngéo:alfe ©c ma©:cs oecfas cftc fue el 
pinero que cngéo:o tí mao:e ©ccfa ? po:éoeavn 
enrre los orros es oc mago: ©igní©a©. 
CCa.rlví j.2)c bacbo ? oel robo oc curopa ív 
ja ©c 3gcno: ? ccrcg ? oc£ríprolonio? ©das fe 
mientes q po: cl munoo oerramo. 
— S f o mifmo.Cufcbío córinua lo co/ 
mé$aoo oíjíé©o tí aqllos q fucró an 
riguos ? famofos ocfpucs oc Cicro 
Ipe ? oije.CCfib mifmo líber qerctí 
jír q líber fue ocfpucs oc cicrope ? efte fue faino 
fo éntrelos griegos.Cáluc fe llamo oíonífioo 
bacbo.d nób:c pprio es oíonífio bacbo es nó 
b:e puefto po:la,pp:ícoa© como otros muebof 
q rícne.cmpo abajo fe pone otra vej liberte^' 
enréoer q fon ©os ca muebos ouíeró cftc nób:e 
? fucró varones famofos anfi ©i je 3guftíno li-
tvíij.occíuítate©cíq muebos fueron l l a m a d 
bcreulcs ? liber.eftc líber o qlqer q anfi fe lian» 
fe ocfpucs fue tí cicropc luégo tiépo fegú parefee 
abajo po: la letra ©e eufebio. CClfo mifmo el 
robo oecuropa.cfta fue cofa fallióla po: roD$ 
los pocras reconraoa?po: las gftorias ? 
las cofas áríguas ocfpnes ©c c ícrope.CCtW 
pa fue fija oc ageno: reg ocla cíboao oc rbíro I 
es cn tierra oc paleftína o ©c fenicia? era ©ójcH3 
mug fermofa Jupírcr infamaoo ©c coboíeía c 
moen otra guifa no puoíclfcalcácar fus ©cíeo* 
tomo figura oc ro:o blanco ? fermofo. rbíro 
cíboa© junta cóel mar ? los ganaoos ©cl reg " 
an ©efcé©cr ©cl more ala ribera ocl mar. 7 euro 
pa fija ocl reg era a coftúb:aoa tí falír tíla cíboao 
? an©ar con fus ©ójcllas po: la ribera, vegenpj 
cnróce aql to:o ran fermofo ? rá manfo ? fuc"cj 
eI?rragalcIasmanofpo:cIroftro las quales Í> 
falfo to:o con engaño lamía ?ecbaua feerinj' 
rra fob:e la bláoa arena • ? curopa como fiu'P!1 
oójella ju jgáoo caualgaua cn lomo ocl.? el WJ 
©améte fe leuáto ? apalfo llego alas onoas.í14» 
©o cl entro cncl agua auía mieoo curopa. cruPc' 
rogacftonoap:oucebaua:cacl rozo enoerdíj 
po: meara© ©das onoas ? fenota las aguas pj 
fan©o .Curopa con remo: fofriafe lo mejo: <r 
pooía fob:e el lomo ocl ro:o fafta que ap^f 
enla gfla ©e canoíaonoc ©era©aja fingid" 
gura ©c to l o ala vcr©a©cra fcmejaii£a©c j u p 
fo, 
io:no.í allí rcníoa a auropa po: mugcr cngéo:o 
DC ella a minos ? farpeoon ? jaocmanro anfi lo 
quiere á)uíoío enel fegunoo lib:o oe merbamo: 
pbofeos.CXa foao tí elle cncobnniíéro poerí 
co oirinios a¿j cncl comento latino ? roearemoo 
abaco algo cn fu lugar.eíto fue oefpues oe íCv 
crope granoe rícmpo.ca algunos lo ponen auer 
fyoo en fin ocl tiempo oe erirbomo rey quarto 
ocios oc arbenas otros lo ponen cn tiempo oc 
í>anoion rey quiltro.? como quter que fea Item 
p:c fera ccrca oc ciento? veynte años oefpues o'l 
pnucipio ocl rcyno oc cicropc fcgun parefee aba 
ro. €£fle robo oc europa fi lo fijo'Júpiter o 
orroalguuoquaiiroalavcroao es ouboa empe 
ro fi Jupiter ouicre oe fer fera Júpiter el tercero 
que es fijo oe faturno.ca cito coitutcnc oerecba/ 
monea fiwíempo.CC los facrificios i ccrimo 
mas lacras tila occfa ccrcs.a ella occfa fajíá los 
anguos muebas ecrimonias ? fcruícios po: qn 
jo tenían a ella po: occfa oel pan % oe rooas las 
«Mientes oelas quales es el manrenímiéto nuc/ 
'jo.aiifi introoujc Ouioío cnel lib:o.v. oe mo 
fbamo:pbo. ala mufa caliope canráre en loo: oe 
ccrcs Í Dijienrc que ccrcs es oigna oeloo: ni la 
nos pooemos abaílaoamére loar .ca rooas las 
colas vienen oe beneficio oc ccres. C$>o: lo ql 
105 antiguos le fijieron granoeS facrificios ? ce 
ri|nonias.?comentaron ellos feruicíosciigre' 
n j e,1la ciboao oe elenfis ? oe allí pallaron a-ro/ 
oaslasgcnrcsíguaroaoos fueron con gráoc 
retterencía en tanto que ouro el cltaoo oela geii' 
"«Mo.? el putero q filio ellas cofas fue rnpro/ 
ionio tfuegmiiDe riempo oefpues oe Cicropc 
4 mvoefpues oel robo oc europa.CCcrcs fue 
®j®a po: occla entre los genríles.? fueron oos 
vna fue bermana oe faruriio ?ria oc Júpiter ? fí 
R« l io o oe v:anio ? ella crío a Jupucr q era 
"obíino roío fauo: a fu bermatto faruntocon 
atirano bcruiano mayo: para rcynar en lugar 
Pjccho fcgun eferítte la fiera ylloria .? lacrancío 
,p r imo oe narura ocoui j.C£)rra ccres fue 
Janana be Júpiter ? fija oc faturno anfi como 
juito % oe efia ccres oije £)uíoío líb:o.v.oc me 
^•que concibio a p:oferpina oc Jupirer fu ber 
3na.ci qual alos parenrcfcospoco acataua. 
J f la veroao es que ccrcs mao:c oc p:ofcrpí/ 
•nelap:íuiera ccres bermana o*faturno i fue 
-¡con ficano el mas antiguo rey oc Cecilia 
ro a i T 0c ^ c a n o "afeio p:ofcrpina. empe / 
HUalqutcr oc ellas oos ccrcs fue muebo rían 
.Irrj, 
po oefpues oc Cicrope? avn muebo oefpues 
fueron los lacrtficíos oe Ccres. CCoelaoe/ 
efa yfis.ella yfis fue llamaoa yo o yfis ? cerca oc 
ella fon muebas opiniones ? algunos oí jé que 
fue fija oc Jnacbo rey primero oelos argíuos ? 
en ella guífa feria muy mas antigua que Cícro 
pc.ca primero quafi oojicnros años eomenco 
cl rcyno ocios argíuos que ocios arbemenfes 
fcgun parefee abaro .otros oíjeii que fue yfisfi 
ja oe p:omerbco ? anfi puoo fer oefpues oc Cí 
crope.ella es aquella la qual los egipcianos ro/ 
marón po:ocefi? Ic fijieron granocs bonrras 
avn ourauan las cerunonías? lacríficios fuyos 
en roma en tiempo oc cbrillo falla que po: man/ 
oamienro ocl emperaoo: Piberío fue tírribaoo 
el templo oeyfis falla cl fuclo? cl yoolo o ymagé 
oc yfis fue ecbaoa cncl río oc riberís ? los facer/ 
oores rooos fueron cnfo:eaoos po: los malcfi/ 
cíos que cn aquel templo fe fajían fcgun cuenta 
Jofcpbolí.rvuj.anríquirarú.CC clremplo oc 
ccres cnla ciboao oicbaclcnfis.quícre oejír aql 
templo fue fimofo entre los griegos ? antiguo 
? fue fccbo oefpues oc cicrope.? ello es neeclfa/ 
río.ca no fajian templo faluo alos oiofes cuyas 
ymagmes o altares ocntro ocios templos poní 
aiumpcro el primero que fijo aras? facríficios 
?nomb:o oiofes fue cicrope fcgñ fufooicbo es 
pues cl templo oc ccrcs ? rooos los orros rcui/ 
píos oefpues oe cicropc fucron.CCflc remplo 
fue cnla ciboao cí clcnfis.mucbos templos ouo 
ccres po: cl munoo ouranoo cl ellaoo oelos gé 
tiles.cmpcro faje menció ocl réplo o'eléfis po:q 
fue mas antiguo ? mas famaoo. CClenfis es 
vna ciboao en grecia cnla p:ouíncía que fe llama 
ua arbica ?en ella era feño: ogígeqnoo fue cl oí 
luuio llamaoo oc ogigc fcgun fufo oírimos .en/ 
ronce era la p:ouíncía a atíca mas no auia la cib 
oao elenfis:ca ella eoífico oTpucs rríprolonio til 
nomb:c oc fu pao:c elenfo que pinero auia rey/ 
naoo?comofucfie rriptolotiío críaoooc ceres 
coificolc vn réplo cnla oieba ciboao. C C cflc té 
pío fue el pinero q fue fccbo a cercs.ca áre oc rri 
prolonio no auia ccrcs algúas ccrímonías o* fer 
uieío.rriptolonio las o:oeno rooas ? oio comíc 
£0 al fcruícío o* ccres.po:éoc cl réplo q el ellable 
Icio a ccrcs fue cl pinero q ouo ccrcs po: rooo el 
muoo.? po: qnro cufcbio rracra aq oelas cofas 
áriguas oíro o'l pinero réplo q fue fccbo a ccrcs 
q fue enla ciboao oe cléfis.ta orra rajó era po: 
que elle réplo era famofo.la eaufa oela fama era 
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po: fu anrígucoao como cftc fuclfe cl primero oc cn fus gftorias po:q ocl vencímíéro trogano to i 
tooa la tierra.? avn principalmente po:q aquí fe marón los griegos comiendo oc fu fama po: lo 
fi jierá primeramente las ccrímomas ocios lacrí qual fus gftorias cfcríuícró la gráoe borra tilo» 
ficíos o fcruicios oc ccrcs ? po: cfto anft como a rroganos ? cítaoo po:q parefea la granoeja Dd 
cafa mug rcligíofaconcurriáoe muebas parres vcncímicro oc ellos autoo. CCftc reg troefa | 
oc greda po: ocuoeíon oclas ccrtntonías oe cc/ ocl qual los rroganos fueron llamaoos. caani 
rcs.CC las femícntes oiuerlas leuaoas po: rrí como ocl primero reg oícbo oaroano fue od ¡jl j 
prolonío.eftc fue cl eríaoo oe cercs cl qual coifi/ fe llamaré oaroaníos anfi oc cftc fe llamarórro 
co cl templo oc denfis oc citas fcmtcnres cuctira ganos.? alguuof otjé q cftc fííoo o coifteoljob 
-©uíoíolíb:o quiltro mefbamozpbofcos ? agu/ oao oc rroga ?llamola rroga po:quecl es II® 
ftíno ltb:o.rvííj.oe ciuírarc ocí que ccrcs ocefa o* oo rros o rrogo.cmpcro la cíboao fue fuooawi 
las fcintcntes qucríéoo partir po: rooas las tic/ coiftcaoa po: cl reg Iaomcoon tuero oe eltc k 
rras fus oones cargo vn carro oc ellas al qual gun cfcríuc £)uioío ltb:o.r j. mctbamo:pboítt 
arto oos granocs o:agroncs?manoo fobtr a mas la p:ouincia fer llamaba rrogana? la gc« 
tríprolonío cu fomo? que reparticlfe aquellas fe rrogana manífiefto es que oe cftc víno .C£fo 
iníércs po: tooas las tierras enfeñanoo alas gé fue cl tercer o reg rrogano.ca el primero fue wr! 
res como auían o* lab:ar la fierra. ? como rrípro oano cóel ql prineípatta júntamete tcuecr pobli 
Ionio viníclfe a fierra oefeirbía que es oóoe fon oo:ocaqllaríerracóoaroano.cl fcgúoo reijfa 
naturales los gooos el reg lineo oe aquella fíe crirbonío fijo tí oaroano.el tercero fue tros fo) 
rra auíenoo embioia oelos granocs oones que oe erirbomo. Caiguno oíra po:quc pufo «P 
traga tríprolonío para repartir qttífolo matar tí Cufebio cl primero reg trogano ? al tercero^ 
noebe oomiíéoo como fuelfc fu bitcfpeo.? la oc jo al fegunoo.iHefpuefta.ri efcríuielfcaqui d 
clii ccrcs guaroatioo a fu eriaoo tomo a reg l í n bio la fuecclfton tílos reges rroganos eolito^ 
eoenlince animalia b:aua la qual en vulgar Ha / jo cfcríuc la fuecclfton tí orros reges no oer^ 
ritamos cerual ? aquellas tierras anfi como ínoí alguno oc ellos ni avn losaños oc alguno m*> 
gnas oc ranro oon fijo queoar fin fruto oc femíé folo nomb:o aquí los que fueron famofosciw 
res oc ccrcs ? anft repartió tríprolonío las femíé los griegos cn fus gftorias ? antiguos. toa* 
tes po: las tierras. CSDcla figníftcacíoii oc tri/ los reges trogauos fueron antiguos como ^ 
prolomo ? las femícntes ? oe tooas las cofas tí la concita rrogana q fue ocfpucs oc rooos cl<* 
ccrcs oí ríuios aquí largamenre cncl latino conté fe cuctirc po: antigua mas no fe poné fooos fi 
ro ? tocaremos abaro algo oe ello cn fu lugar. famofos.CClprimcroquccs oaroano fuei> 
CCftc tríprolonío ? los facrífidos? templos tí mofocnlas gftorias po: oos eofas.lo p:iiu^ 
ccrcs cn bclcnfts fueron muebo tiempo ocfpues po: fer comíalo oc aquella gcnrc.ca no auía 0 
oe eieropc.ca algunos lo ponen aucr fegoo ala re ocl algún poblaoo: en aquella tierra.lo ^ 
fin ocl regno oc criptonio reg quarro tí atbenas oo po:que od tomaró nomb:c aquellas gd'Ilí 
?fcgim cfto ba qfi acnto ? vegntc años ocfpucs Ilainanoolc oaroaniaf. CCI rcrecro reg tro*£* 
ocl comiendo ocl regno oc Cicropc orros poné famofo conofeioo :ca las gftorias griegas P<>; 
aucr cfto contefcioo cn fin ocl regno oc panoíon oos cofas.la primera po: quanto el ot o nofljj 
reg quinto oc atbenas? anft feria dentó? fcfeii/ b:ca aquella tierra cl qual ftcmp:c le queoo^ 
ta años o quafi ocfpucs oel comicn$o ocl regno orrofi ouo nomb:c aquella cíboao famofa froga 
oc Cicropc. ? cfto no po:q cl la eoílícalfc mas po:quc la Pj 
CCa.rlvüj.2>c Z-ros o jtrogo reg trogano ? blalfe.ca oijen que primeramente cn tiempo * 
tí fu fijo iSanímcocs como fue robaoo ? puefto oaroano mo:auan cn orro lugar aparraos 
cncl ciclo, oc.? Z r o e fijo nueua poblaeíon juro coneli|,J[ 
Cl rcgno.Cufcbio eórinua la come ? llamo froga a aquella cíboao. 3vn que lio" 
caoa p:ouan$a cotitanoo oclas co / nía cercas ni fo:ta!cjas mas folas cafas ocp<> 
fas famofas ? ánguas entre los gríc blaeíon ? ocfpucs avn qucglo ? Iaomcoon tfj 
ílgos que fueron ocfpucs tíl reg dero carón muebo queoo el nomb:c primero ala 
pe? 01 je.? cl regno tíl reg rros.eftc 110 fue griego oao que rcnía.!a qual cn riempo oe orros ouo11 
maffrogano.cntpofuefaniofocnfrelosgrícgof píos algunosoc oiofes mas no ouo muros• 
S o . , .Ijjíí. 
¡pefpucs tío fijo DC ( r o s rey quarro DC troya fajer lo pufo eúl cíelo.? allí qncoa fiempzc en ¿V 
fijo vna granoc fozralcja cnla ciboao anfi como uício oc Júpiter.? los oiofes po: le oar alto otfí 
alcafar ? aquel fue llamaoo ylion oel nomb:e til cío fijieron le copcro ala mefa tí jupíter cnel cielo 
fimoaoo: oícbo ylo.? elle nomb:c mucho que / quiranoo cfte oíítcío a 1í9cbc fija o' Juno la qual 
ooalosrroyanos enlas yftonas entre los poc/ pziiijerolorouicra.C&ucfigmficacfto.ya lar/ 
tasanas ai vulgar tenían licmp:e el nombze oe gamenre Dijimos cnel larmo comcnro cu cfte lu' 
tros o troyo llamanoo los rroyanos.ocfpucs tí " gar 7 abaro onoe Dije oc^animcocs algo ca 
po fue cl qnro rey Zaomcoon 7 cfte fijo los mu rocarcmos.cmpcro cfto fiquíer al picure es ver 
ros rooos ocla ciboao fcyenoo ella ya ciboao 7 oao que i6anuncoes fue vcroaocramcnre roba 
dtanoo fin muros 7 no muoo el nomb:c que re/ 00 oe fu rícrra 7 po: eaufa fuya fe leuanro guerra 
ma poz lo qual ficmp:e fe llamo troya como ante granoe entre £anralo ? tros rey rroyano fcgun 
1 Cito fi jo fer muy conocioo al rey rros.Clo fe abaro fe cfcriuc po: Cufcbto.? en efta gmfa nú/ 
gunoo fue poz fu fijo i6antmcoes ocl qual gran ca JSanímeocs fue a fu paoze ni a fu tierra reftt/ 
ocpalabw fajen los poetas ? no pooia fer famo ruyoo.CCfto aumo granoc tiempo oefpues tí 
wtt.innneocs fin fer muy conofctoo fu pao:c Cicrope.ca como iSanímcocs fea fijo oe tros 
»ot>.iLit| fegunoo rey oícbo Crípronío fijo tí 7 comcnro a rcynar £ros oefpues ocl año p:i/ 
oaroano no romo alguna cofa po: oonoc fuelfe mero ocl reyno oe Cicropc etenro 7 oebenra ? 
a üinofo enlas yftonas ca cl 110 oio nomb:e ala ocbo anos fera neceflano avn ocfpitcs oe eftc 
gente ni a fu ciboao ni a orra roía famofa fijo co ríempo aucr fcyoo el robo oc i5amineocs.quá/ 
w>ci pzimero ? tercero rcy.7pozcnoe Cufcbio ro mas que Cufcbio pone abajo que poz el r0/ 
«nuio pe oaroano 7110 DIJO cofa alguna oc crí bo oe j6ammcocs fe comento bzaua guerra en 
cotilo q era fegúoo rcy.CCfte rey trof 1 fue grá tre Zanulo rey ? el rey rros paoze oe ¿Sammc/ 
«nempo oefpues oc Cicropc. ca fcgun cfcriuc oes ? fue cncl año rreynra ? ocbo ocl rcyno tí eri 
fnrh ? 0 r e™° enc l a " ° vcynre? nucue tí tbeo rey fcjro oc arbciias el qual fue ciento 7 no 
tnmto rey ferro oc arbenas ? fueron fafta aquel uenra ? líere años oefpues ocl comiendo ocl rey/ 
.!: Dl'oc cl ano putero oc cicrope ciento 7 oebé 110 ocl rey Cicropc Quiero rey oe atbenas.CC 
«xoebo anos.CC a íSaiiímcoes fu fijo.tros alos ciclos leuaoo.clto fingen los pocras.ca an 
o muebos fijos 7 a oos oe ellos nóbzaua ga/ fi como ponen a jupircr cftar cncl cielo anfi oirc/ 
canm 011,0 f c 0 u n o r r o f P : o n u n a a í l ron que para alia fuera leuaoo j6anuneocs po: 
coh", 8 r o b a D ° 7 n l CIC,° l cuaDOÍ """ca quanto cl ficmp:c cfta p:cfcnrc a juptrer. ? a ello 
u.aoo poz lo qual ylíon fu bermanoavn que apzouccbo arrebatar lo cl aginia pozque pooief 
[j'!;; ÍUC"eouo el reyuo 7 cl fijo ia fozralcja oe fe alia fobír lo bolanoo.C^uificron los oiofes 
looaDocrroya ? llamóla yiío fcgun fu nóbzc fajer copcro ala niela tí jupírcr.eufebio oije cfto 
fi5o^r1Ur06110106 fi5° d ttm * J o m e D o n , o r efcarnícieiiDo tírales oiofes 7 ocios que los po 
b l a r i í í p e n q u e tros no fijo la po nen 7 aoozau?oe aquellos que fiquíer oyrquic 
lanimr , D a a o n Dc,a c l b o a D coya mas fo ren fus nombzes como nombzcs oc oiofes. ca 
fuño i ™P : o u u , c i a , , a m o f r o ^ * r» fijo ylion mcfqiiutos oiofes fon aquellos los quales cnel 
teJíf • 0011 cn aquel lugar en q oefpues cielo cftanoo menefter ban mefas manjares? co 
i i uL 1 o:ra,C5í1 fl,£a l l a m a D a tíio. ? oc peros.? tales oiofes quíficró los pocras.ca los 
a| (j, f°'nbJC Dc foralcja o lugar llamo .©mero que pofteron encl etelo mcfcla oe varó 7 fembza 
a ñoro libzo ylíaoa. Carrcbaraoo 7 alos ? engenozar ? parir poznan nccelfarío comer 7 
loQiiXD? , c f t csan , , , ,CDC6f l , ca r rcbar i1Do D* bcucr como rooas ellas cofas fecófiguan vnas 
C u i v Panero p o c f a cnnra r c 6 " l o m o n ' a g *€C oije que los oiofes quifieron a ga 
^ « r a n t c Ouioío libzo oecímo metba/ níiiicocs oar cfte oficio pozque tan alta aomuií/ 
m ineo T l D Í 5 C Que jupiter amo muebo a ga/ ftracíon no poozia cl auer fin confeimniiérot? vo 
bcbC|^ l ,o t ,c t ro6rc^ t ro^nopozlafugran/ lunrao ocios oiofes los quales firuen 7 ozoená 
incocs rn T r o i , l° fi0Uríl DC a g U l l a 7 c o m o Sa"i' cnla cafa ocl granoc jupirer.CCopcro lo fijic/ 
í£K>a rm 0 í r 0 9 D55e,,e6 DC r" PaD2e Poz cl 11,5 r o n po^uc efto conmcnc fegun la cofa cn que oi 
fa 3 1 a S a P anouuíelfe Dcbatilfc la fal' je gammeoes fer muoaoo.ca ponen cñl ciclo vn 
® «a a el?arrcbaraDotílcauallofinlcoaño íígnollamaooaqrío7csclonjeno7acftcpintá 
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cóvncanraro oc agua cnla mano 7 tal efta cl. cu genrcsconcurríeron.CC oc aquí parcfcclo q 
las cftrcllas ocl qual cátaro o* agua llama a cl aq 015c Cufcbio.cn cftc tiempo .aucr fegoo Zm¡ 
río.cmpcro pozque no folo feriaría ti agua mas lo.ca tañíalo robo a ídanuncocs 7 cl peleo con 
avn mas efpecíalmente oc vino oírcron que efte tros pues fue enel tiempo oe ambos.C2)c cftc 
era ganímcocs cl copero oe jupiter 7 avn que go jtanralo oijen que fue bombze mug rrauielfo có 
trallaoe ala mefa oc 'Júpiter enl latino oije alas bioo vil ota los otofes a granoc ftefta 7 mato a 
mefas 7 cfta es eoftttmbze oclas figuras latinas fu fijo tf>clopc 7 fccbo pueftas 7 cojíoo 010 $v 
fegun las quales poncutos algunaf vejes fmgu lo a eonier.los oiofes conofcíenoo cfta malojo 
lar poz plural 1 poz cl contrario avn que fe puc cfpanraronfc.cmpcro la ocefa ccrcs que era 00/ 
ocn llamar mefas oos mefas que caoa ota pone lofa 110 acatanoo que manjar fuelfc colirio el om 
mos es afaber cn gantar 7 cenar 1 cn ambas era bzo cfquícroo oc ipelope 7 los otros oiofes no 
copcro oc Júpiter ganímcocs para íígnificar q comieron cofa mas auicnoo compaflió oc aquel 
no auía orro ggual fugo en aquel oficio como cl innocente que anfi matara fu fiero paozc cogic-
rooos tiempos ferutclfc. ron rooos los míembzos 7 poficron los cn fulu 
CCapi.plir.De Paútalo como fon oos. 1 co/ gar .7 pozque fallcfcía cl ombzo cfqucroo pofto 
1110 cl vno oe ellos oto a comer a fu fijo alos oto ron en lugar fugo otro oe marfil mug blanco.ro/ 
fes 7 oc ¿atona que parió a ¿polo 7 2>tana. oos los míembzos anfi ajunraoos Mercurio 
!
1R cffe.Continua eufebio la pzueua tozno cl anima al cuerpo? tozno l£clope a vimr 
comcticaoa 7 pone aqut oe otros au C C los oiofes mug fatí uoos contra 5tantalo 
tiguos 7 famofos entre los griegos conocninaronle a pena conuenícnrc. ca anfteo' 
los quales fueron ocfpucs oc cícro/ uto enel manjar ama pecaoo cncl fofrielfc penas 
pe 7 otje.CCn clfe íícinpo.quicrc oejir cncl tic para ficmpzc.poftcronlo cncl infierno cn vn rio 
po cn que fue ¿ros reg trogano 7 ganimcoes fu 1 entre arboles las frutas ocios quales le enel 
fijo ocios quales ga oírímos fueron cftos aquí gan fafta cl bc$o oc fufo 7 cl agua ocl rio le lies1 
nombzaoos.C'£antalo 7 £tcio. oos tántalos fafta cl be$o mas baro 7 quanoo fe abaja para 
fueron vno fue reg oc cbozínto 7 fue bombze ma bcucr fuge rooa el agua 7 quanoo leuanta la bo; 
fo 7 jufto 7 tara fue la virtuo fuga que poz ella oí ca para comer alcatife rooos los arboles 7 an» 
jen que oe tooos los mozrales bombzes el folo fufre perpetua feo 7 fambzc eftanoo entre roof 
fe alfenraua ala mefa ocios oiofes. 7 oc cftc oí je la abaftanja. C2)í je orrofi que cn elfe ricni¡tf 
Ittiobc que fue fu paozc fegun cfcríuc £)uioio lí. fue £tcio.cftc Zício oí jen los pocras 7 faWJ 
vj.merba. empo no es veroao ca orro ráralo fue que fue fijo oc Júpiter 7 hermano oc jtanralo * 
cl paorc ti Wíobe.CDc efte tattralo oijé los an fue fijo oel rcrcero Juptter.fuc varón famolo ej 
nguos q fue fijo oc jupírcr empero ba fe oc enré/ rrc los griegos 7 pozcnoc lo eferiuío aquí 
ocr oc jupírcr cl fegunoo ca ocl rcrecro Júpiter bio 7 fue oclpucs oc Cicropc: ca fue cn rícnip" 
fijo oc faturno 110 puoo fer fijo como fea cftc tan oe £áralo 7 gammeoes ccrca oc oojíétos ano» 
talo mas antiguo que aquel Juptrcr.CCI fegú ocfpucs ocl comiendo oel regno oe Cicropc* 
00 tatúalo es fijo oc Jupírcr 7 ocla nímpba Ua/ C2>c cftc £icto oije Xeoncto que fue fijo oc l» 
maoa iP>lorc fegun quieren los poetas 7 lo po/ pircr 7 ocla nímpba claro fija oe ^ )zcboiitcii^  
11c lacrancio.cftc fue bombze malo 7 pzcfto pa/ ala qual eftanoo pzcúaoa Jupírcr con mif l j j j 
ra tooa gráoe maloao.cntrc eltc 7 jtros reg tro la gra oc Juno fu bzaua utuger afcóoio cn nerra 
gano fue guerra bzaua poz cl robo o* ganímcocs poz lo qual fegun oí je fcruio.cl niño quanoo flj 
era cftc £antalo reg oc f\rtgia pzouíncia cnla ql feto otreró q auía nafeíoo oela tierra 7 q fuccj 
otrofi es cl regno oc rroga 7 anfi fegenoo reges 00 oella.cfte fcgéoo oc coao cóplíoa amo a lajj 
vcjuios pootá fe fajer enojos o mala vcjtnoao na maoze oc apolo7 requirióla ti amozes.po1' 
o buena 7110 auíenoo avn entre ellos alguna có ql aiojaoo apolo matolo có factas 7 conoenoi 
ticnoa anoanoo ganímcocs vn oía a caja có fus al ífterno oáoo alos bugtres q comíelfen f u , 
oonjcUcs como auta poz vfo afecbolc bátalo llcja có cfta leg q nuca fe acabañe oc comer 5 C 
reg o: frigia 7 robole Icuanoolo confígo 7 no lo 00 fuclfe conrioo ráto toznalTe a renafeer 1 a»n 
quilo roznar a fu paozc tros ocio qual fe leuanro ca celfalfen los bugrres ti comcr ni ricio ti p ^ 
la guerra enrre £ros7 tantalo ala qual muchas C5)c tirio 7 táralo la toa© Aclaramos encK0 
fo. 
mero latinó Trocaremos algo en fu lugar. C C 
nafcio.ipolo.cn aquel ríempo cuque era £icio 
í ranralonafcío apolo. S>e cftc apolo pone aq 
cufcbio po:que fue varó mug famofo enlao gfto 
rus gricgas.ca fue auíoo po: oioo. empero fue 
mucho tiempo ocfpues oc Cicrope.cn fue en tié 
po oc Ziáo i ranralo.7 cftoo fueron oefpucs tí 
cicrope cerca oc oojienros aúos.que fuelfe apo 
lo cn tiempo oc cftoo parcfcc.ea apolo maro a ti 
ciocon facrao fegun oícbo ee.CCftc apolo na/ 
(cío enla glla ocios llamaoa o oelon i aquí pone 
l.i tftojia.larona fue mao:e oe apolo i oc oía/ 
«.ucftos fueron fijos ocjupírer.ca a larona fija 
oc£co gigante amo jupírer 7 ouo la x iunramé 
Koc oos fijos fe cnp:eúo. 3uno mtiger tí 3upi 
Kriimg faiíuoa po: ello embio ala granoe ferpté 
tclljinaoapbíron a perfeguír a larona para 110 
,Jocrar afrentaren algún lugar po:qucpanr no 
Pooicífe mao que mo:ícffe ella lo que concebí/ 
00 tcnía.anficn gráoe pena anoaua larona po: 
tooas las tierras ocl munoo en ninguna fallan/ 
50 repofo fafta que vino ala gfta llamaoa ocios 
oc"otra guifa o:ngia lo qual ala la jó era firme 
'"asnaoaua po: el mar 1 allí parió larona alos 
°os fijos fugos apolo TOiana 1 nafcío p:ímero 
Nana % luego aguoo a fu mao:e en ofñcio oc par 
KrJ para eticl nafcímicnto oe fu hermano apolo 
apolo luego como nafcío cn venganza oela p 
•ecuaontí fu mao:e con facrao maro a pbirófer 
P'cntc.CCnronec orrofi en galaroon ocl beite/ 
que la gfta oc ocios fijo a Patona refciben 
¡» cn fi para parir los oos oiofes unios apo 
10 * oiana enoc nafeíoos oícron le que fuelfe fir/ 
¡,,ccoinopmiicrofuclfeuiuoablcnaoantcfob:c 
,J8%ias.CCftas colas tienen enfi granoe fi/ 
Smficació la ql citel cometo latino? occlaramos 
^roenfu lugar algo tocaremos. C2>e oía 
"o fijo mención po: oos cofas. Uo primero 
W 5>íana 110 fue tan famofa como Spolo. 
¿olcgunooT principal po:qucfajicnoo pala/ 
capolo fcenrcnoiaoc oíana pozque ani/ 
nafeieron juntamente oc larona tíla qual aq 
'Cilios incncion.CCfteapolo pienfan algu/ 
llamaoo fol po:quclos poetas parefeen 
0 &c5ir.empo iiiucba oiferécia ba entre ellos 
orrofi curre los fabíos fe ponen quarro llanta/ 
1 8 r°lcs 1 quatro llamaoos apolo.? a eftc apo 
fonuíenen orras cofas que no cóuíenen al fol 
Maronamuger oe jupírer no era intigcr fu 
wntas amiga en cobícrra.ca fí uitigcr fuga fue/ 
terííj. 
ra no tomara ranra faña Juno nmger oejjupi/ 
tcrconrraellaperfeguíciioolapo: rooo el nuin/ 
00 para que no partclfe ni efto confentiera 3"pí 
rcr.cmpcro ella lo ofaua fajer t3upírer lo con/ 
fenría pues no era niugcr mas cneobícrra amí/ 
ga como fola juno fuelfe muger masllamala eu/ 
febío muger fuga po:que oel concíbto oos fijos 
anfi como fi fuera muger fuga. CCntonce fugo 
para parír.cftofajía ella po: mícootíla ferpíére 
pbíron que la perfeguía fafta la gfta ocloo onoe 
parió fegú oícbo cs.orrofi míeoo auia oc 3uno 
que le ntaralfc los fijof i fopielfe oóoe parían an 
fino ofaua cftar firme cn algún lugar. C C apo 
lo fue fijo oc jupírcr 1 latona.anfi lo afirman las 
viejas gftorias 1 los poeras.cftc cs apolo bcr/ 
manooc SDíana fegun oícbo es muebos fuero 
llamaoos apolíneo 1 fijos oc oiucrfos pao:es. 
cfte fue fijo oc jupírcr fijo oefaturno fegun mu/ 
cbos tenían empero fi es veroao. efto oirimos 
mas largo cncl comento latino 1 algo oíremoe 
abajo en fu lugar. 
CCap.l.oelas quarro fijas tí Caoino. -Seme 
Ice.aganc.Snronoe.yiio.f oc fus gftorias 1 fi 
trajo bacbo o líber al munoo 1 que 1101 po:quc 
comentaron a better vino ocfpucs ocl oiluuio. 
i Cfpucs oefto.Cufcbío continua la 
pzueua comé^ aoa aúaoíéoo tí otrof 
que fueron entre los griegos faino' 
!jfos 1 fueron ocfpues oe cicrope 1 oí 
je.CIDcfpiicsocefto.quícrc ocjir oefpucs oc 
tros Í gairimcocs fu fijo 1 ocranralo 1 tícío 1 tí 
apolo T larona que fueron rooos envn tiempo 
fue caoino ocl qual aquí oijc.CCmpcro no es 
oc enrenoer que eflo fue muebo tiempo ocfpttco 
ocio fufo puerto como fufo fea oícbo ocl robo tí 
Curopa 7 luego fue embíaoo caoino el qual vi/ 
no a rbcbaf.CCaoíno vino a tbebaf. áfi como 
que ga la ctboao oe rbebas cftoutelfc mas que cl 
fue al lugar onoe ella ocfpues fue % la fúoo 1 po 
blo.Cla gftoria co .ageno: pao:e tí curopa ga 
robaoa po: jupírcr no fabtenoo onoe ella cftaua 
o quien la leuara manoo a fu fijo caoino bufear 
la po: rooo cl munoo 1 que fin ella nunca ro:naf 
fc.Caoínonofallanoolacomo cl granoe jupí/ 
rcrafconoíoalarouiclfeciiojaoo oc tan luengo 
oeftierro 1 perpetuo camino quifo en algún tíé/ 
po tomar repofo 1 conduftó tí fuo afanco. C C 
para efto oefeanoo funoar alguna cíboao enla 
qual poblalfc 1 mo:affcn fuo fuccclfo:es con oe/ 
uocíon cerca ocl monre parnafo fe omillo ala oe 
I: 
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cfarcmisconfejo peoíen©o onoefaria alienta/ 
miento .o como éuioio quiere cfto ocmanoo a 
pbebo cncl monte parnafo ccrca ocla fuente ca/ 
ftallía.C£)uoenoe ©íuinaics feñas que onoe 
vicíTc aíTentar cl bucg poficlfc cinriéros 7 avn no 
fluía ocfccnotoo oel monte parnafo quanoo vio 
ociante fi vna bejerra la qual ocfpuce oc poco 
aucr camtnaoo leuanraoos los ojos corra cl cíe 
lo 7 altamente balanoo fe cebo cn vnos veroes 
cauipos.CCcrrificaDo caoino ocla oíuinal ro 
fpuefta fijo gracias al aucro:.? oefpncs tí muer 
rala ferptente marcial cn venganza ocios fieles 
compañeros.7 nafetoos inicuos guerreros oc-
los oí cutes ferpentinos con los cinco vcnccoo/ 
resfunoo los muros rbebanos llamanoo a ro-
oa aquella p:ouincíaboecia pues po:feñas oc 
bucg cn ella auía fiinoaoo. O l l a nueua eiboao 
po: cl coíficaoa llamo rbebas po: memoria 7 tí 
Ico tí fus paríércs.ca ageno: pao:e oc caoino i 
feiiíf fu hermano ? tooo fu linage oclas tbebas 
egipcianos eran naturales oclas quales fe par/ 
rienoo cn tierra oe #>aleftina la qual tífpucs fue 
tierra oe Jnoía poblaeion onoe el reg 3gcno: 
fimoo ala ocfpucs mug gloriola cíboao &biro 
ocla qual caoino po: manoaoo oc fu pao:c cu p 
feguímíenro oc Curopa fubermana para fian/ 
p:coeftcrraoo las nucuas tbebas cn boecía 
cn memoria oclas viejas £bcbas egipcianas 
funoo.CC cngcno:o a -Semelcs.Caoíno fun 
oaoa la ciboao oc £bebas ouo a fpínge po: mu 
ger la qual ocfpucs po: amo: oc fu bermatia fija 
oemarsíoeveiuis ©cfccbo?oefto fe leuanra/ 
ron guerras 7 muebos trabajos a caoino perfe 
uero empero caoino con bermíona ocla qual q/ 
rro fijas otio.es alaber fcmcles.atonof.aronoc 
agane.guo.7 fucró cftas comiendo tí tooos los 
oolo:cs oecaoino.CXa primera oieba Semc 
les no ouo marioo mas ouo po: amigo a ju/ 
pírcr oel qual parió a (íbero oíonífio fegun cnla 
letra oije Sganes fue oaoa po: ttiugcr a ecbíon 
vno oelos cinco ve¡nccoo:cs nafeíoos ocios oíé 
resferpenrínos efte engcno:o ocaganc a pcti/ 
tbco mancebo tí foberbío co:a$ó cl qual no que 
rictiDorcccbírcn tbebas los lacríficíos oc ba/ 
cbo to:na©o en figura oc puerto montes po: el 
pooer oc bacbo fue muerto 7 oefpeoapoo po: 
manos ocfu mao:e 7 oc fus tias.C yuo fue oa/ 
oa po: muger a atbamas reg fijo oc colo oíos tí 
los vienros ocl qual parió a (careo 7 mcliccrras 
Í po: la granoe faúaoc juno tomaoo atbamas 
I. 
enlocuraomas p:op:iainenre furo: penfanw I 
fu muger t los fijos fer leona t leonetcos maro 
alcarcofacuoienoolo alas pareocs.guoorro i 
fiafincaoaocfuro: con cl orro mcliccrras que 
cnlos b:aeos le qucoaua fugcnoooc fu graoo 
falto oc vna alta roca cnla mar. 7 enoc po: roe 
gooc Cernís cuga nieta crayuo 7 IBcpruno 
pios granoe ocl mar los fijo ambos oiofes od 
marmuoaooslos noinb:cs?mejo:aoa laíuti 
ftancia?yuo llamanoo lencboroes 7 amcli 
©erras 01 jtcnoo palemón. CSnronoc fucw 
©a po: muger a arifteo famofo varó ocl qual pi 
río a arbeon manecbo nmg ©cuoro tíla caca ai 
la qual vn oía ©c monumento fatíga©07 infla 
maoo ©cl gran©c ar©o: tíl fol fegenoo ga iiicwo 
oía con oefeo oc refrefear vn poco aparrofcíolí 
a vna fuente cnla qual po: la fu granoc ©efuenro 
ra fallo a oiana ©ccfa ©cía ca$a7 ©cía vírgíniws 
ama©o:a oefnu©a con tooas fus nipbaf. enfeft 
©a ©íana ©cío que Srbcon culpa 110 auía las pal 
mas llenas oc agua le oerramo po: cl roftro 01 
jícnoo ga tu no contaras a alguno que a Diana 
víftcocfnu©a.mu©ofc fubítamente Srbcoito1 
eícruo 7 la granoc compaña oc canes que a fu í¿ , 
no:oefeonofeicron cu b:cuc con granoc oefeo 
enlámente ©efpeoa^aron 7 cfta fue la fin oelno 
ble mancebo StbcomCCftas cofas rooas fe 
ron mo:ralcs oolo:cs al mug rriftc viejo caoino 
enlo qual vn oia con fu amaoa muger f9crin^ , 
na fablan©o con granoc 00I02 conccbíoo rafc* 1 
palab:as fo:mo.ploguícra alos oiofes qucnui £ 
ca fuera aquella ferpíenre Marcial que go ftiare 
po: la qual ramos males 111c cojre.o fi alos otf | 
fes pía je la fu muerre ran emamente vengar P \ 
fuelle go romaoo cn ferpíenre. no auía avn acj { 
baoo fus palab:as Caoino quanoo los píes j ¡ ( 
le ajuntauan 7 mas luengamente rcnoíoosfc" , \ 
jian cola oc ficrpc.7 como el mal fuelfc mas & ri 
fcíenoo a bermíona oio bojes que le abwp1 5 
en tanto que a vn cncl auía algo que ab:ajarpJ c 
©iclfe. Cáliicrauafe con muebas lagrimas u r< 
mUg rriftc bcrnrioiia alos afpcros oiofes qu<¡® 
caoino oc aquellas figuras ocfpojalfcn o a clt 5 
cn fierpe ro:naifcn.lo qual p:cfto ogeron Iof©,a [ li 
fes 7 luego cn ferpíenres ambos eomplioaii'^ 
teromaoos guaroaron los primeros antoy 
ni algún mal fajían aco:oan©ofcaucr fcgoo^ i 
b:cs.cmpcrocnojaoosoe aquella tierra cnM' ci 
ramos males aucníoo les auiálueñcocnoei^ n 
ron ala tierra Ilamaoa íllírico fegun Peneca ífJ I 
p o quiere oe fu camino luengas feñales oeran manoar oro:go e! oon juranoo po: los lagoftíl 
oo.oellas cofas rooaslargamenterracra ®nu tnficriio.Dcmanoo Peíneles queen otra auífa 
woendaiN7.mj.Iib:o oe mato. Caqui £u(o a ella no íe allegarte faluo como fe avunraua ala 
bio no faje palab:a oe alguna fuá oe caoino fal/ granoe Juno.avn no auia bien aeabaoa la pala 
uoocfeinelcs.7 la caula es po:qel quiere aquí b:a quanoo cfpanraoo Jupírcr pufole la mano 
^ S S S ? C f * f c f " c r o n « P« k «apar la boca.mafpa la palab:a falíoa no 
re ios griegos.las fijas oc Caomo no fueron pooia fer rcuocaoa.CCoii granoe amargura 
nnfamofas como los pocras las fajen ní jupitcr pues al fajer no pooia quífo cl trille oon 
nrae$ la qual es aqut nomb:aoa. mas fu fijo l i / complir era colhnnb:eoe Júpiter a Junono fe 
ZZÍ"¡UE ^ 0 1 ? 0 0 7 7 P<» ti «0111 / allegar en otra guífa falúa armaoo oe raros. t 
o. ron ala inaoje.las orras tres bermanas no para menos oaiíar templo la fucrca oel raro ro, 
owcron fijos anfi famofos po: lo qual fue menc manoo cl mas manfo que puooanas que p:o re 
E S l , 0 b J k 1 r ' C 5 o c e f ta , l b c r •c f t c "«a pucfcl cuerpo mo:ral la oíuínal magcílao fo 
« n a c o po: nomb:cp:opto ©lomfio. cui/ fnr no pooia.í anfi efpíro luego la oefuentura^ 
j n w o s nonib:cs poficron oefpucs i coinú oa oonjella engañaoa en anianoo.CC po:qtic 
"loireiollaman los aucro:es líber pao:e. las ra pa ella oc muebos oías conccbioo auia avn que 
m e ocios nomb:es rooos oc líber fueron oc los mefes ocla mao:cno eran complioos no & 
fjninfrt f eomento latino. C/uc elle mup nenoo Jupírcr que fu femtcnre pcrcfcicflc ocl vié 
S J Í I® "í? r i c m p 0 9 * f uc c l PJÍ, , ,cro Wt «"fe tre oela mao:e no eran complioos no muerta fa 
l X ! ' 0 6 Jnoianos.ca parnenoo oc greda tí co el niño avn no complíoamenrc fomiaooí aro 
-^DDerbebasoonoe el era nararal palia lo afu muflo para queallí ocurro ocl cuero los 
co ? a l a 5 c n t c 110 v í l lDa D C í m m e c 6 P° , ne fe6 Dc,<1 m m c eomplíelfc.los qualcs acaba/ 
*jn lubju jgo.7 cnoc eoifico la dboao nifa q sos I líber la fegunoa vej nafeíoo fue oaooacrí 
W J oías mapo:es tílos Jnoíanos <r en días ar a ?uo fu ría la qual no lo ofanoo tener luengo 
cn, fu n o m b 2 c oempo po: la Ciña tí Juno oío lo alas nímpbas 
cftc v ! m p í 0 6 nafcumcuto tí tí iiífa.7 avn entre ellas como vn oía la fofpccbo 
lib>oS, . l n ^ i n , , o f o f c g i m cuc , , f a f í l 'naoallra al niño btifcaííe las nímpbas fob:e 
S S 5 3 , 3 , 1 u p i r í r m * m a k m c k * , a f c , v la cuna ramas ocpo:a poficron conlas qualcs 
noimZ 1?c l ,ÍDC,c lua,^e^crap:cnaoa. Ju^ engañaoa Juno cero oe mas al niño bufear 
! o > D n , r ° f 3 u p , r c r a u , e n D o o e c í l o ^ o o / como Ouíoío enel lib:o ocios fallos altirma 
Sur n i 1 p : o c i , m r , a "inertes tomaoa la fi po: lo qual ala pco:a ocfpucs fiemp:c po: fu ar/ 
d!j'coimr?c l1umDC S í m c k * c o m c n5° con uo! romo pues ella oclas manos oe Juno fitera 
h fablá r 1 fablar • ? fepenoo líb:aoo lo qual rooo cncl eomciiro latino fue aó 
b í J l , r u 0 vino Neníeles a nom/ oedaraoo i po: ventura fe tocara abajo en fu 
0,0 mrurr0? Jnpitcr.cnla qual la faifa bcroe lugar.C/ijo fcrmofo.po: manera tí efearnio fe 
qocfufir'? p , r o wnoo f i j a muebo oclfco baoccnrcnocr ella Ierra i llaman la cnel latín fi/ 
í»cs W c s cn a , ra co ía auifaoa.cllc que llama gura oe pronía.ca po: cl córrario qcrc tíjír q era 
M Z * 1 1 0 fca o r r o c a l l m c b o 6 c o n ro:pe no cnlas figuras tí fu cuerpo mas po:que 
Oon5ci/V ^ 1 0 ' ^ engañaron a muebas callaf cofas ro:pcs mrroouro cnel munoo el fue el que 
como f ¡h c i l , c ,c01 !0 lofpecbaoo mal alguno trapo cl vfo oel vino con cl qual los bób:cs píer 
ro(ja¡i^110 Dl,bDí,fic aquella fer bcroe la q ran oenfubono: quanoofe embriaga 7 fe abellaca 
cuola fáif"i!J?0 pues q eonfcjo % oaocs.rcfpó/ mas que en orra manera pucoan. CC I qual oí/ 
^ n a . flH1 p a r a v o ° ,a rcrD*1D f í , b c r 6»° f i l ! parro fruro traro al munoo.eflo otro 
1 ^110^10 a,,iaoo: vn oon t fea q aii/ fi es dcarnio.quicrc tíjír el parro oc líber fuc ma 
^licomr011 V 0 9 c o , n o c o l , l a 5 r a n D C 3 u n o rauillofo 7fi líber víuicuoo no fijíclfe alguna co 
Cot"o Qup ÜCrcD¡?,a v c r D n D^3legre femelef fa mas cfpccial que los orros bomb:cs inoigno 
3upifC|. bien granoe le auíníera quáoo fuera cncl ral parro cfpccial aparefccr.cmpcro d 
% p J ™ , cPn acollumb:aua anre oc orra rraro al niuiioo cofa cfpccial pues el fu fruro fiic 
^ i i D i r DcmíH lD0,c v n 00111,0 occlaranoo oígnooc fu parro.Cl paito oe líber fuc fingnlar 
w r nopefanoo qucralcofapoo:íaoe/ como oícbo es ca nafcío oc mao:c muerta % no 
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falto po: la carrera ocloe otroe tttao po: el vicn leja humana mug fuerte cn tanto que co folo IM ¡ 
tre cozraoo lo ¡acarón. era a vno otroft cl cuer/ jar oe frutao btuian loo bomb:co fafta cereaw 
po no compltoo como loo mefee oela mao:c no mili aúoe.cnla fegunoa coao fue mug mas flao 
fuclfen acabaooo.avn orra marauilla aumo.ca ra naturalcja humanal íanft comen^aró loobo | 
cogtoo orra vej ocurro ocl cuero enel mullo ocl b:co fubitanientc a tener pequeñao víoas toro 
pao:c compito los mefee que cncl vientre no fue oo a cicnro 7 vegnte añoso pocos mas. po: lo 
ron acabaoos ral parro no fe Ice tí otro bomb:e qual para confo:racton ocla naruraleja enflaq 
CC1 fruro que liber al munoo trajo fue cl vino fcicnre fueron nccclfaríao mao fuerres mama 
ca oí jen cfte oionifio o líber auer fcgoo el prime/ reo. i anfi otos como general p:ouebcoo: man 
ro que enfeño el vfo oel vino i oc lab:ar lao vi/ oo cncomícn$o ocla fcguoa coao luego oclpuc* 
ñas 7 a cftc loan los que enel gufto fap:ofo lo fa ocl oiluuio que eomtelTen loo bomb:cs cnrnc. 
lian onoe bien ggualan el valo: oc eftc fruto con j6cttc.ij.oíjienoo.jtanquam olera vircnriatri 
la marauilla oe aquel parto.aiguno oirá que !lt/ oioi vobto cunera p:opter boc. qtí earnem ® 
ber uo trato eftc fruro al munoo como muebo fangutne non comcoatio.quierc tíjír go vos w 
tiempo ante oc cl fuelfe el vino i las viñas :ca cn licencia que contaoes o* tooas las cofas que <p 
tiempo oc 3b:abam auia vino 7 avnante ocl. fieroes anfi como libremente comeoeeoclasífl 
Clkefpuefta.ante oe liber muebo ríempo auia uas i frutas facaoo efto folo que no cornac 
vino.ca ouo lo en ríempo oc Sb:abam .¿6cnc. carne con fangre.7 efto fe enrenoia no coma$ 
5iiu.capirul0.0n0e oije que vemenoo ab:abam carne con fangre oc alguna animalia míctra® 
oela guerra contra loo regee que auian ocfpoja/ cftaua viua.ca entonce avn la fangre no es nicrJ 
00 al reg tí foooma faluo a mclcbiícoecb facer/ oela carnc.otrofi no comaoce la carne que aj 
ootc ocl alto oíos 7 ofrcícto le pan 7 vino. orro no ce oefangraoa.7 efto po:que parefeía cruel 
ft entonce las oos fijas oe l o r b embriagaron a 0.10 el ral comcr.Ctfwce aquí manoo oíos « 
fu pao:e oos noebes enla cucua ocl monte 7 o o: 111er carne o mouio los bomb:cs ala comer p 
uno con ellas. i6cne.ríE.capírulo.cmpcro atea que es manjar fuerre 7 que muebo cria 7 taU • 
bam fue ante oe líber mas oefcgs cientos años, necelfarío ala naturalcja ga ciiflaqucfcioa .ejw 
C C avn muebo mas ante 1Hoc fijo vino'? bv primera coao fegenoo mug fuerte la nartmw 
uio 7 fue 1Hoc ante oe líber fegun la cuenra oc cu humanal no era ncceflarío el ral inárciumieiw. 
febío mas oe nuil 7 fierecicntos añoe.cmpero fe C C áfi como la carne ce fuerte niáreninnero» 
gun la Ierra bebzagca q noe feguimoe ferá mao - clvuionaruralmcnreconfozm fue COIIUCIP 
oc nouccíenros.Cla veroao cs que loe aruo/ re oarfe cn clfe tiempo po: manrenímienfo WKJ 
les oelas viocs fueron oefoe comicnp oel mtm bomb:cs 7 pozque no puoo en nmoamienWf 
00 anfi como rooos los orros aruolcs 7 no fue ncr íc cu vio ocl vino pufo lo oíos enla indi» 
algún tiempo cúl qual muchas víocs 110 ouicfie on ocuoc.7larajonce.cl vino avn no era J. 
7 fajían fu fruro como ago:a .mao pozq loe bó/ úae !ab:aoae mae po: oiucrfoe lugares au» 
b:es no auian avn vfo ocl vino no lab:auan loe gunae víoee po: ventura oc pocoe coiioi^' 
ralee aruolce ni oc clloe rcníaualguu cuioaoo. 7 li Ice máoara oíoe bcucr vino como ello»», 
avn que oclae vuae comían como oelae otras no fupicflcn que cofa era vino no ciirciiocrP 
frutae.7 anfi enla primera coao ocl figlo que ou mamciiiimcnro.empcro lao carnee conoU" 
ro mili 7fegecícntoe 7 cinquera 7 fege aúoo no inovielfcnconrinuamcnre lae animaba^" 
buiicron loe bomb:ee vino. C1Hoc encomien/ taffen muebae oc dlae po: cl vfo ocloe euo 
^0 oela fegunoa coao ocfpuce ocl oiluuio fue cl o piclcs.pucs manoar lee puoo rajonabP 
pmnero que cn efto acaro 7 no fue efto fin efpeci re o confcjar o fiquícr oar licencia oc comer 
al voluurao oc oíoe. ca anfi como enla primera ne po: erpzclfo maitoamiéro o palabza. nía 
coao no comieran loe bombzce carne alguna 7 lee puoo máoar bcucr vino puco a clloe no 
encomiendo oela fegunoa manoo que comiclfen cfta cofa conofcíoa.empcro puco era nccc" 
carnc.anfi avn que enla primera no bcuían vino oiolo oíoe poz orra vía pozque no fallefoeJa 
quilo oíoe que lo bíuíclfcn enla fegunoa. C í a algo la fu pzouiocncia alae cofae poz el cria 
rajón era pozque oíoe quifo pzoucer ala natura CCfta manera fue oar coiiofcimíenro a no ^ 
le ja fallcfcícnre.cnla primera eoao era la natura lae vtoee 7 ocla manera oe fue lauozce • 
Irrv. 
orrofi a noc ocfeo odas plantar* Iabzar7 gu/ res como pzimero no fiiefTen.CCfto es falfo ca 
Itar ©el fruro oe ellas 7 anfi IHoe comenco a pía criar o fajer oenueuo fui marería loque no era 
rar viñas cano romo oclas vuas agreftes que es oe folo oíos, bacbo empo olíberteeres no 
pozfi mífinas nafeían tílas víocs fin labzar mas eran oiofes mas bombzes mozralcs 7 no pooí/ 
oclas vuasque nafeícron oelas viñas que cl plá an algo criar pues cn ella manera no pooieron 
ro.o'allíerpmíoel jumo 7bcuíolo.?comoavn ellos ni orros cn algún tiempo oarlas femíen/ 
no ouieífe IRoe conofcimícnro ocla fuerja oelvi res ni las víoes. C l o s gftozícos 7 fabios que 
no bcuio muebo la pzímera vejanfi como agua ponen a eftos poz bombzes mozrales7iio ©íjé 
ífomaoo ocl vino rciioíofe.oefnuoo enmeoío que cftos algo criaron mas que las labzan jas 7 
oc fu cala fegun fe cfcríuc í6cncfis nono capú vfos oc cftas cofas tnrrooureron. anfi oijen oe 
Mo.t. Pues cl pzimero que trajo elvíno al mu Ccrcs que ella ftic la pzímera q enfeño a labzar 
í>o Ríe IHoc poz volunta© oc oíos para confer/ la tierra aranoo la ? orras labozes fa jícnoo. 7 
uacion oela naruralcja humana tíbíliraoa 7 poz enfeño orrofi a oerramar las femíenres anre oe/ 
que enla pzímera coa© era mug fuerte la nueltra fto eran ? poz fi fui labzan ja alguna crefcian no 
complcríon no fueron conucnienres los mame/ curanoo oc ellas los bombzcs.7 pozque fue ce/ 
¡niníenros tanto eonfoztaríuos 7 abaftauan las res la pzímera que cerca tí cfto acaro enfeño ella 
trotas 7legumbzes 7 gemas. C í a caufa oela alas gentes a labzar 7.1 vfar ©das femícntes fe/ 
poca víoa oefpues ©cl ©iluuío ©dos bombzes gun los gftozícos griegos quíficró avn que efto 
«icpoz rajón ocios mantcnímícntos.ca no fue/ no es vcroa©.C£>c líber elfo mifmo penfaron 
ron ran puros níoc tan buena confcruacíon ni que las víocs ante ©cl fueran ?©cr©cfiempzceui 
mwncozocsalanaturaleja nueltra. ? efto fue pero ciegan q no fucalgúo quclas conofcíclfeni 
Po:cl oilumo.ca la rierra fueempeozaoa fin có/ cu ellas acaralfc.7anfi cl fue el pzimero que enfe 
Paracion cncl oíluuio 7 amengtiaoa fu fuer ja 7 ño a labzar las viñas 7 vfar ocl vino. CCmpC' 
wpozque las aguas Cila©as ocl mar que entra ronicftoesveroa©.eacomo oíebocs IRocfa-
ron fobze la fa joela ríerra.€>rrofi fue pozque laf lio pzimero cl vfo ocl vino ? lauozcs oc viñas el 
Sranocs aguas eftcnoí©as poz rooo el inunoo qual fue mucho tiempo ante. Ctf>oz lo qual es 
roarott la fa j buena ocla tierra enla qual eftaua oc oejir que líber 110 fallo cl vfo ©cl vino no fcgé 
"muo feminal 7 queoo la otra coftraquc no ©o ello pzimero oc algunas gentes vfaoo mas 
J* tan virtuolii.CCpues oíos ocfu volunta© fallo lo en greda comoanrcní viñas ni vino fue/ 
"tctangraiioccmpcozamicnroauía rragoo ala fe víftocngrcda.7cftoesvcroá©.ca muchas co 
•erra regun el qual fi los pzímeros manremíen/ fas fe vlaron entre algunas gétes las quales cn 
w lolos qucoaron viuíeran los bombzes avn rrc orras gentes 110 fueron conofcíoas fafta mu 
menos ©el termino que oíos alfignaua.plu cbo tiempo ocfpucs como los facríficíos ? alta/ 
80icocoarmaiircníniicntosniaseófozrafíuos res fucró oef©ccomícnjo ocl itiunoo fegun oc 
sun los quales mas viineíTeii ? fuciren masva mueftra la facra eferíprura mas entre ios gríc / 
"t^7poz cfto maiioo que comíclfcn carne ? gos nunca cftas cofas fueron víftas fafta que cí 
CO vi8 ? V 0 , u n f a D q n c ^úiíclfcn vino 7 comen/ cropc reg pzimero ©c atbenas las íntroouro fe 
jjflto luego ©efpues ©cl oíluuío.Cí£anfioc gun fufo ©ijcCufcbio.anfi avn que cl vino mu/ 
Oori írc<*ce q u c 1,0 , l b c r c! ^ 110 rra?° m u» cbo tiempo anre fuclfe cn orras tierras empero 
tos - Dcl vino-c '1 anre ©cl mas ©c nueuecien en grccía no era fafta que cftc líber o SDíonifio 
t M ? 8 * v f o oc v i n o cnc l n m n D 0 c l « c , !o enfeñanoo alos griegos a 
fio*1 CLr,emp0 o c 1Roe.CCmpcro los poetas labzar las víñaf.CCfto affirma Sguftinolibzo 
inrr^ 0 9 anr<8U08 otaron que efto auía ©ccimo oetatto ©e cí uítatc od.capitulo.jii. ©i jíé 
ooiijtoo libcr.mas no ©e vna manera, ca lof 00 oe auetozioa© ©clos gftozícos que líber lia / 
C f p o n c n q u c , l b c r e m 0106 7 c l fi5°Vl/ m t > 0 en o r r a manera JDiomíio enfeño pzímera 
moflí 8 i0Í0 cñ l n m n 0 ° 1 , 0 , í l6 i1 l l lc l ,D0 fl,,rc c o cn,i1 Piouincía ©c acríca la vi© a fu buefpc© 
efj .viC a ,i16 ví©es.7 anfi ©i jen ©da ©c / Curros oijé que el vino ga era en vfo empero 
¿ * f iueel la oio las fcmícitrcs no las auícn líber ©ío nuettas maneras ©elo bcuer fajien©o 
^cnliiiuoo7tíalIíconienjoaatter trigo 7 le aparejos coitfectioncs ? melturas con quccl 
m * orros panes 7 femíenres entre las gen fuelfc mucho mas fabzojo. CCmpero efto no 
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co tí crecr.cn po: cfto folo no le oterátooa la au/ 
ctorioao fob:c cl vuto.3)rrofi tooos los poctaf 
le llaman fallaoo: planraoo: ? cureríoo: tíla vio 
pues no enfeño cl aquellas confcciones mas cn 
leño a plantar ?1ab:ar las viñas ? a bcucr vino 
cn grecia. C C quanto cftooipcron quecl fallo 
el vino primeramente ? fue occafton alos yftori/ 
cosocerrar.ealosefcnpto:cs fueron griegos 
? como en grccia no fuera atitc vino ni oc otras 
gentes ellos oyeran aucr primero auioo cl vfo 
oel vino que ellos creycró que líber el qual entre 
ellos fallo cl vino fue cl primero fallaoo: oel vi/ 
no en rooo cl munoo. C C po: cfta imfma guí-
fa erraron ccrca oc ceres la qual oíjc auer fcyoo 
primera fallaoo:a oclas Cimientes po:que entre 
los griegos no fe falla orra primera ? oc otras 
cofas po: efta in.mera.CXa eaufa oe errar a to 
oas las gentes efpecíalmenre alos griegos ? la/ 
rínos fuc.alos griegos po:que ellos fueron los 
primeros que fe trabajaron las yftorias oclas 
cofas occfcríuír.T como 110 fallalfcn otras ferí/ 
pruras po: las quales fuclfen mfomiaoos pcii/ 
faron aquellas cofas fer primeras las quales cn 
tre ellos punieras cran.los latinos ouieron eau 
fa tí erro: po:q ellos fon poftnmeros cñl faber 
que los gregos.ca cl faber ocios larínos ouo co 
miento ocios grícgos.avn que las cofas que cn 
trcfi los latinos rouicron mcjo:cs las fijíeró q 
los griegos fcgun oí jcítulío cn comicitco tílas 
rufculanas ? como los griegos ouielfcn algúas 
cofas cn yllo:ia pueftas po: pineras ? cías yllo 
rías no fe pucoa faber la veroao po: ingenio ni 
bufean la falfcoao tomaró los latinos como los 
fallaron «aquello que los griegos cfenuícroit 
fer primero affirmaron orroli los larmos fer pri 
meros ? cn cfta guífa rooos cóco:oaró cn errar 
CCapuli. Cu que fabla tí lino como fueron 
oos ? oc jerbo t oe cbalays ? tílas arpías? quic 
fueron. 
lüíbcr? tooos .Cufcbio córinua la 
|p:ouan$acomcncaoa ponícoo avn 
orros antiguos ? famofos entre los 
['griegos los quales fueron oefpues 
tí cicrope ? oí je.C C libcr.oíro fufo tí líber cl ql 
era muy famofo.aquí oémucftra que fue granoc 
tiempo oefpues oc cicropc.? tooos los otros q 
luego conrarcmos.pueoe fe enrenoer oc quáros 
abaro nonibza fafta pirago:as cl qual es poftri/ 
mero tí rooos los que aquí nób:aoos.ca rooos 
fon oefpues oc eícropc. CSDojícntos años fue 
li-
rón oefpues oecicropc.no fe enricnoc oelos íti' 
fonomb:aoosca algunos oc ellos fueron \w 
nos oe oojíenros años oefpues oe Cícropeco 
mo fufo es occlaraoomasoe líber folo? oelos 
que fe figueii ? en cfto es veroao. O lguno oi 
ra como es veroao que fue líber oojientos año! 
oefpues oc cicropc.Cll\efpnella.pueoc fe enté/ 
oer cn vna manera conranoo ocfoe la muerte oc 
cicrope fafta cl riempo oe libcr.el reyno oc cíero/ 
pe comienza cnel año tres nuil feys cientos ? fy 
renta? cinco oel munoo fcgun Cufebío abajo 
cfcríue.?losfccbostíItbcrfeponécñl año tres 
mili ochocientos ? nouenra ? fíete.? anfi es vno 
anre oc orro oojíenros ? cinquenra ? oos anos 
Cicropc reyno cinquenra años.pues ellos qw 
raoos qoan oefoe la muerte oc eícropc fafta los 
tiempos oc líber oojíéros ? oos años.? anfiwc 
lie quafi tajaoa la cuenta oelos oojíenros anos 
que aquí pone Cufcbto.CCn orra manera po 
oemos rcfponocr que cftos años fe cucnran ocf 
oc cl c o m i e d o tíl rcyno oeYícrope fcgú fe faje las 
orras cuentas ? fafta los tíépos tí líber fon m 
oc oojíenros años .empero no es contra Cuíc 
bío ca cilio quiere que f c a n los fecbos oe líber 
oojicros años raraoos oefpues oc cicropc m¡» 
que alomenos fucró entre cicropc?líber oojic 
tos años raraoos oefpues oe cicrope mas # 
alomenos fueron entre eícropc? líber oo j íe ro i 
años.CSDuboara alguno como líber ? tooo* 
los que abaro fe figuen fueron oojíenros ano* 
oefpues oecícrope.ca avn que efto fea veroao o 
líber no es oelos otros po:quc no fucró rooo* 
en vn año.cmpo efto era menefter para aucr oo 
jicros años ocfoe cicropc a tooos ellos. C l * 
fpucfta.no es la entcncion oc Cufcbio q tooo* 
cftos fueron oojíenros años oefpues oe cíero' 
pe en tal guífa que cn aquel año que fe coinpPÍ 
oojíenros ellos fuelfcn.ca avn tí líber no es an» 
la cuenta tajaoa.? muebo menos ocios otro» 
abajo nób:aoos.ca pirago:as que es el po»^ 
mero aquí nomb:aoo es mas m t l l años oTpuí» 
tí cicrope fcgú pefee abaro po: las cueras tfjjjl 
bío.mas qcre tíjtr q no fue aq algúo tílof noO» 
oos q no fuelfe alomenos oojíenros años ot' 
pues tí cicrope.?cfto es veroao. ? cfto figM»\ 
bien la Ierra ocl latín q oíjc q fueron oefpuc*' 
oojíenros años oc cicropc i anfi no ftieron cn 
año oojíenros mas oefpues oc cl .CHMra alg 
no pues ellos no fueron rooos en vn tícpo po 
que pone Cufcbio vn termino oc tooos ello* 
Ijfvj. 
jicnoo que fueron ocfpucs oc oo5íenroo anoo maníficfto.maola veroao ce que apolo fue pa/ 
w£icrope.Cll\efpuelta cufcbio no pufo aqui o:ctíla inufica cúrrelos anriguoe como a cl oen 
elos po: conrar loo años tíla coao oc caoa vno la eitbara po: feñal z po: enoc crcgan loe viejos 
Decios o oc fus fecbos mas po: ocmoltrar co/ que no pooia alguno fer unifico íi no fuelle fijo 
mo Cicrope cs mas anríguo que ellos: ca ella Del oíos mufieo z po:quc lino fue oelos prime 
cs la enrencion oc Cufcbio p:ouar que mogfen ros múfleos ocl munoo Dijeron que era fijo oe 
es que rooos aquellos qenrre los griegos fue/ apolo. anfi lo cuenra Virgilio enlas 06ucolí' 
ron auíooe po: anriguos z famofos.? cftoo aq cae enla quarra cgloga.oíjicnoo. IRonnie car 
nomb:aooe fon ocios anriguos % famofos oe- míníbus viitccr nec rracia o:pbeus. ncc buius 
los griegos pues abftaua a Cufcbio ¿marque buícmarcrquáinsatqjbuic parcr aíTinr.o:pbí 
tierope o Mogfen era mas anriguo que ellos ealiopc lino fo:mofus apolo .quiere ocjir no 
qwnro que fuelle fiqer oíej años z anfi pluguc me vencerá cneanrares ni o:pbeo oe rracia ni li/ 
«ocjir oojíéroe años que fon afaj anrigucoao no avn que a lino aguoc fu pao:e z a o:pbco fu 
* arn qnc fuelle mas anriguo que algunos oc mao:c a á):pbeo aguoe calíopc ta lino aguoc 
«ios mas oe mili anos aballo ocjir oojíenros el fermofo apolo culo qual parefee que apolo 
Jilospo:q no quería oejír oe caoa vno oecllos crapao:coclmo.£)rrofi parefee que luio no 
Jiro ti)aoo.C3>rra rajón ba aquí pufo Cu folo era mufieo mas avn poera.ca Virgilio que 
®io muchos z no fon rooos cn vn ríempo z qc ría enrenoer con líno.cmpcro Virgilio no era 
re inoltrar que rooos fon oefpucs oc Cícropc nmfieo mas folo poeta pueflmo era poeta .orro 
raicnalar algún ríempo oe anrigucoao z po:q fi Virgilio conrcnocr quiere en cantares có %\< 
noquierc afcnalar para caoa vno folo para el p no.í los muficos faben folo afollarlos catares 
"yo el qual fucpoco masoe oojíenros años z no cóponcr los z pcrrencfcc alos pocras copo 
wpues oe Cicrope z como rooos los orros fu nerlofpucslíno era poeta íinufico.C©e cfte 
mocrpucsnecclfariocraqcaoa vnooc ellos lino fabla aquí Cufcbio. ca el folo oije ocios 
wnc mas oc oojíenros años oelpues oe Ci / famofos z annguos.ralftie elle lino po: la mu 
para efto fue conuciiíenre poner oojíen fica z poema pues oc cftc fabla.CCrtc fue mas 
'W.1I109.CCS afaber líno.aquí loo nomb:a z oc oojíenros años oefpucs pe Cicrope. ea fue 
I r „ n0,D06 ,ccmos c»'3s gllonas z poc cncl tiempo oc líber z oelos fufo oícboo como 
B . I ! S , K 1 D O 0 ' C I PJ»»CRO ,íno ft,c fiío tí apo lino aga fcgoo en tiempo oc ainpbion z ampbi 
oc pfamara virgen.CSDije lactancio oe onfuceíqueeeboacaoiiiooclacíboaooe atbc/ 
aerando que Spolo oefpucs oe muerto ala bao fegú abajo parecc.CC jerbo.clle fue otro 
' picure pbironbufcanoo ccrímonías oe pnr/ fi cu elferíempo.oos jerbos leemos vno fuo oc 
woiioccfta muerte vuio acroropo rcgoelos bo:cas .orro fijo ocjíupircr.jcrbo fijo oe36o" 
' Píos ocl qual fegenoo bien alucrgaoo con fu rcas.rouo po: bermano aailago. ?po:que loo 
Q' PMwavírgen afconoioamcnrc fe junro la fecbos oc ellos fon comunes como a ambos jú/ 
Li, i c o n a b í o * a l » i ñ o ní , rc iD0 tino ramenre pcrrcncfcan. oiremos jumo oe ambos 
vn?110 ofjnDO c m r 110 fcr oefcubícrra en C36o:cas oíos z victo al qual los caftellanoe 
eoitirt 'rcc,5° ol,oc Dc,°0 perr00 fuc C0,,UD0 0 Ifanian cícrp vino a onrbia fija oe erítbeo reg fe 
•o oijcn orros al niño nafeioo eomenoo fe/ lio oe arbenas. era 06o:cas oíos barbaro oc 
con?-C W N CL Q U A ! 1 1 0 , 0 Í " » I » I I O O tierra oc rracia. z avn que muebas vejes a o:I / 
(0Jl,Sccia fue comioooeloe canco.? ello maf rbia oemanoalfcno gela oro:gaua fegenoo ín/ 
Cfc * 41 rcnrcncía DC ftacio enla rbebagoe. famaoo po: rbcrco cl línagc ocios rracíanos fa/ 
loDit , * m o no faWa eufebio. Ca el fo úuoo oc ramos ruegos pcroioos.36o:cas qui 
Sos i 08 anrí5"os z famofos entre los gríc fo mas oc fuerza la qual cs mug p:cfta que tí rué 
So »7 pcro cílc no ouo g^una co,,l°luc gos ga vfar.pucs arrebaraoa oritbia cnlas alaf 
C¿UÍ¡0 ^ r c p D 0 ocfpcoa^ aoo ocios canes ocl oíos viento fubiro fue leuaoa ala rierra rra' 
ftCo/ 0,,mo ka que fiic oe rbcbas.í eftc fue mu eíana onoe concíbío oos fijos oc vn vientre je/ 
toaoof? muf,ca cn ru rícmpo fam°k * ftlc l la/ tbo 7 c a , a^ 6 í l u a l c 6 cn t0D0 ^  mao:c eran 
u "lo oe apolo.oclo qual fi fueíTe anfi no es fcuiejantcs z al pao:c cnlas alas z cftas no na > 
I: íuj 
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fcícron con ellos.ca toco d tiempo que fueron 
fin barbas no tenian alas:vciucnoo el tiempo q 
labarua apunto comparó otrofi las alas a na/ 
fcer.oecftocucnra ©uíoíocncl libzo ferro me/ 
rbamo:pbofcos.<r2)efpues que cftos eran má 
cebos fueron con los argonautas? jafon ala 
yfla oc Colcbos.? cncl camino bofpcoaoos cu 
cafa oe fp>bineo rey oc Srcbaoia ouicron com/ 
paflíon oela perpetua ccgueoao inhumana pe / 
na ocl pobie vicjo.Ca pbinco po: quanto mal 
crcycnoo contra los fijos ala maoaftra los auia 
cegaoo los oiofes po: ocrccbar meoíoa ccga / 
ron.apomcnoola crua pena oelas muy fujias 
arpiascranlasarpíasfegunalos fabios plajc 
tres maloítas aues hermanas empero, acipirc • 
aclo.?cclciio.llamaoas ellas perpetua famb:c 
traben áqualquíer que fe allegaren. CCn cfta 
guífa cl trille fp>binco quanoo quicr comer quí/ 
ficlfc puefta la rabia las arpías anfi oela yra oc 
los oiofes embíaoas eran luego p:cfcnrcs.iií cn 
poocr oc alguno era alas puertas les cerrar o 
las cebar tí cafa ? ellas có granoc p:iclía arreba 
rauau ? tragauanlo que enlas mefas auia. C fi 
algo les queoalfeluego oc terrible fujícoao ? in 
tolerable feoo: a ella ? alas mefas cobrian ? anfi 
era la fnmb:c perpetua ? la pena ocl feoo: fin me 
oioa.CCnrrc citas continuas anguftias ptiC' 
ftoclmifcrable viejo mas cooicíaua la muerte 
que la Defplajíenrevioa.pcnfaiioo ya cfta pena 
no poocr aucr fin.ní po: valentía alguna las ar 
pías oc aquella cala pooían fer ocftcrraoas: ca 
como alguno ferírlao quificlfe bolauan? ocf/ 
pues ro:nauan.Clos oos hermanos jerbo ? 
Calías amenoo oolo: ocran abo:efeioa pena 
como ellos alas rouicficn bólanoo perfigmeró 
las arpiaslas cfpaoas enlas manos.? como ta 
fafta las yfias ploras oc elle acaefcíimcnro ocf/ 
pues ?ago:a llamaoas ftropbaocs ocftcrraoo 
lasouíclfcii.vmoyris menfajera oejuno alos 
oos hermanos bolanrcsocniincíanoo los que 
non pcrfiguiclfcn mas alas arpias ca crá canes 
oc Júpiter. C#>o: manoaoo celcftíal cclíaron 
jerbo ? Calías pfeguir alas muy fujías arpías 
? ellas lib:es qucoaron en fus yllas ftropbaocs 
onoe oefpues las fallo Cucas naueganoo ? aui 
oa primero pcllca con ellos leoemanoaron la trí 
ftc fámb:e que cn ytalia oc fofrír avn le qucoaua 
fcgun Virgilio cfcruic cncl lib:o tercero oclas 
cneyoas.Ctiis arpias anfi cnecrraoas enfus 
lij. 
yfias ftropbaoes no ofaron mas a pbinco per/ 
feguir.? cn cfta guífa pbinco fuelib:aoo oela 
cfquiua pena que tan luego tiempo fofrioo auu 
? los hermanos figuícron cl camino ocios ar/ 
gonauras fus compañeros ala yfia oe Coleboí | 
oc efto toca ©uíoío lib:o feprimo oc merbamo: i 
pbofeos. Citas figiufíeaeioncs oc cfto larga' 
mente pofimos aquí cnel latino comcnro.CSK 
jdbofi)ooe36o:eas avn qucfamofoaya fer 
oo no fabla aquí Cufebío.ca fi oel enrcoícra po ¡ 
fiera otrofi a fu hermano Calays comoocaiii 
bos vna fama? loo: fca.CJréno los pofieraaq 
mas ayufo.ca ellos fueron mas r a r o e c o m o a r á 
fcyoo cn tiempo ocios argonautas poco rier 
po ante oela conqmfla troyana. C.0rrofi pufo 
a jerbo con ampbíon? ba orro jerbo que ce her 
mano oeampbíon.pucsoc aquel fe enrenoeraí 
no oe jerbo hermano tí calays. CCI fegúoo je 
tbo es fijo oe Júpiter ? elle es hermano oc cfte 
ampbíon que aquí es nomb:aoo ? es Ixrinano 
oe pao:e ? mao:c. cfte jerbo fcgun oíjc fcruio>* 
Xacrancio fob:e la acbilcyoe fue homb:e grotie 
ro ? oe poca vírmo ni ocl orra cofa Icemos faino 
que fue hermano oc ampbíon? po:cnoe nom 
b:aoo ampbíon nomb:amos a cl oanoolcbon, 
rraagena. 
. I 
CCapírulo cinquenra ?oos.5)canipbíón"1 
feo ? o:pbco.? quien fallo la mufica ?oe mijo* 
? fus fiias Soriana ? l|bbeo:a ? ocla bcllia j 
notauro fe ponen yftorias. 
j flftpbion ?.Continua aquí Cuft 
¡ bio fu p:ouan$a nomb:anoo fie"1 
J pzevarones famofos ocios ánguo* 
P - ^ ^ w n r r c los griegos queocíjpiies ocf 
crope ayan fcyoo ? oije. C3mpbíon oos 
pbíones leemos J0no fticfijo oe Jafio ?no ¡J 
cl que cerco a jtbebas oc muro.? c o m o w'* 
Xconeio cfte rcyno enlas ciboaocs oKboiitfJ 
? pilo ? llamaron lo po: otro nomb:c argu^ w 
ouo vna fija llamaoa cloris la qual fue mugtfíj 
nelco ? nafeíod famofo IRcfto: oc luenga coaj 
? orros on je hermanos fcgun cuera .©mero i 
laooifca? tocalo -©uioio lib:o oiiooccím^ 
incrbamo:pbofeos.CC no es cfte BnpW" 
ocl qual aquí oijímos.ca eftc fue ante ríepo j j j 
luengo que eftc oc que ago:a fablamos cojj 
nefto: aya fcyoo nieto oc cfte ampbion ciiip 
IRcltoz cn riempo día guerra £rogaua auía ccr oijen que la unifica fue nombaoa tí mufeo con o 
taocrrcjicnrosanos fegun oije Ouíoio libzo quepakfcepozelnóbzc.cmp roefto oes v r 
regí, las gltozías S S S 
011 Del qual oijen que fue fijo oc Jupírcr 7 anrío fueron cn cito pzimeros M o ínea ino fe 
^ke l t a anrbiopafua ocl reg Wirco 70ealuí/ gun los gcnnles fon oiofes pzí icip^ DdTmua 
te flimpba oe cano,a fegun oi5elacra.1ao.cita ca orrofi pero l i no ? ampbion C m u l t a r 
2Juiopa fueoaoa poz muger a lico reg ocZTb* ? fueron pzimero que m u r c o S £ 
gunD.je^bcooonciOTDcfpucsaoulrcrá mug granoc mufico fue fegun K p o X 
^con orroconabio a oosf.,os oc vna vej.je/ o«aPl.MM,feo fegun 
o^mpbion.CC„,pcroci,clto ba oiuerfi/ fue ^ u feo el pzimero niufico ? S v e r o a o o? 
T ¿ ¿ T Ü 0 °'5C q u c f u c c o n o í í m o c c p a b f m a c f c r , p r u r a acararemos avn fueron orrof 
filo oc Jupircr.orros oijen que fue concia mug mas antiguos que rooos cltos cnla mufiea 
aDcJupireríelto afirma íDmoío libzo ferro ca cnla pzímera coao anre oel oíluuío S m o s 
S S S ^ ^ ^ ^ V m ' a fijo oc lametb el qual ftic paozc 7 prin 
S í< ¡ * ¡aqual gano tí l ico q cucar apiooc rooos los que cantan encubara 7 ozga 
« a aimopa o abiertas las eaocnas fugo au no fegun fe eferiue JÓcnclis quarro capítulo. 
1 pa a monte í t irbcron cnoe paño a jerbo 7 C C la cauTa pozque algunos pienfon la mufiea 
^ npbion los quales pufo a fu ventura ? falla/ aucr comícnjoamoooc mufeo es pozque pare/ 
nV2 ^í4 l f t O 2 í3 f Í , C r O , l ,C n a 0 0 0 ?c f p u c 6 c n Icequc fe oerma oc fu noinbze.mas cito esfalfo 
& ° C r Í C ? ? 9 0 d a , , , a D 2 c f u e r o " c c , v c ' que labe cl arre oc otríuar cnla gramática co/ 
» aooo oc ella oe fu Imagc ? mouioos a vegar nofec bien que unifica fe ©crí ua oc muía ? no oc 
u 1 laozemataron a lincoze 7 oe tbebas ? aoir murco 7avn la rajón ocmucftra cfto pozque en/ 
2 r V n b : ' 1 l , ° r o z o p n r a c l u c , a a r a f t r a í r c trelas muías ba vnallamaoacalíopc que quíc/ 
jaienroitccpozpicoao oíuinal fue muoaoa re oejir buen fon loqual ala mufiea pertcncrec z 
^ reo efunou,bze.Ca,ipbionfuefa„,ofo ocios granocs muLeiSuJ^mool 
m n mfica en fu riempo onoc oije laaancío que pbco inuftco (mofo redama fiía oc caliopc fe gú 
to Oütr i í f i l , n 0 -1 a < b a r a '™ I , r o c r a r» ^  Virgilio oíjc.pues no fuc mufeo el pzimero mi» 
í i Z T r C Í C ¿ m » o k m ? u u , a 9 p,CDZa0 p o : r ,co ni ocl nombza la mufiea. C£)zpbco cite fue 
mimas % fealfciirauau cnlos cuentos oela ab cfclarefaoo varón 7 fafta agoza 110 ba fegoo no/ 
M rn f r . 0 7 Dcfp,uí6 v , l a 0 f o b : e or r '19 c a / bz.100 alguno ran faniofo.fuc eltc crcclcnrc enla 
foX" ™,r> fe acabaron los muros mufiea poz lo qual fue llamaoo fijo oc calíopc ? 
¿ 2 CI1CQ cnI? f!' i l5CDU 1 fue granoc cnla fabiouría 7 efte es cl pzimero oc 
aifi. ¿ r r c p n o e n ! b c b f 7 r o m o P°2 ,lu,Ger tooos los poetas fegun llamar folcinos.€^)z 
r o o S ? 0 a i l n r a , ° ^c'a£lualfcgunoijeouic pbco fue bíjooeílpolo:?ocla mufa Caliopc 
lariiifta?1l,caouo,D°3;cfilos7fi|as los pocras fcgim oije tacrancio 7 Boecio libzo tercio 
roiiniM!p:iní1Pt1,mcnrc^)mD10DÍ5Cnqi,c ftic Dc Confolaeíoiic:metro poltrímcro7ante oe 
tocfnnl ^ ^ varones 7 otras tantas fijas cltos lo oiro Virgilio cillas bucbolíeas calo-
zbv 1111 mozicron afaetaoos tí Bpo'.o gaquarta.Cl&abano avn añaoc quc£)zpbco 
Cl . po2lafobcriiLiocniciielcguii guioio ouo la egrbaraoc Mercurio en la qual fueran 
feo f iw - r o "'crbainozpbofeos. O l M i - poocrofo que fajia anoar los monres.cltar los 
Wc .>"co f ro Dc ,°* V i 1 l o n c 6 f a n , o f o s c , , r r c ríos íinouerfc las picozas:amanfarlas fieras 
fuc í Sos.eanopo.ic aqmorros Cufcbío 7 7 agunraren vna pajlas eofis mug contraria 
r iciiiDof0'C?1pcr<íDcrpi,C9Dcclcropc , , u , c b o C 5 ) l 5 C n m oe ^zpbeoquc cl amo?ro/ 
^08 r i f uc p u e s D C r 0 D 0 9 , 0 6 f l i r ° D í / mo poz muger ala innipba cncruoíec ala qual 
n i l c j uecn tiempo 0e0zpbc0.70zpbe0.nas comenjoaamarel palto: 3nltco?clla anoan 
reo D.r Juc r 0 D 0 6 1 0 9 nob:aoos.Cfue mu/ 00 vn oía con orras oonjcllas fus compafic/ 
a bar 0 l k ¡ r D ? 2 p b c o í f i ; o D c c u n , 0 , p b ° r c 5" enlas riberas oe Cbzocl oc jtracia.2lri/ 
fico^ [v!»5 ^ tifcbio.oclo qual fe figuc q fuc mu/ Itcolacomíciijo feguírellacon remoz fugenoo 
p e r a fomo ozpbco tal fucflc.CSIgunos oefeal ja poz los vcrocs pzaoos a vna ferpíenre 
Capítulo W* 
entre las yernas afcotioioa pifóla qual luego fu fae bojee que la ocfcozoaDacompana^uano 
injuria végauoo a enruoíee cnel pie mozoio.7 re pooicton lae pícozae 7 palos oy las pa to 
fnbioi ocurro cl moztal venino apocas oc ozao ocl fatuo poeta 7 anft touieron fuerza oe le fenr 
^ ^ S o ^ ^ ^ ^ f á o o loqualnorouícranficloulcefonoelaucito 
¿1 S S l a s booas. Ci2>zpbeo fobze to oyeran. Onficruamente las mugeres 
o i uicfura c S c c i o o poz la no cfpcraoa muer canas mae bzauaequelaefterae altanfan 
te oeaáía qwel t5 aroíeremérc aimuacobzaoa fo poeta oefpcoa 9aron lacabc^ te oe aqlla que cl ta aroícrcmérc amauacobzaoa fo poeta oefpeoajaron la cabera facraílaa 
o S o b z c oDO bttinana! ciruelo aloe mfter, tbara c n e l r í o Cbzoecbaron.tconto vna fie 
noo vimenoopoz la boca oc renaron ofo ocfccu pe golofa aquella tan venerable ^ W » 
ocr.Snoe ratita fue la fuerza oclfuoulce canto quiftclfe fue cn pieozatrafmuoaoaí la c i t e 
que S ífcrnalce oíofee a fu oefeo trajo i alae fcgun 0.5c rabano fue rrafiaoaoa alaeloícn/ 
X iae mefquuae que fin repofo alguno perpe/ trelas orras ccleftiales yinagmcs alfenraoa. 
t ^ f S ^ l ^ ^ i ^ « CCcreaocozpbeolaof^iificaaoeooc too® 
to feo porcnwnce oc fue tozmetoe celfar. 7 avn laocofaolargamcnteoeclaramoocnellannoco 
lo oemayoz marautlla ce alae infernales fu mentó talgo po: ventura abajo tocaremosfl 
rtaTlas quaks tu oc fi mífutas ban pteoao olui/ fu lugar.OIMnos.eftc fue famofo varo.icní 
oaoae ocfu natural enteja fijooe compalfion tiempo ? muebonombzaoo Hozar IRofuccnpoocr oelas infernales pote g a s í e n t r e l o s poetas 7 fue are elle que ozplxo 
ftaoce retener lo que ©zpbco oemáoaua pues 7 ntufco.ca ozpbco fiie no muebo nepo ate oda 
ocmanoaoo ocl granoc oíos pluro 7 ocla occfa guerra troyana como oigan el auer yoo con 
p S m a a o pbco enruoíeefuereftituíoacon argonautas a colcbos.C ello no fuemueb 
talcoiioícíon que a ella los ojos no buclua falta tiempo ante ocla guerra troyana empero^ 
que ocl infierno lalga.Oftas ozpbco que a to nos fue muebo tiempo ante oe troya o e W 
oae la cofiecon fu catiro amáfaoo auia al amo: como lo oigan fer fuooe Júpiter * anftnogua 
nopuoooomar oeCi.ua [a taroangat no fufre ooaquiCulebíolaozocn oel ticmpofcgunü 
ley alguna cl veroaocro amOz.puce ozpbco que fooi j ímof .CCltc^moe fcgun oijcnlafg 
eotttanto rrabaio a enruoíee ganaoo auia, mi/ rías 7 poetas fue fiio oc Júpiter na cioo oe ^ 
ranoolapcroío.como avn ocios rermínos ocl ropa fijaocSgcnoz rey oe £biro laqual j"P 
infierno falioo no ouielfe.CScnríenoo ozpbco ter robo fcgun fufo.oí jinioe. avn que fegunje 
la tan granoc 110 reparable peroíoa coincido fa oaooijennoattcr fcyoo ^ m o s fi)o oc W 
jer S i t a r í a oc rooas mugeres aparraoo termas ocranro.C^no^mospoznugcr 
bqualtrcs anos conrinuo.mucbas en cite riem fcafipbefuaoc fol 7 era cl rey oe Cañota J 
oo o amaron 7 oc aucr lo trabajaron mas a ro/ ella ouo vn fijo llamaoo anozogeo 7 oos rt^ 
oos cl poeta ocfccbo 7 no folo cl cltofajía mas es afaber aoziana7^beoza. Snozogeo 
a muebos oelos varones a cita continente 7 fo/ mancebo muy elfozcaoo 7 valiente 7 matar o 
lítana víoa enfeñaua. CXo qual fenricnoo las poz embíoía los oc arbenas 7 los tí nicgarar 
mugeres fer cn granoc pzcjuyjio fuyo comenta quanro cíenlos megos ocl agón veiieiaaroo 
ron fieraméte a ocfamar.onoc attino vn oía que motiíoo^uios rey oc cañota oe iu í o w ^ 
niucbas oclas Gracianas mugeres ala ribera menso guerra contra el los 7 oefpues oe ve" . 
oe Cbzo fajícnoo las ccrímonias ocbacbo lia/ oos fubjujgolcs atozpes eonotetoues ociu 
maoas ozgía ajuntaoas cltoutclfcn.vieron a oz/ oumbzc 7 tributo es afaber que en e a o a vn a 
pbco que alas fieras ya amanfaoas los fieros pccbaflcn al rey Jarnos fíete 1110500 ocios 
canrarcs pzonunciaua 7 ínflamaoasoc oclteti/ blcslos qualesel rcparnelfe alos vcnce^j 
taoa yra tooas oc vn golpe contra cl poeta 1110/ poz galaroon enlas bonrras amucrfar^i 
uieró.7 con raltros.a$aooncs.palas. 7 asacas eaoaanocnmcuioziaocfu^oanozogco^' 
7itiicmbzosocaraoos qucbzaoos7orros ru/ fcgúafirmalos yftozicos.aiuuerfariabon' 
fticanos ítiftrumcntos que poz la ventura allí fa llamamofaqlla qencaoa buelta o ano en ' , 
liaron al facro poeta íntcrpzerc ocios oiofes co/ cierto fe eclcbza.CCn tito q minos coaw 
nicficron.7eonlos granocs alanoos 7 confii / cbofarbeméfes 1 megarefes fajta fu guerra y 
fo* Irrvíij. 
pbc muger oc fllMnos repna De canoia amo a nofcíDa la pcrfona 7 la íífufa De amo: 7 ccmpaf/ 
vn rozo 7 po: ingenio oe S>eoa!o mas creciente fion jumamente moutóo a aorianatomo po: mu 
oc rooos los carpenreros Del munoo complío gcr 7 po: oarlc ctcrlia mcmo:ía como el fuelle oí 
fus ocfguífaoos oefeos la fin vergüenza $>afi/ os la eo:ona qporiana enla cabera pucllo auia 
pbc:ocl ral abo:refcíoo apuntamíéro nafeio vna líber romo para cncl cíelo la poner po: peroura/ 
efpanrablcbcftía mínorauro llamaoa la qual oi/ ble fcñal.7 ta co:ona con granoe fucila contra el 
5c tí bób:e 70c ro:o figura aucr rcníoopo:q en ciclo eiitbíaoa po:cl granoe mommíéro a arocr 
cofa tí fus engéo:aoo:es no fallcfciefla po: ello comctfco 7 las píco:as que en ella pmnero auia 
afirma algúos aucr fcpoo llamaoa mínorauro. en'cCÍeftialcs fuegos 7 cllrellas fe romaró .7 an/ 
C&uáoo minos có oefcaoa vito:ia con mueba licncl cíelo fincaoa la co:ona oc ao:iana fafta op 
alegría romo tíla glo:íofa batalla era pa itafcíoa pcrmancfcc.ni cl nomb:c avn peroío como ro / 
laranoilfo:mcbcftíaJaqualoclosalrosloo:es ooslosaftrologos7poctasla llaman la co:c¡/ 
fe minos granoe parre efculefcio.no qucricnoo na oe Soriana 7 po:quc con la fuerza ocl moui/ 
minos tan granoe ocfonrra oc fu línage fofrír. míairo vna oclas píco:as que menos firme efta 
encerró ala patio:ofabcllía cu vn granoe coífi ua cncl camino capo queoo la co:ona 110 complt 
no po: tíoalo nucamcrc fab:icaoo al qual llama oa fallefcíenoo cu vn lugar vna cftrclla.CSDcoa 
bbcrínro.CHIi fcgú alfirma Ouíoío cnccrrá./ lo cnojaoo ocl granoe ocftícrro no le oeráoo mi 
uan los mogos arbenienfes 7 megarenfes oc nos falír ocla pila oc Canoia po:que el era cul/ 
Qipafjngrc cl terrible mínorauro fe ceuaua. lo paoo culos ro:pcs amo:cs ocla repna $>afipbc 
qualanfi ouro fafta que po: fuerre erre los arbe^ oefeanoo pa cu fu rierra tomar como otra vía a 
naifes ouo oc pr £befco como vno ocios fíete cl polfible 110 fucile fepenoolc tooaf po: cl rep mí 
cl qual fcgun que afltrman po: engaño oc Soria nos cmrcoícbas penfo oe fajer alas afli 7 a fu fi 
na fm peligro currar puoo 7 falír ocl pauo:ofo jo pcaro 7 anfi fob:c el mar bolaría el peniamíen 
fabcrturo 7 matar ala fiera beftía mínorauro. 7 ro en ob:a puefto con marauillofo ingenio aro 
anfilib:aoos po: rhefco loo atbcnícnfes7 nic/ oeoalo plumas granoes 7 pequeñas conccra* 
SJrcnfcs ocla rríftc fcrtiioumb:c que lucngainé/ filo cnla o:ocn que las aucs tienen 7 p:ouaoas 
íeatnaufofrioo auia cloeromar con gloria grá/ en tierra fallo lo que cl oefíeaua a pebaro otrofi 
Dc;tL£ncl tiempo que rbefeo en canoia uio:a/ en cfte nucuo bíto enfapar fijo cl qual ligeramé/ 
«a cfpcranDo cfta conoícion ocl trille rríburoco tcfcmouía.C*Duerícnoo pa ÍDeoalo fob:e el 
Jo cl fuclíc tan apucllo 7 íncfuraoo 7fijooel rep marbolarafu fijo enfeñaua qucmmup airo ni 
^Scooe arbenas amaronlc ambas hermanas mup bajo bolalle fepenoo los cabos peltgrofof 
^iana 7 pbco:a fijas oc 31>ínos vna a efeulb yebaro con cl aroo: oc co:ajon vícnoofe culo 
j0fra.?elobcocfcícitooal amo: po:oefco oe que nunca penfara oluíoaoos los calligos oel 
'cancar aquella bonrra que efperaua fijo quá/ pao:c mup airo comento bolar. onoe cercanoo 
ui cJa2ina,1Daron 7 avn mas p:outncía fajer tí fe al ciclo cocí calo: oel fol ocrcrioa la cera q alos 
ciic.C^arricnoo fepa vcnceoo:ocla tierra tí cánones lígaoos tenía folraronfc las plumas 7 
j^i&ia eonfigo ambas las hermanas Soria/ anfi febaro ocfamparaoo oclas oañofas alas 
nori 2a a lenaua. 7 albergáoo oe capo fob:c las onoas ocl mar ocio qual al mar 
coc en vna pila po: la mañana mup callaoo en que capo queoo perpetuo nomb:e como ro/ 
Ij "Dc Parrícnoo a Soriana aoomieícioa contra oos los poetas 7 pftoricos aquella parre tíl mar 
ao.piomcllas 7 rajón fola cnla pila oero llamen mar oc ycbaro.ala pila orrofi. cnla qual 
^"ai ioo ella ocl ral oañofo fueño mup taroe cl ocfconfolaoo pao:c a pebaro fepulto llamaró 
Perro vícnoofe ocfamparaoa tooa lapfia oe ficmp:c ocfpucs pcbaria.oe ellas cofas rooas 
ofas bojes fincbia.a vino eiironce ala tíf cuenta -©tiioio lib:o ocrauo oc mcrbamo:pbo/ 
ra iih a v n a mup alegre 7110 efperaoa ventii/ feos.OIMnos cnojaoo ocla poa 5) coa lo per 
J 0 c r Pao:c SDíonífio en orra grefa llamaoo. figtiíolo fafta la cíboao tí camerino en cccilia on 
vcnL 0 Í con granortríumpbo oclas Jnoias oe cu oefenfió tíoalo nínos fue muerro fcgú afir 
befo7 prnl^,1Do la pfla ocl cbío cnla qual cl 111a po: las fijas tí rrocbalo.7 ocfpucs oc ello fu 
ai11D °'C10° Rbefeo a aoriana engañaoa ocf/ pao:c jupitcr pufo a mínofpo: vno tílof tresjuc 
paraoo auia.vicnoo cl tan granoe ouclo 7 co jes tílof ífiernoffcgú fcriuc^gilio.lí.vj.tílafencp 
oas.CCcrca oe mino»? tooa* las cofas oi/ C£ncerraoa anfi 3>ane paño Dentro oclas on 
cbao fon muebas figmficaciócs ? las veroaoes oas ? rcgtcnoo la foztuna al areba apozto en nc 
oc ellas aquí oeclaramoe largamente enel coiné rra oc apulia onoe ala fajon regnaua el reg piiu 
to latino no.nm parto: que pozacacfcumeto entonce cn 
CCapúíij.en que fe ponen largaméte las gfto laozillaocímar cftaua falloel areba eerrawj 
rías oc iberfeo ? 2)ane fu maoze? oe Snozo/ abrióla? marauillaoooeloque oentro fallóle/ 
|11C0ÍJ 1 F uoalp>ilunoregoela tierra la muger? el nmo. 
£rfeo ? í£fculapío.£ufcbío contv el qual conofcioo cl línage oe 2>ane ? la manera 
nua la comencaoa pzouanga ponien % caufa oe fu vemoa romo la oe graoopoz mu/ 
oo avn otros famofos enlas gfto zí/ ger % ouo oe ella vnfijo llamaoo oauno clquai 
as griegas ? antiguas ? es vno per ocfpues fue reg oelos rútilos. Cpcrfco citan 
feoCCítc fue mug efclarefcioo varón cn fus tté oo con fu utaoze 2>ane cn Slpulta creció % íecw 
U ^ « ^ i . ^ . ^ / r f ^ K ^ i i í r t í ' f i r M í i ' n n f f r t f r i r Cl OSDtU 
.lLíErt r   ia r iao  vai v  ui m» m w w » ^ ^ 
pos al qual poficron los antiguos poz paozc % valiente % foberuio era ouro oe fofrtr alos DC 
coiniciico oe tooa la noblcja griega fue cftc per/ ríerra.píluno poz efto le manoo gr fuera oci 
feo fegun oíjen fijo oe jupírer % oeoane fija oel tierra ? pozcófejo oe fu maoze 2)anefue a ticrr 
reg acrifio el qual oefpuco 110 conofcia a pe r / oc fu abuelo 2krífio.el qual o poz no lo conoia 
feo fer fu nieto ni fijo oe3upíter mío quería re^  fcrocfulinagco pozque oefamaua muebo a w 
fcebirenfu regno fegun oíjcá>uioto libzo quar maoze o pozque mao vcroaocramente temía a 
to metba. O&ucbao cofas cuentan oe pciv le aeacfcer lo que los oiofes atiiá oícbo no lo f 
feo. t a pzimera co que a fu nafeímiento pcrtcne fo rcfcebir cn fu ticrra.CCnronce perico w 
cefuefuo pcrfcoocoanc fi)aoeScrifio.?aciv fe al pequeño reg polioeroocfunpbof vmw 
fio fue fiío oc abante? touo otro hermano llama 00 en fu cafa gua a tooao lao cofao afpcras q« 
00 pziro cl qual regno enel regno ocios 3rgt/ cl le manoaua ? tooao lao acabaua a fu bono., 
nos fucccoícnoo a fu paozc auanre fegun Cuftv CCnrreeftas cofas embíopoliocroa pcruv 
bio cfcríuc ? oefpucs ocl regno acrifio. C£f te a pelear contra gozgon o inconfa.? para cito w 
ouboofo oe fu eftaoo tímanoo confgo aloo 010 ualgo empegafo cauallo que alao tenía x ouo* 
fes ? ellos le refponoicró que el que oc fu fija na mercurio las alas oelos píes lafqualeo los r 
feíelfe lo auia tfmatar temíenoo efto Scrifio pen tas raloncras oircron ? ouo el efcuoo oc pawj 
fo oe guaroar a fu fija oc rooos los varones. ? avn fegú orros aúaoé al alfange t í m c r c u r w 
C £ r a ©ane fija oeaerifio mug fermofa.? enel gú afirma lacrado.? bolo ocfoe cl móreoia 
tiempo era jupírcr otos mug contrario ala caftí a fófara como oije cftacío éla rbebagoe. 
oao ogcitoo ocla bcloab oe SDanc cooícío la ? gozgó o mcoufa era fija oel reg fozco ? eran n 
no le finco cofa oc fajer para que cl aucr la po/ bermanae avn q orroo poné 000 ? llama»® 
oielfc.Cacrtfio anfi poz temo: oc 3upirer cl 111/ fozcimoas pozq era fijas ocl reg foico.xjw 
conrínentc como oc tooos los orros varones fi tres auia vn ojo folo con q júramérc vega 1 
50 vna tozre mug ccrraoa ? guaroaoa enla qual vega muoauá lo cn pícoza.poz lo ql no ofau» 
pufo a oanc fu fija.3upítcr oclfeaua fablar conla gúo corra cllafgr. perfeo empo có las arma» 
oon5ella.cmpcro tanta era la guaroa puefta poz fo Dichas fiic conrra ellas ? cozro la caber o 
Hcnfio que para efto lugar alguno 110 rema.poz oufa.CC como fuclfen tres hermanas la % 
lo qual pues al no fincaría romofe 3upirer en lu $a fola oe mcoufa en lugar oc cabellos renw • 
uia oe gotas oe 0:0 ? cago enla ro:rc po: entre b:as ? la caufa oc efto fegú ouioio cuera. \v>'• 
lao rejas oel tejaoo.? anfi ocftellaron las gotas metha.fiie pozq mcoufa fcgéoo oó jclla w 
oe 0:0 enla faloa oe oanc.cnroncc 3upítcr roma nía loo cabellos oo:aoos ? mug fermofo* r ¡ 
00 fu veroaocra figura ouo eomplmncnto tí fuo loo qleo nmebo fue amaoa tí nepruno oip» 
no callos oefcofos.C5>anc concibio oc 3upi^ mar el ql ouo aguntamicnro có ella cncl rep 
rer.lo qual oefpucs que Scrífio fupo mug fafiu, minerua.cnojaoa mínerua ocla injuria oc w 
00 fcmícnoo orrofi incurrí r enel peligro po: loo pío como al oiofnepruno no pootclfe algt»1 
oíofeo pwphctíjaoo manoo fajer vna areba en na oar oio la a meottfa muoáoo fus cabello 
la qual ccrrafien a 3>anc ? la pofielfcn enla mar culcb:ao pozq jamas a orros enamo:ar no n 
a fu ventura mas para muerte que para víuír. oiefic.C-fcerfeo alegre tí tal victoria roznan 
rep tf>olioero conla cabcp oc go:gon ? vna no la bolaoa oe per i co era fob:c fierra oc t i b i a ? 
cbccanfaoo quífo repofar en cafa ocl rep atblan o* africa engaleraron fe cnoe tantas ferpicntes 
re.craarbláreelinapo:b5b:ctí cuerpo oc rooo quanras ago:aparcfccn fcgun cuenfa tímioío 
cl munoo.? mup rico x tenia fu repno en fin o* ríe cncl libio quarro oc mcrba.Ca£5oláoo anfi pa-
rra tí barruecos conrra poniere x cl mar occa/ feo cerca oc rierra oc paleftina x qucricnoo rra/ 
no.t allí entre rooas fus riquejas tenía vn bucr uafar cl mar para pr ala rierra tíl rep ijSolíocro 
to cncl ql auta macanas oe 020x las fojas orro/ fu fen02 vio oefoc lo alto a ano:omcoa la ferino/ 
fi ocios aruolcs x los ramos crá oc 0:0. C í a fa oonjclla fija oel rep íCcpbco x ocla repna ca/ 
oecfa rbemífeupo era el poocr oe aoomiír o p:o fiopca araoa cnla mar a vna roca cfpcráoo la rrí 
pberijar en aql tiempo 01ro a arblanrco atblan fie muerte. C£ l l auan enla orilla oel mar el pa/ 
tcavn venia tiempo cncl qual los tus aruolcs o' o:c x la inao:e con miicba orra compaña mup rrí 
0:0 feran oe fu fruta ocfpojaoos x ella bonrra lies cfperanoo la oolorioa muerre oe 3no:omc 
oe robo aura vno tilos fijos tí jupírcr. CS tb l á oa.fPerfco no conofcíenoo ocio alto q cofa día 
tepo: ella rajón pufo a fu huerto granoe guar feria abajo falla cerca ocla oonjella.t p:cgunrá 
on f gnaroaualo vn ozagon que uunea oomita. 00 quien era.? po:quc allí dlaua con vergueta 
ícncftaguifanopoDíaalgunofurrarlas 111.111/ auia la oonjcllaoc fablar a bób:c no coiiocíoo 
p a s oc o:o.€^Íuauoo perfeo a arblanrc oc/ abaraoos los ojos alas onoafcal laua.Oftaf 
¡nanoo polaoa po: lo afalagar oí ro.bucfpco fo oefpucs que muebo oc per feo requenoa rcfpó 
iorcpofooevnanocbeocinanoo.fi tubas fabo: oía a rooo po: o:oen % allí ap:enoio per feo en 
(onbomb:es oealro linage po fijo fop oc Jupt/ como la oonjclla inoccnre po: los pccaoos ocla 
Kr.fi itoucoaocs % gráoejas oe fccbos re pagas foberuía mao:e rales penas cfpcraua po: fciiren 
orras mis altos fccbos. CSrblanrc opoo que cía od mup ínjufto tDainon cafiopca fepcoo mu 
era fiio oc Júpiter ouo remo:.? avn que a cl fucf ger nio:ral con las occfas % avn coimnuo en pa/ 
lc c°irmiib:c no rcccbir bucfpcocs algunos po: lab:as pgualaoo fe auia llamanoofc mas ferino 
suaroa oc fus aruolcs oc 0:0 mas temió opeii/ fa.Ctf>erfeo eonofaoa la veroao fuc alos parí 
wcíte fer fijo oc Jtipírer.oíllimulanoo empero entes oe 3no:onicoa p:cgunraiioolcs fi gcla oa 
D , ? 0 v e f e D c a c l l , i tartooo: c a ' « c r c * f , / rían po: muger lib:auoo la cl oc aquel pel igro. 
oe jfopírer 111 cofas airas fe j i l le como menríé ellos conco:oaron cocí no folo a ao:omcoa po: 
w afirinas qucrícnoo per feo po: muelles pa muger mas avn cl repno le Darían en oorc coiíio 
w:as arblanrc apagar pufo cnel las manos dios 110 ouieílcn algú fijo.CSco:oaoo ello en/ 
mme para lo oc cafa lanzar .<D£ como, per/ tre ellos x perfeo accreofe cl a ano:onicoa. x ve 
conopuoíelTe po: fucrca fe ocfenocr. ca 110 po/ nícnoo aquella tan pauo:ofa bellíaala qual aii/ 
«aignno en valentía contcnocr con arblanrc o:omcoa cfpcraua conbarírfecon ella. perfeo 
* 100 la fu ocfmefura oírole roma galaroon oe bolanoo cncl apere x marola.oclo qual tooos fi 
¿T Dc,eo:refia x boluíeuoo primero pfeo la ca/ jicron granoe alegría x folraró a ano:omcoa tí/ 
rnS ,1f0rr>1 p a r r c m o f t r o a a r W a n r c , a DC las caocnas en que araoa eflaua ala roca. € £ . 
barí'11 Cl q u n l , U C 5 ° , c l , , U D 0 o c l r o D ° * c a , a 0 po:q tf>crfeo con manos langrientas tíla muer 
ro ^cabe l los pallaron en aruolcs.los buef te tíla rernblc bellia a ano:omcoa llegar 110 que 
r o s ? ' o n i b : o f í cabcca en alros ote ría lauo las primero cnlas onoas para lo qual 
nú J? f 5 0 f u f u c r p o c n g r a n D C i n 5 r c ' T a v n m u * pnmero pufo la cabera oc aftcoula enla orilla tí 
alo»í r c l , n o n r c q u c c l f u CUCI'P° m P o : í l u c , a , n a r 7 P° lQ1 , 0 rc firicffc o oañalTc la moflruo/ 
tfoh i q i i e m P ^ n o o m a E° J Ta eabeca con cl arena ocla ribera ocbaro le pu/ 
tnonf a ^ c , l t a r o n , 0 0 c?cs ocl ciclo. Cif>arr i fo peruas o pequeños ramos oc aruolcs. los cj 
t>e2H\ ^ ^ c l ' r c o 'euauaconfigo la cabera les rocaoa la cabera cn píco:a fe ro :naró .€£5 
bea ?ra z C 0 I , , ° c l b 0 , a n D 0 forá T D c , a c a ' fioeráoo ello las nímpbas tíl mar marauillaró 
¿ j ¡ y n fangriaira gotas tí fangre veniuofa oc fe x p:ouaron a fciiicjárc fajer x las varas que tí 
Etófl Ca Ia cabeSa c r a c o b , c r r a Dc eulleb:as baro poficron orrofi cn pieo:as fe romaron lo 
la tier ? t 0 D j s l lue W 1 con la calentura oe/ qual no córenras imiebas vejes p:ouaró x nñca 
k tu ,,,i1nD°rc c n animabas víuícmts fi/ ocio primero fallefcio .ellas entócc Derramaron 
nD,ucrfos línagcs oe ferpíenres. x po:que aqllas varas tomaoas cn píco:afpo: la mar? tí 
Capítulo k 
allí rcfcíbíoalafucrja feminal tí ellas clafaguas 
nafetero gemas las quales oebaro oclas aguas 
fon tiernas como p:op:ías gemas ? facaoastíl 
agua luego fe enotirefcen como veroaocras pie 
oras ? eftas fon las que co:alcs llamamos» 
C3o:omeoalíb:aDá oe muerte fijícron gran 
oes ficftas cl reg ? tooos los nobles ocla tierra 
z oíeron la po: muger a perfeo como p:omet 100 
auía z cncl oía oelas booas eftanoo alTcntaoos 
alas mefas leuanraronfe gráocs rugoos.ca pbí 
neo bermano ocl reg Cepbeo z tío oc ano:o / 
incoa la auía primero tomaoopo: efpola avn 
que no la auía avn auíoo po: muger. z quanoo 
la vio ataoa alas rocas para mo:ir no la oefen/ 
oí o fentienoo no aballar para ello z ago:a que li 
b:aoa era z la leuaua perfeo quecanoofe mouío 
guerra po:que gcla oíclfcn.Cl|$erfeo no pooíé 
oo po: palab:a amáfar a pbineo z fus compañe 
ros aparejo oe fe oefenoer z co cl alfange o* nier 
curio z orras armas que la fo:runa po: entonce 
le ofrefcia maro a muebos oe ellos, z oefpucs q 
po:fuerjaoeranra mucbcoumb:e oefenoer no 
fe pooía faeo la cabeja oe eoufaz to:naua en 
píco:as a rooos los que ociante eftaua z ala fin 
tí tooos romo a pbineo en píeo:a po:q liemp:c 
qoalfe po: memoria oe aqlla fu batalla.OlSti/ 
cbas otras colas fijo perfeo oclas quales z tí 
fus fignífieacíones vcroaocras oíríinos larga/ 
mente enel comento latino.? ala fin perfeo fue 
ocificaoo z rrafiaoaoo cncl ciclo? allí tiene fu fi/ 
gura? tiene enla mano la cabe ja oe 2tt>coufa. 
.Otrofi anojoineoa fu muger? ccpbco fufuegro 
?cafiopcafufucgra fueron ocificaoos? tienen 
fus gmagínes cncl cíelo no lueíic tíla tí pfeo. 
CCapírulo.Iiítj.3>cla gltoria oc cfculapío fijo 
ocapolo7oe^>olur? Callo: fijos oe Jupí/ 
tcr?ocHcoa. 
Culapio ?.SDiro cufebío'oe perfeo 
aúaoc aquí oc orros que fueron en/ 
rrelos griegos antiguos? famofos 
:mpcro fueron ocfpues oe Cicropc 
70ije.CCfculapí0cftc es fijo oe apolo 7 oela 
nipba llamaoa co:onis fegun afirman los anri/ 
guos ? fegun cuenta Ouíoio líb:o.íj.metba. co 
roníscralamasfcrmola oonjella quecn rooa 
emonía auía ? clla'cra ocla cíboao oc larífa.amo 
la apolo 7 teníala po: amiga, ella no guaroo la 
fcqucoaiia a tan alto amaoo: rccíbíenoo a fu 
amo: fccrctamcnre otro.CCfto era tanto efeon 
oioo que no la fabía alguno faluo el cucruo que 
era auc oc Spolo ? oolicnoofe oelaoefonrra íx 
fu feño: gua gelo oejir.? eñl camino filio ala co: 
ueja la qual le p:cgunto qual era fu via.Cl le oe/ 
claro tooo fu p:opofíro.comcnjo la corneja ale 
apartar tí cftc oefeo monftráoo fer mal acucroo 
la tal cofa occlarar ponícnoo cnfiercmplo la ql 
auía fegoo ccbanoo ocla compañía oemínerua 
po: la fe 7 veroao que guaroo ocfcobricnoo a fu 
fcño:alarragaonqucfijícranlas tres fijas ocl 
reg cicropc po: lo qual feria mejo: callar que eno 
jar a fu feño: ocfcobricnoo le tanto oolo:. C£l 
cueruofinbiicnconfejonocrcgoala corneja w 
jícnoo maloira feas que tanto me ocromfte tí mí 
camino 7 conrínuanoo fu vía llego a pbebo.?oc 
claraoa tan trille embaraoa turbofe le el colo: 1 
peroio cl fcnrioo.cagole la co:ona oc laurel ocla 
cabeja 7 la cítbara ocla mano.CC quanoo culi 
tomo enccnoíoooc granoc faña con fus faetae 
mato a fu amigo co:onís.?como la faña repofaf 
fe romaoa la venganja tomaoo el cn fu rajó vía 
que auía tan cruamérc muerto ala cofa q cl mas 
amaua.7 avn lo que mas graue era. cano fabia 
fi algún erro: le fijiera folo po: flaca relación ocl 
cucruo nccio. 7 cnojaoo fin meoíoa tí aquel que 
ral embaraoa rragoo le auía fegenoo cl primero 
tan blanco como los cifnes romo le rooo negro 
? cfta fue la ganancia oc fu necia rdació. C£rJ 
la fajon co:onís p:cñaoa oc pbebo. ? no queri^  
cnoo cl que fe pcroielfe fu femíenre co:ro cl vicjv 
rrcocCo:onísga muerta 7 faeo ocnoe al niño 
feulapioga cutero 7 maouro para falir ?oío lo 
a criar Scbíron cl cérauro. O IM ig alegre cita/ 
uaCbironcon tan alto criaoo p o : q u c e r a o c l i 
nage oiuinal .rema cbíron vna fija llamaoa CCD» 
roela qual auía fpíriru oeppbecía.? vn oía mo 
uioa tílos p:opbcralcs ftímulos comcnjo oejir 
marauillas oefeulapío es afaber. o niño fal"5 
oc tooo cl munoo crcfcc.a tí feran mucbasvejc* 
los humanales cuerpos oeuoo:cf. tu ternas pe 
ocr oc reftirugr alos cuerpos las almas ga agw 
©as7 tu olanoo fajer efto vna vej contra voto" 
tao ocios oiofes nopoo:as fajcrlo la fegunoa 
eftomaoo con las llamas oc tu abuelo. & * 
oíos feras abaraoo en cuerpo fin alma z occuct 
po fubíras a fer oíos 7 anfi oos vejes reno' 
uaras las tus faoas. C 1Ho fueron envano 
las palab:as oe Cbíroc avn que o c f p u c s cn 
gegua fue ro:naoa.crcfcío Cfculapío? eonlsa» 
marauíllofas arres qúccl fallo oaua faluo ai 
munoo.? quanoo po: faña oela faifa maoaftra 
pcoa^ aoo De fus carros .ogana tíefa oelalgmi 
oa¡>tamaoo:a ^ m o u m u o p m * ™ có 
too: ypol.ro ala v. Da remruríTefSlapS r o v m o n ^ u 0 ^ ^ 5 r 0 b a 0 a Pa n* 
vfWoocmugpoDcrofas regna ¿eruas" ocla n , í , , r c ' a w m o Unió la con/ 
niup fon/arre cogioas las parres ocí oe^o?ca 
oo cuerpo la anima que ga po: los VMDOS ocl in f n a S n b e l e n a oef 
fiemo palfaoo auia a pefar ocl granoe pluto oí/ n ^ í i V l , C r o n D C , f l Q 0 0 6 ^naoos en 
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^ o e e l l a s c o l l i s f o o a s S S cuca para parnr con fu hermano la unn.o:ra 
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Capitulo 
ro cn altos fecbos llaniauálc bcrculco.IL Juc 
eftc notnb:c a muebos oaooo atrtbuyoo entre 
loo antiguos pozlas fuogranocopiocjaW 
no lo vfamosa alguno atribuir .7 pije abarco 
barro varonmuy enfciraDO enlooUbzoo qucfi/ 
50 oel pueblo romano que fueron qrenta 7 n ce 
llamaoos hercúleo po:que cn ellos fueron an 
ercclcHtes fccbos fallaoos o le fueron po: falle/ 
oaoarribuyoos. C^trofiesoc faber que avn 
que bcrcules e r a alguno llauiaoo po: l a o ob.as 
magnificas DC valentía co:po:al.cmpo avn elle 
voablo fe ertcnoio a fignificar las ob:as niara 
uillofae oc cnteiiDimicnto como cutre loe traba 
jos tgranoes fccbos fe pone la muerte pela fer 
píente yo:a 7 aucr cl ciclo fob:c loe omb:oe fo 
tcníDoanae ambas eftas fon cofas oe cnteno^ 
miento 7 fpcculació fcgun oedara el w w o a N 
fefo.CC avn que como oiebo ce aya fcyoo mu 
ebosbcrculcsvnocsoclqualp:mcipalmetefa/ 
blamost fue cfte varón griego ocla^boao oc 
tbebas 2>ionifio llamaoo.al qual los poetas 1 
jteron fijo oe iupirer 7 oc almena, 7 cl es vcro.v 
S c n t e f u o o e almcn.uocampbttnofu ma 
rioo.7 fue varón muy valiente oc cucrpcuna» 
los fus loo:cs fon allenoe oc fus fecbos po: ler 
el griego 7 aquella nafeio auer fcyoo eloqucntc 
7 muy oiligcntc en fcríuir las p:opias alababas 
C S berculce Dieron loe antiguos mueboe lo : 
o:ce oe fecbos 7 fuclcn loe reoujír a 005c loe q 
les vulgarmente llama los 00 je trabajos o Ixr 
cules los quales cfcriuc cl 36oecio hb:o. tu|. oe c6fola.encl metro poftrímcro mas otros ba luí 
eftosfegunparcfcepo:©uioiol.b:onono nc' 
tbamo:fofios. 7Scncca cnla tragcoia pnme, 
ra cncl catar tcrcero.ca no concueroanviioe co 
orros 7 lo que vno callaponc otro.-rio quepo 
ne vn calla otro.cogtcnoo anft tooas as ob:as 
oc t^erculcs po: los cfcripto:es fallamos no 
folos 005c mas quafi rreynra 1 tres trabajos o 
fecbos famofos oe -fcerculee.loe quales to/ 
oos 7 fus ocelaracioncs pofimos largamente 
cncl comento larino.CCftoe fecbos no fonro/ 
oos oc vno mas oc oiuerfos 7 cn muy oíucrfos 
riempos.cmpero ocios otros no fe fcruic comu 
mente los tiempos oe tami les el tbebanoque 
es inaffamófo fe feríuc la eoao7 mucrte.lL Cltc 
fue cl que rouo a oejauira po: mugert oijcn que 
mono có la camifi cmpon^oií aoo.la veroao es 
auc el fe quemo cnla fckia oota llamaoa. cftelc' 
gunoo Dije Cufcbio viuío cínquéra 7 oos anof 
- r 
otros Díjen folos trcynra7 comoqtncr qoc fu 
eoao fea ouboa afirma cufcbio q cl mono ote? t 
f c y s anos ate tí troya oeftruyoa 7 fue fcys anos , 
ate oc comécar fe la guerra la ql ouro oie j anos 
CConcucroa efto bien con lo q fe afirma aucr 
Hercules tomaoo a rroya en tiempo ocl rey lao 
inoon 7 aucr la enrregaoo a Ipmamo fu fijo co; 
mo fe cuenta cnla trageoia lefta llamaoa rroas í 
anfi poco tiempo mono Hercules ante ocla fe 
fíunoa guerra 7 ocftriicion troyana la qual 
en tiempo ocpnamo.oc tooas las orras cola 
oe Pemiles Dijimos cnel comento latinoso 
vétura tocarcmofalgo abajo en fu lugar.lt 
cl qual Apolo fernio al rey aomcto.mucbofou 
entre los gétilcs Uaniaoos Spolo 7 vno o e o 
fue el que feruio al rey Somero oc b c r c u l c s nw 
mficlto que feruto al rey Curtfteo obcocfcienoo 
a tooas las cofas que le manoaua fcgun efer 
Peneca cnla tragcoia primera mas como* 
feruíoo a l rey aometo no c f ta n i a m f i c f t o . ^ 
apolo ce común fabla que fcruioalrcy » j j 
oc rbcfilia 7 tí efto oijé algunos la eaufa aucm 
0 0 anio:.tcnia cl rey aometo vna fija m u y b 
apolo no tcnícnoo orra manera oe com eW 
para fablar ala oonjclla fi jofe pallo: ocl e g 
meto anfi ¡o figmfica £>uioio.li.i). metba.^ 
ucea cnla rragcDÍa.íuj.canrar.uj.orros o je a 
quanoo pbcron m a l gouernanoo loe ca r ros 
rol queniaua al munoo fue uiucrro po: cl ra? 
jupircr euojaoo Spolo fupao:c 
pee feruioo:ee oc jupiter loe qualce le fajen' 
rayos 7 muy fañuoo jupiter pr iuoaapol^ 
Diuimoao.7 el anfi oefpojaoo oe fu bonrra^. 
fe pallo: oc aometo rey oc rbefialia fafta « 
el rué tomaoo al eftaoo pmnero ocla OUIP 
CCmpcro quien fue aometo al qual 
f c r u i o 7 a l q u a l f c n i i o apolo 7 como 7 en 
feruieron oijimoelo largamente aquí en« 
mentó latino. <rv0v^ 
CCap.lvj.Dclas ooe conquiftae Xioi ^ 
7 la vna fe llama oeftrucíon.7 oe pinero * 
ló7losfictcfabios. 
|Cfpuesoc.Connnua CulcP'^ 
otras cofas antiguas 7 
Hi STfiü n11 c w v W H V rrOv 
^ ^ c r o p e 7 p o n c a q t í l a o c f t r u ^ 
na la ql es oclas cofas mas famofas OWM^ 
rías griegas 7 avn enlas vulgares jiroi» (j 
je.C5>cfpucs tí tooos eflos. entieoeicv ^ fo n ó b : a o o s . c a n o b a a l g u n o tílos fuio 
fo. 
cjticiio apa fcpoo anre ocla Definición oc 2ropa 
como cl poftrímero oe cftos q co Itérenles 1110 
rielíc oícj? feps años ante oela oeftrucíon rro/ 
íana fegú oírímos cn cl capítulo p:cccoérc.?. ro 
oos los orros fuero mup mas antes. C el pmc 
ro oe ellos q cicropc fue ante oc tropa tíílrupoa 
qfirrcjicros ? feréra ? cinco años fcgú abaro pa 
refeepo: cufebío x avn que rooos los nomb:es 
fufo pucllos fcá varones o oíofes oc oceflas no 
bio aquí la oeftrucíon oe rropa po:quc fuc faino 
faanficomo rooas las cofas fufo nób:aoas.an/ 
finoinb:o cl réplo oc cercs en bclcnfís x fus facri 
fiaos x las ecrímonias oc pfis oeelfa egipciana. 
Cf ue la ocftrucion oe 5tropa.cnrienoc fe tíla fe 
guiioa batalla fecba cu tiempo oe $>:iamo. Ca 
ffafae oeftrucíon: como ocfpucs no qucoalfe 
pueblo ni ctboao ni rep ní ino:aoo:es tropanos 
ca aroio ütropa.? fueron rooos fus eotficíosa 
tierra oYribaoos % los mo:aoo:cs fuero o muer 
to6.op2cfos.ocapriuaooso.anrc ocllo ellos 
fupcron.am que oefpues los meros ? boinb2Cs 
bcllíiiagc oe Cero: rccob2aron la tierra oc £ro 
?aecbaoos oe cnoc los griegos que la polfepan 
*losfuccelfo:es oc Srbcn02.CC ouro tífpucs 
j* granoe ttépo rropa avn que no cnla pantera 
"Mfaltaque Carbo x jimbria capitanes roma 
nosfájiéoo cnrrcfi guerras la quemaron cruel' 
jjere.vno po2 cn ella fe a coger x otro po2 le com 
D,1tir.Tanfi fuc mas aflígioa rropa ocios roma/ 
nos que eran fus fijos que ocios griegos q crá 
Jf enemigos fcgun cuenta Sugultmo ltb20.11). 
Remítate ocí. C í a p2ímcra guerra q fue en ríe 
PooelrcpXaomcooiillamafe prifió.mas no oc 
'lición poique fuc ¿Tropa rontaoacon peque 
Jaí quafi ninguna guerra? avn que cnoc 1110210 
'rc?laoincoon rropano qoo fu fijo priamo po: 
tooa la genre? rierra? cíboao en fu pooer 
Jl 3 Quanoo quier que tíla ocftrucíó tropana fa 
«mos eiircnocmos ocl tiempo oc pziamo ? oc 
'IJ0i5caqui.C5)cípucs ocla qual luego ríépo 
cíDincro.poncacftc cufebio po:que elle fuc 
J?rainofo entre los antiguos griegos? lo q 
J?C8:c| 010 fama a tooos los otros.caop ello 
¿ran cfconoíoos cnlas granoes tinieblas tí ol 
.a§.ScbiIes.«lires.Sga.nenon.5)iome 
f1('^enalao.?tooos los p2íncípcs griegos. 
11 ^ 'aoa oc omero con marauíllofa eloquencia 
j e o c l a mefura 110 los efclarcfcicra.Tpoz lo 
* ®ntcro no folo po2 famofo ocuio fer puc/ 
•asavn po2 mas famofo tíuio fer pucllo oe 
to. 
/os famofos ? cfc/arcfcíoos :fob:c tooos los 
efdarcfcioos. C C ocllc 0Í5C que fuc granoe 
tiempo ocfpes ocla oeftrucíon £ropana.ca avn 
que muchas opiniones fcan oela bcoao ? ríépo 
cn que fuc omero 110 es alguna que no la ponga 
mucho tiempo ocfpucs ocla oeftrucíon oe SEro 
pa fcgun abaro ocmucftra cufebio .CC omero 
fe falla fcr.ocfpucs oc omero pone los otrosva 
roñes enfeñaoos griegos? mapo2mérecn pbí 
lofophía.? como omero fueífc mup antiguo no 
fallamos ante ocl poetas ní pbílofopbos faluo 
02phe0 que fue famofo ante tíla guerra rropana 
? algú tanto lino pocra ? unifico, empo oe ellos 
110 queoan lib2os cn vueftra nicmo:ia avn q al/ 
gunosoichos fallamos oc £):pbco allegaoos 
po2 orros cfcnpto2cs antiguos po2 lo qual orne 
ro es quafí cabera ocios que curre los griegos 
cofas algunas cfcritiícrcyi oígnasoc memoria. 
O f r ncbo ante que folon. ? thales nulefio fue 
folon varón mup fabio en fus tiempos ? mup fa 
mofo i cupo nomb2C baila op qucoa. Cftc oío 
las lepes alos arbcníciifes ? oclas lepes po2 cftc 
oaoas traflaoaró los romanos las oícj tablas 
oclas lepes ? oefpues fueron cóplioas falla 00/ 
5c.C£balcs nulefio fuc otro ocios fíete fabíos 
?fu nomb2c es £balcs? Ilamafe IRulcfio po: 
que es ocla cíboao ocIHulcro: fcgun affirman. 
Cftc fuc cl p2ímcro que los griegos oíjen a ver 
cftuoíaoo en phílofophia natural; ? cn allrolo/ 
gia po: lo qual fuc oe granoe loo:.CCfte fuc cn 
tiempo ocl quarro rep romano llamaoo marcho 
ambo.? en tiempo oe Joftas rep ocios juoios x 
fuc el pmnero qtie oiro los cclípfcsoel fol ante 
qucvíiiíclTcii? fue cu aquel ríépo auioo po2 niara 
tulla ? oe cierro anfi lo era caer primeramente en 
tan fotíles pcnfamícnros? cuentos? meoíoas fe 
gun las qualcs fucffeitrajaoaméte fallaoos los 
tiempos oelos cclípfcs.CC q tooos los orros 
que concl fueron llamaoos fíete fabioo2cs. fíete 
fueron los fabtos muchos orros fiicron? fon fa 
btos mas fíete fueron oelos qlcs fablamos po: 
quanro a ellos po2 nomb2e llamaron los ficrc fa 
bios.? ellos fueron rooos envn riempo anfi lo 
pone Cufebío? fueron cn riempo oe feruio tulío 
rep fefto ocios romanos.? cn aquel tiempo fue/ 
ron los juoios leuaoos cn fu tierra a babilonia 
CSrije rooos los que concl. cnríéocfe oc folon 
ca elle es cl primero que aquí noinbza tílos fíete 
fabíos.? cí es cl p2íncipal x mas famofo po: cau 
fa oclas lepes que 010 alos Srbcincnfcs. ca cn/ 
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l a s n a t u r a l e j a s m a s f a b i o f u c r b a l e s m i l e f i o q 
t o o o s l o s o t r o s . C C f t o s f a b i o s f u e r o n l o s q 
p o z g r á o e c o z r c f i a fe e i t i b i a u á l a m e f a o c o 2 0 v n o 
a o t r o 7 c l p o f t r í m c r o f u c - S o l ó 7 c l l a o i o a a p o 
l o f e g ú m a s o i r e m o s a b a f o c n f u l u g a r . 7 l l a m a 
r o n l o s f íe te f a b i o s p o z q u e c n f u t i é p o c f t o s fie 
re f o l o s j u n t a m e n t e v í u i a n e n f a m a o c a l t o i n g c / 
n i o 7 f a b e r 7 r o o o s l o s o t r o s b o m b z e s o c e l l a 
b e o a o c n c ó p a r a c í ó o c c f t o s n o c r á l a b i o s . 
C C a p í r u l o . l v u . # > í r a g o z a s f u e e l p z i m e r o q 
fe l l a m o p b i l o f o p b o p o 2 b u m i l o a o l a s o i f c r c u 
c i a s o c ¿ I r í f t o r í l c s 7 p l a t o 7 p o z q l o s a n t i g u o s 
o a u a n m u e b a a u r o 2 í o a o a - | p > l a r o i i 7 p o c a a S r í 
ftotiles 7 n o p o : c l c ó r r a r í o . 
O c f p u c s e u f e b i o a c a b a c n f t c p a r r a / 
f o o c n ó b z a r t o o a s a q u e l l a s c o f a s xi 
m a g o z m é r e l o s v a r o n e s q u e e n t r e l o f 
g r i e g o s fijeró f a m o f o s a n t i g u o s o c f 
p u e s o c c i c r o p c ? 0 i 5 c . C C o c f p u c s o c e f t o s . e s 
a f i b c r o c i o s f íe te l a b i o s f u f o n o m b z a o o s . f u c 
^ í r a g o z a s . a c f t c n o m b z a C u f e b i o p o z q u e f u e 
f a m o f o e n t r e l o s f a b i o s g r í c g o s . C C f u c p i t a / 
g o z a s e n t i e m p o o e l p o f t r u n c r o r e g r o m a n o 7 
1 m u r i ó 0 0 5 c a n o s f e g u n a l g u n o s 0Í5C117 f o n 
m a s v c r o a o c r a m é r c O K 5 7 o c b o o c f p u c s tí c e b a 
o o s l o s r e g e s o c I f x o m a . C C I q u a l n o fe q u i f o 
l l a m a r f a b t o o z . c f t a e s l a r a 5 o n p o z q u e o c f p u c s 
o e l o s f íe te f a b i o s n o m b z a r o n a tfwagozas c o / 
m o o t r o s f a b i o s a g a c n m c o i o p o z q u e o u o c o n 
r r a r i o n o m b z c . c a a q l l o s f íe te f u f o o í c b o s fe l i a / 
m a n a n f a b i o s í 7 fi a l g u n o s l e s p z e g u n t a f e q u e 
e r a n o c j i a n q u e e r a n l a b i o s . o n o c n o f o l a m c n r e 
l o s o r r o s l o s l l a m a u á f a b i o s m a s a v n e l l o s a f i i 
i m f m o s . C C c f t o p a r e f e e e a © 1 5 c q tfwagozas 
n o fe q u i f o l l a m a r f a b i o m a s p b í l o f o p b o 7 0 1 5 c 
f e p o z c l c o i i r r a r i o o c i o s o t r o s p u e s l o s f í e te l i a 
m a u a n a l f i i n i f m o s l a b i o s . c a fi e l l o s 1 1 0 fe l o H a 
m a l f c n m i a s l o s o r r o s l o s a n l i l l a m a l f e n n o o í -
l i a q u e p i r a g o z a s n o fe q u i f o l l a m a r l a b i o m a s 
p b í l o f o p b o c o m o 110 fea e n p o o e r o c a l g u n o q 
n o m b z e le l l a m é l o s o r r o s . C f t n i c s v e r o a o e s 
q u e a q u e l l l o s ficre f u f o o i e b o s f e l l a m a r o n a f f i 
m i f m o s l a b i o s p o z n ó b z e o c c f t a o o o p z o f c í f i ó 
ca a n f i c o m o a l o s o t r o s o m b z e s e r a o f f i e i o o a r 
fe a o t r a s m a n e r a s o c v í u í r e r a a c f t o s p o n e r r o 
o a f u o e u p a c i o n e n f a b e r l a s v e r o a o c s o c l a s c o 
f a s 7 e f t e n o m b z e l e s p a r c í e i o c o n u c n í c n r c . C C 
c o m o a q u e l l o s ficrc f u c r ó l l a m a o o s l o s f í e t e f a 
b i o s a n f i r o o o s l o s o r r o s q a n t e o c e l l o s 7 o c f / 
p u e s e n t r e l o s g r i e g o s fe o a u a n a c f t a m a n e r a 
ocvíuirtoceftuoio fcllamaron fabios filiad 
tiempo oe #>iragozasclquaImuoo efte nób:e 
7 ocfpucs tí rooos los orros.C#>íragozas fuc 
fabío como los fíete pzímeros 7 avn mas empo 
parefeio le efte nombze oefoberuía que alguno 
alfi inífmo fabío llamc.poz lo qualcl pzcgunrjn 
0 0 que era no fe llamo labiomias amaoozDdj 
fabíour¿a7Cftoerabumiloao granoc eallanoo 
fucrccIcneia.anfioí5c l^uguftino libzo fepnino 
oe eiuíratc oeí. Oteas pbílofopbo que quiere 
oejíramaooz ocl faber. pbílofopbo es nombjc 
griego compucftooc oos 7 fignifica amaoojoc 
faber.7 es nombze oc granoc bumíloao. ca avn 
quealguno no aga conofcímícnto fiquiertíriu 
Ierra fi la ama faber es pbílofopbo. poz lo qual 
$>íragozas no ouo vergüenza oe fe llamar pbi 
lofopbo pozque 110 era nombze oc algún loo:, 
efte nombze labto:fignífica granoecf cdcncía.ca 
fignifiea cóplimícnro oc cnrenocr.Cmpcro ago 
ra cftc nombze pbílofopbo cncl nueftro vfo es 
nombze oc alto cntcnoimícnro 711011 fe llamaría 
alguno pbílofopbo laluopozgraiiocloozffet? 
0 0 cntenoioo enlas naruralcjas oclas cofas. 
C t f c o s orros labios oallabcr oaoos: vienoo 
que i£>iragozas auía tomaoo nombze comieinc 
re ala virtuo no fe loanoo cn cofa figuíeró le enlí 
rooos ocfpucs pbilofopbos fe llamauan awí 
los orros los llamaffcn fibios q era nóbzeoeal 
ra e f c c I é c i a . C W p u c s tíl qual fue focrarcs mu 
cbos eran en aquel tiempo fegun abajo ocinuc 
ftra eufcbio.flftas cl aquí quifo nombzar losío 
los mug fíunofos.7 ral fuc locrarcs.Crte focr^  
res oio rooa fu confiocracíon ala mozalíoap a" 
fi como Xbales milcfio oio fueftuoío a fola* 
las namralc5as:7 fuc mug famofo cn imicboslí 
bzos que b i 5 o : 7 muebos oífcipulos que ouo \ 
fuc el oe ran alta virtuo que poz amoz 7 figm|,ní 
ro oc ella lo mararon.oclo ql mas oiremos aba 
EO.Oftacftro oc üfí>laron.conio lacrares ouo 
granoe looz poz fu laber anfi ouo fama poz lo* 
oífcipulos qucromo.ea alos magozes ocro^ 
los antiguos pbílofopbos ouo poz oifcipul0*' 
C s a f a b e r a p l a r ó . a r i f t o r i l c s . r c i i o p b ó 7 o r r o * 
nmcbos.caSriftotilcsavnqucfucoífripiflo1* 
f iaron mas cl comicnjo ouo oc 45ocrarcs en 
cuga oileíplína poco tiempo cftouo poz la inuer; 
re figuicnre oe Sócrates. CCufcbío acaba al 
los nombzes ocios antiguos famofos cn P * 
ron oifcípulo oc 45ocrarcs pozque a cftc pen'J 
Icr oígno oc fer fin tí tooos cregcoo q fue el ma» 
trcelere i fa mofo oc rooos? cfto pardee oclas fi fcgun eufebío afíirma.CC veroao ce que pintó 
peres palab:as DC Cufebio DÍJICDO q cftc par muebo anaoío t rouo orra manera q loo palia/ 
nolo mas famofo tíla pbilofopbía. CCfta opt DOS ca Sócrates maeftro tí ^ laró rooo fu efiu 
inon fue cerca DC rooos (00 antiguos anfi entre Dio Dio ala pbílofopbíamo:alocla qual larga/ 
i latinos 1 gérilcs como avn enrre menre cferiuío:fcgtm Dije Suguftmo lib:o octa/ 
los rpianos 1 Duro largo riempo enel qual a pía uo DC cíutrarc ociábales milcfto folo auia cura 
ron tenían po: cl mas airo ocios pbilofopbos ? DO oclas narurataas:i£>laron ambas paites ft 
cpmo a pao:c ocla fabíouria anfiloroca l9ícro guíotcfcriuío.Ccnftotíparrío ellapbílofofia 
mino cncl lib:o córraJouíniano.C^o: lo qual CSníi otrofi lo foo Sriftorílcs ca eferiuio con 
rooos los pocras latinos que facron tífpucs oc plíoamérc 1 partió rooa la naruraíeja 7eferiuio 
piaron como Virgilio Ouíoío 1 los otros fa/ la cn oíucrfos lib:os.?la mo:al pbilofopbía clío 
moros figuícron las opiniones oc f iaron co/ mífmo eferiuio cn fus parres, la parrtéoo cn ctbi 
moicntencias no curanoo ocios orros.anfi «v ea.pebonomica.ípolinca. Cuipero cfto pmne/ 
¡noccrcaoclafubftancíaoelos cuerpos ecleftía roÑ50 tf>laron.¿lftaspo:quenueftresanrecc 
íes tocias cftrcllas alas qlcs fiemp:e llama fue flb:es bailaré la ooerriiia tí M o t i l e s fer mu? 
Sosccleftiales.ca anfi lo qmfo f iaron poníéoo masvcroaocra que la oc platón.? nos elfo nnf 
«Hasquatro cífencias que fon quarro cleméros mo vecinos figulinos a arí ftorilcs ocraoas las 
' l1 ICDeoc cftos no pufo algúos cucrpos.C an oorrínas 1 opiniones oc plaron.C£>uo cfta oi 
I Ciclo Ciro fer oc íubftácia tí fuego 1 alas cftrc ferencia curre plaró 1 arí ftorilcs. Ca piaron fuc 
^fuegosmas víuos.CSrtftoriles% rooos mas rbcologo.quc pbilofopbo.?2lriftoiilcs 
Ob que oefpues fenrieron allcnoc ocios quarro po: cl conrrario.ca plaró oico muebas cofas oe 
«emenros que fon quarro clfcncías oc cuerpos las animas aparraoas ocios cuerpos.? tílas m 
po icron la quinra cífcncia oc cuerpos: que no rcllígcnctas: ? oc DIOS ? menos oclas narurale/ 
esiiarura clciiiciuaí: ni comunica con algún de jas? cofas moiiíblcs.Sríftorilcs po: cl conrra' 
aS 1 * Dc c f ta Cíl,ínrn C^CMCL1 Dll'cron fer ro/ río oeraoas po: la mapo: parte las rales qftto/ 
os ios cuerpos cclcftíales.? anfi no fon oc fue nes ? rracraoos DIJO oclas cofas naturales que 
mar 10 r - r á * los pocras a cl figuíércs alfir cófiftcn en moiiíinicnros. C£>rroft piaron oiro 
cofi '!'r • q u c C!'lfto ÍUI,*Í cn r o D a 8 o r r a 3 muebas cofas fcgun cnel concepto le venían avn 
coi» S S l " c r 6 * ^ 0 6 ooro:es orrofi fanros que p:ouar 110 las poDíclíc.como cncl ltb:o fupo 
ton 1 üsuí tu,°- hieronimo.? !°s orros a pía 2)c Icgibus. Cncl qual bablo ocl cftaoo oclas 
l o 2 i° ' a u o z c ^ c r o n C0Í1,°3 paoK ocla pbi animas oefpues oela mucitc oe orras fcmeiares 
ron r i a abíU10° •DCi1l l , íon lC6 poco cura/ cata oclas mrclligcncías 1 fubftancías aparra/ 
cnfth D c m o f t r o « I» eufebío griego oas? odas poeas.Sriftortlcs muebas cofas pe 
ro ni q u a ! 110 !, I t ,cí-° l i n f c De ínttolio bíe fo ? ouboo como los otros fabíos bajen. mas 
rociii iT a u s u í t t n o 7 fi» en piaron? oí cn fus lib:os cl 110 alfirmo cofa que no p:ouafle 
m i p a r r t c r a x dallara la inejorocln pbílofo con r.15011 ncccífaria.? po: ello la fu Doctrina es 
L * D l t o r i l e s cl qual fuc culos oías tí pía mupfirmc.Cmpero la cofa que bí5o alos anti/ 
" <iti oifcípuio 110 fijo aquí alguna palab:a. guos p:ccian mas la ooctrina oc piaron que oe 
rene n 1 8 D c f p u c 6 f l , c c I eontrano.ca arí ftorilcs Snftotilcs ./uc primeramente la cloqucitcía la 
&cn m P0: paD:c °',a Pkítofofia ?como regla qual cn granoe bonrra fuc enrre rooos los anri 
Sno« c o n Dc rccba ni5on ? a piaron oc guos. f iaron eferiuio cn aira cloqucncía como 
( ¡J r c n tanto q avn pa a fus lib:os a penas fe Sócrates. ílríftonles rooo fe oío al faber ? po/ 
¿ í n 10 n o DC a 'Sun pwuccbo. co curo oe guaroar la cloqucncía po: lo qual fus 
&CPI ? ,01,136 ^ miofo Dc,a pbtlofopbía ob:as oc griego en latín traflaoaoas fon tí mas 
h í T °Í5C que cl partid la pbílofo/ rrabajofo enrenoer que las ob:as tílos orros fa 
114 : r , l l l o , O Í o:ocnolo.camucbooclaootri/ bíos griegos quanro al fefo ocla Ierra avn que 
Jntc v ? ! 0cnar oíjc po:q otros muebos los fefos p:ofunoos pucoaii fer tá efeuros: ouo 
ron cn Íi ,t0r n ' s u n a 6 C0ía9 filaron 1 cfcríuic orros como cn Sriftonlcs.Cla fegunoa 1 p 
di c " PWofopbía. Cmpcro aquello fue poco dpal po: las cofas oc que ariftonlcs tracto ? pía 
"Paradon ocio que piaron fallo ? eferiuio ronXa piaron tracto oclas cofas q mas airas 
I i) 
Capírulo Ivííj. 
fon i apartabas oc nueftro conofdmiéro ? mas jícnros % oiej anos ante ocl nafeimíeriro oerpo1 
ocfcaoas oc fabcr.como oel eftaoo tílas animas i anfi non era luengo tiempo oefoc ale?ano:c fj 
ocfpucs ocla muerte i oc oíos 7 oelas fubftancí fta riempo oc cufcbío po: lo ql las colas que ocf/ 
as oc nos aparraoastfpíríruales q fon oc gráoe pues oc platón fueron no pufo aquí cufcbío .Ü ¡ 
excelencia ocias quales cofas muebo oiro Brv oc cftas no pooia auer ouboa comparanoo las 
ftotilcs ocl eftaoo oclas animas no oiro cofa no ala bcoao oc mogfcn o cicropc como poow aucr 
po:que cftc pcnlantíéto cl no ouiclfc muebas ve oclas otras cofas fufo pueftas las quales fe cué 
jes. % alguna opíníon 1 creencia ccrca oc ello cl tan po: mug anríguas.CC po:que auía fufonó 
rouícflc,mas po:quc cofa ocio que aquí aftinria/ b:aoo muebos % no auia puefto ocdaraoaincn 
Ife p:ouar no pooia 1 es verguéca a bób:c labio te fus rícmpos.ní otrofi oc ellos cofas algunas 
affirmar cofa que p:ouar no pueoat magomictc oícbo mas folos los nomb:cs lo qual para glo 
cferiuír para memoria callo oe tooas cftas cofas ría poco ap:onccbaua efeufafe oefto oijicnoo 11 
1 cfto fuc granoe puioencía 1 auífaeioit 1 oa grá ocfpucs oc cfto oíría.ca aquí no es lugar o mas 
oc confiaba oe fu ooetrína como tooas las cofas oejir. po:quc en orra guifa oaúar fe ga la oM 
po: cl oícbas fcan p:ouaoas % lo que es puaoo ocl lib:o.Cufcbío quería aquí p:ouar que mor 
po: argumento ncccflario no pueoe fer falfo. fen era mas antiguo que las cofas antiguas fa 
Calaron oiro las colas como las enreoía avn mofas que fuer5 los varones aquí cfp:cffosíf» 
que p:ouar no las pooicfle % alos antiguos efto ouicra oe p:ouar oe caoa vno oc ellos como era 
plugo.po:quc ¿latón fegenoo tan cntéoíoo en menos antiguo que ^ bogfcn? Cicropc auiaoe 
fus tiempos oauan le fe 1 tomauan po: cierto lo oejir tooo lo q abaro 015c % avn mas.t anfi cA 
que cl ocjia como q ap:ouaoo fuclfe.orrofi po:q p:ologo acabaría el líb:o pues fuc conuenicnic 
a vnque no fuelle p:ouaoo oaua a ellos ocafion aqui folo nontb:ar eftos varones cfclarcfcíoo* 
oeieuantaríus ingenios 1 penfar encfto.CC q í ocfpucs oejir oc ellos lo qucconucnía.Cu^ 
pIaronnop :oualfccftoqncoc5íanocraculpafu fcbioteníenoo cftcp:opofiro n o m b : a r a a q f t ^ 
ga.ca ni el ni orro no lo pooía p:ouar po:quc no varones % no oírcra ahpclara alguno q no auu 
ricncn las tales cofas principios algunos cn na mas oc ellos ocjír % qucoaría la cofa fin coy1 
turaleja o enlas colas fcnfibles po: oóoe pueoá miento oiro que ocllos oiría cn fu l u g a r . C ^ ** 
p:ouarfe.í anfi nos no p:ouamos las veroaocs 5c a caoa vno oc eftos po:quc rooos los fufo^ 
oel eftaoo oclas animas aparraoas ocfpucs oc b:aoos fon famofos: % 110 ba alguno ocl <F 
la muerre mas po: fe las refeíbunos: como fon abajo no oiga cn fus lugares,Cftos fon los ^  
rooos los artículos oela fe carbólica froaocros gares ocios años cn fus lincas, ca no fueron cj 
1 necelfarios mas no fe pueoen po: nospuar.ca vn tiempo mas en oiuerfos 1 fegun elfo en oin" 
no tiene algún pmicipío a nos manifícfto cn na/ fos años los alftcnta cufcbío. CScgun la ot* 
turalcja po: cl qual p:ouar fe pueoá pues 110 era ocla bgftoria pomemos. llama gftoria alas fl' 
culpa o mengua a piaron no poocrjpuar lo q iiín las que aucnícron.t po:quc las cofas entren fo 
guno p:ouar pucoc ni ello oc fi es p:obabilc po: uicron o:ocn cn fcr.Ca vnas fuero ante tíoffJj 
argumeros a nos conodércs.mas fi alguna cul/ aqllas q fucró p:ímcras:cn tiempo fon ¿miera 
pa amallaronera q oejia lo que p:ouar no po en p:ocn ocla gfto:ra 1 a eftas nomb:a pnn,cl* 
oía: pues cl efto callar pooía. como anftorilcs , Cufcbío % atifi rooas po: fu o:ocn fegun íWr; 
lo callo.? cncfto mas lo loamos pues cfcnuícoo parefee cncl lib:o. , . 
como fabío no oiro cofa quepo: nccclfariarajó CCapírulo.lvíí).5)elos quietos 1 cinco anjj 
jpuar no pooícffc.CC a caoa vno oc eftos cfpí/ n ñ ^ ^ ^Knhdui tan 
oefcaquí cufcbío oc mas nomb:ar cofas faino-
fas 1 antiguas entre los gncgos.ca fueron ocf i l l l l l . . , ¡ . 
pues o t r o s fabíos./ucorrofi aieráozecl qual ogfcn.ílquí pone 
conquifto rooa la tierra oe Oriente % fuc mago: | ¡ B ^ | j | ! a condufion ocio que q u e r í a . ^ 1 1 
que fon ocfoc cl año primero oe ab:abain r », 
claño oebenta oc3hogfen % po:quc fe cuerna» 
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oc rooos los capitanes gnegos. mas no quifo p r g i í leraquc mogfenfuclfc masanrign 
cufcbío allcnoc ocjír po:quc las cofas fcguíétcs |Cxlsa3jq lascólas antiguas ocios griey0, 
no eran mug antiguas po: rcfpcro tíl tiempo oc % cfto ba fufo p:ouaoo nomb:anoo las COM^  
cufcbío.ca 3lerano:c cornejo a regnar quafi tre molas griegas pues pone aquí lo q fe fi0uC 0 
$0. 
fufo puefto? faje oos cofas. primero pone lo 
fufo oícbo.fcgun Declara quantos tiempos fon 
los oc que cfte Itbzo rracta cnel parrafo que co / 
nticnp.poz lo qual la pzefcnre.Xa pinera fe par 
teen oos partes, Ca primero pone la oieba c5 
dufion oefpues pzofiguc los tiempos toznanoo 
enjaga fafta Sbzabá ? cl rey IRuio. £)noe oije 
abaro.? ocfoe el año ochenta ocla vioa. ? aqlla 
feparíccnoos.Ca pzimero pzofigue Cufcbio 
dtiempo oefoc Moyfen fafta Sbzabaut tozná 
ooa fufo. oefpues pone el tiépo ocfoe abzabá fa 
fta comiendo oel munoo abaro eñl parrafo q co 
mienta ? no cclfcs fi quifiercs. Cerca tílo prime 
rooí5c.tanfi moyfen quiere ocjir pzoceoicnoo 
como fufo auemos pzauaoo figuefc lo que quere 
mo6.n5oyfen es mas antiguo que rooos ellos 
Mononibzaoos,tooos los fufo nóbzaoos fon 
oefpues oe cicrope como oícbo es:? Cicrope ? 
moyfcn fon envn ríempo.pucs Moyfen es mas 
Jnnguo que rooos cftos. C C l ql cncl rtépo oc 
jropefue.Cftoespara pzouacíonoelo oícbo 
le figuia tílo fufo oícbo que flboyfcn era 
"•as antiguo que los nombzaoos.mas acropc 
cJja mas antiguo que ellos. C para cfto ou o q 
¡jwtfcn fue cn riempo tí cícrope.pozquc luego 
qmoyfcn fue otrofi ante oc tooos cftos. 
^Segun fufo es moftraoo. Cfto fue fufo pzo/ 
«aoo poz luengas pzueuas comparanoolas \v 
5 * enrrefi fubíenoo poz la linca oclas yftozías 
J®»» ocfoe la pzeoícacíó oc f po íbafta el año 
Retira ocla víoa oc Moyfen ? poz la linca per 
ana o gentil fub íenoo oefoc cl año quíje oel ím 
¡¿J°5c iberio fafta el año quarenta? cinco ocl 
fer!0 ^ clcr°pe«los quales oos años filiamos 
W aiío.C anfi moyfen ? cicropc fuero cu vn 
^ ¡Po ? ella pzucua fue muy luéga fufo.CC oT 
« ano ocbcnra.aqui continua cufcbio rozna 
ton i l:)afta el comiendo oel munoo? 
<»a los primeros bafta abzabam ? oenoc ba 
. «coiincn^ o ocl muiioo.Caiguno oirá para 
®ceftoCufebío.Caabaftoba5ercftoba 
P<% • n P°:cí ^ ería pzouar que era cl cn ríé 
C « o p c ? que era mas antiguo que las co' 
¿J t r c griegos fon amoas poz antiguas. 
m ° ?C abi- l l5ain 110 era mcncftcr.Clfle 
^ 3h>u cótieiiícnte efta rcoucíon ocaños ba 
Ha Q J ai ,K primero poz la eaufa fufo pue 
w a í ) u b D a en cuyo tiempo fue flftoyfen? 
1 "j* oyeron cn tiempo oc 1Híno ? Remira 
no$ en tiempo ocl rey Jnacbo oelos argí 
Ijrrííj 
nos.otros cn tiempo oe Cicropc.C cfto poftrí 
mero era la veroao.? pzouo efto fufo Cufcbio 
rcoujienoo los años fafta cicropc? Moyfcn. 
anfi para pzouar queno fue ni puoo fer moyfen 
en riempo oe 45emiramis ni ocl rey Jnacbo fue 
eonueníéte reoujír los años baila Übzabam ? 
fafta el rey IRíno.ca reou jíenoo fafta allí:fallafc 
primero el rey Jnacbo poz cfta cucntíien tiépo 
oc Jaeob patríarcba.oelo qual fe ligue q no pu/ 
oo fer moyfen en ríempooe Jnacbo. ca Jacob 
fue imtcbo tiempo ante oc 3lSoyfen como moy/ 
fen fuelfe tercero nieto oc Jacob.Ca Jacob en/ 
géozo a leuu? leuí a cbaacb ? a amrrá.? amrrá 
a ^ oyfcn.Cnipcro jaeob nafeio encl pzimero 
año ocl rey Jnacbo.pues no puoo Moyfen fer 
cn riempo oel rey Jnacbo.Ctf>oz cfta mífma re 
oucíoii fe falla que no fue flfroyfcn cn tiempo oe 
femiramis como oí jo pozfirío. Ca rcoujtenoo 
los años ocfoe cicropc fafta femíramís ? 1Ríno 
fallamos cl primero añooe abzabam end año 
quarenta: ? tres oel rcyno ocl IHíno.Cmpcro 
abzabam fue muebo tiempo anre o* Moyfcn co 
mo fea moyfen oefcenoícnre oel linaje oc abzabá 
pues no puoo fer moyfen cn riempo oe 45emí ra 
mísmi o* níno.C anfi cfta rcoucíó oc años apzo 
uccbanparalapzouanga aquí apzouecbaua la 
rcoucíon fecba fafta 3f>oyfen ? cicropc. C í o 
fegunoofuepozque cufcbio quiere moftrar fer 
bien alfignaoas las líneas cn cfte libzo.Cmpo 
el pone abajo a abzabam ? a nino en vn riempo 
poz la rcoucíon oc años:ea anfi parefee la rcott/ 
cíon veroao ocl líbzo.CXo tercero pozque Cu 
febío quiere moftrar yftozía oc quáros años có' 
tiene cfte líbzo:? oije abajoquecontícne yftozía 
oe oos nuil ? trejíenros ? tiouenta ? cinco años 
Cmpcro comienza efta yftozía oefoe cl pzimero 
año oela víoa oe abzabá:pucs era neccliarío fa/ 
bcr los.CC anfi oíjc Cufcbio. ? ocfoc cl año 
oebenra ocla víoa oe flfcoyfcn ocfoe aquel ano 
fe comienza la cuenta toznanoo la en fufo.C co/ 
nitenca ocfoc aquel año avn que no es aquel co/ 
míenmela víoa oc Moyfcn ni cabo ? la rajón 
es pozque cfta cuenta le continua có 1a fufo puc/ 
fta como que fuelfe rooa vna. C la cuéra puefta 
fufo comento encl año quínje oc tiberio ? aca/ 
bo cnel año oebenra oc ábzabam.#>ucs agoza 
toznanoo a ella oeuiamos oe allí comentar.Xa 
eaufa pozque pufo cufebto cl año oebenra tíla vi 
oa oc flfroyfeu poz cabo oe cuéra fiie enoe oícba 
CCncI ql falícron los juoios oc Cgypro.auia 
I üí 
Capítulo 
flftogfcn oebenta añoe quanoo falícron los ju/ 
oíos oc Cggpto i era comíenjo oebenta? vno. 
Ca oije Crooi reprimo capítulo, que Mogfen 
era oe oebenta años quanoo eftaua ociante oe 
#>baraoit a fajer las feñalcs para Tacarlos ju/ 
oíos oe Cggpto.CC efta es la rajón pozq cftc 
año oe Mogfen fe tomo anfi como acabo oc eué 
ta Jto vno poz mogfcn.ca ante oc aquel año era 
mogfcn puaoa i fola la perfona i oc níguna oíg 
níoao: i cn aquel año comen jo a fer capítanoe 
mas oc fcgfcíétost mili bombzes Cjrooi.rij.ca 
pirulo, pues como oc allí comcnjalfe la bonrra 
oc 31>ogfen oc allí auía oc conrarfc fu riempo an 
fi como cnlos reges 110 comentamos fus tíépos 
ocfoc el oía oe fus nafeímíenros a contar mas có 
ramos los años oc fus regnos. Cs afaber ocf 
ocl oía que comienzan a regnar. €%o fegunoo 
poz la bonrra oel pueblo oelos juoíos.ca oefoc 
aquel oía comento a fer pueblo líbzc lacaoo tíla 
feruíoumbzeoccggpto como ante no fuclfe pue 
blo poz fi mas fieruo ocl pueblo o géte oe Cggp 
to toe aquel oía comen jaron a corar fus años 
como q aql oía comenjaron a fer o nafcieran.t 
no folo los años mas avn los mefes tí allí coiné 
jaron.ca inanoo oíos que aquel mes cn que fa/ 
lícron fuclfe ocnoc cn aoelante el pzimero ocios 
mefes tíl año.Cro.ríj.eapíru.Clo tercero poz 
que cfta cuenta cs para pzouar la cntcncíó oc cu 
febio.f lapzueuafcfaje ficmpzc poz la cofaina/ 
nificftaí cn tanto que fuere mas manífiefta apzo 
uccba mas para pzouar. C poz quanto cl año 
ocla falioa oc Cggptocra cofa mug manífiefta 
ocl fe comcnjo cucnra 1 eñl fe acaba orra.CCó 
ranoo cnjagafaltaclañopzímcro oela víoa oc 
2bzabá.rooas las cuentas fufo pueftas fon poz 
efta manera.ca abzabam pzimero fuc que 3hog 
fen.í efto cs cl año en que comienza efte libzo. 
Cjraliaras quinientos 1 cinco años tantos pa 
refeen poz la cucnta.Caiguno oirá pozque cfta 
cuenta fe acabo cncl pzuncro añooc abzabam. 
Clftefpucfta enréoia cufcbío coméjar los años 
occftc libzo eñl pinero año oc abzabam anfi co 
mo fijo pues no pooía mas crtcnocr la cuenta o 
fiquier allí fe ocuía aballar vna cuerna. CXo fe 
gúoo pozq mogfcn cfta éla linca ocios bcbzcos 
anfi como cicropc cnla línea tílos gentiles. Cm 
pero la línea ocios bcbzcos cn abzabam contíé 
ja.Ca ame oel 110 auía algún bcbzco. gozque 
abzabam fue cl que oíos efeogío pzuiicroí apar 
to ocios gcnnles para coméjar eñl pueblo nuc/ 
Iviij 
uo.lfrues ocuío comen jar aquella línea en abza 
bamí poz configuicnre la cuenta ocuío cncl aca 
barroznanoo enjaga.Caiguno oirá como íc 
pzucua: que ocfoe daño pzimero oc abzabam 
fafta cl año ochenta oc Mogfcn fueron quinicn 
ros 1 cinco años. C 'Ifxcfpuefta. pzueuafc po: 
la bgftozia bcbzea: que cs la fancta eferíprura: 
pozque abzabam 1 ¿Ibogfcn fon en ella. 
bam víuio fctcnta 1 cinco años ante que vinicft 
oc flfoefopotanía cn tierra oc Cbanaam.iSciic 
fis ouooceímo capírulo. C ocnoc ala falioa » 
Cggpto: fueron quarroeienros 1 rrcgnra anos 
fegun parefee Cfooí ouooccímo capitulo^ 
f a j e n quinientos T cinco años. Closqiwjtf 
elfo mifmo. Cs afaber quinientos 1 cinco anos 
H)cl año quarenta 1 cinco oel reg Cicrope.SM 
o c allí fe cucnra poz la linca ocios gentiles p« 
oos ra joncs.la pzímera pozque cfta cuenta c* 
contínuaoa.Cmpero la cuenta fufo puefta po-
la línea ocios gentiles:auía acabaoo enel ano 
quarenta % cinco tíl regno oe Cícrope.puesaii' 
auía agoza oc comen jar. O a fegunoa pozque 
eftas oos lincas cozrcn jumas 1 tomamos tw 
tos años poz vna cuenra:como poz orra.jP^ 
han oc concozoar ambas lincas cnlos anos (J 
que comicn jan % cnlos que acaban.Cmpero 
año ochenta oela víoa oc Mogfcn 1 cl año 
réra 1 cíeo tíl regno tí cicropc fon cn vn a f w ; 
la linca oelos bcbzcos: comcnjo la cuenta CP 
año oe ochenta oc flfcogfen ocuío coméjar r 
la linca ocios gentiles ocl año quarenra 1 « J 
oe Cicropc.Cjfafta IRíno 1 ^ emíraiiiis «J 
acaban cftos quinientos? dncoaños.pziiw 
ocios aiííríos fallaras, ambos fon pzínog 
Ca níno fuc reg cn afliría:? ocla c í b o a o oe*j 
bilonia: 1Scmiramís fuc regna muger oe P 
no. Caiguno oirá como fe pzucua queagai 
tos años entre mno 1 Cícrope. C l M P ^ ' t 
Cicropc cs cnla linca ocios arbeníenfe*^ 
cl pzimero reg.C fallamos poz las gfto*,í50& „ 
gas que Cicropc comcnjo a rcgnanfcgenwi 
tre los aifiríos cl Tf\cg quinto oceímo lia J» 
^parcto.C cl año fugo quarenta 1 cinco ru 
el año octauo oe afcaoif reg oecímo fc?K> 
l i a . C m p c r o c o i u a n o o o e f o e l a ñ o q u - 1 ' " 1 ' ^ 
tres oel reg ninoclqlfe pone a q pzimero r c i ^ 
los aflirios fafta el año octauo oe afcaoís rey, 
1110 ferro ocios alfírios fe cuenta quíníenro »^ 
co años córáoo tooos los años tílos reges 1 
mcoio fon. pues tatos años fon p o z v n a im 
Jo. Inriiíj. 
mopo:otra.€1Ríno? 45cmíramísfe llaman fíncalfcn mas DC Dtc5anos oc! regno cetrino, 
aquí principes tilos Minos po:qticfueró ooo CCapiruio.lír. Como IRíno fue cl pinero reg 
reg i rcgna.C nino fue manoo oe .Seinírainío oc Sfia ? qualco reges fueron primeroo. 
afras aqui no fe dientan ambos en quanto crá r o ^ ^ r S i C I pmnero ./150 eufebio fufo la có/ 
nuriooí muger.Ca entonce eran como vnprin ¿¡¡Separación ocla línea bcb:ea cnlaql cs 
opc mas po: el tiépo que caoa vno po: ft regno g g f e f l mogfen? oela géríl cilla ql cs nino a¿j 
cn tanto q víuio nino? femíramío po:q nino era i¿Ss^cóclugeq fea nino? atoaba envntic 
reg.cucta fecl princípaoo o* nino. empo muerto po? 015e.CC! pinero tí rooos los reges oe afta 
nino qoo fetntramis regna ? ella po: fi rCgnoqré 110 oí>e oe tooos los reges ¡51 múoo mas oc afia 
tat oos anos .los quales aúos ito fe cuentan a es alíala tercera parre ocl munoo en nób:c po:cj 
algún reg mas a ella como que fuera reg.? po:é/ poné orras oos es afaber europa ? africa. Cut 
«los llama aqui Cufcbio pmtcipcs o reges co pero en granoeja es afta la tnegrao ocl munoo. 
inoqucfuclfen otucrfoo ? en otuerfos tiempos. 3bucbos reges ? regnos ouo cn afia.Cmpero 
C£ no fe ba oe entenoer que fe acabe ella cuen oe rooos los reges oc ella oi5é el primero nino. 
ücn1Rino?cn45cmíramis.? comofeaiicn oí C C 015c oe afta po:que entre otras géres? ríer 
ucrfos riempos la cuenta que en vno fe acabarte ras ouo primero reges anlicomo en Cggpto 
«oftpoo:a acabar en otro, mas bafc oc acabar ouo reges ante qfuclfe niiio.ca como eufebio po 
cnIRiiiotallí falecíerta. C^Drrofinofcaca' ne abajo en conué^o oclas líneas qnoo nino reg 
waicl primero ano oc IRíno ni en! poftrimero ñaua en alfiría era cl comiendo oela oiuallia? p:i 
¡ñas cncl ano quarenta ? rrce ocl reg níno.ca fa cipaoo oecímo ferro ocloo Cgígeíanos enel' ql 
'l imos que regno nino cínqucnra ? oos. ? cncl regnaron los £bebcos:? ga auian paffaoo quín 
a¡!0 Véta % rres oc fu regno nafcío ab:abá fegun 5c pricípaoos:? cn caoa vno feria alo menos vu 
jnnnalos giloricos antiguos. Cmpo po:]a lí/ principe ? anli ferian quí5c reges cn Cggpro an 
ncaolosbcb:eosfc acaban los qníétoo ? cinco requeregnalfeninoenalfíria quáro masqucca 
anoscñl pinero aúo oe ab:abá ? aql rcfponoc al oa oiuallia o principaoo auia mao oc vno ? Otf' 
anoqrerá?tres ocnino puco enaql feacabá loo raua muebo ríempo fegun parefee enel pricipa/ 
wcbos qniéros? ctco aúos. Caiguno oirá po: 00 ocios rbebeos que es occimo ferro? ourocié 
qnob:o aquí cufcbio a nino ? fenriraínío como ro ? nouenra anoo ? la occínta feprima ouro cíen 
«acabela cucnra en tiempo oc nino ? no oe.Se/ ro ? tres aúos fegun abaro pone Cufcbio puco 
" "'•miis.C'iftcfpiicfla fa>e ello po:q ellos oos muebo ame que nino rcgiialfe cn Miría auia re 
^.iinofoscn vn tiempo? lo que fe acaba po/ ges en Cggpro.Cmpcro ellos eran en Sifrica. 
o menos en riempo tí orro ? lo principal cs po: Ca fe cucnra Cggpro con alfrica ? no en afia o 
™»irainíscs famoía?fite fufo nomb:aoa. alomenos parre oe Cggpro fectiema cnaffrtca. 
• ouo po:firio que Mogfen fue cn tiempo oc po:quc ocfoc aleranoria conrra occíoenre fe cué/ 
^miramis.C ago:.l octnoílranoo q Seimra ra aífrica fegun cfcríuc paulo o:ofio.lib:o pino 
r°n qnafi cu vn rícmpo.C ocfoc mog oc o:mella mnnoí. CCmpcro alguno oíra. ca 
rcffr r°n juntemos ? cinco aúootpa/ avn ello no es veroao po:quc ante tí IRíno ouo 
J * que 110 fue abogfcn cn tiempo oc «Sentirá otro q regno cn 3fia.3í3elo pao:c oe IRíno fue 
¿ lIC ^ ' " i ramís quinientos aúos regen Sfia % regno fefenra? cinco aúos feguncu 
. Cavn ouboara alguno como fcbio pone abaro pues no fue nino cl pinero reg 
L í r cr ^eroaocra ella Ierra que falla IM1110 ? oe afta. CCn oos maneras rcfponoé algunos 
año« ¡ r $ 'ccu,, lP ! í ,n C Í Í 06 quinientos ? cinco l a vna cs que fe cnricnoe ocios reges que eflan 
cumplenfc cn 1Ruio ? 110 cn Remira/ pucllos aqui enlas lincas. C avn que belo reg/ 
fin v í puc f t i l c o m o D i c l '0 c e ^ ' « ^ m í o no primero que nino no ella cnlae líncas.aftas 
to iiq ,l,,,rí,l»étecon 111110 ca fue fu muger? muer nino cs cl pmcro.pucs veroao cs que Hiño fue 
U cu'10 orro1* r c^n o ella ? no fe acaba cfta cuen el pmnero reg. C í a otra cs que fe cnríenoc oc/ 
u tiempo que regno -Scmírauiis fola. mas los reges famofos ? ral fue nino.ca con guerras 
año ;CI,,P° c o n regno.Cefto fue cúl eftenoio fu nomb:c po: muebas tierras ? 015C11 
t ^ p m ? tres oe IRíno 0110c fe aciba ella que eftc fue el primero que conquíno po: fuerza 
* " a e n r ó c c e r a f e m í r a n u o r e g n a c o m o n o a m u e b a s g e n r e s ? l a s m e n o e n f u p o o c r f e g u n 
1 iíi) 
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cfcriuio auguftíno lib:o quarro oc cíuírare ocí. 
? yííooio ltb:o occíiuo octauo ctbímologíartij 
capítulo primo.36elo que anre ocl fue no fue fa 
mofo cn fue ob:as.Ca ni fijo guerras ni fubjuj 
goafligcnrcs.pucsno lepufíeron po: primero 
avn q pinero fuelfe. CCmpcro eftas rcfpucftaf 
no fon vcroaocras.o'la primera parece. ca no fe 
015c có rajó fer primero rey o* afta cl q ¿jfo poner 
Cufebiopo:p:ímcro enlas lincas: o encl qual 
quífo comentar po:que anfi pooíera coinengar 
fus lineas encl reyrrtccfimo ocaflírta.CXo fe -
gimoo pozque Ctifcbioponeaqui orro prime' 
ro.ca pone a36clo.C pone quanto tiempo rey/ 
no avn que no lo pone enlas lincas ocios cucn/ 
ros pues po: comentar cillas lineas es rajó oe 
lo llamar primero rey oc alfiría 1 muebo menos 
oe Sfta. CXo rereero 1 principal po:que Cu/ 
febío oí je aquí IRino fer cl primero rey oc afia. 
facanoo los ínoíanos reyes. Cmpcro enlas lí 
ncás no pone Cufcbio algunos reyes ínoía/ 
nos. Encono llama primero a IRíno po:que 
cncl comienzan las lincasXa eiitonccno Diría 
cofa oelos ínoíanos: como la erccpcion fe faga 
po: rcfpccro oela regla. C anfi nccclfario es que 
fecnticnoa oc rooos los reyes q fueron en afia 
ocios quales fucró los ínoíanos. C£)rrofi no 
es veroaocra la orra refpuefta ca en efta guífa no 
facanaalosíitoíanosoeeftarcgla como los in 
oíanos reyes no aya fcyoo famofosXa ocllos 
tío auemos efcrtpntras: como auemos oc 36c; 
lo.fPucs mas famofo es 36do 1 anft no fe lia/ 
maua IRíno primero po: cfta rajón. CXa ver/ 
oaDcrarefpucftacs:qticfuc IRíno cl primero q 
rcyno cn rooa afia.C cfto fe faca po: la letra oc 
latín la qual fe pueoe enrenocr en oos maneras. 
Xa vna es como la pofimos que oiga que el p:i/ 
mero oc tooos los reyes oe Jifia. Xa orra es q 
oiga cl primero que fue rey cn rooa afta: 1 eftc 
fegunoo fefo mas cóitícnc ala rajón. CCn cfta 
guífa fe quitan rooas las ouboas. Ca fe llama-
ra IRíno putero que rcyno cn rooa 3fta:po:quc 
el fue rey en rooa afiiria.Ca avn que el era rey cu 
afliria o n6abilonía folo cftcnoío fu rcyno po: 
guerras cu tooa aitaconquíftanoo las gentes 
oc ella po: fuerca .1 avn que 36clo fu pao:c rey/ 
no ante que cl no rcyno en tooa afia.3bas en fo 
la aOabilonia o Caloea o tierra oe affiria.^u 
fi>o IR1110 comcnco a fajer guerra % fomcrío alft 
las genres como otebo es. C rcyno fob:c rooa 
líf. 
afia.^ucs níno fue cl primero rey oc tooa afia 
«no fupao:c36cloavn que fue ante ocl. C£ 
anfi fe quita la ouboa fufo puerta ocios cgypcu 
itos.Cnrre los quales fucró muebos reyes an 
te IRíno rey oc afluía. as no fue algún t\cr 
cgypcíano rey fob:e rooa afta ante oeníno nitff 
pues oc cltfnics el pinero rey octooa aiiafiie 
IRíno avn que muebos egypcianos pinero fiC' 
íTcn.Canfiavnque fe cuenten los cgypcíanoí 
en afia fegun q es la veroao. Ca cgypto es la fin 
oc afia oc parre oe occíocnre fcgun oedara pa» 
lo o:ofto:t los orros efcrípro:es que tracto 
oela Díuifton ocl munoo 1 es veroao que IRtno 
luc cl primero rey oc rooa afta. CSaeanoo los 
oe jfooía.*Duíerc oejír que en jfiioía ouo reyes 
ante que IRíno fegunricmpo.C otrofi fiicrórc' 
yes oe tooa afta.S)c cfto nos no auemos yftc 
rías fucró muebos anríguos los reyes íoíanos 
1 no oe granoc fama a vnque fueron feno:es « 
tooa afia:po: lo qual la notída oe ellos no rmo 
anos./ueititio fijo oc 30eloacftc ^ e l o ^ 
liemos po: primero rey oc alfiría fcgun abaro n 
je Cufcbio 1 algunos lo llamaron cl oíos 
turno % rcyno fefenra ideo años:? fue cfte cipa 
mero al qual aoo:aron fajícnoo le ymagéocp'f 
o:a o maocro.Ca fu fijo nino po: memoria 1 ® 
folaeionfuyafíjoenfu palacio laymagcnDC'11 
pao:e 1 los feruíoo:cs fuyos comentaron aaoo 
rar po: otos aquel que muerto era cuya yina "^ 
veyan fegun fulo Dijimos 1 a cfte aoo:aron luflj 
go riempo los juoios í llamauan lo 36eIobaai 
o baalim'o 36clpbcgo: fcgun oíucrfas Icngfl3* 
oe geiircs.Caigitno peguntara que oíro a<p 
Cufcbio que níno fue cl primero ocios reye^ 
afia.ca parefee 110 fer nccclfario. Clftcfpu^' 
Xo primero fue para oemoftrar la aitrign^ 
oc ab:abam.Ca fue ab:abam cn ricpo ocl ra 
níno.Cmpcro cl rey IRíno fue tan antiguo < r 
cl fue el primero que rcyno fob:ctooa afia fa<JJ 
0 0 los inoianos: pues ab:abam es muyaijj 
gtio.CXo fegunoo fe pone po: oar ra jón w 
comiendo oclas lineas. Ca nino es d pujj.,£1* 
que aquí fe pone en la línea o e l o s reyes afli^ 
nos. C alguno peguntaría po:que portero" 
cl po: primero. C s refpuefta que el fue el p i^n 
roque rcyno fob:c tooa afia: pues con 
ocuio cnelcomcncarlalínea ocios aflirían^ 
reyes. C C anfi es maníficfto. Quiere : w* 
conranoo po: 1a manera fufo puefta qu»licn 
/0. 
ROS T cinco anos po: AMBAS lincas. fallamos 
iiiaiiíficfta mente a 2lb:abaiii ?IRíno cn vn tic/ 
po. C9b:abambaucniafcioo cncl tiempo ocl 
rep "Mino. ballafequc nafcío cncl año quarenta 
írres ocl repno oc1Rmo fcgun las cuentas fa/ 
ío puertas Í oefoc aquel p:ímeroañooc 2fb:a/ 
bam comienza la linca ocios bcb:cos. C C I I P 
pero ello es veroao. aquí ríemp:a Cufebío fu 
palab:a: po:quc no le ptteoan rcp:ebenocr, fe/ 
0uii cl cuento oela letra Í9cb:ca. ello 015c po:/ 
que fcgun orras Ierras no es anfi.C enríenoefe 
Pw que cn la línea ocios gentiles ocfoc cl año 
quarenta x cinco ocl rcrnooc Cicropc román/ 
to enliga fallad año quarenra fíres od rep/ 
nooclRíno fon quinientos ? cinco años: x cii 
cito ba ouboa alguna:? anfi fi ocfoc daño oe 
jromta oe Mopfen po: la letra beb:apca. ca fa 
«aremos quinientos? cinco años falla cl na/ 
•cimiento oc 2lb:abam fera en vn año mífmo cl 
«aiciimento oc ab:abam ? cl año quarenta ? 
JK! ocl repno oe Wuio. € C 0Í5e aquí ocia le/ 
rai)eb:apea: po:que la frallacion ocios feteuta 
nrerp:ctes?orras rrafladócs ocfpucs fechas 
'oeoiicuci-oan conla letra l9cb:apca cnel cuen/ 
o ocios años.ca en algunos fon mas cn orros 
u g u f l c ñ o a , 5»»osfe f iguí r ía que 
&r ra a m a n t c Dc ní l10-7 po: otras ocfpucs 
¡J«ino:maspo:laletral3eb:apca que pone 
J ^ r o s oc quinientos ? cinco años fe ba/ 
Quáift c n nc i , ,P° Del IRino. C í a 
NI eit.i cn la común eoícion ? couipoficíon. 
^ooi5cpo2 la oíferenda ocios líb:os hcb:.v 
C ? ? ^ m , 0 D í * r i , r° cn ellep:o 
ttuíl l " l c c r c o n D c c n «os lib:os oclas eferí/ 
H^fwapcasoínerfosaños oelas bcoa/ 
CcDfih • 0 8 7 legun aquella oíuerfioao 110 
wJian acabar las cuentas envn mífmo año 
¿8 r? u l , Í I s u n a s c u c í l f a 8 ** l'b:os t9eb:a/ 
femi» mas antiguo que Iflíiio? 
k s l , r l e f a , , , u c b o oefpues oel.? para ta/ 
toZn C8 :P l , r° Cufebío remeoío cnoc 
ho in i . c u c r a 0 lumaoeaños figuíclfemos 
5c,w r m a 8 l l b : o * ^Halfemos ? ello oi/ 
cafcWiUC T m m ,a c o m u n eDÍCÍ°n bcb:ap/ 
noeS.c f t a delira. Ca común menreen ro/ 
Wera í ) í ? 8 b c b j a ^os fallamos que21b:a. 
* 3í\fr r cn ta * d n c o a " 0 0 Quanoo vino 
^eioporainiacn rierra oe Chanaan. j6c 
r Icrrv, 
nefis ouoo:cimo capiruIo.C ocfoc aquel año fe 
enema la peregrinación que llama la clíriptu/ 
ra mo:aoa oc rierra oc Cgppro:? cfla fe ba, 
lia cn rooos los Iib:os couiiiu mente cícnto? 
rrcpnra años.Crooíouooccímo capítulo que 
fon quinientos ? cinco años los qualcs aquí 
pone Cufebio. C Cllos mifmos fe focan po: 
orra vía avn mas maní ficfla.ab:abam era oe 
ferenra ? cuíco años quanoo vino a tierra oe 
Chanaan. C clfc mífmo año le fijo oíos las 
p:onief1as oc benocjircn fu femienre a rooos 
los línages ocla tierra. iSciicfis ouooccimo ca 
pirulo.? ocfoc aquella p:omelía finia el oia que 
fue 0.10a la lep fueron quarrocícnros? rrcpnra 
años fcgun 0Í5C el apollolo ao balaras quap 
to capirulo.ciiipcro la lep fue oaoa cncl año que 
los Juoios lalicron oe Cgppro cncl comíen/ 
$0 oel mes tercero oe aquel añoCrooí occímo 
nono capítulo. Cmpcro cn aquel año era pa 
flbopfcn oc oebenra años: fcgun poncCufc/ 
bio ? parece Crooí feprimo capirulo pues quín 
íenros? cinco años fon ocfoc cl nafeímienro oe 
3fb:abam falla cl año ochentaoclavíoa oc mop 
fen. 
CCapirulo fefenra ocla oíuerfioao oelos 
años ocla primera? fegunoa coao fcgun la le/ 
tral5cb:apea ? los ínrerp:crcs ? ocla oiucrfi 
oao oc Cufebío ? Suguflíiio cn los años oe la 
fegunoa coao. 
IHoccfics.SDcfpucs que Cufebio 
romanoo enliga rcouro cl tiempo 
halla cl nafeímienro oc ab:abam 
l'rcDujc oenoc bailad comiendo ocl 
munoo conranoo los años.C faje oos cofas, 
primero pone los años ocfoc cl nafeuníenro oe 
Sb:abam falla cl oíluuío fegunoo pone ocfoc 
cnoc faflacl comiendo ocl munoo? oíjc. C C 
no cclícs fi quieres cn curiofioao: llama curiofi 
oao ocltco o cupoaoo granoe. es oc faber las 
colas limaoas? puras.Cpo:que en rooo lo 
palfaoo ha puerto Cufebio las cuentas mup ta 
faoas? deltas,lo qual es curiofioao apuran' 
00 tanto las cofas oíjc ago:a que no ccfTcmos 
en curiofioao. C s a faber que la continuemos 
bufeanoo cucnra avn oc orras bcoaocs. C S> 
oefleo ? acuda oc bufcar.Cllas fonpalab:as 
queoedaran ala curiofioao. ca cn latín 110 cfla 
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otro vocablo aquí faluo curioftoao empero poz 
cufcúar que fignifica oíjc oefeo oc bufear o acu 
cia o aqramienrot no ceñamos en taro q bufea 
11100 qnoo ba que bufquemos t pozq fafta la fin 
tíla cola fiépzc baq bufear fi fafta allí bufearemof 
no celta ni caufa la curiofíoao.? anfi faje aq cufc 
bío.ca ínouje lofaños falla el comíéjo tíl múoo 
t no ba mae que bufear pues uo ccflb cn curiofi/ 
o a o . C C quanoo con ntueba Diligencia boluie/ 
reo la fancta cfcnprura.bicn oiro Diligencia ca la 
cola apuraoa no fe pucoc fallar fin oiligíécia grá 
oc.cmpero cufcbío pone aquilas cuentas apu/ 
raoas.pucs para fallar las veroaoes oc ellos 
nccclTaría e? iiiucba Diligencia.? oije ocla faiua 
eferiprura pozque poz ella fe banoc fallar cftos 
ciienros.C alguno oirá para que pone aquí cu 
febío la fuma tílos anos fafta cl oilnuio t conué 
50 ocl munoo. C a parefee cfto no fer nccelfarío 
ni coucmenrc pozque rooo lo palfaoo fafta cl naf 
cimiento oc abzabam fe pone enlas lineas ocios 
cuentos oc cftc libzo. t allcnoe no fe pone cofa 
pues los años ocloíluuío ? oel comiendo tíl mu 
00 no pcrtcnefcé a Cufebío.C tlefpuefta con/ 
uenícntc cs poner rooos ellos atíos.lo pzimero 
pozque Cufebio fijo cftc libzo anfi como cfcrip/ 
tura o crónica oc rooos los tiempos. Cmpcro 
finocftouiclfcaqiiila cuenta oelos años oefoe 
comicnjoocl munoo 110 poozía alguno poz cl 
conofeerrooos los tiempos pues aquí fe ocuío 
poncr.C l o fegunoo pozque cufcbío pzofiguc 
aquí la gftozía t los tiempos ocfoc comíenjo tíl 
munoo fegun parefee abajo cncl comíenjo ocl 
libzo onoc oí je comicn jan los tiempos oc tooo 
elfiglo.pucs ocuío aquí poner la fuma ocios 
años t parefee cfto abajo como ocja riempo al/ 
guno que no euentc poz menuoo fafta cl nafci/ 
miento oeabzabam.CCs veroao que 110 po/ 
ne cftos tiempos en lincas como pone los ríent/ 
p o s ocfpucs oc abzabam ocfccnoicnoo í la ra/ 
j o n e s que ante oe abzabam no auían oiuerfos 
tiempos que fe conralfcn para que junta mente 
cozríclfen muebas líneas como abaro cozrc poz 
cl libzo.C alguno oirá para que pufo oos cucn 
tasocaños.vna ocfoc abzabam aloiluuio otra 
ocfoc cl oiltiuío fafta comíéjo ocl múoo.C lP\e/ 
fpuefta.lo pzimero fue pozque vna es pzueua oc 
otra.cafiquifielfen faber quanto tiempo cs ocf/ 
oc abzabam fafta comíenjo oel munoo no fe po 
ozía faber fin pzuncro faber quáro ba ocfoc abza 
bam fafta cl oí luuio.CXo fegunoo t principal 
k 
pozque el oíluuio general fuc vna oclas cofas fa 
mofas t marauillolas en tooo cl munoo? rajón 
era que fupíclfcmos era la cuenta ocl poz fi mif> 
1110.es a faber quáro ba ocfoc el oíluuio falla cl 
comícnjo ocl munoo o fafta abzabam o fafta q! 
quier orra cofa.C /al iaras oefoc cl nafcimícii/ 
to oe abzabam roznanoo enjaga. ca cn efta ozoé 
van tooos los cuentos.fafta cl oíluuio oc noc.t 
llamaíe general poz Diferencia oel oíluuio oc ogi 
ge t oc 5)eucalion los quales 110 fueron genera 
les mas elpecíales en alguna tícrra.C IHoucoe 
t o s í quarenta t oos.cn oíuerfas maneras fe 
ponen ellos años fegun que en vnos libzos fe fa 
lian mas t en otros menos como abajo oire/ 
mos.C C ocl oíluuio fafta aoá efta cs la poftiv 
mera cucnra pozque aoam es cn comícnjo oel 
munoo 1 allcnoe no ba que contar roznanoo en 
jaga.C 2>os mili t oojíenros t quaréta 100* 
cfta cs la Duración ocla primera beoaot es la 
magoz cuenra.C alguno ouboara como fe p«e 
uá cftas oos fumas tí años. C lft.efpucfta.pzue 
uan fe poz la fancta eferíprura oel libzo oel gene? 
anfi lo Dijo Cufcbío cnla letra.quanoo con nm 
cba Diligencia boluicres la fama eferiprura fallí 
ras te. C la rajón cs pozque las otras fuma* 
oe años que ante poníamos pooían fe Peonar 
poz algunas gftozias ocios gentiles como* 
aquellos tiempos aga eferípruras mas oel riei» 
po que es anre oel nafcimienro oeabzabam falta 
el oíluuio t fafta cl comíenjo ocl munoo no 1» 
alguna gftozia ocios gentiles que fablc pues 1» 
fe pucoc pzouar faluo poz la fama eferiprura w 
qual efcnuio ocfoc comíenjo ocl munoo. ? an 
lo oijcaqui Cufcbío cnla Ictra.C EJuboaraaij 
guno oc cftos años que fe poné aquí oefoc ao» 
bam fafta el oíluuio quanros fon t poz oonoe' 
pzucuá.C iRcfpuefta cn cfto ba oíuerfioao F 
que culos años oclas bcoaocs oclas cofas" 
concucroanlos ferenra inrerpzctes con la l ^ 
bcbzagca que nos figuunos.ca comíí mciircp 
lien magozes fumas oe años que la Ierra beoz»-
ca.t agoza Cufcbío figuc los íittcrpzctcs * % 
ala letra bebzagca.t anfi faje ran granocs m» 
t pozque algunos oijen que Cufcbío p u f o , 
gozes fumas oela pzímera t fegunoa beoao * H 
cftan aquí los libzos cozrupros.cs oc oejir q 
avn que orros pongan magozes o menozes 
mas la cntcncíó oc Cufcbío cs que oefoe con 
j o ocl munoo que cs la pzímera eoao falla ci , 
luuío fcan oos mili t oocícntos t quarenta^ 
/0. 
años.? ocfoe el oiluuio foíta el nafcimicnro oe 
abzabamlaqual fucfcgunoa bcoao fon micuc/ 
cientos 7 quarenta ? oos años.? efto fe pzucua 
pozque Cufcbio afligña abajo los anos o'l míí 
oo Í cncl año que nafeio abzabam fcñala rres 
mili ? cicnro ? oebenra ? cinco. ? anfi anre oc 
abzabam eran rres mili ? cicnro ? oebenra ? qua 
tro los quales fe cogen oc oos nuil ? oojíenros 
íquarenra zoos anre ocl oiluuio ? iiiieucden/ 
tos quarenta? oos oefpues ocl oiluuio folia 
abzaham fi mas años fucilaren alguna bcoao 
oecftas.auianoefcr mas ncceflaría mente los 
aiíos que pone cufcbio cncl nafdtmciiro oc abza 
bam empero cltos folos pone ? cite cucnro pzo 
ligue ficüipzc falta la fin ocl iibzo. C á)r ros po^ 
naimayozes cucnros oe citas oos eoaoes anfi 
como Aguili l lo encl libzo oc ciuirarc ocí.ca cnel 
iW. j r .ponc oos mili ? oojíenros ? cinquera 
íooaofcfenra ? oos anos ocla pzimera coao.? 
cnel lí.rvj.c,j. pone mili ? fetéra ? oofaños oToc 
el Diluuio falta abzabam ? fegun cita cuaira fe/ 
nan anre oc abzabam rres nuil ? rrejienros ? 
trcynra ? quarro o veynte ? quarro años.cmpe/ 
to Cufcbio pone folos rres mili ? cicnro íocbé 
ta tquarro pues fallefcen oclacuenra oc Cufcf 
D l ° o c agultmo cicnro ? qnarenra o denro ? 
ctnqucura años.elto creo que aumo pozque anfi 
«inocula ierra bebzayca fe fallauá algunas ve/ 
™ oíucrfos años .CCf to creo que aumo poz 
Wanficomo cnla letra bebzayca fe fallauá algu 
vejes oíucrfos años fcgun oíucrfos libzos 
•o t ro f i culos libzos oelos íntcrpzcrcs auia 
aPiia oiuerfioao oc años ? romo Cufcbio aq/ 
bk? ' l t 1 5 0 n a t ) , e lcparefeío.? anfi entre cufc^ 
' y % i l t i n o cnla pzimera eoao fola oifercn/ 
^aoco ie j o veynte años.? cnla fegunoa ba 
. 'crcncia oc ciento ? treynra.ca pufo aquí Cti fe 
'onucuceiciiros ?quarenta ? oos ? agul t ino 
w i m l U f c r c n t a i o o s . e e quanoo ocmaii/ 
• "Pjucuaoe cltos años auemos oc oejír que 
8 anos oefoc cl oiluuio falta abzabam fon maf 
¡^J3 % ' » l a Ierra bebzayca que nos figuímof 
w g n n Cufcbio ? aguitmo.ca rio fallamos 
C 0 n ^ °5 i c i t r os ? nouenta ? oos años.C 45i 
llain, I! aremos los años fcgun la nuefira letra fa 
¿08 '08 fufo oícbos en cita guífa .Seni engé 
8cnc¿° ai p l x i-a D 0 0 6 años oefpues ocl oiluuio 
añ0 ^SlrpbajaD fcycnoo o* rreynra ? cuíco 
t¡añ J,Scnozoa 45alc.6alefeyenoo oc rreyn/ 
""08 engenozo a ?5cbcr.1¡9cbcr oc trcynta ? 
I j j jv j 
quarro anos engenozo a tf>balccb.#>balccb tí 
trcynta años engenozo a Mcu. Tftcu oe trcynra 
? oos años engenozo a farucb.farucb oc rreyn/ 
ta años engenozo a Wacboz.lHacboz oc veynte 
? nucue años engenozo a £barc.'£barc oe feté 
ta años engenozo a abzabam. efto rooo cfta ge 
nc£.rj.c.?aiifife cogen oojíenros ? nouenra ? 
oos años ocfoc cl oiluuio fofta el nafcumeitto oc 
abzabam fegun la Ierra bebzayca la qual nos fe 
güimos ? no la figuc aquí Cufcbio ni agultmo 
fi contaremos los nucuccíétos ? quaréra ? oos 
años que pone Cufcbio ocfoe el oiluuio fafta 
abzabam nofallarcmos poz oonoc feait tantos 
ca fcgun la letra ocios íntcrpzcrcs fon mili ? fete 
ta ? oos.C C avn que oc cfto no ayamos libzof 
pozque las traílaciones ocios ínrcrpzeres rooaf 
fon pcroioas oefpues que fue refcebtoa la tralla 
cíonoe l^icrontmo. empero poz la cuenta faje 
aguftíno lí.jvj. oc ciuuatc oeu.j. lo poocnios 
facar;caelfiguíaeii fu riempo alos ínrerpzctcs 
como la ínterpzeracíon oe t5íerommo avn no 
fuelle rcfccbioa cn tanta aurozíoao en quanra es 
agoza.C C oije enoe agultino que fueron mili 
j fctcnta ? oos años empero fegun la cuenta oc 
las generaciones no fon tantas mas faltan cícn 
to ? trcynta años ? cuétá cn cfta manera.C -3c 
engenozo a arpbajaooos años oefpues ocl oi/ 
luuío.arpba jao fcycnoo oc aenro ? rreynra ? dtt 
co años engéozo a fale.? fale fcycnoo tí ciento ? 
trcynta ? quarro años engéozo a beber.f^ebcr 
feyéoo tí.c.? .j j j i i í j . años engenozo a pbalccb, 
pbalccb feyéoo tí.c.?.jjj.años. engéozo a reu. 
fUcii feyéoo tí.c.?.rjrij. engéozo a farucb. Sa/ 
rucb feyéoo tí.c. ?.jrj. años engéozo a nacboz, 
nacboz feyéoo tí.ljj.cngéozo a abzabá. CCíta 
cuéra fe folla en algúos libzos oe agultmo ? fon 
fcgun cfto nucuccicros ?.rlij. años ? faltan los 
c.í.rrr Aillos fufo otebos pa cóplir los mil ? fe 
renta? oos años que pone auguftmo ocfoc cl 
oiluuio fafta abzabam. C para cóplir la oieba 
fuma añaoé orra generación que no cfta cn la le 
tra bcbzayea.ca fcgun ella fon nucue generado/ 
nes ? fegun los inrerpres fon oícj. ca cnla letra 
bebzayca Dije que arpbajao engenozo a fale? 
fale a beber:? los íntcrpzcrcs oí jen q arpbajao 
engenozo a cbaynan ? cbaynan a fale ? fale a be 
bcr.? oc cbaynan oijen que quanoo auia ciento 
? rreynra años engenozo a ^ alq: ? anft feeoni/ 
píen los nuil ? fetenra ? oos años.oefoc el oílu/ 
uío fafta'abzabam. ? cn efta cuenta oe genera/ 
v . Capítulo 
cionce fe falla enlos libzos oe aguftíno veroaoc 
ros.cacn otramanera no pucoc clcomplir la fu 
ma q pone tílos nuil? fetcnta años ga oícbos.? 
cfto fe pzucua orrofuca cufcbío pone abajo to> 
oas las gcncracíones ? cucnros oefoc el oíluuio 
fafta abzabam ?enoc pone a cbagná? a rooos 
los años fufo pueftos ? fe euciiran cnoc mili ? fe 
tema años fegú aguftíno pone. C íllguno oirá 
como cufcbío pufo ranra oíuerfioao aifi imíiuo. 
ca aquí pone nuciicdciiros ? quarenta ? oos % 
abato contanoo las generaciones ocfoc cl oílu/ 
uío fafta abzabam caoa vna poz fi £onc mili % fe/ 
rema x oos años.Cll\cfpucfta.Cufebío pone 
efta mcuoz fuma oc nouccicnros x quaréra x oof 
años aquí pozque cfta pzofigue ocfpucs enlas 
lincas ocios cuentos fafta fui ocl libzo fegun fu/ 
fopzouamos.cmpcro pozque 110 parcfciclfc au 
fcbio no aucr fabioo la letra ocios fetenra ínter/ 
pzetcs coto abajo los años x las generaciones 
fegunellostanfinafce ocnoc la fuma oc mili x 
ferenra x oos años enla qual cócueroa có aguftí 
no.CCmpcro plugo a aguftíno cufcbío pona-
la menoz fuma pozque cn efta figuecn parte ala 
letra bcbzagca x cn partéalos ínrerpzcrcs. ca la 
letra bcbzagca pone nueuc gcneracíoncfpozquc 
no pone la oc cbagná x parefeío a Cufcbío rajo 
nablcfernoponeraquclla generación pues 110 
la pone la letra bcbzagca.? culos cuetos frguio 
qlosínrcrpzacs pozque la cuaira bcbzagca cs 
menoz? parefeío le que mas años oeuicran fer 
avn'q poz alguna rajón la letra bcbzagca ouicflc 
callaoo ? añaoc cn caoa vna oclas pzimeras ge/ 
neracíones eienr años fegun fajen los íntcrpzc/ 
tes ? cfto faje en fcgs generaciones que fon fegs 
cientos años ? interpone orra oc ciento ?trcgn/ 
ta años la qual no cfta cnla Ierra bcbzagca ? anfi 
fe añaoc fietceicntos ? rrcgnra años ala letra be 
bzagea la qual fije oojícntos ? nouenta años ? 
oos mas ? cn ama fe añaoen cínqucnra años en 
la bcoao oc 1Racboz.ca la letra fácbzagca pone 
vegnre ? nucue? los íiitcrpjctcs fetcnta ? nucj 
ue ? anfi tooos los años que añaoen los ínrcrp 
tef fobze la letra bcbzagca cn cfta bcoao fon fíete 
cientos? oebenta? con oojienros ? nouenta ? 
oos folos que pone la letra bebzagca fon rooos 
mili ? facnta ? oos.Cfpnics Cufcbío guaroan 
00 los cuentos ocios tnrcrpzcrcs ? quiranoo la 
generación oc cbagná la qual no pone la Ierra be 
bzagea ? cs oc ciento ? rrcgnra años queoan no 
ucacnros?quarenta?oos años ocfoc cl oílu/ 
lí* 
uío fafta abzabá ? eftos pone aquí eufebio x poz 
cfta manera fe concucroan cftos tres IUODOS DC 
añofq pone tífoe el oíluuio fafta abzabá.Ogo 
ra pgñrara algúo tílos años q-fon tífoe cl coime 
50 tíl infioo fafta cl oíluuio qaq pone oos mili? 
oojíérof ? qrenra ? oos años como fe pzucuair. 
Clftefpuefta. la pzímera bcoao tiene mas anos 
fegun los ferenra ínrerpzcrcs que la letra bebzag 
ea.ca fegú la Ierra bebzagca fon nuil ? fegfcicntos 
? cínqucnra ? fcgs años.? fegun los feréra mter 
pzeres fon oos mili ? ©ojiemos ? cínqucnra 1 
oos años fegun ©tjc aguftino.li.jv.oe cíuítarc 
oeí.c.jj.0 fegun los libzos vcroa©cros fon oiej 
mcnos.ca no fe pueoen fallar poz la cucnra oos 
mili ? oojienros? cínqucnra mas folos quaren 
ra?oos.Cla fuma tí mili ? fcgfcicnrostciii' 
quema? fegs fe pzucua poz la letra bcbzagca la 
qual nos figuímos ai cfta manera.Soain feren 
©o oc ciento? rrcgnra años engenozo a •íScrb. 
¿5erb fegnoo ©e cícnro ? cinco años engeiio:o3 
Cnos.Cnos fegenoo oe nouenta años engen 
©zoa Cbagnan.Cbagnan fegenoo oc feren» 
años engenozo a 2fl>alalcel.ai>alalccl fegenoo 
©efetenra ?cínco años engenozo a 3arco.> 
rcofcgen©oocaciiro ? fetcnta ? oos años cn 
genozoa Cnoeb.Cnocb fegenoo oc fetcnta ? 
cinco años engenozo a aftatufalcni.21l>atufJ 
Icm fegenoo oc ciento? oebenta ?fictc años cu 
genozo a Xamccb.lamccb fegenoo oe ciento? 
oebenta ? oos años engenozo a 1Roe.1Roc í^ 
©o oequíiucnros años engenozo a fein.oc elW 
tooo cftagcnc0.v.?v|.c.Sem fegenoo oc cien 
años engenozo a 3rpba jao ©os años ocfpntf 
oel oíluuio? allí fe acaban los años que cncn 
tan cnla pzímera bcoa© ? cftos cogíoos fon11,11 
? fegfcicntos ?anquciita ? fegs. l a qual fi""* 
110 figucaquí Cufcbío mas la ocios ínrcrptf 
C Xa fuina oc oos mili ? oojienros ? quarent" 
? oos fe coge poz la cucnra ©clos años que Jr 
nen los interpzctcs.? ga no tenemos algún 
©c cftos ocfpucs que la rraflacion oc bícronunj 
poz toooffuc refccbioa.^ftas cfto fabemos p<j» 
la cuenta que pone aguftino.li.jv.oc ciuíratctfj 
c.jj.C C la regla cs cfta que caoa vno ocio* * 
la pzímera bcoa©©c tantos años oc víoa ia£ 
rra ©clos inrcrpzeres quanrosoa la letra t?'. 
bzagea ? 110 mas mínenos faluo cn vno en 
qual pone la letra feebzagca vegnte ? quíJfL 
años tí víoa mafq lofínrcrpres ? cftc es lam^ J 
empo fajefe gráoe oifcrécia.ca tí ca©a vno a» 
¡XOMOID*eponenlósímerp:are mas anoo fonoos nrifl l i k w m o e t i k f a t * » . ^ ' 
g W t o p ^ o c ^ qucbaengcit/ fon los anos 
2 tímenos aquello que ocmas auia intcrpjcrcs.CCftacueWlS 
« r u m a ^ Pol ,c e'111 ft«i" iiro^cab: a h 5 r rce n?i II 
w ^ C a o ^ i b i n i c r p ^ c i i ^ ? dentó íoebcra? quatro a ú o s e s X K " 
q^nenenmenos eoaoantc oe engorar nuil too w o o ? qtarcQtoosoeíbom^o 
o c S n rftD in i0raC i" rr l n08 J,!rc q i lC CI,GCI1 munoo fafta eloiluuío :?oel oíluuio fafta d 
f U " U 1 m r c r p ; c r w®ft*iní<ro oc ab:abá nueue cíéros " quarenta ? 
sfobíclaoela letra bebzagca qmentos % oebe oosaños CCn los quales tooos años oí« S 
Dc f 0 0 0 tiempo no faje médon gííofia aífíu 
™ f 3iioo enSeno:o a fecb era oe dentó na faluo la finta ¿feriprura la quai rcm o oeroc 
e r a co!nié$o ocl munoo. Í no íecnti^ oeque no faje 
R e n t o s x m m .fecb quanoo engcno:o mc'cionoc rooos ellos o ftquicr oefoe el oiluuio 
ciéio Í cúl ^  CCa oe algunos oc cftos añosfó^inmndon 
m ' P K t C * e r a Dc D05ic ' r09 algunas gfto:ias po:q cftoo años comSn en 
«P*» ayaum a cbagna cl año qrenra t tres od regno oc m n o " X a n 
* n la Ierra bcb:agca oe noucra años: ? fe palfaoosoel regno ocios 
años.cabclofucclpmncrorJSSSSSbSí 
S S ? ^ cinco años.? tífpucs nino regno quarérat oos 
años cóplioos ante que nafciclfc abzabant:? an 
C n t c l t c"Saio:o a ,a fioe cftos cienroíftcrc años ama gltoia ocios 
S í r S S S ? ' n ^ r a j e / aflirianos oela qual Cufcbio tomo cftos años 
S o r f , l , r C r p : C f C e Cra DC a c n f ? f e f c r n c n nób:es oc reges, g)rrofi crá palfioos'quí nje 
¿ S Z q i K 1 , , D ° c n s e r 0 3 c , I o c b e r a fc o u , 3 f h í l g 0 fmeipaoos oelos reges eg ipSos 
S K ^ r ^ a ^ t f e t c n r a f o o s : ? ^ ca el oecnuo fepro era quanoo n . ? c í o Í E n 
S S r r T f C ! ? o f T r í enel qual regnauá los tbebeos ? oc^ítos algóa 
*<5¡S? 1 [ T ? f ^ ^ a . C . i o c b q n gftoria auia ocla qual faco Cufcbio los c S 
fetc¡ ira í cmc i> ocios principaoos i los nób:es ocios principá 
tes 2 ? 1 l c b l m í í *Lc* im , , , tc rP' f c* ^ n oli ocl regno tílos ficion.os crá pafó 
W a m ^ l ^ S oos ferenra ? rres años.ca ab:abam nafcío cncl 
nueftra año vegnre t oos ocl regno tí Curopc reg fegú, 
5cPo: cí o rr r ¡Cfí411,09 V l t i m fc Í J 0 0 DC'os ficionios i cl primero auia fcgoo Cgi 
P í í c s ' Z S f p u f 0 , a l c t r a aleo el ql regno cinquera í oos años: toe cftos 
tíictc s Jt ? "-™0*7 f o n ac,ro * f c í c m años ama gftoria la qual eferiuio caíto: gftorico 
ocios ftetomos.CCmpero no lúe alguna gfto/ 
m r ° n , 0 ^ n 0 4 D C "aoelosgcnrilesqiieefcr«uíaoelco.mcnco oel 
f ierra b e b P o r r a . X a i n c c b f e g u n m u o o n i a v n o c l o i l u u i o g e n e r a l , ca r o o o s e f t o f 
a i ' ° 8 q u S , C f c r a D c c l c n r o * o c b c m ? D 0 9 r e g n o s c o m e n t a r o n o e f p u c s o e l o i l i ¡ t u o : ? a n f i 
o e f o l a l a g f t o z i a f i e r a a u e m o s c l c o n o f c m u c n r o 
ft* 0 C b r " f ' * 0 c b 0 ' * D C C Í Í J 6 c o f a o . C S v n q j o f c p b o c n c l I t t o o p i n o 
f l c , , to J ^ S l o t r o í , l , i l D , f c m , c w 7 a , í o c l a s a n r i g u c o a o c s 0 1 5 c o c m a n a í f e s o a m a f e e 
S o n c l l « : \ * D , f c r c , n ? - a a n , f £ o c c n & n / c f c n P ^ K h g f t o n a c a l o c a q fi5o m é c í o o e l 
tC8que|q b n f ^ " ^ 0 Icn macice tnrcrpjc a r e b a . e m p o n o 0140 a u c r f c g o o ral o i l u u i o q l 
'erra T D c í p u c s o e c n g e n o : a r p o • l a d e n p r u r a fcá c f c r í u c : m a s 0 1 5 c f e r f a m a o e v n 
' f c . t o S í * r r c t - r a m ? * n m ^ , o e [ D Í , U U I ° e l l c ' q l v n o v i n o e n a q l a r e b a 1 f u e l t b : a 
C n í c l : o a r e m c r a o c 0 0 ' 7 q o o p o : q p a r r e s o e a q l l a a r e b a 
qucoaró en vn mórc alto las qles vicr5 tífpueo 
aESI^ c ® I K U C r w »-«n , o f i f anquan los gentiles gftorieoo los qualcs oc aquel oílu 
^ £ J T h a p 0 ^ OC ClCíir f 0 3 f5Sü uio conofcunicnro no auian. Cj6ricga o larina 
I . x agunraoos rooos eftosaúos los griegos fueron los que pnmero cfcnuícro 
Capitulo li'i: 
lo qual. Ocfpucs que Cufebio 
reouro loo añoso'ias coaocs f.iít.t 
comicco ocl ir.úoo. rozna aq .1 tfcla/ 
rarquamos fon los años oeqtrj 
ípo:cnocacllo3 primero nomb:alos latinos 
ocfpucs ocios Griegos tomaron cupoaoo ocl 
faber ocl eferiuir . cn ellas 000 lenguas fon loo 
mas faberesí pltorias oclas cofas paflaoas. 
C2> barbara, loo q 110 fon griegos ni latinos ta cite lib:o 1 onoe comieda la pftoriaíonoc aca 
fe llaman aquí barbaros, avn que los bcbicos ba. CCcrca olo ql es o' cóftocrar q cftc lib:otf 
no fe llaman barbaros. z cltos como ouicron rooos los tícpof q mero tfloc coimero tíl nuioo 
repes omero algunos pftoricos a vn que pocos falta el aepo cn q fue eufebío rracra.empo algo 
1 las pilonas oc ellos llamamos barbaras tz nos ricpofponccn lincas orros ñopo: lo qUj 
avn en ellas no ba mención oelas cofas otebas líos q fe pone cn líneas fe 015c fer rtepos anoí 
C C aquí 110 uób:a pilona bcb:ca: po:que ella o* elle ltb:o la pfloria d oos mili «rejíéros 5110 
fola es la qual ello pone que es la fama eferíptu neta z cinco. ca fe eneran oefoc cl pmnero .1110 q 
ra 1110 aliemos po: otro coiiofcímícro oc ellas fe pone en imcas.CC la rajón es po:que cftc li 
colas.Cá) gcnrtl.po: fablar cn comun.géril es b:o fe llama oelos tícpos z los tiempos fon lo* 
genero z tiene fo fi a griega latina z barbara, ca años conraoos po: menuoo o* caoa vn rep 1 pn 
tooas ellas fon pltorias gentiles. z ello es po: cipe z ello fe faje cnlas lincas: z po:qucclto 110 
que geni es contraria ocbcb:ca z tooas las co fe faje oefoc comtcnco oel iiiunoo mas OCÍOCCI 
fas que no fon beb:cas fon gentiles, empo gi ie nafeínitcto oe abwbani folo fe noinb:á ano* k 
ga lamia barbara no fon bcb:cas pues fon gen ella pilona ocfoc ab:abam z 110 o* aiirc.il to K 
tilcs.í oiro aquí Cufebio gentil po: oos cofas, gúoo po:quc avn que rooos los aií os oefoc co 
fo pmnero po: oar cntcnocr qual es la plloria miento oel munoo fe pongan en ella pltona-on 
que ello eferute. ca como oiga 110 aucr plloria al pero los años q fon falla cl nafcímícro oe m ' 
guita gcnril que lo cfcríua.cinpcro ello ella cn al bam fe pone folo po: fumast los q fon oefpw» 
guna pilona necclfarío es que fea cn pilona be/ fe pone po: menuoo caoa vno po: lí: z po:w* 
b:capoique aquella 110 es gentil. C l o fcgun/ ocios que fon ocfpucs ocl nafeímienro oe awj 
00 po: negar tooaf aquellas pltorias cnlas qua bam fe 015c fer la plloria oc cftc ltb:o z 110 ocio 
les 110 cita eferípto cito, ca para cito auia oid>o años que antes fon. C C anfi Cufebío raje ¿4 
que no fe falla cn alguna plloria griega larmao oos cofas, l o primero mueftra aquí la eoi *^ 
barbaran po:quc algtuiocreería q orras algu/ oía oclas lincas que juntas fon ocfoc coiim 
ñas pilonas pooria aucr fin la efenptura lanera 50 po: rooa la p:ofccucion.Clo fegunoo. 
cn las qualcs cito fe fallarte oíjc que no ba algu terooos los años oc cftc lib:o en Q^cro^ 
na pilona gcnril que oc ello fablc z po:que geni pos abaro cncl parrato que coniieiica. w0' 
es corra na oe bcbiea qucoaquc no apa orra al qtialcncl comié$o.CCercaoclopnmcroe?¡ 
guna faluo labctnca en la qual cftoclte ferípto: p o : lo qual.es a faber que o c i o s años , 
z cito figiufica la letra cu quanro oijco gértl por ocfoc Sb:abam fafta comícnco ocl nwnw> 
fablar cn coiiiun cojno q omcfic po: muebo có * quier fafta cl oíluuío no ba alguna pilona & ^ 
p:cbenocr.ClRo fe falla oc parte 111 oc tooo.oe ga Ivuu o barbara: z ocfoc Sb:aba ocluí 
rooo es vcroao.ca no ba alguna efenptura que abaco ba pltorias griegas lamias z bai t»• 
oiga ocfoc comiedo oel iníioo fafta cl iiafcímicn comicca la pfente ob:a eñl nafcímícro o 
ro tí ab:abá faluo la fcá feríptura. empomuebaf z 110 ante. C C la rajó es q cufebio 110 q» ^ 
efcriprurasíoit q ponen parte oc cftos años co vna fola gere poner los ríepos cn líneas"-^ 
1110 otctmosmias cnríciiocfe que no pone parre mucbafpa q cftáoo oíucrfas lincas mfr L d 
alguna oc ellas oos. es oe faber 111 oe comicco liemos po: allí veer la cóeo:oia oíos nepo < 
ocl munoo fafta cl oiluuiouu ocl oíluuío fafta c l las cofas o* oíucrfas gcrcf.t cita es la rgw w 
nafemneto re ab:abam. avn q ocfoc coimero ocl múoo po: la 
CCapu.lrj. po:q no faje eufebío líneas ocios b:apca fafta ab:abá:fabcr p o o i a m o s roo ^ 
años que fuero ante ocl nafcímícro oc abiabam años po: menuoo no pufo eufebío los o ^ 
oeíoc coimero ocl munoo como faje oefoc cl na anos cn linca algúa como fijo ocfoc el n-_ ^ 
feimienro oc ab:abam:t po:q cn comiedo pone to o* ab:abá po:q ante no a t i í a g c r c s cuí' ¿ 
folas quarro lincas oc gctcs. rías fopícflcmos pa poner fus años cu 
Jo. 
concojoanrcs con la linca oda facra eferiprura. 
i pozque ocfpues ocl nafeímienfo oeSfozabam 
ba gftorias oeoíucrlas gentes po: las quales 
fcpooian faber los anos poz menuoo oc ellos 
cornejo cufcbío a poner lincas: ? anfi el libzo co 
m 9 cn quarro líneas oc quarro geres. C2II/ 
guno oirá pozque no comenjo Cufebío a po/ 
ncrlincasanreocl nafeímienroocabzabam co/ 
mojiirc ouíelfe gllozias ? oíucrfas géres oealfi 
runos los qlcs cícnro ? ficre anos anre oc abza 
Minauian comen jaoo a regnar. ? oe ficíoníos 
los quales ferenra ? tres años anre regnauan. ? 
egipcianos los qlcs ga auían auíoo qnje 
picipaoos:? anfi muebo anre oel nafeimiento 
* mbm pooíá eozrer las quarro lincas que 
suicbio pufo cn comienco oefoe cl nafcímíéro 
«.ib:aba. ClUcfpuefta. pooíera Cufcbío mu 
jw anre poner líneas ocl iiafeímícnrotíab:abá 
«¡pero no quifo pozquclas lineas oclas orras 
Sjlitcs fe ponen poz coneozoar con la linca be/ 
W cs linea oela laura eferíprura. anft oí/ 
waro. es a faber ? ponemos mas tí Iruenrc 
^ofraspozqucagnafepucoa filiaren tiempo 
qualquier reg griego o barbaro.fueron algu 
¡T ^ 8 0 faeeroores oelos JUDÍOS, empero 
n c c«abzabam no auía alguna rajón oc poner 
'«ocla eferiprura fiera. pues no coméjo an/ 
"Poner lineas avn q pooíera. CCl lo cs poz 
W'i linea oela eferíprura es ocios bcbzcos? 
¿«Ocios bcbzcos 110 cornejo anre oc abza/ 
J;;,1 cl fue el pzimero que oíos aparro ocios 
Jo r ! : p< ln i q t l c Dcl oefccnoíelfe linage nueuo 
(oZ Dc r 0 D 0 9 1 0 6 Sénles. pues cn abzabá 
Jwc i i i a i a i ú i c í i oela fama cfcnprura.? 
bi r í , íncaG i ln rc DcI nacimiento oc abza 
cftchh p :c fcnrc o b : í K " O o b z a a tooo 
«tas 7 ° U m fo ,a fuella P j r r c í luc contiene lí/ 
i w r c"c,jos.ea en otra manera no comcnja/ 
m0ah •11190 cne l comíenjo tíl inuiioo co < 
Disa eufebio oela creación tíl munoo 
fpUC6«guíeme mente fafta cl oíluuio ? oc/ 
I, faita el nafrimienro tí abzabá. empero las 
b^nm0,mci,^Dcfoc izaban. C5)cfoe abza 
mcnr, ,°,Dcfoc comícn ja.cmpo no ggual 
dp^^^ ten ja la línea oelos bcbzcos cu 
^ c i r L I " - 0 ^ "afeímícnto tí abzabam ?co 
^ i r i i i a n o f ra i la * r r e s oc l reg 111110. 
üaci ii mi u n o oiro que comcnja/ 
^r otrofi 1,0 , l0 lnb2anC)0 orrofi quena no Pncs comlcnjo en muebos. cs a fa/ 
bcr cnlos fidoníos ?egípcíanos pozque no los' 
nóbzo rooos. Clftcfpucfta. no nombzo a foto 
abzabam pozque noparecíclfcqucla linca era 
vna fola como las lincas comícii jen muebas ju 
ras fegú oícbo es. C í o fcgúoo pozq cftos oof 
fueron famofos ambos junramérc nombzaoos 
ca anfi como abzabam fue famofo enrre losbe/ 
bzcos poz fer paozc oc rooos ellos: ? poz fer cl 
pinero poz oíos cfcogíoo.anfi fue famofo el reg 
níno.ca fue clpzíinero que entre los aflinanos 
cftcnoíofu imperio poz rooa afia? fijo guerra 
alas gentes cftrangeras. C l o s .Sicionios ? 
egipcianos: avn que jumamente comícnjen cn 
las lineas no fueron nombzaoos aquí tílos egi 
peíanos. cs la rajón pozque 110 puoo fer 110111/ 
bzaoo algún regoe ellos. ca Cufcbío no 110111/ 
bza aquí los reges poz fus nóbzcs mas poz los 
pzmcipaoosooíuaftias?cnla oiuaftia occíma 
ferra en que comícn ja efte libzo ?cs oelos rbe/ 
bcos:fucron muebos reges ? ouro ciento ? 110 
uenra años:? cn cftos años no pone nombze tí 
alg un reg tílos ^ Síciomos pooíera poner 110111 
bze oc reg. ca cnel año vegnre ? oos oe Curope 
reg fegunoo'comíéja la linca ocios ficíoníos. 
empero Curope no fuc reg famofo: poz lo qual 
no fuc aquí nombzaoo. C/afta nueftra bcoao 
fabla Cufcbío oc fu bcoao. ca oefoe el 01a q co/ 
menjo a eferíuír continuo fafta cl tiempo fugo 
? eferiuío fafta cl año vegnre ocl imperio oc con 
ftanríno fegun abajo parece.? cfto fe enticnoc 
tí fu bcoao. cs a faber oel tiempo cn que cl viuía 
empero no eferiuío aquí oc tooo el tiempo que 
cl viuío.ca mas pooíera eferíuír: pozque Cufc/ 
bio viuio cu tooo .el tiempo tí eonftaiirino ? avn 
en tiempo ocl emperaooz conftanrino fegun oí' 
je feícronímo cncl libzo ocios cfdarcfcioos va 
roñes: mas avn 110 quifo aquí eferíuír roooel 
fiempo'oc Coiiftanríiio. ca folo cfcriuto fafta d 
año vegnre oc fu imperio, empero cl ouro cncl 
imperio rrcgnra ?vn años? el tiempo figuícn/ 
te eferiuío H9icronimo. C#>zofígiieroDos los 
tiempos oc ^ lbcoio.cftos fon los tiempos que 
fon ocfoc el nafcímíéro oc Abzabam falta cl año 
vegnre ocl ímpeno oc Conftanrino. C C poz/ 
cnoe. Quiere oejir pues eomcnjainos oefoe el 
nafcimicnro oe 2Jbzabam luego cncl principio, 
cnnciiocfc ocl principio oclas lincas ? no ocl pn 
eipíoocl libzo. Caen comíenjo ocl libzo no fe 
pone abzabam mas la creación oel munoo. 
C#>o:na la cfcnprura oc cftc libzo a abzabam. 
Capitulo Ui)« 
cfta co vna tílas otro líneas.ca lao líncae fon cn cntócc otra gérc q touielfe rey.? cómécaró cftof 
comíéco qtro juntas: ? vna oc ellas comida en a tener rey feteta ? tres anos ante oel nafcí» 
abzaba encl ano oe fu nafcuníéro. C5>clos be/ to oe at?zabá.C3)clo? qlcs en nepo oc ababa 
b z c o s . c f t o o i j c p o z oiferccia oe otros qfueron ? iiíno.cltos oos tuero cnvnricpocaene anoq 
llamaoos poz cfte nóbze entre los gétilef.? otro reta ? tres ocnuio nafeio abzaba poz lo qlcl que 
fi 015c q pone abzabá cnla linca tílos ca cfte es cl era en tiépo oc abzaba era en ticpo oe nino f < 
pinero tí ella. C C ocios alfinos a nino. cfte es fi poz el c ó r r a r i o . C l f c e y n a u a cl fegúoo rey> 
cl pinero cnla linea o'los añinos? efta es la pine maoo curopc.cftc era fcguoo rey tílos ficionw 
ra lineaba vn q otro rey ouiclfe pnicro tílos aflí ea el pzimero fue llamaoo egialco ? a q l no pul 
ríos q es belo oaozc oc níno no fue el tá famofo eufebio enlas líneas pozq mono ante q nalctóK 
c o m o mno.orrofi no fue cn tiépo oc abzabá eo< abzabá.? avn era y a paflaoos veynte?vnanw 
mo aq rcqcré las lincas q bá eiurefi tí cócozoar. ocl rey curopc qnoo nafeio a b z a b a . C S c g 
C C a m la ciboao oe atbcnas.cfto pone poz cf/ jé.cfto oíjé los yftozicof.? anfi lo recebunc po. 
cufacíó.ca alguno oirá pozq pone eufebío cuco/ firme pozq aq no fe pueoe aucr orra pzucuai"a 
nnéeo oel libzo folas qrro lincas ? no pone line firme q la auctozioao oclas yftozías. %o q i g 
as ocios reyes arbeméfes ? argínos.? rcfpóoe q nos lo crcamos.es a fibcr q creamos a m 
a cfto q no fe poné algunas lincas oe ellos pozq ? nino fer cn vn tícpo: ? en tiempo oc cHos tera 
cn cfte tiépo no era ca oos reynos tílos mas an rey cicrope ocios f i c í o n í o s oeclarafcabajo w 
tíguos oc grccía fon cl rcyno ocios arbeméfes ? q fe figuc.cfto fe pzucua cncl parafo liguicre w 
tílos argmos empero cn aql népo no era avn la oe fe pone las cócozoías o d o s ticnipos po. 
dboao oc arbenas ocla ql fue nóbzaoo cl rcyno y f t o z í a s : ? f e f a l l a cftos fufo oicbosabzabai ' 
ocios arbeméfes ni otrofi era avn cl reyno tílos 110 europe aucr fcyoo en vn nepo: ? anli ic po» 
arginos cl ql fue mas anriguo.cj eloe arbenas. abaro enlas lineas ocios cueros. ^ 
pues 110 puoo cufcbio cn tiépo oc abzabá poner C C a . l r i j . c o m o fe pzucucn o c b o c i e r o s % n11 
linca ocios atbeiiienfes ni oelos argínos:mcl ta?qtroaños ocfoc clnafcumeto oc abz n 
reyno tílos argmos.fon llamaoos argínos los falta tomaoa troya ? ococ fe fabla oclas oiu* 
mozaoozes ocla ciboao tí argos.? efta vna cíb/ asopzíncípaoosoclos egipcianos. . 
oao en acbaya puícia es parte oc greda ? tí cfta p ^ f j 3 co oiligecía.Cufcbio pzuci uw 
fibla fcneca enla rragcoia fegunoa: ? llantanfe [ f ^ J lo q fufo oi j o . ea c l q r i c n o o o ^ i . 
ellas gétes argínos o argolicos fcgun los poe/ p g g g l las lincas tílos cueros.pulo. ju w at e m u i u iw ut/ f ^ ^ i » r ^ • i DO i 
tas.? comíéco eftc rcyno cncl rey ínacbo cl qual l E i g ^ a l te a abzabam ? nino ? europe.^ 
fue en tiempo oe íacob fegfi parece abajo.? anfi que juntamente fe pone las colas que cm 
e s v e r o a o q no era avn cl rcyno oelosargínos oácn tiépo batí oejír q cftos f u c r o c i t v f 
quáoo nafeio abzabá.C£cnía avn nombze.no ? pozq alguno no lo creería pone aq la (B* 
pooia tener nóbzc como no fuclfc.ca ni era la cib oí jc.C Sí có oí lígecía. pone cufcbio iam« 
oao oc argos ni cl rey oc ella pmcro.pozq cl pzí oc pzucua ? es roznáoo vn t e r m i n o conuH ^ 
mero rey fue ínacbo ? cl pinero año oc fu rcyno fpccro oe tooas qrro l í n c a s . a r g u y c o o ai • 
fue cl año enq nafeio jaeob? fue ciéto ? fctcnta oc cl rey nino fafta la tíftruciooc troya i o n , 
años oefpues tíl nafcimíéro tí abzabá encl ql eo eíéros ? rreynra ? qrro anos. ? o r r o s rau> ^ 
mé^ o cltc libzo qnro alas lincas.C 45oIa menre oc curopc rey fegúoo ocios ficiomoo ran- ^ ^  
flozcfciércs en dfc riépo.oiro q no era avn reyes cba ocltrucíó.? orros tatos ocfoe abzaID* ^ 
oc argmos ni oc arbenas.? pozq cftos fon tílos oc cl comíéco ocl pncipaoo o e d m o l c r r o ^ 
antiguos reyes oelos griegos péfaria alguno q egipcios, pues figuc fe que tooas e l t a ^ . ^ 
l i o auia rcycfcn cfte tiépo cn grccía ? oíjc q auia eró en vn año.ca en orra m a n e r a no a u e ^ 
folos los ficiomos ? cftos flozcfcian pozq cftos tiempo ocfoc vno como tí otro filia J¡r I Í 
crá folos feñozes ? las orras géres erá tí ntcnoz ocftrució.CC oí5C fi có o i l ígéc ia .ea pa 
oigmoao.? avn no tenía reyes ? cn cfto flozcfciá oos cftos cuéros cierros ? rá poz maníw ^ 
los ficiomos.C Xos ficíoníos en grecia.llama tas yltozíafes menefter niucba oi igeaa-• ^ 
rófc ficíoníos oc ficionia los qlcs oefpues fuero tares ocfoe la poftríntcra coao oel rey m' ^ 
llamaoos peloponéfes ? cn rooa grccía no auia coao no es ocl poftrímero año fuyo* ^ 
jfo. 
allí conranoo falla la Definición rropana no fon 
tantos años quantos aquí DÍ5C.ea fallcfccn oic> 
ni orrofi fe pueoe partir po: coaocs'la vioa ocl 
rep fimo para que fcgun fus coaocs la víoa oel 
rq IHmo nos fcpamos algún cierto cuéro.mas 
Üatnafc aqui poltrímcra coao fupa cl año quaré 
Mtres oc fu repno i puocf* ella llamar poltrí/ 
mera i pooemos la anfi enrenoer po:q elle año 
Icponc primero enla línea ocios afiíríosí anfi 
aitcocmos q oe allí aucntos oe comentar a con 
ramio ocfoc orro año alguno.? ello parefee ca 
conranoo ocfoc aquel año falla el año ola ocltru 
CIOII oc JAROPA fallamos pgualcs los ochoctem 
roo ítrcpnraí quarro años.tconráoo oc qual 
qnicrafio ante o ocfpucs no pooemos fallarla 
Narra cícrra.CC llamafe poltrímcra coao anfi 
po:rcfpccro oc fu vioa como oe fu repno.ca cnel 
cn que comicnga cita cuenta auia pa muebo 
"l»oo IRino % qucoaualcpocooebíuír.orrofi 
rcpnaoo quaréra i oos años % qiicoauanle 
Jólos oícj. ca repno cinquenra i oos.CC 015c -
Wipalmcntepo:rcfpcctoocla línea tílos be 
D:eo8 cnla qual fuc primero 2lb:abam.t cnel co 
¡nicnca cl cucnro ocfoc cl primero año oe fu víoa 
:cii'iBino comicnca ocfoc la fm oc fu vioa poco 
menos. C€mpo 01ra alguno po:q no oiro eu/ 
wioanfi oecuropecomo 110 comienzan cl cuen 
¡JQH primero año oe fu víoa m oc fu repnoanas 
cn jepnrc z oos oc fu rcpno.C lUefpuelta po:q 
¡¡Naje anfi como oc 1Rino.ca ocl rep IM1110z fu 
Wopartíoo cn cinco parres crápalfaoos maf 
^ luarro como cl repnafle cinquera 1 oos años 
no qoalfcn entonce mas oc oic? años oe ellos 
Wa acabar cl rcpno:cmpcro ctirope avn auia tí 
w inas tiempo ocio qauía rcpnaoo.ea auia 
Baoo vcpnte z vn años z qucoauan vcpnte z 
j arro.pozq too o cl ríépo oc fu repno fiic qréra 
""co años. C falta la ocítriicion oc £ropa/ 
¿^c lc ocla fegunoa guerra que fue en riem/ 
•JJ* iPriamo que fuc cu riempo oclao mcoon 
•que aquella 110 fue ocltrucíon.orrofilaguc/ 
ciirí oc ^ ia i i to otiro 0ÍC5 años z no-fe 
¿^coclcomiéco mas oela fm.ea eñl año po> 
aói !-ro fuc ^ 1 ' 0 ^ qutaoa z oeltrupoa. z falla 
.4'ano fe cíltctiDc cita cucura.Cjfaliaras ocbo 
t | ° 8 í rrcpnra T quarro años.conráoo ocfoe 
racn?° r"° ^ l m ' c m z tres oc IRíno.aigiío oi 
h Lni0.fcP:ueua q fcan raros años.Cilxcfpue 
¡o8 i n 'c Dc corar cltos años po: la plloria oc/ 
4rUriof,faliamofpo: los pltoricos q la tíltru 
to?. 
cíon oc jtropa fuc eñl ano vcpnte 1 cinco oc taiv 
rano rcpvcpnrcí feps tílos afiiríos.? córáoo los 
años oc rooos los repes oe meoío oefoc cl año 
qréra z tres ocl rep nino al ql llama aq eufebío p 
mero rep falta cl año vepnre z cuíco tí tárano rep 
vcpnrc z fepes oelos aflirtos fallaremof ocbocié 
tos 1 rrcpnra z qtro años los qlcs po: las pltori 
as aífíriaffe pone no empo ago:a pooemosveer 
la veroao tí ello po: las lincas oc elle lib:o.ca co 
men^ anoo acorar ocfoc cl año primero q ella cn 
la luiea oelos alfiríos qnoo acabaremos ocbo/ 
cientos 1 rrcpnra z qtro fallaremos laocltrueió 
oc jaropa z cl año vcpnrc z cinco oel rep ranrano 
jimrauiérc.Ci£lTo mífmo enla linca tíl repito oc 
ficionía.p:ueuaaqDcIafegñoalínea.caeiiclte lt' 
b:o la primera linca es ocios afiirios la qual co 
micca eu níno.la fegunoa es tílos ficiomos la ql 
comienza cn IRíno.la fegunoa es oelos Síci/ 
oníoslaqualcomíco^acn Curopct aquipmc 
ua como ocfoe europc falta la oeltrueion oc tro/ 
pa fon los Dichos años.C SDcfoc el año vepnre 
z Dos.cncllc año comienza la linca ocios ficioni 
os ípa eran vcpnte íoos.cucltc año comienza 
la linca ocios ficioníos z pa eran palíaoos vepii 
re zvn años los qualcs no pone enla linca po:<j 
aquellos fueron ante ocl nafeímienro oe ab:aba 
cl qual fe pone cnla fegunoa figuícntc línea'rerce 
ra oc fruenre z las lincas que citan oc fruente bá 
oc cÓco:oar élos años q los eomíécos oc ellos 
fea vn año? hafc tí corar cí año vcpnte? oos po: 
q aql fe pone éla linca. z los vepnre z vito palia/ 
DOS 110 fe poné cn linca ni fe cuéra algúo tí ellos. 
CtDcl rep europc.cltc fue cl fcgfioo rep oc ficúv 
nía ca ame ocl auia fcpoo cgíalco cl ql auia repna 
00 cinquenra z oost 110 fe pone algún año tí aql 
en línca.C falta cl fob:coicbo tiempo, elle es el 
tiempo ocla oeltrueion tropana cncl qual fe aca 
bait rooas citas cucnras.C fallaras los fufo oí 
cbos años.cltos fon ochocientos rrcpnra? qua 
tro años.í pmeuafc enla manera fufo puclto.fa 
llamos po: las pltorias que la oeltrueion £ro/ 
pana fue citel año vcpnte z nucuc tíl repno tíl rep 
polípeoes rep vepnre z quarro ocios ficíonios z 
conranoo ocfoe el año vcpnrc z oos oceurope al 
qual eufebío pone aqui po: primero rep oe ficío/ 
nía enlaflincas falta cl año vcpnrc z nucuc tíl rep 
polipooes vícclimo quano ocios ficiomos fe fa 
fallan los Dicho años.? fi qficremos po: las líne 
asaqpucltas conrar comé^ áoo eñl pinero año 
ocla linca ocios ficiomos que es cl anovepntc 
m 
Capítulo Iriiíj. 
i ooo tí curopc qnoo acabaremos tí corar ocbo trcynra fe cuenta ocfoc cl año fobzeoicbo tílas p 
cientos i trcynta z qrro años fallaremos cl año mellas tíabzabá falta el año en q fue oaoa la lí? 
vcyiuc? nucue oc polípeoest la tíftrucion troya fcgun Dije cl apoltolo ao galatas.c.uj.aupóla 
na rooo en vn año C C cnla linea ocios bcbzcof ley fue oaoa cncl año ocla falioa oc Cgípro cnel 
cita es la tercera línea q pone Cufcbio en comíé mes tercero Crooujir.c.ocfoe la falíoa tí 
50 ocl libio z como pzucua como fe fallen ocbo/ pro falta currar cn tierra oc Cbanaá fuero qrcu 
cientos z trcynta z quatro años.oefoc el pmnc/ ra años que los juoios eltouícron cnel oeficrro. 
ro año oe abzabá falta la oeftrucion tí £roya. Crooi.rv).íocurero.vii).c.íOcfoeeiiocfccucii 
C2)cfoc cl nafcímicto oe abzabá .las otras oof tan veynte i fíete años q reyno jofue z luego fue 
no comidieron cn pzíncipio oe víoa o tí rcyno cl pzimero JUCJ Ilamaoo otbonícl quaréta anos 
oc algún rey utas o ala ñu o al meoío.efta comic Juoí.iij.c.t oefpues ocl fue ajotb jucj oebenra 
$0 cnel pzimero año ocla vioa tí abzabá cl qual años3uoic.iij.c.tífpues fue 2)clboza jucj qrcra 
fe pone como cabera ocla linea.oclos bebzcos? años 3UOI.V.C.Í luego fue gcocó orro juej qua 
avn fue pzínctpío ocl linage tí ellos pozq anrctíl renta años 3uoí.vüj.c.ocfpucs fue abimele® 
no era apartaoo cl linage ocios juoios ocl tílos jucjrres años 3uoi .ir.c. z oefpues fue Z\m 
gentiles, JR afta laboót fanfon jucjcs ocios 19c JUCJ veynte 1 oos años fcgun los inrerptes t y 
bzcos. fueron oos cftos en tiépo ocla ocftrucío gun la letra bebzayca fucró veynte z tres . 
5Croyana. ea encl año tercero oe Xaboó lúe tro oefpues fue jayr veynte z oos años.1 luc 
ta oeftruyoa z luego fue fanfon 1 ambos fue' go fue jeprc oc galaao fcys años. 3uoí.rj.c.w 
ró jucjcs oe yfrael fcgun parefee 3uoi.pj.í.rií j. fpucs fue Sbclfan jucj fíete años. 3uoi.rij.cj 
e.CC avn q el tiépo ocl jujgaoo tí -Sanfon no oefpues laboon ocbo años 3uoi.rij. capi^ 
fue cn tiempo ocla ocltrucion oc £roya mas oe los quales tomemos los tres folos: fon roDOj 
fpucs nóbzo cinco años a Sanfon pozq fiic va' jumos ocboaéros z trcynta z cinco añostl^ 
ron muy famofo z fue cercano ala ocftrució tro/ orra manera fe pueoe cfto puar poz quanto 10* 
pana 1 alaveroao el era nafeíoo cn aql tiépo maf vcynre z fíete años oc 3ofue no tenemos poz^ 
avn no era jucj ca laboó era jucj? luego fue faii/ oc pzouar que fueron tantos 1 tomaremos m 
fon jucj t pozqnombzojunramétca -Sanfon? fetenra z cinco oc abzabá z oenoc los qtrocK* 
laboon pofimos fufo mas largas rajones. tos z trcynra q fon fafta la falíoa oc cgípro.^' 
C l o s quales regían culos tíépos ocla conquí oe la filíoa oc Cgípro fafta la coificacíó ocl re 
íta £royana.no es oe cntéoer q ambos regían pío oe Calamón fon qtrocíciuost ocbéra ano 
cn aql ríépo.ca no eran oos jucjes en vn tiempo luiíj.tlcgu.vj.c.q fon rooos noueciérosí 
mas caoa vno poz fu* anfi folo laboó regía cn ta z cinco oelos qlcs fe ban oc facar cinco auj 
toncc como fuelfe cnel año tercero fuyo £roya ocl tiépo oe laboon como cl rcgíelfe ocbo»T 
ocftruyoa.inas pozq tiépo oefpues regio -San/ z oigamos que cncl año tercero fuyo fue fcw 
fon oíjc que regían ambos cu aql tiempo como oeftruyoa f oefpues veynte años ocl tiempo 
que fuelfe vn regimentó córínuaoo.C fallaras fanfon 3uoí.jvj.c.t quarenta años ocl na 
elfo mífmo ocbociérosí rreynra z quarro años po oe fcclí que oefpues oc fanfon jujgo 
z anft oc tooas citas líneas es el tiempo vno. rael.lí.pzímo regú.tíij.c. z oefpues qrentaan ^ 
C í a jwanca tí cftos años es poz la finta eferi que fe cuentan a 45auU 45amuel acru.rn!« v 
ptura cn cfta manera.Xaboó jucj fue cn tiempo luego quarenta años ocl iRcyno oc 
ocla ocltructó troyana. empo oefpues ocl naf/ T^cguin.v.c.í oefpues quatro años tíl^L 
cimiéto oc Sbzabá fafta cl año tercero oe l ab / oc Calamón los quales eran quanoo fe 
oon fon oebociéros z trcynta z qrro años.pucs cl rcniplo.luiij.tlcgum.vj.c.quc fon rooos 
fafta la oeftrucion oc rroya fon los oícbos años to z quarenra z nueuc los quales facaooso^ 
C í a cuera es efta abzabá era oe fetéra z cinco uccíenros z ocbéra z cinco qucoan ocboeu ^ 
años qnoo enrro cn tierra oc Cbanaat le fucró z rreynta z quarro pues ocfoc el nafrimic»JV 
fccbas las,pmiir.ifj6enc^?ij.c.7 oéoc fafta la fa abzabá fafta el año tercero tílaboon fon c' ^ 
lioa oelos juoios oc Cgypro fucró qrrociéros cientos z trcynta z quarro z cn aquel ano u 
z rreynra años los qles fe llama años ocla moza ocltrucion oc £roya. CCIfo mifmo enia' l( 
oa oc cgypro Crooí. rij.c.cltos quatroaétos z oel rcyno oclosCgtpcíanos.cfta es la 
nea que fe pone cncl comíenjo ocl libzo. ca cftos 
folas quatro fe ponen fegun parefee abaro. x oc 
cita pone como oefoc cl comíenjo fugo falla la 
ocltrucíon oc £roga fueron ocbocícros x rrcgn 
u tquatro años.C Conranoo oefoe cl tiempo 
ocl reg IRíno. cucnra aquí ocfoc el reg que fue 
cn neiiipc¡pe IRíno pozque ga es pzouaoo q ocf 
jcel reg wino fafta la oeftrucion oe £roga fon 
ocboaenros x rregnta x quarro años:pucs ocf/ 
Cualquier reg eggpcíano que aga fegoo en tic/ 
PoocIRmofaftalaoeftrucion Rrogana ferálof 
Wosocbocienros t rregnta x quarro años. x 
JOlo o fimo pozque cl tiempo oc nino cs maní 
'to x po: allí pooemos conofcer ocios que fuc 
J cn fu ricmpo.ee ocla regna 45euiíraims. 
f«c muger ocla reg 1Riño ? regno tífpucs oc 
u n erre oe IRíno poz f« fola qrenra t OOS años 
Wnoe fe cuenta ella anfi como reg pozque ríe 
*iriempoaparraoo ocfurcgno.Cequá 
S * 0cI r,c!nP° ^ cIRuio no es oc enrenoer tíl 
m jo oc fu regno ni ocla fin ca no fe fallaran 
»oKbos anos ggualcs mas enríenoefe tíl año 
t lXS?c ' DC C9 Dcíbe ^ucl 
Z " r a i , 0 ° * folian los oícbos ochocientos 
regnta x rres años como fufo oícbo cs .C lo 
woiKOeia rcgiia-Scmírainís no fecnrícnoe q 
2 ?í,mpo Dc c, , i l fc cuc*rcn , 0 0 D , c h o 0 añof 
año» ¿r r 9 , , r o 0 9I~100 c o , n o fc cnentá cftos 
»^OCIOCOIC5 años ante, mas ba fe enrenoer 
-^«ramísesecrcanaa aquel tiempo co/ 
D,C5 9 ,100 ocfpucs. pues parefee 
5 o f r o í i cfti1 a , c n f 9 c n "empo tí .6e 
na,, ''"^cnefta manera oiro fufo que fe conra 
«resma guarro años oefoc 
Cml r n [ ° Dc a b ? 9 b 9 m laboon t fin 
fafta taboo. CCn qual FA^T ¿ ° * «.«VW.IL^II IJUJI
Orf b,Cr'm nC,nP° DC X tí ^ Clllí 
^ i T e,,rc,,ocrocios ochocientos x 
quec! or,?Ui1fí° ™os.t.o pzimero cs foao poz 
^coíii/»!!'0 pzincípaoo oelos egipcia-
renta j Ir 2cn r i c m p o Dc 1 ñ í n o cnc l 9,10 W»' 
bjiti Z , D f" rc?no c , , d q«al año nafcío abza 
0sco5¡S' qUí319»r' como la línea ocios t^cbze 
•a «ta ¿ S t t j n o cl qual cs cl pzimero año oe 
9 , t í i c o , i n c n ^ 'a linca tílos 
Pzicít» i¿Cn v n o 7 acjud es cl pzimero año oel 
foiiicS *c ,Jn o M o o'los egipcianos cl ql S"7 , 9nocnquenafcioabzabam.€e 
egipcianos o 
U'C| lann. ca no cs vn pzincípaoo la vi 
oa oc vn reg mas oc rooos los reges oc vn liiía' 
ge.ea curre los egipcianos novenía el regnopoz 
fucccirion mas palfaua oc vn línage cn otro x ro 
oo aquel tiempo que en vn linage qucoaua el reg 
no fc Hamaua vn pzincípaoo o vna oíuaftíaCe 
no eran ggualcs cftos pzuicipaoos cn tiempo ni 
en cuento oc perfonas rcgnanrcs.ca cu vn pzínci 
paoo regnauan muchos x pozcnoc ouraua luen 
go rícmpo.cii orro regnauan pocos x anfi oura/ 
ua poco tiempo como parcfccabajo ca la pzíme 
ra oiuaftia aquí puefta o pzíncipaoo quccs occi 
mafcjra ouro ciento x nouenta años? la feguíen 
re ouro ciento í tres años.Ce cncaoa vna oe/ 
ftas ouo muchos rcgcs.ca llamafela pzímera oi 
uaftía ocios Z bebeos? anfi niucbos£bebcos 
rcgnaroinla orra ocios paftozes x orrofi fueron 
muchos x la orra que cs oelos ©íapolíranos lo 
mueftra mas pozque cnoc cftan los reges noni/ 
bzaoos x cl cuento oc fus años x ouro cfta oíua 
ftia o pzincípaoo rrejienros x quarenta x ocho 
años x ouo en ellaoicjí fcgs reges fegun aba-
fo parcfce.CC^ooiafc otrofi enrenoer cftc né 
po oc rooos los ochocientos Í rrcgnraí quatro 
añosrpozque oije que eneftc tiempo era cl pzínci 
paoo occuno ferro fafta cl pncipaoo vcgnre.eni/ 
pero cftc tiempo tooo oc cftos pzuicípaoos con 
cluge los ochocientos x rregnta x quarro años 
x no fue tooo cn riempo oc IRuio x ^ Scnuramís 
pues oc cfto fc pucoc enrenoer. CSDc aquí pare/ 
fec que granoc ríempo era cl que era pafiaoo oel 
regno ocios egípetanos como ga ouíclfen an-/ 
re oc Abzabam fegoo quuijc pzíncipaooso oí/ 
uaftías x caoa vna oc ellas no contenía tiempo 
oc vn reg mas oc muebos xanfi los pineros re/ 
ges oel munoo ferian los oc cggpto avn que no 
fueron oc granoc fama al comtenjo x comcnja/ 
ron tooos cftos reges ocfpucs ocl oíluuio x oc/ 
la coificaeion oela rozrc oc babilonia empo co 
mo ramos pzincípaoos puoo aucr ante ocl nafcí 
micro tí abzabá tocaremos abaro eñl comíenjo 
tílas líneas.C enel qual rcgíáíos tbebeos mu 
ebos reges fuero tí vil línage x llamaré fe lofrbe 
bcos oela cíboao Chebas tí cgípro.qnros cftof 
fueron no lo occlara aquí eufebio empo muebof 
fueron, pues ciéro x nouenta años oiiro fu pncí 
paoo.Cf afta el pzincípaoo vcgnrc.cftc fc conra 
ua cncl tiempo oclatíftrueion rrogana x anfi cn 
cftos quarro pzincípaoos paffaron ochocicnrof 
xrrcgnra í qrroaños q fon fafta la oícba oeftru, 
cíon.ca cl pzincípaoo vícefímo eomícja luego oc 
ni IJ 
C'IDÍttllO fe'í* 
ÍDUCS ocio guerra ¿opna.C Come'caron los güitos cito creen ? no es vcroao.C Cn tiempo 
ocl qual fue £ropa conquiftaoa.no es oe cnrcii' 
S ^ n K K áSabam muebo tiempo 7 ouVaró ocr que paoutcircrepnaooalguos anos polibo 
rep ocios lp>crfianos oZboUmqnoo^ropafueocftrupoa.caelano 
filo oeCvro^ entonce acab^ ^ losfctétaaños oela DeltructonoeZropa fe cuenta cnlpoltn.ii 
i S ^ S ^ í ^ c n ^ M o ^ x f K ro año ocla oiuaftia otej m.cuc ?qu.crcn q 
?on ccbaoos los repes oc T&oma ? comcncaró rborim comento enla 01uaft.a 0.e5t nucuwfe 
íos eonfaks.C Jr alS aquí ficmpze fe cotínuo el cnoc clpoftnmcro rep ? cncl ano fcpti.no faro 
¡ t ^ t o ^ ^ ^ ^ n ^ 3 no cftouieron ticin 
po' Ignito fin rep entonce lo pcroicron? eftomc fcgun abaro pone eufebío 7 cornejo la omaft 
ronenp^ mas tí ctent añof vepnteenel año figu.ctctífpucs tí tropatíí^ 
7 orra vej tomaron a repnar 7 ouro algún tanto oa,7pa era otro rep oe otro lmagepo:lo ql v^ 
ticmpo Dcl repno.C^iiáoo fe mterrúpto el rep, oao csquercpnanootbonn. opolibo ft.ctoin 
no ocios egipcianos cn tiempo oc canbílfes era oa£ropacncl anofeptt.no tí fu repnaoo.^ 
laoiuaftia o princípaoo vepnre 7 fíete o vcpnrc? fallan los fob:cotcbos ochoc ien tos?^ 
ocbo 7 eran ocl mimoo fcgun la cuenta oc Cufc quarro anos oefoe el pmnero ano oel taag» 
bio quarro milkfepfcícntos? fefenra? quatro oic5 ? feps fafta el ano fcpnmo oel r c r o e W 
anos o anco.7 anfi oefoc cl comiendo ocl princi/ ¡tía oícj ? nucuc fe cumplen los otcbos ano* 
paoo oecimoferro cn cupa ano pmnero coimes C Bguno pgurara para queCufebio 10« iM 
cftc libio falta clvicefi.no fer uno cn cupo riem a 4 U t l a o e f t r u « o n ^ 
po fue ínrcrrúpíoo fueron mili? quarrocícros ? quatro lineas.Ciaefpucfta.quierc^fbioP 
rrepnta añosCSDcfpues ftte reftitupoo el repno uarla coco:oia tí citas quatro Itn as^ qu o 
oe Cgipto apartanoofe los egipcianos ocla comiendo pueftas cnla pnmera pfauaoctojtoj 
fubícciou ocios ibcrfiauos 7 continuofc la oiua as ocl Ub:o.ca nceclíarto es que los con cn$o* 
ftia o pnncipaoo vcpnte ? fíete que primero era? oe rooas ellas quarro fea cn vn ano unfino PJ-
ouro quafi fetenta años 7 eomplicron fe rrepnta que cn otra numera no conco:oaria culos m 
puncipaoos oiotuaftiasenel qual tiempo pere/ pos.? para cito p:ouar toma vnacofaqw 
fcio oel tooo cl repno oc Cgipro? ocfpucs nun/ fpucs ocios principios oc tooas quarro w» 
ca romo al lutage ocios Cgípcianos.mas tí ge'/ fi tanros anos omerc ocfoe vn pnncipico 
tes cltrañas fue cnfcñoicaoo es afaber oc í6nc quicr oc rooos los orros es ncccflaríoqF .|( 
gos 7 oefpues tí lHomanos.po: lo qual cncftc lí tooos aquellosguarro principios ocüna» 
lio no fe faje ocfpucs memoria ocl repno oelos vil ano.Ca.ifi lo faje ponícnoo la oc w c * 
egípcíanos.CCncl qual era el rep tborim. en ^ropa7 oe.nueftra comooclpnnapiooe^¡ 
rienoefe ocl pmtctpaoo vcpnrc cncl qual fuc pri/ vna oc citas lincas fafta la ^ ftrucion 2 ' 01 
mero rep cl rep rborim ? comenta el repno oc fon ochocientos 7 rrcpnra 7 ^ r o moe^ 
cftc qnoo fuc ¿ropa ocftrupoa anfi parefee aba - rooas citas quarro incas eonneníanen^ 
jo cnlas lincas fcgun algunos píenfan. empero C C la tal cofa que fe aman o compararan a 
es falfo.ai qual poeta omero llama polibo.cfto quatro lincas nccelTario auia oe fer muí 
OÍJC dinero cnel lib:o llamaoo á>oilíco cncl ql oa.ca en otra gtnfa avn q po: vna línea 
tracto ocla conquiíta Cropana 7 tenía cite rep quanra oiftacia oc tiempo auta no fe.WJ ¿^ 
oos nombro rborim? polibo.? las pltorias egí o r r a l í n e a po:qucfon ' o iuer faspf to2 ias^ 0 
peíanos oc mañero lo noinbun tbonm el ql nó, fas líneas 7 caoa vna cuera fus c o f a * ^ * ^ 
b:c fcgu.o Cufebío ? dinero lo llamo polibo fa fue la oeltrueion rrópana laqual fue vna 
CCite rep polibo fuc cn tiempo ocla oeltruei - cofas famofafen rooo cl munoo? cono iu^ 
011 £ropana poique fu repno comienza cúl año rooas las getes 7 pozcnoc cn rooas las Y 0 
. fcguicntc oefpues tí Xropa ocftrupoa.? anfi fue puoo fer fabioa? apenas pooia otra1 COM f. 
ocftrupoa cncl poftrímero año tíl ^ nctpaoo oícj conofcioa la ql po: rooas las pftona» P ^¡j 
7 nueuc oelos egipcianos 7 comiendo la oíua/ fer fabioapucs cfta fuc pueftapoz f u ñ o » ^ 
ftía o pzmcípaoo vepntc enel año feguiente? cncl puanca.C 2>uboara alguno po:q nw 
fuc cl primero rep £bomn llamaoo polibo al/ Cufebio a pinero ccrca oela linea ocio* 
mw como ©mero nofea gftozíco Oelos Cgi . 
pcianosmao eferiuio las cofas griegas. Cil\c/ 
Ipucfta.fi50 lo Cufcbio para pzouar fu emendó 
Ü oiro ocfoc cl pimcipaoo Décimo ferro fafta cl 
rep £bozun o polibo que fue en riepo Déla có'. 
quilla £rogana complír fe ocbocicnros x rrcgn 
u x quarro aií os.pues quiere pzouar como tbo 
rtni reg ocios egipcianos fue cn ríempo tíla DC 
ftrució £rogana.í pozque ©mero eferiuio lar/-
«Miente la conquilla x Dcftrució DC SEroga cl pu 
¡wbicn nombzar aquellos reges que en aql ríé/ 
po eran x cl nombzo al reg polibo o Xbozini tí 
Kgipro.pucs conucmcnre fue allegar armero 
PJra que po: cl pzucué fer £bozím cn nempo DC 
iJoeftmcion £rogana.C©mcro fablo De cfte 
[ÍR Pplibo DC Cggpro enel libzo llamaDo ODÍ/ 
ocnd qual cucnro DCIOS trabajos De vlíres DC 
PcsocromaDa ítrogaícnocoíje tí orros £it 
apes ©riegos enrre los qualcs Dije q acabaoa 
®JDOTa £rogana cl reg ¿Iftenalao con fu mu/ 
f* Be]ena la qual auia rcccbíDo cu £roga na/ 
y afcgiproívínoelreg tf>olíbo o rbomn 
vcoirocc era? efto era cn aquel año cn que fue 
y tomaDa.ee anfi fi pzouarcmos q oef/ 
j^ipjinicro año tíl principaoo oedmoferro De 
' ^peumos fafta cl reg £borim feairocbo 
ltrcHura x quarro años como cl aga leg 
ni i,„? i110 cn romaoa parefccra 
«ello que ocfoc cl primero año tíl principa 
¿11 r "no le£to falla cl año ocla ocftrucíon tro/ 
* «ionochocientos xtregnraxquarroaños? 
S su ic i , f c cl J l l° P : nnc ro oe aquel princi foJDflfi —•"'•««IIV^.miih vviuijuu píiuti 
otr r 1 Cl!Vn r íc ,Hpo c o n 106 P:i,Jeípios oclas 
g.r.59¿neas.t ello cs lo que quiere p:ouar 
P,oinr ^ , 5 U n o Pzcsnnrara como fe pucoc 
¿os i T r o " ocb°eíenros tregnra x qrro 
•crtofirt c,c' P , , ,cro a ñ o ocl pzincipaoo occímo 
fta 2 a cI ^  £borim o polibo.C TUcfpue 
%8hI P2ucua poz ^gipei^ 
eferiuio mancro.ca£boziin fue 
lo8¿'1,cro rc£ ocl principaoo oícj x nucuc oc 
Wanoo* anfi tomamos quarro oíua/ 
Qm0f. V1,,clPi3Dos.encl pzímero que co aquí:oc 
faañoí r T C6 0el°o ^ bebcos fon cícro x noué 
paite n c ü c m n , a n c f 0 f u cnc l f l / 
rc8 r0ll ; t ,c C6 0lC5 xficre x fc llama ocloo pallo 
tocho -f'¡[° Ttrc8-añ°o*cncl orro que co oíej 
rosto»/ 1,4 Dc '09 napolitanos fon rrejié/ 
^ i i u f i i f 9 % o c b o a f io6*c l ,c l %ncnre q co 
™c 1011 eiCnror nouciirat tres o quatro 
tnnfirooooaguraoos fajen ocbodérosTtrcgn 
ra x quarro o rrcgnra x cinco años. 
CCapirulo.lriij.como mino Sbzabá loo 
cíomos x los egipcianos comienza cn vn año 
mífmo en comiendo oclao líncaó x oclao quarro 
parres cn que Cufcbio parte cl ríépo ocíbc abza 
bam fafta la pzcoícarion oerpo. 
~©zIoqnal.5)efpues que Cufcbio 
pzouofufolapzouanja ocla buena 
ozocnacion oclas lincas poz vna ra 
— jon pone aquí otra rajón poz lap/ 
uar parnéoo los riempos poz caoa linca en qua 
tro parres x faje oos cofas.ca primero pone la 
conclulion oclas pzucuas fufo pueftas poniéoo 
los comienzos oelas Imeas.lo fegunoo parre 
los tiempos poz caoa vna linca enoc onoe Dije, 
x agoza cl nueftro cugoaoo cs.CCcrca ocio p/ 
mero oíjc.poz lo qualcs afaber pozq fon envn 
tiempo el reg IRíno x Sbzabam, x cl reg europc 
oelos Sídomostcl comiendo oel pzincipaoo 
oecímo ferro oelos Cgipcíos fegun fufo fue pzo 
uaoo cncl capitulo pzcceocnrc.CCncl colincho 
oel líbzo.llama comiendo oel líbzo al comiendo 
tílas líneas ca allí fon luego pueftos cn cabcja ti 
quarro líneas eftoo que aqui nombza x no en co 
miento ocl líbzo ca ga eomcn^ aoo cs x avn no 
fon pueftoo í con rajón fe llama comiendo tíl li/ 
bzo cl comiendo oclaflíncao pozque cftc libzo co 
para faber los tiempos ocios reges o principes 
oe caoa vna gente los quales fc cuentan año por 
año x efto no fe faje fafta enel comíenco oclas li/ 
neas oeloo cucnroe.pue8 allí fc'llamara juftamé 
re comiendo oel libzo.C ponemos cn vn tiépo 
a 3bzabam.a cftos quarro aquí nombzaoof po 
ne en vn tícmpo.pozquc fon encomíenlo ocqua 
tro líneas.? pozque aquellas linea^ rooaffon en 
vna plana fon en vn ncmpo.eomo caoa vn año 
pucllo en vna línea rcfpíoaalos orros años oe 
las orras lincas que oc fruenre a cl íoiupo: lo ql 
pues los comienzos oc rooas quarro lincas fon 
oc fruenre pueftos vnos a orros cs nccclfarío q 
fean rooos cn vn año.? anfi rooos cftos quarro 
aquí nonibzaoos envn año fueron ocios qualcs 
Sbzabam cs enlarcrcera linca que cs oclosfee 
bzcos.CC al regno oe IRíno cfta cs enla prime 
ra líncaquc cs tílos Slflirios x no fcenrienoctíl 
comiendo ocl regno oe IRíno ni oda fin mas oel 
año quarenra x rres.ca en aquel año nafao abza 
bam x aquel cs el pzímero que fe pone enla linca 
oelosaifmos.ee a -Semíraims rooos loo $ 
m iij 
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aquí iiombiaoos fe ponen enlas cabcps odas 
lineas faluo -Scmiraims.ca cfta no fue envn ríe-
po con cftos orros poique cometo a rcynarSc 
miraniís oefpues o*: muerte ocl rgj IRmo fu nía 
río o ? rcyno quarenta 7 oos años.cmpcro IRí/ 
no rcyno oícj años oefpues ocl comiedo tí eftas 
líneas fcgun cn ellas fe conrícnc .pues no fue 
¿ciníramís envn tiempo con los orros nom/ 
biaoos.mas baoccnrcnoer ocl tiempo cu que 
era víuo níno i femíramís era fu muger. ca cn 
tonec era ella cu vn riempo con rooos los nÓb:a 
oos avn que cntoncc no fe conrauan años algu/' 
nos oc fu riempo mas ocl rey 'IRíno folo.poncfe 
empero Scmiramis cnla primera linca cnla ql 
efta 1Rmo avn que no fe pone en comiendo mas 
luego oefpues oela muerte ocl rey 1Rino.CC a 
europc rey oelos .6icíoiuos.cftc es enla fcgun/ 
©alinea 7 es cl fegunoo rcy.ca cl piunero era lia/ 
111.100 Cgialeo i aquel fue ante tí abiabam poz 
lo qual no puoo fer puefto enlas líneas tílos cuc 
ros tí elle libio. 7 otrofi no fe pone cl pinero año 
oel rcyno oc Curopc cnla linca fuya mas comíé 
ca cñl añovcyntc 7 oos poique veynte 7 vn añof 
craii pallaoos oel rcyno oc Curopc quanoo 11a 
Icio ílbiabam.Ce alos'£bcbeos cncl rcyno 
ocios Cgípcíos.alos £bcbcos poneCufebio 
cnla linca 7 rcyno ocios Cgipcíos poique la qr 
ta linca oclas primeras oel comiendo tíl libio es 
ocl rcyíio ocios Cgípcios.7 allí fe pone los rbc 
bcos.ca cftos fon los que cnroncc rcynauáCC 
es oe confiocrar como fufo oícbo es que los egí 
peíanos aman reyes ? no eran tooos oe vn lina 
ge po: continua fiiccclfion mas vn tiempo rcyna 
ua vn linage oc egipcianos 7 auia.cn aquel lina 
ge tres o quatro reyes o mas o menos i tífpues 
palfaua al reyno oda cola oc aquel luiagc a otro 
linage i ya no auia mas reyes cn aquel línage o 
otro linage.? ya no auia mas reyes i aquel lina/ 
ge.? anfi oc oíucrfos nempos palfaua d rcyno 
po: muebos Images ? tooo el tiempo que cl rey/ 
no qucoaua cu vn Imagc fe lllauiauavn principa 
oo a vna ouiaftia.CC cn cfta guífa contauá los 
egipcianos fus pimcipaoos 7 era mayoivno 
que orro fcgun que auenía aucr piíncípaoo tí po 
cosrcycsoocmucbos.eacl piunero principa/ 
oo oc cfte libio es oc cíero 7 nouenra años .el fe 
gunoo piíucipaoo o oiuaftía ouro ciento? nouc 
ta años.cl fegunoo princípaoo ouro cicntot tref 
años.el rcrccro ouro rrcjicntos?quaréta? ocbo 
7 orros ourauan muy poco CCncl año tíl nafcí 
Iríij. 
miento oeStoabam cncl qual comicp eftc libia 
era ya pallaoos quínje principaoos o oíuaftias 
oc rtyes oe Cgípto ocios quales no fe pone aq 
alguno ni riempo fuyo.? quanoo nafeio abzabá 
comento la oíuaftía o princípaoo oedmoferro i 
era aquel el piunero año ? aquel piuicípaoo era 
ocios ¿bebeos q crá vn línage oeCgipcianos 
anfi nombia oos poi la ciboao oc ¿tbebas ocla 
qual era 7 cfta era rbebas oc Cgípro.ca orra cib 
oao oe £bebas ouo cn ¿6iccia. empero piímc 
ro fue £bcbas oc Cgipro como caomo ñjooc 
agcnoi rey oc jtbiro aya funoaoo la eíboaooe 
Zbcbas cn grccía 7 cl era oc £bcbas la ocCgt 
pto en menoiía ocla ciboao oc rbebas tí Cgipto 
ocla qual era rooo fu linage llamo £bcbas aaq 
lia ciboao que el funoo.CXo qual fer anfi como 
oícbo auemos es afaber que tooos eftofquarro 
nombiaoos ayan feyoo cn vno tiempo i ocuan 
fer pullos cu comictito ocl libio junranicte llfc 
fe narran la letra abaro.efto fe pueoe euréocr cn 
oos mancras.la vna es que la Ierra es la figffl®-
ea piueua luego Cufcbio enla Ierra fíguícnte co 
mo ellas quatro fufo nombiaoos fon en vn nc 
po Í anfi fe ponen conucnícrcmcnte poi conncn. 
<os oe quatro lincas cncl primero principio oo 
libio.CCn orra manera fepneoc enrciiocr q«c 
efto moftrara abajo la letra es alabercncjco' 
míenlo tílas lincas, ca enoe fe ponen eltos qrro 
cn fus lineas culos piincípios oeellas.ífip^ 
es piucua.ca Cufcbio no piueua algúa cofa pj • 
fi mifmo.mas es ocmoftrar alojo cu e j e y ' * 
que oícbo auian no avn puefto ejéplo C i t # 
ra aquí parre Cufcbio los tícpos ocfoc conne» 
to oclas lincas fafta cl tiempo oc Crillo cn r 
tro parres.? cfto fajcpoi oos cofas. Xa vnaj, 
para piouar lo fufo oícbo como cftofqnarron 
biaoos fon cn vn tícmpo.ca poi caoa vna oci 
lincas faje cfta cucnra i piueua fer oe vn ncw 
la otra es para ocmoftrar oc quanros ano* 
rooa la yftoria oe eftc libio.? ellos años DCP 
lira parncoo rooo cl tiempo poi quatro pan , 
como caoa vna oc ellas renga ciertos ano' 
Cavn fe pueoe oar otra rajón que cfta icat 
moftrar que tooas las líneas concucroan o 
fi ? fcan bien afentaoas.ca fi no fuelfcn bien * 
taoas oifeozoauan cn alguna parte. c ,nrc^ r3 
nen el fin vno? rooo cl meoío fegunoo? cn ( 
oo'figuenfe aquellas principios que nosp ^ 
mos.pucs concucroan eftas lincas en ro?*' ^ 
parres.? áfi fon bien a l fcntaoas.CU^'c i t i1 
mo C6 DC parnr los anos Dios £>cb:cos.efto fuera cl réplo qniaoo* tíftruyoo fafta los cimié 
celopofh-.meroqueaquienefte.plogo fa5c. ca r o o l i b á u W W ^ ^ 
faófcfiguela pmeua tílo fufopuefto.í ormfi fí r r r m ^ c w , ^ u c ^ u c ^ s ^ ó s s a s t r a 
S S - ^"oftí rooa efta yftcma.opueoefecn año quarro ocl reyno oc Salainoiu C C ocfoe 
wo.r,inosqeftosquarro fufo nób:aoos.fe la primera coíficacion fafta la S ^ S a e s l a 
E t t ^ ' F * ' » * " * * * * " * fer£cra P3rte 7 ro '"á fe los comíéjos tí ellas coi 
irt folo cuyoaoo oepuar que fon ficacíones ? ocfoe comiedo a comíéco fe cuéra el SKSÍK fe fajeparricnoolosaúos.« riépoíeneftaparrefonqniéros?océanos " 
godos bebzcos no po:que folo oc cftos par gu abaro oijecufcbio. Cruces rcoifieacíó Ja 
« o s anos.ca eflo mífino prunos los añof Quiera fe llamo coí f icac ioS d S 
^"'éoo anre réplo alguno Ja fegunoa fe Hama 
" ° nempoo reoificació Í coificacíon .lo pinero po:q ya orra 
* parres lasqualcs iiófcalucgo O I vc5 fuera cl repto co.f.caoo z oeftruyooV agoza 
S pa ra? l , c "Obla aqmCufcbío quarro orra vc5 lo coificaran pues llamafe reoificacion 
r c S anfi como fcgúoa coificació.lo fegúoo po:q la fe 
S S o c i b r n "Cl c 0 , n , c ^ ° Dchl P CÍÍDa Acacio folo reparo ocl réplo ¿a no 
Z T J J í a ?n D°S , m l * Wxroiñoe * ro auia qraoocola cñl réplo fafta los ctmiéíospucf 
UNDO rooo elle riempo no ba po: oooe fe p:ue coi ficadó eradla como fi tí inicuo Jo fi5icráCC 
« w anro riempo j parnenoolo en parres pue ocfoc la fcgúoa eoíficació fafta cl nafnmienro oe 
m ?C,Clli1G a u c r fe p : 5 u a 7 a n f i 'ñ f a fpo.cfta es la qrra parre ocl riépo % córíene óttié 
S f . . 5 C r fc p : u e t u l Dc c í k r ' c m p o - < ^ ros i qréra i ocbo años fcgú parefeera abaro.T 
QS S o : q u c , ° l P ™ ^ ™ quarro parres acabafceftacucnra no cnclañooel nafcimicnro 
S r <PMr?K , C"29 'C l í l c r p u c f t a < e , , r a , o í a o c 5C r p o «íl pneipio tí fu poicació que fue cñl 
f l C m p o pnmcL ,D0 l° p»c* añorrcynra fuyo fegun abajo parefeer cñl latín 
tcspomiaquanraspomcoofuen-cla oi5e aouemiéro onoe yo traflaoc nafaiméro po: 
¡ r o S ! c l n r n 7 ttm P ° W e^s q q folemos llamar oos aueiiuníéros oc wo vno 
r a C ? ? ^ "'"^^'"^«hcftaspozlacfcriptu/ en carne a nafccr i orro a íujgar ? veroaor : * 
«puio quarro ? no mas. i cnla orra linea re romo aucnimíéro po: cl nafcímíéro. emr K)ium,V. 1 ' * i u , u , v i l 4 , n , a * 1 r c r o , n o auemmieropo:elnalcuméro.empo no 
U ' rIC6 par? p : o u a r c l ricmP°.C5)cf fe acaba enoe ella cuera mas cnla poicació empo 
a'm u f - n,°Vlen.po:quc cl líb:o comícn cfto no curo aquí Cufcbio oe apurar. 
S o S i q u a n r o aI-06 a ] í m o e D c n o ícr d c o CCa.lríüj.po:q Cufcbio figue fic'p:c los cucn 
ba^p:,„icrocueroocfoeab:abam.7aea, ros ociosferéra mrerpres?ocla Ierrabebzayca* 
a p? l q u c fuc mo^ r cn Pcr foní l °ela oiuerfioao oclas fumas. 
W r S , r f l l C 0 £ ^ i ^ e n r o s í d n e o años [ ^ m ™ 3)cfocdnafcímíéro tf>ufocufcbioq 
t j f¿ : ; ,c fc; W abaro i no fc cucn W 9 U rro parres oel riépo po: las quales q 
^üriml r a110"^ocmo^ r cn 0 m u c , v W É ñ na p:ouarquanros años auia oefoc 
PWr i , C -cl DC '"oyfen fcgú l ^ ^ i l l e eomíenco tí cfte lib:o fafta la -
CDC DC ^ 1 ^ 0 ^ " C l0n De ? p 0 7 DC,lDe h ftn Dc' l'b:o aquí 
oica 
aquí po 
p,ll|ich fi ' oi>cocia ci naicimicro luyo o mucrrc.io pmnero po:qfa' 
^«DífirS 0,1 p o ? q u c 0 0 9 VC5C*fuc el r c in c l nafcímíéro oc moyfcn no aucría qníéros % 
'ama ca din >V* 06 ,a p n m c m c n r í^po DC c<nco '"as folos ocbociéros i vcynrcí cin 
f^ü rc'rn ' | C7 ,C0 teomíé^o lo cñl año quarro co.fafta la muerre oe moyfcn feria mas oe quien' 
ftatn f ^"•"'•regu.c.vi.on-a coíficació fue fe/ rost cinco ca fon qníéros ? qréra i cmco.lo fc 
[Puee M S? Dcl m : D n n o D d 0 5 perfianos oc/ gúoo po: qnro la Ierra lo oa aq a cntéoer oíjíéoo 
%s lüííni a?9u í bnb í ,on í i l 'Cí l ei»c fuef filia moyfciií fafta la falíoa ocios ínoios oc egt-
108 a wwlonw ocl tooo rraftaoaoos pro.cmpo aqlla fue cñl año ocbéra tí moyfcn fc/ 
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gun pardee Crotí.vij.c.puce fafta cl año oeben 
ra oe mogfen fc cnticnoc.CC la falioa ocloe 3u 
otos oc cgípro.pouc fc vno pa o'clarar otro po: 
q no enrenoamoe q cftoe añoe fc acaba cu otro 
riempo ocla víoa oe mogfen faluo cncl año oché 
ra qual fue quanoo fuc la falioa oc cgípro.fon qn 
ícntoe i cinco añoe.cfta ce la primera parte oel 
ticmpo.Caeabafc cfta pmnera parte o'líícinpo 
mae cnla falioa oe egipto que cn otro tiempo an 
re o ocfpuce lo primero po:quc cfta ce cofa mae 
conofdoa que orra cofa alguna? lae prneuae fié 
p:c fc fajen po: la cofa manificftaClo fegunoo 
po: quanto la eferíprura pufo mae abíerramérc 
loe añoe fafta aquel tiempo que fi mae o menof 
romarcmos.T cfto ce lo principal.? po: tal rajó 
aeabamoe lae euenrae rooae cnla poicacíon oc 
jpo 7110 cncl nafeimiento fugo o muerte que fon 
cofae mae famoíae.C alguno ouboara como 
fc pmcuancftoe qníenroe % cinco añoe.C U\c/ 
fpuefta ocfoc cl nafcímíéro oc ab:abam fafta que 
entro cn tierra occhanaan ilc fuero fccbaelae 
p:omelTiie fueron fetcnta 7 cinco añoe. i6ene£. 
fij.e.ocíoccl año oelae pnidlae fafta que fuc oa 
oa.la leg a mogfcn fuero quatrodéroe i rrcgnra 
añoe fegun oí je el apoftolo ao galatae.íí j.c.? la 
leg fuc oaoaenel año que falicron loe juoioe oe 
egipto cncl mee rcrccro.Crooí .rír.e. pnce ocf 
oecl nafcímíéro oc ab:abam fafta el año oela falí 
oa oc Cgípro fon quietos ? cinco añoe. C5>cf 
oc mogfcn fafta lalainon.cfta ce la fegunoa paiv 
te ocl riépo.T la primera coífícacion ocl téplo no 
leponéeftoepo: Dosrícpoeinaepo: vno.eaft 
fucilen ooe no fe pooía vna inifina fuma tí añoe 
cn clloe acabar comécanoo oc vn mifmo princí/ 
pío mae pone fc vn tiempo oc cftoe para eerrifí/ 
car a orra.po: oar enrenoer que nofe'aeaba efta 
fuma cu orro tiempo ocla víoa oc falamon faluo 
cncl comienco ocla coificacíon ocl templo ca fi fc 
tómale cl comíenjo oel regno oc falamó fallcfcc/ 
ría quatro añoe o fiquier rrce ala fuma fi fc aca/ 
bafe cnla muerte oc Salamon pujaría rregnta 7 
fegee añoe a efta fuma loe qualce vínio lalamó 
ocfpuce ti funoaoo cl templo pnce acabale cl tié 
po cnla funoacíon ocl templo fecha en tiempo ti 
falamon. C C pone fe aquí cftoe ooe tiempos 
po: vno anfi como fufo poma a mogfen 7 ala fali 
oa oeloe nioioeoe egipto po:q vno Determina 
a otro 7 el fcgúoo Determina el pnicroC5on q 
rrodéroe 7 oebera años.cfto parefee. lüii. regú 
vj.c.onoc Dije q eñl año qtrociéros i ocbéra oc/ 
Iriiíj. 
la falioa oe egipto año qrro ocl regno oc falamó 
fuc fuuoaoa la cafa ocl feño: C-Scgun el mcnoi 
cueto oe añoe.cfto oije po:q fegú otra cuera fon 
mas añof ca fc cuétá fcgrcíétos.q pone cl rcrccro 
lib:o tíloe regee efto ee cñl,c.v),como oícbo cs 
ca fegun cl cuento ocl libzo oeloe juejee fe fallan 
fcgfciéros añofefta ce mago: fuma t colige fc ol 
lib:o tíloe jucjce no rooa mae fegú aqllo q fefa 
Ha cncl Iib:o oeloe jnejeeañaotoo alo que cfta 
enloeorroe lib:oe fon fegfcicntos . € fallan le 
eftoe fcgfeiétoe cncfta manera oefoc la falíoaoe 
Cggpto fafta la muerte oc mogfen anre que p 
lalfcn loe juoioe a tierra oc puiíflió qréra años 
los qualce loe moíoe mo:aró eñl ocficrro nmer 
ro mogfcn fucccoío jofuc fegun pardee 3ofuc p' 
ino.c.t regio 3ofuc vegnte i fíete añoe ocfpucs 
oc mogfcn los quales no pone po: euéta la fa"" 
eferíprura.? luegofccuéran ocho añoe loeqiu 
lee fucró fubjujgaoos tíebufaii reg loe juocros 
oc cbulan reg oe mefopotanía 3uoi.iij.e.í fuero 
eftoe ante q fagan mécion ocalgun jucj.? lúes? 
fue el primero jucj orhonícl fo cl qual fc eneran q 
reta añoe3uDí.ii|.e.ocfpuce fe poné OÍCJÍOCW 
que cftouicró fiibáttjgaooe loe fijoe oc jfrad * 
eglon reg oc moab.3uoi.üj.c.7 luego vuioorro 
jucj llamaoo ajotb fc figueiivcgnte años q 
fubjectos loe uioioe a labim reg oecbanaai^ : 
iüj.c.7 fuc entonce oclbo:a jucj 7 baracb )uf* 
te % aiéranfc quaréta añoe en fus oías íuw* 
ocfpuee ocla muerte oc oclbo:a fuero fubOT 
loe inoíoe aloe mcoianitae fíete añoe.3llD¡'^ ' 
z ocfpuce fc cuentan quaréta añoe oc 
jnoí.vuj.ea.mucrro geoion regio loe juoiofrfj 
meIccb.iij.añof.iuoi.ír.c.t tífpuce tíl jujgo 
la vegnre 7 rrce añoe iuoi.r.c.t tífpuce tíl 0 
jagr.jr.TDoe añoe.iiioi.r.e.ocfpuce oc jagr^ 
juoioe po: fue pceaooe fueron oíej i.vuM" 
IBjujgaooe aloe pbíliftinos? fnoe tíaiiio.in 
p.c.t ocfpuee fuc jepre )ucj.vi.añoe.iuoi.pi«|;. 
fpuce fuc jucj abcfar.vi).añof.)uoí.ríj.^í m L 
fuc iucj bagaló oicj añoe. juoí.rij.e. 7 luego 
jucj abDoii.vüj.añoe.3uoi.rij.c.Dcfpuco &1 
loe juoioe po: fue pceaooe fucró oao oe cn r 
ocr ocloe pbilíftínoe qréra años.iuoí.ru).<-' f 
fpuce fc pone fanfon po: iucj el ql jujgo [)(i 
iuoi.rv.c.í ocfpuee fc cuétá qréra añoe q , 
ccroorc graoc jujgo a ifracl.li.pmo regu*""'^ 
ocfpuce fe figtié.rl.añoe q fe cuétá cn nepe 
niucl poftrímcro jucj 7 faul pinero regocio*' 
oioe.actuú.c.rííj.tífpuce fon qreta anos i» I 
no oauío li.ij.rcgii.v.c.flucgo fe figuc cl repno tí 
lalamon ai cupo año qrro fe funoo cl rcplo.li.iu. 
rc5ú.c.fcrro7roDoo cftos años cogioos fe fa/ 
jai fcpfciétos o fcpfcíéros? vn añosCíllgúo oí 
raconio cufebio romo aq la meno: fuma tí años 
ucn rooas las orras cuéras fucleromar la uta/ 
ÜO: fuma x figuc en fus cuentos alos interpretes 
los qualcs pofiero mapoies fumas que la Ierra 
Mwapca x aq romo la mapo: fuma. CHxcfpuc/ 
fta aqm fon Dosqueftíoiieslavnacspfiipuefta 
u orra es ocmanDaoa.la primera es como quífo 
girla cuenta oelos ínrcrp:eres x no ocla letra 
M>:apca como fea tí mas aucrorioao el original 
l'iccl trallaoo. x mapo:menrc quanoo otfcuciv 
"aiUa fegunoa es pues cillas orras cueuras fe/ 
9110 las mapo:es fumas po:q no las feguio aq. 
131a primera fe rcfponoc que cufebío fcguio la 
cuenta ocios ínrcrprcs.lo primero po:que cl era 
Siego x alos griegos cfcríuía fcgun oiro hiero 
!11,,,o fufo en fu plogo rooos los griegos catbo 
Wcguian la Ierra tílos fetéta ínrerpres cano 
cnia orra rraflacíon rá auctcntíca.pucs títuo cu 
lD'ofcguír los cuéros oela Ierra oelos ínrerp:c 
j y anfi lo fajc.Cto fegunoo po:que aquella 
a^nació era en aquel riempo oc tara aucrorioao 
M a s auia letraoo alguno cn pglcftaq orra 
«líe elfo parefee bíé po: auguftmo enlos lí 
¡TDc c,lUfatc oci. rv.T.rv).ca.onoc allega los 
jnros ocios ínterpres x figuc los x allega los 
ton 1 7 n o 1 0 9 figuc. x llama nfos 
, >08 alos oelos ínrerpres x llama agenofalos 
a^ arcos.pues cufebio cl qual poco ame fuera 
j^'sujmoelto imfmo rernía? fcguíra mas 
'"ferptCi) nnrh lrn-1 NHhntvn ÍT H n tcvre. 
^fjopéfaron los ínrerpres auer fcpoo 
ra freb:apca.avn q parefea ago:a nía 
¿pernos culos ínrerpres q enlos heb:eos 
P'enfan otro rtépo aucr fcpoo algunos 
mj '8fnentos enla Ierra bcb:apca o aucr los 
fres» 7C0n "5011 aucr occlaraoo los ínter 
etojiiv^ 11 f l a r n 3c l o:i5'"al era fea tí mapo: au 
trael o& quc c! r n I l a D 0 crcc» 110 focn con-
p0,( °;'smal fcguícnoo los cucnrofhcb:apcos 
jú. 8Qu|as fufo oíchas mapomicnrc po:quc 
PJctcs p l cn lan fcr oc M n t a aurouoao los ínter 
aucr crC01,1°Ia ,c r rn *^cb;av:ca po:q creen dios 
¿Sel lp ro p 0 : rP ,nru fanro como p:opbcras. 
l|a9 caulas oela oifco:oía ocfos cuéros oe 
los ínrerp:ctes ala letra bcb:apea ? fi alguna ina 
ñera fe pueoen foftencr oiremos algo cncl coiné 
ro latino x abaro orrofi 0ccl.1raran.Caia fegú/ 
oa queftioii es oc oejir que cufebío figuc los cue 
tos ocios ínrerpres x no los ocla letra bcb:apca 
quanoo vnos fon oiucrfos oc otros t cflo es ge 
ucral x aquí cflo mifmo fijo.onoc no cura Cufe 
bio que fea el cuéro mapo: o meno: po:vna Ierra 
que po: orra. mas ago:a fea mapo: o meno: fié' 
p:c «pfiguc cl cuéro tílos írerpres. C Cito pare 
fce calos cuentos ocla primera eoao qcs ocfoe 
comiendo ocl munoo falta cl oiluuio fon mapo' 
res enlos ínrerpres como po: ellos fea oos míH 
x oojiéros x qréra x oos x po: la letra hcbzapca 
fcan nuil x fcpfciéros 7 cínqnra x feps como fufo 
fue .puaoo x orrofi tíftc cl oiluuio fafta el iiafcimí 
curo oc ab:ahá fegú los ínrerpres fon nucuceícn 
ros íkqréráí oos años como cufebío fufo oíro 
x po: la Ierra bcb:aica fon oojiéros x nouenra x 
oos años.ífiguc cn eftos años cufebío la gráoe 
fuma que es ocios ínrerpres ca ocfoe comicngo 
tíl munoo fafta cl nafeímíenro ocab:aham pone 
tres mili x ciéro x ochenta x quarro lo qual fe co 
lige oelas oos fumas fulo pueftas. empero po: 
la letra feeb:aíca fon folos mili x nouccícnros x 
quarenra x ocho apnnraoo mili x fcpfcícnros x 
cinquenra x feps que fon ocfoc comiendo tíl mun 
00 fafta el oiluuio con oojíenros x noiiérat oos 
q fon ocfoe el oíluuío fafta cl nafeímienro' tí ab:a 
bam.CíDrras vejes po: el cótrario la letra be/ 
b:apca pone mapoyes cucnros que los inrerp:e/ 
tes,o callaiíalgo los;ínrcrp:crcs ocio que la letra 
t5cb:apcaoiro xalíi elfo niifinofiguc Cufebio 
alos íurcrp:cres x po: uicno:es cucnros q nos. 
C anfi como cncl lib:o ocios jucjcs.3uoícuni 
oecímocapíruloponela Ierra 1keb:apca vcpnte 
tres años a rbola iuejí los írerpres poncvcpntc 
x oos.7 tantos folos pone Cufebio fcgun aba/ 
jo parefee x faje cnoc mención que fcgun los he 
b:cos fon vepntc x rres años épero cnlas lincas 
ocios cuéros pone folos vcpnrc x oos po:q quí 
fo fcguír alos ínrerpres x no ala letra beb:apca. 
C C orras vejes ocraró los ínrerpres algunos 
cuéros q fon éla Ierra heb:apca 110 rocáoo pane 
oc ellos x cero elfo mífmo cufebío. como juoicú 
£íj.c. cfta oc hapalon ocl tribu oc jab ulon que a 
pfrael íujgo OÍCJ años x cftos no cuéra Cufebio 
cn fus líneas m pone cl nonib:c oc cito 3ucj en/ 
rrc los orros ni le oa angO año anfi como que nu 
ca fuera.? cito es po:quclos ferenra ínrcrp:e> 
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tco lo callaré no folo alos años mao avn cl juc j oacíon ocfrcplo ? Dije que fon quarrocícnrosit 
? anfi lo oije eufebio abaro poníenoo fuera De oebenra años.pttcs no fon mas.CC efto fccó-
las lineas como enla Ierra bebzagca fe contiene firma pozque fi mafaños fuclfen feria la Ierra fjl 
bagaló? oíej años fugos ocio qual oije q no Di f uá fi oínclfc folamcnrc q eran qinirrocicros t 
?eró cofa alguna los inrcrpzcrcs.C tf>ucs regla ocbéra años DTDC la falíoa DC cggpro fafta la fun 
general es cerca oc cufcbio q figna los cuétos o* oacíon ocl templo poozí amos enrenoer que qui 
los inrcrpzcres ? no los ola letra bebzagca.? an/ fo,callar algunos años poz alguna ra jon.los q 
finias abaro pone eufebio ooje años al reg ba/ lescn otra parre la fama efeptura oUiraíTcm1 
' mo oc juoa pozq raros poné los uircrpzcrcs. cm era falfo.ca fi eran fegfeientos años eran qnarro 
perola letra feebzagca folo pone DOS años, ciéros ? oebenra avn que la manera ocfablariw 
•C Cwaroa empero Cufcbio cfto.ca onoe qcr q feríauiug bucna.mas aquí no oije anfi. ca Ji.it 
ba oiferécia entre los cuéros tíla Ierra bebzagca regmn.vj.ea.oijc cñl año quarrocíétosí oeben-
i tílos intcrpzcres Declaro lo fuera tílas lincas taocla falíDaoclosfijosocjfracloccggptociic 
ponienoo la oiuerfioao.empcro cl ficmpzcponc año quarro ocl regno oc 45alamon comienza 
cnlas lincas los cueros ocios intcrpzcres como a coificar el tcmplo.pucs fi fuclfen mao ocqn'o' 
q aqucllos'fticlfen mas vcroaocros. € ílgoza eicntos años i oebenra oefoc la falíoa oc cgipw 
rcfponoiéoo ocrecbamére ala qftíon oiremos q fafta la funoacion ocl templo no feria veroai>q 
Cufcbio no acara en eftc líbzo a poner magoz o cncl año quarrocícnros ? oebenra fuelfe funw; 
iiicnoz fuma mas folo a feguír las fumas ocios oo el templo.mas feria funoaoo cncl añofefl* 
ínrcrpzctcs fiqcr fean gráocs fiquíer pequeñas, tos ocla falíoa oc eggpto.pues ncceflarío cs ¥ 
? aq ralef cuétos poficró los írerpres como la le folos quarrocícnros? oebenra años agan 
rra bebzagca poz loql no figuioxufcbío la magoz ocfoc la falíoa oc Cgípro fafta el oía ocla ftiiw 
fuma.CCiilo ql cs oc faber q anfi cnlos líbzos cíon ocl templo.? efta es rajón neeclfana i . W 
bcbzagcos como cnlos oelos inrerpres fe poné fegunoo poz quanto pufo la eferiprura los nenr 
los años tílos lujes? los años q los juoios crá pos oc rooos los JUCJCS pues es oe creer QUEE» 
fubjugaoos a géres cftrañas poz fus pccaoos ? dios fc enccrraflcn rooos loo años que pa"^ 
córáoo folos lofaños tílos JUCJCS los juoios Ib cn rantoqtic juejes ouo.CXo tercero? niasp" 
jujgaoof a orrafgétes fon fegfciérofañof? cfta cf cipal poz quanto la fuma ocios quarrocícnros 
la fuma magoz fegú fufotíclaramos córáoo cftos oebenra años puefta cncl líbzo ocios juejes a 
aúos ? tono Cufcbio aq la fuma incnoz? no ma ges concucroa con la fuma que fc faje conr^. 
goz pozq ambas fumas cftan enla Ierra ocios ín los aúos folos ocios juejes. pues cs fcnalr 
rerpres.? anfi enefto no oefuio Cufcbio oc fu co aqlla es veroaoera.ea conráoo los anoaooj 
ftmnbze oe figuir alos íntcrpres.CCmpo algu jucjcs folos con los oc mogfen ? jofuc q are: a 
noavn ouboara como no romo Cufcbio lalu/ an pallaoo ? con los oc íaul ?oauiDt falaii'0' 
nía magoz.pues ambas fc faltan etilos inrerpíC' fta la funoacion ocl templo fe fallan cierros 
res. ea cfta regla figulinos enla filtra eferiprura líos quarrocícnros ? oebenra.? córáoo Jos ¡ j , 
qquáDoqmcrqucviiaeolacu oos o cn muebos que fucró los JUDÍOS fubjctosalasgércse^ 
lugares fc cucnra ? cn vno fc oije mas q cn orro geras con ellos fallanfc fcgfcícnros? no COIH 
anfi cnlos cuentos como enla gftozia figuimoo oa con la fuma ocloo aúos ocl líbzo ocios reí 
alo q es mas pozq ocla afirmación oela eferí ptu C C anfi Cufcbio. avn que figuía los ínrei?, 
ra figucfe q anfi fue ocl ? callar no fc figue que no tes vicnoo que la fuma tílos qrrocícnros ?o. 
fue la cofa.anfi parefee q ocucría aquí fer q pues ta era veroaocra ? la ocios fcglcíéros noli; 
magoz fuma tí aúos fe pone cúl libzo tílos mefef la menoz fuma ? anfi la figué rooos los eler ip^ 
q enel libzo tílos regcs.1f\cfpucfta cs oc ocjir q res agoza tenga la letra ocios ínrcrpzcrcs a& , 
anfi cufcbio figtuérc alos feréra mrerpres como la letra l5cbzagca.CC oe cfta fuma mago, 
nos figuiércs la letra bebzagca cncfte oifcozoía tíjír q fc rcou je ala menoz pozque los anoJH 
DC cuéros figuimos la menoz fuma ? efto cs poz la eferiprura Dije que los JUDÍOS eftouícroi' ^ 
q nos cl mamficfto la menoz fer voaocra.C Xo íecros alas gentes cftraúas poz fus pccao^  ^ 
pzímero poz quáro cúl libzo ocios reges fc pone cuenten cnlos aúos ocios Quejes cercano^ 
la fuma tooa ocfoc la falíoa tí eggpto fafta la finí/ ft como ante que ouíelfe algún jucj fe pone o 
fo . 
m q eltouícró los juoios cn pooer tíl reg ebu 
Íonoeiiicfopounuí tífpucs figuc cl pinero juej 
IIJIIUDO £)rboniel.clqual jujgo quaréta años 
3uDi.iij.e.í ban fc oeeontar los ocbo cnlos qua 
rata, anfi fc ponen ocfpucs OICJ i ocbo años q 
fueron fubíecros los juoios a Cglon reg tí mo-
tó.: ocfpucs fc pone a jorb.fcgñoo jucj al qual 
íccuenran oebenta años 3uoi.ilj.ca. i aquellos 
fot ocbo años no fe ban tí añaoír mas ban fe 
accncerrar culos oebenta anfi como parte fuga 
ten cfta manera fe rcoujé rooos los orros añof 
Küliibíccion ocios juoios folas gentes cítwv 
ws alos años tílos jucjcs cereanos.C Cn al 
pinas ba oificultao anfi como quanoo fon mas 
w años oela fubiccion que los años oel jucj 
piienrccoino oelos quarenta años que fucró 
Jcctos alos ]p>bilíítínos 3uoí.rm.c.í luego 
y'guc Saufon el qual folosvcgiircaños jujgo 
Mcv,c.t uo cabé cn ellos.í orrofi ocios oicj 
Roanos que fuero fubjujgaoos alospbílí 
•m» t alos amonitas 3uoí.f .c. ca luego fc fi/ 
S* jeprc jucj cl qual jujgo folo fcgs años juoi. 
j®-ca.oc citas oíficulraocs oe rcoujir cs tí otraf 
gantes en fus lugares oírímos largamente 
c^omento ocl libzo ocios juejcs.C 3*uáoo 
Jppn que enla finta eferiprura ficmpze toma 
0*lo8 lugares onoc mas oijcanfi cn eticnto 
di narración oe gltona.es oc oejir que cs 
¡TaD ficmpjc quanto alas gltozías i narracio 
3»anto alos cuentos cs oe oejir que quaii/ 
'c Ponen los cuentos enteros ficmpze cs ver 
jaiifi coinofi en vn libzo ocla eferíprura oi/ 
^ ^ e vnreg que regno oiej años % en otro 
, 0 W c quínje anos auemos oc enrenoer 
^vcro.1 m ¡ aoeramenre fueron quínje. ca cn orra 
¡ J no Icpoozia clcufar la falfeoao tíla efenpru 
ve mago: fuma pofierc. C Cn otra guifa cs 
Qoif UC,K0 v a P i i m D 0 Poz niucbas piccaf 
p » * t n o cs nccelfarío oc citar ala magoz 
t0 J c Pl,coc fer que fc íncluga vna parre oel etic 
otra i no fc añaoira vna a orra poz lo qual 
¿L|uura fera la menoz fuma cicrra.C&nfi cs 
]?iC,Q *1nri C0ln¿> eferiprura q oiga oel* 
No fer Dc.^6tpro falta la eoificacíon oel té/ 
fiejj |-.l][|!°eiétofí ocbéra añofouiclfe otra q po 
iiaiii J , r o* c m u 11111,3 c l c r r o C6 éj ter 
toJL? '"agoz oijíéoo q ocfoc la falioa tí egí 
anf U c 1 '^cientos años.cmpcro aquí no cs 
M » cuatrocientos % oebenta fc ponen cn 
a 'ñas pone fc oiuerfos cuétos los qua/ 
jcuu. 
les rooos aguntaoos fon fcgfciéros años.-zpoz 
que vnos cuentos fc pueoen encerrar cn otros 
anfi como oc veroao fc encierran no cs nccclfa/ 
ríoocfiguír cl magoz cuerno ni (o figulinos, ca 
no cs veroaoeramére magoz.Caiguno oirá co 
mo Cufcbío quilo aquí nombzar cita magoz fu/ 
ma como no la figua. C iRcfpucíta. lo pzimero 
fuc poz moltrar que cilio figuío cita fuñíame/ 
nozpoznolabcr aquella magoz.loqual alguno 
poozapcnlarfí Cufcbío cito no rocara.pozlo 
qual onoc quícr que oifcrcncía alguna ba entre 
los ínrerpzcrcs % nunca la Ierra t5cbzagca pone 
la Cufcbío avn que ftcmpzefiguc los ínrerpres 
? nuca la Ierra bcbzagca quáoo oc ellos oífcucr 
oa.Clo Icgnnoo fuc poz enfeñanja ocios que 
Icgclfcn.ca quanoo algunos fillafienclta fuma 
cn Cufcbío fi ocfpucs poz cl libzo ocios jucjcs 
fallalfen orra magoz rurbarfe gan? no faberían 
qual onicfien oc fcguír i poozían pcnlar que cu/ 
febío cita noviera o no curara ocla occlarar poz 
lo qual fijo mención ocla magoz fuma ? pufo la 
nicnoz poz oar a enrenoer que la menoz era la 
vcroaocra % no auían occurar ocla magoz avn 
que la fallalfen. ÍL Alguno pzegunrara como 
pueoe concozoarla fuma ocios quarrocícnros 
? oebenta años que afirma Cufebio fer veroa / 
ocra poz lacucnra oelos interpzcrcs laqualclfi/ 
gucea pone menozes fumas como cnel riempo 
oc £bola pouga la Icrralkcbzagca vegnre? rres 
años t los ínrerpzcrcs vegnre i OOS.Í orrofi po 
ucla letra bebzagca quc'feagaloit regio oíes 
añosí los interpzcrcs no fajen alguna mención 
oe el m oc alguno tí fus años.C lllcfpucíta cita 
concozoía cs ligera poz quáto los años fon qua 
trocíanos? oebenta ocla falioa oc Cggpto. i 
para complír cltos contamos rooos los añoftí 
mcoio anfi oc 3l>ogfen como oelos jucjcs ? oc/ 
los reges falta daño quarro ocl regno oc Sala 
mo en que fuc cl templo funoaoo i fallamos los 
años oc rooos los oe mcoio facaoo3ofue ocl ql 
no pone la eferíprura cl tiempo que regio, tro/ 
manoo poz la letra bebzagca rooos los años 
fin los oc3ofuc fallamos quatrocícntos Í fefe» 
ra i rres x anfi pa eóplir ocbéra fallcfcé oicjt íio 
te Í táros auemos oc oar a jofuc fcgíí la Ierra be/ 
bzagca.C45i córaremos poz la Ierra tílos ínter/ 
pres fallamos quarrocicrosí cínqucnra % oos o 
rres pozque no citan cnoe los años oc bagalon 
i anfi oarcinos a 3ofuc vegnre t ficre años i có 
plírcinos los ocbéra cn cfta manera los cuui/ 
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pie Cufebio.ca3ofue pone vegnte? ficreaúoo 
como abajo parefee clao líncao.CC enloo eué 
too oe Cufcbio co regla general que cl figuc loo 
inrcrpzcrco? no la letra 1l9ebzagca agoza ponga 
magozes eucntoo Cufcbio agoza la letra bcbza 
tea ? pocao vejes falra.cmpero fallamoo algu/ 
nao vejes quefiguc ala letra bebzagca % no aloo 
inrcrpzcícs anft como ctiloo aúos oel3elt facer/ 
oote ? íuej.ca la letra bebzagca pone quarenta 
aúoo líbzo pzímo t^cgum.ínj.capiriilo.? los in 
terpzctcs ponenvegnte anfi lo oí je Cufcbio aba 
£0 empero cl pufo quarenra enel cucnro oelas lí 
neas fegun la letra bebzagca ? no figuío enoe 
alos intcrpzcres. 
CCapuulo.lEV.onoe fe pzueuan oos mili* ? q/ 
renta ? quatro aúos ocfoc cl nafcunienro tí abza 
bam fafta la pzcoícacíon oe Crtfto.orroft el ten» 
pío fue oos vejes eoíficaoo x quanro ouro mao 
la fegunoave? que la pzimera, 
2)efpueo.#>oncnfc aquí lao otrao 
ooo parree ocl tiempo x oi je.C oc/ 
fpuco oe Calamón fafta la reoifiea/ 
cion ocl tcmplo.oijc ocfoc 45alamó 
eiiricuoo ocfoc el aúo quarro oc fu regno enel ql 
acabo la cuenta palfaoa x no fe ba oe tomar poz 
cl comiendo tíla vioa oc 45alamó ni poz el comic 
50 oc fu regno ni poz la fin mao poz cl aúo quar/ 
to cncl qual cl fc funoo.ca alli fc acabo la cucnra 
paífaoa llama aquí rcoucion la fegunoa cotfíca/ 
cíon ocfpues que cl templo fuera oeftrugoo poz 
los oc Í3abilonia.CXa qual fue feeba end fié/ 
po ocl reg SDario oelos ^crfianos. cntícnocfe 
oela funoacion que fue fccba cn fu tícmpo.ca cúl 
aúo fegunoo ocl reg ©ario eúl mes noueno eúl 
oía vegnte x quarro oc aquel mes fuero pueftos 
los cimientos ocl templo oe oíoo fegun oije c\p 
pbcra Cgeo.ij.capírulo.C flbticbos 5)arios 
fueron reges ocios £>crfianos.? el pzímero ftie 
el que era reg oelos aikoos x ^ crfíanos x el 
1 cgzo romaró a babilonia x mataron a balra/ 
far reg oeloo Calocos vífníero oc IHabucbooo 
nofoz fegun parefee SDaníclís quarro capírulo x 
no fe enricnoe oc cftc.ea avn cnroncc no eran có/ 
plíoos los ferenra aúos ocl Caprmcrío mas oe 
otro 5>ario que fc cuenta reg quarto oclospcr 
fíanos fe cucnra egro poz quanto clpalfo clrcg/ 
lio ocios afteoos cnlos ^ crfianos x có cftc cg 
ro auia fcgoo en vn ríempo aquel 5>arío que fu' 
fo nombzamos:ocfpucs oc Cgzo regno Cábif/ 
fes fu fijo.? luego los flftagos ? ocfpucs 2>a' 
Irv. 
rio cs el quarto reg tílos #>crfianos enaigone* 
po fc eoifico el templo la fegunoa vej. C Afi-
lian quinientos? 00 je aúos.los qualcs íe b.111 ó 
fallar poz la gftozia ocl libzo oelos reges ai cfta 
mancra.CCnclaúoquartooelregnooc -Salí 
ilion cncl meo fegunoo fe funoo el téplo DC DIW 
libzo.iij.Tft.cgum capitulo fe t^o ? áfi pucoe fc có 
rar aquel aúo quarro enefta cuenta pues ocl que 
oauá mas tí oicj mefes ? pues Calamón regno 
tl.aúos ltbzo.üj.regum vnoecimo capítulo fina 
rrcgnra ? fíete oc fu rcgno.ocfpuco regno *<\obo 
am fijo oc Calamón oíej?fiercanos libzo.tti rc 
gum oedmoquarro capitulo ? luego regno 8bi 
as fu fijo rres aúos libzo.iij. Ifcegum occíitwqí 
to capitulo ocfpues Slfa quarenta ? vn años li 
bzo.nj.Tkcgum Decimoquinto capitulox luego 
3ofopbacb vegnte ? cinco aúoo libzo.nj/ftwi 
capirulo.fíiij. ocfpues 3lozam ocbo años lib» 
iüj.Tfccgum ocrauo capitulo, oefpucs 
ao vn aúo ltbzo.iij.TR.cgum ocrauo capitulo? t< 
Ipuco atbalia regna fíete aúoo lib».iüj. W 
vnocdmo capitulo ? luego loao quarenra 
líbzo qrro HUgum ouoocdmo capírulo ofpL!Cf 
Amafias vegnre ? nucuc aúoo libzo. íííj. W 
oedmoquarro capitulo ocfpueo ¿Djíao o w 
rías cínqucnra ? ooo aúos libzo.iiij. 
capítulo.? luego 3oatbá fu fijo oicj? feto a|10-
líbzo.üíj.regú.fv.capitulo.oefpucsacba^ 
fegs aúos libzo.iiij.regú. rvij.capirulo.ocfp^ 
fue C jecbiao vegnre ? nucuc aúos.li.íüj<rc?J 
tvííj.c.? luego fue maiialfccíncucra ? cinco 
líbzo.íiij.regú.rfj.c.?ocfpues fueílrtion * 
aúos fegun la letra bebzagca que nos ftguiifj 
? fegun loo inrerpres fon ooje aúos ? áfi lo*j* 
foCufcbío oelos oos aúos fegun nueftra W 
Iibzo.íuj.regú.prj.c. tífpucs 3ofias rrcgnra 1 r 
aúos.libzo.íüj.rcgum víccfuuofecúoo captf® 
oefpucs regno Joarban fijo oc jlofiao 
fes libzo.íiij.rcgum.ffíiij. capitulo ? 
cucnra vn aúo pozque es comcnsaoo. ? P0-^ 
ocfpues regno joacbim feges mefes ? no 10* 
ta Cufcbí o ? oc cftoo fe coge qfi vn ano 
orro joacbim.rj.aúoo cooc.c.? ocfpucs feo*, 
as.fj.aiiosli.íiíj.rcgú.rrííij.e.?ocfpucsp^ 
cúl aúo fegúoo oc oano cúl ql fue funoaoo 
pío como oícbo cs.cftos rooos cogioca 
icntos ? 00 je aúos.? anfi parefee q ocfoc'^j 
ftcacíon ocl templo fafta larcoificacíon n* 
SO. 
pncnros x ooje años.€£)rroft DC aq parcfcc 
qclrciuplo DC -45aiamou ouro quatrocí cutos x 
ircpm cinco años.ca ocfoe el oía que fuc fun/ 
WDO falta que orra vej fuc comcgaoo areotficar 
tero quinientos x005c años como oiebo es oc 
losquales fe ban tí facar fíete años % mcoio que 
ouro cn fe coífícar.li.uj.rcgú.vu.c. x fercra años 
qucpaffarori oes que fuc oerribaoo fafta que lo 
(omen^aró areoíficar que fon ferenra? fíete.? ait 
fiqucoan qtrocíenros x rrepnta í cinco. C C ocf 
Komaquí fe pone la quarra parre ocl tiempo 
faftaejrícinpo cn que cometo a p:coicar nueftro 
l%po.cfto fuc fepenoo jjpo tí rrepnta años qu 
"oloscoinengaría? era año quínje oel empera/ 
"OÍ tiberio x concucroá cftos tíépos.C 2Jlgu 
wpicgürara porque acaba la cuenta eñl comíc/ 
PWa prcoicacíon oc rpo.ClUcfpucfta.fcgun 
™ Declaramos cito fe pone po: funoamiéto tí 
P i^ija x la pmeua fe ba oc fajer po: la cola que 
tttnanífiefta.? no ba cola mafmaiiificfta que la 
Pcoicacion oejpo po: la conco:oía fupa cncl tié 
Poocííbcrio.lo qual fe pmeua ocl cuangclio x 
'^epmeuait orras cofas oelos gentiles coco:/ 
w con las cofas lanras po: aucrorioao tíla fon 
«eferíptura como cfta fe pmeua.C&uc fue eñl 
joquínje oe £ibcrio.e1to fe pmeua po: fant lu 
^aíkonoc oíjc que eñl año quinje tíl itnpe/ 
J°&c tiberio comento a poicar fan J iú bapti 
luego fe ligue como rpo vino aeltfue ba/ 
p o xtífpucs que baprijaoo fubio luego cñl 
fierro x apuno quaréra oias ios qualcs acaba 
JJwinciijoa p:coícar. £uce. íij.7.iíij.c.pues 
Jo quínje oc tiberio x el comiendo ocla poi 
j'on oe rpo fon envn ríanpo.C Cmpaoo: oc 
Romanos fiic cftc cl tercero cmperaoo:.ca cl 
pero fue Julio eefar.el fegunoo Ucraniano, 
/reero Xiberio.cn tiempo oc ¿Dcrauíano na/ 
Jfpo.Ten tiempo oc liberto comento a poi 
r i c t l c l año oíej x ocbo oc Piberío 1110:10. 
fon1!'08 c o n ^»06 t 0 D 0 9 "0|nb:aoos cn rres rícmpos.C 45c cumplen 
'inll x quarenta x quatro años.cncfta mane 
co i Atoaban fafta mopfen quuiíétost cm/ 
1 ocnoe fafta la funoació oel templo cn 
'o oc Calamón quatrocícntos x ochenta 
^:tocnoc fafta la rcoificacíon cn riempo oc 
mili 7 011 qniníétos x ooje años que fon rooof 
H J ^atrocícnros x nouenrat fíete años? an/ 
^ohCOII,pllr Dos 1,1,11 'z Quarenra x quatro fal 
Hmciiros x qrenta x fíete o quarenta x ocbo 
?c*\ 
años.í tantos fon oefoe la rcoificacíonoel rcuv 
pío fafta cl comiendo ocla p:coícacíou oeCrilto 
fcgun abaro oije Cufebío.C ¿llgíio oirá como 
fe pmcuan cftos años quinientos? qréra? ocbo 
ocfoc la rcotficacíon ocl templo fafta la p:coíeaci 
011 oeypo.Cií\cfpuelta.no fepucocn cftos p:o 
uar po: la fama eferíptura como fe pmeuauan to 
oos los años palfaoos oclas orras fumas, x la 
rajón es po: quáro fafta cl ríépo oe 2)arío auia 
lib:os ocla fama eferíptura que contenían rooo 
el tiempo oc mcoío,po: fus cucnros ocfpucs oe 
5)arío no apa lib:os algunos que córínucn los 
tiempos po: lo qual no fe pueoen faber algunos 
años po: cllos.mas fajer fe ba la pmeua po: lof 
años ocios Gentiles cn cfta mancra.nos fabe/ 
mos que la reoíficacíon ocl templo fue cnel año 
fegunoo oc SDario.? la p:coicacion tí jpo come 
$0 enel año qnje oc £iberio.pues ft fopieremos 
quantaba ocfoc cl fegunoo año oc tano fafta 
el año quínje oc Piberío fab:cmos qnro ba ocf/ 
oc la reoíficacíon ocl templo fafta la p:coícaeíon 
oeCrílto x cfte tiempo fe pueoe faber po: la pfto 
ría tílos Veriles fcgun abajo parcfee.pucs po: 
allí fe p:ouara que ocfoc la reoíficacíon od teñí/ 
pío fafta cl comiendo oela p:coícaeíon oc Crifto 
fon quinientos quarenra x ocbo años.CsDe aq 
orrofi parefee qual ouro mas cl templo primero 
po: Calamón coificaoo. o cl fegunoo reoífica/ 
00 po: 3o:obabcl x po: los Juoios que roma/ 
ronoelcapriucrioDc babilonia .ca ouro mas 
el fcgiloo q cl pinero cíéto x cínqnta x fíete años 
cn cfta manera. C l pinero téplo ouro qrrocicn/ 
tos x rrcpnra x cinco años fegú fufo fuc p:ouaoo 
x tíla rcoíficacíó ocl fcgñoo tí q,fuc eñl año fegú/ 
00 tí oario como oícbo es fafta cl comíé^o tíla p 
oicacíon oc Crifto la qual fuc cncl año quínje tíl 
emperaoo: jtibcrio fueron quinientos x quaré 
ra x ocbo años como oícbo es x ocfoc cl año cjn 
je oe tiberio fafta cl año tercero tí £>cfpafiano 
cncl qual fuc oeftrupooel templo x la ciboao oe 
t9íerufalcm fueron quarenra x quarro años x 
juntos rooos los orros fajen quinientos x no/ 
uenra x oos.? anfi pujan alos años ocl primero 
templo cn ciento? cinquenra? ficre.avn que aquí 
no facamofcl riempo que ouro en fe fajer el fegú 
po templo comcn^anoo oefoc cl año fegunoo oe 
©ario. 
CCapírtilo.lrvj.como fe pmcuan oos mili x q 
tro años po: las rres lincas oelosíllíirios -61/ 
domos x Cgipcíos oefoc cl rep IRíno fafta el 
Capítulo 
año quínje oe£íbcrio. 
rSfo mifmo. tf>ufo cufcbio fufo cftaf 
quarro parteo ocl tiempo que contí/ 
nen 000 mili z quarcuro z qrro añoo 
aquí pone los oieboo aiíoo poz la li/ 
nea oeloo gentiles parrícnoo loo en mas parref 
?Díje.Ceifoniífmo.*auícrc oejír orros tan/ 
ros años fc fallan po: las orras lineas CSDcfoc 
el rcyno oc IRuio.pzofiguc po: la linca tílos alfi 
ríos.? oije ocfoc cl reyno oe 1Ruio no entenoíé' 
oo oefoc cl comicnco ni oefoc la fui.mas oefoc cl 
año quarenta ? tres tífn reyno.ca aquel año era 
cnel qual nafeio abzabam como oícbo fue fufo 
? anfi parefee abaro enlas lincas. C C la rcyna 
.femíramís muger oc IRíno fue:í po: fi mífiiia 
rcyno oefpues ocla muerte ocIRino.í aquí no fe 
comienza el cucnro ocfoc alguna parre oc fu rey/ 
no.ea feria meno: la fuma, como fe eomen$aoo 
aya ocfoc el año quarenta ? tres oc IRíno 7 avn 
oefpues reyno 1Ruio oícj años fegun abaro pa 
refee enlas líneas mas cnrictioefe tífoe el tiempo 
cn que Scmíranns reynaua con 1Rino fu mari/ 
oo cncl año quarenta 7 tres tí IRíno ? ficmp:c la 
nombzacon IRino pozquefuefamofa. Cjfafta 
^boyfen? cl rey Cicrope no fc enrienoe fafta el 
comicnco ocla víoa oc Moyfen ni fafta la muer 
re mas fafta el año oebenra oc fu víoa cnel qual 
falícron los 3uoíos oc Cgypro orrofi ocCiero 
pe no tomamos el comicngo ni la fui oelavíoa ni 
oel rcyno ni la fin mas cl año quarenra ? cinco tí 
fu rcyno ea en aquel fe cumple cfta fuma.CC pu 
foaquí Cufcbioa Moyfen T Cicropc muros 
110 áfi como Dostícmpos ca 110 fc pooia cn cllof 
acabar vna fuma oe años comen$aoa oc vn pn/ 
dpioanas pufo los áfi como vn tiempo po:quc 
ambos fueron cn vn tiempo ca Cicropc comen 
$0 a rcynar cncl año trcynra 7 cinco ocla víoa oc 
afroyfen 1 quanoo ouo3ftoyfcn ochenta años 
auia rcynaoo Cicropc quarenta ? cinco años ? 
víuio oefpues avn Cicrope cinco años, z cncl 
año quarenra z cinco tíl reyno oeCicrope fc aca 
ba cfta fuma aquí puefta Caiguno ©ira po:quc 
pufo oos.ca vno abaftaua.C iKcfpóoera algu 
110 que lo fijo Cufcbio figuíenoo fu eoltumb:e. 
ca poitc oos íuiifamcnte.eomo Salaino z la coi 
ficacion ocl templo IRíno z 45einíramis.cmpe' 
ro 110 es vcroao.ca enoe fc ponen oos junramcu 
te que fon oc vna linea como parefee cnlosoos 
ejemplos oaoos.í quanoo oíjc 3boyfen tía fa 
lioa oc Cgipro.Xaboont Sanfon juejes tíyf/ 
rad.ca rooos cftos pertendeen avna y toman 
pero aquí fon tí oos yftorias como Cicrope lea 
ocios Griegos Moyfen ocios l9cbzcos. £* 
oc oejír que Cufcbio poncalgunas vejesDos 
cofas tí vna yftoria po: cabo tí vna cuératorra* 
vejes pone oos colas oe oíucrfas yftozias.au 
pero quanooquicr que fc pone fiép:e fc faje po: 
oeelaracíon.ca vno occlara a orro.? anfi aqato 
ftaua poner a Cicrope pozque efta linca es tilo) 
j6cnrilcs.t Cicropc es gcril.7 no era menefter 
^boyfen'el qual es l9cb:co.mas fi portera alo 
lo Cicropc no era a nos muy eonofcíoo z W 
00 Cicrope z moyfcn es eonofcíoo cicropc po: 
Moyfcn el qual es famofo enla fanra efenptura 
z fu tiempo es eonofcíoo CSon qnienrosícin 
co años.acaban fc ellos años encl año quarcra 
íVinco oc reyno oc Cícrope.C IDuboaraalgu 
no como fe pztieuá cftos años.C lí^ efpueftacn 
vna manera fc pueoe anfi puar el rey IRuio to 
en tiempo ocl nafcímíéro oc Abzabam es afaber 
encl año quarenra z tres oel rcyno oc IRinona 
fcío abzabam.orrofí Cicrope fue cn tiempo* 
Zlftoyfcn.ca fc falla cl año oebenra oc 
fer enel año quarenta z cinco ocl reyno oe eicro 
pe fegun pa refee poz las yftozías z anfi lo ponen 
las líneas abajo.cmpcro ocfoe cl nafcíniícuro? 
Sbzabam filia cl año oebenra oc afooyfcn P? 
uamos ya fufo poz la fanra eferiptura ierqtw^ 
tos 7 cinco años.pues ocfoe daño quarenra? 
rres tíl rcyno tí níno fafta cl año qrcra z eincojj 
rcyno tí eícropc fon qníéros? cinco años C*" 
orra manera fc pueoe pzouar poz la Elto"3^ 
aifiríos.csIRuio rey tílos aifirios.í enlap 
ria oe ellos fallamos que Cicropc rey P:I111^ 
oe arbenas coincido a rcynar encl año qtf3^ 
oel reyno oc fparcro rey quinjeno tílos3"ir1^ 
z el año quarenra z cinco oel rcyno ocCIcrog 
fuc encl año ocrauo oc afcaois rey oecniioien 
ocios aifiríos.cmpcro conranoo poz la flRJj 
oelos aifiríos ocfoc el año quarenra f ^ í 
rey IRíno al qual llama aquí Cufcbio pfl^jL.' 
rey oclosaifinos fafta cl año ocrauo tíl reR, 
oís fc filian poz la yftozía oelos aifirios 
tos z cinco años.pues tantos fon ocfoe el i -
IRmo fafta el año quarenta z cinco oc 
C C efto fe pueoe facar poz menuoo. e o i i g 
elle cuenro cnel año quarenta 7 tres ocl 
no oe IRíno z pozque el rcyno cinquenra 11J 
queoanoíejaños.Iucgo rcyno ^euurain' 
muger qréra z oos años, cl tercero rey 
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Kiincgs ouimas regno rrcgnra? ocbo anoo. 
quarro regno rrcgnra añoo.el quinto reg 3ra 
unombjaooregno quarenra años.el fcftoreg 
Jicbofcrfes o balaneus regno tregnra años.el fe 
puno reg llamaoo Camai nirres regno ? ocbo 
iños.cl octano reg llamaoo baleo cíneuéra? oof 
iw.el reg oecimo llamaoo alraoas rrcgnra? 
íw añof.cl reg on jeno llamaoo mamírus rregn 
caaños.cl reg oojeno llamaoo maraleufrrcgnra 
año6.clrcgrrc5eno llamaoo ypbcrcus vegnre 
«.el reg qrozjeno llamaoo mamílluó rregn ^  
raaños.c! reg *Duínjcno llamaoo 45parcrus q 
raw.uiios.cl reg occímofefto llamaoo afcaois 
jnrenra años oc cugo ríempo folos romamos 
«roanos pozq cncl año ocrauo oe fu regno có/ 
Mogfen oebenra años ? el reg Cícropc q/ 
¡watcinco años ocfu regno ?cntóce falicron 
«JUOIOS DC Cgípto ? agííraoos rooos ellos 
^ follamos quiníétos ? cinco ? áfi ráros ion 
Jwlaño quarcra ?rrcs ocl regno oe nino fa/ 
jJdano quarenra ?cuíco ocl regno Cicrope. 
J. WII ouboara alguno como Cufcbio nóbzo 
Jiairep Cicrope ca el comento ella pmeua po: 
potflosalfiríos iióbzaooalflino.piicsno 
¿J* nonibzar a Cicrope cl qual cs reg ocios 
^nicnfcs Cll\cfpucfta.la puniera rajón fue 
J^ quanro ello cs pzueua ? las pmcuas fajé fe 
t t ' f cofas conofcioas.? po: quáro ella cuéra 
«Jaend año ocrauo ocl reg Sícaois oe M i 
J»iicoino cncl año quarcra ?cinco oc Cícro 
tai r3 1 , 0 c s c o n o í ^ D ° , u conmíneme nó/ 
0 Jnu cn nueftras gftozías como cn lasgríc 
rocuio fer nób:aoo orro qriiclfc mas cono/ 
^«cite cs cl reg Cicropc.ca el cs mug cono> 
rtf5 Jjr^os5negospo: quanto fue pzímero 
¿ r 3 , 7 cn,n0nueftras gftozías orro/ 
W ° ""«cbas noucoaoefq cl fallo 
J 8 Wen fu ríépo acontefcieró ca cl fue cl p/ 
W b : o a jupírer? fijo airares? reni/ 
^ooiosogmagíneo oc oiofes ?ozocno 
C ^ o f r c f c i o los.mmca citas cofas ante 
% D» , f C" C0,l1° f l , r° D i c b 0 
ucco»ucmércnóbzar aCícropc po: 
^conofcioo avn q no fuefíe ocla línea o'lof 
C J 3 8 atbeníenfes C í a fegunoa 
%Q i Cufcbio comcco aquí la pzueua 
^wcnn C9 ocios aiíiríos no es 
I q J r " continuar la poz la oicba línea mao 
Vea nrCt0c r o 0 a 6 lincas.? efto parefee 
"O'Olonombzo aqui a Cícropc el qual 
*£CV/. 
no co? la linea ocloo &l!iríoo mao avn ocfpues 
cn rooa cfta pzueua no nombza a alguno que fea 
ocios alfiríos áfi como parcfce.canombzalaoe 
ftrucíon £rogana ? la pzimera olímpíaoe ?cl 
año quínje oc tiberio? no cocofa alguna oe 
cftas flla gftozia o linea aífíriana. pues no fiicui 
conucníére nóbzar aquí aCícropc.CSDuboara 
alguno como aqui fean quarro lineas cs afaber 
oc "fcebzcos afiríos Sícioníos.? Cgipcíanof 
? ga Cufcbio pzouo los tiempos oela linea tílof 
l9cb:eoo pozli pozque no pzueua orrofi oc caoa 
vno oclas orras líneas aqllas oos mili ? qrenta 
? quatro años poz partes ocios ríépos oc clTao 
mífmas lmcas.Cll\cfpucfta.lo pzímero cs po: 
q fc fajé las pzucuas poz cofas manífieftao ? no 
fc fallan cn caoa vna oclas oícbas lincas ranrao 
colas manífieftao oc ellas mífmas poz las qua/ 
les conofcamos cftos añofeomo algúas tí cftaf 
lineas fean a nos mug ocfufaoao como fon la \i/ 
nca oelos 43íciomos ? ocios egipcianos po: 
lo qual no puoo poz caoa vna oc ellas fola fajer 
fcefta pzueua no es anfi cilla linca bcbzca la qual 
fc cuéra poz la fiura efeprura ? cfta cs a nos mug 
conofctoa como caoa oía lavfemof.pucs poz allí 
fc pzouo rooo cftc ríépo? no poz lao orras line' 
a s . O o fegunoo poz quáro no puoo Cufcbio 
poz caoa vna oe cftas ,puar avn que quífieífc. ca 
noabafta alguna oc cftas poz rooo efto tiempo 
mas rooas fc acaban anrc.pozquc cfte ríempo ef 
oc oos nuil ? quarenra ? quarro años ? acabafe 
cncl año qnje ocl emperaooz tiberio ? no alk' 
ga alguna linca oc cftas a tanro.ca la línea ocloo 
afluíanos fc acaba en45aroanapolo iReg r¡ ice 
funofefto? conranoo oefoc el comiendo oc cfte 
libzo fafta cl año vegnre oc 45aroanapoIo cñl ql 
fc acabo cl regno oclosSfliríanos fon mili? cien 
ro ? nouenra ? fiere años? anfi muebo fallcfce pa 
ra complir los DOS mili ? quarenta? qrro.CXa 
linca orrofi oelos -Síciomos no allega táro maf 
cs mug menoz pozque no ouíeron mas oc vegn/ 
re ? feges reges ? fu ríempo fue ochocientos? fc/ 
fenra ? oof años como abaro parefee ? áfi ñopo 
ozía llegar a fc fajer la pzueua poz fu línca.C*.a 
línea ocios Cgípcíos. orrofi no ouro ranro.ca 
lo pzímero fucíiircrnunpíoo enla vícefimafepri/ 
inaotuaftia o pncipaoo en ríépo oe cábifTcs reg 
fegúoo tílos pcrfiáos.? tífpucs roznofe a reftiru 
gr vn poco tí ríempo ? aeabofe tíl tooo áre tíl reg 
alc£anDze;Oe?lftaccDoma.?annno puoo po: 
ellafe fajer pzueua. Xo rcrccro ? principal po: 
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qucoaoo q caoa vna oc citas líneas aballara pa 
ra fa5cr pzueuat cu ella ouícflc cofas conofcíoas 
po: las quales fajer fe pooíelíe no la faría C ufe/ 
bio po: quttarfc oc longura o' palab:a pues aba 
fia vna p:ucua fecba para tooas tres lincas co/ 
mo mas occlarara abaro. C $>zcgúrara algúo 
oaoo que no abaftafTe caoa vna oc cftas líneas 
tanto q po: ella fc fijícffe pmeua entera pozq no 
p:ouo cufcbío po: caoa vna oc ellas qnto ellas 
abaltauan.Cif\efpuclta lo primero fuc pozque 
como oícbo cs no ba cn alguna oc ellas cofas tá 
conofcíoas q cu p:ucua fe tomar pucoan en tan/ 
ro como ellas abal lando fegunoo pozq feria 
el trabajo cnuano. ca avn q ouícffe en ellas colaf 
alíi conofcíoafquc p:oualfen no aballan para to 
oo cl ríépo po: lo ql auiamoftípaflar a linca age 
rta.f ciioc fe turbaría rooa la pzucua fecba % no 
ife pooriau falta cu cabo continúan qrro puá jas 
oel tooo apartaoas.Clo tercero? pncipal po: 
que avn cito poco q fajer fc pooíelíe feria oema/ 
fiaoo como po:vna.puan ja general fe euiiiplc to 
oo lo ncceflarío para tres líneas figuícnrcs. 
CtDuboara alguno pues no pzucua aq cufcbío 
poz caoa vna oc citas lincas los oos mili % qren 
ra anos mas para tres faje vna .puació general 
pozq no fijo anfi ocla bcbzea q no líjielfe pa ella 
alguna .pbacton general pozq no fijo anfi ocla 
foebzca q no fijíclfc para ella alguna.puaaó cipe 
cíal coplioas mas para rooas qrro fijíeffevna|> 
uacíon gcneral.CllUfpucfta cnla linca Ikcbzca 
no citan aqllas caufis poz las qlcs no faje pzue 
ua cfpceíal poz ellas i poz elfo puoofe fajer pzue 
ua poz la linca bcbzea cfpccial avn que no fc faga 
poz alguna oelos otras. C * a primera no ella 
como oícbo cs pozque éla linca bcbzagca no ba 
cola que no fea conofcíoa poz quanro fc pzucua 
poz la fama eferíprura la qual cs mug conofcíoa 
pozque la ficmpze vfunos.C Ha fegunoa otro/ 
fi no efta:ca avn que las orras gltozías o lincas 
no aballen falta los oos mili i qrenra i qrro co/ 
mo oícbo cs.abalta la gltozía bebzagca.ca la fan 
ta eferiprura clcríue cofas que fueron cncl tiépo 
en que fc acabá ellos anos.Cla tercera poz qn 
to uo abaftaua para la ciircncion oe Cufebio.ca 
cl cn cfta pzucua no folo pzouo que cite libzo rra/ 
craua oe gftozia oc oos mili t tre jicnros i noué/ 
ta í cuíco anos como abaro oíje.mas avn quic-
re pzouar las lincas feñalaoas ai elle libzo con/ 
cozoar enrrefi i aucr fegoo en vn tiempo abzabá 
% cl reg niiio ocios afliríos i cl reg curope ocios 
lívj 
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ficioníos i cl pzincípaoo occínio fcflo ocios o; 
peíanos como fufo parefee empero fajíéoo p:u 
ua poz vna manera general pzueuanfe los año-
qnros fuero mas no fe pzucua concozoia algún; 
ni buen afldiramíéro oc líneas.ca cn vna cofa no 
bá cóeozoía cn oos o cn mas ba cóco:oía.pua 
fue conucníére fajer fiquier oos pzucuas.Cl 
qrra pozq oaoo que no jpualfe cufcbío faluo 1« 
años oc cite libzo fajefe la pzucua fuficícnrc po: 
oos maneras q poz vna.ca quáoo fon oosp:uc 
uas i vna cócucroa con la orra es feñal q'ainte 
fon veroaoeras.T qnoo cs vna fola no tiene jr 
guinéro o' fu veroao anfi como cs cnlos reM 
cnlos jugjíosbumanos.ca avn folo teftigo» 
oanfe? oos fajen pzucua pozq quáoo oos tero 
gos aparraoamére erainmaoos concucroJ»® 
vna cofa feñal cs que ambos oijé vcroao.Cw 
quinta rajón cs poz quáro Cufcbío para ectfj 
oar los ríépos pufo oos cabos cn cita cuenrJj1 
afaber la poícacíon oc rpo i el año quínje K» 
bcrio los quales fueron en vn año cs pues FjrJ 5:r|< 
pzouar íinoftrar q auía oos mili í qrairaí^ Mu, 
tro años oefoc eomícu jo ocl libzo falla qiw" j ¡™n 
oecllosfue ncccflario ia jer oos pzucuas.í^  
mo ypo fea cnla finta feriptura vna pzucua K J 
uio fajer poz la línea bcbzagca que fc acabañe® 
rpo.í orra poz la gltozía ocios gcnrílcsla<r 
fc acabañan '£ibcrio.ícfto mifmo era netf|U_ 
rio para moftrar las lincas fer bicnalfen^ 
ca puefto que cl año qnje oc ¿iberio i eleo»1' 
jo ocla pzcoicacíon ocCrífto fuclfen en v«J' 
i cfto fiiclfcmanificftoaviino era dcrw»J, 
bam i cl lf\eg IRíno fueron cn vn tícwr 
con dios cm\eg Curope i d pzincípaoo^ 
mofcftoodos Cgípcíanos. los quales ng 
juntamente pone Cufcbío cu comíenjo oífl • 
bzo.pucs pa cfto ¿mar anfi como pzouo 
oc d nafeimiento oe abzabam fafta el com w 
ocla pzcoíeacíon oc Crílto o año quíitfcj l 
t iberio fon oos mili i quatrocícntos qua ^ 
i quatro años.áfi oeuio pzouar que oefoe o j 
quarenta i tres ocl tUgnoocIRmo i W j l 
oos ocl IfccgnoDc Curope i pzimero>oei|jj 
cípaoo occínio ferro oclosl9cbzeos falta a ^  
quínje oc Piberío fon oos mili i 
tro años raí roce parefccra querooos cito , 
cn vn ríépo.CtDuboara alguno como enaj^ 
ua fecba poz la gftozía ocios genrilef ap'° ( ^ 
para pzouar la veroao oc caoa vna o l o ^ ^ 
lincas como no fc faga poz alguna tí cliae*^ 
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fun cntrcfi oíucrfas. € lllcfpuefta. cfta pmeua 
aconucnicrc z aballante para tooas quatro lí/ 
Kjo.í la rajó es po:que no le faje lapuáca po: 
tola que fea efpecíalmcnre oe alguna oc ellas, ca 
tntonccno feria vna p:ucua fuficíére para tooos 
íaueria menefter caoavna la topa maffajefe po: 
f^aqee común a tooas ellas .pues aballa vna 
para toDas.t ello parefee ca no ba en rooa la ,p/ 
junca cofa que fea oe alguna tilas quarro líneas 
C£lto parefee po: quanro fe pone cnoc el rep cí 
[rope.?luego la conquífta tropana. z oefpucs 
up jnera olímpíaoe z luego el rep £)arío z ala 
fa£tberio.cmpero cicropc es ocios arbenícn 
^íiiooeellosqiiarro.laocftrupcíonoe tropa 
no esoe alguno oc ellos mas ocla pilona ocios 
WEanos.la olímpíaoe primera no es oc algu 
jabona mas es eomú avn que perrenefee mas 
R elíenles que fon í6:íegos7iio fon algúos 
Jeitos qtro.cl rep oario no es oc algúa tí citas 
Wro lineas.ca es ocios $>crfianos o orrofi tí 
«nano es oe alguno oc ellos ca es oela pfto:ia 
wjanu áfi rooa la,pmeua fe faje po: cofas co 
™ncs€5)íran fer falta cnel comiendo cnl qual 
wn ino el qual es ocla linea odosaiTmos. 
^ Mpuella.no empece ca no fe pone áfi como 
líncaanas como que fuelfen rooas las lí' 
^ comiendo po:que cufebío pfupone lo q p -
Teretes quenínot curopet el principa' 
occiiiiofcfto oelos egipcios fer juntamente. 
['lo qual ponícnoo a níno po: comiendo tí cué 
jonearooos los orros como fi los iiomb:a/ 
f a l l i e r e . * como po: cfta general pmeua 
end Dc t 0 D a s QUílrro luieas Declararemos 
^aPitulo fcguiére.t enlos oos feguienres. 
£uap,ru,0*l?vij.enel qual fe continua z fe aca/ 
^iitafufoeomcncaoa. 
n5)cfoccl.Cónnua aqui Cufebio la 
|p:ouan$a po: las pllorias gérilcs tíl 
tiempo ocios oos mili z quarenta z 
Q(r(yTral quatro £,,,o0'r d r c£ 
fofasC ,a Dc^rneion oc rropa fon cftos oof 
r¿,co,,0,cioas. z enriéoefe oefoe el año qua/ 
tti|C(¡lcu,1C0 ocl repito oc cicropc z no ocfoe cl co/ 
""ciicrt rC rc^no m ,a ca Dc^oe c l C0/ 
ícb!o; 'c¡!ia n'apo: fuma q la que aquí poncCu 
feh. la fin feria meno: z ocfoc aquel año 
íq50 J 'a rajón es po:que la cuéra palfaoa fe 
tucTic ir11 ^uarenfa z cinco pues eñl año co 
tr0p ?Í ,a %nenre.t llamamos oeltrueion oe 
™ 1 Poftrímero año oela guerra z no cl p/ 
, , ^ revi), 
mero ca otej anos ouroCSon rrejiétosívepn 
re z nucuc años los qualcs fe pueoen p:ouar en 
oos maneras. Xa primera es po:la lineare/ 
b:apca pa fue oemoftraoo que cl año ochenta tí. 
3l>opfcn z el año quarenra z cinco oel repno oc 
Cicropc fon cn vn año.orrofi la oeftrucíon tro/ 
pana fuc cncl año tercero oe laboon jucj oe pf/ 
racl. empero ocfoc Mopfen fafta laboon fon 
rrejienros z vepnre íiiueue años pues tantos 
fon ocfoe cicropc ala ocltrucio rropana.CClto 
fe pmeua ca oeloc cl año ochenta tí^lftopfcn que 
es cnel año ocla falíoa oelos motos oc Cgipro 
fafta la funoacíon oel remplo enel año quarro tíl 
repno oc -Salamon fon quarrocicnros z ochen/ 
ta años lib:o.itj.rcgti ferro capítulo ocla qual 
fuma fe facan los años que fuero oefoc daño ter 
cero oc laboon falta la oieha funoacíon ocl té/ 
pío. C laboon fuc íucj ocho años z po: quáro 
ocjímos que enel tercero fupo fue la oeftrucíon 
tropana tomamos los cinco poltrimcros luego 
fue 45anfon )uej vcpnrc años Juoícú occimoqn 
ro capítulo oefpues fe cuéran quarenra años oe 
19CII que Hugo a pfracl.líb:o primo regum. uij. 
capitulo z luego orros quarenta años que fe cué 
táa Samuel poftrímero jucj.? a 45aul primero 
rep 3cruu ouooccímo oefpues quaréra años tíl 
repno 2>auío lib:o.í).regum quinto capirtilo oe 
fpues quatro añosod repno oc Calamón, ca 
cnel quarro oe fu repno fuc funoaoo cl templo lí 
b:o.ííj.regum ferro capíruloCSon cftos años 
ricnto z quarenta z nucuc z facaoos oc qrrocien 
tos z oebenra qucoan trejíenros? rrcpnra z vno 
z parefee que van oos años oe oiferécia. la qual 
pucoc aucitir po: corar año no acabaoo po: aca 
baoo.o po: aucr oe comentar cl cucnro cnel año 
tercero oc laboon cncl ql fuc la oeltruciont cn 
cito va poca Diferencia C í a fegunoa manera tí 
p:ouar es po: la linea ¿3nega oelos 3rbenieti/ 
fes enla qual fue Cierope.ca las pltorias ¿3:íe/ 
gas mueftrá aucr fcpoo tomaoa ¿ropa eñl año 
vcpnte z tres oel rep menefteo rep onjeno ocios 
arheníenfes tes aquel daño poftrímero oefu 
rcpno.tanfilo pone orrofi Cufebío abajo en 
cite tiempo fon los Dichos rrejienros z vcpnte z 
nucuc años.CCtcropc repno ciiiqucnra años. 
z cfta cuenta comienza ocfoc el año qrenra z cin/ 
co oc fu repno como otcho es.? anfi qucoan cín/ 
co años oc fu repno.? cl fegunoo rep oc arbenas 
fue cranaot repno nucuc años.cl tercero fue an/ 
pbteó z repno oícj años el quarro fue erirbonío 
n 
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t rcyuo cinquenra años.cl quinto fuc panoíon ? 
rcyno quarenra años.el fcjro fue Critbco? rey/ 
no cinqucnta años.el feprímo fuc orro cicrope ? 
rcyno quarenra añoo.el ocrauo fue orro panoió 
z rcyno veynte 7 cinco años.el noueno fue cgeo 
i rcyno quarenta z ocbo años.el tíjeno fue rbc/ 
feo z rcyno rreynra años.cl onjeno fue meneftro 
z rcyno veynte zmo años.? roooo eftos junta/ 
006 fon trcjíéros? rreynra? fobza vn año poz ro 
maraño comé$aoo pozacabaoo o poz quícbzas 
oc añoo o poz otrao caufao poz lao quales fc fa« 
5c granoc otfcrencía oc tomar rrejíentos o qua/ 
rrociérofaños juros o tomar tooof loo años oc 
los reyes oe algún reyno que en aquel riépo rey < 
naron.ca oifcozoara la fuma enrera oelas fumas 
cn menozes tooas juntas z la rajón cfta clara z 
anft fc faje aquí.CC ocfoc la oeftrucion oe tro/ 
ya fafta la pzimera olípíaoe.cfta es la tercera par 
teoccftacuenta.?Hamanfeolimpiaoesefpacios 
oc quarro años anfi como fi coiiiégalfe vna olím 
piaoe encl pzimero año oela víoa ocalguno co/ 
menearía la fegunoa olínipíaoe cncl año quinto 
oc fu víoa.? oc eftas olímpíaocs ya fufo mas oí/ 
fimos,? llamafe aquí pzimera olínipíaoe el pme 
ro año oela pzimera olínipíaoe pozque ella con/ 
tiene quarro años ? en aquel año o cñl que es an 
te ocl fe acaban cftos años quatrocíéros?feyes. 
? nombzo oeftrucion oe £roya ? pzimera olím/ 
píaoc pozque ambas era cofas famofas? cono/ 
feioas cn rooas las yftozias.CSon quarrocic/ 
ros ? feyes años.efto fe pzueua poz la línea 1£c/ 
bzea.caoijcnaucrfeyoo el año pzimero oela pzí 
mera olínipíaoe cnel cinquenra ©el rey ©jíaso 
Ajarías ocios jluoíos.? conranoo ocfoc cl año 
tercero oc ülaboon cncl ql fue la ocftrucíó tí tro 
ya fafta el año cinquenra oel rey ® jias fallamof 
cfta fuma en efta manera.laboon ocbo años ti 
los quales quíraoos rres qucoan cinco.? luego 
fue fanfon ? 3ujgo veynreaños 3uoi.rv.cap. 
oefpues fuebelí faccroore mayo: quarenra años 
líbzo pzímo regum.iií j.c.luego fc cucnran quaré 
ta años oc Samuel jucj poftrímcro oelos juoí' 
os.actuum.rm.c.? oefpues quarenra años ocl 
rcyno oc oauio lí.ij.regum.v.e.? luego otros q/ 
renta años oel reyno oc ^ Salamon.lí .üj. rcgiim 
P ^ ? oefpues oícj ? fiere años oc 1l\oboá.liau, 
rcgú.piü j.e.? tífpucs rres años tíl rcyno tí abza/ 
bam.li.ií>.rcgum.rv.c.luego quaréra ? vn años 
oel reyno oe Sfa libzo.iíj.rcgum occímoqutnro 
capitulo ? oefpues veynte ? cinco años tíl rcyno 
Irvíj. 
oe 3ofapbat líbzo.ií j.rcgú. j £ iíj.eapirulo. ? luc 
go ocbo años ocl reyno oc 3ozan libzo.nj.rcgú 
capítulo ocrauo,? oefpues vnañooelrcyiioDt 
á)cbo jías libzo.íií j.regum capitulo ocrauo.oc 
fpues fíete años oel rcyno oc abzabam 3rbaba | 
rcyna líbzo quarro regu vnoccímo capintlo.Iuc i 
go quarenra años ocl rey 3oas líbzo quarro re 
giim ouooecímoeapítulo.tífpucsvcyntcí nueuc 
años oel rey amafias líbzo.üij. regum occuno 
quarro capitulo.? luego 8)jías o ajanas rey 
110 cinquenra? oos años líbzo quarro regum k 
Decimoquinto capitulo ? tí eftos tomamos qua 
renta ? nueuc poz quanto cl año pzimero odap 
mera olínipíaoe fue cncl año cinquenra DC QY 
as.eftos años rooos cogíoos fijen quarroden 
tos ?cínco años.? falta vno para complir lato 
111a oe Cufcbio pozquanto cl año tcrccro olab 
0011 encl qual ftic la oeftrucioii£royana o cl ano 
cínqucnra ocl rey ® jias encl qual comento lap 
mera olínipíaoe fc encerrar pueoa enefta aicnra , 
? fera acabaDa.CC ocfoe la pzimera olínipíaoe 
aq pone el quarro tiempo o quarra parrcDccfb j 
cuenta ? oije ocfoe la pzimera olínipíaoe. C/J I 
fta el fegunoo año ocS>arío.eftc es oario rcroc | 
los ^ crfíanos oel qual fufo oírímos.?falP 
rcoíficacíon tíl rcmplo.rooo fuc en vn tiempoci I 
la reoífieacion oel rcmplo fueencl fegunoo^ 
rio ? aquel año tomamos quanoo ocjímos B' I 
fta 2>arío ? 110 cl comiendo tí fu reyno ni el n« 
gun fufo fuc oícbo ? pozque ponemos aquiiuj" 
tamenre a 2)arío ? la rcoíficacíon ocl rcmplo j 
qual 110 poz oos ríempos mas poz vn riein^ ¡ 
pone fufo fuc occlaraoo ? cfta reoíficació q 1 nj 
ron los juoios quanoo roznaron oe rft®* j 
níaa juoca.C45on ©ojiemos ?rinqnrfl*WJ 
años.efto fe pueoe pzouar poz la fanra efenp? 
ra poz quáro ambos ríempos fe contiene c j j 
ea el año pzimero oela pzimera olípiaoeefeia 
cínqucnra oel rey ® jias ? el año oela rcwWJ 
011 es el fegunoo oe XDarío ? ambos feconjj 
cnla fanta eferiptura ? oc vno fafta otro fe"" 
oojíenros ?dnquenra ? feyes años en efta r 
ncra.CCI reyá) jias reyno eínqnra? DOS anj 
líbzo quarro regum Decimoquinto eapin»o ^ 
año dnquenra oirímos que fue el comiedo 
olímpíaocs ? anfi qucoan rres años oel re? 
as.ocfpucs fuc el rey 3oarban oícj ? W 
? luego fuc el rey acbaj orros oícj ? f ^ ¿jff 
líbzo quarro regum oedmoferro capitulo ? (J 
atban cfta líbzo quarto rcguni occímoqm"1 
fo. 
pmilo.oefpues fuc c! reg Ach ias vegnre? nuc 
oíos libzo quarro regum occímoocrauoca/ 
paulo t luego fue Canalice fu fijo cínqucnra ? 
«roanos libzo quarro rcguin.rrj.capmilo oc/ 
jpucs fue Smon fijo oc manaífe ? fegun la Ierra 
Mwgca que cs la nueltra regno oofaños libzo 
quarro rcgum.jrj.capirulo empero fegun los fc 
terca ínrerpzcrcs cuga cucnra fe figue aquí Cufe 
wo fon ooje años, ocfpucs fuc 3fofias rregma? 
manos libzo quarro rcguuuriij .capitulo z lúe/ 
sofucjoarbárrcs mefes cncugo lugarponecu 
rao vn año pozque orro joacbim ba que regno 
ta mefes z aquellos no cuera el con los qlcs fc 
«nta rn año.regno orro jloacbím 0115c años. 
!luc5° feoecbías orros 0115c años. ? rooo cfto 
inicua libzo quarro regú.rríiíj.capírulo ?cfto 
«abaoo fucoeftrugoo cl templo poz los aSabí 
»¡¡os libzo quarro rcgtiin.riT.capirulo ? ouro 
¡ftnipH) ferenra años libzo fccunoo paralipo. 
íacabaronfe cftos fefenta años cuel año 
yiDooe oario ? allí fc comcnjo la reoíficació 
fegun parefee poz el ppbcra ageo .íj. 
pirulo cltos años rooos cogioos fon oojíeii/ 
^ [cínquenra Í cinco años mas Cufcbío fe/ 
g w imcrpzctes cora a Cofias rrcgnra ? oos 
^ al qual nos contamos rrcgnra ? vno i anfi 
wala cuenta complioa oc eftos oojienros ? 
jÜVcntaí fcgs años. 
¡?JP«tulo.lfvjij.cnque Cufcbío acaba la ¿v 
JP oc rooos los años que fon ocfoc cl nafci/ 
uvo oc abzabam poz rooas quatro lincas fa 
^TOcaeionocCrifto. 
Cfoccl fufoCóriiiua eufebio lapzuc 
ua comen jaoa poz las gftozias tílos 
gentiles? oije. € C oefoc cl fufo oi/ 
K J » año fegunoo oc H)a rio? rcoifiea 
mor,ir en.lp!o*roDO rc Pone poz vn tiempo co/ 
lap £ l cbo M a cl año quínje, cfta cs 
gjhiiiiera parre oel cuento tílos oos mili ? q 
E I S ^ 0 a ñ o 0 <,ue m u pzouaoo poz 
toffi.! ;*1^9 avn q ocfpucs añaoc los años 
t ¿ ] f3fta la fin tíl líbzo.CSd emperaooz 
jomas1 'COn,°,a fin Dc r 'c,nP° n í c l co,1"c 
Po>|,|..clai¡0(ll»U5e.<?la rajón cs poz quanto 
o j 1 nea bebzagca pufo Cufebío poz cabo oc 
laJ fP^oicaeion oe Crífto el comíenjo oc/ 
roCcnelañoquínjeoeíiberio fegun fu/ 
Poii/ '^^Pucs oeuío cnla cuenta que faje 
quccot r 'la í , o s gentiles poner orro riempo 
"tozoaffe con la pzcoicacíon oe Crífto z 
£CVÍÍJ. 
cftc fuc cl año quinje tíl emperaooz £tbcií o? au 
fi aquel año ocuío nombzar.CSon quinientos 
? quarenta ? ocbo años.no fc pucoc pzouar poz 
la fama eferiprura como fufojpuamos los orros 
años poz quanto no fecótínuaniosnempos cn 
los libzos fieros ocfoc daño fegunoo oe oario 
aoelantc como fafta allí fe fajía oefoc comíenjo 
ocl niunoomias ba oc fajer pzueua poz las gfto 
rías gentiles fegun parcfccra cncl feguíenre cap. 
CCanfi ocfoc cl reg IRíno. ocfpucs que pufo 
rooas las parres oel cuento caoa vna poz fipo/ 
nc aquí la fuma oc rooas ellas. C C femiramis 
cftos oos pone poz vn comíenjo oc cuenta, anfi 
como que ambos cn vn año ouielfen fcgoo.-zpoz 
que los pone juntos ga fufo lo oírunos Cjfafta 
cl año.cl año quínje oe£ibcrio.cítc es el orro ca 
bo ocla cuenta ocios oos nuil ? quatrocícntos 
quarenta ? quarro años ? no cs cabo oc rooo cl 
tiempo oel libzo. C 45on oos mili ? quarenta ? 
quarro años.cfto parefeeaguiiraoo cftas cinco 
partes oel cuemo.que fon quinientos ? cinco fa/ 
fta cl reg Cicropc.? rrejienros ? vegnre z nucue 
fafta la oeftrucion oc £roga. 7 quarrodenros ? 
fegs años fafta la pzímera olímpíaoc z oojícros 
z cínqucnra años z fcgs mas falta cl fegíioo año 
oc 2>arío.? qumíeiiros z quarenta % ocbo añof 
fafta daño quínje oc tiberio z rooos cftos agú 
taoos fon oos mili z quarenta z quarro años. 
CHos quales ga moftrantos fer fallaoos. cfto 
moltro Cufebío pzouanoo poz la letra l9ebzag 
ca z fajicnoo quarro parres oel riempo fegun fu 
fo parcfcc.CSDefoe abzabam fafta tiberio, a 
Abzabam nombzo poz quanto el es comiéjo cn 
la línea bcbzea cn cftc libzo anfi como cl reg IRi 
110 cnla linca ocios Sífirios? acabofe la linca be 
bzea quanto a aquel cuento cnla pzeoíeaeíoii oe 
Cnfto.cmpcro pozq en vn año fuero cl comícn 
jo ocla pzcoíeacíon oc Crífto z cl año quínje oe 
tiberio no fajcoífcrcncta cu poncrvnoo orro. 
C C pone cfto Cufcbío anfi como pzucua ocio 
que qucría.ca cl quería pzouar que ocfoc 3bza/ 
bam fafta Crífto eran oos mili?quarrodenros 
z quarenta z quarro años z ocfoc cl IRíno fafta 
cl año quínje oc ¿tiberio orros ramos.? tífpucf 
que caoa parre oc eftas partes ba pzouaoo poz 
muebos meoíos repite aqllo para que lo traga 
pozque parefea para que ocjia tooo lo fufo puc/ 
fto. C£)rrofí quería Cufcbío moftrar que las li 
ncas eran bien ozoenaoas lo qual feria fegenoo 
Sbzabam z IR1110 cn vn tiempo z curope? cl pu 
11 íj 
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cípaoo oedmoferto ocios Cgípcios.? cfto fc.p 
uaua fi tato tiempo ouiclfe ocfoc Sbzabá al año 
quínje oc £íberio como tífoe IRino t ocfocCu 
ropc 7 ocfoc cl pzíncipaoo fufo oícbo fafta £íbc 
rio ?cfto mollro.ca pzouo que ocfoc abzabam 
fafta cl comicnco ocla pzcoicacíon tí Crillo o fa 
fta cl año quínje oe tiberio fon 000 mili x qua/ 
renta 7 quarro años 7 otro0 tantos ocfoclfimo 
puco parefee que cn vn tiempo fucronSb:abam 
7 IRino.í anfi tíloo otros.? poique parefea que 
es lo que aquí pzouaua repítíolo.C alguno v>v 
ra comoCufcbio poficlfe cnla pmeua que fufo fí 
50 oecftoo 000 mili 7 quarenta 7 quarro añoo 
po: la linca 7 yftoria bebzea quarro parres tíné/ 
po pozque cn pzouar clfe mífmo riempo po: la li 
nca o yftoria ocios gentiles pufo cinco parres. 
Cilvefpuefta.no es mas que fe faga la pmeua tí 
cftos años po: quarro q po: cinco partes oe ríe/ 
poquepo^íejomas.la pmeua empero oefea 
tener oos conoídoncs? no fon fiemp:e ygualmc 
te fallaoas 7 quanto mas fe fallaran es mejo: la 
7 fon que fea la p:ucua maníficfta 1 b:euc. la p:i/ 
mera es mas ncccITaría. ca la pzucua fc fije pa/ 
ra oedarar lo que es obfcuro.í fi la pmeua fuef/ 
fe obfeura no feriamos mas ciertos ocla p:ucua 
que ocla cofa que po: ella p:ouamos 7 otrofi no 
ap:ouecbaría cofa a!guna.ba orrofi oc fer b:cue 
quanto mas pooíeremos.cmpcro fi po: la fajer 
b:euel.i fijemos obfeura oeucmos la fajer luen 
ga.ca mas es contra eonoicion oela pzouá^a fer 
obfeura que fer luenga.CC anfi cn pfenre fi cfte 
tiempo fi pooícra p:ouar po: oos parres no có/ 
uenía romar quarro o cinco, empero fi pzouáoo 
po: oos parres era la pmeua obfeura 7 p:ouan-
00 po: quarro o cinco era maníficfta ocbia fc p / 
uar po: quarro o dneo o mas.Tpozquc cnla yfto 
ría I9cb:eafc fallaron quarro parres fcgun las 
quales cftos oos nuil 7 quarenra 7 quarro años 
fe p:ouauan claro no ocuio romar mas ni menof 
orrofi puoo romar po: quanto 110 auia oos par/ 
tes o rres po: las quales claro fc p:ouaífe. cnla 
yftoria oelos gentiles no fe fallaron quatro par/ 
tes 111 menos po: las quales fcpzouafe abierta/ 
mente cfte tiempo 7 fallauan fc anco partes pucf 
ocuio tomar cinco parres? po: tantas pmeua. 
CCapírtilo.lrír.fafta que tiempo eferíuio Cu^ 
febío oc cfte líbzo 7 quantos años víuío 7 pozq 
lo continuo l9ieronimo 7 quároí pozq eferíuio 
pzofpcro. 
lfí£. 
5>cfoe cl año.2)cfpues que cufcbio 
p:ouo oel tiempo cn que muebas li 
neas j unrus p:occoé pone aq ocl nc 
po en que eo:rc vna fola línea 7 oije. 
C C ocfoc cl año quínje tíl emperaoo: jTibcno 
aquí pone vna fuma oe rooo cl tiempo que fina 
fafta la fin ocl lib:o 7 comienza encl año quínje 
oc tiberio po:quc cnel auían aeabaoo las cucn 
tas palfaoas.C /afta el año caro:jc oel empera 
00:29alentc.fafta aquel año quería efcríuiríu 
febío 7 fafta aquel cuenta los añosque finca ocf 
oc ¿iberio. C Cnel qual morio.no viuío nías 
el emperaoo: ^ aleiire.ea en aquel año peleáoo 
con los í6ooos fue muerto oe ellos 7 quemaw 
cn vna eabaña oc pafto:es 7 anfi fe acaba allí clh 
b:o.C^Sc cuentan trejíenros 7 cínqucnra ívn 
años.eftos no fe pucoé p:ouar po: la fanra efen 
ptura.ea oefpues ocla muerte oc Crillo 110 efen 
uíeron cola alguna ocios ríépos las fanras cíen 
pruras mas pucoen fe contar cn oos maneras, 
la vna es po: las olímpíaocs la otra roniáDO le* 
años occaoa vno ocios cmpcraoozes.C f j 
mera es cl año quínje tíl empcraooz£ibenoto 
cnla olunpíaoe oojíenras % vna. 7 el ano otó* 
feys fuyo es cl pzimero oela olínipíaoe oojiew* 
7 oos fegun parefee poz las yftozías romanas* 
cl año quatozje ocl emperaooz valcntc fue el auj 
tercero ocla olímpiaoe oojíenras 7 oebcnwj 
nucue 7 anfi fon cnefte tiempo meoío ocbenwf 
ocbo olímpíaocs 7 filra vn año oc ellas í »rí 1 
maremos cl año quínje oc Piberío no ralo, 
ra alguno.empero oebenra 7 ocbo Olimpia* 
fajen trejíenros 7 cínqucnra 7 oos años J» . 
00 a caoa olínipíaoe quarro añost anfi | 
vn año qucoan rrejícnrost emqticnraívno K0 
oije cufebío.CCn otra manera avn fe PuCPíL 
rar cftos años tomanoo tooos los años ocwj 
emperaoozes oe meoío tiberio fucclpJ"1'? 
7 rcyno veynte 7 tres años faeanoo oc ellos J 
je años los quales fueron ya eontaoos fufofj 
oá ocbo.ocfpucs reyno gayo ealigula rres a" 
7 oíej mefes 7 cuentan los quatro años.lucj?^ 
emperaooz Clauoio rreje años 7 ocbo me'1 
cuentan qtozjc oefpues ñero orros qtozjea'• 
luego galla vítelio 7 -íDtboii rres emperaoo* 
reynaron vn añ o.oefpucs vcfpafiano oicj a' 
luego £iro oos años.ocfpucs2)omidanoc 
peraooz quín je años.oefpucs el emperaoo-
uavnaño.luego traiano emperaooz oícj*" 
uc años, oefpues aozíano emperaooz ve?» 
/ o . 
manoJucgo Antonio pío emperaoo: vegnre i 
tresaiíos.oefpiico cl cmpcmoo: Zhjrcbo oicj 
Í iiucucanos.lucgo cl emperaoo: lucio quomo/ 
forrcjeanos.ocfpucs cl emperaoo: feucro oicj 
íocboaiíos.ocfpucs fue 2Jnromno emperaoo: 
m x fegs aúos.? luego fue el emperaoo: 
crino vnano.? oefpucs Jibareo aurelio quarro 
anos. % ocfpucs el emperaoo: aiepanocrrrejc 
anos.ílucgo cl emperaoo: go:oíano fegs aúos 
Wpueo cl emperaoo: pbilipo ficrc aúos. x luc 
go cl emperaoo: SDcao vn aiio.-r oefpucsi6.il/ 
loíQolufiano oos aúos.? luego Valeriano? 
«Jiieno quínje anos, ocfpues Clauoío oos 
mos.Dfpues el emperaoo: aurelíao cinco aúos 
7UC8 d emperaoo: £actro fegs aúos.oTpucs 
aempcraoo: Caro oos aúos. luego el empera 
«tocleeiano vegnre aúos.ocfpucs cl cmpc/ 
woz Jbalcrio oos anos, luego cl emperaoo: 
n,.!?"!"0 f r c^n M x v n ínego Conltá 
2 i ^ w f t a n s vegnre? qrro «ios 
J.llc'3 juliano oos aúos.lucgo Jouimanotn 
'^ oefpucs J&ilcnriniano ? «alenté quaro: 
* cogíoos fe faje tooa la oícba 
¿I"íDc 03 aúos ? fi alguno faíra es po: las qe/ 
Roclos .íúos pozque vnos fon enreros ? 
¡°¿ áfi fon rooos los aúos aquí po 
hb>TÜ fu , I ia Dc,°* n ñ o e Dc,a gftozia o* elle 
obti r" í 0 po f l c r i1 fumaf? no era 
«ocrooocllib:o.ago:a pone vnaquees 
£ r S 0 0 a 9 , í l8 o f m 6 * c& fu ,n3 oc tooo cl 
ari:^f®elagíto:iao*c!tclib:o.cuentáfeellos 
wjdbcclnarcímíento oe 2teatan falta cl 
|£¡J "í'^eoel emperaoo: Calente, caá cita 
poCe * 1 Dcl l , b : o P°:tl"e c» f 0 D° f»é/ 
v n 3,10 r i efcnpro?poncnfc cn 
fecom i l f l 0 e f u 6 4Miido 
, ? c n i l l l f c C,Í0G ^ »03 empero cfcríuc 
notables ocfoc coinicnco ocl 
6o,in,,." 3b:abam? pone los aúos.inas ro 
C ' r i « '<po no lo llama el ocla gftoria ocl li 
*&cn i! 411,09 Dc aquellas cofas no fc po 
ríen orS 8 1 , 1 0 1 caDt1 v n o Po:r '5r i c o m o rc P° 
quaro'ff f,hirc,»»cro oc 2lbzabam falta cl año 
^Qm e,l,PCQD0J ® alcnteC©oe mili ? 
üaaVfr,^1n°uciira? cinco aúos. efto fc pzuc/ 
C f 8 D°o fumas ga fufo pueftaf cs a f i 
dañ 7Quarenra ?quarro ocfoe Sbzabá 
filero,, '^ oc Z i b c n o los qualcs fufo 
^o«aoos.?rrcjicnros ? cínqucnra ? vn 
, , , reír, 
anoo ocfoc cl ano quínje oc tiberio falta el qua 
ro:je ocl emperaoo: Calente C5)uboara algu 
no po:que como rooo cite lib:o eonrenga fuma 
oe oos mili ? trejienroo ? nonenta ? cinco aúoo 
uo la pzouo mnramctcCufebto mas en oos par 
tes pzouanoo oos mili? quarenra ? quarro fa/ 
fta £ibcno? oefpucs rrejíenros? cínquenta ? 
vno. C il\cfpiielta.cfto fue poz quanto uo pzo/ 
ccoc Cufcbio cn rooa cfta fuma oc aúos po: 
vna manera, cala pzimera fuma trabe poz oos 
líneao? faje oe ella oospzticuascomparaiiDo 
la quanrioao ocios aúos poz vna linca ala quan 
ríoao fallaoa poz otra linca?anfi ocmneltra que 
aquellas lincas poz bien afilnraoas.mas en/ 
la fegunoa fuma nopzoccoc poz oos lincas ni 
fije oos pzucuao pozque no qucoan ala fui oel 
líbzo oos lineas las qualcs comparar fe pue/ 
oen como fola fin que la linea ocios Romanos 
pues no puoo poz vna manera pzoccocrCufe/ 
bio en rooo cl cuento oe años poz lo qual par' 
tío lo cn oos parres? fumas. Caiguno otra 
pues cito quería Cufcbio pozque no pufo vna 
fuma que enccrralfe roooel ríempo que ouran 
muebas lincas mitras ? ocfpues lo orro en que 
cozrc vna fola linca fijicra en otra fuma? no lo 
fajc.ea la linca t9cb:ca cozrc con la linca 1f\o/ 
mana no folo faltaclaúo tercero oc^efpaiía/ 
no cncl qual fue ocftrugoa fóicrufalcm ? oerra/ 
maooslos 3uoios poz rooo clmimDo?oe£a/ 
ron oefer vna genre ? auer vna yitozía puco 
falta alliocuicra oefcenocro eltcnocr lapzimc/ 
ra fuma ? ocfoc allíla fcgunoafaltacnfiiiocllt/ 
bzo. C lllcfpucita.clto fijo Cufcbío con gran/ 
oc rajón? con mago: volunrao tomara cl aúo 
rcrccro oc JS)cfpafiaiio paraacabarenclvna fu 
ma quccl aúo quínje oc Piberío fi tanto lepo/ 
otera apzouecbareomo cl aúo oícbo oeXabc/ 
rio. empero no puoo. la rajón cs pozque CU/ 
fcbio quífo pzouar quclas lincas poz cl pueftao 
eran bien affenraoas. ? efto era fi los comidos 
oc ellos fuclfen envn aúo ? ocfpucs cozrielfcn 
poz ggual.ca anfi nopoozianaucr gerro.?po: 
quanro los conucncos fon cl aúo pzímero oe 
abzabam ?cl aúo quarenra ?rrcs oelrcgUÍi/ 
no? el aúo vegnre ?oos tít Curope reg ocios 
«Sicionios ?el pzímcrooel pzincípaoooccímo 
ferro oelos Cgipeianos.occftos no era po: 
fi mifmos maníficlto que fuclfen ai vn tiempo 
ouo mencltcr oe pzouar poz orras cofas que fu/ 
n iij 
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eflenmánífieftas cnlas qualcs c5co:oaflcn DOS 
lincas x cito no fe fallo en algún otro lugar fal/ 
uoenel ano quínje oc ütíberío? cncl comiendo 
ocla p:cDícacíonocCrifto.ca cfta eoncoioía cn 
Tiempo oc cofas oe oos lineas fe pmeua po:la 
fama eferíptura % no fe pmeua oe algún otro tié/ 
po pues ocuio tomar Cufebio po: comiendo oe 
pmeua al aiío'quinjc oc ribeno i el pmnero año 
ocla p:coícacion oc Crtfto fon cn vn año.7 tan/ 
tos años ba ocfoc la p:coícacton oe crí fto o año 
quínje oe tiberio fafta cl nafeímienro oc 2ib:a 
bam quanrosba ocfoe el oícbo año fafta cl año 
quarenta t tres oel rcplflino x claño vcpnte t 
oos ocl rcpCurope.t claño pmnero ocl oícbo 
p:incipaoo ocios Cgípcíos.pucs figucfe que-
tooas cftas cofas fon envn nufmoaño.cftono 
fe pucoc p:ouar po:el año tercero oe *3cfpafi/ 
-ano ca oe aquel no es anfi mamftcfto que fue eñl 
año en que fue ocftrupoolfcierufalciii como ocl 
año qumjc oc tiberio que fuclíc cncl comicco 
ocla p:eoíeacíonoe Criftopo:quc vno cfta en> 
la fama efenptura orro no.pucs ocuio tomare 
Cufebio po:funoamentooe pmeua. x cabo oc 
cucnra al año quínje oc tiberio x allí acabar la 
fuma ocaños enla qual fe comparan las líneas 
?no claño tercero oc aacfpafiano.CSDiraal/ 
güito po:quc fijoCufcbío fuma oc años folo fa 
fta cl año quaro: je oel emperaoo: Calente co/ 
mo cn cftc lib:o fe contenga mas años fegu aba/ 
yo parefee. Tftcfpucfta. veroao es que mas fe 
contienen mas no fon aquellos ocla eferíptura 
oc Cufebío.calos eferiuio p:ofpcro aquitaní 
co. el qual qtufo continuar la pltona fafta fu tié/ 
po? ocfoc el año quaro:jc ocl emperaoo: 3£a> 
tente cncl qual mono continuo p:ofpcro fafta 
cl año vepntc ? oosoc jCbcooofiocl mcno:.T 
es rooo cftc ttempo oe fefenra x fíete años los 
qualcs p:ofpcroañaoio.t Cufebío no penfa/ 
ua que alguno auia oeañaoíra fulib:o.t avn 
qticlo pcnfalfe no pooia cloar cuenta ocaños 
faluo oe aquello que cfcriuícffe.pues no pufo 
cucnro fafta la fin ocl lib:o mas folo fafta cl año 
quato:jcoc Calente . O v n oirá alguno po: 
que pufo Cufebio tatitos años.ca 110 eferiuio 
oc tantos po:que abaro parefee que foloeferi/ 
uío fafta cl año vepnre ocl emperaoo: Conftan 
tino x ocnoe fafta claño quaro:jc oc Calente 
eferiuio Ikicrommo .Cllícfpuefta. veroao es 
que 110 eferiuio Cufebio fafta claño quaro: je tf 
H'ir. 
Calente avn que fafta allí fijo fuma ocios anos 
oc fu ltb:o. tía rajón fue. Cufebio víuio fafta 
ta muerte oc Calente x algún tanto mas fcgun 
oc aquí parefee. x aitoncc coincido cl, a efenuir 
cftc ltb:o. %o p:ímero que eferiuio fue cite p:o/ 
logo cncl qual pufo tooa fu cntencíon ocio que 
fajer enrcnoia x fafta oonoe continuar el liban 
oí roque cntenoíaoc efcríuír fafta la muerte ocl 
emperaoo: Calente que fue cncl año quato:j£ 
oc fu imperio? avn que masvíuielTcCufcbiono 
cntenoíaoc continuar masalcnoe cfta pltona. 
po: lo qual ponícnoo la cuenta ocios años que 
fe encierran cn cfta pltona como falto el año qua 
to:je ocl emperaoo: «alenté.-? oefpues cfcriui 
cnooclIíb:o auínole que ante que llcgafe cl ano 
quaro:jc oc Calcitre inoncITc x allego eferituett 
00 folo fafta cl año vcpnrc oe Conltanrino W 
mas. avn que Cufebio quáoo cufebío cito cien 
uta no folo era pafiaoo el año vcpnrc oe £oP 
rmo x no mas. avn que quanoo Cufebío J 
eftriuía no folo era pafiaoo el año vcpntcoc^ 
(taurino mas avn tooos los otros cmpeiw 
reo fcguíctcs x era pa muerto valcntc. ca en 01J 
guifa nopooicra Cufebio nomb:arcl ano qua 
ro:jcoc Valere f ia muerte fupa cncloicboP 
fi pa pafiaoo no fuera como cl 110 fucile pwP'J, 
ta nías pftorico.C 2>c aquí parefee falta<Fj 
po viuioCufcbío x quanoo eferiuio? es o w j 
quanoocomícnco cía efcríuír cftc l ib:o^ 
muerto cf emperaoo: Calente como oc lu"1 
te fagamcncíon Cufebio. empero avnnoj1. 
muerro cl emperaoo: j5:aeianoní#alcnni 
no.ca fi fucrapa muerto oc crccr era que 
Cufebío quena eferiuir fafta la m u e r t e ^ 
lente po:ouc era pa pafiaoa anfi quifiera cw j 
falta la muerre oc ¿3:acíanofp pa ftiera «"Jj 
ro.pucs feñal es que 110 era niucrro. x annq 
00 comento a cfcnuír Cufebio viuía cl cinj* 
00: facíanos «alcnríitíanolos qua«Jf f{ 
incitaron a repnar luego que mono ' 
repno í6:aciano feps años x ourantes 10» ^  
años coincido a efcríuír. E>el tiempo en q ^ 
río Cufebio 110 pucoc parefeer po:que em 
nolocfcriucí csoc crccr que Sfaj Pot(' ftr 
povíuicflc ocfpucs que comento cite lu>» 
1110 no lo pooiclTe acabar.ca quería eferuw ^ 
cl año cato:jcoe Calente x no acabo njjj. ^ 
ftael año vcpnrc ocConltanrmoí fa^1 ^ 
le cínqucnta x rres años.avn que el arg" 
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no es nccclfario. ca pooia Cufcbio taroar ricui/ 
po luengo cn cfcriuír cfte líb:o poz las Dificulta/ 
Dceo'cramínarcon Diligencia raras cofas o poz 
rcitruracomoauícne eftaria ocupaoooc orrao 
obzao.ca muebas cfcríuío fcgíí occlara fcícroni 
moeiíl líbzo ocios cfclarecíoos varones xno po 
«ú muebo eñllapccoer. ? áfi pooia muebo rié/ 
poriuir. oefpues quccomenco cfta obza.cmpc 
romas rajonable es oc creer que mozío cn ricm 
po oel emperaooz Czariano o oc aaalctiníano. 
avn parefee bien q cncftc tiépo. el era 2laj 
wio.ca bíeronímo poniéoo la víoa oe Cufcbio 
flllibzo oelos efclarccíoos varones oíjc q floze 
wmayozinéreen tiépo oe collarino ?cóltácio. 
Pnce oefpues flozcfcio avn q no rato ? cfto feria 
powcjcoao culo ql no poozia tato trabajar cn 
toobzas oe faber. ca avn oefpues ocla muerte 
^ Conítaiicio viuío cn tiempo ocl emperaooz 
Muño apollara. ?oe 3ouíano? oe Calente 
Jllc C8 "empo tí oícj ? fíete años, ? oefpues avn 
»mcn?o eftc líbzo a efcríuir fcgun oícbo es. 
Orrofi parefee oe aquí que Cufcbio ?1í9ic/ 
"^•no fe alcanzaron avíuircnvn riépo avn q 
Panero nafeio ? mozío Cufebíoquef9ícroní/ 
t °7cl¿°ícpzueua pozque bieronuno legú aba 
- iiiueitra pzofpero viuío nouenta ? vn años* 
quarenta t oos oefpues oela muerte oel 
Pcraooz aaalenre que fue cnel añoooje oel 
otirí.noDc ^noziocon £bcoooftoclmetioz. 
«pero víuía Cufcbio quanoo mozío Calente 
jo oícbo es.ea oefpues contengo el cfte líbzo 
"•^quanoo mozío Calente auia latero-
oquarenta ? nucue o cínqucnra años, pues 
"'o nouenra ? vn años ? mozío quarenra? 
^nos oefpues ocla muerte oc Valere pues 
juia bíeronímo occiiiqucnta años quaii/ 
Jr:°;lo^ufebío.caiguno empero pooz? oc 
¡jyufebío no viuío ramo riempo mas lolo 
ci ano veynte oc Conftannno emperaooz 
íc fj«0 "jas.lo vno poz quanto no efermio nías 
lucfn? / , 0 rc5«nD0 quanrofeíeronímo 
¿ r Dc 'pucs belíferiuto fu víoa oíro 4fk>' 
^ S r K n c m p o o c ^"^"tíi io.CUvefpuc/ 
¿loo" oefpues ocla muerte oel env 
ÉitiQ ^ ^alcnrc como otebo es.ea cn orra gui 
oejír ocla mtterre oc Calente 
ría ffJ^S lo pufo ?oiro,quc que/ 
fi ¿ lur ella .CCfto es nccelfarío faluo 
* no Dl?icrc que cfte pzologo no le fijo Cu 
febto.cacntonccno fefíguíraque el aya vníoo 
taro riépo mas efto no pueoe ferio £mcro poz 
quanto anft lo llamanrooos pzologo oeCufc/ 
bio. C í o fegunoo poz quanro el tirulo oel anft 
lo Declara. C í o reieero ? pzmcípal poz quanro 
tooas las palabzas oel van eonccbioas en fu nó 
bze.?clmucftra aquí que faje eftc líbzo toa la 
ozoen oel.einpcro cl libzo fijo eulebío. pues eftc 
pzologo es fuyo. C í o quarro pozque ft cftqv 
logo fuelfe tí orro feria puefto oefpues tíla muer 
re oe Cufebío x entonce como el fallalfc que Cu 
febío no auia mas eferipro oc filia el año vcynre 
oc Coiiftanrino no le poznía aquí mas años en 
la cuenta .ea cfto feria querer menrir fin eaufa al/ 
guna.épero pufo fafta «alciire.pues no lo eferí 
uto alguno oefpues oe Cufebío. mas el mífmo. 
C í o quinto poz quanto cfte pzologo no poz/ 
ma alguno faluo cl que algo en cfte líbzo fijief 
fe. empero en cfte libzo folos rresfiieron que al 
go fijtelfcu. Cufebío que fuc el principal aucroz 
x cuyo fe llama cl libzo. bíeronímo que algo 
añaoío .? pzofpero orrofi oefpues. eniperofete 
rontnto x pzofpero tienen fus oos pzologos an 
re oe cfte. pues ftguefe que cfte pzologo es oc 
Cufcbio. C í o ferro poz quanro Cufebío fi/ 
je cfte líbzo x anfi esoe creer que le faria pzo/ 
logo encl qual oeclaralfe fu cnrcncíon.ca muebo 
era menefter. empero noba orrofi cltc no fuc / 
re pues ellees oe Cufebío.? anfi queoa que cu/ 
febío vítiio oefpues oe Calente x oefpues oe fu 
muerte coincido a cfcriuír elle líbzo? fafta ellas 
quería pzofegiiírmasnopuooeftozuaiiDolo la 
muerte. CSDe aquí parefee pozque l3íeroni/ 
mo continuo cltc libzo x quanoo? pozque fafta 
la muerte oc Calente masque falla lamuerre 
oe orro algún emperaooz. C C como ocio fu/ 
fo oícbo parefee era víuo "feicronímo quanoo 
mozío Cufcbio? auia mas oc cinquenra años 
? poz ventura ouo alguna conuerfacíon con cl. 
?vícnoo oefpues ocíu muerte fuslíbzos ? fa/ 
llanoo entre ellos a eftc cl qual no era complíoo 
quífo encl algo trabajar . C í o pzimero elle era 
vno oelos mas prouccbofoslibzosquefijocu 
febío. ea t5íeroiiimo encl libzo oelos oojelccro 
res capírulo oe cufcbio fablanoo oclas muebas 
obzas fuyas oije que entre rooas fucró rres las 
mas fimofis? vna oe ellas era eftc libzo ? poz 
quanto era cn í6ziego eferipro anfi como rooas 
las obzas tí cufebío ?no pooia apzouccbar alos 
n iíí; 
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latinos quifo feicronimo trabajar cncl x tozno 
lo cn larin como agoza csO lo fegunoo poz qu 
ro cl era imperfecto fegun la cntcncion oc Cufc/ 
bio cl qual quifo que fceftcnoíclfc fafta la muer/ 
te oel emperaooz Calente pozque noqueoalfc 
nicrf&uaoo? noparefeíclfe cl pzologo fer falfo 
quifo aúaoír lo que a Cufcbío fallefcía.CCl tic 
po cn que "feieronimo cfto fijo parefee que fuc 
af i jen bzcuc ocfpucs ocla muerte oc Cufcbío 
cacl mozioen tiempo oe íf5zacíanoo23alcnrí/ 
níano fegun fufo oirímos? oefoe la muerte oc 
¿raciano ala oe l9ieronimofon rrcgnra ? fegs 
años ? oefoc la muerre oc ^alcntíniano fafta 
la oc léieronímo eran vegnre ? ocbo años.? au 
fi cftc tiempo o poco menos pooía fer oefoc cl 
tiempo que t^íeronímo cfto cfcríuía fafta que 
mozio. C a vn fc pzucua mas abiertamente que 
feieronimo efto cfcríuíclTc en tiempo ocl empe 
raooz ¿zariano? JSalcntmíano ? ütbcooo/ 
fio. x auía oefer poco tiempo ocfpucs oe muer 
ro ¿zariano? regnaoo £beooofio x parefee 
cfto bien, ca bícronimo en fu pzologo oanoo 
rajón pozque cfcríuía fafta la muerte oc£)alcn 
te emperaooz x no mas oiro quclootroocra^ 
ua pala gftozia mas larga q fajer qriaoc gracia 
no ? tbeooofio x anfi tbcooofio ga era empaooz 
qnoo bícronimo aql .plogo fajía.cmpo tbcooo 
oofio fegú algúos oije no cornejo a regnar fafta 
fer muerto gzacíáo.? regno graeíano fcgs anos 
pues feria alomcnos fcgs anos cfto oTpucs o'la 
muerte oc válete ,C villas cfto no esvcroao.ca 
¿bcooofio comíenjo a fer emperaooz enel co/ 
míen jo ocl emperío oc Czariano fegun abaro 
cfcríuc pzofpero.? pozcnoc avn que fuera cncl 
pzimero ano ocfpucs ocla muerte oc Calente 
pooíera bíeronímo fablar oc Czariano? £be 
ooofio.CCavn aguoa otra cofa pozque 1&ie 
ronímo fablanoo cnoe Czariano x jtbcooo / 
fio oije que no ocraoc cferiuír ocios, viuíentes 
poz uueoooc ellos? anfi parefee. que avn eran 
ambos viuos.? en efta guifa feria cftocn fui tíl 
imperio oe ¿zariano . € 5)clo qual parefee q 
luego que mozio Cufcbiojcomcnco a eferíuír 
feicronimo. ca Cufebío viuia cn tiempo tí gra 
cíanofcgun fufo oíamos. ?cn fu tiempo come 
jo a cferiuír efte libzo. empero ocio fufo pare/ 
fcc que 1¡9icronímo lo trallaoo víuicntc otrofi 
¿6zacíano pues luego que mozio Cufcbío co^ 
uicii jo l9ícronímo.CCfto pzoccoe tcitícnoo q 
quaiioo laícronuno comcnjo cfto a cferiuír era 
Iriiíj. 
víuo iSraciano.mascfto no cs nccclTarío.a 
aquella palabza oc Ikíeronímo cn que oiro que 
no auía uncoo oe eferíuír oclosvíuos pucocfcrc 
ferira ambos los oícbos Czariano ?£beooo 
fio o a vno oc clloso otros emperaoozee que 
fuclfen viuos quanoo cfto fablo bícronimo Í 
fafta cugo tiempo ouíclfc ocfcriuír H9eroiiiiiiot 
cntoncc pooza fer que K5icronímo conicnjalTca 
eferíuír efto ocfpucs tí muerto í6zarianoClo 
moquier que fc bícronimo comcnjo a cfcnuir 
efte libzo poco tiempo ocfpucs que muerro 
febio agoza fuclfe víuo i&zacíano agoza no?cs 
oc oejir que alomcnos ncccflario era quefticí' 
fc víuo £bcooofio.? fuc ante ocl aúo eatozjcaf 
fu emperío anfi parefee cnel libzo oc vírís tUufrn 
bus oe bíeronímo onoc cl ocfpucs que el elcri 
nio ocios barones letraoos famofos nóbzan-
oo quales fueron las obzas que caoa vno efen 
nio pufo ocfi mifmo ? oiro que auía eferípro ro 
oas aquellas obzas que allí nombzo fafta clano 
quarozje oel emperaooz £beooofio ?enaqw 
ano compilo'i9ieronímo fefenta ? tres aiioí^ 
era ocbo años ocfpucs ocla muerte oc «uo* 
no. ? entre aquellas obzas fugas nóbzo cfta PJ-
quccl la rozno cn larin.? pozque muebo en» 
anaoio ? llama la crónica oc rooas las gftow*' 
? anfi lo es.pues poco tiempo tífpucs ocla IIHIJ 
re oc Cufebío cferíuío l9icronínio cftc libio." 
alo mas no paitarían ocbo años.CBgoza & 
oejir pozque taíeronimo efcriuio fafta la n"' 
te oel emperaooz Calente folamente como i 
oielTc mas efcriuír.ea viuío ocfpucs quarent •; 
oos años.CWpucfta.lo pzimero fue PJJ 
efte libzo no cfcríuc las cofas poz menuoo * r 
eftenfo nías roca las folamente.? oenuiel>aj 
fas 110 fc pucoc aucr complíoo conofditije1'¿ 
pzcfuponcfc oc faber otras gftozias mas ^ 
? pc\wc taieronimo poz borra oc fcbcot 
? .. mo qria fajer tí fus fecbos gftozia^1 r 
largas . la cóoíció tí efte libzo fufre?^»^ 
m . • i luego regnar muerto valcnrc qio • 
folo ^  .Jeme eferíuír.CÜo fegunoo poz 
t9icr limo quería cfcnuir cola cierra pa[* ^ 
ante ac cl gftozieo efcríua parre alguna o i - £ 
ría b i oc faber la fin ocla cofa que efenun'ji" f( 
avn bícronimo no fabía la conclufion oe^ f 
cbos oc £bcooofio como cftouílTcn lo*^ ^ 
bares cnla tierra ? ocupalfcn las tierras^ ^ 
pen) los quales al emperaooz valcnrc " • ^ 
x cr ouboa fi ferian oefoarataoos ala fui 
f o . 
«nanos o los romanos oc cllos.o tomarían a 
pajpo: lo qual no labia bicronímo que eferiuir 
ocios ricposoe£beooofio fafta q cfta ouboa 
fuelfcqueraoa cftos oos rajones oa pozfi'mif/ 
mo bicronímo cn fu p:ologo cn fm oíjícnoo que 
fin quería fajer enla muerte ocl emperaoo: valen 
tcqucrícoo guaroar tooo cl ríépo fmcablc para 
leonas mas larga oc gracíaito ? tbcooofio 
no po:q ocios vinos apa iníeoo oe eferiuir mas 
po;q avn aitoanrcs los36arbaros po: la tierra 
eoigráoc ferocíoao rooas las cofas fon ouboo 
f».Cta rcrccra caufa i principal fue po:q bio 
ronímo fijo cfto po: amo: oc Cufcbio.cl ql auia 
comci^ aoo cfta ob:a ? p:opoficra ocla continua 
arfofta cl ano quaro:je oel emperaoo: Calente 
enel qual morioT coro cn cfte p:ologo rooos los 
años fafta aquel po: moftrar quanros años có/ 
tacita pitoria.-r el arajaoo oela muerte 110 pii ' 
e^feriuir mas oc fafta cl año vcpnrc ocl empera 
toíconltanrmo.T anfi queoaua 110 eóplioo cl ,p/ 
Mito fupo t los cuéros falfos.pucs po:quc no 
qucoalícalguiia pcrfcetioii cncl líb:o ní falfcoao 
0l|as palab:as ocCufebío quífo efcriuír fafta la 
"werte ocl emperaoo: váleme, x po: clía imfma 
rajó no quífo eferiuir mas poique cufebío oíre^ 
JJucfeciknoía cfta ob:a fafta el año quaro:jc 
«'•emperaoo: valente x fi mas cfcriuílTc cfcríuí/ 
"aallcnoe oc eufebío mas po: no tomar cfte lo > 
¡!P'1ra fi mas po: amo: oe cufebio que fu p:opo 
10 noqucoaircmcnguaoo quífo fafta allí eferí/ 
pinas 110x anfi parecería rooo cl lib:o oc cu 
JfioTpo: cfta mífma rajón guaroo la fomia oe 
Jcrmiroe Cufcbío.CC bicncrepa bíeronímo 
veaiifi qucoaría cftc líb:o complioot 110 añaoe 
, Jotro algño para que parcfciclTc aucr mas oe 
^eufebioanasmuerro bicronímo p:ofpcro 
rúnico q en c!íe ríépo fuera romo cfte lib:o x 
Jwio coiirínuáoo fafta fu ríépo eferiuio pftoria 
^eiita tfíctc años oefoc la muerte oel cuipc 
S¡¡ vjlérc fafta cl año vcpnrc 1 oos tíl imperio 
iRcooofio cl meno: q fuc vepntc x cinco años 
Pilcedla muerte o' bieronimo.CCmpo guar 
Pipero oífcrécía cilla manera o* efcriuír po:q 
"ParefcíeíTe fer ola ob:a o' cufebío.ca Cufebio 
J['llcpartiéoo rooos los años po: olimpíaoef 
^Ji otrofi guardo bicronímo cfcriuicnoo fafta 
(] r o qro:jetíl empaoo: valérc tpfpero no po/ 
otrjaeolimpiaocs.«ftacs gráoc ocfcrécía 
h0Jlcll(ebiocferíuca caoa empaoo: fus años 
1 c°mé$áoo tí vno ? acabaoo el cmperíooe 
C.J. 
aql cfcríuc anfi oe orro.t cfto faje orrofi bícroní 
mo..pfpcro 110 faje anfi mas corintia cl cuéro oe/ 
los añofnuea romáoovno áfi como q rooo el tié 
po q cfcríuc fuclfe o' vn empaoo:.po: lo ql como 
el comíéco eñl año pinero o' gracíano cl ql repito 
Vj.años.7 luego fucceoio rbcooofio.claño pme 
ro tí rbcooofio q auia tí ponervno pufo.ví j.í an 
fi corintio fafta cn cabo tí fu ob:a onoe oije.lrr.í 
vij. CCíto 110 parefee fi fijo po: loo: fupo po:q 
parcciclfe qcl auia añaoioo algo lo ql no era tíeu 
febío o como 110 le parcfcíclfc femejáre o po: aca 
raméro tí cufebío q parcfcicfic fu ob:a citar aca/ 
baoa falta el año que cl quífo que fuc cl año qtuv 
ro:jcocl emperaoo: Calente lofiguíenre 110 
fer fupo mas añaoíoo comoquícr que fea fe apar 
ta muebo loqucfijo,pfpcro tílo tí Cufebío? lo 
q fijo bicronímo no fe aparra tílo tícufcbío.po: 
q bíeronímo fijo lo fupo pa q fiicííe prc tílo tí cu 
febío para con ello complír el !ib:o x ío oc ,pfpc/ 
ro no fe fijo para fer parre ocio oc Cufebio mas 
para fera ello añaoíoo. 
CCa.Irr. como po: caoa vna tílas qtro lincas 
po: ft tílbe cl coimero fafta cl año.rv. tí tiberio o 
tíla poícacíó tí rpo fon oos nullt.rU .íiij.años. 
^^1l>o:qfufo.SDírímos quepo: aqlla 
pmeuavna general tílos oos mili? q 
réra x quarro años fe eonclupc fuficí' 
ciitcmenterooasqrro lincas fer bien 
afenraoast 110 auer meiiclter orrafpmeuas cfpe 
cíales es aq tí ver como es froao. C C po:q no 
oura algña tí aqllas rres oías gentiles oos nuil 
años no fe pucoc fajer po: caoavita tí ell.13 pme 
ua tí rooo cl ríépo mas fipuaremos q caoa vno 
tílos comicios tílas rres lincas gérilcs fue ene! 
año tíl nafeímiéro tíab:abá manificfto fera q ocf 
oc caoa vno tí ellos fafta cl año.rv.tí tiberio fon 
oos nuil ?.rU.im.añofcomo ráros fcápuaoos 
auer tífoc eínafcimiéro tí ab:abá fafta cl año.rv. 
tí tiberio C2l vn orra manera ba papuar po: ca 
oa linca tí ellas oos mili t.rU.iíu. años, ca avn 
q caoa vna tí ellas 110 Dure ráro acabaoa qlqcr lí 
nca pooemos corar tooos los años q fincá po: 
orra q le fiiceoe o po: orra oiuerfa oc ella có la ql 
cócueroa? ago:a lo inoltraremos cn rooas rres 
C í a pinera es la linca tílos aflirios.? cn ella tíf 
oc cl año.rl.í iij.tí níno fafta cl año.fU.v.tíl rep 
no oc cicropc cl ql es griego fon quíniéros? cui/ 
co años los qlcs fe faeá córanoo los años oc ro/ 
oos los repes alfiríos oc meoío fafta cl año ocra 
uo ocl rcpSfcaoísque fuc rcpoccímoíerro oc/ 
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loo afliríos. ? cfta pzucua fufo fue fccba-raqui 
no la repetimos .CSDcfoe el añoquarcra?cm 
cooc Cicrope fafta la ocltrucion oc£roya fon 
trejíenros ? veynte ? nueuc años, los quales fe 
pzucuan poz la línea ocios afliríos cn cfta gui/ 
fa. cl año quarenra ? cinco oc Cicrope fuc encl 
año ocrauo oe afcaoís rey Decunofejrro ? la oc/ 
ftrueíoiioe Zroyafuc cncl año veynte ? cinco 
ocl rey Pantano rcyvíccftmofcrto ocios 2lfli/ 
nos fegfi afirma los yftozicos afliríos ? cfto no 
es afcóoíoo poz qnro eftas crá cofas muy cono/ 
fcioascn tooas las yftozias.épcro oefoc claño 
vííj.tí afcaois fafta el año.rr.? cinco oc tárano fc 
falla los oiebos años, ? anfi es la cttcnra cierra. 
CCf to parcfce;poz quanro afcaois rcyno qua 
renta años ocios quales quitamos ocbo que 
fueron enla cuenta palfaoa fincan rrcyntatoos 
años.? luego amintes reyoccimofeprímorcy 
no quarenra ? cinco años, oefpues Acloco rey 
no vcynrc? cinco, ? luego t o p a r e s rey oícj 
?nucueaños rcyno trcynta años.t lapziocs 
rey viccfuno reyno rreynra ? oos años.fofarcs 
rcyvíccfimopzímo reyno vcynrc años.? luego 
lampares rey vcynrc? oos rcyno rreynra años 
oefpues fa inas rey veynte ? rres reyno qua/ 
renta ? cinco años, luego 45ofarincs rey veyn/ 
te? quarro reyno oicj ? micue años.oefpues 
P i t reo rey vcynrc? cinco reyno vcynrc? ficrc 
años. ? luego ¿amano rey vcynrc ? feys rcyno 
trcynra? oos años en cuyo año vcynrc ? cinco 
aucr fcyoo jtroya oeftruyoa. ? cogíoos tooos 
cftos años fc fallan trejíenros ? trcynta años 
? es vno mas ocio que oije Cufcbio? poz ven 
tura es pozque quiere Cufebioclaño veynte? 
cinco oc Pantano cncl qual fuc laoeftruciorro 
yana fer fuera oe efta cuenta? fer comicnco oc/ 
lafeguicnrc.C2)cfoc la oeftrucion oc £roya 
fafta la pzimera olínipíaoe oije Cufebío q fon 
quarrocicnros ? feys años.? pucoc fe poz la yfto 
ría oelos aifiríos pzouar en cfta guífa. no aba/ 
fta la linea ocios aifirios falta la pzimera olím 
piaoe.cacl poltrímero rcyaifiríofue ^aroa/ 
napolo el qual mozio anre oela pzimera Olimpia 
Dc.cmpcro cnel año que acabaron los reyes a f 
firianos comentaron los ¿Iftcoos? es rooa vna 
linca poz quanro fue el rcyno ocios aflíríos rraf/ 
laoaoo culos ai>coos .poz lo qual lo que falle/ 
fcc ocios aifiríosconrar fc ba oelos aikoos 
pues rooo es vna linca. C C fallamos fcgú afir 
man las yftozías oelos afliríos ? ^ ffScoos Í 
Ipjcrfianos que la ocltrucion oe £roya fucciid 
año veynte? cincooctanranorey veyntet fets 
ocios afliríos como oícbo es. ? el pzimero aíw 
ocia pzuncra olínipíaoe fuc Clanon oícj ífeys 
oc .43ofarmorey fegunoo oelos meoos.? entre 
cftos oos fe fallan quarrocíentos? feys nñosen 
fcys años cn efta manera. C£antano rey veyn 
te ? fcys tílos afliríos rcyno trcynta ? oos anos 
en cuyo año veynte? cinco fue oeftruyoa £ro 
ya fegun fufo fuc oícbo? anfi qucoan oc fu rey 
no fíete o ocbo años. luego £anreus rey vcyii' 
te? fíete ocios afliríos reyno quarenra anos, 
oefpues Cíncus rey veynre ? ocbo reyno trcpi 
ta años, luego SDcrcilo rey vcynrc? nueuc rey 
no quarenta años.oefpuesCcípales re?rre 
ynra reyno rreynra? ocbo años. luego la fco 
ftene rey trcynra ?vno rcyno quarenra ?anco 
años.ocfpucs ^ arriaoes rey rreynra ? DOS rey 
no rreynra años.luego apliraocsrcy r reynra 
? tres reyno veynte años, oefpues ¿2)pb:ar¿ii 
rey trcynta? quarro reyno cinquenra años 
go á>crozapes rey trcynra ? cinco rcyno t)»J 
renra ?oos años.oefpues ütofeono c o l e r o s 
que cu otra guífa fe llama -Saroanapolo ro: 
poltrímero ocios afliríos reyno veynteai^  
en clfe año que mozío ^ aroanapolo rey ponj1 
mero ocios afliríos rcyno vcynrcaños.eni1 
fc año que mozío 43aroanopolo fuctraílaoaoo 
cl reyno ocios afliríos culos 3frcoosí 
pzimero rey arbaces veynte ? ocbo anos, ft*' 
gofuc Sofarinorcy fegunoo cuyo año otej 
feys fuc cl pzimero ocla pzimera olimpiao^ 
fi fe cuentan ocl quinje años. Cayunraoo^ 
oos cftos años fon quarrocíentos ? feys fcP 
cufcbio quiere ca cftos nombzaoos fon quatJV 
aéros ? aneo ?fi tomamos có ellos el afiovuj 
te? cinco oe jtanrano enel qual fuc ocltrup 
£roya ?fobzaua cnla cuenta palfaoa fincan^ 
ros como quiere cufebío. C S)efbc el aiio^ 
pzimera olimpíaoe fifta,cl'año fegunoo DC oap 
fon oojícros? cínqnra? fcys años? ellos fcp* 
uan poz la línea firíana en oos maneras, la 
poz quanro es maníficfto poz las y f toz ías oeioj 
meoos? perfianos? griegos q cl año . 
oario fuc cl pzimero olínipíaoe fefenra ? cl»10 
? anfi eran fefenra ? quarro olimpiaocs las <P 
les fajen oojíenros? cínqucnra? quatro ai 
conranoo a caoa olínipíaoe fafta cl fegunoo a' 
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x ©ario ranros años fon.CCn otra manera 
fc pucoc faber po: los años oela linea oelos me 
que fucceoen alos Mírios .7 po: quanto el 
fegunoo año oe H>ario es oefpucs tílos meóos 
como el fea reg perfumo no fe pueoen rooos 
contar po: los años ocios reges meoos.empe 
ropo: quanto los perfianos fueccoicron alos 
dbcoos como los ¿Ibcoos alos Miríos cs ro 
WPIW linca como que tooo fuelfc linca oelos 
Mínanos .7 cuenrafe anfi. CSofmno era reg 
fegunoo oelos ¿Ifreoos años rregnta cugo año 
foíífegs fue primero oela primera olimpiaoe 
como ga es oícbo. 7 anfi queoan oc fu regno qn 
K años, O k o i o u s . reg tercero ocios ¿Iftc 
treguo quarenta años. CiCaroiceas reg qr 
[0*w quarro regno rre>c años.SDejoocf reg qn 
10 regno cínqucnra 7 quarro.fp>b:ao:rcs reg fc/ 
Po regno vegnre 7 quatro años.Cíafarcs reg 
Pino regno rrcgnra x oos años.Mríagcs 
woerauo regno rrcgnra 7 ocbo años. 3oui fc 
3í)bo el regno ocios flfocoos x fuerrallaoaoo 
Jilos perfianos cugo primero rcgfuc Cgro 
JjjjW años. CCambilfes fegunoo reg ocios 
perrunos ocbo años luego oos hermanos ma 
« j e mefes % cuentan fc po: vnaño.ocfpues 
'^ ocjrto reg ocios perfianos tregurai fcgs 
•J103* tomamos folo cl primero po:quc cl fc/ 
» o va fuera oc efta cuera.? rooos eftos agu 
^sfonoo5ícntos7 cínquenra x fegs quan/ 
i,D, f0 Cufebío. €5)cfoccl año fegunoo oe 
jnofafta cl año quínje oe Piberío .015c Cu 
que fon quinientos x quarcra? ocbo años 
pueoenfe p:ouarcn oos maneras. Xa prime' 
J® Po:las olimpiaocs. ca fegunoa oijen las 
Was galianas x £>:íegasel año fegunoo 
ta 5o fí|C cl primero año quínje tí£ibcrío 
¿'afirman las gftorias fr iegas x lamias 
t anr r ^ r " , l c r o D c ' i l ° ' " n P ' J 0 e oojiétos 7vna 
"i fon en mcoio ciento x rrcgnra íftcreolim 
años6 ( l l u incnros5 7 quarenta? ocbo 
ianfn°í00 a Q D a olimpíaoe quatro años pues 
ncr r n Dc ^ a n o a tiberio .CCn otra ma 
r ( r c '^ Pueoen facar po: los años oc rooos los 
Íioa ^coíoTavn que la linca ocios p e r 
at)¿ fft4111,31 a C i l b o , a c u c n M paflaoa no 
nutio - ^ c r « o cl quales emperaoo: ro/ 
las rfCorar & '>a lo que fillcfcc po: los años oc/ 
j o t r a s quefucccocncnclfa nrifnia lí-
^ ^ ujefe U fucccfTiou po:que vna gente 
c.ij. 
roma el regno ocla orra 7 anfi ficnip:c era la lu 
nea vna 7 no ínrerrupta po: quanto era "rooo vn 
regno ofeño:io cnel qual oíucrfas gentes fucce 
oían vnas a orras x 110 regnauan vnas quanoo 
otras x anfi pootan rooas aucr vna linea como 
fí rooas ellas fuclfen vna gente que ficmp:e reg' 
nalfc.CCn cfta guifa rouicron los Minos efte 
feñorio x a ellos fueccoicron luego losSDcoos 
x alos 2ll>coos fueccoicron los jjScrfianos qn/ 
00 Ciro tomo cl regno a aftríages x anfi ios 
ífbeoosauian fucecoioo alos Minos quáoo 
arbaccs romo cl regno a faroanapalo x alos per 
fíanos fucccoícró los alefanorinos qnoo alega 
o:eoc ¿Ibaceooníaromo el regno tí oario 7 oe/ 
fpucs tíl regnaron aqllos aqcn cl oío cl regno en 
Cgípro. 7 cn muebas parres, empero cucnrafc 
efta línea po: los que regnaron cn Cgípro.7lla 
manfe alefanorinos po:la cíboao oe vician/ 
0:1a que era eabeja ocl regno 7 alos Slc£ano:í> 
nos fueccoicron romanos quanoo Julio ccfar 
tomo a egipro máráoo al reg tí eggpro 7 po: efta 
manera ocfoc Iflino fofta tiberio tooos los que 
auemos conraoo 7 ago:a cótarcmos fon cnvna 
Iínea7 ago:a cótarcmos los años tí cllosCÍDa 
rio regno rregnta x feges años. 7 po:q el Quiero 
año fugo cs tíla cuera paffaoa qoan trcgnta7 cin 
co.lucgo Scrfes reg quinto ocios perfianos reg 
novegnrcaños.lucgo artabano fíete mcfcs7cué 
rafe vn año. ocfpuesSrrarcrfcs quarenta años 
7 luego 2)aríusiiottisoíc57 nueuc años.oe/ 
fpucs orro arrarerfes qrenra años luego oebus 
vegnte 7 fcgs años.oefpucs Arfamo qrro años 
7 luego ©ano fijo oc£Jrfamofegs años.cn efte 
año fe acabo cl regno oelos perfianos 7paffo 
aíllerano:eoe 3l>accooiiía7alos ¿lejano:!/ 
nos que fe fueccoicron x regno aierano:criii/ 
co años, ocfpucs que romocl regno oe$>crfia 
los quales fc cuentan ocfoc la muerre oc ©ario 
7 fucccoio a alcrano:e cncl regno oc egipto ptbo 
lomeo fijo oc lago reg primero quarenta años 
ocfpucs prbolomeo pbílaoclpbo rrcgnta7 ocbo 
años . Í luego prbolomeo cuergcrcs vegnre t 
fegs años.7 tífpucs prbolomeo pbiloparcr oíej 
7 fíete años.oefpucs prbolomeo cpipbanes 
vegnte 7 quatro años.luego prbolomeo t>hi 
lomcro: rrcgnra7 cinco años.ocfpues orro ptbo 
lomeo eucrgcocs vegnte 7 nucuc años. Juego 
prbolomeo forbcroíej 7 fíete años.oefpucs 
•¡Prbolomeo aicranocroicjaños. luego otro 
Capitulo 
$>tbolomcoocbo aúos.ocfpucs f^tbolomco 
Siontfio rrcgnra años.ocfpues regno Clco/ 
parravegnte x oos aúos conranoo fafta fu muer 
•re.mas aquí no comamos mas oc oos aúos 
po: quanrolos orros fueron cn tiempo ocios 
cmpcraoozcs romanos po: loqualacabaooc! 
fegunoo aúo oc Clcopatra comtenca cl tiem-
po ocios Cmpcraoozcs romanos, x cs clpzí/ 
mero 3falio celara! qualoan cinco aúos. luego 
fue £)crauiano fegunoo ctttpcraooz cínqucnra 
tfcgs aúos.7 oefpucs liberto vegnte x rres 
anos:ocl qual no tomamos faluo los qumje 
aúos pzímero pozque allí fc acaban rooas las 
cuentas Tagunraoos tooos cftos aúosfccum 
píen quinientos aúos 7quarenra 7 ocbo looq 
Ico oí jo Cufcbio ? anfi parefee como los oos 
mili 7 quarenra 7 quarro aúoo fepzouaronpoz 
la linca ocloo aiíirioo.C Orrofi fe pucoe aplí ' 
car aquella general pzouacion ala linca ocios fu 
cíomos para poz ella pzouar loo oicbos aúof. 7 
oije pzímero Cufcbio oefoe Ifluioa Cicrope 
oucr quinientos ? cinco aúos: cftos pardeen 
poz la linca ocios 45icíomos.ca fegun pardee 
poz las gftozías occaftozcl qual eferiuio los fc' 
•cbos ocios Sicioníoscomo Cufcbiooijc.d/ 
cropc reg pzímero oc Arbenas coincido a reg' 
nar enel aúo quarto oc J^ararbío rcg quaroz' 
5c ocios Sícíomos al qual cncfte libzo córamoo 
poz trcjc.rcl aúo quarenra x cinco treguo oc 
Cicrope fue enel aúo oícj x ocbo oe 3frararba 
reg quínje ocloo 45ícíoníos al qual aquí llama 
mos quarozjc x conranoo ocfoc cl aúo vegn' 
te x oos ocCurope cl qual esp:ímcro cn cfte 
libzo 7 cl cncl añoDclnafcíurienrooe2lbzabam 
filiamos quiníciiroo? cinco aúosquanroscu/ 
febío quería en cfta manera. CCuropc reg fe/ 
gunoo o'los Sicioníos cl qual fc pone aquí po: 
p:ímcrorcgiio quarenra aúos xcinco mas oc/ 
los quales fe ban oe tirar vegnre x vno que crá 
palíaooo anre oel nafdniienro oc Sbzabam x 
ocl comiendo oc cftc libzo qucoan vegnre x qua* 
tro el reg fegunoo fue ftelcno vegnre aúos.el rcr 
cero o quarro fegun la veroao fue apis vegnre x 
cinco años, el quiltro reg cínqucnra x oos aúos 
cl ferro reg tregnra 7 quarro. cl fcpri 1110 reg rbt/ 
rinaco regno quarenra x cinco aúos.clnoneno 
reg 3l>cfapo quarenra x fíete años.cloejcno 
reg quarenta? fcrsaúos.clonjcno reg il>lcttc 
us quarenra x ocbo aúos. cl oojeno reg ¿>zcbo 
polius fcfcnra7 rres aúos.el trejeno reg 
racbiotrcgnte aúos. CCIqitarozjcnorcgiiU' 
ratbus vegnte años 7 cncl año oícj x ocbo oc 
eftc como fufo oírimos fue eítcl aúo quarenra\ 
cinco ocl reg Cícropc poz lo qual tomaremos 
foíoo OICJ 7OCboaÚOOO'eftC.1COgÍDOSt0D06 
cftos aúos fon quinientos x cinco los quales 
quería Cufcbío.C 5)cfoc cicrope fafta laoftru 
cion oeStroga fon trcjícnroe7 vegnre 71111® 
aúos x cftos k pzucuaii poz la linca ocloo 
cioníos en cfta guifa. maníficftocs poz lastlto 
nasoe caftoz gftozíco oelos Sícíomos qued 
aúo quarenra x cinco oe Cicrope reg pzuncro 
oc arbenas fuccucl aúo oícj x ocbooeflfoi" 
rbo reg quarozjcno ocios 43ícioníos T laoc 
ftrucion oe irroga fue cncl aúo vegnre t m.cnc 
ocl reg tf>olípcocs reg vegnte x quatro oclosu 
cíoníos. empero curre losoicbos años fe w 
cftos rrejienros x vegnre x nucue.pucs cucnran 
fe bien poz la linca oelos Sícíomos cncfta^ 
la. C2ll>aratbo reg earozjéo regnovegnte ano» 
oelos qualcs tomamos oíej x ocbo enla cuerv 
ra paífaoa x anfi qucoau agoza oos años.el 
quinjeno cs Cbírcus regno cínqucnra í ^ 
coaúos. cl reg oíej x fegs Cozar rcvnorrer^  
ra aúos.el reg OICJ? fíete Cpopus regno^ 
gura x cinco aúos. x el reg oiej x ocbo *-act» 
inon regno quarenra aúos.el reg oícj x nut 
.¿icton regno quarenta x cinco aúos. clret^ 
gurc-fPolibus regno quarenta aúos.el rcí ^ 
gnrcT vno3l>acbus regno quarcra? 000 Wj 
el reg vegnre 7 oos/efttis regno ocbo ano»* 
reg vegnre x rrcsSoaftro regno quarro 
cl reg vegnre 7 cinco #>olípeocs regnorr^J 
x vn aúos cncl aúo fugo vegnre x nucuc fitfJJ 
pa ocftrugoa como oícbo es? anfi roniarajj 
fofos vegnre x nucuc o vegnte x ocbo ano*» * 
ft cogíoos rooos eftos aúos fe fallan n*5|®H 
x vegnte x nucuc poz la linca oelos ficioino^ 
qualco ponía Cufcbío.CSDcfoc la ocftm^ 
Stroga fafta la pinera olímpíaoe fon 0 l ,J f r '^ 
toe x fegs aúos los qualcs no fc pticocn ro^  j 
cóplír poz la línea ocios ficionios P o : í í , , f 0 i 
eíonios ocraró oc regnar anre ocla £mcra| ({ 
píaoc.cinpo lo q falra enla luiea oíos ficioP , 
pucoc fuplir poz orras líneas? cfpccialnier \ , 
ir. i.mo-i x .mu-has on »v 
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pouaoo los DOS mili ? quarenra ? quarro anos 
Cfcpniaiafe cn cfta guífa fcgú oíjc caíto: pfto/ 
ricooclos ficiomos reparón los .Sicíoníos 
ochocientos ? fefenra ? DOS anos, los qualcs fe 
«baró cncl año ferro Del rep £íneo rep vepnre 
tocho oelos Afluíanos.? anfi conrarcmos lo 
jwfiuca ocl riempo ocios repes ficiomos? oc 
yjcónniiaremos po: la línea oelosaiíiríos 
wocano ferro oel rep £ínco fafta cl año quínje 
J bofaríno rep fegunoo oelos mcoos cl ql fuc 
apaincro ocla pnmera olímpiaoc como fufo oi 
Pinos.? coraremos enefta güila. Cipolipcocs 
«Frcpc tcínco ocios ficiomos repno rrepn 
«t yiios.? los vepnre ? nucuc fon ocla cuen/ 
IJpaiiaDa.po: qnro cnel año vcpnrc? nucuc fu/ 
c^omooícbo es fuc £ropa ocftrupoa ? anfi q> 
wi oos anos o rrcs.cl rep vcpnrc ?feps ocios fi 
oomospelafgus repno vcpnrc años.cl rep vepn 
Weuf ipus repno rrcpnra ? vn años ? cftc 
Svu 0 ® o e ficiomos ? luego co 
y ci?o es auemos oc conrar po: la linca oíos 
««nanos ocfoc cl año ferro oc £inco rep vepn 
^losaifiríos cl ql repno rrcpnra años 
T w 1 0 8 pnmcrofique fuero cu riempo 
^^icíoiiíos qncoá vcpnrc? quarro.? el rev 
S í n a c u c o d 0 0 Sflinos ©éralo repno q/ 
¿' aanos.el rep rrcpnra ocios afliríos Capa/ 
^orrepnra?oeboaños.lal9ofteiiesrep 
w ? vno repno quarenra? cinco años.parrí 
rct rrcpnra ? oos repno rrcpnra añofopbi/ 
t ¿ ^ n f a ? r r e s repno vcpnrc añof. opb:a 
• reprrcpnra? quarro repno cinquenra años 
^ wapes rep rrcpnra ? anco repno quaren/ 
T PQ^ 8 ai,0s.-Saroanapo(o rep rrcpnra? feps 
C 0 Oc'oealfinos revno vepnre años 
a «epnar los mcoof.?fuccl 
¿¡no?. i?ccs r c^no vcpnrc ?ocbo años, fo/ 
año o. MCe,¡.eSunoo repno rrcpnra años? enel 
*4r¡ i wnicn^aron las olímpiaoes 
O ' H » * ' * ™ aqui folos quínje años 
títvg J 0 $ a»os cogíoos fajen quarroeicnros 
pWI °.8 C0I,,° ^ UÍCI'C ^ »íebio. C SDcfoc la 
%llÍn ,,PÍ*10e Cl r C ^ n D 0 DC 
b0 n3„ l c , , t 0 3 7 eínqucura ? feps años los q 
nca ¿ ¡Lc p:ouar no fe pueoe po:la \v 
0|||,iPLirf ' 0 , n 0 9 c o m o a n í c oc ,a P'i",cra 
Pues va, * eclíaoolos oícbos repes mas 
^air i? r c D u a D a l a línea ocios ficiomos 
^Par! t °8i>nri eomo fue pa cfta p:ucua fecba 
"^í inir iospo: fu línea anfics oero/ 
c.íij. 
mar para los ^ ícíonios? elfo mífmo es oc fa/ 
jer ocla poftrímera parre oel riempo que fon qn 
íenros? quarenra ? ocbo años ocfoc cl año fegíí 
oo oe 5)ano fafta cl año quínje oc tiberio, ca 
fue ella fuma pa p:ouaoa po: la línea alfiria pucf 
cfla nnfina pmeua romafTeiuos para los ^icio 
nios.C anfi parefee lo que queríamos que ocf/ 
occl año vcpnrc? oos oe Curopc rep fegunoo 
ocios Síeíoníos fafta cl año quínje oe j t iberio 
fon oos mili ? quarenra ? quarro años.Oigo, 
ra finca la poftrímera linca que es la ocios Cgi 
peíanos, po: la qual orrofi febáo*p:ouareítos 
oos mili ? quarenra ? quarro años fegú aquella 
p:ucua general que faje Cufebío.la qual cn cfta 
manera ap:ouccban que rooas las cofas cnclla 
nomb:aoas fon mamfieftas ai q tiempos ocql 
quier pftoria oc geres algunas aueníeró ? áfi en 
qlqcr plloria fobwn conrar po: los años oelos 
repes quanro riempo ouo enrre vna cofa ? orra. 
? fi no fue eran cftas cofas conofcíoas en rooas 
las pftorias no ap:ouecbaría aquella pmeua pa 
ra caoa vna oclas líneas.Ci principaoo occimo 
ferro oelos Cgípcíos que es dios £bebeos co 
meneo cncl año cn que nafcío :3b:abam?cucn/ 
rail fe po: la línea oelos Cgípcíaiiosaila qual 
cfte principaoo es primero los quinientos? cin/ 
co años q fon oefoc 'IMuio a Cicropc en cfta ma 
nera.fcgun parefee po: aftanetbo el qual cferi/ 
uío las pilonas ocios egipcianos. fcgun afuv 
ma Cufebio cl primero año ocl pmicípaoo oeeí 
moferro que es ocios £bcbcos fuc enel año q/ 
renta ? rres oel rep IRíno ? cl p:ímcro año ti Cí 
crope rep primero oc Arbenas fuc cn riempo til 
principaoo oícj? ocbo oelos 2)iapolíranos eñl 
año rrepnta ? vno oel repg):us que es oc efle pn 
cípaoo ? cl año quarenta ?cínco ocl repno ti Cí 
crope fue enel año oícj ? feps ocl rep Ccucres q 
fue cneflemífmo principaoo ? curre cl año prime 
ro ocl.rvj. principaoo.? cl año.yvj.oel rep Ceu 
eres fe fallan los oiebos quintetos ? cinco años 
cn ella manera.CCl deímoferro principaoo oc 
los repes egipcianos ouro cíenro ? noucra añof 
? Ilamauafe oelos ^ bebeos fcgun oíjc 2tt>anv 
tbo ? Cufcbío.cl fegunoo principaoo oeeímofe 
primo Ilamauafe ocios pafto:cs ? ouro ciento ? 
tres años.cl occímoocrauo principaoo fe llama 
na ocios 5)iapolíranos?ouro rrejienros?qua 
renta ? ocbo años.? elle partiremos po: repes 
po: conco:oarcon Cufcbioavnquc los orros 
princípaoos oe ante repes tenían oíuerfos:? 
el primero rey oe cltc princípaoo occímooctauo co años.? luego fue Cgiprus ©Kbottamesfc 
f ,c B anao? rcyno veynte *cinco años.lticgo fenta ? feyo años ? oefpues fue amcnopbis * 
S 0 t r c 5 c 0 s . t í l p i i c 6 mtfarmutofis veyn renta añoo.? luego»a.ncs veynte ? feyo anos, 
te S s añol? luego reyno Zuteniofis nueuc ocfpuesSbuorim fíete años.? afi fc cumpcnac 
año0.oefpuco rcyno Bincnoinpbío trcynta? vn to ? noueta ? quatro anos que oinmoe aucm 
añoo ? lucao rcyno £>:us trcynta ? ocbo añoo la oíuaftia o pmictpaoo otej ? nucue. C S>cfoe 
o X u ¿ r ^ i i o ^ g c ^ o oo5Caños.tífpucs rey. la oeftrucion oc£royafafta la p n n ^ 
no atborio nucue añoo ? luego reynoCencrcs oe fon quatroctentos ? fcys anos losqles o ^ 
oie^yoañoo.? cñl poltrímero año tí eftc rey nfepueocnfaearpo:lalmaoeloo£g^ 
fc eomplicron loo años.ca ayúraooo toooe fon ? cucnranfe cncfta gutfa. C -Según 0 1 5 c » 
quíiíentoo? cinco.? cn aquel año como ya oiri/ tboyfto:icooeloe Cgtpcianoe.la ocftruaon 
nioo fue cl año quarenta ? cinco ocl rcyno oc cí' ^ r o y a fue cnel añopoftn.ncr0 0c Zbuo 
crope ? la falíoa ocios juoios tí £gipro.CS>ef primero ano o conloo oclas olnnpiaocsj^ 
oc el rcyCícropc falta la oeftrucion oe troya fon anoveyntcocl rey SD:foton al qual los W 
trcjicntos ? veynte ? nueuc años fcgun oí je£u anos llamaron Ikcrculcs ? contaoos tooos 
febío los quales fe fallan po: la linca ocios Cgí años tí meoío fallamas quarrocíentos ? ft 
pcíos cn cfta manera fcgun quiere manerbo yfto cfta mancra:efto es fcgun algunos piciift 
rico ocios Egipcianos cnel tercero oe partímíé luego oiremos la vcroao.Ocabofe la ÜIUM 
tooc fus yftonas l a oeftrucion troyana fuc o pmicipaoo otej ? nucue cnl ano cn quejón 
encl año fepruno ? poltrímero ocl rey jtbuomn fueromaoa ?conuengoluego el punapaooo» 
? cncl fc acaba la oíuaftia o princípaoo oíc5?nuc naltia víccfima oelos otapoliras ? ouro cKi^ 
uc ocios Egipcios.? efto mífmo quífo ©mero ochenta ? ocbo anosXoinien^a oefpues » 
cnlaoolfcaoijíenoo que menalao cnel año que uaftía veynte ? vna ? fue el primero rey - » 
jtroya fuc tomaoa partícnoofc oc ella fue a egí/ ous veynte ? feys anos.? luego ^ cnfcnco q 
pto con fu muger deleita ? cftotto cocí rey tbuo renta ? vn anos.lucgo IHcpber eberes q ' 
rim al qual cl llama tf>olibo.? tífoc cl año poltrí años.? luego Bfoco: reyno fcys anos. W g 
mero ocl rey Ccncres cnel qual fuc cl año poftri r c y n o ^ i n a c c s nucue anos.? oefpues^1 
mero ocl rey Ceitcrcs cncl qual fue cl año quaré treynra años.? oefpues -Scnfecurts vcynrc' 
ta ? cuíco ocl rcylCicropc como oícbo es fafta cl años.? luego rcyno £>:fo:rona quince ano* 
año poltrímero ocjtbuorim fallamos trejíett/ fpucs rcyno £aoclorcsrreje años.? luego"-
tos ? veynte ? nucue años cncfta mancra.C2>c 110 tf>ccubaftis veynte ? cinco anos. ? w » 
fpues tíecncrcs fufo oícbo rcyno acbcrrcs ocbo rcyno á):foton n u c u e a n o s . a c f t e lainaron 
anos. ? luego rcyno Cbcres quínje años, oc Egipcianos bercules ? oiferon algunos^ 1 ¿ 
fpucfrcyno armays llaniaoo oanaus cinco añof tiara mas tiempo ? que cnel ano vcynrc^ . 
oefpues rcyno Tfcemdfcs llamaooCgipcuts en menearan las olunpíaocs.empcro es rano -
otra manera fefenra ? ocbo años.?luego cl po/ la yftoria oc^anctbo? avn ocCufcbio^ 
ítmnero rcyocftepmicípaooo ©iitaftíaañosq tífpucs rcyno fanes otej anos.?lucgo ow ¿ 
rcnra.Comcnso luego la oíuaftia 0ÍC5? nueuc o qrenra ? qrro años. ?'ocfpucs ocl ano q n ^ 
princípaoo la qual ouro ciento ? nouenta ? qu.v yo comentaron las olunptaocs ? anii rom 
tro años ? cñl año poltrímero tí cfta oíuaftia fue oe fu tiempo folos quatro años.? rooo»,, 
la ocftrucíó oc jtroya ? fuc aquel cl año fepruno años fajen quarroetentos ? cinco? fairav» ^ 
ocl rey Stbuorim.? cogioos cftos años fon tre/ cl qual fe pueoe tomar el año poltrímero^ 
jicutos ? trcynta ? fob:a vno po: quanro Ce pue ta fufo'puefta cncl ql fuc jtroya romao^ , 
oc tomar fuera oc efta ettenta daño poftrimcro oc la primera olímpiaoe fafta cl fegunoo 
oc ella encl qual fuc jtroya oeftruyoa o po: las *>arto fon oojíenros ? cínqucnra ? 
quícb:as tílos años ínperfcctos o po: otras cau cftos fc pucoc fallar po: la línea tílos 
fas.C £ fi qficrcmos faber mas en efpccial cfta avnqfaltavnpocoloqlfecuplúapo: ^ » ^ 
p:ucua partiremos la oíuaftia oícj ? nucue po: los altillanos en cfta nianera.CSegi' j 
fus reyes como la partió abanetbo ? Cufebío. mos bocbo:us reyno qréta? qrro anos ¿ 
? fuc cl puntero rey oc ella 3ctbo ditqucnra? cin les los qrro fuero éla cuéra palfaoa ? a» w 
*0. 
ílucgo regno -Sabacbomis 005c años7 luego 
repiotbaracuo vegnre años.oefpties regno me 
rres 005c años. 7 luego regno ftepbinarto ftere 
Jiios.oefpues neeeftbo fego anos? luego regno 
Ktbiro oebo años.Defpues regno Salmenriea 
quarenra ? quatro años.oefpues IRecbao cl fe/ 
gunoo feges años.lucgo el feguiente 005c años 
f ocfpucs ñafres tregnra años.oefpues Sma/ 
fisrenno quaréra 7 vn años. 7 eftc fe acabo la oí 
mftia o pzincipaoo vegnre 7 fegs. 7 fcínrerruni/ 
piopo: cnronce el regno oelos egipcianos? grá 
oenempo cftouieron fin reg. 7 fue efto fecbo cñl 
mo quinto ocl regno ocCambilfcs reg fegunoo 
Ww $crfianoo.ca el fubjujgo alos Cgípcia 
"OS.Í po: cnoc conrar fe ba el feguienre tiempo 
pona linca ocios Mir ioo enla qual esCambíf 
™ícl rc^ no ocbo años 7 los cinco eran palia/ 
««cncl tiempo oelos Cgípcíos ?anfi qucoan 
^años.oefpues regnaron los hermanos uta 
^iiercnicfcsquefccucnranpo: vn año.? oe/ 
jora comento a regnar 5>arío oel qual folo ro 
• y os el primero año.po:que ene! fcgtíoo ano 
J ¡¡regio fc comienza cfta feguiente cuenta 7 fe 
«®a cita.? cogioos cftos años fe fallan oojí é/ 
^nnquenta? fegs años ft cl año fcgñoo tí oa 
alta cl año quínje oe tiberio fon quimétoo 
wrenta 7 ocbo años.los quales no fe pucoc 
!¡j*" Po: la linca ocios Cgípcíos como ga fea 
2, 7 0 ¡nrerríípioa empo ella es ga rcou jtoa 
QbS 0C,°8 m n o * como ago:a fejímos en 
noef. 1 cucnra Palfioa.ípo: la linca oelos alft 
J P ^ r o n cftoo quinientos 7 quarenta ? 
Dal«íOS c o m o f u f o P a r c f c c P u e 8 f u e l l a p 2 U e 
la l l n a D c ,°8 C*gipcianos.CC 
(¿R c c o , uopo: aquella p:ueua generalq 
W . ' Dc 0 0 8 , , l i l ! 7 quarenra? qrro añof 
Mes o 0 c Q D a v n a DC,ao rres lineas oelos ge 
Cf ltJ D,.cbo6 oos mil! 7 quaréra 7 qrro años 
ü l t l l | °%J.ocIa manera oe cfcriuir eftelí/ 
toonJ 1c 0 8 cuentos como cnlas gftorias 7 oc 
¿°slosp:ouccbosDcl. 
gozque la ozoen.3)cfpiies qtieCtt 
febio las colas que erego necclfaríao 
para cfte líbzo ba oícbo cn general fe 
JSun conoícíonoc pzologo poneaqui 
fien cnc i? PJ0CCDCr quáro alos años que fe po/ 
fQiiog,' ^ 0 - 7 pone orrofi que pzotiecbo pue 
^ibai^ * aucr oc eftc líbzo que con rail/ 
^ ¿ í , 0 * 0 1 5 c * € & 'a ozoen 
oelos años.cnr icnoefe oeloo añoo tí! 
c.ííií;, 
munoo 7110 oclao líneas oel libzo. CCerca oe 
lo qual cs confioerar que Cufcbio ocfpues que 
abajo eomíé^ a a poner las líneas oelos regnos 
occaoo vna gente pone orrofi loo años oel 111 un 
00 los qualcs cozrcn con las lincas;? efto mug 
cs para faber oe caoa reg oe caoa vna genre o oe 
fus fcebos notables en que año ocl munoo auc/ 
nícron.!o qual poz las folas líneas oc caoa vna 
gente no fe fabería.? pozque no comienzan las It 
neas oelos regnos oefoe cl comiendo oel múoo 
mas enel año ocl nafeuníenro tí Sbzabam pone 
cn comiendo oelas líneas quanros años oel mu 
00 eran palfaoos fafta end nafdmíenro oe abza/ 
b.1111? ocfpucs continua los oícbos añ os.CC 
auian palfaoo fafta aquel ríempo rres mili ? dé/ 
ro ? oebenra 7 quarro feguu la cuenta tílos uircr 
pzereo la qual co magoz.ca fegú la foao bcbzag/ 
ea que la letra que nos feguímos no llegáa oos 
mili como mas largamente fufo oirimosíanfi el 
año oel nafdmíéro tí abzabá que cs el ^ mero oe 
cfte líbzo es año tí tres nuil 7 ciéro ? ocbéra7 cín 
coCC no faje eufebio alguna linca oeloo años 
ocl munoo anfi como odos reges tí caoa vna gé 
te mas en caoa plana poncoe fuera oe tooas las 
lineas oe fruenre tí ellas cl cuento ocios años tíl 
munoo que les rcfponoc 1 cftc cuento es pzoue/ 
cboío anfi para faber oe caoavn fccbo notable q 
en eftc líbzo fea en que año oel munoo fue como 
para faber quanros años oura la gftozia oe eftc 
libzo 7 quanoo comienza ?quáoo acaba.CIRo 
fea lucnga.Ilamafe luenga cucnra quanoo fe agú 
tan luengos años muebos fo vna cuenta anfi co 
1110fi efcrcuíclfcn vno?ocfpucs ciento.7 entre 
ellos no efcritiíeften cucnro algúoCCozraitios 
tooo el cuento poz tí5enas.cozrar fc llama partir 
? rooo el cuento ocios años tíl munoo que a eftc 
libzo o gftozia perrenefeen fc parre poz oejenas 
pozq 110 pone caoa vn cucnro poz fi ejpzelfo maf 
oc oíC5 en oicj pone los cuéros ? rooos los efpa 
dos oc meoío van cn blanco.C5)íra algúo po: 
que no pone Cufcbio los años ocl munoo año 
po: año cn fu linca anfi como pone los años oe 
caoa vna genre. Ci&cfpucfta cnlos años tíl mu 
00 no fue efto menefter ? fue conueiiíenrc cnlas 
lincas tí caoa vna gérc.los años tí caoa vna gérc 
fon gnoos poz los años oc fus reges o ¿mcípes 
7 nová cor inuaoos aqllos añof como q fuelle ro 
oos tí vn bóbze masa caoavn reg cuéran los fu/ 
gos rooos? tífpucs cñl fcguíérc reg tozna el cuc 
ro avno7 poz efto 110 pooia cl cuéro gr pnoo poz 
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cierras paites ggualcs como las víoas dios re/ 
gcs no eran ggualcs i vnos víuían pocotorros 
muebo poz lo qual para no aucr erro: no pucoo 
auer otra regla faluo poner tooos los cuentos 
nombzaoo po: ft a caoavn aíío comen janoo ocf 
oc vno z anft parefee abaro cillas líncas.C2)c/ 
los años ocl munoo era orra rajon.ca aquellos 
van tooos eóriiniaoos pozq fon cuentos ocvna 
mífmacofaes afaber oel munoo. tes cl cuento 
luengo 7 no pucoc fallcfccren tanroquccl lib:o 
oura po: lo ql era ocmafiaoo poner caoavn cué/ 
to po:fi áfi como los años tílas lincas mas aba 
ftaua a fignar el cuenro partioo fiquier que en ca 
oa plana parcfcíclfc vna o oos afignaeioncs oc 
los años ocl munoo po:quc no ouíclfcmos mu/ 
cbo a oífeurrir romáoo al comiedo o genoo aba 
jco muebo po: ver que año ocl munoo refponoía 
a caoa vno ocios años oclas lincas, 7 para efto 
parefeio que era a f i j razonable partimiento fu 
elfeu los años po: oejenas parnoos qucoan to 
oos los cfpacios oc mcoio cn blanco. C í a s 
quales complioas aguntamos. Quiere oejir q 
los años oel munoo. van cncftclib:o parrioos 
po: oejenas fe confiocran cn caoa vna oclas linc 
as oc tooas las gentes que cn alguna plana po' 
ncmos.CCcrca ocio quales ocentcnocr que fe 
0U11 la afignacion primera que fuc oc Cufcbío % 
oc "fóicronímo tífpucs oc cl cn caoa plana tí cftc 
!ib:o cftauá tooas las lincas oelas geres qcnvii 
riempo concurrían avn que fuelfcn muchas las 
quales no Ilcgauan alo mas oc a nucue fegun oi 
po Urricroiiimo 7 parefee fufo cn fu p:ologo mas 
fegun la ozocnanjaoc eferíuír que agoza cs par 
ten fc alafvcjes eti oos planas como parefee aba 
po cncftc libzo C tf>o: lo qual fegun la manera tí 
eferíuír oc Cufcbío cn caoa plana enfm allcnoc 
oc tooas las lincas auía los años ocl munoo. z 
agoza no cs áfi cncftc libzo fegú la manera tí eferi 
uír nueua mas quanooquícr q en vna plana fon 
tooas las lincas que concurren cn tiempo cftan 
los años ocl munoo cn aquella plana z en caoa 
plana ral.7 quanoo no caben las lineas rooafen 
vna plana 7 fc parten en oos ponenfe los años 
ocl munoo cnla fegunoa plana 7 no enla pzíinc/ 
ra 7 anfi parefee abaro los ejemplos oe ambas 
cftas oos cofas.C^ara lo qual cs ficmpzc nc 
eelfaria la ggualoao oclas líneas 7 fegun lama/ 
ñera pzímera oc eferiuir oc Cufcbío era folo nc/ 
cclfano que las lincas oc caoa vna plana fuelfcn 
cnrrcfi ggualcs.7 que tamo ouiclfc oe cfpacio cn 
l?£> 
tre vn cuento z otro cn vna linca como cn orra.i 
no era ncccflario q las lincas ocvna plana cócoi 
oalíen có las lincas tí orra plana.7 agoza fcgúla 
manera oc cferiuír nueua es ncccflario quanoo^  
qer q las lincas cócurrícntcs cn tiempo fon par 
tioas cn oos planas que no folo fcá cnrrcfi vgua 
les 7 oc cfpacios ggualcs mas avn concucrocn 
las oc vna plana con las oc orra. CC pozcnoc 
quauros años ponemos cnla pzímera linea tfal 
guna plana ramas auemos oe poner 7 no mw 
cn caoa vna tílas otras que cu elfa mífma plana 
fon o en oos planas quáoo ambas conciicrwn 
oícbo cs.Cla rajón pozque en caoavna plana 
ban oc fer las lincas ggualcs cs lo pzimero po: 
que caoa vna linca concueroe conla orra i an» 
como vna línea cftaoefrucnre ocotra linca JU 
fibaoceftarvnaño ocfucnteoc otro fcgéoo,lJf 
líneas parríoas poz ggualcs efpacíos z anfitl P 
mero año o cfpacio oc año oc vna linca citaran 
fruente oel pzimero año o cfpacio oc año oc rw 
linca cftara oe fruente ocl pzimero año oc rowj 
las orras líneas oc efla plana. 7 el fegunoo w 
fegunoo .7 cl tercero ocl tercero z anfi oe ro 
oos los orros años quantofquíer que fueron 
quanoo cn alguna linca qucoare cfpacio cn blJ" 
co o ocupaoo oc nombze ocrcg en tal inaiKjJ 
que cncl no aga cuento qucoara cn elíe mili"01! 
garen tooas las orras líneafcfpaeiovajiop^ 
fe guaroc fiempzcla ggualoao 7 no pallen ffl» 
años poz vna linca que poz orra.CCn efa 0J 
fa fc guaroara la vnioao ocl tiempo cn rooa* ^  
líncas.7 cfto esloque cftc libzo principal!^ 
ocmáoa.7 fi cn vn año fc crraflc cn tooo eracrr 
00.7 poz cfta manera rooos los años tí quaWj 
plana que eften tí fruente fon cn vn mífwo í j 
fi vna linca cozrcflc mas que orra fiquier vnaj 
oao fc oifeozoarian tooos los tiempos. í r j f 
oaoas las lincas cn cftc renoz f l i b c r c m u s a» , 
años ocvnas lincas concueroan conloa ano» 
orras 7 quales oífcucroan z quanto oífene^ 
C í a fegunoa rajón cs poz los años oeli>|« 
ca no folo huleamos cncftc libzo occaoa an 
vna linca con que años oe orras lincas con 
oa mas avn con que año ocl muiioo.ea cífr . 
es parrtoo poz oejenas ocios años oel nwjjl 
7 pozcnoc pozque ggualmcnrc rcfponoan ro ^  
las lincas alos años ocl munoo 7 no fea J, } 
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co S S f S ? ' ^ ? ^ fo tocbenra Í cinco.* luego fc ponen fres mili i 
rfb SK225?0C5C, , í l d o 9 - a n o s o c l m n D 0 b í l cíenrornonenra í ocfpucs rres nuil 7 oojienros 
' ^ oefpues va cl cuenro parríoo po: las mífmas 
í * 1 oejenas ocl cuento que oc li tiene? no va anfi eñl 
i üviiJ i para rooas aqllas cuenro oela ImeasXa no va oe oicj cn vegnre ? 
' S S l t i S o m i 0 tregnra? anfi po: las orras oejenas^ftas alas 
cnK S S ' S vejes va po: otros cuéros como ocfíerc en oicj 
«w a l CUef0 D,C|0S * flete 1 anfi po: qualefquíer cuentos.? lo q mas 
.1.» ( Í es.ca no fe fallan ficmp:e las oejenas enteras cn 
Uu I ^ ¡ ¡ S S S ^ ^ ^ J ^ J ^ los años oe caoa vn reg. % auemos oe apurar los 
r-oan m o ? ano.C®m> años oe vno con los ocorro paracomplir oeje 
ilana eocumeres cu tiempo na.?pozquc los años ocvn regí ocorro no fon 
po: 2 ^"^aoeeftarenoetosanos oel vn cuenro la oejena que no fc acaba ai vno ?cií/ 
an¡ S I ^ T ^ , 0 ! 0 0 6 p , i i n 3 0 Plereoeorrollainafeagunraoa.CC ponemos 
a « I C S l k i l í " 0 c n h ,J r a 5°C 3 » d m c n K vnas oe orras .eimenoefc oclas oeje/ 
,1* ® Ci1D? p , f 3 í00-1! l u m e co, t ñas ocios cuentos tílas lincas.? oclosañostíí 
1 cl p S S?níPoronlos_anosolasIineas inunooXa ocios añosoel munoo no cftan mu 
ra» oelafegmcrc.?pozenoc ca/ cbasoejaias jumamente mas vna folaX tílas 
v» :0 ^ r f rc f t c r f u i l f t 5 ,u i c ,° D 3,106 m 'incas fanras oejenas cftan juntas vna oefruen 
p3r?D(;0 c n 0 0 6 p ,3n?6 "e f c Dc ofra.quantas lincas fon. gozque en caoa 
«I S í 3 T 3 , 3 6 lMM?8 d v n a p l a n a « linea fe co:ta vna oejena oe años có-fus gftozias 
'ro ¡ 5 5 l , m ÍOn a i W " c p o po210 f l p o C aquí quifo oejir lo que fufo occlaranios q las 
'•cm i ^2 8 D d l n u , , ? 0 f - e , l G 1 D a v , , a lineas ban oe fcrggualcs cncucnros ? otrofi q 
bljn1 tC5rr !"r , 0 9 c n L i r i 5 l u a , r e c o m o cn ,a ?2C tales cfpacios oc años ban oe fer cnvna linca co 
fflil" oos vejes podarnos vn mifmo mo eu orra.cacn orra guiíli cnvna lineaoiej no 
ole ' ¿ l f era ocinafiaDo.C 5)elas gftozias rcfpóocráaotrosoiejciiorralinea.mas bao o 
»o« ;á(rni„c1,ca0asete.qcrcoejirqtílalincatícaoa je o ocbo o nucue o mas o menos ? turbar fc ba 
huí ! ^S l ,10SDlc,>aiiosílasglto:íasq eóuic/ rooa la o:oé como oícbo cf.? fcgéoo puertos los 
01 lJ0¿q ^ ^^"oe.Tcnccrrauioslorooo (o> cuetos en cierra <ppo:cíó oe cfpacios po:caoali 
jl* I "as ?r 3,106 01 m u 0 0 ' í ^"laníos nea refpóocra año a añojos a oos? tajar fe bá 
(i* W i w P T a , 0 c l 0 9 f c c b o 6 oe ca0i1 ^ enre la po: ggualcs las tíjcnaf? cn tooas las luicaf? fa 
era ^ "c , ' t r c lomeas? eftancnoerccbo tí aq bcrcmosq caoa año ocvna linca rcfpóoe al año 
l¿cr ^i i0^iq i , IC , i r c fPo l lDcn % a n l i v " n D°5cna oc orra linca qcstífrérc tíl? ábos aqilos fonen 
ío-t ¡ i^cin v L,u,nc>o n o rolo encierra o co:ra orra vnaño.Ctfsozq agua fe pucoa fallar, pone a¿j 
P ^sh T s c n C3D3 v m l m a i 11,30 n v " eo:/ la caufa ? ¿mccbo pozq fije cfta o:ocnacíó oe ii 
Ipr que refponoe a aquellos oicj ncas?cs poz fallar quales colas fon en vn tiem 
¡jí / o : 'abanos oc caoa vna oe aqllas po ? quales no cn quanto tiempo cftan vnas oc 
¿fñcfcrh0 c n q l a n o De ^ o c alguna gé otras ? cu oos maneras fe cofioera efta vníoao 
# »ttin?0 ^ "'as a vn en que año ocios añosoel oeríempo.la vna cscl tiempo oclas lineasen/ 
¿DÚ iaiiio8',/¡f 011:0 c l ' f c b l° eóucmcre incnrc agíí/ rrcfiXavna linea rclpóoca orra fegun fus años 
o* ni ¿ f 8 DC5C"361,0 f o n fcebas en algún 1 quanoo cftouíeron o:ocnaoas año po: año co 
íiiif ¡oqlLl( J 'ajemos las oc oiuerfos cueros, po: 1110 oícbo auemos filiaremos qual año rcfpon/ 
i(t¿ "'panos ocl mñoo fonvcroaocramé/ oc a qual 1 qual cofa o fccboocvna líncaauíiio 
!dO> ísnoro 1,18 °e5ciias.í cnlos años oclas línc/ en año oeorra linean quanto riempo ouo enrre 
$ 1J'16 oejenas rajaoas mas aguntaoas. caoa vna cofa oe vna línea alas cofas oe orra li/ 
OIÍ %oaño?,3i nb,1-ro c" , n 6 l'neas.eael p/ nca.!a otra manera es quanto los años ocl mun 
|.ií ^rrcs „,C ,,1IU"00 ^ f c P°,1C 7 c e n" r c li 00 pozque caoa vn año oc qualquier linca rcfpó 
$ % J ' l l l í í oebeta 1 quarro 1 cl pmc oe a cierro año oelos años ocl munoo.? anfi fa/ 
gifl ío c^i 1 ?8 °d munoo quccóuíciieal pzimero bemos oeeaoa vna cofa oc alguna línea cn que 
'"icas oc cftc libzo cs tres mili T cien/ año od munoo auínozfi 110 cftouicrc los años 
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bien aflentaoos cnlas lmcas.no fe pooia ver ql 
refponoe aqual ? anfi no fallaremos oc caoa co/ 
fa cn que tiempo fue? fera peroíoo tooo el p:o/ 
uecbo oel líb:o.C Cn tiempo oc qual rep Jóric 
go o barbaro.cn citas lincas ba repes griegos 
? barbaros.7beb:cos.ca alos que no fon gríc/ 
gos o bcb:cos llamo ago:a barbaros. ? anfi 
alos repefafliríos 7 egipcianos llama barbarof 
? oc otras gentes que abaro pone enlas lincas, 
griegos fon aquí muebos anfi como los .Sícío 
nios.argínos.atbenienfcs.laccocmonios cbo/ 
rinrbíosmaccooncs70tros.C /ucron algu/ 
nos p:opbetafo facerootcsarcs cofas fabemof 
oe caoa vna cofa po: cite lib:o.la vna es que'tic 
po tiene cn fu línía.ca oe qualquier cofa que fea 
enrre los bcb:eos fallaremos cn que año o que 
tiempo fue ocla pltona ocios H5cb:eospo: los 
añosoefulinca.lafeguoacsque faberemos en 
que año ocl munoo fue ? cito po: la afignacioti 
ocios años ocl munoo falta cn caoa vna plana 
o oos planas acaranoo qual año refponoe aql. 
la tercera es q fab:enios ql año tfvna linca refpó 
oc a año oe otra linca.? anfi avn que fcan nucuc 
lincas cn vna plana roitiaoo vn año cn qualqui> 
cr oc aquellas planas faberemos que años le co 
refponoe en rooas las orras lincas? anft cono 
fccrcmos olas cofas tí vna gente cn que riempo 
aucnieró fcgun laspítorias oe orra gente.? qn/ 
to fuc vn rep oc vna gere ante oc orro rep oc orra 
gente 7 cito tercero oiro aquí.CC cfpccial oiro 
ocios faccroorcs 7 p:opbctas.po:que cltos fon 
ocla linca bcb:ca la qual cófioeramos aqui priu 
cípalmcte.?po:ciioccóparamosla alas orras 
qucricnoo faber oc caoa cofa ocla pfto:ia bcb:ca 
enq riempo fue oelos repes oc rooas las orras 
genres que concurría.? no cófioeramos pncipal 
mére cita linea po: caufa ocla gente beb:ea.ca ní 
fue mapo: ni oc mas bórraoa ? oigna memoria 
que las orras genres como cl córrario facamos 
po: fus efenpturas mas po:q los fccbos ? tra/ 
bajos?menguas7beneficios oc otos refccbi/ 
oos fon derípros cnla fanra eferíptura la ql nos 
boniTamos 7 tenemos anfi como a eferíptura q 
no pucoc fallefccr ní menrir i po:q cita es a nos 
mas conofcioa que tooas qualefquíer eferipru 
ras oc orras gcntes.C 3vn que no folo quere/ 
mos fallar aquí las cofas ocla pltoria bcb:ca en 
que tiempo oclas otras genres aucmeron mas 
oc rooas las otras cofas famofas queremos fa 
bcrcn qualcs tiempos auenireon po: rcfpccto 
l?£> 
oe qualefquíer lineas fcgun parefee abajo mas 
pufo putero oc cltos po:q principal mete fe cófi 
oerá las cofas q fon cnla pltona ocla fatua eferi 
prura.C3)rrofi oiro tílofp:opberas 7 faccrw 
tes avn q no bufqucmos los tiempos oc cltos 
folos mas avn tílos repes bcb:cos ? tí fue juc 
5CS.7 gouernaoo:cs ? oc rooas las orras coto 
q curre ellos auciticron.mas cltos fe nomtoaró 
po:q fon mas principales ? oelos qles mas cu 
ramos po:q fon mas acércanos a oíos. ? po:q 
¡as eferípturas ocios p:opbcras leemos i los 
nomb:amos muchas vejcs.C 8) rrofi qualcs 
oíofes falfos cn qual riempo eran. C Han" 
oíofes'falfos a ^ upttcr.famrno. v e n u s , iwrí. 
fculapio.ltbcro,bcrcules ? otro# rales alas qua 
les genres los gentiles po: oíofes aoo:oró fa 
oo ellos bób:cs en fus tiempos ? oc cltos fe po 
nc aquí los ríéposcn q crá ? algo oc fus fechos-
C C qualcs varones famofos oe línage ocios 
otofes.enrre los gentiles ouo rá gráoc neccw? 
que alos bomb:cs llamaron otofes 7 les Dieron 
borra oevcroaocro oíos lo qual muebo «JJ 
po: las menrírofas lífongas ocios pocras w 
ojf có fermofura tí palabwfapuoaoas tí alto»1, 
genio 7 a otros no fijieron oiofes mas Itaiyjj 
los fijos oc oíofes o oe línage oe ellos cn tal g® 
fa q los poetas a rooos los v a r o n e s q éntrelo» 
antiguos fuero famofos llamaró oe línage ¡J 
fes po: enfadar fus nób:cs ? fechos.ann a * 
ero: ? achiles.? vlírcs.7 oiomcoes.? fljar^ 
mulo.? atcas.7 gcitcralmérc a tooos los tfJJ 
mup antiguos fijos oc oíofcs.llamaron loW 
ras.7 falta julio cefar ? octauiano anfi eoPjj 
ouíoío en fu lib:o tí uterh.imo:pbofcos.oi[" 
ocl nafciinícnro oc rpo cefio cita vaníoao tf ^  
fos oíofes ní fe llamaró los bób:cs oc linas1 i 
los oíofes 7 ccííliro las tales faifas cfcrip^ 
ocios poetas veníoa la veroao oela fancW ' 
prura.7 po:q en aqllos átíguos riépos non 
algunos fechos oe bób:cs famofos taroj 
oc cltos qfe llamaró fijos tí oíofes o tí fu P J 
pufo cufcbio oc ellos.C3> quáoo algun^fj 
oaocs fueron coificaoas.cito orrofi eraí:o 
mofa po: fer tí gráoc ouractó 7 po: fer f£1 ¿ 
oo fecho coifiear vna ctboao.7 mapo: nic1 ^ 
las cíboaoes famofas po: lo ql cufebio P j 
oe nmebas cíboaoes qnoo fueron c o m ^ j 
gil abaro parcfce.C C qlcs varones po* ^ 
cfclarcfcíoos.tí cltos orrofi cufebío pufo« }i 
poncr.ca no fon tí memoria 7 efenptura w 
So. 
qlcfqcr cofas mas folaflaffimofas.? entre eftaf 
nobacofa oemayo: fama q los varones q po: 
alguna cofa q en ellos ouo fama mercícíeron. z 
cftos fon po: muebas maneras fcgú q muebas 
píoejasocfccllécias pueoenfer culos bób:cs 
oclas qlcs loo: merefeá z fama cob:é. algunos 
po:alre*a ocingenío i erecllenres obzas q eferi 
uiero como ariltor ílef omero. vírgilio.aguftmo 
tíos orros fabíos los qlcs avn q cl munoo no 
qcra allí oicró IOO:.T alos q ellos qficron pofte/ 
ro en glo:íofareco:oarió orros po: gráoeja oc 
co:ajo % muy gráoeffccbos tí armas orros po: 
oicgoucrnar las ciboaoes orros po: orras mu 
coas vías.? pone luego cufcbio créplo oe algu/ 
¡woc ellos. Canfi pbílofopbos como poo 
Hs. ambos pcitencfcc al linage oe fibioo:cs z 
pulo cufcbio a eítos anre qa orros po:q cltos 
wn mayo: fama tinas luego nepo ourareqro/ 
oosios orros cfdarcfcíoos po:q fus ob:as ca/ 
woia los manifieltá.í los orros bob:es no nc/ 
piernona faluo po:q a eltos plugo tí gela oar 
Jwoo fus fccbos z rara fama Ies oieró qnra 
l q , a ] r u 9 f c c b 0 3 n Sráoes o pequeños 
jjmgunos fucró no parefeéfaluo en qnro alos 
«npto:cs plugo oe efcríuír? a nos oeles oar fc 
^coiropbilofopbosT poetas po:q noperre 
™* jm manera tí fabios.ca llamaua' anngua 
3 roDos los q fe oauá al enréoímien 
fiieflm C° / c n manera oe faber que 
acón h So:í1 fucirc'1 "coicos. ago:a naturales 
^mo:alcs o gcotnerras.o altrologos z an 
«tai os orros línages oefaberpocras Ha/ 
c o i w . c m c í l m o fue 110 f 0 ,° enréoerlaf 
ras ró ? 8 8 c o f j 0 cnréoioas faifas o vcroaoc 
,.r^erfoeeolores oefabla rranflbanar z 
Moa n * Primero iiob:o alos pbilofopbos 
alos 2.0cra!110 P°* »cpo .ea pinero fallamos 
alos fabios.ca los pineros q fe/ 
^ gnegas yltorias algñ faber rouicró fuero 
pbió b 7Pocras.anfi como mufco.í lino.? am 
¿dim P DC,P"CS oc ellos muebo tiépo 
lofoDh f rJS cnc l q' f o m 3 ° c l " fox ocios pbt 
gúos r,k s u DÍC0 cufcbio avn q ante oel ya al/ 
% J08auíaqnofcllamauá pbüofopbos 
Nao l^maroanas pufo los pinero 
¿otro!'???0, ca $ 0,S'uoao fon tooof 
fó&e < S 1 0 8 ' P o c t a * m x ^ p o c t a f 
h í g l * '«Scnio.C £ pnnripes. fucró los 
c o 6 f f ó ? , 0 ' c a a r n fijíclíen algunas 
,cn3laoas po: las qlcs fu nób:c ouíclfc oc 
fer eonofcíoo fiquíerpo:fcren aqlcftaoo.pue / 
Itos era cn fus népos conofcioosoc fus fuboí/ 
ros z oc orros. z po:enoe tí ellos fc ponia la me 
mo:ia cu letras o para loo: fuyo fi buenos fcyoo 
auia.opara repbéfió gráoc fi malos.CC eferi/ 
pro:esoeoiucrllisob:asfueron.cltos fon los 
yftoricos los qlcs orrofi éntrelos cfdarcfcíoos 
varones pufo cufcbio po: quanro ellos affi z a 
orros efdarefcíeró.t los efcrípto:cs nccelfarío 
fon lerraoos.£a no pueoe alguno conucníenre 
mente cfcriuír yítoria fi fabío no luere. z cónofci 
miéro oc gramat íea % rerborica z otros faberes 
noouiere.tpueoefcaq cntéocr po: cfcrípro:es 
oe oíucrfas ob:as rooos los fabíos qfcríuicró 
algunas ob:as qlefqer q ellas fuclfen % oe qual/ 
qcr linage oc faber en ral manera q alguna bon 
rra* nob:emercfrielfeii.Ci£ ft algunas orras 
cofas péfo la amígueoao fer oígnas tí memoria 
pone claufula general oc tooas las orras cofas 
q cn cite lib:o fc eferí ué.? qere oejír qacj no ba 
orra cofa eferípra faluo las q los antiguos cn fuf 
líb:os eícríuieró % cufebío las trallaoo % tralla/ 
oalo q los yltorieos cfcriuíá % aqllo po:memo/ 
ría fc ponía para los q vemeffen pues al no eferi 
tuero faluo lo q para memoria fajía.í no fon to/ 
oas las cofas para auer oc ellas memoria faluo 
oc aqllas cofas las qlcs alguna oígníoao tienen 
po: la qual nueftro ciiréoímíéro tíuamosaplícar 
a tener oc ellas péfamíéro z reco:oació.orras co 
fas fon que oígníoao alguna no ba anfi como fa 
berqcsloqelbób:eeaoaoiacomeo beue o 4 
vdtioura rrac % quanras o:as ouerme o vela % 
niucbas orras tales q valo: alguno no bá ni es 
ra5Ó oe aplicara ellas iiueltro entéoímíéro. po: 
lo ql en yítoria pofieró los antiguos folas aque 
Has cofas q oígníoao algña tenía como fon las 
fufo pucltas i algunas orras ft tales fon. como 
fucró algunos acacfcímícnios naturales, como 
tcrremoros.oiluuios.pcltiléciaseclipfcs.efpan 
rolas famb:cs z gucrras.Clo ql tooo es tí me 
moria oígno po:q caoa cofa enfi gráoe es z no tí 
las caoa oía acórcfctércs.Cías qlcs rooas.no 
fe enriéoe q cu febío rooas las cofas q cnel mun 
oo fuero finiólas eícríuío.ca no abaltaua eftc lí 
b:o para rato córencrmias eferíuio lo q eferipro 
fillo.anfi lo oaenréoer cnla Ierra paflaoa oí5ícn 
oo z fi algunas otras cofas penfo la anrígueoao 
fer oígnas oe memoria, pues no eferíuio faluo 
lo q fallo entre los antiguos cfcrípro:es.ni orro 
fi eferíuio rooo lo que los antiguos cfcríuicron 
o íj 
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mao oclao cofao po: ellos clciiprae efeogio lo q 
mao oigno oc memoria le parefeio 7 aqllo efert' 
uío.CCn fuo lugarco quiere ocjir en fus ricni/ 
poo i cn fuo lincae ea anfi como lao cofas auéíe 
r5 en oiucrfoo tiempos anfi las cfcríuc cn oiueiv 
¡os lugares po:quc no fe falle alguna fuera oc fu 
tiempo 7 lugar.ca lo que cs tíla gftoria alfiriana 
cerca tí fu linca fc cfcríuc 7 anfi tírooos los orrof 
CCon mug gráoc bzcueoao pozncmoo.cfto cs 
cooícíon oe cite Itbzo.ca 110 fc cfcríue aquí las co 
fas po: largo como cnlos líb:os tí gfto:í as mao 
folo fe tocan para que las pueoá los bóbzcs cn 
partcconofcer.ee alguno oíra q apzouecba 
cftc libzo como enel no fe afirma las cofas oe lar 
go mao fola mere fe rocá en bzcuc.C if\cfpucita 
ap:ouccba lo primero pozque colas ba q no ba 
menefter mas larga efenprura ocla que aquí tic/ 
ne.C Uo fegunoo po:quc cnlas cofas que no fe 
eferiuen larga mete avn fe oa algún conofcímtcii 
roqalgoapzouecbá.pozqucconofcíiméro ftqcr 
general oelao cofas algo vale €%o rcrccro po: 
que po: eftc libzo fabemos los tiempos oe caoa 
cofa cn tres mancrao.cn que tiempo tí fu gftoria 
fue caoa cofa.7 cn que ríépo oc los anos ocl mú 
00.7 cn q tiempo po: eóparacíon a otras qualef 
quícr gftozías.7 efto es gráoc p:ouccbo lo qual 
no fe pooia laber po: algún otro lib:o avn q cn/ 
oclas gftorias oclas cofas fuclfen larga mente 
cfcriprasípo:cnocavn que otro p:ouecbo no 
ouíclfc era oe mug gráoc valo: cfte líbzo. C Xo 
quarto po: quanto cftc líbzo cs como mcmozíal 
oelos orros líbzos 7 tí rooas las gftozías q po: 
orro libzo alguno fupícrc poz aqui terna mas re 
coligíoas 7conofcioos los tiempos 7 cntéocra 
oc qualcs gentes fon en qual,gftozia las pucoe 
failar.ljjij. 
CComienga aqui cl libzo oc cufcbio ocios tíem 
pos acabaoo cl pzologo fugo 7 pone pzímero ro 
oao lao cofas oc que cnricnoc oc racrar en mane 
ra oe título o rubzica.iCapirulo.lrrn. 
] 0 m i e n £ a n . 
hpuifo Cufcbio fufo cl 
pzologo oe fu libzo en 
el qual tracra ocios né 
poo oclao cofao fegun 
el.ppiicltoauia.7par/ 
__ I re fe cn oos parteo. ca 
^ ^ ^ ^ " • ^ f c ^ p z i m e r o pone los riem 
poo oc algunas cofas poz manera oc gftoria fui 
Ir jü. 
eferiprura tícucrootíanoo 7 tí lineas 7 ocfpuce 
cfcríue los nempos oelas cofao poz cuentos oí-
anos 7 oc lincas abajo onoe comienza la p:mic 
ra línea oel hbzo cncl regno oeloo aflirios.la pa 
mera fe parte cn oos.ca pzímero elcriuc cl ticm 
po oela pzimera eoao la qlfc acaba cncl oiluuio 
ocfpueo cfcríuc cl tiempo tíla fegunoa coao que 
co ocfpucs ocl oiluuio abajo enel feguientc.c4 
coinié^a.C IHacíoneo oc cbam fijo tí noe.? cfta 
pzimera parte fc parte cn ooo.ca £mcro DIJC co 
febio quecofao fon aquellao oc que ba tí rraew 
oc cllao abajo enel parrofo que comienza el® 
to 7 contiendo ocloo tícmpos.C Cerca odop" 
mero oije.comíciican loo tícmpoo oc rooo el fi 
glo quere ocjir comaipmoo aquí a cfcriuir K 
los tiempos tí rooo cl ftglo o cfcríuimos aquí o 
los tiempos ocl fíglo ocfoe comícn$o.7 rcroa? 
cs que ocfoc comícco ocl munoo clcríucaquicu 
fcbio como oela creación ocl munoo efcríuia an 
te ocla qual 110 fue cofa alguna.C 2)ira algm J 
como fon los tiempos oe rooo el fíglo .ca no J, 
cncicrrá cn cftc libzo toooo CHlcfpucfta.eu w 
maneras fe pucoe cntcnocr.la vna cs q fc 
tooo cl fíglo poz rcfpcetoocl comiendo esa»; 
bcr que no qucoa parte alguna ocricmpo anKj> 
cfta gftozia oela qual no fc tráete en cftc lib 
mo cn orras gftozías fc faje lao quales coinfljjj 
ron muebo ocfpucs. 7 poz Diferencia DC aqnj" 
fabla eufebio. ca tooao lao gftozías tílos foWj 
gennleo comentaron muebo tiempo ocfpucs 
oiluuio general es afaber ocfoc cl reg nuio 
oe cl oiluuio ocl reg ogigc o poco a n r e t f cuiuj 
no folo comento ocl oiluuio mao avn DCÍOCO 
miélico ocl munoo ame ocl qual no auia neflg 
alguno pues bien oiro que comienzan aquí 
tiempos ocl fíglo quiere ocjir ocfoccointcp. 
figlo.CCn orra manera fe pucoe cnrcuDcrr 
fon tiempos ocl fíglo pozque fon rooos los» 
pos.quanros ocfoc cl comiendo ocl munoo ^ 
ron fafta el ríempo cn que cfcríuía cufcbio •c 
era en ríempo oc gracíano 7 efcríuír quena'^ 
la muerte ocl emperaoo: valcnrcal qual 
graciano.ee tooos los reges oc tooas w • 
tcs.no cs oc enrenoer que oe rooas las gci»1^ , 
fus reges aga aq puefto gftozia 7 líneas cu' 
como muebas gentes agan fcgoo oclas qi>>^  
no fijo l u i e a o anfi como tílos r r o g a n o s n » -
ticnoefcquc oc rooas aquellas gentes ocia 
les fc fallá gftozías ozoenaoas para que oe * 
fc pueoan colígir loo riépoo oe fus fechos* 
So. 
jqiMfliicbio lineas ? cfto co aq veroao. ? como 
los folos nótoaoofpo: cufebio abaco rouícircu 
W w tílas qualcs cl pooíclfe facar aqlla o:oe 
m o oc lincas q fijo pufo folas aquellas geres 
írcrcsq abaco parcfectií aquellos fon rooos 
loa repes ? gcntcs.CCn que lugares, oc algu/ 
nos reges o* cltos nób:a los lugares en que rep 
jurón avn que pucoc fe enreoer tí rooos.ca nom 
o: Joo la gérc ocla qual era alguno rep parefee en 
quelugar repnaua.ca repnaua allí onoe era aque 
IIJ gente cupo rep cra.CC cu que riépos.clto fe 
oínucoccaoa vno ocios repes q citan cn cite\u 
«o.* parefecn oe caoa vn rep rres nempos. p:i/ 
mcropo: rcfpccro oelos orros repes oc aquella 
goire.ca fcgun la o:ocnacion q faje cufebio pa/ 
race oc caoa vn rep quantos repes ban fcpoo cn 
lu ,IIK*J * qnros años ban palíaoo tífoe el coime 
f0 OCI repno oc aquella gente ? quantos cftá ocf 
pues oci.orrofi parefee en que népo era caoa vn 
wpoj rcfpccro ocios repes oc otras gcnrcs.ca 
uounos qualcs repes oc oíucrfas gétes cocuer 
«cntrcfi cn ríépo ? qualcs fon anre oe orros fe/ 
lineas citan oc fruérc oc orras.fa/ 
wotrofienqucticmpopo: rcfpccro oelos 
ocl m"noo era caoa rep ? rooos eltos tres 
Wparcfcc fcgun la ojocnan^a oelas lincas. 
d \ 2 * p : o m n c h 1 0^ c a D a vn repno llamo aq 
Z caDa v n rc?Cíl fa repno o p:o/ 
g?'repna.CCquanoo repnaron.cfto pa, 
anos?1'0 0ccaDa vno. Capone Cufebio los 
»oc caoa vn rep o principe no folo en vna fu 
• Nas occaoa vno pone caoa año po: fi fegú 
S 2 W C fi alguna orra cofa es Digna 
|08r '"o:,Mnercocjir ponemos en cite lib:o 
Ocoeu 0C c m vna genre ? fus riépos.? fi alié 
OKZ! rc tC9 % k c b o ° b a otra cofa alguna 
oí r " ,e ,no j ía eferiuefe otrofi en cftc !ib:o. x 
C ¿ n ? . q , , , u c b a 6 ofras fon íoeellas cfcríuc. 
Oftjrr1'13 generaciones x nafctmiéros. quiere 
S E " C'J tiempo oc cftos repes algunas cofas p o DC Cftos repes algunas cofas 
cboA., ,1,c,noria fuero avn que no fcan los fe/ 
ofcrJ, lnír, , ,0iJ repes eferiuir fe ban aqui.? 
Wcn t* sei lcraao»es x nafcíiiriéros. quiere 
tcirefo "CP° generaciones x liafcuméros 
pooc ini! q r~Da9 , a s c o í a 0 $ aue'"eró cu neiti 
^ . c n m S f o n c fcnP ro* cn,i35 'incas fe oirá 
a t o i ^ w e u p a s fonlas líneas feefenue 
otros^f Mu,was.vnos po: nafcinuenros. 
Po^ s c n ^™es .o r ros po: repnof. orrof 
anfi oe otras oíucrfas maneras 
q eufebío aquí nóbia.algunas líneas fcefcnuen 
po: nafeímienro x cita es la linca oelos beb:cos 
oefoc comiendo falta alguna pic$a tíclla.ea cncl 
pncípío fe pone cl nafeimiéro oc ab:abá x ocfoc 
allí fe cucnrá cicnt años fafta cl nafeimiéro oe pfa 
ac.? luego roma cl cucnro a vno x cuenta fefenra 
anos que fueron ocfoe el nafeímienro oc pfaac fa 
fta el nafeímienro tí jacob.? ocfoe allí roma otra 
vej el cuéro al principaoo? cuéra ciento? vepn-
re ?vn años que fueron ocfoc elnafcímícnro oe 
jacob falta que comento a fer feño: oe egipro jo^ 
fepb.C £)rras lincas van po: generaciones an 
ft como la línea ocios cgicianos al comícnco. ca 
fe parre aquella línea po: oiualtías o pncipaoos 
? era caoa oiuaftía vn línage oc bób:cs q repna/ 
uan ? rooos los años oc aquellos fe cucnran cn 
vna fuma anfi como fi fu efien oe vn bomb:e folo 
poique fon oe vn linage o generación.? anfi co/ 
mienta la linea ocios egipcianos cncl pmnero 
año ocla oíuaftía o principaoo ocios rbebeos x 
ouro aquella ctcnro?noticnra años los qualcs 
fe cucnrá córíiiuaoos ? no faje enoc alguna par/ 
te.? cito es po:que rooo aquel tiempo repito vn 
Image o generación tí bombee que fe llama loe 
tbebeos anfi csorroliencloccímofcprímo p:ín 
cípaooootualtiacuposfon ciento ? rres años 
po:quc cn rooo aquel tiempo repno vn Image oe 
bób:esq fe llama los oíapoliranos?anfi es en 
otras algunas oíuaftías tí aqlla linca.CC rep/ 
nos ? oucaoos.clto oíjc po:q algunas lincas fe 
cfcríuépo: repnos ? citas fon las maf? la uwpoj 
pre tí ellos áfi va la línea ocios ftetoníos rooa.ea 
no cftá en ella faluorepes.? áfi la tílos alfinos.? 
atbeméfcs ? maccoones. ?orros muebos fcgú 
abaro parece.CS>ncaoos fe llama frieípaoos 
tí aqllos q no crá repes avn q rooa fu vioa fuelle 
pncipcs.anli es vna pane tíla línea tílof arbeme 
fes.ea 110 ouícró los atbeníéfes mas oc oiej ? fie 
re repes.? fue el poftrímero eoo:o.? luego come 
garó a regir pnapes q no fe llamaul rcpcf.cmpe 
ro po: rooa fu víoa rcgtá.oefpucs fuero otros q 
regia po: otej años.? ala fin puficró pncipes ca 
oaucros. CCpo: rooos los anos oelos juc/ 
jes cito folo fe enriéoc ocla linca ocios juoios. 
cupa es vna parre oelos mejes. Ca ocfpucs oc 
3l5opfcn?jofueouieron vnos principes ogo 
ucrnaoo:cs no córmuaoos mas a tiempos. ? a 
cftos llamaró jucjcs.anfi los llama la eferíptura 
fama.? oc ellos es fccbo vn lib:o q fe llama tílof 
luejes.tílos qlcs abaro pone eufebío cnla línea 
o ní 
mmm 
S t o o t i S S ^ J w w i f h c U B t o oicraoo:ce fegtioije n^roma? 
O K S D C S R A R ó cl pinero reg q ouicró loe ju *o cinco anoe oefpuce q loe regee DC roma M 
FFISÍ,FERIAD ribooc béiamutí fue reg DC ro ro ecbaooe qnoo cl gerno DC tarqno para vega 
mboe?7 oefpuce regno oauío cl ql era DCI rnbo oes bueftes corra n ^ ^ 
Se iuoa empero fue reg tí toooe loe juoios 7 en loe Dictaoo:cfqlofcofulce pozq loa«wfuk«w 
ficpzcooeDCggualpooerio.e td 
R R R N N X Á L O C falamócncugo tíempofe folo, 7 loe confuleevn ano folo gouernaua 
S S ^ í K S S folos nioa D,craDo:cmeofegÚD,5egriDo:o e n e ^ C * 
K m ¡ S f a b J f tooomeokj paliaron a cófulceozDmariof.eftoee^ 
B I E S R C V nucuc cl ql no era DC Image real: 7 rre,loe romanos luego qfueron ecbaDOSio 
anf f o " ^ ^ a»* ^co.t llanúfc cófulee q c 0 ^ n 
Soaro Sfta 5 ccfTo el regno DC gfrael fegéoo lena fe)0.7 efto po: DOS rajones Ja vna po:q ^ 
DoeDefutirra loe bebeos ocios oícj rnboe a laecofaecóconfc,ogoucrnau^ 
rierra oeloo alfiríos 7 tí ambao cftas géres eferí taDnifoberiua.la o ^ 
c cufcbio loe regnoe 7 riépos fafta q celTaró DC loe qualce rema nmebo poocr 7 fa j an lo W 
ftmio^erl loe regee DC amboe regnoe DC vn lí' eomodloenofucftenfon.enDoe a ^ 
po: lae feñae Deloe alfinoe, cn efto ga loe romano» omeffen abo:refaooaql|^ 
S a Dlíerfoe regee ocloe alfirioo loe qlee re Paoo quificro q cl pm.cipaoo q a g o a j 
nialUs fóas 1 pcoonee fegú fu oígníoao real: 7 an no romeífe alguna f e n i c i a oel p a f l ^ 
táras feñas nób:a qnroe regee po:q caoa vno tí p 
uifaUa algo DC fuo armae q a el folo conueniefle no fuelfe DC poocno mas oc confqo po.q 
avn 5 en algo eóco:Dalfe con loe palfaoos C C irenloecofuleeqnocraf K^I IÚ ,viMa irrnrrrt rito oúc DO:loe reres oe confqcroeavnqpooci aiaj ICNW.U- r - ^ oelas 
otr 
noe regee 7 cftoe tenia fue armae oiuifaoae. 7 rcaU eran ficmp:ooo kjmmwwwvw , 
n5b:o pinero loe aíTinoe.po:q cftoe fuero aleo oeno poique vno m u n ^ la abo , 
« S o ocl múoo loe regee maefamofoe.7 cftoe goucrnaííctae cofaeDCguemi.occfto^ 
fc poné enla pinera linca oc cfte lib:o.CC ricnv oozo Iia^crbi.no ^ ccrin^^ 
poe ocloe oicraoo:cs 7 cófulce.qercoejir oírc/ n.auanaqlloe q 
ntoe lae cofao famolao q c5refcieró enloe tiépof oel pueblo romano era 
ocloe Dicraoo:ce.C2>ícraoo:ee fucró pncipce uainreman loe romanoe cierra o w m ^ a 
ro nauoeVca loe romanos al comiendo ouícron confulce 7 en cierro ríempo 7 vn ano o ' ^ a 
regee como rooaelaeorrae genree: 7 oefpuce loo quepo: cfta vía 
vtcnoo fue foberuiae qraró oc fi cfte fmripaoo. o:otnanoe Po: ¿ 
7rouieronoiucrfaemanerastígouernaoo:ce. elp:uicipaooconfulareonrrn^» |£?1 
empero loo q ppía mere crá pncipce oel pueblo pucblo.o oefpuce que c o n f t m ^ " » ^ 
o nmoerác6fulee70Ícraoo:ce.ca fcnaoo:ce querían ocrar el poocr 10 cncl nempo 1 
Jo. 
po: la lcg.C£ los ríépos ocios empcraoozcs. 
quiere oejir ciifcbío.cfcríuio los ríépos tílos cm 
peraoozes romanos.o eferiuío las cofas oignaf 
Kmanozía qauenícro cnríépo ocios empero 
oo:cs.C£mpcraoozes llamamos alos pzínci/ 
peo romanos rooos tífoe julio celar. 7 cftc nom 
wt emperaooz fegun 015c gfioozo.lí.ir, erbimo. 
coincido culos capitanes oclas bucftes.ca anft 
tos griegos como los latinos almajo: capíran 
Ktooa la bueftc oebapo ocl qual fon tooos los 
orros capitanes llamauan empcraooz.7 no era 
nomtoc o titulo oc oígníoao como reg o conoc 
•wnomwcromaoo oc acto q quiere ocjír má/ 
ww2.po:qucelmanoaua loque fcijer oeuielfc 
unucltc.ocípiics fuc romaoo po: nóbze o*oigní 
Z fD C , l , l ,° ccfar^a a vno folo llamauan eni/ 
3V" Quc'no regíclfc la caualleria 7-orro 
«qucfuelfccapíran oetooa la bueftc.CC 
W8.cmpcraoo:íccfaríagufto fon nób:cs 
, nucoia.caalos principes romanos cftos no 
^conucnun.í primero los llamauá empera, 
bi^r p o : cl souernar 7 manoar. llamaron 
w Wpues cefares po: julio celar el ql fue el pri 
pufhu l ,1Do: f c , i l c l ,D0 rolo la gouernacíó tíl 
00 í HÍ?"!¡1,I0'ccfí,r ^ ucre DC5«I'co^oo o raía 
pjn.ir- "<1|uaron po:que fu mao:e ante q lo 
n i ñ S n o T c o : r a r o n le d f i l t re abierto al 
on-oín,^1c?ron^POJquanrocftofigiuficaua 
bW ií a , s u n a ercclcncía quifo tomar nom 
acr^'^^^recefar.agufto quiere oejir 
üuan í ,po2l1"cíog cmperaoo:es acrecen 
fctcS?1! llamauan feaguftos.7cftcnó 
llj,,,^"931 PJ'ne«pio a octauiano cl ql anfi fuc 
o^oTocfpucsD'l toóos los orrns .IT 
U4|]lIV- r H viimiiti i' u .li¡1 
P t r o S I P í K e 1 f 0 D 0 S 1 0 6 o r r o 0 • C ü r m , 
eonio ii m con ' ,Derar que efte nób:e emperaoo: 
Ks ,„' W'K'pío coueníeffe a rooos los capíra/ 
pcoo nl;C3 0cL l3 bl,eftes cl fenaoo romano q 
ios, ""'Sunoanfife llamalfc faluo los agu 
h i < £ ? * » horra granoc oc ellos que cl no 
Han co» couc,uc,,rc falTc folo oc ellos 7 no co 
< « 7 * ; « Dc aquí vino cftc vfo que nos 
apes rni, Lh1»iaoo folos cmpcraoo:cs alos pn 
C^J 6 * cfto fabla gfioo:o.li.tr.crbimo. 
oaciur'^^^calgunas vejes fefalla oifcré 
°tro ,.lnfl »omb:es ? figmfiea vno mas que 
fitbórraS®0 q r,sníficalfen oiuerfos graoos 
r ^ i i a S q u e vejes enlas gftozias 
^ptjc6f'; ', i1l,,os que algunos eran cefarcs 7 
'¡i' augulíos.í ala cinpcratríjalgu/ 
1 rj5ian augufta otras 110.7 fegú cfto 
augufto era d magoz graoo oc bórra.ccfar 7 cm 
peraoo: era menoz graoo ocio qual mas tocare 
mos abaío.C. £ n que tiempo fueron ios eferi/ 
prozes oclas gftozías.los eferiprozes tí gftozias 
fueron famofos pozque ellos efdarcfcicró a fi ? 
a otros poz lo qual cufcbío nombza abaro mu/ 
cbos eferiprozes oe gftozias 7 fus ríempos.* cs 
rajón que les oc cfta bonrra poz qnto cl oc ellos 
tomo rooo efto que efcriuío.Cig las fucccfionef 
fugas.no fc rcficrrc cfto alos eferiprores odas 
gftozias mas alas cofas efenpras las quales ro 
uicron fueccfioncs.ca noaucníeró rooas juntas 
mas vnas ocfpucs oc orras fueron 7 eftas fucce 
fioncs fegun los tiempos cfcríuc aquí cufcbío. 
C í o qual fulo poz ozoen fuc oeelaraoo.cnricn/ 
ocre ocl pzologo.ca 110 ba fufo orra cofa oc eufe/ 
bio faluo fu pzologo 7 cn aquel fueron eftas co/ 
las poz ozoen pueftas ? ennenoefe tílas fucecfio 
ncs.ca enocnombzo muebos varones famofos 
7 colas antiguas rooas poz ozoé tílos tiempos 
cn otra manera avn fue mas oedaraoa. ca cnoe 
partió cufcbío rooo cl tiempo oecftc libzo fafta 
rpoen quarro partes ? como los anos ? pufo 
orrofi los anos que fon fafta la fin od líbzo.7an 
fi rooas las fuecefioncs oelos tiempos ? oclas 
colas ga fufo fuero pucftas.poz lo qual aquí no 
cumple ccrca oc cfto que mas largo fablc. 
C£apirulo.lrriíj. cncl qual fe continúan avn 
poz manera oc título quales fon aquellas cofas 
oc que fc trata cncftc libzo. 
• = £ los qualcs.Córinua aquí £u fo 
bio oíjicnoo que cs lo que fe conric/ 
nc cn cftc libzo 7 oijc.tílos quales ro 
oos.cnticiiocfc oe reges 7 ouques 7 
emperaoozes 7 orros línages oc principes fufo 
nombzaoos.C l o s tiempos ? fecbos.cftas 
oos cofas cfcríuc ¿£ufcbio cerca oe qualefquier 
pziiicipesqucaqiiinouibzo.cn que tiempo fue/ 
ron.7 efto parefeepoz los anos que cftan enlas 
lincas 7 poz allí fc conofeé tres tiempos oc caoa 
cofa fegun oírimos cncl.c.pzcccoére. los fcebos 
occaoa vno cftan enlas gftozias que í£ufebio 
cfcríuc enrre las lincas.C3nfi cerca oelos l9e 
bzcos.nombza aquí las gentes eugos reges po/ 
nc 7 líneas faje 7 gftozias'cfcnue.7 oí je ocios be 
bzcos quanto alas oos lineas oc oos regnos fu 
gos fegun fticroeaoo cncl. c. pzecíoenrc. 7 pone 
pzimero cl nombze ocios Ikcbzcos 110 pozque 
ellos fcan mas oignos que las gétes otras mas 
pozque oc ellos cftan las gftozias enla fancta 
o íiij 
Capítulo 
cfcrprura la quales ociiiuy niayo:aufozioaD q 
rooao lao otras cfcripruras.? pozque a nos es 
mas conofcíoa.CCoino tílos griegos.tí ellos 
pone Cufebío mas lineas que oe otras gentes, 
es a faber. ^ ícíoníos. Stbcnícnfcs. laceoe / 
moníos.Brguios.Corintbíos.^accooncsT 
otros muebos ocios qlcs abajo parefee. i dio 
fijo Cufcbio po: tres cofas.la puniera po: qn/ 
to cl era griego i efcriuia alos griegos fcgú oije 
K^ícronuno fufo cn fu pzologo.? anfi cl quema 
mas oar memoria <i loo: oc fu gente que oc otra 
Í anfi mas oc ellos efcríucria q oe otros. I I x a 
fegunoa po: eaufa oc aquellos aquicn cfcrima. 
caalos griegos cfcriuia como oíro bieronuno 
í'a ellos mas plajeria leer colas tí memoria i lo 
o: oc fu gente que oelas eltrañas i litas cn ello 
cntcnocrían í anfi po: aucr los lceto:cs atentos 
i pagaoos eferíuio cofis q mas les plugtucllcn 
Í fuero yftozías muebas ? líneas tílos griegos. 
C l a tercera i principal fuc po:quc avn que 
qutfiera Cufcbio cfcríuir oe otras gentes tan/ 
tas lincas como oc griegos no puotera po:quc 
cl ouo tooo lo que aquí eferíuio ocios antiguos 
yftozicos % ellos po: la mayo: parte fueran gríe 
gos mas auia fcyoo cl faber que entre orras gen 
res i anfi ellos auían co mas Diligencia eferipro 
oe qualquicr parte oc la gente griega las yftozi/ 
as quetooas las otras gentes po: lo qual Cu/ 
febto filio mas yftorias % gentes entre los grie/ 
gos ocios quales o:ocnalTc lincas oc cueto que 
oc tooas las otras gentes. C Como tílos m o 
manos, a cftos pufo oefpues ocios )6zicgos: 
avn que fuclfcn oc mayo: oígníoao los liorna/ 
nos que los >6:iegos: mas po:quc los i5zic/ 
gos eran alos que el eferuna eftc Iib:o oc cuyo li 
nage venía a ellos mas looz.CComo tílos bar 
baros.ago:a llama barbaros a rooas aquellas 
genres que no fon tt>cb:cos Griegos o H\o' 
manos. C anfi cu oíucrfis maneras vfan los 
eferiprozes oe eftc nomb:c barbaros.CC oc to 
oas las otras gentes que es lo que bijicron. no 
folemos mas gentes nóbzar: ca allenoe oe gríc^ 
gos bcbzeos? romanos o larínos no folemos 
otras gentes llamar faluo barbaros. Cmpcro 
para mayo: aballaba avn llamo crpzcllamcnre 
a orras gentes fi algunas auia oije ocio que 
fijieron: po:quc rooos los fccbos oclas genres 
aqui nomb:aoas i oc otras cn fus tiempos b:e 
ucinerc quanto alo mas fainofo oc ellos a quien 
Irpiij. 
fon eferiptos. C C que o:ocnaron. ozoenanp 
fc cntícoc aquí quanto alas leyes que cllablcac 
ron: o quanto a algunas nueuas maneras ocbi 
uir que tntroottrcron: o artes algunas que folla 
ron: ca oc cfto tooo lo mas fainofo fc efenue aq 
C£ooo po: yftorias. cncfte lib:o yftozías fon 
las que fc efcruien entre las lincas oelos cucn/ 
tos: i allí fc occlaran los fccbos oc caoa vna p 
te.CComplioamenre fe ocmucftra.cfto parcicc 
contrario alo que oíro fufo en fin oel piologo q 
ellas cofas con muy granoe b:cucoao poma. 
Atrofies contrarío alo que parefee abaro. a 
rooas las yftorias pone b:eucs folamentctocan 
oo las i no rccotioo las. Cllkfpucfta.queati 
cs:m cn orra manera cncfte libzo o enorroicpo 
oícran tantas cofas tocar o efcríuir.Cinpcroo' 
ro Cufcbio eomplioamcnte cnoos manera* 
l a vna es que no fean abfoluraméte compito» 
como cn otros líb:os largo fe contengan: m» 
que po: rclpcto ocla b:cucoaooe cfte liozoa* 
gunelpzopofito oc Cufcbio': cl qual no era» 
po: mcntioo recontar fon eomplioamcnte nwy 
yftorias eferíptas. l a otra manera es que w> 
cnricnoa cfto po: rcfpcto oc caoa vna peiaei ^  
rías mas po: tooas júntamete. Ca ningn» 
ellas es puefta eomplioamcnte: pueftas p w j 
ro no ba alguna oe ellas la qual aquí no ica^ 
oa oc tooas las que fon famofas. 
CCapírulo fctcnta i quarro onoe fc fabfo 
las olímpíaocs que fon: % quanoo comegi 
ron:? poz'quc no contamos ago:apo*" 
?poz que contamos po: los anos oc w* , 
i no cuenta po: dios aqui Cufcbio miP 
o:ofio. 
fiS|Cncfte.Coiitínua aquí Cufe^ 
j f f l lwon oíjícnoo que colas lee 
m neii cncfte lib:o i oije. Cncnt « r r ^ . - * cnciicftc líbzo 1 íjc. — v 
jaSsEZuB'las yftorias occaoa vnagcm^ 
tienoefe oclas gentes que aquí fon 
i tienen lincas.Ca otras genres Ricrt'i 
cbas oclas quales ni pufo aquí linca* n» i . ^ 
as.C2)cclaran las gencradoncs ocio>* ^ 
no fc cntícnoc que caoa vna yftoria. l (0fl 
re po:que feria erro: % ocmafia vna inm f • ^ 
niucbas vejes cfcriuír. mas cntícoc'c'Ah^ 
ría oc caoa vna gctc ocla ql nafdoalgt1^^^ 
clara ocl nafdmicnto oc aql oíos i la» y 
f o . • 
roa» cn cofa alguna. C C llaman fe aquí gene, 
raciones no loo línages como luego faga mcit/ 
oon ocl linage ocios Díofco: mao aloe nafeímié 
too ocios qualcs cnelte libio rracra. ? llama oto 
ice alos falfos oíofes que los gérilcs oíofes lia, 
marón fepenoo ellos veroaocros bóbics como 
iiipircr.apolo.mars.fartiriio.cfculapio. ? rooos 
loáotros.'íciilosnafcimíenrosoc algunos oe 
citosaterirán los pocras baucraucmoo cofas 
gráocs anfi como cnel nafeimiéro oc apolo ? oc 
Duna, ocios qualcs algo toco Cufebio fufo en 
dpjologo: ? oc ellos ? oc otros femejáres algo 
5iKab.iro.CC cl línage tí caoa vuo.cfto otro/ 
«oijeoedaranoo oe qualcs parieres viene caoa 
Jiojj anfilooepren los libios ocios gentiles. 
C£cncltos riépos fufo oicbos que es lo que fi 
Won.llama los riempos fufo oiebos los riem/ 
pooodas gentes fufo nombMoas.ca pone Imc 
aoocoiueiías géres: ? en caoa vna lútea los rié 
Pos oc aquella genre: 7pone luego cabda lí/ 
Ka las pilonas oe aquella gente:? allí fe cónric/ 
Ktooo lo que aquella gente fijo culos riempos 
jpiccncftclibjo nene ferípros quanro alas cofas 
Was. C £ |0 6 tiempos oclas olímpiaoes. 
«jotelibio fccfcríucn los tiempos oelas olím/ 
paocsíTlIainafe olímpíaoe tiempo oe quarro 
"Je complioos: 1 orros quarro figutenres fa/ 
*n orra olímpíaoe: ? anfi fe parre rooo cl riem/ 
^enolimpiaocs. 7 aquí fe cfcríuc cite tiempo: 
Wbc c| riempo que fe comentaré olímpíaocs 
' , 0 cl f,cP0 oel libio cícriue Cufebío poz olím 
Jj0® avn que no fe fíjteflciieiironcc enrre los 
y S los juegos olímpiacos. C Ccrca ocio 
w ' D c laber: que las olímpiaoes no fueron 
f pífiempicanas oiiicron comiendo ocfoc cicr 
"Cl,,po:íanrcoc aquel riempo no fe pueocii 
rar loe años poi olunpíaocs. fuc el comícn/ 
5 Jas olunpíaocs cncl año cinquenra ocl rep 
febn ' D C ' 0 6 >uoíos.7 legun la cuéra oc Cu 
¡¡¡¿c,ran años ocl munoo palfaoos qua 
1111 quatro cielitos 7 vcpnrc 7 quarro. ? fe/ 
5jf ja cuenta bcbiapca eran mup menos polla 
fo o- !103 Dc,a Pnmera ? fegunoa coao fcgun fu 
paramos enel piologo oc Cufebio 7 coiné 
ina 48 0,l»ipíaoes ante ocla coíficacíon oc ro/ 
tomo r Vc^,ltc % clu- i r ro 0 vcpnrc 7 cinco años 
H J 0111,1 ^"oaoa cnla fcpríma olímpíaoe 
itiiC|Uo° Lc' comiendo oc ellas anre ocl nafcí/ 
* OÍ)efpoocbocíéros menos vepnre ? oos 
.cir. 
añosoe cita olímpíaoe. CCltas olímpíaocs 
ouieron comícnco oelos juegos que fajían los 
t5clienfcs que eran griegos. %oe qualcs ccrca 
oel iiionrc Olimpo 0110c ellos nioiauan bajian 
juegos folcnncsoc rooo linage ocpiouarfuciv 
ca o ligereza o inoultria oc bóbics cn mouimíé/ 
rocoipozakcoiuo cn falrar.Iucbar.coircr.juitar 
errooos los orros linages oc conrcnoer.? poní 
an pa cn caoa manera oe crcrcício vna jopa.la ql 
ouielfc aquel que a rooos vencícffc:? a cltos juc 
gos anfi poz oelíco oclas jopas que ganauan co 
momas pozocfico ocloozpozqucarooos los 
que vencían cfcríuiaii en pltoiias para nicmoiía 
tenían mancebos 7 bombies oc mapoi coao 
oe rooa grccía 1 oe orras genres fuera oc grccia 
algunos poi fe pzouar. ? orros poz ver. C cu/ 
cita güila eran cltos juegos oclas cofas faino/ 
fas que poz enronee cncl munoo bauía.CC fue 
ron llamaoas olímpíaocs poz el lugar onoe fe 
fa jían.ca fe fajían cerca ocl monte Olimpo:? oé 
oe fcgun la conoícionocla lengua griega llama' 
ron las olímpíaocs. C C no fe fajían cltos me/ 
gos caoa año: mas oc quarro cn quatro años: 
como fiel 01.1 que algún bombze nafeia fajían 
olímpiaoes: auian oc fajer otra vej aquello! jue 
gos quanoo coincii$afie clañoquinrooc aquel 
bombze: cn ral guifa que en meoío qucoauan li 
qnier quarro años enreros. C C110 fe llamauá 
olímpiaoes aquellos juegos: mas aquel ricm> 
po rooo que auia oe juegos a juegos: 7 era oe 
quarro años.? poz cnoc a caoa vna olímpíaoe 
fe parte poz quarro años.CC oc aquí tomaron 
las genres 7 los pitozíeos a contar los riempos 
fupos poz olunpíaocs: pozque las olímpíaocs 
eran cofa mup conofcioa poz caufa oe aquellos 
juegos como oicbocs. C anfi fabian contar 
quanras olímpíaocs eran palTaoas conranoo 
poz los juegos.? córíiuiofe cite cucnro enrre los 
pltoztcos ocfpucs avnquc «liáronlos juegos 
olímpicos: ca no ouraron ficmpie. Cmpcro oe 
fpues que coméngaoas las olímpiaoes avnque 
no fefijícflcii los olímpicos juegos mas oc vna 
o oc oos vejes fe pooii.111 corar olímpiaoes pa/ 
ra ficinpzc. C cito es pozque olmiptaoc no lia/ 
uiainos aquel juego mas a cfpacio oc quarro 
años: 1 caoa cfpacio oc cjrro años es vna olím/ 
piaoc:pues no fon ncccflarios juegos para con 
raroliinpiaocs: mas partir rooo cl rtempo poi 
quarro como fajemos cncl bificlto:?anlÍ fola/ 
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mente era meneftcr comiendo para qucoiricflc/ 
moo pzimera olímpíaoe:pueo no eran ocfoe co/ 
miento oel munoo:? cfte comiendo fue enloo pzi 
meroo juegos que los Ikclicnfce fijieron cerca 
ocl monte olímpo: % allí fue el pzímero ano oela 
pzimera olímpíaoe. i ocfoc allí parrícnoo tooo 
el tiempo poz quatro contaría fegunoa? rcrcc' 
ra ? quarra olímpíaoe ? anft fafta fiépzc.CCfta 
manera rouo Cufebío:ca ocfpues que contenga 
ron las olímpiaoes ? bieronimo culo que eferí/ 
mo para eomplumcnro oela enrencion oe Ctife/ 
bio partió el rtépo poz olímpíaocs.C enla muer 
rcoelempcraooz Calente cnoe fc acabo la cltri 
prura tí Cufcbio: 7 oc bieronimo es la Olimpia 
oc oojícrae i ocbéra 7 ocbo no acabaoa: ea en/ 
cl año remo oc aquella olímpíaoe mozio :©alé/ 
tc.Ctlgoza no coramos cl ríempo poz Olimpia/ 
oes:? efto fue poz caufa oc rpo nueftro faluaooz 
Ca poz el ouimos rooo nueftro bíé puco fue co 
ucmcnrcqiiccóraífcmoe iiucftros tiempos poz 
fus años, ca alfi manoo oíos alos juoios qnoo 
los foco oe Cggpro q aquel mes en que faliá ro/ 
malfen poz comiendo cro.ríij.c.7anfi fuo mefes 
? fus años comentaron contar ocfoc cl oía q oí/ 
os le libzo oc Cgípto. tfnice como noe magoz 
bien agamos rcfcebíoo oe y po q los juoios enla 
liberación oe Cgípto oeuímos con muebara/ 
5on contar nueftrosaños oefoe fpo. 7 anfi to/ 
ooo loe eríftíanoe cuentan fue añoe oefoc cl na 
feímíenro oc rpo: 7 poz cfta cucnra q ce la pzí ncí 
pal i con magoz rajó romaoaccftaró rooao lao 
orrae: anfi como oclao olímpiaoce que ce cuen/ 
ra griega:? orra cuéra que muebo vlaron loe ro 
manoo que fe llama ab vzbeconoíra: ? ante vzbé 
conoiram. que quiere oejír conranoo loe añoe 
que eran attrcocla funoacion oe roma quanro a 
lae cofae mae antiguas. C Cftas oos cuentas 
vfaron los gftozicos. ca Cufcbio vfo la cuenta 
tílas olímpiaoes poz tooo fu líbzo.? bieronimo 
ocfpues oel: 7 la orra cuerna vfo ff^aulo ozofio 
cn rooo fu libzo.CSDcfpuce oc rpo celíaró eftaf 
oos enéras quoo la fc fue ga raggaoa cnlos bó/ 
bzes 7 cometo la cuéra ocios años ocfoe el nafcí 
miento oc rpo: la ql figu irnos aunqaiguoe oc' 
fpuce coraron poz ambaocuentaeeomo oícbo 
auemos tí Cufcbio 7 tf>aulo ozofio.CC cftoe 
lo fi jícrÓ con gráoe rajón, ea paulo ozofio cfcri/ 
uío contra loe gérilee o mal crcgcree:loe qles fc 
qpauan ocloe rtépoe oc rpo ocjíéoo roooe loe 
malee auer veníoo oel impío romano pozq aoo 
Irrííij. 
rauáarpo: ?como a elloe fuelfe abozrefcioo d 
nóbzcoejpono cóucnío fajer la cuéra poz d fu 
nafcímíéro eontanooloe añoe ante oel nafcimi: I 
ro ? oefpuce ocl nafcimícnto, Orrofi a ellos no f 
era conofcíoo cftc cuento ? anfi la pzueua nocri 
coiiucnícnrcpozqfiépzefeba oc fajer pozlaroh 
maníficfta..©rrofi loe Tfcomanoe alos qíco có 
tra los qles paulo ozofio efcríuia auiá imiprfa 
oa la cuenta tílos años tíla funoacíó oc roiiux 
ante7tífpucf:7pozellaefcríuíá roooe fus rita 
eos: pozlo ql poz ella pcfcíá bíé rooas las p:uc 
uas qfajía ÍP>aulo ozofiofer veroaoeras nu¿ 
q poz orra euéra:7 pozenoe quifo poz ella contar i 
aunq rpíano ? mug ocuoto a f po fuelfe. C£o 
febío coro poz las olípíaocs poz quáro cfcnuuJ 
los griegos fegu oí je bieronimo cn fu pzologo 
7loegricgoe vfanefta cuenta ocnaql rienp 
la vfauan:7avnlopzíucípalcra poz quáro di* 
ría enefte libzo occlarar loe añoe ? fecbos «» 
oae lae gérce cugae líncae aq pone: ? rooo®1 
laco el oeloo anríguoe gftozícoe: 7 poz ellos » 
pzueua: ? cftoe roooe 7 loe mae eran griego?" ¡ 
? córauan poz olímpíaoce: puco poz concomí 
cóclloe el cucnro poz olímpíaoce como díosco 
rauan. Cílgoza no contamos poz Olimpia**; 
mae quíé quiftelfc poz dlae corar poozía pamf i 
oo rooo cl ríépo poz quatro: ? romáoo e] comí' 
co ocfoe la pzimera olunpíaocmiagozinércp^ ! 
como oiebo ee quáoo ypo nafcío era la olípi* j 
oe cícnro 7 nouenta 7 quarro 7 eran paflaoo* * ; 
ella ooo añoe: 7 el año cn que jpo nafcío crJ 
tercero oc ella:? ocloe añoe oc r p o fon A0JJ 
mil 7 quatrocíenroe ? e í n q u e n r a . l oe 
ríooe poz quarro fajé rrejíenrae 7 fefenra i ^ I 
7 fobzá ooo añoe. loe qualce fc ban oc agunt 
a aquella olímpíaoe en que £po nafcío: alo < r 
f a l I c f c i a n o o e a ñ o e 7 a i i f i agunraooeftas ® 
piaocs rrcjíéras ? fefenra ? oos con las cíe" 
nouenta 7 quatro q fueron ante ocl nafcin^J 
oe'crifto fon complíoos cncfte año Dc cínquc 
oc rpo quiníéras ? cincuéra 7 fegs olímp1^  
C2)efpucsqpincramére eljncgoo cobaft^  
nuoo fue eftablefcioo. cftc es cl ríépo i to 'gjj 
oclao olímpiaoce: ca ocfoc cl pinero juego o 
oo fc comé^aró corar lae o l í p í a o e e . 7 cftoy 
ró loe juegoe q fijícró loe t9clíéfee qcr^ |]1( 
goe:tíloe qualce fufo oírímoe 7 llama»'1'¿ 
ooo pozque anfi loe que luebauan co»'0'^,, 
eozrian ? falrauan rirauan pícoza o lan^ a vi 
a cftar ocfimooe: poz$ efto mao cóuenia a 
fo* 
tgeneralmente a rooos los que a aquellos juc/ 
gos venían a p:ouar fe oefnuoos eltauan fal/ 
uolos quefe combatíanle autan Deferir, ¿a 
ellos reñí JII fus aparejos fegun el linage oe eoui 
tac que p:ouauan: i po: elfo lo llame mas 
mego que combare. ante que cltos juegos fue/ 
foieomécaoos no auia cuenta oe olímpíaocs. 
mas DC allí comensaron.CSl qual los griegos 
lamaron olunpíaoe. cite vocablo oiímpíáoc es 
xl lenguaje griego: x oí jé fe til monte Olimpio 
po:qccrca ocl fc ía jíá cltos juegos ? Olimpias 
ooliiiipiaDcpucocfcrraer oftgmfiear aquellos 
wgosque fcfajiáoc quarro en qrro años cciv 
eaodmonre olimpo anfi caoa juego era vna 
olinipijDc.S)rroíi fe trac a fignífiear aql efpacio 
oequarro años culos quales fe fajia vna vej fo/ 
laaqiiucgo: i eñfta máera fcgfioa lo romames 
mascouiumnciire«aiifi como quauoo ponemos 
eucnroDc olímpíaocs ocjíéoo oojtéras o rrejté 
IJS olímpíaocs: ca no ocjímos allí po: los juc/ 
ni fueron tantas vejes fecbos nías po: los 
parios oc quatro años córí oos oToe cl contíc/ 
D^ecltos juegos. Cmpo ago:a llanto Cufc 
^oiunpiaoe al juego i no al cfpacío ocl riépo 
¡otoma ílriftorclcs cnel pinero oclas ctbi 
JJ- 3n oíímpíaoíbus no fouílfimí f j agonijatt/ 
j'coniponárur. autere oejír culos )ucgos lia 
..f03 o!nnpiaoes no oá co:ona alos muy fuer 
^másalos q fccóbarcn.CC cu qnempo fuc 
J "eniimcnro oc nro leño: jefu rpo. C Suen¿< 
vito Hama mearnacíon po:q cl fijo oc oíos 
| ¿roJwr carne cncl víenrre tíla virgen, i en 
«feofc occlara cu q rpo fue. cito fc enríenoc 
•rejpeao oe tooas las gétes i líneas q encltc 
' iecoríenen.ca pooemos faber qnras olím/ 
tro-f-ci 4 Cllt^cc: Q eran cicnro -z nouéra i qua 
foiiu ^ , Dc guales gétes crá. Ca entre los 
ter ® c í a u í a n o empaoo::? era aquel año 
no oc h ? D o s , í c r a el año trcynta i oos tíl rey/ 
Í,03| Cro°es rey ocios H IDÍOS.C orrofi oe ro' 
íípuí? o r r°6 rc^c9 0 c o l a 0 q aucnícronante o 
ftiL E0Dci"ofpo: cite ltb:o faber en q ttépos 
C f i ?? 0 m c 0 Dc fpuce Dc f u P*lf 
Cqfu c 'c P°* aqui orrofi cl riépo oe fu paflion 
añ0 cJ.enel año.rviij. tíl imperio oe Piberío, i 
P'aocol,,Dc ^ c r o D C S terrareba: tera la olini/ 
tftj0|j|°5lenras i oos: i fue aql tercero año 
riPar ""Ppoefcgú abaro afcñala Cufebío.? 
oc 
tan « artirV" 
íos^^ ílpobiuio trcynra % oos años cópli/ 
«iieiioc mas oc tres mcfcs.í fcgú la aicn/ 
ta ocl tooo tajaoa i menuoa fon trcynra i DOS 
años ? tres mefes % nucuc oías: po: qnro chía/ 
fcío a vcynrc i cinco tí Dcjícmb:c:? morio a tres 
oías oc abril fegun largamente p:ouamos cnel 
uro líbzo ocfcnfo:ío oclas tres cóclufiones. 
CCapíriilo.Irrv.cnel qual fe cótínua po: ufane 
ra oc tirulo q colas fon aqllas oc q Cufcbio ba/ 
blara encltc lib:o. 
l o s noiitb:es. Squi corintia Cufe 
bío fu rajou oijícuoo oclas cofas q 
í encltc lib:o fccótieiiéoíjiéoo.C los 
nób:cs ocios obpos: cltos nób:cs 
pone Cufebío abaro cu fus lugares córanoo tí 
caoa vna oc citas yglcfias qrro quien cra fu obif 
po.C52>elas quarro yglcfias. otro oe citas po: 
q citas pncípaies oc rooas las yglcfias: i po:é/ 
oe fe llamaró yglcfias patriarcbalcs culos ocre/ 
cbos:aunquc oefpues añaoicron orra q llama/ 
ron Conltanrmopolirana. CCs aláber roma. 
aIcrano:ía.bicruíalé.anriocbta.cftas qrro ouie/ 
ron granoc crcclécía entre rooas las orras yglc/ 
fias.? cutre rooas la primera fue la romana enla 
qual fan peo:o puclto po: j¡po po: vniucrfai pa/ 
íto: alfenro fu filia i fuc aql fu obífpaoo. C C q 
obifpos atua.cnlos obpaoos fubjccros a eftas 
quarro yglcfias.oc cftos obpos no pone rooos 
los nób:cs:mas folos oc aqllos que fucró muy 
famofos en fus ríépos:o ocios q fueron po: cri/ 
fto marriríjaoos.C ¿lefias quarro ygicftas pa/ 
tríarcbalcs.anfi fc llama po: q los parlaoos oc 
ellas fe llama parríarebas:? quiere ocjir patriar 
cba principe oc pao:cs: po: quáro a cltos eran 
fubjccros muebos obifpos: los quales fe llama 
pao:es. C C qnro tiempo caoa vno ocios obif 
pos Duro.cnrienocfe ocios obifpos que eran pa 
tnarebas oclas quarro yglcfias ocios orros no 
pone quáro riépo ourauá fcgú q abajro parefee. 
C C qua! oe ciíos.ciirícnocfc ocios obtlpos oe 
las quarro yg!cftas:o quales orros cn riempo tí 
ellos obpos.cltos fon legos o ccclcfialtícos oe 
mciio: oígníoao cuyos tiempos no cfcriuc aqui 
Cufebío. Empero los que fueron marrinja/ 
oos po: la fu granoc credencia oc vírmo fueron 
aquí eferipros como abaro parefee. ? occlarafe 
enoe que obifpos auia cnroncc en aquellas yglc/ 
fias oelas quales eran aqllos mártires. C TRC/ 
fcíbicronco:ona ocmarnrío. rooos los marri/ 
res refeíben co:ona oc martirio po:que po: cl 
martirio les oan co:ona: la qual los fanros oo/ 
crorcs llaman aureola: ta cfta oan a rres lina/ 
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gcs DC tontos es afaber alos marides, alas vir 
gíncs.alos oocro:cs ocla fama eferiprura que la 
p:eotcaron:o po: eferipruras la ocelararó.CC 
^lcs fueron los tíépos oclas gfecucioncs. citas 
fon las gfecucíoncs que llamamos ocla gglelia. 
7 fueron quafí generales: ? fon otc> pcrfecucto/ 
ttcs:las qualcs pone Sgultmo ? #>aulo o:oíio 
z coparan las algunos alas otej plagas oc egg/ 
pro. 7 citas pone Cufcbio abaro ? en q tíépos 
fuero ? oc qualcs emgaoo:es. C C en 4 tiépos 
quales gglcfiae fueron oeltrugoaeJlama oeltru 
etones oc gglcfiae quáoo po: las gráocs gfecu/ 
cioncs fecbas alos rpianoe rooos los fieles oe 
vn obtfpaoo o oc vna ctboao erá muerros o ftig/ 
an no ofanoo parefeer: z anft no qoaua pueblo: 
ni p:claoo enlas rales gglcfiae. C C orrofi los 
tiempos, oiro oelos tiempos oclas cofas q per 
renefriá ala ggldia oefpucs q cometo a fer ggle/ 
fia ? ago:a otjeocloe tiempos ocios fcglarcs. 
CSDcloe reges griegos, oe eltos faje mas me 
mona efpecial qoc tooos los otros po: las ra/ 
jones fufo puertas:? oc eltos fije mas lincas q 
ocrooas las orras géres. CCoc maccoonía. 
eltos fueron principales no entre los antiguos, 
ca orros fueron mug famofos como los Brbc/ 
nienfes z losargiuos: mas entre los inicuos re 
ges. z cito fue po: aierauo:c: el ql fue reg oc ma 
ccoonia z ocfpues el mago: p:incipe oc fu tiépo. 
C C oe aicranoria no cs alejanoria oe Grecia 
mas oc Cggpro.cmpo nób:o los reges oe Ü!c< 
pano:iapo:q rooos aqllos fueron griegos :ca 
ale?áo:e quáoo morio partió la tierra po: oiucr 
fos reges: z aqllos rooos erá ocios camilleros 
griegos qconcl fueron criaoos fegun oije end 
pinero lib:o oelos macbabeos.CC a quanras 
olímpiaoes o cnqriépof.cltooijcpo:q los glto 
ricos conrauá entre los griegos los riépos po: 
olímpiaoes. oije o enq tiempos quáro a orras 
cticnras oe años q fe fajé fui olímpiaoes: ca po: 
qualqcr cuéra q remaremos fallamos la veroao 
oelos ríempos oelas cofas. Cá> oc qualcs con 
fulcs.eltos fon los confulcs romanos: ca Cufc 
bio pone abaro los tíépos ocios confulcs: z no 
loenób:a. po: caoa vn aúo auia oos confulcs: 
z no ourauan mas oe vnaño como oícbo cs.C 
anfi no pucoc algfio po: cite lib:o faber qles có/ 
fules crá qnoo alcráo:c morio: o qnoo fc fijícró 
otras cofas.mas pucoc fe faber qnros anos crá 
palfaoos ocfque comé^aró a fer confulcs: z po: 
cito junta la tabla ocios H\omanos enla qual fe 
Irrvj. 
cfcríuian los nób:es oc tooos los cófulcs fegun 
q venia po: o:oé oc rtépo peonamos O caoavr. 
año qualcs cófulcs bauía en tamo q ouro cl cfta 
oo ocios cófules.Oftorio 3lcranoer.no ío!o 
elto mueltra cite lib:o mao po: que enrre rooo» 
los fcebos Griegos no ouo alguna cofa mago: 
q aicjáno:c:oiro efpccialmétc aquí oc fu muer 
tc.CC cuque tiempo Vcípafiano pcrliguioj 
los uiDios.cíta fue orrofi cola famofa ocla gucr 
ra oc £>efpafiano z oelos JUDÍOS : z po:ciioe ü 
nomb:oaqui z cfcriucfe enclte líb:o:7acabel( 
el cltaoo oela genre ocios juoios.CC ocltru« 
fu templo, no folo cl téplo mas aun rooa la cib 
oao fue ocltrugoa: empero nób:o cl templo po: 
qera aql mas famofo q rooas las orras cofas-
¿)rrofi la cíboao fe enticitoe ocltrugoa po:la« 
Itrucíon oel remplo: po:q el téplo era coinofo: 
talcj.1 ocurro ocla ctboao. z no oeltrugo clrcm 
pío nín aboao vefpafiano mas fu fuo Zato.** 
fpuesq Vefpafiano po: tierra ocbicriifalem5 
juoca: mas Dije lo aquí Cufcbio oc vefpafiano 
po:q po: manoaoo fugo z con fu géte bijo W 
aquella guerra auicnoo la comenjaoo vefpaw 
no.CC les pufo tributos, entíéoe fc ocios iuf 
os q ocfpucs oc aquella guerra qucoaró cn $ 
ra oejuoca.ca loe pufo Vefpafiano fo grM*| 
tributos z oura feruioúb:c po:q ran afpcram® 
re auíá rcbclaoo alos '¡Romanos: z ga no 
oo capíran algúo reg o principe orro q * 
línage ocloe ntoíoe: mas cltoe pocos quenij 
ron fueron fubjecros a principes romanos r 
b:e aquella tierra ponían, c. Icjvj. 
CCapitulo. Irgvj. ocla creación ocl 
z que oe roooe loe elcinéroe fucró criaoos w 
pmnero oía: z po:quc no fue nonib:aoa laí'1 
cion ocl fuego. 
TL cuero ?.Cufcbío o'claro fufo K 
fae erá aqllas oclas qualcs encfl 
b:oauíaoc rracrarago:a cotfjW 
fu rractaoo:7 comíala ocfoc eiFJ 
cípío o'l mñoo po:q no ocfe algñ tiépo cugo» 
cbos no cuérc o rága falta cn fus oías, i pM 
crcació ocl mñoo cs la pinera cofa rracra W 
ella: z po:q no fucró rooas las co fas junta o j 
oas mas po: fuccelfió oe oías:? eltos 
oías, pone oc caoa vn oía q es lo q enel fi* o 
oo fegun que abaro pardee: z luego pone 
que fue eríaoo cncl pmner oía. C C cuflj1 
miento ocios tiempos.? oemueltra 
oeque lugar comentar ocue a contar: 
f o . r 
JICO cn comiendo oc cftc capírulo. comiedan loe fcgú fe cfcríuc iScinj.c.C^uiicraujérchljo ci 
«nipos DC rooo cl ftglo: ce nccelfarío que co/ ciclo 7 la tierra.Cito otje la efenptura fer fccbo 
micn$e ocl principio oc rooos loe tiempos. po: cncl comiendo: qcrc oejir q anre oc orra cofa fer 
lo qual fi anreque fuellen bomb:ee auia neinpo fecba fuc fccDoel cíelo 7 la rierra. ? ccrca oc cfto 
ba K comarcar el cucnro oc Cufebio anre oc fon opiniones enrre loe oocro:ee. ca algúoe an 
loobob:cs.Cmpcro ame ocios boinb:cs auia fi como agultino oíjc que rooae lae cofas ? ro/ 
ncnipo como aquí pmeua: puce el cucnro fupo oo cl niúoo enrero anfi como ago:a cfta fue crea 
oa oc comentar anre oeloe bomb:cs:? anfi lo fa oo fubiro 7 no ouo fitccelfton oc oías: 111 fi quícr 
jen oijicnoo q cl comiedo ocios riempos fue an oe bozas.? loe feps oías que pone la efenptura 
¡codosbombzes. Cfto parefee po: quáro fegú oijen q fe ennenoéocl omerfoconofcímíenro oe 
«KIA lanra efenprura JSCIÍ. primo ? fetío cap. loe angclos ? no ocla oíuerfioao oel ríépo oela 
ciDobie fue eríaoo cnel ferro oía: pues cinco oí, creación, orros rtcné mas comunmére ? mas có 
as en paflaoos culos qualcs no auia bomb:cs co:ocs ala veroao q fuero oías oíuerfos oc cftaf 
*«>as aun anre oelos oos planetas alomb:a/ ob:asoc creacíó? cfta figulinos? cita poncaq 
w:cs. fon cltos fol 7 luna alos qualcs la laura Cufcbio.CCó los clcméros. cfto añaoio Cu/ 
oenprura llama oos lumb:eras granocs:po:q febío ala Ierra ocla eferíptura. ca no pone la eferi 
cn tooo cl cielo no ba orros oos cuerpos que rá prura: faluo ciclo 7 rierra ertaoos cncl comíen / 
" miiitee nos ocn ?a quien nos ramo veamos: 50 7 no aUmpcro ncccflarío es oc enrenoer que 
r '011 cJt0* plañeras. ca cftc nób:c plañera fueren críaoos aicl primero oía rooos los ele, 
'fio couicnc a ficrc cltrellas q fe Hamá.luna. mcr menros.Clo primero po: quanro 110 fe faje 
2 ? ' v c l m 8 * r ° L m a r s • l [ 1 P i r c r - farurnus. ro / mención cn tooa la eferíptura en aquel lugar oc 
con ^ i 1 8 cftrc, l íh5 0 0 fc , , a m a n Paneras: 7 la creacíó tílos elcméros.cmpo ellos fueron cria 
onmene les cftc vocablo po: q planeta cn griC' oos pues es allí oe cntéocr aunq lo oiga la eferi/ 
j y ere Dc5ir ocfuanaoo o erraoo: 7 ral es cl prura. C í o fegúoo 7 principal po: quáro gen* 
rouiimcnto oc citas ficrc cltrellas: ca no van fié j.e.oí je la eferíptura q cncl fegúoo 01a panto 01/ 
j*po: Piia linca oerccba mas al^ an ?abap co oslas aguas oclas aguas: pues anreeran las 
J^wego ?conrra cierno: ? cfte fe llama mouí/ aguasé las apralTcn:? anft es nccclfarioq cncl 
nro oe anchura fcgun los altrologos cn - 01a ¿micro fiieffécríaoas las aguas ? las aguas 
> ocn oicii: las orras cltrellas fe llaman fijas fon elemento, l o tercero po: quanro oí je i 6 c 
n 2 8 : q i I lc re DC5ir q u c 1,0 a,San m i lbnEan fC nefis.). ca. fpínrus oili ferebatur fuper aquas. q 
' o o niouímienro oc anchura mas tienen; fié/ qcrc oc jír cl fpíríro o cl víéro oe oíos foplaua fo 
Tii j „ , n l & 0 f o ,° oe longura penoo fiép:e po: b:e las aguasa cfto fe oíjc enel pinero 01a. pucf 
"nca ocrccba fcgun cn nueftra vífta parefee los elemenros fueron creaoos enel oia primero, 
ü ¿ r o r r a co fa f a , , a i u , c n c n 0 r i '0 / ^ quarro po:que fi bien acabaremos falla/ 
•ohaJSS p o : q caDa p ,ancra c f ta cn v n CIC,°1 remos cncl pmnero oía nomb:aoos rooos los 
ton cm!r°n'4 eí t re, ,a cóclla. ?anfi ficrc plañe/ elementos faluo cl fucgo.ca oíjc >6ciief\ primo 
too, "¡J1 llcrc ciclos: ? las cltrellas firas citan capjn principio crcauir oeus celú et tcrrá:tcrra 
«n, fl j." v|lclc'o que es cl ocrauo: ? no es caoa anté erar manís 7 vacua ? rcneb:e crár fuper fa/ 
be C |H ?C01n0109 plancras.ee anre oc/ cicm abílít: er fpínrus ofii ferebartir fup aquas. 
bjc 0c fc i18 fc conofee auer fcpoo.aquí po: 110111 quiere oejir enel comícnco crío oíos cl ciclo ? (a 
%cbh cnrt*010 r o D a 9 , a 6 cltrellas firas ríerra:7 la rierra era vana ? vajía:? lafrtnícblas 
oos E 'a , u o , u n a * r°5: a , o e c¡lc6 "amo crá fob:c la faj tíl abifmo:7 cl viento oc oíos fo/ 
dn£' ?a.8 aíu,,1^aoo:es. 7anrc oe cftae fue plaua ?anoaua fob:clas aguas. 7 anfi nomb:o 
cuciqu írr T I t , , ia * cltrellas fucró eriaoos tierra ? víéro abífmo gencralméte cnlas feriptu/ 
ca .n l * 0 , a fcgun oíjc la eferíptura J6en. j. ras las aguas fonoas. pues rres elemenros fon 
ta n0 cr- 8 D,as W cncl múoo:cnlos qua/ alli nób:aoos cnel pinero oia. C C l fuego folo 
aquí po,./.1"1 fo1 ? luna 7 cltrellas. CCa qnoo q es eleméro no fue nób:aoo ? la caufa es po:q 
ouicfie rif c b ' ° P :ucua D c ,° r u f o D'cho que la fcá eferíptura ? enfenan^ a general a tooos los 
tatole f t c Dc,ae cftrcllas:7 pa cfto cuen/ bób:cs tílos qlcs los mas fon fimples: ? no fa/ 
18 objas ocla creacíó ocios feps oías bé faluo las cofas fcnfiblcf:? po: qntoel eleméro 
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ocl fuego no cs conofcíoo ocios ítinplcs no ptt/ 
fo la eferiptura fama oc fu creacion.C tf>o: lo ql 
cs o' faber qcl fuego fe toma cn oos mancras.lo 
vno cn quáto cs po: fi vn cuerpo apartaoo oe ro 
oos los otros cuerpos? fije po:fi vna efpcra 
o rcoonocja7 tiene lugar apartaoo que cs fob:e 
los otros cuerpos ? cs junto con cl ciclo ocla lu 
na.cn orra manera fe toma cn quanto fc falla eiv 
rre nos i vfamos oel para nueftros p:ouccbos. 
romanooio cnla primera manera no oeuio 05/ 
j i r la eferiptura oc fu creación po: quáro los bó/ 
b:csfunplcsnoloconofcen nifabenft ba algún 
ral fuego cnel munoo como ellos no lo veá ni al 
gunbomb:c.€a fegun la conoícion oc funaru' 
raleja no cs vífible:oclo qual occlaramos larga 
mente aftarbeí.írv.c.7 po:cnoc avn que criaoo 
fuc aquel fuego como los orros clcmétos no oe 
uio la clcríprura oejir lo.ca no cnréoeriá los Jim 
pies aquiefeoejía que cofa era aqucllo.tomáoo 
fuego cnla otra manera no ocuio la feriptura oe 
jirtífiicreacion.cano fitc criaoo clral fuego m 
fue al comiendo oel munoo mas engcno:afe na/ 
mralmére fegú caoa oía lo focamos tí píco:as? 
fierro 7 orras cofos 7 anft no touo algúa rajó la 
fcá feriptura oc ocjír la creación oel fuego como 
fijo ocios otros clcméros.CíCó las cofas q cn 
cftos elemeros fijo.Cfto oi je po:q los elcnicn/ 
tos no qucoaron ocfnuoos mas ouicró fus apo 
ftamienros 7 cftos fucró ocfpucs criaoos enlos 
oías figuíentes.Ci6s afaber agua agre abífmo 
7 tinieblas, algunos pienfon fer cftos los qua/ 
tro elementos: po:quc nombzo quatro 7 occla/ 
ropo:nomb:c fer cftos auícnooga fccbo men/ 
cion ocios clcmcnros.3bas cfto cs falfo como 
la tierra ? fuego fcan oos elementos % aq no fcá 
nomb:aoos.orrofi aquí nób:aoos q no fon ele 
memos cs a fiibcr tinieblas 7 abifmo. Tpnics cs 
oc ocjír que elementos llaman los pbílofopbos 
a los quarro fufo oícbos. tierra, agua.agre.fuc/ 
g o . C cufcbío no romo aquí tooos quarro de/ 
menros mas oos clcmétos 7 oos cofas q crá cn 
los clcmétos. l laneros fon agua 7 agre cofas 
q fon cnlos clcmétos llamo al abífmo7 tinieblas 
7 cfto fijo Cufcbío qrienoo figuir folas las pa/ 
lab:as ocla eferiprura fancta ca cncl genefís capí 
rulo p:ímcro.oi£o que crio oíos los cíelos 7 la 
fierra ? las tinieblas eran fob:c la faj ocl abífmo 
7 cl viento oc oíos foplaua fob:e las aguas 7 an 
fi poné cíelo 7 tierra anfi como prinicrof 7 tífpucf 
agua 7 agre como elementos. 7 luego tinieblas 
l&víj. 
7 abífmo como cola que eran enlos elementos. 
CCmpo auemos oc ocjír.que no fon ellas co-
fas que eran cnlos elementos Ca abifmo cs dc 
meto como figmfiquc alas aguas fonoas.í las 
tinieblas que eran fob:e la faj ocl abifmo no era 
algunacofa que fuelle cnlos elementos mas era 
vn ocfecro que auía enlas aguas.ca avn quclas 
aguas fegun fu fubftancia eran criaoas cncl p 
mero oía avn no auian fus pcrfccíoncs que ocf 
pues cncl fegunoo oía confíguícró anfi como la 
clarioao 7 tranílu jimíenro ? po:enoc cfta p:ma: 
cion oc cftas pcrfccíoncs oclas aguas fe lama 
tinieblas eftantcs fob:c la faj tíl abifmo como q 
oírcffe la faj o cabo o fupcrfícic tílas aguas era 
obfeura? no fc pooía bien ver fi alguuo omcra 
que entonce la acatara ntas avn uo auía ojo que 
lo mirar pooiclfc.CSvn no fegéoo criaoas la» 
oos lumb:eras.quc fon el fol 7 la luna.7 m que 
tooas las cftrcllas fean lumb:eras pues al mu 
oo oan lumb:e cftas fucró llamaoas cfpccuime 
te lumb:cras po: ercelécía.7la eferiprura las w 
1110 lumb:cras gráoes.7veroao cs q no era w 
criaoas las lunib:cras ni las cftrcllas q"?0 ^ . 
os oiro las cofas figuíércs po:quc las cítreii» 
fueron criaoas cncl quarro oía.7cftas paiao» 
qaquífeftgucn fueron oícbas cncl pmnero^ 
c Irjvi j . 
CCapítulo.l??víj.^ifablooioscnlaerea^ 
oelas colas7 que no fablo ni pueoe fablarjr 
q oi je la eferíprura q fabla.7 qen cs el q ftWj 
- 1 - 2 — 3 L O o í o s fea f e c b a l u j . £ f t e c s ^ 
míenco oelas ob:as oelos oiat» i" 
llamos que otra cofa que oíos w£ 
IL^aad l l f e ante ocfto.CC ccrca oef to^ 
penfar que oíos no fablo cofa alguna avn <j> 
eferiptura oí je que fablo 7 po:q aquí ccflaiwjj 
llaqueftíonquc algunos fajen oí jícnoo CJH 
lenguaje fiblo oíos tooas eftas palab:asq ¿ 
ron enla creación la qual qucftíon mueueia»^ 
oo:o lib:o oeeímo nono enMmologiayjj j j 
lo primo.C fuclcn algunos ocjír q fabioei _ 
b:agco po: quáto cfta fuc la primera legua* * 
pero cfto no cs cofa alguna. Ca como oio- ^ 
fablaftcno ba menefter oc peguntaren q 3 
guaje fablaua. C&ue no fablalfe pa iw^» 
mero po: quanto oíos cs fubftácia e í p ^ J ^ 
rano tcníére ínftruniétosco:po:alcsagu ^ 
los qlcs folamente fe fomia la boj. t i p 
ap:ouccbáfi algúo oiga qlosangeles'^ ^ 
niales IBftácías 7 fablá tomáoo iftruinet^ i 
poiales DC apere ? que D ios anfi pueoa fa je r . ca 
efto no pucoe comicuí r a DÍOO pozque no es raí 
lacouDicíonodfuob:arcomo ocl ob :a r oc loo 
angeles DCIO qual mas largamente Declaramos 
Iota af tarbco.ü j . c a p . C t . o fegunoo po ique 
FI DIOS fablaflc efto feria para a lgún efpccíal p í o 
ueebo como fea contra la natural cof tumb:c tíla 
«bftanda oc DIOS I anfi auría a lguno al qual fa 
bialfeel qual no pooiclfe enrenoer lo que DIOS q 
n j f i n fab Ia .€mpc roe f toes f i l f o . Ca cnronce 
wauia criatura alguna eiitcnoícnrc f i l u o atuje/ 
les.Tcftos no enr iéoépo: pa labras. Ca no ogé 
nopucDcn og ravn que tomen quáros u i f t rumé 
'os oc cuerpo ba en roo o el m u n o o . C avn que 
w ángel cfte ociare n o s cn f igura co:po:a l7 noe 
iJblcTiios le rc fpóoamoe el no ogc n i pucoc ogr 
PJlawa alguna oc quanrae noe o c j i m o e ? no fe 
leJfeonocpunto. Cmpcroeftceonofccr ce p o : 
orra vía que ce oc ei i rcnoimicnro? ñ o p o : ogr. 
pues oíos no fablaria palab:a alguna como no 
?5?lc"ca'Simo que ogr la pooielfci iT anf i feria la 
oc i na f i aoa .eeve roao coque no fab lo . 
jntoncc Dios cofa alguna n i tífpucs cn ríempo 
3mo avnquelaeferiprura laura o i j e que fab lo 
pipero bafc oe enrenoer anfi que a lgunas ve 
*Jtuc fabla veroaocra onoe la eferiprura o í j c 
«Jieonio aquello fablo o íoe a atoaba o a mog 
no üaroi iTa o r ros muebos que la eferiprura 
J ' ta .Tcñf tos roooe lugarco o i remoe q o íoe 
^ u a p o i f i m c f m o m a e a v n ángel manoa 
tari " e Taquel fablaua en lugar oc o íoe 
g 3 > : e f e n r a u a 7 po:enoe en fu perfona fabla 
Oo rn a ^ r i p r u r a que oíoe fablaua eurenoíc 
re¿K "¡¿?nera:mae c ' " o era o íoe . Cfto pa 
•Stíh? q m m ,a fue D*1Dn c n c l "'óre 
too.,,„ , 0 , 1 W muggranoce b o j e e cn ra 
n 0 ; ; | " o L l ^ P o o i a f u f r í r cl p u e b l o , © c u t e r o / 
b | 3 ' ; v < c J P ^ l o e i u o i o e c r e g a n que o toe fa / 
Pitulrtfl'! D i r c r 6 1 0 9 ' "O toe C p o o i . r r . e a / 
fJbta a l l ,0^ rcn f í íb ,a 1,09 r u * n o nos 
Pinii í S p o : c l n c 1 10 i «o :amos .7 oeurcro. v.ea 
&aoiTiTKECron q u í c n C0 c l b o m b ! C M m 
Wfihi 5 Dc D i 0 6 b íuo-' r l , t0^ rcn 9 v n o í r o q 
fu b o - 7 a O l , r c ronomío. í¿í | .capi ru lo.ogf tco 
^ ¿ i i ! u f i s t i r a , i p o : mao eóf i rmar 
^üs n m l r 5 o i r o . C g o fum o o m í n u s ocue 
osal^^fKoeterraeggptinóbabcbiooe 
PO q J C 0 l J ' " Q u i e r e o c j i r go fog Dios ru 
^acctiA ^ , ! ? rierra oe eggpro n o remas o i o / 
ociare m i . C r o o i . r f .capitulo 7 ocu 
te.v.eap .Cmpo eftc q fablo cftas palab:as no 
era oíoe mae era ángel. Ca el que efto fablaua 
oaua la lega mogfen po:q cfta boj oiro loe man 
oamícnroe.Cinpcro la leg no fue oaoa a flftog 
fen po: oioe mae po: loe angelee. 2fnfi lo oije 
fanr "fPablo ao galarae.ii;. capiru. % q oara cft 
ín manu mcoiatorie o:oinara per angeíoe. quie 
re ocjir la leg fue oaoa en nianoe oc ¿Ibogfen q 
era mcoiaiiero 7 fue o:ocnaoa pe: loe angelee. 
i no fe llama o:ocnan$a po: máoannéro.Ca no 
manoaron loe angelee lo que loe bomb:ee oc 
uiclTcn guaroar como elloe no fea feño:ce oelos 
bomb:ce mae oíoe lo máoo.flnico la epecucíó 
ocla o iDcnanpno fue al filuo que loe angeles 
eran mcoíancroe curre oioe 7 mogfen lo q oíoe 
guaroar manoaua.'r cncfto lígnífiea bien la pala 
b:a tíl apoftol en qnro oije fue oaoa en mano tíl 
mcoíancro 7 anfi loe angelee ctá loe q fablaua 
7 auífaul a ¿Iftogfen que era meoíanero tíl puc/ 
bio ? no oíoe.Cmpcro ocjia aquel que fablaua 
go fog ru oíoe que re laque oc Cggpro pnce avn 
que cfto oiga no fc pmeua que era oioe cl que fa 
blaua.avn fe pmeua mae abíerrameiire.Ca qii/ 
oo parefeío fuego enla £ar$i que aroía % no fc q 
uiana'eroDí.íí).ca.0go mogfen vna boj tíla jar 
5a que le Dijo quita loe piparoe oc me pico? no 
re allegtiee.ea el lugar onoe cftae rierra lama es 
7 oiro mae go fog oíoe oe ru pao:e oíoe oe ab:a 
bam oioe oc glaac oíoe oc jacob. Cmpcro efte 
que aquí fablaua % fe llamaua oíoe 110 era oios 
mae era ángel anfi pardee aernu. víj.eapi. onoe 
oc eftoe ooo oí je que eran angeles? 110 era algti 
no odios oioe oel primero oije/feíc cft qui fuíc 
in ccdcfia íu foliruoíiic cíí angelo qui loquebatur 
d ín mórc fgnag 7 cu parríbtie vcftríe.qui 7 acce 
pir verba vire oarc itobíe.quicrc ocjtr. Cfte cs 
2in>ogfcn el qual cftaua cncl oefierro ocl more fg/ 
nageonel ángel cl qual le fablaua a elenel mórc 
oc 45gnag? a vueftroe pao:ce 7 romo palab:as 
oe vioa para oar avoe eftae fon lae palab:ae oc 
la leg.€tt)el fegunoo parefee ea oije cnoc. C f / 
pierio annío quao:aginra appaniit ílliíoeferro 
moiitie fgnag angeluo t igne flame mbi .qcre oc 
jir.acabaooe quarenra anos q auia eftaoo mog 
fen enel oefterro oefpuce que fugera oc Cggpro 
parefeío le enel mórc tí fgnagvn ángel enla flama 
oc fiicgo clapr?a.?anfi no era oioe mae ángel 
Cmpo avn q ángel fuelfe fc llamo oioe.ca el mif 
1110 fmtcftciiá que cnoc lo llama ángel 7 lo afir/ 
ma fer angel.lo llanto luego oíoe. apparuit ilii 
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inodoro momio fynay ángelus ín igne flamme 
rubí.^lfroyfcs auté víocns aomírarus eftvífum 
i acccoétc eo vt cófiocrarct 7 fetá é vor oih ao cú 
ego fu j ocus patríí ruo:íí oeuo ab:aá oeuo yfaac 
oeuo jíaeob.íluícre oejír apefeio a moyfen cñl 
oefierto o'l more tí fynay vn ángel en flama tí fue 
go enla £ar$a.t vicnoo cfto moyfen maraiiíllofe 
7 queríenoo llegar para ver qcofi cra fue a el fc 
cba palabza oel fcií 02 yo foy oíos oc rus pao:es 
oíos oc abzabam ? oíos oe yfaac 7 otos tí jaeob 
7 anft muy claro oa entcnocr lanr cftcuan el qual 
cfto fablaua q el ángel fc llamaua oíos que fea co 
ftttntbjc ocla eferiptura llamar lo anft.CC orro 
ft anfi lo creyá los juoios que el q fablaua? DC jia 
yo foy oíos ruyo 110 era oios mas era algún an/ 
gclrcpzcfenrárea oíosífablanre enfttlugar.ca 
rooas eftas palab:as o' fant cftcuan oyerd ellos 
7iioouobób:ctíllosqcn puro alguno le corra 
oíjír qficlfe ni mal le oírclfc avn q mal le qftclfcn 
fafta q oíro q viera cftar arpo ala oícftra tí oíos 
ca érócc cerraró las o:ejas po: 110 oyr cfto aqllo 
q les parefeia blaftemía. C apeo:caró al biéaué 
turaoo efteuan. tfntes los juoios creyá qcra an 
gcl el que fablaua ? no oíos avn q oif clfc yo foy 
oíos tuyo.lñi po: cfto mcnría.ca no lo tíjia po: 
fumas po: aquel q rep:cfenraua anfteomo el p:o 
curaoo: fomia o concibe algunas vejes en pfo' 
na oel fefio:.C'fPiics efta es regla general que 
oíos nunca fablo mas fiblauan los angeles qu 
00 oije la eferiprura que oios fiblo.filuo ft oiga 
mosoerpo cl qual muebas vejes fablo 7 p:coí 
co ? cl cra oíos mas fablaua no po:quc cra oíos 
foaocro 7 fablaría avn q 110 fuelfe oíos.CCm 
pero cncfte lugar 110 fablo otos ni fablo algú an 
gcl cn lugar oc oíos ea no auia alguno aquten f i 
blalfc 7 po:cnoc aquí oíjc que oios oíro mas 110 
oí je aquícn fablo poique no fue fabla alguna.cn 
los otros lugares onoe oije que oíosfiblo oe/ 
clara la eferiptura aquícn fablo 7 ocallí parefee 
que era veroaoera fabla.^ucs oya algo aquel 
aquícn fc fa jía. 3l>as fue muy ra jonablc que la 
eferiptura oírielfc q oios oíro algo cnla ereació 
oclas cofas.lo primero po: moftrar el poocr oc 
oíos.en quáro oije oíro oíos fea fecba luj.7 fuc 
luego fecba lu j ? anfi parefee q oíos 110 ouo me/ 
nefter manos ni inftrumenros para fajer la luj 
como la uaturalcja ? arre vfui oc inftrumenros 
los quales aplican ala cofa que bá oc fajer orro 
fi no fuc menefter alguna taroan^a oc ríepo mas 
luego como oíos oíro que fuelfe fecba la lu j fuc. 
• E w » * V f 
C í o fegunoo fuc po:occlararla manera que 
oíos rouo cn fajer las cofas • Ca fi la eferiprura 
oirera que oíos touoen fajer las cofas.cafila 
eferiptura Dijera q oíos crío cl cíelo ? la rierra 1 
fijo la luj z aparto las aguas 7 no oírclfc mus 
ouboaríamos como lo fijo.? po:q los mas finí 
pies 110 rouíelfen cfta ouboa ccrca oelas cofas q 
fon primeras enla fe pufo la fomia ocob:arí oí 
je que fue folo oejír? luego fer fccbo fin orro rra 
bajo ni oercnímícro oe riempo. 3nft lo oíjc end 
pfilmo.rrpj.? cncl pfalmo. crlvíij. 3pfe Dintcr 
ferá fmit:í pfe máoauít ? creara funr.quícrc oejír. 
SDios oíro 7 luego fueron las colas fecbas ,id 
lo manoo ? luego fueron críaoas.Clo rcrcero 
fue po: quitar erro:es.Ca fi la eferiprura no w 
5cra la manera oe criar cl munoo erraran penlan 
00 q anfi como cl múoo es granoc cola íinfioios 
pofiera muebo trabajo 7 efpeoícra muebo culo 
criar.? po: rirar elle erro: 7 orros femejanresn 
jo la eferiptura que folamctc oíro oíos fea fecha 
luj 7 fue luego fecba.? anfi tí tooas las orrasco 
fas.lffvíu. 
CCapirulo.If jvíí j.quc cola cra la luj que 
crío encl primero oía 7 que no cra aciocnrc mas 
cuerpo ? que no era el fol 7 como fc mouia. 
1350 5)íos. Continua CnfeblolJ 
otaaoe oíos oel primero oía. 1em' 
fuc el criamiento ocla luj 7 oí je.»1 
l = _ _ J r o oíos.avn q 110 fablo oíjefe 
po po: las rajones pueftas ciíl eapírulo pceoete 
CSea fecba luj.no fc entíciioc que oíos la m® 
oalfc a orro f i jer. Ca cnronce 110 feria DIOS. • 
cfto no es polfiblc.ea no pueoe alguno criar u 
110 oíos ? avn elle poocr no pueoe fer oro:gaoo 
a alguna criatura ni lo pucoa alguna criatura 
cebírficllanofcmuoalfe cnnaruraleja DUIIH ; 
7 fuelfe ya veroaoeramenre oíos.pues es ocw 
renocr que cfta palab:a no craíDcmáoo masp 
ra oar a entcnocr fu voluntao como q ojrcm 
fecba luj quiere tíjír plajcmc o quiero q flPJJ 
? fi quificrcmos ente nocr efta palab:a en m-J 
ra tí máoar no fc cnocre^a cfta palab:a a alflj 
criatura que fc cr feeurc cfte nianoamicro oe v 1 
mas euDcrcpfcala cola que no es alai qu3'' 
os po: efta palab:a o po: cfta volúrao fig'"" 
oa po: cfta palab:a manoa q fc fea o llama p . 
fcr.Cfto cócueroa con las palab:as ocl apo' 
oí jícnte.lDeus vocar ea q nó funt ranqJ ea ^ 
funr.áliiiere tíjír oíos llanta ala cofa q no 
1110 ala cofa q es.? cfta oiferéeia ba entren 1» 
f o . 
mamíciiro x c! nneftro.ca * nos no pooemos Ha 
mar faluo ala cola que es.ca fi llamaremos ala q 
no cs no apzouccba pozq no rcfponocra.* oíos 
fi llamare ala eofa que cs rcfpoocra veníéoo a fu 
ma'oaiiiíéro.í fi llamare ala cofa q no cs obcoc/ 
cera faliéoo oe no fer a fer po: lo ql ggualmcnrc 
llaiiiaaoíosalo qes*alo q 110cs*anfi fe puc 
ttciircocr cita palabza q oíos oiro fea fecba I115 
llaiiúoo ala lu5 q no era q falíclíc oc no fer a fer. 
C£ fue fecba IU5.n0 la fijo alguno aquíen oíos 
loiiKíoalfcní ella fc fijo afli nufina.ca no fc engé/ 
o:a alijíía cofa afii mas fijo la oíof pues cl cs erí 
300: drooas las cofaf* no lo feria cn orra mane 
"fiel 110lasfijicflerooas.masoijefe fuc fecba 
PJra oar a enréoer q oíos la fijo anfi fin trabajo 
t ljiirarpá$a como fi cl 110 fijielfc cofa mas ella 
Pw li fc fijielfc o cl lo oejiéoo fc fallalíc fccba fin 
m o u f15cr.CC vio oíos la I115 q era buena 
«OCÍ d enréoer qoíofía vieffe.ca ver pcrrcncfcc 
'^oíoslos anímales qttene vimio x ozganos tf 
Wu 7 oíos no cs cofa cozpozal mas cfpinru pu 
ro JUC8 »0 pucoc ver mas:romafe aq ver po: co 
noiccr.ea po: la vííta es a nos comiendo o' rooo 
Winiicto.? áfi an rooos los q algo conofcé 
finios q veé x ocluios oc alguno q vcc bic la 
"jo aq uo fa vcc.? empero la rajó 110 fc vcc maf 
roncocfe x aiifí oíos vio la I115 x rooas las cofas 
quaro 0Í5C q vio q era buena fabla era ma 
Roclos fab:ícaoo:es oclas cofas los quales 
« que las faga avn q cn fu ingenio cóccbioas 
Jf'esa no fabé q rales feran* ocfpucs q fon fe/ 
£ i811,11,1,08 , i18 conucii^ á nueua mere co 
1 labe fi fon buenas o fi rtcné algíí ocfecro 
¿ " o es anfuca el fabe q ral ba o' fer la cofa an 
to ofU r,c,,c c , , r5cc c5P i ,D0 conofcimicro ni la 
fc 1 DO"108 c 5 ? l m 0CÍPUC8 qe$q anre q 
•pojqclíuconofcuiuérocsfolo po: enrenoí/ 
¡ X r í ? p o : v,fta.poz lo ql anre q oíos la fuj 
«¡''''^'aqauiaoc fer buena la lu j * ocfpucs 
fciooa C0 , l° r c Í0 l ,K18 oc ella que ante cono 
^uia.u ias oiro cito la eferíprura po: oar cu 
t)|C-D / l 7 a l u 5 era eofa mug buena pues a oíos 
qcofar Alguno peguntara 
cor,i r 41 ,U51*1 qual oíos cn comiendo tilas 
alg¿no * a'a qual loa.Olgunos oije q era 
loaiif, , Di1oq oíos crio cncl agre alúb:áoo 
aoM |,011"oléanos quáoo efta el agrcclaroca 
tó?» acciDC'rc o p:opieoao ocl ag:e. Cl f \c 
fÜCc,"";pueocfer.caeltali.5 q oíos aquí loa 
wiaoa x lo criaoo no cs acciocnrc oe co 
c.ru/. 
fa mas fubftancia po: fi empero tomanoo luj co 
1110 oícbo cs:cs accíocnrc o p:op:ícoao ocl agre 
pues 110 cs aquella la luj qaqm fabla. € l i o fc/ 
gunoo po: quanto aquella luj que oíos crio ne/ 
cclfaríocs que fuelle cuerpo que fcmouíclfc.ca 
po:cl fu iiioiiiuueiiro fc fajia oía x noebe como 
oíos llamalfc ala lu5 oía * alas rimcblas noebe. 
ca en orra guifa ficmpze fuera oía o ficmp:e fuera 
noebe empero la claríoao que es conoícíon oeí 
ag:e 110 fc pucoc mouerficlag:c 110 fe mucue.? 
cl ag:c no fc mueue cn romo pues no fc moueria 
aquella luj x ficmp:e feria oía o nocbc.C %o rer 
cero po:que puefto que fe mouíclTe cl agzeait/ 
fi aluuib:aoo no fe faria oía x noebe: mas quali 
ficmp:c feria 01a. anfi como oijienoo que rooo 
cl ag:c que cfta !ob:c nueftro o:ijonrc * fob:e 
la tierra cftouiclfcaliimbzaoo* tooo cl ag:c que 
cfta ocbaro oc ozijórc eltouícflc obfeuro x fe 1110 
tiiclfc cite apeen tozno como agoza fc bucluc el 
ciclo nccelfarío era que ficmpzc cftouicfle alguna 
parte oc cftc agzc alumbaoo fobze la tierra como 
tan granoc fea la parte q cs fobze la tierra como 
la que es ocbaro oela tierra * quanoo acabalfe 
la poltrímera parre oc feafeonoer oe parre oe oc 
ciocnre comentaría a parefeer la pzímera parte 
oc parte oc ozienrc x anfi feria ficmpzc 01a cnipe/ 
roparríafecl ricpo cn noebe * oía pues no auía 
ral lu J . C Í £ S OC oejir que cfta luj era algún cucr 
po pozq 110 a refpcero tí nueltra vílta * era mug 
claro tmouíafcoc inouimicnro ggual cu tanto 
ouraua en anoar oe ozíente cn oceiocntc como tí 
oar orra buclra poz bato * anfi fc partía cl ríépo 
poz ggual cn oía* noebe. Clpoz lo qual algu/ 
nos oircro que efta luj era cl fol.ca cl faje agoza 
poz fu inouimicnro noebe x oíalo qual entonce 
la I115 fajia .C ifvcfpucfta 110 pueoe fer lo pinero 
poz quanto cl fol fuc criaoo cncl quarro oía con 
rooas las cftrcllas fegun abaro oije la letra * la 
luj fue críaoa cncl pzimero oía * fi vna cofa fuera 
cn vn 01a feria críaoa.lofcgunoo!pozqucfi cl fol 
fuera no le puliera la eferiptura oiuerfos nóbzcs 
llamáoo le vn oía fol x otro oía luj mas ficmpzc 
poz vn nombze los llamaría. C#>ucs cs oe oe/ 
jír fegun común mente afirmá los oocrozcs que 
cfta luj ocl pzimero 01a fuc vn cuerpo no granoc 
cn longura x llama le nucuc vías.no feria ancbo 
o tírramaoo mas rcoonoo * griego enfi pozque 
fuelfc capaj oc uiucba luj x efjc fc motiia en roz/ 
no agoza el fol * fají a noebe x oía * era cl fu mo» 
uumenro ggual * ficmpzc continuo * a cftc cucr/ 
P 
Capítulo l?£> 
po nos llamaríamos lo! fm ouboa alguna puco fufo oirimos cl no fablo cofa.mas oíjc fc po:q 
f i je lo que cl folago:a faje faluo po:quc la clcrt- quífo que anfi loo Uamalfcn ? raleo los fijo que 
prora no cóficnre como oícbo cs.eltc cuerpo cu anfi llamar los ocuíclícn.CC fue la mañana t 
tamo que ouro fiemp:c fc mouía ygual mente, ? la raroc vn oia.pone aquí la manera oc contar cl 
po: fu motiímícnro fajia ota ? noebe x cfto f i jo tiempo oijtcnoo que la mañana x la noebe fap 
tres oías culos quales onro.C2>uboara algu/ vn ota.? otro mañana al tiempo rooo ocla luj. 
no oc cfta lu j quien la mouía o como fc mouta. raroc llamo al tiempo oelas tinieblas quecs nc 
C alguno oirá que po: fi fc niífma x no auia ebe. cfto oíro para quitar el erro: ocl conrar A 
mcuefter moucoo: orro. C Ifafpucfta. no es ncmpo.ca oircra anre oc cfto que oíos llamo ala 
vcro.iD.ca avn que los cuerpos fui anima fcan lu j oía x alas ruiicb:as noebe. x anfi conranoo 
fcgun fu figura x oifpoficíou aparejaoos para oiríamos que era vn oía vn riempo oc luj i arti 
mouimíento perpetuo ral qual es cl circular no (onruiuanoo las orras lujes x alas tinieblas o 
ba algú tal cuerpo que po: fi fc mucua mas orro noebes que cn meoío qucoauan no c ó c o :oaru 
lo mueue x anfi puficro rooos los pbílofopbos mos po: lo qual para conrar rooo cl tiempo no 
que los ciclos no fe mucucn po: fi mífmos mas ocranoo parte alguna cn meoío oíro que la nu 
mueucn los las ínrellígcncias o angeles fcgun ñaua x la noebe eran vn oía quiere oejír que iw 
ari ltori les ocelara cnel lib:o oela mctbapbiñca ebe 7 oía fajen vn oía.?anfi noiiitoáoolosou? 
pues anfi oiremos nos que aquella nuuc o cucr/ que ba cn algún riempo no oerainos alguna par 
po luntb:ofo cra motiíoo po: algñ ángel el qual te ocl riempo po: contar. 7 cfto es oejír quc u 
rajía líi mouimíento fer ygual 7 continua. x po/ oía fc toma cn oos mancras:vna manera arnn 
otera anfi para ficmp:c ourar fi orro cuerpo no cial ? es rooo aquel riempo que el fol o la l iP 
lcfuciDícraenoficío.7ago:aanfí Dijimos tíl fol niueucfob:e tierra.? cnróce fc oeftínguc nocí*. 
? oc rooas las ellrcllas ? oe fus ciclos que los comra oía.en orra manera llamamos oía na®' 
nutcucn los angeles x po:enoc los pucocn f i jer ral ? es cfpaeio oc vcynrc x quarro bo:as cno 
eftar queoos quanoo quificren como fijieron cu qual anoa cl fol o la luj tooo el ciclo cn romo i 
tiempo oc 3lofuc. pumo a pimro.cntoiiec rooo cl tiempo fc PJIJ 
CCaptrulo. l j r i r . f i ouo algún oía anre que fuc po: oías 7 no ba noebe alguna.? ambas nía»' 
Ife críaoa lu j o ft ouo tiempo ? que no ouo oía. ras romo aquí la cfcriprura.la puntera cn 
— A p a r t o oios la lu j oclas tinieblas, ro oíro que Hamo oíos ala lu j oía x alas n» 
lu j es cuerpo cnla manera que aqui blas nocbc.la fegunoa cn quanto oíjc fue la i» 
l / e r a u a fe ronia.fimcblas no fon cuerpo inaf ñaña 7 la taroe vn oía quiere oejír cl oía ? l a . 
B ^ ^ M | p : í u a c í o n oc lumb:c o claríoao. citt/ ebe fue vn oía anfi como figníficanoo ayunra»" 
pero ago:a no llamo lu j aquel cuerpo mas al'ríé to ? es que cl oía 7 la noebe ayunraoos faje'' 
po.7 orrofi alas mueblas po:quc lujes oía x tu oía natural.o pueoe fe romar oía vno Po:i?l L 
nieblas noebe 7 cftos fon partes oc riempo ? au mero po:que eftc fue el oía puntero tí tooos1 
fi oiremos lu j aquel tiempo cncl qual fc mouía oías.Cftc primero oía es a laber cncl qufl 
aquel cuerpo lumínofo fob:e tierra 7 noebe o tí/ fecba la lu j 7 llamamos ocios oías pan» ' 
nieblas tooo aquel riempo encl qual aquel cucr/ CsDcl figlo. Sig lo fignífica figlo p:op»a "j' 
po fc mouía abaco octíerra.Cftc apartamiento tiempo oc vna bcoao o generación oc boin • 
oc lu j 7 rínicblas no fuc faluo po: cl moiiimíeii/ anfi como comcn^anoo a conrar ocfoe oy ^ 
to.ca quanoo la lu j anoaua encima oc tierra no el oía que fcan muertos rooos q u a n r o s OE , 
auia tinieblas algunas 7 quanoo la lu j fe moma viuos llamamos vn figlo o vna gcpcraci ^ 
ocbaro oe tierra aiiía tinieblas encima po:quc quiere cn latín oejír figlo cofa que am un"1' 
es nccelfarío que onoe no ba lu j aya tinieblas, rra.? po: quanro quanoo fe acaba la víoa 0' 
C C llamo a l a l u j oía ? alas tinieblas noebe. oos los que ago:a víneii e s c e r r a m i e n t o 
quiere ocjtr al tiempo que Dura la lu j fob:e tic / llamamos lo figlo.cn orra manera f 'S'0 ' jKlíli 
rra llamo oía 7 anft lo enfeño a n o s a l lamar.? m o s r o o o e l t i e m p o q u e l a s c o f a s ouran * ^ 
a l tiempo cn que ouran las tinieblas fob:c tierra manios aquí enla primera m a n e r a . c a fc511 ^ 
quanoo fc mucuc la lu j ocbaro llamo la noebe 7 folemos a cícnr años llamar vn ftglo.í 
no fccnricnoc que otos anfi los llanto, ca como mos fécula feeulorum cu larin que quWc 
f o . ... 
Agios oefiglos.mas tomamos cnla fegunoa fi/ bze tierra mientra parefee luy co oía amfioai? 
glopozroooelttcmpo oclas cofas que cn rían/ anfi f, oíos criara cuerpos " no fij era fo! ó lt,5 
poouran.C 1Flo es pmnero oe rooos los oías, queanouuíera enromo p o X l o S i a SaS 
qutcrc ocjir que anre oel ouo otro o orros oías poínoouíeraoíaalpno m n X ^ 
toeefto es ouboa qualcs otas fuellen ante. riempo palio enel n S o ^ ^ J f f i " 
C alguno pooza oejir que cfto no es veroao. « a refpuefta es que „0 ouoral n niPo a H lo 
Cano fue 01a otro alguno anreocl oía enel qual ottícra fuera tiempo fm nKO^rn^fumíanof 
fue criaoa la lujavn que Cufebío lo crepo anfi 7 oar rajón ocl 11. aireño ^ 
no o„,os obhgaoos a concozoar en cfto con ra va rooo cl nempo m e o í o ^ 
£ufcbio.como ropos orozguen que aquel fuc el po: oías 7 rooos los oías narura r fon raua/ 
gcroocfoooslosoías.CCmperopo:mo les como fea caoa vno Dc v w V q u a r ? " bo"as 
S f f / C b , 0 0 , i ' ° V e r D a D f C ^ D ° d V a r $ ? efto es pozque luego como fue fccbo ckí cío 7 
K S S S E ^ ^ ^ '^en-afucfecbalalujlaqualfcmouíatanfime 
^ 1° T e l P f l m c r o DC/ d tiempo fajíenoo oía 7 nocbc.cmpero fi fue 
^ a s oel ftglo.C Cerca oelo qual es oc en/ ra la tierra pues ella era cuerpo mouíbie 7 aouel 
tiempo no era noebe ní oía nías no fue tal rte.il/ 
E S 8 C , , , p 0 í m p a r f c ^ c T r ' P° pozquejunra mente fue la luj fccba con el cíe/ 
puf! mw pueoe conrar 01a faino ocf lo? rierra? anfi no puoo palfar alguna parre oe 
fon Qirinnn c0mc, ,£ar0 '1*'03 tícmpof tiempo ante que o u i k o í a . C a v ^ c X u n o f 
h S bK m o r u , i m c n r o c o m o nc, , ,P° fc3»» *5en quepallaron005cbozas o cfpacío ¿ellas 
2 S Dc íbc la criación oel ciclo 7 la rierra fafta la crea/ 
^camr!^ cuerpo mouible ? efte non ocla luj.la qual poz fu monumento comíen, 
o S S " C 6 n C m p 0 n ° ? 0 0 i a fer a n t e q u c a fajer oia fcgun que tocamos fobze cl gcneP. tS¿22£? c m o o * f a , l í ] q u a n D 0 0 , 0 6 e r a e.|.7 cfto fe faca poz quanro oí je cnoc cncl prime 
¿ama c eamras ama fer 7 ouracíon oc oíos, ro oía la eferíptura fue fccba la raroe 7 la maña 
S " ' " p o n o a m ? a l 0 l , n o * í ,fi 0 1 0 6 c r i a r a «a ™ ™ * anfi cuenta ocfpucs cn tooos los 
orro L'"?nG;,ara C 0 f f 0l»era orros oias.cmpcro raroe llamamos ala noebe 
cionriS que los angeles fu fer ? oura/ como oícbo cs.pucs pone primero ala noebe 5 
Z ! I , C D I M DC fL1 ^ ™ 0 " ' DefPUC6 q u c al oía, empero cfto no es veroao faluo llaman 
¡totfrt^i ertaoos ouo algún luiagc oe moui 00 nocbcal tiempo que fueflc anre ocla lu5 cria/ 
"108^,,, T í a t , 5 a q u c , m o u m n c n r o , , a m a t>a.7 entonce oiríamos que aquel cfpacío fue oc 
Pues ? • e a , l l i al1fc o c l n c m p o c r a D 0 * ^ozas ramo como es vna nocbc.ca fi ftieíTe 
l o s cuerpos con los qualcs comen/ mas que vna noebe o menos no farian la raroe 
n,8^P^3quelfertíoíosnoeraenriépo 7lamañanaviioia.CCfta rajón rienc mueba 
bes 1 ; 1 c rc r ,nDaD * 1 0 9 áseles fi fuera cna/ coloz para fer vcroaocra.cmpero no fabemos fi 
ínofI ,q u c r o D a e , a s c o n ] S C o :P°2 a , C 9 f u c , 'a n es vcroaoeraono.ca pooemos oejir que avn 
qnecnhr !íf0,,,a6Cnvna , n c o , o a D C o u r a d o 1 1 nueeloiafuc pzimero que la noebe nombzo la 
^ Z " , , a , n a n c i u , , n 7 n c , " P 0 « ° P o c > f l » ^ eferíptura pzimero la noebe quel oía poz alguna 
a o ' i i n K , q U a n f ? r c q u , c r ™ " , a 0 cfPccu,ar ^ufa fcgunenelgcnefí capitulo primo oeclara 
¿erar n , ^ 1 m c í f m ^ C C avn es oc co nios.C agoza al pzopofiro oiremos que no ba 
Mcraiil / , C m p o p o D i a f c r fin m e ' a q u a n D 0 Día fl,0uno ante tí aucr cuerpo lumbzofo el qual 
r ^ lu f f ^? m o m m í c ' r o q i , a , q u í c r q u c r c a a S° poíbuclraqucoepunroa punto faga oía coiti/ 
^iiictirÍ K S 0 2 a D c a , r e r a c , o n 0 D , m , , l ü c í 0 " 0 plíoo.7poz quanro anreque oios crialíc la luj 
ül|'nenro n n c , , i p o q u c C6 l n c 0 l D a Dc ef tc n , 0 / 110 31,19 a ,$un cuerpo lumbzofo que fe mouic 
l^locm^p c l 'O D l a n o r e f a 5 c r , n , , , o l , í , 1" c n r í > H*e enromo oe punto apunto no ouo algú oia. 1 
P^unro i l p 0 l u m b : o f o c l q i , a l f c fj5C en rozno anfi cl pzimero tí rooos los oías fuc aquel que fi 
enboiucrT1mo 7 r o o ° a q u d f , c , , , p o q u c r a r D a 5 0 P2l,ncra '"entela luj quanoo fuc crtaoa. poz 
^ "atuí iuPUIUOí-apl ,n fo a q u d c u c r P° c e v n lo qual no es menefter cfta Diferencia que aquí fa 
tdAeuiD^pairrciepozvcpnrc7quarro boras je Cufebio oíjíenoo que efte fue cl primero oía 
füqucraroaen anoar alumbzanoo fo/ ocl ligio mas no el pzimero oc tooos los oías. 
P O 
Capitulo 
€ Cmpcro es oc oejír.q quífo Cufebío cócoz/ 
oar ala manera oe fablar oela eferiptura. la qual 
pone añoo oc oiao i oiao oc oíao: z como añoo 
z oías fcan meotoa oenueltro fer zouracton ati/ 
fi loo añoo z oiao oc oioo fcran meoíoa oel fer 
z ouracton oc oíos:? poz quanto cl fer oc oí/ 
oo: que eo enla ctcrníoap eo ante oel nueltro 
co nccelfarío que loo fuo oíao fean ante que loo 
nueltros comiencen, po: lo qual cite oía prime/ 
roque fijo la luj criaoa no fueguero oc rooos 
loo oíae:po: quanto ante fueron los otas oe o\> 
os enla eterníoao: mas fuc cl primero ocios oí/ 
as ocl figlo:quíerc oejír oel tiempo, ca cncl tíem 
po no ouo oía alguno ante oc elle que fijo la luj 
críaoa nueuamenre.C$>o: lo qual no fiúc llama 
oo primero mas vn oía: quiere oejir Cufebío q 
la eferiptura touo elle cócíbímíento que cite oía 
no fuelle Quiero oc rooos los oías como oícbo 
es z po: elfo no lo llamo primero: mas oí jo oía 
vno.Cmpcro cnclto no fajemos nos fuer$a:ca 
cierro es que oíro oía vno po: oía primero, l o 
qual parefee po:quc luego oíro oía fegúoo % oía 
tercero, empero fegunoo no fc oíjc faluo po: re/ 
fpccro ocl primero,Orrofi oaooque no fuelfe 
elle cl p:ímcro oc rooos los oias: es cl primero 
ocios oías ocl figlo. z po:cnoc fe pooia llamar 
primero: z anfi veroaoeraméte lo llamo oía vno 
cntcnoícnoo oía primero. 
CCapí.Irrr.q cofa es el firmamento que parte 
las aguas:? que fon ocbo ciclos: z que cofa fon 
las aguas que citan fob:c cl cíelo z para que fue-
ron nccclTarías. 
flIRel fegunoo.fucila la ob:a ocl p:í 
uicro oía'córinua aqui Cufcbio las 
i ob:as oelos figtiicnresoiast oije. 
C Cncl fegunoo fuc fccbo el firma/ 
incnro:eltc firmamento llama la eferiptura ciclo: 
z oijcn que es cl ocrauo cíelo eu que fou las cltre 
Has fijas fegun muebos pícnfiiuCmpo la ver/ 
oao es que firmaméro fignifica tooos los ocbo 
ciclos comenjanpo ocfoc cl cielo oclas cltrellas 
firas ocfccnoíenoo abajo que fon cíelo cltrclla/ 
oo: z ciclo oc faturno. z oc íupíter. z oc mars. z 
oe fol.i oc mercurio.? oc venus.? oc luna.cftos 
ocbo juntos fc llaman firmamento folos no ro/ 
manoo cuellos alguna ellrclla fupaXa cncftos 
ocbo fon tooas las ellrcllas tías planetas po: 
que cnel nono z occímo ciclo no ba eltrella algu 
na: empero quanoo los llaman firmamento no 
fc cnrícnocn las cltrellas con ellos po: quanto 
ta. 
ellas fucró criabas con cl fol % la luna encl quar 
to oía como abajo Dije:? cl firmamento fue ov 
cl fegunoo oía críaoo. CCcrca oe elle fírmame 
to fajen ouboa z algunos oíjen que firmaiiiai 
to fea la puniera parre ocl ayzc que es junta cola 
tierra z llama la anfi po: quanto oije la efenptu' 
ra que pufo oios el firmamento cn meoío oclas 
aguas para que ocpríclfe las aguas tílas aguas 
celtas aguas fon las aguas oc bajo que citan 
cncl mar z ríos z fuentes: z las otras fon aguas 
oefufo que fon cncl meoío ocl ayze onoe fc engé 
o:a la pluuía z níeucs z orras ímp:elfioncs nam 
rales : z entre ambas ellas aguas ella la parre 
mas baja ocl ape: ala qual llaman firmamento 
CCmpcro no es vcroao.lo primero po: quan 
roeíto noconuicnc a fu nombze :ca firniaineit' 
to quiere oejír firme ja: empero cl a yzc es la eo 
fa menos firme oc tooas las cofas: poz quanto 
recibe mas alteraciones z mas apzíelía que otra 
cofa: pues otra cofa mas firme fera aquella que 
fc llama firmameitro.Clo fegunoo poz quanto 
es nccelfarío oejír que cl firmaméro fea cíelo, ea 
oi je la eferiptura C>etief .j.ca. aQoeauirqJoe^ 
firmameiirum cclunt.quiere oejir: Hamo oíos ai 
firmamento rielo, pues no es cl ayzc queesccr-
ca oela tierra ca aquel no es ciclo. 
oirá poz ventura elle ayzc fer llamaoo firiiwj*1 
to Tcíelo:ea la fanta eferiptura llama cíelo al af 
reque es cerca tíla ricrra.pfalmo vííj.^oluere» 
celí z pifees marís. luce.viíj.ca. ^ olucresee» 
comcoerunt illuo.qiiícrc oc jirdas aucs oel cío 
z pcfccs ocl mar.? las aucs ocl cíelo locoiwjj 
Cmpcro las aucs fon encl ayzc que es cerca ow 
ríerra:pucs pueoe fc llamar cite ayze ciclo Í n . 
mamenro. C Refpuefta. no pueoe fcr:ina^ 
neccliarío que fc romceíclo pzopziamenre po* 
cielo.vcroaocro: cl qual es encima oerooost 
clcméros pozq cl fol z la luna:? tooas las em 
Has citan cncl firmamento como oije la clcw^ 
ra. / ianr luminaria in firmamento celí ? w J j• 
oícm ac noetcm.quícre oejir fcan fecbas lun ^ 
ras cncl firmamento ocl cielo: z parra el oíak ( 
noebe:,? citas fon cl fol ? la luna.emperoci j . 
la luna fon cncl ciclo veroaoero?no encl ^ 
puesfirmamcnrocs iicceflarioel cíelo, t• 
oíjen algunos que firmaméro es orra co a* 
cl cíe l o . l o pzimero poz quáro oije que el" 
menro fuc ello paparrír aguas oc aguas-
fera alguna cofa que es entre agua? agu.a 
cl cíelo.Clo fegunoo poz quanto cl cteio . j 
essís^ffisE ¡asssss! 
ft0«« aguas 7agua6.cmpc.-om po: cíTo fc ncno o u . c e X f í í S S l ? 8 "K r m a / 
lo foíi las jgujg rjnfí lo afirnia la cfcrí^rá Z ^n^eialumtocramago: para fcr fc.io:a ocl 
nicl rcrccrocap^nio b^ncDiarc ^7lunib:cra.ncno:paracníeñoKarla nocbc 
«los fimf Doitnno mf.rr^?^ , "p C r ?1J6 M b e 7 Pufo U s cnc l firmamento ocl c.c 
a g u w o E S & ^ i 1 0 , 0 3 logues cl foí i la luna ? rooas las cftrellas cftan 
aqiil Í K . f . ^ f c , d ? 8 ^ u e 6 c n r r c cncl firiiiamcnro.cmpcro cl fol fegun rooos los 
t íilo fcgu ÍIDO cs^^ refoon^r ouc^  ^ Í , a lu'ia cíta encl pmnero. 7 anf. cl pmnero 7 qr 
^clc,clo.emoe?o S f Z S " í ! ^ ? ™ » ^ ^ cftre, mcnroclnrir. f , , ,»^ ' ' V 1 r o c , a o , o n nrinamcnro. orrofi oijicnoo cftré/ 
a n r c í c l f,m,<JLncnro lias fcenrícnocn rooas las cftrellas fins 7 los 
J^qua -r ^ nV .^ iocparnoc i i an>crcurío.cftanculos orros ciclos oe nteoio 
í o n curre el ocrauo 7 pziincro.es afabei ^ r u r n ^ d 
^^csciíírirw^ r 1 C r o , J c n í a c n r r c feprimo.Jupirercndfcrro.¿ars doni ro 
C £ í f £ r n , ? , , , C n f 0 f C C 6 ? d 0 7 con cl ocrauo quii.ro 7 P m co fofo * 
^ ¿ S S S í X í v 0 P a m q " C9r°C fon llamaoos f i » r o 
^ 1 " ! D i m n l í ' 1 ,D,C5 ' COnK¡!1DO ^ pues el fol 7 la luna ? rooas las cftrcllas fon enci 
? m l ° finnamcnro.Ce en cfta guifa fe concueroaníaf 
C ! eferipruras que quanoo oiro (a eferiprura gen ! 
P^ocl Din^ií.. Tantos ago^a 7 oef/ fis primo capirulo.Jn principio creauir oeus ce> 
C f i ^ I11111 ? rcrram.qtie quiere ocjir crío o^os cncUo/ 
frE^n™^-**^. ,mc,1£° oe rooas las cofas al cíelo 7 la ríer a fe 
K poiou?íl^r llamamos ciclo en llama allí cielo cl délo empíreo el qual es cl l l 
^^lí i cffi f ' ^ ^ í 1 ' ] a manera oc mero 7 mas airo fegun fufo comamos 7 anfi o 
508 P ^ n t i h 106 P^^^^P^^ ^ Declaran los fimos oocro:cs.? quanoo oíjc £ 
; P r í W ( 1 " " ; d í u c r / 50 cl ftrmamcnro en meoío tílas aguas para par 
^ ^ ¡ S S S u T í f 0 D ° f 1 0 9 CUCr/ " r a5u a 0 oeaguas.llamo aguas Zqucíonío 
^ 0 ^ fon ¿ ,« H°r8106 0 f r 0 6 C,C,°0 qUC °C/ toe el ciclo 7 oc bapo od ciclo las tíbaro fon las 
S-cacn m o i u , , ' i e , , r o , m " J C / que cftan enla rierraJas oc fufo fon cl ciclo noue 
H ^ o a o u S - q iK1f ro í lb? : í , s b u c , t a no que fufo llamamos cielo críftalino.po:quc es 
^ % e ^ h ^ r , P e C ? c r o n ? c b o c í d o 9 s manera tí criftalo o O aguas claras 7 gruelfas 
S r ü r n o o c f n n f Í ^ ' c U d oe 7 no fcllamoalgmiorrociclo aguas faluo cl no 
Dc|foV^?4?Up,rCu ,UCS°,Dc m « r s 110 P°2 q u a n r o e* c l c a b 0 De rooa la vifta. 7 po: 
% ^ e r p u ™ í M U S 2 r b ^ , U \ 0 m c , v la grolfura fuga ? algún ramo oc efeurioao es ca 
f ci ocla luna.C Cftos ocbo cío booevífta.Io qual no fe fariafi fuelfe mas oclica 
P »M 
01 fu fubftanria como ce ocios otros cielos 7 entre aguas 7 aguas poz lo qual ba oc fer c ÍJ 
S o fiiemSiecSío al munoo fiquier po: cau ftr.uc.ca como la eferiptura oiga cftaragunefo 
fe wla v!fta«Scnlos cfpejos fi no ouielfc plomo be cl ciclólas aguas fegun la 
o otra cofa ncora 7 obfcura cncl coftaoo ocl vi/ nueftras aguas elementales, ptaifcn los boin 
o:w no veri irnos gmagen alguna po:quc no b:cs fer comentes 7 no fc pooientcs taicr crf 
S S S K l i i m ^ ^ no fc temían fobze cl cic|o que 
topl0 0 atlas cfpaloas vecinos las gn.agi/ ¡ ¡a lgunacofaf i ru ienolas^^ 
cs.anfi enel munoo los cuerpos oc tooos los llacofaquccs 
S e r a s " t f cftrcllasfonbaftoszgruclfos po: las cftrcllas 7 planetas baoc fer ftnnc par 
S p l o * ^ lu5 fe oetener¿anfi clla.noconucmcnte m a « f e 
a u n S les quiere 7 po:enoe fon cabos oc mcnro.C %o fegunoo po: caufa ocl moinny 
* f t a K S S S S ^ t o cielos fon mug ro oelas cftrcllas ^ J ^ f ^ S S S l 
oelicaooso raros.avn quetengan muebo cu fe mucuen pues ncceflariocs que « t o j o 
cabo 110 fon cabo oc villa 7 .10 fc parad ojo cu gan* en algo anoen.eacn otra gilauo j . 
eUos" fi fob:c ellos no ouielfc otra cofa mas ba P^ar lo^omb:es como fe n orna 
fta ? oblcura algún tanto no aucria en que parar oas las cftrcllas* planetas ftnum 
la vífta.7 anfi fobze nos no venamos faluo los con rajón aquello cuque fe I C U C I C W 
cuerpos oel fol * luna oclas cftrcllas mouientcs man firmamento 
fc 7110 parcfccria en que fe mouian mas parefee/ 5c la feriptura >6eue tsp:uno.f cr oa so 
ría quefemouíaii cn vajio culo qual muebos ui minaría magimfteüas 
conucnicntesfeguiapo:lo qual pufo oíos po: 
cabo oc vífta vna cofa gruefla 7 algún tanto ob/ lunb:eras? las cfti ellas¡7 pufo lasenciu 
fciira 7 efte es el nono cíelo.7 llama le la eferiptu mentó pozque ellas pozf. » n . u i ? s n o & ^ 
ra aguas po: quanto cs cfpclfo 7 algu poco ob/ tener ni aucria en que fc mouer fi ai J 
feuro a nianera o* aguas ? tiene cl eolo: ajul qua uícífcnpucftas.Cí£anfi m a m M X K J J ¡ 
00 cfta fereno z no ba abaro cncl agre nieblas o cl ciclo empíreo fue criaoo ante oc rooos . ^ 
nublos o nuucs que la vifta enpaebcn 7 aquel as'al qual llama la cfcnprura ciclo z c\w 
acaba la vífta 7 faje el munoo fermofo • C Cftc ftalmo que cs noticio 7 fe llama aguaeriK )v: 
cielo fi fuera ocbarooclos planetas 7 cftrcllas 00 entonce, empero Uamafe aguas 1 no 
po: la fu efpclfiira quitara a nos la villa o* rooas cncl oía fcgunoofuerocr.aoosos^ 
las cofas que encima ocl fueran 7 no viéramos que fon abaro 7 fon llamaoos firmaniciw | 
fol ni luna ni cftrellas ? cftotiícra tooo cl munoo «WÍIÜP 
cu cfco:íoao.pucs fuc nccelfarío oe poner cftas C£apiruIo.lrrrj. oclas ob:as od & 
aguas fob:e las cftrcllas rooas po:quc la villa oel agunramtenro oelas aguas .70d iw 
oc ellas no fuclfe oaipaoa.7 anfi cs veroao que tooelas geruas 7 arboles 7po:quc 
pufo OÍOS el firmamento ocbaro oclas aguas tal manera. 
pues oeparte entre las aguas ocbaro ? las oc g M 
fufo: 7 cftas fon las aguas que oije la eferíprn tercero, ^ onc aqu - ¿ 
ra benoejío aguas que cftaocs fob:c cl cielo cl fe g k m A la ob:a oel tercero ota f roo „ 
iío:.7 oc eftas aguas 110 finiera mendon la cfcri/ ob:as es a faber aparta"'' ^ 
ptura faluo pozque parefeian ala vifta.7 po:quc las aguas o agunrannciu^^ 
manífiefta mente parefeen llamo las aguas po: es criamiento oelas geruas 7 arWK»« ^ 
el colo: ? oír o q eran ocbaro cl fol ? luna 7 ellre ocio primero oijc.cncl tercero 01a.no ¿ 
llas.po:quees veroao 7 pozque anfi parefee. ca oc que cn tooo elle 01a 110 fijo 01 os » ^ 
fi 110 fuclfen ocbaro tooas las cftrcllas oc cftas bajar o ob:ar cn cftc avunranncnro.i. 
aguas no parefecrían como oícbo auemos. oíos 110 era faluo po: fola voluntas* 1 ^ A 
C £ a cftos ciclos que fon ocbaro oc aquellas el fe fi5ia.7 po: elfo 015c que 010» oi* ^ 
aguas llamo la eferíprura firmamento po: oos fclas aguas ? fuc anfi feebo poz OJ 
ra50.1cs.la pzuncra poz quanto cs partimiento que cn ello no ouo taroan^a alguna. 
j fo. 
taronlasaguas.no pone aquí Cufcbio rooas 
IJS palabras ocla fanra eferiprura mas folo la có 
oiaon DCLIS colas? es ocp:cfuponcr queoíos 
«acríaoodrielo?la tiara anre oc rooos los 
ou3? cncl primero oía cno la luj? quanoo crío 
la tierra crio las aguas ? ellas cítauaii oerrama 
owfotoela tierra ?anfi cltouíeron el pzimero ? 
fegunoo oía oel munoo ? anoaua enronce cl fpírí 
tu oc oíos que es cl viento embíaoo oc oíos fo/ 
b:cljs aguas para fccar la uerra ? encl oía ter ce 
roarunro oios rooas las aguas cn vn lugar 
pojqucparccicflela tierra oefeobterta. ca eltan / 
wallicobicrra no poona auer anímalias que vi 
nicflen fob:c la tierra ni auería arboles. £ £Uie 
ion ocbaro ocl ciclo.clto oír o po: Diferencia oc/ 
paguas que fon fob:ecl firmamento las qua/ 
les la eferiprura llanta aguas ? citas no fueron 
amnraoas cn vn lugar mas citan oerramaoas 
oiocrrcoo:oc rooo el firmamento como ellas 
jan vn ciclo que cub:erooocl murioo enromo. 
vnayuntamiento cra lugar baro ocla ríe/ 
Tapozqj allí natural mente comclícn las aguas 
PO'fu pcfoícltc ayñramíenro granoc llamo oí-
^nar.í cltc es granoe ? no fc enrienocn aquí 
torios ni las fucnrcs.CC parcfcio la feca. an/ 
joeclto noparefeía la tierra po:que ella era co/ 
'^ aoc aguas? quanro las aguas fueron ayú 
"oasparcfctolarierra oefeobterta faluo aquc/ 
uparte que oe aguas cobícrra finco enla qual fc 
pitáronlas aguas ? la tierra fc llama feca po: 
wiiipzopícoaocsferfccaoptieoe fe ciitcnoer 
wparcfcío fcca.ca ante como fuelfe oerramaoa 
' JSua fob:e la f.15 ocla tierra eltaua rooa la rie^ 
S r t í f ^ 7 i1vn quc pareciefic algo ocla tierra 
^iiabuincoa?nofeca? oefpues ocl aparta/ 
ro '[°Parcfcio feca ? fue anfi cn veroao. empe/ 
' j pinero fefo esmasvcroaocrofegú parefee 
tercíí 1 %»cnre.? anfi es oc oejir q anre ocl 
cota1'1110 P j rcí^L1 '-1 tierra po:que cra rooa 
ff-1 Dc nS"as.C3la qual llamo oíos tierra 
«oncro oc tierra llama la eferiprura la fecapo: 
entre rooos no ba cofa que parefea fcgun la 
Ibnofk l u C 0 I , 1 ° I'1 ü c r ra ? oíos pu • 
a cltc elemento llamanoo lo tierra, 
res JJ^lmramíento oclas aguas llamo 111a/ 
tn i'n , pilC8 aytmfaoas rooas las aguas en 
"iiciihr c rn sranoc fonoura ? a cltc ayunta/ 
ínifj Ruasen vn lugar era allí granoc fon/ 
4 cite ayuntamiento o aguas ayuntaoas 
c.rvj. 
llamo oíos mares anfi es la coltumb:c oc fablar 
juoiegaciilacfcrípfuraquearooas las gráocs 
aguas llamemos mares ?aqui no fe enríeuoc oe 
los nos m oelas fucnrcs.ca ellos no fon ayunta 
miemos oe aguas como no fcan aguas citantes 
mas co:ricnres ? ellas aguas no fueron críaoas 
al comiendo ocl nitutoo mas caoa oía fe cngeo:á 
natural menre las aguas enlas entrañas ocla 
tierra ? enoe fon fuentes ? oenoc co:rcn los ríos 
mas aquellas aguas q oíos apaño fucró aguas 
no cttgcno:aoas natural mente ocla tierra mas 
críaoas juntamente con la ricrra.C íllanio ma 
res no po:quc fcan muebos mas po:quc es grá 
oeclmarcomoelcerq la tierra.? es cltc granoc 
mar que llamamosoriano ? oc allí curra po: me 
oío o'la rícrra cn que mojamos cl marque llama 
mos nieoírerraneo o pueoe fe llamar mares po: 
que fin aquella gráoc congregado o ayuntamíé 
rooc aguas que llamamos mar con orros me' 
no:cs ayuntamientos oe aguas ? no fon panes 
oc aquel granoc aymiramíeuro ? fc llaman nía/ 
res.cmpcrocIp:microfcfo es mas vcroaocro. 
po: quanto oije i&cncfts primo. Congrcgetur 
aquc que fub celo finir 111 locum vmmi. quiere oe 
jírayunrenfe rooas las aguas que fon Debajo 
oel cíelo cn vn lugar.pucsvn mar era ? no mu' 
cbos mas llamo mares fegun coftumb:e ocla 
eferiprura la qual alas vejes pone plural po: fin 
gular.CC 1.1 tierra engcno:o oe fi yerua ? arbo 
les.clta fuc otrofi ob:a ocl tercero oía.? fue muy 
conuenícnrc en aquel-oía fc cngcno:ar yeruas ? 
arbolcs.ca ni fc pooia ante fajer ni fe ocuio mas 
taroecríar.parcfcclop:imcro.eaciiclp:ímcro ? 
fegunoo oía ocl munoo no pooia auer yerua ni 
arboles po:quc la tierra cra cubierta oc aguas ? 
oentro ocl agua no ptteoen nafccr ? fructificar 
las yeruas ? arbolcs.lo fegunoo parefee porque 
cnel tercero oía fue la tierra oefcobíota ? ya 110 
qucoaua cmpacbo alguno para aucr yerua ? ar 
boles? cra mas conucníenrc en clíc oía engen/ 
o:arfc que oefpues. ca las yeruas ? arboles quí/ 
eren bumcoao para nafccr ? cn aquel oía qticoa/ 
ua la tierra buincoa po:que auia oíos quitaoo 
la agua entonce ocfob:c la rícrra ? ft mas oías 
efpcrarafccarafc muebo la tierra ? no fuera oí/ 
fpuclta para engcno:amíciito ? confcruadou oc 
las yeruas? arboles, pues fuc cólmenteme en 
elfeoía mas que cn otro fer etigco:aDos los ar/ 
boles.? avn que ella 110 es rajón ncccfiaría.Ca 
P iüj 
Capítulo 
culos cngenozauuentos i obzas naturales ba 
mcncftcroifpoficion Departe oela materia o ocl 
refcibíentc. empero ccrca oclas obzas oe otos 
no esmenefter coíaoc cfto.catan ligero obza 
otos cnla cofa no oífpucfta como enla cofa oi/ 
fpuefta.einpero avn q cfto no apzouecbara pa/ 
ra cl engeozamiéro oclas peruas i arboles apzo 
uecbaraparalaeoníeruacion fer fccbo cl engen 
ozamíenro cn tierra bumcoa.CC en quanto oí/ 
je que la nerra engenozo no es oc penfar que fue 
cíigcnozamiento.cagciicracion es cofa natural 
como agoza la tierra oc fi mtfina engenoza arbo 
les x peruas.lo pzimero poz quanro rooo lo que 
iafantacfcriptura cuenta genefis pmno.c.? cu/ 
febío aquí.fue obza oc creación x no oc naturale 
ja.pucs 110 fuc ciigcnozamtcnro que la tierra fijí 
elíe.Clo fegunoo poz quáro rooas las obzas 
ocla natura leja fon fcebas cn fucclfion o* tiempo 
anfi como vecinos cnlofarbolcs.ca vn árbol no 
fe engéoza i crccc en vn oia mafen muebos aúof 
empero cncl oía tercero fueron tooos los 'arbo/ 
les enteros x avn Dieron frura caoavno fcgun fu 
naruraleja.pucs no fue cngcozamícro mas cria 
micro.cmpcro otro que la rierra engeozafle po: 
que avn que oíos cfto fijicfle ocla tierra falta los 
arboles i peruaf x tí allí romaró marcha anfi co 
mo agoza román quanoo fe oc ella ciigcnozan. 
C £ arboles oc frura.cfto Dije poz fajer oifcré/ 
cía.? fabla aquí cozra mente Cufebío.ca la fama 
efenprura oí je mas largo x pone Diferencia cii' 
rre arboles x fruta x maocros fm frura. ca rooof 
cftos crio oíos íunra mente enel oia tercero x lof 
arboles que eran para licuar frura fueron) cría/ 
oos con frura. ca DIOS crio rooas la cofas cnrc/ 
ras.t cl árbol no es entero fafta q pucoa llenar 
frura abaftaoamcnre.ílafrura noesenrerafa/ 
ftaquccsmaoura.pucs crío oíos los arboles 
rooos cn fu granoeja quaitra auían oe aucr anfi 
quciiootlícllenmas oc crecer aquellos arboles 
que Dios crio. x orrofi crío los có frura maoura 
pozque no efperalTcii avn mavoz pcrfceíó alléoc 
ocla q oíos les auia oaoo.t cfto parefee poz quá 
to luego cncl fefto oía crío oíos al bóbzc x le má/ 
oo q eomiclfe oclas fruras.cmpcrolas frutas 
no fon para manjar ocl bombze fafta que fcá ma 
ouras pues fuero críaoas lasfruras maouras 
C l o s arboles o maocros que no tienen fruto 
anfi como olmos x alamos x frcfnos. x rooos 
los orros fueron criaoos cn fu gráocjj tooo cn 
IrpriN 
guifa que ocfpucs no ouícron menefter tícrcfeer 
mas.rouícrou orrofi fojas como tienen agoza 
quanoo eftan mas complioos eit fu fer x virruo. 
CJCOII fu fcmíétc. cfto cnríéoefe anft tílos arbo 
les? maocros rooos como oclas peruas fcgun 
parefee gencí pzímo.e. x veroao cf.ca tiene cm 
vnooceftosfufcnucnre.llamantos fílmente aU 
cofa que es pzuicípio oc cngcozamiciifo.í cito fi 
jo oíos poz oar fer pcrinancfcicnrc x tí muebos 
tiempos alas cofas poz el críaoas.ca muebas í 
las cofas que oíos auia críaoo cra ncceflario <j 
poz riempo pcrccíclfcii pues para que la natura-
leja x cfpccic tí ellas no pcrefcícflc cra necclTarío 
oar otras cofas fuccoicnrcs a ellas cn las qualef 
fe confcrualfcn.t pozque cfta fucclfíon fe fajepo: 
generación x generado poz fmuenre oío aqllas 
cofas oíos fimícnrc.CCl cíelo x tierra x mar t 
aprc x fuego pucocii ourar para ftcpzc fin Icofo' 
ccoer otro alguno poz lo qual no c uicron incnc 
fter fcimcntc.las peruas x arbolef 7 animahasí 
bombzes no pucocn cnfi mífmos para ficpze OÜ 
rar poz lo qual bá menefter fucclfozcs x vírruoo 
cngcnozar.cmperocl engenozar fe faje en oo* 
maneras .vna es poz apuiiramícnro.orra mane 
ra fin cl.la primera es onoe quícr que ba oíferen 
cía oc inacbo x fembza x anft es en los bombzes 
x cnlas anímalías cn muebas tíllas.ca orras na 
turalejas oc anímalias fon cnlas qualcs no W 
oífereneía oc fembza x macbo.onoc quícr q el" 
Diferenciaba fe faje apuntamiento x no nene w 
ainmalia la femienre enfi mífma mas cn otra pe-
que vna rcfcibc oc orra.? oe ellas no DIJC la 
prura que tienen la fílmente enfi mífmas maH 
oíos les oijro crcceo x multiplícao x fincbio w 
tierra í6cú.j.c.cnrrc las peruas x arboles no»J 
oiferécia tí inacbo x bébza m es poüible apu'* 
micro: poz lo ql caoavna rícnc en fi mífma fenjí 
te poz la qual fe cngcnozc orra anfi poz fuece'1 
on viene vna tí orra para poocr ourar para 
pzc.c.lrrrij. M , 
C i ta . Irrrij. pa que fueron fccbaslaseu' 
llas:ca parefee queabaftaua el fol xla luna*? 
ra que fueron ramas eftrcllas. . . 
¡ ^^y ]1Rc lq r roo ía . tf>one eufebío la W 
|tíl qrto oia: cfta es cl críamelo z>i jjf 
x la luna ? tí rooas las eftrcllas:^ 
, . , —'jc.CCñlqrrooia:aqccfíolaW 
auia ouraoo los tres oias pzimeros pozqM 
oío el fol:? fijo pa el fol oía % noebe como pn|Cr 
S u ^ H f * , ? ^ 0 0 8 ISbzcras.-cftas comieda cl fol a fc afcóocr o ocfaparefcer: la futía 
no fajcalgun comiedo oc ellos pozó quloo día 
S r P ¿ í q 9 l , -c m o 8 e" , a » c r r a f o o a comieda a parefeer no co noebemi quáoo coin é 
laluj.C£nel firmaméro. no fucró ambas pue, ?a a oefaparefcer eo oía. C tf>ara áocoai rá / 
l t ^ C , d 0 : C a d r 0 , ^ C " ^ r f O í , ¿ , O : í , a ríe oía 7 noclx:quíercoc^r f w ^  
C,,,el firmame gan Diferencia curre Día /noebe coino Dícbo co 
opozqllamafnmmicnroaocbo ciclos muros ? 110 foio fucró las DOS lumbreras críaoas encl 
fcgun fufo oectoramos.C fp>ara oar lu? fobzela quarro oíamias avn rooos S i a e ^ S e 
^esnceclfanalaki5fob:claricrraparaví, Has fijas fcgú parefee ¿ f i S S í S í S S 
, 1 0 P 0 D 2 , a n wuir feyenoo ra para q fucró críaoas las cltrellas: c a a b X 
P<?2q P 0 ^ 3 " w ' í 1 b u u a " el fol ? la luna para partir noebe 7 oía fin las 
r ^ ™ ' d c , 1 / ^ cllas.Cil\efpueíta.ap:ouccbá para rres co, 
S S ° 7 C 0 , , r m ! í a ? n o d f C 0 Í a 6 r o D a * P ^ luj. fermofura, 7 opcracíó. lo primero 
parefee: ca avn que las cítrcLnoparrála no 
0.U1 enguiorar las cofas qfcengcnora: cano ebeí 01a alumbran empero la nocbc: 7 fon'CU 
Ouwa rcmpcramiero o calor 7 frío 7 oiuerfioao DOS maneras necclfarias para la luj: la vna cn 
Miepos como agora ba: lo qual rooo es neccf/ abfencia ocla luna: ea no parefee fiempze la luna 
c»5cnoramieiiro 7 coiiferuacion tilas oe noebe como aya tiempos q no parejea en ro/ 
° as.para comear 01a 7 nocbc.fo! 7 ¡una fon oa la noebe o en parte alguna fuya 7 feria cmoii/ 
d 2 S S J r ? a r t ' " 0 C b í ; T D a ? c f c n p m r í c c l a , , o c b c c f c u r a m u c b 0 7 t a l 4 "o eonticnia ala 
S L | P a 1er f c , 1 0 i DC| 0 l a : * , a l u , , a p a r a f c r V 1 0 a a í j , ú * pues fon cnróce nccclfarias laf 
1 or Dila noebe: 7 ello es porq el fol parcfccoc cltrellasilas qlcs cn rooas las noebes pefeé po: 
C U í ! n j p , i r c f c c 0 c I í , 0fb c - tónpo cito 110 q en rooas las pres o'l ciclo fon: 7 ella fue gráoe 
" W r ^ a l m e r e : ca avn que el fol pa iieccfiioaD pa q ellas fuelle. C t o fegúoo oc pre 
S K l C D C ? W n o p a r c f c e fiep:da , u n a : m m l»5 porq a vn q la lúa pefea o* noebe no es tá/ 
mo cilios riepos ocla comuncioii: 7 orros ta fu luj qnro es mcncitcr pa alúbrar la tierra z 
¿ a n f r i r í p c c í t l c n a e.fe ^ n o c t a orros aíalias7lascltrcllas cóellaayúraoas aballará 
Z l f i k c L ! n n a p o ; c l D , a - C C 6 o c ^ '«5qnw es mcncfter.C^cgÚDo aproue 
S S ! a " 2 c b c 7 D i a f c P a r r f 11 d f o 1 r o l ° ci?á qnro ala fcrmofurazca ficoo rooo cl cíelo lie/ 
Z» a ^la luna:caquanooquicrq'c l fol no o' ellrcllas es la noebe muy fermofa 7 pefcccí 
£ lobre nerra avn que parefea la luna fobre múoo pitaoo: 7 fi 110 ouíclfc aqllaf eltrclfas falta 
J ' , ; * 0 , a :* quanooquíer que cl fol 110 pardee ría muebo tíla fermofura tíl 1111100:7 oios no fo/ 
lo fu, f ? , ,a , u n a a0O:a 1,0 C6 n o c b c : ca an f i 10 ^5er cl múoo firme 7 complico cn fu fcr z 
JJU la luj culos tres primeros oías que era obras nccclfarias mas avn fermofo por q por la 
to r ¿ p í , r n a cl D,a 7 ,a l , o c b c p o í fn m o u n m c " fermofura corpa! tíl uiúoo fcconofca la fennofu 
a « inpa-o oije fc q la luna es para enfenore ra fpúal tí o íos .«o tercero es qnro alos mi< 
fech í c P°^Para wr lújenla noebe fuc ebos tíla opaaó:ca las eítrellaf7 rooos lof cucr 
las i í ? " quc 1,0 Dl , rc r i e p K oc n o c b c 7 r o D a s P06 edcfliales faje oíucrfas i flueeías cñl múoo 
Pon nvr . : c ! n p c r o c n , J * , , , a 6 P a r r c s Del "c,11/ íó nccclfarias pa eiigcoramic'ro 7 cóíua 
tioch S r , l , a o c n o c b c a , 5 U I , a e P a r f C 6 Dc,a a ó D*,ae c o f a 9 ; 71 ,0 auíéoo las ellrcllas nóaue/ 
fía hrtV i L l , r c b ,° D'?o.para comentar nocbc 7 ría aqllas ínfluécias pues fucró ncccinirias las 
avn n , ,?" r i c , 1 0 c ^ f c a P a r a c°men$ar lolo mas eltrcllas.Cílvn pgúrara algúo pa q fucró ráras 
refet ri r .Cr° un u a r : c a ^ u a n 0 ° D , a Í IC,UP !C Pa cltrellas:ca anfi como cl fol 7 la luna fon oos lü / 
Parcxr . r , c r r a 0 c e f o b : c c , ,a a v n q u c 1,0 b m w a, , f l ilbjftauápocas cltrellas 7 no tanta 
Piceft1 .? ,P6 n i , b l 0 9 : í ^"áoo es nocbc ficni/ mucbcoúbre q 110 fe eucnran.CTRcfpuclta. anli 
fat) o t 'Jibaro oc rierra.empcro avn es ver/ como fue conuenícnrc al munoo allenoe ocl fol 7 
con,r^cftoParacomc"^D.a7iioebe.cacl laluna auer cltrellas poz las rajones fufo oí/ 
fobv i n D L 1 C 8 c l f ° l c o n , l ^ a a Parefeer cbas anfi fuc cóucnicnrc que ouiclfc tantas quá/ 
4 l K n M el eomiciigo oela nocbc es qnoo tas ba 7 no menos vna. € % o primero por cau/ 
j£anímlo lííPÍ» 
fa ocla luj.ca fi no onidfe tantas o fuclTcn pocas feriad múoo n o c o n i p l i o o . p u e s tooas Ins cfti c 
cguXaoos inconucnicntcs quanto ala lu5. Has que agora fon fueron meneftcr l e m ^ 
¿ I pmcro cs que aucria tiempo cncl qual tí no CS)trofi nofolo fijooios 
che 110 ouíclTc I115 o cu granoe parte oc noche: 7 mas avnfijolaoen oiucrfoo ciclos ca oo.* 
efto (ja oaño granoe ? prucíafc que muebas las cftrellas firas pufo enl ocrauo cielo:? losftc 
noches no parefee la luna:? filas ertrellas fue/ teplanetas 
ranoocas íonrcfcíeraalgunaográoce piccao caoavn planeta en fu ciclo: 7 efto avn fue mciie 
partes ocl ciclo oiclícn buclta fobre la tierra: uo nientes:? cfto po: oos 
parefeería eftrclla alguna.7 fi auenielfe no pare/ niounmenro.la orra P ^ ^ 
fcer la luna no auertaluj alguna para aquella g/ mera cs 
te oela noebe: puco fue nccelíano quecntooao cftan tooas envn cielo cs afaber enel octauoic/ 
I is parres ocl ciclo oiuclíe cftrellas: porque no né vn moumuero: ca no anoa mas apriclla M * 
pooiclfe algúa parte oela noebe íer fin luj. C C I que orras ? no tienen mouumento w a r i t o J 
fegunoo inconucnienre porque aucria poca lu5. gun ala vifta parefee: ? el fu mouumero natural 
ca puefto que cn rooas las partes ocl cíelo ouic/ q co córrano al noueno cielo es oc rooas guau 
líe cftrellas 7110 fuellen tantas como agora oarí/ Cmpero era conucnicte tooas las cftrellas v 
an poca I115 7 ferian las noebeo mug mas efeuraf maneraoc moumuero anfi cnlongura como cn 
que agora:? efto feria inconucnienre mago: tílo anchura por caufar oiucrfoo cfccroo enel nwoo 
que parefccalos fiuiples. C £ r a la fegunoa cau Cmpcro fi rooas las cftrellas fueran cn1 vnc» 
f i fufo oícba quanto ala fermofura:ca anfi como rouicran tooao vna manera oe mouumeto cit an 
aucr cftrellas faje granoe fermofura al munoo: chura 7 longura:pueo no ocutcron tooas ic » 
anfi aucr tantas quanras fon faje mug complíoa vn ciclo ? anfi parefee: ca cl n t o u t n n c n r o oe eiw» 
fermofura: ? fi algunas oe cftas faltalfcn mucho cn longura no co vno.? llamamos fegun l o m 
pcrcfceria ocla fermolura como fi fuclfen algúao ra cl que fefaje oe oriente a occioenrc o porcia 
parteo oel aclo enlas quales no ouíelfe cftrellas trarto.C cncfte ft conftocra fer mao prelíurow» 
C£crcera rajón era po: la operacion ? influen menoo: 7 no ba 000 planctae que cncfto cocu 
da: 7 cfta eo la principal: po: la qual tooao quá/ ocnmias quanro cftan enel ciclo mao airo m 
ras cftrellas ba cncl cíelo fon nccclfariaí: 7 fi vna cs cl utouuníenro mas perejofo: cafaturnoa^ 
oc ellas falralfe no feria cl munoo complioo: cu ba fu niouímicnto en tregnta añosaupircrcj 
lo qual cs oc eonfioerar que rooas las cftrellas jc.fol en vno.luna cu vn meo.? anfi los orros 
tienen entre ft oifcrcncía oc cfpccie o oc narurale oiucrfos tiempos, Orrofi cl moutuneuto ice» f 
5a.anft como bomb:c:? lobo:? leó:? no fon 11111/ fu anchura 110 es rooo vno. ca avn q tooo*« 
chas cftrellas anfi como muchos b5b:cs o inu/ tienen monumento oc anchura vnoo lo tiene' 
chos leoncs.loe qualcs fon rooos oc vna naru/. go: que orros: ca el fol lo tiene meno: que o» 
ralcja 7 cfpccie fegun ariftotclcs 7 tooos los fa po:que nuca fe aparta oela linca eclipnca 1o» 
bios quieren: por lo qual caoa vna oelas cftrc/ otros ? vno fc aparta mas: otro menosu* 
Has tiene oiuerfa vinuo oclao orras rooas:7 no bien faben loo aftrologoe: ? cfta o i u c r n t w 
fon cn tooo el ciclo algunae oos cftrellas que tal itiouinnentos aprouccba para o i u e r f i o a o o t ^ 
virtuo ocl rooo tenga vna como orra:7 porenoe cros: ? 110 pooían fer 110 eftanoo en oiuci o» 
caoa vna ricne oíucrfa influencia que otra, por q los:pues quanras ouicrfioaocs oc moumwg 
ocla virtuo fe ftgucla operacion: 7 porque feguu fon ranros ciclos fon. C í a fegunoa cs po» f j 
las operaciones fe figueii los efectos: ft alguna efectos otucrfos:ca las cftrellas topas00* 
eftrclla oclas que agora fon fallefciclfc que no la bre la tierra fegun fu mouunícnro 71115.& , 
ouíefle cncl munoo fallefcerta fu virtuo ? fu tnflu la luj no tiene vna mífma virtuo f e g e n o o c m 
encía ? tooos los efectos que oc ella fc caufan: 7 oa oe ccrea o oc lucñc.pucs fue coiiucnien^ H 
anfi muchas cofas faltarían cncl munoo q ago/ vitas cftrellas cftoutclfcn mas cerca oe no» «r 
ra fon. Cmpcro faltanoo algunoo línageo tí co orrao.empcro cfto no pucoc fer cftaoo ro*» 
fao que agora fon cncl mnuoo ? nopooiéoo fer vn cielo pues ocuieron eftar en oiuerios 
fo. 
CCapiruIo.Irrrtij.fi fucnccefTaria la luna 
pues el fol folo partía el Día 7 la noebe: 7 para q 
fueron críaoos fo! i luna puco la luj ocl pzimero 
otaabaítauafin ellos. 
£)nouoara alguno ccrca ocla luna 
para que crío oíos la luna: ca aballa 
ua cl fol pozque la eferíptura 015c que 
cl fol 7la luna fuero para ocprír cl oía 
íla noebe. empero cfto faje compltoamcnrc el 
Col i Li lúa pues 110 fera neecflaria.CUlcfpuclía. 
'aluna fuc cola mup ncceflaría. C t o pzimero 
po: cl alumbzar: ca la luna alumbza la noebe: 7 
anfi es oc penfar que vita cofa es alumbzar la 110 
cbe:orra cofa es partir la oel oia:quanto es a oe 
partir la no cra necelfaría la luna, ca fin ella el fol 
folo Departiría: ca qnoo ella el fol fobzc la rierra 
& ta quanoo es ocbaro oe rierra es noebe. 
Wanto ala luj ocla noebe apzouccbala luna 7 
¡•o pucoc apzouccbar cl fol:? ello es poz quanro 
to noebe ba menefter lumbze alguna avn que no 
tanta como cl oía:? la rajón es pozque oíos par 
no los tiempos, el oía oío para los trabajos 
finouímicntos oelos bombzes: 7 la noebe pa/ 
ra fu folgura 7 repofo: poz cl córrarto cnlas ani/ 
ntalias fpccíalmente cnlas fieras: ca la noebe es 
Para fu nioiiímíenro? bufcarpzouífion7 cl oía 
Para repofo: anfi lo oíje cnel pfalmo.ciij.feeít 
luiiaui ín rcmpozc fol cognouit oecafum fuíLpo/ 
j'jifti rcncbzas ? faera ell ñor: tu ipfa perrran/ 
nbtinronmce bcftic filue: caruli Iconuin rugicn' 
tC8w rapíanr 7qucrant aoeoefeam ftbí oztus 
eí* ? congregan íunr er ín cubíitbus fuis con/ 
Srcsabunttir.eríbirbonioaoopusfuum cr ao 
operacioiicm fuam vfq j ao vefperam.quierc oc/ 
F "50 la luna para fu tiempo.? cl fol conofcío a 
'"ponícnrc:polifte!asriiiícbzas 7 fue fccba 11O/ 
toccnclla pallaran rooas las beftias oclas 111011 
"nas.los fijos oíos Icoiicfbzamáres pa robar: 
• '^"anoéa oíos que les oc manrcnimicntoífa/ 
•o cl fo| 1 apunrazon fe ? cn fus maníoas fe apun 
Jrj»n.falíra cl bombze a fu obza 7 a fu trabajo fa 
1114 noebe: pues como fea la noebe oaoa para 
^ animabas que cnclla bufquen mantenímicn/ 
0; * ello no poozia fajer fino ouíclfc luj alguna 
ocuio aucr I115. ¿>rrofi los bombzes alos 
y e s no aballan los oías para fus trabajos 
11,13 Parte oc fus afanes oc noebe paflanoo poz 
08 Quipos: ? a cftos otrofi la luj es necclTaria. 
e.fviíi. 
pues la noebe ocuio auer alguna luj? no ba la 
oel fol: ca cfta es para cl Día ? anfi ocuc fer la ola 
luna.€£ílguno 01ra puefto que luj ouíclíe mene 
fter la noebe no cra menefter la luna pues auia 
eftrcllaf. ll\cfpuefta.cra la luna menefter para fa 
Iu5:caavn quclaseftrcllas alguna luj ocn:no 
tanta quanta es menefter para la noche pozcnoc 
fue la lúa fecba:? anfi 015c la eferíptura q fue la lu 
na para fer feñoza ocla noebe: 7 cl fol para fer fe 
ñoz ocl oía:? no llaman fer fcñozapoz oeparrir 
mas poz tener cl feñozío ocla luj: ca a vn que las 
cftrcllas Den luj oc noebe mas es la luj ocla lu/ 
na fola fobzc la tierra que oelas otras cftrcllas 
tooas jííras.anfi como oeoia orrofi ba cftrcllas 
fobzc rierra: empero el fol fe cnfcúozca ocl oía ea 
parefee fu luj ? 110 la oclas cftrcllas.Clo fegú/ 
Dofuclalunacóucníenrc para ptír los riempos 
pozque poz cl fu moiiímícnro fe mioc cierro nem 
po :ca anfi como cl fol faje oos tiempos poz fu 
moitímicnro como poz cl mouimicro occaoa oia 
faga vn oía 7 poz cl motiímícro natural faga año 
'£íenc cl fol oos mouímícnros junrameme: vno 
oc ozícurca oceíociirc roznanoo otra vej a ozíen 
te:? cftc es a cl contra fu inclinación ? acabafc en 
vcpnrc? quarro bozas ? fcgun cftc fe faje el oía. 
J0rro mouíimcnro tiene natural oc occiocnrc fa 
fia ozíetire roznanoo a occíocnrc:7 cftc es pere jo 
fo ? elle no fe acaba menos oc cn rrejienros 7 fe/ 
feúra ? cinco otas ? fcgun efte fe faje cl año: anfi 
la luna tiene otros oos femejanres mouímíctos 
C quanro al pzimero no fe caufaríempo alguno 
oeterminaoo oe que nos vfamos: 7 fajefe aquel 
cumas oc vcpnrc ? quarro bozas: 7 cn menos 
oe vcpnrc ? cinco. C l otro mouimíenro que es 
oc anchura anfi cnel fol como enla luna fe faje cn 
la luna cn pocorícmpo.ca ella anoa tooo fu cer/ 
co oc cabo a cabo cn vepntc ? fictc oías quafi.cni 
pero los fimples no fiemen cfto:7 fiemen la con/ 
junción ocla luna pozque entócc fe cfconoc oeba 
yo ocios rapos ocl fol:? caoa vej que la luna oa 
vna buelra entera alcanza vna vej al fol 7 faje co 
junción: ? cfto fe faje cn vcpnrc iiuetie o rrcpnra 
oías: 7 cftc riempo llamamos mes ? para faber 
incoír los tiempos 7 oeparrir los fuc conucnícn 
re la luna. C í a rcrccra caufa es poz los efectos 
que caufa la luna 7 avn cfta es la principal caufa. 
ca culos q cófiocrá los cfecros naturales pefeé 
marautllofamcrc las obzas o'la luna:ca cllacs fe 
ñoza fobzc tooas las humcoaocf7 vecinos poz 
Capitulo 
cl fu mouimícro muchas oiucrfioaocs enlas co 
fas:ca la acrcfciére * meguanre q fc faje caoa oía 
ocl mar fc faje po: el motiímíéro tila luna legáoo 
ella a cierto lugar; x poéoc no fc faje ficmpzc cn 
vn tpo ocl oía o ocla nocbe.otrofi crcfeícoo la lu 
na filiamos tooas las colas bumcoas crcfccr ? 
menguanoo menguan rooas las bumcoaocs:? 
parefee cfto bien enlas cabecas ocios pcfccs: x 
avn cillas caberas ocios bombes: po: lo qual 
llamamos algunos bombes lunatieos.po:quc 
cnla meguanre oela luna fallcfec cl bunio: en fus 
caberas % falta les cl fcfo.Cmpcro cftas altera/ 
cíoncs x muoamicntos quefe fajen fegun bume 
oao fon nccclfarios como oclas qualíoaocs oc/ 
las cofas naturales fea bumcoao vna pues fuc 
neceflaría la luna x no abaftaua cl fol folo.CSI/ 
gúo oirá para q crío oíos el fol ? la luna: ca pare 
fcc que abaftaua la luj que oíos crio el p:imcro 
oía: cafi fueran nccclfarios o fuera po: la clarí/ 
oao ? aluiiib:ainíenro: o po: la ínfl ucncía % opc/ 
ración.? parefee que no po: alguno oc ellos: no 
po: alumb:ar:ca aquella luj críaoa fajía noebe ? 
oía ? los oepartía. anft como ago:a lo fajé el fol 
x la luna:? cfto fijo cn tres oías pues anfi lo po 
oía fajer para ficmpe. Orrofi po: la influencia 
ca cn aquellos tres oías eran tantas 7 tales tu/ 
fluencias cncl munoo quales eran menefter po: 
que cn orra guifa pcrefcícran algunas cofas: cm 
pero gouernaua fcel munoo bien: pues no eran 
menefter otras: ? anfi no eran menefter fol ? lu/ 
na ? cftiellas.CUlcfpucfta.incucftercrá fol 7 lu 
na. %o primero po: alumb:amíenro:ca avit que 
abaftaua aquella luj para ocpaitir cl oia ocla no 
ebeno abaftaua para alumb:arla noebe: mas 
qucoaua la noebe ran efeura que mas fer no po/ 
oía como luj alguna ito ouícflc: 7 cfto ago:a no 
eonuenía fegun fufo oirímos:7 contra cfto oa re 
mcoio la lúa 7 las cftrcllas pues fon iicccffari as. 
C í o fegunoo po: la fcrmofura:ca la luj era fo/ 
lo vn cuerpo fermofo: 7 cl fol 110 pooia complír 
oc fermofura a tooo el ciclo:auicnoo fol 7 luna 7 
cftrcllas cs cl muoo mug fermofo: pues ocuícró 
cftos cuerpos fer criaoos 7 no citar fola la luj. 
C %o rcrccro fue po: fa jer oíffcrcncia oc riem/ 
pos ?mcDir los:ca ago:apo: elfol mcoimos 
oos riemposíoia 7 año. 7 po: la luna contamos 
los incfcs.7po: cftos tres tiempos partimos 
tooas nueftras coaocs 7U1 ouracíon oel munoo 
Cmpo fi fola fuera la luj no pooíera fajer eftos 
Irpríij. 
partímicntosmias folo fijícra oía pues fuc con 
líenteme auer fol 7 luna.Óo quarto ? mas pn ¡ 
cípalespo:la oíuerfioao ocios efectos natura/ 
les: ca como fufo oírímos caoa vna cftrclla tic/ 
ne oíuerfa virtuo 7 opcracíon que orra:quanras 
fon las oiucrfioaocs oclas vírrures oclas cítrc/ 
lias rautas fon las oiucrfioaocs ocios clfccros 
naturales, empero fcgéoo fola la luj oiucva vna 
fola manera oe virtuo cncl munoo: 7 po: confi/ 
guíenre fucraiupocos clfcctos naturales: pues 
ocuícron fer fol ? luna ? cftrcllas. CHgnno 01/ 
ra para que fijo oíos cl fol ?la lúa cl quarto oía 
? no ante 7 ft era ante nccclfarios: o ft pooícran 
conueiiícnrcmcnrc fer fecbos cl oía ferro 7 fcpri/ 
1110 o ocfpues.Clf\efpuefta.pefuponíenoolas 
otras cofas que fueron criaoas fegun la oioen 
que paflaron no poorian ni pooícran cl fol x lu; 
na 7 cftrcllas fer criaoos ocfoc cl comienco o cn 
cl primero oía. cncl comienco fueron criaoos cl 
ciclo 7 la rícrra.7 allí romafc ciclo po: cl empíreo 
fegun ga occlaramos: 7 cnel 110 fon las cftrcllas 
pues 110 pooieran entonce fer criaoas: ni otrofi 
cncl primero oía ni fafta ocfpues ocl fcgúoo oia: 
ca elfo! 7 luna 7 cftrcllas cftan cncl firmamento 
fegun fc oí je C>ene£ .j.c. 7 el firmamento fuc fc 
cbo cl fegunoo oía fegun cnoe parefee: pues no 
pooían fafta cl fegunoo oia o ocfpucs ocl fer cría 
oas las cftrcllas. Coloque peguntan fiante 
ocl qrro oia era neccflaríos fol luna 7 cftrcllas. 
Ciftcfpucfta. 110 eran nccclfarios. ca fi lo fuera 
criara los oíos anre: 7 cfto parefee ca no eran nc 
celfarios po: cl alumb:amicnro: ca ga era la Iu5 
la qual fijícra noebe 7 oía. C fi oineres que no 
auía alúb:amíento alguno para la nocbc.CW 
fpucfta.que no era menefter: ca no auía avn ano-
malías algúas que anouuíeffen oc noebe o^uie 
Ifcn menefter luj. C Orrofi no eran neccflario? 
para partir los tiempos: ca la luj los partía c<v 
plíoamcntcfajiéoo noebe 7 oía? no era itccelia 
río mago: ocparrimiciiro oc tiempos entonce m 
fc pooía fajer como cftc eftaoo ocl munoo pe*0 
ouíeficocourar. CIHi cranncceffarios poz Jjj 
fermofura: ca fijo la fermofura ocl munoo paj» 
que la confiocren 7 po: ella conojcaii la fcriiiom 
ra fpintual ocl que la crío: empero avn no ama 
bóbes ni los ouo fafta el ferro oía pues avn w 
crá las cftrcllas nccelfariaf.Clo pncipal fofo* 
efectos oiuerfofipo: los qlcs fol 7 lúa 7 cftrcH^ 
en tato cueto fuero criaoas fegú fufo oininos: 
jfo. 
po: cfto no criar» neccifaríascomono ouícffc 
cofa cn q tanta oíuerfioao occlfectos fcouíclfcu 
oc guaroar. Ca cncl primero oía no ouo fal/ 
uo nelo empíreo ? tierra ? agua ? ag:e ? fuego ? 
rtlos no ama menefter alguna ínfluécía po: enró 
ce: ni la ouíerá menefter en granoc tiempo fi anfi 
qocoaróca cl cíelo empíreo no recibe influencia 
KOtra cofa alguna:los elementos orrofi cn aql 
1 oo no la auiá menefter: ca ellos no tenía cn fi 
alguna cofa cngéo:aoa: la qual ouielfc menefter 
conferuaaon po: oíuerfioao oc ínfluécía para al 
terar i los eleméros en fus elfeneias folaf no auí 
an menefter alguna influencia q los alteralíe. ca 
alosrienen en fífufticíércp:íncipío para ficnip:e 
5"rarfi alguno oefuera no los alterare i co:rú' 
picre .^rrofi cnel fegunoo oía no erá menefter 
l0' Í juna ? cftrcllas: ca no auía cnroncc faluo lo 
Wpinero t el firmaméro criaoo. ? cl firmante/ 
'°.Cá c|do i no recibe ínfluécía oc algíío:Ios ele/ 
"Wos eftaua como cl primero oía faluo q el fir/ 
jainero entre aguas ? aguas: mas no auía po: 
"oorra cofa alléoc tílos elcmétos:pues no crá 
y rías algunas influencias. ClRí el tcrcc' 
05ia:ca entonce fueron las aguas aplícaoas 
"vnluPr ? tífcubíerra la tierra ? avn para cfto 
c^raneeeflaria algúa ínfluécía mas clfe oía fue 
^ 1 cSuoa ob:a fecba quefueron los arboles ro/ 
13 geruas eriaoos ocfpuesquc ocfcubícrta 
ucrra: i anfi avn fafta cl rcrcero oía no crá ne/ 
Jnos fol ? luna ? cftrcllas. CxHIo q p:cgun/ 
jr'Pooícran conucníenreel fol ? luna ? eftre/ 
'crfecboscl oía ferro o feprímo o ocfpucs. 
JPucfta, q lJeno pooícran fer fecbos ocfpucs 
j r o o feprímo. JLo primero po: la luj: ca no 
2 5 alguna oc noebe empero ga era me 
enea auía anímalías oefoe cl quinto oía: los 
fo& ? 0 c n o c b c hulean fu p:ouífton como fu/ 
{a a?111?8* CXo fegunoo po: la fermofura: ca 
conof b5b*scneloiafefto los qualespooiá 
tería fcr,1,0^ura ocl munoo vienoo ? no la 
Oft'ü i 0 r c rce ro 7 Principal era po: la oíuerfi/ 
Qielo-°8 e^ c r o 9 x influencias q fc requiná. ca 
Pjjjuto oia ga auía anímalías? enel oía fcjro 
* v í o a oe cftos no fe pucoc confeiv 
j " | J oíuerfioao oclas influencias tíl fol ? lu 
¿lio Sranoc compoficíon que ba 
ra con?7 r c q i n c r c oíuerfioao oc influencias pa/ 
lita 'cruarfaconfonancía ? armonía oc coni' 
tospQj cn'as anímalías ? enlos ciernen/ 
^ ^anro fon cuerpos fimplcs quenoba 
c.rir. 
alguna compoficíon ?confonácía:la qual fe ba/ 
ga oc guaroar po: oíuerfioao oc ínfluécías. po: 
lo qual cn tanto que folos los elementos ? cucr/ 
pos funplcs auía no eran ncccflariosfol? luna 
? cftrcllas:? como fueron algunos cuerpos có/ 
pueftos ? magomicnre los bíuíenrcs fueron ne/ 
ceffaríos fol luna ? cftrcllas: ?po: efto efpccial/ 
mente fue conucníente que fucilen criaoos cl qr/ 
ro oía ? no ame: ca ante no auía cofa cn que fue/ 
fle fu influencia neceflaría como oícbo cs: i cncl 
quarto ga eran nccclfarios po:q cncl oia tercero 
fueron criaoos los arboles ? geruas: los qua/ 
lesiiopucociiconferuarfcfin continua mfluen/ 
cía ocios cuerpos celeftialcs pues luego como 
ellos fueron criaoos ocuícronfcr criaoos los 
cuerpos celcftíalcs influentes: ccrca oe cfto ba 
otras muebas ouboas? mífteríos oelas qua/ 
les aquí no conuíenc mas alargar. 
CCapí. Irrríiíj. oelos jugjíos oeaftrologia fi 
fon malos? que no fon malos ? ocios anco o 
fcgs crro:cs ocios aftrologos malos. 
-Sean feñalcs. Continua aquí los 
otros p:ouccbos que fajen el fol ?la 
luna ? cfto oi je la fama feriptura po: 
moftrar quanra fea la nobleja tíftos 
cuerpos criaoos cclcftíales:ca no tantos p:oue 
cbos fagan orrofi po: quitar la ouboa: ca algu/ 
no oiría para que fucró fecbos fol ? luna ? cftrc/ 
Ilasauícnoo ante la luj: la qual fulfieíentcmcn/ 
re aparraua la nocbc ?oia.CH\cfponoe 1110/ 
ftranoo cftos efectos oiuerfos oc cftos cucr/ 
pos:los qlcs no pooía fajer fola la luj q prime/ 
ro era pues có rajó cftos fucró tífpucs fccbos. 
C tífpucs oiro q ap:ouccbauá fol ?luna ? eftre/ 
llaf pa ocpt ir la nocbc ? cl oia ? pa lu jír eñl ciclo 
enfcúozcáoo fc cnla nocbc ? oía añaoc a¿¡ orros 
cfccrofo151coo.CC fcá fcñalcs:tí rooos fc enrié 
oc ca anfi fol como lúa ? cftrcllas fon feñalcs pa 
fignificar algo:? oc aquí parefee que fon oignos 
oc granoc rcp:cbcnfion aquellos que oañan to/ 
oos los jugjíos fccbos fegun la aftrología. 
l o s quales fe fajen fegun cl inouimicnro tfigu 
ra ? acatamiento ocios cuerpos celeftialcs curre 
fi ? fob:e la tierra como oíos afirme aquí que d 
fol ? luna ? cftrcllas fon pueftos po: feñalcs. C 
cfta rep:cbélion fajen aquellos que con jelo pa/ 
rcfcícnie odafanra religión criftiana oijai los 
jugjíos oc aftrología fer contra la fc: bajen lo 
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veroaoeramenrecó granoe neceoao como ellos bzc co tílas fctcctas tímoftrariuas q llama ma-
no lepan la veroao tíla fancra eferíptura 7 anft fa tbematteas ? fon qtro es a fabcr.artlinct1cj.5co 
jen mérirofo a oíos cl qual pufo a cltos cuerpos metría. nmfica.aftrologia.empcro lo q 0511110* 
poz feñalcs.Cá)trofi vna veroao nuca es corra oc aerología cntíéoefe quaro ala tbeozica Dios 
ría oc orra fegú ariftoriles 015c cnel putero tílas inouímíétos pozq quato a aqllos es ella peino 
ctbícas.vero omitía cófonát eriftérta.qerc oejir ftrariua 7 no qnro ala pzatíca o conofcunicto oc 
ala veroao rooas las cofas q fon cócucroan. cin los judíos pozq quanro alos fupjios no es oi 
pero la Hiñera fe católica es la mas alta ? mas moltrariua. oefpues oclas matbeniaricas m 
cierta tí rooas las vcroaoes.piiefno aucra algu la ma poz cerrioúbze la fcieaa.natural abaro o 
11a veroao q fea corra cllaanas rooas la feruiran natural.poca certcoúbze finca anfi como es cn» 
anfi como a mas alta 7 mas noble vcroao.empe política q es oelas lepes humanas cnlas quarc 
ro los íupjios fccbos fegú cierta fomia oc aftro ba poca cernouinbze.pozq la lep que a vna ga 
logia fon veroaocros pues no fon corra la fe ca' es buena es mala a orra 7 cn vn riepo es DUOU 
tbolica.CCmpero cl erroz ccrca tí ellos cfta cn 7 oefpues cn otro riepo a clía mífma gctc cs _ 
feps colas general mere fabláoo.la vna es pozq l a . o f i c o m u n m c m e es buena fallamos aigüiw 
algunos efticoéla figníficació tílas cftrcllas alié cofas cn q es mala.7 poco mas ccrrioubzi w 
oc ocio que oios Ies quífo oar a figmfíear 7 cicr- lof)up5íoftí aftrologia.ca ptbolomco qei pw» 
ro es que las cftrcllas fon cuerpos tcniétes opc pe ocios aftrolagos 015c enel centiloquio w 
raciones naturales ? poz cl cófiguiérc ftgntfica/ mcrapzopofició.beciuoiciaqtibi traooiuw» 
dones nattirales.ca no pueoé al figmfcar tílo q rcrnceelTarium 7 ponibile.quicre oejireiww 
fajé o bá tí fajer.ptics el q quificrc poz las eftrc jíos q po te 00 poz aftrologia fon entre itew 
lias cópzcbcnocr lo q es puro volúrario ? no ne río 7 pofliblc.pucs 110 allega a rato graoooci 
lie parte alguna tí fer natural oepéoíérc tí cuerpo tíoúbzc q fcan necelTarios avn q fon 111.10 q p 
parcfccqcsnecio 7 faje corra naturaleza 7111a/ bles o cótíngétcs.cmpcro muchos oelos n»» 
poz mete cl q las cofas q oc fola volúrao oc oíos bzes q vfan mpjios tí aftrologia quiere oar a 
ocpéocn quificflc faber poz las cftrcllas como cl réocr las cofas >u5gaoas poz aftrología icr w 
q quificlíc oc algú hóbzc bufear poz la figura ocl . 00 uecelíanas-tacitas pues en cfto fajep 
ciclo cn fu nafeimiéro fi auia oe pz a parapfo o al oc crroz.CCl tercero erroz es pozq cu otra 1 
puficrno o fi auia tí fer bué críftíano amate a rpo fa los aftrologos falfos faca la aftrología J' ^  
o tífamárc lo 7 fangares cofas.7 pozq muchos oc fu fuer^ a.ca quiere poz ella faber las co a» 
có oclíeo ocfmcfuraoo oc faber lo q oíos no les terinínaoa mére ? anfi iaf)ii5ga cu parncuw, 
orozga oc faber.quícré eftéoer cl arre oc altrolo' pero ella no ju jga tílas cofas cn particular' 
gia allcnoc ocla rajó ? alas cftrcllas oar mapoz en vníucrfal.anfi lo 0Í5C ptbolomco cnla pn ^  
figiufieació oela q ellas tíené fajé los jupjios fal pzopofició ocl cetiloquio. Oftrologus n 
fos pozq aquellos no fon fcgun aftrología mas bet otccre rcm fpcctalitcr feo vmuerfa irerHJ 
fcgú cl erraoo oclfeo oe aqllos qla cofa oc fu me cininus víoct rcm aliqm.qcre oejir cl arow 
oioafacá.? para cfto cra menefter oc faber qles no ba oe oejir la cofa cn efpecíal mas poz P 
cofas fon aquellas alas qualcs fe cftíéoe la figni fal o general anfi como el q vee la cofa ociot 
ficacíó oelas cltrellas 7 qlcs no. empero cfto es ñc.pucs qríenoo jujgar las cofas cu parn 
luéga cofa lo qual poz fi folo rcqcrc vn tractaoo lo qual no fufre cl arre errarían muchas ve>. 
7110 pequeño ? a vn q oejir fe pooíclfe no cra no C C I q r r o e r r o z e s p o z qnro tí cfta fcicaa^^ 
cclTarío m cóucmétc al pzefcnre mas para aqllos menos los bombzes q oc rooas las oti a*-
folos q los jupjioftí aftrología fa5é para q fcpá oas las fcicucias tienen los bombzes m P ¡ 
en qualcs cofafpucoé poner jupjios 7 en qualcs 011. anfi poz la poqueoao ocl 111gcmo.com ^ 
no.CCl fegúoo erroz es pozq los q vfan ocios la longuraoclarre.coino pozla bzcucoa^  
jupjios oe aftrologiíi oan al arte mapoz ccrtcoú víoa. como poz cl erroz oelos que pai CK ^ 
bzc ocla q ella quíerc.7cn efto va gráoc crroz.ca pcrimcntos fcgun oijcppocras cncl pn»> ^ 
fcgú cl cométaooz oc ariftorilcs oiro 110 riené to fozífmo. 7 en cfta nccelfana menre nenu ^ 
oaf las fciécias vn graoo tí ccrrioúbzc mas vnaf ímperfedó. la rajón cs.ca cn aftrología,^., 
lo tíené mapoz orras menoUa mapoz ccrteouni/ los jupjios fegú la figníficacío oclas enr 
lafufigníficacíon cs fegun fuvírruooeob:ar:? 
caoa m cítrclla tiene aparraoa virtuo oe orra: 
ca no es alguna oe ellas ocmafiaoa:? allenoe oe 
cfto caoa vna rícnc oíucrfa operacion fegun que 
(fta cu oíucrfo lugar oel ciclo, pues para que al/ 
guiio bien fiipíelfc jujgar cu altrologia feria nc 
cclfario que conofciclíc ocrermuiaoamérc la viiv 
mo oc caoa vna oclas cftrellas: ? que fupiclíc la 
Diferencia ocla virtuo oe caoa vna fegun que fa/ 
be a oiucrfas parres oel ciclo: empo no ba bout 
b:ej|guno que efto fepa como a vn no conofca/ 
moa los nomb:csni cl cucnro oclas cftrellas: 
pnce no poojcinos laber po: ellas jujgar: cl lív 
ber quedas cftrellas reliemos quanro alos jug 
Jioscsoc algunos erpcrímenrosquelos anrí/ 
Suosonicroiiíiios romamoslospo: reglas: 
íesrajoncalos cfpcrímcnros engañan como 
"Js sainos alguna cola aucnir citantes rales 
«tallas cn rales lugarcf:? la cofa viene po: orra 
rasou afconoíoa ? penfimoe venir po: caula oc 
aquelas cftrellas:? anfi oamos regla que viene 
fw aquellas cftrellas po: lo qual la regla es fol/ 
»t muebas oc cftas cofas auicné. Cj£I quinto 
^esniamficfto po:qrooof losjugjíos q oá 
'^ aftrologos fon po: la figmficacíon ocios fie 
paneras? ocla cabeca ? cola ocl o:agon: ca a 
J¡?®foI°s ponen enla figura o'l cíelo cnlasooje 
y pues ncceflarío es que avn que ellos fu/ 
W-1 en compltoamétc la virtuo oe rooos los fie/ 
wneras:la qual no labe algún bomb:c no pu 
«eiienoarmgjio cierro coinoqucoc rooas las 
^filasfiras po: las qualcs no fajemof jugjio 
woafu mouíiiiienro: empero nccclTarío cs 
wellas renganfigníficacíon.ca fignificacion 
. fuel las cftrcllas q ricncn virtuo oc ob:ar 
jo no ba alguna cftrella qnc no tenga fuerza 
Sr Dcol)Jnr-ai 1,0 P°:i"a oíos ocbaloe 
?Mn gnnocs ? en tanta iniicbcoumb:c: 
Wincnrc q los altrologos coiificiran la grá/ 
to^ruooc[as cftrellas firas cnlos nafeímíen/ 
freír - bób:cs: ? en tooas las orras cofas q 
(ctl 'u^íos.anfi lo oí je iP>rbolomco cncl 
cnvna p:opoficíoii.Srcllcfirc oanr 
^i'iiooun, crccocnria. quiere oejírlas cftre/ 
P'0Dor8D i n D0l lC9 allcoe oe mcoioa.? ai orra 
c;¿^-'onoi5c. flftago: fo:runaín nariuitarc 
cñci Quiere oejír. lo mas ocla fomma 
como |c ln , ,ero v l cnc oclas cftrellas firas. pues 
l|ll3 ¿0Q alh ologof no oc jurjíos po: las cftre 
m ní abalté ga lo fajer po: cl poco cono/ 
' .cpp. 
feímícro q oe fu fono ocllas bá no pueoc fiis jug 
jíos fer abaftátes. & orros muebos crro:cs fc 
pueoc tomar oc parre ocl arrc:los qles efeufar o 
cfto:ccr no pucocn los cnrcnoioos enel arre.allé 
oc ocio qual ba orro erro: q muebos no fabios 
cncl arre quieren jnjgar: x cs necclfario que las 
mas vejes o qnafi fiemp:c gerren:?po:los erro 
res que eltos fajen los que no veen la caufa abo 
rrefeen cl arre oc altrologia pclanoo q fea cl oefe 
ero enel arre ? no culos p:acrícaoo:cs.CCmpc 
ro fi alguu bomb:e pooielfe eonofeer complioa/ 
meiirc la vírruo oc caoa vna cftrella en fi mífma: 
? fegun oiuerfasparres oc fu inouímciifo: ? fe/ 
gun el acatamiento oevnas a orras poo:ia oar 
cierros jugjtos en altrologia oc rooas las cofas 
co:po:a!cs q puramente fon gouernaoas ? regí 
oas po: las influccias oclo3 cclcftíalcs cuerpos 
?no ferian cftos jugjíos nicoíos entre nccelfa' 
río x pofiiblc como ipnbolomco oiromias ferv 
an cícrtosmi ferian los jugjíos folo cn vniuerfal 
como oiro cl mífmo $>rbolomco mas avn en p 
ticular.ca cfto que prbolomeo oije auícne a nos 
po:quc no tenemos complíoo: ní avnmeoiaoo 
conofcimícnro oclas cftrcllas q fon figiiificaoo' 
res ? caufaoo:cs:el qual conofcimícnro fi rouíe/ 
Ifemos ga poo:iauios jujgar en particular ? fe/ 
gun ccrríoilb:c.Cí£aiifi muebo fon oe rep:ebé 
ocr aqllos que la altrologia ocl rooo rcpmeuan 
ni avn cn parre oela qual ní punto conofccn.ca fi 
algo ba ocrep:ouar no cs aftrologiamias erro: 
oc alguno q falfamenre fc llama altrologo:pues 
OÍOS oiro que el pufiera las cftrcllas po: fcñales 
las qualcs fonfiinoamcro enla altrologia.? po/ 
oemos oejír q fon fcñales o'lluuia oocfcca:oe 
ríempo nianfo o rempcltuofo.oc faníoao o enfer 
mcoao:oe abaftan^a oe víanoas o oe famb:c: ? 
oc otras muebas cofas oelas quales callamos. 
Cí£po:q cfto fea mas firme auemos rcftímo/ 
nio ocl nucuo reftameuro. ca rpo oiro luce. prj. 
í£rür figna ín folc i luna ? fteÍlis.qcrc oejír: pa/ 
refeeran feúales cncl fol ? luna ? cnlas eftrellas. 
í cftas feríales erá para oar enrenoer las cofas 
qauíáoc venir oc guerras ?pfecncíoncs? tra/ 
bajos alas géres.pucs las cftrcllas algo figmfi 
eát? anfi pocemos po: ellas romar jugjio.CC 
pa fajer rpos ? oías x años \ x elta es orra cofa 
pa la ql ap:ouccbá cl fol x la lúa: ca efto no fe re/ 
fícrcalas orras cftrellas:? llamamos rpos alos 
mefes: ? lo cftos rj5os q po: fol ? luna fallamos 
mefes ? oías ? años: mefes fc cuenta po: la luua 
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oías i años poz cl fol. loo mefes ouícroii comié 
50 ocla luna.ca cfta co vna meoíoa maníficftaq 
tooos loo bombzes limpies vecn conranoo oc/ 
la conjunción ocla luna quanoo fe afeonoe fafta 
que or ra vej fe afeonóc ? fe faje nicnoz ? ocfoe lu 
ita inicua a orra luna nucua fon .rrír. o rrcpnra 
oias.7 aquel tiempo llamamos vn mes: 7 pozq 
es poz ft riepo rajaoo tomaron lo los bombzes 
poz nóbzc oe meoíoa oc riempo: avnq agoza cn 
oos maneras llamamos mefes es afaber mefes 
lunares 7 mefes folares.flIMcs lunares fon aq 
los que fe fajé poz mouímíéro ocla luna 7110 fie 
lie ficmpze vn conriéco ní vn fin. 3ftcfes folares 
llamamos aquellos poz los qualcs mecimos cl 
mouímícnrooelfol:? cn 005c oc ellos fe acaba 
vn ano trooo c! mouímíenro ocl fol. l o qual 
no fe faje cn 005c mefes oc luita:pozquc fon me/ 
nozcs7fallcfccn 0115c oías enteros talgo mas 
para vn ano o para cóplírclmouímíeiuo ocl fol 
l o s mefes ocl fol rícnen cierros eomícncos 7 fí 
lies 7 con aquellos que nos vfamos 7110 fe mué 
uela luna poz cl cuento oc aqllos mefes comen/ 
5.11100 7 acabaoo fcgú cllos.los mefes ocla luna 
fon los que vfan los mozos ? los juoios orrofi. 
C3)ías 7 años fon oos riempos que fe román 
poz cl mouímíenro ocl fo!.oía fe roma poz el 1110 
uiiniento que faje oc occí oenre fafta oriente orra 
vez poz occíocrc:? fa?c lopoz fuerza ocl iioueno 
cíelo conrra fu inclinación:? es oc veinte 7 qua/ 
rro bozas. M o es cl tiempo que fe roma fcgú cl 
mouímíenro natural ocl ocfoc oeeíoére poz ozíé/ 
re otra vc5? es niouinriento oc anebura 7 acaba 
cl fol fu cerco roznáoo oc punto a pumo cu rrc?íé 
tos 7 fefenra 7 eíeo oías 7 efto llamamos vn ano 
C3vn poozíamos llamar tpos rooas las oífc/ 
rcncias ocl tiempo q fe fa5cn caoa año: ? no fon 
Diferencias fcgun quanrioao mas fegú qualíoao 
anfi como los quatro tiempos ocl año. verano, 
cftío.oroño. pnuícrno. los qualcs riépos fe ba/ 
5cn poz cl mouímíenro oc anchura ocl fol allega 
oofe o acercaoofe mas a nos cn oíucrfos fignof 
7 cftos riempos folamenre los faje cl fol.C-Sc/ 
gun los orros plañeras 7 fcgun las cftrcllas fi/ 
jas 110 tomamos algúos nombzcs oc riempos: 
? la ra5ou es pozque los tiempos fe toman fegú 
que fon iticotoas o'la ouracíon conofcíoas alos 
funplcf.cmpo oclas cftrcllas firas 7 tilos otros 
plañeras 110 fe pucoc tomar alguna tal meoíoa. 
l o vno pozque cl mouimicnro oc cftos no es 
uianificfto alos fimplcs como cl oel fol ? ocla lu 
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na como avn los cuerpos oc ellos no conofcan 
7 oc mouimíenro 110 cicno 110 fe roma algun nó> 
bze oe meoíoa. l o fegunoo poz quáro algunos 
oe ellos: ? comunmente tienen los mouinuctos 
mup luégos como cl oc farurno oe rrcpnra años 
C el oe jupitcr oc 005c 7 el oelas cftrcllas firas 
avn es mas luengo: ca no fe acaba menos DCCR 
rrepnta 7 feps mil años 7 oc tales mouímicntos 
no fe román conucnicnte meoíoas. C C fcan pa 
ra refplanooz ocl firmamenro oel cíclo.cflo fe re/ 
ficre'al fol 7 luna ? cftrcl!as:ca rooos cftos cuov 
pos rcfplanoefccn cncl firmamento como tooos 
fea cnel:ca firmaméro llamamof rooos los ocbo 
cielos en que eftan algunas cftrcllas:? quiere 
oejir q fueron para fermofura ocl ciclo: ? cl cic/ 
loptnraooocráras luittbzcsfcrmofoeslo qual 
110 feria fi fnclTc obfcuro.CC oé Iu5 fobzc la tic 
rramccefláría es la I115 oc cftos cuerpos anfi pa 
ra la vífta ocios anímales como para laoíuerfi' 
oao occfccros fcgun fufo occlaramos. 
CCapirulo.Irrrv. ocl bificfto quanoo fe baje: 
7 porque fe llama bificfto 7 como 110 lo guaroan 
rooas las gentes. 
3s qtialcs.Cufcbío oiro pa olaeoi 
Jquarro oia:7 agoza occlara aquí rija ouboa fer ccrca o'la oícba obza 1 cw es poz los rres oías que fueron i"1 
fol 7 luna ? cftrellas ? 0i5c.Cl.1s qlcs cofa»-1'' 
fi acabaoaf:cnríéoefe tí tooas las obzas ola crea 
ció fufo córaoas q fon acabaoas cncl.quarw ^ 
C3l>anificfto es q anre oclas lúbzerasno fo'o 
ame o'las lúbzcras q lo fol ? la luna como oicijo 
es: mas aun ante oc tooas las cftrcllas comoto 
oas jútamérc apá fcpoo fechas eñl oía íjíw|f¡¡* 
oiro oclas luuibzcras folamenre: pozque w 
citas folas fe cuenran los riempos: ? aMq^ü, 
to al pzefcnrc abaftaua ocjír folo ocl fol: Po ;J 
oct folo es la ouboa ocl conrar ocios ríeflipjjj 
C f u c la I115 tres oías, ca cncl pzimero oía nK 
luj fccba:? cncl quarro fueron fechos fol * ' T i 
? rooas las cftrcllas.C^oz lo qual me pflJJ 
aun.ílquí pone lo que fefigue oc cfto: ? es e' 
tar ocl bilicfto.ca culos años contamos bu^  
oc quarro a quarro años :?oí>e que aulla r 
los rres oias que pallaron cncl munoo> un' ' 
C-Slue los egppcianos.cftos aicntan fu* ® f i 
poz bíficftos: 7 pozenoc nombzo a ellos..o> 
pozque los años'oclos egipcianos eran m A 
nofcíoos a Cufebio: cl qual cra obifpo<n^(]1 
rea oc #>alcftúta:la qual es ccrca oc 
fo. 
pero la veroao cs que nombro principalmente 
alos cggpcios cn cito po: la aurorioao ocio que 
0i5c.cacn orra güila mas agna nomb:ara alos 
anos ocios romanos o alos o'la íncarnacton tí 
ípo q nos ago:a vfamos 7 fon años có bificlto 
mas fijolo po: quanto los egipcianos crá gran 
oes altrologos ? entre ellos mas anríguameii/ 
tequccntrclos griegos 7 otras gentes fuevfa/ 
oa cita fcícncia.po: lo qual f iaron cl qual era cl 
mago: Hibio que cu íii tiépo grccta eonofeia fuc 
acgrpro ap:cbenocr ocios lacerootcs oela cib' 
oaooc mépbis fegun pone bíeronímo cncl p:o> 
logo ola biblia.? anfi como cltos fuelfeii labios 
cnaltrologta fabenan nielo: oar rajó oclas cué 
fJ6 fe fus años que orras gcnrcs.ca fi otras gé 
tes oc poco faber conralfcn fus añof añaoienoo 
Mclto pcnlariamos que con fimplcja lo fojian 
í ocios fecbos tílos rales no fanamos argumé 
to. ca uo eran oc alguna auctorioao: mas pues 
103 egipcianos tá labiofen aftrología fus años 
con bifieltos coiirauan feilahera que po: alguna 
vcroaocra rajón lo fa jiá. Cí8 rooas las orras 
SC"tes.quierc oejir que tooas las otras gentes 
otrofi cuctan fus años bificítos. cito no es anfi 
«algúas euérácó bífieltos ? orrafno mas oiro 
tooas po: muebas 7 cito parefee bíc enlas eras 
M imos cillas rabias oc aftrología que fon 
eras oc muebas genres: 7 enlos años oe algu/ 
11,13 gentes fe ponen bifieftos: 7 cnlos años oc 
otras gentes no fe pone: anfi como cnlos años 
D«a íncarnacion que nos vfamos: 7 cnla era oc 
Jw Taños ocios latinos:? cnla era oc alejan 
r T Dc ©íoclecíano ? enlos años oelos alara/ 
j® '0!1 bifieftos:orras eras ? años fon fin bífie 
«°$aufi como los años tíla era ocl oíluuio ? la 
yocii3bucbooonofo::?laera oelos pfianos 
r 1 c'a pbilipo pao:c oc SIcf ano:c.C Scguié' 
^clra regla ? funoamento.pucoe fc emenocr la 
jSaoelbífieftocsalabcrquc tiene enrrefi po: 
í p * fuuoamcto poner cn los años bífieltos 
'tama regla aquella p:opoficion ocios tres oí/ 
^"cfucanrc la luj que cl fol. la Ierra cnel latín 
n,aoa mas cftrccba mete oije los egipcianos 
tooas las orras genres figuicres cftc occrcro. 
fo;^ macabaoos quatro años vn oía ? orro fc/ 
t{ $^5imos figuicnoo o fi oejímos figuieiv 
. *Si oejímos fegutenoo cs cl fefo que tooas 
as í CntC8 r , s u c n c , lc fundamento ocios tres oí 
t0Wcnoc añaoen vn oía po: bificfto. ? oí je 
038 po: mucbas.45í oí je fcguícrcs no oa cn/ 
- - , ^ , c w * tcnoer que rooas las gentes figuenclbifielto: 
mas quiere oejir que tooas las gétes que figué 
cite occrcro o leg oc bificfto añaoen vil oía: ? cn 
ronce no ba menefter fupplccíon po: quanto oa 
enrenoer que algunas genres cfto figuen orras 
no.? llamofe regla o occrcro la regla tí poner bí 
ficlto.CSñaoen acabaoos quarro años vn oia 
cnrcro.cfta es cl arre ocl bificfto q cu cabo tí qua 
tro años ocmos vn oia entero anfi como cn ntic 
ftra manera oc contar fajemos vn año oc rrejié 
ros ?fcfcnta? cinco oías ? rales fajemos tres 
años? cncl año quarro ponemos rrejíenros? 
fefenra ? fegs oías.anfi fajen rooos los q cucntá 
el año folar.otros cuéran cl año lunar como los 
Srabcs ? fajen bíliclto eftos fajen cl año oe tre 
jíenros ? cínqucnra ? qrro oías ? anfi fajen tres 
años continuos ? cncl año quarto fajen rrejíen 
• ros ? cinquéta ? cinco oías.? cn efta guifa ggua^  
lan fus ríépos? no ap:ouccba para cfto mas fa/ 
jcrclañopo:lalunaqucpo:clfol.ca en ambas 
maneras fe gguala cl tiempo fa jíenoo bificfto. 
Cí£ rooas las gciites que fajen bificfto guaro! 
cfto que en cabo oc quatro años añaoan vn oía. 
ca fi lo añaoielfen caoa rres años o caoa cinco o 
en orra qualquier manera errar fega el cuenro tíl 
tiempo.? cn cfta manera añaoienoo fc cimenoa 
el ríempo.relta fola cs la oifcrcnciaqnanro alos 
comíalos oclas eras en queaño comienza cl bí 
ficfto.ca ocfpucs ficmpzc va oc quarro cn quarro 
aiios.Ct.osaños oel nafeimento oerpo come 
$aró el bificfto enel quarro año po:q cíaño anre 
que crífto nafcíclfc fuera bificfto puef luego auiá 
oc paffar quatro años enteros fin bificfto ? ocf/ 
pues cn ocbo ? ooje ? oicj ? fcgs 7 ficmp:c oe q 
tro cn quatro.cnlos años oela era tí alef ano:e 7 
tílos egipcianos 7 oc oíoclcciano comcnco cl bi 
ficfto cnel tercero año cnlos años ocla era oe cc/ 
far 7 cnlos oelos arabes cl bificfto comento cn 
el año fegunoo fegun parefee po: las rabias oe 
aftrología. C 211 qual llamaron bificfto. anfi 
lo llaman los latinos 7 no orras gentes avn que 
vfan a añaoír aquel oía.? Ilamalfe bificfto no cn 
el qual fajemos añaointiéro ni cl mes mas cl oía 
C i£nlo qual cs oc faber que acoftumb:aró los 
latinos añaoír cftc oia cnel mes tí fcb:ero.7 cfto 
110 cs ncccflario. ca quanto ala emíenoa ocios 
tiempos no era mas que fc añaoielfc en agofto ? 
oejicmb:c o qualquier orro mes que cn feb:ero 
cn tanto que fc añaoícflc cncl quarto año 7 no an 
te ni ocfpucs.anfi que caoa quarro años 7 no an 
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te uí oefpues.anfi que eaoa quatro años licúen 
vn ota añaoioo.CTta rajón poique mas en cfte 
mes que cn los otros lo quíficró añaotr fnc poz 
ygualar los mefcs.ca cl menoz oe tooos los me/ 
fes es fcbzcro i añaoicnoo a el eftc oía terna qua 
fi ygualan^a con los orros.C Xa eaufa pozque 
fe llama cfte oía añaoioo bíficfto es poz el lugar 
onoe lo ponemos.ca lo ponemos a vcynrc i q/ 
rro oc fcbzcro oía oe faiulbarbia.t.qerc oejir bi 
ficlto oosvejes felto.pozq cnel año tíl añaoímíé 
to coramos oos vejes fcfto.t cn los orros añof 
contantos vna ve j felto.7 elle cucnro fc faje poz 
las calcnoas.ca cnel pzimero oía oecaoa mes es 
calateas i rozna al mes palfaoo % el poltrímero 
oía ocl mes palfaoo es fegunoo calenoas 7 cu 
cfta manera contamos tooas las orras caléoas 
poz lo qual el pzímao oía oc mar$o es ealcnoas 
? el poltrímero oc fcbzcro que es veynte 7 ocbo 
es fegunoo ealcnoas.cl veynte 7 fíete oc fcbzcro 
es tercero calenoas.el vcynrc 1 fcys tí fcbzcro es 
quarro calenoas.el veynte 7 cinco es quinto calé 
oas.cl vcynrc 7 quatro es fefto ealcnoas. 7 poz/ 
qcncl año que fajemos añaoioo oía cfte oía oc 
vcynrc 7 qrro cuenta fc oos vejes oejímos oos 
vejes fefto calenoas 7 efto quiere oejir bíficfto. 
í f i cite añaoímtciirofijiclfcmos a vcynrc 7 feys 
oc fcbzcro como aquel oía fea quarro ealcnoas 
fegun oícbo es oiríamos a cltc oía lañaoí 00 bis 
quartodas orras gentes pucocn llamar eftc oía 
añaoioo caoa vna fcgun fu eonoícíoii oe fu leu/ 
gua.7110 lo ponen rooas las gentes cn vn mes 
mas eaoa vna gente onoe le plajc. 
CCaptruIo.lrrrvj.pozq rajón fe faje el bíficfto 
?,quc errozes fc figuirían no lo fajíenoo 7 como 
avn poz el bíficfto no fc cnricnoa oel tooo cl año 
? que es lo que le fallcfce. 
á quanoo quíficrcmos.Squi ocela/ 
ra mas Cufebío la rajón tílo que ba 
oícbo oc cfte añaoímícnro tíl bíficfto 
•1 oí jc .CCa quanoo quificrcmos 
conrar.fozma aquí Cufcbio vna rajón en efta 
manera.rrcs oías pallaron encl munoo fin fol.? 
clañofccuenrapozclmouímíciiro ocl fol.pues 
ai lugar oe aquellos tres oías auemos oc fajer 
fuplccion al año 7 efta es añaoicnoo aquel oía al 
año quarto ? cfto fc faje poz quáto tres oías fdh 
ecntcfuna vicefima parte oel año 7 cíéro ? veyn/ 
re es tercia parre oel año.í oc tres 7 vno rcrcía 
parre, pues vno o vníoao es lo q fe ba oc añaoir 
oefpues ocl rcrccro año ? fera cncl año quarto.-? 
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aquel ota añaoioo llamamos bífiefto.efta rajón 
como concluya o quanto valga oiremos abaro. 
7 anfi fe enrienoc la letra oijíenoo. C Ca quan 
00 qtiíficrcmos contar.cfta cuenta es panir cltc 
cuento para faber la pzopozcíon que parte fon 
tres oías oc vn año.cfta es pzopozcíon la qual 
tienen tres avn año qtie fon trejíenros 1 fefenra 
7 cinco oías.C fallaremos que fon parte eenre 
finia 7 vicefima."efte nombze oc parre es parné 
00 vna cofi cn ciento 7 vcynrc partes caoa vni' 
oao oc aquellas o parte fe llama eenrefima? vi 
ccfima poz refpecto ocl rooo 7 tal es aquí parné/ 
00 vn año que es rre jicntos ? fefenra ? cinco w 
as en ciento 7 veynte parres viene a eaoa parre 
tres vníoaocs.Cijbozquc vn oía conranoo cien 
ro 7 vcynrc vejes es tercia parre oe vn año. cito 
es pzouar que rres fea eenrefima viccfima oc vn 
año pozque vníoao es parre eenrefima viccfima 
oc cicnro ? veyiite.como vníoao es parre qmnra 
oc cinco 7 octaua oe ocbo. ? ciento 1 veynte es 
parre tercia oevn año. pues tres cuya terna es 
vníoao feria cérefimaviccftma tí vil año cita p:ne 
ua 110 es veroaoera faluo romaoo q vn ano fea 
oe trejíenros 7 fefenra oias.ca poníenoo cinco 
mas como fon cn veroao no fale el cuento cierto 
? pozque es poco mas no curo Cufcbio oc elo 
ea fi curara 110 fijicra a fu pzopofíro. C C ana 
oícnoo la tercera parre al quarro año. cita reí w 
ra es 110 oel año ni oel enero ciento 1 vcynrc ma« 
tí tres es vníoao.? efta añaoí mos al quarro ano 
ca no añaoímos mas oc vn oía al qual llainanio 
bífíefto.C Cumple fc vn 01a enrero. pozque vn 
oía es la tercia parre oe rres.? oíro Cufcbio ow 
atrero no pozque culos oías que cnel año coj 
tamos aya algún oía que 110 fea enrero.inas po-
que eftc añaoímícnro fe fa je pozque eaoa ano ^  
algo mas oe oía enrero 1 cnel quarto año fe % 
pie el 01a 1 fe faje vn oía entero cl qual añaoiiwj 
fcgun abajo oircmos.CC añaoefe alas parfe 
oclas parres que fon los mefes.cfte oía fe ana 
alos mefes. ea ponefe en vn mes que es fcjw j; 
1 añaoicnoo avn mes es añaoioo a rooos lo* 
guienrcs.pozqtic el aiéro oc caoa vn mes fi0 ¡ jm»iuv. r t l | . .v»im.vvvv»v« , .y 
fobze aquel oia ya añaoioo 1 fon los mcicty , 
tes tí partes pozque quatro años alos qualK 
añaocvn oía fe toman como vn rooo eomp" ^ 
7caoa vn año es parre oc cftos quarro anc* 
caoa mes es parte oe cftos quatro años j 
mes es parte oc vil año pues añaoicnoo lo 
mes añaoc fe alas partes tílas parres.! ^  1 
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tjnfe cftos anos añaoioos.quíere oejír q cftos 
anos cnlos qualcs ponemos el qrro oía llama/ 
¡nos años añaoíoos porque lofponcmos algo 
mas que alos orros anos. Calos qualcs los 
IUDIOS llama embolífmos.alos años añaoíoos 
timan los juoios cmbolífmos.enlo qual no es 
occrccrqticlosjuDíoslIamcncmbolilínos alof 
añosque nos llamamos añaoíoos o bíferríles. 
caen cito muebas Diferencias ba.mas es femc/ 
lanca qcmbolífmo ftgnífica crefcimícnro % lia/ 
man cnibolífmos enlos años cn que fajen crecí/ 
miento anfi como los añaoíoos llamamos nos 
bilcmlcs.cmperoba mueba oífcrécía.ca nos fa 
Kiiios bífteftos enlos años folarcs.7 los juoí/ 
osfajécinbolífmos cnlofaños lilaree.Cá)tro 
libifieltofefajepaflaoos quatro años enteros 
íiwnea menos ní mas.cmbolífmo fc faje palta/ 
^ítres años alas vejes i alas vejes oos í nú 
ulleganaquarro.orroftbífiefto cs añaouníéro 
ocvnpia folo.cmbolífmo cs añaoímícnro O vna 
limación enrera que fon vegnre ? nueuc o tregnta 
5|'5.TCIIO CS enel año en que los juoios cuétan 
trpc lunas o rreje mefes en vn año como los 
®o$ comunes fean oe oo je lunas o oc oo je me 
lcsodo qual t oclas rajones oe ello mas larga 
¡"Clirc Oblaremos, enel comento fobre cufcbio 
'^'o.tquanoo oí je que los juoios los llaman 
Jfoolifinos no cs oe enrenoer q cmboltfnio fea 
^nbrcbcbragco.ca cs griego fcgíí oije gfioro 
JJerbíino.mas roma fc por la figníficacíon.ca 
F^f'no quiere oejír crecimiento % anfi llama 
* oebreos a aquellos años en fu legua alos q/ 
rS, 1,tDo c, i Sríc3° ocjímoe cmbolifmos. 
L egipcianos llaman allanamientos oc 
: wrcllas.C^ooas las géres que vían cftos 
'Aumentos poné algunos nóbres alos años 
"J&ioos.-r por qnro los egipcianos vían años 
¿jJIcspuficron nombre llamaoo enfalcamié 
joelas cftrcllas.? llaman fe cnfalcamiéro por 
jccrcccn.ca allí acrecícnta cl tiempo a ellos, en 
lanera fe llama cnlalcamícnro mas propia 
Jlreporbonrra.ca la cofa quebonrrainoe cn 
Junios.? quiere oejír que cftc año añaoioo fe 
¿^r^auucto o bonrra oelas cftrcllas por 
M e,íc añaoímícnro enel quarto año por borra 
¿ 8 r ' 3 8 que fon cl fol t la luna. i cfte fefo 
¿™o.lí.vj.crbínioIogia.oíjíéoo que loo 
(Huí 1,108 fállaoorco tí cfte arre fijicró cftc aña 
n'0 cncI q i , 3 r f 0 3,10 , ? o n r r a Dcl * P°Jque ellos fuero criaoos cncl quarto oía 
c.rrí;, 
i anfi refponoe cl quarto año al qrro oía. C C 
firmcjas.aqucllos años añaoíoos llamaro los 
egipcianos firmejas oclas cftrcllas que quiere 
oejírquealquarro oía fueron formaoaso pue' 
ftas cncl fírmamenro ? a bonrra oe cfta ftrmcja 
feeba enel quarro oía llamaro los quarros añof 
cnlos qualcs fe fijen cftos añaoínricnros firme 
jas oclas cftrcllas o Ilamanfe firmejas porque 
allí fc firma o fe acaba cl mouímienro % tiempo tí 
los plañeras cl qual primero no anoaría venfu 
caoo fui elle añaoíniícro.empero lo primero ce 
mas vcroaoero.ca cn otra manera llamarfega 
firmeja ? allanamiento oel fokno oclas eftrc/ 
llae.ca folámeiire fe verifica por eftc añaounéro 
el ríépo oel mouímíéro oel fol i no oe orra eftrc 
Ha o plañera alguna. C C noe llamamoe lo bí/ 
ficfto.noe orroe críftíanos i rooos los latinos' 
Ca avn ante oeppo enla era oe ccfar conrauan 
añoe po: bífiefto.? ocjímoebificfto al oía aña/ 
oíooínoalañobífeftíUalarajonoe efto gala 
pofimoe fufo.C#>o: memoria ocla luj. cfta es 
la luj qfuecríaoa cncl oía primero i por memo/ 
ría o* aquella oí je que llamamoe bífiefto i no es 
oc enrenoer q cfte nombre bífiefto fc puefto po:/ 
que agamoe memoria ocla luj.ca no faje al p:o/ 
pofiromae llamafc bífiefto po:que cfte oía aña/ 
oioo ce a vegnre ? quarro oíae o' feb:cro i aquel 
ce fefto calenoae oe mar$o t quanoo añaoímoe 
aquel oía ocjimoe ooe vejee fefto calenoae .lo 
qual en latín fc llama bílicfto po:quc bie oí jen 
po: ooe vejce.niae quiere ocjir que cftc añaoi/ 
miento fefajefolo cncl quarto año po:que treo 
oías pallaron o* luj fui fol cncl quarro oía fue cri 
aoo el fol para cugo mouímienro i ríempo veri/ 
ftcar añaoímoe cftc oía cncl quarro año.CC tí 
los oías iiiocbcs.cftosfon los oías i las no/ 
ebes que palfaron cncl munoo anre oel fol x tíla 
luna.cn rres oías ouo noebe i oía ante que cl fol 
í la luna fuclfcn.ee cfto po:q tres oías palfa/ 
ron fui fol.cftos fon los primeros rres oias ocl 
inuiioo cnlos quales avn no erá fol* luna i cftre 
Has mas la luj eríaoa los fajia.t al quarrro oía 
fucclfoleríaoo.Tporeuoc no fajemos cl añaoi 
miento cncl rcrccro oía por aquellos tres oias q 
fueron fm fol mas fajemos lo enel quarto porq 
aeabaoos los tres oías primeros fue criaoo el 
fol i anfi fue cncl quarro oia.C^lgora cs ouboa 
que cs lo que quieren aquí prouar Cufcbio ? co 
mo proccoc fu prueua i quanto va!e.C*lftefpue 
fta.parefee ocla correja ocla Ierra que Cufcbio 
q ri 
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quiere oar rajón ocl btfielto que co oía añaoioo que cl co po: lo qual cn muebo riépo parefee cía 
cn eaoa quarto año oí jicnoo que ello fuc po: lof ro elle erro: 7 toma el fol encaga. C C ello fala 
treo oiao que pallaron ocl munoo fin fol x para 11100 bien confiocranoo loo oícbos ocios aun 
verificar elle mouímíéto 7 tiempo fajemos cltc guof.ca oíjen que crillo nafeio cncl meno: oiatí 
aiíaoimícnto.CCmpcro es oc oejír que no es año.anfí oíjc beoa. Icgimus f po nafcentc folftv 
ella la caufi mas cl bíficfto fc f i je po:que no po / cíú fuílfe. quiere oejír. Icemos que quanoo rpo 
oemos oar cl ano complíoo fin fajer anaoimícn nafeio cra folltícíc: ? llamamos folltícío al me 
to.cnlo qual es oe eonfioerar que cl año es ríeni/ no: oía tíl año ? al mayo: oía.cmpcro ?po naao 
po cnel qual cl fol acaba rooo fu eercopo: naru/ a vcynrc x cinco oc oejíemb:e 7 anfi allí cra el me 
ral mouimícnro 7 roma oc punto a punto quaiv no: oía o'l año po: lo qual fí po: cl arte o'l bificftej 
ros quíer oías que ellos fea llamamos vn año x guaroalfcmos cl cuento ocl mouímícnto oel o 
fi elle mouímiéro fe acabalfe en oías enteros no veríficaoo cra nccelfarío que ficmp:c fuelfe el fol 
faríamos añaoimíenro x tooos los años feria tí Itícío que es cl meno: oía ocl año oía oe nauioao 
vna manera mas no fc acaba cn oías enrcros.ca tornanoo cl fol oc punto a punto como al el me 
no fc pueoe acahar cn.ccc.t.lrv. 7 no llega a rrc/ 110: oía fc figa encl primero graoo oc cap:ieo-
jíéros7fcfcnfa7feysmasqoaen meoío?filia/ mofíemp:c.emperoago:afallamos que elmc 
fe po: cófiocracio oc allrologos q es rrejiéros 7 110: oía ocl año fc faje 011 je o ooje oías ante oe 
fefenra 7 cinco oías 7 fcys bo:afque fon vn quar nauíoao que es a 00 je o rrc je oías oc oí jíemW 
ro oc oía natural 7 po:que nos no pooemos par pues o' crílto nafeioo falta nos fe ban falraoooo 
rírcloía cn partes para fajer comiéjo 7 cabo oc jeoqttafirrejcoiascn mili 7 quatro cientos ? 
año Damos a vn año trejíenros 7 fefenra 7 cinco cinquenra años los quales nos auemos erraos 
oías 7 po: la quana que tiene oc mas acabo ocq oanoo mas tiempo al año ocio que el ríenc.ca 
tro años oamos vn 01a entero 7 aquel año fa je' cltos oo je o rreje oías auemos oaoo oc ma*»* 
mos oe trejíenros % fefenra 7 fcys oías.7 cfta es cn orros ranros años fcfaltcra otro tanto nem 
la veroaocra eaufi oel bifielto.7 fi el mouimiéro po 7 to:nara a fer cl meno: oía ocl año al prójJJ 
ocl fol fe acabara cn rrejiéros 7 fefenra 7 cinco oi ro oía oc oí jícmb:e o poltrímero oc nouieitW 
as cuteros 7 no nías ni menos nunca ouícra bt/ empero po:quc cltc erro: 110 parefee faluo cn »[ 
ficlto.ca rooos los años fijícramos ygualcs. go tiempo 110 curan ocl avn que bien fe P 0 ^ 
CCavm con cite añaoimíéro tí bíficfto no fepo cmenoar.7ello tooo fc faje po:qucnos oaino» 
oíeron ocl rooo ygualar los tiempos po:que cl caoaañoalfolvnafeftaoco:amasoc tiempo 
riépo en que veroaocra mente cl fol acaba fu enr lo que el ba mcneltcr: 7 po:enoe no pueoe con' 
fono fon rrejienros 7 fefenra ? cinco oías 7 feys co:oarclañonfoeonelaño ocl fol ocl rooo ap 
bo:as 7 fon cinco bo:as 7 mas quafi cinco feltaf raoa ineiifc.CCmpcroeomo quicr que fea1® 1 
? anfi tí vna bo:a fallcfcc mas cí vna fclta.ca vna quarto oía o oía añaoioo cncl quarto año d P• I 
bo:a fe parte po: fefenra incluiros 7 oc aquellos la quarta oc oía que lícita quafi caoa año cl 10» 
fon quarcnra7 nucue menuros los queanoa alié monumento fob:c oías enteros. 7 fi no njio 
oc oclas cinco bo:as 7 fi fuclfcit cínqueuta ferian mos bíficfto Daríamos al año trejíenros í 
cinco fcltas tí bo:a 7 falta vn iticnuro para llegar fenra 7 cinco o rrcjicntos ? fefenra 7 k p • 
a cinco fcltas 7 avn 110 entero, ea oe aquel mentí bas maneras eran granoc erro: 7 en poco no 
ro parríoo cu fefenra fegun DOS palfa los otej 7 po.ca ponícnoo trejíenros 7 fefenra 7 cinco , 
fcys.po: lo qual encabo ocios quarro años quá uamo s oc menos quafi vna quarra oe oía .^ 
DO nos añaoimos vn oía cutero mas fallante cn vcynrc años fe peroenan cinco oías loo 4 ^ 
folo veynte 7 tres bo:as 7 oícj 7 fíete imnuros 7 les licuaría oc mas el fol allenoe ocio que no , 
anfi faltan quafi tres quartas oe bo:a para com oíclfemos anfi como ft el meno: oía o'l ano 1» 
plír vn oía.7 en vcynrc años fe falla oe erro: tres cn cltc año a 00 je oc oi jicmb:e feria oe aq a v i 
bo:as ? quafi oos tercias oc bo:a las quales fa te años a oiej 7 fíete oe oí jícmb:c aereeenta ^ 
Hefcen para complír vn oia.7 anfi coramos falla aoclanrc cinco oías.7 fi oíeffcmos rrejicnro ^ 
mos qtte en cicnro 7 quarenta años po: cfta nía/ fefenra ? feys oias feria muy mayo: erro:«c , 
ñera fc pícroc vn oía entero 7 tato fc falla tí yerro quarro años fc peroían tres oías 7 mas. * 
7 cn cfta ñutiera nos fajemos al año mayo: tílo enveyntc años fc perocriáquínje oías xw 
f o . crviiu 
tres bozas en tal pifo que fi fueffe en cftc ano c! es oc cntenoer que enel año auían oc fajer añaot 
oía meno: a 005c oe oejieinbzc tomaría oe aquí miento alos oías para emenoar cl cucnro 7 fuc 
avernreanoso fera vepntc 7 ficrc oías oenouie necclTarío oe aúaoír cl quarro año mas que a 
toe Í en menos oc quinientos años fe peroería otro po: las rajones fufo pueftas 7 cfte añaoi' 
riianocnrero.pozlo qual añaoicron vn oía al miento conucnío ala memoria o bonrra ocl fol 7 
qiiarroano.fajícnoo rooos los orros años oe luna 7 cftrcllas po:que fe faje enel quarro año cn 
trcjicitros 7 fefenra 7 cinco oías 1 anfi 110 parefee memoria oel quarro oía en que fueron críaoas 
D OTO: laluo en luengo tiempo 7 po: cnoc cfta rooas las cftrcllas fcgun pfioozo aou je lib:o fo 
meta fafta agoza guaroamos.CC anft aucmof fto crbiuiologíartnn. € S)íra alguno como fe 
mw que al quarro año añaoimos ftempze vn aplica cfta rajón al pzopofiro oc Cufebío. ca cl 
du 110 poz bonrra oclfol ni poz que fuc críaoo parre claño poz tercias 7 anfi no faje al pzopofi/ 
cncl quarto oía mas pozq no pooemos cu orra ro oel quarro año mas ocl rerccro.Cll\cfpucfta 
navcnricar cl año con cl mouímíenro ocl fol. cnel añaoínuenro ocl bificfto fon oos cofas es a 
*fc parefee cfto bicn.ca ft cl mouímícnto oel fol faber que añaoimos 7 aquícn lo añaoimos, lo 
cacabara apuraoa mente cn rrejienros 7 fefen/ pzimero es vn oia.lo fegunoo es el año quarro, 
u t cinco oías 110 añaoíremos oía alguno cn al/ 7 para qual cofa oc cftas pucoc pzoccoer la pzo/ 
Sun ricmpo.7 fi cl mouímíenro fupo fuera culos uan$a oc pfioozo líbzo fefto crbímologíaru co/ 
«©osoías 7rres bozas apuraoa mente aña/ 1110 pa oíamos. para lo primero faje mejoz la 
«eramos vn oia acabo oe ocbo años 7 anfi pzouan^ a oe Cufebío aquí.ca mueftra que ocue 
•roñamos fi fueflen mas o menos bozas, mos añaoír vn oía cn cfta mancra.parre rooo cl 
wtrofi fi el mouimíento oel fol fuefle apura/ año cn rres parres poz memoria tí tres otas que 
J°etl trejíenros 7 fefenra 7 cinco oías 7 añaoíc/ fueron enel munoo ante oel fol 7 caoa parre oe 
ettjos vn °ia cn caoa quarro años ramo erroz cftas es cícnro 7 vcpnrc oías fcgun cufebío quíe 
jwu en el rícmpo.ea cu vcpnrc años fe peroc/ re.avn que mas fcan .ca fi mas tomalfe 110 faria 
"Jjt cinco oías como fufo oírímos.cmpero cfto el cucnro a fu pzopofiro.7 ocfpucs roma la fentC/ 
sraiTo fcgmi nos manífieftamére vecinos pues tanca ocla pzopozeion es a faber que anft como 
°ic anaoc efte oía faluo poz ncceíTi0a07 no poz la rcrccra parre ocl año es cícnro 7 vcpnte anfi oe 
emozía ocla luj m ocl fol. C á>rro/i poz que caoa parre romanos ral pzopozeion que es caí/ 
We cfta arte oe bificfto fallaró o alomeiios tefuna vícefuna 7 cfta esvna vníoao.pucs luego 
8 que la vfan no faben rooos que el fol fea cría/ vna vníoao es la que auemos oe añaoír • 7 anft 
f'tel quarro oía como cfto folos juoios 7 crí/ tomanoo poz rapj oc pzncua alos tres oías ocla 
osin o r o ^ 7 antigua nicnrc folos los juoí' lu j facanios ocnoc que oeucmos añaoír para có 
km oro:5a«aif7 tooas las gentes lo negauan plir cl cucnro ocl fol vn oia.CC oc aquitorrofi fe 
¿"'i parefee cu los pbílofopbos.cmpcro quafi pucoc pzouar que fe ocue añaoír cncl año quar/ 
»oiftf18 scnrc8 v í a u a í l entonce el bificfto pues to.ca poz tres oías tí luj añaoimos vn oía al cué 
dan 11 c ^ intención mas poz concatar to ocl fol.Cmpcro cl fol fuc criaoo enel quarro 
>0 con el mouíuucnrooel fol.C3rcm parefee oía pues oeutclTe añaoír a! quarto año en uiento 
Lp0:'amaneraoelapzouan^aque faje Cu/ riaocaqucllo.7aiififccumplcla cuenta7 cnrcti/ 
J ^ c n o o que tres 7 cenreftma vícefuna oe cíonoe Cufebio que ocuamos añaoír vn oia cn 
ano % v n o ce cenrefuna vícefuna oc ciéro tero al'cucnro ocl fol poz memoria ocla luj 7 oc/ 
non IUCrQ a v n Que algo ouíclTanos oc añaoír los pzuncros rres oías ocl mtmoo.CC cn quá 
¿ rc 'ce poz aquí que apainos mas oe añaoír to'oíjc que los egipcianos lo fijíeron poz cfto 
J'ietres.Cárrofi 110 es veroao que cícnro no es oe entcnoer que poz bonrra oel fol o mo 
Wr ícrcera pane ocl año.orrofi avn que mozia fijieffen cfte añaoímiento como pa es pzo 
f0Qir CCra 0 q u a r f i 1 n o P 2 0 u a , í 1 0 6 añaoímicn uaoo mas es oc enrenoer que el nombzc ocl año 
110^inrau,ícnro.CipM.cs es o' oejir que cfta añaoioo poficron poz memoria o bonrra ocl fol 
•¡coi» 1 Dc P^acíon mas oc aplicación an ca lo llamaron enfriamiento oclas cftrcllas. 
rcro.oquanDoc,,U eferiprura argupmos cncl quiere oejirquecn aquel añaoímíenro fe guaroa 
,eSonco o mozal cl qual no faje pzueua 7 bonrra o enfal^ amíenro alas cftrellas poz quan 
q ítj 
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to fc faje memoria ocl quarro oia cn que lae eltre 
Has fueron criaoas 7 configúrente mente ocios 
tres oías que paliaron cncl munoo fin fol 7 fin 
cftrcllas.ca cn otra güila no pooía fer cl fol cría/ 
00 cnel quarto oía.? cfta es la veroao ? ocio que 
oije que cfto confiocraró los egipcianos cs oe 
enrenoer que ferian o poorian fer algunos que 
algún conofcímícnro aucrian ocla leg oc mogfcn 
po: la vejínoao que tenían con los juoios "7 oe 
fus líb:os fibenan como cl munoo fue criaoo.? 
cl fol cncl quarto oia.7 anft pomíá el nomb:c ocl 
aiiaoimíento. 
CCapitulo.lfPivij.como Cufcbío trata ocios 
tiempos oel bombze 7 110 oclas orras cofas ? 
po:qucoito efto. 
1ñoscferiuimos.5)cfpucsqne Cu 
febío pufo las ob:as oc oíos cnlos 
quarro oías pone aquí oc quales co/ 
fas enrícnoc cl eferíuír los tiempos 7 
01 je aquí no cfcríuc los ríempos oe orras cofas 
algunas faluo ocl bomb:e.C Cfto oí je Cufe/ 
bio po:quc efte libzo fugo cs ocios ríempos 7 ro 
oas las colas tienen tiempo.? pozq avn cn cftof 
tiempos que fafta agoza fon no cs cl bombze 
mueftra Cufebío como cftos no fon oc fu confi/ 
oeracíon 7 magoz mete fc oí je cfto pozque agoza 
oiro ocl cuento oel fol i ocl añaomricnto ocios 
años cnlos quales cuentos fon afaj oificultao 
oes.? pozque Cufcbío fc quiere oc rooas ellas 
ocfpeoír oí jeque no traera cl oel tiempo oelas 
otras cofas faluo ocl bombze. ca fi cl tractalfc tíl 
tiempo ocl fol? oela luna? oelas cftrcllas auia 
oc verificar los tiempos ocios mouímientos oe 
caoa vna oc ellas lo qual cs cofioeració oc aftro 
logos 7 csoc granoc ocrcnunícnto. CSlguno 
oirá pues Cufcbío no traera ocios tiempos oc 
las otras cofas faluo oel bombze pozque conto 
oclas obzas ocios cinco oías cnlos quales avn 
nocraclbombze.ClKcfpucfta.no oíjc cufcbío 
faluo ocios tiempos ocl bombze.cmpero ocios 
cinco oías oije pzímeros no pozque fueron riem 
po ocl bombze mas pozque fon enfeñamicnto 
para cl bombze pozque fepa que cs lo que fuc cn 
aquellos cinco oias.orrofi fc pone poz caufa oc/ 
los tiempos oel bombzc.pozqucen otra vía no 
fepooian conofcer. Cala eferiptura oíjcquecl 
bombze fue enel fcjro oía criaoo? anfi lo oije 
, . 
Cufcbío:?pozque oiría alguno pues que fue 
en los cinco oías ante oel bombze refponoe que 
fueron cftas obzas que ga fon eferiptas 7anftc« 
eonucnícntc oe eferíuír las obzas ocios cinco oí 
as.ni Cufcbío efta efcufapuftcra que cl cfcríuía 
los tiempos oelos bombzes ? no oelas cofas 
poz folas las obzas tílos cinco oiaf. ca ligero ca 
oelas contar ? las cuenta cl tooas. mas oije lo 
poz la cuenta ocl mouímíento oel fol ? la verifica 
cio¡i7ggualamicuto oel año cl qual cs tiempo 
oel fol 7 oclas cftrcllas i no ocl bombze 7 oc aql 
no queria mas oejir Cufcbío pozque pcrrcncfcc 
a fciécias aparraoas. i la feñal tí cfto cs pozque 
no oifo cfto cn alguno oelos orros oías masen 
las obzas oel quarto oia auícnoo ga rocaoo ocl 
añaoímiento oclaño.Ce nos eferiuímos loe 
tícmpos.anfí fe llama efte libzo oelos riemposo 
oelas crónicas: que quiere oejir ocios tiempo» 
empero po:que no cfcríuc los tiempos oe rooas 
las cofas oije aquí qlcs fon aqllas cofas cuto» 
tiempos cfcríue.CWo ocl figlo o ocl mííoo.me/ 
jo: fe oije no oel figlo oel munoo.po:quc avn q 
muebas vejes tomamos vno po: orro. empei o 
p:opía menre no es tooo vno.ea munoo llama' 
mos al aguuranricto o vmuerfioao oc rooas a» 
colas, figlo oejímos ala ouracíon oclas eoia» 
po: lo qual partimos muebos figlos ? nojwj 
cbos munoos.7 anfi figlo fe llama la onracioo 
munoo po: lo qual ocfque alguna cola ouo cn 
munoo eríaoa ouo figlo po:quc ouo tiempo, 
ouracíon ocla tal cofa 7 Cufebío no quiere cío 
uír los tiempos oc rooa la ouracíon ocl mum ' 
C1Ri oelas lumb:eras.cftas foli cl fol 7 la m J 
fegun fufo pardee*? oc cftas no cfcríuc lo* «J 
pos Cufcbío po:qnc cnronce auía oc col1,c'¡¿, 
oel quarro oía enel qual fueron criaoos i f J . 
caoa vna renga fu tiempo po: los otucrfosu ^ 
micntos auía oc oejir oc ellos el riempo oci 
es año cncl qual acaba fu mouímiéto 7 para c 
era menefter tí faber verificar los añaoioo a , 
7 los no añaoioos fegun la veroao ocl niou 
ro ocl fol.cl tiempo oela luna cs mes que es 
po oc conjunción ? era eonucnícntc oar reg • ^ 
ra contar cftos tiempos lo qual Cufebío n ^ 
jc.CíRioelas cftrcllas. cnricnoc oc rooay 
orras cftrcllas que fon allcnoc oel fol 7 ocu» 
ago:a fean planetas ago:a no.7 avn que: o ^ 
pooe tooas ellas comience ocfoc cl qua» ^ 
cnel qual fueron criaoas no cs cl tíépooc 
jfo. 
J * m p f : q u c í í e T D C C9Da fc «ama ra operario» natura! anfi como agoza e n S 
ouracíon cnla qua! acaba caoa vna oc ellas fu Cmpcro aquellofuc creario n ¿ K S f f i 
inotimiienro.cmpero cfto no es ggual.Ca mer/ fegs oías fue f c ™ o l « S 
mo 7venos acaban cerca tí cn vn ano^iipirer mas oíjeengenozenoefillas ¿ S I S 
S l " f 0 0 K ^ m o ^enr rcHura. las peces í ^ w S S ^ S í f a S 
«asfifasacabaentregnraífegs mili años avn que o.os los f.50 t i ^ S a m ^ S m 
S r ? « ! f 7 ? n 0 C n n C n D , c £ u í b ! 0 0 c r r a / nías quifo fablarla eferiprura cX"nancra que 
S w lucras ni ocios arboles, eftas a d u e ñ e m o s oe fablanCa S w Sue 
co i* comentaron ene! tercero oía 7 fueron ante aguas engenozan IOS D C S O S c 
^o.nb:epo:quequáooe!bon,b:cviiiieirefa/ i i S w m w ^ 
Í J compfiooToequepookffeeleo, lias naoames poz m ^ S S S S Z 
0 í m r c 6 * oclas anímalías raftrameslc S)e aní 
ronmei quinto oía criaoos 7 ocfoc allí fc cucnra mas viuas.rooas las anímalías rienen animas 
? C t í " 0 D ? a q i , l r € u r e b l 0 D C , a 6 1 b e , h j s % p o * c í^0 ^ "aman a m n ^ a t ^ a i ^ f 
S ' f f f 1 M f i w n i o w f o oelos pe/ mas rooas fon vmas 7 mas p : o p í a 3 a b l 5 
'a rajón es pozque 00 las animas fon vioas.Ca la L u S c s v / 
d b m h v t h f K l u c r 0 n pJ ,mer ,°1 c r T * q u c l ,a o víuícnrc 7 cl anima cs víoa fuga avn que la 
g w f o c t ías beftias no.mas cl bombze 7 las pooemos llama vina o viniente pozquc cn eu 
m l ^ T f V " m ' f i fer 1 cfpccial menre [ la 111 anio^ viiíae ovíiücn/ 
£ f D d o? • generaciones fe res pozqueenlasanímalíasparefeenfeñaZ oe 
E , 7 cs cferiuír víoa 7 ellas fon que la cola oe f níma ít inucu 
DC 0 f r 0 * 0 f r 0 DC no fajelacofa que no cs viua.CC aucs 
wo generaciones fon los tiempos o gouerna/ para bonrra oel cíelo en vn oía 7 oe vna11 fina 
««onlasobzas7tooaseftas maneras oe cofa fueron losoecesíl l 
- c l qiuiuo ou 
2 ? J m k * c l p n n , e r o fuc •c , l c las aues oela tierra como alas befhasVal bom 
Kuo lS 1 3 o r r o í5l,5' P'a fue fecba 7 fue bze 7 efta fuc la " 
2 lT¿V a r? nV f c c5°uC n d ^ 0 anfi no las anímalías orras.Ca las Les ocl cknien 
2 D C , f 0 D f tofotikoclíeaooquc es el agua fon o S 
C S 3 9 oel munoo.Ca avn que las fe/ cion líuíana para pooer bolar. *as anímalías 
2 orras 7 bombze como fcan ocla conoícíon ocla 
ntraqucati2 C,\ 'Jia ^ r a oela qual fueron fozmaoos fon pcfioos 7 
* t S E S E ? f l , e f c c b 0 v , ° 1 , 1 6 b c 1 , 0 pueoen bolar ni fc poozian fus cuerpos bien 
«ttooaslas orras cofas ga criaoas. foftcnerene!agreconalas.70iyequcfucron pa/ 
C r m i > . . ... , , , . ra bonrra ocl cielo poz agreXa cncl ciclo no ba 
" o b m Dcl D,a aues algunas mas cncl agre 7 fabla la eferiprura 
Heces r ° n CnaD36 h13 aUC6 * C0 l"° e n b , m n c™ Dc,°* ^ mbzcs vulgares los qua/ 
les llaman cíelo al agre 7 fon para bonrra ocl 
. _ , agre.Ca mas fermofo esc! agre bolanoo poz cl 
* 01a qumto.Squi conrmuanoo cu/ las aues que fi 110 bolalfc alguna 7 fuclfe como 
febio las obzas oela creación 015c oe cafa fin mozaooz.CC fue anfi fecbo. quiere oc/ 
fas cofas fecbas cnel quinto oíale/ jír que como oíos oiro engenozen Jas aguas no 
Í r S ? u , c n o ° , a o c l libzo ocl i6c/ ouo mas raroanca mas luego fueron fecbas 
®o fufo 5 f , n t 0 Dia oiro oíos. enríenoefe co aues 7 peces. C C fijo oíos los granocs pefea/ 
a , g u n a ^ablallcoi/ oos7 vallenasXooos los pefeaoos oel mar 
&er S C 5 c V0,nnra-D * J* ''^reja granoes 7 pequeños fijo oiosXa no fue algu/ 
*lofu Jf1cofas.CCiigcnozcoefilasaguaf nacofapozfi imfina fecba ni ouo orro fajeooz 
fl|¡»8 aclíi jscnozamiento pzopía mente. Ca Dluo oíos.mas oije oe cftos pozque eftos kyen 
««as oe ft nnfmas algo engenozaran fue 00 tan granocs mas oeclaran cl pooer oc oíos 
ClPÍtlllO tevitj. 
m , 0 5 f « c r ¿jucloo pcqueñoo.CC rooa anima puco ellos no lo pucDen cntenoer.mas cnttenoc 
H a r i u f S P«<s porque fequclacfciptura pone efto por oar ac.uc.to r 
S m o o ^ S S & o c n » « L t ó c r t i ' la bcnotcton que otos oto alos pcccsCa aquc 
oasí rPcces'aues.7lla.naan«.nalta raftrá llanofuealfaluovírtuoparamutaptai ov 
K alos peces porque no tienen píes fobre que fc cer 7 tanto fue como ft les oifcra en pak.b aere 
niueuan mas fobre fu vientre fe niueuen x efto es eco ímultiplícao puco oc fccbo tal virtuolesM 
5 ? S o a esnftrarnaoar. Ca propíamé na avnque no lef fablalfe.crecco * mulnplicaofc 
^ l t o X a n i n u ^ S i c n o pueoe tooo tomar por vna c o ^ " ^ 
fí mieoen leuantar fobre fus pies como fcan las ottmbre en cucnro. empero porque no fcan tos 
u k t o pies algunos palabrasoemafiaoaotomarfebacrcfccrpor... 
los tengan * no pite, yonacuqua.moaooccuerpo,«W™^ 
o in tooo cl cuerpo leuantar fobre ellos como tomara por crefcumenro cn cucnro 7 por ooo 
?onloslagtíos?orras.nucbas anímalias oc cfto oto oíos virrtto alos peces 
íruiacsocferptenresxoragones.empero por. fe fijielíen granoes Í oe pocos fc foOnm 
qu anfip scomofcrpictL fc niueuen fobre cbos.CCftncbío las aguas que fon « d fl» 
fuspccbosWiniosquc raftran.CÜos qua/ quiere oejir que les oto virtuo P W » » 
les tooos engenozaron las aguas. enticocfe oc las parres ocl mar pootelfen engenorar x W 
los pc^ es folos. Ca avn qu? las aucs fueron * no folo fccnticnoc ocla mar n m m ^ 
ocl L a críaoas no fabla agora oíos oe ellas os porque cn tooas las aguasba^peccom* 
mas abaro x efto porque las aues no fe llaman je efto porque fafta aquí no ba fccbo a f u 
aním ihas raftrantes porque no fc mueuen fobze cfcríprura mciictonoe otras aguas faluo aj» 
e " S o los pecb^ mas fobze las alas. oel mar.Caotrolla.no oíos alos ayun 'K 
CCaoa vno fcgun fu línagc.avn que tooos tos oclas aguas mares pues oeuio o ^ 
los peces oe vna materia fueron engenozaoos fincbidcn las aguas oe "'^.CCIasaucei^ 
que es el agua no fon rooos oc vn luiage mas an mulripltcaoas fobze la tierra. anfi co no o 
oc oíucrfos fegun que a oíos plugo criar los. ? peces fueron multiplicaoos cncl mar ann 
anfi agoza fe multiplican fcgun aquella oíucrfi/ aucs fueron cnla tierra inultipltcaoas.it 
oao cnla qual oíos los crto.C C vio oíos que bcnoíro otos oanoo les virruo pozque cru i 
eran btienos.no los vio. Ca no nene villa ni Ifen * mulríplícaircn.Caiguno otra como . w 
oíos como no fea cozpozalnias efta vecr poz cn oíos mulriplicalfcu las aucs cnla nerra.*^ 
tenocr xno vio que eran buenos oefpues que refeequeoeuiera.oejircnclayre pues cuas » 
los fijo .Ca anfi los conofcía atuc que los fijic ron fccbas para bonrra oel ayre como o o ^ 
Ife como oefpues que los fijo, mas pone lo la febio.Clfxcfpucfta.la mulnplicac.^ ocla ^ 
eferiprura para oemoftrarla perftcionoela co/ nobaocferonoena^ompozoonoepa^' 
fa criaoa pues cra oígna oc looz x oc fcr llamaoa onoe es mozaoera. Ca fi poz cl uafcumen^ 
bucna.CC bcnoíro los.cfta benoieíonno es ifenlamultíplicaaonmulnplicaranlasa » 
cn palabza mas cií fccbo: x romafc bcnoícíon cl agua pues ocl agua lueron.criaoascom 
poz large ja o acrccétamicnto anfi oíjc cl apoftc pcccs.otrofi no poz oonoc palian x ra es1 ^ 
lo quí paree feimnat parce mctet:qui m beneoi/ Cano fijen fu cftaoa las aues cncl apem ^ 
ctíonibus x meter, quiere oejír quien cfcalfamcn la ricrra:aioecftan cl mayoz tiempo, nn ( 
tcficmbracfealfuncntc cogcra quien largamcte pofatníenoe cngcnozaiií bttcuos ponu > 
ftembra cogerá largamente. C agora que oíos jos crían: lo qual cncl ayrc fajer no puc^^^ 
benoirclfc alos peces no es al faino que les oio enla tierra ocuio fcr fu multiplicación .p^ 
virtuo natural para que pooielfcn muebo fcr avnque oios les oio alas pozque potnu 
acrccent JOOS poz generacion.CC oíro les ere/ lar poz cl ayzc: oio les orrofi pies para P 
eco x multiplícao. cierto es que oíos no oi¿:o oar fobze la rícrra. lo qual no fueraiii m • ^ 
eftas palabzas anfi pozque oíos no fabla. como no fuera para eftar cn tierra. Xos p" f(j£ 
pozque avn que fablaflc no fablana alos peces, ron crtaoosoel agua x cnel agua: x w 
MDo íiiltrumcnropara anoar po: la fierra ni pa 
rabohir po: el ag:c: po: lo qual rooa fu nianíoa 
DCUIO fer cnlas aguas x allí fueron multiplica/ 
m . C £ fue anfi fecho. cnnenDcfc ocla mulri/ 
plicacion ocios pefees x oclas aguas:ca fue/ 
ron los pcfccs mulríplíeaoos cnlas aguas: x 
las aucs enla tiara:? efto no fccnríaioc q fue 
ciiclquarro ota. enel qual oíos crio los pcfccs 
í las aues: mas cnlos tiempos oefpucs po: na 
«¡ral generación fueron mulríplíeaoos como 
afiop fon. -rio que fue enel quínrooiaes laben 
Mctó oc oíos alos pcfccs x aucs. ea en aquel oia 
oio virtuo para q pooícfle mulríplícar po: ge 
oración:? cito no fue ocfpucs ocla criación oc 
dlos.3fras cilla creación gelo oio. Cmpero 
poiicloapartaoo po: el nucltro cnrcnoímicnro 
ílqna! no pucoc rooas las cofas cntéocr po: la 
manera que ellas fon. C C fue la mañana x la 
'arocoia quinto, quiere ocjir cl oia x la noche 
Raquel oía fueron vn oía narural.oel qual el 
to llamamos mañana Í la noebe raroc:? cite 
cs c' quito oía en que fueron criaoos los pelees 
* las aucs. 
ppitulo.l5rrir.con quien fabla oiosoíjícn 
50 fagamos bomb:e: x ft fablaua alos angeles 
Jqnc 110: í po:que le pone cito enla creación ocl 
winb:e x no oelas orrao cofas. 
1Rcl ferro oía. Cufcbio pone ago:a 
oclas ob:as ocoíos cncl ferro oía: 
enel qual fue el bomb:ccríaoo: xco/ 
^^samíen^aii los ríempos ocla gftoria oc 
^«icbio x oije. C Cncl ferro oia. Cito cs cl 
Wuncro oía oela creación oel munoo: caen 
''cPnimo gano crío oíos cola mas cclío x fol/ 
Wusob:asque gaauía acabaoo.CSDíro 
J 3 cllScno:e la rierra: no fablo oíos cofa algu 
2 1 0 fufo oícbo auemos:mas pone fc cito 
™a iigmficar fu volíírao oc fajer las cotos x oí 
f'igcnoK oc fi.no engeno:o la tierra como 
fibi l ]°i ra co la , , a r u r n ' : 1,190 f"uc erianicnroían 
(fto°8 ^ 5 - T 1 , 0 r i e r r a mas oí je 
triift02 ^ 1 0 tos anímalias fuero ocla tierra 
día? Jnl*comoque faclfcn citgcito:aoas oc 
1 9 P02 o r r o : * DÍ5C P01 oíferen 
e| bomb:e:cl qual ocla tierra fue fecbomias 
_ . c.yrv. 
fijo lo oíos formáoo lo oelooo:anfi como fi vn 
ollero fomialfe vn vafo como abaro oije: x anfi 
nocngcno:o la tierra cl bób:c mas oíos lo fijo 
oela rierra x las animabas parefee como que las 
engenoro la rierra: x 110 las fijo oíos oc ella po: 
qucnolasfomio allcganoolamanoacllas co/ 
1110 fomio al hombre. C2fnuna viua: llama auí/ 
maalasaínmalíao las qualcs fonvíuas po: cl 
amina que tiene: x las anunalías fon las que fue 
ron engéoraoas oc tierra x no lao aminas q fon 
parres fugas: 110 fon engenoraoas 111 tiene ala 
materia po: paite oc que Ion fecbas, C Según 
fus linages: cfto Dije po: que no fueron rooao 
las anunalías oc vna naruralcja mas o' muchas 
CBiimalias oc quarro pies x animabas raftrá 
res x beftias ocla tierra, auia oícbo que fon las 
animalías oc anima viua: caoa vna fegun fu lina 
ge ago:a otje que luiages fon eltos:? oije que al 
guiios fon anunalías raftranres: otras Ion belti 
as:? avn eltos fon línages mug generales. ¿ a 
oc baro oc caoa vno oc eltos fon muchas mane/ 
ras oe anunalías. anímalias oe quatro pies fc 
oíltíiiguen contra las anunalías oc oos pies.cn» 
pero citas fon aucs: o cs cl bomb:c ocl qual no 
ba oícbo: x contra lao anunalías que no tienen 
píes algunos:o los tienen tan pequeños que 
110, pucocn rooo cl cuerpo fob:e ellos mouení 
citas llama aquí anímalias raltranres:po:que 
femouen fob:e los pechos o fob:e el vientre, 
38cítías no fe pucocn oiltinguir contra ani/ 
malías oequarro pies: ea o feran fin píes como 
lasferpienres x llamamos lao raftranres.ofC' 
ran oc quarro píes:ca 110 fon beftias tí oos pteo 
mas ammalíasoc quarro pies fe oiftíngucn.ca 
vitas fon maiifas:anficomo ouejas: x cabras x 
afuos otras fon fieras como Icón x lobo x olio, 
las primeras llamamos los ganaoos las orrao 
llamamos las beftias. CScguii fu línage, elta 
es ga Diferencia mas cn cfpcctal: ca primero oí/ 
ftinguio anímalias enfus linagcs:? oiro que 
eran anímalias oe quatro pies x raftranres x be 
(tías :ago:a 01 je que avn cftas fon caoa vna fc> 
gun fu Image: porque caoa vna rícnc fo fi mu/ 
chas 11ar11ralcjas.ee vio oíos que eran buc/ 
ñas. cito fc pone po: loo: oclas colas fecbas.ca 
ft a DIOS q cs ra alto fibíoo: parefaeró las cofas 
fechas buenas 110 auera algíio qcn ellas pueoa 
tacbarpuncro.ee DIJO fagamos bomb:es. 
Capitulo te. 
cfta co ta poftrímera oe too.10 obzas: z guaroo enrenoer que avuque fuellen muebos ellos cm 
oíos al bombze ga c 11 fm pozque cl cra la cnaru/ cra la pmagé cra vna. mas fi oíos ? los angcM 
ra mas ccccllcntc que rooas las criaturas cozpo aquí fe enrcoíeflen no feria la pmagen vna como 
rales: pues poz cola cfpccial ocuio el fer guaroa las naturalezas fcan oíucrfas: pues no le entra 
00 para la fuuCto fegunoo pozque tooas las oeque fablaua alosangeles. tLIKcIpuclta.iio 
cofascran fecbaspara fcrutcio ocl bombze co/ ouo aquí palabzaalguaoe oíos anft como ni u 
mo Dije luego la fama clcriprura i6cne^ pzuno ouo en r o o a s tas paftaoas:enlas qualcs la cicn 
cap.C aquí luego Cufebio fagamos bombze q prura 015c que DIOS oiro algo. ¿Il>as anii con» 
fea feúoz oíos pefees 1 bcftias ? oc rooas las co allí pufo que oíos oezia algo para figmiicar u 
fas:puesoeuicron tooas lascofas pafer cria/ volunraooe oíos oefazer las cofas anfi aquí w 
oas para que cl veniclfc:anfi como a cafa fccba ? 5c fagamos: ? cfto mueftra pos Diferenciasm 
pa ozoenaoa z luego como viníclfe vielfcrata fer criamento o faztmtenro oel bombze al fajunra 
mofura como parefee muras tooas las cofas di to oelas orras cofas. Xa pzuncra es que cmas 
munoo. € Xo tercero es pozque tooas las co/ orras cofas oezia otos: fea fccba luz: fea tecw 
fas quafi eran uccclíarias para la vioa oel boui/ firmaméro fean fecbas lumbzcras: ? no 015U" 
bze.canopooía el viuir fin cielos 7 cftrcllas fol gamos luz o firmamento o fagamos lumbar» 
7 luna ocla mfluccia:oclas qualcs viene la vioa. o ft quícr fare luz:? ocl bombze no otro lea recw 
Orrofi eran nccelfarios manrcniimctos 7 cftos bombze mas fagamos:? figmftc a como que 
eran frutas ? peruas pues auian oc fer pzimero orras cofas no las fizielfc oiosmias que poz mi 
l a s animalias no parcfcian para cfto fer necc fizielíen o las fizielte otro avn que era veroao q 
flarios:ca liu ellas pooia márenerfe avn que po^ oíos las fazia: oel bóbzc oiro fagamos po w 
oía oc ellas comer pues no le era vcoaoo: pues enrenoer q cl le fazia: 7 anfi ocla manera ocia w 
fueron criaoas a¡irc oel poz las oos caufas fufo bla parefee que cl bombze es mup mas Digno j 
puertas. C C f t a palabza fagamos no parefee tooas las orras cofas pues ocl bombze:o bC<F 
cupa fea: z algunos oízcn que DIOS fablaua alos lo fizo oíos tocias otras cofas 110. i -Xfl icg» 
angeles 7 ellos eran muebos? anfiotrolcsfa/ oa Diferencia es pozque oize fagamos: 7 no w 
gamos CCmpcro cfto no cfta en vcroao;lo pzi fare gi fmgular: z la vna razón es poz figninw 
mero poz qnro era ncccflarío q elle fablaua z q la granoeza oela pcrfecion oel bombze ala ^ 
aqllos con qcu fablaua comunicaren cnvna opc criar concurricron las pfcctoncs rooas oc ojo* 
ración fazicoo rooos ellos vna cofa.empcro oí/ o figinfica cócurnr muebos: z avn q" w *. 
os? los angeles no parricipan cn alguna opera oao elfe mífmo oíos paozc fijo ? fpirttu faino v 
cion mas tooas las opacioncs oclas cofas cria oíos queal bombze crio críafle alas orras co-
oas fon poz oíos pozque el folo cria: 7 cfta obza figmfica como mapoz oifticulrao cnla crcacton 
no pucoc fer comunicaoa a algúa criatura pues bombze enla qual fe fignífica concurrir inuciw 
oíos fazia ello z no los angeles concl. CXoTc/ que cnla creación oclas orras cofas cnlas qu 
guitoo poz quáro luego cnla creación oc cfta pa/ lesnofc 015c algo tal avn quenoera fc^»v 
tabza fe pone como DIOS fijo cl bombze: 7 ñopo oao mas oíficulrao a oios criar al boinozc 1 
nc obza alguna ccrca ocl faluo a oios: ca cnel bó criar las orras cofas cra: empero en fi . mu^L 
bze ouo oos cofas:fozmar cl cuerpos oar cl ani bombze mapoz que las orras cofas.IL xa ro 
ma:7 a libas cftas c o f a s 015c la eferíptura que fí ra es que quífo figníficar pluralíoao oc per o 
50 Dios.í6:nefis.i|.cap.fozmauit ocus bominé enla oiuinioao cerca oela fozmacion ocl no" ^ 
oc limo terre: 7 fpirauir m faacm cuis fpiraculú cn quanro oiro fagamos. ca cfta fablaiei^' 
vire. Entere oczír: fozmo DIOS al cuerpo ocl b6/ enrenoer oclas pfonas oíuínales enrre fi.® 
bzc oel IODO ocla tierra:? foplo cn fu roftro cfpi/ q no fablc vna pfona oiuinal a orra ní fab > r r 
nru oe vioa. ? anft la eferíptura no oa a cntcocr 0.1 romáoo ppziamete fablar:? fi vna fawai 
que cofa alguna fijíeron los angeles ccrca ol bó oaf tres fablariá vna fablaria vna palabzao ; 
bzc:pucs no fablaua oíos a ellos. CXo tercero pozq cn orra,niácra no pucoc fer mas la cía r 
7 a vn pncip.il: pozque 015c fagamos cl bombze. ra pufo cfto pa moftrar pluralíoao olas pi^ j j 
a pmagen 7 fcmqan^a nueftra cn oczír cfto Dio a ? conuemo mas cfto moftrar cnla crcacioi 
hombre mas que cnlas otras cofas po: la oigni 
m oc! bombre.CC entonce no ba ínconucníé 
rcalgtmo anfi como oijicnoo que era la fabla a 
ios ágeles, ca pucoe fc fajer fabla cu plural.puef 
fonrres perfonao oiuinalcs..©rrofi la operado 
oc tooas tres cs vna : Í no pucoc dpaorc criar 
al hombre que cl fijo ícfptritu lauro 110 lo crien 
ÍIIO fon tres acros oc criar o tres creaciones: 
mas vn acto x vna creación, .©rroli la gmagen 
ocrooao rres perfonas cs vna porq la narurale 
jacsviiazno es anfi oc oios í ocios angeles, 
canocsviianaruralcja ni pucoc fer vna gmage 
Í cnclta manera lo occlará los fanros ooceorcs. 
Cta quarta Diferencia cs % caufa po:quc avn q 
I0D39 las colas fuo DIOS no ba alguna q fea ala 
íHiagc oe DIOS laluo cl bóbre: 1 poréoe cilla cría 
ció ocl bóbre oiro oíos q lo qria fajer a fu guia/ 
P 1 fcnic/an^ a 1 no quilo anfi oejír: mas oiro 
fagamos porqquifo fígnificaraquilatriníoao 
Was perfonas omínales cuga es la ginagcn. 
«•imagen x fcmcjan$a nueftra. por vna co/ 
•a le ponen aquí gmagen ífemejan^ají cfto cs 
junto al anima :ca cncl cuerpo nocsclboui' 
wa gmagen oc oíos como oíos no renga cuciv 
Peinas enel anima ba femejanja por quanto el 
anima es fpírtru puro x DIOS otroli cs fpiriru: x 
Kos es cnrcnoíenre x cl bombre cs enrcnoienie. 
? <01110 oios es mcorruprtbilc x perpetuo q puc 
fe zes ncceflarío que ficmprc víua:anfi cl anima 
jwftra cs incorrnpribílc x víuira para ficmp:e. 
^fc tenga poocr fob:e las aues oel cielo, aquí 
'Cl'mcftralaDígnioao7 credencia oel bomb:c. 
i^jo pufo fafta aqui alguna cofa críaoa que ro/ 
J'W poocr fobre orra t ago:apone 01 bombre 
wenga poocr fobre tooas las cofas. x cncfto 
Pareícc qnc es mug mejor cl bombre q las orras 
j^ as pues fobre rooas ellas le oío oíos poocr x 
jno.Diro oclas aucs od aclo: por las aucs 
*%.ca cncl cíelo 110 ba aucs ní anímalias al/ 
jwis.cc ocios peces ocl 111ar.no folo oftos 
** a vn Délos ríos x fuenres: x onocqnícr que 
?CC3 mas la eferiprura 110 oiro oc aqllos 
L'Wcavn 110 ania fcebo mención oc otros pe/ 
®¡'aliio oel mar quanoo fablo cncl quinto oía 
1 creación: x orrofi no bauia fcebo mención 
as:tra* aguas faluo oel mar. C C oelas befti/ 
p. was ocla rierra rooa.beftías fe llaman pro-
"ere las qnc fon fieras como león x oflb.eni' 
'aqiritomafc beftias po: rooas las animal* 
- c.r?vij. 
as oe qtiátro pícs:ago:a fean manfas ago:a b:a 
uas:ca fob:e rooas le oío fcúorio. C C o' tooas 
las anímalias que raftran fob:e ella.eftas fon to 
00 línage oc ferpíenres x gufanos que 110 rienen 
píes algunos: o los rienen tales que nopucoen 
rooo cl cuerpo motier fob:e ellos. 
CiCapirnlo.rc.ft fablo oíos cn pa!ab:a alos bó 
b:cs oijicnoo crefceo x mulriplicao. x que ft ba/ 
blo:í para que fue:? quien lo fablo x cn que leu/ 
guaje fue oícbo: 1 que lenguaje era cl oc ¿oam 
?Cua. 
f i j o oios. continua Cufcbio (a fo:-
macion oel bomb:c x oije: x fijo oí/ 
os al bombze. 3vn 110 pone aquí la 
manera ocio formar m la materia oe 
que tormo: empero ga mueftra la eferiprura la oi 
ginoao ocl bób:c fobre las orras cofas: en quá/ 
ro Dije que fijo oios cl bombre x oelas orras co 
fisno otro que oíos las auíafecbo.C45cgun 
femejan^ a fuga x gmagen. ga fue ocdaraoo enel 
cap.prcceocnrcque cofa era cfta:? avn po: cfto 
110 fue ncceflarío ocjir que oíos fijo cl bombre» 
ca para moftrar la encienda ocl bombre quena 
ocjir que fue fecboa gmagenoc oíos: empero 
no pooia otro alguno fajer cola a gmagcii oe ot 
os laluo oíos pues 0150 que oíos fijo al bont/ 
b:c:í añaoio q lo fijo a fu femejan^a: x avn efto 
fue po: oar al bombze. cófian^a oc oíos enfeñan 
oole cl amo: que oíos le ba:cn quáro lo qutfo fa/ 
jer a fu gmagen lo qual no fijo a otra cofa algu-
na. C C fijo los varón x bcmb:a. quanoo oí j o 
fijo oíos bomb:e:iio fe cnrícoe po: varón nt bé/ 
b:a:maspo: naturalcja. la qual no co mae en 
varón que en bcuib:a: x po:enoe ago:a occlaro 
que fijo varón x bcmb:a: avit que quanoo oíos 
fijo al bomb:c folamére fijo a Soain que era va 
roiuí ocfpues oc fu carne x bueflb fijo ala bcni/ 
b:a: t lo que fijo cncl bombre fijo cnlas orras 
anímalias: ca cn caoa vna 010 macbo x bembra 
<ll>as 110 curo la efenprura cfto rccórar cerca oe 
ellas mas cerca ocl bombre folo po: quáro cs oe 
magor oígníoao % ocl fe auia oc fajer mago: iné/ 
eíon.CC bcnoíro los. cfta béoícion fue oar les 
vírruo para engenorar:* no cs bcnoícion eo:po 
ral fegun la qual les 010 vírruo para pooer enge 
o:arpo:agunramíenroT ocnoenafccr muebos 
bomb:es como ago:a fc continua, x no fuefle nc 
cclfarío que a rooos los otros bób:cs q ouícfle 
ti fer oios ouiclfe oc fomiar como a ellos formo. 
ifiltMfulO je» 
tr&tixietino rrefcco t multíplicao: cflo era lo acto oc apuntamiento oorroalguno:cl qualíca 
^ ^ h ^ S n S ^ t o ^ en pooci* tílas arboleo tílofazer o 110 fazer pnce 
Z S S i S o p w c p i c t o o a o c l l a o a u i a u noteeonuemente 
menefter poocr para engeozar poique ocllao oe que la efcriptura pongA cfte 
fccnDieíenotrasniucbao fcgun fu naturaleza, alao anímaliae: no leo oifo otoo cofa a guna w 
c S S S a ^ r q w dfo iw folo co bcnoícion moentenocrnolapucoamaopo. ie lacfcr .pmp 
oiToncr oíoo ¿ara c ^ : mas avn co 111S/ para oar a entcocrqite menefter cra manoaimc; 
omuSito^ngenozar"? po: cfto oí>e la efen/ ío: t anfi fue veroatí que oíos leo oto mano» 
n n ^ ^ o S a o c o afaber béo¿ loo 7 oí tooeciigenozar.cmperonofuccftcnianoani.cn 
r o £ v t o e n palabza mao fue vna inclinación toelíco q 
Stto¡wfc®ek€SovStS o poocr para en/ oíoo pufo atooao lao anímaliao ocntro oc 
g ^ . m S w i S ^ m u W mif.nao para fe afumar t fimiotouc 
fc cntícnoe oue leo manoo que fe trabajarte occn uotaroientc aqüel oclíeo: tinao lo figucnj rite ^ ^ K f t ^ p o i d t a i i i m c r a ^ fipozmanoamientogelooieffcmtencftamar 
? S f o minuS?efceo tauco crefceo t racríllo manoaua aliñar 
u X u c a o co.no aloo bombzes t aloo arbo/ nocnrcno.au pOoicnoo cnclloofajcrt^ 
les tiernas n ^ niulripli/ ^ 3 ™ * 0 ^ ^ ^ ^ ' 0 ? ^ Í ^ ^ J S J S 
can .nao íblainentc leo oio fcniiente cn fi inífmos ro curcno.clícn t ^ á ^ O m J ^ ^ 
t o en algunos que cflo fue pozque loo arboleo bze avn era mUp mas iiccelTano oar le efte ^ 
t veruas no enriSemt anfíno era menefter oe oannenro que alas ainmaliaspozquanto d ^ 
¡e f^aWar la vírrtio. CCfto bze no cngcnOza faluo poz a p u n t « ^ 
no es veroao: ca cncfta guífa no oírcra alas ani/ rarfe o no es mas en fu querer que enquer^ 
nialüst peSs t aucs ello como .10 lo entcnoí/ las beftias fu apuntamiento como el bobzer 
an dero i fefcnpla otzc que lo oiro. C l o libzeqrertvolurao las animabas rienc a g 
fcgu iS veroao que aun alas ani/ 
¡Salías cfto fablafic como en rooas las cofas pa al bombze eftomanoar que a l a s W b w ^ J 
Sasavn oiosno bapa fablaoo cofa pues ní laefenprurapone que o í o s l o n i a n ^ J 
faWo alas anímalías cfto ni alos arbolcs.CXa roes aquí o u b o a ^ ^ ^ ¡ M 
veroao es que no fablo cfto alas anímalías m a to poz palabza o .101 la razón oe oubwres 
los arboles: mas oize la efcriptura q lo oiro alaf oosmaneras. l a v n a « W ^ g g í g S 
aníuialiaf:t 110 lo oiro alos arboleo pozque cfta tooas obzas ocla creación oíos no fablo--
palabza crefceo t mulriplicao es mancamiento: pooiamos o c z i r q u c W * ™ ^ » 
ír los manoamientos fon para fazer algo: empo efcriptura oiga a u e r f a b l a o o . C l o cgi no ^ 
los arboles t peruas no auían oe fajer algo co/ que efto inifnio oize la efenprura que oiío ^ 
mono engenozen poz apuntamiento: masen fi bef t iasemperocnoc:noP"» P ^ a . 
mífinas rienen feunente t virruo:t anfi parefee q que anfi aquí no la* 
oc fí mífinas engenozan fin acto alguno o nioui/ oanuento fue oaoo cn palab:a«nc«nom1 
miento: mesen poocr ocellos engenozaro 110 cofas alcgaoas:caavnqtie tooo lo pana* ^ 
engenozar.no es anfi oclas anímalías.ca no tic/ no ouícífc fablaoo fablaria aquí: pozq ^ ^ 
nc algúa oc ellas en fi mífma fcniicntc oe qual cn celtario que oigamos alos b o i n b z c s auc. ^ 
fiengeiioze:mas fazcfcd engenozamiento po: 00cnelc0micn50c0.n0 fe pongan n UCP» 
ayuntamiento oe oos anímalías inacbo t beni/ fas que oíos oiro anfi oe m a n c a m i e n t o » 
bza teftaen poocrtvoluntaooe cllasapuntar oercpzcbcnfioncst rcfpucftas oesoau ^ 
fe o no:t fi no fe apuntaren nunca fera engenoza/ a oíos quanoo les rcpzebcnoio oc iup ^ 
miento.pues para cfto fueconucnícnrcoar man ¿Empero cftas cofas no pooicran painar ^ 
oamiéto oc cngcnozar:t anfi oiro crefceo t muí/ 110 les fablara. C £ qnoo oizen q en roo ^ 
típlícao. Quiere oejir: apuntao vos t trabajao orras cofas tíla crcacto avn oíos 110 au» , 
oc engenozar pozque feaocs muebos t crcfcaoef 00 es foao poz oos razocs. la vna po; H 
en cucnro: cnlas peruas t arboles no ba algún lafabla neceflariapa alguna cofa.iaiegu 
fo* 
que no bauia a quien fablaflc ago:a no auia cfto ft fuere ncceflarío. C#>:cgunrara alguno afielé 
acra alguna ncccflioao oe fablar po: oar maiv guaje era aquel pmnero cncl qual fablauan Soá 
oa^orrofiauiaaquien fablalfco ioo como í £ua % OÍOS conelloe.cWfpuefta.ee lenaua 
pfuclfen bombzes que enrcnoíelfen.C^o fegú je lxb:agco cftc fue oaoo aloe bonib:cfal c¿mie-
oo noelto:ua:ca alae beftiae no fue oaoo el má/ $o ocl munoo:? cfto no pucoc po: al parcfcerñl 
ojimcnro en palabza: po:quc lo no poozían en/ uopo:loenomb:ce p:opioe pueftos a^oaiii 
cnocr:avnquclcecra menefter manoamíenro. íCua:loe qualce rienen en bcbzarcoral ínter/ 
iwbomb:ee lo pooían enréoer puce a elloe oe/ p:cracíon: qual la eferiprura pone i cfto no feria 
DIO fer oaoo cn palab:a. efto rienen algunoe cm fi elloe no fuellen bebecos: anfi como cftc no-
tóla veroao occlaramoe mae fob:e cl )6cñ. b:c ccpbae fue puefto a fanr tf>co:o po: crífto:t 
JW.I Alguno p:cgunrara como fablo aquí oí quiere oejír píco:a filuo q fc labia mafeulino co 
w.ca cl no pueoc fablar. Cll\cfpucfta. veroao mo fi oiremos pico:o.<r po:enoe parefee que cftc 
que no fablo oioe aquí ní fabla en algún ríem n5b:c ccpbae no ce latino níeaftcllano: puce cn 
^inagquanooquierqiielacfcríprura oíjeque caftcllano o en latín no oíjen ccpbae po: pie/ 
m labia fi alguno fabla no fabla oioe mae al/ o:a: mae Soam í í£ua co:raoo o rajaoo oe ríe/ 
5« laiigcl cn fu lugar:anfi lo p:ouamoe fufo lar rra po:q oc rierra fue romaoo.-T efto flgnífica en 
pnenre ocl ángel que fablaua enla £irca:íoel bcb:agco:cacn beb:co aoam quiere ocjir ríe/ 
•"Su que oio la leg i eferipnira oe caoavno oe/ rra: % Cua enla eferiprura ce ínrerpraoa mao:e 
"°*«5equeera oioe. anfi aquifablaua alguno oeloe víuíenres %015cqueanfila llamo Soá po: 
Wcenperfonaoe oíoe fablaua: oijcfc que qoc ella auian ocnafccr roooe loe vinieres -r cu 
m X 0 S t c^ : cS«nrara alguno cn que leu lxb:agco efto flgnífica onoe noe oejíntos Cua 
N S ^ a g o j a DIOS 0 c í l c ángel que fc Ha/ oíjen ellos feaua* quiere ocjir vioa o víuicnrc 
le n ,1 fablaua en aquel lengua puce parefee que rooo el lenguaje cn que Soam 
jqueai contiendo ocl munoo cra.vn folo légua/ fablaua feria t9cb:agco: puce cftoe nomb:ce ó 
' '«cenel munoo ocfoe el comiendo fafta la coífi el ponía eran ocl lenguaje bcb:arco. 
^&dato:rcoc babilonia anfi lo oije la eferí/ 1 
5 2 2 S ? ' ^ £ m a 0 f f c r r a , í l b l ) V , , ÍU0 z ^ p i r u l o . r c j . fi oío oíoe licencia al bomb:e 
• oIiu comoc. quiere ocjir: era rooa la rierra oc comer carne enla primera coao:* que no m la 
t o Z SUJ-!Dc V i m Pa ,£lb:ae:t cnoc fc figuc comío:? como fc cnrícnoc el pooer que le oío fo/ 
o Z ! c o f o n o , ° ' enguao 1 grío lae po: b:c rooae lae cofae. 
h 08 no cnréoiclíen a orroe: 1 anfi cclfalfen oc _ , t.iiiuuiuiitnot 
¿ , J rj5o ce po:q Soá 1 Cua rcfponoiá a oi O8011 ^ " ^u. l 1 li UHUWii ül 
wnDoios rcp:ebciioíoocl pccaoo:? anfi 
jeboeí fuicbíreoce la tierra: enla ql 
aucoee oe mo:ar: 1 cnfciío:eao vos 
[oc ella: pucoe fc enrenoer oela tierra tttoifthHi. r I A , l w v u p t u iw í í unii l i ^sa^occ i ia : pucoc fc enrenoer ocla tierra 
WpoSa p a , a b z a o c c l ^Pooíanellos fablar fola o oc tooao lae cofae queencllafon :ca ocla 
C Z : 7 c ñ o 1,0 P°DJUl fe r f l 110 f M : i í [ c «erra fe aman oc enfeño:car fajíenoo enclla lo q 
. * S u c l ,c W c q u c 0 1 0 6 b a u í a 0 a D 0 qfielfen % o'lae aíalíae oc ella orrofi. J£ renco po 
San! i * m e 0 1 n q u c l f a b l°• o c r ocloe pcfcce ocl mar 1 oelae auce ocl cíelo z 
ron,, ¿ ilcll,el lenguaje que fabían enfeña/ oelae aíalíae raftráree fob:c la tierra, po: cftas 
í l f¿ on T c,,0s5 3 , 0 0 ruccc í r° : ce * D u r o -111 rree maneras enrenoio roooe loe línagee oc co 
aplica r p a m o 106 Aguaico como oícbo fie v¿uiéree:ca loe pcfcce 1 lae auce pufo crp:e 
S»m Z l r 1 ( v iCI w c f l , c Dc lbc c o m i c , l / flamenre 1 lae anunalías tooao oela tierra cnté/ 
fJi10 J f t i l c 0 l f i c i i c i 5 Dc,a t o z r c De oío po: lae raftráree avn q 110 fean rooae raftrá 
^ i e S 0 ?!o s a Soanií Cua.CSnf i lo resrea lae orrae callo puce ga muebas vejes lao 
1)3 c¿',, , l b2° 00 ,10 etbimologíarum. f£ auia nomb:aooClp>:egúrara alguno como ba/ 
qucolo«p K,rcshl^ veroaocra quequanooquier uiaoc fer cftc ciifcño:amíenro ocl bomb:e fob:c 
lo,Suair h 3 a , s u n b o , n b : c l c f n b l a c n a q u c í tos otras cofae. alguno oirá, que aquí fe íígni/ 
licuor j^ P^^eaouel bomb:cce:oenelquc cl fica la oignioao % crcclécía natural fola q nene cl 
w q u e el pueoa enrenoer? rcfponoer bomb:c fobzc lae orras cofas anfi como rícne cl 
ÜÉÉg i H Ü 
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di is empero en tooa a primera coao no falla/ I I í£ anfi co oc ocju que quanouw -
moo qucKS bomb:co comícflen oc algúas ant' 
maltas falla ocfpuco ocl oiluuio: ? cfto po: que 
tercero t mas míenlo oel nñnoo:f»o pecara avn q g g j 
n a m p o ^ ^ " 5 0 como oíos otro aloe bó ra oc cllas:pucs oíos no gelo , 
<rcnfcúo:caovos oc re vcoaoocomovcoo cl árbol ocl faberod»J 
lesaflignoque aman * m a l . íScne f i s i, .cap. .nao no 
^ c o c r oijienoo.Cccc ocoi vobis omnej bcr b:ccarnes oe algunas 
bam affcrcntcin femen fuper terram: 1 vniuerfa 000 cn tooa la primera 
Ug aqucbabcntinfcntetipfio femenrej gencris cfto manoo... avn 
faH fint vobís íit efeam t cuncris aníniantibus afcasesoc oejir que cndlaapflWtoríy 
terreomrnq5wlucri.^luícrcocjinyovos01 ro fcúoalbób:eclfcno:ioqueau.aoc ncr^ , 
oaycruTqucncnc fcmícntc noooslos maoc r o s o arboleo que tienen cnfimífmoo fctntcntc p o o i a f a 5 c r p a r a ooocofao.Xopuic o po 
tar aloe bomb:cs ocl 
oas las beftias 1 a rooao lao aucs:pucs no auia ellas eran muebas ? granocs í l t oas . ^ , & 
oaoolas anímalíao po: manjar al bomb:c: ca ft b:eoeranpoeoeiíaucriannn^o oecll^ 
u io t i S^no&icralucgoodmai i l í i roc l 
bomb:c anfi como q cofa oc cfta materia no ouie 
n paflaoo.*£o quarto:po: q ft cncftas palab:ao bomb:cs oefpues;ocl 
oicrapoocr oc comer oe tooas las anímalias Creíate 
af. lotera alguna conoícton como auia oc comer ro: vefter <1 tremo: ftr ^ 
oedas anfi como oíro ¿3cncf\ ir. *&uafi olera l í a t c r r c c r f u p c r o . n n c s v o l u e r s e l ^ f ¿ J 
virenda trao^i vobís onmía cjrcepto qtf carncj 5«r.crefceo t mulnpltcao % ^ 
S S c o . » , M r c D e 5 í r anft ftemp:c clvueftro 
como las veruas veroes vos oirooas las cofas las anímalias ocla tierra % ^ b i c U ^ f i 
facaoo qiieiK c-1™0Cl,in fangrc.empc lo. CCnotra manen.fe > 
ro aquí no les oíro cofa ocfto 1 no esoccrccr q )o: que figmfiquc p o o c r * ^ 
l e s obligara a mas cofas oefpuesoel oiluuio q ammaliasafu plajcr.tcftopareKc. ^ ^ 
ante quanto alos manjaresjpues no oio alli po/ mo: fablara no oiriera ocios¡va* 
oer paracomcr oelas carncs.Clo quinto pare po: que el bomb:c que biuccnla nen ^ 
fce po: quanto oíos pufo albomb:e % muger en 11c alguna eaufa oc baucr temo: oeiu ] 
fo-
ocluíanlos quales no pueoen ocnoc falir para 
fjjcroano al bombze: mae oiría folo oelae aiií/ 
malas z aues.Cmpcro oi£o oc rooae lae aní/ 
malas z pufo primero loe pefcce pnce no fabla 
ua ocl remo:. C C anfi enrenoeremoe que fabla 
ocl pooer que oioe oaua al bombze z fobze to/ 
oas las colas viuíenres para fajer oc ellas loq 
kplugmcffc como a feñoz oellae: z efto ee la ver 
ojotavn que po: cfto oioe no occlaralfe erp:e/ 
lámente al bomb:eque le oaua pooer oc comer 
odaecarncs oelae animalíae:empcro reñía po: 
(ftopooenca como oioe oíclfefeño:íoal boni/ 
¡j*íob:clas anímalías para que oc ellas pooíc/ 
"%rafu guifa zíanfunarafíeoc ellas pooia 
comer fi le pluguíclfc. Cfto era conucmcnre poz 
ycclboinbzcpara algunas cofae auria mcnc/ 
tolas anímalías? las auce zpefcce anfi biuoe 
;j||1° muertos: z fi no le fuclfe oaoo pooer eme 
Naiificoinofcñoz ouboaria ocio fajer tcimci»/ 
w4ofcnoeriaaoíos cugas eríaturas z obzas 
cftas: anfi como cl bombze mifmo pues oc 
«oleólos oar pooer ocvfaroe eftas cofas a fu 
JMnrao:? cito no era fi uo le fijícffc feñoz pues 
Wciío:. C anfi lo cnrcnoío el bombze z poz 
W o ocfpucs oe rooas las cofas anfi como 
' P-opzias fugas:? guaroaua las anímalías co 
como fijo 2bcl fno oe 3oam. el qual 
Palto: i maraua oc ellas las que quería fajié 
'Orificio a oíosi6eñ.c.iííj. z las q qria niara 
Para cobzír feeó fus pclejos o para orro qual 
wvrojclTomifmo fajia oelas aues? ocios 
[ f ¿ Jicncftcr los ouielfc o cn pía jer le veníe 
t i i ^ 0 * * 0 t c m a geruas 
para tomar lo quequifielfc:?cozrar z 
wnar lo que |c pluguíefie anft para fc callentar 
J^Pai'a fajer eabañas o fombzas o maneras 
tJ'^cftefeñozío figiitfíeooíoscn quaii/ 
toJ?* 3mplere rerrametfubücíte cam. quiere 
>doÜ i 'a t í c m i * Jineteo la: que quiere oe 
wS? cn m f t r o P0Dcr 7 fiijeo oe ella lo q 
como que vueltra fuelfc. C 2)íra al/ 
P^qucoíjo oíos enfeñozeaovos ocios 
tota I f i18 alalias z aues z no oiro olis otraf 
biCo;,11 ™cronlas orras cofas ftibjcras al bó 
cnfcñozcar fobzcllas. Clf\cfpue/ 
%m ° ''óbzc feñozio fobze rooafcftas 
p:°¿ch 8 a v n rot)2e f 0D í , s 'as orras q en vfo z 
% , 0 T b m b K 9 v c m r pueoen: ca anfi co/ 
< & , 0 8 Peí*ces aues z anímalías oiro elfo 
n^ ias geruas t frutas z arboles: ca oiro 
, e.ffvíí/. 
que les oaua cn majar rooas las gemas z rooof 
los arboles í anfi los pufo cu fu pooer. j6cñ.j. 
c.? orrofi pufo la tierra en pooer ocl bomb:e cn 
quanto oiro fincbío la tierra z fubjujgao la que 
cs tomar la para vueftros ¿wccbos: las aguas 
otrofi les oio en pooer: ca oáoo les la tierra les 
010 rooas las colas q fon cnclla: z cfta cs la ma 
ñera oe fablar o'la eferíprura tomar po: la tierra 
rooas las cofas q cnclla foii.orrofi oiro q les oa 
ua los pefccs ocl mar: z oanoo les los pefees oa 
ua las aguas: como las aguas fcan principal/ 
mente para criar cnfipcfccs: pues no fon para 
bcuer.c.reíj. 
CCapiruJo.rcii.fi oío oios pooer al bombze fo 
bzccl ciclo? las cftrcllas como fobze las otras 
cofas z que no:? fi tiene ago:a cftc pooer q oíos 
le 010 fobze las colas. 
ílnfi 110 finca cofa algña oc queoub/ 
ocinos faluo o'los ciclos 1 rilas eftre 
llasfilosfomcrío oíosalbomb:e z 
le oio feñorio oc ellof. Clfxcfpucfta. 
110.? la primera rajón cs po:q aquellas cofas fo 
merío oíos alos bób:ee.*las quales en fu pooer 
? vfos venir pooian: empero los ciclos t cftrc/ 
Has no pueoen venir en pooer ocios bomb:es: 
pozque fon aparraoos oe ellos ? no los pueoen 
rocar: z tooas las orras cofas que fon para nue 
ftros vfos nos roeamos:pues no pooemos en/ 
feñozcar los ciclos como oe nos fcá aparraoos. 
C K.o fcgúoo pozque aquellas colas Ion cn míe 
ftro feñozio oclas quales nos vfamos a nueftra 
voluntao ponícnoo las cn oiuerfos vfos. C111/ 
pero las cftrcllas í cuerpos celeftialcs avn que 
cerca oc nos fuelfcn ? los rocaffemos 110 poozía 
mos poner cn orro vfo: faluo cncl que fon para 
lujir z obzar fobze rooas las cofas oel munoo fc 
gnu oíos les oto virtuo: pues 110 fueron fubjc/ 
cros cl feñozio ocl bombze: zanfi oíos no fijo 
mención ocios cíelos quáoo fomcrío rooas las 
cofas al bombic. C Alguno p:cgunraria como 
cs veroao que los pefees zaues z anímalías fo 
fubjccras al bombze. Clftefpncfta. pueoe fe oc/ 
jir en vna manera que efta íubjecion fuc oaoa al 
comicco quanoo cl bombze fue criaoo z avn 110 
pecara. Cmpcro ocfpucs que peco quito fc cite 
feñozio z 110 queoaron las colas al bombze fub/ 
jeeras 111 lo fon agoza. Cn otra manera fc puc/ 
oe oejir que anfi como fueron al comienco íubjc 
eras qoá agoza: ca 110 fuc otra cofa cfta fubjeetí/ 
011 faluo oar al bób:c licécía oc fajer olas cofas 
t cto quco.i vXctrnDioifuiitctomncquoo moumirciti 
sonable:etiilguiMScctonw^jwjinwww ^ ' b l 6 m a b l l l l l . q M f l 0 t o v l r ( l , ( u W 
g.ioas oc crcclcncu a n t ' ' f í ? ^ " DÉ vobtócnncta «cepro qtf carncjcum ín^i. 
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m a ^ q u ^ A t«gfto fc Pu,cu.i algún cucrto hn oifferenaa alo queoomd 
tmíoDoloifcrcucia od.w p a l t o que oíos o. ocl munoo: tawtoccotEofrofcnoKSW^ 
róTtatocqü.noofuccmioo:-!ocUqueoi/ rcceoclmnnwlwauwocl ido 
mSceXluuio:casinib08cráconio co- Uo .iiiuii.ilijsque/e nmcucn fob:c latím 
. - «amiio i»n (imlwa rirnna frflll úualfianíficacl fenozio oel POIIIOZCIOY' , 
rñncfoues ocl iluuío:ca ambos era como co/ las ammauaequut ih««h 
w ^ S S S o v o m cn ambos tiepos eran qualfigmficael 
S S pocos:! DIOS DIO regla alos bo.n las colas:* la fubiccion oe c l ^ g ^ 
te oc como fe aurían con las anímalías:? 015c luuío no DIJO anfi: mas oiro 
^7ñTc DCUONU^ODCL imiooXrcfcíre ? NUIL/ b:efuclíe fobze las bcftias:enloqudIWOJJJ 
^Ucami^^^ térra ? fubíjcítc cá ? oííami/ oerqueque 
S u s niaris?voIatilibus ccli? vniucrfis auna oclas belhasfcg oo ellas M W D ^ ^ 
anSnantíbus que mouentur fuper terram. qtiíc/ pocos:? para cfto confolo £ 0 0 h g j * ^ 
V O Í : < r fcc¿?u,nlnplicao ?fmebio la tierra 00 que pomtael .incoo ^ s b o b : c s o 
? fuWujrao la ? feo fcií o:cs oíos pcecsocl mar beftias po:que tooas las beft asleeom 
? alas aucs rfl cíelo 1 a rooas las anímalías que mo:: empero bien DIO a 
fe niueueu cnla tierra ? ocl inantenímícro ocl bó/ 5es lasbcftias ^ ^ Y ' ^ S S m ^ 
bzc oiro lucgo.Cccc ocoí vobis berbam affere/ c n o c : f a n g u u i c n i animan, v d l r m m m ^ 
teui femen fuper terram ? vniuerfa ligna que ba/ oe ...aun cunctaru befttaru í O ' u a n ^ ^ 
b c t í i fcmctipís feinenrciii gcncrís: vt fint vos 
m efeannautere ocjír: go 01 a vos tooa gerua q mano oe tooas as beftias w m ^ ^ r f j 
n e f e m o r e fobzclatierra ?toooslos arbo/ bzes. Cmpcro fi las aninialiasnun" ^ 
fesou¡ b o s q u e tienen enfimífmosfalliente a l o s b o m b z c s n o p o o z . a o e m a ^ ^ ^ 
ocfu línage pozque fea a vos otros mantenímié 
ro.C C ocfpucs oel oíliiuío fablo oíos oc cftas ?ara aquel eftaoono fu 
ambas cofas al bombze o oc tres. íScnef. i?, c. bombzcoc mano o e l a e r t ^ 
aacncoiritoeus 1Roc? fili}scius:?0irit.cre/ tcriancomo fuelícnalbonibzeiuo). ^ 
feite ? multiplícanimi ct implcre terram: ? terroz al coinicn^o era fcnozto ? oe putt» ^ 
vefter? tremo: fitfcmper fuper cunera auiinalia no.Cauantoalmantemtnicrooi je . ^ 
terre 1 fuper omnes volucrcs cclí cuín vniucrfis go roooslos pcfecsoelmar ion^ 
f o . c.r^ir. 
ftrJ «uno ? tooo lo que fe mueue enla tierra ? vi I teSKjSlf f l <l"c manera^pvufo Cufcbio fufo 
ucfcraavosen mantenimiento. anfi como ger/ ¡|SgMj|Dcla creación o fozmacíoti ocl boni/ 
m reroco vos Di tooas las cofas facaoo que graSSC bze en general, agoza 015c oe ella en 
notomaocs carne con fangre.cfto tiene oiffercit ÉfcSáiUs'efpedal ponieitoo oc ambos como 
cu ocio que oiro al comiendo ocl munoo quáoo fueron fozmaoos.CCn que manera oíos? oc 
bóbzcs no oio cn mantenimiento faluo ger que cofa lo fijo.la cofa oe que oíos fijo al boni/ 
IUS Í (ruta ocios arboles ? ocfpucs ocl oiluuio bze fue la tierra.? cfto cs quanto al cuerpo, ca cl 
«o:go les rooas las carnes? pefeaoos oijicii/ anima no fue fccba oc alguna marcria como fea 
ooque anfi como pzímero eran oaoas para co- puro fpiríru. la fozina o manera oe fajer es que 
mcrlas reruas verocs anfi entonce eran otozga lo fozmo oela tierra mojaoa.C2)í je lo oefpucs 
owtooas las carnes. C£cmciioo la fegunoa efto fe cnrícnoc oel libzo oel gencfi.ca en cftas co 
refpuefta cs la cofa mas clara ? cs ral feñozío tíf/ f is rooas que aquí Cufcbio cuera cs anfi como 
pues oel pccaoo como anre. cl fciíozío que anre relaroz ocio que pone la finta eferiprura ? oc to/ 
albotnbzc fue oaoo era que pooíelfc vfar oc ro/ 00 lo fufo oícbo oclas obzas ? ocios fegs oías 
owlagcolasafiivolurao?nopccalfeenlofi5cr cfta enel gcncfi.c.pzimo? lo que fc lígnccfta cñl 
í cfto 110 pooia cl f i jer fin tener feñozío. ? cfto le fegunoo capitulo.C/ozuio oíos al bombze.fo: 
Hieorozgaoo al comíenco q puoiclíe matar qlef/ marión 015c la manera oc fajer. ? efta fozmacío 
W JiJlias q le pluguícffe o aucs o peces ? tílos cs a manera oc arre oc olleros los quales có fus 
awlcs orrofi cozrafte lo q qficlfc o guaroaffe ? manos ocl looo bláoo fajen quales vafos quic/ 
wmiclTe.? enla tierra fijíeffc lo qícpluguicffc la ren.C2)el limo ocla tierra , llamamos límooc 
wuDo la o traftoznáDo la ? ocráoo la eftar cftc tierra ala rierra límofa o mojaoa ? bláoa anfi co 
wnio poocr tiene cl bombze ocfpues que peco mo quanoo efta cl barro bien pííaoo para fajer 
upjicoc matar las anímalias que le pluguiere ? ocnoe ollas ? oe tal barro fue cl cuerpo ocl bom 
PjJpeccaoo cn ello ? cozrar arboles ? tooas bze fozmaoo ? no oc tierra fcca ní oe píeozas o 
jotras cofas fajer a fu guifa. empero efto no palos ? era cfto cofa mas ligera para no ocfgra 
fajer enla cofa faluo cl que es feñoz. pues nar.CCerca oc efto ouboara alguno qnro ala 
toj agoza el feñozío que pzímero era. C C q fozmacion oel bombzecomo fue fozmaoo fi Jim-
^Jínialías refi ftan agoza al bombze ? 110 an/ ramente o con fuceffion. Cillcfpucfta la fancra 
^ pccaoo no quírael feñozío que anfi rcbcllá eferiprura oa enrenoer que fue poz fucceffton co 
J^ n.16 vejes los fuboíros corra cl feñoz o pzc/ afaber q fue caoa parre poz fifecba.#>zímeramé 
^empero poz elfo no ellos oeranoe fer fuboí rccl cuerpo oefpucs cl anima ícaoíjc j6cncfts 
y c ' M fer feñoz pites anfi es agoza q cl pme fegunoo capitulo./021110 oíos al bombze ocl lí/ 
u,o:io finca avn que el bombze tiene magoz mo tíla tierra ? fptro cn fu faj fpíríro oe vioa? an 
' °-iio agoza cit vfar oc cfte feñozío que anre ? ft parefee que pzimero fue cl cuerpo fozmaoo ? 
J ; { Mnocn pena poz el pecaoo. CCfto pa/ ocfpues oaoo cl fpíríru.CCnlo qual cs oe curé 
^|iiiugbic iScnc.rcrciocapírulo.áiuáoo cl ocr que cn oos maneras pooia cl bombze fer fo: 
¿T:epecoca oírooios quelatíerra le oaría maoo.la vna cs que jumamente fuelfe fccbo en 
fcrofh7 cl*pU1,19 c n 'u5ar oc pan ? con fuoo: tí vn inftanre o momenro fomianoo cl cuerpo tí ríe 
lOau ,1uria llh1,1tenimíenro.? anfi como fmie rra.? cu clfe mífmo oáoolc el aníma.eit otra ma/ 
«laoaoo poocr tí cnfcño:car ? fubiii jgar la ñera fc pooia enrenoer que oíos fomialfe el cuer 
¿ 35clo oiro citróce oijicnoo que la pooíelfc pooelbomb:e?avneftuuíeffe fin anima? oef/ 
a¿r eIMPero fijo le la cofa mas trabajóla es pues le oíclfe oíos anima.? renicnoo efta fegun/ 
qla rierra no le oiclfc lo que cl quería? lo oa manera pooemos oejír que el cuerpo fue fo: 
" r c"c faelfe cn trabajo granoe. maoo oe barro anfi como quien lo fo:nia co nía/ 
., nofpoco a poco como el ollero fomia vn vafo o 
^Pjrciíj.oda fozmarion oel bombze quien pooemos oejír q fue fubíramenre fozmaoo ral el 
Tcoin ÍniCrpo Dcl Nombzc oíos o algún ángel cuerpo'. C C rooo efto cóuíene o couenír pueoe 
^ T r J , m c o , u o fc 'lama el anima fuplo ala Ierra oela eferiprura. eaponícnoo la pzimera 
&cfpirx llc iuntamenre con el cuerpo fccba o manera avn q 110 ouo fucceffion ní népo poz lo/ 
* qual 110 fue pzímero fozmaoo cl cuerpo que cría/ 
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oa cl anima oijela eferiptura que fozmo cl cucr/ bzc.CllUfponoe la letra qucoios lofo:morípi 
po i cfpiro cn fu faj fpírítu oc víoa no pozque cn roen fufas empero es oc oejir que fiel boinbx 
tiempo vno fue ante oe otro: mas pozque poz oz fue júntamete fozmaoo cnel cuerpo i oaoa cl am 
ocn tí naturaleza vno pzcfuponc a otro, ea la aní ma eo obza oc oíos i no fijo enoe cofa alguw 
mace fozma?perfccion ocl cuerpo? no pueoe otra fubftancia.fi oíreremos que c cuerpo ft , 
fcr anima fi no fuere fu cuerpo ? tal ozoen ba cñl pzimero fozmaoo.? oefpues oaoa clanima o w 
engenozauiícnto naturabea pzimero ce el cucr/ remoe que la fozmacon ocl cuerpo fiicito 
po fozmaoo ? luego el anima ee oaoa poz oíoe. ft como lainfiifionocl anima o c p ^ e fozmaw 
empero aquí 110 cra nccclTarío pozque no era na poz fuccclfion como fozman los vafosoc OJITO 
niral generación mae criamiento ? lae obzae tí loeollcroe.romanoo lo pzimero oiremos * 
oioe fc'fajcn An fuccclfion oc tiempo. Clp>ooze oíoe lo fozmo.rcmcnoo. %o fegunoo aumos 
moe otrofi tener la orra manera que pzimero fu oe oejír que algún ángel fozmo el cuerpo^ 
elfcclcuerpofozinaoo veniente empero cnelríé/ rroenla figura qtieauia oefer.? entonce m 
po que cftotuclfe aquel cuerpo fin amina era ptt/ pufo el anima encl cuerpo, ca cl amina ni la p 
ro barro no réntente conotcíon alguna tí cofa vi oen criar loe angclee tu poncT cnel cuerpo F 
uíenreí oaoa aclel animaíue cuerpo oe bon» que ella oc víoa al cucrpo.Cíl vn que a w a 
bzc.CCmpcro lo que otjc que cfpiro enfufaj ría como pooza fcr que loe angeles fozm»" 
fpíriro oc víoa 110 ce oc cntcitoer que anfi fefijí/ cuerpo puee ciK la eferiprura fozniooioeai 
elle :ca el anima no ce enla faj mae co cn tooo cl bze Déla ticrra.Ciaefpuclla.poozui fc ocj r ^ 
cuerpo al qual oa fer.mae oijo cftola eferípru/ q la fenptura tomaría allí otoe poz agd. pu»° 
ra poz oar cntéoer aloe bombzce fimplce la ma ágclfajia aquello cn lugar oe oioe.comocnw 
ñera ocl anima.pícnfan loe funplee fcrel anima cboe lugares la fenptura 015 c quefabaua'« | 
clayre que foplamoe pozque cn tooo que cfte te ?fablauan loe angclce fegu fufo pumo** 
neinoe viuintos? quanoo cclfa fomoe mnerroe mo aquí cl augel fozmafle el cuerpo pozque ^ 
? cfta opinión romcron mueboe ocloe pbilofo/ puficlTc cncl cl anima oejir fcya fajer lo 010* 
pbos fegun pone Arillotelcs libzo pzuno oc aní CCmpcro como aquí no aya algua ncw» 
nía.? touicron la loe poetae la qual figue 23uv ococjír que cfte qucel c u e r p o fozmo lucne ¡ 
gílio cncl libzo quarro oclae cncyoae quáoo po gcl ? no oíoe como en o t ros lugares emú 1 
nc ocl amina oc 0100 quefe oerramo cn ayrce. Ice la eferiptura otjc que fablaua ^ 
? poz cfto la fancta eferiptura conocfccnoícnoo blar no pueoe. ?fc pzucua poz otros lug-
algún tanto ala manera oe entcnocr ocloe futí/ cl no fablaua.? la eferiptura 015cque: w . 
pies llama al anima fpíriro que quiere oejir fal/ n i o a l b o n i b z e p a r e f e e uiae ra jonabie oc? ^ 
fcoao.nias en fu fozma oe fablar confozmafc con oíos lo fijo tooo anfi foztnanoo el cuerpo . 
la gente comim.poz lo qual quáoo oíjcfptro cn el anima.? entonce oiremos que o t o w . 
fu faj fpmro oc víoa pueoe fc enrenoer que fc ro/ tcfijoroooelbombzc )imro no fozman > 
me poz cl oar ocl anima.? cnroncc no fera aquel mero cl cuerpo qucoanoo el anima nía»» (|J 
fpiriro cl anima mae ce la fcnrccia q oiof oio aní p r u r a poz oar a enrenoer aloe lunpi^ (alir 
ma a aquel cuerpo fozmaoo ? oanoo le anima na la creación tíl bombzc otro que rom» r^ 
parefeío luego cnla faí oe 2loam fpíriro oe víoa p o ? o e f p u c e p u f o c o m o le fuera oaoa t 
quc'ee fpíriro que tiene fola la cofa víuíéte. o pue C C p a r c f c e b í e n q u c l a c f c r i p r u r a n ? o i ¿ 
oc fe enrenoer que no fagan mcncion alguna ocl enfenar aloe funplee la cofa mnuincira. • ^ 
anima que ce fubllancía no material ala qual 110 00 la pzopzieoao ocl fcr no auia OÍ: OC? F0 
eonofeen loe fimplce mae fablo ocl ayrcfolo q oioecnfufajfuploo ayrcoc v i o a o w . |t1í 
rcfpiramoe cl qual ce fcííal oc víoa ? aquel oí o como quícr quefe tome noce v e r w o v | 
oioe cnla faj oc Soam pozque poz la boca lo re> fuplo.ea fi fc tomo poz el anima no e u ^ 
fpíramos.? cfto abaftaua tíjír para que loe finí> plaoa'como ella fea cofa fpiritual ? nn $ 
pico cnrcnoíelTcn algún bombzc fcr coinplíoo vi conoícíoimicrpo .ni ella fuplanooie f * 
uícntc c¡ touiclfc cuerpo ? fpirito cnla faj. C£>e anoo la oentro cñl cuerpo.? fi le touw ^ ^ 
aquí fe pueoe refponoer a orra qucftíon cn que re que noe rcfpiramoe o f u p l a n i o s n ^ 
algunos ouboan quien fozmo al cuerpo ocl bó/ oao que oíoe lo fuplo a Soam cía raj* 
pucoc foplar como cl no fen animal ni tenga cner 
po.£)rrofi no fe pooia a nos oar el apre que fo -
piamos foplanoo nos oioo cncl roftro mas rra 
bonos lo oc fuera 7 cebamos lo po: fruo? fuer 
íaocl anima que cn nos cs.pucs no fue cito oi/ 
cbo faluo para fajer enreoer alos limpies como 
fepooiaoe nucuo oc tierra fomiar bomb:e los 
qualcs pucocti bien enrenoer que oíos foplan/ 
oo cncl roltro oel bombze poozia ocfoe cnoc re/ 
ncrdboinbzc foplo.7 anfi cfto parefee mas ra/ 
sonable que oíos fomialíeal bombze junto etier 
poí amina como fijo alas beftias 7 aues empe 
rola efcriptura po: la bonrra ? oígníoao ocl bó 
b:cfi5ooe fu creación mención mas po: mentí/ 
oo.übas fi alguno oí riere que cl encimo fuc pri/ 
flicrofoniuDo agoza po: oíos agoza poz algún 
ángel que cl anima no le repugnamos? a vn nos 
a'sunas vejes cfta opurion alfirmamos. C C 
JoplocnfufajfpírirooeviDa.quaiiDo oíjc que 
wmooios al bóbzc ocl limo oela tierra ba fe oe 
enrenoer ocl folo cuerpo al qual llama bombze 
'omaoola gre poz el tooo. ca cl anima no fuc foz 
1,1 >0.1 oc barro níoc orra cofainas fozmola oí/ 
ponías pzopzío fablanoo crióla ocnaoa.7 qn 
°°oi5cfopioeiifufaj cnrícnocfccnla faj ocaql 
Jrpo fccbo oe barro, ca avn no cra bombze: 
^aiüma no reñía mas reñía figura oc cuciv 
PMuniaiial ? anfi reñía faj. 7 lo que oíjc foplo 
"°cs veroao que foplo mas quiere ocjír.íDtos 
^«bóbze anima ? tenicoo la luego foplo tra 
Y°?cmbíáoo aprc 7 llamofc fpíríro o'vioa poz 
to í í ^ & a tía mere cfta cnlascofas viuié 
celia qnoo mueren. ? fue cl bobzc fccbo cn 
"a viiucre.qerc oejir. tDío oios a aql cuerpo 
wnaoo alma viniente i cfto es fer fccbo cn al/ 
¿Hítente 7 es m.mcraoc fablar apartaoa oe 
wacoftuinbze.T llamafe bombze aquel cucr 
roh p : i m c r o era no víuíente quáoo cra pu 
coffi r r°7 DcíPuce c n alma viuienre quanoo 
• l i o tener anima 7 vano folo cra cl anima 
:clcucr , ,U6 avn el bombze cra vtuicre • 
el anima que tenia, 
^pit i l lo, rciiij. ©cía fozmacion ocl cuerpo 
J^'iigcr.Tpozque fe otjc fagamos a Soam 
lo oí:'1Cra 0 ^110*1 legun cl ? quien cfto 7 aqen 
Ocfpucs.Acorras colas otro oí/ 
os cfto fe refiere ala eferíptura oel ge 
ncfiencircgunoo capítulo cncl qual 
eftas colas mas largamente fe eferb 
C.ffT. 
nieron 7 pozque algunas cofas oe ellas ocra cu 
febío oe coiuarpoz noparefeer poz tgnozancía 
aucr lo fccbo oíjc como las calla las cofas que 
aquí calla Cufebio fon la fozmacion ocl parap/ 
fo terrenal i los fus famofos quatro ríos, ? el 
inanoamícntooaooaífoain oeno comcr ocla 
frura ocl árbol ocla fcícncía ocl bien 7 ocl mal 7 tí 
rooas las animalías rrapoasa 9oam?noin/ 
bzesa ella puertos poz el.? luego fe figue ocla 
fozmacion oela muger oela qual cuenta aquí eu/ 
febío 7 las otras cofas no penfo fer ncccflarias 
a cftc fu líbzo ? callo las pozque no es fu ínrcnció 
conrar eomplíoamcnrc las obzas oela creación 
la qual faje la fanera eferíprura mas folo las coa 
oes ? tiempos ocios bombzes. CSDiro oíos, 
'íflo es foao que agoza oíos fablafle: pues cfta 
fabla no cra con Slcain 7 orro alguno JIO battía 
que opr pooíclfc o al qual puoíefle coiiucnícnrc/ 
mente fer fccba fabla.ca fi fuelle fabla feria oelas 
perfonas omínales cnrrcfi: empero ellas no fa/ 
blan cfto fe pzueua pozque tal fabla es cfta como 
aquella que fufo pufo la eferíprura fagamos bó/ 
bze a pmagen ? femejanca nucftra.como aquí oi 
ga fagamos al bombze apuoa.7 pa pzouamos q 
no fe pooia aquello enrenoer fer oícbo alos aiv 
gclesmiasfi palabza fuelle feria curre las oiuí/ 
nales perfonas i no fue palabza mas oirofe po: 
la oígníoao oel bombze Declarar cnla creación 
oel qual cra cofa mas Digna oe acarar oios que 
cnla oelas beftias.7 anfi inrrooujenfe cnoc las 
perfonas omínales fablanrcs como fe requiera 
obzaoe rooas cnla creación oel bombze? cnla 
creación oclas orras cofas no oiro algo occfto 
como que mas fuerga 7 confejo fe requiera cnla 
fozmacion ocl bombze que oelas orrao cofas. 7 
anfi agoza como otos quífielTc fomiar la muger 
la qual cra ocla mífma naturaleza ocl varón ? oe 
pgual oígníoao cn fubftaitcia avn que no cn vir/ 
ruó o conoícíon quífo la feríptura fama moftrar 
la mífma Diligencia oc Dios ? fuerza cn fozmarla 
muger.7 pozenoe pone pzimero manera oc con/ 
fejooe oíos cnfi mífmo para veer fifaría muger 
o no o como la faría 7 oíjc .oiro oíoo no es bue 
no que cl bóbze que cfte folo.? anfi es caufa mo/ 
tíua para fajer'muger. 7 luego pone la obza oe 
rooas las perfonas omínales en quanro oíjc fa 
gamos le apuoa.7 cfto no oíroenlas orras co/ 
fas que críaua.CC oc aqui parefee que cfto fuc 
oícbo poz la bonrra fola 7 oigiiíoao ocl bombze 
ocdarar.ca cfto folo oiro cnla creación ocl bom 
r íj 
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bze ? agoza quanoo quífo'oezír ocla fozmacion 
ocla niugcr rozno aquellas mífinas palabzas o 
manera oe fabla poz oar enrenoer que eran oe 
vna naturaleza 7 oígníoao .oclas otras cofas 
no oí£o algo.tf ello z poz ello es claro que no fa 
blaua alos angclcs.ca pues ellos no eran menc 
fler cilla fozmacion oclas otras cofas ferian me 
nos nccclfaríos cnla crcacíó ocl bombze .ca pue 
fio que alas orras cofas oíos fijícrte meoíanres 
ios angeles los qualcs algo obzalfcnenla foz/ 
marión oc ellas lo qual avn no es veroao no fa/ 
ría anfi cnla fozmacion ocl bombze como oclas 
otras colas ínterueníeflén los angeles algo fazi 
cnoo no occlararía la eferíptura cfpccíalmére cn/ 
la fozmacion ocl bombze ínrcrucnír los angeles 
mas ante lo oiría enlafozmacíon oclas orras co 
fas z lo callaría enla fozmacion ocl bombze poz 
qucoaral bombze mapoz oígníoao cn callanoo 
pozque penfarían que oíos folo lo auia fozmaoo 
pues no fe oize ello ocios angeles masía cfciv 
prura ínrrootizc ello como fabla o confcjo entre 
las perfonas oíutnalcs quanro ala fozmacíó oc/ 
la muger pozque fepcoo ella mapoz cofa que las 
orras cofas fccbas auia mcncller mas confcjo ? 
mapoz pooer para la fazer z poz elfo mífmo oiro 
fagamos como que rooas tres perfonas oíuina 
les cn ello concurriclTen ? otramente fazer fe no 
pooícrtc.CIHo es bueno cllarcl bombze folo 
veroao es que no es bueno qua folo no pnoíera 
engenozar z 110 ouiera línage o multiplicación z 
moriera 3oam oc baloe z o nuca mas bombzes 
ouiera o cra ncccflarío que oíos a caoa vn bom 
bzcfozmalfc anfi como auia fozmaoo a Soam. 
otrofi no cra bueno cflar folo poz la pziuacíó oc 
la alegría que es cnla cópañía .ca como aríllore 
les oi5C/fé>omo cd animal polírícum.quícrc oc' 
Zir.Clbombzccsanímalíafccba para viuír cn 
compaiíía.avn que para quitar ella folcoao z tri 
flcza aballaua criar muebos varones no fepen/ 
00 alguna fembza mas oíos qucricnoo pzoucer 
a ambas necclfioaocs z contra ambas foleoa/ 
oes fizo fembza la qual co compañera para muí/ 
tiplicar cl línage?para conuerfacíon? qucoa/ 
miento oelos enojos z llamo aqui bombze al va 
ron.a vn que bombze es nombze oe naturaleza z 
110 oc varón z fembza pozque pgualmenrc a ani/ 
bos conuíenc.C fagamos le apuoa. la fembza 
fe llama apuoa pozque apuoa al bombze para cu 
gcnozar.ca cl varón fin ella ni ella fui cl no aba / 
fla.orrofiesapuoaparavíuirca cnla conucrfa/ 
" .rcv 
cion ocla víoa para mas fin trabajo fe paliar ion 
conuenícnfcs obzas? officíos oc mugeres. 
C^Scgtin cl la fancta cfcnpmra oize apuoa feme 
jante a cl 7 elfo mífmo figmfica.ca fcgun cl quiere 
oczír fcgun cl es o fegun a el conuícnc.ca ral ce la 
muger ca es tal como cl varón pues ambos ion 
bombzes 7 es tal qual ael conuicnc pues es fem 
bza 7 pcrrencfcícnre para concebir 7 parir. 
CCapirulo.rcv.tf>ozquefc oize que 110 fallan 
apuoa a íloam? pozque crío o fozmo oíos a cua 
oe 3oam 7 pozque no fizo ael 7 ella juntamente, 
como fizo alos anímalías. 
tDefpucs oc.Contínua Cufebio la 
creación ocla muger oízicnooí ocí 
pues oe otras cofas. Cllo 015c co-
•1110 fufo oedaramos pozque %»' 
bio no menta rooas las colas que aquí ponda 
fama eferíprura >6cncfis fegunoo capitulo oiK 
ella es la efenptura oel jSenefi la qual rclaracu 
fcbío.CS aoam no fuc fallaoa apuoa femqare 
t i l a apuoa fe llama la fembza la qual es atuja 
para engenozar.? quiere oczir.&ue no hie tana 
oa alguna fembza la qual fuelle cólmemete a aw 
para auer coiiucrfacion z ajunramícntocon cir 
Caqui parefee que ello fe oize ala manera oe t» 
renoer ocios bombzes 7 no ala veroao ocl icj • 
quiere oczír. Sluc bufearon para 3oam li ra" 
rían algúa compañía cn rooas las cofas pa en' 
oas ? no la fallaroincmpero falfo es. ca oto» • 
bufearia como bufear fea oelos que no faben 1 
cofasonocellaii? oíos tooo lofabc:otrou' 
pueoe oíos bailar cofa que no falle:po:quL 11 ^  
oefeo no pucoc fer vano mas fabla a manera v 
bombzes.ca cl bombze 110 labe rooas las £ • 
?pozcnoc algo bufea que alas vezes no 
anfi pooia fer oc Soam.7 ello viene oe orí a1 
fa que la eferíptura cuenta anrcoc ella wjw* 
^luc oíos traro rooas las anímalías qu<j.£, 
criaoas ociante Soani para que les punene 
bzc 7 pufo lo ? allí aoam acaro fi auia alguna ^  
fatal como el ocla qual cl tomarte compan» . 
fembza 7 no'fallo cofa que le femejaneavn qu^ 
muebo mirarte? pozcnoc oize que 110 faliau- -
oa.íSuíerc oczír .álue cl ñola fablaua.^1^ 
ro no fe cntíciioc oíos ni tílos ágeles oc 0. 1J 
les fe auia oc enrenoer fcgun la fozma ocia 
mas oc aoam ?la eferipmra cuenta ello po-
enrenoer la cf cclcncia ocla muger poWc * 
f o -
no pcnfaría que avn que el varón es eofa ereelen 
«naturalmente no fea la fembza oe alguna ot/ 
fiiioao como folamente fc llame aguoa ? que fea 
Jiilicomo vna oclas beftias ocl campo.? cfte pé 
fomento quita oijicnoo que no fe fallaua aguoa 
al bombze fcmcjanrcael como que oijielíe avn 
qucrooaslasanimalias ociante Soainfueflen 
fragas no fallo alguna oc que fe coiircnralfc fe/ 
fu Dígiiíoao ? credencia x quáoo le moftra 
ronla muger contcntofc oc ella, ? a cfta fcnrceia 
fonaicroan las palabzas que Soam oiro quan 
to Icmoltaron la mugcr.j&ciicfis fegunoo ca/ 
pirulo.feccnunccaro oc carne inca x os ocolfi/ 
^5ii!cis.quicrcoc5ir.Cftacs agoza carne oe 
«carne ? bueflb oc mis buclTos. ? pozque oije 
fc|h cs agoza carne oc mi carnc.qcrc ocjir ago 
"iiicoilkcola que a mipcrtcncfciclTc:ca es buc 
110 oc mis buclTos ? carne oc mí carne ? no. la 
Wr-i vej quanoo me trarifte tooas las aniniak? 
38Klantc.ca entre rooas ellas no falle cofa que 
3l»ipcrrcncfcidfc. Caigunopzegmitara pozq 
Wso oios al bombze rala muger juntamente 
^iiofijo alas anímalias juntamente macbo? 
^a.Cifvcfpucftafuelapztmera rajón poz 
JKtooo cl bumanal linage rouiclfe comiendo 
no fuelfe como cilios otros animales en/ 
guales la cfpceíc tiene coimeiico oc oos.? co 
^rajonablc que anfi como oíos esvn pzínci 
^ tooas las cofas ajiftvn bombze folo fea 
"Niiicn^ o oc tooa la naturalcja bumanal. Cfta 
jJ°n pone clmacftro cncl libzo fegunoo oclas 
Jactas cilla oiftincíou oíej ? ocbo. C í a fe/ 
y [Wnpzíncípal cs poz cl amoz oel varoii 
1 Cl«bza.ca mug mas amaría cl varón ala mu > 
¿^anoo fupiclfc que era fccba o* fu caruc que 
¡J2J> wcífc que era agcna.ca no ba cofa que cl 
¡¿"D:c mas ame q alfi inifino x poz fi ama alae 
peoras x quanto alguna cola magoz coiiuc/ 
retiene con cl cn vmoao oc fer tanto mas la 
fc '1 pozcnoc auia cl paozc? maoze mas alos 
RWcarooao las otras cofas o'l munoo poz 
^iofiocfn carne pues anfi 2loam fabicnoo q 
1 1 c r j fcc,x l D* fu carne? fus bticlfos amar 
¿ ^ ^ m p e r o no portera cfto fer fi ambos 
tu J' ,cntc fueran fecboo:ca ni feria vno o' orro 
^ otro:pues no los ocuio juntamente o* 
&o|cí: 0Wfican las palabzas oc Soam quá 
la muger.ea oiro. tt>ec nunc ca/ 
ari,c mea x os oc olfibus meís pprcr bác 
oímírtet bomo parran ? nmtrej? aobercbír VEO 
i i fue. Uniere oejír. Cfta cs agoza carne oc un 
carne ? bnclfo oc mts buclfos poz cfta ociara cl 
bombze aíu paozc?a fu maoze? llegarle ba a 
fu mugcr.pues poz fer oc fu carne oio a enrenoer 
que la octna muebo amar. C í a rcrceraes poz 
moftrar la oigmoaoocla muger.ea fi fuera cría/ 
oa juntamcrítc concl varón pooieramos penfar 
que ella era oc orra manera menos buena fozma 
oa ? anfi ño era oc tanta oigmoao quecl varón 
la ocuiclfc bonrrar. f^ues poz moftrar que no 
era oc menos noblcja que el varón fue criaoa tf 
la carne ocl varón.? a cito elfo mífmo conuicne 
aquella palabza oe 2loam fufo ouba cfta cs ago 
ra carne oc mi carne como que oíriclfc las otras 
anímalias que fafta agoza vi no eran ralef como 
go ñipara mi pcrrcncfcian mas cftacs carne oe 
mí carne? pozcnoc la ocuooc tomar. C í a qr/ 
ta es poz acrefcenrar amoz poz la mcugua fi otos. 
criara el varón ? fembza junroo nunca el varón 
ouieramencftcr compañía oc fcmbzaque la no 
rouíera ? anfi nunca fupiera que cofa era mégua 
oela compañía poz lo qual fue bueno que algún 
tiempo fin cópañía cftouíclfc ? la oefealfe.Ca la 
mengua caufa oefeo x pone pzccio alao cofas ? 
efto íigmfica la fama feriprura oijicnoo. J&cne/ 
fie fegunoo capitulo. .Boc autenon muemeba/ 
tur aoíutozíuj limilcei.quicre ocjir. 3 aoam no 
faHaua aguoa femejanre a el ? anfi fe oa a enren / 
ocr que la bufeauan ? la oefeauan ? no la fallauá 
puco oemo fer ocfpucs la muger fomiaoa que cl 
varón . C í a quinta rajón es poz la ncccflioao 
granoe que era oeconfcmar cl amozentre Soá 
x Cua el qi no fe pooicra guaroar fin granoe pa 
renrefeo que vno ouiera có otro.ca fozmaoa cua 
x engañaoa poz la ferpíenre oio al marioo niaii/ 
jarpozclqual peroío rooa (a btenauenmran^a 
que tenia ¿a fi ? pa fus bereocros? aoá vicoo fe 
eebaoo oc paragfo oc taro oelegrc ? borra como 
rema en tan luengo oeftierro ? amarga conoící/ 
on oc vioa para fi ? fti línagc. víenoo que aque/ 
lia muger le fuera caufa oc rooo aquel mal cfta/ 
oo era marauilla como confiero ocfamoz no la 
maraua.?vcroaocramcnrc fe creer pucoe que fi 
el amoz granoe que le auia iioloocrouíera crua 
uiciitc vengara en ella fu mug rajonablc faña. 
mas que faría clarribulaoo £loam vicnoo que 
aquella muger era fu carne? fu buclfo?no po/ 
oía a ella tocar queaflt mífmo nocnojalfe puco 
r íij 
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fofrío conio mcjoz con paciencia puoo rriftccay ntaliaooclaoqucpcrtcncfciana bourra? oigra 
oa poique raí períona le aura fcyoo eaufa contra oao como ccrca ocl bombze.C l o fegunoo po: 
la qual con rajón no fc pooia cnlañar.como qua quanto no cra nccelfarío pzocurar tan gran» 
oo nueftros fi>os nos fajen algiios pefares po: amo: curre lao beftias como curre loe bonito 
graucs que fcan no tomamos oc ellos vengan/ po:queloo bonico pucocnniasa.uarrocl 
cacomoliloscltraños nos omclícn enojaoo. amar que lao beftias ?emiocfainoz era n w j 
empero fi Cua fuera eríaoa quáoo 3oam ? po: lígrofo que cl oclas beftias como oirimosK 
configmenrc no fuera oc fu carne touícra ¿loam Soam a Cua po: la granoc fana que oc cllatc 
con cUa muy menos amo:.? po: ventura la oura ncr pooia. C í o tercero? mas pnncipak ^ 
faña le fijicra matar la.ca fi ambos fueran junta que ello no ap:ouecbaua alas beftias 
mente cnaoos menos eaufa tenía vno oc amar a pooia enlas beftias poner quanto amo. qm 
otro que agoza tiene vn bób:c oe cfpaña a orro lícanas ella manera no ap:ouccbaua pa c P 
oclas ínoias los quales fe nuca vieron, ea ellos aucr mayo: amo:.ca ba amo: po: mclinaaoi' 
oosbombzcsalgúparentefeo rícncavnquc oc amozpozrajó oconofcunicro.CIpzimeroF 
luenge les venga fi quíer oc nos. ca allí es necef/ oefer anre rooas las beltiasalas qualcspuw 
fario oc roznar rooos.mas Soam ? Cua cu aq fcr oaooamoz o inclinación granoc quato 
lia guífa no rouíeran algún parérefeo pozque no quíficfle amoz poz coiiofcmnenro ? rajón w 
rema algún paoze común luégc m ccrca pues po eonofcmiiciito tí beneficio reccbioo o oevn^  
cofc amarían? anfi para caufar curre ellos tal oe parentefeo o orro qualquier allegam w » J 
amoz fcgun cl qualcompozrarfe pooiclfcn nc las bellías no pueoe aucr ^ c o n o f c aneto ^  
celíano cra que vno fuclfcoc orro? anfi 110 fue quceftocsobzaoccnrcnounicroclquaiencu 
ífen ambos juntamente críaooo. O a ferra ra./, noba?anfi no pueocii conofcer quien «•>. 
jo cra poz noforros los quales amamos o* aucr bien ni pozeíle beneficio eonofeen fci owm 
compañía oc mugeres ? cra incncllcr amoz al ql a bien qrcr. ni orrofi conofcer parenteico.u ^  
mas feriamos a trayoos fabicnoo que ellos era maozes 110 eonofeen alos fijos oclpucs qw 
oc nucllro cuerpo.? cfta manera touo oc pzouar pan oc criar los.ipnics avn que la remoza 
clapollolaoepbclios ferro capitulo otjícnoo. tomaoa ocla carne oel macbo no fa amar» 
29111 oiligirc vrozes veftras ficur ? cozpoza ve / pozque efto conocer no pooia? cita ruecau 
ftra.IRcmo emm carnem fuam ooío babuit feo cclfina. C í o quarto ? pzmcipal orroi i^^ 
tiurrir ? fouct.quiere ocjtr.£)aroncs amao vite que fi enlas beftias fueraromaoa láteme ^ 
ftras mugeres como vueftros cucrpos.ca nuil/ macbo fuera vna anmialia fola criaoa v 
ea algúo abozrcfcio o oefamo fu carne mas cría vna naturaleja ocfpccieal eouuai£o¿ ^ ^ 
la ? blanoamcntc la tracta. ? anft para pzouar q fuera o' caoa vn macbo fozmaoa la re ow 
aman oc amar las mugeres otro q eran fus cucr 110 conuenia para la confcruaaon ? n w a )fi 
pos ? fu canic.iPucs conuciiicnrc fuc la muger cíon oclas anímalias mas Dcuiauinuw ^ 
oefpues ocl varón fcr criaoa para que puoiclfc tamenreengenozaoas anft como lucíron. ^ 
fcr fozmaoa ocla carne ocl varón. oa efpecic no folo cno otos vn macDo ^ 
bza mas mucbos.Clo pzuncro pozque u r j os.tLX ^ M -— ]flt 
CCapmilo.rcv).gozque no fozmo oios cías vn macbo ? vna fembza poz ventura1 nun rm 
anímalias la fembza ocl macbo: como fozmo a ozaran pozque ellos no remenoo conoi ^ 
Cua oe Soam. oe rajón a contcfcíera que vno lUu > ¿j. 
parre ocla tierra ? orro poz orra ? nunca l^ ^ 
h Iguiio oíra. tf>ozquc 110 guaroo oi ran ? anfi nunca pooicran engenozar. 
I oscilo enlas beftias para caufar en o e l v a r ó n ?mugcr.ca tienen rajón ¿pi fJ 
i -lias amoz granoc q fuelfe la fembza tos mowr ? nunca fe partir oc: vno. w fl 
81 bzmaoa ocl macbo. Clftcfpucfta. los fuclfcn poozian nempzc fcr muros p ^ 
l o pzimero fue pozque no era alguna naturalc rar fc ? engenozar . C í o f c w n w W ^ p 
ja oc tanta perfccioncomo cl bombzc?anfi no niun? mas apzefuraoa muerte enas» 
ocuia tantas cofas oios obzar ccrcaoclas aní/ que culos bombzcs.ca las anunaiia» 
f o . 
miento tfl munoo anfi fucró ozoenaoas q vnas 
Meneaba i manfcníuncnro oc otras poz lo ql 
occaoa ota era nccelfarío mozír muebas ti ellas 
ten elfo guifa aconrefriera que muebas lilas na 
turalcjas oe anímalías peroíoas pozq anre q en 
Séoiaraníocraráfucccífozes parefeiera macbQ 
tfcmb:aoeaquclla fpeete fegeoo comioo ti orra 
amalla oc orra fpecic.pues para fc pooer con/ 
loriar tooas las naturalejas oclas anímalías q 
crio era ncccflario que juntamente cn caoa 
nía fpccic fuellen criaoos muebos macbos ? 
faiteas pozque vnos mozíéoo qucoalfcn otrof 
fala fc fajer granoe mulríplieacíon cn caoa naru 
ralcja.í anfmo puoo fer fozmaoa lafcmbza oel 
genios bóbzcs uo era cftc pclígro:ca cl bo 
kcrouo oos eftaoosivno ante q pcealíc ? orro 
tápucsoclpccaoo.anrc que pccafTc cl bombze 
caleño:oclas anímalías cn ral guifa que ellas 
Calieran oc fu obcoícncía ni le pooieran empe 
«r ocfpucs ocl pecaooavn que le pooían mal 
JKrpufo oíos cl pauoz o'l bombze fobze tooas 
^ anniulías para que no le ofaffen oañar fegú 
*wíuc )6encfis nono capítulo. tf>ucs avn 
jMboinbze folo fuclfe no re nía que comer oc 
^iiiinaliaspozloqualfolos varón ? fcmbza 
p n engenozar ? multiplicar.? anfi enla naru 
humanal a folo áoain crio oíos ? ocl oe-
r°oo cl Imagc ? enlas beftias crio junta/ 
"Me muebos macbos i fcmbzas. 
^PMo.ixvij. pozque fe oije que pufo oí/ 
lucnocnSoam para fozmaraCua? como 
2 cucrp0 Dc ^  f c r fozmaoo oc vna fola 
pJJ^wiiio eftaua aquella coftilla cncl cucr/ 
£mbio oíos cnel fucño.Cnricnocfc 
oe2loamal qual oíos pufo fueño * 
aoozmeciofc nccelfarío era que poní 
cnoo oíos cncl fueño oozmícfTc pozq 
• T ¿ 9 , s u n a c o í a r e í l f t , r n l n volunrao oc oí/ 
IJ^fonio vna coftilla oe fu laoo oc ífoain 
t¿ o swia coftilla ?oe ella fozmo ala muger 
^^fiitcnoerquciiocra la coftilla fola mas 
Meii (LCon c,lt1 p o : quanto Soam oiro quan 
•tiiic"0 0,1 '4l lln,ser.1iacc ntiiic caro oc car 
„g0, T 0 8 oc oflibus mcis.quíerc ocjír cfta cs 
pt¿ , ,1r¡lc oc mi carne ? buclfo oe mis buelfos 
Uc"° ? earne juntamente ocl varón fuc to 
e.prfij. 
maoo.CC finebío aquel lugar oe carne poz la 
coftilla.aqucl lugar oonoc fue facaoa la coftilla 
qoaua vajio fi orra cofa en fu lugar no fuera pue 
fta ? pozque no qucoalfc alguna fcaloao fuc pue 
lía allí carne para fuicbír el lugar oela coftilla. 
Caiguno pzegunrara para que cmbio oíos fue 
ño cu aoain.C*ll\cfpucfta.para facartffu laoo 
la coftilla oe que fozinafie a í£ua fegun fijo? ver 
oao cs que oíos pooíera facarla velanoo £loam 
? avn no fentíciiDo lo o no fabicnoo fi le facauan 
algo oe fu cuerpo mas oíos quifo masfacar (a 
oozmíéoo Soam.Oo pzimero fue pozque no 
remíclfe 2loam ? no fc atribularte vienoo que oi/ 
os quería algo faear oe fu cuerpo avn que oenoe 
no fe auiatf fcguír ooloz. Ci to fegunoo fuc poz 
moftrar el tan gráoe pooer oc oíos fegú cl ql po 
oia eozrar vn micbzo ocl cuerpo ocl bóbzc no le 
ocfperraiioo oc fu fueño cfta rajón pone cl mae/ 
ftro cncl libzo fegunoo oclas fcnrciicías cnla oí/ 
ftí nció oí cj ? ocbo.C:£o tercero ? pzíneipal fue 
pozque el bombze no vielfc los mifteríos ? fccre 
rosoeoíos.plugoaoiosqucel bombze fupief 
fc la veroao ocla cola mas no la vielfc fajer. que 
anfi lo fupo pozque pzcfcnraoa aella muger oí/ 
j:o cfta cs carne oe mi carne ? buclfo oc mis bue 
Ifos i fera llamaoa varona pozque oe varón fue 
toiiiaoa.mas quifo oíos que no vielfc íloam co 
1110 le facaua la coftilla ni como í£ua fue fozuia/ 
oa pues para cfto fuc conuciiíenrc que oozmícffe 
entonce aoam.ClPzegunrara alguno pozque 
oije que embio oíos fueño cn aoanivCTRcfpue 
fta cn Dioses pooer ocfii jer albojiibzc oc ooz/ 
mír o velar oe poner le temoz o olabía o qualqer 
paflió que acl pluguiere pues el es feñoz oela na 
ruraleja ? la tiene a fu manoar. empero oije que 
cftc fueño pufo oíos en Soam poz oar enrenoer 
que cftc fueño no vino naturalmente como nos 
fuelen aucnir los fueños o aoozinefcíenres.? 
cfto es pozque cl oozniíclfe caufa o poz aucr co/ 
mioo o poz caufamícnro comumétc avn q otras 
caufasfpecíalcs renga.? entonce no auía algu/ 
na oe ellas cn 2foá:ca poz ventura no auía cofa 
alguna comíoo ? caufa como no auia oóoc le ve 
mr pues no tenía algúa caula oc fueño ? anfi pa 
ra oozmír era menefter q oíos le cmbíalfc el fue/ 
ño.Clo fegunoo pozque puefto que algunas 
caufas ti fueño en aoá ouielfc o ga palfalfcn mas 
a aquella boza enla qual quifo oíos facar la co/ 
ftilla ocl laoo oc 3oam no aumo que rouiclfc al/ 
r íüj 
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guna caufa tJ fucño.puco cra menefter que oioo 
cmbíalTe el fucilo. C í o tcrccro fuc poique poi 
ventura oíoo quífo que cfte fueño fuerte mao pe^  
faoo 7 fuerte que loo fueños que fuelé auentr na> 
turalmente anft que puoícrtc no folo cl faear la eo 
ftilla ocl laoo oe aoam mao qualquícr otro po:q 
oíoo pueoe al bombiecmbiar fueño rá pauaoo 
como muerte i tan poco fcimmicnto enel boni/ 
b:e queoe.Clo quarto fuc poique los fimplcs 
cfto bien puoíclTen creer 7 penfar. ca fi Ico oiric 
Ifcn que oomiícnoo Soam le facara oíos laco/ 
ftilla poi ventura no lo creerían no vepenoo co' 
mo 110 ocfpcrtalíc facaoo le cl bucrtb.puco cl fuc 
ño co cofa tanlCuíana.po: lo qual oiro que oioo 
embiara aquel fueño 7 ello pucoc oar ran fuerte 
quáoo qutficrc cn guifa que fe faear pooiía la co/ 
ftilla.ClPieguiiraranpoiquc mao tomo oíoo 
lacariictbuelfooocl varón ocl coftaooqueoc 
orra parte. ClMpucftaoc qualquícr parte ocl 
cuerpo oc Soam pooia oíos tomar carne ? bue 
ffo para fomiar la muger qucoanoo aoam víuo 
7 lin colo: como rooas las parres ocl bombic 
pgualmente fcan fubíccras a oios.empcro quífo 
mas ocl coftaoo tomar que o* otra parte poique 
oc allí parefeia mao conucnír.7 la rajón pone cl 
maeftro libio fegunoo oclas fcntcncías otftmcí 
on oícj i ocbo.C es poique parefctclfc a que fui 
críaua oíos ala mugcr.ca li ocia cabera la fomia 
ra parefcíera que la fajía para fer fcñoia fi oelos 
ptes parcfciera que cra para fer fcrutooia. pues 
fijo la oel laoo que es la mearao ocl cuerpo 7 es 
cerca oel coiacon poique parefcíerte que la fajía 
para pgualoao i atnoi 7 compañía. ca no fuera 
ella fubíecta al varón oe fubicció penofaaufi co 
mo agoia es fi no pecara.? poiq ella fuc coinicu 
co oe pecar.oio le oios cn pena que fuerte foine / 
rica afu marico avn que nípoi elfo cra cfdaua 
mas auia le oe obcocfcer 7 cl rienc poocrío para 
lacaftigarinefuraoamcnrc. Cí lvn picguntará 
como puoo fer founaoa la muger ocla coftílla o'l 
varón fpenoo tan pequeña materia. Clft.cfpuc/ 
fta.crccn algunos q fe fijo poi rarcfecío fcgú la 
qual pequeña materia ocupa granoe lugar env 
pero co falfo.ca cnronce la carneoela muger fera 
anfi rala como apere o agua empero es falfo: ca 
es anfi firme o cfpcflb como la carne ocl varón. 
C pues oc oejir es que no fue cl cuerpo rooo ¡5 
la muger fomiaoo folo ocla coftílla oc 3oá mas 
fue otra parre oc materia añaoioa agoia fuclfc 
jevíj. 
aquella materia oe nucuo críaoa agoia pa fuele 
en orra naruraleja oe cuerpo o oc cofa.? tooo 
aquello jumo feria tanta quanríoao quanta esd 
cuerpo ocla mtigcr.CCntonec oirá como ÍCÍH 
je founaoa la muger ocla coftílla oe aoam.ca 
mas piopiamére fe oiría founaoa oe aquella nu 
rciia que fuc añaoioa pues aquella fuc mas qui-
la coftílla. Clftefpucfta.oijc fe fomiaoa oclaco 
ftilla 7 no oc aquella materia poiq la coftílla fue 
tomaoacomo materia piuicipaUlaorra mate 
ría fuc como accclfoiia anfi como el cuerpo ocla 
criatura fe oíjc cncl vientre foimarfc ocla fangre 
meftrual.eiupcro cierro esque aquella quann 
oao que tiene quanoo Hile ocl vientre no latón» 
rooa oela fangre meftrual mas la menos w ela 
como la crianza quanoo al principio es fojn» 
oa. enteramente poco mapoics vnamoW 
oe fcgun Sriftotclcs quiere 7 rooa laon'anua 
ria 7 qnríoao roma ocl manrenímíenro ocla nía 
oicoeimaii)ar.eiiipcro aquello viene como * 
cclToiio 7 áli la fangre meftrual ponemos con» 
pimcípío oonoc fe foima la criatura cncl vieiw1 
C C n otra manera avn pooemos oejir que £ 
oa la orra materia que fue añaoioa lúe rom* 
cn carne 7 bueflb oela coftílla oe Soani CONK 1 
refcibícrtccnfi mantenimiento? ¿ j 
cnoc poique rooa la materia ímeoíara oclaj <r 
fe fomio el cuerpo ocla muger érala eofniia 
aoam ? ella fola puco rooo lo otro cra ro:"* 
en coftílla oijímoo piopiiamentc que el cue K 
o'la muger fuc fonnaoo oelacoftíllaoe ao»' 
mcrante fue quanoocbiífto oío aballan^ f 
tura oc comer a cinco mili bóbics 7 iiiue^4l%0 
geres ? niños oc cinco panes fcgun fe efenn r 
aiime ferro capítulo.ca cfto fuc poiq d pw 
feía quanoo lo partían jaquel crefcínucii^^ 
poi añaoímícnto oc ntieua o agena matenia * ^  
ñaua fe aquella materia tooa cn pan 7 era34 li rc aq uiuiiMiuMUH'uui y*"*
pan que cbnfto parria.poi lo qual oc aqlwj* (J 
co panes fueron vcroaoeramére abonoaew^^  
nrtit<*Ilrt<shnmhirVi <7fllllí ClíTOia tOO»' oos aquellos bombics 7 anfi agoia tooa 
ger fuc fccba ocla coftílla oc aoam po: J | f 3 , 
rooa la agena materia feconucrtío cnla co 
C fpMcgtinrara alguno como pooia euar-¡ (1 
Ua coftílla cncl cuerpo oc Soamo oe,1!f'(iera 
neecffaria qoaría oefpucs falta tíraoa ciiai • ^ 
ocmafiaoa es inconucnícnte ? mala o:oci ^ 
que pongamos cnlas obias oc oíos aiiei » ^ 
alguna ocmafia o oiocnacion. C w i p u 
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coftílla oe Soam tío era nccenaria ae! para viuír les.? efto015c la íanra cfcripmra,.i6encfis fcgfi/ 
oparabicn cft.1r.ca ranbíen diana fin ella como oo.Cúqj oomiírct íloam tulíroeus vná oc co-
con ella mas era ncceflaría para que oe ella Te fo: ftis cíus 1 replcuircarne p:o ca.qcre ocjir.Sto: 
malfe cl cuerpo ocla muger fegun que oios auia micnoo Soam romo oíos vna oc fus coftíllas ? 
oiocnaoo.? en cfta manera 111 era oemafiaoa ní fincbío cl lugar oe carne po: ella.como que oirú 
ncceftaría.T quanoo oíjen fi fuera necefliiria 110 cffc pufo rama carne quanra era la coftílla. 
qucoara bien cl cuerpo oe Soam fin ella.vcroao 
csftfuciM needfaria pa cl fer.cmpcro no es ver-
Daofi fuera necelfaría para cl cuerpo oela muger CCapírttlo. rcviíj. Cuanto guaroo oíos foríl 
tornar.? quanoo oijen fi era ocinafiaoapueoeu ingenio cn traer a Cua a Soam ocfpucs que la 
pirque era ocmafiaoa cncl fer tí aoam mas no fomio para quccl muebo la antafle. 
para la ob:a oe oíos.? po:enoe cn aoam no cfta 
uaocinafiaoa.como ocjíinos oel bunio: fentí / /0:1110 oos.Cufcbto avn conrínua 
luid qual no cs ncceflarío para cl fer oc aquel cn la fomiacíon oela muger oí je. ? fo:' 
quien cs mas cs ocmafiaoo.cinpcro cs iiecefla/ I f e l f H1,10 ala coftílla q romo tí aoam 
no para cl aero fugo que cs engenozar ? para la /omiar cs oar.fomia o figura? po: 
confcniacíon oda naruraleja. C C fi ocmanoa- que primero era en manera oc coftílla ? ocfpues 
rcsfieltanoo primero aquella coftílla cncl cuciv le oío figura oc cuerpo oc muger oije que la fo:/ 
Pwc iloam eftaua fea o fcrmofa.fi fea era íneó/ mo.? fijo la muger quiere oejír fijo oc aquella 
jnicntcenla ob:aoe oíos aucr incoiiuenicnre?: coftílla cuerpo tí mugenca la muger rooa 110 p/ 
Jpeeulincnre enla mas noble ob:a que era cl bo oria fer fccba ocla coftílla como cl anima no fue/ 
:;fl "o eftaua fea ncceflarío cs que ocfpucs que fíe feeba oe marcha alguna pues es puro fpiríru 
f*aoa qucoaflc fealoao. C'fl\cfpucfta algunos C C trajo la a 2loam.Cn ramo que oios romo 
¡•oiiaii que cn vn lugar tenía aoam oos cofti- la coftílla oela carne oc í5oam oomiia el. empc/ 
Ja* vna fob:c orra 1 rooas las orras eran fen jí- ro fi oomiío mas o 110 fafta que rrarefle oios la 
Jj81 en aquel lugar quito aquella ooblaoa que muger acl o 110 cs maníficfto.orrofi quanto rían 
wauacomo cn caualgaoa cilla orra ? anfi feria po paflb entre facar la coftílla oc aoam ? traer 
4d.io íquiraoa aquella coftílla que oaríanro/ la:miigcraclnoesdaro:eacs cierro que cufo: -
^lasotras fcnjillas ?ggualcs? anfi feria el mar la muger ocia coftílla 110 auríararoan$a al/ 
fuerpo.CCinpcro cs oc ocjir que no era ral co guna mas fi luego que fomiaoa la traería a aoá 
^a en cfta manera Soani rerma fealoao anre onolooíjclacfcrípmra.cmpcrocsococjírque 
Wlcqníralfcn la coftílla ? oefpucs 110. empero feria mug pequeño ricmpo.ca íloam auia ga 111c 
Jw que la cofa oc oios críaoa fiicffc fea cs íneó nefter compañera como oiga la feriprura que no 
jyc|itc,Cft>ucs cs oc oejír que rooas las co- Ic fallaua aguoa:cinpero no auia alguna caula tí 
J38 0c Soam cftauan fen jíllas Í uofajían fe/ raroanca pues cs oc creer que luego traerían la 
^alguna en caualgaoo vna fob:c otra mas muger a Soam.C^ara que vicflecomola lia/ 
fina cu v n coftaoo vna coftílla mas q cn orro inaria.no folamenre la traga para que le poficflc 
3tella le quitaron empero aquella no fa jia fe nomb:c 2Joam mas principalmente para que la 
¡3%una po:quc la carne era ggual mas era romaífc po: compañera. empero oije cfto con/ 
con i1"0 quc c"'1 ^ 1""0 '1 aqueíla carne que tinuanoo la manera oc fablar fufo puefta :ca oí/ 
"c a fue qucoaflc alguna vaga cncl cuerpo -z po que rrarícra ociante oe &oam rooas las aní/ 
curC 1 no Q"113™ fermofura mas avn p malías para que les pufiefle nomb:cs 7 acaro 
3rala muerte qucoanoo cl cuerpo abierto. Soam fi entre ellas auna alguna fcmb:a acl có/ 
Ir'® qual como oíos abrió cl cuerpo oc aoam uetrienre 1 nofallo cofa acl femeíanre .ago:a rra 
^.^facar aquella coftílla pufo allí luego car/ jo le oíos a Cua como qnc le traga orra anima/ 
J ^'al fijo crcfccr cn aquel lugar conucrrícn/ lía nueua pa q le puftcfle.CC efto fue gráoe ígc 
aSeiiainarcriacncarnc?anfiqiicooaqucllu níooe oíos pa traer a aoam q masamaflea etia 
^ «eiio oc carne ? fin alguna fealoao ? las co/ ca qnoo cl trajo a cua traga la pa q aoá le roma/ 
8 ambos laoos fueron cn cucnro ggu.v fle po: muger.ea para elfo la fo:mara. empo no 
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le oiro toma efta po: compañera o po: aguo.u fa ocio amar como avncuclfc ota la ouicflc nuc 
ca fiel cito Dinerada Soam era manoaoo ? con uamenre autoo ? anfi cno>arafe graucmcnrc con 
ucnia le obeoefccr.? cl amo: no cs cola obcotcii/ tra ella ? quificra la marar.empcro el la auu m 
tcmasmuvlib:e?es capríuaoo: oe tooos los cbo amaoo?cooícíaoo?ocniaoaoo pues avnq 
orros oefeosen fu pooer.? anfi 3oam manoa/ mal ella le fijíeflc no tema el caufa oe fe ciioiar co 
oo amar a Cua po: compañera menos la ama/ tra loque mas amaua o alomenos fu co:a$o ge 
na:ca la tomaua va po: carga ? nccclftoao.? ft cl lo lofriria.pues fuc conueníenre cfta manera q 
oc fi mifmo fe mouidTc a amar feria mas fuerte cl oios tono con Soam leuanoole la muger no p 
amo:.pucs quifo oíos po: ingenio tener tal ma/ ra gela oar o manoar tomar inaf para ver corno 
ñera que Soain oc fi mifmo fin lo oíos manoar la quería llamar, 
la amafie ? ocmanoalTe.CC fue efto ca quanoo 
oíos trato la muger aSoani p:eguntole como CCapitulo.rctr.Como fopo Hoam que* 
llamaran a efta. cl acato ? vio fu fermofura? fuc era buelío oe fus buclíos como el oonmcfleqw 
fu co:agó tomaoo o* oefeo avn q no ti loco amo: oo le fuc tomaoa la coftilla. 
contra rajón po:que avn cftc no auía fafta que 
bomb:c peco onoe fuc til tooo oTo:oenaoo.? có En«f i |S>t i ;o Soant cfta cs ago:a bueno*, 
cite gráoe amo: que aoam ouo a Cua no refpó/ Wg f f iM mis buclfos.1f\efpooc Soann ni 
oíoalaqucitíonquc oíos le p:eguntomas gua g ^ j f t f i ocrecbamentc alo que oíos e p.b 
fu boca onoe eftaua fu co:acon ? comiendo a ala IKggjtira.ca cl pegunto po: el nowc< 1 
bar ala muger ala qual amaua ? ocfpucs rcfpon no refponoe luego a cfto fabla cn loo: ocia 
oio ala qucltion que oíos le ocmanoaua.ca pine ger ? oanoo a cntenocr como ella quierc p ^ . 
ro oiro efta csago:a carne oc mí carne? buclfo pañera? oiro cfta csago:a como qucou''u'^  
oc mis buelTos ? po: cfta ochara el varón fu pa/ otra vej me rraríítc las anímalías tooas ot 
o:c? fu mao:e? allegar fe ba a fu muger? oTpues te para que las nób:alfe ? go 110 falle entre « j 
en fin rcfponoio ala qucltion oe oíos oíjícnoo. cofa que a mí femejanre mas contraria o tw 
Cfta fera llamaoa varona po:quc fuc touiaoa jante ?agcna.cmpcroagcna metracscoa 
oc varón? anfi oíos mouioa Soam fotilmcii/ jantc?nofolofcineiaiitc masavn esoenu' 
te para que el oc fi mifmo amalfc muebo a eua no mo.ca cs carne oe mi carne ? buclfo oc une ^  
gelo manoáoo oios ?la quífielfc tomar po: mu/. Ifos? efto otro pozque era fomiaoaoe ro*' 
ger.CC fue cfto conuemcntc contra aoam pa/ Ifos ? fu carnc:ca era oela coftilla. m . m . ¿ 
ra le quitar la cfcufacíon ocl pecaoo ccrcaoe oí/ ra como Boain fabia que eua era oc u can. 
os ? cl oefeo ocla venganza cerca o* Cua. € % o fus b u e f t o s . C T R c f p u c f t a . p i e n f a n alguno f^t 
primero csmaiiificfto.fi tomara Soama Cua aoam vio como le tomaron la coftilla i**• 
po: manoamicnto oc oíos quanoo ella ocfpucs jíeron muger ? anfi fabta que era carne^ ^ 
pccanoofueel varón occafton ocpcear rouícra nc.CCnipero cfto cs falfo.ca la efcnpru1 < • 
algún colo: oc cfcufacíon contra oíos oijicnoo. que oíos pufo fueno en aoa para cfto ta* i 
£11 me manoafte aquella iniigcr ? ella era mala no vería cofa oc ello como cl que ouernie» 
cofa ? engaño me.empero ago:a como oíos 110 ga fcntioo alguno actualmctc.CXo icgw ,0 
le maitoanoo la cl amalfe no fíncaua occafion oc puefto que aoam feutíelfe como leTacaron' 
efeufa? parefee que para eltoap:ouccbo.ca avn ftilla no vería como la muger lúe ti ella ro< 
ago:a no tenícnoo colo: quifo po: allí efeufar fin po:quc luénc oc aoam fuc cfto fccbo comv ^ 
que friera fi cftc colo: tornera, ca oiro. a&ulícr fce oela eferíprura que 0Í5C ? rraro la 010» 
quá ocoifti iníbí oeccpít nic.quicre 0c5ir.Ha mu empero fi cerca ocaoam fuera la muger'^ 
ger que me oilte me engaño ¿Sencíis tercio capí oa ocla coftilla no pooíera fer rragoa ^ 
rulo.Cto fegunoo parcfce:ca Soam touo mu/ ga acl era p:cfcnrc.C tfmes cs oc ocju q ( 
cba caufa oc fe enojar contra eua la qual le fuc co conofcío aoaui fegenoo acl rcuclaoo po* ^ 
micnco oc fe peroer con rooo fu Imagc ocfpucs. od mifmo ouoque cftas palabras puo» fJ 
? fi laouíera toniaoo Soam po: manoaitiiento 5ir que fignífican cafamicnto. p o : cm» 
oe oíos ? no po: fu graoo no rouícra algúa cau elbomb:cafu pao:e ? a fumao:e? m 
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JÍU muger. CC ello fe piucua claro: ca cbiillo reo oc'ftis fijos.Ctf>oi lo qual Ifloe conranoo 
otro.vll>anbcioic5í nucuc ca.q oioo oiro cftaf ocios rícuipos.cllo oize poique efte libio fe Ha/ 
palab:ae.iP>:oprcr banc oimirrcr bomo parre? nía ocios nempos 7 rooa la inarcria ocl libio co 
íinjrráaobcrcbit vjroiifue? crúrouoí carne oclooncinpoo.C/ajcinoocoiiiicn^ooeaoaui 
natas qu jico palabiao aquí fe ponen % quie/ % cua.cfto eo r.15011 poique no comamos como 
rc¡X5ir.#>02 cfta ocrara cl bombie a fu paoic 1 oícbo co los riempos oelos cielos ní ocloo ar / 
JÍU inaoic 1 ferau oos cn vna earnc.cmpcro aq boleo o oelos peces mas ocloo bombics 1 cu/ 
parefee que oiro cftas palabias aoam ? no oíos rre ellos cl primero co 2oam pues tí allí ocue co 
pues es oc enreoer para cftoconeoioar que las menear el cuento ocl libio, 
pjübus veroaoeramenre las oiro aoam mas 
«ro las poique oíos las pufo cn fu coiacon p.v CCapirulo.c.lp>oique la eferíprura folos nÓ/ 
raquclasoíriclTcf en cftaguífa poiq oíoslas bia a tres fuoooc aoam como clouiclíc muebof 
pufocn fu coiacon para que las oiricilc 1 cn cfta ?coinoiiafcian?comocaíauanloo fijos? fijas 
fílalas oiro oios taca pues oíos reuelo cfto oc 2loam. 
aaojin. 1 anfi aoam conofcío que cua era oc fu _ 
ürncfoiniaoa poi reuelacíon. empo no fuc cfta llamo.xDcfpucs que Cufebio 
alació que oíos lo oincficpoi palabiaa aoá pufo la foitnacion tí Soain 1 eua los 
que lo pufo cfte conofcmiícnro en fu enren/ qualcs fueron oíuinalmcnre fomiar 
^nieiiro.Ca cfta llamaron varona, agoia re/ P ^ 3 o o s pone aquí la fucccflion oc fus Iv 
w e alo que oíos le auia picgunraoo es ailv jos t línage los qualcs fueron naruralntenrc en/ 
e^oino llamarían aquella muger que era nuc/ gcnoiaoos 1 oi5C.C2oam llamo cl nombie oe 
0 «unalia.? oíjc que la llamaron varona anfi fu muger Cua.pa tiene oos nombics puertos cl 
wiooijiniosaíiioíafna.cmpcroefte nombie vno es varona t cl otro Cua.? cftos ambos fe 
jarona no fe rcfcibe bien fcgun la piopricoao tíl conuícncn en quanro es fembia.varona la llama 
%aic.ca oijíenoo alno o afna. Icón o lenoa. ron poi aquel oonoe ocfccnoío.Cua la oírcron 
ü efte nombie Icón 1 lobo nombie oc naruraleV poi aquellos que oc ella ocfccnocn.ca ella fuc to/ 
e^fpccie? poique cn cfta naturaleza fon ma'/ 111.10a ocl varón poi lo qual varona fue oícba. 
r reinbia ponemos cftc nóbic a ambos mu- Cua fe oize poi los que tílla vienen .ca quiere tí 
la letra poftrímera no co anfi tí efte noni' jir víoa o viuicnre.ca 0110c nos oezimos cua oí/ 
•j^roiua 110 es nombieoc naturaleza mas tí zen los bebicos baua que quiere oczír víoa. 
JWo x poicnoe auia oc fer macbo 1110 oc fem ClP>o:que es maoic oc rooos los viuicnrcs.oe 
. J|lnnanoo varona.como cftc nombie muger ella auian oc ocfccnoir rooos no puoo cftc 110111/ 
^nombieoe naturaleza mas tífcmbiat po: bíecoiiucuir alguna orra fembia ocla naturalC' JH^  vv lltKUl .IIVJH liuiy V . If-V. V.VVVIIHVIIII «1J)H>MP 
jj/^unos muger tito inugcro que fea nía/ za bumana poique no oefeienoen oeclla rooos 
¿Y-iiasaqui fue cofa cfpccial poique la muger los viuícntcs como ocla puniera mugcr.m con/ 
jjaioio oel varón ? romo fu nombic.Ctf>oi/ uíenc a orra fcmbia oe orra naturaleza qnro alof 
¿T* jaron fue romaoa.quicrc tíjír la mareria oe aquella naturaleza poiq no fue vna fola fem/ 
ye fue fomiaoa la muger fuc romaoa oel va/ bia al comiendo cu alguna naturaleza como cn/ 
' Wecs la coftílla. C C oc cftoo oos fuc cn / la bumanal mas fueron cn caoa cfpccíe muebos 
j'^aoa rooa la mucbeouinbic tílos bombics macbos 1 muebas fembias como fufo moftra / 
^ain í Cua.cfto oize poi Diferencia oc ro/ mos.CC aoá conofcío a fu muger. efle es alie/ 
r¿otras anímalías. caen caoa vna natu/ gaiiiíciiroeoipoialparacngenoiar.ícnttenoefe 
J » fueron muebos macbos 1 muebas fem/ que fuc ocfpucs que fueron ccbaoosoeparapfo 
¿ '"Atañiente ocios qualcs ocfccnoicron ro/ ca ocurro cncl parapfo no ouicron allegamiento 
orros 1 veroao es que oe Soam? Cua 1 anfi afirman los oocroics que ocl parapfo vir/ 
Jcl%ro tooos los bombico que agoia fon guies falícró.t cfto eócueroa bien ala 0:0? oela 
&ilu i¡ 011 De * Dc fu muger. poique eñl fatua fcrípmra. ca íScncfis.iij. ca.fc pone como 
Ul° no fincaron cncl munoo mas oeIRoc 1 fucronaoam 1 Cuaccbaoosoelparapfo.? luc 
'"Ser ? fus mugeres 1 fus fijos % las muge go gcñ.nij.c,oize.aoá cognouít V£oré fuá.q qc 
re oejír aoam conofcio a fu muger eua.t aquí pa tooo fu linage cnel oiluuio pereícto oc 3bd no 
refee como Cufebío muebaocofao po: rccon/ ocfcenoío alguno ca 1110:10 virgen fcgun 0.111 co 
car ocra oelos ocla lanera eferiprura .ca 110 pu/ renoer loo fanroo oocrorcs. 1 la rajo es porque 
fo ocla rcmptacion oela ferpíenre 1 oel pccaoo o* enla fanra eferiprura no fc oije que engcirt 
Soam 1 Cua 1 oelas increpaciones a ellos po: como fc 015c oc Cbayn í oe ferb muebos otrw 
oíos fccbas 1 penas puertas. 1 como oc paray/ f i j o s í fijas ouo Soam oefpues oe cftos e j 
fo fueron ccbaoos.í cfto es po:que no es la 111/ la eferiprura inainficfta.iScncfis quarro cap» 
tención oc Cufcbio recontar rooa la yftoria oc lo ? qnro.Ovn es oe couftyar qucfuclenK 
la Hulera eferiprura mas folo los tiempos oelos jír los oocto:cs que quaoo Cuapanaalco 
bomb:es po: lo qual muebas cofas oc recontar $0 paria ftempze varón x femb:a juntos ta 
ocp.CC concibio t parió a Cbayn.efte fue el líos oos cra oefpues manoo 
pzuncro bombze que nafeio oc muger. í llamóle orro efcogimienro.efto fiquíer fabemos fu 
Soain cbayn que quiere oejir poflcflion.CCer to que entre los fijos ocSoamcafauanber 
ca ocio qual es oe penfar que 110 faje avn la fon/ nos con hermanas porque 110 auia otros m 
era eferiptura mcúcion oc rooos los fijos o* aoá nos con que cafaficn.mas fi nafcian juntos o F 
uias folo oc aquellos que alguna cofa notable fi na fijo x oefpues algún tiempo fija 110 pam 
xicró o en ellos auino.t áfi folos tres pufo. cba cfto empero es oc creer que al comicnco m * 
yn.ílbcl.^erb.a Cbayn po:que fuc cl pmnero femb:as po: cuc'ta auria como varones M 
oc rooos los bomb:cs cngcno:aoos. t po:quc oíos auia manoaoo alos hombres que er u 
' cfte maro a fu hermano x eoifico ciboao Í VUIO fen ímulríplicalTcii culo qual fe cnticnoQUN 
ocl vn granoc luiagc oc gente que ocl rooo pere bajalícn po: cngcnorar.cmpero fi no » 
fcio.a Ibc l pufo po:quc cfte cra bomb:e lanero ras fcmb:as como varones eftouiu a oe < 
como afirma la eferiptura.í6cnefis quarro capí alguno o alguna lo qual era contra laiwwwj 
tuio.ca rcfcibia oíos fus ofmioas? no las tí cba oe oíos pues tatos feria ellos como ellas .0» 
vn po: lo qual fu bermano lo maro.? chullo afir ft auían oc fcr poco mas o menos oc vna.a* 
fno oefpues fer eftc bomb:c julio x fue eftc cl p:t ca cn otra guífa citarían los varones gi ai * 
mero bomba que fue muerto a fierro cncl mun< po quanoo no touieflen mugeres cn que TO 
00x cl es cl primero oc rooos los mártires anfi o:ar o ellas pcrocrían muebo tiempo no t 
lo oíro cbrillo alos juoios. abarrbeí. vcynrc 1 oo inaríoos.iPtics como entonce lain . 
rres capítulos .£>t veníat fuper vos omnis fau oe oíos fuelíc multiplicar el luiagc bu man» 
guísiiiltus quicffnfus cftfupcr rerram a faugui ríaozoécomonoeftouiclTetíbaloecuosu ^ 
11CÍUfti Bbel vfqj aofanguincui jacbaríe.quicre x para efto cra muy conuenícnrc lo que o ^ 
ocjtr. C vertía fob:c vos rooa la fangre ocios cto:cs afirman que nafcicflcn oc vn vtenu ^ 
julios x fuc verrioa fob:e la tierra tífoc la fangre ron x fcmb:a.ca cftos fcycnoo oc vna co* 
oc abel julio fafta la fangre oe jacharías. x avn ancoiiucnicnres para ouraren engcm^ ^ 
elle fc cree aucr fcyoo cl primero oc rooos los q ygual tiempo x parcfccna anfi que otosa» 
inoricron po: qualquier muerte encl munoo. ca oa vno oaoo fu muger í que no auia oc1 ^ 
enronedos hombres no morianoc muertes a orra.CCoirogaiicoalcan^cabomo^ 5 
cochillo o otros peligros ni tí enfermcoaocs ac os:efto oíro Soain nafcicnoo CbariM ^ 
cioenrales ca cra muy fana x muy entera la natu/ uicnc con la lengua bcb:ayca.ca cn bco. ^ 
ralcja humana como fuelfe ago:acl fu cornial' yn quiere oejir polkflion * conuiene coi»* ^ 
co niafmorii tí fola vcjcoao pues como abel fijo p:eracíon la qual 01 jc.fPoflcoi boniun-t. ^ 
oe Soaiii fegunoo fue muerto a cubillo parefee quiere ocjir.^olícy a bomb:c po: fl3í j 
que 1101110:10 orro alguno ante ocl. CScrb fuc jía 3oá como marauillaoofc x oanoos' ¿ 
puefto po: quanro elle oefpues ocl granoc lian/ oíosjea cfte fuc el pinero q nafeio cnim 
tooc Soam fuc cngcno:aoo. JScncfis quarto ooaoáqocfu alcgaimetoala fcmwa eu 
eapírulo.C oc cfte oefccuoío tobo cl humanal li fciooíyavcya qorros anfi nalcci p<w ^ 
nage que agora es.ea oc Cbayn 110 oclccnoio al políeya bóbre por oíos .quiere oejir. 
guno que viuicflc fafta oefpues ocl oiluuio mas fijo efta mcrcco que poficycfic a boorc v 
/o. 
fiio. C£ po: aqutorroft parefee que cl primero 
lenguaje oel munoo fue bcb:agcopo:quc po/ 
ma Boam los nonib:eo oc fuo fijos enel leu / 
guaje que vfaua ? avn que los pufcglfe po: nom 
b:c8 pjoprios fiemp:c oefeenoia oc nób:es apc/ 
lanuostlao ínrerp:craciones oc ellos auícncn 
tonel ienguaje bcb:agco:pttee cfta lengua era la 
oceiicticinpo.ee ciigcno:o oefpucs a fu bcr/ 
mano abcl.cfte fue cl fegunoo varó que enel mü 
tofuecngcitD:aoo 7 nafcioo.7 oclas fcmb:as q 
cneftenempo nafetan no faje mcnctóla eferíptu 
ra in.19 cs o* enrenoer q nafcícron algunas para 
quepoDicIfcn fer mugeres oc cftos oos como oí 
cbo es. 
C£apirulo.c.j.-Si cftan aguas cncl cíelo ?quc 
"Oíquecofa fon los manaocros ocl aclo ? po: 
Jlos bomb:cs pienfan cftar aguas fob:e cl 
Cclfoclagua.Continua Cufcbio 
el oiluuio ? oíjccelfo el agua, ciirtcu 
pefeque coincido aocfcrcfcer? no q 
-p^-jeclfoocllouerenloqualcs oc conft/ 
^riegun fufo fe oiro ? parefee íSencfis fcpti 
Jwpirulo.Dcfpucsque Ifloe entro enel ar' 
^oni4eíintiiialíasconicn$arólas aguas o'l 
^ í llouio quarenra oias conrinuos ? quaré/ 
"oches ? crefeia tamo cl agua que fubio quiii/ 
j í?08 lob:c los mas altos montes ocl múoo 
¡J0 Dc lloucr ? qucoaron anfi las aguas cíen/ 
Jfjiqucnta oías fob:e la ricrra.ca ocfpues oe 
too ^ l u r e n t a D uo pmneros no llouio mas 
[f:ci,De comentaron poco a poco a ocfcrcfccr 
Jj&uas empero en oeferefeer aquellos quíii/ 
^ oíos que pujauau fob:e la tierra ouraró cié/ 
Cltlqucnra oias? ello couiplioos comenta/ 
r aParcfcer los cabemos ocios montes. C 
ii^ Cccl^i'clagua es afaber oc cftar mas al/ 
w fooa la tierra, a vn que pooria enrenoerfe 
ilación Del agua oc lloucr z entonce refe/ 
^ alos quarenta oias.ca no llouío mas o*/ 
J/"1,Cr09 quarenra oiao.CC ccrrarófc lao 
W ft1 a b i r , n o* , l a i n o fucnrc9151 a b l f i n o fué C cn'<1 fonoura oela tícrra.ca abífmo 
joj '^^alas vejes ala fonoura oclas aguas 
¿J9 v^ee ala fonoura ocla tierra ? ocurro o' 
¿ Sni»ocs fonouras oc aguas fegú 
¿?c,]eca etilos Ub:os oelos naturales q/ 
tcluain f-1,u1 mucha agua fob:c la tierra 
liticrr at>í»ftaoamcnrc cl agua auia cobicrro 
acerro oíos las fuentes ocl abífmo para 
c.rrrv 
que no falíefe mas agua oe elIas.CC los man 
ocros ocl cíclo.efta manera oc fablar tiene la ferí 
prura para oar enrenoer alos fimplcs como oc/ 
fcíenoenlas aguas, ca ellos pienfan tooas lao 
aguas que vienen ala tierra ocícenoír ocl ciclo z 
aucr primero cftaoo cncl ciclo i como algún ríé/ 
po co:ran o ocftellé z otros no píéfan que no po 
oria fer faluo que ellas co:ren po: caños o mana 
ocros v quáoo aquellos cftan cerraoos no pue' 
oe caer gota alguna enla tierra % quáoo fe ab:cn 
cac ficmp:c agua fafta q los cícrrcii.CCfta ma/ 
ñera touo la fama eferiprura oc fablar ponícnoo 
aguas fob:ecl cielo ? aguas oe bayo ocl cíelo • 
ca aquel cielo que cs fufo? nos llamamos noue 
no z criftaliuo llama los fimples agua fonoa ea 
tiene colo: obfeuro o a jul z oebapo oc aquel fon 
ocbo cielos alos qualcs llamamos firmamento 
fegun fufo Declaremos.? oc cftc oíjcla eferíptu/ 
ra J6encfis primo capítulo. $>ufo oíos firma/ 
méro cn meoío oclas aguas para que aparre las 
aguas que fon fob:ccl cíelo oclas aguas q fon 
ocbaro z po: cfto llamaron firmameto a cfte cíc 
lo po:quc co como alguna cofa firme puefta oc/ 
bago oelas aguas que las renga q no cagan aba 
po juntas.7 crccn los fimplcs que las pufo oíoe 
allí para cmbíaroc ellas fob:e la tierra quanoo 
menefter fuclfen z fon tamas que nunca fc acaba 
C pues cl ciclo llamaoo firmamento las ocríene 
que no cagan es ncccilarío que cncl aga algunos 
caños po: los quales ocftcllccl agua quanoo a 
oíos pluguiere 7 quanoo quíficre que celfe cerra 
los 7 no llucuc.? áfi ago:a oa enrenoer que en to 
oos aquellos quarenta oias abrió oios los ma/ 
naoeros ocl ciclo 7 cago mueba agua fob:e la tíe 
rra z acabaoos los quarenra oías cerro loe ma 
naocroe ? no llouío maf.CCfto faje la eferíptu 
ra conocfcenoienoo ala manera oc enrenoer oc/ 
loe fimplce loe qualce cfto anfi cnrcnoícron po: 
tree rajonce.Cl a pinera po:q veen rooae las 
aguas oclccnocr oc arriba z pienfan que vienen 
o cacn oc cíclo.Cla fegunoa po:qucvccn fob:c 
cl cielo fer vna cofa obfeura occolo: oc aguas 
fonoas ? pienfan fer aguas 7 el cielo mae bapo 
fer como firmeja o pareo que nene lae aguae q 
nocagan.Clarcrccra cepo: quáro elloe veen 
muebae vejee caer agua oc fufo z no pucocn cu 
renoer como venga aquella agua fi enel cíelo no 
eftotiíclfc cn fo:ma oc agua rcrenioa ?guaroaoa 
puce creé q lae aguae cftan fufo enel ciclo. C C 
cfta manera oc fablar guaroa fiemp:e la eferíptu 
ra.ca anfi lo pufo cncl J6ene.c. £1110 onoc fabla nía firmamento como fufo fue oeclaiaoo qn 
odacreacíonoclos ciclos ? anf. J 6 e n c f i s fcptí/ oo aquí llama manaocros ocl ciclo a b n t o 
motoaauo ^ pttulo onoc fabla ocl oíluuio en/ rrarfe noenticnoc que fufo cftc alguna ^ 
el qual para lloucr 015c que fueron abiertos los qual fobie nos po: c a n o s o manaocros ocftj 
ínanaoeros oel cíelo!? ocfpucs 015c que fueron llar pueoa los quales atiempo*>fe 
ccrraoos.? anfi fabla ¿Dcurcro.-vcgnrc? ocbo pues fe cierren nías cs la veroao qu las W 
capítulo.onoe pone oíos las maloicíoncf oelos tooas fe engenoren enel agreel q u a ^ ' a u 
que no guaroan la leg. ? las bcnoícíones ocios oc nos zalagre los fimples llaman cielo la Un 
queiTguaro iin?enlasbcnoícioncs oije. Spe/ ptura fanta elfo mifmo conoefcenoienooaelb 
rier ooinínus tbefaurum fuum optunum cclum ? quanoo feengeno:an aguas caenlucgoí ^ 
vt pluuiam rríbuar terre tuc in rcmpo:e fuo.quie 00110 las ba 110 pueoen cacr. ? po:cnwquar 
re oc5ii'.3b:ira oíos cl fu rbefo:o mug bueno q 00 caen 015c la eferiptura 
cl ddo para oar agua a tí cncl tiépo conuenicnre ros po:qucp:cfupomcoo que fufo cftai g J 
íanftcn quáto 015c abrira oíosclfti tbclb:o el ban fcoc t ene r cn algo? quanoo cagcren:^ 
cielo para oar agua oa cntenocr que Dentro oel po: manaocros.í 
cíelo cfta guaroaoa cl agua anfi como cncl archa uias algunas o quanoo cclfanoc caer 01*: m 
eftá guaroaoos los omeros.? po:quc oi5c.ab:í ptura que fc cierran los uianaocros . ^ 
ra oa enrenoer que cl agua eñl cielo cfta. empero la pluuia.cntienocfc oelas aguas;qw 
cfta guaroaoa ? eerraoa que no caga ? quanoo cielo culos quarenta otas Piuucros co t w 
oios quiere oar parte oc ella ab:c ? embiala aba o :foc la boza que entro noe enl ai d *uoag» 
roí ocfpucs derra.? cfto cs lo que aquí oiro Po quarenta ficmp:e llou«o ? en fin w: dlo? ca o 
nicnoo al cielo manaocros que fe ab:cn ? cierra. lluma.C£ fallcfaa cl agua, cfto fc eWfcnKg 
C £ ocfpucs enlas maloídones oiro. 43ír cclú agua que eftaua fob:e la tierra.? toma le i 
qnoo fup:a te cft encum ? térra quani calcas fer/ po: oTcrefcia.ca cnlos quarenta oías qociwjj 
rea.oer gmb:em terretue puluuerent? oc celo crcfeíocl agua tanto que fc aleo qumjeeo^ 
ocfccnoat fuper re citiis ooncc conrcrarís.quícrc b:clos montes mas altos ocl munoo 1 a (( 
oc5ír..6ea el cielo q es endma oc tí oe alambre ? 00 cl agua comcnco a oeferefeer poco a po 
la tierra fob:c que anoas oe fierro, oc oíos a tu agua que eftaua fob:e la nerra.ti 
tierra cn lugar oe luuía poluo ? caga ocl cíelo ce/ amcnguauafc.cfto unfiiio cs que oc5 r aii 
níja fob:c ti fafta que feas queb:antaoo. culo ql ca ocfpucs que ceflo oc lloucr caoa oiaie 1 
oa a cntenocr que cl cielo para fer bueno ba oc mía algo ocl agua? gano eftaua leuaraoa. 
ferblanoopo:que fe pucoan apzicfla ab:ir los ríerra qumje cooos como puicro ma^ 
manaocros ?caer agua ? quanoo fuere ouro co a n i c n g u a u a algo oeaqlla altura falta vu< 
moalambze nunca fc ab:írao raroc ? 110 falíra refeer los cabemos ocios montes, t i 
agua para caer fob:c la tierra.? ocnoc fc figue lo oc ciento ? cinqucnta oias.cftos oías ^ 1 ^ 
otro que 015c fea la tierra cí fícrro.ca quanoo 110 contar ocfpucs ocios quarenta que l i o u w . 
eagere agua ocl ciclo fera la tierra oura como fíe eftos fe cumplen ciento ? nouenta oías 7 y . 
rro.? anfi fieinpzc 0.1 aenrenoer que clagua fea fe enréoer cfta letra cn oos «eneras. *av 
endniaoel cíelo? ocnoc caga. Campero cfto que cl agua fallefcia ? fc amciiguaua ocipu 
no alfírma la eferiprura. ca cfto noes veroao? afaber ocios quarenta oías: ca luegecw 
la finta eferiptura no pueoe menrir.pucs ba fc tJ amenguar ? ouro cftc amenguamiento 1 
cntenocr que cl fefo oc ella cs otro.? quanoo 'oí/ c i n q u e m a o í a s po:qacabaoos cftos owr 
?o fer aguas fob:c cl délo no llamo aguas fob:e aeró los cabc$oftflos morcf? ga no e. a • ¿ 
cl cíelo mas anfi lo oiro po:quc anfi los fimples mafalta q la ricrra.cn orra manera fe p^ 
fablan.? cnrienoc po: cfto ferfufo aquel ciclo cl ocrq fallecía clagua oTpucs tflof acto 1 ¿ 
qual parefee fer aguas fonoas po: alguna obfeu ta oías q conic$affe afallcfccr ofpucsva ^ ^ 
rioao que eñl parefee.? oiro fer puefto firmamé/ to ? 'anqueta oías ? áte no fallefcieiit?ri (fJ 
to entre las aguas oe fufo ? oe fonoo pozque oc/ guifa are avn q el agua oefcrefcicflc c ^ f # 
baro oe aql cíelo obfeuro q es cl nono ba orros avn mas alta que la tierra cncl 01a cíe» ^ 
ciclos oclas cftrcllas ? planetas ? aquellos lia/ quenta fue ggual clagua cola tierra 1 
jfo. 
aiocaparcfccrloscabc£osoclosmonrcs?anft 
ocfoc aquel oía era el agua maf aira q la riera? tí 
caoa oía Defcrefcía el agua Déla pgualoao tíla rie 
rra falta fccarfc rooa el agua.? cfte Icfo figuc eufe 
bio ocla veroao oc eftae opiniones oiremos cu 
Siguiente. 
C£apitulo.c.u.XDcIos oías quarenra ? oelos 
cícnro i cinquenra oel oiluuio como fe cucnran • 
¿llfeiiro cl.CÓrímia Cufebío la avn 
Jla pftoiía ocl oíluuío? es oc faber q 
cncl capirulo pieccocnre tocamos la 
jopíníon ocaquellof qucot5cn luego 
ocfpucs oelos quarenra oías aucr comcii^ aoo 
J menguar las aguas ?acabaoos ciento ?eíii/ 
locura oías conraoos oefpues ocios quarcit' 
rjousaucrparcfcioo los cabemos ocloo 111011/ 
fen rooos aquellos ciento ? cinquenra otas 
«erfe fccbo corintio amcguamícro tílas aguas 
"qual opinión es faifa fcgun parefee. i6cncfis 
watio capitulo .? po: laopalab:as oe Cufebio 
Ua veroao es quecntranoo IHoccncl areba 
j ccrraoa ella po: fuera oc oíos comentaron las 
Minas oel cíelo ? ouraron quarenta oías ? qua/ 
Jwanocbes culos qualcs fcleuanro cl areba tí 
jrraícrefcíocl agua quínje cooos fob:c los 
¡wnres mas altos ocl iiiunoo.luego ccflaró las 
¡JJ38 Tfecerraron las fuentes ocl abifmo ? co 
•rapn fe ocfoe cnoc acontar ciento ? cuiqucii/ 
j ^ ^ ' o s qualcs cl agua cftouo envn reno: 
, ooeferefao cofa alguna po:que no auia quíé 
"Mele ocfcrcfecr ni crecía orrofi poique no lio 
Tacabaoos cftos cícnro ? cinquenra otas co 
'ironíasaguas a ocfcrcfecr? cfto fuc po: 
L,,ú,0D'osciitonccvíciiro fuerte cl qual fe/ 
p a g u a s fcgun fe oíjc í6cncfis ocrauo ca 
'o.liig eftos oías fe acabaron cn oíucrfos 
felicito5 Un °'uei'ra6 opiniones .ca algúos cué/ 
enró 113 Clci,r°7cNnenra oías ocfoe cl oía que 
agijij eitelareba? comentaron venir las 
"icroá C 'ernm fe cnoc los quarenra oías pii 
tm08 T a|ní' rolos cícnro ? oícj pone que ferian 
?'1lc6 'as aguas queoaron cn vn tcnoi ? 
P '^Cltos acabar fe pan cftos otas cncl mes fe 
foiipo! n m c D ü s Dcl m c s 0 <ll,í,íl • * r a / 
()tj.1[c^ 5llcn£lucllos mefes eran lunares culos 
^iirc?'Vno confa,nos rrcpnra oías cn otro 
5encilc l1ueue,? anfi aenro ? cinquenra oías fa/ 
0 "tefes ? oos o rres oías. ? coincido cl 
c.rrrvj. 
oíliiuío a oícj ? líete oías oel mes fegúoo j&cne 
fio feprímo capitulo. pues acabar fe pan cftos 
oías cerca ocl oía vcpnte ocl mes fcprtmo, ? cfto 
concueroa afa? con la Ierra que oíjc que eñl mes 
feprímo al oía vcpnrc ? ficrc aliento cl areba fo / 
bic los montes oe arararb.orros oí jen q cftos 
oías ciento ? cinquenra fe comienzan conrar ocf 
oc la fm ocios quarenra oías que llouio.? fe/ 
gun cfto acabar fe ban los cícnro ? cinquenra 
oías quafi cnel poftrímero oía oel mes ocrauo 
?cfto concueroa mas conla manera oc fablar 
ocla lanera efcriptura. ? como quter que fe cuen 
ten cftoe ciento ? cinquenra oías es veroao que 
no comentaron a menguarlas aguas fafta ocf 
pues ocios ciento? cinquenra oías, lo qualcs 
conrra laopiníonoe algunos quepufimoscu/ 
el capitulo picccocnrc ? picfupuefto cfto curen/ 
oer fe ba la Ierra. C C alfenro el areba. quanoo 
las aguas fueron fuertes ante que fe acabaífcn 
quarenra oías Icnanraron el areba oe rierra ? 
es oc creer que pocos oías eran palfaoos quan 
00 el areba fe leuanro como acabo ocios quaré/ 
ra otas era pa Icuáraoa cl agua quínje cooos fo/ 
b:c los montes mas altos oel munoo .pues co/ 
mcngocl areba a naoar ? nunca pucoo alfen/ 
rar culos quarenra oías primero poique comí/ 
imamcnte crcfcta cl agua ? ncceffario oc liempie 
masIcuantarclareba mas alfenro ocfpucs oc/ 
los quarenra.cmpcro 110 luego mas eran pa mu 
ebos otas palfaoos. 
CCapitnlo.c.ií). Como bíeronímo pone oícj 
? fíete oías ? la Ierra bcbiapca oícj ? ficre oías al 
alícnrar tíl areba ? poique faje Bicronímo cfta 
oíuerfioao. 
IRcl mes fepreno enel oia oícj ? Hete 
|Cufcbio oiro aquí conrra nueftra le 
^ rra oíjeoia vcpnrc?ficrc?pone mas 
SZftSoícj oías que la bcbiapca ? que Cu' 
febío *?figuio Cufebío la Ierra bcbiapca? no la 
que nos agoia tenemos ? la rajó es poique cfta 
rraflacíon que nos agoia reliemos es la que fi/ 
jo laieroniuio ocla letra bcbiapca ? anre ocl fuc 
cufebio ?figtuo la Ierra bcbiapca no nra tralla 
cíó.qnro mas q 11ra trallació es larína ? cufebío 
cra griego? 110 figuína la trallació tí bíeronímo 
avn q pa fepra ftielfc ? bíeronímo fuc cn cfto 111c 
furaoo ftguicoo el oficio ocl ínrcrpraooi. ca avn 
que cl crcpcflc que al ota vepnre? fictc ocl mes 
Capírulo. 
fíete afrentarte el areba ? no al oíej ? Hete fegun cl 
traflaoo ocla letra bebzagca.avn q efto no pare/ 
ícíelfc éla letra bebzagca agoza qnoo rraílaDaua 
el libzo oc Cufcbio queriéoo folo guaroar la có 
Dictó Del ínterpzcraDo: pufo lo que eufebio auia 
oícbo agoza fucile veroaocro agoza 110 puco fa/ 
bia que aquella auia fcgoo la intención oc Cufc/ 
b io .Ct a caula pozque cfto muoo Bieronimo 
cftanoo oícj t fíete enla Ierra bebzagca ? no vegn 
re ? fíete parefee que fue crcgenoo cftar cozrupra 
la letra poz erroz oc algunos cfcriuanoe ? pozq 
auia 000 cuétoo co afaber oicj ? fíete penfo que 
enamboenoauríacozrupcion?en vnofi? ro; 
1110 cl fegunoo poz veroaocro que ce ficre ? temé 
00 cfte no pooia poner faluo fíete o oicj ? fíete o 
vegnre ? fíete pozque cfto era magoz ínconucnié 
re.ni fe contento oe oícj ?ficrcfcguii luego oiré/ 
moe puce pufo vegnte ? fíete ca no fallo orro fie 
re cn aquel mee tfíonicra quarenra oiae cn aql 
nice mae agua puficra bieronimo rrcgnra? fiere 
pozque mae conucnia a fu pzopofíro. ? la rajón 
ee.oije la letra q alfenro cl areba cncl mee fcprc' 
no.? bieronimo quiere que el areba alfenro tíf/ 
puce ocloe ciento ? cínqucnra oiae. empero no 
pucoe fer ponícnoo que alfenro cncl oía oicj? fie 
Kfuce pone que alfenro a vegnte ? fictc.CCfta 
pzuncra rajón parefee valer poz quanto pzímc-
rola letra auia fccbo mención oc cftoe ciento?: 
cinquenra oíae ? oefpuce oiro que alfenro el ar/ 
cba.puee pzímero fe auian oc acabar cftoe oíae 
empo no fc pucocn acabar alomenoe fifta vegu 
re oíae o quafi ocl mee fepteno puce pufo vcgiv 
re ? fíete oíae efto fe pzucua.pozque comento .el 
oiluuio a oícj ? ficrc oíae ocl mee fegunoo i6e> 
nefiefcprimo capírulo? conranoo ciento? cin/ 
quenta oíae ocfpuee ocloe qualce comentaron 
a méguar lae aguae avn que fe comienzan a con 
rar ocfoc cl pzímero oia ocl oiluuio nofe pooziá 
acabar fafta vegnre oíae oel mee íeprimo como 
ciento ? cinquenra oiae fagan cinco mefee luna/ 
reo ? ooe o rree oiae mae ? ocfoc oicj ? fíete oí/ 
ae ocl mee fegunoo cncl qual oía comento cl oí/ 
luuio fafta oíej ? fíete oel mee fepteno fon cinco 
mefee enreroe puce avn qucoá ooe o tree oiae 
para fe acabar loe cícnro ?cinquenra oiae.? an/ 
¡i como no fucíTcn acabaooe loe oícbof oíae no 
quífo ocjir l9ícrommo que auia alfenranoo cl 
areba poz lo qual crcgo ¿j feria a vegnre lo qual 
ce oefpuce oe acabaooe loe oícboe oiae .Cla 
fegunoa ce poz quanto parefee que pzímero auí/ 
c.iíij. 
an oe comentar a ocfcrcccr lae aguae que alfen 
taflcclarcba.empcro anre ocl oía oícj ?ficre 111 
avn ante oel vegnre ocl mee feteno no auian cc_ 
men^aoo pozque avn no eran acabaooe loeac 
to ? cínqucnra oiae fegun fufo oírunos pueeno 
pooia aloe oicj ? fíete oíae alfenrar cl areba? án 
ft oiro vegnre ? fíete pozque efta parefeío a fcic 
ronimo la veroaoera Ierra. 
CCa.c.iíu.Como cuentan loe oíae ? mefee cn 
el oiluuio fegun oiucrfae opímonce. 
2bpcro Sgoza qucoa ouboa como 
puoo alfentaro alfenroel arebafo 
bze loe montee tí armenia cncl m 
Ifcprmn.ra parece que no ce poffibl: 
agoza fea el oia oíej ? ftere agoza enel vegnre i jf 
te .Cía rajón ce pozque el areba aífenroM 
puce que lae aguae oefcrcfcieron. empero alos 
oíej ? ficrc oíae no auian comeii^ aoo a DTcrcccr 
como oícbo ee? enel oía vegnre?fíete auna" 
mug poco oefcrcfcíoo pozque entonce coincnca 
uan a ocfcrcccr puce no poozia c l a l g ú n ncnipo 
oe cftoe alfenrar el arcba.Clfccfpucfta la ckn 
prura oíjeque cncl mee fepteno al oía vegnf» 
ficrc aliento cl areba ? al mee ocjeno cncip ' 
mero oía oel mee parcfcíeron loeeabc^^ 
loe montee.? algunoe cuentan cftoe uicfcs¡x 
oc cl pzímero oía ocl oiluuio.? cnronccfifo'^  
moe loecícnto? cínqucnra oíae oefoc d F " 
ro oía ocl oiluuio acabar fean cncl mes fq» 
ooe o rree oiae ocl oícbo mee. C entonce ni 
can ocfoc el oí a que comentaron a menguan 
aguae fifta que alfenro el areba cinquenra «4 
tro oíae fegun la nueftra letra que pone a w 
re ? fíete ocl mee ? fegun la letra bebzagca ÍP 
quarcnraTquatro.CCmpcro cfto es colina 
jon ca feguír fega cnronce que IRoc ? las 
líae eftouicron enel areba mae oc vn ano . 
oiga que cncl oia vegnre ? fíete oel mee reg» ^  
falicron oel areba empero no Duraron'''^ 
vn año oenrro ocl areba fegun oije eufebioi. ^  
po fegun roooe rienen puce no fe cuenrai 
mefee ocfoe comiengo oel oiluuio mae oc'j* 
intenso oel año en que auino el oiluuio.^ ^ 
fi oí jen que el mee feprimo en que alfenrou ^ 
ebafc cucnra comentanoo oefoe el pzii',c' 
oel oiluuio ? el mee oejeno fc cuéra oefoe a 
to ocl año ? no ocl oiluuio eñl qual mes P* , 
ró loe eabe^ oe ocloe momee. ? cito n»^ 
que finque ríempo en que fe améguc grJ'11 -
te oelae aguae oefpuce que comentaron 
jfo. 
guarfc falla que aliento el areba. CCmpo efto 
«contra rajón pozquefepriino x oecímo fon 
parres ocvn cuenro í poz elfo fabcnioo quanro 
tiempo es curre veynte x fíete oiao oel mes ferc/ 
no falta cl pzuncro oía tíl mes oectino que fon fc 
laua ? quarro oías x fi cl fepreno fc ctiétc pozvna 
cuenta % el oejeno poz otra la eferiprura engaña 
anos i aura entonce entre el oía vcynrc x fíete tíl 
mes fepreno tcl pzimero ocl mes oejeno oícj x 
tac oías poz quanto fc ban oc quitar quarenrat 
IwcDías que fon ocfoe el oía que coméco el año 
fallad oía que entro IRoeencl areba que fuc a 
wcjt ftercocl mes fegunoo x cfto no es rajona/ 
blc.$trofilaefcríptiirano fijo aquí comiendo 
alguno oe año encl comiendo ocl oiluuio pues 
contra rajón es comentar oc allí los mefes. 
l^ ues auemos oc oejír que fepreno x oejeno 
íroooslos mefes nombzaoos cncl tiempo oel 
titanio poz la fanra eferiprura fon oe vna cuenta 
ícoincn^ an ocfoe cl pzíncípío oel año x no ocl oí 
wiio.fjgpzcfupucftocftovnosoíjcn qfc cité 
loe ciento «r cinquenra oías ocfoe cl pzuncro 
íuocloiiuuio4Drros oíjen que oefpues oelos 
Caraira oías que llouío. romanoo lo pzimero 
Joanfc cnel mes fepreno a veynte oías tíl mes 
Jtacgolégunnucftra letra alfentoel areba ocn/ 
oc a fíete oías % fegun la letra bebzaycJtres oías 
^cquccomé i^lfcn a ocfcrcccr las aguas alfen 
oclarebapozque alfcnro aoicjífictc oías oel 
™¡8'ctcno.C¿ciiíenoo que fe cuentan oefpues 
T106 quarenra oías auemos oc añaoírlos oí/ 
0^8quaréta oías x acabar fc ban cn fin tíl mes 
p o x anfi ocfoc que comentaron a ocfcrcccr 
maguas fafta que parcfcíeron los cabemos oc 
8 montes palto vn mes enrero o vn oía o oos 
38 Pozque parcfcíeron cñl oía pzimero tíl mes 
y o.Tfegun cfto figucfe que ante que comen/ 
jJ" amenguar las aguas mas tí vn mes alten 
.j1 areba pues comentaron a oeferecer cn fui 
o^ctano x el areba alfcnro encl mes fepreno. 
Cr 
. ^pituIo.ev. S i púoo alternar cl areba anre 
w°mé$altai a ocfcrcccr las aguas. 
pgoza es oc ocjír.*Due qualquier tí 
ellas opiniones es afij rajonable: 
_ I empero algún tanto concucroa mas 
¡JJ^Sala Ierra que oigamos que fc cuentan 
cinquenra oías oefpues ocios qua/ 
c.rrrví/. 
renta fcgun focamos >6cnefis octano capitulo. 
CCmpero fcgun ambas opiniones fc ftguc q 
el areba alfcnro en comcpnoocl agua améguar 
o ante que comcn$alfe? fi tomaremos la letra be 
bzayeaes nccelfarío que fegun ambas opimo/ 
nes oígamof que alfcnro cl areba ante que come 
palien las aguas améguar.? efto figne Cufcbio 
mas no t^icroiiímo cl qual pufo a veynte % fíete 
oíasTcomcncoclocfcrccímíeiiro a veynte oías 
que fon fíete oías tífpues cl alfenrar. l a Ierra be 
bzayea pufo cl alfenrar a oícj x itere x áfi fuc tres 
oías anre que comen jalfe cl ocfcrecer.Cla oub 
oa cra cn comíéco como pooia alfentar cl areba 
anre que ocfcrccíclfen las aguas. Ca fi puoícflc 
alfenrar ante que comcngaflcn a ocfcrccer alíenra 
ra oefpues oelos quarenra oías ¿micros cn que 
llouío ca fafta allí crcfcía el agua pozq llouia con 
tiiiuamcntc oefpues oc aquel oía no llouia ten 
quanto crcfcía leuantauafe cl areba x oefpues pa 
refee que luego fe oeuíera alfenrar. Ca fi ouratt/ 
tes los ciento x cínqucnra oías en que cftouícró 
las aguas cn fu altura puoo alfenrar cl areba po 
Diera alfenrar cl pzimero oía tí aquellos pozque 
en rooo aquel tiempo no oefcrecio cofa algua el 
agua faftarpalfaoos los oícbos oiaf. x anft alfen 
tara a veynte x ftere oías oel mes tercero cnel ql 
fecomplieron los quarenta oías los quales co/ 
menearon ocfoe cl oía que entro IRoc cñl areba 
empero no aflcnro.fafta cl mes fepreno pues no 
pooia alfenrar filia que mégualfen las aguas al 
gunranro.ClRcfpucfta.cftapzucua no faje al/ 
go ca cfto ocpcnoe oc faber quanto enrraua ocla 
nauc o areba ocurro ocl agua. x auemos oe oe/ 
jir que fi cntraua quínje cooos ocbaro ocl agua 
que pooia alfenrar cl pzimero oía quecelfola llu 
uia avn q no comengalfcn a menguar las aguas 
pozque filiamos que el agua no pujo alos mas 
altos montes ocl munoo mas oc quínje cooos 
cntraua ocbaro ocl agua pooicra alfenrar qual/ 
quicr oia.empero en quáro enrraua no fabemos 
pues la eferiptura no lo oíjc. C otrofi no fabe / 
mos ocl rooo la figura tíl areba ni cl pefo que oé 
tro tenía para que fegñ ellas cofas fopiclfcmos 
oejír quanto ama oe entrar encl agua, empero 
cfto fibcmos que era cn altura trcynra cooos. 
C>encfis fefto capitulo.pucsbié poozia entrar 
mas oc quiiije cooos cncl agua avn que no fue/ 
líe oela figura que fon nueftras fiiftas x anfi po/ 
ozía caoa oía alfentar. C C quáoo arguyen que 
s 
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aflcntara luego cl pzímero oía.Cillefpucfta. ce leo eftauanlae aguao cu fu altura .como cl ar 
veroao que pooia alternar, mao no era nccelfa^  cba entrarte mao oe quínje coooe oe baro ocl 
rio que aflentafle luego pozque cl agua fue mao agua pooia encontrar en algún cabero oc al 
alta qnje cooof q loo mao altof moteo tíl müoo gun monte íoañar fega.C*Drrofi csoccrccr 
% pozcnoc fi el areba cftouíera fobzc cl cabero tíl q el ángel que la regia mouío para que ella alto 
monte mao alto ocl munoo ligúele que pooicra talíc cn cierro lugar i niae cn aquel que en orro. 
aflenrar % altenrara luego el pinero ota oelpuee ? no co oe penfar que allí aliento pozque era a.ü 
oclao lluuiao fi quínje cocos cftaua fo el agua el mao alto lugar tíl nutnoo.ca mao altos mon 
mao no eftaua cl areba fobze aquel monte, lo ql reocraulootíl paragfo terrenal í mae cl monte 
parefee ea no aliento cncl pozque noo fabemoo olímpo % orroo cn tbefalía. mao pozque cita im 
poz loo eferiptozeo tíla cofmograpbia que olím la pzimera rierra que oc baro tí fi fallo, i cito fw 
po monte oc tbefalía fea cl mao alto monte tílos pozque el ángel que la gouernaua la niouia aque 
montes conofcíoos.cmpcro no aliento allí cl ar Ha parte i no quena que fuerte a orra.lL t la ra 
cba mas fobzc los montes oc arararb que fon en jon oc cfto parefee pozque era la voluntao oc a 
armenia o cabo ella i no fon aqllos los mas al/ os que poblalíen en aquella tierra maf q cn otn 
ros ocl munoo.pues cftanoo cn aquel lugar no c a c o m o l a tierra fue feca manoo oíos a nocla r 
poota alfenrar cl areba cl pzímero oía oefpucs ;tí ocl areba i a tooas las anímalias i falicron «j 
las Humas ní oía alguno ocloo ciento % cinquen aquella nerra cn que alfenro cl areba i mozaron 
ra mas ocfpues que fueflen las aguas algún tan poz allí % no Icros ocnoe a vnque ocfpucs le aio> 
to oefcreaoas mas cl areba anoaua oe baro oel garon algún tanto quanoo veníeron a tierra« 
agua mao oc quínje cooos i anfi puoo anre que fenaar i eoíficaron cnoc la rozre oe 30abiiow 
comécalTcn a oefcrecer lao aguao aflentar culos í6encíis vnoecímo capírulo.empero fi cl am» 
monteo oe arararb. alícntara cn fin oe cfpaña o occíoenre no 
loobombzcofalícnoooenoca mozara nerrw 
CCapírulo.cvj. Como el areba oefque fite le / lucúe como era a ozíete en armenia i alto1* * 
uáraoa oe tierra fafta querozno aflentar fiempze 30abílonía.mas la voluntao tí oíos era qut 
fue gotternaoa poz vn ángel. poblalíen luego a cfpaña mao a oztenre puwj 
ueníenre regir la ñaue a aquella parre. i . » " 
p^FfflCreaoeloqnalesoc faber que co/ muebo gua cn fajer alíenrarcl areba cn tal iw 
P & S J mo comentaron lao llimiaefucrree oral.eapooieraferque elareba eflouiera^ 
M&M Icuantofc cl areba % anoaua cu alto: el mar fonoo i fi allí ouiera oc aflentar no P 
fcSMl cala tragan las aguas fegunoíje la raaflaitaroenoeamucbosañooofaOT 
cfcrtpriira.¿6cncfts fcprímo capítulo . C cn cftc os fecafle diñarlo qual cl no auia oerajern 
tiempo 1Roc no pooia regir el areba para que fu nenia pues auia la oc aparrar q no alien" 
cfte mafa vna parte que a orra pozque ella era ro tal lugar.eflb imfino pooicra allenrar auei* 
oa cobierra pues era neccflarto que ella anoouí/ la joña quemaoa que cs cotra meoío oía u ^ 
cflc onoe anoo oe vna parre a orra fi no ouieflc go allenoe oc ctbiopia t oe allí no pooicr. 
otro alguno que la rcgíclíe i fi efto fuera auinie/ bombzes paliar a efta buena rierra pona ()J 
ra apzicfla que fc qucbzara o cafcara cl areba co/ las tierras oc cn mcoio. como agozaoii 
mo las fuftas nueftras quanoo anoan cnlas on pucoépaliar loo bombzes alia, empero ^ 
oas fin gobernaooz alguno ca agua fc qtucbzan rao era oe oíos que los bóbzcs mozaiicn 
cnlas rocas o cn callan enla arena * fc abzcn qua buena rierra enla qual pzunero auian me- ^ 
tomas el areba que anoaua entre los montes % la rajón orrofi lo ocmanoaua poz no qujj- ^ 
rocas oela rierra pues auemos oc oejír. SUic al mozaooz tan buena r í c r r a . ^ u c o ocuio t • 
gun ángel poz manoamíéto oe oíoo la regía poz regir el areba para que fe alfenraflc cn 
que no encontrarte en alguna roca o monte o lu/ rra.CCra orrofi peligro fi no rcgici a au> ¿ 
garonoefe pooídíc qucbzaro abztr.tefto fue arcba:ca pooicra aflenrar -r tomar nci ra ^ 
anfi enloo quarenra otas enloo qualcs crcfcían guna punra alta oc algún monre enla qu« ^ 
las aguas como enlos figuicres oías enloo qua tara alguna parte ocl areba % no tooa % 
fo-
«noo d agua ocla parte cn que no afienraua tra 
tonara fe? no fuera peligro a IRocta rocas 
lascofi.10 que oenrro cltauan: ca pooian morir. 
pues cra menefter que el ágclregtcíTc cl areba 
para que alfcnralfe cn algún lugar llano :cn q ro/ 
ojpooielfcalfcnramio fcrraftomalfcí anfi lo 
f«o.C$rrofi pooícra fer que el areba afíenrara 
enalgun campo o cn algún valle z entonce afleu 
tarataroc ca fuera primero quafi rooa cl agúale 
üoconfimrioa que alfenrara z anfi alíattara ccr 
«ocl mes C05CU0 o cn fin oel onjeno. #>ucs q/ 
•ociosqueaflcnralTc cl areba en monteo alros. 
po: lo qual alfenro anre qiiecomen$afieit a luen/ 
9urlw aguas z muebo ame q parcfciclfcn los 
cabecos oelos montes los qualcs cncl pmnero 
tofcliiicsocjcno parefcícró /6cnefis ocrauo 
«pirulo. , 
fCipiruIo.cvij.po:quc fijo oios quccl areba 
Alfalfe en monte que no cn llano. z po:q mas 
Raquel que cn otro. 
Mentaren monte alto fue primera 
mente po: amenguar oela afticton tí 
IRoe z ocloo orroo que cltauan enel 
.—arcbatca quanoo cl areba alfenro fo 
J i os montes rouicron efpcranca que cn b:cuc 
•Hin.ni ocl areba pues va cl areba cra aflenraoa 
''"loaflcnrara enmonte mas en valle z alfcnra 
2®"® ®cl mes oejeno o ala fui ocl onjeno ro/ 
ero llloe z íusfi) os aflícíon oe luengo nenipo 
yeranoo ccflar tan apna cl otluuio m falir tíl 
7 cfto les era granee afan eftanoo cnccrra 
j> en vn areba tamo tiempo once fi quier apre 
^•rnopootá. C í o fegunoo fue po: mejo: 
f l t5*«ir los quí cftauan ocurro cúl areba.au 
¡b:es como ammalias.ca IHoe abrió la co 
"ra ocl areba cerca oc oos mefes anre que tí 
^io ui Q cncl primero oía oel año figuíenre 
i ni3«Jf l'1 auétura oel areba z folio ocnoc eñl 
Uo enire z ficrc ocl mes fegunoo j6encfio ocra 
t>¿?Kll,° 7 cfto fue mup p:oueebofo aloo bó/ 
tilín ¡í1IU,,ului6 Po: rcfccbir aprc z po: vcer fol 
iUa¡'ncic,o lo ql muebo apuoaua aviuir? oa/ 
fo¿v ^ «empero fi ouiera oe aftenrarcl areba 
Jeiioii, 0 "«o1 , 0 alfenrara fafta la fin ocl on 
cb i^"08 0 mas % no olara avn IRoe abrir cl ar/ 
toj|,0 'e!|3 Peligrofo po:qucel agua feria avn cn 
ocl ^ teba.-r eftanoo pa tanto riempo auia 
cfrrvií;, 
alícntaoa que era ocfoe cl mes fepreno no cra pe 
ligro alguno.CXo tercero fuc po: los vapo:cs 
que fobian oela ricrra:ca fajicnoo ran granoe re 
folucion como cra necclfaria para confumirfc rá 
ta agua faliriá muebos z gruclfos vapo:cs z ca 
líenres z bumeoos z ferian peftílencialcs. z los 
vientos qanootiícftenpo: loo valles feria mup 
gruclfos po: la niélela tí aquelloe vapo:cs gruc 
líos z cfcalcnraoos. z para cfto cra buen reme/ 
cío cftar'cl areba cn monte mup airo cl ql pa mu/ 
cbo ante cra fcco? los vapo:cs que fobtclíen oc/ 
la tierra llana o celos valles no ferian alli ran cf 
calcnraoos z gruclfos po: los viemos mas vi/ 
uosque co:rcrian cneima oelos alros moiircs 
z apuoarian muebo ala fanioao z cftas ooo cau 
fas fon mup cicrrao. C í a quarra fue po:quc la 
areba fe cófcrualfe mapo: riempo? pooiclfe mas 
fcreonofcica.caplajiaaoios que luengo riciii-
poqucoalfccn memoria oe aquel oiluuio palfa/ 
oopo:queloqucpo:pfto:iao los bomb:eo no 
fabian las qualcs aquel riempo no vfauan fopic 
fien po: vífta oc aquella areba que a memoria oc 
ello rraríeífe fegú abaro rocarcnios.cmpcro aq/ 
Ua areba menos riempo pooicra ourar? menos 
fuera coiiofcíoa fien algún valle alfenrara pues 
plugo a oíos que en monte aflcnralfc . C C anfi 
circuios que el areba cn toco aquel tiempo anfi 
ocios primeros quarenra otas ocla llunia como 
cn roooo q los otros cícro? cinquera cn que cfta 
lia cl aguacil fu altura era regíoa po: algún an/ 
gcl para que no cneonrraftc cn mal lugar ni alien 
talíe faluo cu buen lugar.? aquel ángel la leuo a 
alfenrar enel monte oc Sraratb o oc armenia, z 
eo oejir que fi el ángel la gouernara contra aque 
llaparre.CI primero oc aquellos Diasque fue/ 
ron ocfpucs tílas Humas aíTenrara.lucgo en aql 
monte po:quc tanro eftana Debajo tíl agua que 
abaftaua para allí alfcmaranas cl ágel tooo aql 
tiempo la regio aparranoo la ocios lugares al/ 
ros z la rrapenoo po:loe foncof que avn que ro 
iiícra rrcpnra cooos fo el agua no pooicra aífen/ 
rarzacabaooe los vepntc ficrc oías ocl mes fe/ 
preño leuola al mote oe arararb z allí alfenro. 
CCapirulo.cvíij.iDda conoíctonocl móteon/ 
oc alfenro cl areba. 
C l altura oc cftc monte no fabemoo 
quanta era ní qnro anoauala areba 
oebaro ocl agua empero cfto pooc/ 
moslabcrqucavnquciiofuclfe cftc 
o i) •? 
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el mas alto mote tíl múoo cra ocios altos tíla tic % po: cfto fc engañan algúos otjienoo que ciar 
rra.po:quc cl areba anoaua entonce cncl agua la cba aliento enlos montes oe armenia p a t a 
qual cra mas alta qnje cooos que mas alto 1116/ q araratb fignifica armenias no es veroao m 
te ocl munoo 1 cl areba no anoaua trcynta cooof es araratb cn armenia.CC cl agua oefcrccuw 
abaco ocl agua.pues ftguefe qel mas airo 1116/ p:e mas fafta el mes ocjeno.cimcnocfc que au; 
te oel munoo oelos que el oiluuio cob:to 11010/ baooslosctcntoídnquenraoiascoiiteit{oao 
b:aua quínje cooos lobre elle more efto parefee fcrcccr cl agua % continuamente ocfcrccta.t ar, 
porque cl agua no fobio mas tí quui je cooos fo pero no oclcrcfcío tanto que avn los cabemos ¡x 
b:e el mas airo monte ocl munoo. jDcncfis fcprí algunos montes parcfcíellcn fallad mes oeje 
mocapirulo.Celarcba 110 poota ellar rreynra no t anfi ocfoe clpnmcro 01a que coincido axi 
cooos oc baro ocl agua po: quanto tooa cl altu crecer cl agua fafta el mes oejeno ouro cn DCICR 
xa oel areba era folo oc rreynra cooos J6cnclís ccr quínje cooos oe agua que eran lobre la nc 
ferro captrtilo.C ncceíTario era que algo oc ella rra. ca quínje cooos folos ellaua Icuantacu a 
cftouiclfe fobre el agua para que uaoaireCCoc agua fob:e la tierra mas alta. CCmpo avnw 
aquí parefee que no cra incoiiuciucntc que cl ar/ parefee quantos otas eran cftos cn que ocien® 
cbaatlcnralfc aiucquc comcn^allcn amenguar ron ellos quínje cooos porque 110 pardee qu» 
las aguas.cmpero auemos oe oejir que anoaua 00 comcnjo eftc oefcrcciimcro.t ello es po. v» 
mas oc quiit je cooos mctioa encl agua pues no eicnro % cinquenra otas oefpues tílos quaie^ 
cr.111 ellos los montes mas altos ocl munoo % niatgo a oeícrcccr.ca fi fe cucnran ocfoc cipm 
cftanoo cl agua qumjc cooos fobre los montes ro ota oel oiluuio ourá fafta cl ota vcynrc DIIIH 
mas altos oel munoo puoo allí alícntar. ipues fepreno.? entonce ouraron qumje cooos en w 
avn no auia comen i^oo a tífcrccer el agua.? po: crecer quafi fetenra oias.po:que cnel 01a pa» 
cfto pueoe bien eftar la letra bebrayea que oír o ro oel oejeno mes parcfcíeron los cabcpd* 
que aliento cl areba alos oic j % fíete oías tíl mes montes.? fife cuentan ocfoc la fui ociosjquji 
feteno la qual figuc Cufcbio aquuca avn que 110 ta oias tílas Uuuias ouran fafta la fin o raí» 
ouidfe comcn^aoo a oefcrecer las aguas pooia ueno.í entonce qucoan trcynra otas loios • 
alfentar pues anoaua cl areba mas oe quinje co quales menguaron aqllos qumje cooos. ^ 
oos oc bato ocl agua.? las rajones cn contra / encl mes ocjcno.contanoo oefoc coniien*v 
rio 110 cmpacbá 11.1 refpuefta pardee a ellas poz año % no ocl oiluuio porque cl otluuiocoiii r 
lo fuib oicbo.CSobrc los montes oe araratb. a oícj 1 fíete oías oel mes fegunoo.^ '^.^ 
allí aliento cl areba no porque fuclfcn aquellos mero 01a ocl mes parcfcíeron los caWP» 
los montes mas altos ocl munoo m porque aui montcs.no fe enricnoc oc tooos los mou 
no alfenrar allí mas que en orra parte, capooíc oelos mas altos oel munoo.ca avn ow» 7 
ra alícntar en valle o cñl mar occano % nuca eftar cncobicrros eftauan los cabaos. ^ 
fafta que el mar fuelfe fcco mas porque vn ángel guanrara para que la e f e r i p t u r a conto 4 . 
la gouernaua Tía regio para alícntar cn aqueíla aparefacron los montes ocícrcfacnoo». 
tierra que a oíos plajia. C C fon cftos montes fobre la ttcrra.ca parefee que a b a f t a u a w , 
cn armenia la alra.cfta es occlaracion oe Cufc/ las aguas cobrieron los montes? ocm t 
bio.ca la fanta eferiptura.)6cncfis octauo. folo tooas las cofas víuícnrcs ? oefpues cci ^ 
01 je fobre los montes oc araratb.? porq a nos luuio pues 110 cra para al el o i l uu io?^ ^ 
110 cra fabioo onoe eran cftos montes oíro que edíario nombrar cftos oías ? tiempos. ^ 
eran cn armenia la alta ? por cfto fuelcn oejir to/ fpucfta.tooas eftas cofas fueron rcciw > ^ 
oas las nueftras yftorias que aliento cl areba lo oes nnftcrios ? rajones porcnoc poz^ ^ 
b:e los montes tí armenia la alta po:quc oos ar lio entcnocr alos que forilmcntc coniioi < 
memas ponemos vna fc llama armenia la alta fidfcnipufo po: menuoo tooas ellas co , „ 
otra armenia la bara ? armenia la alta es ccrca tí fi quier leyenoo las penfalfen los l^cni , 
la ricira ocios pcrfianos ? oc cfta armenia fabla cn vanocon tanta oílígcncta1 fuerancni t 
aqui.cnla qual armenia aliento cl areba élos 1110 trabajalicnpo: facar enoe el fcfoíinn^' 
tes oc araratb que fon montes oc cfta armenia. ouria oc oios cn tan fabiainetc las o w 
fo.-
C£apirulo.cír.,£l oiiuuio fue po: loe pecaoof 
odos bomb:cs? como aquellos reñían tres có 
aciones ca eran muebos ? en tooos ínco:regí/ 
Crea ocio qual cs oc confiocrar q el 
oíluuio fuc fccbo folo po: matar los 
bomb:cslos quales eran malos ? 
Wfc pooían emenoar oc fus males, 
anfi lo oije í6cncfis fef to capirulo.&íocits aúr 
oajsq¡5iiiuira malicia bomínuj clfcrinrerra cú/ 
aacogirario co:ois intenta clfer ao malum omní 
[cmpo:c.pcnítuit eum qo' bomínem fccilfer ín ter 
n.ip:ccaucri6 ín fururuiu í taerus oo!o:e co:/ 
otsinrríiifccus oclebo inquít bomínem qué crea 
jufocíererreab bomuie vfqj animanria a icprí 
«vfqj ao volucres.pcnírcr me feeílfc eos. quiere 
jtir49ienoo oíos que auía mueba malicia oc/ 
los boinb:cs cnla tierra i tooo penfamiento oe 
w:acoiierap:eftoamalen tooo tiempo pefole 
Wauia fccbo bomb:cs cnla tierra, ? aeatanoo 
«o vcniocro % tocaoo oc oolo: oc co:a$on oc oé 
trooiro ocfarraggare al bomb:e que cric oc enci 
"uoela tierra ocfoc cl bomb:e falla las ammalí/ 
Í ocfoc las cofas que raftran falla las aues. 
Qmcpcfa po:que los críe. C£f to íignífica los 
Sjanocs pccaoos q cnla tierra crá. ? cftos eran 
^csinaneras.crá muebos.? crá cn rooos. ? 
i^ncorregibles ello tooo figitífiea la feriptura 
**°p:íineroen qnto oiro vio oíos q nuieba 
"juina ocios bób:es auía enla tierra. ?efto cter 
(8-ca po: pocos o pequeños pccaoos no ro/ 
líh faíta q a tooos los bób:es? 
matar qría? mato mas fcgéoo los pe 
'nuebos ouo oíos tá b:aua faña.Cto fc 
jr00 era en rooos.clto parefee cn qnto 015c la le 
¡Jí050 péfamíéro oe co:a$ó era pilo pa mal. 
Wo fefallauá algúos q en mal no pefaffen. 
t ^ ^ . o í je.£o:rupra é aút térra co:á oño 
[0¿le4eft.iniqtatc.cúq5 víoilfetocns terrá clfe 
fyr*0'9 c a r o co:rúpcrar vía fuá.qere 
Unía V1 rtcrra f l l c cozrupioa oclátc el feño: ? fuc 
pi Dc nialoao.? vícnoo oios la tierra fer eo:ru 
&iril!?0n carne auía co:rópí00 fus caminos 
fci>c'ii n , nue r t c oc roDi1 carne viene ocla 
tu""* pues no auía aqennorocalíc algo oe 
t ¿ "'"faoes.Cig ello parefee bíc ca oíos no 
foao JCrí,c,icl oíluuio a tooos los bomb:cs ft 
m0Douíeran pecaoo como el no oc pena a 
fo0 7 cl Pccaoo oc otro mas a caoa vno po: el 
•wiavnqlos pccaoos fuera muebos? 
c.rrrir. 
mug ínco:rigíbles ft no fuera tí tooos mas d po 
eos b5b:es no embíara oíos oiluuío fob:e rooo 
cl HUIDO pa oellrugr a tooos. C Otrofi parefee 
cflo.ca como la eferíprura oiga q tooos los bo/ 
b:es fucró po: cl oiluuío oeílrugoos til qual fue 
lib:aoo IRoc pone rajón po:q fue líb:aoo ? oí/ 
jc.i6eñ.vj.c. IRoc vcroínucnírgrariáco:á eco. 
IRoc vir tullus arqj pfccrus fuít i gencratíóíbus 
fuís cú oeo ambulauír.qcre ocjír. fallo noe gra 
eía ociante oios es afaber q no mo:íefíc cncl otlu 
uío como los otros. 1 anfi cn tooos quanros 
bomb:cs en aquel ríépo crá oa cntenocr que no 
auía otro julio faluo 1Roc? fus fijos? muge/ 
res no oije q eran jullos.cmpo cs oc tíjir q po: 
amo: oc IRoc ? po: oar le aguoaoo:cs algunos 
para eitgeito:ar ocfpucs oel oíluuío fijo q finca 
Ifc 1Roe po: fus merefcímiétos ? los fijos o'noc 
? fus mugeres po: amo: tíl? anfi parefee q era la 
malicia vniucrfal.C£ cflo faje oíos quáoo qcr 
q algún lugar ocl tooo ocflrugc:ca es feñal q to/ 
oos qntos cn aquel lugar eftaua era pccaoo:es 
ca 110 mataría oíos po: ella manera, po: lo qual 
líb:aria primero los judos fi algunos ouíclfe. o 
po: amo: oc ellos peonaría alos malos q no oe 
flruglfc cl lugar.? avn q aga pocos julios cn vn 
gráoe lugar ccffana oíos oc oeftrugr cl lugar? 
ferá lib:es los malos po: amo: oelos julios co/ 
1110 fue cnla cíboao oe foooma?las orras qtro 
cópañcras.cacnfooomanofuefallaoo mas oe 
vn julio ? po: amo: ocl fucró líb:aoos oos fijas 
fugas.ca ocla muger afa j parefee q no era juila. 
pues no luégc oc fooonia fc tomo cn píco:a fal. 
j6cncfis.rir.c.? enlas orras quarro cíboaocs 
no fue fallaoo algú julio.? po:coc 110 lib:o oios 
oenoe algúo como lib:o a itorb tí foooma. ? co 
1110 a t.orb facáoo lo o'la cíboao anfi líb:ara a to 
oa la cíboao fi algunos buenos cnoe fallara, ca 
cfto cs lo q rogo ab:abá a oios ejueno maralfc 
alos julios con los malos ? oe cinquera vino tíf 
ccnoiéoo fafta oicj oíjiéoo qno oeftrugcra aque 
lias cíboaocs fifucrá fallaoos fiqcr oicj juftos 
? no ofo ab:abá abajar a menos. ca po: vérura 
avn oios peroonara a rooa la cíboao po: qrro o 
cinco juftos.cmpcro avn cftos no auía como fo 
lo lorb fucifc julio cn foooma.gcñ. jviij.? .rir.c. 
? anfi cncl múoo fi fueran fallaoos rrcgnra o qré 
ra juftos peonaría oios al munoo ? no embíara 
cl oiluuío po: amo: oe ellos mas no fucró falla/ 
oos.ca filos ouicra fiquier líb:ara los oíos cnel 
areba como fijo a IRoc. 
s iij 
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CCapítulo.cr.coino loe pecaooe ícozrígíblco pieflceq aql linagcoc bóbzce era mug nulo ih 
fon loe pozque mata oioe loe bombzce? avn q malicia era a cllofnatural? nuca fe pooia niuoar 
fcanpequcúoe. cl pcnfamíéro malo oc fu ™^p;niae po:qtcq 
terccro fue q loepccaooo cráiiv riae có elloe aucr como con bobzce.ILfcttarc 
^^^comsibleeiuamaalsúacfpcráta tí glaoamugabíerramctcípono folamcrc quaw 
la eimcoa oe elloe. ? cito fabia bien ala pena ? ocftrugctó oe muerte q oíos cmbuio 
— • D l 0 5 q nuca fc cméoaná fi viuir loe b:e loe lugaree o regnoe mae avn alguos bciti 
oeralícñTcfto parefee enla letra en quáro Dije ro b:ce foloe.ca fe faje no pozque loe pccaoo* « 
oo penfamiero oe eoza^ ó era pzcfto a mal tooo mug granoco magozee q oc orroe bobze*nw 
riépo.qcrc oc jír.IRo cclfauá oc fajer mal ni auia pozq en fue malee nuca k caftiga ni bacp 
cfpcran^a que ccllariau pozque pa tooo ríempo tí fc caftigar.anfi lo oije 2ucc.ru}.c. ilo i 11' 
cftauan uiclmaooe a mal.otrofi parefee en quan qutoá ín ípo tepoze nueiaree tllt oc ¡¡átate£ 
to oije t acatáoo alo vcníoero.qere oejír. a aca/ ru fanguinc pilatue nnfcuit cu facrificije co 
tanoo q ficpzc mae pccaríá fi viuir Ice ocralícp oirír illíe putatie qtí bí)gahlci p o t o g * 
pufo ocloe inatartoooe.ee avnq poz loe mu pcccatozeefucrur.qz taita paíTiíúr no OICOVOD 
cboe pecaooe 7 poz fer cn roooe loe bóbzce oí/ fjfinópníajcgeririeoeefimüirerpcribine nu» 
oe gráoe ira romalfe mae avn novfara oc rá grá ? illí oece'? ocro fupza quoe ccciott rurrie m nw 
oc vcgáca fi loe bóbzce cozrígir fe qfterá oouie ? occtott cof.purattf qtí ipfi tíbttozce f i icniF 
ra cfpcranca oc emícnoa mae poz no bauer tal quá oée btrantce ín bierufale oteo v o b t e . n o p 
efperáca fue mejoz acabar loe roooe pozque no fi nó pníam cgeríríe oee ftmtltrer pibme.yg 
acrcfccnralfeucaoa oiacn pecaooe ? loe que oe ocjír.Xlegaró cn clíe riepo alguoe a j w 
elloe viuieífen fuelle lie'pze ralee en guifa q no fin uá le ocloe gahlcoe aloe qlee tomo pilare« i 
calíe bóbze bueno cncl muoo. C C cfto acara oi rramo la fangre oe elloe como fangre t>m 
oejuae q orra cofa qnoo qcrc oar para general críficíoe 4 elloe fa jta mefclaoo la % oifo IWHJ 
a algún pueblo o genre no la oa faluo qnoo no fe pcfaoee q cftoe galtlcoe fueron mae pccaoo* 
crnícoá oeloo pecaooe q caoa oía vfan. anfi fue q roooe loe orroe galilcoe.puce tal coral" 
ocloe pccaooe ocloe oe foooina ca erá mug vfa cron ? loe orroe no.oigo voe que noanae» 
ooo en fue pecaooe ? tanro a elloe inclínaooe q fijicreoce penitencia roooe pcrefecreoee ty 
poz ninguna cofa fc tenía oe pecar? toooe peque cftoe? anfi como loe oicj? ocbo bom^n 
itoe 7 gráoce al pccaoo coziá fcgtí fcoíje íScií. eran enla rozrcoc .43tloa?cago latozrc?" 
pr.c.7 poz cfto no loe quifo oíoe pa fícmpzc fo' loe penfaoce que cftoe era mae oeboozct» t 
frír.Onfi clío mífmo era ocloe puebloe ? gen caoozce que roooe loe orroe q mozauaiK . 
tce ocloe canancoe aloe qualce oíoe oeftrugo rufoleniDígovoequenomaefinohjicrc » 
enla veníoa ocloe juoíoe artcrraoc cbanaan.? nircncía roooe anfi pcrefcercoce.fajcr pu ^ 
eftoe muebo pecaron empero no loe oeftrugo ce a rcpcnrímícto ocloe malee? ce corrai. 
oíoe fafta q fucró fue pccaooe fin efperáca oc re pcrfcuerácía ? íncozrcgibtlioao que 
meoío anfi lo oiro oíoe.í6enefte.f v. c. IRóouj ban cnloe pccaooe;? quiere ocjir no m* f 
implerc funt íni^ ratce amozreozuj vfqj ao oiem cftoe anfi pozque ouicftcncomcriooma .^ 
bác.qerc ocjir.2lvii no fon cóplíoae lae maloa; eaooe que loe orroe bombzee mae po. i 
oee ocloo amozrcoe q fon loe canancoe fafta cl fajian pcnircucía oc elloe ni fe efperaua^ 
oía oc og.cfto oejía pozq loe qria oíoe ocftrugr emíenoaen elloe? pozcnoc voe oigo• q 
empo no loe oeftrugo oíoe cn aqlricmpo pozq quevoenofagaoeemug gráoce P ^ J L p 
avn no eran eomplíooe fuepccaooe anfi lo oí/ elloe pcrfaicraoco no fajienoopcnuca»^ 
je 45apicncíc.rü.c.45pirítibue moícane oabae roooe pcrcccrcoee como e f t o e . l l ^ a ' ' ^ 
locíí pnic .no ignozáe quoniá nequaqj eft nació que la caufa pzopzía?pztncipal oelae vi ¡ ^ 
illozu ? naturalíe malicia ípozú ? quoniá nó po/ que oioe aqui embío fobzc loe bomo t , f|I) 
rcratmurarecogíratíocozoifíllozííímpperufi.qe nofeemenoar mae pozpcrfcucrar cnti 
re oejír. Señoz tu no qerae júramete matar loe cfpcranga oc emícnoa parefee efto po* f 
canancoe mae a partee o pcoa^oe oauae végá muc loe qualee grauce pccaooe au ia '»^ 
$a oanoo lugar tí arcpérimíéto no pozq ru no fu merefeian fer ocftrugooe ? fu ctboao to» 
fo* -
bjroo rícrra.empcro pozque Dios fabía q ellos 
fe pooia cinéojr tí fus males no los quifo fomír 
oebaco DC fierra fm gelo Denudar primero. i co 
mofuepoz el ppbcra Joñas apgonaoo luego 
fiicróroDosengraue ooloz Í fijicró amargóla 
pemrécía oe fus pecaoos.í merefeieró q no fue/ 
flfflocftrupoos.3onc.íu.í. uij.ca. C.€ pozque 
f íenla primera coao rooos los bóbzes crá 
anulinclinaoos Í emiéoa algúa no fe cfpcraua 
masfabía oios q qnro mas viuir los oejafle ferí 
anpeozes oío oíos cfta general venganza. 
€Capí.cfjXomofccnrícnoc que oíos to/ 
uoooc ooloz oc cozagon oc ocurro embio cl oí/ 
too t fi le pefo pozque auia críaoo los bóbzes, 
lP>oz cfto orrofi lo mueftra la eferi / 
ptura cftar ran fañuoo oijienoo. Cr 
raerusoolozecozois inrrínfecus aír 
©deboboícui.quiere oejir troca / 
tooios oc ooloz oc co:a$on oc ocurro oí jo ocf 
rjKarealboiiibze.CíflocsDC cméocrq oíos 
'Melle enojo poz la manera q la eferíprura cucu 
tolos es tooa la bíenauenruran$a í cnel no 
pueocaucr mal o pena o miferia alguna empero 
Wr ooloz o lana co granoe pena al que la tiene 
fauro que ou ra fegu 112 riftorclco oed a ra cncl 
J-'ii|.odas etbicas.c.oc máliicmome.'fpucs cn 
«oa no pueoe auer faña ni enojo mas rooo oc/ 
™aiifioí5c ariftorclcs ií. júanctbapbificc. 
ocus cft voluptuofus.quierc oejír.Íauc es 
jw Heno oe gojo o tílcprc.mafcfto 015c la eferi 
Prora po: figmficar los efectos oc oíos, obza o 
¡!cct0 ®fañuoo o praoo es fa?er mal a otro poz 
¡Rengarpucoc 1 fm tener algúa manera oc fa 
fneléJos bombzes fajer mal a algúo 1 poz 
TOKooiosfajc muebas vejes mal a nos ocji 
I que cftar fañofo.TCÓfiguicntcincntc quáro 
Penas que nos Diere fuere mapozes oíremof 
btoft0?3 DÍ0S l , u i e ^ñofo.t cfto guaroa mup 
J '^aeferíprura lanra.ca quáoo las penas o pe 
' 03 mapozes fon tíclara a oíos cftar mas pra 
pozque no pooia fer mapoz pena que tíftru 
gooos los bombzes ocl inúoo 1 a tooas las 
f0 Jp'':18í)i5c la feríptura q cra oios mup laño 
aiosh p0jc*uc , J c* P'1^1011 a u i c n c 
bfjñ ÍC8 Ponc Ia eferíprura la gráoeja oc/ 
• Ja enla manera que fuele fer gráoc entre los 
fc ' cfto oedara poz quarro palabzas q 
(0j !,en cnla Ierra es afaberaocaoo oc ooloz oe 
fo d 0c o c n r r o *Dl5C Primero tocaoo o m u 
Wqalgunasvejcsbanlos bombzco laña 
crl. 
emgo es poz cofa pequeña q nolesroea ní a ellof 
pcrrcncfcc.7 enroncc necclTarío es q la faña apna 
fe acabe.mas fi la laña es poz cola que a ellos cn 
algo ataña es mapoz 1 mafouraocra la pra? poz 
cnoc poz figníficar que ella pra cra granoe oiro 
tocaoo oíos como que oíríelfc eftaua lañofo poz 
cofa que le rocaua. C í a fegunoa palabza es 00 
loz.enel bombze ba ooloz % pra empo mapoz es 
cl ooloz que la pra t poz figníficar el granoe gra/ 
00 oe laña oiro ooloz.avn cn orra manera fe cn/ 
rícnoc mejoz que ooloz fea caula tí pra pozq DIJC 
rocaoo.t algunas vejes es bombze tocaoo tí al 
gun mal empo cl mal es pequeño 1 no caufa 00 
loz.orrao vejes es cl mal mapoz 1 enronce cl to/ 
camtenro caula ooloz 1 agoza poz oar enrenoer 
que cfte mal oe que oíos fe cnojaua era gráoc w 
jo tocaoo oc ooloz.Clas orras oos palabzas 
fon avn para mas añaoír.cs la tercera cozacon? 
cfta es manera oc fablar nucftra.la cofa que nos 
mas amamos 1 guaroamos ella es cl eozagon 
pozque ociioc pzoccoe la vioa z pozcnoc quáoo 
alguna cofa muebo amamos Dijimos amo la co 
mo a mi cozacon.t poz cl contrarío culos males 
los que fon mapozes llamamos males oc coza/ 
ton pozque quanoo alguna cola mala llega al co 
ra^on pcretc la víoa 1 anfi culos enojos aquel 
que llega al cozagon co cl mapoz. t anfi folemos 
oejir que vn bombze fijo vn pefar a orro que He/ 
go fafta el cozacou z agoza poz moftrar cfte eno 
jo fer granoe oíjc la eferíprura roeaoo oc oolo: 
oe cozajon.Cia quarra es fm.ca ni mas fe po/ 
ozía añaoír % oíjc oe ocntro.pozquc cl cozató es 
míébzo afaj granoe 1 tiene ocurro % fuera % avn 
que cl fea cola pzeciola es mas pzeeiofo lo oc oé/ 
tro pozque cnoc cfta fangre ocla qual fe cugéozá 
los fpirtros 1 aquellos fon ínftrumcnros ocla vi 
oa.? anfi cncl mal 110 pucoc fer ni avn penfar fe 
mapoz que cl que es ocnrro oclcozacon o llega 
fafta ocurro ocl tanft con granoe ingenióla la/ 
cra eferíptura poz moftrar cftc fer el mapoz eno/ 
jo que oíos aucr pooia oi jo.rocaoo oíos oc 00/ 
loz oc cozaton ocurro.? cfto coiiuenía pues fe ft 
guio luego la mapoz pena que fer pooia que es 
ocftrupr rooos los bombzes 1 anímalías. C C 
cu quanro oíjc aoclaiite.iPcniretmc feeilíe eos 
que quiere oejir. $>cfa me pozque los cric 110 es 
anlioc crccr ca oíos ni pelar ni pra morra pafli/ 
011 pucoc aucr.otrofi pelar ocla cofa fccba con/ 
uícne a aquel que 110 fabe que le aucrna oc bien o 
oe mal oela cofa que faje, mas oíos anre q los 
s iííj 
C a p í t u l o . 
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f o . crl/. 
que qualquier bomba muera vna ve?. quanro res oc fus pames, anfi lo oíro ^riltorclcs libró 
mas que rooos los bombas nafccn ai pccaoo ferró crbicoruj./ilius eft p:c parris oonee fir pe 
original ? por aquel fon ocuoeros o* muerte avn licoii.quícrc ocjir.CI fijo es parte ocl paore fa' 
que al no ouíelfe.#>ues tooos los niños oc aql fta cjuc fea granoc ? anfi como las parres ocl bo 
oempo pooia oíos con juila rajón matar quan/ bre pie o bra^o o otras 110 ban por fi pena ni bíc 
w lcpluguícflc.avn que ningún bomba por ju' mas es el bien o mal oc ellas bien o mal ocios ni 
fociafajcr lo pooia. Cí£n otra manera fe püc / ños no es pena m bonrra oe ellos mas oelof pa 
oeoejinque oíos mato entonce a tooos los ni/ ores.por lo qual anfi como alos paoresenfí míf 
ños nolcs fijo fin rajón uias gracia:ca ellos fc mos oan pena anfi cn fus fijos.porcnoeoíof 111a 
Sunlas malas coftiimbas oe fus paores auíaii ta alos niños por los pccaoos oelos paores fin 
«Mirlos pccaoos quanoovemefien a mayor algún pccaoo que ellos ayan comcnoo ?110111a 
©a&í anfi ferian oígnos oc muerte? oc infierno ta ni oa pena alos granocs por pecaoo ocios pa 
ugota inoríéoo en tan pequeña coao avn que ores fi ellos por fi unimos 110 bá pccaoo.CCm 
iwaclfcii en pecaoo original. 110 yrían ai iiificiv pero avn cfto no aballaría para fer la muerte íu 
úfelos oañaoos mas al limbo ocios niños fta porque nos no pooemos por milicia matar 
íunro mas que algunos ferian fui pccaoo ori/ alos niños pequeños por pccaoo oelos paores 
S"ial porque ya ferian oel libres? cftos aunan quanro quicr que ellos ayan pecaoo mas lo prí' 
[Qcmpcíon la qual 110 auían ocaucr lioios 110 nicro faje cl aero julio es afaber que cftos nuíos 
amatara cnroiice.CCmpcro avn es ocoejir fon a oios ocuoorcs oc muerre avn que fus pa/ 
M o no aballaría para matar a algúo.ea avn ores nunca pccalfcn ? la pueoe oemanoar quan/ 
lucnos fepamos cierto que alguno baoc come ooquifierc? porque a nos 110 fon ocuoorcs oe 
[granocs pccaoos por los quales merefeera muerte 110 los pooemos matar por pccaoos oc/ 
Querré 110 le pooemos matar por ellos fafta q los paores. 
^araeoinerioo avn que fi amelo marañemos CCapíruo.criíj. jorque rajones oíos mato 
jaríamos el oaño que oc ellos fe auia oe fc / alas anímalias que pccaoo 110 tenían pues oíos 
piMu orrofi pooemos matar alguno por efeu/ por cl pecaoo embio cl oiluuio. 
•Jicoela pena ocl infierno como fia 1111 fuefie re ^npregunrara alguno. #>ucs po: 
¡/ÜDo °e algún niño que agora fuc bapnjaoo p g S J ¡os pccaoos oíos embio cl oiluuio 
jNuaiiDo fuere varón pecara ? yra al infierno K | | í g 1 porque mato alas animalías: pues 
aSo:a yo lo maralíc efeufar le ya oc yr al íiifier/ l l a g ^ J ellos no auían pecaoo. Caigunos 
empero pecaría porque no 111c es ocuoor oe oíjen que fuc porque las beftias? rooas las ant 
"eneanfi quanro a oios fi al no ouiclíe avnq mallas aman alguna manera oc peeaoo:ca aui 
¡¡Icu "5ieflealos rales niños 110 faría jufticía an veníoo contra la oroen natural que oíos les 
J f llUfar fi al no ouiclíe. ipwcs la rajón po: auia oaoo la qual es ayuntar fe anímalia oe vna 
pueoe juítamenre matar cs.porque qual fpecic con otra oc elfa mífma macbo con fem / 
jjeri)ob>cc8 a oíos ocuoor ocla muerte ? qn/ bra ?ciuonce las anímalias oc vna fc ayunta / 
Wcr que gcla oemanoare mftanicntc lo pue' lian con animalías oc otra naruraleja ? cfto oí/ 
'atar.Cí o tercero es que oíos mata alos je que fc enrícnoe oc aquello que oije j6cncfis 
¿ 108 106 peeaoos ocios paores alos ferro capiruIo..©noc oíos oa las eaufas oci ol/ 
QíJ35r Jnocs »0 mata oios faluo por los pe/ luiiío ? oíjc la eferiptura. á) mnís quippc caro 
B * porque ellos fiemen fu mal ? bá corrumpcrat víam fuam. que quiere oejír.Zo/ 
• ^ Puialaniuei rcanaslos niños muy peque/ oa carne auia corrompioo fu camino ?ciincnoé 
bmu ^13'09110 fienrcn a v n Pcna 1,1 ewicnoen que auían perueníoo aquel camuio oc natural 
^ycsfcrmalfoiipcnaoosporlos pcca/ ayuntamiento que primero auia oroenaoo fey/ 
Po:qü 18 p a 0 : C 8** i 'ajon ocla oifercncía es 00 por oios.CTf\cfpucfta.no pueoe efto fcr ver 
i í / S r k s fon porfíniífmosbombas oao que ral ayuntamiento ouicífe éntrelas aní/ 
(slj^ 11'11 mal? fu bien? quanoo les fijen mal malias 111 efto fc falla cn algún lugar eferipro. 
ten Tu n D e ellos.los pequeños porque no fié/ C í o fegunoo porque puefto que ral cofa ouí / 
tu b¡,'Ilal "i fu bien 110 parefeen enfi refeebir mal elfe entre las animalías no pooia fer entre to/ 
n 111 poz fi los llama bombas mas fon par oas porque muebas animalías ba éntrelas qua 
Capi tu lo. .cciij, 
les no ba inacbo t fembza ni ce polliblc algún las anímalías no pueoe' pecar.Cloícpo posj 
allegamiento como fon tooao lao imperfectas x cfte apuntamiento no cu li malo.ca fi fucile nulo 
lao que nafccii oc purrefacío fola.ptics aquellas avn q lao animabas no pccaircn en íc anft m 
no mataría oioo.cmpcro aqucllao mato .ca no tar pozq no cnricoc pecana fiqerlool o ^ ai 
finco cofa viua cúl niúoo q fobzc la tierra áoouí/ peurar loo talco apuranneros cnipo no ^ n 
clíc figuíclíc puco q no lao mato poz cfto. C í o como enfojer apurar loo afnoo co l * 
tercero qnro curre loo pefeaoof ba macbo? fem loocaualloo cola6 afnao.pueono toao ^ 
bza 7 aura cfta meftura fi rooao aíaltao ouielTcu guna pena a ao anunalias poz cl tal apuran^ 
puertioo fu camino poz lo qual clloe auíá oe pe. CÜ vn q cnla lep vicia yeoaraoioo í t o M 
refcer.mao loo pccce no pcrcfcieró cnel oiluuio ct^.c^iimctsi tua no 
pozq clloo viué enl agua.puco no fuc oaoa cita genens anunatibuo.qcrc oc5u . ^o a as u p 
pena poz tal rajón. C 3 vn que algúo oiría que tar tuo anunaliao con aialiao o otro i iag o w 
cita rajó no valle pozque la efenptura oí jc.SMs turaleja.cinpo co oc enrenoer que cito era «n 
qppc caro cozrúpcrat vía fuá.t fabla ocla carne moma x no maoamicro ocloomozalcs po.w¥ 
í loo pcfcaooo no fon carne puco no fe cnricnoc no fomoe agoza oblígaoos alo guaroai^ inu 
cn aquella gcncralioao x no anian oc perefccr. mo orroo q cnoc fe ponc.^gru tuu noicrww 
CllVcfpuelta.cn nóbze oc carne la efcriptura cu ucrfo fcuune.quicrc ocjtr. iHo fcmbzaras w * 
ticnoc avn pcfcaoo pozq cl pcfcaoo llama carne fio fcmtétco cn vna tierra jotro. IHoaraw* 
x co carne anfi como genero x pcfcaoo ce como bouc x afino.quicrc oejir 1Ro araras a H E . 
vna cfpceíc fupa anft lo fabla cl apoltoi pzíma co bucp x afno para arar.orrofi lcuuici.fCT*"| 
ríitrbíozfi.cv.c.IRó oío caro caoé caro f j alia bo oo oioo q no caftralfcn alguas aialwscnigj 
niiiiú alia pccozú.alia caro volucrú alia pifeium. guaroamoo cofa alguna oe citas ni pccanw> 
quiere ocjir.'£ooas lao carneo no fon vna car/ la no giiaroar.-ranfi co ocl apuranuetco. 
nc.ca vna co carne oc bombzco otra oc bcftíae: fao antmaliao.C l o fcpnmo pozquaro» ^ 
orra carne oc aueo orra carne oc pcfcaoos.f an/ uío poz folo cl pccaoo ocloo bombzes vmv 
fi auia fe oe enreoer ocloo pcfcaooo fi rooao lao lo Dijc.í6cncfis.v).c.:©iDcs aur oene q^ 
anímalías cn nombzc oc carne fe cntciioiclTcii. malicia boíum erter ín terra.quicrc ocj ir^ js 
C í o quarro poz quáro fi poz cl tal apúramícro oo q nuicba malicia ocloo bombzes aniau 
lao aíaiiasouierá oc perefccr roooo pcrcfcicrá rra.puconorocauacftoalaoaialiao.il/' 
x 110 qucoaran algunao cncl areba. o fi alguinio uo poz quáro aql mortuo q romero oigu» * 
• auiáoe fincar fueran aqllaoq no ouicrá en cfto cftoo'jirno Ico apzouecbaua.ca qnoc 
crraoo.i cfto no fabia noe poz lo ql oioo cfcogtc uío caro cozrúpcrat vía fua.no fe cnteoia • 
ra rooao lao aiiímaliao q auian oc qoar pozq cl animaliae ni alguna animaba a fuera o« • 
fabía qualeo no auíá cn cfto erraoo empo no fue pozque cn fcmqárce lugaresploe boo ^ 
anfi mao 1Roc romana lao q qría oclao aiiímalí feenriéoecomo cncl p f a l i u o . l r m j . ¿ 
ao no limptao inacbo x fembza x oclao limpias ozarionc meá ao te omino caro venicr. q» j n 
ficrc macboe x fíete fembzao fcgun algunos oijé jir.op feúoz un ozacion x rooa carne vci 
pues no pcrcfcicron lao orrao poz algún pccaoo Cmpcro allí oc folos los bombzes ice» ^ 
C í o quinto pozque puefto q cfto fijícrá lao ani ca lao befttao no vienen abufear a oíos ¡ a 
nulías rooao no pccaraiuauo pucoc pccar al/ plo.tfmesioóacarne«anianiofalboo^ 
guna anímalia facaoo cl bóbzc pozí[ fi pooíeflcn p a s o i 5 e . C t v i o c b i t omino caro faujant -
pecar poorian fajer actos virruofooípooziá fer reoejír^eratooaeamelafaluooe^^ 
bien aucruraoas x nialaucnruraoas.empcro co 110 pucoc conucnír alas beftias anii e s » ™ 
falfo.caoijcanftorclcs.lí.í|.ctbícozú.36oucau pozuicnte poz quanro la niarcrtacnq^^ 
rcm nemo bcatificauir. quiere oejir. Bl bucp no cfta palabza faje que 110 fe pucoa enrew* , 
llamara algúo biéaucruraoo.orrofi fi lao anima beftiao pozque oíjc tooa carne flW w p, 
lias ouiclfJ pena poz algúoo fccbos fupoo auriá fu camino x cito co peear.cmpcro las 1» ^ 
galaroó poz otros fccbos qucfuclTcn buenos x pueoen pecar puco no fe cnricnoc oeeiw ^ 
auriá menefter lep poz la qual fe rcgíclTcii. empo folos los bombzco x anfi no mozicro»* 
tooo cfto es oc cfcarncccr ni ocuc fer opoo pues malias cncl oíluuío poz cfta caufa. 
fo. ^jflfi 
C£apimlo.cpíj.45í pcrcfcicró lae animaliae muertas como fon rooolinageoeferpícrce ? co 
oíd oiluuio pozque loe bombzce foznicauan có fae venínofae 7 lae ficrae como olToe ? Iconce 
elas o poz que oníclfcn loe bombzce pena mo/ íorrae raice? anfi enla mucrrcoceftae no aura 
NPPG elloe T que no. loe bóbzce pcna.cmpo maro oioe rooae eftae 
£roe oije q oioe lae niara poz qnro pnce no fue poz pena ocl bombze. €%o rcrccro 
avn qcllae no pccaró fucró patricio pozq fia cftc fui fe fijiera marara oioe mae Oiae 
ncrae eólos bóbzce cncl pccaoo. ? animaliae puccbofas aloe bombzce que oelae 
"cfto ce pozq 0Í5C11 q loe bóbzesvfa/ oaúolae mae fue poz el contrario. ca oelae ma/ 
wuiuloc roooe loe línagce tí lujuria anfi con lae guaroaua vn par ? oelae pzouecbofae guar 
mugcrco como có varonee como có lae bcftíae oaua fierc paree 015c Cencfie ocrauo capírulo. 
tpoz ello lae beftiae erá ga fujtaf?abozrccioae C t o quarro poz quanto loe bombzce ban 00/ 
Marcaos? qfo lae matar áfi lo auia cl máoaoo loz oc fue cofae quanoo elloe fincanoo perefeen 
«le? vieja í.cuitici.rp.c.Siiií cú íumero 7 pcco laecofae mas H fútamete al bóbzc ocgucllan ? 
re coicnt mozrc mozíarur.pccue quoqj occioire le ponen liicgo ala cafa no nene algún acaramíé/ 
W o M q fc ajúrare có beftia o aíalia alguna ro ala cafa con cl fu mal.? anfi era cncl oiluuio ca 
pozello 7ala beftia orrofi marao. ClHe loe bombzce perefeían pnce no lee feria algún 
Wa no pueoc cftar.Clo pzímero poz qiiau ooloz que lae animaliae mozicffen.qtianro mae 
» uto no fe falla q loe bóbzef fe agúralfcn en ral que fi cl bombze mozíenoo ba ooloz alguno oe/ 
•jrraco lae beftiae ni tenemos rajó ocio afir lae cofas fugaeqpocrvcc cfto ce pozque que 
y - t to fegúoo poz quáro avn q con algúoe 0.111 algunoe fijoe o paríenree fugoe o amígoe 
puicíTc aconrcfcioo no poozia fer con rooae loe qualce auian oc fucccoer cn aquellae cofae ? 
jTOcbae anoaua poz lae niórañae onoe no para loe qualce ferian buenoe 7 para elloe el 
ájalos bombzce orrofi con lae ficrae anfi co/ lae ocfea.cmpcro enel oiluuio no auia alguno q 
w nerpes ? Iconce 7 orrae mug bzauae no po/ ocraífc bcreoero como viclfc que roooe loe bó 
«jeito rer.7avn muebas animaliae fon ran pe bzce jumamente mozian pues no auria para qcn 
jjnas co las qles efto fajer fe 110 pooia.? orraf las cofas ocfealfc 7 poz configuicnrc 110 le pefa/ 
cas qies no ba maebo ? fembza 7 no fc po' ría ocla pcroícíon o* ellas.Clto quíiito.ea fi poz 
utofajer.cinpo rooas eftas pcrcfcicró pues pena dios bombzes lo fijiera matara orrofi loo 
«ma • tercero poz quanto peces que al bombze fon pzouccbofoe para co/ 
*lahía! e a ^ f c * * * * * * n o ^ ^ m a , , ,cr %41,09 -1rba,C5 oeftrugra oelos quales fa/ 
bscfi lo ntáoan anfi las legee oe/ fta allí los bóbzcs fc máreníá como carne no co/ 
5 "tcs.T oioe efto máoo enla leg vieja lo ql niielfcn.empcro enel oiluuio ni pcrcfcíeron loo 
'J no obliga ni anre oela vieja leg obligaua pecee m fucró ocftrugooe loe arbolee puco no 
cía '"ozal manoamiéro mae juoicial 7 fue a eftc fm.Cíírs oc rcfponocr:qtic oioe maro 
l^ ctitocc poz cfta caufa percfccriá lae anima lae animaliae noa orro fin faluo pozque lio po/ 
r°n noCS ° f r o 9 DÍ5Cn 9 í n o am,na ' '9S perefcic/ oían efeapar fin miraglo.ca oioe queria matar a 
•teo P°ffPCaDo 9 l u bóbzce con roooe loe bombzce facáoo noe 7 fue fijoe 7 fue 
K s r i comcr 'DO n , a 0 P02 Pc,,a Dc '06 mugeree.? avn que cfto poz orrae nmcbaf viae 
l^ PWq lae animaliae fon algú bien ocloe bó fajer fc pooia efeogío oíoe cfta ocl oiluuio fegfi 
KbdhS"00 ,i16 « m a » » ocftruga loe bic/ oiremoe luego 7 para cfto fue fccba cl areba oc 
r c o l n o 0 , 0 6 ^ je q fe 4ucme ,a cafí l onDC *' ,os Q«c con cl eran efcapalfcn 
^los h'°i ,nucr* animaliae eran oc ro/ ? roooe loe que concl no eran cncl areba mozíc/ 
^iDfir ° 9 matáoo a rooae lae animaliae líen empero concl 110 pooían cftar rooae lae ani 
fcjw"'1 °'os a roooe loe bóbzce.ClUcfpue malíae pnce era neccíTario que moziclfcn quaft 
E ^ ^ c I t a r . X o pzímero poz quáro fi poz tooos ene! oiluuio? pozque oios quería que pa 
l^aj'°8 bóbzcs les matara 110 fijiera guar/ ra ocfpues ocl oiluuio fincalícn anímalias fijo 
guaroo muebas cncl areba guaroar algunas cncl areba. 7 fi rooae lae ani/ 
«niijg ,v,''C.CXo fegúoo pozq matar laf ani malíae cnoc pooicran caber rooae qoaran mae 
d),i8 ;lr;®C8Pcfar o pena oel bóbzc como mu/ nocrapofliblcpozloqualoíoeoc£otí ellaemu 
1 «s qualce loe bóbzce qrían q fuelfcn cbae pcrcfccr ? no poz mal alguno que ellae oui 
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cffcn fccbo.CC no faje 0100 anfi ocl bombze. pícozas q po: mano ocios motos 3ofuc.r.c.? fi 
ca al bomb:c no le mata fin caufa o pccaoo algu/ a l g ú o qftclíccfcóocrfc ante qfccfcoDicITcvcrnu 
no para matar las anímalías no ba menefter al/ ptco:as oel cíelo q lo maraflcn.lL Orrofi las au 
auna caufa po:quc ellas fon fecbas a fcruícío di lias ficraf poozíá o pooícran cóuentctcmetc ma 
bombze ? cl bomb:c oc ellas pucoc fajer a fu vo tar? no fc pooíera oc ellas oefenoer avn q m 
l u n r a o lo q u e quíficrc? pozque ellas perefeer cu o fe efcóoiclTé áfi lo fijo oíos qnoo 010 alos m 
cl oíluuio cn tal manera que algunas oc ellas q' os q cnrralTcn cn tierra tilos canancos 1 los nu 
oalfcn para fcruício ocl bomb:c ocfpucs ocl oílu taffciuca alos q fc afcóoiá cmbiaua oiosvn mu 
uío no era oano alguno al bomb:e.mato oíos o ge oc mofeas venínofas q los maraua. ©curro, 
ocro pcrcfccr a tooas las otras cncloiluuío po: c.ví>.3nfup? ferabones niittet ons Dcustuusui 
que no pooían ellas viuir mozíenoo tooos los eos ooncc oclcat oes atqj oífpoat q te fugara 
bombzes po: oíluuio. € í£ cfto parefee bien ca atqj laterc potuerínr.qere oejir.SJios embura 
al is que cncl agua pooían viuir como eran los abifpas o mofeas venínofas cotra ruf enemiga 
peces no mato.ca qucoaron cnel mar.orroft los fafta q ocfraggue ? ocftruga a tooos los q W 
arboles ? geruas no fucró oefcrcctoos.? anfi no ré oc tí ? fc pooícré efcóocr.CC efta cs la coa 
mozíeró las anímalías pozq oíos quifielíe algu aó oc oíos q qnoo bavolútaooc matar algún 
na ti ellas matar.ca a folos los bomb:cs quería po: alguna manera no pucoc fugr aql boro." 
matar mas pozque no pooían efeapar ft po: mu qnoo qcrc efeapar oe vn peligro aparclccic ow 
nalo no efeaparan cl qual oíos ago:a fajer 110 q fafta q caga cn aql.q oíos le tiene aparejaoo ¿ 
r i £ v oíjcel<ppbctaamos.v.c.S)íesoointniíaK» 
C¿apitulo.c.rv.lF>ucs oíos qría matar alos ? nó lur.quomooo fi fugíat vír a faeic IconiK* 
bomb:es para q embio cl oíluuio 1 fi auía otras currar cí v:fus ? íngrcoiatur oomúí luitarunw 
maneras cóuenícntcs para los matar. nu fuá fup pariere'? mozoeat cú colubcr qerwj 
t gimo oirá pues oíos quería ma/ cl oí a oc oíos q cs cl oía cn q cl qcrc matar awj 
tar a tooos los bombzes poz los pe bze o oar le pcna.es rimebza ? no luj. anfi cor^  
¡jllcaoos pozque cmbto oiluuío. ca p 0/ fi vaga algúo fagéoo poz mícoo ocl Ileo f aw»; 
ILS^ff l lo icra poz muebos otros luiagcs oe rrc al olfo ? poz fu míeoo cutre cn cafa 1 uwr 
muertes oeftrugr los. Cll\cfpuefta.vcroao cs vna pareo fufo para efeapar ? ponicoo la nwj 
que muebas maneras oe muertes pooia oar qn enla pareo le mucroa vna culebza.qcrc o cau-
tas el quificlfc.anfi como embíar ragos ocl cíelo ros peligros fallará al bóbzc aql oía q no p j j 
ímatarloso cinbiar conrracllos beftias bza> efeapar.? poz efto oiro qaqloia es ttiuwi 
uas ? apziclta marar los.o fobze ellos oar pcfti/ no luj .ca turba oíos cl jugjío ocl1 b o w c • ¿ 
Iccía ? tooos mozir o embíar angeles ocl ciclo o le anfi como cn tinieblas pozq no fepa w , 
oemonios q los mataffen o cn qlquicr otra gui/ q le cúplc ? caga cncl pclígro.Cxos angv 
fa q cl quíficlfc o fi qcr embianoo fobze ellos fue' oemonios avn mas lígcramcrc pooíanJJ* 
go oel cielo q los qmalfcrooos como fera cncl c f t o s a n o f e l e s p o o í e r a algúo afcoocr a1 ^ 
oía tii jugjio.CBlgúos oí jé q algunas oe cftas qnoo cl reg fenacberib cerco a bícruiaicm 
maneras 110 cóueniá pozq no moziriá rooos los blaffcmaoo oe oíos embio oios oc j i ^ * ^ 
bóbzcs pozcllasanficonio poz ragosoel cielo g c U n t a r o cnc l r e a l ocios afttrioseicroí^^ 
no pcrcfecria rooos pozq fc efcóocriá algúos cn ta ? cinco mili bóbzcs ? tooos eftoim®^^ 
cucuas ocbaro o' ricrra.ni poz anímalías fieras nocbe.li.íiu.rcg.pf.e.? no fuero romoo»* 
no mozíá rooos pozq afeonoerfe pooztá o fobír mozícró.ca ala mañana fc Icuáro fcnacni ^ 
cn lugares alos qlcs no pooíclTen aqllas anima los rooos muerros ? marauillaoo luco»' ^ 
lias llcgar.Cif\efpucfta.cfto no cfta. ca fi oíos rra .cfta cs manera muebo pffurofa O IIW • ^ 
poz ragos los qficra matar o poz picozas embía bóbzcs como cnvna nocbc tátos mo. e ^ 
oas ocl cíelo pooía.anfi como cl oía q peleo 3o/ tra los ágeles no pooiá los bóbzesaiK f|.jt¿ 
fue có los cinco reges ocios canancos? cftouo a m p a r o p o z q n r o m fe l e s afeooeria ja«- ^ 
cl fol firme falla que los moíos ouíeffcn vengan mas que los bóbzes ni poz fuerza renm ^ 
$a.? cnróec embio oíos pícozas gráocs tf l ciclo ozían poz quanto los angeles fon mug 
? utas o'lof enemigos fucró muerrof poz aqllas ocrofos que los bombzes. 
yo* ccliij, 
C£jpimlo.crvj.Sí anía alguna manera mas oe ral fucc! Diluuio el qual ouro vn año i mas lo 
twiuoiienrc tí matar alos hombres en aquel ríe qual no fuera fi fc fijícra po: angeles o oemoní/ 
fsjquc wluuío % que no i po:qne. os o pcftilccíarea fuera cofa fecba fubiro o en po 
. eoncmpo.í orrofi no fuera ellas penas oc gran 
anfi es oe tíjír que no ba manera al/ oc memoria po:quc no qucoaua cofa alguna oe 
gima po: la qual oíos quificlfe ma / ellas po: la qual cn memoria fmcalfcn.mas til oí 
raralosbomb:esquc luego no loo Inuio finco granoc memoria.uo folo po:cl reflí/ 
iiraraífc.cmpcrocfcogío aquella que monio ocia eferiptura cl qual pooicraoc orra ql 
parcício fcr mas conucutérc para penar aqucllof quier pena fcr oaoo.mas avn alos gcrilcs finco 
que ala íajon eran i fue muy conuenícnrc cl oilu rcfltmomo oc aquel oiluuio po: el areba que cit/ 
mo.lioprímcro porque auia o' fer general pe los montes oe armenia qtteoo ocla qual los 
jucomo DIOS qutficlfe matara rooos los boiii' antiguos yftoriograpbos oelos gcnnlcs incncí 
«cepo:los pccaoos.? a ello abftaua cl oiluuio on fajen fegun oeelara iofcpbo encl libio pumo 
JjJJl fue ai tooas las «erras ?fob:c rooas. oelas anrígucoaocs ? no pooia fcr orra pena oc 
J wfegunoo po:queera pena ocia qua! no po la qual mas memoria fmcalfe pues fuc conucmé 
to Jlguo efeapar ? ral auia oc fcr porque no efea re.Oo feprimo po:que quífo oíos ameguar la 
palen algunos oelos pecaoores. Cllo tercero virtuo ocla tierra ? ocios maiircntmicros porq 
Wqucauia oc fcr muerre que parcfcicffe fcr oa/ no fuclfctt los bombres ya tan valieres ni oc tan 
«po: pena ? por ello no ocuio fcr pcltilcncia ni Juega víoa.? efto fc fijo cncl oiluuio. ca ame era 
g¡¡» otfcrincoao.ca ellas fuelcn venir natural ios bóbres oc víoa qfi oc mili años? oefpues tíl 
n^rcíaviique vcnielfcu enroncc embíaoas oe oiluuio luego comparó a tener menor víoa que 
en pena no parefccría fi era pena o natura/ era oe oo jiéros años ? ococ abaro.? efto no pu 
to quarro fue por quanro auia oc fer pe oo fcr filuo por la oiferccia oclosinaiueiumtcit^  
«conofciDa cnla qual no pooielfe alguno efea' ros cn fer oc menor virtuo q ante.? cfto lena po: 
™ i o po: algún arnfieio? que no fuelfe ocl la tierra fcr menos virmofa.? efto le auínopo:q 
S f f l lurJsl0, tal cra cl Dl ,uul°4 ca co,no 'el las aguas falaoas ocl mar enrraró cnla rierra ? 
j^ ciieroDos los monres no auían los bonu la co:rópícró rooa fcgú los fabíos afirman ? es 
¿7,15.c chapar empero po:qnc cra agua po- vcroao.ca po: muoamiéro oc ínfluccias tíl cíelo 
fcch , 0mb:c9 algunos efeapar cn artificios no pooia fajer fc ral muoaimcro ra fubiro. caeñl 
en manera oc barcas o oe areba. anfi co; año figutérc oefpues tíl oiluuio rooas las cofas 
| upo IHoc ? fus fijos.? fi fuera muy b:aua eran oe orra conoíció.ca la faj o coftra tíla tierra 
, ¿ a a W a tooos los bombres aballara pa cnla qual cra la virtuo oclas frutas fuc tíftruyoa 
00[/;lr 110 Pooícra efeapar noe ? los fuyos fal/ ? oc fu lugar motiíoa por el agua ? có las aguas 
Pciür,llUr4lsÍ0 f o I o - ^ ° «luiiiro fue porq efta filobrcs corrupta ?porcoc oíos víéoo q no aba 
i PJra matar los bombres ? poocr aucr ftauá ya pa maiircminícro ocl bóbre las fmraftí 
tion DC fus anímas.ca el oiluuio ouro qua/ la tierra como pinero oio nucuos mamenímien/ 
kqat r k Cn ,loucr 'l cn clíot? crcfao cl aSua fa/ ros al bób:c luego como falio ocl areba oefpues 
n f ncíma Dc'09 m o n f c e 7 a n l 1 1 0 6 ocí oiluuío.ca le oio licécia o cófejo oc comer car 
tt J c ' ,,,0l»an fubiramente utas veyan la muer nc lo ql no fajíá los bób:ef áte fcgú parefee gcñ. 
11,3 oios feycuoo cierros que efeapar ir.c.orrofi oio al bób:e oefeo tí plárar viñas ? be 
^0« c?lnov,c^cl1 fobír poco a poco cl agua ucr vino como pinero fola aguabeuíeffen J6cñ. 
cabemos ocios monres. ? cn cfte ttepo ir.c.fc oije oe'fHoeq luego oefpues1 ocl oiltmío 
¿¿ i rcPooían conel remo: ocla muerte? fer plato viña ? fe embeooo^ cmpo eftc oañamicnto 
^a anr ^ 1 ' n o aucn 'c ra fcycnoo la muerte fu/ o cmpeoramicro tíla tierra no fuera fi otra pena 
C » ñ los matarían los aiigelcfcomo fuera anfi como pcftilécía o muerte fecba po: be 
Íkícnrí\ i QUi1"cr ia oel rey fenacbcrib. ca no ftias o angeles o rayos o orros Images tí muer 
íinorci, 1 1 ,nucr tc Dc c " 0 9 co , , ,° Dlc'?o es? an te.pucs fue cóuciiicrc cl oiluuio. 
C*o ¿ n P :c í l° lugar oc arepcnríimcnro. Ci£apíttilo.crví j.tf>onc la rajón porque oíos 
* ijici,,! l,c ^5cr que fuelle peua oc gran no embio fuego por pena oel pccaoo como cl fuc 
para cfto auia oefer muebo gran go fea mas qcrtuo ? braíara mas alos bombres 
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? anft fuc mas vniucrfal la pena. 
i tguno pzcgútara pozque no embío 
(oíos poz pena fuego ocl cielo como 
d embíara cl oia ocl jugjío: ca cfta fue/ 
l k 2 ^ _ J r a pena general oela qual no pooic/ 
ra alguno cfcapar.CHUfpucfta.cíta pena guar 
oa oíos para la fin oel munoo. capara entonce 
fera conuenícnrc ? no para aquel tiempo. C t o 
pzimero pozque efta era pena fubítanca.ca cn vn 
moincto el tal fuego a tooos los bombzes abza 
fara ? anfi tomcran lugar oc conrrició ? faluo co 
uto cncl oíluuio quanoo poco a pocovcgan ve/ 
nir la muerte oclátc oc fus ojos.cmpcro cncl oia 
oel jugjío no fera anfi mas fubítamenre verna el 
fuego ? qmara a tooos los bombzes ? no aura 
mii' bo lugar oceontrícíon.poz lo qual citará al 
gunos bombzes muros ? mozíran junto? vnos 
feran faluos ? otros couocnaoos pozque vnos 
feran fallaoos cn gracia ? otros cn pecaoo. anfi 
015c cbzífto afoatbeí.rriiíj.c. 5)uo erúrín agro 
vnus alfumirur ? alius rclínquit ur.quíerc 0C5Ír. 
Curoucc citaran oos cncl campo 1 vno fera r0/ 
maoo para la glozía ? otro fera drago para cl in 
ficrno.Cto fegunoo poz que oíos quería q ü 
pena oe aquel tiempo avn que fuelfc general po/ 
oicfTen algunos efeapar oe ella fui nnraglo. lo ql 
fe puoo fajer cncl oíluuio.cmpero cncl fuego no 
pooia ello fcr.cad fuego quemara a tooos los 
bombzes ? arteficios qualefquícr cn que los bó 
bzes fc cfconoícran filUo oí jícnoo que poz mira 
glo queoaron viuos cillas llamas IRoc ? fus fi/ 
jos como los rres mocos que pufo nabuebooo 
nofoz cl fuego ? baglauan cncl fuego. 5)aniclís 
tertio capitulo.Cmpcro cfto 110 lo crcgcran anfi 
tooos como OÍMCIIOO: que enlas aguas efeapo 
IRoccólosfugos cn vnareba lo qual era bien 
pofliblc.pucs aquello fue conuenícnrc ? no cl fue 
go.Cmpero para cl oía ocl jugjío cóucnía cl fue 
go pozque no ba cnoc oc efeapar alguno poz 1111/ 
raglo 111 poz naruralcja. C t o tcrccro ? pzínci > 
pal fuc poz quanto oios quena matar los boui/ 
bzes mas 110 peroer la tierra ocl rooo. empero fi 
oíos tan granoc fuego cnrócc embíara que aba/ 
ftara para quemar los bombzes onoc quícr que 
cftouicran era nccelfarío quercfoluícra tooa la 
faj ocla tierra ? entonce la tierra no fuera para 
pa mas frurífiear.anfi ba oc fer cncl oía til jugjío 
cacl fuego que alos bombzes matara quemara 
la tierra con tooo lo q ai ella cfta ? qoará tooos 
c.rvííj. 
los clcmétos puros ? cn fu fiuiplíetoao 1 ga mi 
110 pooza cofa algfia fer engeozaoa enlaricrrat 
cóuienc a aql tiépo poz quáto cntóec 110 fea nu* 
nceclfaría vioaoc bóbzcs? anímalías 1 ciigcn 
ozaiméto oc cofas algúas.cmpcro cncl riepo «I 
oiluuío avn no qria oíos acabar cl múoo: puc? 
no ocuío embíar fuego mas fuc cóuenícrc aga 
la qual oaúaífc en algo la tierra mas no la odto 
gffe.? anfi parefee q cl oiluuío fuc pena comicmc 
te para aquel tiempo. 
CCapmilo.c¡:vnj.$>ozq fue fecba cl archaOÍ 
IRoc ? fi pooíá cn orra manera efeapar cncl w 
uío.? q pooían mas no conucnia. 
— — ^Cfpucsavnes ouboa ccrca ociar 
¡leba q fijo 1Roc poz máoaooott* 
fparaq fue fecba? pozq tal qualW; 
—^J(CTftfibncfta. oios q r í a matar w 
?ombzcs poz los pccaoos ?no a rooos nía? 
oerar algunos cnlos quales fcguaroaflccii 
nage bUmanal? poz quáro oíos embíaua afl» 
oc oiluuío fobze rooa la ricrra.no pooia CM» 
algíío faluo poz míraglo o pozalgun farro» 
qual fobze las aguafnaoalTc ? no llcgafle u as 
al bóbze.Cpooiera oíofpoz míraglo 
al bóbze entre las aguaf quáto tiépo quine" 
orro artificio q no rcfdbicra oaúo.o P?DU. -¿ 
bZc las aguas cncl agre alto tener al boWj" 
mojar o q cl bombze cftouíera cnel fnclo iw 
agua algua no llegara al bóbze mas qoara^ 
cfpacio oc tierra fcco cncl ql cl bóbze cftoi^ 
fta q fc acabara cl oiluuío ? a aql lugar noJ ^ 
rá los otros q eñl oiluuio pcrcfcícrá. an» ^  ^ 
marbermejo quáoo oíos abzío carrera (v ^ 
oio 1 qoauá oc vna parte ? oc o r r a las o i ' ^ 
tas como parcocs oc rozrcs ?Ios juoio-j 
uan cn fcco poz mcoio fcgfi fe fcríuc ^ f t ^ 
c.? femejáte fue orrofi qnoo fe al^iro las y a 
tíl río jozoan ? no cozricró fafta qtooos)" 
paffafic poz feco.jofue.ííj.c. CCnipo nog 
oí tener algua manera tí eftas.lo p n i ^ n 
to oios tiene cfta ozoen oc obzar q q | lDv . 
fe pueoe fajer fin míraglo 110 faje u w , * 
q enel oíluuio fin los rales nnrag lospo^ 
bóbzcs efeapar rouo aqlla manera. ^  * • |¿ 
00 pozque las generaciones figuíenres ^  
crcgelfcn. ca lo que es poz nnraglo no c* . 
oc rooos aucr fegoo mas folo oelosqi ^ 
fon ? rícnen cn rcuerciieía ala finra efenP ^ 
que fin míraglo fc faje pueoe oc tooos 
- / o . 
wíjnfifuc cncl oiluuio elefcapamicnto ocios 
Kxnbics cncl arcba.ea muebos ocios gentiles 
lo croaron i lo cfcriuícró fus gftozicos fegun jo 
'?booi5clibzo£moOlasantígucoaoes.C:íí.o 
tercero fue po: mas con rajón rcpzcbcocr alos 
bóbzcs oc aquella coao.ca avn que oíos po: lof 
j^tiocepecaDos quena ocftrugrlos bombzes 
w los quería fubírainenre matarmas qna mas 
qacfccóucrricfTcn 7 no mozíclfcn.poz lo qual les 
Ü50Denunciar cl mal que les auia oe venir pzcoi/ 
canoogelo Ifloc ? oiolcs efpacio para fc conuer 
nrcicnro 7 vegnte anos,? pues que en cftc ricni/ 
^nofcquificronconucrrtrcmbio oíos el oilii/ 
w fobzc ellos. CCfto parefee íSeiiefis ferro 
^wilo.lflon pcrmancbír fpirítus mcus ín bo/ 
•"ctncrcrnum quia caro cft crunrqjoíes tllius 
taituni 1 viginn anní.quiere oc jir.IRo qucoara 
« Ma contra los bomb:es para ficmp:e po: 
Wion occarnc mas oare alos bombzes oc cié 
^egntcaúos.comoquc oirtclfc.oarlcs be 
jKricmpo para cu que fc conuíerran oe fus ma/ 
*8"!uegofeftguccomonofe conuerricró mas 
J° J'os la malicia aucr crccíoo ftempzc 7 embío 
i^Ibuío.CH eftoaguoauamuebo loque noe 
el pzeoicauaoe parte oe oíos el oiluuio 
Wiuu oc venir 7 fajía el areba cn que fe falúa/ 
oiluuio, 7 los oe aquel ríempo víenoo a 
e^queelarcba fajta pooieran crecro fofpe/ 
¡¡.J Wwrnia el oiluuio 7 pooían fe arrepen / 
íiovcniera aquel ftrago. empero con rooo 
conuertírfe no quíficron pues oígnos eran 
J^1 pena.? a vn parefee efto. fccunoa lP>ctrt 
J®01 terrío capitulo.onoe oí jc.íDzíginalí mfi 
non pcpcrcir fco o c r p u u m -(Moe iufticte pzeco 
fí^lllt^iuíroiluuíum miinooímpioziij. quie 
to' a v n 110 Pc, '00,1°"'unoo conté 
5J?33,1 n°c ocrauo pzcgoncro ocia jiifticia 
ooanoocloíliiuiofobze cl munoo ocios 
^•^anfi parefee que IRoc apzcgonaua la |u 
Jj^ícanoo.alos bombzes que fe conuerri 
tomS? P^ 0 0 9 ' * o r r o , i Po: cl areba que el 
l e r n a s la maloao7 oífcrccncia ocios 
^Wicrou oelos pecaoosfc conuertir ni 
a&|J";d&iluuiovernia fegun oíjecl apoftol 
^ J * vnoecímo capíruio./íoc 1Roc rcfpó 
^ p t 0 bíjs que aobuc non víoebárur me 
^ •^uírarcbam ín falurcm oomus fue per 
W a t ? ul"DU,»-ciníere oejír.#>o: fc noe 
^wbzaoc oíos auicnoo remo: oelas co/ 
c.flíiíí. 
fas q a vn no parefeíá fijo areba pa faluo o' fu ea 
fa po: la ql cóocno cl múoo como q oípclfe cóoe 
no los o' ocfcrcécía ca el crcgo q feria oiluuio ? fí 
jo areba? ellof avn q cfto ogeró nuca lo crcgcró 
111 qnoo cl areba fajer víeró.pues fucró oígnos 
occóoenacíó.7 anfi fue eóucnicnre fajer algúar 
rificio po: cl qual pooíelfcn algúos bób:cs efea 
par.CCftc artificio ocuto fer areba. ca era me/ 
nefter cofa que fob:c las aguas naoalfe ca oeba/ 
jo no pooieran víuír.para efto auia oefer fufta 
como las que agoza vfamos cncl mar faluo que 
las aguas cagano'l cielo 1 fincbicra fc qualquicr 
fufta poz lo qual ocuto fer cerraoa oc fufo.? otro 
fi angofta oc fufo poz cl pefo oelas aguas que tí 
fufo cagan que eran muebas 7 feria menos peli/ 
groía para fc rraftoznar poz lo qual fue llamaoa 
areba 7 no fufta pozque era ccrraoa oe fufo ? era 
fccba en figura oe areba 7 avn anfi cóiienía alas 
cotos que enclla eran bóbzcs ? anunalías? man 
remmícnros • C£hianto ala granoeja ? figura 
oel areba fegun la lógura anebura ? altura la ra 
jones fegun la mucbcoumbzc oclas cofas que 
cnoc auian oc eftar.7 oc cfto largamérc oírunos 
jScncfis ferro capuulo. 
. > . • . ¡ 
CCapíruIo.c.rír.tDe como a folos IRoe 7 fus 
fijos ? fu muger ? las mugeres oe fus bíjos pu/ 
fo otos cncl areba ? pozque a cftos ? 1 JO a otros-
níamasoeftos. 
M C>o:a cs ouboa ocios que entraron 
K" enel areba quien 7quanros fueron,? 
¡pozque. CU\efpuefta fueron noe z 
|fusft)os? fu muger 7 las mugeres 
oefus ftios cftos fon ocbo perfonas .ca nocrc' 
ma rres fiios.43em.Cbam.? jafetb.7 caoavno 
oc ellos fu muger 7 anfi eran ocbo perfonas. 
Ollguiio oirá pozque pufo oíos a cftos 7 po: 
que tantos 7 no mas.1í\cfpucfta la caufa p:índ/ 
pal parefee fer po: fer iuftos.anfi fe faca ocl C>c/ 
nefi capítulo fefto? fcprimo.lRoe vír ítiftus arqj 
pcrfecrusíngciicraríonibusfuís7 ínueitít gra' 
tíam co:am oomino.quicrc ocjir.lRoc era varó 
iufto 7 complico ? filio gracia ociante el feñoz 7 
pozque era cola íoígna a oíos matar alos mftos 
con los malos fegun oiro abzabam a oiof. C>e 
ncfis occímo ocrauo capitulo. IRí oíos ral cofa 
vfa:ocuío noe fer libze 01 oiluuio. ODíraalgu 
110 avn que a noe oíos libzalfe pozque líbzaua a 
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fus fijos i mugcrcs.ca tí ellos no fe oíjc que crá í fcan faluos pozque fon tupos * ocra cafa t an 
turtos mas folo oc IRoe. J6eneíts ferro z feptí/ ft tílos otros 110 cra nccclíarto que fucffcnjuftoí 
mo capitulo.ClHcfpuefta.cn vna manera pooe ca po: caufa oc 1Roe fueron hb:aoos. t i la ic 
mos oejir que tooas ocbo perfonae que cnel ar gunoa z pmtcípal caufa fue pozque eran nccciu 
cba entraron eran juftas z ocuícron po:cnoc fer rioo para la conferuacion ocl bumana l u * 
líb:aoao.cmpcro la efcriptura 110 faje mcncion ca 0100 quífo matar los bombzcspoz el pccjw 
o c c f t o p o z q u e fe pucoc cntenocr poz lo que oiro z que no fe rcmataffe tooo cl Image oelos m 
la efcriptura oc 1Roc que era )ufto z pozcnoc fue bzeo para lo qual ocuio guaroar algunos q w ¡ 
líbzaoo puco tooos los otros que crá Itbzaoos pues ocl oiluuio qoailcn z pootclícn cngciio.ar. 
poz clía mífma rajón ferian libzaoos. C^t ro f i ^ ^ 
pucoc fe ocjír que too00 eran juftost la cfcriptu CCapitulo.crr.pozquc folo libzo otos a ocw 
ra folo oiro oc IRoc pozque aelfolo fablauaoi/ perfonas % pozque no fticron mas mowiw» 
os nianoloole fajer cl areba z recoger cnoc las ocuieron fer libzaoos algunos que no ruciicn« 
anímalías z pozque aioo otros 110 cra manoa / la cafa o línage oc 1Roc. 
oa cofa alguna no touo la eferíptura caufa ocoe _ ^ « m 
5ír ocloo otros que eran julios o no.CCn orra ^ ^ ^ « n p z c g u n t a r a pozque tantos^ 
manera fe pucoc oejir que 1Roc folocra jufto <1 f f g g & J mas tu lítenos fuero guawwj» 
los orros 110z poz clío la eferíprura llamo aclfo [ S ¡ g j I oiluuio.Clfxefpucfta. CXoFy 
lojufto.masfaluolos oioo ocl oiluuio poz cau/ I N g a j rofuc pozque cftos roooo c r ^ 
fa oc IRoc que crajufto z femejantes cofao faje cala oc IRoe.ca oíos le oiro.Cnrra tu* tow 
oíoo.ca abzabam oemáoo a oíoo quanoo que/ cala cncl arcba.cmpcro cftos eran ocia ra 
ría oeltrupr a ^ ooouia z i6omozra fi mataría 1Roc.ca loo fijoo fon oc cafa ocl paozc.qu^. 
alos juftoo con loo malos % fuc le refponoíoo q re oejír.S>cla familia * lao mugeres ion w 
oícjiuftos fuelfen fallaoos enla cíboao feria la mílía oelos varones o manoos.pues 
cíboao tooa Ubze poz ellos.gcucfis occímo octa fijosoelRoet tres mugeres lupas í ia"^ , 
uocapitulo.Bnfi agoza mapozmenrepo: caufa oc Woe eran tooos ocla cala o familia tx 
oe 1Roe pooian fer libzaoos cftos pocos que có pues rooos ocuícron entrar cncl arcoa - j^ 
cl fueron cncl arcba.CJrcm parefee que anfi fue qual es oe tíjír que no folos cftos 
ea i6cncfis ferro capitulo oíjc.&ucnoeera va uicra noc vcpnte o rrepnta fijos woosen» 
ron jufto % falío gracia ociante ocl fcúoz. z 110 fe cnel areba pozque la efenptura oiro ciur. ^ 
toma efto quanto a fu pcrfona.ca puco cra varó oa tu cafazea 110 quitara 0100 algunos* 
jufto oe julticta i ngoz parefee que oeuia aucr li/ pozque 0100 quena fajer gracia a w o & j ^ 
bzaoo mas tomafc quanro aloo orros que poz f i 8 f e p o t f c p t i m o c a p i t u l o . f a U o n o e ^ 
caufa fupa fueron Itbzaoos cerca tíloo qlcs¡no le te oíos.cmpcro li alguos oc fus ñjoscro ¡ 
fuc guaroaoa jufticia mas gracia z fauoz. CJrc ra ocl areba fuera granoe ooloz a¡TFW * 
pozque 015c í6encfio feptimo capitulo. Cgre> cncl oiluuio alguos fijoo fupos.pu^f . ^ 
ocrc ru z oonius tua omnís ín arebamic ení j vi manoara otos ocurro entrar avn q ni»"¿1 
01 íuftum cozaj 111c 111 gcncratíone bac.quicrc oe ran.Clo fegunoo pozque cftos eran n 
jtr.Cnrra tu z tooa tu cafa eñl arcba.ca arí vi ju ospacnquefeeonferualTcclbmnanau; 
fto ociante mi cn cfta generación z anfi para que fi quífícra oios a folo 1Roc guaroarp^ p 
poz caufa oe noc fe fajia cfto z 110 poz caufa oe ca jufto? 110 entrara cnel areba fu muger?• ^ 
oa vno oe cllos.como oiga entra tu z tu cafa z tíf 110 apzouccbara cofa qucoanoo cl 1010. fi ^ 
pues oí jc.ca a ti vi jufto como que cfto folo fue/ oieran ocl ocfccnoer bombzes oclpie 
l í c a b a f t á r c para que fuclícnlibzaoos tooos los ra elífu muger folosfuera niuptartv^, 
que fueron libzcs. Cjftern ft cftos fueran libza/ multiplicación oelos bombzes. Vo}* 
oos pozque eran juftos nombzara la eferíprura caufa ocl pzouccbo ocl munoo ocu i c ro^ 
pues caoa vno era caufa oe fu pzopzía faluacion oar.? cftos quarro varones z quaff<* ^ 
empero oiro curra tu z tu cafa cncl areba como abaftauá pa fajer la iniiltiplicacio cn» 
que oiriclTe poz clío quiero que entren eñl areba mere,? mcnofno tíuiá fcr.avn q n ow» 
/0. 
FE DC 1Roe ? fus mugeres mas entraran cncl 
ird>a DC otros que no fueíTcn ocl linage oelHoe 
MÜtcronalgunos romaoos? anft cftos quarro 
«roncsr quarro fcmb:as Tolas curraron cñl ar 
d)a.Caiguno otra pues la mulriplicactó oel bu 
•anallinage fc fijicra mas aprielfaTinejo: roma 
Ncncl archa mas pcrlbnas q eftas ocbo avn q 
«lucran ocl linage oc noc o oc fu cala po:qno 
MUDO DIOS entrar orras mas CHIguno otra q 
cfto fiicpoi no ocupar cl areba oepefo oemafia/ 
5o anfi DC bobas como oc mugeres a ellos nc/ 
«flanos.Ciftcfpiielta.no pueoe efto eftar ca ra 
umucbeoúbíc oc pcrlbnas poner pooiá que no 
upiclTcncóucniciitemére cñl areba como ft qftef 
^ poner oojíenros o rrejiéros. ea anfi ellos co 
"w fus inantenimiérosrcquíriá granoc ocupact 
«la qual no fofricra cl arcba.cmpo como era q 
fo varones i quatro fenib:as q fueron oícj va 
"nesí DÍCJ femb:afcra pequeña ocupado -z ral 
iftpoojia fofrir pues no fue efta la eaufa.T ft rá' 
Afueranfijtera fe muy mas ayna la niulriplica 
^nftd humanal linage. C tfwes es oc oejir q 
"ofefijo po: cfto.mas fuc la primeraxauHi po:q 
^niáraua los bób:es encl otluuío po: cl peca 
joqueen ellos cra í ft a muebos faluar qtuficlfc 
wupotventura necelfarío ltb:ar a muebos que 
. enjerte mcrefdan % cfto no quería oios. pues 
Jwó fer los mas pocos que abaftalTcnpara 
BNtiplícacion.C l a fegunoa es po:que fe/ 
¡ "Wo oícbo parefcc.fuc líb:aoo noc tíl oilu 
®°po:qiiecra mfto.T po: amo: ocl fueron líb:a 
J^ tooos los oe rti cafa empero no fueron mas 
i^tasoehopcrfonas enla cala oc noe pues no 
mas oc fcr líb:aoos.ca cerca tílas orras 
i3®® alguna rajón oc gracia o fauo: como fu 
r"fucra oela cafa oe IRoe i tí aqllos q cl reñía 
r'SOí.mio: toe cuyo mala d vcnícra rrífteja? 
^ qmfo oios fajer gracia-: ellos era folos 
'u cafa.pues no ocuíeron otros fcr ltb:a/ 
r í t ? quc f l o t r o e fueran fillaoos iuftos fue 
pyaDos.fcmejantes gracias? fiuo:es fucle 
J W a l o s varones iuftos quáoo los ltb:a 
Cjuttos generales peligros, ca fude ltb:ar a 
3 -%IDOS que fon oc fu familia anft parefee 
¿ v , o t l ' a l , o s D o 0 -1,l5clcs po: volií 
ooiiM108 ^ l , t r i c ron Hb:ar ocla ciboao oc 45o/ 
6in r?qU31 querian.í6cnef.rir.ca. i 
0s a.|^abes bíc quépíá tuonl generú aut ftlí 
E • 9 R I U RUNR CDUC DCV2T)C ^T K < D C , C r "seniiocmn iftú.áluícrc oejír tienes aq al/ 
- c.rlv. 
gimo ocios tuyos yerno o fijos i fijas, a tooos 
los que fon tuyos faca oe efta ciboao ca oeftruyr 
queremos a cfte lugar.CC anfi pardee q avn q 
no fueran nulos qríaoíos líb:ar los po: amo: 
oe Iotb.ca los angelos bien fabian que no crá ju 
ftos los yernos tí lorb los quales auiá tí tomar 
a fus fuas po: mugeres?po: fus pecaoos auían 
oc pcrcfccr empo po: amo: oe lorb oíjrcró q los 
Hamalfe % ficalfc ocla ciboao po:q lorb no ouief 
fc oefpues oolo: quáooviclfc q perefeiá cnla cib/ 
oao.mas avn q lorb los llamo fus pccaoos los 
fijieron no creer las palab:as oe lorb po:q qoaf 
fen cnla ciboao ? pcrefcíclfcn.pues anfi ccrca oe 
IRoc faria oíos filuanoo a rooos fu fijos i ftias 
po: amo: ocio oanoolc manera para que fepu/ 
oíelfen faluar % no oaría otos a orros po: eaufa 
oe 1Roc ftluacíon facaoos aquellos que a el per 
tencfcían.Ct.a rcrccra fuc po:quc otros po:vé/ 
tura no querían fajer lo que noc fajía. ea noc p/ 
oíco a tooos los bomb:cs que fc conucrrilfcn oe 
fus pccaoos í que vernía el oiluuio ft no fe con/ 
ucrrícffen ? no le crcycró % tanta fegunoao tenía 
que no vernía oiluuio como ft nunca fuelfe pofli 
blc.7 po: elfo no ccflaron oc fus ob:as i tíleyres 
falla el oía que cayo el agua % los leuo a tooos fe 
guuoijcfpo 3l>arbei.rríiij.c.puesellos otro/ 
fi no curarían oe entrar cncl areba ante oel oilu/ 
uío ante avn que noe gelo máoara o rogara.em 
pero los que eran oc fu cafi % auiá oc fajer fu má 
oamicnto anft como muger % fijos faríá los qua 
les maitoalfe noc avn que no les parcfcídfe otra 
eaufa ocio fajer faluo fu maiioamíéro pttcf cftos 
currarían cncl areba enrráoo cl t no orros algu/ 
nos.mas fi los oc fu cafa tí noe no aballaran pa 
la miilríplieadon ocl bumanal linage como cont 
plia fajer fc poftera oíos cu volíírao a orros que 
conel cncl areba entraran anft como fi noc touíc 
ra vn fijo folo ca cnroncc no fueran ambos para 
buenamente fajer efta multíplicadon i poanoc 
oiera oios envolutao a orros q cñl areba errará 
CCapimlo.c.rr j.ft orros alléoe tí noe i fus fue 
ran tooos cñl areba *r ft vcnícra el oiluuio. 
[12911 pagunrara algúo ft noc i otros 
q no eran oc fu linage o cafa fucrá ju' 
ftos Í fueron muebos fi entraran to/ 
oos cñl arcbaCH\efpuefta,otos rra 
5o cl oiluuio ala tierra po: los pecaoos tílos bo 
b:cs pues cra needfario q alos julios no fijielfe 
morir con los utalos.po: lo qual anft como noc 
po:q era julio fue ltb:aoo oel oiluuio anft rooos 
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los otros julios muebos o pocos fuelfcn lib:a/ 
oos.CC cerca oc ello cs oc ocjír q o los julios 
eran muebos o pocos.fi crá muebos líb:ara oí/ 
osatoooslospccaoojcsoc? oiluuio po: amo: 
o'los julios ? ello fuera no cmbíáoo oiluuío elql 
era pena general avn po: ello no qoaran ocl ro/ 
oo fin pena los maIos.po:qacaoa vno oe ellos 
oíera oíofpo: fi niifuio pena matáoolo o orra co 
íafajíéooocl?nocmbiáooaqlla pena ocl oilu/ 
uío anfi fuc ccrca ocios Sooontiras ca oíos 01/ 
5o que anfi cn toba la cíboao fc fallalfen fiqcr oic j 
varones julios no tfllrug:a la cíboao ¿ócñ.tviij 
ca.? pozquo fe fallarÓ fuc ocftrugoai6eiice,tir. 
ca*? ello parefce.ca no fallaré los angeles algún 
varón q ocla cíboao facalfen faluo aíotb po: lo 
qlfcf igueq tooos los orros eran malos quáro 
mas q oí je enoc q qnoo entraron los angelef cu 
figura oe varones en cafa oc lorb vcnícró rooos 
losbomb:cs ocla cíboao ocfoc cl nulo falla cl 
viejo ?cercaron la cafa oelorbocmáoáoo que 
les oíclfcn aquellos oos varones para mal vfar 
oc cllos.pues tooos eran malos ccrca t>l ral pe/ 
caoo Ó f t a s oirá alguno fi oíos auía oc oar pe 
na a caoa vno ocios malos fi buenos muebos 
omcracnlaciboao quemas valía aucr muebos 
julios que pocos como en qualquier manera lof 
malos no efeapauá o* pena ? lof julios no 1 a rece 
btá.Clfvcfpuctla.gráoc oiferéciaauía.lo pmc/ 
ro qnto alos juflos .ca fgéoo muebos julios no 
fefiguía general pena cía ql avn los julios algo 
paoefeiá avn q no como los malos áfi pefee cncl 
oíiuuíoea fi no venícra oíluuío?oíofmarara po: 
fta caoa vno dios malos no viniera o' aquí pena 
alas buenos como a noc. empo po:q crá pocos 
buenos ? fue oaoo cl oíluuio vino granoe pena 
a noc.ca avn que no mo:io cnel oíluuio Infrio pe 
na cn cllar vn ano écerraoo en vn arca fui ver eíc 
lo ? cftrellas en tanta cllrccbura ? no rcnícoo ra/ 
les víanoas a fu fabo: quales rouícra cltáoo fuc 
ra en ríerra.áfi elfo incfino ccrca o' lorb.ca fi ouie 
ra cn 45ooonia oicj varones juntos no fuera la 
cíboao pcroioa ? avn que alos malos oíos ma/ 
tara caoa vno po: fi queoara lorb cnla cíboao oc 
45oooma ? no peroicran fus cafas ? bcrcoaocs 
? jopas como pcroio fcgéoo tfftrugoa la ciboab 
pues ello le fuc a cl granoc pcna.Clo fegunoo 
quanro alos malos ca fi ouicra mas julios en fo 
ooma o cn riempo oc 1Roc no venícra la pena jú 
ta a rooos mas cfpcrara oíos mas tiempo a ca/ 
oa vno oc ellos o algunos.? po: ventura fc con/ 
c.rjj. 
ucrtíeran ? avn q no fc conucrricrá era menefter 
pena pues le oauan mas luenga efperá$a.Clo 
tercero quáto a algúos que cntóce penas paocf 
cían los quales no las paocfcicran ellos erálo* 
niños pequeños q avn pecar no pooiaiua eftof 
po: fus p:opios pecaoos no fueran inucim 
pues no auian pecaoo.empo cn efla pena gene 
ral o oiluuio o fnbucrfion oc .íSoooma era ncerf 
fino ti morir ellos como inorieron.pucs mavo: 
pena anfi que fi a caoa vno o'los malos oíos pee 
fi mifino pcnara.Clo quarro quáro alas cote 
oc fuera que po: cl pceaoo ocl bomb:e fucró x 
ílrugoas? no fueran en otra güila oeflrugoas. 
ca cnel oiluuio perecieron las anímalías roojí ; 
la tierra fuc cnpeo:aoa po: pcecaoo ocl bonito 
? po: el pecaoo ocios .^ooomiras avn la nerri 
fc peroío ca tooo cl valle oelas cinco ciboaocíy 
ql era oelegrofo como cl paragfo oc oios m-
? iij.ca.fue fubucrríoo tomaoo cn lagoJ6cii.n|-
? 45apícncie.£.ca.? no aucnícra cofa oc elas D 
fueran muebos juítos.ca fuera caoa vno ock1-
malos po:fi folo penaoo ? novenicraoanoaia? 
cofasoefucra. 
CCa.c.£tij.fi ouíera orros julios fin noc^ 
ra pocos licntraran eñl areba o fí fuera wlwj* 
p íos julios fueron pocos cnncpj 
I oc IRoc anfi como fueron ama** 
i nír el oíluuio anft como vino.en^ 
!)ro fi orros algunos fueran )ulW£ 
IRoc ? los oc fu cafa ? fueran pocos como nj 
ra oios oc ellos.C Hvcfpucila. oíos los W-» 
anfi como a IRoc fa jícnoo los entrar ene I 
? avn les fijícra al comiendo trabajaren w 
areba como trabajo IRoc? ello cspo^* 
que los malos po: fus pccaoos que les aoi ^ 
uan la pena no crcgcron que ama oc 
uío para fc conucrrir ti fu pceaoo o fiquijí ¿ 
cba entrar lo qual avn no quíficron.los w> 
creer logan como lo crego IRoc ocio Q11-1' j 
fan if>aulo ao l5cb:cos. £j.capímlo.^!in. 
cnel areba o fi qiucr cl ángel los poficrao^ . 
CScnicjantecofaparcfdo cnla oeftrucion^ 
ooiiia.cn po: amo: oc l o rb los angeles ie 
oaró que a fus gernos ? fijos ? fijas : rooo 
qfugos cranfacaffc oeladboao?cll M11' ^ 
genios los quales efearnefeieron o c l F ' ^ 
qucbiirlaua oijienoo qucfubucrtcrialJ ^ 
? no qmficron falir ? anli moricron. cn° 
po:quc ellos eran pecaoo:es como los o ^ 
oomiras ? no plajia a oíos que cfeapalie11^ 
fo. 
qaal fus pccaoos los cegaron que no cregcífen? 
ficlícn ocla dboaD.mas quanro a líorb ? fus fi 
uw muger no fue anllca avn que elloo no quifi 
(ron los facaron los angeles poz las manos oc 
üciboao anfi lo oije J6ene0.ríf,caXunqj elíct 
nunccogebanreum angelí oíccnres furge ?rolle 
rro:cm mam? onas filias quas babes ne? ru pe 
rus ni federe duíratís: oíflimuláre atite illo app 
benocrunr manú cíus? manfi vrozis ac ouarú fi > 
iummcíuscoqtf parcercr illí oíís ? courerunr 
eran poíucrunrqj errra citiirarem.áluícrc ocjir. 
íignoo gala mañana los angeles apzcmíauá 
J ™ que falíelfe oijicnoo leuanrare? roma a ru 
JJgcr? cftas oos fijas que ricnes pozque no pe 
t«a« cñl pecaoo oela cíboao.?2orb oiflimulá' 
°°ífingciiDo qucefto uo oga ni querienoo falir 
Uñáronlo loo angelef poz la mano ? a fu muger 
" i 'll6 f'ias.? pozque cl feñoz le peroonaua ? fa/ 
^onlotpofieronlo fuera ocla dboao ? anfi al 
Wtfajuftoavnqueno quifielfelo libzaria oí/ 
j*ponicnoolo fuera ocl peligro como a ^ .orb lí 
Ko.pucs anfi cncl ríempo o' noe fi orros bóbzcs 
Jos ouicra poficra los oíos cñl areba avn que 
j 8 n<? quíficlfcii i es ocerccr que fijiera entre 
omciTen granoe concozoia pozque cócozoalfcn 
el areba? en rcfccbí r las anímalias? agíí 
¿entro los manrcnimíétos? fi algúos juftos 
tCr.a ctl orro parte ocl munoo onoe no víuia 
Jplos angeles los rrajrcran para cftar eñl ar 
J^COIIIO rrarieron alas alalias oe oiucrlas par 
„,. cl '"úoo para meter enel areba. C alguno 
níjuarafino ouicra bombzealgúo jufto cñl 
tiempo oc IMoe fi cmbiara oíos el oi 
general para matara tooos o fi líbzara al/ 
? Mnixcfpucfta.fi rooosfucrá malos no li/ 
¿ ? o s a'snnos oc ellos poz manera cfpccí/ 
p ¿ c l l D ° I e s gfa oanooles manera como efea/ 
c¡aníl como fue cn IRoc.ca eftc fauoz fue oa 
api, i p o : q u c c r a Hifto £>cüef ferro i fepti-
jwuio. pues fi tooas fueran malos no fijiera 
^ Jj^ eta a vnos que a orros.empo cs o* ocjir 
lum 0008 fueron malos noembíera oios oí/ 
i):i[ca'¡Jurara a rooos los pues alguno noli/ 
¿ I K 1 0 6 "oqriacaauía luego oe criar 
^ofn°* r o 'Uh13c Dc bombzes quc'no fueran 
no f,| :i.ln,eros lo qual oíos efeular quería pozq 
c,t wno la pzimera creación olas cofas 
?fül ° P c^fce ea en comícnco tíl munoo aoam 
Í I ¿ Ü ® ? no auia otra gere • empero no los 
08 '"as efpcro los para que fucilen bite/ 
c.rlv;. 
nos ? cióles orra pena ecbanoo los oc paragfo. 
anfi avn que fueran rooos malos cn riépo oe noc 
no cebara oiluuio fobzc ellos mas efpcraraloo 
para que fuclfcn buenos algunos oe ellos? enró 
ce fobzc los otros odos quales no ouícfic efpe/ 
ranea que fc conucrrcríá cmbiara oíos oiluuio ? 
qoara anfi ficmpzcd bumanal línage como qoo 
? no fuera menefter nueua críadon. 
CíCap.c.rjü j.pozq maro tooos los bóbzes en 
ríempo oc noe poz los pecaooo.como agoza no 
los marc avn q pecan rooos. 
©boara algúo.^ozqueoíos quífo 
ittarar a roooflos bóbzcs cñl riepo tí 
1Roc poz los pccaoos como agoza ? 
cn orros ríepos los litas oelos bom 
bzes fean malos? oíos no los mata poz elfo, ni 
parefee q entonce mas rígoz ocuío oíos moftrar 
que cn,orros ricinpos.como avn'agoza aga ma/ 
gozes maloaocs que entonce auia Ciflcfpucfta 
fue pzímeramente pozque en comiedo ocios cfta 
oos oíos pena mas graticmcntc rooos los peca 
oosqualcfquíerquc fean que enorros ríempos 
avn que fean los pccaoos magozeo ? cfto fc faje 
poz efearmenrar alos vcmocros pozque en feme 
jante no roque.CCfto muebo parcfce.ca la faiv 
ta cfcriprura.lo pinero cn Soam ?Cua.ca elloo 
folos crá ? vn folo pccaoo fijíeron poz cl qual ro 
oo fu bien peroicron fgenoo ecbaoos oc parag' 
fo ?íncurríenoocn rooas las penas que agoza 
nos tenemos oclas qles entonce algúo no auia. 
? avn la muerte les fuera oaoa faluo pozque noo 
pooicffemos nafccr oe ellos.? poco menos oc 
muerte fue fu pena.ca anfi les fue oícbo en qual/ 
quícr oia.quecomicroes ocl árbol ocla fcíencía 
oc bien ? mal muerte mozírcoes í6enc£.íj.capt/ 
tulo.cmpcro ocfpues no oa oios a caoa vno luc 
go como peca alguna pena poz fus pccaoof avn 
que fean los pccaoos graucs como agoza fe faje 
C Sufi parefee oelos pccaoos efpecialcs quatt/ 
ro a fu pena.ea poz cl pecaoo cótra natura oeftru 
go oíos a quarro cíboaoes que fon enelvalle tí fo 
oomad qual llama la fama eferiprura penrapo/ 
lis ^ apícncíc oecímo capitulo ? fueron las cíb/ 
caces 45ooomaí6omozra Soanía 45cbogn. 
las quales júntamete fueron fubucrríoas embía 
oo fuego tíl délo ? fi jícró fc rooas vn lago £)cu 
rcronomíj víccfiitionono? j6cne£.occímonono 
capítulo.? la quínra que cra fcgoz menoz tí rooaf 
qtteoo líbze poz ruego ocÜorbíxneP occimo 
nono capittilo.cmpcro eftc pccaoo fue ocfpuco 
t u 
i 
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cn muchas paites ocl munoo 7 oy es cn algúas 
tierras quafi publtcamentc.cmpero oíos no ciit/ 
bía tales plagas po: cl ni fob:e las cíboaocs o lu 
gares ni fob:e las perfonas fingulares q lo vfan 
puco efto fijo po:quc aquel pecaoo era entonce 
nueuo 7 quífo oios granoe pena po: cl oar po:q 
no fc arrcuíelfcn los otros bomb:cs a efto come 
ter.Cá)rrofi cnel comiendo oel viejo tcftaincn/ 
to fueron algunos pecaoos mas graue mete pe 
naoos como el erro: oclas ccrunonias Xíuía no 
pccaoo parefeía el pecaoo oc1Raoab7¿lbiii ív 
jos oe aaronfacerootcs los quales auíenoo oc 
poner cn fus cncéfaríos fuego o'l airar ocios bo 
locauftos o facrificios tomaron oc orro fuego ? 
po: cfto folo oíos embío luego fuego cl ql los 
qmooentro ocl templo o tabernáculo Icuirící 
occimo capítulo? cfto fuc po:que cftos fueron 
los pmneros ficeroorcs q curre los juoios ouo 
7 cnel oía primero que miñiftraronoefpues que 
cófegraoos en fufaceroocío cancro en cfte erro:. 
? fuelcs luego oaoa ran grauc pena po:que eran 
los primeros que en cfto crrauaimooos los fi/ 
guientes muebo fe guaroalfcn oc errar. C Snfi 
elfo mifmocerca o'la .Simonía cl primero que la 
comctío cncl munoo fuc muy grauemcnrc pena/ 
oo.T fuc eftc gícji feruíoo: ocl p:opbeta l5clífeo 
clqual pcoíoalRaamait principe oe Siria pzc/ 
cío po: la faníoao oaoa po: gracia o' oíos po: lo 
qual luego fue fecbo lcpzofo7Íosqucoclocfcé/ 
Dieron fueron lep:ofos líbzo quarto regum quín 
ro capitulo ago:a muebos cometen funonia.? la 
cometieron cncl viejo rcftamcnro.cmpcro no lee 
mos oefpues tan graue pena a alguno fer oaoa 
po:quc aquel fuc cl pzimero oe rooos.C3)trofi 
en comiendo »51 mieuo reftamenro graueméte pe 
naoa la mentira 7 engaño tooos los que nucua 
mente fe coiiucrtían a Crífto en t9ícrufalc eftan 
DO enoe los apoftolos venoían rooo lo que teñí 
an 7 cl p:ccío que po: ellos les oauau trayá ? po 
nian ociante los píes ocios apoftolcs7 ellos re/ 
partían oe allí po: rooos fcgun vía las necclítoa 
ocs.fueron DOS marioo? muger llamaoos ana/ 
nías 7 Sapbíra los quales vcnoícron vna bcrc 
oao ? rrayenoo cl p:ccío alos apoftolos callaro 
cierra parte oel para fi lo guaroáoo.?como fant 
#>coro les p:egunro cl p:ccío7 meneron oíro q 
pozq auiá incríoo al fpú feo moriá 7 luego morie 
rÓ.cmpo ago:a muebos míéré 7 falfan mas pelí 
grofis meriras oijícoo 7 cngañoffa jicoo. 7 no 
los mata oíos 7 aqllo fijo lo pozq cra cn coitric/ 
c.££iíj. 
$oo*l nueuo reftamcro.pozq rooos los figuictcf 
ouíclfc temo: ? no méríclfc.C2lnfi fuc élos piK 
ros pccaoos o'l munoo po:quc en riempo O'IKX 
tooos los bombas cometían granocs pccaDoj 
? fi entonce no fuellen grauemére caftigaooe nú 
ca oc pecar celfarían. oio oíos pena muy graue 
embíanoo oiluuio que a tooa la gente ocltrinu 
7 cfto fuc po:quc aquel tiempo cra como comicn 
£0 ocios pccaoos.anft lo oije fant tf>co:o claca 
noníca fegunoa capítulo fegúoo. 7 ongtnaltmu 
oo non pcpercít.*auícrc oejír no peroono oíos 
al munoo comentante. 7 enoe oije ocl oiluuio. 
7 la eaufa ocl no peroonar parefee fcr po:quccl 
munoo cra come^ante. ? anfi entonce ocuio« 
os oar mayo: penapo: los pcccaoos quetw; 
piics.CC avn fue cfto fpccial. ea cnroncc fuero 
tooos los bombas oel múoo muertos po: oju 
mo lo qual nunca oefpues auíno que alguna pu 
ga general foba los bobas fuelfe cmbiaoa 
ra matar los tooos.mas avn oíos ginerio ^ 
nunca mas rales plagas cmbíalfe 7 mayowifl 
te oiluuio íScnefis capítulo nono? la caulas 
ello fuc pozque los bombas quanoo fallero a> 
areba cftauá muy temerofos que áfi como ou® 
po: los pecaoos auia embíaoo el oiluuio ali w 
pues po: qualqer enojo que oc ellos ouíene u 
mataría tooos cnbiáoo oiluuio anfi'ocípucs ^  
qualquier enojo los que ocllos ouíclfc los m* 
ría tooos embíanoo oiluuio 7 citaría ficii'P .^ 
cfte remo: ? mayomicnrc qtiáoovícnc nubla*? 
o comejar a lloucr 7 anfi no curarían o niujjj 
car cn fu Image iti lab:ar la tierra para fe np jí; 
po: lo qual luego como ocl areba futieron ic» ^  
guro oíos p:omcricnoo que nunca cmbian% 
l u u i o g e n e r a l p a r a o c f t r u y r rooa carnc.tL / i 
gunoa eaufa fue po:que aumo euroncerooo ^ 
bombas ocl munoo fcr malos.ca no rano 
en riempo oel oiluuio orro a quien Item»1c L 
faluo a IRoe i6cncfis ferro 7 fcprímo capí ^ 
oefpues no aumo que tooos los bobas ot 
oo jumamente fuelfen malos 7 amonen»11> ^ 
fc quifielfcn emenoar como entonce fue ma^J 
güitos eran malos otros eran buenos ?' „ 
guit lugar acórceíclfc fcr rooos malos no , 
fien rooos los orros :po: lo qual quanj ¿ 
lo rb 7 abzabam eran malos los varón ^ 
las cinco cíboaocs mas no eran los oe ¿ 
los orros lugares ocl munoo malos 7 ai ^ 
fubuerrto quarro cíboaocs cnel val 
ma: las otras gentes qucoaran falúas**^ 
/0. 
f^ucbucno loe bóbzco no mozar tocos jtítos 
nus cn oíucrfas tierras enlas quales 110 puoait 
otrefiauer granoe conuerlacíon pozque roooo 
w tengan vna manera oe coftumbzcs ante tíl oí 
m inozauan tooao genteoj unrao o poco me/ 
woípozenoeauíno tooao pecar en vna mane/ 
raocpecaoo ? vino fobzc ellao cl oiluuio. i poz/ 
ÍKcfto noacacrciclíc orravej auíéootoooo lao 
gentce cnrrcfi conucrfacion quanoo ocfpuco tíl 
Mfomo fue algún taro multiplícaoo el linage bu/ 
«utulqucrícnoo loo bombzco coíficar la rozre 
Kbabilonia pozque no fe oerramalTen poz el 
munooloqual fuera ocafion oe avn pecar orrao 
c^o mas graucmérc no lo confcntio oíoo mao 
¡» que no fe acabalfe la rozrc.? cl lenguaje q fa/ 
«alli fuera ficmpze vuo partió cu muebos. 7 
Atocia mapoz caufa oe fe oerramar lao geres 
po» el munoo como no fe enrcnoieflen ni papo/ 
^cnaiierconuerfacton.tanfi oerramaooo no 
frieron ocfpuco auer conucrfacion ni vnioao 
^oltuinbzcs.poz lo qual avn que vna genre ín 
¿mclíc cn vnos pecaoos no ícurriria orra i có 
w a v n que vna gente o pueblo poz algííos 
peejDos ocuíclfe fer ocftrupoa no eran oeftrup/ 
j o t r a s cn ella manera nunca ocfpuco fue 
wa la genre ocftrupoa poz alguna plaga gene/ 
nljoino cncl oiluuio ní avn fera en algún tieni' 
Mluo cnla fm oel munoo quanoo oíos embí' 
r^oego para quemar tooao lao cofao no poz/ 
Atoóos los bombzco fera malos.ca muebos 
Referan buenoo mao pozque oíoo querrá 
j * el munoo para muoar orro eftaoo oclao 
^ • C t a rcrccra rajón fuc pozque roooo los 
ptet f l oíluuío eran.fucron íneozrígíblcs ni 
.lwaua emícnoa alguna oe ellos.? pozque fi 
f^ueran ocraoosviuir fueran fiempzc peo/ 
'^08 qfo atajar fus maloaocs como fufo oí/ 
. 08 no aumo oefpues que las géres tooas fu 
Jiniicozrcgíblcs avn que fuclícn malas, pues 
^eron ocfpucs cn algún ríépo rooas oeftrup 
*jaPutilo,c.rriííí. para que guaroo oíos las 
Julias cnel areba cncl oiluuio ca pooicra cri 
^muertas aquellas cncl oiluuio. 
Iguiio agoza pzeguntara para que 
oíos guaroo lao aíaliao cncl areba. 
lea avn que rooao cnel oíluuío peref/ 
—J'cierópoDicraluegooiosotras'fenie 
uocr'c[l,1r eomo fijo eñl comiendo tíl munoo 7 
a%mínci ' onucnicnrcavu que tooao mo/ 
c.lfvií;. 
rieran cnel oilmilo.C Cfto parefee ca cn los bó 
bzes ba buenos ? malos ? los buenos no ocuíá 
rcfccbir pena con loo malos ? pozcnoc como el 
oíluuío poz los pccaooo vemeffeauían oc fer lí/ 
bzaoos ocloo mftoo.cnlao anímalías no ba ju/ 
fto 7 no juftomí leo fajen fin rajón cnlas matar 
avnqucmalnofagancomoafcruicío oel boni/ 
bzc fcan cnaoas.? poz eonfcguícntc muebo me/ 
noo fera fm rajón fi oioo lao niara.? áfi avn que 
tooas cncl oiluuio mozíeran no cra íiiconucmé/ 
te como orras rales oíos luego pooíclfc criar. 
Cll\cfpuefta oíoo fijo cfto.lo pzimero pozq no 
fiiclfe la creacíó ocntafiaoa.vna vej el crío lao co 
fas 7 les oio vruo para fe poocr poz fiépze guar/ 
oar fin cl mao criar.? fi eñl oiluuio rooas lao ani 
maliao percfcíerá auia oíos orra vej oe criar lao 
anímalías 7 fuera oeniafiaoa efta creación? co/ 
mo fm ella fe pooiclfcn maiircncr.7cra mas rajo 
nable conferuar lao cnla manera que ellas fe po 
oiauconferuar que pcrefcícnoo ellao criar orra 
vejanimalias.Cta fegunoa rajón fuc pozque 
oíos oemoftralfc al bombze quanro amoz7 tífeo 
tiene el oe conferuar rooao lao cofao poz el cria/ 
oao quanoo ranroo ingenios fijo fajer ? tantos 
rrabajoo romar al bombze para que las aniniali 
as pooiclfcn cnel areba efeapar tíl oíluuío.avnq 
cl fm trabajo níiigño los pooicra criar fi rooas 
mozícran.Cla rcrccra fuc poz caula tíl bombze 
pozque los bóbzcs no ouíciicn remoz oclas ani/ 
malías.ocfpucs ocl oíluuío. caqucoaron folas 
ocbo perfonao ocfpucs ocl oiluuio quarro varo 
neo?quatromugercoque ocl areba falieron? 
ficnoo tan pocos aunan granoe temoz q las ani 
malias fieras los comieran lao qualcs fcriá mu' 
cbas.poz lo qual a oíos eonucnia ,pucer en oos 
cofao.la primera era que no fuellen muebas be/ 
ftías ficrao.lo fegunoo que a cftas pocas q fucf' 
fen no rcmícífcit loo bombzco.C Cerca ocio pzi 
mero cra conucmcntc.ca anfi pzouecbo quanoo 
oío'la rierra ocloo canancoo alos juoíoo.ca po: 
cfto no quífo luego matar rooof los cbanancos 
7 oar rooa la tierra aloo juoios pozque no fuclfe 
rooalaricrraocfícrmnofc mulríplicalfcn mu/ 
cbao las beftias cótra los mozaoozco tíla tierra 
anfi lo oíjc Cyooí. rrim.ca. IMon ctjciam coo a 
facíc rúa anuo vno nc térra m folituoiné rcotga' 
tur ? crcfcant conrra re beftie.paulatím cíjciá coo 
oc cÓfpccm tuo ooncc augeario? polfiocao rerrá 
£hiícre tíjir no cebare aloo cbanancof tí tu cara 
en vn año pozque la rierra no fea roznaoa cn fole 
t ííj 
Capítulo 
oao i ocíicrto i crcfcan contra tí lae bcftias. po/ 
co a poco loe ecbarc oclantc tí fafta q tu crcfcas 
i pucoae polícr tooa la tierra C C efto fije oioe 
ocfpuce ocl oíluuto ©ano® manera que lae befti 
ae fuclTcn pocas.? fuc cfto cn ooe manerae.la 
pzímera pozq lae mato ene! oílnuío.ca fi no mo/ 
rieran algunae bcftíae cncl oiluuío i qucoaran 
tooae lae que pinero eran fueran muebae ? loe 
bombzes pocoeí fuera aloe bombzce peligro 
o'caufa oc gráoe tcmoz.ptice mato lae tooae eñl 
oiluuío i oe jo pocae oc cllae oelae qualce cl bo 
bzc muebo temer no pooicfle C í a otra manera 
fucavnoe citas ammalíae que cúl areba efeapa 
ron fajícnoo que fuclfen pocae lae bcftíae q oa/ 
fiar pooíaiua oelae otrae anímalías cntrauan 
fíete i oelae bcftíae folae ooe oc caoa línage ma 
cbo? fcmbza.fcgim oije á3ciic£.v).?.vij.capiru. 
i anfi no pooían muebo multiplicar para fuicbír 
la tierra i poner al bombze cn pclígro.C Ccrca 
ocl remoz pzouego oioe cn ooe maneras. la vna 
fue ponícnoo »ae ammalíae cn poocrocl bóbze 
ocurro ocl areba cnla qual cftouicroiiyn año có 
loe bombzce i oc mano ocl bombze recibían oe 
comcr.pucs la granoc i luenga conucrlacion tíl 
bombze con lae bcftíae cncl areba le tiraría cl te 
moz para avn q ocfpuce fuera ocl areba lae vicf/ 
fc no ouícfle pauoz oc cllae, ? para cfto apzouc/ 
cbo muebo qenccrraflc oioe lae animalíae eñl 
areba con cl bombze lo qual no aueníera fi rooaf 
lae animalíae mozicran cncl oiluuío i ocfpucs 
oíos criara orras.ca có aquellas no outera cl bó 
bzcconucrfacion alguna t rouícra magoz caufa 
oc temer. C l a otra fue cnla anioncftacíon t cí> 
fuerzo que oioe oio aloe bombzce ocfpuce que 
falieron oel arcba.ca anfi como lee nro cl temoz 
ocorro otlituíooijíenoo que nuca mae ocftrtií/ 
ría tooa carne poz oiluuío anfi lee tiro el temoz 
oelae animalíae oí jíenoo.Crclcítc i multiplica 
mint? replete terranmerzoz vefter ítrcmozfit 
Icmpcr fuper cuneta anímalía rerre i volucrce ce 
lí ¿cncf.ír.ca.áliiíac tíjir crcccoí multiplicao 
i fíncbío la tierra i cl mícoo vueftro i cfpáro fea 
ficmpzc fobze tooae lae animalíae ocla tierra z 
fobze lae auce ocl ciclo. C 3vn otra cofa puoo 
aloe bombzce tirar cl temoz oelae animalíae oc 
fpuce oel oiluuio pozque clloe fabíá que eran po 
cae.ca cneloiluuio mozieron faluo lae qauraró 
enel areba i clloe fabian quanrae auian enrraoo 
ca lee rcfcibícron clloe i romeronconfigo tooo 
vn año.pues no aucríá nueoo.fi las alalias fue/ 
c.riv. 
rail tooas muertas cncl oíluuíot ©cfpucscna 
oas otrae no fopicran loe bombzce fí eran mu 
cbae o pocae i anfi aunan granoc rcmo:.Cti 
quarta rajó puoo fer poz cnfcñaii^ a ocios boin 
bzce conucnia muebo aloe bóbzce conofccrlas 
animalíae que cncl munoo cran.pnce con elos 
auiaoccftarcncl munoo o fe guaroáootí elas 
apzoueebanoo cn algo oc cllae i pa efto cra bue 
no conofccr fue coftumbzce.lo qual niejoz fajer 
no fe pooia que vienoo lae oc caoa oía oclantc rf 
fi % oanoolce oc comer i como allí noc t fus ft 
)oe i fue mugcrce ouíclfen conofeímicnto # 
oo oe cllae pooían ocfpuee aloe que oe ellos« 
fcenoíclicn la conoícíon tílae anímalías enfenar 
lo qual era mug complíocro. 
CCapirulo.c.rrv.firrarc noc las alalias alar 
cba i q uo mas poz obza oc oíos vemeron. 
- ^ i l g u n o avn ouboara oclas animal! 
as que entraron cncl areba coino ei 
f i l t r a r o n Í como pooícró ocrooaslJ? 
r^JM&laniinaliag ocl munoo venir alguna» 
Caigunos oí jen que IRoc bufeo cftas aiunau 
as ? las rraro i pufo las cncl arcba.C 1WF' 
fta.no cs vcroao.lo pzimero pozqticIRoe ñopo 
ozía fallar las tales anímalias.ca ellas crapoz o 
oo el munoo ociTamaoas i cn oiuerfos lugare 
cfconoíoas íavnqtienoe anouuícfletooaiuf 
oa no las poozia fallar.Clo fegunoo pozq J 
que las fallara no las pooíera traer ni olartai a 
gar a ellas anfi como alos Icones i oíos i» 
ferpíenres? granocs ozagones ímantico^. 
otros Imagcs tí cofas mug fieras ni fus nwr 
aballarían para traer algunas oc ellas • 
puefto que a ellas llegar ofafle C í o tercero r 
que avn que tomar las pooicfle 1Roc i traer 
al areba auía menefter muebo tiempo, ca as • 
traberia vnas al areba % éccrrar las ga * W 9 
traberia orras.poz lo qual curraría niucW ^ 
po las anímalías enel areba ante que W j ^ 
pero cfto cs falfo.ca *5eiicf feprímo cap»"1 ^  
ro oíos a IRoc que meríefle configo tí rooa ^ 
anímalías cncl arcba.ca ocfpucs tí riere oía 
biana el oiluuío fobze la ncrra.pucs ficre <•' ^ 
re que coincn^alfc cl oiluuío no auía algu» p . V V . V - | J 0 ( 
malia cncl areba í anfi no lae puoo coger . 
tragenoo lae c l .C lo quaito poz qu í , , , f on^ 
lae lae animalíae mae avn lae auce cutí a 
areba gcnef.vi.t. vii.ca.cmpo lae aues e i . 
oia tomar puee no fucró anfi rragoos.it . 
oe oejir q anfi las aíalías como las aues 
/0. 
qcñlarcba entraré fuero rrayoas po: volunrao 
íobia De oíos al areba? no rottoIRoc trabajo 
alguno ni cuyoaoo tilas bufear i traer, 7 efto pa 
reía* cu oos ntaneras.Clo primero po: quan/ 
tolenicjanrc fuc quanoo aoarn pufo nombze a ro 
MÍ las anímalias ? aues p:efenres ? entonce el 
itolas bufeo mas fueron oclanreel rooas tray/ 
ws j6eiicPa).capírulo./onnaris ígírur o* limo 
ifrrcDominus oeus eunctisanimanribus 7 vní/ 
nolis volatilíbus celí aoourít ea ao 3oá vr vioc 
raq vocaret ea.&uierc oejír oefpues que oíos 
femó Dela'ríerraa, rooas las animalías? aues 
trajo las ociante áoam para ver que nomb:cs 
1« querría poner.pucs anfi faría cn ríepo tí noc 
eael traería rooas las anímalias 7 aues ocian/ 
tefloe po:que las refcebielfe cnel areba. C l o 
S^nnoo es po:que fi 1Roc ouícra oe bufear? rra 
Jtooas las animalías ? aues ouícra gráoc rra/ 
M?alguna marauíllofa arre 7 efto no callara 
Wíprura.empero no fijo mención alguna oe 
«oinas folo oíro metaras corígo tooas las ani 
'"alias ? aues 7 oefpues faje mención que entra 
roiicon 1Roe encl areba. pues oios las trajo 7 
noMoe.CCmpero ccrca tí cfto algunos yerra 
PICUDO que oíos trajo tooas las anímalias 7 
que oc venir auían 7 metiólas encl areba. 
toa 110 es veroao.ca es nccelfarío que IRoc me 
nocncI areba las anímalias ? aues.C l o pmc/ 
roPo:quanfo í6cncf.V) .capítulo oije Cr cuii' 
^anímanribus vníucrfe carnísvíua ínouces 
JWcbam. Quiere oejír tí tooas las animalías 
carne metaras oos conrígo encl'arcba,7 
feprimo capítulo oíjc Cr ómnibus aní/ 
J'aiitibus mftois rolles feptena ? feptena. áiuíc 
/Wtooaslas animalías limpios tomaras 
infiere, pues no los pufo ocurro >oíos mas 
en orra guífa no los tamara cl. C í o fc/ 
Wopoj quanro íócncfis ferro 7 fcprímo capí 
©ios oio regla a IRoe oelas anímalias q 
laiioe entrar encl areba oelas anímalias líin/ 
? x Dcln8110 I>iiipt3i3 oof.empero fi oíos 
"éralas animalías ocurro cncl areba 110 fue/ 
¿p'teftcr oar efta regla o orra alguna maf las 
jualias que cl ocurro pofiera cftouícrá enoe 
j lCr pocas qcr muebas empero oio regla pues 
'as inerío oíos cncl areba mas noc.Clo ter 
°POJ quanro J6cncf fcprímo capítulo oíjc tí 
^n t ibus niunois7ímmunoís íngrclfa funt 
CCBP l n 9 r c b a , n uiafeulus?fcminaftcutp:c/ 
peraroomíuus 1Roc.£luícrc oejír oclas ani/ 
c.rlvüj 
malías limpias ? no limpias enrraró a IRoe cñl 
areba macbo ? fembza como manoara cl fcúo:. 
pues figuefe que no lo fijo el fcúo: mas manoo/ 
lo fajer. 
CCapírulo.c.ff vj. fi trapo oíos las anímalias 
al areba o los angeles ?fcn quátas maneras po/ 
oían venir. 
3s ago:a es ouboa ft eftas anímalí/ 
asfucrótrayoaspo:oíos?po: los 
angeles.Clftefpuefta cn ambas 111a 
neras pooria fcr.empcro en otra ma 
ñera las rraena oíos en orra los angclcs.ft oíos 
los rranclfc feria efto no los mouícnoo el co:po 
raímente mas poníenooles cl granoc oefeo 7 ar 
00: oe venir a aquella parre onoccl areba eftaua 
paraquecnellaciirralfcii7avn que 110 fopíclfcn 
las anímalias onoe yuan ni panuque, mouíalcs 
cl oefeo oe yr contra aquella parre 7 no folganan 
fafta que llcgalfen allí 7 enoe luego eflaná 110 OC' 
fcanoo yr aocláte.ca a oíos es ligero poner a r0/ 
oas las cofas los oefeos que 1c pluguícre.CSí 
los angeles las rraríclfcn pooria fcr en oos ma/ 
iicras.la vita era mouícnoo las co:po:alnicn/ 
te ocl lugar en q cftauá 7 leuantanoo las cñl aye/ 
retraerlas faltad lugar onoe eftaua el archa 7 
cn cfta guífa fubiro pooiá traer los angeles to/ 
oas las animalías ? aues al archa avn que efto/ 
uíeffeii cn cabo ocl munoo ? 110 rrabajanan enve 
nir ni pooían errar cl camino cn cfta manera le/ 
uo el ángel al ppbera Sbacucb oe juoea en Cal 
oca ? lo pufo fob:c cl lago o carecí oelos leones 
7 0110c eftaua 5>anícl para que le oíclfc cl manee 
nímiento que IcuanaSDaniclís occímoquarro ea 
pirulo. C l a fegunoa manera es que los auge/ 
les no mouiclfcu alas anímalias co:po:almenre 
maslesfijicffcn que anouuiffcn contra aquella 
parre onoe cra cl archa. 7 cfto feria aparefciéoo 
los angeles oelanrc aquellas animalías 7 poníé 
oolcs temo: que anouuíclfcn contra la parte que 
ellos les guíalfcn.fcmcjante fue ocl afna oc 35a/ 
laan ociante la qual parcfcio el ángel co vna cfpa 
oa facaoa7 ella có temo: oefuío ocl eamíno7 avn 
que la feria oSalaan no la pooia leuar po: 060c 
qría fafta q ella con remo: granoc ocl ángel q oe 
latiré ella eftaua fe echo cn tierra no ofanoo paf/ 
far fegun fe cfcriuc.numc.rpij.c.pucs anft parefei 
cnoo los angeles alas aíalías 7 aucs fajer leyan 
yr 060c qfieffen no erranoo el camino. 7 avn les 
farían yr muy ap:ícfla.pucs los tímoníos efto fa 
jer pucoen.como quanoo ppo faco los oíablos 
t iíij 
Capítulo 
ocloo tímoníaooe % Ico oío licencia oc entrar en 
loo pucrcoe.ca entraron luego-1 leo fijícron gr 
mugcozríéoo a fe ocfpcñar % cebar cncl mar. ma 
tbci.vitj.? inarcuv.? luce.ví>.ca. C.&ual cofa 
oc cltae fue no parefee i pooia fer q 0100 lao tra 
jtcffe o loe angelee avn que algo otra que oíoo 
lae rraro pozque fcmganre cola fue quanoo lao 
aníniaííae tooao fueron pzcfentaoao a aoam pa 
raquclcepoficflcnombzc.caotjccl tefto í6cií. 
í|.c.qttc lao trajo oíoo puco anfi lao trabería cn 
tiempo tí 1Roe.ClHcfpuclta.no co cito cofa ma 
mficfta ni fe pzueua oe aqucllo.mao poz cl coti a/ 
rio co mao oe creer que loo angelee lae trajícró 
? avn enel tiempo oe aoam anfi ee oe creer aucr 
fcgoo fccbo.-r la rajó ce pozque loe angelee fon 
míniftroe oc oíoe? meoíanre elloe oioe obza 
cltae cofao pozque elta ce la ozoen oerccba fegú 
oí je 5)íonífio que lae cofae baj ae i mae apar/ 
taoae fean rcou5ioae a oioe a feruício lugo o vo 
lunrao poz lae cofae oc meoío que fon loe ange/ 
lee pozq en otra manera cnuano feria elloe mí' 
mltroe oc oioe poz fi imfmoo lae cofae tooae fí 
jíeiTcii.piice ce tí cntcnoer que anfi cn tiempo oc 
IHÍpc como cn tiempo tí aoam tra jíclfcn loe an 
gelce lae animaliae % no otoe poz fi mifmo % qn 
oo oije Jócnef fcctloo capitulo que oioe lae tra 
jo a Soam ce oc enrenoer que poz fu manoanrié 
to fueron tragoae mae la ejecución ocl traer no 
v fue poz cl mae poz loe angelee % anfi muebae co 
fae Dije la eferiprura que fijo oíoe lae qualee fe 
gun veroao ftjtéron loe angelee cn nombzc i p/ 
foita oeoioe.como fufo moltramoe oela leg que 
fue oaoa a aftogfcn poz loe ágclce.cmpo C jo/ 
oi.rt.capirulo.Dijc que oioe fablaua aqllae pa/ 
labzae.T ángel fablo a Mogfen enla carra q ar/ 
oia i no fec¡ucmaua.empcroCjoDí.ü}.capirulo 
oí je que cra oioe anfi ce alpzefcnrc oelae rajo/ 
neo pozque efta manera tí fablar nene la eferíptu 
ra mae otrímoe cn otra parte tílo qual cita algo 
Crooí.rí r.c.Ctfnice aquí oircmoe mae julta 
mente que loe angelee lae trajeron que afirmar 
oioe la e aucr tragoo avn que como otrimoe fu/ 
fojque lae trartclfe oíoe ponicnoolee folo cl oc/ 
feoaroicntcoc venir a aquel lugar no loe moui/ 
enoo el cozpozalmenre no ce algún tnconucníen 
te puco cito no ee poz manera oe aomíníltracion 
o ejecución mae poz manera oc mancamiento. 
CCapítulo centcfuno víccfimofeprímo quien 
mcríolae animaliae enel areba IRoco loean/ 
c.jjvíj. 
gclee? que lae metió IRoe. 
Coza co ouboa cerca oela enrraw 
enel areba como curraré fi lae ineno 
1Roc o ficntraró elloe poz fi mifinae 
ClHcfpuclta.cf oe pzcfuponcrq IJ« 
aíalíae tooao Í auce agoza fuclfen tragoaspo: 
oíoe agoza poz loe angclco veníeró roDosfafta 
el areba i cnoc cftouíeron.ca no rentan Dcfcooc 
gr aoelanre.? venieron cnoe folae aquellas que 
auian oc entrar enel arcba.CClto parcfce.ca co 
mo fticfien tragoae poz míraglo agoza fuelle po: 
oíoe agoza poz loo angelee no vernian faluo aq 
llae que efeapar auian cntranoo cncl areba ea en 
orra guifa faría oíoo algúa cofa ocmafiaoa lo ql 
ce ínconucníéte.quanto mae como oígaSi ifto 
tilce que oíoe ? la naturaleja no fajen alguna co 
fa oemafiaoa 7 magozmére lo que poz míraglo le 
fa jia.puce folae aqucllae vernían lae que enl ar 
cba auian oc cnrrar.Cavn q alguno oirá fi cito 
anfifeauía oc fajer para que oaua oíoe reglaa 
IHoe oelae animaliae queauian oc entrar fíete* 
oelae no límpíae ooe macbo % fembza. putfg 
refee q mae vernían % el auia oe tomar congo" 
Ita aquel euciiro.CHVcfpuelta.novcnícron iii^ 
animaliae oelae q auian oe entrar cncl arcM* 
anfi venia fíete ocloe limpiaos ooe celaeiioP 
píae.cmpo fue cito manoaoo tí oíoe C to F 
ro poz quanto avn que IRoe no auia rragoo w 
animaliae x lae auia oc meter enel areba rciw 
oo lae oétro como la eferiprura oijo í&cner>. • 
7.ví).ca.7 pozq poz ventura a algnnae no q> 
rcfccbir oijolc oíoe a quanrae auia oc rclcec 
para cfto fue clcuento.aiguno oirá que ^1 ' '-
auia mcnclter oe oar elta regla ca pooicra w 
rcfcebíclfe a quanrae vcniclfen a cl.puce no 
an faluo lae que auian oc efeapar i eranfftf g 
poz oioe o poz loe angclce.ClHefpuclta.í^o 
neníente oe oar elta regla, to pzímero po J 
IRoe poz venrura no labia que cltae ainn'J 
poz oíoe eran tragoae mae que cllae P 0 ; ' 
mae venían i aconrefceria que alguna po*> ¿j 
cimiento venía alieno c oclao que a o ios pw 
ventelfcn oío la regla oe quanrae auia DC CI ^ 
.CXo fegúoo i mae pncipal fue pozque: u 
oiríera.qlRoc refcebielTc a q u a n r a e v c n i c i ^ 
fabería 1Roc quátae eran aqllae 4 a DIO» P „ 
q enrralfcn t ocfpuee q tooao entrauen Í 
raría IRoe penfanoo q auian mae oe ven» •JJ¿ 
faría cl tiempo? vernían lae aguae oel o 
iicítf 
jfo. 
pues pozq no fe ftguíclíe cftc ínconuenícnrc oiro 
m o 1Hoc qnras anímalías anta oc rcfccbír oc 
aoa línage C í o f crccro fue pozque oíoo quí fo 
alienara IRoe la cnrencíou o* fu obza que cfto fa 
jiapo: la conferuacio» oclas anímalías x poz la 
«iltíplícacíó que cra nccellaría cn ellao ocfpuco 
¡xl oiluuio.? poz oar enrenoer que en algunao tí 
días cra mao nccclTaría la multiplicación que en 
otras nombzo quantao occaoa línage auia tí re 
ícebir % bien parefee que fuc poz cfto 7 no pozque 
floeouíeflc oe confiocrar fiera talco auco o ani' 
malas como oíoo manoaua. ca oiro que oclas 
wiiulías limpias fuelfen x oclas no limpias fu 
e^nooo inacbo x fembza empero conofccr qual 
fcintoa es cn muebas animalias es grauc.7 efpe 
cimente cnlas aucs pues 110 auia oc acarar noe 
"ooas cftas anímalías qualcs eran macbos 7 
Mes eran fcmbzas quáoo lao refccbícfle mas 
c^lc pozque quanoo refcibiclfe aquellao qael 
pan ti caoa efpccíc o linage fopiclfc qnras fem 
0:isoquaiiro3 macbos eran 7 que 110 craiuo/ 
f^cmbzas ni rooos macbos pozque cóucníef 
topara coiiferuactoit7 multiplicación oelas ani 
jallas ? en cfto conofccria el mup rajonable mi 
«noDeoios pozque cftas cofas fajía.Clo qr 
%pozoar conofcímicnro alRoe? alos orros 
"jnbzcs oc vna cola que a ellos era muebo uc/ 
cpna,ca oíos oefpucs oel oiluuio oío licencia 
3l0ábombzes que comíclfcn carne í6ciicfisno 
i°clP'mlo x fufo fue mas ocdaraoo ante ocl oi/ 
nunca auían comíoo carne x anfi 110 labían 
fies anímaliao ferian buenae para comer x cj 
«no?elfo pooicron agoza faber poz la regla q 
°&ios a IRoc oíjícnoo que oclao anímalías 
Mis entrarían fíete x oclas 110 limpias oos x 
JJaua limpíao alas que eran buenas para co/ 
J Í no limpias poz lao orrao. puco oeallí co/ 
'ccria IRoc qualcs eran limpias? qualcs no 
f :'1Do °e qual fpccíc venían fíete ? oc qual oos. 
3 parefee que no oejía oíos pozque noe 
JJjmentalfc cfto. mas pozque appzcbcnoíftc. 
¡20tra manera pzcfuponíafc que IRoc auia 
otot>osloslínagcsoc anímalías ?oc aucs 
¡?llcl munoo auia ? que conofcía qualcs eran 
oincr ? qualcs 110 lo qual no es oc crccr poZ/ 
¿0b 011,0 las anímalías? aucs fcan poz cl 1111111/ 
d,^maoas? algunas anímalías ? aucs fon 
HA, Í1 r iern i We no fon cn orra no auiene quevu •winbzr 
iiunoi 
Ic eonofea tooas las aucs? anímalías ocl 
°'Pucs fue oícbo efto pozque apzcnoíelfc 
c.rlíf. 
oe aquí IRoc qualco eran limpias 7 qualcs no. 
Cá)rroficsoeconfiocrarquc eftao ammalias 
? aucs no vcnícron cn oíuerfoo ricnipoo.mao q 
fi íiiiiramcntc.7 la pzucua oe cfto co. ca J6cncfis 
feprimo capinilo oiro 0100 alRoc q mcríclfe con 
figo cncl areba oc rooas lao anímaliao limpias 
7110 limpíao ? luego anaoío. aobucemm poft 
feprcm oics ego pluam fuper rerram quaozagín/ 
raoiebus ?quaozagínta nocnbus. ¿iuierc oc/ 
5zrca avn oefpues oc fíete oíaspo lloucrcfobze 
latterra quarenra oíao 7 quarenra noebes 7 an/ 
fi ocfoc el oia que oíoo oiro a IRoe que refeibief 
fe lao anímaliao cnel'arcba fafta el oía que oío 
cl oíluuío fobzc la rierra fueron foloo fíete oías, 
empero quanoo cometo el agua pa cra IRoc eñl 
areba con lao aiiimaliao.pucoiio tarraronmu 
cbo rooao lao anímalías cn venir mas vcnic/ 
ron quan rooao juntamente. CCfto pzcfupue 
fto ce ococ5irque luego como oíos oiro a noe 
que mcricífc configo las anímalías fabícnoocl 
que luego veriiía cl agua oel oíluuío aparejo/ 
fe alos rcfccbír 7 vcnícron ? ellao rooao llega/ 
ron falla el areba 7 agoza fuelfen rrapoao po: 
oioo ago:a po: loo angclco tenían oefeo gran/ 
oe oc entrar cnel areba pozq oioo Ico auia pue/ 
fto cftc oefeo o pozque loo angclco poz mane/ 
ra oc remoz las guiaua para enrrar ocurro 7110 
faltara otra cofa faluo que IRoe lao abziclfela 
puerta ocl areba ? lao ocralTc entrar ocnrro ? 
efto el fa5ia pozque vepa que rantao aninialí/ 
ao folamenre venían quantao 0100 le auia oi/ 
cbo. ? cfto Ic auia manoaoo oíoo ocjícnooque 
mctícftc cncl areba lao anímaliao. ca en otra 
güila el meter ñolas pooia.CiPoz lo qual es 
oe penfar que la ozoen ocl oiluuio fue en cfta 
manera . oíoo oiro a 1Roc que quería oeftru / 
pr roooo los bombzes poz oíluuío. empero po: 
que eran oc carne que Ico quería oar oe víoa 
cícnro ? vcpnrc aiíoe para que fcconuerríeífcn 
7 emenoaften 7 no fe fcguíria entonce el oílu / 
uío 7cn ranro que IRoc lopzeoicaífealaogcn/ 
teo ? que fi5tcflcn cl areba 7 quanoo pafíicpo 
co menos rooo cftc ríépo pafaoo ? loo bombzcf 
no fe conuerrian 7 cl areba cra acabaoa man/ 
00 oíoo a 1Roc que meríelfc enel areba man to 
nímícnto oc roooo loo manjarcequc comer fe 
pooian para el 7 para las aíalias 7 oefpues que 
mctíco oijro oioo a 1Roc que acogíclfeconfigo 
cncl areba alao anímaliao 7 aueo. pozq ocfpucs 
oc fíete oías comentaría las aguas ocl oíluuío 7 
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áfi cntraoo IRoc z fus fijos í fus mugcrcs ? to> 
oas las anímaliafccrro oíos po: tí fuera ? fegui 
crou fc las aguas ocl oíluuio.? cfto parefee. ca p 
mero pomía 1Roc cl manrenmucto oelas amina 
lias cncl areba que rcfcibiclfe ocurro alguna ani/ 
malía po:quc no mo:iefi*en oc famb:c. C C avn 
ella cs vna oclas caufas principales po:q oíos 
oijo a IRoe quanras anímalías auía oc rcfecbír 
oe caoa línage po:que fegú cito conofeeria la qn 
tíoao ocl mantenimiento que era ncccfiano para 
cllas.lo qual no pooíera penfar fi 110 le fuera oi/ 
cbo cl cuento oclas aniiualias oc caoa cfpccíc. % 
po:cnoc cs oe creer que ante que fuelíe cl tiempo 
oc rcfccbir las anímalías enel areba 011*0 oíos a 
IRoc quantas auía oc rcfecbír oc caoa línaget fe 
gun aquello cogío los manrcnímícros o los me/ 
no cnel areba. 
C Capítulosvíií.que no entraron cúl areba 
tooas las anímalías mas fueron cinco maneras 
oc anímalías que no entraron cnel areba. 
¡, í6o:a cs tí cófioerar ccrca oclas ani 
I malíasquecntraroiteiiclareba qua 
les fueron o fi fueron tooas. ? po:q 
l|nr vnas mas q tí orras.C'Iftcfpue/ 
fta.no entraron oc tooo Imagc oc anímalías. ca 
cncl areba fueron pueftas las anímalías % boni/ 
b:cs po:quc fuera queoanoo perefeerían? fe aca 
baria fu linage.cmpcro algunas maneras oc ani 
maltas ama las quales no parefeerían ocl tooo 
aun que no enfrailen cncl areba. € 2)c aquí pa/ 
refee que 110 entraron cncl areba pcccs algunos 
po:quc ellos viuen culas aguas 1 no les pooria 
oañar cl oiluuío otrofi otras anunalias fon que 
parte viuen citd agua? parte cn tierra ? como 
cftas no mueran cncl agua no fueron rcfcebíoas 
cnel areba anft fon los co$oo:illos?losgpota/ 
mos que fon a manera tícauallos cncl río tí egí / 
pto llamaoo IR1I0.C Ha fegunoa manera tí ani 
malias que 110 entraron es aquella cnla qual 110 
ba oifcrcncia oe macbo ? fcmb:a. ca oios oiro q 
entrarían oc tooas las anímalías macbo ? fent/ 
b:a.pucs fíguefe que aqllas enlas quales no ba 
oiftíndon tí macbo ? fcmb:a no entraron alli.an 
fi fon muebas oclas utpcrfcctas anintalias anfi 
como aucías?mofcas.ca enlas rales no ba me/ 
nefter eonferuadon pues ellas no cngéo:an po: 
apuntamiento mas es nccelfarío que rooas las 
tales fe engcno:cn oc alguna co:rupctó fecba CIF 
los elementos. C l a tercera manera oc anima/ 
l iases quanto aquellas que fe engeno:an o civ 
c.Kvií>. 
gcno:ar pueoen po: co:rupdó tí elementos avn 
que cn ellas aga macbo ?fcinb:a ? nafean algu 
ñas vejes po: aguntanucnto.anfi fon los mures 
ca cn ellos ba macbo ? fcmb:a ? engenoraium 
pero fin cfto fccngcno:an mures oe co:updon 
oe algunas cofas como fc faje cncl mar? cnloe 
molinos.? anfi oc otras muebas anímalías oc 
lasunpcrfcctas.pucs oc eftas 110 entro alguna 
cnel arcba.Cla quarta manera cs quanto alas 
anímalías que fc cngcno:an oc anunalias T> DOS 
naturalejas como oc perro ? l obo o oe Bnof 
gegua qualefquíer anímaliafquc eftas fuelfcn no 
entrarían cncl areba po:quc cntranoo aquelas 
anímalías oc que cftas fc cngcno:an cntrauan 
cftas como las pooiclfcn tífpucs engeno:ar avn 
que cncl oíluuio percfciefien.C l a quinta inane 
ra cs quanto alas anímalías que tienen oifercn 
cia oe macbo ? fcmb:a ? nafccn po: aguntajnicn 
to.cmpero ellos no engcno:an como f o n » 
1 abula.CC anfi parefee que avn que Diosa 
Eo a 1Roe generalmente que refdbicífc oe rooa» 
lasanímalías 110 auía oc reeebir tí rooas> matj 
lamente oc aquellos que no pooían conferí» 
fi cncl areba no entralten ni oíos otras njovenu 
alRocalarcba. ^ 
C Capitulo.c. rjif.quales eran las anima » 
limpias ? las no limpias oclas quales oíos 11» 
00 poner cncl areba. , . 
— —[• í6o:a cs ouboa cerca tí eftas atP 
Jlías ca oíos Dijo que rcfcibiefle m 
OToelas limpias ? oos oclas no w J 
ft5EJaasCTacfpucfta.cfte vocabloWJ 
o no limpio quanto alas anímalías no fe w» 
nueftro vfo ni comunmente enel nueuo reP 
ro mas esvocablotíl viejo teftameto?eno°' 
ñeras fe llaman las anímalías limpias vna» 
limpias pa fajer facrificío oc ellas orras K* 
pías para eomer.para fajer facrífido no er 
pías enel viejo reftamenro tílas anunalias' 
oucjas.cab:as ? vacas.?oclas aues palo" . 
tortolas anfi parefee Icuitíci primo ? f«"w $ 
tercio? quarto capirulo.onoc fc pone rooj ^ 
ctrina ocios facríficios.ní fc falla cn tow ' ' j , 
cta eferiptura que otras anunalias o aues ^ 
tiempo a oíos ofredeflen animalias " " ^ i ^ f 
ra comer cncl viejo reftamento eran ni"' 
otras 110 limpias oclconofcímícntooeta ( 
les pufo oíos reglas ? ejemplos leu»" 
H>eutcroiioimj.riíij.c.Caigunos oije R $ 
limpias aqllas 4 era pafacnficarí a to
fo. 
oirás limito no límpíaf z cito fc pzucua po: qnro 
6íncí.viij.ca.quanoo1Roc f i l io ocl areba 015c 
qnefijoa oíos facrífícío oc raoas las anímalías 
lunpias.cmpcro facrífícío no fe fajía faino oclas 
immalias fufo nobzaoas. pues aquellas llamo 
limpias C u r r o s oíjen que Hamo limpias alas 
que eran oecomcriio rep:ouaoas po: la ley, ? q 
lesfcan ellas parefee po: las reglas que fe pone 
Icuíticí vnoecímo 7 ©ciircronomíj occimoqr/ 
[flcapíttiIo,C*íl\cfpucfta.no fe llaman aníinalí/ 
«limpias cn alguna manera tí cltas.ca ella I1111 
pieja o no (iinpicjn fue tífpucs ínrrooujioa po: 
laicroe Moyfen cnla qual oíos maiioo quales 
fallen anímalias limpias para facrífícío 7 qua/ 
lespara comcr.pues iinre que aquella ley fuelfe 
Moa no auia aquel apartamiento tí limpio 7 no 
toipio.caftcn aquella manera feromalfe limpio 
1 no limpio rooos los bombas oblígaoos fue/ 
ffflante ocla ley oc M o y f c n agnaroarfe oc co/ 
^Dealpnas carnes, pues oíos las Haniaua 
"olunpíaf. empero cito es falfo.ca lo q algu rpo 
"o&os los bobas obliga obligaría a nos ago 
r % r o nos ago:a no fomos oblígaoofaguar 
ÍJr nos oe alguna carite fcgun que parefee X-lcm 
U|n decimoquinto capítulo ? ao galarbas tercio 
jWo.pncs ni enrona eralRoe obligaoo? an 
'"lollamo oios limpio ? no limpio enclla mane 
^tulfras es tí oejír que llamo limpias anima 
lp8 alas que eran buenas para comer pozq era 
Wnofasanfi como carne oc o:agoncs 7 oc fcr 
tares o eran oc mal mantenimiento contrario 
Vníoao ocios bombas como carne tí perro 
0Dc leon.o afno 7 otras cofas femejanres avn q 
^ alguna veoaoo no eftouíelfe.áficomo es 
í^a.cano bacofa alguna vcoaoa oc comer» 
J^tooo lo que nos plogutcre poocmofcomer 
en nos es acarar fi nos es mamar bueno o oa/ 
"oio.tpo, c j l j m m r a f a j j j 0 D i o s n iRoe cl qual 
^ ' a comer oe rooas las animalías que a cl plu 
2 ? T 1,0 ,c m eolaveoaoa mas rooo a cl oro: 
¡J00 anfi como las yeruas ocl campo í5encfts 
I "°eapírulo mas apabeoto po: aquí noe qua 
•J^n animalías buenas para comcr z quales 
¿í0!110 le oíriclfe que oclas limpias to/ 
.jneficrcT oclas no limpias oos.7 anft oclas q 
J 1 0 v,enir fterc cntcnoío q eran l impias.CSlo 
2¡ oel facrífícío oc 1Moc es oe oejir que 
Pía? r ac r i^ l c i o o c rooas aquellas que eran lím/ 
cbo r a C 0 l , , c r D e , i l s qualesauialícrcí era mu 
s|ll,aSes oe animalías z no f i jo folo lacnfi/ 
c!. 
cío oe aquellas anímalias que facrificaiian encl 
viejo rcftameiiro.ca aquel manoamicro mica fue 
anre que fuelfe oaoo alos juoios z ante pooían 
ofrefeer los bombas oe tooas las anímalías q 
qmficlfen anfi como oefpues pooíá orrofi los gé 
tiles íajer z anfi lo f i jo IRoe. 
CCapirulo.c.rrr.pozq manoo poner oios cñl 
areba mas ocias animalías limpias q oclas no 
limpias. 
3ra alguno, gozque manoo oíos 
entrar cncl areba fíete oclas anímalí 
as limpias z oos folas oelas 110 lím 
pías.Ciftcfponocn algunos q cito 
fuc pozq ocias anímalías limpias auia mas enel 
múoo z en rooas tierras z tílas no limpias auia 
pocas.? pozenoe manoo guaroarpocas oclas 
vnas z niucbas oclas 0 t r a s . O 5 a s cito nova 
le cofa.ca las anímalías enrraro cñl areba po: fe 
conferuar enoe pues que anteoel oiluuio ouielfe 
pocas oc vnas? niucbas tí orras.no apzouccba 
ua cola como rooas las q 110 cntrauan cñl areba 
perefciclfen. C #>ucs oe oejir es que fe fijo po: 
mayoz multiplicación fajer oefpues oel oiluuio 
oc vnas que oc otras.7 es oc enrenoer que oc to 
oas las anímalías q encl areba entraron fc guar 
oaron los Images.? pa fe guaroar no fajia mas 
que crralfcn pocas que niucbas anímalías pues 
en qualquier manera fc ama oe conferuar cl luía' 
gemías entrar muebas anímalías apzouccbaua 
para mayoz multiplicación tí fu linage fajer o pa 
ra mas ayiia.Cáhianro alo pzimero fue cotiüc/ 
nienre que fc fijíclfc mayoz multiplicado tí vnos 
línagcs oc anímalias que oc orros.ca las anima 
lias 110 limpias fon poco ncccHarías como mu/ 
cbas tí ellas no fcan para fcruício tíl bóbze mas 
para oaiío anfi como las ferpíenres 7 rooos los 
línagcs tílas colas vcníiiofas 7 las beftias muy 
fieras anfi como los lconcs.poz lo qual plugo a 
oios que oc algunos línagcs oc citas colas fe fí/ 
jíclfe pequeña multiplicado.? en pocas nerras. 
ca cillas 3noías 7 Crbíopia oe tierra oc áfr ica 
fon las mas oe citas cofas, ca las otras tierras 
poco oc efto tienen. 7 avn pzoucyenoo oíos ala 
flaqueja ocl bombzc cl qual oefpues ocl pccaoo 
es fubtecro al peligro 7 remoz oc citas cofas anfi 
como oio citas animalías cn pocas tierras an/ 
f i les oio pequeña virtuo oc multiplicar ? anfi no 
crcfcé como orros línagcs tí aíalias.C t o fegfi 
00 fuc qnro a mas ayna multiplicar, ca quantas 
mas anímalías ouíclfc ocvn linage ranto mas 
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afiia ferian multíplicaoae.7poz efto pufo oíoo 
fíete oclao limpíao.catrce tanto mao multiplica 
rían ftete oelas límpiao que ooo oclao no limpia 
as oaoo avn que fuelfe ggual la virtuo oc inultí/ 
plícar ? fe eóferuar cn caoa linage lo qual avn no 
es veroao, camas multiplican las limpias que 
lao no límpiae como mas multiplica las oucfas 
que loo pcrros.CC poz quanto la multiplicad 
on mao apzíelfa cra nccclfaria mao enloo limpv 
00 que 110 enloo no limpios fijo oios entrar cñl 
areba mas ocvnos que oe otros.? la rajón ocla 
ncccflioao cs pozque limpias anunalías fon lao 
que fonbuenae para comer ? oefpuco oí oiluuio 
auia oíoo oc oar alos bombzes licencia o* comer 
carne la qual,no comían pzímero J6enef.if.ca. 
1 pozcnoc auríá menefter muebas anímalias pa 
ra que comícnoo oe ellao 7 matáoo no fe acabaf/ 
fen lo qual no fc faría fi la multiplicación oe ellao 
fe fijiera taroe.lao no lípíao no fon para comer? 
pozcnoc no mataríamos oc ellas ní fallefccrían 
apzielfa avn que fu multiplicación fuelíc pequeña 
7 efta fue la pzincípal rajomCXa tercera cs poz 
que las aíalias limpias que nos comcmof no co 
men a otras alalias mas comen gcruae:7 orrae 
anímalias no limpias coiné a ellas 7 pozéoe avn 
oc aquella parte rcfcibcn amenguaimentopoz lo 
qual oíos ocuío oar que al conucnp fuellen mu 
cbae pozque muebo engcnozalfcn ? multiplicar-
fen ? con tooos cftos oaños avn no ocjalfen oe 
fer. 
CCapirtilo.c.trrj.pozquc fe poftero fíete oelas 
anunalías limpias cñl areba. 
™ j S l jSozapzcgutara alguno pueftoque 
M ouicflcnoc fer mao anímalias oelas 
d f i l i i n p i a s que tílas no limpias poz lao 
,® l ra jones fufo pueftas para que man/ 
oo oíos que fuclfen fíete oclao limpiae.C8lgu> 
noooircron que eran quatozje animaliae tílae 
límpíaépozaigunaepalabzae queparefeen cñl 
latín j6cnc^.v).?.vu.ca.7anfi fenan parco tan/ 
tae fembzae romoinacboe.cacncftocraIa oub 
oa como fuclfen pueftae lae animaliae para con 
fcruacion poz generación ? fuclfen macbo? fem/ 
bza como oí je la eferiprura para que eran fíete ea 
ferian mae fembzas que macboe o poz cl contra 
r io ? feria vna anímalia oemafiaoa mae pomen 
oo quaroz je no cftaua alguna oeuiafiaoa.ClRc 
fpuefta.no pucoc cfto fer. ca aqucllovtno tí algu 
nao palabzae que cftan cn latín 7 parefee ouboo 
fae a algunoe.empo ga oeclaramoe J6CIICM« 
C.ÍSÍI. 
? fcptímo capítulo q fon fíete 7 no fon quatozje. 
Capuce oc ocjir que pufo oíoe fíete tílas liinpi/ 
ae 7 no auia pa caoa fembza vn macbo mas crá 
quatro macboe ? tree fembzae pozque el vn ina 
cbo fue allí puefto no para generación mas pa/ 
ra facrificío ? efto ee veroao ca como falío I-loe 
oel areba 7 con el rooae lae animaliae limpias 
gcncf .víij.ca. pnce alomcnoe oe caoa linage to 
maría vna 7 anfi fue ca tomo vn macbo para íi 
crificío? qucoaron fege animaliae rree machos 
7 rree fembzae para multiplicación 7 pozque w 
oe quería q acabaoo cl oiluuio cfto fc fi3íelfc ma 
oo poner fíete animaliae 7 la rajón tí cfto cra.oi 
oe fa jia vn beneficio mug granoe aloe bombzes 
7a rooae lae animaliae que cncl areba efeaparo 
puce en otra manera auian oe mozír. 7 quefi era 
obligaoae a oioe poz cfte beneficio poz lo <p 
fue jufto que acabaoo cl beneficio fuclfen a oíos 
gracíaepozeloaoae? pozque facríficío eeviu 
co la que a folo oíoe fe oatíuíole fer ofrcfciw" 
críficío.7 como cl bombzc7 rooae lae anima ia» 
poz iniraglo efeaparon oc rooae lae anímalia» 
ocuío cl bombze a oíoe graciae fajer oc tooas 
ofrccícnoo.cmpcro lae no lípíao no fon 
oc fer ofrcfcíoae como avn pa comer laemSi^  
moe no fer buenae puce ocuío oelae lunpiaeio 
lae ofrefeer 7 pozque fi pofícrá paree animal» 
cncl areba fecbo cl facríficío queoaran no p^f 
? vna cra oemafiaoa ocuicron fer no pares j F 
oo cncl areba cntraron.CBgtmoe oíjciiq "J, 
ron fíete pozque avn que no fuclTcit pares 
bien engcnozar.ca cfto fe guaroa curre los i 0 
bzee cnloe qualce ba regla tí matrimonio? v< 
tiene vna mae cnlae ammalíae no ba inatnj^ 
nio 7 anfi vno tiene inuebae 7 vna cs conoij 
oc muebos poz lo qual avn que fucífcti mas | 
bzas que macboe fc poozia fajer conuenie^ » 
re la muIríplicacíon.Clfccfpucfta. cfta vaknj 
go fi ala fin queoaran lae animaliae no pan 
fueran ftere como qnoo curraron cñlI «rciw 
no qucoaron pozque oe caoa linage fue rom 
vna para faerificíoe ? áfi no fue cfta la rajo 
la que fufo fue puefto. , ] 0 
€ Capír.c.íEgu.qtic manjares comían w* 
malíae enel arcba7 ft comía carne lae anim 
anre tíl oiluuio. , ^ ^ 
i ^ b o a ee. -Quito alae v w n w j ^ 
comícró lae aíalíae cñl areba w 
ouicron7que manremmíentoe ^ 
¡ C iHcfpuefta. cl inanrenim'cniy 
/ o . c,lj, 
a reñías z frutas ce arbolee z no fue cnoc orra DC fu línage pa q fea a vos majar: z a tooas las 
cofa empero rouo 1Roe rooo línage oc perua? oc alalias z rooas las aucs z a tooas las cofas que 
tas í6enefis ferro capírulo.rolleo ígírur rceíí fe mueuc fobzc tierra cías qles es aía víuíére poz 
cr ómnibus cícís que máoí polTunr z compozra q régá q comer z áfi pefee q al comido til IIIÚDO 
tnsapuD re crunrqj rá nbi qj illís ín cibú.Sluic/ rooas las aialías comtá frutas z perua; z pooia 
reoejir tomaras contigo oc rooos los majares ourar ella cóoícíon falla ocfpucs ocl oiluuio. % 
que entre los oíenres fe pueoé mafcar o qucbzar ^¡f i cnel areba folas peruas z frutas comerían, 
íguaroar los bas z feran a rí z alas bellías p.v Cákrofi tiene ello coloz pozq los bombzes fa> 
ra majar.Ci£o agoza ouboa como algúas ani/ fia cl oíluuío comieron frutas z peruas z nunca 
maltas apa que no comen faluo carnes como fe carne z ocfpucs comieron carne poz erpzcflo có/ 
iMntcnian ocnrro enel areba, iHefponoc a ello fentimienro o iícccía oc oíos, Jócñ.ír.c. anfi po/ 
Sgultíiio cncl libzo oc cíuitate ocí cn vna mane- oia fer oclas beftias que no comíelfcn carne z en 
raqucnoc cra varón labio z poz ventura bufea/ ronce no auría ouboa alguna oel fu márenímícn 
nj vn manjar cn que rooas las anímalías cócoz ro.Clllcfpuclla.cfto no es cierro qual o* ello fuc 
fcántaqucl poznia cncl arcba.C í£s oc oc5ir fleveroao íallij poozía fer q ocfoc coimero oel 
í'w valc.ca no fue vn manjar mas muebos crá munoo no eontícifcn las anímaliaf z aucs carne 
tomo Dios le manoalfc que oc rooas las colas q mas folos frutas z peruas alo qual fajen las ra 
«re los Dientes fe pucocn qucbzar poficlTe con jones fufo pueftas. Cá>rroft pooza fer poz 
jjoeñlarcba.C3)rros oí jen en orra güila que la fegurioao oelos bombzes al comiendo: los 
noepufo enel areba algunas anímalías oema/ qualcs eran oos folos: z fi las anímalías z 
«>a$ las qualcs comían las anímalías q oe fo/ aucs comieran carnc ocfpucs oel pccaoo ocl bó 
c^arnes viuen.ClUefpuella.ito csveroao.Io bze apna comieran al bóbzc z pcrefeíera cl buitia 
Panero pozque fi carnes poficran cnel areba pa nal linagc.pozcnoe ocuieran cnroncc comer per/ 
^ anímalías carniceras ráras anímalías fue uas pozque no cllouíeran entonce los bombzes 
[anincueftcr que no copteran cncl areba. C l o cu pcligro.CJré poz el acrcfcétamíéto tilas ani/ 
pozque ello co conrra el mancamiento nialiao rooas al comiendo fcgun fuo Images: ca 
r^os ca manco que entrañen fíete días anima ficefocel comícn$olao anímalías carniceras z 
Jtólinipias z coo olas no limpíao £>cncfis fe/ aucs comieran carne no puoícran multiplicar fo 
WíOefpues ¿Scnef» feprímo capitulo oíjc que las anímalías poz ventura pcrcfcíera algún lina 
Jirón enel areba ficrc oclao limpias z oos oe ge oe anímalías: lo qual cra incoiiucnícnte: z no 
'Olimpias fcgun que mancara oíoo a 1Roc. comícnco carne fajerfepa multiplicación apzte/ 
no poficron cnoc anímalías occupas car/ ifa.^)rrofipzíncípalmcnte poz cfto que oíoo fa/ 
i8Jiuieflcn lao anímalías z aucs carniceras. bia que oc venir auia ocl otluuío cncl qual auían 
.Vj1 otra manera rcfpóoc la pllozia fcolaftíca oc cftar rooas lao anímalías cn vn areba metí/ 
Wa aquel tiempo lao anímaliao fíerae no aui oas:t eran ooe oificnlraocs z trabajos fi carne 
ACJrnes anft como loo bombzee z comícró la comíclfé. l a vna cl peligro como vna no coima 
Jws ocl oíluuío z pozenoe avn no auia mene a otra vepenoo la ccrca oc fi z fepenoo fu manjar 
J^tiie: mas con perua fe pooían mantener. l a orra es como fe pooian mantener fm carnes 
J l^ta rcfpucfta es ligera fi fuefte vcroaoera.ca elle era fu manjar natural: z canco que lao ani/ 
Jaría muebas oífficulraocs z pucoc tener al/ malias anre oe cfto no comían carne 110 era algu 
rc°I°zpoz lo q oíoo oiro i6cií.j.c.ocfpuce q na oilficulraooc ellao: puco pucoc fe bien oroZ/ 
¡^ "•bzc ? rooas aialías fuero críaoas.Cccc gar que las anímalías no comiá anre ocl oiluuio 
Jvobis ocut berbá afferenré femé fug rerraj carnc.CC afftrmáoo cfto oircmoo que las ani/ 
J'uerfa lígna que babent ín fcinctipie femen/ malias no fajían cfto poz algún mancamiento 
Sencrís fui: vt fuu vobío ut efeam cuncrifqj que leo fuefte caco: ca ellas no pucocn enrenoer 
"noiis z omní volucrí: z vníuerfto q inoueii/ el mancamiento como no fcan rajonablcs mas 
([ "'térra ín qbus cftaia víucs vt babear ao ve poz alguna oifpoftcíon o inclinación que oios 
jj^'n.&uiere oejir. yo oí a voo orroo tooa cnellao pufo.C #>ooemoe orrofi oejir que las 
y1.1'1 tiene femíére fobzc rierra z tooos los ar/ anímalías z aucs q agoza fon carniceras lo crá 
8 0 manaoeros q tíené cn fi mifmos fcmtétc ocfoc comiedo til múoo:? efto tiene agultino. z 
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comunmére los orros ooctozcs.ea cn orra guifa 
no faria cl queftió cncl lib:o.rv.oe ciuírarc oci oc 
los manjares que comían las anunalias cncl ar/ 
cba ni oaria las refpueftas que cnllo oa.CC en 
toncc oiremos ala aucrozioao ¿SciicPpzímo.c. 
fufo puefta que allí oa cntenocr que las geruas? 
frutas eran manjar para los bombee ? anímalí 
as mas no fe ftguc pozcnoc que tooas las anima 
lías comían gemas mas que las geruas crá puc 
ftas para mantenimiento a tooas las anímalías 
? aues que oc ellas comer quefieflen C S i qtufic 
remos tener ante que tíl oiluuío no colirio carne 
animalia alguna lo qual fue muebo razonable ? 
fc pucoc bien afirmar.©írcmos que cfto fue pozq 
oíos pufo vna ral ínelinaeíó alas anímalías po: 
la qual era a ellas po: entonce natural mantener 
fc oc folas geruas ? frutas.? venía pzíncípalmc/ 
te ocla conoícíon oclas geruas ? frutas las qua/ 
les eran oc ral fabo: ? vírruo que abaftauá para 
el mantenímiéto oc rooas las anímalías ? pozq 
ocfpucs ocl oiluuío no fuero ocralvírru©? fabo: 
las geruas ? frutas 110 fuero fuficíéres para má/ 
tenerlas? oíos les oio orro mantenimiento. 
CCf to parefee algún ramo poz los bomb:cs. 
ca ante ocl oíluuio nunca contícró carne ? luego 
ocfpucs ocl oíluuio les oio oíos licccía oc comcr 
carne U5eiic£iiono capitulo? la caufa fuc.pozq 
cncl oiluuio fueron rooas las colas cnpeo:aoas 
? no fue la tierra oc tanta virmo m las cofas que 
oe ella nafeían.? anfi algunas abaftauan prime/ 
ro para mantenímiéto ocios bomb:cs ? tílas be 
ftías que ocfpucs 110 aballarían, lo qual mas fe 
p:ueua po: cl amenguamiento ocla víoa.ca pme 
ro víuian los bombzes ccrca oc mili años ? ocf/ 
pues no fobíanoc ©ojiemos? abararon poco 
a poco fafta cfta coa© cn que fomos ? po:éoe oí/ 
os manoo al bób:c que eomiclfc carne.? anfi co/ 
1110 a cl lo manoo ©ío ínelinaeíó alas alalias car 
mccras que agoza fon que la comiclfcn fegenoo 
les ga ©eiemejantes ? no fab:ofosmantenínrien 
tos las geruas que primero conná.ca lo q ala co 
farajonablccs máoainícnto tí fuera cs cofa no 
rajonable inclinación o inp:cífion fecba en fu na 
ruralcja.? cu cfta manera no ba oificulra© algu/ 
na cn la qucltion que cs ©cman©a©aC£enic©o 
que las anímalías comían carne fegun pzcfupo/ 
nc augiiltmo.eftan las refpucftas fufo pueftas 
?magomicnrcquccl mifmo Aguftíno oí je que 
avn que carne folíeífen comcr cnoe comerían fru 
tas ? geruas pozque auian famb:c ? no ba man/ 
c-rrríi). 
jaral qual la fambzc 110 coftrínga. 1 avn masdi 
je que las anímalías carniceras có figos? caito 
ñas fc pueoen manrcncr.CCs ©c rcfpóocr que 
comoquier que fuelfc agoza las anunalias focf 
fen áte cariiíccras agoza 110 enel areba no facco 
míoa carne alguna ni fuc muerta animalia. mas 
anfi los bombzes como las anímalías roooseo 
míeron geruas ? fruras.empcro fueron t> rooa? 
las maneras oc fruras ocl munoo ? mancrasa 
geruas.? cfto fuc pozq las anímalías? aues era 
oc ©iuerfas inclinaciones ? complexiones iw 
comía ©c vn manjar? otra ©c orro fegun que a ÍJ 
oavna bueno era.? eonuenía a fu faboz ?coinpk 
pon? fi pzimero no comían carne allí reñían loq 
comer folian? no fc les muoaua la coltunibJC.fi 
pzimero comían carne oan©olesoc rooas t<r 
uas ? fruras fallarían algo que conuenír lespo 
©iclfe. 
C Capí.c.E££ííj.quicn traro los márcniini^ I 
al areba cl bombze ? los angeles. 
2fs algfio.avn oub©ara tí cltos»" 
tenimienros como pooícron fer $ 
taoos ramos manrcnímiérosíonK 
pooícron caber ocios quales los W 
)zes ? rooas las animalias fc otiiclfcn oe niaw 
ner vn año ércro.C'lUcfpucfta tiempo afajf® 
para los cogcr.ca anfi como oíos auifo a noc u 
ro tiempo ante que puoo fajer el areba quefu^  
tanto trabajo anfi le añilaría muebo tiempo* 
te cncl qual pooíclfc eoger ramos manrenuii^  
tos quáros abaftanres fuclfen.? cn cito 110 
fteulrao alguna.C5)ijen algunos que los M 
les trajeron rooos cftos mantenimientos 1 F 
poficron cncl areba ? luego no auía oificultao, 
gima ? para tres cofas apzouccban cito.*0? 
mero para tirar oerrabajo a 1Hoc ?fus fijo», 
acarear tanto mantenimiento que tooo aqua 
po abaftaffc.Clo fegunoo pozque los an^ 
faberían que mantenimientos eran mcnelt«P5 
ra caoa cofa ? quales fc pooían mas tiempo ^  
femar que 110 fe pooíelfcn mas qucoafTenm ^  
pze buenos pa eomcr.Clo tercero pozq i °v 
gelcs fabzian orrofi qntos manrcníiníérosn , 
nccclfarios pa tooas las anímalías ? bo&* 
traberíá menos pozq no faltarte para cinenjj 
que cncl areba auiá oc citar 111 rraberían oc ^ 
pozque no cftonicífc cncl areba pefo ocinai' 
C iflefpuefta.bíé fc pucoc orozgar que w 
efto fijícron fi algúo lo quefiera afirmarpow¡¡ 
cs pofible empero nos lo afirmamos.®-
no 
f o . 
mcropozquc nunca auemos tí afirmar milagro 
finiKccífiDao.empero oejír que los angeles cito 
Neroli es cofa oc milagro cn quanro es fuera tí 
iuniralcja.pucs como cito pooielfe fajer Ittoc? 
fe fi)osíroihcífcnrícinpoafij ello noes ocalir 
marque los angeles lo fijieronea no renemos 
uuía para lo afirmar.Clo fegunoo poz quáro 
M IIÚDO cfto a noe.ca oíjc j6eñ.ví.e.STo!les 
iginir rccfi cr ómnibus efcis q máoi polfunr •i cú 
pozrabis apuo re crúrqjribí -i illís m cíbú.í&uíe 
rcoejirromaras tí rooos los manjares q fc puc 
wuiufcaríponcrlosasconrígo cncl areba? 
íéranariTalae anímalías cu manjar.empo fi los 
%1c8leouícranoefijernolo manoara oíos 
aflocca fiicra ocmafiaoo i fin rajon.pucs noe 
»ftjo rno los angeles. C í o tercero po: quan 
tonofolo manoo traer maiiremimérosmas avn 
Naconoícíóoecllosoíjíenoo oerooos los 
«jnjares que fc pueoe mafcar.cmpero fi los an/ 
pcscflos inaiirciiíimcros trancrá al areba no 
«JUCIIDC IRoe algo.pues no le oicra algúa auí/ 
tooiiccrca oc efto C í o quarro po: quanro no 
jSrancjanre cu tener traer la animalías al areba 
5(10qual algunos fe funoan.ca cito fijieron los 
^ c s poique los bomb:es fajer no lopooriá 
Mas rajones fufo pucftas.maslos manrani' 
«tos pooían bien traer pues no es ncceflarío 
q los rrarieron los angeles. 
^Pitulo.c.rrríüjXomo pooia cl bób:c qu 
^anraníiníciiroéeran mciieftcr cncl areba.? 
^Pooiáráros caber comoerá necclfarios. 
£>o:a auemos tí rcfpojiocr alas ra/ 
jones fufo pucftas.ala puniera es tí 
oc jír que no es eomiementc.ca oíos 
^Jno quiere cfcufir tí rooos los traba 
m Dc ^ 1 ' 0 8 9UC el fajer no pue/ 
113 %c 7 fus fijos pooíá.coger 7 traer cltc 
' u'iíiiicro al arcba.pucs no es nccelfarío que 
¡ R ? f l 5 i c r5 l o e angeles.Caia fcgúoa 
j^ f r j i r q no ama mcneltcr oc efeoger algún 
S'nnéro mas romar oc rooos ten cfto ov 
¿."lo 3 "oc oijíéoo que tomaífc oc rooos los 
f i e r o s q fc pncoé mafear. C 31a tercera 
^tn ¡I ^  noc t a f 0 0 P0DÜ ^aro 
¿ cllc!*er.avii q ni cl b5b:c ni los angeles no 
(¿Waincre clto.lo pinero po:q no fibían 
11 encl areba eftar las animalías. lo 
QJ no fabiá quáro cra menefter para 
ftoco pararcfarrar.C5>elo pinero inamftc/ 
^anro el bomb:c. caclno fabiaquro tié/ 
c.lí;. 
po ama oe eftar cúl areba po:que fi lo fopícra no 
embiara cl eueruo ? la paloma ramas vejes pa/ 
ra faber fí auiá cclfaoo las aguaftíl oiluuio gen. 
viíj.c.mas cfpcraria fafta cl oía que fabia q auia 
oc falír ? cnroncc falíera.pucs no fabia quro cfta 
ría ciioc.C^Uiaiiro alos angeles parefee cfto ca 
fafta el oía ocl juyjío avn que los angeles feá bié 
anenruraoos muebas cofas baque nofabcn.7 
po:enoc algunas rcuclacioncs oc nueuo fe les fa 
jen anfi pooia fer aquí como no fcamos cierros 
que los angeles cito labian.CCcrca ocio fcgú/ 
oo parefee quanto alos bomb:es.ca ellos no fa/ 
bian quanras animalías auían oc currar cncl ar/ 
cba.ea avn que oíos oíro a IRoe q entrarían fie/ 
te oclas limpias ? oos o'las no limpias no fabía 
cl quanros línagcs oc anímalias i aucs cñl mú' 
oo eran 7 quanros línagcs eran oelas limpias ? 
quanras oclas no limpias para que oéoc pooícf 
fen coligír quanras eran rooas las anímalías. 
orrofi no fabian caoa vna anímalía quanro man 
falimiento auia menefter odos angeles ñopo/ 
oemos cfto afirmarla ellos labian quáras efpc 
cíes oc anímalias auia cnel munoo ? quanras tí 
ellos eran oc limpias 7 quanras oe no limpias, 
empero abaftaua que no fopielfcn quanto rieni/ 
po auían oc citar cncl areba para no faber quaii/ 
ro maiitaiiiimcnro cra nccelfarío. CCmpero es 
oc oejir que abaftaua el bomb:c para poner cñl 
areba raiiroiiianreiiímíciiro quanto era ncccífa/ 
río para rooas las animalías ? rooo el riempo. 
ca oíos manoo f i jer a IRoe cl areba 7 le oio fo:/ 
ma ocla granoeja 7 tí rooa fu figura i tílos apar 
ramíenros que ocurro auia oe fajer 7 pa q cra ca 
oaiiparfamícro.? fcgú cfto oejírlcyacn quales 
apartamíéros ? qnros auia oc poner los mátení 
imenros.7 cnroncc IRoe fmebiría cltos aparta/ 
miemos oc frutas % yeruas 7 cfto abaftaua. ca 
cierro tíuíafer que pues oíos afcñalaua cierros 
aparramíéros pa tener las vianoas q aqllos He/ 
nos tí márcnimicros abaftaríá po:q cu orra gui 
fa oíos engañería al bomb:e ? lo qria marar a el 
7 alas alalias fi qficlfcu q poflkffcn cñl arcbavíá 
oas q no Icfabaftalfeii po: cl riépo que ccoc efto 
i!íclfen.?en cfta guífa '/Roe pooia traer rooos 
los márenímíoiros al areba no Icayunráoo los 
angeles empero fi algúo Diriere que los ágeles 
algo tí cfto fijíeró no lo negaremof pues es pofí 
blc.C&lguno avn peguntara como pooícró rá 
tos manrenimíenros fer pueftos cnel areba que 
abaftalfcn cn vn año para rooas las anímalias* 
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C Hxcfpucfta. pooia 7 puoo cfto bien fer po: la 
graceja 01 arcba.ca cra el areba o* lógura 0 .ccc. 
? o* anchura tí cinqnta ? oe altura cc.rrr.7 crá fc 
gun oíjé cftoo tocos oc geometría ocio ql cccla 
ramoe j5cncf.v j .c. lafoao t en tanta gráoeja 
muebae colao pooíá caber? anfi ab:ía mantení/ 
micro abaftárc.C l o fegúoo poo:ía fer po: qii/ 
to ni loo bób:ce ní lao anímalias comerían cnoc 
qnro ouicflcn volútao mas qnro les abaftafle pa 
fe foftencr enla vioa como los bób:cs comielfen 
po: rajó i las beftias po: mano ocl bombze. 
CCapitulo.c.£ccv.fivíuíanlas anímalias cñl 
areba 7 oóoc pooían auer agua. 
i i3cbooubcara. a lgúo cerca ocl be 
ucr ocios bób:cs ? oclas anímalíao 
cñl areba oóoc le auíá.ca pueyo oíof 
=J x márcnímiéfo pa los bób:cs i ani/ 
malíaf máoáoo q cofao po:níá cñl areba po: m i 
tcnímíéro. J6enef .vj.c.7 no fc falla q mácalíc al/ 
go cerca ocl bcucr .Caigúoo oijé q las anímalí 
as cñl areba no bcuíá? áfi no fue puefta oerro co 
f i tí bcucr ni tí ello faje meció eferiprura. C l fcc / 
fpncfta.no pueoeefto fcr.ca cl bób:c 7a muebae 
oclao anímalíao tan ncceflarío cs el bcucr como 
el comer pucfno pooíá cnoc cftar fin bcucr faluo 
po: míraglo 7cnróce áfi oiríamos q cftarían fin 
comer 7 efeufara oíos ráto trabajo quáto fue en 
apuntare poner mantenimientos cñl areba 7 rá/ 
ta ocupacíó quanta faríá en ella toooo aquclloo 
márenímiéroo que nccelfarioferá? fuerá muebo 
nicno: el areba fi no fc ouícran tí poner enoe los 
márcnímíéros.empo oíos no efeufo cftc trabajo 
oc poner rooos los majares cñl areba ocio qual 
orrofi orra oifieulrao tíl eftcrcolar tílas anímalí/ 
as fe cfcufiua.pucs figuefe q uo efeufo la necefli/ 
oao tíl bcucr la ql cra ggual.CSlgúo oirá q reuí 
an oerro tíl areba agua noe ? las anímalias 7 oe 
cfta beuícró rooo aql riepo 7 cfta agua pufo ocn 
tro noe CCÓrra efto parefee pinero ouboa po: 
que la eferiprura no oiro cofa alguna oe bcucr 
como oiro oel comcr.C l o fegunoo po: la grá/ 
oc oifieulrao que cra cn tener agua cñl areba pa/ 
ra ranro tiempo como no fe peroía 7 oerramaua 
C H o rcrccro mífina agua parefee q pooicra afo 
gar alas anímalias o a muebas tí ellas fiéoo rá/ 
ta qnra pa vn año érero abaftafle pa tara mucbc/ 
oúb:c tí anímalias.? po: cftas rajones 7 otras 
femejáres q parefeé tíla manera tíla eftaoa oclas 
anímaliafeñl areba pocos pelaría efto poocr fer 
ClP>o: lo ql orros oíjen q noe tomaua agua oc 
c.rrrv. 
fuera tíl arcba.ca cl múoo cftaua lleno tí agua t 
cra aqlla agua oulcc po:que era tí lluuía i nood 
mar.? como cu aqlla agua naoalfe ficp:c cl agua 
cftauaua ccrea pa la tomar? oéoe oar abaftan^a 
alas anunalías q oétro erá.7 po: cfto oijen qa 
os no fablo cofa algúa tíl beuer como tílos ináia 
res po:q los má jares no fe pooíerá auer fi cñl ar 
cba no fe poficran fmiero 7 cl agua poDíafcaucr 
ocfoc cl areba 7 orrofi parefeia mago: oifieulrao 
cn tener el agua cñl areba q tener los márcniiw 
rosClf\cfpucfta.no pucoc cftar.lo pinero po:^  
cfto fuera poflíblc fi elareba fuera áfi como vna o 
nfas fuellas las qles rooas po: cama fon abicr 
ras 7 pueoé tomar agua tíl mar fi qíicré.emgoú 
areba cra oc tooa pte cerraoa cn guifa que no po 
oiclíe ocurro currar ftqcr vna gota tí agua poa| 
no folo fc guaroauá tílas aguas tígufo mas aro 
oc fufo las qles cagcró.rl.oias 7.£l.nocbesíliK 
go fimoícrá el areba fi en cima no fuera tooa co 
bicrra anfi como agufo.pueo no qoaua lugarp 
tomar agua.Olguno oíra que ab:ía. 
CCapitulo.c.jrjvj.fitonianalRocaguapo^ 
puerra ocl areba 7 que no. ' J® 
o ^ M l X g u n o oíra.Siiie ab:ía noc la m 
' ftra o puerra eñl laoo oel areba 
allí tomaua agua qnra auia inenenj 
i™-^CHxcfpucf ta. no pucoe cftar.c^ 
puerra cftaua tá cerraoa ? pegaoa que nunca 
abierta cn rooo cl ríépo oel oiluuio. lo ql P jr^ 
j6cucf.ví j.c.^nclufií cú oño tí fons.áli»1^ 
jír ocfpuco q noc 7 las anímalias entrare c 
cba cerro oíofla puerra po: tífucra.efto m . 
q no la pooia noc cerrar, ca cra menefter ^  • 
fercar la oc bítunié fuertcmére po:q po* m > 
ras no cnrralfc cl agua alo ql abaftaua eoia^  
noe fijíclfc oc oenrro.7 anfi fue nccclrano q j 
po:oefucra cerrafte.?cntiéocfetíalgi' w j j ¡ 
lo faría po: máoaoo oe oíos po:q oíos ríen , 
míniftroo7 no faje el las cofafmas fajer 
oa como fufo otrínios ocl traer oelas anm • -
al arcba.pucs nunca fue abierta efta Pu£n' L ; 
po: ella fueftetomaoaagua. C í o 
qnro cl areba po: máoamíétoocoioserao ^ 
tcaoa oc fuera 7 oe oétro oe b i t u m é . ^ 
ca.po:q no qoalfc alguna pequeña jura po1 ¿ 
pooíelfc entrar cl agua.pues ráro tiempo>a ^ 
cftar el areba élao aguaf.empo fivna fuc"e ra 
ta la puerta o qlqcr cola tíl arca no P°02W\j|ífi 
tomar la lúra como no fc pooieflc oe fuera ^ 
tcar tíbírumé pueo no fc ab:íría o fe peen» ] 
fa 
d)j .Cto tercero po: quáro cfla puerra era grá 
íc po: la qual rooao lao anímaliao amá enrraoo 
tfloc? fus fijos 7 cra cncl laoo ocl areba enlo 
taro o' ella, ca anfi cóucnía para la enrraoa tílao 
mmaliasánfilooije íScnef\vj.ca. Iko f t íú ar/ 
topones erlarereocozfum..&uícreocjírpoz/ 
«M la puerra ocl areba enel laoo ocl areba enla 
parre tíbaro.poz lo qual fe figuc que abierta cfta 
puerra fiibíramcnrc fefincbíría rooa cl areba oe 
aguarte fnnoiria cnlao onoafni fe poo:ia po: al 
~ a elcuíar.puce no fe tomaua po: allí 
topirulo.c.rrrvíj.li tomaua agua po: la fíníe 
jwitao'l areba í que no. 
lo qual alguno oirá que no fero/ 
maua el aguapo: la puerta oel areba 
"'as po: la fimeftra ocl areba. ca ani/ 
P ^ a N s cofas auia cncl areba fcgun q pa 
¡ W a i c í u w . f c n c f t r á m arca faciés átoie-
Jarraras vna fmieftra cncl areba.? luego oi 
f i l i l í arebe pones er larere oeo:fum. Q u e 
w&j i r pomas las puertas tíl areba cncl laoo 
^ p a r r c o e b a r o í a i i f i n o cra vna cola la 
w w la mneltra.? auia oos Diferencias entre 
¡ W O t fuiíeftra.la vna que la puerta era grá 
-•TOpo:ella auíá oc currar rooas las amina 
fa t í? r c r J p c q u c ñ a c o m o fu n d b K 
M ^ y 'fSnnoa cra que la puerra era puefta 
^ooclarcbaocparrcoebaro fcgun lale/ 
tía r V c í t m c r a c n , a p a r f c D * f u f o D'! a r c b a 
Pan P°Z í lu c aqiiella cra para veer l u j 7 
¡¿Poocr einbiar po: allí lao aucs quanoo fit/ 
^ iniciiienrc ?fi cftoniefle abaro naoaria fa/ 
¿ h ,a,ro cl i l r c b a m l'10 aSua* ? no pa/ 
^'Jinjalguna m ap:ouecbaría la finteftra. 
L aquí fe figuc que fin peligro pooiá tomar 
Snach fimeftra.ca puco cra alta no lie 
loitrari?U?ae,,a 7 a v i , ( l " c po:alliab:íeficno 
Hoc¿'J?Ll i15«a ocurro 7 po: allí pooia tomar 
%c n \q u c c ra CI,DCITCD02 &el areba quá 
eran % ¿Jr p a r a l a a anímaliao que ocurro 
% m 1 p c , I s r o - C iHcfpuefta. no pucoc 
^bicrnl?a0p0:£ll,C a4ucl,a í m i c í í r a 
B<aoirni D,C5 o u s DC| m c s °"KH0 íSeñ. 
J»top7"'°;0e«ino cnim menfe pnmo oíc mcii/ 
%Q I " u Ul,teacumína monríum. cunqjrran 
^eS f :aS«»taoícs apcricns IRoc fcncftrá 
W,¿:ccratanifir eoHiuni. Quiere oejir al 
3%c ^"f '^P^ferooclmco parcfcícró 
socios montes ? paflaoos ocfpucs 
quarenta ab:ío f i o c la finícftra que auia fccbo 7 
embío cl cucruo.? anfi eran oiej o on5c oíaooel 
meo onjeno quanoo abno cl areba como fe cué/ 
ten quarenra oiao ocfpuco oel primero oía ocl 
meo OC5CHO. empero el oiluuio comento a OÍCJ 
? fíete otas ocl mes fegunoo oc aquel año. pues 
auian palfaoo ccrca oc nucuc mcfes.ca folo falra 
uan feps oías o ficrc para complír loo ocfoc cl co 
miento oel oíluuío falta que fuc abierta la fin íc/ 
ftra 7 cn rooo cftc riempo no poorian auer agua 
alguna cncl areba lo qual co mup inconucnícnre 
puco no auían poz allí cl agua.Clo fegúoo pa> 
rcfcc.ca fi IRoe poz allí tomara agua abzícra ca/ 
oa oía la finícftra como fuclTc caoa oía ncccflaría 
agtia.cmpero no pooia caoa oía abzír.ea cn tan/ 
to que llouío culos quarenra oiao pzímeroo no 
pooia IRoe abrirla fuiíeftra.ca fi abzícra rara cra 
la fuerza oel agua que míérra abzía ? reñía abicr 
ra para faear agua oc fuera currara ranra agua tí 
fuera ocla lluuta que al areba funoicra o cañara 
tL t o tercero? principal pozque avn noe no po/ 
ota nípuoo poz allí cn algún tiempo vccrcl agua 
ocl oiluuio ca fi pooicra poz allí vecr el conofcíe/ 
ra poz fu ojo quanoo celfauan lao aguas tí fobze 
la tierra o quanoo era l'cca la ricrra.cmpcro nuiv 
ca poz allí lo puoo vecr.pues ni poozia tomar 
agua 7 cfto parcfcc.ca qnoo quífo faber cfto noe 
embio cl cucruo ? no rozno a cl.? embio la palo/ 
ma ocfpucs? no fallanoo once folgalfc fu píe ro: 
nofe al areba 7 romo la IRoc ? oefpucs oc ftere oi 
as embio la orra vej.? ella rozno aia raroe 7 rra/ 
jo vn rramooc olíua con fojao vcrocs enlabo/ 
ca i5cneí.vuj.capitulo ? oíjc cnocjnrdlcfir er/ 
go noc qtí ccífalfent aque fuper rerrá. -Quiere oe 
5ir cnrcnoío poz cfto IRoc queauian ccffaoo las 
aguas ocl oíluuío fobzc la tierra ? anfi parefee <5 
noc no pooia veer poz fu ojo fi auíancelfaoo las 
aguas o fi cltauan avn fobze la tierra mas poz có 
lecturas? feñales lo cnrcnoío quanoo la paloma 
rraro cl rramo ela boca ? avn parefee mao ca tíf/ 
pues oc orras ficrc oías cmbioia paloma? nú/ 
ca mas a clrozno.poz lo qual cnrcnoío mas que 
auia ccflaoo las aguas ? íiguefe cnoc que cl pme 
ro oía ocl pzimero mes oel año fcguíérc ríro noe 
la cobícrra oel areba ? vio que cra fcca la faj ocla 
rierra J6cncfis ocrauocapirulo 7 anfi nunca vio 
las aguas o la fccura poz la finícftra mas quáoo 
ocftccbo cl areba poz lo qual fe figuc que no po/ 
oía poz la finíftra tomar agua.Cla rajó oc cfto 
cra pozque la fmiltra ocl areba eraran pequeña 
v 
allVIiapcqU t _ • t1-
fS rSbe dwímero oía ocl ano figuicntc.cinpc 
quanoo la paloma tomo la puniera vej no faUa/ q col 
vafeaba»couclqualpooielVe poner agua ene irfwtou»' . r r r n l . m ) , 110 Knia(ndard» 
•ircbi Cateunooírapoicfto que nofcam.i c! CCapmilo.c.rEEVU|.quc i o mi» 
oot.cU.rclw fonl.nci.tc abarrenaooo cfpwoo B g 3 " * , bculcróM 
poKlqual pooicffcentraralguna aguaqi^oo j g A j K i o o S i . " » ^ 
qficffc nw «rrariii poco a pocot liicgo cerraría ^ 
quanoo quífiefle.Ci&npero avn ello no abato J ^ ^ c a ^ j c n a m u n w r a ^ i ^ 
ua lo primero po:quecn comíenjo oel oilu.no al K S i i i f f l ^ 
gunoucftarian cncl arci)a fu. agua poique avn a g u a e , . < I 
noTcria Icnawaoa cl agua fafta ladpíta o canilla « ¡ O T * " » " ^ 
na end arcba,ca cn ramo que cl areba anoaua có tantos manrenmuenroeq^ 
S t t e K r s s s t ó 
s b s g g g ^ 
oos t llegar ala faj nías baja ocla tierra, empo b a o o e c t o ^ 
el areba aliento cn! mes feteno al oía vegntet fie, pareifec: p o w ^ n d w ^ P ¡ ^ 
te ocl mes -z fi oefoe allí cantamos fafta cl ota que « ¡ J * ^ 
noc falio ocl areba fon fíete mefes enteros pozq cus 7 t a m í m ^ ^ m ^ 
filio noc eííl mes fcgúoo al oía vegnte t fíete ocl tos o mozaoas ^ iuro cKirc la í ^ 
mes J^nef viij.ea.i fi contaremos oclbe cl oia oeb immenococ t rooe fu^ t j ^d t f 
n ^ í c on^  ocios montes fon oaíbiépesasanocftariaguaroa^^ 
m i l i toiopooi£rói.Cr menos que cn cubas ^ ^ f f J f c f i f t í 
agua poique parefeieró cncl mes oc jeno enl oía «ranoe 
p S o S s . a n f i q u e o a n tres mefes ente ^ ^ ^ g S ^ S X & ^ i 
i os oe aquel ano 1 quafi oos ocl año fcguicntc 1 agua.? avn poz fei mas ruct re c t ^ 
E S I contaremospozquetíf' 
pues que parcfdcron los cabemos oelofmontcs 
era el agua mas baca q cl areba o alomcnos no pucftas.ala pztmei a es tt ©cjir q f l j 
Uea i r f 1 al a cfpiraoura pucfel areba auía aflenta anoeauifanoolcqucoeuicíponc^ 
K n u ^ r o s montes ©enmenia C C — ^ 
cftas oos rajones orrofi pzoccoen contra lo que fc parcfcc.ca cicrco cs q ccrca 
?oc f t ' 8 " " 9 " , a " f r a namra lmf tcenqu l * 
Ml(wauifaiiiino8po'uragM " ^ ' o c l l r r i ! qual nopooia 
«¡¡los qlce no m a S a cfotomraíSM¡I cfto.ncr.in ocl ro, 
^ p A e i n X S X c r o S S K " C t a c r 5 « « l » «guw o liv xqiiiJirafabuacrj l í c c t r i ^ ' • ' ^ s u . w í v i i i k i j n í p o n i o q u c r c r o i o s d 
s d a s » » S 3 5 s s = s 
e g j g a y ^ g s F s x t s s s s i e a : 
s t s s s s s s z i s B 
s & a s s s s i s i z s s s s s S . 
m m / * > m oifieulrao granoe q u ' n r o a l o s S L 
^ ^ l f ™ ^ ™ p o n e r a s u a * c o 6t*»efTo6 T HKIIOS ? fcoicnrceqiic ¿no rfi dicba 
Ca^icncn^ obifuii icii guaroarfe ga ama enla qual fc r e f e e b a K 
c o m o f e W ™ * cu lae fujicoaoee ocios bóbjceS woos l o s a o s 
31,1 Cl a g u a c o m o qice uo fc p o o l a S auna va 
W a f t S f t C m a ? f C S U a r D C m a e , a r g 0 5>ar fuera lo qual enla ñaue f i jen o c n r o ^ M a 
po:que ee ocfcobíerra x rerener looae^e fuo/ 
fluioaoce poo:ioae Í feoieme^vn año enrero cn 
Cil Cftí,t,fl c o m o Mira mucbeoumbze era terrible cofeo!efufrir? 
r r c p 0 0 , a p í r 0 f . r m w a avn la mago: era no poocr fiqcr falirfiicraXr! 
^ S o S l ! 0 U l C i a e n v a f 0 9 , , a n o s 108 cba aqlloevapo:ee ran comiproeía inarauüía 
' P0C°'^raincnrevcrncmri como.,oco:r5píanroooclag:eenb¿ eTcH a 
lo8iuflfl rJ« 5¡H t 00a P j r e c cobicrcoo uan peftilencia que marafle aloe bomb:ceí alae 
^ctca&oattlf ce ocl agua ÍOC birume bie bc f t i a sO fcas ce DC DCJIR que oioe onro aeflo 
-Pliegaetilo ql po: narui alcja^uec^Te no poSa 
S , S nn ñ ° P'°,CC0C D í l 0 9 q u c P ,efa" 7 po:q el poficra cncl archa loe hóbíe ? | L a ,¿ 
a S ^ r ™ * ! * * 1 " * ? ,,K1'üe po:q cfcapalíciií uuiln l^ícalfcn fit finage 
Í C m ™ d a0,ua , m , d l a ocfpuce.iieceflario cra que oíeflTeit o:oécomo no 
K tn to t S , , la8110 2? a n í a c ' percfcíelfcn? po:quc no pooia buen agerenucuo 
noc í íL 1 a alae befó entrar Defuera m loe mí os rapo e o Dan o 
^^^llno^^^íjÍPP^r''^t0D0 .c l!,i39 ^ fñ el rcmp:aua aql agere confumtáoo ios malosva/ 
^Pitulofr ' !™Mm*umpdisroal8uo po:ce7fajienooqcllouicfiefiép:eelag:eoeooi 
^ V r S t S ^ f 1 w f i c u l t a o e s q u e cra rrofinco:rupei5 ral qual era nccelfaría pa faluo 
^ S o a ^ f ! L 1 ? C n C , a r c b a - M oelae animaliae q ocurro c f tauan .C lo tercero 
U n í , ° l c o " í l o c ™ « ™ M m * parefee oifieulrao a algunoe qnro a pooei caber 
f & 0 n , , b 2 C 9 í a n , m a , l a ? p a ' fanrae animaliae fegenoo oceaoa cfpecíeoclim/ 
racfta cl arcbacoiitopoDicrócn/ pias f.crc * tílas no lunpiae DOS. 5-OC citar ranro neinpo.CCe DC ocjir ee muebo oc marauillar po: la gráoeja ocl ai? 
Capítulo 
cba.ca cra oc longura trejíenros cooos 7 oc ají/ 
chura anqueta 7 oc altura trcynta i no folamctc 
fc ha oc confiocrar cfta lóguraí ancburavna ve j 
mas tres o quatro fcgun poneaguftino.li.pv.oe 
emítate oci.ca.rrvj.7 cfto es po:que cl archa co/ 
mo toutelíe altura tí trcynta picfpooia tener oos 
o tres o quatro fob:aoos? caoa fob:aoo leuarta 
cfta longura avn quciiolcualícrooacl anchura 
como fufo fuelle mas angofta z fc acaballc cn an 
chura oe vn cooo.pucs conftocranoo taras gra 
oejas bien poorian ocurro caber tooas las ani/ 
maltas z fus inanrcminíéros oc comer z bcucr ? 
orros lugares oonoc cayclíen rooas las fupflui 
oaoes.7 po:cnoc cfto no es marauilla avn q an/ 
f i parefee alos q poco confiocran qnro mas q al 
gunos afirmaron cftos cooos fer geométricos, 
anfi lo afirma origenes oejicnoo qucmoyfcs cl 
qual cfto eferíuio fcycnoo varó lerraoo cn tooas 
faeneras ocios egipcianos fegun fc cfcriuc acttiu 
vu.ca.cntre las quales era geómetra llamaría co 
oos fegun llama los geómetras 7 ricnecaoavno 
ocios feyes ocios nras o poco menos ? cfto ro/ 
oo aputeua aguftuto li.pv.oc auira.oei.ca.ppvt). 
pues fien cfta manera fuelle 110 pooemos pelar 
cofa po: granoc que fuelle que cn tan granoc ar/ 
ebanocopíclTc. . 
CCapitulo.c.pl.ft cftauan las animalías apar/ 
raoasen oíucrfos lugares ocl archa po:qucno 
fcfijicifen mal cltáoo juntas. 
j ® quarro es quanto ala manera oe 
¡ eftar las animalías vnas có orras be 
¡lias 7 aucs 7 cfto parefee ala j niara' 
I|IHII-I como pooria fufrír feycoo vnas 
naturalmente enemigas oe orras.ca enla tierra 
nopucocnvíuír jñtoscllobo7losco:ocros la 
rapofa z las gallítias.la cigüeña z las cullcb:as 
z anfi oc otras muchas enemiftaocs que fon en/ 
tre las anunalías.po: lo qual es afaj oc maraui/ 
llar como fc pooían fofnr fiquíer vnabo:a quan 
to mas vn año cnteroClf\cfpucfta.a cfto fc pue 
oe oejú en niucbas maneras, la vna es que no 
cftauan rooas ellas anímalías muras mas cn oí 
ucrfos aparramicnros.ca cncl archa rema mu/ 
cbos i6cncf.vj.ca. 3l>aiicíunculas facics 111 ca 
Quiere oejir faras cncl areba muebas mozaoaf 
o apartamicntos.CCs oc oejír que cfto es ver 
c.rl. 
rio cra que muebas anímalías oe oíucrfas natu 
ralejas cftouíclfcn j unras z es tí crccr qlas auc* 
citarían a vna parte z no con las orras anintali 
a s i oclas animalías anría oíltínció ca vnas fon 
manfas otras b:auas z no citarían citas junta* 
e m p e r o avn que cftos tres ocparrímicros ouicf 
fen 110 abaftaua po:q entre las aucs vnas fonce 
traínas tí orras.cavnos fon rrobaoozasi orras 
fon fu rralea t noeoniiernian en vn lugar cllasí 
erre las aues ca$aoo:as ba cncmíltaoívnasiiu 
tan a otras ni otrofi eftas conucrnían. encono 
es oc creer q tamos apartamientos oc enfiseni 
areba ouielíc que abaftalfe para qrar tooas eítai 
cncmiftaocs z oiucrfioaocs ba ? anfi ferian ta» 
tos apartamientos nccclíaríos que muebas YÍ 
jes a oos anímalías macbo z fembza oc vnaiu 
turaleja ouielfcn oc oar vn aparrannerot enera 
guífa 110 aballaría para ellas archa alguna* J 
ría oc mucha mas maoera z pefo z trabajo tP 
5cr.7 anfi es oc oejir que avn que los aparran* 
roscfctifalfcn alguna confufió7encmilta^ 
las aíalías entrefi no abaftauan paralas ro -^
quitar. . _ „n..us 
CCapírulo.c.rlj.como pooían eftar cn pa? • 
animalías cncl archa 7 quales cofasfon po.' 
que entrefi pclcan.7 como 110 auia enoe aq i. • • 
Cgunoo oí jen que eftaua ani^  
jllias tooas cn pa j avn que 
huellen noinue avil las alalias <a» ¡ iclTe  p :que a n las alalias í j ; 
t ^ r o A i o comían carne, ca fcgun toWJ 
nios7esafajrajonable míos boniwcí» 
aues comieron carne fafta oefpues oel ¡w 
C C fi cfto afirmaremos oiremos que cr. »j 
oa la mayo: o quafi tooa la oifco:oia olas> J ^ 
lías.ca las animalías tooas oc bapooci i j . 
fon fin rajón z no eonofeen orro bic fainoy. 
leytcs ocl fenrioo 1 cfto 110 es cn tooos w» 
oos.ca cn oyr ? veer 7 olccr quafi 110 pan j jp¡ 
te mas cn folos oos que fon güito 7taet^^ 
bos fon quafi vn fenrioo p o : q u e S r m o n 
que el güito es vna manera oc tacto. ^ 
afirma lí.ííj.oclas crbicas.ca.oc rcmperJ ^ 
las beftias cn cltos oos fenrioos foian ' ^ 
leytan oijícnoo que cl Ico no goja 
buy o le oye b:amar mas po:que lo cou ^ 
oyr 7 cl veer 110 fon al león fenrioos cn q ^ 
o a o q ^ ' Z a p a í « í o ^ ! i p ^ no eran rá ba oclcyrc mas fon úiltrumenros oe a» £<J 2 
ios que para caoa linage oe anímalias ouíclfc fu cn otras.pucs rooo el bien o d a e ^ á 
apartamiento quanto mas oclas no limpias oc/ comer 7 encl ayuntamiento co:pow • ^ 
l i s quales oos auia oc caoa línage.pues neeclfa f c f i g u c q u e r o o a s fus eonttcnoas fera P 1 
S o . 
oos cofas, áfi cs etilos bombzes ca no ba otras 
cóncnoas faluo pozque vno oefea lo que orro oe 
fea i quería loramar i que vna cofa no pucoa fer 
pofcgoa poz muebos a fu volunta© quanto mas 
quanoola cola no fe parte conrícnoé qen la aura 
J anfi Uriftorilcs lí.ír.erbunologiarú llamo alof 
bienes ocla fozruna bona círcñpugnabílía&uie 
rcocjir bienes ©c córícnoa pozq rooos poz ellof 
pelean como caoa vno tooosíiucr los no pucoa 
l pues ocfoc aq fc figuen oos maneras o' guc/ 
céntrelas animalías.la vna cs poz los ajuma 
HncnrosJa orra poz el comcr.quanro alo pzímc/ 
roncemos fieramenre pelear oos rozos poz los 
(dos oc vna vaca i femejanremére cu orros lina 
^fcaiiiinalias fefara. C Cita cs menoz corlé 
^ poique no cs tan cotioiana como la que cs fo 
Keel manjar como mas pzeftofca alas macbos 
«ea&alínagc fallarfembzaquclesaplcgaq fa/ 
wiiiantcnímiéros.cfpceialmenreenlasanímalt 
«carniceras? aues cugo iitátenímíéro no cs p/ 
jo oe aucr como las que comen gerua.Cí£ñl ar 
•aeracfcufaDacftaeontiéoa poz oos rajones, 
pzímera es pozque como tooos los ooetozes 
omunicnrc afirman en ramo que eltoineroii las 
•nnalias eñl areba ni los bombzes ni ellas oní 
°n earnal agúramíéro.pozq en tiempo tíla cag/ 
.general ocftrugcíon o ©año tíl múoo rooas 
> coíag auian oe tener llanto i aparrarfe oc fus 
1 m ? pozcnoc no auria eonrienoa algíía cn 
tar* r°b : e el agumamícnto alas feiii/ 
ouifr rcSunoa "5011 era pozque avn q alli 
'juntamiento no ouicra fobze ello conrié 
i aíalias no limpias auian folas ©os 
qjjjl ""age macbo ifcmbzaí anfi no auria có 
tcocfCOnt,cocr cnl-19 anímalías limpias auía fie 
Po'air 1sc rrC9 quarro macbos 
ftonr ^"C|*CU1 P t lM ^ ualoa© no auria q> 
dt0l¡J Pues fola qucoaua la eonrienoa fobze 
fcür?X C8 c n 0 0 6 ,naneras animali 
^ J ^ m z* enrre la auc carniceras: caca 
fteetír3 a °*ra ee cci'c las aues ca^ aoozas cu 
t(Qcoi *rJ'C3 0 ^rrc roonr,afaíalías gcneralmé 
% ¡ji m carne- Ia Pinera es pozq la ralea 
Qnil 3 auc casaooza aíalta carnicera i la aíalia 
áfice B"sueta Pozq cs fu majar pozla aucr ? 
itictct..'co:D,a cótinua cntraf ellatno pueoé jura 
as (w,, cn Pa*« la fcgñ©a cs curre lafanimali 
batc n)[1iccfu'1tl oc carne ca entre ellos cs ©e 
lo q l l c !- % r o fobze cl manjar pues vna quiere 
rra?ambas no pueoen compltoamciire 
, a 
aucr Io.cfta cs la pzopia enemiftao que entre lav 
anímalías es? cfta lacaoa no parefee pozqueoe 
nan conrenocr iiaruralmciirc faluo aeaocnralmé 
re ofenoienoo vna a otra anfteomo pífanoo la o 
otro ©año le fajícnoo.CC pozcnoc fi ante tíl w 
liiuio no comían las anímalías carnc tenían po/ 
ca caufa oc conrenocr ante que enfrailen cnel ar/ 
cba Í quanoo fueron ©entro muebo menos poz 
quanro ©entro no contcnoían fobze los ajuma/ 
miemos có las fcmbzas mfobze los májarcs.ca 
gerua a tooas era oaoa i no quería vna comerá 
otra ni oos conrcnocriá fobze ql comcria a otra 
alguna i fi tal cofa pzcfupógamos fera la concoz 
oia oclas anímalías cncl areba natural. Coerce 
ro fe pucoc ocjír que Ja eoneozoía o pa j era entre 
las beftias cncl areba poz vírruo ©c ©los.ca anfi 
como ellas al areba veníeró no poz fu natural oe 
feo como a ellas no fuelfc aquel lugar eonuenien 
repara mozar mas los campos onoc fus mame 
nimíemos i buenos ageres eran mas entraron 
pozque oíos los rraro o betiír fijo contra fu con 
©íció a entrar cn vn areba poz vna pequeña puer 
ra t poz mano ©c bombze pozque allí efeapar po 
©íclfcii anfi poz volunta© ©c ©ios citarían allí cn 
paj no ofcnoienooviia a otra pozque cn otra gui 
fa rooas faluar no fc pooíá.caoavna tí cftas oos 
poJtrimcras rajones fola abaftaua para que las 
anímalías oe oíucrfa i contraria conoícíon po/ 
©iclfcn citar juntamente cnel areba fui fe enojar. 
C í a pinera aguoa a cfto mas fola no abafta 
CCapitu.c. jlij. como ra gráoe areba? tí ra gra 
©e pefo fe pooia fofrir fobze las aguas. 
i£)boacs agoza ccrca tíla manera q 
el bombze fcauia cotilas anímalías 
cnel areba ? oel vfo ocios manreiii/ 
míéros C'íl\cfpucfta.cl bóbze eñl ar 
cba entre las anímalías era feguro que mal no le 
fa jían aun que entre ellas anoaua poz qualqcr ra 
jon q cito aucitícffc.ca cl entre las anunalias an/ 
oaua para les pzouccr como en orra vía pzoueg/ 
oas fer nopooíclfen pues poz qiquier tílas tres 
rajones oícbas cncl capitulo pzcceocnrc tíla paj 
oclas anímalías cnrrcfi feria pa j entre las anima 
lias i el bombze. ÉJ6 avn auía orra poz la gran 
©e nceclfioao ©cía coiiferuacíon oc tooas las ani 
malías.ca anfi como fue nccelfarío alas animali/ 
as currar cncl areba para efeapar oela muerte an 
fifuca ellas nccelfarío que cl bombze anouuícffe 
entre ellas para aucr los corioíanos manrení' 
micros pues aun que orra caufa típaj no ouielfc 
v IÍJ 
Capítulo. „ ^.rlij, 
oioo caria po: miraglo pa j erre cl bombze 7 lao no ouo menefter d fer aguoa oc baro-ícoiua poz 
beitiao pozque Ico pooíelíc caoa oia pioneer. que no auian oc nauegar con ella a omerfas p» 
Oteoza co oe vecr ccrca ocloo mantcmmíéroo tco ocl munoo mao abaftaua que cftouícííe que, 
íco oc oc jir que cl bomb:e pufo cncl areba man oa curre lao onoae poique loo bou to nulv 
renimientos quantoe crá iHeueltcr oe tooao lao ao pooiclfcn ocurro víuir?:atm quenunoftn» 
cofao que comer o mafcar fe poetan entre loo oíé utera en toce.aquel ano ocl oiluuio tfvntagft 
reo fcgun oíoo Ico máoo í6encl?.v).c. 7 cltoo pu lamente que fe leuantaraenlae onoae abato 
fo el cncícrroe apartanricntoo loo qualef oíoo le 7pozcnoccomonoouiciredfcnocr laeagvm 
auia manoaoo fajer cncl areba pa cito, 7 aqlloe la ouíelfcn o mouqr oc vna pane a otra no cn K 
lugarcfflncbio poique ouíelfc cópltmíento pufo celKirioferaguoa7coma.toloobo.nW 
orrofi agua cn otroe aparramíéroo baroo di ar/ pooian regir como rigen lao fultae pozq on 
cba loo qualeo eftauan cupcgaoooocl bttumen fultaoocfcubicnaoíclarcba e r a o e o M ^ 
7 pootan tener bien el agua fm fe verter cn mane cubierta 7 ft algún regimiento auiamencftcr rw 
ra oc cubao como cnlae fultao nías oc cito apa fuc po: loo bómbice mao po: algu ángel d qg 
quanto mao que muebo mae fcgttramente cita/ moinelfc el areba entre lae onoae que no m 
iia cl areba cnlae aguaeocl oiluuio que cltá nuc a algunae penae cnlae qualce queb:affeog 
ftraefultae cnlae onoae oel mar có menos pelú calfe o al alternar no M b n c r n l l m ^ 
gro oe qucbzar 7 oc fe verter fegú pone Sgulti/ fe ouíclTc oe rraftoznar.C C oe aquí fe í g ^ 
nolurv.oe ciuitarc oei.ca.rrvi).7 cito es poique con menoe fuerja fe poca ^ m r n ^ 
as nucltrae fultae fon metioae'cñl mar po: fuer cba elae aguafque qualquícr fufta nue tog j 
bomb:co rooanoo 7 cneftoba granoe oi/ nafle la Dicfma parteHquicr 
fi cuocomo no fe quiebran o cafcan tan graoca fen ocla quarra parre o fu quatioao 7 efto es^ 
r S S o ^ qnemtcftraefucftaefcmueuenocvnap g * 
d archa nofeauía oe meter cncl agua po: algúa ,naraorra7alaeve5eepaflaneont « b t o g . 
fuere a mao auia fe oc fajer fobie rierra llainn qu golpe oclao onoae 7 fi no fuelfen K m ™ 
oo a tierra fuefte cobícrra oe agua naturalmente cópoficion fcgun la graceja oc fu cuerpo ^ 
fe kuantaria fcgun el arre oela pzopozeion oc pe' foquelleua abure «d[areba n o f c j j j 
foo 7 ftierca ocl agua 7 anft no cra peligro d que vna pane a.otra faluo leuataua cl 
bzaro cafoir.CC pooia fe incjoi fofrir fobzelas ají. onoae bzauafco.no bacul m r p o M 
aguae el areba queagoza fe fufre nfae fuftaette q granoe cuerpo fuelfc no fcpooa ta «na» 
S o o mucho mapo: pefo 7 cfto cra po: la gran ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ¿ í ^ 
oe achura 7 longura oel archa.ca tenia oc longu nar C * a cito apuoaua la figura ocUnxw^ 
ra rrejienros coooe 7 oe anchura cmqucnta 7 fe/ baro cra mup ancba7 quanto púa arriba1 w ir 
gnn la mucbeoumbze oc agua que oebaro roma fe cftrccbaua en ral 
ría poozia fofrir qlqttíer pefo oentro oe fi lao nue anchura occmquj 
(tras fultae tienen poca anchura 7 toman oc ba/ «aenaudMira dviicooogenrf.y|.7el^ 
ro ocíí poca agua 7 llenan ran grauoee pefoe co ooe rajonce.la vna pozque abaroam3 0 ^ 
mo veemoe quáro mae faria cl archa q anchura mncbaecolae 7 fufo eftauan i n a e p o ^ 3 
rema.C^rra avn rajó cra poz fer cl archa d ba/ anfi como los bombzco 7 lae auce.Li c | r 
ro llana poz lo ql rooo funoaua fobzc lae aguao poz fer oel rooo fegura oc fe ñopowwn 
7 lae fuftafnucltrae fon d baro agtioaennciioe rcnicnoo abajo tanta anchura 7tanto p 
funoan fobzc cl agua poz lo qual uicnoe pefo ha cima poco pefo que la no pooia boiu - ^ 
oe fofrir.Ctla rajó oc cfto era pozque nucltrae fi fe figuc que avn q el 
fultae fe fajen para anoar con ellas fobzc cl mar citarían quafi fegurae rooao to a n n w ^ <ft 
oe vna parre oel múoo a orra 7 que lae pooamof tro ni Ic venenan o traftoznaiuiul6^ Fj 
regir aoóoe quíficremoe lae leuanoo para lo ql ocnrro fuelfen puco pooia ocnrro> raier ^ 
ba menefter oefenoer cl agua lo qual 110 farían fi ra pzomfion ocl mantenimiento1.no 'e 
„0 fuelfen aguoae 7 cozuae.puee raice lae faje/ nianoana onoeaoo para ^ ^ ^ 
mos a vn que menos pefo áfi fufren que A fuelíen C£aptn«lo.c.rlu,.c(Mnoloem 
llanas 7 anchas como cra cl arcba.mae cl archa no era enel archa cn poocr oclas aiiuna. 
/ o . 
100 bómbice les oaua caoa oía a comer ? beucr 
po: regla. 
V ñ r t M e s tí oejir q fcycnoo eñl areba 
mantenimientos para comer i bcucr 
no fueron tíraoos cn poocr tílas aní 
« A m a l i a s pa q ellas comíeffcn quanoo 
Relien o bctiíclfcii áfi como culos cápos fajé 
t í o pzimero po:q como las aíalias fin rajó fc 
angolofas comieran ocfmcfuraoamérc 7 no les 
M i r a manrenímiéro alguno.cmpo ellas auiá 
fc'eftar enoe tpo granoc ? no pooíanauer man/ 
tenuiiicro oc fuera pues auíafe oe poner regla lo 
tolas vianoas z no fe auian oerar cn poocr oc/ 
lasalalias.Clofegunoo?principalpo:qfi en 
pooeroelas anímalías fueran ocraoos los man 
wiiiiiicnros rooos júntamete no folo comieran 
"•as pifaran 7enfujíaran 70cftruycran? cupo/ 
«sotas enfujíaran? peroteranel manrcnmtíé 
jo que largamente les auia oe ourar ? anft 110 
juera poífiblc oar alas animalías maiitcníínieii/ 
largo riépo encl areba. C l o tercero cra 
Wiiro al bcuer como pooían qoar los vafos cn 
M a u a clagua cn poocr oclas aíalías que no 
wwicpeligro cn fe afogar enoe algunas anima 
«so no poorian po:li nufinas tomar cl agua. 
'o qual fue nccelfarío que rooos los má/ 
quietos fuelfcn pzocuraoos po: mano tíl bo/ 
•j-ea"nocauia puefto en oíucrfos aparramíérof 
tfeba oc tooas fructas z yeruas que comcrfc 
^ 'a i i i en orros auia puclto agua 7 oc allí 7 el 
j jatoinar caoa 01a qnro abaítalfc pa las aní, 
y ? o a r g c l o 7 femejante od agua que be/ 
¿ g p w f a en fus bcneocros quaiiro abaftaf 
J ^ ^ n cita güila 110 fe pcrocría cola oel man/ 
imicnroiií íe cnfujiana 7 feria regíoo po:'ra/ 
díc fa l tar te quáro rtempo menefter fu 
tfuftfi 110 c r a c í * ° t i i n 0 M n o c trabajo que noc 
C h ! 3 8 % f u e u m s c r c 6 J c l l ° 1 1 0 aba fta líen fié 
¿7pa fo .1as .7avn les venía muy bíéca oé 
f a r c , e l a r c ^ a no tenían cofa cn q fc ocupar 7 paf 
^ "cinpo.io qual era enojo 7 contra faníoao 
fer ? »rpr° x c n 'ronera temían cn que fe ocu 
toQu."¡ rc|ninaii tanto trabajo ocl enccrramicn 
^ a i l i reii ian.CC orrofi ap:ottccbaua al bó 
fcfta r |1Do tanta conticrfacion eaoa oía cnel 
¿svr , q r an»nalias aeoftúb:ariá.1 no temer 
C S C 8 q u c f u c r a D c l a r c b a C C i t a 
uicrori f ?UC l l o c z * mugeres ro ' 
r%a&a r c ^ a r o D ° V I K 1 I , ° Que cncl la cltouie 
a ocupanoofc en feriar alas animalí/ 
c.lv;. 
as oanoolcs los manteníniicntos. 
CCapírulo.c.rluij. l i tenían los bomb:eo fuego 
cncl areba cncl oiluuio ? que no lo tenían. 
£>boara alguno como pooíanvíuir 
cnel areba o fi aman frío o fi remá oé 
rro fuego. Cllvcfpucfta.quanto alaf 
anímalias 110 crá menefter mayo: ca 
lo: ocl que e las tenían fienoo ramas qnras eran 
? tan juntas ? orrofi los varones fubienres tílas 
fupcrfluíoaocs calcnraná avn mas ocio que cra 
menefter lo qual culos diablos oclas beftias pa 
rcfcc. C & u a n r o alos bomb:cs pooíafc oejir q 
ouíclfc fuego como lo ba cn nueftrao fucftas.cm 
pero mas es oc creer que no lo auia.lo vno po: 
efcufarclpelígroocl quemar cl areba ?pcrcfccr 
tooo cl munoo j u n r o . C l o otro 7 principal po: 
que no cra menefter fucgo.ea ofena para calo: o 
para aparcjarvianoas.no para lo primcro.ca'co 
1110 fuellen oc rooa parre ccrraoos eftarrian maf 
calícurcs que fríos qnro mas cftanoo có ramas 
animalías las quales granoc calo: farían C í o 
fegunoo 110 cra neccliarío. ca cn aquel riépo avn 
110 comían los bombas carne ? muebo menos 
cnel areba ni orros manjares compuftas o gui< 
f ioos los quales para fe aparejan ouíelfen menc 
fter fuego mas folas fnitas 7 yeruas comíanlas 
quales 110 auia menefter aparejo mas cruoas co 
1110 eftaua fc comían pues 110 cra menefter fuego 
enel arcba.7 anfi es oe crccr que no fue en ella. 
C£a .c . r l v . oonoc pooían aucr Iumb:c o darV 
oao cnel areba pues no auia fiilícftras abiertas. 
ag)n otiboaraalguno quáro alo efeu/ 
llríoao oel areba pues 110 auia ocntro 
r ^ ^ f fuego coino pooían eftar noauiéoo 
g i ^ H J i l í i i i i i h v oc frío fucra.Ctvefponoera 
algúo que auia muebas fmícltras o puertas cñl 
areba po: oonoc fc pooia veer lu j ocl cielo q aba 
ftalfe para cl arcba.CCs oc oejír que no es ver 
oaoea cncl areba vna fola puena auia ? aquella 
eftaua ecrraoa oc ocurro? oe fucra fcgun que fu/ 
fo fuc moltraoo? anfi po: allí no pooia algua lu j 
fcr vtftaCtDclas ftnícftras orrofi es falfo cavna 
fola cra como oiga íScnefis ferro capírulo./ací 
es feneftram in arcba.&uicreoejírfaras vna fi 
nieftra cncl arcba.7 anfi aquella fola cra 7 efta no 
abaftaua para tooa cl areba mas folopo: aquel 
apartamiento o cofa onoe era como cl areba fu/ 
ene parríoa po: muebos apañamientos 7 anfi q 
oarian tooos los orros cícuros. C *Drrofí cfta 
fíníeftra no eftaua abierta mas ficmp:c cerraoa 
v iííj 
j£<inírii|o C.jlvj. 
ca no la ab:ío noe falta oicj oiae tíl mee onjeno lae aguaetíloiluuío.ca anfi lo ^ f ñ J mesotiK 
? anfi cftouo cerca DC nucuc mefee cerraoa fegun no abno la fmieftra z embío po: allí cl cucruo U 
que fufo fue moftraoo.? anfi cn rooo cftc tiempo ^ ^ ^ ^ ^ S S S S Í Í ^ m 
no vería lujen tooa cl arcba.C ibucocfe ocjir croque otra cofa con ella fijtcftcn o quaroaotr 
5 en^reba^ta luj.ca en orrantancra no poo. cofa oc ellafcap:ouccbaften.7 cnefta . n a ^ 
era nocvíuír octro ni lae aíalíae tanto rpo como namoe que noe no vega el cielo quanoo c to 
líoe ouicífc caoa oía oc tomar loe niIteníuitérOo enel areba m alguna luj po: allí r ^ m m m 
ocloe lugarce cn q eran? leuar loe alae aíalíae. lae pico:ae lujieree que oerro craCC conoqc 
cu po cfto no pooia cl veer ni orrofi quanoo lao 
a"fi íe tenia niatciiinuéro o qnoo lee fallcfcia o c.U mee onjeo qnoo cbio el cucruo pa veerfa 
P o : d 4 c o ^ cllo\rnticccininopucf a n c e l í a o o l a e a g u a f t í l f ^ ^ I S S S Í 
es oc tíjír q oentro auia luj pa tooao lae parteo fc otro lugar po: oooc 
odarcba.CCuipo ee tí tíjír q efta luj no venia ftra?tífpuef no era nccciTar o o f cerrar m W 
oc fucrapoz^rooa el arcbacra cerraoa ? calefc/ no llouielícpo: loql alcoiiie^ocllaccrr m J J 
teaoa oc buiuncn oc oenrro ? oc fuera.no auia CCapirulo^lvNqnoeou^ 
puerra ni vérana q abierta eftouiclíe mafera cfta fíete oiae ante que llouicflc mae cncl oía q cl cu 
luj ocalgunaepíeo:ae p:ecíofae q oíoe oaríaa tro cncl areba coincido cl ^ uuio. 
- • ~ mnrlfiU» 
IIUC 1*11 l|tVO III »«11» vv, lUIII» IM^  VJ fvvi»..» 
tooa cl areba? eftao pueftae cu cicrrae partee tíl 
areba la faríau tooa clara como ft fucile oía o qn 
4 I^V VI VWHMW VI» VJ • " | . 
g u n o e o i j m q e m m n ^ t t o ^ areba la farum tooa clara co o n ruciic oía o qi» h g t f g m y » ™ m 
ro fuelfe incncfter.ca algfiae talco píeo:ae fon en ^ P H ^ 
tre loe bób:ce qnro mae lae auuiiiftrana enrou entraro comiedo e agua tíl oi luuioiaq^ ' i.«m ^Mriícia <rnmíiníTuoe oirían oaqtucrocii^ ce oíoe a noc 
min i ri tu i^u u v. VHM 
i n .puce tato eran nccclfariae pa luin réra oíae.? pp:q alguoe oirían pa q lucroc 
b:c oel arcba.C&uáto ala finícftra q fijolRoe fíete oíae eiiqno Homo oc puce^qwcm 
enel areba po: máoaooocoíoealgunoe píéfan curro rcfpoocqpa acabar-tejboiraowj^ 
q fue vna pequeña abertura enla ql pufo vna pie ntra oc matufale varón )ufto abudooc io 
o:a tráílujícnrc que tooa la cerraría comovn cri/ opíníon parefee q nene cufcbiojbf l^w t f 
ftal o beril? cfta pico:a fajía que pooíelfc po: allí CCmpo efto no ce 
noe veer cl ciclo ? fi llouía o no ? no poona errar j i rq feeba el areba quanoo a oioettcw® 
gota algúa ocl agua cñl archa.C JÉ oíremoe en manoo a noc poner oentro niantcn ^ r ^ 
rócc q cfta finícftra no era pa alnb:ar cl areba £n toeqimroe.neiicfter eran lo q u a l ^ 
cipalincrc ca m ella abaftaua pa roooe loe apar/ v).ca.CS>cfpuco oiro oioe *Woec\W ^ 
tamiéroe tíl areba ní era pa efto ncceflaria como nmgcr ? me fiioo? rooa m cafa eneiar^ 
oerro ouielfe pico:ao q alútaifle como oícbo ee lae aíalíae lunpme oc caoa Intage ponco ^ 
mae era pa veer el ciclo po:q~ pooia Po: allí veer re oentro ? o e l a e ^ P j e ^ n « ^ 
noc cl ciclo qnoo cra noebe? qnoo oía? auna cn ge?figucfe luego aobiicem poft repte 
eftoalgúarccreaci6?fib:íaorrofiqnrofoíaepaf pluamfuper^rraquao:aguitaoicbu^ 
fauá en ranro q allí cftaua loql no fab:ia no vicn/ gima noctibue.auicre ocjir.caoe»ut( ^ 
oo cl délo ni auicnoo orro que gelo oicicflc.orrq oiae go lloucrc quarcra oiae ? quar«a" , 
ftverta po: allí quanoo llouía o quanoo era cl ríe anfi anfe oe corar cftoe ficrc.oiae oc o C. , 
po fereno.? efto era conueniente po:quetouíelfc oioe otro cfto a noe ? no ^ V f f i ^ 
mae agua cfpcran^a oc falir oéoc oefpuce que vi arcba.Clo p:micro j p o ^ M m ^ ^ » 
clfe auer cdlaoo lae lluuíae ? tomaoo cl« tiempo caufa ocio fufooicbo po:qu , # 
claro. C ¿>rroe oíjen que cfta finícftra cra vna noc que cnrralfc cncl archa c ? tooaJU & 
pequeña abertura cobicrra oc maocra' calefatca oaelae aninialiaeíagunro l ^ 
oa oc bitumcn ocurro ? fuera ? no pooia po: allí avtrDcfpuce oc ficrc oiae ^ " ^ c u í J 
veer noc cofa alguna ocl delo como cfta finícftra pelfc aparciare oe currar luego tu Í J * 
eftouíelfe cerraoa ? enrócc oíremoe que olo fue ? rooae lae anunaliae.ea en^orrai&wr ^ 
f bapalaabmquanooquificlfe noc cmbiarcl q ante q curres venga cl ¿P* 
cucruo ? paloma fuera pa faber fi auian celíaoo taro fíete oiae golloucrc.? anfi faje niuc 
c.lvíj, 
pofiro para aqrar le a currar:-? fi no fc conraífcii eran ? anoáuápoz la fierra poner le fuego o co:/ 
los ficre oías ocfoc ciironcc mas ocfpucs que cn tar la có óbrales o orros oailos le fajcr?aefto fc 
traffc cncl areba pooía avn taroar noc oojicros niouería algúo no vicoo qen cfta areba guaroaf 
años fuera oel areba ? no venía cl oiluuio ? anfi fe.? no fe pooia efto efeufar faluo ponícoo q oíof 
noapzouccbaria cfta palab:a ga algo ca fe no aq o algú ágel cfto cftoziialfe lo ql cs fob:c naruralc 
raria mas noc a entrar enl areba q li cola no le oi ja i no fe tíue poner fin ncccffioao.? filftoc fuera 
ncícn.Clo fcgúoo pozqfifccóralfcn cftosoi/ cftouiclfc en raro q no auia oiluuío el guaroaría 
woTpues q noe cnrralfc enl areba no mas ap:o fu areba ? fus fijos i fus mugeres?no auna qcn 
oecba oejir qllouíera ocnoc a ficre oías q ocnoc áfi fe inouíelfe a tíftrugz.pucs mas cóucníéie era 
a quaréta o a rres como ocfpucs q cncl areba no que cftouíclfe fuera en ranro que no auía oiluuio 
dpooiclfc algo fajer cl agua, empero oiro oíos C0rrofi lo qrro qnto alo pncipal pozq noc fegú 
mas fíete q orro cuéro alguno pues no fe enríen/ la efeprura gcñ.víj.fe ba tí afirmar q érralfc eñl ar 
Wi ocfpucs q entralfcn mas ocfpucs ocfquc fue cba eñl oía q cometo cl agua tíl oiluuio áno fcjcé 
ela palabza oicba.CXo tercero pozq no ap:o/ tefimo vice noc méfc fccúoo feptío occio oíc men 
uecbaua q oíos cfpcralfe fiquier vna bo:a oe cm fis rupti fút oés fonres abilfi ? cararacrc ccli apre 
torclagua ocfpucs cnrralfc noc? rooas las co/ futí ficta é pluma fiip rcrrá.rl.oicbus ?.f Lnocti 
te cncl arcba.mas anre parefee q era uteonuení bus ín articulo oiei lilms igrclfus é noc ni arebá 
aire taroarfecl agua fiquier vn oía ocfpucs q cu ? incliifir eú oús oc fozís.qere oejir eñl año fcgf/ 
falle noe cncl arcba.C l i o pzimero poz la pena ciéros oela víoa oc noc cnel mes fegunoo al oia 
ocnoe i tílas aiiunalias.ca cftar allí cncerraoas oicj ficre ocl mes fegunoo rópícró fc las fuentes 
'«i veer ciclo i rcfecbír apere ? no fc pooer eftcii/ rooas tíl granoe abifmo? los manaocros tíl cíe/ 
Dircra penar pozcnoc ama fc oc amenguar ? no lo fueron abiertos ? vino agua fobze la tierra q/ 
c^acrefcérar anfi parefee ¿xñ.vuj.e. ilWcozoo renta oías ? quaréta nocbcs.enel puncto oe aql 
joios oc noc ? oc tooas las anunalias que con oía entro noe enel areba ? fu muger ? fus fijos ? 
c¡ eran cncl areba ? embio víenro i comentaron las mugeres oc fus fijos ? cerro los oíos oc fuc 
Menguar las aguas,? cfto eran améguar cl tic/ ra.pucs ncceflarío cs tí oejir q no eftaua noc eñl 
poocioiluuío facatioo las aguas ?jfijo lo oíos areba con las anímalías ccrraoo ficre oías ante 
COJ°aiioofe ? auíeoo mifcricozoía oe noc ? oc ocl oiluuio mas enel oía q cometo a lloucr entro 
JJas las aialias pues pena era cftar cncl agua noc ? anfi 110 cftaría ocurro algún tiempo ocina/ 
«Oiluuio cncl areba ? anfi qnto cnoe mas cfto/ fiaoo.Ctfmcs cs tí tíjir q cftos fíete oías fe cué 
J'ciicii feria magoz pena.? la pcnalqucria DIOS a tá ocfoc cl 01a q oios fablo cfta palabza la ql fuc 
y a r ? n o acrcfcétar.pues no faria quccfto/ oiebapa auífar a noc qfc aparejaffe apzicfla pozq 
"u,c Woc cncl areba faluo cncl tiempo oel oílu/ 110 fineatiá mas tí líete oíaffafta q comcf afle cl 01 
10* auii no cftaría ficte'oias anrc.C:£o fegun • luuio?fi cfto no le fuerá oícbo raroara fe ráro q cl 
j j w quáro cl areba no fucfccba'para ntozaoa oía qeomécaran las lluuias tíl oíluuio avn cl 110 
r l , ral 1 ouraocra oelas bóbzcs ? oclas anima eftouicra aparejaoo pa étrar eñl areba tílof márc 
sillas para clcapar cnoc oela muerte cu tanto nuiuéfos ponerlos ga luego ? vínícró otrofi ou 
jjeias aguas ocl oíluuio ourauá pues ante q el rátes cftos ficre oías rooas las aialias acl q tívc 
J'Hiiocomc^ airc fupfluo era cftar cnoe los bó/ nú auian ? metió las cncl areba.? cncl oía feptí/ 
cír* l>18 an,,ualías.CHo tercero po: quáro la 1110 fabícnoo q le eóplia cl termino poz oíos puc 
j a que allegan no cs cóucmére.ca fi oíos que/ fto curro eñl areba cl ? fu muger ? fus fijos ? lúe 
Imperar aquellos fíete oías poz las borras oc go cerro oíof la puerta poz tífucra ealefarcáoo la 
3iltura oc marufalcm pooíera fajer que cfto có bíruiné áfi como cl máoara fajer en rooa cl ar 
ja "oc fuera ? las anímalías? cu cabo tí ellos cba.? eomé^ aró luego las agúaf.? pozéoc oí je q 
J ai"au cncl areba pozque no ouíerau oc pena cncl punto oc aquel oía entro noe eñl arcba.¿jcre 
C 8 '¡Jíe oias.CÍo quarro poz quanto era pe oejir cncl comiedo ? clfc mifmo oia llouío.poz lo 
^citarlos bombzes ocurro no fegenoo oilu/ qual 110 cftouo noe ? fus fijos algún tiempo cnel 
iiias qUC eftanoo fuera, ca fi cftouicficn jOciv areba faluo quáto era nccelfarío para efeapar oe 
¿ 10llíeírc fl,era quien guaroafc al areba po las aguas ocl oiIuuío.C£mpo la rajón tí oub/ 
^algunos ocios otros bombzes que biuos oar oc algunos cs poz la ozoen ocla ozoen tíla le 
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rra acnci5.vii.ca.Di5c Ct ingrelfus cfl noc tvjroz fcan ccrca oc quarro nuil anos que ocfoc comicn 
cíuo x filij ciuo x V£o:cs filio:um ciuo iu arcba.z $o ocl munoo falla cl oiluuio cncl qual tiempo lo 
tífpucs figuefe. cunqj tráfilTent feptem oies aq oí los fueron mili x fenicuros? pocos mas ano* 
luui) uiunoaucrunr.^utcrc oejir entre noe x fu feguii fufo es ocmoiUlraoo.cmpero en IODO cftc 
muger x fus fijos x las mugeres oe fus fijos cncl tiempo no auíno otro algún oiluuio avn que 
areba x oefpues oije acabaoos los fíete oías las cl ciclo ba oaoo otras muebas mas bucltas que 
aguas oel oiluuio vcnícron fobze la tierra x anfi fafta allí oaoo auta.pueo 110 aumo naturamenre 
p irefee que los fíete oías fueron oefpues ocla cn po: ob:a o tnfluécia ocl ciclo C lo fcguoo pard 
traca oc noc encl areba ClMpucfta.no fe figue ce ca oíos ocmoftro q venia po: fu poocr dpcci 
cito tíla letra mas figuefe que anre curro noc cnel al x 110 poma naturaleza como cl auilalic qciiioi 
areba que fc complielle los líete oias:ea curro cn ar quena oiluuio fob:e ta tierra para odtruyr to 
comíéco ocl 01a fcptímo.7 otrofi en aquella letra oas las cofasvímenrcs.pucs como oíos cinco 
cfta anticipación x recapitulado que fon figuras fc cito po: pena oc pccaoo 110 venia naturalice 
cnla manera o o:ocn oc cfcríuírtturba cl cntcnoi ca lo que po: naturaleja viene fui pecaoo tí aigu' 
miento ocios leyentes.? efto parefee como enoe ¡10 venia x aquello es común como f e a n ® 
niucbas vejes fc faga mención ocla cntraoa oc C t o tercero parefee po:que ft natural ruciic a 
noc cnel areba x ocios fíete oías. oiluuio algún tiempo pootavemravn que \vm 
CCapítu.c.plví j. que el oiluuio 110 vino po: na/ veníoo oiuclfe.cinpo oíos oíro q nunca \ enw 
ruralcja mas po: miraglo C que 110 pueoe fcr oí para ficmp:c gciid\vuj.?,ir.ca.7 la eaufa que» 
luiiio general po: naturaleja mas folooiluuío oc010fucpo:querooos los bomb:csion^ 
particular cn algunas tierras. car índínaoos.? po:enoc avn que peque 1BWJ 
l^=^ssiasago:aaIgunoouboarapo:qHo/ quiere juros matar.pucsparefcc que aquctww 
ISTHWWI u j 0 D l 0 6 ^ oicsí.rl.nocbcs cñl oilu ponmraglo lo embio «gamas ciiibiariioio^ 1110 OlOS.ll. li i VUU «•"• Afügn 
dio X no mas tiépo ni mcnos.Clfcc/ rta.ca fi po: narurale javemera no fucra cnw 
<pucfta.no acaro oíos al cucnro tílos ramicnto conuciiícnrrpo:quc no auia oc WJJJ gj'pucita.110UCiHU ülütfUl UIUIIU UlU» I UlUlimvtviiuvun-iuv |/V.V|MV - , 
oías anfi que maí le pluguielfc cfte cucnro q orro caoa vej que aucnídfc la natural eaufa pai a1« 
alguno mas folo ala quantíoao tílas aguas que uio ínoujtr ello cftomaria.C lo quarrow 
ría oíos ranra agua cebar fob:e la tierra que fc co to cfto es contra la enrendonoe rooos ios P' 
buelfé rooas las ncrras.7 avn fuelfe el agua maf fopbos los quales confioeran las caufaflwg 
atraque la rícrra empero cfta agua no pooia caer ruralcja x fi fuelfe polfible po: natural^ 
cn menos ocqrcnra oías x mas oías no era me/ garlo yan mas no lo oro:gan.C 
ncftcr.pues oíos 110 quifo mas riempo ni menos quanro los pbíloíopbos poficron c mu* 
x rooo cl orro tiempo fuc ferreno o 110 llouío go/ auer comíéco como ariftotclcs otro |I.VIH^ 
ta.CCfto parcfce.ca luego como entro noccncl co:um empo fi cl oiluuio vníucrfal fuelle po' 
archa eointenco a lloucr x llouío quarenra oías po: naturaleja no feria polliblc cl muoo 
x qréra noches x acabaoos ellos eftaua cl agua no x aucr fiép:c fcyoo los bob:cs xJas ai ' 
mas alta que tooos los móres qtiín je cooos los as.ca cl oiluuio rooo rcmaraoo x tífpucs 1n 
quales abaftauá.pucs 110 cra menefter mas lio/ o:ta auer comíéco como ellos no oro:g»1 
ucr ni otrofi menos ocuio lloucr po:quc cn cftof 011 x orrofi pienfan q cl bób:c no pueoe m 
quarenra oías creció el agua fafta llegar alos oi po: gcncració oe otro bób:c.pncs como ^ 
cbos quínje cooos.cmpcro oíos quería llegar bób:cs auer fcyoo ocfoe ficp:c x nuca autnr» 
fafta aquel cltaoo pttcfno ocuio menos lloucr tí jaoonccclíario es q nieguen fcr Po,nPlcfvJ0$ 
qrenra oias.CHgunos p:eguntá fi citas aguaf vmucrfal.ea fi fiiclfc polftblc auna acorcici ^ , 
cayere naniralméte C2)i jé algúos que fi como alguno cn tiépo infinito anre cra neccliarío. ^ 
ago:a llueuc naruralmcntcca no atribuymos to ntlfe po: mouímiéto tíl ciclo lo ql ama o k 
oas las cofas a mtraglo x cfpecíal volúrao oe oi nídfe po: naturaleja que ouíclfcvcmoo w ^ , 
os.lopineropo:qftiiaturalmércauinicracomo vejes? anfi los pbílofopbos tienen^ 
no fea quiraoo algo ocla naturaleja pooicra auc ro que es ímpolfiblc oiluuio vniuerfa^ fl( 
ntr x aueníera orra vej ya anfi ca mucho mas né pro parcfce.ca ariftorelcs lib:o fcgupo<£ ^ 
po es palfaoo ocfoc cl oiluuio fafta ago:a como rbaurofpmcua q es iinpolíiblc rcfoluerit y 
f ° * c.lvii/. 
rapo:cs ocla ncrrn que aballen ga fajer oíluuío auer oíluuío particular como fuc vno cnla ¿mili/ 
rniucrfjLClo feprímo po:q fi fe fijíclfc oíluuío cía oc arbíca cn rpo ocl rep ogíge % orro cn rbela/ 
vníueríal auia tí fer po: cójilctó ? fuerza tílas pía luí cn rpo ocl rep oeuealion loo qlcs li\s griegas 
netas oí ciclo o acaramíéroe fccbof en algúo o lu pilonas i roooo loo pocrao afirinaró. i feria có 
gareo til ciclo toenoe oefcícnoe influencíala ql rra loo pbilofopboo argumento ínfolublc ocl oi 
uccfpeaalmcnrc fob:c algunoo lugareo ocla Inuio fccbo en rpo oe noe el ql fuc vníucrfalal ql 
nerra i no pucoc caer fob:c rooa la tierra <o / ncccflarío auíá oe rcfpóoer que naruralmérc puc 
mo aquellos cuerpos cclcftialcecn fu conmnci/ oe venir oiluuio vníucrfal o que ba alguna oiuí/ 
on o afpccro no pucoá acarar tooa la tierra mao nal caufa la ql pucoc ob:ar mao q la naturaleza* 
algunas gres fupao 1 anfi fob:c aqllas ob:ará 1 lo ob:c alao vejee fui ínftrumcntos oc naturales 
no fob:c rooao. 1 anfi no feria vníucrfal. C %o 5.1.? ellao ambae cofao niegan loo pbílofopbof 
ocrauo po: qnro fegun oíjc ariltorelco li.ríj. tíla ca fi oro:gjlfcn alguna ral virruo qrarian la cerri/ 
«etbapbífica q lao colao ocl múoo fon bic o:oe ouinbic tíl faber po:q aqlla ral caula pooia fajer 
tuoas cn ral manera q no pucocn fer mejo: o:oe cftar qoo cl ciclo o anoar po: cl córrarío o anoar 
naoas empo mal o:oenaoa co la cofa qnoo ella mao raroe o mao ap:iclfa.lo ql rooo niegan loo 
«na fcoeltrupc puco no ba algúae caulae eiíl pbilofopboe.orrofi no negaría la creacíó oclao 
múDo q poocr régan ob:áoo oc oeílriipr al iniin cofae.ca aqlla ral caula poozía crear, empo ello 
oo^ ingoli alguna influencia celcllíalouiclfc que negaró loo pbilofopboo fcgun parefee oe arillo 
po&elfcfajer oíluuío vníucrfal pooria al munoo releo lí.pmo pbífico:ú.puco no oro:gan ellos ral 
Jfrupr mao cl munoo fe oeílrmría ocllrupoao vírruo.CC anfi cl oiluuio ocl rpo oc noc 110 ríe/ 
%inas parteo oelao principales oel múoo.cm / nc orra refpuclta faluo negar lo q apa fepoo % an 
Idolos bób:cs ? rooao lao aialíae fon gráocs fi lo niegan 1 a ello apuoa q las plloriae tíloe gc 
jjfcod múoo t cfpecíalmenre loo bomb:co po: riles 110 fe acucroan oc tal oiluuio faluo algunas 
qlcs oíjc anllorclco lí.íj. pbílicom q fon ro / pilonas ocios ealocoo ? egipcios alas qlcs los 
wsas cofas 1 rooo ello cra uecelfario oe pere/ pbílofopbos griegos no oicron alguna fe ni ba 
«niouícflc oiluuio vníucrfal o inflamacíonvní alguna pilona que ello afirme fin ouboa faluo la 
«nal o orra femejante co:riipcíó.puco figucfe q fanra eferíptura la qual 110 conofcícron los pbilo 
WBturalcja no pucoc tal cofa a córefcerCülo fopboe como folo fuclTe entre los JUDÍOS 1 no fe 
go parefee po: quáro oíjc gcne^.víj.c.lfuiptí commiícalfealoo gcnriles. 
Montes abifllmagnc *catbaracte ccli aprc fút C £apitulo .c.rlviíj.po:quc ouro el oiluuio cn 
Jerc oejir rompíeró fe lao fuenreo tíl granoe caer cl agua quaréta oiae.ca tooa aqlla agua po 
JJ1110 *''os nianaocroo ocl ciclo fucró abiertof oicra oíoo embiar cu vn oía. 
jjocitoocinueflra V l 0 ' c n c ' a 0 c n 3 | , t 0 ^gunop:cgunrarapara que llouío 
>croiiipicr6fc o fueron rotas. 7 la naturaleja 
: 8 po: fucr^a.orrofi po:q nunca lecmoo JJ1otro riepo fcrópiclfcn lao fuentes ocl abif 
oios quarenra oías Í qrenra noches 
ca como cflo fuclfe para que venidle 
. .w, rama agua fob:c tierra que cobncffc 
m qere oc jir q oc bajo oc tierra fon muchas toooo loo montes 1 ello fe pooia fajer cn vn oía 
* aa encerraoas como fcncca afirma cncl líb:o folo embianoo rama agua como vino en quaren 
J^fftionibus naturalibuo 1 cntócc abriofe la ra o fiquícr en vn bo?a para que ouro quaréta oí-
gjpo: manera oe rotura 1 falicron muchas asvcnlloucr.ClHcfpucíla.*o pmnero fuepo: 
(Coi cn o r r o rP° n o & ello po: lo ql parcf/ loo que eftauan cncl archa .ca rautas aguao ca/ 
jucrio fueron aquellas aguas po: uattiralcja penoo ocl cíelo oe vn golpe qucb:aran con fu 
^aíiquoo oíoo qfo q fuclfe el oiluuio aflora/ pefo cl archa 1 pcrcfcíeran loe que ocurro eran. 
n> 1 ? cfcriPri,ra i6encf ,vííj.c.q oíoe fijo ce C í o fegúoo po:quc avn que 110 qucb:ará cl ar 
feto? cn tcs Del granoe abifmo cnréoicoo q cha cn eapenoo fomicran la fo fi ante que la leuá/ 
tilasí0 Dcnrro cI agua que falíoo auia o 110 falio taran.* ocfptice nunca fe leuautara anfi como la 
^ i1 1 0 9 anfi celfamíéto tíl oiluuio como coiné ftilla ocfpuco que vna vej oebaro ocl agua cae 
K a r p o j Cí1ufn lupernaruralí no po: nartt po: mucha que fea cl agua nunca la letiantatcllo 
San óíi rooos loe pbilofopboo níc fuera peligro aloe que eftauan cnel archa 1 cra 
«utiio vníucrfal.% oro:gan bien que pucoc otrofi courra la volunrao tí oíoe.ca cl auia fecho 
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cl ar&tpara que fob:c las aguas uaoalíe C í o 
tcrccro poique cagcuoo rauta agua ocvn golpe 
es oc crcer que traftomara cl areba ? cfta era pe/ 
ligro oe monr a tooos los que ocurro crá po: la 
gráoeja ocl areba.? otrofi vertiera fc el agua mu 
cba que octro era guaroaoa cu fus lugares fegú 
oícbo cs cnla qual fc pooícran afogarlosbom 
b:cs ? las anímalías ca el areba era cn tal mane/ 
ra fecba para que fc Icuantalfc llana enlas aguas 
? anfi anoouíclfc,pues no auía tí caer roba aqlla 
agua fubítamente mas poco a poco pa que fc po 
oícfc leuanrar el areba fob:e las aguas. í lo qr 
to fuc po: los-que eran fuera oel areba alos qua/ 
les oíos quería matar con oiluuio. ? fi vcnícra cl 
agua fubítaméte matara alos bomb:cs quafi fui 
conofccr fu muerte ? cfto no cóucnía.lovno po:/ 
que conofcielTen cl pooer oe oíos oel qual no auí 
an curaoo.ca noc les auía p:coícaoo que verma 
oiluuio ? ellos ni lo quífieron creer ni oe fus pe/ 
caoos emenoar como que oíos no ouielfc tal co/ 
fa oc fajer .pues fue bueno q oios les moftraf / 
fc fu erro: cn no aucr qrioo creer fu palab:a ? pa 
ra cfto ocuia cl agua venir poco a poco para que 
vícíícn que aquello era lo que noc oc parte tí oíof 
les auia p:eoieaoo.lo otro fue po:q ellos rouicf/ 
fen lugar oc oolo: oc fus pccaoos.ca avn que oi/ 
os las maraua no quería que pcrcfeiclfcn fus auí 
mas las quales crá afa j oc aucr que pcrcfcicran 
¡i fubiraincnrc oíos embíara el agua ? matara to 
oos los bontb:cs como ellos anre oc cfto tooof 
elioincífen cn pecaoo? no qmficlfcn cóuerrírfe. ? 
vemenoo cl agua poco a poco como vino vegan 
fu muerte ante fus ojos % conofciá q no la pootá 
efeufar i anfi poo:íá arepetírfe ? tomarfe a oios. 
C í o quinto fuc po:quc oíos quifo cfto fajer en 
manera que ocfpucs que fecbo quanoo lo contaf 
fen lo cregcflcn.? fi oíricra que fobíramére cob:ío 
oíos tooa la tierra oc agua 110 fc crcgcra bíc po:/ 
que cs muebo apartaoo cfto oc coftumb:c ? na / 
turaleja.ioíjicnoo que llouío quarenta oías o 
mas? que las aguas cob:ícron la tierra cagcra fc 
mas agita po:qiie otras cofas femejanres avn q 
no tan granocs los bomb:cs auian vífto como 
cnlos oiluuíos particulares oc ogigc ? ocucalíó 
pues fue utas conuenícnre fajer fc cn muebos oi 
as que fubítamente . C í o ferro po: quanto cfta 
penaoefi mifmo era natural avn q oíos quíficf/ 
fc aquí algo allcnoc ocla naruralej cn quanro 111a 
taua los bomb:cs con lluuía.pucs oeuía conco: 
oar con la naturale ja quáto pooíclfe.cmpcro no 
c.ílig. 
coneo:oara en algo con ella fi el agua venícra íu-
hitamente pues no ocuia venir anfi.lo qual otro 
fi parefee enla liberación que oíos fijo oc IHoe? 
las anímalías enl oíluuio ca avn que algo fiic 01 
oc po: nnraglo muebo fue po: naturaleja como 
cn areba los encerraifc 1 les fijíclfc cnoe renerro 
oos los neccííaríos manrcnímíétos.Clofcpn 
1110 es po:quc tooas las cofas ocl oíluuio fucró 
con gráoe fucccftó anft como cl ourar las aguas 
fob:c la tierra ran luengo ncnipo ? ocfpucs al fc 
car ouro muebos oías lo qual 110 fin rajonaníi 
fue fecbo como abajo oírcmofpucs cl agua que 
fuc lo p:íncípal ocuío venir poco a poco tnoto 
©o jumamente. 
C£apifulo.c.ílií.fi cobrio cl agua til oiluuio ai 
monte olímpo? que fi. . 
il^boara alguno pa § fijo oioe ja 
agua crefcíclfc tanto q vcníelfc m 
los motes mafaltos tila tierra qnje 
- JlcoDof? fi fue áfi general qnroatooo' 
los ui5res.Clftcfpucfta.no parccc q en cito * 
uer caufa tí ouboa pues la fama efeprura lo anr 
ma geñ.vij.c.po:ro areba ferebarur fupaqsq? 
ualuerát nimia fup terrá. aptíqj funt oes me*» 
e?cclfifub vníucrfo cclo.^ noecímeubitisay_ 
fuít aq fup mótes quos aperucrat.qcre «¡ir o» 
cba áoaua fob:c las aguas las qlcs muebo au 
pualefeíoo fob:e la tierra? fucró eobiertol tol -
los inores altos tíbajo tí tooo cl cíelo . 
alta cl agua ¿jnje cooos fob:e rooos los mo»1 • 
^ auta eobícrro.Caigúos empo oí jen q ' 
cfto gcneraLca alguos mores qoarotrocoo' 
tos como fue el more olipo tí rbcfaliatiwj. 
fta el agua tíl oiluuío cob:ío al móreolipo3'1 • 
1110 a rooos los otros mórres tíl múoo.ít'oj 
orra rajón faluo q es rá alto q avn las nuuc* j¡ 
agere gruclfo no fubé fob:c la cabera ol 
pio.cmpo aguftio lí.pv.tí ciui.ori.c.pvtH ^ 
oc a cftos otjíéoo q cl agua fubío acl? no » ^ 
ucníérc ca puoo cftar cl agua onoc púoo® ^ 
tierra pues cs tí mago: pefo. Cerrajas»' 
pucoc fer mas firme qnro a nos avn q no1" 4 
los geríles po:q nos creemos la cfeptui a 1 * 
agua aga fobioo fob:c cl mórc olímpo.ca» _ 
bícra pooícrá allí efeapar alguos bob:e*' ^ 
os no qría mas q rooos perefcielTcn.puc 
el mórc olímpo fc oevío el agua leuanrar 
no fajemos ouboa. , , „ irirf¿ 
C£a.c.l.fi eob:ío cl agua ocl oiluuio el pa< 
terrenal.? q no entro oenrro ? po:q no* 
/ 0 . 
Igunos pgúrá fi fobío c! agua fob:c 
los ni011 tes di pagfo terrenal ? pare 
fceqaga fobioo po: qnro oiro q fue/ 
rócobicrros tooos loe uiótes ocba 
roojoDo c cieloClllcfpucIta.tíl pagfo terrenal 
liidc tíjír los oocro:cs q cs mórc mas airo tíro' 
ooel mííoo cn raro q parefeeq gguala có la lúa.? 
F cfto algúos píefá q avn q fob:c los orrofmó 
ijííobiclTc cl agua a cftc no cob:íríaCi£mpo cs 
Wjir q la alrurafola uo 1c efeufaría como oiga la 
cfcnprura q íc Icuaro cl agua fob:c roooflos mó 
tcsanas parefee q ouemos tíjir qcl agua no fo/ 
«omerro ciíl pagfo rerrenal.ní fe ccicrra cftc mó 
rcfocluóbzc ocios orrofmórcfClopmero po: 
poocrro ocl paragfo terrenal era cntóec enocb 
%i! oíos auía leuaoo envíoa oe entre los bó/ 
tosi lo auía puefto cn paragfo.anfi lo 015c cede 
w"Cí.c.rün}.í£ljocb plaeuít o co ? trállarus cft 
nP-iraoifú vr oer géríbus lapíértam. Quiere oe 
^tnocb plugo a oíos? fucrraílaoaóo en pag 
p^ara qoealas gentes faber.? cftc avn era bó/ 
fcciiKHta! como avn ba oemo:ír pues 110 entra 
wm cl oiluuio po:quc no lo niatalfc.Cio fe/ 
SJjJ&o po:q no era ncccflario q eob:ícfle el agua 
jflc monte oc paragfo como alos otros uiótes 
pucalos orros montes pooían fugr los bó/ 
^íacogerfc ?faluarfe gan fiel agua 110 los 
i^clíctooofcmpo a cftc more tí paragfo 110 po 
a^cogerte algú bób:c ni beltía po: qnro la erra 
1'S'jaroaua vn eberubín cóvn elpaoa fegú oí 
efeprura gcn.iíj.ca.cíccir aoá ? collocai jír an 
jJCn'u5 voluprarís eberubín ? glaoíú flamen? 
j^fariic.qere tíjir ecbo oíos a aoá oc pagfo 
S j íc puerta tíl pagfovn eberubín?vn co 
joaroícre qfcbueluea rooas parrcs.?avn q 
icacocbillo mas orra coft qualquier mauífic/ 
<tacrKUC cra 1,11 t luc cnPacbaüa la erraoa a qual 
r*>nib:e pues no pooia currar ocurro ? có 
2'ctirciiicrc 110 era nccelfarío oe entrar ocurro 
sua til oíluuio.Cí.0 tcrccro no oeuio entrar 
¿ftr°Po:quenooañalfc ?cnpco:alfe!os arbo 
paguas ? tierra oel par.igfo.ca las aguas ocl 
uto cupco:aiferó tooas las cofas lo qual pa 
t c n r ~ m c et'á las friteras tí rara virtuo? má 
cerca rfCro ^  Dc cl'as comícnoo vtuíá los bób:cs 
C M añof?paflaoo cl oíluuio fucró rooos 
foii íar?ín,^ ro6 Dc fá poca vírruo q no pooic/ 
cosh-, 5 b : c e v u , i r 11130 DCoojíéros aúos?po 
"ifrcir8 "cs*1ua a ellos.? orrofi no pooícron 
; ''crie oc folas fructas ? geruas mas ouícró 
e.lif. 
menefter carne iScn.if.c.la ql ante o'l oilnuio no 
comían ? tooo cfto auino po:q las tierras empe 
o:aoas po:las aguas o'l oiluuío 110 pooicró oar 
tí fi cofas o* rara vruo ? uiáreiiínuéro onoc fi erra/ 
ra cnl paragfo terrenal o'ftrugcrá lo tooo qtáoo 
la fauo o'la tierra? tílofinárcnímíeros q cnoc crá 
pues 110 tíuieró llegar alia las aguas o'l oíluuio. 
como avn fuclTc menefter fer cl paragfo o' ral cóoi 
ció pues cnoc eftaua enocb ? ouielfc oc gr alia be 
lias los qlcs cnoc báoc cftar filíala venioa oel 
aiirecb:ilto.? anfi avn q rooas las tierras o'l mu 
oo llegalfe cl oiluuío HO erro eñl paragforcrrenal 
<Sufl>as cfto pucoc bic cftar ponicoo q cl parag 
fo terrenal fea mafalro qrooas las tierras o'lmú 
oo.ca avn q las otras cobriclfc no llegaría ala ca 
bc$a tíaqllos uiótes onoe es cl pagfo.uus fi 110 
cs mas alto q tooos los mores o'l múoo cs oub 
oa como cob:icnoo rooos los orros montes 110 
entro alia cl aguaC"il\cfpticfta.los oocro:es fue 
leu oejir q cs tan alto q parefee llegar cerca tíl ctc 
lo ocla luna, empo avn q ocoe muebo apartaoo 
fea quiere que lea cl mas alto ocl múoo como uo 
oro:gucn cfto tí orro mórc algúo mas fino fuclfe 
mas airo q rooos los orros montes auíamos tí 
tíjir qno erro cl agua acl po:q fijo cl agua crecer 
enoerreoo: en manera tí ro:rcs altas? qoo cl mó 
re tíl paragfo rooo fcco? tooo aql rpo q Duraron 
las aguas tíl oiluuio cn fu altura citarían aqllas 
áfi colgaoas ? tírecbas no cagcnoo ni fe tírramá 
oo áfi fue qnoo palfaró los juoíofpo: el mar ber 
mejo.ca fe prío ? cftouicró las aguas tí vna prc? 
tí orra como cercas airas o muros tícíboao7iio 
cagan fob:c los juoíofq palfauá po: cl fonoo ocl 
mar erooí.riiíj.e.? áfi orrofi fuc oclriojo:oá qit 
00palfarólos juoíos.ca crecieron las aguas cn 
manera tí pareo aira? 110 eagá jofuc.e.ííj. 
C iCa.e.lj.fi cl fuego q cl Día ocl jugjío frna qma 
ra el paragfo.? que lo qmara tooo. 
rapufi como oiiboá tíl pagfo terrenal 
M f i alcágaró a cl las aguaítíl oíluuio áfi 
j ouboá fi allegará a el lafllamcs tíl fue 
^ _ _ j ' g o q cl oía tíl jugjíovcrna po: rooo cl 
múoo ca oije faur pco:o cnla canónica fcgúoa.c. 
ííj.q aqllos mífmos cíelos q fucró purgaoofpo: 
fuego enl jugjío llamaoo cíelos al agere? qcrc oe 
jir que ranto quanto ocl ag:c cob:io el agua tan/ 
toeob:íracl fuego? anfi lo afirman los fanros 
ooero:cs pues como fob:c rooos los inores fc le 
uanro cl agua quíujc CODOS fc leuanrara orrofi cl 
fuego quínje CODOS ornas, ocio qual quieren 
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q anft como el agua ocl oiluuio no roco ni paray 
fo terrenal ni lo tocara otrofi cl fuego ocl juyjio 
ClRcfpucfta.no llego al parayfo mae llegara 
alia cl fuego 7 qmara rooo cl parayfo tcrrcnaLlo 
¿mero po: qnto ocl oiluuio ftte lib:aoo po:q cu/ 
ronce eftaua enoe cnocb 7 anfi como fijo oíos q 
cntralic noc 7 fus fijos cñl areba po:qlos qría 
guaroar oc muerte anfi auia oc fuer q no cntraf 
fc cñl parayfo terrenal po:q enoe eftaua cnocb al 
ql oíoo qría guaroar? avn guaroa.cmpo cn tic/ 
po ocl itiyjío no cftara ctioc alguno puco no fc/ 
ra nccelfarío oe guaroarlo ocl fucgo.Clo fcgft 
oo po: qnro oíoo qría guaroar cl parayfo rerre/ 
nal q tío fc oañalfc ni cnpeo:alfe po:q avn oTpucf 
auia oc y: alia belífeao 7 auia oe viuír enoe luego 
tiépo bclias ? cnocb como avn víué 7 fi fe oaña/ 
ra có las aguas ocl oiluuio no fuera oefpues los 
márcmmíéros tan fruofos pa oar les víoa oc ta 
ro rpo como ago:a víucn pues no ocuían entrar 
alia las aguas ocl oiluuio anas oTpucs ocl oía tíl 
juyjíortobaoe ap:ouccbar cl parayfo terrenal 
pa algúo. ea no citara enoe alguno pues no fera 
líb:e ocl fucgo.C % o tercero 7 £ncípal po:q aql 
fuego venia paqmar rooas las cofas comipri/ 
bles ? refoluer las qtáoolas ínpuríoaocs rooas 
frítalo puro 7 cnróce fcráqtaoas rooas las mi/ 
ptíones ? qoara folo lo puro ? los elcméros futí 
pies ? no qoara folo lo puro 7 los elcméros finí 
pies 7 no ejoara alguna cola mirra anfi como ar 
boles yeruas 7 anímalias mas folos los quatro 
clcmeiiros.ee la rajón oe efto es po:q la oura 
cíoii7cftaooqcs oefpues oel oíaoeljuyjio es 
eftaoo oc íncomiptíbtlioao.cmpo rooas las co/ 
fas mirras fon comipríblcs.pucs no feran curó 
ce po:q no fe eo:rópan.mas fera aqllas cofas fo 
las q oc fi mifmas fon í neo:rupríbIes anfi como 
fon elcméros fímplcs.cmpo cñl parayfo terrenal 
fon arboles 7 yernas oc cftrana manera 7 fauo. 
pues aqllas po: fcr mirras perecerá 7 anfi entra 
ra cl fuego al parayfo terrenal 7 nooerara enoe 
cofa oclas q enoe fon qmanoolo tooo fafta q q/ 
oe tierra pura 7 agua. 
C£apiruIo.c.Iíj.po:q cobrio oíos encl oiluuio 
tooos los montes ocl munoo. 
m <6o:a qoa la ouboa como fepamos 
q rooos los inótcs ocl mííoo fueron 
icobícrros po:q fucró tooos cobíciv 
Iros ? po:q qnje coboosCSIo pnic 
ro es tí oc jír q fue nccclfario pa la entécíó tí oíos 
cÓplír.cl qría matar tooos los bób:cs ? beftias 
c.líj -
cñl múoo empo no pooícra fi no cobricra tooos 
los mórcs.ca fe acogieran los bób:cs7 bethas 
alos móres pues tíuto cob:tr los montes. í £ 
cfto parefee po:q las aguas no caycró juctamcn 
te ca cntóce avn <| no eob:icrá rooos los inores 
afogará los bób:cs 7 aíalías po:q no pooier.ni 
fuyr.7 avn qcftouícrá ala fajó po: acacfciinúto 
élos cabc^of tílos mótes tá gráoc golpe tí agua 
cayéoo oerribara tooas las alalias i bób:cs cn 
tierra ? las leuara cófigo alo fonoo tílos valles 
o alo llano tílos cápos7 áfi tooos moriera avn q 
cl agua no cobriera mas tílo llano tíla nerra. o» 
pero cayo cl agua poco a poco ca llouio.rl. oías 
7.rl.nocbcs í&cñ.vij.c.pues nccelfarío cra qw 
briclfe tooos los niótes ca en orra guífa pooicrJ 
los bób:cs fobír élos cabemos tílos inores un 
oc cfcaparíáOlnf i fuc élos oiluuíos ^ neniares 
como en rpo tí ogíge 7 ocucaltó.qnoo no fc enre 
oio cl oílimío pg: tooo cl múoo ca víéoo vcmra 
agua fuyá los bób:es ? no moriá élos oilnnios 
como qoalfcn otras tierras tífcobicrrasíavncn 
aqllas tierrafen q cra cl oiluuio qoauá oTcoW 
ros los móres como cñl oiluuio tí ocuealio qw 
cl inórc partiafo tífcobicrto 7 allí fc acogió wo 
calió? pirra fu muger7 orras gétes có ellos w 
oije paulo o:ofio lib:o primo oc omiclta inun» 
pues po:q no cfcapalfc alguno ocuícró fc cow 
tooos los montes. 
€Capí.e.lií|.pa q fijo oíos oiluuio genera^ 
abaftaua particular pa matar tooos los botw-
|3ra algúo pa q fijo oíos oiluuio^ 
ucrfal ca abaftaua oiluuio parnw* 
para matar tooos losboinotfs 
[L^^UJJ aquel riépo no eran tírraniaoos Fjj 
rooo cl munoo como ago:afon mas eran q» 
cn vna tierra o poco aparraoos vnos oc orr 
? anfi venienoo oiluuio en fola aquella nern* 
rieran los bomb:cs rooos 7 no fuera inenu 
oiluuio vmuerfal 7 quitaran fe muebos®' 
bajos.ca no fuera nccelfaria areba m ar»' 
miento oc tanras víanoas ? tantas anw • 
las quales con tanto trabajo vn año cncen 
cftottícran. mas aballara que oíos ¡nan^ 
IRoe a fus fijos que k fueran a aquella nen 
qual cl oiluuio noauia tí allegar? alia 
anímalías que auían oc efeapar comoai • . 
fueron trayoas ? enoe cftouícran en q• . 
ouraua cl oiluuio ? noouieran menener 
ni fofrír alguno ocios trabajos oel aru-
Clfccfpuefta. pucocfc oejír en vna mana * 
f o . 
tebonib:ce no mozauan tooos juntos mae cn 
Míos parres tíl munoo i anfi para loe matar 
toooe fue nccclfario fer el oíliiuío vníuerfal. 
(£¡5 DC oejír que cfto no ce cierro fi mo:auá jú 
toeoocrramaoos po: raoae lae rícrrafempero 
pooemos razonablemente enrcDcr que no eran 
xrrainaoos po: muebae rierrae como avn lae 
garreo no fuclfen muebae quanro mae que afir/ 
«unosnos aucrpoícaoo? ocnunciaooeloilu 
moa tooas las géres anre que veníclfc fi no fc có 
Kmclícn.cmpo no es oc crecr que noc anooutef 
fcpo: rooae las tierras ocl munoo. pues figuefe 
Vno eran cnroncc las gentes po: rooo cl mmi/ 
wocrramaoas.Clo feguitoo poo:ta algúo oe 
5irqfucpo:quc avn q no fuclfen los bób:cs po: 
cl imjiiDo oerramaoos poo:íá fugr alas tic 
que no ouiclTc otluuioí cfta partan allí. 
Cingo cfto 110 vale, ea como cl agua comé^af 
taoclcíclo enroca aqlla rierra enla ql eran 
^bonib:csícnocrreoo:occlla fincbír fe gau 
BSIIJUOS tooos oc agua i no poo:íá paliar los 
bómbice i afogarfe gan cfpecíalmcntc ala palfa 
Roclos ríos ovallcs cnlos quales fubíramente 
gWtaria uiticba agua i anfi no terniá aco:ro 
lóalos montes alros alos quales ellos cfpa/ 
tanque no fobcria el agua.íanfi momanqn 
£%ta allí fobídfe no pooíenoo a orra parre 
•^quanro mas que quanoo comentarte a lio/ 
la tierra fegenoo cl délo mug efcurooc 
«iiicegniclTas péfarían los bomb:es que a ro' 
*JP-|rrcllouía no vícoo alguna parte ocfcubier 
«mfabíeiiDo fi el oiluuio fc cftenoía a roca par/ 
j qual parte no i anfi no fug:ían a algúa par 
*,Jluo alos inoiircs pa cnoe efeapar .pues avn 
Wcc q Diluuío particular abaftaua.Clo reiv 
¡:0D!.5cn algunos que fue vníuerfal po:quc ot/ 
j jio folo quería marar los bomb:cs mas avn 
*a$ anfi lo oiro í6ciieM.ca.cmpo las 
~ eran oerramaoaspo: rooo cl munoo 
Jjc3cr.i nccclfario oiluuio vníucrfalCCs tí oe 
J M o no valc.ca oíos no quería marar alaf 
¡palias po: fi mifmas.ca ellas no auian peca/ 
jotos ni pecar pooían mas maro las po:que 
P°5ian efeapar fegenoo oiluuio vníuerfal fin 
JraSlo.t cfto parefee ca fi ellas quifiera marar 
JJ® aJos bób:cs matara, orrofi alos peces ro 
5)C| ™ mar mas folo mato alas anímalias que 
",ciua rierra beftias? aucs J6cneí.vj.7.vij. 
Poviíkno fuc 01 oíluuiovntuerfal po: ellas maf 
a&ontoc.Cau> quarro otjen algunos qnc 
c.lr. 
fue necelfarío oiluuio vníuerfal pa matar roooe 
loe bomb:ce po:quc avn que no fuclfen loe bó' 
b:ce oerramaooe po: rooo cl munoo mae cn al 
guitas rierrae fug:ían elloe aloe montee mae al 
ros oe aquellas tierras cillas qualcs mo:alfen % 
para cob:ír aquellos montes cra nccclfario q ro 
oas las fierras fc cobndfen como la tierra fea ro 
oonoa % rooaría cl agua oc vna prc a orra C5)i 
remos que efto no es veroao ca fi fob:c a alguna 
fierra o regno folamenre llouiefic fafta que fe co/ 
bneflen rooos loe montee oc ella no fc cftéocna 
l agua po: tooo el múoo rooáoo i cfto ee po:q 
la tierra no ce tíl tooo rooóoa i puefto q fe tírra 
malTc cl agua rooáoo a rooa prc no fc cob:iríá ro 
ooe loe mórce tí rooo cl uiúoo como fuc cúl oilu 
uio.pucfno fue menefter fer cúl oiluuio vníuerfal 
pa marar roooe loe bób:ce q ala fafon eran. 
CCa.c.lmj.fuc cóucniére oiluuio general avn q 
pricular pooicra marar roooe loe bób:csí pa q 
r^ce ee tí que oíoe fijo el oiluuio vin 
f uerliil po: marar roooe loe bób:ee i 
I era anfi nccclfario fiera oerramaooo 
u !j!oe bób:eepo:rooo el munoo como 
ago:afon.inaepo:qcftono crcemoe oíremoe 
q oíoe fijo oiluuio po: marar roooe loe bób:ce 
ciupo q fuellé vníuerfal no fuepo: lof bób:ee pa 
cuga muerte abaftaua oiluuio prícular. mao fue 
po: la tierra, ca plugo a oíoe ocftrugr tooa la ríe 
rra có lae aguae tíl oiluuio i efto no puoo fer fui 
fer oiluuio vniucrfal.pues ral tíuío fcr.CXa cau 
f i oc cfto fue po:quc a oíoe plugo que loe boni/ 
b:ce no fuclfen para oc rauta vioa como fueran 
enel comiendo oel mimoo.ca cnronce viuían cer/ 
caocimllañosí quifo que naturalmente fuelfe 
la vioa meno: oc roooe loe bomb:ce lo qual auí 
no oefpuce ocl oíluiiio.ca como anre oel oiluuio 
viniclicii toooe loe bomb:ee cerca oc mili anos 
cnirepuefto cn meoío aquel año folo oel oiluuio 
roooe loe que oefpuce nafeíeró fueron oc ra po/ 
ca vioa que no pujauan oe oojíenros añoe o po 
coe mae i pocoo llcganá a elloe fegu parefee en 
la finta eferiprura % efta tan granoe Diferencia fc 
cba en año no fuc faluo po: cl oíluiuo.piice 
cra menefter oiluuio fi oíoe quería aco:rar la vi/ 
Da oela gente rooa.íl í£ cfto parece, ca aque/ 
lia Diferencia no auíno oc influencia ocl ciclo 
caralmouímícnro era rooo cl ciclo ocfpuce ocl 
Diluuío como anre i ralee conjunciones íafpe/ 
croe oc planctae i oe tooos loe orroe cuerpos 
oelae eftrcllas.pucs no vino oe allUanii ee ne/ 
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ccflario que vega ocla tierra.* ello no co cn otra 
manera laluo po: loo mantcniimétoo. ca aqllos 
foiVcaufa oc fer * vítiír poco o muebo como vcc/ 
moo algunos manjares oioo qualcs cl bomb:e 
comícnco vtuíra poco tiempo * otros fon ocloo 
qualco comícnco víuira luengo ttcmpo.anfi an/ 
re ocl oiluuio rooos loo mamarce renta mao vir 
ruó oc mantener que agoza.* po:enoc loo boui/ 
b:co viuienoo oc aquellos mamares cra nccclía 
rio que víuiclTcn mas tiempo que comícnco oc/ 
los oe ago:a.la virtuo oclao manjares viene ce/ 
la virruo ocla tierra cu que fccngcno:an. * pozq 
la tierra era oc mapo: virruo muebo ante tíl oilu 
uío que ago:a tooao lao cofao que cngcno:aua 
eran ce mapo: virruo.Cí£iicl oiluuio fue eitipe/ 
o:aoa la tierra * pcroioo muebo oc fu virruo.* 
cflo fuc po:quc lao aguao falaoao ocl mar entra 
ron cnla tierra * la cobzícron* la finieron falob:e 
qucrancolaoc fu primera calioao que vna vine/ 
cao mao natural * permanefcícnte enla cola. 
C í o fegunoo po:quc la colira ocla tierra cnla 
qual eftaua aquella grancevirtuo que oioo al co 
miento ocl munoo auia pucllo fuc tooa rapoa * 
tíraoa tíla f.15 * leuaoa cnlao aguae ocl mar* me 
iclaoa con otrae ínpunoaoce.* po:quc lavírtuc 
ocla tierra para p:ooii5ír*cngcnc:ar algo ocfí 
ella enla coltra primera que ce faj cela tierra quí 
taca aquella no tiene ral virruo la rierra que tí ba 
po'queoa* pozque allí ella fli5 fue quíraoa* mv 
fdaoa oc ínpuricaocs no finco tal virruo cía tic/ 
rra para cngeno:ar como primero cra.CXo ter 
cero era poz lae aguae que faltcron ocl abílino. 
ca oíjc íéenefte feprímo capitulo, fonree abilfí 
mague rupri funr.Suicrc tíjír fueron rocae las 
fuentes ocl abtfmo granee.* clloe fon aguae ne 
grao que cftan culo fonoo ocla tierra * ellan cn/ 
oc cn granoe.grácc qnríoac * fon malae aguae 
ellas pone Sencca enel líbzo oc qllíoníbue na/ 
turalíbue.cllas fallero fuera muebas * enficio / 
naró la tierra * anfi cozrópicron fu virtuo.po: lo 
qual poica la grancevirtuo q la tierra pzimero 
tema lae cofao oc ella cngéozaoae fon oe meno: 
valoz * poz cófeguíérc menoe márcnimíéto can. 
Cí£ anfi cl cihiuto fijo aquella granoe oiucrfi/ 
0.10 ce víoa ocloo bóbzce como primero viuíef' 
fen ccrca oc mili añ oe* ocfpuco comentaré a vi' 
utr menoe oc oojíenros. * ello fuc poz fer la tic/ 
rra niéguaoa * cmpeozaca cn fu virruo.C lP>oz 
lo qual fe figuc que fi oioo quería a mcgtiar lavi' 
oa oc roooo loe bombzee era coiiucnícnte mane 
c.lv. 
ra cebar oiluuio fobzc la rierra.* anft lo fi501 pa 
ra ello cra pzopiamcnre necclTarío cl oiluuio vm 
ucrfal ca fi fuera cl oiluuio folo cnla tierra cnla ql 
ala fajon loe bombzco mozauan avn que rooos 
mozicran* nofceílcnoíeraa otrae qucoarálas 
otrae tierras cn aqlla virruo cnla ql fuera ocfoc 
comicco ocl múoo poz lo ql loo bóbzes cómica 
00 ocios mátcnímiétoe oc aqlla rierra viuieran 
ccrca tí nuil añoe anfi como jbmero. pues fioioá 
qna aeozrar la víoa cn roooo loo bóbzes ncccili 
no cra que fobzcirocae lae tierrae ccbaííc las 
aguas ocl oiluuio pozque rooao fe oañaícn Í 
110 fallalfcnalgunae ctipoe mantenimientos fi' 
5tclfen víuír luengaméte* cfla parefee la caula 11c 
ceflaria tí fer el ciluuiovníuerfal.C pendía ma 
ñera cóuícne aqlla palabza tí oioo gcñ.v).e.nop 
mancbír fpúe nieus í boíc í crcrnú qz caro c crin 
q5 oíce boío cétú vígíti ánozú.qerc tíjír no J>IIÍ 
nefeera el mi fpú cúl nóbzc pa fiépzc pozq el earne 
mae fera loe oíae tí fu vioa cícto *vcpntc anosí 
capone lo iiiucboe q oioo tírermínafle aq Ia<p 
oao tílavioa tíloe bóbzce tífpuce tíl oíluuijNF 
fuerte cícto *.£E.aúoe í pa ello embío cl oiluuio 
como fe figuc luego éla tierra.* áfi parefee q CM 
luuío fi>0 q loe bóbzcsvíuícflcn folo faftíicicro» 
pf.anoe * cnroncc fe cntéocra. 110 pmancfccra" 
1111 fpú ce afaber el afa q po oí al bóbzc no qwj 
cúl pa fiép:e.* llamo pa fiépzc la gráoevioar 
bóbzce ante tíl oiluuio vitiían ce a faber cena^  
nuil afioe.cn cóparacíó tíla poca víoa qoipj 
lee oíeró q fue tí ciéto *.f r.aiíos. * P 0 : c o C Í 
fera la vioa tíl bóbze cíéro *.rr.aiíoe. qere^. 
coinúiuérc no fera mae avn q algunos po^ 
uíeró * viué mao tí elle rpo.clla tídaraciog. 
inucbofr cóeucroa mucho có la fenréria inwr 
fla.a vn q noe no fcguímoe elle fefo &J™ ' 
mao crponcmoe lo tíl rtépo ocla coueriio '^* 
a vn poz clío no fe niego lo q fufo aucitios anr» 
00 q oioo fijo el oíluuío fcrvníucrfa! po:<l • U 
rra rooa fe oaúalfe * fuclíe mciioz la vioa v • 
bzcfcpcnoo roooe loe manrenímíéros ocw 
virruo que ante oel oíluuío. , , 
CCa.c.lv.pozq qfo oioo cu! oiluuio oaiP 
pcozar la tierra pozq cl bóbzcvíuidíe pom 
poz naruralc5a auia oaoo al bóbzc lucng», 
r ^ O T 3ra algunotfmcs oíje q»< u « a n r o d 0 l | l H l l 0 gcnc r í l | ga cmpeoi ^ 
"tierra *f.i5cr inenoz ia coao a -ti r m o: w " ^ 
^Ü^SSSSS 1 q poz naturaleza aucr pooiá como oíofm 
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acrcfcicntc loe bienes q los amcguc.-quáro mas marafle:quifo orrofi quitar para nocíante la oca 
aiicnpanoo el bien natural po: milagro como fion tílos muebos pecaoos po:que cl no ouieíTc 
poulcoiirrarío mas fucla oios fajer acrefcérá/ orras vejes ocmarar rooos los bób:espo: los 
joclbic natural po: imlagro.Ciacfpnefta.cfto muebos pccaoos ftiyos:empero fi les oerara ra 
Jicpo: quitar la mucbcoub:c ocios pecaoos.ca lucngamére vimr como los ocla puniera coao fi 
los boiiib:cs eran oaoos a mal:? efta melinaeió jíerá tantos pccaoos como ellos ? mas po: las 
i^imiemp:e cuellos 7 avn queoa J&enef.vüj. caufas fufo oicbas talos áráluengamérepecan 
üp.Qinms eras ab aoolefeeria fuá p:ona eft ao oios no los cfpcra po:q fon manifeftamenre w 
»«i5.autere oejir tooos los bób:es ocfoc co co:rigíbics pues no les oemo oar tan luenga vv 
«wiíooc fu vtoa fon p:eftos para mal:? quan/ oa. C í o quinto fuepo:que oios p:omcrio ocf/ 
woa fuelle mayo: tantos los pccaoos feria pues ocl oiluuio q no mataría a tooos los boin 
waw los bob:es cofianoo oe mas luenga vt' b:es juros como enróec matara po: oiluuio i6e 
Mjiasmalcs firían.CCcftoes po:q dqcs ncfis.ví ij.ca. tfnies cra menefter q no Ic pccalTcn 
Jiorooa fu víoa fafta la muerte fi mil anos vi/ tanro.ea en otra guífa fu íufticía ocmáoaría q lof 
«inilanos feria malo: ? anfi quáro mas \uc> maralfc.pucs ocuio fajer q no pccalfen tanto co/ 
« l e la víoa ferian mas los pccaoos: pues mo aqllos pecaron: empo no pecariá ago:a me/ 
rjaco:tar los pecaoos ocuio fe atocinar la vi nos los bób:cs q entonce fi tá luenga víoa rouie 
¿ rr 5UD0 p o : q i m o ,a , u e " s a v l D a Da a l fcn.pues po:q no ercfciclfc eaoa vno ráro en pe/ 
•%ocírcooetii3S pecar avn cn riépo ygual: eaoosq tooos juros mcrcfcíclfcnpercfccr ocuio 
N«cago:a vicoo los bób:es la víoa co:ra no les oíos ab:cuiar la víoa po:q touíeficn qraoa la 
«cucn rajonablcméte co ráto oclfeo a táras ocafion oc tanto pecar: ? anfi oíos no los niara, 
TO coojcíar ? allegar como fi fopiclícn que Ife júrof. C C cfto parefee q quífo oar la efcriprn 
,;no* oc víuír. 7 anfi tílos fcfio:ios 7 b5 ra a cntéoer ¿6cncf\vj .e. fcgú la erpoficíon que 
.2iiioalbouio:cpoeoriépoourenocfpucs pofimos cncl pccocnrccapírulo.onoe oíos oije 
¡ T n o fe oa a tanto oclfeo oelas auer. qnoo vio los pccaoos muebos tílos bób:es no 
'i iopicflcclbomb:eq ochocientos o noue pmanefceraelcfpñciielbób:cpa fíép:cpo:q es 
os anos auia oe lograr vn feñorio o poocr carne.-como q oíriclíe el bób:e es carnal 7 íclína/ 
, nnniroaroo:lo oclfearía?no ocraría mal oo a pecaoos fcgu losoelfcos oela carne:? fiel 
^5erpo:alcá^arnu»cbas riqjas? aucr aíaqcsefpiríru viioqoalfefiép:cqcspo: luen/ 
j¿eitaoo:onoc feríá mas los pecaoos ? los go tiépo cnel faría muebos males pues po:que 
¿ i T enellos.Clo tercero po: no los faga no quiero q fea la víoa oel bób:c lúe 
«os bob:cs fcycnoo ocpoca víoa remé la gamasqfcaoc ciento? vcynrc años. C C avn 
¿«rCM,r lc9 c , , b : e u c qiHKinfeoe algunos parefee mas q oíos embio cl oiluuio no folo po: 
^ü»iuyos cocí remo: ocla muerte cuya reco: los pccaoos q los bób:cs auiá fccbo: mas avn 
«to&TÍ* m e r i 100 b o m b : e 9 vmíc í fc ' P°> 'os q auiá oc fajer. ca í6cncP.vj.c.oijc.^i/ 
a " 0 9 c o , n o cn ,a P : i m c r a CDí,D ParC/ oens aúr ocus qtí muirá malicia bonrinú elfet in 
^ j a que nunca auiá oe mo:ír.7 po: enoe te terra:? cuera cogírario intéra elfet ao malu omni 
1rc,n°ró oc muerte no les cmpacbaría oe tepe: peiiíruír cú qtí feeilfet boiejin rerra: ? pea/ 
ferian mas los pecaoos. C l o qr/ uens nc in fururñ ? racrtis oolo:e co:oís inrrinfe 
W ™ q u e ráro riépo víuían era orrofi cus oelcbo ínquit boícj qué creauí a facíc terre 
fiíi es q nos ? oe mayo:es cuerpos abboíevfqjaoaianria.qmcreocjinvíéoooios 
% d',Í108: ea quafi nunca cnfermatian filuo a q mueba malicia ocios bób:cs auia enla tierra ? 
&^cc if DU19: q u a D 0 n m m o : i a D C veieoao tooo péfamiéro oel co:a$5 era apejaoo pa mal. 
Wlcrr,1,CDao.?po: eftas bnéas oífpofieío rooo rpo pefole po:q auta criaoo'al bób:c fob:c 
a i r¿hí-D c l c u c r p 0 ínelínarfeyanmasa fe/ la tierra 7'acaráoo pa lo oe aoeláte 7 roeaoo ocn 
W h i K m n , , , a 6 aPa rc '09 Pí,ra 103 t ro oe oolo: oc co:acó oíro ocftruy:e al bób:e q 
k , «J®*10 Qual los pecaoos feríá mas que críe fob:c la tierra 7 afi oíos embio cl oiluuio aca 
h anfir r o D a s c f t a 9 c o l a 0 I,,CI1OJC0- ráoo lo oclárc q eran los pecaoos veníoeros: lo 
t3% t0? , , , (J0Í09 <jnifieífe matar enla prime/ qual cn oos maneras fc enriéoc.la vna es q vi/ 
oos los bób:cf po: los pecaoos 7 los no cl oiluuio po: pena oelos bomb:cs q cnróce 
Capítulo 
crá? poz poner mícoo alos q tífpucf vmícflc vic 
oo q tá gráoe pena oaua cntóec a aqllos q peca 
uá. C í a otra cs que cl oiluuío fuc pa lo veuioe 
ro no pa poner temo: mas pa qrar la ocafon grá 
oc oc pecar acoztanoo la vtoa como oícbo es-. ? 
cfto cóuienc muebo a aquella Ierra, ca cl oiluuío 
oaoo cn aqlla coao no pufo muebo mícoo a los 
vemocros pozque acabaoo el oiluuío oios luc 
go aífeguro alos bombzes q no embíaría oilu/ 
nio para matar tooos los bóbzcs í6cñ.viij. ca. 
? anfi cmicnoefc q poz cl oiluuío oio remeoío co 
tra los pccaoos vemocros acoztanoo la víoa oe 
los boinbzcs.Clo ferto fuc pozque mas cóuie 
nc alos bóbzcs pa allegarfe a oíos la víoa cozra 
q la mug luéga.ca fiéoo la víoa tá luéga ni temía 
péfamícro oc otra vioa ni oeíTco anfi como q fié/ 
pzc aqui ouíclfcn oc mozar: mas quáoo cl boni/ 
bze vcc q la víoa fuga es pequeña ? cnojofa tílfea 
otra víoa cn q mas ourc ? fin enojos, femejante 
rajó pone fant3guftín.lí.íEí).occíuúoeí.3oco 
buíus vite oulceoo amarituoíníbus? erumms 
plena cft:vt alia vira queratur que nulla amaritu 
oinc pturbatur-^uícrc oe jír.pozcnoc cl oelcgte 
oc cfta vioa cs mcfclaoo có amargura pozq otra 
víoa btifqmos cnla ql no baga algunas angufti 
as: mas fi el oclegte oe efta vioa fuclfe fin rnejcla 
oc rríftura no cooicíaríamos otra:pucs anft pa/ 
q otra víoa oclfccmos ? bufqucmos fue eóueníé 
te q cfta ni fucíTc luenga ni oc muebos oclcgtes. 
CCapirulo.clvi.pues otos quería q la vioa 
fuelfc pequeña pozq los bóbzcs menos pccafle 
pozq no lo fijo áfi élosbóbzcs tíla jumera eoao; 
Iguno oirá pues anfi oíos quería q 
I lavioa fuelfc pequeña pozque los bó 
ibzcs menos pecafle pozq no fijo an/ 
[ ^ E ^ S A cnlos pzímeros bombzes cnla pzi 
mera coao ? fueran oos pzouecbos. C l pzínte/ 
ro que no pecaran ranrofienoo fu vioa menoz. 
l o fegunoo quenoouícraoeacozrar poz oílu/ 
uío la vioa luenga q poz naturalcja auía otozga 
oo. Clftcfpuefta.pooicraoios al comíenjo tal 
ozoenar la vioa ocl bombze q no fuera mas luc/ 
ga q agoza cs: ? que la tierra no fuera oc magoz 
virruo:nilos mantenimientos ocellaengcnoza 
oos fueran oc mas valoz que los oc agoza.? cit/ 
ronce no fuera aeoztaoa la vioa avn q los boni/ 
bzes pecaran mas folamenrc matara oíos alos 
q pccauá o tooos juntamente o caoa vno poz fi. 
empero quifo oíos alos ocla pzímera coao oar 
magoz vioa q a nos:? pozq fuclfe la fu víoa mas 
c.lvij. 
luenga que la nueftra: o q fuelfc la caufa qlo fa/ 
jia oirimos lo oc J6cncfts. V.C. poméoo fíete ra 
joncsjcmpo avnq tooas las eaufas juntas po/ 
oiclfen fer muebas las eaufas finales parefee q 
fuero oos.la pinera es poz cl conofcimícnio q 
les era iieccflarío: cl qual no pooian alcázar lal 
uo en muebos años:ca nos poz la b:eucoao ola 
vioa no pooemos muebo faber poz q quáooco 
melgamos afaber algo atajanos la muerte clco 
nofcunicnto: ? ellos viuícnoo tan luego tiempo 
pooían muebas cofas oc nueuo fallar, cfpccui 
mente'q las fcicncias comentaron po: viaoecr 
pcrícncias ? oc memozias fegú Enflóreles w 
li.j.tíla mctbapbifica cnclpzologo. ? muebas^  
pcríccias no fc.pucoc aucr faluo cncl luengo nc 
po ? magozmere cerca tíl conofcúnícto ola aP 
logia quáro alos moiiímiétos ocl ciclo, ca m 
guuos oc ellos acabaoos requiere luengo m 
po ? poz querer oios pzouecr alos q aman OT 
mr oanoo los pzíncípios tíl faber cnlos pinc ^ 
oio les luengas vioas fin las quales avn coi 
car a faber no pooíeran: cn nos no es la vioai 
cclfaria ran luéga para cl faber poz q no ano»; 
oc fallar poz nosmífmos lospzuicipio^' 
ber mas pzefuponemos que ellos fallaron; 
fi cn mas bzeue tiempo pooemos fer m * / : 
Cfta rajón oa3ofepbo l i b z o pzmioantu]» 
C í a fegunoa fuc poz la multiplicación w ^ 
maital linage: ca al comiendo fueron pow» 
la víoa fuerabzcuc raroefe multiplicara)1 , 
manal linage.lPoz loqual para cn bzeuc'i 
i m¿rvi fov inriiíTíi nara q ca 
pues ga cs mulriplicaoa ? aun no t» 
vioa luenga como cnronce. ., u(íí 
CCa.el vu .pozq los q nafeícró luegoWfl¿ 
oiluuío fucró oc menos vioa q lospc an 
ucnia q fuclfe oc magoz víoa ? pozq c»P 
cntócc tato la coao ameguo ? agoza no. . 
j 'snooíraq luego tílp^^JS igu  t  q lueg  OT^-V-J* "¡ti 
crá los bóbzcs p o c o f í p ^ ^ noa 
fer fu vioa mug luéga W ' F ^ lqr «^ MrtfcinDOCO»1'J g u i e o s eran: empo no cang® ¿ 
cncl corneo tíl múoo qnoo eran loio» 
? cua:? tífpucs tíl oiluuio eran ocbo• qu ^ 
roñes?qrro mugercs:po:loql^ ^ 
apzíelfa fe pooía fajer la mitfnphca®» ^ 
tíl oiluuio q ante ? anfi no era n c c c n a n ^ 
ga víoa avn cnlos q fueron luego - i 
! 
j o . , j 
luuio como enlos q fuero al comiedo ocl múoo. en efte ríépo fajer granoe multiplicado oe fijos, 
ongo.1 vn fue luega vioa la fura mao que ocloo Cígmpo co o' tíjír q pucipal caufa co la M o a 
«ros.íeitoocraloo q fuero cngéo:aooe anre cóuíenc faber po:qnafcícró are tíl oíluuío timo 
DI Ddnnio * vinieron oefpues ocl oiluuio como crá loo márcnimientoo buenos * romaron cnoc 
wú ql VIUIO nouecietoe * cinquenra añoe oc fruopa luegoriépo víuírmiae avn gráoc oaúo 
m viuio ocfpuco ocl oiluuio í6cú.ír.c. ca cúl Ies lijo cl muoamiéro o'lao viáoas luego oTpucf 
«ofcpfcieros oe fu vioa fue el oiluuio í^cn.víK tíl oiluuio.Ci£ftoparcfccpo:q roooo loe q árc 
i Jmi rooos los trcjicroe * cinquera pa cóplir tíl oiluuio fucró víuieró mao o' nueuecíérofañof 
«teros* cinquera viuio tífpucs ocl oiluuio fegú parefee gcñ. v.e.faluo malalcel. al ql fallcfci 
>m.] 'on fijo oc noc viuio mapo: riépo ocl/ cró.v.pa nueuecíérof:* lamccb pao:c tí noc cl cil 
I^ ocl oiluuio co aíábcr qnícroe * oos anos, mo:io árc ocl oiluuio * viuio foloo ficrceiéros * 
uoos anos oefpues ocl oiluuio engcno:o a ar/ lrr.*.vij.añoe.gcñ. v.* ello 110 fe fijo po:q curo 
m m ocfpuco víuto qméros años geñ.rj.c. ce coinccalíc a cnflaqfccr la fruto tíl búanal lina/ 
¿es mífmo oc creeroe japbcrbícbam fus ge o ola tierra: mae poiq acacfcio aql bób:e no 
wmjnos los qlcs fuero engéo:aoos anreoel fer tí rá buena cóplcrió como loo orrolpaílaoof 
mm Tcntraro cnel areba: * fue fem el mapo: opco:rcgirfc*ferfu vioa meno:*cfto pardee 
julos gen.r.c. * anfi vmiria ellos ráro riépo o bic.ca fu fijo noc viuío nueueciérof*.l.añofgcñ. 
•wsocipues ocl oiluuio q fu bermano fem avn tr.c.Cipmee la vioa tílos bób:cf árc tíl oiluuio 
m cuero o fue añoe 110 pone la efenprura co cra contórnete mas oe nueuccíétos años.cmp o 
«rajcoc fem, Cítftoe víuieró ráro riépo ocf/ tífpuee tíl oiluuio no fallamof algúo q HegalTca 
»« m Oiluuio po: 000 cofao. lo primero po: fcpfcícroe * oícj añoe: avn q ouiclfc nafcioo árc 
multiplicar cl humanal linage enb:euc tíl oiluuio puco cftc oañofijteró lae viáoae mu 
2 r a luega vioa. lo fegúoo po:q auiá fcpoo oaoas.Ci£fto fe pmeua po:q fem fijo tí noe na 
WMoos anre ocl oiluuio. « o pinero pa feto ccrca tí.c.añoe are ocl oiluuio. ca ooe años 
jpo:q| ani cn riepo tí noc cl ql era el mas vic oefpucs tíl oiluuio cóplío.c. años * cnróce engé 
d i q . Del i i r c b a fnc r a f 0 'nulripltcaoo 0:0 a fu fijo arpbarao * viuio tífpuee que engé/ 
«roñal Image q viuiéoo cl fuc fccba la ro::c 0:0 a arpbarao.ccccc.años.gcñ.rj.c.€í£fto vi 
piorna x tírramaoo cl bumanal Image po: tiíofepfcíéroe años * ama tí viuír maf. ca rooos 
íws 1 r i c n 0 c P ' i m D 0 6 cnoc l o s léguajes fue abucloe auiá mae vínico como paflalfen oe 
ta - UIU0 fal*a cl P jrfn,,'éro tíloe légua ocbocíéroe * avn tí nueuccícroe añoe. gcñ.v.c. 
to,,, 'a to::e tí babilonia poco tícpo fuc mae ios mátcnímíéroe co:ruproe aco:raró lavi 
f ecbo ^ i m n , K ' f 0 cn f'épo oa x qrofe Ic la rcrcia prc ocla coao * áft rotio me 
lOí , )cbci ' geñ.tr.c.cuigo nafcío cié nos vioa q roooo loe q ante ocl oiluuio fuero:* 
kw5 DCÍPUC9 ocl oíluuío lí no pare orrofi mae vioa q roooo loe q fucró tífpuee ocl 
W?e-Dc/U vlDt1 f l ,c l ]c f ccba Oiutfiótílae oíluuío.ca tíloe q tífpuefnacicró 110 llego algúo 
Vp| m s , e i l |c° fc e,,r^ocr Poco a fcpfacrofañoe geñ.riur.C^ la rajó ce ca fem 
nr D , l u i uo C0I,,° dToc cl 01,1,1,10 fofocl po: nafcer árc tíl oíluuío auia tí fer oc rá luéga vi 
¡¡ñ i> f 0 D ' 1 1 0 fueró.ccc.añof eóplíoof oa como lof q enrócc crá * co:rofe Ic la rcreia prc 
4v¿ laSeñ.rj.c. empo árc ocl nafeimiéro oc po: los márcníuitérofmaloe q ouo tífpuee tíl oí 
fl^'l11 p1111:1 rcPaoo cn babilonia el rep níiio Iuuio.empo ouo maf víoa q loe q tífpuee nafcíc 
^Ho Dl5C c u f c b ,° 7 arc D*' ^  P<v ró po: quáro algúa fírmeja tíviuír auia romaoo 
«o j[,la ''epnaoo.lrv.añoe:* en tícpo oe ni fu cuerpo tílof márenímíétofq ouo árctíl oíluuío 
¿rp02j tJfi1° Séfee po: el múoo q cl púa a pe * cftc mífmo ce tí éréocr tí fue bermanoe japbcr 
rc£noe cftraúoe* conqftaua lae gé * cba cupoe años no cuera la feríptura q feriá tí 
Hod9" t í (pues ocl oíluuío vio rá mulríplí rara coao o mafq fem.lHoc viuio tífpuee tíl oílu 
Seres ^ 11-'1;11 línage q auia mueboe repnos * uío.ccc.*.l.añoe íOcncl'.ii.e. * fueró rooos fue 
%l >lr |^ y uoitclle.CiS áft como loe q lalic/ añoe nticuccíéroe *.l.cmpo cfto fuc po:q árc tíl 
"*icr61' ? 0 víoa fucró orrofi lof q oiluuio auia vemoo fepfeíéroe añoe * pa fu cuer 
años0 llC5° 0íPue6 oc ' oiluuio. ca víutá.eecc. po ráro eftaua cófirmaoo tílof buéofmáteníimé 
' cc-T mae fcgú parefee gcú.rj.c. * pooiá roe tí aql ríépo q viuír pooia tífpuee ocl oiluuio 
Capitulo clfíij. 
cftoo años.C£oooo loo qnafcíeró oefpucs tíl fegú parcfcc.geñ.íj.c.7 oefoe atoaba aca en mas fa 
oiluuio fucró oc menos vioa.ca no fallamos al/ oc tres mili años no fon amcnguaoos ocla vioa jj, 
guno tíllos q llegalfe aqtrocíétos 7 fetéta años ocios bombzes fefenta años como avn agora $ 
gcñ.r).c. empo ellos fuero tí muebo mas vioa q fallaniof bombxs q llegué fafta ciento i yernte p 
tooos los fcguíétcf 7 en poco tic'po fc aco:to mu años.? alas vejes mas 7 ga poco mago: fállela ^ 
cbo la coao tílos bóbzef. efto parefce.ca 43ciu fi nnéto cfpcramos avn q el mííoo muebo ouraílc. M 
jo tí noc engéozo a arpbarao 7 fem viuio fegfcié pozq no viene faluo ocla poca virtuo ocla tierra xl 
tos años 7 arpbarao viuio qtrociétos 7 tregnta 7 niátcnímiétos loo qleo no fe muoá caoa oía. a 
? ocbo años.falcfijo tí arpbajao viuio qtrocié/ CCa.clvii).po:q fe leuáro cl agua 4115ccooolo po: 
roí 7 tregnra ? trcf.bebcr fijo tí Hile viuio qrrojíé b:C lofalros motes cñl oiluuio.? q enl ota DI |ÜJ U J 
ros ? fefenta ? qrro añof cfte fuc cl q mas viuio tí 510 maffc leuárara cl fuego tí qnje cooof? po:q. tf 
tooos lof q nafeteró tífpucs tíl oíluuio.bcbcricn rr-—í|^):nareinos ago:a al ppofito W i i 
géo:oapbalccb.7viuiooojicrof 7tregnra?nue \\M 00q rooos losniórcf 7tierras 
ue años.rcu fijo tí pbalecb viuio orrof oojiétos M n 3 b 2 i e r ó ocl agua tíl oiluuio.po:qiia u 
fe, 
b 
7 tregnta 7 nucucañof.farucb fijo tí rcu viuio 00 I R l i l g a luuio tenia poocr tíocftrugzlatieiT § 
jictos 7 rrcgnra añoCnacbo: fijo tí larucb viuio 7 fi r o o a n o f c o e f t r u g c r a q o a r a alguna nerrac^  ^ 
ciento 7 qrcta 7 ocbo años.tbarc fijo oc nacbo: la ql fuera la virtuo q era áre tíl oiluuio 7 los w 
viuio oojiétos 7cinco años.tí rooo csreftogcñ b:csvfanooocios márenuniétos qcn aqiw® ;on 
pj.c.7 ab:abá fi)o oc tbare viuio ctéto 7 fetenta 7 rra nafcielTcn viuicrá ráto como anre ocl 
cinco años.gcñ.írv.e.7 oefpucs nuca fallamos lo ql oios no qria.pues oeuio cl oiluuio ler nr ¡ p 
cn tooa la eferiprura bób:eqfobiclícoe ciento 7 ucrfal.CC po: cfta rajó áfi como cubno roa. 
ocbéra años 7 ráros vuuo gfaac geñ.?ffvj.CC los valles 7 llanos ceuio eobnr los mote W ras 
anfi parefeecjntoapelía íeaco:ro la eoao ocloo c n o c n o q o a f t c l a v i r m c ^ n i c r a o í o s ¡liaren «c 
bób:es.ca ocl oiluuio fafta ab:abá no fon rrcjié tos.ca oe aqllos vfanco algunos b o b j e s a u 
ros años cóplicof 7 los q nafcicró luego tífpucf ral vioa rá luéga como anre oel oiluuio loqi» | ^ 
oel oiluuio vuuá fafta qtrociétos 7 fefenra años of no plugo.C3go:a qoa la ouboa puaw H 
? ocfoe ab:abá acetóte ni fe falla bób:e q viuiefte oa la rierra fe ocuielíe ab:ir oclas aguas ocij^ 
encuna tí ciéro 7 ocbéta años ? luego avn fe amé uío pa q fc Icuáro el agua qnje cooos.ca 1 p f 
guaro mas.Cla caufa tí cfto fue no po: lof má q abaftaua q fe cob:ieífe po:q anfi fe qrar» 
tenmncnros.ca ga la tierra era amenguaoa cn fu ruó ocla rícrra.CSIgunos oí jen q cito» 
virtuo ocfpues tíl oiluuio.mas po:q los q fucró alimpiar el múoo ocloo pccaooo.7 po:q u' 
luego ocfpucs ocl oiluuio fucró fomiaoos ocla ocios íacrcficios oelos goolos taro auw 
feimétc q ouicró oelos pao:cs o cngcno:aoo:co qfo oíos q ráro fobielfc cl agua a purgar • ^ • 
cercanos al ríépo ante tíl oiluuio.? qnto fuc la fc fccció ocl ag:e.Clfcefpuefta.no pucoc cu ^ 
míete mao cercana a aql tiépo tenía mas vírruo mero po:q no parefee q enla pinera coa ^ 
? quanto mao alógaoa améguauafcla virtuo.? oiluuio los bób:es aoo:aftcn g o o l o s m j f ( ¡ ¡ 
po:qenb:cucfuc alógaoa oe aqlla per fccció q $ 0 c f t a a o o w c i ó o e f o e tiepo tíl r e ? ntncni 
cra ame oel oiluuio.anfi como po: corbíoianao 00 oc babilonia a cugo pao:e belo muu ^ 
>0 :11 . 10.10 en b:cue fuc cn taro améguaoa fafta no rolofbób:eo po: lífonga aoow i * ^ ' ^ 
qoar algo ocla fo:ralcja ocios pineros engéo:a enla pinera coao facríficíos fecbos un * , ^  
oo:cf? romarfe ala fuerza q fer pooia fegú la vir foaocro.Clo fegúoo po:q no pai < 
r u ó ocios márenímtétos tí aql népo.C5)clo ql mo tíloffacrcftcíos folo fc I c u a r a l i c a q ' ^ . ^ 
vuio q mas améguo la vioa tílos bób:es cn 00/ mas a mug mas airo fcgu q ago:a ya ^ ^ 
jíétos años luego tífpucs tíl oiluuio q ago:a cn tar los fumoe.pues fi para aqllo le ic • 
tres mtlUa los q fucró luego ocfpucs tíl oiluuio aguas mas fe auian oe leuanrar oe qu> ^ 
viuiá fafta qtrojicnros ? fefenta años o cerca oc C l l o r c r c c r o p o : q a v n qqmnjecooo , A 
ellos ? ocfoc el tiépo tí ab:abá no fe falla alguno tara los fumos no cra menefter oc w» ^ p 
viuir mas oc ciéto 7 ocbéta años empo oefoe el aguas para algo alimptar.ca los rum ^ 
oiluuio fafta cl ríépo oc ab:abá no fon rrcjíétos u á c n c l ag:e a l g u n a mfecdo o fujicoa ^ 
años.ca fon folos oojiétos 7 nouéta 7 000 añof conio cl fumo fea cofa natural 1 ci f 
dfu 
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í? 
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fcacnclaijíma.C %o qrro po: qnro no es fcnic/ 
ácodagua ocl oiluuio ?oel fuego «51 oía o'l jug 
mc l fuego fcleuárara no pncipal mere para 
furgar alguna ínfcccíó oc pccaoo.mas po: qrar 
üiuniral infccion q cs la unrrura la qual fc falla 
^alguna parre oel ag:c.po:q ocfpues oel oía 
xl)UE5ionoqoaráfiluolos eleméros fimples 
Wqlcs fon oifpucftos para mco:rupribílíoao ? 
pwnoc tooa aqlla parre o'l ag:e en la ql cs algu 
wmtrura ba oc fer purgaoa po: cl fuego, mas 
Magiiaoel oiluuío no fucanfuca ella no era pa 
pipiar las infecciones oel peeaoo mas pa ma 
a los pecaoo:es po: lo ql folo oeuto fobir fafta 
jwpooíeffe matar los bomb:cs.CS>clo ql fe 
c^cjno cs ocl tooo veroao aqllo q conmínete 
q tanro ba oc fobír el fuego cl oía ocl jugjío 
¡joliibio el agua cncl oiluuio.po:q cl agua fo/ 
Mbio qnje CODOS fegú pone la fama feriptura 
jjero el fuego mas fobíra. ca el venia pa alint 
wooas las tinpurioaoes? infcceioncs q ferá 
^muiioo fafta tomar lo rooo en clcmétos pu/ 
««pues onoe quíer q fuere alguna ntírrura ver 
iiííu apurar.cmpero lofvapo:cs ten-e 
'^ubieres cu alguna parte oela cfpera o regió 
j^efajéiiiíyrura como fon las nuues? rooaf 
«ras cofas q enclave fe cngeno:an pues el 
^ craapuraoo po: aql lugar onoefon las un 
. pipero lo mas alto oclas nuues mas cs le/ 
«oíobjc los inores oc quínje CODOS ? avn 
Jf ocOojiéros.pucs nccelfarío cs q mas fuba 
^So entonce que euel oiluuio fubio cl agua. 
C \ T l Ú 0 ° P : o P ° ^ f o ©iremos q fubio 
b iaiobie tooos los uiótes qnje CODOS po:q 
í jmtooos los bób:cs i anímalías ?aucs 
¿ l c¡?"'o fc pooían acoger los bób:esalos 
y "o fuera eobierros los cabemos ocios 
tapará cnoc.anfi pooíá fobír cnlofarbo 
C ^ r o s que eran cnlos cabemos oelos 
jCr'ácnocltb:aoosavn qlatierra tooa 
d ^ n a . ? po:q no puoiclfe cnoc alguno 
C u t e r o orrofi rooos los arboles fer co/ 
¿(ll quáro la mago: altura ocios arbo 
J '"o ocios uiótes pooía fer fafta qnje eo 
E L 0 m w mago:mente fi crá cooos oe gco/ 
a^rch 0 o n5m e e q le* eóraró lof CODOS 
trn, 37Aguftíno lo roca.lí.fv.oecíui.oct.c. 
los 1110 Dc cl lo$ faje cerca oc fegs oelos iiue 
n o c ra menefter oc leuanrarfe mas cl 
CODOS para matar tooas las co/ 
C C a p í f u l o . c l í f . p o : q u e c u l o s c í é r o ? c m c u é r a 
o í a s n o m e n g u a r o n l a s a g u a s c o m o o c f p u c s ? 
|1 l l o n í a c n a q u e l l o s o í a s . ? q u e n o . 
C c l a r a o o c f t o c s o u b o a q u á r o a l a 
e ó f í n u a c í o n ? o u r a c i ó o c l o i l u u í o . ? 
e s o' o c j í r q l a e f e r í p r u r a D i j e g e u e í 
. v í j . c . q o c f p u e s q l l o u i o q r é r a o í a s 
i c r e l c i o e l a g u a f a f t a f e r q u í n j e CODOS m a s a l t a 
q r o o o s l o s m o t e s o u r o e i é r o ? c í n q u e n r a o í a s 
e n f u r e n o : q n o a b a p r ó n i a m é g u a r ó m a s e f t a ' 
u a c u b i e r t a l a t i e r r a q n j e CODOS Í a c a b a o o s a q 
l í o s o í a s c o m c i i c a r o n l a s a g u a s a m e n g u a r . 
C X c r c a o e c f t o o u b o á a l g u n o s q u á o o fe c o i n é 
$ a u a c o n t a r c f t o s c í é r o % c í n q u e h r a o í a s ? oijen 
a i g u n o s q u e c o m i e n z a n o e f o c c l p z i m e r o o í a o e l 
Diltiuío i a n f i fe e n c i e r r a c n o c q u a r é t a o í a s q l i o 
u i o . o r r o s o í j é q u e fe c o m i e n z a n o e f o e q f e a e a / 
b a r ó lo¡? q u a r é t a o í a s o ' la l u n a . ? c f t a o p í n í ó c s 
m a s r a j o n a b l c . l a q u a l f u f o a f i r m a m o s . ? f e g u i i 
e f t o a e a b á f e e f t o s o í a s c e r c a d í a f i n o ' l m e s o c t a 
u o o e a q u e l a n o o e l o í l u u í o . c a q u a r é t a o í a s l i o / 
u í o i o c f p u c s f u c r ó c í é r o ? c i n q u e r a o í a s c n q u e 
c f t o u o e l a g u a q f o n c í é r o ? n o u é r a ? f a j e n f e g s 
m e f e s ? m a s o c OICJ o í a s f e g u n l a m a n e r a o c i o s 
m e f e s l u n a r e s , e m p e r o c o m e t o c l oiluuío a o i c j 
i l i c re o í a s o e l m e s f e g u n o o . p u e s a e a b a r f e b a n 
e f t o s o í a s c e r c a d í a f i n o ' l m e s o c r a u o . C ¿ l i b a s ; 
a l g u n o o i r á c o m o o u r a r ó l a s a g u a s r á r o e n v n 
t e i i o : . C ' f f > i é í a n a l g n n o s q c f t o f n c p o : q a v n f e 
c ó r í i i u a u á l a s a g u a s o c l a l l u u í a o c f u f o ? m í é r r a 
l l o u i a n o p o o i a c c l f a r c l c rec ié t c o c l a g u a . ? c f t o 
o i j é p o : q g c n . v i í ) .c . o i j e c l a u f t f u n t f o n r e s a b i H i 
? c a t b a r a c t e cc l í . r ^ b í b í r e futir p l u u i c . q e r e d j í r 
c c r r a r ó fc l a s f u e t e s d i a b i f m o ? l o s m a n a o c r o f 
d i c i e l o ? f u c r ó v e o a o a s l a s a g u a s d í a l l u u í a . c í i 
a n i i p a r e f e e q c n r ó c c c c f i a r ó l a s l l u u í a s ? n o á r e . 
C l R c f p u c f t a . n o c s a n l i n i c c l f a r o n c n r o n c c l a s 
a g u a s m a s a u í a c e l f i o o m u e b o a n r e . ? c f t o p a r e 
fcc p m c r o . p o : q g c n t f . v i j . c . o í r o o í o f q l l o u c r i a 
q r é r a o í a s ? q r é r a n o e b e s . ? o c f p u c s f i g u c f c é o e 
c u c o m o o í o s l l o u i o a q l l o s q r é r a o í a s . p u e s f o / 
l o s f u c r ó a q l l o s q r é r a o í a s o e l l u u í a . c a c n o r r a 
m a n e r a p o : o c m a s o i r í a q u a r é t a o í a s f i o u r o c í 
a g u a a v n e n c i m a f a f t a c íé ro ? c i n q u é r a . C l o f e / 
g ú o o ? a v n m a s f u e r t e m é r e . e a o í j e g c i í . v í j . c . c o 
n i o l l o u i o DIOS q r é r a o í a s ? e l l o s a c a b a o o s fiic 
e l a g u a m a s a i r a q rooos l o s m ó r e s ¿ j n j e c o o o f 
e m p o n o e r a m e n e f t e r m a g o : a l t u r a d í a s a g u a s 
p u e s u o l l o u c r i a m a s . C l o . n j . f i d f p u c s d i o s 
í l . o i a f a v n l l o u c r i a f a f t a l a fin d i o s a c t o ? c í n q n 
£ iij 
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ra oiao crcfccrian las aguas fíemp:e 1Icuanrará 
fcmasoe fefenra cooos fob:c toooo loo mon/ 
tcs.cmpcro no fc (cuanto nías cl aguaanas cftu 
uo cu aquel teño: ocla altura oeloo quí je coooo 
fegun fc figniftca gciieP.víj.c. puco no llouío cu 
aquellos oías.CSla rajo en cótrario oiremos 
qucallí faje la eferiptura recapitulación, ca lo q 
primero auia oc ocjtr oíro entonce po:q acaba 
oos los quarenta oías 110 llamo mas.? allí auia 
tí oejir elaufe funt catbaractc celt 7 p:obíbíte líít 
pluuíe.quc quiere oejir cerraron fe los manaoo 
ros oel cielo 7 fueron veoaoas laslluuias 7 w 
ioloocfpucs.ee la eaufa fuc po:q acabaoos 
los ciento 1 cinqnra oías comen^aró a menguar 
fc las aguas, empero no pooicrá amenguarfe fi 
laslluuias fe continuaran ocl cíelo pues oijoq 
fueron veoaoas las lluuías avn que entonce no 
comentaron a fer vcoaoas.€lf>ucs oiremos q 
la eaufa veroaocra fue primera mente po:quc cn 
tooo aquel tiempo no auia onoe amcngualfe cl 
agua.ca en los oías primeros quarenta tanto 
cmbeuíoenfila tierra oc agua que oefpues no 
pooia mas enbeucr 7 anfi no auia onoe fe fccalfc 
o amcngualfe el agua 7 oefpues ouo oonoe fe 
amcngualfe.Clo fegunoo fuc po:qucen tooo 
elle tiempo cftauan abiertas las fuentes oel grá 
oeabífmo 7 falía agua? oefpues ocios ciento ? 
cinquenra oías fucró ecrraoas gcne£.vij.c. 7 an 
fi cnroncc auría eaufa oc amenguar el agua cncc/ 
rranoofe pane en aquellas fuentes 7 no falíenoo 
ya mas tí ellas.Clo tercero fuc po: quanto cm 
bio oíos entonce viento fcco que mcngualfc las 
aguas 7 primero no lo auia embíaoo gcntf.vüj. 
c.rcco:oatus oominusnoecúcro:úqj anímáriú 
7 onmiiim iuméro:um que erant cu j eo in areba 
aoourít fpiríríí fuper rerram minute funt aq qcrc 
oejír.aco:oofc oios tí nos 7 tí tooas las anima/ 
lias 7 beftias que cftauan con noc cncl areba cm 
bio viento 7 amcnguaroiife las aguas. C Cfta 
manera rouo oíos quanooquierque quífo men 
guarías aguas o fccar la ricrra.anfi parefee ge' 
neíp:imo.c.onoc quanoo oíos quífo oefeobrir 
la tierra para q parcfcíclfc feca 7 las aguas ello/ 
uicfTe po: fi embio victo fob:c las aguas onoe oi 
je. Spírirus oomíni ferebatur fup aquas. quíc/ 
rcoejír?elfpírituocoíoso viéto embíaoo po: 
oíos anoaua o foplaua fob:e lafaguas.anfi elfo 
mifmo fijo quanoo partió el mar bermejo 7 feeo 
carrera po: meoío po: oonoe palfalfen los juoí/ 
os crooí.jíiij.c. Cuqj errcnoiflj moyfcs manu 
c.Ir. 
fuper marcabftulitílluo oomínus fiante vento 
vebemétí rota noctc 7 venir ín fíccu.quicre oejir 
oefpues q cftcnoio moytes la mano fob:e cl mar 
bermejo aparro lo oíos con viento granoc fopli 
te 7 fecaittc rooa la noebe ? fccolo.pucs anfi fijo 
ago:a cnel oiluuio embíanoo viento fuerte d ql 
amenguaua las aguas. 
CCa.cl?.po:quc ouraron las ocl oiluuio tanto 
tiempo fob:e la tierra que fuc ccrca oc vn año co 
1110 pooielfe oioscmbíarcl oiluuio 7 fccar las 
aguas ? que fue cfto conuenícnrc. 
a í6o:a es la ouboa po:q fijo cito w 
os có rara lógura pueflopooiafajer 
jen maf b:cue ríépo.ca llouío qrera a 
? oerpues eftotio cl agua fob:c u 
tierra en alto qnje cooos en vn reno: cicnro 1 an 
qnra oías oefpues oelos qrenta oías q no co « 
$juan avn amenguar las aguas 7 cfto fuer» 
la fin ocl ocrauo mes allí comentaron aniegp 
7 parcfcio feca la tierra ocl tooo cnel mes fcgwj 
oel año feguíéte al oía veynte 7 fíete ocl mes 1 0 
aqloíafalionoctíl arcba.gencf.víij.e.7annp 
refee q cftouo la tierra en fecarfe oefoc el 01a r 
metaróameguar qfílas a g u a s feys nieles ^  
faber tífoe la fin tíl mef ocrauo fafta el oía wj» 
7.vij.tíl mes fegúoo tíl año feguíéte puco 0£g 
cofas tooas es ouboa po:q oíos las fijo 
taroan^a como las puoíera fajer aprieto*• 
fpnclla.lo pinero fuc po:q oíos tiene las 
o:oenaoas po: fu eurfo oe naturaleja Í 
aballa la naturaleja para algunas cofas q i ^ 
qcre ob:a po: nriraglo.cmpcro para laoow^ 
oiluuio oefpues qembiaoas las aguas ao' { 
la naturaleja pues no qfo ob:ar po: n,¡Tl% 
la naruralcja ob:a po: fuccelfió pues aun k 
oíos cerca oel lloucr 7 cerca ocl amégnar « ' 
las aguas.C^ooiera oíos embíar tooa ^ 
agua q embio cn vna bo:a.empcro ciño11 rJ 
qréra oias.ca cfto cóucnía ala manera ocw ^ ítí 
leja avn qcmbíara tata agua conioébíon 
po: naturaleja mafpo: miraglo.po:q 
leja no pueoe fajer oiluuio vmucrfal.0^ ^ 
agua como fobze la tierra cra puoíera o 
vna bo:a o cn vn moniéto fccar mas no c . 
efto a manera oe naruralcja la ql obw£C .|1)fv 
fuccelfió mas a míraglo po:enoe qfo*¡¡ ^ 
luégo cfto fajer.CHo fegúoo po: q |)3[u 
yelfc.ca en qnro la cofa mas es cercana. ^ 
rale ja es mas ligera oe creer 7 qnro nen p 
iniraglocs mas oíficilc.CXorcrccroP'n 
fo. 
[roas cftas cofao q cñl oiluuio fuero ocuieró te/ 
ncrvna mancra:puee fi la rierra fe auia tí fecar en 
focue mao q la naruraleja abaftaua auia cl agua 
xcacr.®rrofi mug ap:íclfa ? no ourara quaré/ 
üDias cn caer. íginpo cornejo oioo en manera 
mural ? áfi oeuio córinuar lo en fecar lao aguaf 
fcnrooae las orrao cofae.€3l>ae avnotraal 
iunogaqouroel agua fobze (arierra leuáraoa 
acroí cinquera oiao enlos qles no llouío ni fe fc 
íoalgima agua: ca acabaoos ellos fc coiuéjaró 
Secarlas aguas, como cfto no cóuégaauaru/ 
mas luego como acabo tí eacr el agua oef 
JMoe.i l . oías pooicra co melara fcearfe. 
«-ficfpuefta.cfto fue cóucmcrc pincramcrc por 
Ocftrucíon tíla rierra: ca como fufo otrunos cl 
Guillo fue vníuerfal: pozq rooa la rierra fe cin/ 
M e 7 fuelfe fu falto meno: 7 los máremmié 
'^ ctigcozaoos tí ella no pooiclfcn oar rara vi' 
Nttaníí tooos los bób:es fuclfen oc meno: m 
ante como ago:a fon po:qno pooiclfcn rá 
Quémete olfenocr a oiofcpa q el olfcnoioo ma 
^otra veja rooos los bób:cs como cncloilu 
®°fi)0:emgo fí el agua laJaoa ? mala eftouícra 
P^ otpo fob:ela riera no la pooicra rárooaftar 
Jila vioa ranra fuere aeo:raoa como agora cs. 
ftao gráoe riépo ourar pa q tíl rooo fuelfe 
•JaDfcio fegúoo fuc po: caula tílos bób:es 7 
jaliasqnio:icró cñl oiluuío:ca rooas las cofas 
'Ulercs3 mo:ícró:?fi poco rpo ourará las aguaf 
^fierra qoaran cerca oc faltos o enteros los 
jj^os muertos:? auian fe oc co:rópcr tooos. 
¡yes od Diluuío po: el calo: ocl fol:? eftoui<¡< 
"enrócc los bób:cs fuera oel areba:? fuera rá 
m|rcfolucí5 peftífera 7oc mal olo: q co:rópí(/ 
J^eTiiifictonaráfe los bóbzcs 7 aíalíae.? 
'^áocpcftí!ccía:eftáoo cl agua mueboriem 
gw«cla tierra los cuerpos rooos fe enrernc/ 
h?fl * poD: 'crá poco a poco po: fí unimos fa 
rj& fCDc^ 5ieráen píe$as:7 anfi qnoo fc acaba/ 
^ lccar las aguas fcrcfoliticrá ellaspres pe 
J w m a i u o » q qucoará 7 no inficionaran 
^ Pues fue anfi conueníéte oelo fajer Duran 
J[,1llDc"épo las aguas enla rierra po:que ro 
I j J * cl'crpos fc rcfoluíclfcu fin peligro oe pe 
l0 Ja 106 bób:cs ocfpues oel oiluuio. € 
¿ - C 8 Dc De5'r <í la eftaoa tílas aguas cíero ? 
tóí vrDíi1s ^ l lD0 n i , , 0 l l i a n i , n9 aguas oefere 
to¿ .yP»es cl ocfecamíéro poco a poco: lo ql 
^ ni? Pn,cros«ri«añosq llouío fuc cfpacío 
0 entero ap:ouccbo:pa q entre ramo los 
c.lpn;. 
cuerpos tíl rooo fe rcfoluíeffcn: ? no qoaffe cofa 
alguna gruelfa q oefpucs tíl oiluuio fe ouíclfe oe 
refolucr 7 caufalfc pcfttlécia. C2lvn oirá algúo 
como puoo fer q no qoalfcn enla rierra cuerpos 
muerros o muebas pres oc ellos las quales oef 
pues q feca la tierra feouíclfen oc fecar: ? aqllas 
fiucbíríá el agzc oe gnielfo 7 peftiferos vapozes 
7 qoaria pcftilécía pa tífpues oel oíluuio.CHxc 
fpuefta.las aíalías i bóbzcs rooofq eñl oiluuio 
pcrcfcicró conmínete mozieró enlos mórcs ?lu 
gajes altos poz q las aguas venia poco a poco 
cavenoo las Huuias: víéoo las aíaltas 7 bóbzce 
crcfccr las aguas cnlos ba?os 7 llanos fobíá fc 
alo alto poz efeapar: ? áfi la muerte fuga feria en 
lo airo 7 qoaná allí fus cuerpos no cagéoo al fó/ 
oon pozq las aguas no fe mouíá có víétoe fuer/ 
tes áfi como las ocl manpara leñar los cuerpos 
oc vna pre a orra:pues comé^ áoo a tífcobzír los 
mórcs allí fe refolueriá ? ocIKiríálos cuerpos tíl 
rooo anre q fc acabalfe el oiluuío:pozq avn fe ba 
uíáoefccar rooas las aguas fafta los llanos 7 
valles 7 erre táto no qoaria algo tí refolucr tílof 
cuerpos q cnlos mórefalros qoauá.ca el fol loe 
refolueriá ocl rooo 7 no faría mal aloe bombzes 
ni aíalíae en ráro q fe refoluían como cftouíclfcn 
enia areba ccrraooe.C eflbe q acótefcícflc eftar 
cnloevallce o llanoe refoluerfe gan ala fin oel oí 
HIUIO?fcríá pocoe?no Dañarían aloe bóbzce 
ni aíalíae poz qnro anre fenágaftaooe q loe bó 
bzcefalíclfenoelarcba. 
CCapírulo.clri.lae aguae oel oiluuio fucró fa/ 
caoae poz victo ? q ral viéro cra ? q no era engé 
ozaoo nattiralmérc poz oíof ? q fuerza rema. 
£>oza córíiiuarcmoe lo q fe figuc tíl 
oiluuio acabaoo! loe cícro ? cmqué 
ra oiae cnloe qualce cftouicron lae 
aguae no fc ainéguanoo: lo qual fe 
acabo cn fin tíl mee ocrauo como fufo oícbo eo 
comécaró a fcearfe ? amenguar: ca cmbio oíoe 
victo q fecaua lae aguae. €j£ftc fecamíéro fe fa 
5ía có viento ? fc pooia fajer con gráoe calo: oel 
fokempero la eferiprura pone q cra viéro 7 pare 
fcc q cftc fea mae fuerte para fecar q cl fol: po: lo 
qual la eferiprura quáooqcr q ba oe poner algú 
granoe tífccamícnro pone que fe faje po: viento 
queináte fegun parefee i6cncf.). ? j£rooi.f iiij. 
ca.CSDe cftc vienro pzeguurara algúo como vi/ 
no para fecar 7 amenguar lae aguae como fe cn 
gcno:o. Cll\efpucfta, cftc vienro no fue cngciv 
o:aoo po: naturaleza mae po: ob:a ocoíoe: lo 
f iiij 
Capitulo drí). • 
21 parefee: ca loe vientos fe engco:anenlas cuc caoijeXumq* ^opfes epenoifletmanum fu 
n S ^ a S w ^ tierra: quanoo cnoc fe leuá per mareabftulittlluo oño vento flauteare 
wn aífíunoo vapozco % feriéoofc alos laooo oe oejir: como aftotfee Cftenoio la mano fob:c d 
a S p o : cl enterrainicnto fe inucucn mas re mar partió lo o leuanto lo oioo con viento íoPb 
í o T S S a?foplan.nuprc5iopo:ro te:? anfi elvicnro era po: oioo fccbocomo oiga 
oalaVcgion oe¡a":c auioa libertaos lugar po: que lo panto oíoo tleuanto con viento :qua.«o 
oóoe fe errienoan. £ como cn cftcricmpoqco/ masque cftc viento fe leuanto luego que 
m ^ r S w g l i a s amenguar no ouiclfe algu fcsal*>ocftéo,o ^ m c d t r n ^ 
na parte ocla tierra ocfcobíerta: ca avn no pare' vemapo: naturalcjamao momeo ?fecbop« 
toan loo cabemos ocloo monrce:loe qualco fe otosüoqualoc eftovicnrooel oi luuio^ 
ocfcob:ier6encl ocjciio mes nopooíanloo vté inos.Ho fegúoo es quanro ala fo:tal5 0l g 
tos cngcnoiarfc naturalmente. C * o fegunoo to.ca cfte viento era mu* fuerte ^ m m m M 
parefee efto:ca loo vienroo fe cngcno:an oeva/ para fccar?ameguar tantas aguao como m 
porcefccoe terrcftrco.í£mpcrocn aquel ríent/ latícrra eran:lao qualcoqumjc cooosciao 
ponobauiavapo:eo maecralacioncoquc lar/ eftauan leuanraoao: ? cn tanto poco nempo <o 
gamérc fe pucon llamar vapo:co buntcooo po: mofueron aincnguaoaoífeeaojeranccdw 
que no fe pooia cnroncc otra cofa refoluer faluo cl viemo mup caliente? fuerte.que fuclfe em 
lao aguao como rooao lao rícrrao cftouteffcn eu re: ? muebo fcco a manera oe f u c g o ^ J 
bferrao cedías :?cftoo bumcooovapo:co oí/ gmía muebortcmpo fuera necelíariopaiw 
cboo cralacionce no pootan fer materia oe vicn la rierra. C M parefee quanoo otos aw^ 
too mao oc lluuías:? anfi no fe cngco:aró naru/ mar berntcio ? lo fcco. í ta cn vna nococm 
rahi c ue!cVo: lo qual es oe oejir que cftc vié oocl fonooodmarífuelofecocngm^ 
rovinooc oíos quanro a oos cofas, lo pmnero cl pooian paliar los motos w w ^ j j 
quanto al cngcno:amicnto.lo fegunoo quanto a vuan po: loo caminos fccoo ? tan a p u e g £ 
la fonalcja. C 2>clo primero parefee como po: oíera fccatfc cofa ran buincoa: ? a w W 
lao caufao fufo puertas no pooiclTccngcno:arfc oofonoo faluo po: la foualcja «aleimiras 
naruralmcnrc necclíario craqt.epo:otoo fuclíc oc oe viento:? anfi la efenprura toton»^ 
fccbo. £ cfto parefee cn quanro oíjc J6cncfis te víenro. £ m - m b cap. Cumq5 e? m p| 
oerauo.c. *fl\cco:oarus oomínuo IRoe ? cúcto/ Popíes inanum fuper marc abftuH K i ]U. 
ruin aminantiu íumcntomqj qui cuín co crant ín ituo vento fiante v:cnrc ct venir tu nccut • 
areba aoountfpiritum fuper terrá ? minute funr rcocjtncomo ^ opfescftcnoio U m w . 
aquc.autcre ocjír:reco:oofc oíoo oc IRoc ? oc cl mar al^ o lo otos con viento 
tooas las anímalías ? beftias que concl eran en te? romo lo fcco:aufi fenaago:a p e l u ^ 
el arcba:rraro viento fob:c la tierra ? comenta • ramo agua fe bauiaoc confumir? ic w• 
ron ameguar las aguas:? anfi el rraro cl viento cn tan poco riempo: pues parefeequeem ^ 
í cfto no es al faluo que lo fijíclfe no lo fajtcnoo no fue naturalmente cngcno:aoo. ñas v> 
oengcno:anoo la naturaleza. C C cflo mífmo lunrao oc oíos como cn ral tiempo luent 
parefee cnlas otras vejes que oios alguna cofa o:aoo t tantas fuerzas rouicnc. 
quífo fecar:eomo cnel comiendo ocl munoo quá ^ araronI3* 
00 fecanoo algo oclas aguas oefeobrio la fa j oc CCapmilo.clrn. quantos oías orna' ffl|l 
la rierra í&cncfis primo capirulo.ea allí llama al aguao cn fccarfc: ? ocfoc quanoo le con» 
viento oc 0100 oijicnoo. Spiritus auré oñí fere a contar loo ciento ? cinquenra oiao. $ 
bamr fuper aquae. ^ u c quiere oejir. cl cfptnru p ^ g i *6o:a pooemos faber en qu ^ „ 
o víéro tí oios anoaua o foplaua fob:c las aguaf R ^ l p o fucla n c n a f c c a . ^ e o m ^ 
£ llamo lo oc 0100 po:qne cl embio aquel vícn/ k^gSIefcrtprura jSenefis ocrauo ^ ^ ^ 
ro: 7 lo fijo como avn la naruraleja no abaftafle L ^ ^ e n c l pmnero ota ocl aflo KL ^ 
para engenorar viento fepenoo rooa la rierra co ? vno oc 1Roc: abno 1Roe el c i e l o i • 
bicna oc aguas ? cnroncc la qutficlíc 0100 oefeo q cra feea la fa5 día tierra:? avnq wk> 
br i r .CC anfi orrofi quanoooíoo quífo pantr ffcfccala tierra cra alomcnoslaraj * 
el mar bermgo i6rooí. rííij. cap. embio viento feea:? anfi fafta aquel ota cra acaoaoa 
/ 0 . 
ocrrarpo: v e n t u r a c u o e . c n fi a n r e f u e l l e feea n o 
w a l H o e p o : q a v n n o a u i a a b i e r t o c l a r e b a 
:ra?cro c o m e n t o a e ó f u m í r f c e l a g u a o e f p u e s o* 
«ciento 7 c i n q u e n r a o i a s . p u e s p o : a l l t p o o c / 
NS veer q u a n r o r i é p o c f t o u o c l v i e n t o e n f e c a r 
waslas a g u a s . C C í t o v i e n e o* o t r a o u b o a q 
«quáoo fc a c a b a r ó l o s c í é r o 7 c i n q u e r a o í a s : ? 
¿ p o $ o í j e n q fe c u é t á o c f o e c o m í é c o o c l a ñ o 
pactos o c n o c 7 c n r ó c e a c a b a r fe y a n a t r e s o í 
«5cl ferro m e s o e a q l a ñ o . l o q l p a r e f e e p o : q n 
•Wfo 7 c í n q u é r a o í a s f a j é c i n c o m e f e s o a n o o 
¡ ® a mes t r c y n r a o i a s 7 p o : q l o s m e f e s o e a q l 
Mipocran l u n a r e s : ? v n o t i e n e t r c y n r a o í a s z 
w veynte ? n u c u e f o n c i n c o m e f e s 7 t r e s o í a s . 
t € o e a q u i f e f i g u e q u e fc c o m é e n l a a f c c a r c l 
ccrca oc fe fen ra ? o o s o í a s o e f p u e s q c e l f o 
; W c a e r p o : q e l a g u a c o m e t o a OÍCJ ? f i c r c 
Minee f e g u n o o ? o u r o q r é r a o í a s 7 a n f i o u r a / 
"afolla vcyn rc f íete o v c y n r c 7 o c b o tíl m e s t e r 
J í O e n o c f a l t a o o s o t r e s o i a s o e l m e s f e r r o 
ganóos m e f e s 7 t r e s o q u a t r o o i a s q f a j e n fc 
™ta?oos o í a s o p o c o m e n o s . CCntpo c i t o 
^pucoc c i t a r l o p r i m e r o p o : q e l r e r r o o i j e q r o 
^ ° l a s a g u a s a l a t i e r r a c í é r o ? c í n q u é r a o í a s . 
p P t t o D e f o c c o m i e n d o tí a q u e l a ñ o n o r o u t e r ó 
J6 j&uas a la t i e r r a c o m o c n r ó c e n o c o m c n t a l f e 
J u i o m a s o e f p u e s e n c l m e s f e g u n o o . p u e s 
^ P u c o c a l l í c o m c n t a r . C l o f e g ú o o p o : q l a 
iJPtura o í r o a é t o ? c u i q u é r a o í a s : a n f i c o m o 
f j ' u a n o o f u c u é r o : c m p e r o n o a u i a c o m é j a o o 
juento oe foc c l c o m i e n d o o c l a ñ o m a s f o l o 
4 c l D ! C ? * ñ e r e o c l m e s f e g u n o o pues n o 
^oocfoc a l l í c o m e n t a r e l e u é r o o c c l t o s o i a s 
g e l q l D u r a r a e l v í e n r o e n c ó f u m i r l a s a g u a s 
JJ i c f cs m e n o s t r e s o í a s . C u r r o s o í j é q u e 
2 p m m e l t o s c i e n t o 7 c í n q u é r a o t a s o c f o e 
Palero o ía o c l o i l u u i o q u e e r a a o i c j 7 f íe te tíl 
^ e g u o o : ? f c g u n c i t o a e a b á f c c n e l m e s f e p r e 
" ~ i a s v c y n r c o c l m e s o p o c o m c n o s : p o : 
J e i e t o ? c i n q u e r a o í a s f a j é c i n c o m e f e s 
i ? r r c 8 DÍ40, ^ DC a£lul fcSuirfc I'-1 3 011 
o¿ f o c a en e o n f u i n i r f c c i n c o m e f e s 7 o i c j 
í , | i l l C 8 cnc l p i n e r o o í a tíl a ñ o f e g u í é t e e r a r o 
otro 15 f c5a o c l a t i e r r a feca . g c i í . v í t j . c a . C S v n 
^ J i j e q e f i o s c í é r o ? c í n q u é r a o í a s f c c o i m é 
( J . j ° t a r o e f o c c l p o l t r í m e r o o í a o e l a s a g u a s 
q r é r a o í a s l l o u í o a c a b a r f e b a n 
% ¡ v C r o D U 1 D l , n C 6 o c r a u o ? c i t a e s m a s 
( t 0 ¿ 7 a P o l i c í o n f e g u n f u f o o i r i m o s 7 f e g u n 
t r o l a s a g u a s o c l o i l u u i o o e f o e e l o i a q 
c.lrí). 
c o m e n c a r o n a m é g u a r f a l t a q u e f u e feca l a f a j o e 
l a t i e r r a q u a r r o m e f e s e n t e r o s . C C o c a q u í p a 
re fee o c q t i a n r a f u e r z a e r a a q u e l v í é r o e l q u a l c n 
q u a t r o m e f e s p u o o f c c a r t o o a s l a s a g u a s o c l o i 
l u u i o l a s q u a l e s e l t a u a n q u í n j e c o o o s ( c u a n t a / 
o a s f o b : c l o s m o n t e s m a s a l t o s o c l m ú o o f a f t a 
l l e g a r a f c c a r l a f a j o c l a t i e r r a e n l o l l a n o ? c n l o 
b a r o o c i o s v a l l c s : p o : l o q u a l p a r e f e e q u e r e ñ í a 
f u c i p o e o í o s o a o a p a r a t á r o f a j e r . 
C C a p u c l r i í } . p o : q u c e l a r e b a a l f c n r o c n c l m e s 
f e p r e n o 7 n o p i n e r o n i m a s r a r o c . 
, 3 g u c f e c o m o el a r e b a tí n o c c ñ l m e s 
f e p t e n o a l f c n r o f o b : c l o s m o n r e s o c 
a r a r a t b q u e f o n m o n r e s o c a r m e n i a 
a v c y n r c 7 f íe te o í a s o c l o í c b o m e s . 
C C o c a q u í q u i e r e n m u e b o s q u e l a s a g u a s e o 
m e n e a r o n a m e n g u a r c n e l o t a v i c c f i m o o c l m e s 
f e p r e n o l o q u a l fe figue c o n t á o o l o s c i c n r o 7 c í n / 
q u é r a o i a s o c f o c c l p i n e r o o i a o c l o i l u u i o : ? c i t o 
q u i e r e n m u e b o s a f f i n n a r : p o : q u c n o a l fen ra lTe 
c l a r e b a a n r e q u e c c í f a l f e n l a s a g u a s . c n a c i t o y a 
r e f p o n o i m o s f u f o 7 o r o : g a m o s q u e m u e b o a n / 
r e á l f c n t o e l a r e b a q c o m é t a l f c n l a s a g u a s a m é ' 
g u a n e a a l f e n r o c l a r e b a c n e l m e s f e p r e n o a l o í a 
v c y n r c ? f íe te f c g u n n u c l t r a I e r r a o f e g u n l a l e t r a 
b e b : a y c a a l o i a o i e j ? fictc ? c o m e n t a r o n a m e n / 
g u a r l a s a g u a s c n c o m i c n c o o c l m e s n o n o , e u i / 
p e r o c o n r e c í o q u e a l f e n r a f i c e n a q u e l m e s c o m o 
m u e b o a n t e p o o i e l f e a l í e n r a r . C a o e f o e e l fin o e 
l o s q u a r e n t a o i a s q u a n o o c e l f a r o n l a s a g u a s 
p o o i c r a a l f e n r a r e l a r c b a . e m p e r o a n f i f u e g u í a / 
o a c n r o o o a q u e l t i e m p o q u e n o a l f c n r o f a l t a d 
m e s f e p r e n o . C C e s tí o e j i r q u e c f t o n o f u c p o : 
a c a c f c i i i i í c n r o : m a s p o : q u e a n f i fiiecl a r e b a g u i 
a o a a l a q u a l c u t o o o e l t i e m p o q u e fe m o u í a o c f / 
p u e s q u e l a c o n t a r o n a a l e a r l a s a g u a s v n a n 
g c l g u i o p a r a q u e n o c i i c o n t r a l f e e n l u g a r e s a f / 
p e r o s o n o e q u c b : a l f c o o o n o c m a l a l f c n r a l f e c o 
m o f u f o o e c l a r a m o s : ? c f p c c í a l m e n t e p o : q u c o í 
o s q u í f o q u e c u a q u e l l a t i e r r a a l f e n r a l f e n . C í a 
e a u f a p o i q u e r a n a y n a a l i e n t o c l a r e b a 7 n o p r i / 
m e r o n i o e f p u e s f u c p o : o a r c f p c r a n t a a I R o e tí 
a c a b a r f e a y n a c l o i l u u i o . C a p o o i c r a f c r q u e c l 
a r e b a n u n c a a l f e n r a r a f a l t a q u e f u e r a q u a f i r o o a 
e l a g u a tíl o i l u u i o feca 7 e l l o f u e r a fi c l á g e l g u í a 
r a e l a r e b a f o b : c a l g ú v a l l e f o n o o q a l l í n o a l f e n 
r a r a f a l l a q a m e n g u a r a c l a g u a c e r c a o d a r í c r r a 
l l a n a 7 c n e l l o r a r o a r a m u e b o r i é p o p o : v é r u r a 
f a l t a e o m i e n t o o e l m e s o e j e n o : ? a n f i c f t a n o o 
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tato tiépo cl arcba fin alfenrar cncl agua péfara 
noe el ql eftaua oétro q avn eftaua mae altó que 
toooo loo morce po: lo ql creería q avn muebo 
tiépo auía tí cftar oétro ante q fc acabalfc el oilu 
uío.CC oc aq fc figuíá ooe oaúoe.el pinero ce 
la anguftía tí noc péfanoo q luégo ríépo auía oe 
itto:ar cncl areba: ? allí era pena cftar ? quanto 
mae cftouíclfc feria mae luenga pena. puee po: 
legrar cfta pena tí fu co:ajó como cn veroao no 
fuelle anfi quifo oío6 aficnrar el areba cnel mee 
fepteno.ca ella afienraoa vería noc que no erael 
agua muebo alta fob:e tierra: ? po:cnoe qttc'no 
auía tí mo:ar luégo tiempo cncl areba ocio ql fe 
cófolaria.Clo fcgúoo ? pncipal era po: cl riiá' 
rcmmíéto.ca noc metió cncl areba cierto máteni 
míéto oel ql caoa oía gaftaua:? fegu cl gafto CO' 
tbíoíano pooía péíar qnro ríépo le ouraría:? cit 
efto poo:ía tener granoe temo: file fallefcería cl 
márcnímtéro ante ocl tiépo oc falír: ? po: quitar 
efte temo: otos quifo q alfenralfe el areba cnral 
tiépo q noc crcgelfe q no le fallefecría cl manreni 
míéro.ca ocfpuee q alfento cl areba péfaría noc 
q palfaría poco tiépo fafta feearfe la tierra:? an> 
ft aballaría loe máteniiniéroe po: lo qual no ter 
iiía temo::? anfi no ocuío muebo tiépo raroar tí 
aficnrar clarcba. 
CCa.clcíiíj.po:q no aliento cl areba aeabaooe 
loe qréra oíae: ? como el ángel guíaua cl areba 
pa oóoe alfenralfe ? qnto era cfto nccelfarío. 
£rofi no tíuío alfenrar luego q alfé 
tar pooícra.ca cn raro que ourauan 
l06.fl.0iae tíla lunía no pooía bien 
alfenrar el areba: po:qcrefciéoo lae 
aguae leuátar la gan mae aira. empo acabaoae 
aqlloe qréra pooíera luego aífenrar.ea árc alfen 
to'qcoméjalfcii améguar lae aguae fegun fufo 
fuc moftraoo.puce qlqcr oí a pooíera alfenrar 
oefpuee ocloe.rl.oiae: empo no ocuiera cntóec 
alfenrar po: ooe rajonce.Cla pmcra:po: que 
alfcnraiiooráagna clarcba péfara noe q era po 
ca cl agua ocl oíluuio: ? po:enoc q cn b:cuc feria 
la rícrra fcca: ? ocfpuce raroaoo ranro como vn 
ano cutero ouraífe mírauíllarfe ga noc ? no fabe 
ría q efpcrája tener tí quáoo falíría oc allí: puee 
po:q cn cfto no fc aflígíelfe no ocuío ante oe ríé/ 
po alfenrar cl areba. C í a fegñoa fue po: rajón 
ocl máreniiméro pa ft?para lae ammaltae ?eo; 
mo oícbo ce fegú el tiépo que eftaoo auía pooia 
enréoer pa quáro ríépo aballaría ? anfi lo repar 
riri.i:empo fi cl areba afrentara luego ocfpuce tí 
c.lfím. 
loe.rl.oíae péfara noe q auía poco oc cftar cnel 
arcba:ca cn b:cuc la tierra feria fcca: ? anfi oam 
largamérc alae anímalíae tíloe márcniiincros t 
fallcfcerían ante oe falír ocl arcba:pue6 pojqno 
aucníclfe cfto fuc cóucníérc q cl areba no affcriu 
Ife muebo ap:iclfa po:q loe mátcníniíéroe aba 
ftalTcn:? anfi el tiépo oc alfenrar cl areba có mu 
cba rajó fue meoíoo q no fuclfe muebo ra:m 
mug avna.CC como cncl ríépo oc alfenrar fc; 
guai*oaoa inefura anfi orrofi quáro al logaren ó 
cl areba alfenro:ca alTcnto cn loe montee se ara 
ratb q fon en armenia ? no cn otra parre:? quan 
ro a cfto ouo rajó ? guiamíéro oel ángel. Cío 
pinero po:q alfenralfe el areba ai lugar llano:" 
como cl areba fuclfe llana enel fonooínuirlw 
ga?ancbapooicra alfenrar vna puñera o paro 
fuga fob:e algún rifeooeabeco oe monteíla» 
otrae partee avn no feríá aífenraoae mae efc 
ríá cnel agua ? enrócc améguáoo cl agua traW 
naife ga cl areba ? perefeená rooae lae aninw 
ae q oétro erá: ? anfi fue muebo menefter # 
angclce guíalfcu cl areba pa q no fc allenraPj 
uo cn lugar llano ? áebo ? luégo po:q no fo^ 
peligro oc traftomarfe:? ello cnel llano poouj 
fallar mae no en caoa lugar oeloe monteep«j-
bié fuc necclfario efeoger cu q lugar alienta^ i 
archa:? loe mórce oc araratb fucró ralcs:pij_ 
allí fueconuciiíérc oealfcnrar. C í o fcgp> J 
po: el lugar oóocouícró oe mo:ar laegerc»' 
go tífpuce tíl oíluuío.ca onoe anenraneelaro 
allí cftaría fafta q la tierra fuelfc fcca:? qua*' 
líclfcnloe bób:ce oel areba mo:aná cu 
tierra onoc falieflen: ? po:q a oioe plajia q^J 
ralfen loe bób:ce al conté^o cn tierra o ai i J 
qfo q alfenralfe cnoc el areba. ca fi vínicr*J¡¡ 
tar cn cfpafia o frácía cnoc mo:aré loe boj" 
al comcnjo: ? a oioe no plajia que mo:.'IIH 
tierra ocoeeíoenreal comiendo maeenner ^ 
o:íenre ? en afia puee quifo qucalícnralicc» 
montee oc armenia. ..hJlt 
CCap.clrv.q fuc cóuciiíérc alfenrar cl 
mórc airo ? no cn llano m en valle ? po^rüS 
V f V J • M V W V M V I I I V I V * . « | | J J 
lt ni c  l   Po:iluir^ 
|P5f3¡a i jira alguno po:quc afrento J' 
cnloe mórceoc aruieníaoej^ 
mótee?noentierra llanaci ' 
pooíera aficnrar bien anft c o
fo. 
loco pinero cnlos mores q enlos ralles ?aflcn/ 
&alli.Clftcfpuefta. no pueoc cftarrca no alten' 
toel areba po: acacfcímíéro mas po: guíamiéro 
alipo: acacfcimiéro fuera pooicra alfenrar fo> 
toe algúos rífeos oc algúos mores ? rraftoma' 
rafeopuoíerafe alfenrar ocrccbo fob:c el mar: ? 
nunca alfenrara fafta q el mar fuera feco:cl ql nú 
ufcaiiía oe fecar: ? anfi núca puoícra oéoc falir 
floc? las aíalías: ea fc afogara falíéoo po: las 
J$iu6:pucs 110 ocuío fer ocraoa cl areba ala fo: 
tona pa q alfenralfc en lugar cóueníétc. C Cfte 
ángel la guio qalfenralfeen mórcs ? no cn llano 
lop:imeropo:qfi cu llano ouíeraoe alfenrar: 
¡arcara muebo anre que alfenrara po: vérura f i 
íaelcomié^ o tíl mes oejeno: ? oc aquí fc figui' 
janlos inconuemércs q fufo piifimos:pucs po: 
wcfeuíar ocuío alfenrar cn monte.Clo fegun 
fofuc po: lafanioao ocios q cftauá cncl areba. 
Raicearte rooas las aguas ? oe mas la fa?oe 
«[ierra era necelfario q fe fijícífc po: viéro mug 
®tc?arco:oclcíclo:cacn otra guifa rauta bu 
^íopccofisgruclfas nofegaftartafaluo cu 
lluego tiépo:? cód gráoc aroo: leuárarfe gá 
fapo:es mug calieres:? el areba cftáoo culo lia/ 
"ocurretágráoes calo:es arocria efealcntanoo 
p^ooia oéoc enfermeoao feguír alos q cftauá 
®f'areba:cfto no pooia aucnir cftáoo el areba 
Jos mores altos :ca quáoo allifc cófumiclfeu 
.33Suas no fe Icuanrariá vapo:cs ealiétcs po: 
J"°icgaftauá faluo las aguaf:tílas qles fc leuá 
^teralacíocs o vapo:cs oclicaoos no grue -
^ áfi no fe poo:ia cl areba calétar ni oañarfe 
oérro fuellen: ? quáoo fe cófumíclfc la bu/ 
a^ooc encima ocla rierra avnq fe leuanralfcn 
vapo:cs gruclfos ? calieres no fe efcalcra 
"c|areba:la ql no eftaría entre ellos mas mug 
^•IL Xo tercero po: qnro IRocauiaoe ab:ir 
SJcnipo cl areba anre que oe ella faliclfe co 
¿ j ^ 0 la finícftra oel areba quanoo cmbioel 
J^o ? la paloma:Ia qual no parefee q ocfpues 
/^c.ptrofi ab:ío la cobertura o recbo o'l ar 
¡ j jcl pmcro oía oelaúo figuíente: ? qoo anfi 
^ojafta q falío IRoe ? las anímalias ocl ar/ 
¿ 0 ^ f u c cncl mes fegúoo oc efle ano a vcgii/ 
Pf j^0*í$cñ.vííj.c.?fi cncfte tiépo eftouíc/ 
•areba alfcnraoaenla tierra llana aviiqtiecl 
JJ a no puoicra entrar oérro currará rooos los 
¿:^cssnieflbs ? calíércs q fe Icuanrariá oela 
tfo? r icr ra ^ nD0 fc ^ Cfaua: % notaran alos q 
4 areba: ? eftanoo culos motes altos 
c.Irvj. 
no fc faría efto:ca quáoo alia los vapo:cs llega/ 
flen oerramarfegan po:elag:ecomo fcfájccit/ 
el fumo gruclfo que fe leuanra oel fucgo.ca leuan 
raoo cncl ag:c fc oerrama % aoclgaja tanto q no 
parcfce.á>rrofi no feríá ga caliéres aqllos vapo 
rcs:ea enlos mórcs alros fiép:eefta frío el ag:c: 
?co:répo:éoelos victos fríos:? cfto oaría al 
guna fanioao alos oel areba córralos vapo:cs 
gruclfos ? calíércs leuáraoos tíla tierra ? no les 
puoíclTcn cañar. C C anfi ocuío el areba alfctt/ 
rar cnlos monres alros ? no enla rierra llana: % 
poique rales crá los monres oe Armenia alfcn/ 
rocncllos cl areba :ca fon celos altos montes 
ocl uitnioo. 
CCapitulo.cIrvi.fi fupo IRoe cn q mes ? cía fc 
ocfcob:ieron los cabemos Oíos montes ? para q 
fue cfto eferipro. 
jCfpucs figucfeq las aguas tíferefeé 
fafta cl mes oejeno ? enel pinero oia 
peí mes ocjcnoparefderólos cabe/ 
I eos celos mores. C C no oíjen que 
odcrcldan fafta cl mes oe5eno:po:q cn aql mes 
cclfalfe cl ocfcrefcímícnro.ca oc pues que comen/ 
5.1ro las aguas a ocfcrcccr fiép:e cefcrcfcícró fa/ 
fta q fuc la fa? o'la tierra feca: lo qual auino en co 
inicio ocl año figuíércmias 0Í5C fafta cl mes oe> 
5cno po:que fifta allí ocfcrcfciá? no parefeia al 
gun termino:?ciiróee'parcfcíeró los cabecos oc 
los mórcs:? enel ríépo figuiéte méguo ? fe cófu/ 
mió rooa cl agua.C C oe aquí parefee en quan/ 
to ríépo oTcrcfdcró las aguas ? qnro: ca el agua 
fe lcuároqii5c cocos fob:c los mas altos tíl mu 
oo.iScñ.víj.c.? anfi quáoo parcfderó los cabe/ 
eos tílos mórcs erá mégnaoos^c cocos oe 
agua:? no fc cnrícnoc oc rooos los mórcs: mas 
oelos mas alros nionrcs:ca no puoicron rooos 
los monres jumamente ocfcobmíc como no fue 
ften ggualmérc altos.CC parefee q cftofquiii5e 
cocos ocagua améguaró cn tregnra oías o po/ 
co mas :ca oefpucs tílos cíéro ? dnquéra oias 
comécaró a mégtiar las aguaf: ? acabarófc cftof 
oias éla fin ocl mes ocrauo.? anfi en rooo cl mes 
noueno méguaró como cncl pmnero oía tíl mes 
0C5CH0 fc tífcob:ícfté los cabemos tílos montes. 
Curros cuérá losoícbosciéro?cíquéta oías 
tífoc coniíéco tíl oiluuio:? acabáfecncl oía vegn 
re od mes fepteno o poco menos: ? entonce fon 
qfí fetera oías cnlos qlef améguaró los oícbos 
qnje cocos. C C oefpucs ocfto cn tres mefes 
tífcrcfcicró ? fe eonfumícró rooas las aguas, ca 
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cncl oía primero ocl ano figuiente era leca la fa j 
ocla tierra: ea entonce ab:to IRoe la cobicrta 01 
areba 7 vio la tierra leca. í6cnct\ vüj. capitulo. 
C3lguno oirá: como fe pone que enel ota p:í/ 
mero ocl meo oejeno fe oefeobneron los cabc/ 
eos oelos monres.ca el no lo vega como citóme 
fíen cncl areba ccrraoo.Clfvefpuefta. no lo po/ 
oia ver IRocpo: cftar cerraoo: ea no tenia avn 
abierta la finícftra ocl arcba.la qual ab:io quarc 
ta oías oTpucs fegú parefee jSene£.viíj.c. 7 avn 
puefto q la rouíclfc abierta no vería po: ella co/ 
(li alguna dios ni5rcs:lo ql parefee po: qnro qn/ 
oo cl ab:to la finícftra oel areba embío el cucruo 
7 ocfpucs la paloma pa ver fí auian cclíaoo las 
aguas ocla tierra: empero fí ci po: la finícftra o'l 
areba ver lo pooíera no cmbiara cftas aucs: 
pues no pooia ver las aguas fi auian ceílaoo: o 
no.7 anfi no pooia ver fí los cabemos Oíos ilion 
tes eran ocfcobíertos o no.C^o: lo qual algu 
no oirá q 1Roe efto conofcío po: rcuclacion avn 
q no lo vtclfc.Cmpcro oiremos q no cs veroao 
Ca cfto pomíamos fi fuelfe ncceflarío ocjir que 
noeconofctoqcncl pmnero oia ocl meo oejeno 
fuero ocfcobíertos los cabemos ocios montes: 
mas cfto no cs nccclfario oc ocjir como la eferi/ 
ptura no lo afirme. Clp>o: lo ql oiremos que la 
eferíptura finta recóro la veroao oela cofa avn q 
IRoe no conofeíelfe efto como cra oft anfi cra 
po: entóccmias oirá algúo pa q oiro la efenptu 
ra q al pmcro oía ocl mes oejeno parefeieró loo 
cabemos Oíos mórcs: ca parefee cfto oemafiaoo 
como no lo conofciclfe algúo o viclfe qnoo fe fa/ 
jía i ocfpucs q fe fijo parefee que no ap:ouccba 
conofcer lo. Clftcfpucfta. fue cóucnictc cfcriuir 
fc no po: los q enrócc fucró mas po: los q auiá 
oe vcmr.Ca ago:a lo fupíelfe noc 7 loo que con 
el fucró cncl areba ago:a no lo fupiclle no fc efert 
uia po:q ellos lo fupíclfcn: ca po: cfta eferiprura 
no lo auia oc laber como ellos rooos ga fuclfen 
filcfeíoos: qnoo cfto fe eferiuio: mas eferiuio fe 
po: los q auiá oe venir alos quales ap:ouccba/ 
ua a oos colas. C í o pinero pa conofcer la grá 
oeja oc cfte oíIuuío:ca como raro riepo cftouo la 
tierra fo las aguas qnofcocfcob:ícró fiqer los 
cabemos ocios mórcs: parefee q muebo cftaua 
Icuátaoa el agua fob:ela tierra: ca ouro vn meo 
o fegú otra opimo feréra oias en fecar fc el agua 
que era encima ocla tierra para oefcob:írfc loo 
cabecos oíos móref. C í o fegúoo fuc po: fajer 
mascregblc efta cofa. Caen quanto la eofaco 
cljrvíj. 
mas cerca oe naruralcja mas ligero fc crcc: i w 
jiéoo en q tiépo parcfcicron los cabecos ocios 
montes:? cn que rtépo comé^aró a meguar la* 
aguao: ? qnoo fe acabo oc fccar la fa j ola nerrj 
fe mueftra cfta cofa fer fccba po: mcoioa i rajón 
Ca cometo cl agua méguar cn comícco o'l mee 
nono ? fccofc la fa j ocla rierra cn fin ocl mes oo 
jeno:?cs rooo ríépo oe quatro mefes: i los ca 
bc$oe oíos mórcs fc tífeobrieró enel pmcrooú 
oel meo oejcno.lo qual fue vn mes % fc meguaro 
qnje cooos oe alrura oe agua rajonablcmcrcpa 
refee oenoe que cn tres mefes meguaría tooa d 
agua:q era oefoe los moteo mas altos ocl niun 
oo: falla la faj ocla tierra:? avn la faj ocla nerra 
fcfecaría. 
CCapítulo.cl?víí.para qfuccfcríptocn qmes 
aliento el areba i ai q montee. 
I IRefta manera orrofi preguntara* 
guno po:q oiro la eferíptura q afra» 
i rara el areba fob:e los mórcs ú ara 
ilratb enel mes feprciio.Clf\cfp«í,u 
.©tra cofa cspo:q alfenro en aql ríépo :torrJ 
ce po:q lo eferiuio la limra efcriprura:ca aflenw 
cl areba en aql rpo i cu aql lugar po: las cania» 
fufo pueftae:enipo puoicra fer q alfenrara 
no lo efenuierá ?1Roe lo fopícra quáoo fe fó J-1 
fuera a el cóueníenre oc faber i no fucranceeja 
rio tífc efcríuír: ca cl fcriuir no ftie po: 1Boc in» 
po: loe q ocfpuce venícró. Cálice oírem^ 
ello fuecfcrtpro po:q fopíeflemoe cóquatf31* 
jou IRoe fijo tooo lo q fijo eftáoo cncl arcW£ 
el no fabiéoo oétro cncl areba fi cl agua auw 
ftaoo o uo qfo lo fibcrcmbiáoo la paloma* 
cucruo: 7 poique el anfi como varón fc'l,D0.L 
biaria a tiempo que fuelfe oc crccr lae aguasi 
uer fcgoo confumptao oí je cn que tiempo a i ^ 
to el areba ? cu que tiépo embío la palo^' 
cucruo: ca cl alfcnraiméro fuc enel mee k t . 
? el embíamienro Oiae auce cncl mee owci • 
cn aquel tiépo crcga IRoe q poo:ía fer leca 
el agua tí fob:e rooa la rierra. CáKro f i ^ ^ 
pro cn q montee alfenro cl areba po:q kp* j 
«oe la cofa fer rajonable. C l o pmcro q% f 
mnéguamiéro tílae aguae: ca loe inoren f 
mema fon tíloe mae altoe oc tooo cl un»1JI 
po:éoe avnq no fuelfe pte améguaoa ola' ^ 
pooia alfenrar el areba fob:e loe mórcs o 
nía como ella eftouíclfe oebaf o oel a0ua'lLlO* 
qnje coooe C í o fegúoo era po:q foP1^ ^ 
en q lugar mo:aró loe bób:ee al coimes 
$0. 
jo ocfpucs oc! oiluuío:ca allí mojaría algú rícm 
poonoelalielfen ocl areba: ? afíenro cl areba cu 
temores oela aira Armenia. pues cnoc 11102a/ 
•úalgú ríépo ? oéoc venícró conrra fierra oc oc 
m 1 oc mcoio 01a q era mejoz para mozar an 
ilooí>c i6eñ.rj.c.íCúqj pzoftcííccrctur oc ozíé/ 
¡¡ucucrúrcápúín térra ^5enaar? babírauerút 
"ío l^uicrc oejir. parríéoo fe oc rícrra oc ozíé/ 
filaré campo cn tierra 45cnaar ? mozarócn/ 
«ocfpucs coíficaron la rozrc ? cíboao oc 36a/ 
aloma: 1 valieron allí a mozar o allanaron cn/ 
«poique fallaron campo ? mozaró cnoc po: lo 
?ulciitcnocmos que rooa aquella tierra o:ícii/ 
,JÍPo:la qual ellos paílará veméoo oefoe arme 
•aera oc muebos mores 7 auía poca rícrra lia/ 
y para fc cftéoer enla labzáca: po: lo ql 110 que/ 
"jnciioc inozanmas bufeauá alguna tierra aii/ 
Villana: po: la qual fe pooícfren cftéoer para 
^ r x labzar: 7 ral fallaro la tierra oe 45cnaar 
'f lo qual alTcnraró cnoc 110 bufeáoo mas:? coi 
járonla cíboao oc babilonia fegun parefee 
,^drvií).los quaréta oías qnoo ab:ío noc 
JWcftra oel areba: no fe eucntan oefoe el afren 
Jicnro ocl areba mas ccrca ocl aparefcimíéro 
^cabejos ocios montes. 
3sago:afefigue comoIRoe ab:ío 
la fuueftra ocl areba ? embio el cucr/ 
uo 7 la paloma.2)íje la cfcnprura q 
quaréta oías ocfpucs ab:ío IRoc la 
f - - areba q auía fccbo cftos qrcnraoi/ 
cuentan ocfoc que aparefcíeron los cabe/ 
J 5clos inontcs.iDrros oijen que fc eucntan 
plaque afrento clarcba. C C la rajón 
IRoc fentío qnoo aliento cl arcba:cmpe 
"o vio ni ver puoo qnoo parefcicró los cabe/ 
móres como cncl pceoércca. dríííí.fue 
gjjpues oefoc cl alfcnramíéro ocl areba cora/ 
ís r V n o DefDC c l apareamiento o'los mon 
¡J^^efpuefla.110 pucoc eótarfe o'foccl afTcn 
bfuh a rc lx i- P'i'cro po: qnro ab:ío 
¡JJ'citra ocl areba para faber fi auíá ga ecílaoo 
Ijjuas. empero coranoo quaréta oías folos 
¿l C8&elalfenrainiéro era ran poco tiépo eñl 
t j & o 1 crccr 1 R o c 9 ouíeffcn las aguas ce 
5cfp/I"C61,0 embíaria a faber cfto.cmpo ab:ío 
¿ L 8 0cquaréta oías pues 110 fc cuétau eftos 
O DcfDe a , , u regGoo po: quait/ 
gnJrKC,lcftetiépono auíácoméjaoo qfiamcn/ 
8 aSuas.ca cl areba afrento eñl mes fepre 
c.lfvíj. 
no al oía vegnre 7 fíete £>cñ.viíj.c.7córanoo ocf 
oe cntóec acabarfc gan los oías a fíete ? ocbo tíl 
mes noueno. empo como fufoap:ouamos las 
aguas coméjaron a méguar cncl oia pinero ocl 
mes noucuo o poco menos: pues no fc cuérá tíf 
oc cl afTcnramícnro ocl areba. C í o raccro po: 
quáro córanoo cncfta manera anrcab:íera IRoc 
el areba q parcfcícró los cabemos ocios móres: 
ca fc acabauá aqllos quaréra oías a fíete 7 ocbo 
oías ocl noueno mes como oícbo cs: empo los 
cabcjos ocios móres fc oefcob:ieró muebo oc/ 
fpucs:es a faber cncl pzimero oía o'l mes oejeno 
ípuics no pucoc fer q fc cucnrcn oefoc cl afrenta/ 
miento ocla areba. C í o quarro poz quáto cfto 
cs corra ra jou 7 eomra coftúbze oela fama eferi/ 
ptura.ca quáoo muebas cuéras o afrcñalamíett/ 
tos oc términos fc fajé caoa euéta fc ba oc enren 
ocr coméjar ocfoc la mas cercana faluo fi cnclla 
fc cf pzímícrc oóDccomicnja.cmpo aquí pufo la 
eferiprura vn cuenro oí jíéoo q enel mes fepreno 
al oía. í£Víí.afreiiro el areba: ? luego pufo orro: 
es a laber q al 01a p:ímero ocl mes oejeno pare/ 
feíeron los cabcjos tílos móres. 7 ocfpucs póc 
orro oijiéoo q pafraró.?!. oías 7 ab:io IRoc la fi 
nteftra oel areba,: pues han fe tí corar cftos qré 
ra oías ocfoc el cuero o termino mas cercano q 
era tífcob:ímíéro oelos móres:? no tífoe cl afren 
ramícnto ocl areba. C í o qnto pozq fi fc córafle 
oefoe cl alfcnramíéro ocl areba auía Quiero oc po 
11er la eferiprura la abertura tíl areba q cl tífcob:i 
micro ocios móres pozq feria pzimero. ca fe aca 
bartá como oícbo cs aqllos qréra oías eñl mes 
noueno alos fíete o ocbo oías:? cl ocfcobzímícn 
to tílos móres fue cnel pzimero oía ocl mes oeje 
no.J&mpcro pone tífpucs cl abertura oel areba 
pues no fc cucnra los quaréra oías ocfoc cl afren 
tainiéro oel arcba.Clo ferro cs pozq la fíguié/ 
re letra 110 cóficnre cfto:ca como abzío 1Roc el ar 
cba embío el cucruo ? nunca acl rozno: mas que 
00 fuera pozq fallo onoc qoafre 7 que contiene: 
mas cfto cs ímpofliblc pozq córanoo cnla mane 
rafufooieba embíaríalRoecI cucruo al octauo 
oia: o qfi ocl mes noueno. empo enrócc no auía 
parefeioo algo oela ríen-a onoc pooícfrc repofar 
el cucruo o fallar pafto:eomo los cabc jos tílos 
montes fe ocfeob:íefren ocfpucs cncl ¿mero oía 
oel mes ocjcno:pucs no fc eucntan los qréra oí/ 
as cn aqlla manera. C$>oz lo ql es oc ocjír q fe 
cuenta ocfoc cl oía q fc oefcobzicróloscabccos 
oelos móres:? parefee cfto ocla lara #cñ. viij. 
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ca.occimo menfc pina oic incite, Spparuerúr ca 
cuinína montiú:cúqj rráfilfcnt quao:aginta oteo 
aperieno IHoc fcneftrá arebe quá fcccrat otinifit 
comúiauíere ocjír.Cnel meo oejeno al ota pri 
mero ocl meo fcoefcobricró loscabccos ocloe 
motee:? como palfalfé quaréra oiae ab:ío 1Moc 
la fmíeflra ocl areba q auia fccbo cmbto al cuciv 
uo:? anft claraméte parefee q ce rooa vna fenré/ 
eta córtnuaoa.puce otra cofa no interpone ? q fe 
ban oc corar clloe. rl. otas ocfoc el ota puntero 
oel mee oejeno qnoo pefeteró loe cabccos tílos 
tnóree.CC enclla manera no fe figttc algú íncó 
ucníére o'loe fufo puclloe: cl pinero parefee: ca 
conranoo anfiacabauá fc clloe quaréra otae cn< 
cl oía oejeno o onjeno ocl mee onjeito • lotice 
las púctas tílos mores parcfctcrócncl primero 
oía o'l mee oejeno: 7 anft o'foc el alfcnramtéro o'l 
areba: falta el oía q fe abrió lafínicltraen cabo 
oe clloe quaréra oías pafiaró cíéro i ooe o rrce 
otae como cl areba alfcntalíc a veynte ? fíete oiaf 
oel mee fepreno ? fuelfe abierta la furieftra a otej 
oíae ocl mee onjeno c orno oícbo ce. 7 cn ramo 
riépo pooia rajonablcmétepeníar 1Roc q auían 
cclfaoo lae aguas.CCl fegúoo íncouenicnre ce 
tiraoopozq fegú la otra cuéra cnróce comé$auf 
aniéguar laf aguae qnoo fe acabaré I0e.5l.0iaf 
7 fcgú ella cuéta aura ya mae oe. Irr. oíae q auia 
coméjaoo aniéguar pozq comé$aró amenguar 
eií I comíéco o'l mee iioucno. C C l tercero tcótte 
tiíére nofmca poz qnro culta miera eóráoo fe aca 
bá los. rl. otas tífpucs o'loe motee o'fcobtcrtof 
como tífoe cl oícbo tífcobmníéro coutíécc la cué 
ra oc clloe ? fcgú la otra cuéra fc acaba a ocbo oi 
ae o'l mee noueno. C C l quarro íncóucnícre no 
ba lugar poz quanro anre lie clloe quaréra oiae 
no ba otro cuéro faluo ocl mee oejeno ocl pmc/ 
ro oía ocl mee:puce oenoc fc eomé^ara ella cué/ 
ra ? anft lo qremos noe.CCl quinto 7 ferro in/ 
eóueníéte mae fon pzuettae oe cito q noe afirma 
moe:canegáoo la orra cuéra puamoe cltaq ya 
afirmamos. C 31a rajó puclta cn comiedo poz 
la opmíon orra oíremoe que IMoc no vio qnoo 
fc ocfcobricró loe cabemos o'loe inores:? pozen 
oe cl no fijo la cuéta oc clloe quaréra oiae: mae 
la fanta eferiptura fijo cita cuéra paranoe.CC 
anfi ee oe entcnocr q IRoe fenrio qnoo alfcnro cl 
areba fobze loe mórcf: 7 no vio qnoo fc o'fcobzíe 
ró ocl agua:poz lo ql romo la cuéra o'loe oíae o'f 
oe cl aíTenranriéto falta abrir la finícltra: ? cítoe 
fucró cíéro ? ooe o poco menos.? cnróce crcycti 
clríf. 
00 que pooriafer cl agua ya confumíoa cmbiod 
cueruomias la cuéta ola eferiprura q fuc pa nos 
enfeñar las eofae pallaoas fuc mae bzcuc 1 mas 
cfpccíal: 7 anfi pufo vna cuéra ocfoe q aliento d 
areba falta q parcfcíeró loe cabccos ocios mó 
res: ? fue oc fefenra 7 ooe oiae: ? acabofc cñl p.i 
mero ocl mee oejeno: ? oéoe fc tomo orra CIKII 
ta oc quaréra oíae: loe qualce fe acabaron cnla 
abertura ocla finícltra al oía oejeno tíl mes OH 
jeito:? anfi ce froao q 1Roc no feguío cita eucta 
mae la eferiptura la figuío para noe. 
CCapi.clfif.quc cofa cra la finícltra o'la areba 
7 pa q la abzío1Roc:7 fí poozia poz fu villa cono 
feer fi auiá celfaoo laf aguae fin embíar las aucs 
7 que no pooia. 
3rcntoe agoza q finícltra ce cita q 
abzíolRoc :?pa q embío po: ela i 
cucrtio 7 la paloma.CC es ocentc 
oerqcfta finícltra cra vna pequeña r^——-<XJ[l'V.I IHIIVIHW V'IM 
abertura cn fomo tíl areba agoza fuelfe ocla m 
ma manera ocl areba cobícrta oc bíruméoentro 
7 fuera pa citar firme cu tiépo tílas lluuiae.a$o 
ra fuelfe algú pequeño cfpacto cnel mífmolugj 
fufo oícbo ocl areba onoe eltouielfc algúa relpH 
occíére pícoza puclta.C£omáoo éla puicrania 
itera oiremos q no apzouecbaualaral finíelf* 
ni feruía oc cofi alguna en tanto q anfi cftouoj 
rraoamtas fuc fecba pa q algú tiépo fuelfeawj 
ra pa embíar poz allí algúa cofa como ago:a í\-
allí fuero embíaoos cl cucruo 7 la palomar11 
fabía cn q lugar bauía fccbo la finícltra 11 <F 
fue tiempo ocla abzir fopo la fallar. C^> ^ 
mos qfucalgúapíco:a lujíétcpuclta cnal^  
pequeña abertura ocl areba: la ql anft como 
rana o puerta ccrraua aqlla abertura :otruJJ 
q eftaua allí guaroaoa pa algú rpo fe ab^ ' 
taro q cerraoa eftaua avn feruía oe algoj ea j • 
allí veya IRoe ? los fuyos al cíclo:7 fabta <JJJ 
cra nocbc o oía: ? cito cra gráoc cófolaeio" , 
C C comoqcr q pongamos oiremos q e» 
iucítrafiép:ccltouo cerraoa falta cl ines o . 
110 ocl año tíl oiluuio cncl qual la abrió 
ra embíar po:éoc cl cucruo 7 la paloma.'ca • ^ 
Itúbzara eftar abierta no oírcra la 9criP. lb:,c 
f l.oías oefpues tílos móres ocfcobícrro*> ^ 
ra IRoe la fuiícftra:pues oa fc a enrenoer q 
allí no fuera abierta:? cito fue po:q cnclin 
pinero q 1Roc cncl areba cflouo llouío qr ^ 
as ? quaréra noebes: culos quales enn • * 
cba agua fí cltonícra abíerra:pues cltana 
f o . e.Irvu/. 
Mttlfpues orrofi no fue neccflario abrirfe fafta cbanoofc ? no ocrccbos mas mup acafcaoos: ? 
jqiriépo avn q no louicífc ? anfi cftouo cerraoa efte acoftanucro fajía q po: aqlla finícftra no po 
(£s tí éréocr q noc qnoo fijo aqlla finícftra fu oíeflc fer vífta la rierra o lae cofae ba?:ae mae fo 
^aqlaauiatípucd:>aravnqpo:máoaoooc lo cl cíelo:? anfi avn qjútara noc los ojos có la 
nó I Mslafijo.?fioígamosqcftauacnocpíco:alu finícftra ní viera cl agua ní la tierra :po: lo ql lo 
'P3 <wcfabía q le auia tí ap:ouecbar rooo el ríépo q qpo:fivccrnopnooqfopo:lasaues. 
,fn 1 tóclfe cnel areba pa vecr ?tífpues le ap:oue CCa.drr. q ap:ouecbaua cmbiar lae auce fuc 
dwría pa la abrir ? embiar po: ella lae aucf. .Sí ra tíl areba puce 110 pooiá refpóocr lo q fuera fa 
traocinaocra como tooa la otra areba 110 ap:o llaflcn:?po:q mae embío cucruo q otra aue. 
Kcbaua cn tooo cl tíépo q cerraoa cftaua: mae |rg^=^' |Xguo oirá como pooia noc po: lae 
qnoo la fijo fabía noe q algú ríépo Ic ap:ouccba auce conofccr fi auia agua éla tierra 11 1 / • ITiít - - í W^vaa « <*/« /»11 HA rtfi^n^ f^ ftA^ i^*»* napapo: ella cmbiar lae aucs. Cí£ oefpucs q fóSSgl onoconiocllaenopucoá rcfpóocr 
MCla abrió ficmp:e la touo abrierra: po:quc pa I H K ^ U Í I lUcfpuefta. noe lo pooia faber mae 
«ocra ncccflarío tí fe cerrar como pa no louícfle po: algúae cóíccuiras po: lae fcñalce q cl víelfe 
ws fuclfe la mae tíl agua c5fumioa:ca fuc abícr fajer alae aucf:ca fi lafauce q el ébíaflc nuca to: 
UJIDU oejeno ocl mee onjeno ? cn fm ocl mee ñafie creería q no ama tíl rooo ccffaoo:cinpo qn 
mo pa era feca la fa j ocla rícrra.CSgo:a q/ 00 romafle fcgú lo q rrartefle: avn pooia algúo 
toocoejír pa q abno noc la fmieftra tíl areba:? enréoer tíl cftaoo oclao aguas.ca lae auce ? aní 
^ocwqpa cmbiar al cueruo lo qlparcfce.ca malíae rooao avn qtouiclíen máremmíéto enel 
'tfriptura oíjc geñ.víij.c.Slpcríés noc fcncftrá areba cftauá enoe como cn carecí ? po:éoc fi fuc 
*cbc quá fcecrat oimífit co:uú,<fcrc tíjír Sbrio ra pooiclfcn bié cftar como pinero crá no qrían 
«elafinícftra ocl areba q fccbo auia ? embío al tomar al areba: puce fi al areba romaflen feñal 
acruo. C3vn pguntará pa q embío al cucruo era que fuera eftar no pooiá lo ql fajía cl agua:? 
toa ocl arcba.CllUfpncfta cntbío lo pa faber anfi no enréoería que auíá ccflaoo o ourauá avn 
l^ácclfaoo lae aguae tí fob:c'tierra:anfi lo oí lao aguae enla rierra. CtDira algúo po:q ébio 
í^eriprura gcñ.viij.c. O f t a s oirá algúo pa el cueruo al coimero mae q.otra auc.Cwfpue 
fo qria faber po: lae auee puee lo pooia faber fta.pucoe fe oejir q fi noe rouícra «ppofiro oc em 
Mimfmo:ca pa embiar cl cucruo cl abrió la fi bíar auce imicbae vna tífpuee tí otra auia lugar 
J^ ra tíl areba ? po: la finícftra el pooia acarar la qftió po:q cmbíaiia vn aue pinero q otra:eni/ 
'^ aaguaenla tierra. CtUfpuefta/no pooia pero no teniaeftcppofiro mae qria embiar vna 
J°evcer po: la finícftra lae aguae o tierra oifco aue fo!a:ca po: ella pooicra faber cl cftaoo tílas 
*Jta:t la rajo ce po:q la finícftra cra pequeña aguae ? oela rierra fi ella tomara: mae po:q no 
!no pooia po: ella meter la cabera noe paveer tomo fuc ncccflarío oc tomar embiar otra aue. 
paguas o la rierra C í o fegúoo ? pncipal po: C £ ago:a ce tí oejir q como noe enreoíeflc oc 
fvetana cra corra el ciclo ce veroao q la finíc embiar vn aue fola no curaría oe ébiar vna mas 
¡^pequeña en ral manera q vna aucnopo q otra po:qqlquicraue'pooia oar fcnalesocfcr 
Centrar po: ella boláoo.onoc quanoo la palo lae aguae acabaoae o no.cmpo era vna cofa ne 
^OJIIO có cl ramo ocla olíua cnla boca no po/ cclíaría q al aucno fuefle mup gráoc: ca po: la fi/ 
Jtowrar enel areba: ? noe faco la mano ocl ar nieftraauiaoe falír la ql cra mup pequeña puco 
,3 * cogió ala paloma ? metióla oérro:? avn tí no pooiá falír gráoce auce ? anfi auia tí cmbiar 
P^arefee ó era Dcaucña puco no puoo cnróce no mapo:ce q cucruoe o palomas. C0t ra ra/ 
faear la cabcca o la mcataood cuerpo mas jon cra po:q noc quería laber fiera la tierra fcca 
'0|°la niano po:q era eftrccba la funeftra:? anfi po: lo ql auia tí cmbiar aucs cupa mo:aoa?pa/ 
¡JPooia poner po: ella la cabcca pa vecr la no fto ? lo mas tíla cóucrfació fea fob:e la tierra l a 
aguas. Cerrofi a cfto cnpacbaua q la ve na.Ca fi embíafle aucs cupa moma fuefle folo 
¡¡Jtta puefta cn pre alta o rccbo ocl areba la ql culos mótes alros fepcoo aqllos ocfeobicrros 
JJJtá como llana corra cl cíelo avn no tíl rooo no tomarían al areba avn que eftouieflc rooala 
era po:q cl areba ocbaro cra ancba oe co' orra tierra cobícrtaoc agua :?po: cfto coucnto 
^enfomorenía anebura oevncooo geñ. embiar palomas? cuernos ?mapo:menrc pa o 
^tfanft venía los laoos ocl areba fiép:e eftrc mas cupa cóucrfació es po: la mapo: parte cnla 
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tierra llana 7 anft lo fijo la paloma: ca po: q no 
fallo la tierra fcea tomo al areba. 
CCapitulo.clír|.po:q el cuerno embíaoo nun 
catojno mao al areba. 
¿óo:a ee o' oejír como la eferíptura 
afirma qcmbio noe cl cucruo pafa> 
beroclcftaoo oclao aguae : nunca 
romo.Caigúoe pgútá po:q no to: 
no.Crcen algúoe q el cuerno como fea mug go 
lofofalloalgunoe cucrpoemuertoe oelae ani' 
malíae o bób:ce 7 octouofc cn elloe comíéoo ? 
nuca to:no al arcba.CíDtros oíjen q fuc empa 
cbaoo tí tomar po: lae muebae aguae o po: vé 
tura morio cn ellae.á)troe oiré q 110 qfo gr maf 
bolaua cerca ocl areba % tomofe oétro:? noe fen 
tiéoo q no qría gr fuera eogiolo oentro ? embío 
ala paloma puco el cueruogr 110 qría. CCcrca 
oe ella poftrunera opmíó ba mueba ouboa po: 
q la tira letra tiene alguna oiferécia ocla letra be 
b:agca po:q enla letra oí je.Cnufit co:uú q egre 
oícbatur ooncc ficcarétur aq.q qcrc ocjir embío 
el cucruo cl ql falía % no tomaua fafta q fc fccalíé 
lae aguae. CCnrtenocn loe bcb:eoe q noe em 
bio cl cucruo ocl areba % cl no qfo gr: mae bola/ 
ua fob:c cl areba cerca ocla fuueftra pa fc tomar 
oétro:? efto fajía el po:q temía lae aguaevíéoo 
avn la rierra cobicrta o' aguae:? noc vicnoo cftc 
temo: OI cucruo romolo 7 romolo al areba ? em 
bio la paloma la qual fue abufear fi fallaría algo 
oefcobicrro cfta oifpofició figuc jofcpbo lupino 
oelae anrígucoaoce.Oftae rabí falamó glofa 
00: ocloe moioe oiro q cl cucruo no qría gr fuc 
ra ocl areba po:q ama fofpccba 0 noc q curre ta 
to no oomiíelfe cola cucrua 7 anfi romalfc po: lo 
qlnoe cogiolo enla mano7pufolo cncl areba. 
CCfto no folo no ee veroao mae avn no ee oc 
ogr oí jiéoo ral ro:peoao 7 cofa q no refcibc fentí 
00 7 o* mae cótra varó ta jufto como cra noc. tíl 
ql oiro oíoe q fc fallo julto cu fue gencracionco 
geñ.vj.c. C£)rrofi 110 auría tal fofpccba oc noc 
mae tí orro cucruo como fuclfen ficrc tí cuernos 
7 cucruae po:q cucruo ce aíal limpio puce ce tí 
comcr.Cjréavnoe otro cucruo o auc o anima 
lía no pooia aucr tal fofpccba po:qcntooo aql 
tiempo q lae anímalíao eftouicró cncl areba no 
ouo allegannéro tí macbo a fcmb:a. lo ql a oioe 
plugo no ouicfle mulriplicactó po: generació cu 
cl areba: ea no copicrait enoc loe cngéo:aooe 7 
no ouicra márenuméto pa clloe:7 anfi tí efta glo 
fa oc rabí falamó 110 ce oc curar.CC anfi pa có 
c . t e 
co:oía ocla nfa letra 7 ocla beb:agca oíjen algu 
noe q ambae letrae fon veroaoerae: mae la le 
tra beb:agca oije lo q acótcfcio 7 la ufa Ierra 01 
je la entéció oc noc. onoe quiere q noc embío d 
cuerno 7 cl no fe qfo partir tíl areba mas bolaua 
fob:e la finícftra ocl areba 7 cfto ce gua ? roma-
ua qqerc oejír bolaua vn poco apartanoofe oel 
areba 7 luego fc tomaua al areba 7 efto faju lié 
p:e fafta q lo tomo oentro noc cncl areba. la 11ra 
letra oije falía 7 no romaua.qcrc ocjir q pueeel 
cucruo falio 7 fe romo luego al areba no qnéw 
gr a bufear lo q noe le embíaua anfi cra como nú 
ca le romalfc con rcfpucfta:po: lo ql 015c q púa 1 
110 tomaua: ? cfta conco:oía ponemos algunas 
vejee po: fcnrccía como fijímoe í6cñ.vii|.c.íi 
guiéoolae agenae opmíonce CCmpoparac 
q la nfa letra téga la veroao 7 la letra heb:agea 
fallcfcc la negació. ca como oiro falía ? ro:naua 
auia oc ocjir falía ? no romaua: 7 cfto aconte» 
po: la manera barbarefeo tíla fibla beb:agcacn 
la qual algiinae vejee efto fe fije 7 ce femejaurc 
S)curro.p.c.quáoo víeoa oíoe rajar los arbo 
lee q lícuá fructa ccrco tílae ciboaoce o lugarc» 
q loe JUOIOS cercalfcn:7 oa cnoc la rajó 0151^ 
t ígnu é ? no bó neqj porcftbcllaromin cotralti 
augerc numcríi.qcrc ocjir flftaocrocs 7 no w 
b:c 7 no pucoc corra ri acrefcérar cuéro oc wta 
lláres.7 la Ierra bcb:agca oije. cl maocro es w 
b:c 7 no pucoc cótra tí acrefcérar cuero oc 
ríétes.? anfi fallefcío allí la negació: ca no P ^ 
ocjir cl maocro es bób:e po: lo ql el 111 ¿ 
raoo: vicnoo q ncccflaria mcfc fallcfcíaalu iaj 
gació pufo la oijicnoo. cl macero no ce boo» 
anfi al pfenre aq parefeía q la negació era negj 
ría ? avn q no la auia en bcb:agco puloJJ 
larina.Clo fcgfioo po: quáro cfta fenreoj1 w 
Ierra bcb:agca parefee cótraría a toca la orra 
tra cn quanto 01 je /afta q fe fccalfcn las ag >< 
ea luego feria fefo que cl cucruo anoaua WH ^  
ccrca ocla fuueftra ocl areba fafta q fe 'ccar%,j 
aguas:? anfi noc 110 le refcibío oérro.'ciii^^ 
ee falfo ? corra rajó, ca oioe ináoo poner % 
enel areba cierro cuéro tí aíalíae pa q fc P01 ^ 
conferuar J6cñ.ví>.c. mae fi cl cucruo cino 
po: noc romalfc 7110 lo qficlfe rccebír cni a ^ 
oaualcocafió oc fe pocr corra el máoaint^  * 
oe cl ql máoo q entrañen centro pa q f[)£fJ 
viuir pucf pecana 7 anfi 110c no lo oerai 1» ^ 
mae luego como fenricftcq no qría o no 
gr fuera lo recogería centro puce oírcino H • 
J^O» £ ItTjT 
to* no tozno. C t o rcrcero po: qnro cmbiaoo uo quería roznar a! areba no fallanoo onoc afién 
¿aicrao fuera cn raro que bolaua el cerca oe! ar ralfe ? ocfpucs que fuclfe la rícrra fcca no oclfca/ 
¡biderra pzouanja auía oc fer a IRoc que auía ría mas roznar anfi lo fijo la paloma, ca la pzíme 
p e fobze la rícrra: ? pozcnoc no ofaua el cucr ra vej no lállanoo onoe folgalfe fu píe roznofe al 
wjparrarfe oel areba: ? anfi no era cóucníciire areba ? cnla rercera vej ficnoo la tierra fcca quá/ 
mbiar la paloma: empero embío la. pues fciíal ro couenia no quifo roznar al areba: * la rajó es 
sqticel cucruo era cmbiaoo ? no roznaua. pozque el areba era como carecí fecba folo para 
, efeapar cncl nepo oel oiluuio: puee celfanoo las 
tlapiruIo.clLTíi.oclas rres opiniones que aguas oel oíluuio no quería alguna alalia cftar 
«cerca o'l cucruo fi rozno o no ? pozq no rozno cnel areba ni cl cucruo roznaría: pues cncl ríépo 
q auía aguas fob:e la tierra fc pooia fuera fofrir 
fei^nfi es oe ocjír que el cucruo fuc cm ? confcruar.CC anfi oiremos que el cucruo fue 
|g|bíaoo: ? nunca romo, po: lo qual la embíaoo ? nunca romo a 'ÍMoe al areba * la eau/ 
paloma fue embiaoa ? entonce algu/ fa fue po:que quanoo embio 1Roc el cucruo era 
—apos oí jé q el cucruo no quifo tomar granoc parre ocla tierra ocfeobícrra alomcnos 
Jic fallo algunos cuerpos muertos ? eonel oelos montes alros.ca enel oía p:ímcro ocl mes 
«lio oc comcr no auícnoo quien lo cinpacbalfe oejeno fc oefcob:ícron los cabcjos ocios moii/ 
jjwío roznar.CCmpcro es ouboofo.lo p:¿ tes:? cfpero ocfpues noe quarenta oías:? enron 
^opo: quanto ante oel oiluuio oirímos fufo cccmbio al cucruo:? anfi en quaréta oías gráoe 
wna opuiíon rajonable que no comía al/ parre oelos montes fe fccaría.ca folos cínqucn/ 
^animalia carne ? anfi fue cn ramo que efta/ ra oías paffaron ocfpucs fafta feearfe rooa la faj 
j®a areba.? anfi ni luego ocfpues oel oiluuío oela tierra: ? anfi fallanoo cl cucruo lugar onoc 
platalarooz oc comer carne no fegenoo a ello pooíelíe cftar no qfo roznar mas al areba como 
Jf°.avn que cierro cs luego ocfpues oel oilu/ ga rouíclfc inantcnímenro ? lugar oonoe víuiclfe 
tanto rpo ocfpues lasaíalias aucr co C £ quauoo oí je fafta que fc fcealTen las aguas 
jyeame anfi como los bombzes agoza lo co no fc curíenoc que fecas las aguas roznarte al ar/ 
ji» pzimero agoza no. C t o fegunoo poz cba mas fojamente fignífica que fafta aquel ríein 
uo fallaría poz ventura carne alguna que po no rozno ? la rajón cs poz quitarla ouboa.ca 
C|i tanro tiempo aucr eftaoo fo cl agua cl cuerno embiaoo oel areba fi auía oc roznar al 
lSt°D08los c t ,erPog poozioos?ocfaraoos areba efto feria áte que las aguas fe fccalfcn po: 
wcs iiicnuoas cn guifa que no auria que eo quecnroncc temía alguna caufa. ca ocfpues ocla 
Jámente veníenoo encuna cl fol quanto rícrra fcca ? aguas confumíoas no tenía alguna 
t i 1 rcs que futealfeit enla tierra ocfcobícrea. caufa oe roznar: empo anre que las aguas fuelle 
ros oije q el cucruo fe afogo cillas aguas fecas no ro:no: pues figuefe que ni ocfpucs ro:/ 
afir, p l lDo x o m r : n m c f t o 110 C6 Dc c r c c r • no ca ocio feguíenre no auía ouboa. C¿£ fenicia 
J "o viclíc q pooía volar no g:ía fob:c las tes maneras o' fabla fon éla fcá eferiprura como 
ica no rernia onoc g:. C í o fegunoo poz enel pfalmo etenro ? ocbo. Scoc a oerrrís meís 
j O oíos fijo con tanta Diligencia guaroar ooncc poná ínímieos tuos fcabcllfi pcouj ruozíí 
EJ^aues cnel areba ?rcncr cnoe ramo riem Quiereocjir.alfienra te a mí oícftra fafta q pon/ 
¿jWe viuícffen ? pooíefíen ocfpues inultí/ ga a rus enemigos ocbaro oc tus píes, empero 
ijjP^s no lo oeparía perefeer no configuíé/ no fe enrienoe que ocfpucs que oíos pofíefíc los 
•Er,0Para q el lo auía guaroaoo.C^as enemigos oe £po ocbaro oc fus píes no fc auía 
%f 5 a alguno para que oiro filia ? no roz^  oc alfenrar ala oícftra oc oios paozc como para 
' m fccaí^cn 'as agnas.Caigu nos ficmpzc crífto fc afiienre ala oícftra o' oíos. ? a vn 
t^tcar'1 quc cí c t l c r u o embíaoo po: IRoc fuc mas pzopziamenrc fc oí je alícntarfe ala oícftra 
Wta?10 Cíl r í l l , r o 0|llc n u u i aguas fobze la tí! paozc tífpucs tí fubíecros los enemigos q an 
\ ita que la rícrra fue fcca rozno al ar/ res pozq cntóec pefec mas fu bózra. áfi oiro fpo 
Nuc I CS c,,1Pcro muebo contra ra jon:ca en tífpucs oc fu rcfurrcció. tDara eft míbi oís prásj 
I 'atierra eftaua cobícrra tí aguas clcuer celo?írcrraJbarbei.rrviíj,e.qereoejír:agoza 
Capitulo 
eo a mi orozgaoo tooo cl poocrio cncl ciclo T cn 
laricrra.72lftarcioccuno fefto capítulo, oíro 
q crífto fobio aloo ciclos 7 fcc ala oícftra oc oí/ 
os.imes folo fc oíro cfto poz tirar la ouboa:ca 
en tanto que acrtfto no eran fubjccros fus ene/ 
migos algunos ouboanan fi fe alfcntaua ala oíe 
ftra oc oios 7 oefpues no bauía q ouboar como 
oefpues rouíelTc mas bonrra: 7 pozcnoc oíro fa 
fta quepóga tus enemigos ocbaro octus pies: 
Cmpcro tan bien fc cnticoeu que oefpues ama 
oc fcr £ po alaoieftra oc oíos. 
A f y» I ar 
jante aftatbeí pzímo cap.onoe 015c. 3ofcpb no 
cognofccbatmaríam coniugcinfuamooncc pe/ 
perítcifilíum fuum pzímogenítum. Quiere oc 
jiráofcpb no toco carnalmcntc a libaría fu cfpo 
fa fafta que parió a fu fijo cl pzímo geníro. Cm/ 
pero cierto es que oefpues que lo parió no la co 
nofcío como ficpzc aya fcyoo vírge 7 agoza avn 
lofea:masoijcfccfto pozqtarla ouboa. calas 
mugeres paren poz allegamiento oe varonesa 
como nueftra fenoza paríclfe a crífto crecrian to/ 
oos que oe 3ofcpb fu cfpofo fucra conofcíoa: 7 
poz quitar cfteerroz oíro no la eonofcío fafta q 
pario:ocfpucs que parió no auia algua caula oc 
creer ella fcr conofcíoa oe varón, ca oefpues que 
crífto parió nunca a otro parió ni cócibio. pues 
para cóccbir no ouo menefter fcr tocaoa oe varó 
muebo menos feria menefter quanoo no concí/ 
bicflc: 7 pozcoc ocio que cra ouboa fablo la eferi 
prura 7 no curo ocio que fe figue oefpues. 7 anfi 
al pzefcntc oíjc que cl cueruo falío 7 no rozno fa/ 
fta que las aguas fc fccalfen:7 muebo menos to: 
no tífpues como no fuelfe nccelfarío 7 afi el cucr/ 
uo fuc mal menfa>ero.ca embíaoo poz IRoe nun 
ca rozno ni poz cl noefupo vcroaooc aquello a 
que le embiaua. 
CCapimlo.clcpíj.quantos oias fue la paloma 
eitibíaoa oefpues oel cucruo: 7 para que fuc an / 
bíaoa la paloma: pues ama fcyoo embíaoo el 
cueruo:el qual moftraua quccelfara cl agua. 
31 paloma fue embíaoa oefpues oel 
cucruo: ea la embio Ifloc para fibcr 
fi auían cclfaoo las aguas. O l g ú o 
knhn.ira quanro tícpo fuc embíaoa 
oefpues ocl cucruo.Clftefpuefta. crecn algúos 
que cn clfe mifmo oia:7 cfto pozq uc ríenen la fen 
lencia fufo puefta ocla letra bebzayca que embio 
c.lrjiíj. 
1Hoe cl cucruo 7 cl no quífo apartarfe IOCI areba: 
mas bolaua cerca oclla: 7 vtcnoo cfto noc cogto 
lo cnel arcba:7cmbío la paloma 7anficnvntw 
fuc tooo. CCmpcro fufo osunos que cfto no 
era veroaounas el cucruo fiic 7 nuca tomo, po: 
lo qual es oc creer que noc mas oc vn bía cfpcra 
ua:7 quanoo ya fcimelfe que cl cucruo no verja 
cmbiaría la palomar anfi la paloma feria cmbia 
oa ccrca oc alos vcynrc oías ocl mes onjeno po: 
» que la abertura ocl arcba fuc a 0115c o 005c oías ¡ 
ocl mes oii5eno:ca cnróce fe complieron los qua 1 
renra oias fegun fue fufo oícbo.7 entonce fue cm 
bí aoo cl cucruo:7 entre cl cucruo 7 la palomapJ 
flaró fíete oías ea no fue luego embíaoa. W 
parefee poz lo que oíjc í6cncí> .víi>.cap.cn aciii 
biaoa fegunoa oela paloma.Crpccraris vw1 
ptem otebus alíjs mrfus oímífir columba, qw 
re'ocjír: efpero allenoe Woe orros ficrc oia^  
embio otra vej la paloma» anfi parefee que» 
te que cmbialfc noc la fegunoa vej la palón»* 
nía cfpcraoo oos vejes fíete oias. poJ: que w 
cfpcro otros fíete oías:7 anfi losvnos neruw. 
eran ciurc la pzimera embíaoa 7 fegunoa oew 
lonia:7 los fegunoos fíete oias fueron an t j 
pzimera cmbíaoa.7 anfi ban fc oe contaren 
embíaoa ocl cucruo 7 ocla paloma.einpoeu ^ 
uo fuc embíaoo a onje o 00 je oiasoel m . 
noques la paloma fuc embíaoa la pnnK 
cerca oel oía veynte ocl mes onjeno. » V* 5 
tara alguno pozque cmbíolHocla palo» 
pues que auia embíaoo cl cucruo:ea po>" 
uo pooia entcnocr cl cftaoo ocl oiluuio-^ 
el cucruo embíaoo no rozno 7 anfi pare H^ 
uía tierra oefcobicrta: ca cn otra W 
cl fincar fucra oel arcba.Olguno oirá q ^ 
uo no fijo feñal alguna pozque no qui 01» ^ 
areba aparranoore oc ella: mas bolaua1 ^ 
areba 71Hocla acogio oentro:7 poz m ^ 
la paloma áfi como fi no ouícra embia^ . ^  
uo.Cl^cfpucfta:no pueoe cftarpozqn^, 
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«cfto parefce.calRoe embio la paloma t fio 
w vcjfolaz mao freo fegun fe cfcriue ¿&enefie 
•ni.c.ícflo cra pozque caoavej fabía mao Del 
too ocl oíluuío. 
CCipírtilo.drrrím.pozque abrió noc la cobcr 
ira ocl areba ? no la puerra ni cl coftaoo. 
ouboaran pozque embío IRoe 
iSBl cfpecialmenre ala paloma ocfpuco o'l 
cucmo .Cllxefpuerta. % ellao ooo 
lauco efeogío noe mao q a orrae:poz 
c^aufas o rrco fufo puertas:? allcnoc co orra 
que cftao ooo auco lo oc fuerte bolar: z an 
w ncccflarío que fuelfen pozq la mucbeouni/ 
^clas aguao no lao efpáralfe o canfafle. orra 
Jes avn mao principal: poz que cftao aneo 
)!ll"w Ducnoao ? fe allega mao aloo bombzco 
:%acompl¿ocro:ca fi fuera aue fiera ocfpuco 
w a fuclta oel areba nunca quíftera roznar 
""í mal fe fallarte fuera ocl areba. ¿£mpo ago 
anoepoz fu mano ecbo cftao auco ocl areba: % 
Mi mano cogío cncl areba ooo vejee ala pa/ 
% i fi fuera fiera o no cuenca nunca quíftera 
palamallo oel bombze. empero en rooao 
¿luce s>el buen bolar cftao ooo fon mup cuen 
^albombzeallegaoao: pueo cftao mao que 
^ocuio embíar.CSvn orra caufa fuc pzincí 
gpozque IRoc quería cmbiar auco que alguna 
Jjirapclfcn cnel pico o bocazpoz la qual cono 
cftaoo oel oíluuío ? raleo fon cftao ooo 
ca el cucruo fuele rracr cnla boca lo q falla 
J, ^ talmente fi filiare algún pcoaco oc quefo: 
Moma orrofi cnla boca trac lo que falla.? 
¡JS°2a trato vn ramo oe olíua al areba í 6 c 
jJ°crauo cap. puco a eftao mao que a otrae 
'ocmbíar.CSrira alguno pozque no embio 
«aneo gráocs que fuelcii rraer algo cnla bo 
pico. CHxcfpuefta. no cabían poz la ft/ 
l^pozlaqual agoza la paloma ? cucruo fue/ 
^oiaooejca cra pcqucña.£)tra rajón avn 
^ a s anee gráoee que algo trae enla boca:o 
¿Pequeño bolaoo o fon oclae fícrae ? que 
l^;1 o buen comer lae qlce llama auce no lint 
cftae folo auia maebo ? fembza :'?fi 
¿IIICI cn, l ) íaDa * P011** aguae o otro aeac' 
ro Peligraría peroeriafe aquel linage oe 
iio^01,10 «o qucoalfe quien cngcnozalfc.puce 
(T3M l J 3lSuna oc cftao pz mae oe aquellao que 
f n,Piae tf lae qtialce auia fíetczca aunq vna 
c.lrr. 
perefeiefle no cra peligro como queoalíen fepe 
para engenozar. 
CíCapírulo.cIrrrv.pozquc no abzio IRoe la 
cobertura quanoo abzio la fmíeftra ocl areba. 
avn para q IRoe embíaua cftao 
¡Bjatice ? tantae vejee ? ran poca ccrri/ 
10tmibzc auia oc ellao como cl pooic/ 
asssyjjrtc tí foc cl areba vecr fi cra la rierra fe 
ca.Cll\cfpiicfta.no pooia IRoc vecr ocfoe cl ar/ 
cba la rierra o agua faluo poz la fmieftra abricn/ 
00 la o abzienoo la puerta ocl areba o qucbzáoo 
alguna parte ocl areba poz la qual vicfte.Cáluá 
ro ala finícftra oijcnalgunoe que 110 pooia poz 
ella vecr 1Roe pozq cra aira: ? 110 pooia a ella lie 
gar.Ofcae cfto 110 pucoc cftar.lo pzimero poz 
que la eferíprura oíjc i6encfie. víü. c. que abzio 
IRoc la finícftra que auia fccbo cnel areba anfi lie 
gaua a ella.Clo fegunoo poz quanro 1Roc me/ 
tía la mano poz la finícftra para coger la paloma 
al areba. O f t a e oiremoe qavnque IRoc ala 
finícftra llegarte ?pooícrtc loeojoe juncto con 
ella póer no pooia poz ella poocr vcer la tierra z 
agua: mae el cíelo folo pozque la finícftra cra al/ 
ta ? cl laoo ocl areba cncl qual cftaua era acofta' 
00 como fufo oirunos: ? anfi íuntanoo loe ojoe 
conella no pooia ver faluo cl cielo ? para vcer la 
tierra ? agua cra iieccffario que facarte la cabe ja 
fuera ? cfto 110 pooia fajer pozque la finícftra cra 
pequeña. C í a puerra ocl areba fi abzícra IRoe 
pooíeravccr poz allí la rierra ? aguao pozque 110 
cra culo alto oel areba mae enlo bajo empo 110 
abzio IRoc la puerta. C í o pzimero fcgun algu 
noe quieren fue pozque oíoo auia ccrraoo fuerte 
mente la puerra ? anfi no poozía abzír IRoe, anfi 
oí je í6eñ.V).ca. q ocfpuco que entro 1Roe cncl 
areba cerro lo oíoe poz o' lucra:? lo que oíoo cic 
rra parefee que no poozian abzír loe bombzco. 
Cí£nipcro cfto 110 ce ncccflarío :ca oíoe cerro 
la puerta cn manera que no pooieflcn currarlas 
aguae: mae 110 cn guifa que 110 pooícflc la pueiv 
ra fer abierta o quebzanraoa como poz allí ouic/ 
fien oc lalir ocfpuco IRoc ? loe que eftauan cncl 
arcba.Clo fegñoo oíjc q fuc pozq no tenía oc' 
tro noc có que abzícflc la puerra poz fuerza, mae 
crto pocovalc fcgú oiremoe lucgoClo tercero 
poz qnro poz máoaoo ? obza o' oíoe fue ccrraoa 
la puerta: ? no ofaría noe fin máoamiéro tí oíoe 
abzír la. C í o qrro poz cl peligro tí falír lae aia/ 
El) 
liaojca tooao aman cntraoo po: la puerta ? ft vería la lluuia caer avnquc 110 pooiclTc ver conio 
¡ i vieíTcu abierta falirían po: ella: 7 ello era gra ga ofeimoe la rierra:?larajón ce:ca po:la ven; 
oe oaño * ca fe pooían pcrocr:?po: cito loe te/ tanaparcrciaelciclotnolatierra:7coinoUellu 
nh IRoe cncl areba po:quc no fe peroielfen. niao cagan oe altoocl ciclo ver lae ga IRoe po: 
C í o quinto ? principal era po: el peligro: ca el la funeftra.lo tercero P r^cfce poique no ^ 
«raí tenía la puerta cabe el fuclo fugo. C>cucfie uccbaua cn alguna manera a IRoe faber f. aiiu 
vieJefto fee nccelTario po:q rooae laeaialiae celfaoo laelluuiae:caavnquc omefícn ccto 
aufá tí emrar po: allí Oíoe tierra 7 po: allifc auiá pooia cftar tooa la ^ f ^ U r T Z 
oc meter roooe loe márcnímíétoe:? no fc pooia mo gaauiacftaoo ? nopoonanoe f a l r . C ^ 
efto fijcr fi cftouicra la puerta en alto 7 anfi cftá oíremoe qIRoe quena faber ft amandtoog 
00 c b e l fuclo fí alguna aguaomefte fob:c tic aguaeocfob:eíaricrrafegeooga lancira^ 
rra negó entraría enclarcba ?mo:ianloeq oe bicrtaofi c f t a u a c u b i e r t a : ? e f t o ap:oubj 
o^roeramempero no íabta cfto:ca po: elfo em/ a IRoe para ver fi le cumplía falir o areba: 
bíauaíae aucf po: faber ft auiá celfaoo lae aguaf conoícioelpo¿laefcnaleeoelapalomac^ 
puco no ofaria abrir la puerra tíl areba 7 efta fue letra Dije. C IDira alguo co.no 
la vcroao.CIRo qucb:a'ro orrofi noc algúa par po: la paloma ft auian cclftoo lae aguae. t , * 
re ocl areba po: la qual vtclfc la tierra 7 agua 7 oi fpuefta. tooae lae a n i n t a l t a e cftauanen arep 
jen alguuoe q fuc po:q 110 tenía có que la qb:an conto cncl carecí? con pena fi fuera pooici 
ranmae cfto no ce vcroao.ca oefpuce noe ab:.o uir nunca romana a areba 7 anfi g j 
la cobertura o tccbo oel areba *3eñ.vüj.c. puce aue embiaoa oc anta fi la tierra fallaK cm 
anfi lo pooia ago:a f i jer qb:anoo oríranoo al/ nicntc para cnella cftar:? cnoc o m c m w m 
auna tabla ocloe laooe ocl arcba.OI>ae ce tí mnneroe no romana al areba q era carecí. p« 
ocjir que no lo ofo f i jer po:q tcniá peligro: ca po: la romaoa o no tomaoa ocla paloiiwj ^ 
no labia noc en que cftaoo cftauan lae aguae: ? ocría noe que auia celfaoo lae agnao w: iw 
pooia fer q po: oonoc el qucb:áralfc enrrafle lae tierra o fi avn ourauan.Caiguno otramwp 
aguae o fe abnclfe 7 ocfcóccrtalfc rooa cl areba. ma embiaoa no tomara al areba q u e ^ 
7 anfi no lo ofo fajer puce no rouo noc algún luz como cl cucruo nunca torno. I I Wipu«» •» 
«arpo: oonocpooíelfcver ocfocclarcba faluo Oria fc oejír qpenfana 110c qga lae agua» 
la finícftra:? po: aquella no pooia ver la tierra ní cclíaoo oe fob:c la ticrra.puce la P ^ J ' ^ 
cl agua conto oícbo ee.tfmco para faber cl cfta/ ñaua como lo fijo fcgu oije la Ierra, too• ^ 
00 ocl oiluuio no fincaua otra cofa faluo embiar ca quaoo la paloma no romo cregow h 
alaunao auce.? po: lae fcñalce que cncllae vic/ lae aguae celfaoo. CC11 otra ,tian5L,' s W 
Ife conofcíelfc cl cftaoo ocl oiluuio. ocjir q no po: elfo cregcra luego noe q w» ^ 
auiá eclfaoo mae cmbiaria orra palonwF ^ 
CCapir.elrrvj.como pooia fiber noc po: la pa fi aqlla tomara o cmbiara orro aue oc o ^ 
loma fi auian eclfaoo lae aguae o 110. ge ?fi entonce no tomara algunaocen 
ra 1Roc que auian cclíaoo lae aguae 1 ^ 
« g i ^ b i o IRoe la paloma ? oije í6cñ. nncnco:ea avn que cl cucruo no rozne>1 ^ 
M vm.e.Cmtlfamcolumbápoftcujvr po:clfo q auian eclfaoo lae aguae p n . 
f S víoerer fi iam celfalfcnr aque Quiere cregcra 110 cmbiara la paloma 7 arm n> $ 
^ S i S ' O C j i r . embío la paloma oefpuce oel paloma.CC quanoo oíjen que crcgo» |f(/ 
ciicruo para ver fi bauíá celfaoo lae aguae.CC 00 lae aguae quanoo no vino l a p j w " ^ 
no fc enricnoe oclao llutuae.ca cftoe quarenra oi moe que cfto fuc po:quc ga cra enuw. ^ 
ae foloe Durará ? no auia menefter noe oc embí jee la paloma 7 cnlae ooe p:micraev 
ar anee alguao para cfto verpo: que cleftano o tercera no Po:loeooe pnincroop^ ^n 
Dentro cncl areba avn no abierta la venrana po/ ocl cftaoo ocl oiluuio:? po:cnoc: en a ^ 
wa faber fi auian eclfaoo: ca po:clrngoo que fa. 00 no vino creerían queautan oc tu' # 
«an en caer lob:C'cl areba fenriria cl fi llouía o ba lae aguae: mae fi enlatpztmcracn DI> ^ 
uta celfaoo oc llouer.Clo fegúoo po:quc abicr naraavnno cregcra IRoe que auw ^ 
ta la finícftra avn que no cmbialfe noc algúa aue aguae 7 cmbtaria orra aue como w 
fo. 
CCapímlo. drrvíj. pozque rozno la paloma al 
«ba ? no rozno cl cucruo ni boluío mae. 
¡J6oza ce o' oejir que la paloma enla 
I pzimera vejq fuc embíaoa luego fe 
j rozno:? alguno pzegunrara poz que. 
ICtlcfpucIta, pozque no fallo onoe 
Mganca cra la rícrra cobíerra oc agua.anfi lo oí 
jc6cfi.víij.c.^tue cíí no ínucmiTcr vbi rcqefcc/ 
rapes cíue rcucrfi cft ao cu tu arcba:aquc ením 
optruenmtvníncrfaj rerratn. .tanícre oejír: Li 
paloma embíaoa tíl areba no fallo onoe folgalfe 
fopicroznofe a noe al areba:ea lae aguae era fo 
ta rooa la tierra CxDíra algúo como cl ctieruo 
fiofcrozuo i la paloma q fuc ébtaoaíicre oiae tíf 
P"es ocl cucruo fcgú otfimoe encl pccoérc. c. fc 
Mio.CSIgúoe oíjen q cl cueruo fe rozno i a/ 
jnmiiica fe aparro ocl areba fcgú oije la letra be 
<%i como fufo oeclaramoe.í£mpcro cito no 
ts veroao fcgun fufopzouamoe.C ^ Drrosoi/ 
xn que cl cucruo no rozno pozq avn quccltouíc 
Atierra eobícrra oe agua fallo cl cueruo algú 
QKrpo muerto naoáoo fobze cl agua x allí alfen/ 
IOPara comer x no qfo roznar al areba. CCii i / 
Mocito no ee foao. lío vno poz lo qfnfo pzo/ 
n^ioexn no ce cierro fi cnroncc el cucruo carne 
lOI|iia ? Lis orraf aíalíae x mae fe cree q no lo co 
Jwc.orrofi pozq avnq carne comicflc no falla/ 
Jypo f muerroe q comíclTé ea feríá ya rooof 
«cebos cu pree mcnuoaf.Clo rcrccro poz qn 
•j*" q cltc cuerpo naoaua lo ql ce corra rajo: 
jJ^eucrpos muertos no naoá fobze cl agua, 
fjes oiremos q cl cucruo no rozno al arca q fa 
jjKrra tífcobícrra onoe cltouíclfc x uiátcmmíé 
L^ eacran Ha loe motee ocfcobícrroe: empero 
"Paloma no rozno pozq no fallo onoe folgalíc 
Pleito ce pozq avnq cltomcircmucba ríe/ 
j^ feobíerro cra cito enloe inótcealrosT no 
¡JJf,crra llana:empo la paloma mae fuclga cn 
"Crra llana x enoe bufea fu márenímiéro: pues 
¡PWo citar no fallauoo onoe folgalTc.£>trolt 
r^ela rícrra cltouícííc algo oefeobierro poz 
^•¡oe cltaoaocl agua fobze la rícrra cra avn 
ala tierra looofa x la paloma no pone tí btic/ 
",c,itc los píes cncl looo: ? pozcnoc oíjc qtte 
3J110 °noc folgalfe fu píe. C3vn pzegunrara 
¿°eoino la eferiprura poz oar rajó como ba/ 
¿f2UDo !n Peonía al areba oiro q las aguaf 
f i r oD i1 n c r r a * "n( i1 ,0 ^ 11° la paloma 
M fu píe: ca parefee q no era rooa co'. 
, |L ^ ei'pucíta.no cra rooa la tierra cobícr 
c.lrrj. 
ra mas auia muebo oefeobierro oc ella: ea los ca 
becos oelos montes aparefcicron encl oía £>mc/ 
ro oel mes oejeno:? anfi alomciiosaqllos cita/ 
rían ocfcobiertos.C^o fegúoo poz quáto tífoe 
aql riépo falta agoza auían palfaoo cerca oe ciiv 
quema oías: ca oefpues q fc ocfcubzíeró los mó 
res pallaron.yl.oías x abzio 1Roe la finícltra: x 
embío cl cucruo x ococ a ficrc oías como fufo fuc 
pzouaoo embio la paloma x anfi eran palfaoos 
ccrca oc cínqucnra oías:enlos quales feria gran 
oc parre ocla tierra ocfcobíerra tílas aguas. % o 
rcrccro poz quanro ficreoias ante fue embíaoo 
cl cucruo x no rozno al areba qoanoo fe cnla tic/ 
rra:pues cra algo oela tierra tífeobíerro onoe cl 
qucoarpooielfe. ?ll>as oiremos q la eferiptura 
oíro fcr aguas fobze rooa la tierra cnréoíéoo oc/ 
la tierra llana :ca tooa era cobíerra? la paloma 
fuclga cnla rícrra llana: ca rooa cra cobíerra:? la 
paloma fudga éla tierra llana:7 enoe falla fu má/ 
tcnimíéro 7 agoza no fcycnoo ella tífcobícrra no 
filio la paloma onoe qoar? anfi era rooa la nc> 
rra cobíerra. Cita paloma no fillanoo la rícrra 
ocfcobíerra roznofe al areba:? noc crréoio la ma 
no? romo Ia.es oeentéoerq ella rozno a currar 
poz la finícltra oel areba: poz la ql auia filioo t 
cra eltrecba x pequeña 7 no puoo currar bolán/ 
oo: poz lo qual IRoe vicnoo qbolaua cerca ocl 
areba ? no pooia entrar faco la mano x romo la 
?pufo (a cnel areba pozque enoe guardadle co/ 
mo oios auia manoaoo:7 no fe pone cnla pzíme 
ra ve j a que boza rozno la paloma:como enla fe/ 
gunoa:ca oijen que rozno ala nocbc. 
C£apirulo.clírvíii. pozq embío IRoe la fegun 
oa vej paloma ? no otra aue. 
i Cfpucsqucla paloma rozno al ar/ 
! cba avn IRoe no ccífo mas embio la 
i otra vej. cacfperoficre oias 7 rozno 
Jjla a embíar x ella rozno cneflc mífmo 
oía ala raroc con vn ramo oe olíua con fus fojas 
cilla boca ? acogío la IRoe cnel areba como pzi/ 
mero x cnrenoío que auían cdfaoo las aguas oc 
la rícrra fcgun parefee ü3cncfis ocrauo capitulo. 
CAlguno pzegunrara pozque embío otra vej 
la paloma pues ya fc auia roznaoo. C Tfvcfpuc/ 
Ita. IRoe quería fibcr cl cltaoo oel oiluuio 7 po: 
que enla pzimera vej que ala paloma embío no 
fupo quanro oclfcaua embio la orra vej. Ca co/ 
mo la paloma roznalfc al areba fui traer feñal al/ 
gúa cntéoío IRoe q avn auia niucbas aguas fo 
bzc la tierra pozlo ql no folo la paloma no queoa 
t uj 
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ua fuera mas avu no trajo fciíal algíía: ca no fa/ 
Uo q traer:? efto no abaftaua a IRoc: ca cl ocíTca 
ua faber quanoo feria la tierra fcca para falír ocl 
areba ? po:éoc fafta aqllo faber no celfaría tí em 
bíar aues po: las quales lo fopiclfe. C aquí cs 
tí ocjír q qnoo la eferiprura oí je q la paloma no 
fallo onoc folgalfe fu pie ? q tooa la tierra era co 
bíerra oc aguas q cfto no lo fibia 'IRocmias afir 
nía lo la eferiptura po:q cl que cfto cferíuío labia 
la veroao oc tooo efto po: efpiríru fancro como 
fufo Dijimos ocl oía qfc ocfcob:íeronlos cabe/ 
jos tílos motes lo qual 110 fupo IRoc? oiro lo 
la eferiptura oedarar a nos cl eftaoo ocl oíluuio. 
Caigtinos obenque cfto fupoIRocpo: certí' 
oumb:emaspo: coniccrura oela paloma po:q 
vio tomar al areba? fui feií al: cafi fuera fallara 
lugar conuciiienrc onoc folgara no tomara al ar 
cba: ? fi algo ocfcobicrro fallara onoe alguna fc 
nal rracr pootera tratera la.Ctfwcgñrara algu/ 
no po:que embio la fegunoa vej paloma ? fi cm/ 
bio aquella mefma que p:ímcro.C 31o primero 
es oc ocjír que embio paloma po:que fallo que 
bien le rcfpóotcra tomanoo feal areba la p:imc/ 
ra vej:ca enrenoio que anfi lo faría fafta que las 
aguas fuclfen fecas:? po: efto ga no embio cucr/ 
uo: ca como el cucruo la Quiera vej cmbiaoo nú 
ca ro:no:'anfi éréoia q faria otro qlquicr cucruo 
que ocfpucs cmbíaifc:?con mago: rajó pues ga 
la tierra cftaría mas ocfcobícrra:pues nuca mas 
ocuío embíar cucruo. l a paloma tomo ? anfi a 
ella rozno a embíar ? 110 al cueruo ni a orra auc: 
ca tílas orras aues no era cieno que cs lo que fa 
rían? era cierto ocla paloma que tomaría pues 
vna vcjtomaoo auía. C 31o fegunoo oiremos 
que po: día mífma 135011 auemos oc creer 3 era 
aquella niífina paloma que primero, ca pues oe 
aquella era derra IRoc que tomaría fafta que fa/ 
llalfconoc pofaffcnop:ouaria que cs lo 4 otra 
faría pozque oc cfta pooia fer mas ccrnfieaoo: ? 
otrofi ocla manera oc fablar ocla fancta eferípru 
ra parefee que cs aquella mífma. 
CCapul j j í j .po:q al embíar guaroaua fie; 
p:c noc ficrc oías ?no mas ni menos. 
:©boará pozq embio otra vej la pa/ 
¡loma ocfpucs oc fierc oías 1 no mas 
, ni mcnos.ClRcfpucfta.qria noc fa/ 
sajl bcr qnoo cclTariá las aguas ocl oílu> 
c.lrjír. 
go la toznalfe a embíar elfo mifmo fallaria:pnca 
era oemafiaoo luego embíar mas ocuío cfpcrar 
a l g ú n tiépo cncl qual pooíelíe auer algún tanto 
muoamiento ccrca ocla tierra ? tílas aguas 7 cn 
tonce ocuío embíar. C gozque fuero fíete m 
? 110 mas cs oc ocjír que cftc parefeío a IRoc nc 
po ra jonablc tí cfpar.ca cn fíete oias pooia aucr 
afa j'muoaniiemo fegun clvícnto fuerte que w 
auía cmbiaoo po: lo qual no quifo cfpcrar vegn 
te o rrcgnra:ca eftaua IRoc mug cooícíofo oc í¡> 
bcr quáoo feria la tierra fcca ? no fe poozía fofrir 
oe 110 embiar a menuoo ? poz quanto cn ficrcoi< 
as poozía fe fajer afaj muoamiento no efpcraua 
mas.Obas cs oc acatar q en rooas las vejes 
guaroo 1Roc fíete oías: ca entre la enibíaoa od 
cucruo:? la p:í mera enibíaoa ocla paloma fuero 
fíete oías como fufo ocmoftramos ? entre la p» 
mera ? la fegunoa enibíaoa ocla paloma fueron 
orros ficre oías ? otros tantos éntrela fegunoa 
? tercera cmbíaoa:po: lo qual oijen q noc guar-
oo cftc cuenro 110 fin mífterío ? q fuc po: la luna-
ca la luna cs mao:c oclas bumcoaocs 1 fegun 1 a 
curfo fugo crcfccn o mengua: ? la virtuo oela 
na parefee mas cnlos quarros q en otro nenipo-
? vn quarto tí luna es fíete oías o poco nía* f\-
lo qual oc fíete en fíete oias cnibíaua noc a ver0 
muoaiiriéto oclas aguas:po:q allí mas parcic _ 
ría q en otro tiempo: ocio qual mas oipnKW 
nefis.viu.capímlo. . M 
CCapirulo.djjj. po:q vino la paloma aia w 
-:rajoramo oc olíua cnla boca. 
iRarola paloma vnranioWfJ 
1 
uío: ? ago:a quáoo embio la paloma la pzímera 
vcj.fallo que eftaua la tierra cobícna:pucs la pa 
loma no queoo enla rícrra ni trajo feñal: ? fi luc/ 
caufa po:q trajo el ramo niepw 
jc^i^ lasaucscooiciáclniárcnim^' j 
folo lo coiné qnoo lo fallan mas avn trancF 
fu nioo lo § pueoen po:q renga cnoc q CON ^ 
poz^ la paloma tenía cl areba poz nioo oni 
uía inozaoo cerca oc vn año trajo aqllo q < 
puoo qnoo fc ouo oc roznar ? fue 
ño oc olíua:ca auía cftabo alfentaoa tow^y 
na olma C C tíaq cnréoio noc q auía cciw^ 
aguas pues trajo ramo tí olmas, ca aio' 
cftaría cftos arboles tífcobícrros: avn q " rJ 
era feñal fufidére fi tí orro qlqcr árbol rraj ^ 
11100 fojas mas poz que era oe olíua uc 
feñal oc cftar la tierra ocfcobicrraz e a i a ^ ^ 
cftan cn llanos o cn valles ?efpedal en n« ^ flr, 
as como era aquella rícrra cnla qual1 
cba: pues tragenoo ramo oc olíua mei 
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trjtooa cl agua fcca o poco falraua.C £>íno la cba roznaffe:ca no pooia cn otra manera entrar 
paloma ala noebe o ala raroe: ca cl vocablo latí/ enel areba puco cra pequeña la finíeftra fi IRoe 
w puerto aq cnla eferíprura ábae cofao fignifica noía eogtcrtc en fu mano, 
tlacaula oc tomar ala raroe fue pozq 1Roc auia CXápírulo.elfrrj.pozq cmbio ia paloma la rcr 
atoo la paloma ala mañana ? ella cftouo tO' ccra vej ? poique no romo:? pozque no orra ocf 
»cl Día fuera di areba? ala noebe anre qefeure pueeoeclla. > 
befetomofe ala areba. CSIgúos píenfan que [¡ZgSjñ ^pcro orroo ficrc oíao 1Roe ?eut/ 
cpo:íafrialoao q fcnrta:ca avn la tierra era cu i j g M Í bio orra vej la paloma: la qual nun/ 
hora ocagua ? loo arboleo oefeobierros ? cncl ftQrJJÍ ca mao romo a el fcgun Dije la eferi/ 
«auia algún calo: po:cl fol ala noebe venta la l l i ^S f l [pmra i6cú.viij.c. Caigúop:cgun 
InalDao aparráoofe el fo!: ? oebaro fepenoo ro/ rara para q embío noe pa la paloma: ca el embía 
fcagua:? anfi la paloma no lo pooíenoo fofrir uacrtae auco pa faber fi auiá eclfaoo lao aguao 
Mofe al arca onoe no auia frío: el cuerpo cra tí ocl oíluuío: empero pa labia q autan cclfaoo. ca 
W6 fuerte ealíoao ?áfí avnq frío ouícrte fuera o'l quáoo trajo la paloma cl ramo oc olíua cnla bo 
flbafofriala?me}o:lc parcfctaaqlloq roznar caoíjcqenrcoíolRoeq auiá cclfaoo lao aguao 
iareba. ¿Ibas oíremoo q la veroao fue la me» oc fob:e la tierra. C ilxefpucfta. IRoc quería fa/ 
SMcemaníoa lao auco ?cfpecíalmcrclaoq no ber quanoo feria la faj ocla tierra cobícrra: ?qn 
focapDozao cncl oía bufeauá fu niárcníimcnto oo ocfcobíerra oc aguao para q falír pooíclTc: ? 
Anoche toznanfe a fu níoo poz qoe noebe 110 pozcnoc no ccftaria tí embiar aueo fafta q tí efto 
PK>CIIbufear lo q leo cóuíene: ? anfi la paloma fuclfe ccrríficaoo:cmpo avn no lo labia: ca en qn 
bromar al níoo ala noebe.? cnla rierra avn ro la paloma'al archa tomaua: feñal era que no 
•Nenia níoo alguno pozq era cobícrra oc agua era feca la tierra: ? avn que oiga que po: cl ramo 
jtoofa:puco no pootéoo cnella qoar tomofe a oc olíua cnrcnoío que auían cclfaoo lao aguao: 
^cba:í cfto pefccpoiq cnla orravcjqla ein/ no fe cnricnoc que crcpoq rooas eran fecas mas 
qoofe fuera ocl areba oc noebe ? nuca que no cra la agua alta puco loo a jeptunoo cfta/ 
JJ^ uifo roznar pozq pala ríerrafcpenoo rffeo uanocfcobícrroo:? anfi para faber quanoo fe/ 
Juliana cnella moo. CSDije la eferíprura ría la faj ocla tierra oTcobíerra quífo embiaravn 
« o o lapaloma cócl ramo oc olíua cnla bo la paloma. CSgoza no romo la paloma a IRoc 
jtntenoio IRoc q auíá celfaoo lao aguao oc fo pozque fallo la tierra oefcobicrta onoe fijíeffe nt 
1^'1 tierra:? no fe cntiéoetílaolluuíao:ca cftao oo ? manrcnímícntoqiie menefter auta.#Hies 
¡¡Jraró 111.10 ocloo quarenra oíao pineros. ? pa no.auía caula oc tomar al areba la qual era co 
^licoiiio fufo otrímoo 110 embíarta IRoe al/ 1110 cárcel. C fp>zcguntara alguno cn que riem/ 
r |ue fuera oel areba pa cfto faber ca fin la cm po: quanoo la paloma cmbiaoa nunca romo, 
y poozía fabcr.'Jré no cra pzouá^ a q no lio ClUcfpucfta.oírcmoo que fuc al tercero o quar 
«te traer el ramo oc olíua: ca pooia la paloma to oía o'i meo 00 jeno ? poftrímero oc aquel año 
el ramo oc olíua ? auer cnrócc Huma q cape ca cl etieruo fuc embíaoo oel areba al onjeno o 
l^eiclo. ¿iftao cntícnoefc oclao aguao q aui oojeno oía ocl meo onjeno fegú fufo pzouamos 
gjOo fob:c la tierra: ? no cra cfto feñal 3 no Ca cnrócc fuc abícrra la finíeftra ocl areba ? ocn 
J"c alguna agua fobzc la tierra mao q ouícrte oc a ficrc oíao cerca ocl oia vcpnrc oel meo onje/ 
¡¡r: ca poona la faj oela rierra cftar cobícrra ? no fue embíaoa la paloma la primera vej quan/ 
Jliuag cftar ocfeobíertao grá prc po: q ellao 00 romo fin feñal: ? oenoc a fíete oíao cerca ocl 
J^átaoas fob:e rierra ? anftfuc.ca fi 110 oute oía vcpnrc ? ficre oel meo onjeno fue embíaoa 
J^nas aguao fob:e la rierra fincara la palo/ otra'vcj la paloma quanoo rraro el ramo oc olí/ 
'"tfa 1 no roznara al areba como fuc cnla rcr ua: ? ocfpuco oc ficrc oíao orroo fuc embíaoa la 
J Ve>» puco oíremoo q aguao algunae bauia tercera vej quanoo no romo: puco feria efto ccr 
Jfttan poeae ? po:cnoc oiro q auían cclfaoo ca ocl quarro oía oel meo oojcno.CIDíra algu/ 
J&'as oc fob:c la rtcrra.CCfta ve j IRoe fa/ no pozque no embío 1Roc ocfpuco otra paloma 
ta¡j¡Jn° ? metió la paloma enel areba avnq la o orra aue alguna.Clftcfptiefta. fuc conucníeu/ 
t(,j ^ no lo oíjc pozq oela pinera vej lo oí/ te. lo pzimero pozq qualqer aue que embialfe no 
' '^cnoefe oc rooao lao otrao vejes q al ar faría menos q la paloma qoáoofc fuera tíl areba 
l üij 
Capítulo . . f. 
i anfi era ocinafiaooenibiar otras aues agoza conofcimiéto q abaftafle para ocuer ao:ir o laiir 
fueflen palomas agoza oc otro linage. CXo fe/ ocl archa: ca la paloma víeoo algunas gres ocla 
gñoo pozó noc embiaua las aues para faber qn tierra llana oefeobiertas qoana fuera ola areba 
oo feria la tierra ocfcobícrta tílas aguas: empo pozq cito abaftaua pa ella mozar cn tierra: mas 
poz la paloma enreoío cóplíoaméte q el agua era n o a b a f t a u a c f t o palRocpaabm el areba z a 
va cófumíoa 7 ocfcobícrta la tierra: pues fuera lír:eaavnqalguaspreseftouicflenoelcobicnae 
ñoaua ocl archa pues no cóucnía ga embíar fo/ otras pooztá cftar cobícrtas? looofasmto 
bze lo arierro tema. 7 áft no feria a noe feguro ab:ir? falir:ea m\ i 
Cap. cltf pí;. quanoo fc acabaré oc fccar las tierra no feria pa clloCCfto pcfcia blepozq.vg 
aguas 7 pozq no abzío IRoc clarcba luego co, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ T ^ t 
nio la paloma vino. culo ql oio enteocrq los arbo ef ft u » 
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Mlagunas.cmpo eftas aguas era lasqanrc 
id wluuio era como cnróce ouíclfc ríos? fueres 
wes x lagunas fcgíí la ncccflioao tíl muoo x 
•^ alalias: mas onoe pinero no auia agua 110 
iwntócc.cmpo avn 110 fc qta quien algúos lu 
r^es fonoos no qoalfen aguafonoe pinero 110 
¡sania* cn lugares afeóoioos q cnel oiluuio fc 
toicró tí agua % no pooícró ra ayna fcearfe co 
wla tierra llana x tífeobierra. ea ellos lugares 
víccnricoc poz nóbzc tí faj tíla tierra x fecarófe 
Migares oefpues. CIDirá q cofa era la co/ 
tota ocl areba q qro noc o cl rccbo. Clfvcfpuc 
-era vn cnrablamiéro tí lógura tí.ccc. cooos x 
'^ ura tí vn cooo ca oíos auia máoaoo q la an 
o'l areba fe acabarte en vn cooo? aql cooo 
JUDO DC luego crá.ccc. cooos tooo lo orro fe 
«ñaua laoos ocl areba o fuclo x ello folo fc lia 
JJacobierra o rccbo: x poz aqlla pre cra mas 
woDeabzír? tiro noe alguna tabla? abzío? 
:o:alli vio la tierra q cra ya feca enla faj.C#>:c 
Jará pozque noe abzío agoza cl areba x no la 
wquáoo la paloma 110 rozno.ClfUfpiteíla. 
e^ftaua oérro tíl areba x nuca auia vilto latíe 
^wlas aguas tífpucs q oérro eftaua poz lo ql 
la paloma enréoíclfeqla tierra algún 
"ocltouiefie ocfcobíerra 110 fibía quáro o fi al/ 
jaguar auiá qoaoo x mayozméte no fibía 
í ltogar eftaua cl areba x pozéoe no ofo luego 
P^aloma fuc x no rozno abzír el areba rcuiícn 
QUIJOS pelígrosmias tíjo palfar.55v.oias 
JP°íp8 mas q fc acabauá cñl oía pinero tíl aiío 
* x allí abzío cl areba penfanoo que ya no 
Jétales pclígros.ca cn.5rv.0ias muebo mé/ 
r^Jas aguas x fc fecaria la tierra, x acacfcio 
jjaqioía en q noe abzío el areba fc acabo tí fc 
tíla tierra ca qnoo el abzía la cobertura 
5 W 1 era teca: mas faber lo qría?auíitole 
¡J^ncir-oía fe acabo oe fccar x quáoo la vio 
pa cra fcca.Cavn q algunos oíjen que noc 
?J°ab>io efareba como la paloma no rozno ? 
goibeoijé q rooas las embiaoas tíl cucruo x 
¿Paloma fucró fecbas cñl mes tíjeno x poftrí 
•?otJl año empo cfto no esfoao ca feguirfe ya 
¡Jo abzioIRoe la finícltra 110 embío luego cl 
mas cftouo vnavej vn mes fin lo embíar 
2 , i ablerta al oia 0115c o ote? tíl mes 0115c/ oicl q| fc lábaro I0s.5l.0ias como fufo,pua 
¡J*Pues oiremos q tooas las ébíaoas tíl cucr 
w'Paloma fucró cñl mes 0115010 x comíéco tíl 
Bwlr 0 ? eftouo oefpues noc.55v.oias o mas q 
C.I55ÍÍ;. 
no abzío el areba poz remoz oelos peligros. 
CCap.c.l555iíii?. pozque abzío noe la cobertu/ 
ra ocl areba x uo la puerta ni cl collado. 
I *ilgño 01ra pozq no abzío agoza noc 
la puerta ocl areba o algún coltaoo 
fuyo x abzío la coberrtira.CTl\efpuc 
fta. cfto fue pzimera méte poz que 110 
fe fuelfcn las alalias. Ca poz la puerta auiá ro/ 
oas cnrraooífi la viclfcn abierta falíriá fuera? 
cfto avn 110 fabía noc fi cóucma. CHo fcgñoo x 
principal fuc poz míeoo ocios pclígros:pozq la 
puerta ocl areba como fufo oícbo es cra )úra có 
cl fuclo tíl areba x fi aqlla fucra abierta luego en 
trara agua algúa fí cn tierra la auia o looo. ca co 
mo tamo tiépo ouíclfc cftaoo noe cncl areba x el 
agua fobze la tierra citaría rooa la tierra cnpapa 
oa tí agua poz la qual cl areba poz el gráoc pefo 
fuyo citaría muy cncallaoa cn agua x looo xco/ 
1110 abzicflc noe érrariael agua x looo cñl areba 
lo ql era peligro alos q oérro crá inayozmenre q 
no fabía noe onoe alfcnrara cl areba. ea fi cl fopí 
era q auia alfcnraoo culos móres altos cnréoic/ 
ra q ya 110 auia agua ni looo cn rozno oel areba: 
mas feria rooo fcco x poz ventura fui peligro po 
oícra abzír cl areba mas temía q eftouíclfe el ar/ 
cba en algú llano o fonoó onoe eftouíclfe cerca/ 
oa tí agua x looo o ftqer tíl looo cncallaoa:? poi 
enoe no ofo abzirla puerta. CS)ela cobertura 
no pooia aucr ral remoz pozq cra cu fomo ocl ar 
cba vallino llegauaaguaníorrofi caya agoza 
agua tíl ciclo q poz allí pooielfe entrar x anft cra 
fin peligro alguno abzír la cobertura oel areba. 
cfto fabía noc poz la fuiieftra q áte tenía abierta 
poz la qualvcyaqno llouia ni otrofi llegaua cl 
agua fafta la fuiícltra.pucs muebo menos llega 
ría ala cobertura la ql cra mas alta q la finícltra. 
C2)ira alguno q no fajia fabíamérc cn cfte noc 
ca avn q no llouíelfc agoza pooia tífpucs llotter 
x caería tooa el agua poz la cobertura x fíncbírfe 
ya'el areba. C"8Ufpuefta.fi ouícra ouboa o te/ 
11102 fi avn bauía oc lloucr fajia noc fimplcja en 
abzír la cobertura x poníafe en peligro: empero 
110 auia ouboa oc cfto pozq noe fabía q no lloue 
ría ya mas en aql oiluuio. ca ante q cnrralfe cnel 
areba le auia oíos cerrificaoo q Il0ucria.5l.0ias 
7.rl.nocbcs.gcñ.vij.c. x anfi 110 auia oc fcr mas 
lluuía cn aql oiluuío.cmpo cft0s.5l.0ias fueron 
al pncípio luego como érro noc cncl areba pues 
cierro era q no lloucria mas x anfi feguramenre 
puoo abzír la cobertura ocl areba. 
Capítulo. 
CCapúcI?po:quc uo abrió noc la cobcrtu 
ra quáoo ab:io lafinícftra ocl areba. 
peguntará po:q noc no abrióla co 
bertura tíl areba al comiedo quanoo 
¡abrió la finícftra?poo:íera poz allí 
Ijvecr la tierra % aguao ? no fuera ne/ 
ccllarío tí enibíar la paloma ? el cucruo. x orrofi 
po: allí conofcíera cierta mente, ea viera po: fuo 
ojos Í no ouicra conofcínnérotífofpecbaocó/ 
jccrura qce no cóplioo ql auia po: las aucs que 
embíaua.ClHcfpucfta.quáoo abrió noc la fmíe 
ftra ocl areba no ofo ab:ir la cobícrta po: nucoo 
tíloe peligroo. ca no fabía entócc el cftaoo tílao 
aguao mao abrióla fuueftra enla ql no auia peli 
gro. CCnipo no es tí enréoer q ocro tí ab:ir la 
eobíerta rcmíéoo q fafta allí llegalfen lao aguao 
ca cierro cra q uo pooían l!cgar.ca fi fafta allí lie/ 
garan no pooicra naoar el areba mao cftouícra 
fiép:e tíbaro oel agua ? noe fabía cl córrario. ca 
la fenrio naoar cncl pinero riepo tíl oiluuio ? oef 
pueo la fenrio alfenrar enel mes fepteno puco no 
remera efto.Clo fegunoo po:q fí po: la eobier 
ra pooiclfcn errar lao aguas mao agua curraría 
po: la finícftra la ql cra mao bapa q la cobícrta. 
cala cobícrta crarecbo?la finícftra cra cncl la/ 
oo empo no temió q étralfc agua po: la finícftra 
ca la 110 abriera puco menos temería tíla eobier 
ra.CSDrrofi no temía lae lluuías po: que allí ca 
Ecftcn.ca ga cra cierro que no llouería mao cn ro 
oo aql oiluuio fegun fufo oirunos mas temía la 
gráoc Duración oclas aguas fob:e la tierra, ca ft 
muebo riepo tífpucs ouralfen pooíá auer oaño 
ios oel areba ficnoo abíerra la cobicrra ? no era 
peligro ficoo abierta la ftmeftra.CC efto era o 
po: los gráoes ealo:es q fe rcqríá pa fecar la tic 
rra o po: loevicroe fuertef ? mug qmárce q oíof 
rraf o fob:c lae aguae o po: loe vapo:ee grucf/ 
foe ? inaloe q fc Icuátauá tílao aguae? rierra qn 
oo fc feeattá lae qlee cofaf entraría po: la eobier 
ra x no lo pooria cpacbar noc x fariá oaño aloe 
q cncl areba cftauámiae po: la fimeftra po: que 
cra mug pequeña no pooia entrar eofi q oaño fi 
5iclfc quanto mae puee fc pooia cerrar x anfi no 
era peligro oela abrir avn que no fopíelfe noe el 
cftaoo oel oiluuio. ca abriéoo la ventana o finíc/ 
ftra foloe ooe oañoe pooia aucr. vno era fi lao 
aguae ocl oiluuio llegaran fafta allí, el orrofi ea' 
geíícn lluuíae tíl ciclo. C2>c ambao cftaua fegu 
ro noc ocl pinero ce mamfícfto po:q la fmícftra 
cra cerca ocla cobícrta tíl areba ? no pooia fafta 
c.lrrrv. 
allí llegar el agua. ea fi tanto llegara no pooicra 
naoar vn palio cl areba lo ql cefalfo.? anfi qnro 
a efto cn qlqcr riepo ocl oiluuiopooicra abarla 
fimeftra fui rcmo:.C&uaiito alo fegunoo norc 
mía po: qnro el fenría q enrócc no llouia ? orrofi 
no auia mae oc lloucr como oiebo ce: pues no 
auia algú ícóucnicrc cn abrirla finícftra curoncc 
avn q no fupíclfe iioccl cftaoo tíl oiluuio?cra¡ 
cóucníérc abrir la cobíerrura ? anfi no la atoo. 
CCapír.cl£f £vj. po:qttc no filio noc ocl areba 
luego como vio la tierra fcca: ? po:quc no qinfo 
falir fafta que oíoe gelo manoaffe. 
Iguiio oíra. ftuice noc abierta la 
cobertura tíl areba vio la rierra fcca 
po:q no falío luego ocl areba cano 
cftaua ocurro faluo po: temo: oclas 
aguae el ql temo: era ga qraoo puee la rierra era 
fcca. CHUfpucfta.no falio noe ocl areba awí 
víclfc fcca la ncrra.lo pinero po:q no labia li era 
vcroaocra mere fcca. ca como raro riepo ouicffe 
cftaoo cl agua fob:e tierra penetraría gráoe p 
tíla coftra tíla rierra? al fecar cóel viéro o foj íéqr 
fc ga la faj x qoaría lo tíbaro rici no ? fi algúoai) 
oouiclfe fob:e tierra funoírfc ga cncl cienoqueo 
bajro cra. ?po:q noc avn no fabía fi cra rooa la 
rierrafeca o fola la faj'no ofo falir tíl areba i d» 
mcnoemiae fe fajia po: loe bomb :ce q|>o:l^  
aíalíae. ca el bomb:epooia guaroarfe clta'oo re 
pofaoo cabe el areba ? no fc alógáoo tí ella n^ 
lae aíalíae luego como oéoe falíclfen gría p^ 9 
uerfae ptee tíla tierra: ? funoírfc gan cite! cu'»1 
-rperefeeriá. C í o fegúoo fucpo:cfpcraralii" 
oamiéro tí otoe. ca noe auia cntraoo cncl are i 
po: niáoamíéro tí oíoe ? anfi no ofaua oedia* 
lír fin máoanuéto fugo.puee no le auia oio* 
oo cicito ríépo para cftar octro: ? efto pareict 
caufa p:íncípal.ea geñ.vií j.c. oije q f.iblocio- ^  
nocTlcmáooqfilíeficoel areba cl?fu* n'0*,, 
fue mugeree ? rooae lae aíalíaemiae fi n^ c 
réoícra oc falir fin niáoamíéro oc oioe no le wj 
oara oíoe crp:clfa mere q filiclfc. C í o 
po: q noc quáoo abrió la cobicrra ocl arcWt: 
vérura vio mueboe vapo:eo q tíla rierra je 
rauá loe qlce crá feñal q la tierra no cra cop'^  
mérc fcca avn q la faj cftouíclfc fcca puce rw' 
ríépo q falielfe.Ctf>:egúrara algúo pa 
noe máoainícnro oe oíoe pa falir oel arena-
oepaq qfo fablar a noe fob:c efto.ca abait^ 
q filiclfe quáoo no ouíclfe peligro algno.. 
fpuefta.lo pinero fuepo: vna rcucrecia 
Jo. c.irfíííí. 
yqnocrcnía.ca po: máoaoo tf oioo entro cncl nocno ocuio abrirla puerra ocl areba anre que 
liba i auia fccbo tooao lao cofao paflaoao: i abierta totiicifc la cobícrra i fopicífe ft cra la ne/ 
aípéfaua q po: vérura olfenoiera a oíoo cn fa rra fcca:cmpo oTpucs q po: la cobierra vio la fie 
tín fu ináoauuéro po: lo ql lo efpcro. C í o fe rra fcca po:q no ab:to la puerra. ClRcfpuelta. 
po po:qnro oioo auia máoaoo fajer cl arca % no fe pucoc oejir q lo fijo po: nucoooe peligro 
-trcnoc las aialiao po:q fe cófcruaflen: empo o' aguas o loooo lo ql temer pooia árc q abuclfe 
¿ülirpooíanpeligrarftllilíclfcn ante oe rpo? lacobierta mae o'fpucsq la abno vio enq lugar 
áiticpo no fabíanloe bób:ee. puco ocuio po: cftaua cl areba como cftaua alícntaoa fob:e los 
tofer oetermínaoo.ca avn q la faj oela rierra altoo moteo onoe no auta agua nílooo .catooa 
Mí no fe fccaria ran apna lo ocbaro po:q cl la tierra era pa allí fcca po:q auia rreo mefeo en/ 
^cra,pcncrraoo 7 fafta qaqllo fuefle fcco no teroo q crá ocfcobícrroe loe cabccoe ocios uto 
áaualauerra firme i fonoirfepan lao aialiao % rcs:po:q loo monteo parcfcicró cnel pinero oia 
e^ncima anouuiclTcn i anfi pcrcfccria cncl fa/ ocl meo oejeno % 110c abrió el areba cnel pinero 
Carcha lao aialiao q có tára oííígcncía i tra oia ocl meo pinero oel año fcguíérc. C3l>as oi 
íaioráro ríépo fueran guaroaoae cncl areba: t remoo q noe no qfo abrir la puerta po:q la pucr 
& cra mapo: peligro cnlas alalias alas qlcs ta anfi como fuc pa entrar po: ella lao animaliaf 
NecclTarío oifcurrir po: oíuerfao parreo ocla anfi fuc pa falír po: ella. empo noc no qria avn 
pues noe no labicoo quáoo cra cl ríépo cn falír fafta q oioo gelo máoalfc fcgú fufo oeclare/ 
ifaflcla tierra cóplioa mere fcca ocuio efpcrar moo:pueo no auta ti abrir la puerta. C í o fcgú 
^amiento oc oíoo po: el ql feria ccrrificaoo oo po:q noc no auia oc fajer cofa algúa fm rajo 
n^epoíí a oíos cóuenía oar efta certificación empero no ap:ouccbaua pa cofa alguna cftar la 
Wdbótoe po: fi no la pooia aucr.Clo rerce/ puerra abierta puco no auían oc falír ocl areba 
;0ffa po: caula ocla fantoao: ca fafta q la tierra puco no la ocuio abrir. C í o tercero po:q no 
N rooo fcca el fol -tvíéro fccauá caoa oía i fa lao aialiao fuelfen lao qleo cnel areba cftauá co< 
^ella vapo:eo gruclíoo i alao aialiao q an/ mo cn cárcel, ca fallanoo la puerra abierta i no 
Relien fob:c la tierra feria peftiferoe cftoo va víéoo quien lao empachara luego falícrá.Clo 
to» i pjcfto leo oarian muerte o enfermeoao. qrro po: quáto oíoo cerro la puerra qnoo entra 
fJes no ocuicró falír oel archa faftaqcftoe va/ ró las alalias % noe:t anfi itoc no ofariaabzirla 
^sceflaflen.? efto no pooia noe faber cftáoo fui volútao oc oioo c£p:cfla. 
Carcha qnoo feria po:lo ql oioo le ocuio aui CCap.c.lfrrvij.cl que manoo falir a noe ocl ar 
n^áoáoolc qnoo falíefle i anfi lo fijo. C#>:c cba q no cra oíoo mao ángel % tilas cinco mane 
Jt t algúo pues enel oia ¿micro oel meo pme rao q oioo o el ángel máoa al bób:e o fabla. 
y año fcpfcíéroo i vno oe noc fue la nerra fe oia.rrvij. ocl meo fegúoo fablo 
¡Pwqnonwoo a noc falír di areba fafta el oía ggMoíosanocTOifoIe faloel areba tu T 
¡JKKI mes fegúoo oc cftc año.Cifscfpucfta. E M ^ S msfiioo fuo mugeres % rooao las 
g •ví.o.vi). oíao palfaró ocfpuco q la tierra l E v ^ a f a l t a s gcñ.vuj.c. % noe obcocfcícn/ 
ÍJ'afta cj oiof máoo a noc falir o'l arcba.? efto ooaoioefalio luego ocl areba la ql finco enlos 
J N enel pinero oia ocl año no cra la tierra mores oe arararb onoe auia alfentaoo.CCo tJ 
f ias fola la fa j t cfto no abaftaua para falir oejir q cftc q a noc fablo máoolc q falíelíe oel ar 
palias:? cncl oia.£tví).dl meo fegúoo fe aca cba no cra oíoo mas algú ángel po:cl máoaoo 
flecarla rierra oel rooo ? cn aql oía manoo i llamofc oioo fegú coftúb:c oela eferíprura po: 
!!8 3 "oc q falicñc ocl areba. C C efto parefee q cn nób:coeoioo fabla ocio ql mao largaméte 
rv,n.c.oiiocoí je £t apcriéo noc tecrú arebe fufo fablamos Cí£n tooo cl népo q noc cftouo 
gjt'rtoírqj q: crfiecata clTet facico rcrrc.qcrc enel areba no le fablo oíoo o fu ágel po:q no era 
?3b:ío noe la cobettura ocl areba i acaro i nccelfario como el rouiclfc oétro rooo lo q nccef 
^a fcca la faj ocla tierra: i luego oije méfe fano auia o' fajer algúa noucoao mao folo cftar 
S? fcPril»a 7 viccfima oic arcfacta é rerra.qc cncl areba fafta q palfalíe cl oíluuío. acabaoo el 
encimes fegunoo al oía.rpvi). fuc oel to oiluuio fablole oíoo po:qpacra ncccflarío po: 
'eca la tierra i anfi en vno pone la faj ocla ríe lao cofao fufo oícbao anfi como ante 3 el areba 
' c n otro oíjc la rierra. alguno oirá puefto q fijiefle ? entrafle oentro le fablo muebas vejes 
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po:q cntoncc cra necdfarío. O o s angeles cn oíof la abriría qnro mas q oíof le oíro fol ni i tiií 
muebas nueras reuclá algo alos bobees i elfo fijos ÍC.Í áfi parefee que uo le fallcfcía nparejoi 
mífmo oíos.vna manera cfpo: folo cnréoímíéro guno pa poocr lalír mas la volunrao fola pues 
nnioáoo le o Ictiáráoolc pa enrenoer algo que en ab:ír le ya oíos la pucrra.ca en otra guyfa avnrc 
otra manera cntéoer no pooia no fajicoo muoa nía noe trabajo o* abrir % cfto es niaftí crccrpucf 
micro algúo cnla finrafía.t cfta manera cómate oíos la cerro q cl la abridfe.C2llguno ouboarj 
a oíos.C^a fcgúoa es muoáoo la fanrafta cau/ ccrca tílos inátcoímíctos q tenía cñl archa filo? 
lanoo enoe nucuas figurarq no auia o momcoo fieo noc cófígo. ClUefpuefta cn cfto no ce rajó 
aqllas q cnel o:gano fantaftico cftá i cfelarcícíen oc ouboar.ca avn q muebos máteiiimíéroffiw 
oo algunas oc ellas po: las cjlcscl eiiréoinuéro Ifcncn aql riépo cñl areba no focara algo o'dio* 
aya luego algú conofcuméro o pélamíéro cl ql cu noe.CHo vno po:q la mayo: pre oc aqlla vinu 
otra guífa no ouicra.í cfta manera pueoeu fajer lía era ga las beftíaf í atics.cmpo ya noc noaw 
cn nos los angeles i los ocmoiiios.Cla terce tí oar tí comer alas beftias como cñl areba pues 
ra manera es qnoo fe fo:ma alguna vej aicl ay:c no los auia oe mencfter.0.o fegúoo po: qw 
la ql oye el bób:c i no vcc al que la fabla. í anfi tooa la tierra eftaua llena tí talefmáteminíérofo 
fablaua oíos mucbafvejcfa moyfen encl ppicía mo cftos .ea crá fructas i yeruaf lo ql cn tooo lu 
torio oel templo numcri.vij.c..? cnla colúna oela gar auia pues no los facaría fucra noe.Ctotf 
nuue'crooí.rrriíj.c.íanfi fabloa famuel quáoo cero po: qnro mc|o:cs mátení mí ctof éralos^ 
cra moco cñl téplo i no fabta fanmel qcn le fabla noc fallaría fuera tíl areba q los q oérro tenias 
ua ? péfiua q le llamaua fu feño: beli.£mo.regu ios oc fuera erá frefeos anfi como las frucras m 
c.üj.C:la qrra manera csftnoo algú ángel en lu cftauá colgaoas enlos arboIcs.la vitualla m 
gar oc oíos romaua cuerpo i fabla anfi como fa ua cñl areba cra ya tí muebos ríépof:ca auia p 
blaró a ab:abálos rres angeles cn figura tírres oevnañocnrero q oérro eftaua.pues no facai^  
varoncs.gdi.rviij.c.tlos oos angeles q fuero cofa oc ello itoe.CC cfto parefee algú raro 
a foooma.gcñ.rir.T cl ángel q fiblo a agar cnel palab:as ocla cfcríprura.ca qnoo ouo oc C0 
oeficrto.geñ.rvj.7.rrj.c.í otros mncbos.C^.a noe enla arebamáoo le otos q cntralíed*y: 
qura es qnoo oíos fc oemueftra fcgú la fubftácía jos i fus nuigcrcf ? las animaliaft q mcrielTeeo 
í cfto folos los muertos q fon aias aparraoas figo muebas vitualias oe rooas las cofas q w 
ocla carne vecn.coiiio oíro oios erooi.rrruj.c. mcr fe pooiclfen.gai.vj.T.vij.c.? ala lalioa 
Ittó viocbír me bó i viucr.7 íoaimis £>mo.c.2Dc le fal tu i tu muger ? rus fijos % fus mugertíf* 
um nenio vioit vnq j . qcrc oejir uo pooia a oios oas las alalias i tílos márcnmñéros no fifl f 
veer bób:e % q fea viuo.7 fmr juá 015c a otos nú ció algúa 1 áfi claro cf q no faco oéoc cola a r j 
ca le vio alguiio.cfto es veroao faluo tí muy efpe CCapírti.c.rc. como fue conuenícnrc qtf 
cíal puilcgio cl ql folo a fluir paulo t a moyfen oí areba fmcalfe po: memoria % quanto apwtie^ 
jéauer fcyoo en víoa oro:gaoo corno fantaguftí ua t que ocuio fincaren monte muy alto 1 
afirma.C2)e cftafmaneras 110 parefee ql era aq valle ni cn llano 1 po:quc. , w 
Ha enla ql fablalfe oíos o fu ángel a nos. mas es ( ¡a jaLa £>o:a es ouboa cerca tíl areba q"J 
oe crecr q era la tercera o qrta 1 avn mas la qrta iioc.ClRcfpucfta.Ia fancta c f^ r 
po:q cftá es mas vfaoa.ago:a qnoo oíos fablo f f a g i | ira no eferíuio cola oc cfto po:q E3 J 
a noc eftaua noc cncl areba x como oyo la boj tí lB61Bfljcra necclfarío.ca folo cra fccba w. 
oiosluego'fcaparejoa falir. caparocloiluníoloqlacabaoonocuro la ¡L 
CCa.drrrir.fi abrió la piierra'oel arcba'oios a prura fajer mas mcmo:ia tí ella C#>uco o« 
noc í fí laeo cófigo los tiiatiríníiméros que,tenía q como 110c % los q cñl areba cráfalícrópS 
configo cnel areba T que no los foco. 00 ella en aql more onoe po: gouemacío o ? 
$ ouboa ocla puerta po:Joóoc folie auia veníoo a alfenrar 1 mica tí allí fue ap>ir' 
ró ft la a brio oíos o noc.C lllcfpue ca ya no cra neccflaria pa algúa ob:a ni anwjj 
_ „ fta.ambas cofas oro:gar pooemos ocallirírrar la pooielfe po: cl gráoc pe^^'L 
atipo mas parefee q oíos la abriclfe. orrofi alguno la quífo qmanca no apJOiiee^ J 
ca el la auia ecrraoo 1 po: vénira eftaua tá firme mayo: mére po:q a oiofplajia q allí qoafle. j ^ 
q po: mano oc bób:c abrirfe no pooia po: lo ql fí los bób:es nuca romaró a mo:ar oérro.e 
S o . 
Ice fue cóucnícnre qnro mao q no cra alegre cofa 
perro ino:ar mas folo fuc bueno enel riepo ocla 
Kecffioao.Ca oíos plugo q cita areba ouralfe 
muebos tíépos cn aql mórc DC armenia para me 
mona oelas cofas palfaoas.ca po: allí coiiofcc/ 
ni DOS cofas.la vna era que auia auíoo Diluuío 
rmuerfal ? para efeapar los bób:cs 7 las anima 
Mué aquella areba feeba 7 cn ella efeaparon. 
Cto fcgúDo cs q fab:iá aq rierra los bób:ef cn 
jeba apo:raron.ca fuc aqlla OIIDC el areba finco 
C£lto apjouccbo ga Dar alguna p:ouáca alos 
Quieres DC! oiluuio cl ql cra Duro DC crccr po:q 
núQorro fuc faluo aql 7 la naruraleja 110 aballa 
pjraloíajcrcomofufomoftramos.7ouraiioo 
sráocricpo elta areba cn aqllos montes TODOS 
q la viclfcn auríá conofcimíéro tíl oiluuio. ca 
Jgráoc cDeficío no era fecbo cuuano.7 oilarar 
Ja la fama oe cite oiliiuío avn en las géres que 
«aareba 110 víelfcn po: las palab:as oe aqllos 
Ib vtclfen.? anfi cra razonable ocla fajer Durar 
Sr®ctpo.Cap:ouccbo orrofi ga cfto ella alie 
ü r jn monte mug alro.ca cl q allí la víclfe oiría q 
oamJaauta fecbo o ella naoáoo allí auia veníoo 
t^agráoc cocficio no lo pooia algúo moiicr ga 
' w a l l i como romclfeoc luégo rrcjíctos pief 
^'anebocinqnra 7 muebos aparramiéros oé/ 
..°!'a maDcra mug gruclla.orroft no oaua la ra 
^allirufofiiclfefecbopucscóclugclfe q naoá 
a^nia allí veníoo ? anfi e r a o i l u u i o . C l o fegú 
^pneipal po: qnro tí cita areba fe p:ucua aucr 
w>iluuio vniuerfal.ca fi rá gráoc eoificio co/ 
° aqk oerá gráoc pefo pooia aparrar allí na/ 
fob:c las aguas nccclfario cra q las aguao 
.^íinasoc qnje o vegnrecoooo airas fob:c 
y orej? como aql mórc arararb tíarmcia fea 
JJ08 '"óres alros oel múoo nccclfario cra q aq 
• w pu)aiTcfob:c rooos los mórcs ocl mun 
t anfi feria oiluuio vniuerfal.CCmgo fi cfta 
®a qoara cn eallaoa en rierra llana o cn algún 
J 1 1 0 ^cp^uaua alguna cofa oc clto.ca 110 fc 
¿ j - í c ' í n i n,crc oiluuio po:q puoierá los bó 
o t r i f r 3c n aql lugar fuera fccba para algúa 
i J'coraofi fuera para Diluuío no figuícra cl oi/ 
£ 9 tc»iálos q cl areba coíficaríá. C O r r o f i 
n J ! 1 D o "o fe fcguia.ca avn q péfirá aucr fevoo 
cr,i ? U 0 * ^ cl diluuío fuera 110 fc tímoltraua q 
faJil ,CP°2 qnro cl areba fc fallaua en lláo maf 
¡ , g l l J ° c n mórc mug airo nccclfario cra que el 
L . ^ f c f e g D o mug mas alra.C t o rcrccro 
f i l i a s ouralíe la memoria oc cite oiluuio 
c.lrj-v. 
fi elta areba allerara en rierra llana o en valle fuc 
ra allí cóucrfició tí bób:cs muebas vejee ? po: 
vérura la tíltrugerá 7 qmará po:q 110 ocupaffc el 
lugar qga algo ap:ouecbar pooia ?cftanoo cn 
móres rá alros no auia ocafió tí efto fa j c r .C lo 
qrro 7 principal qnro a fu luéga cóferuacíoiuca fi 
cltouíera cn llano o cn valle allegarafe a ella mu/ 
cba agua 7 fijiera fc muebo IODO ?CII poco ríépo 
fc pooricra.eítáoo cn lugar rá airo no fe pooíá al 
gúae aguaf a ella agúrar ní IODO q la oaúalíe po: 
lo ql Duraría luégof ríépos.Clo qnro ef ga p:o 
uar mafclaro orrofi el oiluuio fuelle vníuerfal co 
bícrros cltáoo rooos los mórcí como la eferpru 
ra afirma anoáoo cl areba naoáoo po: laf aguaf 
mas era tí creer q rocalfc pinero algú more ? alli 
alfcnralfe o no q alfcnrafie cn llano.como los ra/ 
gos cagéoo oc alto po:q anoá cn cerco ficrc mao 
vejes cnlas ro:rcf airas q en lof llanos 7 anfi fuc 
meio: alfenrar cnlos mórcs mug alros q en llano 
7 ellas rajones fon DC prc tíl areba pa p:ouar el 
oiluuio o fin aqllas q fufo pofimos q fon oe prc 
oe noc ? ocios q oétro eltauá pa faluo ? bué cita 
00 tílos qles cóplía q alfcnralic cl areba en more 
alto? no en llano. 
CíCapítulo.cjcj. oelos antíguoe efcripro:co c| 
fajen mención ocl areba. 
ií£ cite oiluuto fijicró meció muebos 
tílos glto:iaoo:cs anríguoftílos reg 
nosoco:íércnopo:q ellos ocrecbo 
Í7^DaDcroconofcímiéroouíeffen oel 
oiluuio mafpo: cfta areba q cn fu rierra cra auiá 
vn conofcimíéro oc pfunció o oe cójúrura anfi lo 
afirma jofepbo.lí.í.aiiriqrarú nÓb:áoo los gfto/ 
ríaoo:cs viejos q oc cfto fablaró .CC oije £me 
ro q berofo glto:iaoo: tílos caloeos afirma que 
vna gráoe ñaue vino cn rierra tí arniéia cerca tíl 
mórc nób:aoo earoíco 7 algunas pierio avn oc 
ella cnoc eltauá.? oe aqlla nauc eogé loo bób:co 
vn línageoe birunié ocl ql vfan pa alímpíar mu/ 
cbascofis.€j£ftoqoíjc berofocs muebo oc 
crecr.ca cl areba tí noe era rooa ealefereaoa o em 
pegaoa ocbírtiméoérro ? fuera gcii.vj.c.7 aquel 
birunié feria oelo bueno 7 fino ocl múooql oíof 
lo moftraria a 110c pa fajer ral coíficio 7 anfi falla 
los armenios mejo: bírtunéaqllo q orro qlqer 
birunié onoe vían oe ello :>a qrar las fujícoaoco 
7 májíllas tílas colas q lauá.7 po: vémra aquel 
bítumé po: el gráoe ríépo q fuera al viéro 7 agua 
ba cltaoo fc apuro ? cra mejo: que orro bímincn 
Cfajc orrofi memoria oc aql areba bieronimo 
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egipciano cl ql eferiuio las anrígucoaDcf o* tierra 
oe finida q es pte tí)uoca.C.í£>trofi manalfco el 
oamafceno o DC oamafeo cnl líbto noucra z ficrc 
oc fus pltorias oiro oe ella arcba.clla fob:e mu/ 
naoa cn armenia vn monte mup alto al ql llaman 
baris.cncl ql es fama muebos aucr efeapaoo cu 
cl tíépo tíl oíluuío z vno aucr veíoo cn vn areba 
al cabero ocl more z las píelas oc aqlla areba o 
ñaue auer cn aql more luego riepo qoaoo ello oí 
jejofepbo oel aql areba fegú la memoria q tí ella 
los pfto:íaoo:es viejos ouícró.CCfle conofcío 
micro qnroqcr pequeño ouicró los pfto:iaoo:cf 
oe afia po: cl areba q culos mores oe armenia q 
oo z oefpues po: fama oe vno cu orro fe cftéoío 
z la fama qnoo po: muebos fe cfticoc veníéoo tí 
vno cn orro roma erro: corintia mere z áft manaf 
fes oamafceno oiro q era fama muebos fupéoo 
a aquel mote aucr efeapaoo en ríépo tíl oíluuío z 
vno auer veníoo cnel arcba.cmpo cierro es q no 
fue algúo en algú more oel múoo o cu orro lugar 
foluo loe qcftotiíeró cncl areba orrofi cnl areba 
no vino vno folo mas ocbo pfoitas z rooos los 
Jínagee tílas aíalías tíl inúoo.doe plloriaoo 
res griegos z latinos tí rooas las tierras tí occí 
oéte fuero ígno:átcs oe ello laluo qnro nos fabe 
mos po: la veroao tíla fanaa cfcriprura.mas lof 
gétílcs pfto:íaoo:ce no coitofeicró algo oc ello z 
ello fue po:q no vino a ellos fama oel areba la ql 
era cn tierras ocoriérc como vino alos plloria/ 
oozes oe rierra oe afta. 
CíCapirulo.crcij.po:q ofrefeío IHoc anímalías 
aoíosalafalioa oel areba. 
3)c luego q oíos Icmáoo falír ocl ar 
cba falío? faco configo a fus fijos z 
mugeres ta rooas las anímalías z 
Sjatiee fcgú q oíos le máoo.CC po:q 
noe po: vérura z fus fijos auriá temo: oe anoar 
fob:c la rierra oíos les oío clTucr^ o oe anoar z q 
no rcuiiclfcn z q crecíelfc z rracraíTen la rierra fer 
uíéoofc oc ella gcñ.viíj.e.C£iuáoo falío noe tíl 
areba crá las anímalías a fu máoaoo z fubjcció 
anfi como cncl areba onoe po: fu mano caoa oia 
rcfccbíá inárenítmero z po:coc puoo noc tomar 
oc ellas las q le plugo pa matar z fajer lanificio 
a oíoe.CCa falíéoo ocl areba oíjc la efenptura 
q noc coífieo altar z cnoc ñ jo facrí ficío a oíos oc 
tooas las aucs limpias z níalíae limpias z oíos 
rcfcibío aql lacrcficío cn g toe fcruícío z plugole 
oel geñ. víi j.c.C£íto fije en rcconofdnucn 
ro tí feñorio z tí beneficio t »ioo.ca el z rooaf 
C . f C Í j . 
las anímalías q tíl areba falíá po: cfpccial gracu 
ípuilcgío ocoios fucró ltb:aoosoe muerte cn 
las onoas oel oiluuio po: lo ql fe fijo fací cficio t 
cóucníappiamére facríficío po:q cftc es OCHIDO 
afolooíos.canúcaouobób:ecn tooo cl múoo 
tá erraoo q facríficío ofrefcícftc faluo a otos o al 
q pélaua fer oíos.o qria q lo routclfcn po: oíos. 
z anfi como jpp:ía cola a folo oíos conucníérc k 
ofrefcíoago:anoe.Canfi fuera coftúb:c OÍÍK 
coimero ocl múoo.ca abel fijo oc aoá cra pallo: 
z ocios co:oeroe z orras anímalías tí fus gaiu 
ooo ofrcfcia a oíoo facríficío el ql oíof rcfcebu.: 
cbapn fu bermano era lab:aoo: oc nerra Í oelas 
cfpígao q oc ella cogía ofrefeía a oíos lacrcficío 
geñ.uíj.c.7 cfto cllofauíá auíoo po: enfeñanca ó 
fu pao:e aoá noc po: elfa mífma ooctrina qncoo 
a oí oo oar gracíao oe rá gráocs beneficios orre 
ció IC líicrífieio.CC oc cófiocrar es q ofrefeío o 
rooao lao aucs limpias z anímalías limpias x 
caoa vna tomáoo vna anímalia z auc z ruaran 
las z qmáoo fob:c cl altar.ca ella es la coftúbx 
tíl lacrificio q la eferíprura llama bo locau l toaf f l 
q otros lacrificíoe fon po: orra manera 
rooao ellao aialiao ofrefeío noe a oíos po: w» 
rajoucs.la vna enrccoitofnmíérotíl beneficio* 
rooos fccbo.ca anfi aloo bób:co como alas aw 
lías.? aucs oioo auia líb:aoo ocla muerte po'11 
pedal puilcgio. puco oe tooao auia tí auer fenj 
cío z auia lo ofrccíéoolc alguna oc caoa linas1 
ellas.Cla fcgúoa po: qnto fe pucoc enreoero> 
orra manera q elle benefido alos bób:csi^-
fncífc fccbo po:q ellos folos cnrícoc q es bCP 
cío.? qen lo faje z q le ocué po: ello o a r o rcip 
ocr.las beftias no bá enrcro c o n o f c í m í c t o ocnj 
z po:cnoc ní a ellas cra cl beneficio feebo ni» 
ellos oblígaooo a cofa alguna como ní lepa ^ 
ir fa eo fer oblígaoao.mao crá lao a n í m a l í a s «H 
~ anfi como cofao ocl bób:c al ql oios las auia 
mctioo z cneoméoaoo z pooia cl bób:c oc cu 
anfi como tí fus cofas vfar.? po:q el benen^j 
bób:c fccbo cra mup gráoelib:áoolo ocla n< , 
re po: ral mancra.ocuio tíraoas fus c o f a s ao 
ofrefeer facríficío cu rcconofcímíéro tíl bcn." 
z po:q tooao lao anímalías crá fupas oc to^ 
ocuio ofrefeer z anfi lo fijo. 
C£apíruIo.crcííj.po:quc no ofrefdo W f j j J 
ficío oc tooao lao auimalíao mae tífolas las 
pías z tíla feguranca que fijo oios alos bo^ 
quenúcamasvcrnía oiluuio. 
f o . 
glgunooirapozquo ofrcício gemí' 
ral mete oc rooas. ca oclas limpias 
¡folas ofrcfci fegun la eferiprura 015c. 
l¿ene£.vüj.c.Clfofpucfta lo pinero 
focpojqiiro oelas aues z anímalías no limpias 
ana folo macho z fcmbza.ca no manoara oíos 
nwponcr cnclarcha gene£.vüj.c.?aqlqer q oe 
dios inaralíe no fc faría generación z pcrefccria 
l^liiiagcDcaucs-ranimalias enel mfioo lo ql 
«corra la volunrao z máoamiéro oe oíos qcó 
áaoiligécíaauia manoaoo guaroar cncl archa 
"oas las animalias oclas aialias z aues lunpí 
aoccaoalinageauía fieregene0.vi).c. 1 avn q 
wraflen vna qoauá fcgs q abaftaua para engen 
^r.C£avn parefee q oíos a cftc fin lo auia an 
[oRxnaoo oáoo oclas 110 limpias animalias fo 
us oos po:q para generacio qoalfen oclas lim 
pus ficre tí caoa linage pozq fuclfen rrcf machof 
ítrcsfcmbjas para engéozar x la feprena q era 
•wbo no renia fembzaoficrafembzaiio tenia 
c^bo cnlo ql parefee q no era ozoenaoa pa per 
Jacerinas para q oc ella a oíos fijiclfen facrí 
"jocnla falioa ocl archa. C í o fcgúoo fuc po: 
r%cro oc oios aqn eftos facrificios fe ofrcfciá 
uj oíos como fea ran alto fciío:no auemos oe 
°frcfccrcofaa menos p:ecíaoas.nias aqllaf que 
frenemos en bórrala po: elfo fc qra cl o'los 
loores ocios JUDÍOS q le ofrefeíá animalias 
c i[J8 0 ciegas o flacas o oc alguna tacba x man 
^•iiialacbi,pnio.c.cinpo las aialias no lunpí/ 
j^fiinifinas fon menos pcíaoascomo fuñó/ 
j^ofigiiifica.ca las llamamos no limpias pucf 
°%iio tfuio n o c ofrefeer en facríficio.C 2>ef 
PJC8 q noc acabo fus facríficíos DIOS bíc paga/ 
pellos pozq noc có gráoe rcucrécia z ocuo/ 
"olo$ auía fccbo? pozq 110 pooia mago: fcriii/ 
"ocerímonial fajer comento afalagar a 110c oá/ 
'csurioao para los tépos vemocros q nuil 
•'"as auria oilunio q a tooas las carnes mata 
SjJ1 q los bób:cs pcealfen ? lo merccíelfciuca 
^oucl pcíainicro ocl bóbze.cra fiépze pa mal 
'^tiiaoo ? áfi oarle ga otra pena mas no cmbia 
^Huuio q a rooa la tierra ocftruiclfe. Cí£fto 
-OOiog po: afegurar los bombzcs.ca vienoo 
trabajo q auíá palfaoo cncl oíluuio 7 co/ 
a rooas las gctes auía muerro po: cl pe 
poteniíá q qnoo ellos pcealfen luego los 111a/ 
na oi081 c5 tc|1J0Z | t 0 a u r p fiqcr vn puro 
«legría ? no fe Daría a labzar la tierra como oí 
C8 máoaua 7 a cngéo:ar.ca eftafno fon cofaf 
c.lffv;. 
filuo oc bób:c q tiene cfperan^a Oc luengo riepo 
víuír.7 tiene apartaoa oc fu co:a jó la fofpecha tí 
la cercana muerrc.pues fuccóucniérc q oíos les 
tiralfc cftc remo: afeguráooles. ? pozq no poozí 
an fer feguros rcmícoo q ellos caeríá cn pecaoof 
x po: los pccaoos oíos los mataría 01 joles que 
avnqpccaíTen no embiaría oíluuio fob:c ellos, 
pozq el fabia q crá pzcftospa pecar x anfi affcii/ 
taró fu temerofo cora£on.Cí£fto les manrouo 
oíos ocfpucs ficpzc bié.ca nuca embio oiltiuio q 
o'ftrugelfc rooa la rícrra x matafle rooa carnc poz 
q avn q algunos oíluuíos ocfpucs vcnícró anli 
como fuc cl oíluuio ocfpucs cn tiépo oc ocucalió 
110 fuc alguno oc ellos general mas cn algunas 
parres oc greciana vno fuc ccrca oc aetiea. otro 
ccrca ocl mórc parnafo x en ellos no mozícró ro 
oos los bób:cs x anímalías mas pocos.ca fuga 
alos lugares altos onoe las aguas 110 llegará z 
anfi p:omcrio oíos que lí ép:c auia tí aucr noebe 
z oía.verano.? gnuicrno.agofto x femcrera.ívé 
oíiiiía.7 cftc curfo ocios tiempos nunca ccffaría 
gencfis.vii}. capitulo. 
CCapirulo.crciiij.fi ante oel oiluuío auia algu/ 
na parefetoo el arco x q figinficaua cl arco ?co/ 
molofignífieaua. 
^"Cfpucs po: mas afegurar oios alof 
bóbzcfq no vernía oiluuio al ql cllof 
Junicbo remiá mas q a otra plaga al/ 
iguna pozq cn cftc auian fofrioo mas 
mal q cn orro algú pcligro.pa cfto oio lef feñal z 
oiro go fago có vos z có tooas las beftías q vof 
faíícró o'l archa plcgrefia o' nuca embíar oiluuio 
fobze tooa la rícrra x pa efto 00 vos po: fcñal.fir 
meja? plcgtcfia cl mí arco celcftíal el ql parefee/ 
ra en las nuucs x qnooqcr q go cobrierc cl ciclo 
tí nuucs pa llouer vere cl mi arco cn las nuucs z 
aco:oar me be oela plegrefia q có los bób:cs ren 
go x tíla p:omclfa q les fije x no rrabere oiluuío 
q ocftruga la tierra ni rooa carnc.CC no cs poz 
cfto oe enréoer como algunos erraróq ame ocl 
oiluuío nuca ouielfc parefeíoo arco cncl cíelo x q 
oíos ocfpues o'l oiluuio le oio po: feñal oc firme 
ja pa q figtiificalfe cí no feria Díluuío.Ofoaf oi 
remos que ante oel oíluuio auia arco anft como 
auía lluuías. 7 la rajones pozq cl arco ocl ciclo 
110 fc cngéo:a po: nnraglo mafpoz naruralcja co 
mo anftorilcs tíclara cn los mctauros.lí.ií).? lo 
q es narural es rooo ríépo.cmpero anre ocl oílu/ 
uío fucró muchos años.eapaffaró mas oc mili 
x fegfcíéros años fafta cl oiluuío.pucs en tato tic 
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po muchas vejes auria lluuíaf? parefeerta el ar elfe ano fucra anfi avn q la tticbla po: fu naruralc 
co.C^Dtrofí es oc confiocrar q ante oel oiluuio janó figmficaua algo oe ello mas era cierto que 
avn q parefcielfc cl arco muebas vejes no figní> anfi feria pues otos tal feñal auia oaoo.poilo ql 
ficaua cofa alguna alos bób:cs q fcnía o no ver/ plugo le oe oar cl arco po: feñal po:q es mas co 
nía oiluuio fue les oaoo po: feñal anft quanoo lo ueméte conto cl arco fcgú fu naruralcja aya DC li 
veyan entéoiá q no feria oíliuiío.CCmpcro oí/ gnifijar q no fera otluuto.empero algo aiíaoio. 
remos q el arco avn ante oel oiluuio x cn qlquier ello q oíos fijo oanoo le po: feñal x nene maro: 
riépo parefeíelfe era feñal q no auria oiluuio po: fuerza oe fignificar.ca cl po: fi fignífica q iiaruri! 
cftóce qnoo el parcfcio.t ello po:q natural méte méte no fera po: enrócc oiluuio.empcro qoa » 
figníficaua no aucr oiluuio po: cnróce quanoo cl boa fi plajcra a oíof q lo fea el ql po: fu poDcríin 
pefcía.t ello po:q natural méte fignífica no aucr caula natural pueoe fajer oiluuio qnoo le pla« 
oiluuio fcgú p:ucuá los pcrfpcctuios x naruralef ra ago:a fignifíca el arco qnoo parefee q no ícri 
pbílofopbos po:q no pueoe parefeer arco laluo oiluuio ni narural ni fob:e narural.ca ocla volim 
qnoo fon pocos vapo:cs cncl ay:c q enel agua fc rao o' oíos nos certifica aql arco no po: fumín» 
pucoá refolucr.empcro a menuoo pocos vapo/ mas po: qnro oíos lo oío po: feñal. 
res no fc pueoe feguir oiluuio pucf qnoo parefee CCa.crcv.oel máoamiéro o* no comer camccó 
cl arco es feñal q no auia oiluuio x ello fe maní/ fangre x como fc eitríéoe x qnoo obligo i q to* 
ftefta po: qnro cl arco núca parefee en comicnco bób:es x las animaliao no comicró carne IUCÚO 
oe alguna gráoc lluuía o en mcoio o* ella mas ala oefpues oel oiluuio mas oéoc algunos nepo?. 
fin quanoo ya o no llucue o poco finca q lloucr g ^ M Í ^ o e oc ello oíos oío orro alfcguu 
pues moílráoo fer pocos vapo:cs cncl ay:c q fc míéto al bób:e ccrca tílas anímala 
pucoan rcfoluer en agua pmeua no poocr fer. 1 ca las anímalíaffalíoas tíl archa m 
C C ello 110 lo fignifíca pa vn añoo oos o fíqer IfflKg^Jlríplicariá muebo x temería cl bóM 
vn mes q no fera oiluuio mas q no fera oiluuio feyéoo rátaflo inararíá Í comcriá x po: cfto DH* 
po: aqlla vej q ba comcii^ aoo a lloucr.? ello es oíro q no ouíelfe temo:.ca cl pomía el cípáro j 
' nccelfarío oc natural figmftcacíó x ella es la q oí yo fob:e rooas las anímalías en guífa q viéoolo 
os qfo oar alos bób:es po: cl arco.ca anfi como ouiclfen luego míeoo.í oíro q cl ocmanoana U 
cl es natural anfi es fu fignificacíó natural q po: fangre oel l>omb:e oe mano oclas bcflías od^ 
cílóce no feria oiluuio.? no es fígno tí míraglo o otros bób:cs i anft no pooria algúo matar aW 
fob:e n a t u r a l e ja.ea a vn q enel ay:e no aya ayuti bób:es fin pena, ca le feria oemáoaoo po: 
ramíéto gráoc tí vapo:es tílos cjlcs fe pucoa luc T no cra anfi tílas bcllias.ca fui pena pooia 
go feguir oiluuio pueoe los oíof fttbito citgéo:ar b:e i nat ar las bcílías z vna bcllía a orra/t oc ti 
o caufar z fera oiluuio avn q parefea el arco mas oaua oíos alguna feguríoao alos bób:cs ocia? 
corra l a eaufa natural q es mucbcoúb:c oc vapo beftiaf x poma temo: a rooof q vno no inaraflca 
res fígnifíea.po: lo ql alguno oirá pues cl arco orro.ca cn orra manera cl feria végaoo: gciíaíj 
era anre ocl oiluuio x cra fignífieaoo: naniral iné orrofi cerca oc ello es oe cóftocrar que algm"3* 
re corra cl oiluuio como lo oío oíos ago:a po: fc aftrmá anre oel oiluuio los bób:cs núca aucr ^ 
ñal oc no aucr oiluuio.C H\cfpucfta qlqcr cofa míoo carne ni orroli las bcllías mas oefpn^L 
q oios oiera po: feñal oe no aucr oiluuio lo figní comicró.? ello qnro alos bób:es es cierro ^ 
ficara.ca para no aucr oiluuio no fc rcqria otra oefpues ocl oiluuio les oíro oíos q coiinel^ 1 ^  
eaufa filuo la volútao oc oios.po:que cl oiluuio rooas las cofas x oelas carnes x q r o o a s l a ^ 
vníuerfil no pueoe venir laluo po:volúrao tí oí faseráacllosrálícírasoecomercomo p^'f < 
os como la naruralcja a ello no aballe fcgú fufo era las yeruas fola mére lef veoo comer carn^ 
molleamos x po:enoe oíos qrícnoo q no fuelfe fangre.CC ello fe cnnéoc q no comiclfen 
era cierro q no fería.cmpcro pa los fimples q oe míéb:o oc alguna animalía fiéoo ella vina co j 
la volúrao oc oíos no fon cierros o no acara tan qcn co:ralfe vna o:eja avn puerco x la con>u 
to alas cofis cfpiriruales fuc eóueiiíérc oar feñal fiéoo cl puerco víuo.o en orra manera coiuerc 
alguna x qlqcr q oíos qfierc oar po: feñal a vn q nc có fingre es qnoo niara alguna a n í i n a l j J ^ 
a ello parefee q no fijíera.eomo fi oiricra qnoo re q la fangre tooa falga ocla carne coiné algo\. 
qcr q vícrcoefnícbla cncl cíelo no fera oílumo cn la caroc.efto veoo cntóee¡oíos po: qrar la ^ r 
c I r r r í í 
WDpozqparefaacrueiDaocomcrla carnc có la puco di oiluuio la comicró mas cfpcraró algún 
ungrc.7 orrofi comcr (a fangre pozq la fangre co ráro ríépo.? la rajón ce pozq fi luego comarca/ 
cn lugar oc anima cnlas anímalías? no oeuc al ran cnbzcue acabaran oc comcr rooas las aiaV 
guno comer el aniina.ca Ic aballar ocue comcr cl ao limpíao q eran oc comer:? ocfpuco no qucoa 
oicrpo:í la fangre q co el aía co pa ofrefeer a oí/ ran cn rooo cl munoo algúas aialiao q nuilripli/ 
woerramaoo la fobzc cl airar o cerca dl.lcuirtcí. cará.ea oe caoa luiagc oc aialiao limpíao folo ba 
fvii.?ocurro.nj.c.Cí£íle máoamicro fuc oao o ma ficrc ? lanía fiic muerra cn facríficío éla falioa 
otrofi aloo juoioe ? con mapoz eftrccbura.ea no oel areba ? qoariá fcpe:ce a faber rrco earncroo 
tolo pooiaii comcr carne có fangre mao avn no ?rrceoucjae.trcecabzae?rrcecabzonce-?an/ 
pooian comcr fangre. Icuíricí. fvij.c. mao agoza fi oclao otras aialiao ?auce:poz lo ql filucgo co 
no* no fomoo obligaooe a elle máoamícnro.ea melará a comcr carneen bzeucacabaran roooo 
pooemos comer langre ? carne có langrc ? cn ql ellos Imagcsoc aialiao ame q fuelfen mulriplica 
jr manera q nos pluguiere.?la rajó es pozque oao:o alomenoo algúoo linagco.cmpcro no fa' 
OKinaoaimao eo cenmoníal 7110 qoa fu obliga llcfcío algún linage oc ellos, p u c o figucfc q no 
®pa ficmpzc.lL 3 v n q cn comicco ola pglefia p comentaron luego a comer carne mao cfpcraró 
ronua elle manoamíéro fue oao o aloo rpianos algún riempo fafta q roooo cftoo Imagce oc aía/ 
po: 103apolloloo q no coiníclfcn fangre ? aíalia lias fucró mulriplieaooo: ? entonce pooícró eo/ 
y oa o moztajina.actuuni.rv.c.? ello fuc fe/ 111er fui remoz q 110 falicfceria avn q pa comíclfcu 
jo poz la gráoc oifcozoia que al comícnco oela quanro qmficlícn.C^Drroft ccrca oclao aialiao 
woia ama entre loo q fe cóucrríá ala lep oc rpo fieras? aucootrcró algunooq ante oel oiluuio 
¡ r c , 1 D 0 D c , a íuDcria: 1 loo que fe conticrrmu no comicró carne: lo qual afaj ra jonablc es co/ 
"wnoo oela gcntilioao:ca loo conucrfos o'ios 1110 fufo tocamos: avn que la veroao no es cicr 
¡ ¡ ¡ y los conucrfos ocios gentiles co ra: empo como qcr q fea es oc crccr q luego ocf/ 
CTungrc ?animaliao mozrajinao efeáoalija/ puco ocl oiluuio no comieron carne, ca ello fue/ 
ciaagriaméteqnopooiá có el loo cóuerfar ramupgranoe peligro: como enrre aialiao no 
m r ios poz pzopmoe ? bermanos poz lo ql limpias auia folas oos cn caoa línage: ? ft ellas 
_ apocólos apúraooecn cócilío fupo máoaró comieran carnc vna qucconiiera oc vn línage an 
wiciicnioscoucrfosoclagcrílíoaocoincrlo re que fijícrá multiplicación qoara orra fola ? áfi 
~ 1 , 0 $ f j n S r c ? animalía mozra nuca puoícra aucr multiplícactó ? avn días aíaii 
» c f f i r c s c ^ 1 S r a o o o aloo pooloe.acruú. no lunpíao áfi comovacao otiejaf ?eabzae avn 
¡tífír o u r o n e P ° c n r á r o 5 P ° * que eran mas ft comieran luego loo loboo ? Ico/ 
.icio oc vnos có orros fe riro cfte cfcáoalo ? neo? orras anímalías fieras enbzcucnoqucoa 
too!1 ' * 1 1 0 f c c u r a u á , o s c 5 u c r f o e o c , a ™ alguna.pucs es oe oejtr q algún ramo oc tié/ 
C ¡ ? q q c r c o í * $ c o , , , i c f l c n 1 0 6 eóucrfos d po fuc ocfpuco ocl oiluuio:cncl qual ní loo boni/ 
mo Z 71wrocc celío cftc máoamicro anfi co bzce ni las anímalías fieras comieron carnc fa/ 
5o¿:'1! ,Pob,í{3^Poeoriépoouro.cp varié lia q fueron roooo los linagcs días aialías muí 
. f pablo fue qraoo fcgú parefee cnla cpillo ríplieaoos:? cnrócc 110 era peligro q loo bóbzes 
^.^oeozmrbios.e.viu.onocoeelara queco ?las aialiao comíclfcu carne. C Cmpcro es oe 
K t o f ! 3 , a ? 6 c 5 í ^ 1 D O t 5 aloo pooloo no es oejir q quáro aloo bóbzco oíos les occlaro q lo 
^ao r i U 0 0 D C f c V a l i j a . ? pu eomicffcn:? fuc quáoo Ico oiro. & u a f i olera vi/ 
nacft 7 ^ , , | n o -ea.íiíí .oíje.^)is erearura oci bo/ reúna rraoioí vobíe eúcta crccpro qdcarnccum 
Wpifur S ? r d | d c n D " 0 , 1 a » n sraiíi acrione limguínc non coineoarís.^uicre oejir: 2Tooas 
% n h . c D C 5 Í r : r o o ' 1 s c r c a t u r a g D ' D í c o f i , s V 0 G 0 0 licencia q comaoes anfi como 
^ « q l l o r 8 7 n o c o f a i 1 , 5 U l l J D c oefcchar foltaoeo comcr peruasveroes facaoo q no coma 
íccoL 0 bcnoicíó ? graciao a oíos oaoas oes carne con fangre: lo qual fufo occlaramoe. 
&rno«\ , no fomoo obligaooo a efeu 5)cfoe aquel riempo comentaron a comcr carne 
HciTc J V , s u n P ° J c l eórrarío fi algúo oí poz lo qual fe figuc q no fuc cfto oícbo aloo bom 
s u n majar qualqcrq fuclfc q cra peca/ bzes luego como falicron ocl areba: mas algún 
^ c s i m ^ c l p c c a m e n f t o . C C avn q los ramo riépo ocfpucs: o files fucltiego oícbo oar 
4»re ocl oíluuío no coniíeró carnc: ? oef les pa oíos a enrenoer q no auían luego dromen 
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car a comer carne mas paflaoo algún tanto o* tic jcno di mes onjeno: 7 cnróce abrió 1Roc la fime 
po. C Cuanto alao anímalias cs oc ocjir q no ftra CSiuc ftjtcra.lRoe la fijiera po:q cl fijo ro 
Ico fuc oaoo manoamicnro:po:q ellas no pucoe oa cl areba 7 fijo la cncl laoo ocl areba cerca ola 
enrenoer niáoamíéro: mao fue les oaoa algúa m cobicrra i anfi cra mug alta que no pooiclfcn lie 
clinació po: la qual no fc ínclinalfen a comer car/ gar a ella lao aguas quáoo naoaua enlas aguas 
ne algún tiempo, 7 ocfpucs fue les oaoa inclina/ cl ar cba.CCl embío al cueruo. cl era aue eonue 
cion para la comer: ? fi ante ocl oiluuio no la co/ nienre para g: 7 venir con embaraoa po: las co 
miács mas ligero cfto oc enréoer como no fe itv fas fufo oiebas 7 el romaraal areba fino rallara 
clmalfcn luego ocfpucs oel oiluuio ala comer, ca lugar ocfcobícrro enla tierra onoe pooicíic: fin 
áoaríacnellos aqlla ínclinacióq primero fiép:c car 7 auer ntanreníimenro: mas po: que lo filio 
fuera ? no feria marauilla alguna nocomcr car- no romo:? anfi fi pmnero vegnte o rrcgnraws 
ne fafta q oíoo les oíclfc orra inclinación contra lo cmbiara IRoe tomara po:q no fallara lugar 
ría: mas fi pmnero la auian conuco oiremos q once queoar. t í p o i fi auian celfaoo las agua» 
les oío ral inclinación qual cncl areba toiiícróvn ocla faj oela tierra: quiere oejír. po: aucr luía 
ano enrcro:cnel ql 110 comieron carnealguna fc/ po: cl: ea ft cl cueruo no romalfc era fcnalque w 
gú fufo claro p:ouamos.Cá)rras cofas roca la uia rierra oefeobícrta: 7 ft tomallc fegun la lena 
eferiprura quáoo ala gftona ocios que efeaparó que rrariclfc cnrcnocria ocl cftaoo ocl oiluuio:? 
ocl oiluuio 7 falícron ocl arcba.í6en.víij.?. í£.7 quería cfto faber 1Roc con rajón ca auian pana 
p. 7.rj.c.Cmpero po:q cftas no toca aquí Cu/ 00 cícnro 7 oos oías o poco menos ocloe ei 1 u 
fcbio oerar las bemos. q alfenro cl areba fafta q abrió cl areba para cin 
CCapítulo. ercvi.coiirinuacíon ocla letra 7 bíar el cucruo: 7 cncftc tiempo pooianiueix^ 
fabla como embío IMoe al cucruo 01 areba. feco oclao quanro mas que IRoe no fabía m 
r ™ — a ©jijaremos ago:a a occlarar la !c/ auia alfenraoo el areba fi en mote o en llano.' 
I b S h Q erada qual muebo ba q ocpaoo auia cn llanoouiera alfenraoo rajón era oe en m 
\Wr H 3 mos po: occlararalgunas ouboas ríempo fer ga la rierra oefcobíerra:po: W " 
m j S f a a oel eft.100 ocl oiluuio 7comícn Sonablemente embío ago:acl cucruo.lt 
caFlerraaiif i.ee ocfpucs oc cícnro 7 cínquen 7 nunca romo a cl.cftofuc po:quc quanoo k> 
ra oias.fcgú fufo oedaramos cuétan fc cftos oí/ bio fallo muebas partes Olas rierrae leca* j 
as ocfoc q acabo oc lloucr: ea llouío quaréra oí/ dátateme cnlos monres: ? allí quifo nnar» 
as ? quarenta noebes. 7 acabaooe los quarcu/ que tomar al areba. aquí parefee que 
ta otas eomíencan cftos ciéro 7 cinquenra oías, avn que griego fuelfe rouo claramente a 1 ^ 
po: lo qual fc acaban al oía onjeno o oojenooel cía oc nueftra letra 7110 ocla bcb:agcaia^_ ^ 
mes onjeno o' aql aúo fegú algúos oí jé mas ge/ je que falía 7 tomaua. la tira DIJC-JMO^ & 
rraiuea fe acaba cncl primero oía ocl mes noue/ no fegun fufo mas oedaramos. l l c'r 
no lo qual fufo p:ouainos.CSb:ío IRoe la fímc fta qfe fecalfe cl agua ocla tierra: eftaleJ a1 r , 
ftra oel arcba.no fc ciméoc q acabaoos aqucllof Oria enrenoer oc IRoe que efpcro: o oc cu 
cícnro 7 cinquera oías abrió 1Roc la finícftra ocl cfpcro: 7 romanoo lo ocl cucruo concuen-
arcba.po:q otras cofas paliaron pmnero: mao cbo có la Ierra nueftra avn que 110 con a• 
Cufcbio cuéta cfto b:cue:ca cftos ciéro 7 cínqué cn quanro oí je c! cucruo falía 7 no roma ^ 
ra oíao cftouo el agua fob:c la rierra 7 avn no ba que fe fecaffen lao aguao oelo qual i c j w ^ 
utacomécaooaméguar ? luego cometo a Ofcre oerfegúla co:rcja oclalcrra qucoeipu^. [crrJ 
feer fegú oí JC J6CÚ .vüj.c.7 palfaró cerca oc feren q u e l a t i e r r a f e c a : ? o c c f t o f e CNRCNOCNAT.^ 
ta oías oéoc fafta abrir cl areba. caacabaronfe c u q u a n r o oije efpcro eo afaber cl " ¡ c ^ ^ j l 
cftos oías al pinero oía ocl mes noueno ? cl aiv cl agua fc fccalfc.quicrc ocjir: no quw" > 
cba fuc abierta cncl oía onjeno o oojeno ocl 011/ areba fafta q fe fccalíc ¡a tierra ? enrona ^ 
jeno mes. 7 palfaró cn meoío otras cofae.ca o f CCmpcro cfto no es cóuentete pozq" ^ 
pues q comcn^aró a ocfcrcfcer las aguas apare jon alguna.po: la qual cl cucruo quim. 
fcieró los cabemos Oíos mórcs cncl primero oía al areba fcca la tierra fi ella no cftaoo^u , 
ocl meo oejeno: ? ocfoc allí fc coraron quarenra fo tomar ea mago: rajón auia oc roma' * . 
oias:loo qualco fe acabaré enel oia onjeno o 00 no cra fcca: 7 oefpuce que fcca no auw 
/0. 
!?.w 11136 DC folgartífuera.Ctpnics Diremos 
\k cnnéoe DC noc q cfpcro fafta q fc fccaffc la tic 
uqqcrc tíjír.q no cbío la paloma fafta qera 
linoia fcca po:q 110 la cbío luego como no ro:/ 
wdcucruo.CCmpo 111 cfto eo foao. ea entre 
actnbiaoa DCI cueruo? ocla paloma no palfaró 
ras Defiere oías fegun fufo p:ouamos puesen/ 
renoerfe pueoe que cfpcro 1Roe fafta que fe feca/ 
íílancrrii.cs afaber no falío ocl areba fafta que 
tofccala rícrra.? avn que el cueruo 110 tomáoo 
Mícaua eftar fcco o oefeobierro algo oela tic/ 
rano ab:io po: elfo el areba mas efpero fafta q 
«líela tierra feca po:q enel ota primero tíl mes 
Panero Del año fcys ciemos ? vuo fe acabo o* fc 
* la faj ocla tierra ? en aquel oía abrió IRoe la 
t^ortura ocl areba fegñ fc cfcríue £>encfis oeta 
«capitulo. 
teapitulo.cfcvij.TDe como IRoe embío la pa 
toiUDclarcbarrcs vejes ? que fijo. 
pS|£mbio Ia.$>o:que cl cueruo no ro: 
\t lu no embío noc la paloma ca eftas oof 
aucs eran mas coiiueníenres pa efta 
J'cmbafaoa q otras algunas po: las 
150,1(6 fufo pueftas.? cfta embíaoa fue tífpues 
«cDías como fufo moftratnos. Ctf>ara veer 
'^ fecaclaguaoc encima ocla tierra. po:cflo 
""'no embio la paloma que cl cueruo.? po:quc 
j^eruo no trato menjafle oc cfto embio la pa/ 
ríalos argumentos que ccrca tí cfto fijcr fc 
r U l 1 M rcfpottoimos.ee no fallanoo la pa 
folgalfe fus pies, cfta fuc la caula po: 
jct0Jiio.ca ftfallara lugar conucnicrc para q^  
nio tomara al arcba.ca 110 fc tíue conrar a bo 
desuna ala paloma que romo a! areba ? po: 
®wrario al cueruo po: no tomar. po:que la 
;„°'Ha |io tomo al areba po: fajer algún píajer 
j u i c i o como cfto ella 110 cnrcnoiclfc ni 
¡JJ¡cParaquelacnibíaron.masclla bufeaua 
Jje para fi era bueno.? efto parefee ea en tan/ 
J J la paloma no fallóla tierra fccaonoc fol/ 
cano r0fc a l n r c , x i 7 quanoo fallo la tterra fe/ 
Wo mas to:nar.inas fi ella oefeara fajer 
L'^Plajcranoe quanoo quícr que la eni/ 
pirJleP:c tomara, el cueruo 110 romo po:qlc 
po, |J'0cluefallaua fuera buen lugar. ? eftofue 
B¿ ll,cr|ie>ao ocl cueruo ? paloma en fu con/ 
^ i'|Ca cl cucruo requiere ni auia tanto la 
ana 1 befcobícrta como la paloma ? po:/ 
clfrvii; 
enoe luego como cl cucruo fuc cbíaoo eftouo fuc 
ra ? la paloma no filia la tercera vej.S>í je onoe 
foJgalfcfuspicspo:quecra rooa la tierra moja 
oa otíaguafcobierra.C:£o:nofcal areba anoc 
po:quc 110 pooia fucra eftar.? cfta vino fui feñal 
ca avn cl agua era fob:c rooa la faj oela rícrra. 
cfta es la eaufa po:q romo, ea erad agua fob:e 
la faj ocla nerra ? anfi no pooia enoe cilar. SI / 
guno oirá como pueoe cfto fcr veroao ea el cucr / 
110 eftaua para fuera oel areba ? anfi citaría al/ 
go oefeobierro ocla tícrra.CTfkfpucfta muebo 
eftaua oefeobierro ocla rierra.Ct¿o primero pa 
refee po: quanto los cabccos ocios monres fuc 
ran ocfcobicrros cnel oía p:imcro ocl mes ocjc/ 
no ? ago:a cra cerca oc veynte oias oel mes otf 
jcno.ca quarenta oías oefpues ocios montes 
ocfcobicrros fuc abierta cl areba .¿>cncfis oeta 
uo capítulo. anfi ftie al oía onjeno o oojc/ 
no ocl mes 011 jcno.í£ oefpues fue embíaoo el 
cucruo cn dfc oia que cl areba fue abierta.? fíete 
oías oefpues ocl cucruo fuc embíaoa la paloma 
fegun fufo fuc oedaraoo ? anft cra cerca ocios oí 
as vcynrc oel mes onjeno pues en cftos ccrca tí 
dnquenra oias muebo ícoefcobriría oela rícrra 
C£o fegunoo parefee po: quanro d cueruo fue 
embíaoo ftere oías ate oela paloma? cl cuerno fa 
Ho oonoe eftouiclfc fuera pues fallar lo ya la pa> 
loma.C$Hicsoeocjirq ocla tierra era muebo 
mas oefeobierro mas cfto cra oelos montes aú 
tos ? ocla tierra llana.? avn era cofa ocfcobíerra 
empero la paloma quería la tierra llana pa citar 
? po:quc no fallo parre alguna tífeobíerra tí ella 
oi jen que eran las aguas fob:c la faj ocla tierra 
rooa.CCrrcnoio IRoe fu mano? romo la ente/ 
oefe que romo la paloma al areba ? no pooia cn 
rrar bolauoo cncl areba po: la cftrccbura oela fi 
nteftra po: lo qual IRoe fico la mano oel areba? 
cogío la paloma? metió la encl arcba.C¿ pufo 
la con figo cncl arcba.con las orras palomaf. ca 
eran ftere palomas como la paloma fea auc lím/ 
pia.CC efpero avn fíete oías? embio la palo/ 
ma.po:quc auia romaoo la paloma con menfaje 
quífo la orra vej embíar fafta que po: ella ouíeflc 
ocl rooo ccrríoumb:e? para cfto efpero fíete oí/ 
asparalaembiarorra vcjpo:qucen tooas las 
vejes afpera.ua ficrc oías Declaramos lo fufo. 
*D£ romo la paloma ala taroe. cra aquella míf 
ma paloma que la puntera vej auia embíaoo ? 
ago:a fallo algún mejo: repofo q la primera vej 
empero no tíl tooo.po: lo qual eftouo aquel oía 
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tooo fucrantas ala nocbc ro:nofe.ca eftauá los 
arboles oTcobicrros ? cn ellos folgo tí oí a ? ala 
nocbc 110 tcnícnoovíoo oonoe cftoiiícífco po: 
ventura po: el frío odas aguas que ellauan fo/ 
b:e tierra no quifo cftar fiiera ? ro:nofc al areba 
C C trajo en fu boca vn ramo oe olíua con fus 
fojas.fob:c olmas auía alfenraoo la paloma aql 
oía ? eomío oelas fo)as:o ocio que cnoe bien le 
fupo.í enla boca rraro vn ramo pequeño oc olí/ 
ua con fus fojas veroes para comcr cnel areba 
como cs coftrumb:c oclas aues leuar cn fu pico 
q coman cn fu níoo.ca no es oc cntenocr q cfto fí 
jíclfc la paloma po: leuara IRoc feñal ocl eftaoo 
oel immoo.ca ella no labia fi la auian embíaoo.o 
para que ni que era lo que IRoequcrianí fi aquel 
ramo que ella Icuaua ap:ouecbaría algo para el 
coitofcimícnro oc IRoc mas fijo fegun la inclina 
cion oc fu naruralcja.vío ramo oc olíua ? oefeo/ 
lo pa comcr x leuolo cn fu boca x a,efte fm la em/ 
bio 1Roc que ella fegun fu inclinación algo faría 
lo qual fuclfe anre feñal ocio que faber oefeaua. 
C C cntenoio IRoc que auía celfaoo cl agua oc/ 
la fa> ocla ricrra.po: el ramo ocla olíua que la pa 
loma fraga cntenoio q auia celfaoo cl agua no fe 
entienoe que auía ccflaoo el agua cn manera que 
no ouielfc agua fob:c la faj oela fierra, cafi cfto 
fuera no tomara la paloma a tRoe mas fincara 
fuera o'l areba como fijo cía vej poftrímera.maf 
cnricnocfc que auíaga poca agua fob:eIa fierra 
x era bara pues eran los arboles oefeobierros 
cn manera que la paloma pooia cftar cnlos ajeg 
tunos? traer ranto o' oliua.CC avn cfpcro noc 
orros ficre oías, cnricnocfc que quanoo vino la 
paloma concl ramo oc olíua refcibío la IRoc eñl 
areba cogíenoolaconla mano como la puniera 
vej x rouo la cnoc ficre oias. x ocfpues oe ellos 
tomo la orra vej x embíar po:que caoavej que a 
ella o a el cucruo embiaua raroaua fíete oías oe 
enibíaoa a enibíaoa .CC embio la palonia.efta 
fue la rcrccravej? fuc aquella mífma paloma po: 
que fa jía bien el mcnfaje.CXa ql no tomo mas 
acl.fallo la paloma cfta vej la fierra ocfcobícrra 
oe agua x lugar onoe folgar pooielfc x no quifo 
mas tomar al areba. x efto era a IRoc feñal ocl 
eftaoo ocl oíluuio que gala tierra o muebapar 
te oc ella oeuíclTc cftar ocfcobícrra oe agua. 
CCapírtilo.c.j:cvm.3)clos ríempos que ouro 
cl oiluuio? ociosfietcoíasxocla fimeftra que 
ab:ío IRoc ocl areba. 
crcvíij. 
g)uo cl oilnuío. 3qui pone cufcbío 
fuma octooo lofufo coiuaoo. caaq 
lio era gltoria rccontaoa x ello ce fu 
nía b:cuc oc tooo lo comaoo x oije . 
C£ouo el oíluuio vn año entero ala rícrra.DI 
luuíofcfomaeiiDosmancras:vna esqueoilu 
uío llamamos al riempo cu que eftuuo floccnd 
areba po: las aguas que cagcron fob:e la rícrra 
.©tra manera cs oíluuio la agua que llouio fo 
b:c la tierra? elle cs p:op:íofigníficaoo po:qn 
to oíluuio qcrc oejir cofa oeftrugére x las aguas 
que cagcron fob:c la tierra fijícron oeflrugcion. 
C£omanoo cnla puniera manera cl oiluuio ro 
uo ala tierra vn año entero ca ocfoc cl oía que cn 
tro 1Roe cncl areba fafta cl oia que falio paffovn 
año.ca entro 1Roe cncl areba cnel oía OICJTHC 
te o'l mes fegunoo.? falio cnel año figuíeiite enel 
mes fegunoo oía vegnre ? ficfc oel mes ? anfi c* 
vn año ? oicj oías fegun los años qucago:a w 
tamos que fon ocl fol cs cl año mago: 0115c 
que daño lunar ? anfi cííplclfe vn año oelos noc 
ftrosque eftuuo IRoc octro cncl areba ?anfi» 
ro cl oiluuío vn año. Ctomanoo cnlafegunoa 
manera ouro cl oiluuío vu año entero no quera 
to tiempo cftouiclfe el agua fob:e la tierra.ñi-
que fc acabo cl agua oc fccar cn fui ocl año ente 
ro.ca aeabofe cl oiluuio quáoo la faj oela nerra 
fue ocfcobícrra ? cfto fue enel poftrímero o'l 
oojenooclaño fcgs cientos ocla víoa ocWj 
po:quc cncl primero oía ocl año figuíenre j*» 
001Roe ocfcubrio cl areba parefeío la faj w» 
rra ocfcubicrta £>encfis octauo capítulo.*^ 
fi acabaoo el año fc acabaua cl agua oel oíPJ 
empero 110 fcconraua cftc año ocfoc coniiejo 
oiluuio cl qual comento eñl mes fegunoo a w 
? fíete oias oel oícbo mes? cn qualquier nianj 
oc cftas fe pucoc enrenoer la letra. C/alM 
fecalfen las aguas.pucoeii fc cntenocr fafta r 
fe fccafTe la faj oda tierra x no parcfdclíen a$u 
algunas fob:e la tierra ? cfto fuc como oícW 
cncl oía primero ocl año figuíenre? 110 es vn • 
enfero contanoo ocfoc cl primero oía tíl 
po:que fillcfce vn incs ? oicj ? ficre oias.o ic 
rcnocra fafta que ocl rooo fc feeaffen las aS_u> 
ca avn que la faj ocla rícrra era feca.eftaua w 
jo rooa la fierra calaoa oe agua fafta grane* 
oura x aquella era necclfario que primero n ^ 
fle anre que las animalias anouuícffcn po:' 
rrapo:qucnofc fonoieífenenla fiérralo^' 
avn tierna po: la qual oefpues ocla fajóla n 
ib. 
m eltouo 1Roe enel archa mines? vegnre 7 fie 
rnscnlos qualcs fe fccorooa la rierra fafta 
dtar firme lo qual fe acabo cncl año fígüíenre cñl 
e fegunoo oia vegnre? ficrc ocl mes? enroncc 
ilioIRoc oel areba con rooos los que ociuro 
toan í5encfts.vuj.c.C anfi cu ambas mane 
rwod oiluuio fe pueoc enreoer el comiedo tílas 
p s cl fccamicnto.CWptics que curro noe 
oíd areba Jo fufo oiebo fue fuma oe tooo lo fufo 
Hboagwa coimcitca aquí a repetir cn b:cuc ro 
Mío fufo oícbo ocfoc comícgo ocl oíluuío.C 21 
Nícprcnoccrro oios po:oe fucra.cs veroao q 
«os cerro po: oe fuera ocfpucs que IRoe curro 
;j|1° pooia IRoecerrar.? la caufa cs po:quc oí/ 
wtianoo a 1Roc que calcfcrcalfc o empegarte cl 
írebaoeoenrro 70cfuera tíbírumépo: el agua 
ffiio poDícIfc entrar 7 fijo noc vna puerra po: 
jwccntraflc el? las animaliae ? ocfpucs que 
«ro ccrro la puerra. empero no pooia fajer 
* oefucra curre las rabias ocl archa? ocla 
r^ca po> lo qual enrrauá poz alli las aguas tíl 
*iio Tfonoirfcga luego el areba? afogar fe 
wosqueoérrocran:7po:que no pooia algu 
Mjib:c calefercar o empegar oc bírumen po: oc 
Jttlapucrra.ca no qucoaua alguno fuera que 
Xciioeuioaoorouícliefiie nccelfarío que oíos 
jWcpo: ocfucra fijícnoolajunra mug cerra 
agua entrar no puoíelfe.7 anfi lo DIJE .ge 
"séptimo capítulo. CCn quanto oije que 
^Us oefpucs que curro IRoe ccrro oíos 7 
JC|'S0 a lloucr no fe ocue anfi enrenoer. ca fu/ 
/olíamos que enel oía que 1Roe entro enel ar 
jómelo oíos a lloucr ? aquel ota en que cu 
l(uícIp:n,,croDC 'os W ñ » O U 0 9UC 
'"••ñas algunospienlan que fíete oias efto/ 
*cncl areba anre que comentarte cl agua 
lie íSenefis fcprímo oijc.3ngrcocre ru7 
"sooinuerua tnarcbam.aobuccitím fcptcj 
f ícSo pltiam fupcrrcrraui.quicrc oejír. cn/ 
'i ? tooa ru cafa cncl arcba.ca palfaran ficrc 
.• 5 llouere fob:c la tierra quarcra oics? q/ 
.^ "ocbes.entperoga moftramos fufo po: ra 
ídv • 8 c'uc c f t o 9 ricrc m < 3 fc conrauan oef 
que oíos cftas palab:asoíro a IRoe 7 
¿ IOc cl oía que cl entro cncl areba po:quc cl 
¡ A u e no auia tícoincngar cl agua oenoc 
¿^lasnoquifo cerrarfe cncl areba fafta cl 
^ po: no cftar cu vano ficrc oías cñl ar 
^^il>aspo:faluarla palab:a oe Cufcbio 
n°8 O'ju; que cl oía que oíos oiro cftas pa 
lab:asa IRoe entro cncl areba no para qucoar 
ocurro ?núca mao falir ante ocl oiluuio mao pa 
ra refcibír las anímalias 7 para mcrer ocurro al/ 
gimas vícrualías.ea en aquellos ficrc oías refeí/ 
bio oerro rooas las anímalias oclao qualcs avn 
no ama ocurro puefto alguna anrcoe cftos fíete 
oías.7 anfi anre que cl areba fuelfe cerraoa entro 
ocurro IRoe.cmpcro no cftaua fici;ip:c oentro 
mas enrratta? filia 7 cncl oia fepteno ga rooas 
las ammaltas ocurro rcfccbioas ?los manrení/ 
iincnros pueftos ccrrofc IRoccó tooa fu cafa oe 
rro cncl areba para no falir mas fuera fafta aca' 
baoo cl oiluuio 7 cnronce comciip a lloucr ? cc/ 
rro DIOS el areba po: oe fucra.anfi cncl oía fepre 
no fue la cerraoura ? cn aquel curro IMoc'ocntro 
t a finícftra ocl arcba.anfi eferiuio cufcbio cinpe ' 
roroinafe fuueftra po: puerra.canofucenroncc 
cerraoa la fimeftra mas la puerra.cerca tílo qual 
cs oc enrenoer que cncl areba auta puerra 7 finíc 
ftra.pucrra era vna graiioe enrraoa po: la qual 
IRoe 7 fus fijos 7 mugeres 7 rooas las anímalí 
as curraron cncl areba 7 po: allí fueron pueftas 
rooas las vicrualías ocnrro.po:lo qual auia oc 
fer graitoe.7 orrofi era efta puerra cerca ocl fuclo 
oel areba enla parre baf a po:que po:allí auian 
oe currar tooas las anímalias? poner po: allí 
los mantenimientos 7 fi cftomelfealra la puerra 
auian menefter cfcalcra rponcr fc ga rooo có mu 
cbo trabajo ? anfi lo manoo oíos que cfta puciv 
ra fuelfe culo baro ocl areba .iScncfie ferro capí 
rulo.C j-uiicftra era vna pequeña venrana fccba 
enel areba la qual no era fccba para entrar po: 
allí o meter alguna cofa mas para abrir algún 
tiempo 7 cmbiar po: allí ala paloma 7 al cucruo 
para conofcer cl cftaoo ocl oiluuio. cfta fmíeftra 
era alta cerca ocla cubierta ocl areba po: lo "qual 
no llegaría el agua a ella quanoo el areba naoa/ 
ua cnlasagitaf.Ctf>o: lo qual como po: la finíc 
ftra no oiuclfcn tí meter cofa alguna ccrro la noc 
anre que cnrralfc cncl arcba.ca fajícnoo el areba 
laecrro áfi como auia oc cftar fifta q la abriclfcn 
para cmbiar clcucruo.la puerra no fe pucoo ce/ 
rrar fafta qnc IRocouielfe cntraoo po: quanro 
po: allí auia oc currar cl i rooas las anímalias ? 
como cl no la pooielíc cerrar po: tífucra po:que 
eftaua oentro fuc nccclfario que oíosla ccrralfe 
? anfi la puerta fue la que oios ccrro ? no la finíc 
ftra.CCfto parefee. i6encfis ferro capírulo oí/ 
jtcnoo .jfeneftram ín arebam fictes 7 ín cubito 
eonfumabís fummíratem eíus. feoftíum aurcm 
5 ííí 
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arcbc pones cj lacere ciue oeo:fum.quicre oejir 
jr aras funcftra ene! areba i en áebura oe vn eo / 
oo acabaras fu alrura.Xa puerta ocl areba pov 
ñas cncl coftaoo fugo oe parteoebaro 7 anfi pu/ 
fo oiferccía entre vno ? otro.pues manífiellocs 
que la puerta cerro oíos po: la qual entro IRoc 
? 110 la fmicftra po: la qual no entro alguno.? an 
fi Culebío pufo fundirá cntcoio o po: la peque/ 
na mas po: la granoe: ca largamente tomanoo 
tooa puerta o enrraoafe pueoe llamar fundirá. 
CCa.cjcit.oci ttépo ca avn fmcaiia o'l oiluuío. 
¿loui0.£l.oiaf.Cóttnua fu b:cuc re 
cótamíéto 7015c llouio, jl.oias 7 . j l . 
noebes cftof DIOS folos llouio cu to 
fea el tícpo o'l oíluuio 7 no mas pozq 
cftos aballará pa que fclcuamaflecl agua qnje 
cooos fobze tooos los motes altos ocl múoo 7 
comparó cftof oias o'foc cl 01a q erro 110c eñl ar 
cba .gcñ.vu.e.í oijc.rl.Das7.jl.nocbcfpozq an 
fi oc oía como oc noebe ficpzc llouio cn rooo aql 
tícpo fin repofo algúo.? bié era nccelfarío pave 
nír las aguas a rara altura. C C cl agua cftouo 
cn fu crcfcicnrc cicro 1 cinquera oías. cs palab:a 
co:ta.? cnricnocfc que cn aquellos quarenta ot/ 
as llouio crcfcío tanta cl agua que eob:ío tooos 
los montes aljanoofc fob:c ellos qtnnjc cooos 
7 mas no llouio? configiucnremcnre 110 puoo 
mas clagua crecer mas cftouo cnclla altura o 
crecícnrc ciento 7 cínqucnra oias que cn rooos 
ellos no menguo cl agua mas fiemp:e tenia cfta 
altura.? cucnranfc cftos oías ocfoc la fin ocios 
quarenta oías ocla lluuía ? anfi acabafc enel co / 
miento ocl mes noueno oel año oel oiluuío co/ 
1110 fufo fue occlaraoo. C C ocfpucs oc cftos oi 
as cerraron fc las fuentes ocl nbifino.cn tamo q 
ourauan los cícnro 7 cínqucnra oías eftauá avn 
abiertas las fueres oel abifmo anfi como fc ab:ic 
ron cncl comiendo ocl oiluuío para que ocnoc fa 
líelfe agua inueba 7 po:cnoe avn nofe mengna/ 
uan lafc aguas.mas quanoo a oíos plugo q las 
aguas comcnja fíen a menguar ccrro las fueres 
ocl abífmo que fon cftas fuentes ga fufo occlara/ 
mos.CComcnco cl agua amenguarfe. poco a 
poco 7 po: luengo tiempo menguo ca ouro qua 
tro mefes cn menguar ocfoc cl oia que comcnjo 
a menguar fafta cl 01.1 que fc acabo oc fecar la faj 
ocla ricrra.po:qtic los cícnro ? cínqucnra oias q 
-cftouo cl agua cn fu crclcicntc fc acabaron eñl co 
micnjo ocl mes noueno 7 oefoc allí continúame 
te ocfcrccta 7 cncl primero oia ocl mes primero 
. -ejeij. 
od año figuicnre parefdo la faj ocla tierra fea. 
7 anft quarro mefes enteros ouro cl agua cu me 
guar.CC cncl mes fcpteno.cn cftc mes aliento 
cl arcba.7 cucntanfc rooos cftos mefes ocfoceo 
míen jo ocl año 7110 oefoe el primero oía oel oi 
Uiuio.7 algunos oijen que fc cuentan oefoe cleo 
míen jo ocl oíluuío.cmpcro falfo cs fegun fufo í 
claramos.7 alfenro al oía vegnte7 ficrcoel IIK» 
fepreno.iSencfis oerauo capitulo fegun la HUÍ 
lira letra.ca la letra beb:agca oije a oicj 1 fierdi 
qual Diferencia fufo Declaramos. 7 anfi paliaron 
cinco mefes 7 oicj oias ocfoc cl comicnjo oel 01 
luuio fafta cl oía q alfenro el areba pozquccl^ 
uío comen jo cncl mes fcgúoo a oicj 1 líete 01a? 
oel mcs.í5cnefis feptimo capirulo.C3ncnw« 
areba fob:c los motes oc araratb. eftoe fonjos 
montes oc armenia la alta fegun Dijo fufo 
bio.? fon eftos ocios altos montes oel irnuioo. 
avn quc.10 cs cl mas alto oe rooo el munoo 
onoc cl areba alfenro po:quc en maecoonia loo 
orros mas altos montes anfi como á>W ' 
atbos fegun Declara foluio cncl libzo fugo pfl 
fto:.po:quc alfenro allí mas que cn orra P^j" 
po:quc cn mote ? no cn llano fufo lo ociara»^  
C C amcuguaua ficmp:c cl agua falla el IIK*. 
jcno.comen jo a menguar cncl mes nouenoj' 
primero oía o poco menos o nias7Connni» 
ua fc cl amenguar 7 oijc.&nc menguaua la J 
mes oejeno 110 po:qne cntenoamos que a» 
acabo cl menguarla fientp:c menguo falta11 
fc la tierra lo qual fc acabo cu comíenjo oc», 
figuíenre. i6cncfis oerauo capítulo mas t j * 
iiicguo fafta cl mes oejeno po:quc cn a<Fg 
parefeío algún efeto ocl amenguamiento 
aguas:ca fc ocfeobricron los cabcjos^ '^ 
tes los quales ame 110 parefeían. CCIP;'' ^ 
01a oc elle mcs.cnríciiDcfc tí elle mes ocjti J ^ 
rcfcícron los cabejos oelos montes ante % 
tooa la tierra cobicrra 7 no parefeía P^ i J j f 
ago:a comen jaron aparefeer los monre^ 
entícnoen oc rooos los montes mas ocio 
altos oel muiiDo.ca los otros avn muebo ^ 
po cftouícron ocfpucs cobíertos.7 anii £ ^ 
noueno ocfercfeío el agua quínjecooos^' 
ca qnje CODOS ? mas.ca qnje cooos cita ^ 
taoa cl agua fob:clos mas alrof tíl inuo°* ^ 
fi como fufo Dijimos. fufo lo pufo , ^ 
qnoo cornejo a corar ocl oiluuio. ^ 
ocfcob:io noc cl rccbo oc areba aq no vaw r^ 
cótínuaoa.ca 110 fc ennenoe q luego que P 
J drrr 
ron los cabemos oelos montee abiío noc d tbe/ f S ^ r o l C l t o co lo.SDcrpues q cufcbio oíro 
cboocliircba.calo vno fue cncl primero ola ocl ||(S§WroDo lo q qría ocl oiluuio cótáoo co 
m oejeno ? lo otro cncl primero oia oel año ft mo yltoriaoo: pmeua algo ocio ñ oí 
suieiitc.í&cncfis oetauo capitulo. C anfi entre p ¿ 3 a B i r o po: autorioao tíla Tanta fcriptura 
mo i orro fon rres inelee enteros.? en elle mo 0151c00.CC cito es lo q fc fcnuc.eítamma no 
wonempoabrió IMoe la finícltra? embio el cucr es pa rooo lo q fufo oíro mas pa cita prepoltri/ 
uo 1 einbio tres vejes la paloma fcgun fufo fuc mera cía ql fabla oela abertura tíl areba en fui tíl 
<onuDo 1la cobíerra ocl areba fuc tífpucs abícr afio.CC fuc fccbo encl año ferreteros ? vno tíla 
Ü.Í lljinafc cobíerra o rccbo o cn rablamíéro oc víoa tí noe.clta es la letra tíla fcriprura.gcn.vii;. 
woc10 cn ancbo encl qual fe aeabaua la altura c.? oíjc tíl año ferreteros? vno po:q cñl año fcyf 
fc'Jrcba ? aquel tiro ago:a 1Roc ? po: allí miro déros fuc comcngaoo el oíluuío.geñ. vi;.e. ? fuc 
uncrraca anre nunca auia vílta la rícrra quan / acabaoo cñl año liguiérc rcyfcíétos? vno ? cuera 
wcinbutia la paloma ? cl cucruo.las cauras oc re cltos años oda víoa oc noe po:q la feríptura 
iodo cito pufo ya fufo .C2>cfpucs oc año étero noifillo otro po: cuya eoao có mas rajó iiorifi / 
perc oejír.&ue quanoo fue abierta la cobtcr/ calfc cl riépo oel oiluuio q a noc. po:q noc fue el 
Nffa ano enrero ? en oos maneras fe pueoe en/ mayo: bób:c ? oc mas eoao q finco viuo enel oí 
®cr vna es que cnroncc fc acabo el año en que luuio como no fmcalíc falito el fusfijos.C^o fe 
«|Ci Diluuio. ? cito es vcroao.ca cl oiluuio co / gúoo cl fue cl mas fimo ? mejo: bób:e oc aql tic 
-1 Díc5 * fíete oías ocl mes fegunoo ? la ríe po.ca la fcrípnira oíjc gcñ .vj.c.q noc fuevaró ju 
"apareicío fcca cncl puntero oía oel año figuicn tto cn fus ríempos ? plugo fu víoa a oios ? fallo 
penóte ocrauo capitulo.C anfi acabaoo cl gracia ociare el ? po: caula ftiya fiicró fus fijos ? 
«aitero parefeío la tierra rcca ? en clíe mifmo fus mugeres lib:aoos tíl oiluuio. C2o tercero 
«jocicub:io IHoc la cobíerra ocl areba. CCU es po: qnro oe noe fe fije mas. meció q oe tooas 
WJ manera re pueoe enréocr que ocfoe cl comíé las orras pfonas juras enel oíluuío:ca el coifieo 
¡¡7 falta que fc tífeubrio el areba palfo el areba.? el rcfcibio las aíalías oérro ? pufo cñl 
'•Jio cniero.einpero cnroncc parefee falfo.ea areba los mátciiimiérof?acl re fijíeró rooas las 
te jií 1 a CNCL P : Í , , , C R O 0<il Del a ñ o fiGtnciv fablas oe oios ouráre el tiépo oel oiluuio. pues 
«ja cl qual ocfoc cl oía'primero tíl oiluuio no tío auia pfona orra algúa po: cuya coao oeuiclfc 
t íDi i f rX c r o p o : q u c f ' l l ra v n mC0 * o i c * í f i c krnotíficaoo tíl riépo oel oíluiuo faluo noe.? áfi 
p\vT ~ 3 ello oirá algños q fue año có comé$o el oiluuio cnel año fcyfeíéros oe fu víoa 
uo re llama mes poltrímero ocl año ? acabo cncl año rcyrcícntos? vno. Chumero 
• 00 ocfoc el comiép tíl año fcgú la o:oé q cn oía oel mef pmero.cn elle oía fe acabo oc fccar cl 
forana mas comé^áoo el año ocfoc cl oía agua oc fob:c la tierra.? cltc ines pinero ocl año 
Ptci 1 WWmo ? anfi oi jé q re llama el mes k figuiéte 110 córáoo ocfoe comiendo ocl oiluuio o 
nocór C1 cl a r c b a 3^c , , ro 109 ,n° fC6 rcPrc nías ocfoc cl comíéco ocios años fcgú cntócc co 
fíjctirt ° ?Í0C c o m ' ^ ° Dcl D , l l u u o * M c ' m c s rriá o cótáoo cl comíéco ocfoc cl nafcímíéro ocla 
t c s ^ c l q , parefeteró los cabemos ocios 1110 víoa oe noc.CScyéoo méguaoa cl agua tíla faj 
Q^iiDrtf u o p , m 5 c l Dín Puntero tíl año figuié ocl rterra.crícDcfc q era acabaoa en manera q 110 
•o WhpCí 0 cl 31x1x1 c r i l VM c , l f e r o P3rcl*a£l 33ua algúa fob:c la tierra ocla ocl oilu/ 
Opi|i^clo,.iqco,nccocl oiluuio.?rcgunella uioniavnbumcoaoinascrafccalafaj ocla ríe-
TÁF, c cntéoer la Ierra oe curcbio.cmpo rra fcgú oíjc gcñ.viij.c.C2)cfcub:ío IMoc cl to 
Do |J;C'1 meres q fc llama fepreno ? tíjc cbo ocl areba q auia fccbo.recbo era el cn rabia/ 
c-ta Dcl*oc cl P l , , c ro oiluuio mar miéro puclto en fomo ocl areba cl ql tenia oc an/ 
W r Del 31,0 c n cl,yo mes rcgttnoo oía cbo vn cooo ? 110 lo tífeobrio noc rabíéoo q la tic 
í°Dcl r c l oiluuio mas ocfoe eomicn/ rra ya fuelfe feca como 110 lo ouíclfc vílto mas ya 
meco cK°iCn l, ,C0 Día DÍC5 * ficrc c o pctifmoo q o 110 auria agua o auria poca oefcu/ 
oerfe h | ! U 1 0 lufo oedaramos pues ente b:io la cobcmira ocl areba no tcmicnoo ya pdí/ 
C | \ 3 Primera manera. gro cnla ocrcob:ír?auíiio que enaqudoía oc O 
¡ k ™ f o c M ó oelas cofis ocl oiluuio? po: etibrielfc cl areba encl qual re aeabaua oc rccar la 
oiluuio po: los años tí noc. rícrra. C C vio que auia rallercioo clagtia ocla 
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faj ocla tierra po: la ocfcoberrura lo vio ¿caanv 
te no pooia cl vcer cofa, po: lo qual embíaua cl 
cucruo tía paloma po: los qualcs po: conjeru' 
ras conofaa ocl cftaoo ocla tierra ? ago:a po: fu 
ojo vio la tierra fer fcca. CCncl meo fegunoo. 
rooo cfto co letra ocla eferíptura para p:ouar lo 
quefufoautaoicbo.cn cfte meo fegunoo clefta 
oa tíl arcba.CCnel ota vepntet ftctc.cn cftc oía 
falto IRoc tíl areba.t anfi parece que cftouo noc 
t loo que concl eran cncl areba vnaño entero? 
mao oícj otao.ca entraron cncl oía OÍCJ t ficrc tíl 
meo fegunoo ocl año fepfcienroe t falicron enel 
meo fegunoo ocl año figutentc a vcpnte % fíete oí 
aet anfi cumplcfc vnaño t oícj oíao.mao cfto 
co como fufo oirunof poz loo mefeo lunares loo 
qualco ion mcno:co 0115c oiaequccl año folan 
que 1100 vfamos po: lo qual conranoo tílos míe 
ftroo añoo fuc vn año enrcro. CScabofc la rie-
rra oc fccar cncl pmnero oía oc cftc año fe acabo 
oefecar la faj ocla rierra t qucoaua Debajo mu 
cba bumioao pozq cl agua auia penerraoo a grá 
oefonoura oela rierra t era ncccflarío que tooo 
fe fecalic ante que loo bombzes 1 anímalías an t 
oouielfen fobzc la tierra.? acabóle oe fccar rooa 
cfta bumcoao al vepnre t ficrc oíao oel meo fcgú 
001 anfi no queoaua pa algo ocl oiluuio. C C 
falio IRoc? fu muger.pa no auia algúa caufa po: 
que loo bombzco t anímaliao cftouiclfcn cncc/ 
rraoosenclarcba.pucs pooiclfcn fcgttramcnte 
anoar fob:c la tierra po: lo qual cn aquel oia fa-í 
bio oioo a 1Roc que faliclfc ocl areba 1 falio cl t 
rooos loo que ocurro eran. C C fuo fiioe t lao 
mugeres oe fuo fijoe.cftae perfonas folao auia 
cncl areba 1 eran oebo.lRoc t treo fiioe fupqe t 
la muger oc noe t ti co mugcrco oe fu fijoe.CC 
concl tooas las beftias t anímalías ínanfae .oc 
rooos los luiagesoc anunalias ? aucs auia eñl 
arcba.pozquc lo que ocurro no cftaua peroia fe 
po: cl agua t agoza rooas las anímalías que oé 
tro eran falíeró.beftíae llama alao fierao anfi co 
111 o Icones olios puercos monrefes lobos. t fe/ 
melantes anunalias manfas fon tooas las que 
110 fe apartan ocla coiiuerfacióocl bombze 111 le 
fajen mal como oucjae vacaecaualloet pncr/ 
coo.CC lae que raftrá fobzc la rícrra.cftae fon 
toooe loe Imagce oc fcrpicntce granoce 1 peq/ 
úas fcgun fu Image. cfto oíjc pozque no fon KV 
oao oc vn Image mao tí oíucrfoe como culcbzas 
ozagonce.cfcozpionce.afpioce.t bafilifcos t to 
oas las orras que oc folo apuntamiento oc 111a/ 
C C | . 
cbo t fembza fe engenozamotrofi oíjc fcgun fu li 
nagc.caoccaoaluiagcoc eftoe ama folao ooe 
anímalías inacbo t fembza pozque eran 110 lim 
píae 1 falia cl inacbo t oc caoa luiagc poz fi 1 no 
buelroe con otrae anunalíae 1 anfi fe aparraui 
oclao otrae anímaltae pozque clloe pozfi fi5ief 
fen fu vioa.CC rooae lae auce fcgun íu linage 
faltcronoclarcbacraiicnoc toooe los Imagcs 
odas aucszca oc vn línage poz fi folia anfi oclas 
aucelímpiaeoelae qualco eran fíete coiiiooc 
laenolunpiae oclao qualco eran folos inacbo 
t fembza. 
CCapituIo.ccí.Cucnra ocloo añoe tíla p:ímt 
ra coao fcgun la letra bcbzapca. 
rCgun cl cucnro.5>cfpucoquc£ufc 
I bio eferiuio el ríépo tílapzuneracoaí 
ocloe bombzce.cfcríuio aquí cl ñau 
po oda fegunoa coao. C/uclapn 
mera coao ocfoc cl conncn$o ocl munoo falta 0 
oiluuio. l a fegunoa fuc ocfoc cl oíluuío oc m 
bam.t pozque acabo agoza Cufcbiooc conrar 
lae cofao ocl oiluuio pone cl cucnro ocios am • 
tí cfta coao:ca cufebío ce fcriproz ocios nemp 
poz lo qual a el conuícnc eferíprura oc caoa co* 
quaroe añoe oura t anfi ocfpuco que tooo M 
oc cfta coao eferiuir qutfo eferiuio pufo qnaw* 
añoe auia ouraoo cfta eoao.t pozq no pono 
ooe loe líbzoe vn cucnro tí añoe pone oiucrj • 
cucnros otjtenoo.CScgun cl cuento oc oj* 
bzeoe.quicrc ocjír.oela letra ocla biblia rw--
ca.cftc ce cl cuéro que noe tenemos P°W1C;L 
ftra biblia fue rraflaoaoa tí bcbzco po: W 
1110? no feguímoe la tradición ocios nitcrp1 • 
€©efoc aoam.tífquc fue fonnaoo aoain^, 
ce cl comiendo oela primera c o a o . t tanto ce^ 
rar ocfoc comiendo ocl munoo como ocia 
pozque cinco oíao ante comento cl muiij.1• ' 
aoam el qual fuc cnaoo eñl oía ferro 
1110 capírulo.C avn que toooe los anos u ^ 
pos ocl munoo contemos t aquellos CIIKO ^ 
ocl munoo anre oe aoam no fe cuenten nic ^ 
pzimero año ocla vioa oc aoam oí ro cuíco» * 
oc aoam 1 no ocfoc comiendo tíl munoo^ p • 
fufo oiro que aquí no coiirauamos los£«r rJ 
ocl figlo m oclas lúbzcras.ní oc ocios nT» • , 
ocios arboles ni ocios peces mas las gen ^ 
nes ocios bóbzes cl pzimero ocios qies« ^ 
C/aftacl oilttuío.claño tíloíluuiofe^^ 
primera coao t es cl poftrimcro tí ella *" 1 
So. 
weojocoiníéja cncl año que falio di areba noc 
CSó anos mili ? fcgs ciemos ? cinquera? fcgs 
dbeela menoz fuina.ca mas ponda Ierra dios 
«crpictes.CCftos años fe pzucuá poz las ge/ 
aeraciones ocios bomb:es que cfcríuc cl !íb:o 
Jdgcntf i no auemos d tomar rooos los años 
xcaoa vno fafta la muerre ca c5co:oariau cu vn 
«rapo los años ocios pao:cs ? ocios fyos? có 
rarfepan muebos años oc mas ocio )ufto. mas 
üowcnoc contar cs que coitrcmosa caoa vno 
IManos que víuio fafta que engenozo a fu fijo ? 
Nolos años oc aquel fijo fafta que engenora/ 
'"orroíanfi DcfceiiDicnoo ?anfi cótarcmos ro 
focl tiempo ? no tomaremos algún año d mas 
f in cita manera oiremos que 3oam fegenoo 
Jocnro? rrcgnra años engéo:o a fu lijo 6etb 
Sciiclis quiltro capitulo. C a no fc cuenta cl l¿/ 
%po:abel el qual cnb:cuc fin fijos mono ni 
N)agn oel qual no queoo alguno oefpucs o'l 
piornas rooos pcrcfcicron ? po:enoc cucn/ 
W la línea oc fetb q fuc tercero fijo d aoam 
orra caula ba pncipal po:quc la eferípru 
* conrar la linca oc aoam po: aquel lina/ 
íc11 "cnipjc auía oc ourar ? aitfi es que cnel oiln 
JJíolo noe có fus fijos queoo tooos los orros 
WciD08.pues neccflario era q la linca oe aoá 
jaquel fijo fc eontalfe ocl qual vino nocí cite 
K-octb pues po: 45erb fc auía oc corar, ? efta 
^ r c^ao ca fin Cbagn abel 7 ferb ouo aoam 
^03 Muchos fijos? fijas i6cncfis quinto ca/ 
™h01 po: la linea oc caoa vno oe aquellos po/ 
c^ontar la eferíprura mas aquello no fc cftcii/ 
S falta el oiluuio la oe ferboura ago:a z 
. ^ Mfin ocl munoo po: lo qual po:cl!a ocuío 
r;lrla eferiprura 7 era Boain oc ciento? rrcgn 
^"°«quanoo engenozo a 45ctb • C45erb oc 
10 tcnico engeno:o a cnoc. Cnoc ficnoo oc 
y años engcno:o a cbagnáXbagná fegé 
I^/Jfwa años engenozo a malalcel. ¿Ifrala/ 
g^cnoooc fefenra años i cinco mas cngcii/ 
toa* **a reD legenoo oc cícnro 7 fefenra z 
í(í{|¡ l,08cilSeno:o enocb. Cnocb fegenoo oe 
Í-nco ai~100 QiS^uo:o a marbufalé.flfta 
• KIII fegenoo oe cícnro z ocbéra z ftere años 
a lamccb.lantecb .fienoo oe eíeitro z 
^ «ra ? oos años cngéo:o a noc.CIMoe fegé 
iap!xWcntoscngéo:oafusfijos cbam fem 
?c"efis quinto capitulo z quanoo era 
to? f J? 0 8 años vino el oiluuío tóencfis fer 
. Wttio capitulo. Ca cncl año fegfcicntos 
df í f j . 
ocla vioa oe IRoc cnel mes fegunoo al oia oíej7 
fíete entro IRoe cncl areba? comcnjo clfc oia a 
lloucr.¿6cncfis fepruno capírulo.C efiplío noe 
aquel año enel areba po:que cncl año fcgfcíeii/ 
ros? vno cncl mes fegunoo vegnte? fíete oías 
ocl mes falio IMoc oel areba. J6cncfis oerauo ca 
piruIo.CCftos años rooos cogíoos fajen mil 
? fegfcicntos? cínqucnra? fegs años fegun pa/ 
refeen rooos gcncfis quínro capitulo. C raro es 
cl riempo oela pzmicra coao fcgñ la Ierra bcb:ag 
ca.quccs la nueltra letra. 
CCapíruIo. cc.íj. Cuento ocios años ocla pzí 
mera coao fegun los ferenra ínrcrp:crcs ? cn que 
va la Diferencia curre los inrcrprres ? la letra be 
b:agca cnlos años. 
Cguii cl cuenro ocios írcrp:cres fon 
DOS mili ? oojienros ? qrenra ? DOS 
años.Cfte cuento o letra cfta oc bcr 
mellón.? cl cuento fufo puefto o le/ 
rra oel cuenro beb:agca efta cn ncgro.einpo efto 
no máoo poner Cufcbío ni feícronímo efto oí 
fo cnla Doctrina que fufo oio cn fu p:ologo ocla 
manera oc eferíuír.? anfi cs oc enrenoer que la 
oiftíncíonocco!o:cs cnla eferiprura no fe guar/ 
oa en cftc lib:o fegun Cufcbío ? "feícronuno fal 
uo oefpucs que coinicn jan las lincas ocios cué/ 
tos queabaro fon ? ago:a qualquier oiuerfioao 
oe coIo:cs que aga cnla feriptura cs para fola fer 
mofura ? no para alguna figiiíficació.CCftos 
inrcrp:ctes que ponen mago: cuéra oc años fon 
aquellos que traflaoaron po: ruego oc Z b o l o / 
meo reg oc egípro oc bcbzagco cn griego cl qual 
trallaoo ocfpucs fucromaoocn larín?fcguian 
aquel rooas las gglefias oe cbzífto griegas z la/ 
tinas ? barbaras fafta que taicroimno trallaoo 
oc bebzeo cugo rraHaoo agoza fegtiimos ocios 
quales fufo oírímos? abajo oiremos en fu lu/ 
gar.C5on DOS mili oojienros ? qrenra ? oos 
años fegun los inrcrpzercs avn que poné comu 
mente oojienros ? cínqucnra ? oos.Cla pzue/ 
ua d cftos años ga no pooemos fajer poz la feri 
ptura .ca ocfpues q la traflació oc bícronimo oe 
bcbzco cn latín fuc rcfccbíoa étre los latinos fue 
vífta tan froaocra z jwccbofa q tooas las orras 
rrafiaciones áli dios feréra írerpres como d ¿5v 
macbo rbcoooció aqla. ? tooas las orras fuero 
draoaf ? ga no ba libzos d ellas étre los larmos 
mas folo érre los gricgof.poz lo ql no poocmof 
Capítulo. „ 
o:ouarcfta fumaoeaños po:fuolíbzos mao fo aquella Diferencia no ce cnlwafios qucauum 
K n ^ S nm a cucnta aue pone aguftmo li / te oc engenozar mae cnloe anoe oc tooa I vioa 
teo^mSw Í eftoe no fajen cofa alguna ala cuenta octo 
cftToitoaaocaúoeee oeconfiocrar qucla gcnozar.Ofcaeceococjirque fc fe** 
efcriptura iSa la ooe vejee loe añoe oc caoa rcncta pozque cnloe anoeocalgunoean 
t S w S S S S S m a ante ocl oiluuio. ca genozan fe faje alguna otfercncta poca co cn 
poneq^nroeaí^oauia caoa vnoquanoo en/ toecb^atbuto 
aciiozo aquel fiio que la eferíptura nombza x qit/ ciento % oebenta tfiereanos quanoo eng» 
Sfoeron toooe fue añoe fafta la muerte x am 
bíe eucntae fueron necclíarías. L A vna para fa reo mengua vcpnte ponienoo C K M M 
bcHa granoeja oc a vioa ocloo bombzco Joc aql fíete en lamecb]ponen te a n o * ¡ r o t o * 
ticn po!la otra ce para faber quanro tiempo o P ^ m i ^ ^ * ^ * ™ " 
año^icroji oefoc comícnco ocl munoofafta el toíocbentatoooanoealamecbquanwci 
JSfíoí^a^topiínicrafuiiia oe añoe que ce 
oela víoa oe caoa vno no ba algúa Diferencia en ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S S m 
tre loe ínrcrpzetee % la letra bcbzapca faluo cn la oienoo feps qucoa que aiiaoenqiatojq 
irteeb cncl qual pone la letra bcbzapea vepntet oo fepe oe vepnre.t eftoe quarozje ta nw* 
quarro añoemae^ loe ínrcrpzctce oe fu vioa fepeacnroeloeañoequca^ 
mae la Diferencia fa jen cnla fegunoa fuma q fon 
loe añoe oc caoa vno ante que engeo:c loe qua/ o e . C l a u m i c r a o e » 
lee loo ínter pzetce ponen comunmente mae que anoe fue en efto.oefoe el comiendoww 
la letra hcbzapea.CC ce o' cóftoerar que o con/ fta el oiluuio fe cuentan oiej g c n ^ ^ J J 
cucroa la fuma ocla letra bcbzapea conla ocloo quatro oe ellao ncjanaocn l o o f l K J J « ¿ 
intCTpzetce o pone mae cicnt años, ca no eo co/ ftra letra.* cnlas feps waocn^aowjjj . 
munincnrc meno: la oelos ínrerpres mas pgual tlarcglaoe anaoir es q u e ^ J g j r f 
o mapoz oc cienr años x nunca puja masm me/ güito oíjc la efenprura 0 nos po: lo ql pefee aucr fcpoo artificio. C©rro ro * quarenra anos anaoen lee ciento lo* 
ft cftos cicnt añoe 110 añaoen loe íntcrp:ctce fal/ 
110 culos que la letra bcb:apca pone aucr pocos to.Clo ^alanfi pwmenuw me)o:K , 
añosquanoo engcnozauancomoeninalaledt Soamfcgun nueftra letraquanoog 
c, Cnocb.t quanoo poned mas cíenraños an -Sctb cra Deciento t trepiita anos W * # 
equea g e ^ e alguno quita le aquclloe dent losimerpmescraoepojtet^^^ 
años dios que le pone la letra bcbzapea dfpucs fijtcrómas raroe engeozarqatowsl^ 
que oigcnozo fafta la muerrc.poz lo qual cnla fu fajienoo anaoun.enro mae An r on^ ldlrJ 
ma rooa ocloe añoe d caoa vno concueroa la le quanoo engenozo a £ 
tra beb:apca x ocloo inrerp:crce faluo cnla l a / o bcbzapea cra «oen 
mecb enla qual pone mas vepnre x quatro años mtcrpzcrescra doojtenro^ 
¡alerra bcbzapcaCC Poz quanro añaoen fian/ nos fcgun nudlra letra quooengciD ^ 
p:c los interpretes cicnt anos o fajen pgualoao na era'oe noucnra anoe * rf 
nccelfario era que puco cfte aiíaoUmcnro fe faje cra oe ciento t dera 
en feps perfonas que crcfca vna fuma fobzc otra ftralctraqu^ooeng^ 
fepe etenroe añoe x auían fer ooe mil x oojicn / renta mioetf^n oein e j ^ 
roe x dnqnenta x fepe x fon quarenta x ooe x an x ferenra .Oftalalccl QUAN^ eii0c'' ^ 
íUaltan parTvguala r quaro:5C. CSIgunos oi reo fcgun nueftra t^oacn 
jai que efto fe faje poz la Diferencia oc lamecb 
al qual la Ierra bcbzapea oa mas años.cmpcro cinco anoe.C3areo qwnM*n0Oi ^ 
cfto 110 ce veroao poz ooe caufae pozque aque/ fcgun nueftra Ierra era oc aenre> t * 1 f# 
Ha oifcrencia ce oc vcpnte x quatro añoe x no oe añoe tfcguii loe intapzereeerao»-
oícj x feps. l o fegunoo x principal po: quanto tos. £ en cfte no oifcueroan los 
fo. 
xüIerrabebzagca pozque ella pone a elle auer 
íuspccicnro i quarenra anos quanoo erigen/ 
w.C£nocb quanoo engenozo a flftartifalcm 
?in nueftra letra cra oe cierno i fefenta x cinco 
iiw? fegun loe íntcrpzcrce cra oc orroe tan, 
w jquiorrofi no oífcucroan, C^ftartifilem 
MIDO engenozo a lamecbfcgu la letra bcbzag 
ütnucftra era De ciento T ochenta i licrcañoe 
ijquilosinrcrpzcreeconrrafu conoícíon mcii/ 
paronrcgiire añoe lo qual cn orra generación 
ranea fajen % fon ciento % fefenra i ficrc añoe i 
rtwregnícañaoícron a flftarufalcm ocfpnee 
Xflipojar % anfi enla fuma rooa ocloe añoe 
^noaoc^anifalemconcucroan loe ínrer/ 
m con la Ierra fecbzagca « nueftra. C í a 
^quanooengenoo aIRoe fegun nueftra le/ 
rjcraDccícnro focbenra i ooe añoe i añaoio 
letra oeloe inrerpzcrce fege añoe i fon 
^o ?ochenta i ocbo ? oefpuce ocengenozar 
Jfwbaoifcreiicía.ca pone ante oc engcno:ar 
u,OTafecbzagca fege añoe menoe que loe to' 
c . to ; . 
rcrpzcrce? ocfpueeoc engcno:ar pone rrcgnra 
añoe mae la letra fecbzagca que loe inrerpzcrce 
7 anfi pone vegnre i quarro añoe oc vioa la letra 
"fecbzagca a laniccb mae que loe inrerpzcrce. 
C C anfi roooe eltoe añoe agunraooe fallan fe 
ooe nuil i oojicnroe i quarenra i ooe añoe oef 
oe aoam falta el oiluuio acabaoo • añaoicnoo a 
eltoe orroe fegfcieiiroe añoe que aula IHoc fijo 
oe Xamecb quanoo fuc cl oiluuio.ocla caufa oe/ 
la Diferencia oc cltae cuenrae oc inrerpzcrce i oc 
la letra feebzagca oíremoe abajo. 
Cílcabofe la pzimera parte o'l Cufcbio poz má 
oaoo ocl rcuereitoílftmo feñoz ar^obifpo oe Z o 
Icoo. Cmpzelfa enla noble ctboao oc 45alaman 
ca poz mí Bañe gglfcr alema oc 45ílgcnftar cn 
el año oc mili % quínienroe Í fege añoe a.£fviij. 
oelinceocfepnembzc. 
&mnpxuAeg\o. 

